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A R c vs Fabfus QuintilianusRomacnatnsefcquibusConfu# 
libus, aut quo imperante Caefare non lcgi» Veriffima coniedlu 
ra adducor, ut fidcm libris temporum non habeam,ubi legitur 
J Quintilianus Calagura urbe Hifpaniaz oriundus. Nam Mar* 
w mHc cusValerius Martialis Calaguritani agri alumnus cum Hiberos memoria 
CCtmZt* ."t - dignos fuis Epigrammatibus infcrat, nullam de Quintiliano mcntionem 
$«• ^ ^^^yf1,,lTccit,fcd cum feparatim cum ucneratione nominat: 
Quintiliane uagac moderator lumme iuucnta?, 
Gloria Romanac Quintiliane togae. 
Etipfc dicit, cumcfTct adolcfccntulus>cognouiffcDomitium Afrum 8C 
Scnccam,qui ambo fub NeroneperieretSenccain libro fexto Diuitionum 
Quintiliani declamatoris mcminit.cuius adhucextant multae declamatio* 
nes acutce & breues, ftylo aliquantulum remiffiorc. Is auus fuit M • Fabij 
Quintiliani, qui Romac multis annis rhctoriccn cum fumma laude docuit. 
Etipfc rurfus Quintilianus mentione facit patris, qui caufidicus fuit apud 
principcmtNecp notitia,necp gratia caruit.Domitianienim Caciaris nepo 
tum curaci delegata fuit*Difciplinaceius caftigatiffimae pleniffimumtefti-
monium C. Carlius affcrt. Quifub talipraeceptoretantum profecit, utfui 
temporis oratores facilc fuperauerit. Duxituxore ex nobili familia,ex qua 
liberos fufcepit, qua? accrbiffima fatorum forte in prima iuuentutis flore ra 
ptafuit. Altcrum cx liberis, cum libru de Caufis corruptac eloqucntiac cdf 
diflTct,amifit. PofteacumRhctoriceslibros (criberet, Quintilianu filium 
unicum parcntis lumcn ac folatium rogo dedit .Teftis & ipfe infelix fenex 
fuarum lachrymarum cft.Eius filiola ex alia,ut crcdo,uxorc Tutilij cquitis 
Romani filia genita,nupfit Nouio Ccleri uiro claro. Quo tempore decefle 




10, SICHARDVS LECT0RI $, 
O S T  multas,eascpnecindiligcntes omnino M. Fa-
bh Quintiliani cditiones,cum&nobis eius cdendi 
confilium fubr)ffet, uifi lumus id rc(ftiffime 8c uelu> 
ti aufpicato facfturi, fi non ut cactcri fcre noftra aetate 
ornncs,ingenio, fcd cxcmplaribus paulo uetuftiori-
| bus freti hoc facere ingrederemur. Nec cnim obfcu-
rumeft,quantammaximisquibufque autoribus cladcm attulerit hoc 
cmcndationis gcnus,quo illotis quidam manibus ad autorcs quafi per 
ludum acccdunt,pro libidinc ut quidcp in mcntem ucnerit aut tollen-
tes,aut ingercntes • Quaercs cum cactcris fere omnibus,tumipfi maxi 
me Fabio obfuit,adcb, ut comemorare pigcat quam fubindc alrj s atcp 
alijs mendis (ciolorum quorundam uitio ueluti uulneribus affe<fi:us fit, 
dum pro fc quifcp hoc fibi fumit,ut in alieno libro ingcniofus uidcatur. 
Quo feducft, utfubdititrjs quibufda infertis,no modo pra?tcritafint 
quac ad rem faciebat,fed quod eft multo grauiffimu,ccepcrint interim 
inpretio c(Tc&ufu,fub magni fcilicct nominis umbra, qusc ab omni 
diccndi ratione longe latccx abhorrcant, Id quod fortaflfe alibi fit tole-
rabilius,fedubi quicquiddixcrisfecerisueinexempluprotinusabit, 
atcp deinde imitationem, ibi quamlibct paruus error etia capitalis eft. 
Nec accidit hic quod fere alias,ut erratoru nos aliquando puderc pof-
fit,fcd placemus etia nobis errore,dum exemplo quicquid eius rci eft 
facere nos perfuafum habemus. Hxc nobis caufa fuit, humaniffime 
ledlor, ut autorcm longc eminentiffimu & dicendi grauitatc. & acu* 
minc iudicij in manus fumcrcmus, no quidcm hoc animo,ut fpcm cui» 
quam facercmus nihil, poftnoftrulabore fore reliqui quod luce indi-
geat,quis enim hoc fibi nifi impudetiffimus polliccri aufit? fcd ut pro-
barcmus faltem ftudiu noftru in reftitucndis pro uirili noftra eiusmo-
diautoribus.quos fane perpaucos tcmporum iniuria rcliquos nobis 
fccit • Simul ut &C his gratificareinur qui inftandi ut hoc agercmus nul 
lumfincmfaciebant*Quoruquidempraecipuusfuit IOAN, AN T o 
N I N v s Caflfouicnfis,uircum abfolutaomniu artium,quce in fummu 
uirum cadere poflunt cognitione pra?ditus,tum rei mcdicae callcntiffi 
mus, qui ex media fere Polonia ad nos exemplari uetcre fubmiflb fic 
pro amicitiae noftrx iurc apud me egit,ut tcrgiucrfandi nullu rclinque 
retlocu .Vtautchabeas,humaniffimclcdtor,confili) noftri rationcm, 
quid in toto opere (pecTraucrimus ,ita accipc.Initio cura: nobis fuit ma 
gnopcre, ut ipfum dicftionis filum ufquequacp fui fimilecflct, eamcp 
ob caufam nihil ueriti quorundam iudicia mouimus loco quicquid ui-
fum eflfetalicundc arrepfiffe in contcxtum, id tamcn uelim exiftimcs 
fadLim duce exemplari,fincquoufcpadebnihil putamus tentandum 
A  D  L E C T O R E M  P R A E F A T I O »  
efTem ueterum monimentis ,ut nec ullam peftem ftudijs ducamus ma« 
iorem. Deindecum pleracp uarie legerentur, marginibus curauimus 
adfcribi ea quocp quae a fententia?,ut uidebatur,propofito longiflime 
rccedcrent:n5 hoc agentes ut uulgata editionc damnata obicura qux-
dam fufficeremus qua? ledtorem morarentur,fed quo a paulo acutiori 
bus tanqua ex ueffcigijs pofletcrui fyncerior letflio. Quod & auidius 
faxfturos nonnullos putabamus, quo minus noftru iudicium interpo* 
fuiflemus . Nec uero inficias eo quscdam etiamnum reftare,in quibus 
tibi nec iudicium noftrum, necexemplar diligenteralioqui fcriptum, 
fuffecerit,ad quX intelligenda Dclio,ne quid aliud dicam,natatore fit 
opus . Scd cogitabis eiufmodi fuifle fufcepti negotrj rationem ,cui uix 
ipfe Fabius fi iam renafcatur fatis fit futurus,tantum fibi pcrmifitquo* 
rundam petulantiainea quacno intellexit. Vale,& nos ama.Bafileac 
Menfe Augufto, A N. M. D. XXTX, 
I  N  D  E  X ,  
E O R V M  Q J 7 A E  P R A E C I P V A  
habentur 111 Quintiliani Infti-
tutionbus,Elenchus admo 
dumbreuis. 
W Bdicationum dua: funt for-
mae.m.A 
Abftcmius unde diear. 14.5 
Academfd in utracfj partcm 
difputant.i86tB 
Acceiltim in latims nomimbus ratio.y.D 
Accij poctae laus. 157. c 
A c c u i a t o r i s  o f f i c i u m ,  1  o  6 ,  B  
Achillis clypcus qua pidura infigmtus 
fuent.zz. C  
AdiOn/s qux f t i o .  1 1 2 .  A  
Acumcnpraccipue ualct in altercationc. 
99* C -
Addidti qui dican t u M o  9 ,  B  
Ado l c i c c t i b u s  a l i q u a d o  p a r c e n d u . t  7  o  T  A  
Aduocatus nonnunquam malae caufxar-
gumcntum cft. 18 5. A 




Aefchinis laus. 156,8 
Aefchilus primus tragoedia ^ ptulit, 155.D 
A c f o p i f a b u l a 2 , i 6 .  B  
Actas noflrra fatis longa quibuslibet fiu-
dijs.i97.D.i98.A,B 
Actas quaeftudijs maxime accommoda-
ta.z.A 
AfFcAuum diuifio, 8C quomodo fint mo-
ucndi.9i,B 
Affcd:uumoucndoru ratio. 8.C.D-9o»A 
Afranij laus. 157.0 
Africani Iulij uircs in diccndo. 195» C 
Agcr ab agcndo didus a quibufdam. 1Z« C 
Aglaophon clarus pidtor.i 95. A 
Agrippa undc didtus.8. A 
Albutijlaus.zz.A 
AIcxiIaus.i55.D 
Alcmcncs ftatuarius clarus.i95. C 
AHcgoria omnibus fcruit. 12 9, B 
Akercationis prTccpta. 9 9, A 
Ambiguitas uitanda. 118. A 
Ambitio uirtutum plcmncp caufa eft, 5. C 
Amicitia.' firmiflimae mcunt in fch olis. 5 B 
Amictusqualis fucrit uctcribus. 181. C 
A m p h i b o l o g i a , &  c i u s  f p c c i c s .  n z .  D  -
Amplificationis fpecies.ilz, B 
Antimctabole. 145. D 
Analogia, 12, A 
Analogia quac fit.  8 0 .  A 
Anaftroph c. 1 O. B. 15 O, A 
Andronicus Hypocrita praeceptor pro* 
nunciationis Dcmofthenis.i74, c 
Animus humanus ueluti fitum ducit ex 
umbratiliuita.5, B  
Animoru origo coelcftis creditur, 2. C 
An quid figniticct, 1 o, D 
Antapodofis.122, c 
Anticatcgoria,! o 5. c 
Antigoni imago ab Apclle piVta, 2 9. o 
A n t i m a c h i  g c n u s  d i c c n d i  d C  l a u s . i  5 5 . B  
Anttpatris in carminc facilitas,i6 5, c 
A n t i p h i l u s  c l a r u s  p i t f i o r . i  9 5 .  B  
Antipophora. 145,0 
Antithcton.i4Z.c 
Antonius pronunciando multum potuic. 
17 4;D 
Antonij pcrfonaapud Ciceronem qualis. 
35. B 
ApcIIcs ptVlor praeftantiffimus, 19Z. B 
A p o d t x t s , 7 2 . B  
Apollonius Molonpracccptor dicero-
nis,190,8 
Apollonij  l a u s , i 5 5 * B  
Apologiab Acfopo nomcn habet.79tB 
A p o I o g i a , i 4 4 . B  
A p o p h a f i s , i Z 5 . D  
A p o f t r o p h c . i Z 5 . B  
Aptc quomodo dicamus, 166.c 
A r a t i  p o c t X l a u s . i  5  5 .  B  
Arch iac i n carminc facilitas .165, c 
Archilochi laus. 155.c 
Argumcntum quidfignificet. 72. B 
Argumcntorum tradlatus .72, A .SO, D 
Ariditas maxime uitanda in praeceptore^ 
2Z.B 
Ariftoteles praxcptor Alexandri Magnj 
petitus a Philippo.z. D  
Ariftotclis libri ad Thcodcdtcm quales» 
ZO,D 
Ariftotclis laus. 156, D  
Ariftophancs comicus. 155.D 
Arrogantiamagnos profcdus perdidit» 
2Z.D 
Arsannatura plus eloquentiac conferat, 
35-B 
Artis ncccftariu clfe cognitioncm. 2 8. B  
A 5 
I  N  D  
Artis modus quis fit.ig.B 
Artem decor comitetur.i 4 5. B 
Artium generalis diuifio. 5 5 • A 
A r t o r i u s  P r o c u l u s . i z o .  D  
Arufpexunde dicatur»! 4«B 
A f i n t j  P o l l i o m s l a u s . i ^ S . B  
A f i a t i c u m  g e n u s  d i c e n d i . i  9 5 .  D  
Afpedus quis efle dcbeat dicentiu.i 7 8. A 
Afinius Pollio Ciceronc 3C Demofthe 
nem fn aliquibus damnat.i 8 5. C  
A i f e n t i o  S i f e n n a  p r i m u s  d i x i t »  9 .  A  
A i f u m p t i u a  c a u f a .  1 1 0 ,  A  
A t t i c i f m u s  q u i s  u e r u s  f i t .  1 9  4 *  B .  C .  D  
Athenis aftores mouere affedlus uetaban 
tur.zz, c 
Athena^us rhetoricen, artem fallendi dixit 
31.c 
Atradni V arronis laus. 157.A 
Atticusgr a r c e f c i i p f i t  d e r h c t o r i c a .  3 8 .  B  
Atnci nonfucruntadmodu ftudioficom--
pofitionis.i5z. B  
Auguftus Carfar natus annos Xll.auiam 
pro roftris laudauit.18 9. D  
A u t ,  q u i d  f i g n i f i c e t .  I O . D  
B 
J l  Arbarifini uitium quale. 8. D  
IjBaili Aufidij laus. 157.0 
B c n e u o l e n t i x  c a p t a n d a :  r a t i o .  5  4 ,  b  
B i b a c u l i  l a u s .  1 5 7 *  C  
B i p e n n i s  a  p i n n a  d i c i t u r .  7 .  B  
Brachia orantium qualia» 178.0 
Brachylogia.i^Z. A 
Breuitas quibus conftct. 51, A 
B r e u i t a s  q u a c  l a u d e t u r ,  6 0 ,  A  
Bruti in dicendo grauitas, 193. C 
Bruti oratio pro Milonc, 4 6, A 
B u f y r i s  l a u d a t u r  a  P o l y c r a t c .  3 3 .  B  
C 
CAcofyntheton.izi. c Cacozclon.Ibidcm 
Cacdcndi mos in firholis improbatur» 6. c 
Caelius rcus dc ui. 16 9. a 
C a d i j  i n g e n i u m . i ^ S . B  
C a d i j  i n d o l e s  i n  d i c e n d o , !  9 3 ,  C  
Caelij afpcritas .160.C 
Caefar ante quaeftoriam cetatcm grauiffi* 
mas caufas egit, 189. D  
Caefaris I u l i j  d i c l i o  d C h u s j  5 8 .  B  
Ca;farisuis.i6o*c 
Caefaris de Analogia libri.i 5. £ 
C aefij Baifi laus, 157. C  
E x. 
Caix in nuptialibus facris uocitatac.15. A 
C a n o p i t a r u m  e x e r c i t u s  a p u d  C i c .  9 .  A  
Caldum Auguftus quan "alidummaluit. 
1Z.C 
Calliditatis fufpicio fugienda.6 4.B 
C a l l i d i j  f u b t i l i t a s . i 9 3 . C  
Callimachus princeps Elcgiae. 15 5. C 
Calon ftatuarius,i 95*B 
Caluus quacdamdamnatut in Cicerone, 
185.C 
Caluus ante quadlroriam grauiffima iudis 
cia fufccpit.i 8 9* D  
Calui in diccndo fandlitas.i 93. C 
Calui iudicium,i6 o. c 
Canthus fcrrum quo rotaeuindutur. 8. D 
Caput praedpuum cft in adtione, 17 7 • D 
Capfis undecomponatur.il. c 
Carbo C.etiamin tabcmaculo folebatuti 
excrcitatione dicendi. 166. A  
Carij Oratores.i77.B 
Cameades iniuftitiam laudauitRomaeau 
dientc Cenforio Catone.i86.A 
CafTij Seueri laus .158.c 
Caffij acerbitasindicendo.i93.C 
Caffij Seueri ioci afpcri, 94.C 
Catachrefis,iz8.c 
Catius Epicureus. 158,0 
Cato cum iuris tum dicendi pcritiffimue 
fiiit.i89*A 
Catulus Ciceronis liber, 44.C 
Catullilaus.i57.C 
Caufas agendiquodtempusfit idoncisiU 
n !85»b 
Caufarum genera quinque, 55.0 
Caufarum tria funt gcnera.3 9. C 
Charifij orationcs,t56,A 
Chriarum gencra, 16, c 
C c r a t i n a e . i 6 , D  
Cethegus Suadac medulla dictus ellab 
Ennio.^o. D  
Ceruix dicentium qualis fit.178, C 
Cicero carpitur.i 4 8. A 
C i c . q u a n d o  a g e r e  i n c e p e r i t  c a t r f a s . i  9 0 .  A  
Ciccro in Afia Apollonium Molonem au 
dit,i9o, B  
Cicero Bruto non uifus eft gfedtus. 18 5. C 
Cic.quaretam longatoga fit ufus. 181. D 
Cicero Xenophonus libros tranftulit; 
I 6 Z , D  
Cicero in rhetoricis fecutus eft Hermago 
ram.5Z.A 
1  M  D  
Ciceroaliquotcditos libros fuos ipfe da-
mnauit. 4 4. C  
Ciccro arror tia laborauit.167. c 
Ciccro quaclhonibus infinitis fc cxcrccbat 
etiam tumcum princcpsin Rcpublica 
eftet.i63.B 
C i c c r o  q u a n d o  l e g c n d u s . z  5 .  D  
Cicero Platonis libros aliquottranftulit. 
I6Z.D 
Ciccronis oratio cozp/t cancfccre.168. B  
Ciccronis oratio pro Milonc nobiliffima 
omnium,i76. D  
Ciceronis carmina, 167,0 
C i c c r o n i s  l a u s .  1 5  8 .  A  
C i c e r o n i s  i n f o l c n t c s  q u a e d a u o c e s . t 6 7 ,  D  
C i c c r o n i m o d u s  d c f u i t c a p t a d i r i f u s ,  9 3 .  B  
Cinna Smyrna nouc annis fcripfit, i6z«o 
C i u i l i s ( c i c n t i a q u X  3 2 . .  A  
C l a f l c s  i n f t i t u t s e i n  f c h o l i s ,  5 .  C  
C l a u f u l a  q u a e  f i t a z  5 .  D  
C  l i t a r c h i  h i f t o r i c i  l a u s .  1 5  6 .  B  
Cluenttj caufa quomodo tradlata a Cicc-
ronc.34.A 
Coelibcs quafi ccelitcs didti luntuz.C 
C c e n i f m u s .  i z i ,  D  
Cogitationis fructus. 164. A 
Collum orkntis. 178.C 
Comoedia; antiquaelaus.i^^.D 
Comoedia! maximc cloqucntiae conferut, 
earumcpIaudcs.i^.C 
Comunicatio quae dicatur. 134.B 
Compofitio inorationecft quod inpoe* 
natc uerfificatio. 150.o 
Co m p o f i t i o n i s  r a t i o .  1 4  4 .  D  
C o m p o f i t i o n e s  n o m i n u m .  1 1 .  B  
Conclufionis fiuc perorationis uirtutcs. 
88,B 
Coniedtura a conicdtu dicitur.^Z. D 
Conicdtura dc quibus rebus fit.io 4. c 
C o n f i l i u m  q u i d  f i t .  1  o  o ,  B  
Confiftcrein fecundis tcrtijscpnonnun* 
quam fatis eft. 19 8. C  
Conftimtioquibus rcbusfiat. ito^A 
C o n f u l e r c  q u i d  o l i m  f i g n i f i c a u c r i t .  1 3 .  B  
Confuetudo quid poffit in ratione loqucn 
di.n.D.Sf 15. o 
Copia ucrboru quomodo  p a r a n d a .  1 5  z .  C  
Coraxantiquiffimus rhctoricaeartis fcri-
ptor.Z7,o 
Cornclius Rufinus fadtus conful a Fabri-
tio,i86,c 
E X. 
Cornclij Seticrilaus. 157. A 
Cornclij Cclfi confilium in fcribendo, 
158.o 
C omellj caufa a Ciccrone pcrorata. 118. D  
Cornclia mater GracchorumcIoqucnti> 
mulmm contulit filijs. z. o 
Cornuain  R o . c x e r c i m  q u i d  a g a n t .  1 7 .  B  
Craflus diucs quinqucgraeci fermonisdif 
ferentias optime tcnuit.i 7  4.  B  
CrafTt pronunciatio. 17 4, D 
C r a f f i  u o x  c r g a  P h i l i p p u m . i  6  8 .  C  
Crates paedagogum pcrcuffit, cum indout 
^ dtum puerum uiderct. 16. c 
Cratinus comictis. 155.o 
Credibihumgencra tria funt. 7Z.D 
C r i f p i  a g i l i t a s  i n  d i c e n d o j  9 5 ,  C  
Criticomm officium. 6. o 
Crocodilin$.i6.o 
Cupidinis arma.z 4. b 
Cum,uarie apud u c t e r e s  f c r i p t u m , i  4 :  A  
C u p i d i n i s  a r m a . z  4 .  B  
Cyrus omniummilimm tenuit nomina, 
1 7 4 . B  
D 
DEccbit aliud alios.168. C .  D  Dcclamandi ratfo 8f utilitas. Z7, C 
Dcclamatoribus quid fit obferuadu. 50.3 
Declamationum utilitas.163. c 
Dcclamationum ratio prae omnibus coru 
ftare debctpuero. 8. A  
Decori obfcmatfo. 16 6. o. 3C 16 7. a 
Dclibcratiuum gcnus rcmomm fit ab 00 
mni affcdtaticnc. 51. A  
Deiibcrariui fiuc fuaforij gencris ratfo, 
4 8 . A  
Dclibcratiuacaufa concionalis dfcit.39, c 
Dcmetrius Phalarcus ucrficolori ucfte 
ufus.154. B  
Dcmetrn Phalareilaus.i^d.c 
Demonftratiuum gcnus qualc, 5d quibus 
conftet.46.c 
Dcmonftratiuum gcnus caufar. 39. c 
Demonftratiui gcncris numcri.i 51. c 
Dcmofthenes admodum pucrpupillares 
adtioncs habuit, 189. D  
Demof t h e n c s  l c x  o r a n d i , i  5 6 .  B  
D c m o f t h e n e s  §  l i t e r a  l a b o r a u i t .  1 9 .  B  
Demofthcncs fpondcis plurimum eft 
ufus,i49. D  
Dcmofthencs non uidcturfatis perfcdtue 
i p f i  C i c e r o n i , i 8 5 . C  
I  N  D  
Demofihcnes inlittore mcditans conttie-
(ccbat fcirc concionum flud:us t  16Z. D 
Dcmofthcncs nunquam uidctur Ciccro^ 
nidormitare.i^z. D  
Dcmofthcnis de pronunciatione iudiciu» 
i74'C 
Demofthenis uis.158. A, 
Dcmofthcncs adlioncm componcbat ad 
grandc fpcculum, 177.D 
Deprecati o  u b i  l o c u m  h a b e a t . 8 2 *  B  
Dcprecationcm quidam negant uipiam in 
iudicium uenire, 110, C 
Detcriorapertinacius hxrcnt.z. D 
Dis  undc dicatur ,  lZ.  B  
Dialogi.iZ5.A 
DialcSica difputatrix dida.t 87* C 
Dialcdtica comprcfTx manui fimilis cft» 
35.D 
Diallagcazp.A. i^ i .D 
Dicerc caput eft artis. 18 2 • c 
Diccrc SC facere fciat praeccptor.zz. A 
Dicacitas fcurrilis abfit a iocis ,94.0 
Diccndi multa genera.l 5 4. c.&C 193* A 
Diccndt maximum uitium a uulgari ratio-
nc di(cedcre.ii6. D  
Dfcendiratioquibus contincatur* 40.L 
D i d y m u s  p l u i i m a f c n p f i t a 6 .  B  
D i $ r e f i s . 9 . B  
Dinofis .IZZ.B 
Difci poilunt multa eodem rempore. 
2o ,  A 
Difcipuli contulcrut ieucriiTimis quibufcp 
p r a r c e p t o r i b u s  a l i q u i d  a d  u i d u m , i  9 1 .  D  
Ditcipulorum officium.2 7> C 
D i f c o b o l u s  M y r o n i s .  2  9 .  D  
Difpofitionis uirtus.ioi.A 
Dillimilc quibus modis fiat. 7 9, A 
Diftmguendae orationisuirtus. 176.B 
Diuinatio iniudicijs quae dicatur. 52. A 
Diuifio. 26.B 
Diuitia? morum cxpcrimcntaexhibcnt. 
4 7 . B  
Docilitas quomodo concilictur. 5 5. c 
Domitius Afcr multum amifit circa elo-
quentiam autoritatis.i 95.fi 
D o m i t i j  A f r i  i n g e n i u m u  5  8 .  C  
D o m i t t j  A f r i i o c i l c n c s . 9 4 .  C  
Domitij Afri libri de tcftibus. 69.B 
Domitrj Afri in dicendo maturitas. 195. C 




ELitcrx fonus.i 46.c Edifccndum quatcnus fit. 2 6, C 
E g c f i a s  c l a m s  f t a t u a r i u s . i  9 3 .  B  
Egreftionis ratio,26 modus.6 4, c 
E l e m e n t a  d e c c m  A r i f t o t c l i s .  4 2 .  B  
Elcmenta prima quemadmodum doccn# 
dafint,2. C  
Eliminat ucrbum.i 20.B 
E l l i p f i s . i o . B  
Elocutionis,fiue phrafis ratio.117. A 
Eloqucntia cupit cile fpeciofa &C locuplcs 
^ 86 .D 
Eloquentiaegcnus aliudaliosdccet.i68 B  
Eloqucntiae maxima pars animo conftat. 
5.D 
E mendationis modus .16 2. C  
Emcdationis feucritas atterit ingcnia pue* 
rilia.23. c , 
Empedoclcscarmine philofophiam cffc 
compIexus.6.D 
Emphafis interfiguraseft. 137. A 
Emphafis in uulgaribus uerbis.iz^.A 
Energia. 121. D 
Ennius iuauiloquenti ore dicit Ccrfiegu 
fuifle.i75.D 
Ennrj Iaus.i57.A 




Epichricma quidfit. 72. A 
Epichircma quibus conftet, 8f quomodo 
rcfcllatur. 85. B  
Epicurus difciplinas omnes fugit, 35.D 
Epithctonfigura potius eft quam tropus» 
131* A 
Epltheta.i28.D.i3!.A 
Epiphone m a  q u o d  d i c a t u r . i  2 5 . C  
Eriphylus Rhodius ad uerbum retullt Ui 
agcndo qua: cogitauerat. 164.fi 
Eilcntia Plauti. 30.fi 




E uidcntia quida narrationi flibijcmt. 61 •  A  
E u p h o n i x  q u a n t a c u r a  e f t e  d e b e a t . 8 .  C  
E uphorionis laus.i 5 5. fi 
E u p h r a n o r  p i d l o r  c l a r u s . i  9 3 .  B  
E uripidis laus. 155.0 
Eupofis 
I N 
Eupolfs comiais.i 55. D 
Eurhythmi a n c c c f t a r i a o r a t o r i .  1 8 .  A  
Ex prapofitio quam in copofitioncuim 
habeat.14. A  
Exclamatio,i34.D 
Excmpla quid poftuntin oratione, $>C quo 
modo tradicntur ab oratorc. 78.fi 
Exercitationcs quales fuerintueteribus 
ftudiofis cloqucntix. 21. B  
Excrcitationcs prima: apud rhetorc qua-
Icsfint.23. A  
Expcclorat ucrbu m  u e t u s . i  2  o  •  B  
E x o r d i j  r h c t o r i c i  r a t i o  d C  u f i i s . 5 4 .  A  
E x o r d i o r u m  u i t i a .  5  7 .  B  
Extemporalis facundia quo parct.i 6 4. c 
F 
FAceuim quid dicatur. 94.fi Fama qud traclctur ab oratorc. 6 8. fi 
F a u c e s  q u a l e s  e f l e  d c b c a n t  o r a t o r i .  1 7 5 .  A  
Fidutiam prac fc fcrat orator, 8 4. D 
F i g u r a c  q u X  f i n t .  1 3 1 .  B  
F i g u r a e  u e r b o m m . 1 5 9 ,  B  
F i g u r a :  a  t r o p i s  q u i d  d l f t c r a n t . 1 3 0 .  D  
FiguratX controuerfix quaedicant. 131. c 
Finitio quando locum habcat, &C quomo--
do traActur^quibusq? conftet. 107.0 
Finitiom qux fint ncccilaria, 74.o 
Finitxcaufa!.4o.c 
F i r m a m c n t u m  c a u f i e  q u o d  f i t ,  5  2 .  C  
F r u g i  u n d c  q u i s  d i c a t u r . i  5 .  A  
F u n e b r e s  c o n c i o n c s  q u a l c s  f i n t ,  1 8 2 .  A  
G 
GAIbcc ioci lafciui. 9 4. c Gallilaus.157.fi 
Gcminatio ucrbomm quam uim habeat, 
1Z2. C 
Gcomctriaoratorincceflaria. 18. B  
Germanici Cacfaris laus.i 57. A 
G e f t u s i n f t i t u t i o  & C r a t i o  c u i u i i n o d i .  1 9 . A  
Gorgix Lcontini longiftima aetas.37* D 
G f a d i a t o r u m  ( c c u n d a e  m a n u s .  8  5 ,  A  
G I o i T c m a t a  q u i d  f i g n i f i c a n t .  1 6  •  A  
Gracchus in deflenda matre eoncitauit to--
tius populiRo.lachrymas.i 7 4. o 
G r a c c h i  f i f t u l a  p r a c c c n t r i x , i  8 .  A  
Graculi undc didli fint, 13, c 
G r a d a t i o . i 4 2 . A  
Gra:ca eloqucntia quibus rcbus fit dulcior 
194.C 
Gra?ca praecedcre dcbent latina, 3. A  
Grammatica Muficae (ubiedta cit.17. c 
D  E  X .  
Grammatte offia'um,& diuifio.6, d 
G r a m m a t i c i  o f f i c i u m .  1 6 .  B  
Grammatico opus cftplurium artiumco* 
gnitio.i6,c 
Gtirdus Hifpanicum n o m e n  c f t . n .  A  
HLitcra cuiufinodi fit. 9. B Hcbctiorcs pcrindefuntut mon-
ftrofi.2,C 
Here dicftum pro hcri aetcte Quint, 14. D  
Herodotus cuiufinodi autor,ct qualis eius 
compofitio.i45.C 
Herodoti laus.i 56.fi 
H e f i o d u s  p r i m u s  a u t o r  a p o l o g o r u .  7  9 ,  B  
Hcfiodi Iaus.155.fi 
Hcxametri finis male claudit orationcm. 
148.C 
Hiftoria alit orationcm tanquam fucco,&f 
eiusufus.i54,A,B 
Hiftoria?multiprarclari f c r i p t o r c s .  1 5 6 .  B  
Hiftoria;gra?cacfabulis funtfimilcs.2.3.0 
Hiftoriarum cnarratio quomodo utilis fit 
pucris,i6.A 
Hiftoriamm cognitio ncceilaria eft or a-
tori.189.fi 
Hiftorici quomodo Icgendi,2 5. A 
Hippocrates quofdam crrores fuos ipfe 
prodidit.44. c 
Homcmsuidcmr nonnunquam dormita 
rcHoratio. 153.0 
Homcms aufpiciu faciat pucris m fcholis. 
15.c 
Homcms primus Icgatur.i 54,0 
Homcriprincipia. 55.C 
H o m c c o l o g i a . i 2 i .  B  
H o m c o p h o t o n . i  4 3 .  B  
Hominis laus cuiufmodi .47.A 
Hominum ofFicium quod fit, 2. C 
Horatius m quibufdam non cft mtcrpre» 
tandus.i^.c 
Horarijlaus.157.fi 
Hortenfms in agendo ad uerbum rctulit 
quod cogitaucrat. 164,5 
Hortcnfij pronunciatio. 17 4. d 
Hortcnfij tiliae oratio apud Centumuiros 
habita.2. D  
Humcri quales fint diccntium. 17 8. C 
Hyperbole.130.fi, c 
Hyperbaton figura eft potius quam tro* 
PUS.10.B.130.S5 131, A .  
Hyperidis Iaus.156. c 
B  
y » 
tTy „ r m 
I  N  D  
Hypothcfcs, 40. c 
Hyp°typ°fou35.c 
I 
ILitcrar fonus,i 46.c Iambicu carmcn a Romanis no admo-
d u m  c e l e b r a t u m  f u i t ,  1 5 7 ,  B  
Imitatio arti fubtcdta eft* 40, B 
l m i t a t i o  t r a n f i t  i n  m o r c s .  1 9 .  B  
I m i t a t i o *  1 5  9 «  B  
Infantia qua^dam cfl: ctiam studljs.3. C 
Infimtaecaufarquae. 40.c 
Ingenia pueroru quo cognofcantur. 6. A 
Ingcnioiiorcs quarc incrudfti habcat 2 S D  
Infinuationequandoutendum. 56. A 
I ocus quid fit. 94.B  
Iocus mhumanus cft aduerfus miferos, 
Iroma.i35.D (94,0 
Ifocratis iucunditas.158. A  
Ifocratis Pancgyricus dcccm annis clabo-
tus. 162. D  
Ifocratis laus. 156.c 
Ifocratis fchola principcs cloquentiae de-
IfocoIon.i43.C (dit,l94.A 
Iudiciu conftictudim neccflariu eft. iz.D 
Iudicium inuentioni fubijcitur.58. D  
I udidum quid lit.ioo.B 
Iudicialium controuerfiaru genera* 51. D 
Iudicatio qua: dicatur. 52,B 
Iugcri menfura. 18. D 
Iulius Florus in Galiijs cloquentiam do-
cuit.161. B  
Iuliij Africani Iaus.i 58.C 
Iulij Secundi Iaus.Ibidem 
I u n c f t u r a  q u i b u s  c o n f t e t . 1 4 6 .  B  
Iunij Baflllocicontumehofi* 94» C 
lus tiiplex cft.2 4. c 
Iuris ciuilis fcictianeceflaiia oratori.i 8 8 C  
Iufiurandum. 6g.c 
Iuftum duabus rebus abfoluitur. 110.A 
L 
LAb ia dicentium quid agant. 17S.C Laceda^nonij ialtationem quandam 
tanqua ad bclla utilcm habucrunt inter 
e x c r c i t a t i o n e s . i  9 .  D  
Lacedc-emomj cloquentiam urbe expulc-
runt.Z2.C 
Lacedxmonioru cxercitus inflammatur 
muficis modis ad prarlium. 17.B  
Lachrymae cittflime inarefcunt. 89. D 
L ^ I i u s  f i l i a m  f u a m  c l o q u e t i a  i m b u i t .  2 .  D  
Lanas Farento uchcre nonIicct» 113.0 
E  X ,  
Latcracum geftuconfentiant. 180. c 
Laus difcendi ftudium excitat.165. c 
Laudandae rci cuiufcp ratio. 47. A 
L e d t i o  p u e r i  q u a l t s  f i t  1 5 . B  
Lcgendt qui primiilnt, 25. D 
Legum natura.i 12.b 
Legum contrariarum tradiatio.113, A 
Legumlaus magnas cloqucntiaeuircs dcfi 
dcrat.2 4.c 
Legum fcrendarum inftitutum apud Gra: 
cos dC Latinos .24.C 
Lcntulus opinioncm cloqtientiac confccu 
tus eft pronunciationc fola. 17 4. C 
Lconides Alexandrum quibufdam uirijs 
imbuit.2. D 
Libertini ex feruis  f i u n t .  7 5 ,  A  
Licinrj in carmine facilitas. 165,c 
Literarum poteftas. 7. A 
Litcrarum ufum Plato obftare mcmoriac 
dixit.172. A 
Liuij iudiciu de his qui Icgcdi fiint. 15 4. C 
Liuius pueris magis prodeft,quam Sallu-
ftius.25.D 
Liuius hexamctri cxordio orfus eftlibrum 
fuum.i48.c 
Liuius muficusjStT eius laus. 17, A 
L i u i j  P a t a u i n i  l a u s .  1 5 7 . D  
Liuij Iacftea ubertas. 154.b 
L o c i  a r g u m e n t o r u m .  7 3 .  A  
Loci artificiofie mcmoriae qles fint. 172.c 
Lodexmafculino genere ufurpata a PoI« 
lione.i3. D  
Logodardali .37.D 
LucaniIaus.i57.A 
Lucilius reprchcnditur. 12, A 
Lucilrj Iaus.i57.B 
L u c r c t t j  p o c t a e l a u s . 1 5 6 .  D  
LucullusCiceronisIibcr. 44.c 
L u d u s  u n d c d i c a t u r ,  1 5 .  B  
Lupercalia unde didta fint. 11. c 
L u f u s  i n  p u c r i s  a l a c r i t a t i s  f i g n u m  c f t .  6 ,  B  
L y c i j  o r a t o r e s ,  1 7 7 .  B  
Lycurgus mufica probauit Icgibus.17. C 
Lyra circunlata in ccenis. 17.c 
LyliXlaus.156. c 
Lyfixoratio oblata Socrati .^I.D 
Lyfippus clarus ftaruanus.i 93. c 
M 
jia.i2i.B 
.Maloru accufationes interfunt Rei 
publicae.ipi, c 
Manus 
1 N D 
Manus dicentium quid agant.i 7 8. D 
Manus cum fenfu incipiunt dC dcfinunt, 
I79.D 
Mappa Punicum nomen eft. 11, A 
Marciporcs undc dicfti lint, 8. A 
Maftruga Sardum nomcn. 8. D 
Mater quando contra filium ftarcpoflit» 
169.D 
Mehc pro mc ueteres dixcrunt. 9. C 
Melanthius clarus pidtor.193. B 
Melos quid fit.17. D 
Mcmoria^ quibus rcbus paretur. 171« C 
Mcmoriaprarcipuufignucft ingcmj.6, A 
Mcnander poftei ortt iudicia xquiora eft 
adftcums quam uiucntium. 47.B 
Menandri laus. 156,A 
M c n d a x  m e m o r  f i t ,  6  2 .  C  
M cndaciu dicit aliquado bonus uir.i 86.B 
M e n t i s  h u m a n a c  n a t u r a  Q C  c o d i t i o ,  1 6  7 .  B  
M ennim orantis .178.C 
M e f l a l c e  i n g e n i f i .  1 5 8 . B  
Meflalae in diccndo dignitas.i 93. c 
Meflalae liber de literis. 14.D.15.B 
M c t a b o I c . i ^ i . B  
Metalepfis.i28.c 
Metaphora.i27*C 
Metaftafis. 135. c 
M e t o n y m i a .  1 4 1 .  D  
Metrodorus in agcndo ad ucrbum retulit 
quae cogitaucrat. 164.b 
Mctrum quid fit. 17.D 
Mems ndnunquam adhibendus QC amo-
uendus pro caufie ratione. 54.d 
Mcms inpcrorationehabet plus quamin 
prooemio loci. 8 9. A  
Milonis confilium in uitulo fcrcndo, 16.C 
Mimcfis.iz6.c 
Mincrua Athcrns a Phidia fabrcfadta. 
195. C  
Miofis uitanda. 121. A 
Mithridates XX11 linguas calluit, 17 4 B 
Modeftia plurimum autoritatis QC fidei 
patronocontiliat.i 92, c 
MoIIi articulo tradtare. 170.6 
M onolyllaba plura malc continuantur, 
146.0 
Momm curam oportere eflc oratoribus 
pr^cipuam.i86.D 
Mundum Pythagoras compofitum cfle di 
xit harmonica rationc. 17. B  
Mufica76C eius Iaudcs. 17 
E  X ,  
Myron ftatuariusn 93.  B  
TVT Arcs quales dicentium fint. 17S.C 
Narratio quid fit. 5 9* C 
Narrationis ratio &C modtis#57* 
Narrationum trcs (untfpccies. 23. A 
N  e g a n d i  d u p l c x  f o r m a  e f t .  8 2 . B  
N e, quid fignificct. 10.o 
N efcire aliqua inter uirtutcs eftgrammad 
c i .  1 6 ,  B  
Nicoftrams ludtando, pugnandoq? ui--
dtor.27C 
No c m a .  1 2 5 . C  
Nomina propria in O.II.B 
N on a ne al iud fignificat. 1 O. D 
N othus qui dicattir. 46.A 
N  t i m c r o  q u s e d a m  u a l e n t .  8  2 .  C  
Nutriccs Chryfippus optimas iubet legf. 
Nutricum cantilenac. 18. B (2.C 
O 
OBfccenitas omnisfugienda. 94.0 Obfcuritas quibus rcbus fiat. 117.0 
Oculorum geftus in adtione.17 8. B 
Olympius lupiter fadtus a Phidia. 193. C 
Onomatopceia.u D128.B 
Opiter unde dicatur. 8. A 
Oratio mores profert.16 8. A 
Oratio quibus conftet. 115.D 
Oratio regina rcrum dicitur a Sophoclf, 
20,d 
Orationis uirmtes dC uitia quac.8. c 
Orationis partes.7. D  
Orator quid obfcmct in fufcipiendis cau^ 
fiS.l90.B.I91.A.192.A 
Orator non eftnifi uir bonus.i 8 4. B  
Orator uerus cuiufmodi effe debeat. 2.A 
Oratoris officium. 115.0 
Oratoris inftrumcnta quae fint.i 8 9, C 
Oratores quomodo Icgcndi.25.A 
Oratorum ueteru praecipui.i 56.B 
Ordo tribus momcntis cofertus cfl. 7 5, C 
Ornatus.uS.C 
Orphcus faxa lyra duxit. 17.A 
Orthocpia.io.A 
Orthographia.i 4. A 
Os oratoris quaIefiM77.A 
OuidijIaus.i57.A 
Ouidrj Mctamorphofis qualis fit, 5 7. D 
P 
PAcuuij Iaus.i57.c Pacdagogi quales cfle debeant.2. D 
£ 2 
I N 13 
Pamphilus pi'(flor,i 95, B 
Palsemon aetatc Quintiliani fuit, 7. D 
Pancgyrici plus cultus admittimu 28* B  
Panyalis laus. 151*6 
Parabola.79* C  
Paroemia. 129.D 
Paradiaftole. 142*0 
Paradiefigcs» 1Z9. B  
Paradoxum.154. C  
Parentes quales effe oportcat.2. D 
Parenthcfis.i4o> C  
Paricidas quos uocemus.128. C  
Paronomafia. 14 2. D 
Parrhafius clarus piAor lincas (ubriliflimc 
cxaminauit.195. B  
Partes orationis quot fincnumeratX.7. D 
P a r t i t i o  q u a e f i t  a p u d  r h c t o r e s . 6  6 .  A  
Patauinitate Pol/io reprehcndit in Liuio» 
11. A .  QC 117. B  
Pathos.9i.D. 
Patroni QC accufatoris diftantia. 8 2 A 
Pauli L.oratio deluna: dcfedtionc, 19. A 
Peduftipplofiofrequcs incpta eft.180. D 
P c d o n i s  l a u s  K  1 5  7 .  A  
Pepigi ucrbum defenditur a Fabio. 12.B 
Peregrini murum afccndcntcs multantur 
morte.d^.D 
Periclcs obfcurationc folis territos Athe* 
nienfcs libcrauit metu. 19. A 
Periclcs optabatnefibi ullum uerbumin 
os uenirct quo populus offcndcretur, 
192.C 
Periodi nomina multa. 151. A  
Pe r i p h r a f i s  f i g u r a .  1 2  9 . D . 1 3 1 . A  
Pcriphrafis figura cft potius quam tro-
pus.izi. A  
Pcnffolo g i a .  i z o .  A  
P c r f t j  l a u s .  1 5 7 .  B  
P e r f o n i s  q u x  a c c i d a n t .  7 Z .  A  
Perfpicuitas fumma orationis uirtus eft. . 
15.0.22.0,^117.6 
Pctoritum Gallicum eft nomen.u. A 
Phantafiae traAatio.92. o 
Phidtas ftatuarius, QC eius opera. 19Z. C 
Phidias Iouem cxpoliuit. 22. c 
P h i l x t a s  e l c g i o g r a p h u s .  1 5  5 .  C  
Philcmon comicus. 156. B 
Philifti hiftoricilaus. Ibidem 
Philofophiac cognitio ncccllaria oratori 
eft.i87*D.5C 188. A 
Phrygio excitamur. 18.6 
E  X .  
Pidores clari.193. B  
Pilarrj in fccnis .165.6 
Pindams Lyricorum princcps. 
Pituita quia pctat uitam.15. C  
Plancus Stoicus. 158.0 
Plato Pythagoreos QC Acgypti facerdo,* 
tcs difccndi gratia adtj t.20.0 
Platonis copia.i 58.A 
Platonis Iaus. 15 6. c 
Platonisdialogt. 70.6 
Plautus,dif cius laus. 157.C 
Plconafinus. 121.6.141.0 
Plinij Sccundi crror de toga Ctc. 181 • D 
Pcdus difcrtos facit. 165.6 
Pocta-nonpcr omnia funtoratori fequcn 
di. i54.A 
Poetamm lccflio quid confcrat.153. D 
P o l l i o  i e i u n u s  f u i t .  1 6  O .  A  
Pollio antc qua:ftoria aetatem grauifltmaa 
caufaseglt.189.0 
Pollionis  dilig e n t i a .  9 3 .  C . 1 6 0 . C  
Polyclctus ftamarius. 193. e 
Polygnotus clams pictor.Ibidcm. A 
Pomponij Secundi Iaus. 15 7* c 
Portius Latro primus clari nominisprod 
fellbr tu t.165.0 
Prxccptorquida in Liuio docebat obfcii 
rarediicipulos quac diccrcnt. 118. b 
Praxeptoris uirtus maxima cft,ut difaimi 
na ingeniorum notct. 26.0 
Praceptoris uultus contuendus a difcari 
bus ,22,A 
Pr.-cceptorc an protinus optimo utcndum 
fit.Ibidem. 6 
Pra?ceptorcs tcmpcrarcuircs fuas adintcl 
lcdtum difccntium dcbcnt.5. o 
Prxccptorcs latini coepcrunt tcmporibus 
L.Crafli.2 5. A  
Prxceptomm offici u m 8 > C m o r c s .  2 i . C  
P r a c c o c i a  i n g c n i a  c u i u f i n o d i .  6 .  A  
Praeiudicia quomodo tradentur, 6 8. A 
Prazmtorum tradatio. 116.o 
Pragmatici apud Oratorcs.i 8 8. o 
P r a x i t c l c s  c l a m s  f t a t u a r i u s .  1 9 5 »  C  
Probationcs artificialcs. 70.d 
Probauoncs inarcificialcs apud rhctores 
quaedicanmr.67.c 
Probatio n e s  p a t h c t i c x .  8 1 .  A  
Probationum quadruplcx ratio cft, 71, a 
Profedtus diligentia conftat. 26.c 
P r o n u n c i a t i o  p t t m a  q u a l i s  f i t ,  1 9 .  A  
I  N  
Pronuncfat/o ornataquae,i76.B 
Pronunciatio tria pradtare debet.i 8 2. B 
Pronunciattonis quantumfit momentum 
1 7 4 .  B  
Prooemtu unde dicat^&f eius ufus. 54.A 
P r o p e r t r j  l a u s . 1 5 7 .  B  
Propofitionis ufus in oratione.6 5. c 
Propofitione aliquando aduerfartj uten* 
dum.iox. A  
Proprium quod dicatur, 74.0 
Propria uerba quac dicancur. II.D 
Profonomafia. 142.D 
Profopopoeia!. 48. A.&C 1Z4.D 
Protogenes pidtor quibus rebus excellue-
ritin pidtura.195.6 
Prouerbia uim nonnunquam habent 10* 
. corum. 98,A 
Pudor ad dicendum ftimulos addit, 16 5. c 
Puert inftituendi fecundum natura .26,0 
Puerorum natura Iaboris eft patientior. 
20,6 
Pueris eloquentia? ftudiofis quae fint maxi 
meuitia uitanda.Z6.A 
Pueris non eft  a c c r b e  i n f t a n d u m . z ,  C  
P y r r h i c h i u s  p e s  c u i u f m o d i . i  5 2 .  A  
Pythagoras primus philofophum fe di-
xit, 185.6 
Pythagorae dclatum:Ipfe dixtt, 16 8, A 
P y x i d c s  q u a s  a p p e l l e m u s .  1 2 8 . C  
Q 
*"""X V aeftio quid fit, 52.6 
V ^Quaeftioomnisautinreautpcrfona 
ctt.7i.A 
Quceftionum fpccics.n 5, D 
Quaeftus nulla iuftior ratio quam ex offu 
cio prarceptoris.191, o 
Qualitas,io9.o 
Quantitas.m.D 
Quafe dtxit Liuius no quafi, 14. D 
Quintilianus pra:ceptor nepotum Domt-
tianifuit.54.C 
Quintiliani confilium in toto libro. 2.6 
Quintiliani liber De caufis corruptae elo-
quentiac.87. C  
Quintiliani liberi mortui fupcrftitc patre. 
87.C. D 
R 
RAbirtj Iaus,i57.A Ratio quaefit.52.6 
R e b u s  a c c i d e n t i a  q u a e  f i n t .  7 5 ,  C  
Refutatio qu$fit;&f ubilocu habeat,82.A 
E  X ,  
Rcrumpublicarum tres funtformae.75,A 
Rhedagallicum cftnomen.11 .A 
Rhetoricae i'nitium.38. c 
Rhctorica an fit uirtus.5 5. c 
R h e t o r i c a  a d  q u t d  f i t  u t i l i s ,  5 2 .  B  
Rhetorica explicitac manui eft fimilis ex 
fententia Zcnonis.z^.D 
R h e t o r i c e  a n  f i t a r s . 3 5 .  A  
Rhetorice quid fit,2tf cius fints.zo. C 
R h e t o r i c c s  m a t c r i a  q u a e  f i t .  5 6 .  A  
Rhetorice qucmadmodum uerti latinc no 
poffit.50. A  
Rhetoricac arti s  fcriptores G  f u e r / n t . 3 7 ,  B  
Rhetoricac quinquc partes lunt.58. D 
Rhetoricam quidam naturalem credide * 
runt.55.6 
Rhetoris inftrum e n t a .  3 7 .  A  
Rhetori quando tradcndus fit puer,2i,A 
Rhodium dicendi genus. 19 4. A 
Rhythmus quid fit. 17.D 
R i ( u s  c a p t a t i o  q u a n d o  f e r i  d c b c a t .  9 3 .  B  
Romanis fummum crim6n luxuria fuic, 
47.D 
Rumor quomodo tradtandus fit i Rhetos 
re.68.6 
Rutiltj P.cxilium fub Sylla.167. A 
S 
SAIetj Baffilaus,i57.A Saliorum faltatio quare inftttuta.i 9. D 
Salluftius Thucydidi conferendus, 157. D 
Salluftij prooemia. 48.c 
Salluftiana breuitas pueris non conuenit» 
154.A 
Salfum quid dicatur, 94, A 
S a r c a f m u s . i 2  9 . D  
S c a b c l l u m  a  f c a m n o  d u c i t u r . 7 .  B  
S c a e u o l a e  e l o q u e n t i a . i  8 9 . A  
S c h e m a t a . i o . D  
Scipio primus ex uortice fccit uerttcem. 
14.d 
Scribendu quidcp ut fonuerit, 15. A 
Scribcndi quis fit modus.160, o 
Scribendi beneftudium noneft contem* 
ncndum.^.o 
Scripti QC uoluntatis f t a t u s . 1 1 2 ,  B  
Sccundi elcgantia. 195. c 
Senecar genus diccndi, QC Quintiliani de 
eoiudicium.158. D  
Senccae copia in dtccndo.i 95. C 
S e n t c n t i a r u m  g c n e r a .  1 2 5 .  A  
S e n t e n t i a r u m  o r n a m e n t a . 1 5 5 .  A  
B  3 
1 N 
Sentcntiarum qua? (Int figurac» 133. b 
ticptimij libri obfcruationum. 5 4» D 
S criorum tria gcnera, 9 S • D 
Sermo quibus conftet» u. D 
Seruij Sulpitrj laus.i$8* C 
Seruilrj Nouiani laus* 15 7 • D 
Sidonij m carminc fclicitas. 165.c 
Signa quomodo tradlcntur inprobatioc 
neartificiali.7I«B 
Similitudines quomodo eludantur. 83. B 
Similitudines rcpcrtae ad inferendam rc-
bus lucem.izz.B 
Simonides inuentor mcmoratiuae art/s» 
17X.A 
Simonidis laus .155.0 
Simulatio prodit fc aliquando. 185.D 
S ocratcs noluit uti oratione Lyfiae. 167.A 
S o c r a t c s  f e n c x  l y n e  f t u d u i t . i  7 .  B  
Socratis perfonain Platone cuiufinodiV 
Zl. D 
Socrati contulcrunt difcipuli ad uiVtum, 
191.0 
Socraticorum mos.i8 4»D 
Soloecifrnus.io. A  
Solitaurilia undc fint dicfha.u. c 
Sophochslaus. i5S»D 
Sophron Mimorum fcriptor quanti a Pla 
toncfit habitus.i7* C  
Sotadc i  a m o u c n d i  f u n t .  1 5 .  C  
Spiritus orantis qualis fit. 17 5.0 
Statusqui,&quotfint. 42.0 
Status quot, QC unde ducatur. 41«. B.D 
Status eius qui didturus eft. 17 8. A. B . c 
Statuum inter ic cognatio &C diuerfitas» 
114.C 
Statuairj clari.i 93.B.C 
Stellam a ftilla quidam deducunt.i3.B 
Stefichorilaus. 155.C 
S tudia qucT poft finem tractanda, L95.A 
Stylus dicendi magiftcr cft.160. o 
Stylus qualis cfiedcbeat .I6O.o dC I6I.A# 
Suadcntifcu difluadcnti quae fint (pedtan* 
da-48.D 
Suadendi partes quae fin t .  4  9 «  A  
Sulpitius tranftulit carmina in profam,8£ 
hoc unum gcnus excrcitationis habuit. 
163,a 
Sulpitius Longus focdiflimus. 94.D 
S u l p i t r j  a c u m c n  i n  d i c e n d o .  1 9 3 . C  
Sybaritac frugalitatem oderunt, 47. D 
S y l l o g i f i n o r u  r a t i o .  1 1 3 .  C  
E  X .  
Sylua quae uocettir fcriptorum. i6t. D 
Synaloephc qux dicatur. 9, B.i4^*C 
Synathroefinus.12 4. D 
Synacrefis.9.B 
T 
Abularum ratio quomodo tradtand» X ab oratore.68.C 
TautoIogia.i2i.B 
Terenrijlaus.i57»C 
T crentij Varronis Iaus.Ibidcm, B 
T c f t e s  q u o m o d o  r c f e l l e n d i  f i n t . 6  8 .  D  
Themiftocles intraannumunum optime 
Pcrficc locutus cft. 17 4 •B 
Themiftoclcs abiedta lyra eft habitus indo 
dtior.17.0 
Thcocriti l a u s . i  5  5 .  B  
Thcodcdtes quamlib et multos ucrfus con 
tinuo reddcre memoria fretus potuit» 
174.L 
Theophraftus notatur ab anicula. 117. B 
Thcophraftilaus.i56,o 
Theon Samius clarus pidtor, 193. B 
Theopompi laus. 156.6 
Theopompi Lacedacmonij fadtum.34»A 
Thcfes. 40.c 
Thucydidcs bcllicum cancre mdctur Cicc 
roni.15 4»b 
Thucydidis laus.i 56. B 
Tibiacorantis qualesfint. 175.3 
Tibullilaus.i57.B 
Timagenes muficam antiquiflimam dixit. 
1 7 . A  
T imagcnis hiftoriri laus. 156.b 
T imantis tabula qua Iphigeniam depin * 
xit,Z9,D 
Timothcus muficus dupliccm mercedem 
cxigebat ab his quos alius inftituiflet, 
22.c 
T incX Placcntini barbarifini. 9. a 
Tiro Iibertus Ciceronis tres libros de Io* 
cis fcriptos rcliquit. 93, c 
Toga ad calccos dimiila eft antiquitus, 
181.0 
T oga qualis fit dicentium, iSi.C 
Tonorum uel accentuum obfcruatio. 9« C 
T o p i c a  a  C i c .  q u o  c o n f i l i o  f c r i p t a .  5 3 .  A  
T o p o g r a p h i a , i 3 5 , D  
T ormcnta quomodo tradtcntur a rhetori-
bus,68.B 
Trachalus cmincntiflimus fui tcmporis 
orator. 189.0 
I N D 
T rachali fonus in dicendo, 193» c 
T  r a c h a l i  l a u s .  1 5  8 .  C  
Translationis ufus.117. c 
T ranslattont qure fint neceflaria. 129.6 
T ranslatione quando utamur* 82.c 
Translata quae dicantur uerba. 11.0 
Tricola. 145,6 
T ropus qutd fit.i 26, D.&T. 131. A 
Tropus continuus m allcgoria arpigma 
exit. 12 7. C  
T ropi a figuris quid differant, 150.o 
T uhx in Ro.exercitu quid agant.17.6 
T u m u l t u s  q u i d  f i t . i  o  9 ,  A  
Tyrtieu Horat.Homerofubiungit. 155.6 
VAlcrij Flacci laus. 157. A  Valcfij 5C Fufij,qui nunc Valcrrj QC 
F u r i j , 7 . C  
Varentlaus .I57.A 
V ari p octx laus. I bidem, C  
V cntilatorcs in iccnis. 165,6 
V e n u s a r m a t a  a p u d  L a c e d c e m o n . 2 4  B .  
V cnuftum quid dicatur, 94, A  
V erbis quacdam funt eleuanda. 61.o 
Vcrbis cuiufinodi utendum. 15. c 
Vcrbaltaqux.8.6 
Vergilius primo lcgcndus a pueris. 15.C 
Vergilius pauciilimos ucrfus diecompo-
foit. 16 I,B 
Vergilij principia. 55, c 
E  X. 
Vcrgilrj Iaus.i^^.D 
V crginius aetate Fabtj.38. B  
V ertcrc graca conducit plurimu ad com* 
parandam cloqucntiam. 162,0 
V ibius Crifpus. 8 4 •  C  
Vibij Criipi didtio dC laus.158. C 
Vifcllius fcriptor.138. o 
Vlyflis orantis ftatus apud Hom. 18 2. B 
Vitae antcadtae crimina quomodo tradiati 
dafint.ioi.A 
V itia qua! rirca geftum acridunt.i 80,6 
V itia quicdam pucroru fcrcnda funt. 2 5. A 
V opifcus unde dicatur. 8. A 
V ox prxccptoris ut fol cft. 5. A  
V ox qualis fit oratori. 175.A 
Voris diuifio.17. o 
V ox uiua plcnius alit.2 2.  A  
V ocalium concurius hiantcm facit oratios 
nem.i46.c 
Vrbanus quis diccndus fit. 98. c 
Vrbanitas quid fignificct.. 9 4. A 
Vultus orantium qualis fit, 17 8 • A 
X 
Xcnophontis ore Mufae locutaefunu 
154 .6 
Xenophontis laus.i  z  6 ,  D  
Z 
Zcufis pidtor clarus.i 93, B  
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F F L A G I T A S T I  quotidfano conuicio,utlibros5quos ad Mar 
atr ce^um lneuin dc Inftitutionc oratoria fcnpferam, i'am cmittcrc 
@ iPtii "lciPerem • Namipfceos nondum opinabar fatis maturuifle, 
W quibus componcndis,ut fcis,pauloplus quambicnniu,totalio-
qui ncgoti]s diftricftus impcndi; Quod tempus non tam ftylo,quam inqui 
fitioni inftituti opcris prope infiniti, & legendis autoribus, qui funtinnu-
mcrabilcs, datum cft J Vfus dcindc Horatfj confilio,qui in Arte Poetica 
fuadct, nc praecipitetur editio, nonumcp prematur in annum,dabamhis 
otium,ut refrigcrato inuentionis amore,diligentius repetitos tanquam !c-
clior pcrpenderem. Scd fi tantopere efflagitantur, quam tuaffirmas,per* 
mittamus ucla uentis, Scauram benc foluentibus prccemur • Multumau-
tem in tua quoc^ tide ac diligcntia pofitum cft,ut in manus hominu quam-
emcndatiflimi ucniant» 
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O S T  impctratam ftudijs mcis quictcm,qua3' 
peruigintiannos crudicndis iuucnibus impcn-
deram, cum a me quidam familiariter poftula-
rent,utaliquiddc rationc dicendi coponerem, 
diu fum equidcmreIudtatus,quodautores utri-
ufque linguac clariflimos no ignorabam multa, 
qua? ad hoc opus pertincrent,diligentiflimc fcri 
pta pofteris rcliquiflc.Lcd qua cgo cx caufa faci Imtrrfto 
liorem mihi ueniam mcsc deprecationis arbitra» 
barfore,hac acccndebant illimagis,quod inter diuerfas opiniones prio-
rum,&T quafdam etiam inter fe contrarias,difficilis eflct ele<ftio: ut mihi fl 
non inueniendi noua, at certc iudicandi de uetcribus ,iniungere laborcm 
non iniufte uidercntur> Quamuis autem non tam me uinceret prscftandi 
quod cxigcbatur fiducia,quam negandi uerecundia,Iatius fc tamcn aperi 
cnte mdteria, plus quam imponcbatur oneris,{ponte fiifccpi: fimul ut plc 
H niori obfequio demcrerer amantiflimos mei,fimul nc uulgarem uiam in-
greflus, alicnis dcmum ucftigrjs infifterem. Nam caztcri fcre,qui artem 
orandi literis tradiderunt,ita funt exorfi,quafi pcrfcdtis omni alio gcncre 
do<ftrinae,fummam|eloqucntiacmanum imponcrcnt: fiuccontcmncntes '••' r' ' " a '' 
tanquam parua qux prius difcimus ftudia,fiue no ad fuum pertinere offi 
cium opinati, quando t diuifae profeflionum uiccs eflcnt: feu,quod pro- tdiuerfc 
ximum ucro, nullamingentj fperantes gratiamcircares, etiamfi ncccfla-
rias,procul tamcn ab oftentatione pofitas,ut operum faftigia fpedantur, 
latcntfundamcnta»Ego cum nihil exiftimem arti oratoriae alicnum,fine 
quo Oratorem no poffe fieri fatendum cft,nec ad ullius rei fummam, nifi 
prascedentibus initrjs perueniri ad minora illa,fed quae fi negligas,no fic 
maioribus Iocus,demitterc me non recufabo: nec aliter quam fi mihi tra-
datur cducandus Orator,ftudia cius formare ab infantia incipia» Quod 
opus Marccllc Vidori tibi dicamus,qucm cum amicifllmum nobis,tum 
cximio literarum amore flagrantem,non propter hacc modo, quanquam 
funtmagna,digniflimum hoc mutuac inter nos charitatis pignore iudica 
bamus,fed quod erudiendo nato tuo,cuius primasctas manifcftu itcr ad 
ingcnrj lumcn oftedit, no inutiles t forc libri uidcbantur,quos ab ipfis di- t/rre 
cendi uelut incunabulis,pcr omncs,quac modo aliquid Oratori futuro co 
fcrant,artes,ad fummam eius operis perduccre deftinabamus. Atque eo 
magis,quod duo iam (lib nomine meo libri fcrebantur artis Rhetoricap, 
neque editi a me,necp in hoc comparati.Nanqj altcrum fermone per bi* 
a 
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C duumhabito0puen,qiu'bus id pracftabatur,exccpcrant:Altcrum qiiihus ffunL 
jfane diebus,quantum notando confcqui potuerant, interceptu,boni 1'uuc 
nes,fednimium amantes mei,temeran'o editionfs honorc uulgaueranu 
Quare in his quocx libris crunt eadem ali'qua,multa mutata, plurima ad-
iecfta,ommaucro compofidora,& quam nos poterimus elaborata. Ora-
torem autcm inftituimus illum perfedum,qiu e(Te ntd uir bonus non po--
teft» Itacp no dicendi modo cximia in eo facultatem, fed omnes animi uir-
tutes exigimus. Neque hoc concellenm.rationem recfbae honefbeqp uitae 
(ut quidam putauerunt) ad philofophos relegandam,cum uir illc uerc cu 
uilis, & pubhcarum priuatarumq? rerum adminiftratfoni accomodatus, 
qui regere confilrjs urbcs,fundare icgibus,cmendare ludicrjs poffit, non 
alius fit profe<fto quam orator. Quare tametfi me fateor ufuru quibufda, 
quce philofophoru libris continentur,tamen caiureucrccp contcnderim 
efle operis noftri,propriecp ad artcm oratoriam pcrtinere* An fi frequen 
tiffime de iuftitia,fortitudi'ne,tempcranti'a,caetcriscp fimilibus fit diiTeren 
dum,&adeo,ut uix ulla poffit caufa reperiri,in quam 11011 aliqua quacftio 
exhisincidat,eaq? omniainuentione,atq? elocutione fint explicanda, du 
bitabitur ubicunq? uis ingenfj,&copia dicendi poftulatur,ibi partes ora 
lih.vdeon* toris praecipuas C Fuerunr^ hac-c,ut Cfccro apertiffime colIigit,que* 
tore* admodum iun&a natura,fic officio quocp copulata-ut ijdem fapientcs at-
D  que eloquentes haberentun Scidit deinde fe ftudium,atq? inertia fatftum , 
liitidicdrentur. eft, utartes effe plures t uidcrentur.Nam ut primum lingua efle ccepit 112 
quacftu, inftitutumqp eloquentiae bonis malc uti, curam moru qui difcrti 
habcbantur, reliquerunt;Eauero deftituta, infirmioribus ingeni]s uclut 
pracdae fuit.Inde quidam contempto bene dicendi laborc,ad formandos 
animos,inftituendasq$ uitac lcgcs rcgreffi,partcm quidem potiorem,fi di 
uidi poflet,retinucrunt,nomcn tamcn fibi infolentiffimu arrogauerunt» 
utfoli fapientias ftudiofi uocarentun Quodnccp fummi Imperatorcs,ne-
que in confilrjs rerum maximaru,ac totius adminiftratione Reipub. prae 
dariffime ucrfati, fibi unquam ucndicarc (untaufi: faccre enim optima 
quam promittere maluerunt. Ac ueterum quidcm fapientix profefloru 
multos &C honefta pracccpifle,& ut pra^ceperunt etiam uixifle facile con-
ccflcrim, noftris uero temporibus fub hoc nominc maximain plcrifcp ui 
tia latuerunt. Non cnim uirtute ac ftudijs ut haberentur philofophi labo 
rabant,led uultum,& triftitiam,& diflentientcm a caeteris habitum pefli 
mis moribus practendebant. Hacc autem qug uelut propria philofophiac 
aflerutur,paffim tradamus omnes. Quis enim non dc iufto, a?quo ac bo 
no,modo,non 8C uir peffimus loquiturC Qiiis non etiam rufticoru aliqua 
de caufis naturalibus quaerit C Nam uerborum proprietas ac differcntia, 
omnibus qui (ermoncm cura: habent,debet efle comunis . Sedca &C fciet 
optime,& eloquetur Oratortqui fi fuifletaliquando perfe<fi:us,non aphi 
. lofophoru fcholis uirtutis praeceptapcterentur • Nuncnecefle eftad eos 
- z aliquanda 
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A aliquado autores rccurrcrc,qui dfcrta,ut dixi, parte oratoria? artis, me-
liorcm pracfcrtim occupauerunt/S^ ueluti noftrum repofcerc,non ut nos 
illorum utamur inucntis,fed utillos alienis ufos efledoccamus. Sitipitur 
orator uir talis,qualis uerc fapies appellari poffit,nec moribus modo per 
fecftus (nam id mea quidem opinione,quanquam fint qui diflentiant,iatis 
non eft )fed ctiam fcientia Sfomni facultate dicendi,qualis adhuc fortafle 
nemo fuerit • Sed non ideo minus nobis ad fumma tendendum eft, quod **•/•,JumnuL 
fcccruntplcricp uetcrum,qui etfi nondum quenquam iapicntem repertu 
putabant,praccepta tamen iapientia? tradiderunt. Nam eft ccrte aliquid 
confummata eloquentia,neq? ad id peruenire natura humani ingcnrj pro 
hibct:quod finon continPat,altius tamen ibunt, qui ad fumma nitentur» 
quam qui pra:fumpta deHeratione quo uelint cuadendi, protinus circa 
ima fubftiterint. Quo magis impetranda crit ucnia,fi ne minora quide iU 
Ia,ucruoperi quod inftituimus neccflaria practcribo. Nam liber primus 
ea qua? funt antc officium rhetoris,contincbit. Secundo,prima apud rhe 
torem elementa, &C qua? de ipfa rhetoricse fubftantia quxruntur, tradla* 
bimus. Quincp dcinceps inuentioni,nam & huicdifpofitio fubiungitiuv 
Quatuor elocutioni,in cuius parte memoria ac pronunciatio ueniunt, da 
buntur. Vnus accedet,in quo nobis orator ipfc informandus eft, utqul 
mores cius,quX in fufcipiendis,di(cendis, agcndis caufis ratio, quod elo 
B quentiac genus,quis agendi debeateflefinis,quac poftfine ftudia, quan* 
tum noftraualebit infirmitas ,difleremus. His omnibus admifccbitur,ut 
quifcp locus poftulabit,dicendi ratio,quae non eorum modo fcientia, qui 
bus folis quidam nomen artis dederunt,ftudiofos inftruat,&f(ut fic dixe 
rim )ius ipfum rhctorices interpretetur, fed alcre facundiam,uires auge-
eloquentiac poffit. Nam pleruncx nudac ill^ artcs,nimia fubtilitatis affe —^ 
dfcatione frangunt atcp concidunt quicquid eftin oratione gcnerofius, 8C 
omncm foccum ingenij bibunt, &C ofla detegunt: quac ut effe &C aftringi 
neruis (uis debent, fic corporc operienda funt. Ideocp nos non particula 
illam,ficut plcricp, fed quicquid utile ad inftituendum oratorem putaba* 
mus,inhos xTl libros contulimus,breuiter omnia demonftrando.Nam 
fi quantum de quacp rc dici poteft profequamur,finis operis non reperir --
tur.Illudtamcn inprimis teftandum cft,nihil prcccptaatcp artes ualere» 
nifiadiuuantejiaturar. Quaproptcr ei cui dcerit ingeniu nonmagishxc 
fcripta funt,quam de agrorum cultu fterilibus terris. Sunt &C alia ingeni* 
ta r cuicp.adiumenta quaradiuuant* uox, latus paticns laboris, ualetudo, ttyidenI 
conftantia, decor: quscfi modica obtigerunt, poffunt ratione amplianV 
Sed nonnunqua ita dcfunt,ut bona etiam ingenij ftudi)q? corrumpat.Si-
cut 8C hsec ipfa fine dodlore perito, ftudio pertinaci, fcribcndi, lcgendi» 
dicendi3multa &C continua exercitatione,per fe alias nihil profunu 
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Giturnato fih'o,pater fpem deillo primu quamoptimam 
capi'at,ita diligentior a principij s fiet.Falfa ciiim eft que-
rela,pauriffimis hominibus uimpercipiendi qu£ tradan 
turefTc coceftam,plero{cjp uero laborem ac tempora tar-
ditatc mgenfj pcrdere. Nam contra,plurcs reperias &C 
facilcs in excogitando,& ad difcendu promptos: quip-
pe id eft hommi natnralg. Ac ficut aues ad uolandum,equi ad curfum, ad 
iaeuitiam ferac gignuntur,ita nobfs propriacftmentis agitatio atcp foler-
tia,undc origo animi coclcftis creditur. Hebetes uero Sc indociles,no ma 
gis fecundum naturam homines cduntur,quam prodigiofa corpora,8£ 
monftris infignia» Sed hi paucf admodum fuerunt:argumentum,quod in 
pueris clucct lpes pIurimorum,quse cum cmorftur actatc,manifcftum cft 
non naturam defecifTe,fed curam. PraftatiamcnmgeniQalius^lium. co* 
cedo.Sedut plus cfficiat aut minus :Nemo tamcnrcpcritur,qui fit ftudio 
nihilcofecutus>Hocqmperuidcrit,protinusuteritparensfacn:us,acrem 
quammaxime curam Cpei futuri Oratoris impcndat: Antc omnfa nc fitui 
Cfitj Nutricet. tiofus fermo nutricibus,quas, fi ficri poffet,fapientcs Chryfippus optaa quantum rcs paterctur,optimas eligi uoluit. Et morum quidcm 
in his haud dubie priorratio eft,recfte tamcn ctialoquantur. Has primu 
audiet puer,haru uerba cffingere imitando conabitur.Et natura tenacifli" 
ttnimis mi fumus eorum quse rudibus t annis percipimus,ut fapor quo noua im* 
D buas durat: nec lanaru colorcs,quibus fimplex ille candor mutatus eft, 
clui pofTunt.Et hacc ipfamagis pcrtinacitcrhxrent,qua; dctcriora funt* 
Nam bona facilc mutanturin peius: nunc quando in bonum ucrtcris ui* 
tiaC Non afluefcat ergo ( ne duinfans quidcm cft ) fermoni qui dedifcen* 
Parcnta. dusiit. In parcntibus uero quamplurimum cfTe eruditionis optauerim» 
°fm elTelVcrum ncc dc patribus tantum loquor: Nam Gracchorum cloquentisc 
multum contulifTc accepfmus Corneliam matrem,cuius dodtiffimus fer-
jvitfit/res elyvX» mo in pofteros quocp eftcpiftolis traditus. EtLadqiilia rcddidifTe in lo 
quendo patcrnam cloquennam elegantiorem dicitur. EtQ. Hortenfij f! 
lix oratio apud T riumuiros habita legitur,no tantum in fexus honorcm-
yareks w3JNcctamcn hi quibus difcerc ipfis non contigit^ninorem curam docendi 
libcros habeant,fed fint propter hocipfum ad cactera magis diligentcs* 
p«m. Depucrisjfnterquos educabftur lllchuic fpei dcftinatus, idcm quod de 
p^gogi. nutriribus didu fit. Depxdagogis hsccamplius,utautfintcruditi pla= 
vj ne,quamprimameftecuramuelim,autfenon cfTceruditos fciant.Nihil 
enim peius ijs,qui paulu aliquid ultra primas literas progrcffi,falfam fibi 
Urcdcre fcientiaeperfuafioneminduerut.Nani&C,tccderem-arcip iendiperirisin-
dignantur,& uelutiure quodam potefi:ads,quo fore hoc hominu gcnus 
intumefcit,impcriofi atcp interim fouientes ftultitiamfuam nerdoccnu 
^cc minus crror eorum nocet moribus. Siquidcm Leonides Klexan&T 
pardago 
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bylomo Diogcnc traaitur,quibuidam cum uitijs irn /u 
buit,qu£e robuftumquocp,&iam maximuregcmab illainftitutionc pue 
r i l i  f u n t  p  r o f c c u t a *  S i  c u i  m u l t a  u i d e o r  e x i g c r c ,  c o g i t c t  O r a t o r c m  i n f t i M  f  
tui, rem arduam,etiam cum ci forma(i3o nihil dcfijerit, prscterea plura ac 
difficiliora fupcrcfle. Nam&itudio pcrpetuo,& prxftantiffimis prxcc VW* f+*er*»^ 
ptoribus*8£ plunbus difdplinis opus eft. Quaproptcr pra?ripknda funtv,d/ 'ha/t /f '$ 
f/Cvf rvt optima: quac fi quis grauabitur,no rationi dcfuerit,fed homini. Si tamcn 
A>y fal>fno conringct,qualcs maximc uelim haberc nutrices pucros,ppdagogus 
at unus certc fit affiduus,diccndi non imperitus: Qui, fiqua-crunt ab his 
praefente alumno diftauitiofe^corrigat protmus,ncc infidcrc illi finat,du 
tamcn intelligatur,id quod prius dixi,bonu efTe hoc/emediu. A fermo- A Gncisaufci 
nc gra?co pucru incipere malo,quia latinus ,qui pluribus in ufu cft,ucl no ciafmcnd 
bis nolentibus fe pcrhibet,fimul quia difciplinis quoc^ gra?cis prius inftt 
tucndus eft,undc &C noftrac fluxcrut.Non tamen hoc adeo fupcrftitiofc 
uelim fieri,ut diu tantu loquatur gracce,aut difcat,ficut plerifqi moris eft. 
Hinc enim accidunt &C oris plurima uitia in percgrinu fonum corrupt^& , j 
fermonisjCui cum graccac figursc aflidua confuctudinc hxferut, in diucrZa 
quoqp loqucndi rationc pertinaciffime durant.No longe itacp latina fub» 
fequi debcnt,& cito pariter irc. Ita fiet,ut cum acQuali^ura lingua utrancp 
tuericccperimus,neutra akeriofficiat. Qui3a litcris inftituendos,qui 
B minores fcptem annis cflent, 11011 putauerunt, quod illa primum sctas &C 
intellecftum difciplinaru capcrc,& laborcm pati no poffit. In qua fentcn-
tia Hefiodum efle plurimi tradunt, qui ante srammaticu Ariftophancm 
fucrunt. Nam is pnmus u7ro0HKO£Q,in quo Iibro icriptum hoc mucmtur,nc-
gauit efle huius Poetsc. Scd alij quoq* autores, inter quos Eratofthencs, 
idem pracccperunt. JVIelius autcm qui nullu tempus uacarc cura uolunr, 
ut Chryfippus:namis,quamuis nutricibus triennium dedcrit,tamen ab 
illis quoqueiam in formandam quamoptimis inftitutis mentcm infantiu 
iudicat. Cur autcm non pcrtincat ad litcras actas,qux ad morcs iam perti 
netC Ncque ignoro toto illo,dc quo loquor, temporc uix tantum effiri^ ^  
quantu confcrre unus poftea poflit annus: Scd tamcn mihi,qui hoc fen-
ferunt,uidentur no tam difccnribys inh^cparte,quam doccntibus pcpcr 
cifle.Qufdmelius alioquintiaentTexquoloquipoteruntCFariantenim 
aliquid necefle eft: Aut cur hoc,quantulumcucp eftufq? ad feptem annos 
lucrum, faftidiamus C" Nam ccrte quamlibct paruum fit quod contulerit 
actas prior,maiora tamen aliqua difcct puer eo ipf^anno, qup minora di-
diciflet.Hoc pcr fingulos annos prorogatu in funimam prohcit, &C quan 
tuminfantia prxfumptu eft temporis,adolcfccntisc acquiritur.ldem etia 
dc fequentibus annis prasceptum fit,nc quod cuicp difcendum eft,fero di 
(cere incipiat.Non crgo pcrdamus primum ftatim tempus, atque eo mi-
nus,quod initia literaru fola memoria conftant,quac non modo iam cft 111 
paruisjfed etiam tenaciflima eft. Ncc fum adcb actatum imprudcns, ut 
a 3 
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Vpkne C inftandum protinus tencris accrbc putcm, exigcdamq? t plena operam* 
Wgnww Nam id in primis caucre oportebit, nc ftudia qui amarc nondum potcft* 
andt mcfns oderit: SC amaritudinem femcl perecptam ctiam ultra rudes annos rcfor 
midetXufus hic & rogetur,& laudetur,& nonunquam feciffe fe gau 
deat. Aliquando ipfo nolcntc doceatur alius,cui inuidcat,contendat inte 
rim,& facpius uincere fc putet,pra?mrjs etiam qua? capit illasctas, euoee-
w r ^ tm\Parua docemus inftituendu oratorc profefli, fed eft fua etiam ftudrjs 
" ' 
st \'rt, ' infantia: SC ut corporu mox etia fortiftimoru educatio a ladte cuniscp ini-
tium ducit,ita futurus eloquentiflimus cdidit aliquado uagitum, &C loquil* fjjup 
primum incerta uoce tentauit,& hxiit circa formas literaru. Nec fi c\\iidra*+"r 
t certm difcere t fatis non eft,ideo nec neccfTe eft. Qiiod (i ncmo reprehendit pzrmleth"r^u' 
trem,qui hacc non negligeda in fuo filio putet, cur improbetiy, fi qui8.es^iiMf? 
quac domi fuac rccftc faceret,in publicum promitC' Atque?o ma^is ,qiiod 
minora etiam facilius minores percipiunt, &C ut corpera ad quofda mem 
brorum flexus formari nifi tenera non poflunt, ficanimos quocp ad ple* 
ra<p duriores robur ipfum facit. An Philippus Macedonum rex Alexan GeJ 4 ? r* 
dro filio fuo prima literarum clcrneta tradi ab Ari ftotele fummo eius acta 5 
tis philofbpho uoluiflet,aut ille fufcepiftet hoc officium, fi no ftudiorum 
initia &Ca perfeAiffimo quo<p optime tracfiari,& pertincre ad fumma crc 
didjff^CFingamus igitur Alexandrum dari nobis impofitum gremio,di 
fgnuni tanta cura infantem (quanquam fuus cuicp dignus eft) pudeat' nc 
D me in ipfis ftatim elementis etiam breuia docendi monftrare copcndiaC 
Neqp enim mihi illud Jaltem placet, quod fieri in plurimis uideo, ut litcra 
rumnomina, 8c cotextum prius quamformulas paruuli difcant. Obftat 
hoc agmtiom a&aftr earu,no mtendentibus mox animu ad lplos ducrus, 
dum antecedentem memoriam fcquuntur:quac caufa eft praccipientibus, 
ut etiam cum fatis affixiffe eas pueris, re<fto illo quo primum fcribi folent 
contextu uidentur,retroagant rur fus, & uaria permutatione perturbet, 
donec literas qui inftituuntur facie norint,non ordine. Quapropter opti 
me,ficut hominum pariter 8C habitus Sc nomina,edoccbutur. Sed quod 
inliteris obeft, (yllabis non nocebit. Non cxcludo autem idquod cft 
notum, irritandae ad difcendum infantiac gratia, eburneas ctiamlitera* 
ru formas in lufum offerre^uel fi quid aliud, quo magis illa a?tas gaudeat, 
inueniri poteft,quod tra!flare,intueri,nominare,iucundum fit. Cumuero 
q ~ iam ducftus fequi cceperit,non inutile erit,eas tabella? quamoptime infcal 
-j- ;v'pi,ut per illos uelut fulcos ducatur ftylus. Nam neq? errabit quemadmo-
dum in ceris ( continebitur enim utrincp marginibus) necp cxtra prarfcri 
tc*ft ptum cgrcdipoterit,& celcrius ac facpius fequedo t certa ueftigia,forma 
bitarticulos,nccp egebit adiutorio, manu (ua manui fuperimpofita regen 
^cncfcribcndi tis. Non eftaiiena res,quac fere ab honeftis negligi folct, cura bcne ac 
uelociter fcribendi. Nam cum fitin ftudijs praccipuum,quocp folo uerus 
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L gitationcm moratur,rudis Sc cofiifus intcllecftu carct,unde (equitur alter 
dictandi cx hisqusc SC trasferenda funtlabor » (luarc cum fcmpcr SC 
ubic£,tu prxcipuc in cpiftolis fccretis Sc familiaribus dclc<ftabit, nc hoc 
quidem neglecftum rcliquiffe» Syllabis nullum compcndium cft, perdi 
fccnd^ omncs 5nec ut fit plcrumcp,difiicillima auaccR carum diffcrcnda,ut 
, r »i i» t Crwit-A* h* ,dAfactri*H , . . , 
mommbus lcnbcndis deprehedantur. QLiinimo ne prima? quidcm me-
moriae temere crcdcndum,rcpctcre Sc diu inculcare fuerit utilius, Sc in le 
ctione c^uocg^ioii^Qperare ad continuandam cam,ucl accelerandam,ni 
fi cum moitenfa?atC£ indubitata litcrarum inter fe coniunctio,fuppedita-
rc fineullacogitandi (altem mora poterit: tunc ipfis iyllabis uerbacom-
plccfth&his fermoncmconnccftcreincipiat, Incrcdibile cft quantummo/ 
rac ledioni feftinatione adijciatur. t Hinc cnim accidit dubitatio, ihter- ^Sic 
miiHo,repetitio,plusquampofluntaudcntibus,dcinde cum crrarut, etia Fcft^tio mo* 
his quxiam fciuntdiffidentibus.Certa fitergoin primis lcdtio^dcinde co 
iuncfta,& diu lcntior,doncc excrcitatione contingat emendata uelodtas* 
Namprofpiccre in dcxtrum,quod omnes prascipiunt, Sc prouidcrc, no 
rationis modo,fed ufus quocp eft,quoniam fequcntia intuenti priora di-
cenda funt:Sdquod difficillimu eft,diuidenda intentio animi,ut aliud uo 
ce,aliud oculis agatur.Illud non pcrnitebit curaffc,cum fcribere nomina 
pucr (qucmadmodum moris eft) cocperit, ne hanc opcram in uocabulis 
uulgaribus,& fortet occurrentibus perdat: protinus enimpoteft inter* tcotmtihut 
prctationc Iinguac fecretioris,id eft quas Gracci y^<x*c> uocant,dum aliud 
agitur,edifccre, SC interprimaelementa confequi rem pofteaproprium 
tcmpus dcfidcraturam• Et quoniam circa res adhuc tenucs moramur, hi 
quocpuerfus,qui adimitationcm fcribendi proponentur, non otiofas ue 
lim fcntcntias habeant: fed honeftualiquid moncntcs. Pofcquitur hacc 
mcmoriain fcne<ftutem,& impreffaanimo rudi ufcp ad mores proficieu 
Ettam dicfta claroru uirorum, & clecftos ex poetis maxime (nancp corum 
paruis cognitio gratior eft)locos edifcere inter lufum licet. Nam Sc maxi 
me ncceffaria cft oratori, ficut fuo loco dicam, memoria, SC ea prazcipuc 
firmatur, atcp alitur exercitatione,&T in his de quibus nunc loquimur xta 
tibus, qux nihildumipfac ex fe generarc queunt, prope folaeft quac iuua 
re curam doccntium poftit. Non alienum fucrit exigcrc ab his actatibus» 
quo fit abfolutius os,&cxprcffior fcrmo,ut nomina quaeda uerfuscp affc 
(ftatac difficultatis ex pluribus SC afperrimc coeuntibus inter fe lyllabis ca 
tenatos,8£ ueluti confragofos quamcitatiftime uoluant, x«*t7ro'\graeceuo 
cantur,res modica diftinqua tamcn omiffa,multa lingug uitia, nifi primis 
cxiinuntur annis >inemcndabili in pofterum prauitate durentur. 
Vtmmutiliusdomi,anin(choliscrudiantur, CAP. IU 
Ed nobis iam paulatim accrefcere puer, & exire dc gremio, ac 
difcere ferio incipiat. Hoc igitur potidimu loco tracftanda qua:# 
Iftioeft, Vtiliusnefitdomi, atcx intrapriuatos parietes ftuden# 
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C tem cotincrc,an frequentfse fcholarum, 8C uelut publicis prarccptoribus 
tradcre. Quod quidc cum his, aquibus clari(Timaru ciuitatumorcs funt 
inftituti,tum cminentiffimis autoribus uideo placuiffc, No cft tamcn dif-
fimulandum,effe nonnullos qui ab hoc prope publico more priuata qua-
dam perfuafione diffentiant, Hi duas praccipue rationes fequi uidcntur t 
unam, quod moribus magis confulant,fugiendo turba hominu efus aeta 
tis,qu3e fit ad uitia maxime prona: unde cautas turpium facftorum fsepius 
cxritiffc utinam falfo iacflarctur: Alteram,quod quifquis futurus eft ille 
praeceptorjiberalius tempora fua impenfurus uni uidetur,quam fieade 
in plures partiatunPrior caufa prorfus grauis-Nam fi ftudrjs quidc fcho 
las prodeffe, moribus autem conftaret noccre, potior mihi ratio uiuendi 
honcfte, quam ucl optime diccndi uideretunSed mea quidem fententia, 
oratcr nan mfi conferta ifta atq? indifcrcta funt. Nccp enim effcoratorcm nifi bonum ui 
-yit fcmrt rum iudico;& fieri etiam fi potcft uolo. De hac re igitur prius. Corrupi 
mores in fcholis putant:nam 8C corrumpuntur interim:fed domi quocp, 
& funt multa eius rei exempla, tam Ixfac hcrclc quam coteruatX fandliffi 
meutrobicp opinionis • Natura cuiuicp tamcn curaq? diftat.Damentead 
peiorafacilem, danegligcntiam formandi, cuftodiendiqp in xtatc prima 
pudoris,non minorem flagitijs occafionem fecreta pracbuerint.Nam 8C 
poteft turpis effe domefticus ille praeceptor, nec tutior inter feruos ma* 
los,quam ingenuos parum modeftos conuerfatio eft.At fi bona ipfius in 
D doles,fi non caeca,ac fopita parentum (bcordiacft,8<fpraeceptorem clige 
re (ancftiftimum quencp,cuius rci praecipua prudcntibus cura cft,&C difci 
plinam,quae maxime feuera fticrit,licct, &C nihilommus amicum graucm 
ufrum,aut fidelem libertum lateri filq fui adiungerc:cuius affiduus comi* 
tatus etiam illos mcliores feciet,qui timebutur. Facile erat huius mctus^e 
medium.Vtinam liberorum noftrorum mores non ipfi perdercmus.In-
tMpntU* fentiam ftatim delicrjs foluimus-Mollis illaeducatio,quam indulgcntiam 
uocamns^neruos omnes &C mcntis 8C corporis frangit. Qind noadultus 
concupi(cet,qui in purpuris repit C Nondum prima uerba exprimit,iam 
coccum intelligit,iam conchylium pofcit. Ante palatum eorum quamos 
inftituimus. In lecfticis crefcunt,fi tcrram attigerint, e manibus utrincp fu 
Alcxdttdrin* ftinentium pendent.Gaudemus fi quid licentius dixerint. Vcrba ne Ale 
dclicu* xandrinis quidempcrmitteda delicrjs,rifii 8>C ofculo excipimus. Necml 
rum,nos docuimus,ex nobis audierunt,noftras amicas,noftros concubi> 
nos uident. Omnexonuiuium obfcoenis canticis ftrepit, pudenda dicftu 
fpcdiatur Fitexhis cofuetudo,indc natura:di(cuth$c miferi antequam 
fciantuitiaeffc. Inde foluti ac flucntes non accipiut e fcholis mala ifta,fcd 
in fcholas afferunt, Veru in ftudijs magis uacabitunus uniC Anteomnia 
t mco nihil prohibet effe iftum,ne(cio quem, unum etiam cum t eo,qui in (choa» 
lis eruditur.Sed etiam fi iungi utruncp no po(Iet,lumen tamen illud con-
ucntus honeftiflimi, tencbris acfolitudini praetuliffem • Nam optimus 
qui% 
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k cjuifqp pracceptor frcquentia gaudct,ac maiorcfe theatro dignuputat*,at 
ucro minores ex cofcicntia fuac infirmitatis hsercre finguIis,&Tofficio fun 
gi quodammodo pardagogorum no indignantur. Sed prceftct alicui ucl 
gratia, ucl amicitia, uel pecunia, ut dodtiffimu atq? incoparabilem magi-
itrum domi habeat,num tamen ille totum in uno diem co fumpturus citC 
Autpotcft cffc ulla tam perpetua difcentis intentio,qux non ut uifus ocu 
lorum obtutu continuo fatigeturCcum pra^fertim multo plus fecreti tcm* 
poris ftudia defiderent. Necp enim cdifceti, fcribcnti &cogitanti prxce > 
ptor afliftit,quoru aliquid agcntibus cuiufcuncp interuentus impedimen 
to cft.Lcdtio quoq? 11011 omnis, nec lemper prareunte, uel interpretante 
egct:quando enim tot autorum notitia contingeretC Ergo modicum tcm 
pus cft,quo in totu dicm uelut opus ordinetur.Idcocp pcr plures irepof-
funt,etiam qux fingulis tradenda funt. Pleracp uero hanc conditione ha 
bent,ut cadem uoce ad omncs fimul pcrferantur.TaCeo departitionibus 
8c declamationibus rhetorum,quibus ccrte quantufcuncp numerus adhi 
beatur,tamen unufquifcp totumferet. Non enimuox illa p r a^ccp tori s, ut 
ccena,minuspluribus fufficit,fcdutfol,uniucrfis idclucis, calorisqp Iargi VoxprMtpto 
tur.Gramaticus quocp dcratione loquedi fi differat,qucftioncs explicet, 
hiftorias cxponat,pocmatacnarrct,totilla difcet,quotaudient. At enim ' 
emendationi pralccftionicp numerus obftatC Sitincomodum (nam quid 
fere undicp pIacetC')mox illud comparabimus comodis. Ncc ego tamen 
eo mitti pucrum uolo,ubi negligatur.Sed necp prxccptor bonus maiore 
ie turba quam ut fuftinere earn poflit,oneraucrit: in primis ca habeda 
cura eft, ut is omni modo fiat nobis familiariter amicus, ncc officiu in do--
t r n r i rriH ^ , - Y r \ r ccndo ipcCtet,lcd artcctum,ita nunquam cnmus m turba.Neciajiec^ii* 
qiiamJitfrisJiikcnilcu i tcr imbutus ,cum in quo ftudium, ingcmumcp-pcr 
fpexerit,nonin fuamquoqj oloriampeculiaritcrfoucbit.Scd ut fugiedaci*.>Pf» ) 
fint magnse fcholce(cui nc ip fc quidem rei affcntior)fi ad aliquem merito 
concurritur,no tamcn hoc coualct,ut fugicdae fint omnino fchola?: aliud 
eftcnim uitare eas,aliud eligere. Et fi refutauimus qua? contra dicuntur, 
iam cxplicemus quid ipfi fequamur. Antc omnia futurus orator, cui ir» 
maxima cclcbritate,&in media^ej^iucndum cft,affuefcat iam atcnero > /a*. 
*non reformidare homines, necp illa folitaria, 8C uclut umbratili uita palle <4 
fcere.Excitanda mcns 8c attollenda fcmper eft, qua? in huiufmodi fecre-
tis autlanguefcit, 8c quendam uclut in opaco fitum ducit,aut contra tume 
fcitiuani perfuafionc. Neceflc eftenim nimium tribuat fibi,qui fe nemini 
v comparat* Deinde cum profercnda funt ftudia, caligat in fole, 8C omnia 
noua oftendunt, ut qui folus didiccrit, quod inter multos facicndum cft^ 
Mittoamicitias,quse ad fenectutemufcp firmiflimc durant,rcligiofaqva 
- dam neceflitudine imbutse. Nccp enim cft famftius facris rjfde quam ftu-
idijs initiari. Senfum ipfum qui comunis dicitur, ubi difcet,cum fe a coru 
greffu, qui no hominibus folu, fcd mutis quocp animalibus naturalis eft, 
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c fegrcgaritCAt djomi ea fola difcere pote(t,qu2e ip(i prapcipicturjn fchofa 
etiamquacalfjs. Audiet multa quotidie probari, multacorrigi, proderit 
alicuius obiurgata defidia, proderitlaudatainduftria, excitabitur laudc 
«emulatio, turpe ducet cedere pari, pulchru fuperafle maiores, accendut 
Amhitiouim* omniahaccanimos:8Clicet ipfauitium fit ambitio,frequentertamcn cau-
to «wjST fa ujrtutum eft.Non inutilem fcio fcruatu effe apraeceptoribus meis mo-
rem,qui cum pueros in claffes diftribuerant,ordinem dicendi fecundum 
uires dabat, &C ita fuperiorc loco quifcp declamabat, ut prxcedere profe-
<flu uidebatur. Huius rei iudicia prxbcbatur,ea nobis ingens palmae con 
tentio,ducere ucro claffem,multo pulcherrimn. Nec de hoc femcl dccre 
tum crat,tricefimus dics rcddcbatuidto ccrtaminis poteftatemJtanec fa 
perior fucceffu curam remittebat, &C doloruidhim ad dcpellendam igno 
miniam concitabat. Id nobis acriorcs ad ftudia difcendi faces fubdidiffe, 
quam exhortationem docentiu, pacdagogoru cuftodiam, uotaparenttr, 
quantum animi mei coniecftura colligere poffum,contcnderimt Sed ficut 
firmiores in literis profedtus alit acmulatio, ita incipientibus, atq? adhuc 
-
v teneris,condifcipuloru quam praeceptoris iucundior, hoc ipfo quod faci 
lior,imitatio eft. Vix cnim fe prima elementa ad ipem tollerc effingendac 
(quamiummaputant)eloqucntiac audebunt,proxi'ma ampleftuntur ma 
gi&aituites arborib us applicitac,inferiorcs prius apprehcndendo ramos 
D iocacumina euadunt. Quod adeo uerum eft,ut ipfius etiam magiftri,fi ta 
meoambitiofis utilia prxferet,hoc opus fit,cum adhuc rudia tradlabit in 
genia,non ftatimonerare infirmitate difcentiu,fed temperare uires fuas, 
rym t)uemwi 8Cadintelle<ftum audientis defcendere. Nam ut uafcula oris angufti fu-
cn vJ2** np*h perfufam humoris copiam refpuunt,fcnfim autem influentibus,uel ctiam 
inftiHatis compkntur:fic animi puerorum quantum exciperc poffint,ui> 
dendum eft. Nam maiora intelledu, uekit paru aptos ad percipiendura 
animos no fubibunt.Vtile igitur eft habere quos imitari primu,mox uiu 
cere uelis, ita paulatim &C fupcriorum fpes erit. His adijcio prxccptorcs 
ipfos 11011 idem mentis,ac fpiritus in dicendo pofle cocipere, fingulis tan 
cum praefcntibus,quantum illa celebritate audientium inftintios. Maxw 
ma enim pars eloquentiac conftat animo,hunc aflici, hunc concipcre ima 
gines rerum,& transformari quodam modo ad naturam eorum, dc qui* 
bus loquimur, nccefle cft. Is porro quo generofior celfiorqp eft, hoc maio 
ribus uelut organis commouetur,ideocp 8c laude crefcit,& impctu auge-
tur, 8C aliquid magnu agere gaudet. Eft quaedam tacita dedignatio, uim 
diccndi tantis comparatam Iaboribus ad unum auditorcm demittere, pu 
dct fupra modum fermones attollere.Et fane cocipiat quis mente,uel de* 
clamantis habitum,uel orantis uoccm,inccflum,pronunciationcm,illum 
deniqj animi 8c corporis motum, fudorem, ut alia practercam, 8C fatiga* 
tioncm,audiente uno,nonne quiddam pati, furori fimile uideatur C No« 
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A Qiia rationc puerorum ingcnia dignofcantur,8£ quomodo 
tracftanda fint. CAP. I I I .  
Radito fibi puero,docendi peritus ingenium eius,in primisqj y . „ 
naturam perfpiciet. Ingenij fignum in paruis praecipuu, me-
moria eft. Eius duplex uirtus,facile percipere, 8C fidelitcr con 
tincre: Proximum imitatio.Nam id quoq? cft docilis natura^: 
fic tamcn,ut ca qua? difcit cffingat, no habitu forte 8c inccffum, 8C fi quid 
in peius notabile eft. Non dabitmihi fpcmbonae indolis,qui hoc imitan-
di ftudio pctet,uti^dcatur.Nam probus quocp in primis critillc ucre in-
geniofiis,alioqui no prius duxerim tardi effc ingcnrjo quam mali.Probus 
autcm ab illo fcgni,8£ iacente plurimum aberit. Hic mcus qusc tradcntur 
non difficulter accipict, quacdam ctiam intcrrogab it, fcquctur tamen ma-
gis quam praccurrct. Illud ingcnioru uclutf prxcox gcnus,non tcmcre tprxcept. 
unquam pcrucnit ad frugcm. Hi futqui paruafacile faciunt,& audacia 
prouecfh',quicquid poffunt,ftatim oftendunt: poffunt autem id dcmum, 
quod in proximo cft,uerba continuant, hacc uultu intcrrito.nulla tardati 
ucrecundia profcrunt: Non multum prxftant, fed cito,non fubcft uera 
uis,ncc penitus immiflis radicibus innititur, ut quac fiimmo folo fparfa 
(unt femina,celerius fc effundunt,8£ imitatae fpicas herbula?,inanibus ari 
ftis antc mcffem flauefcunt.Placent hxc annis coparata,dcinde ftat pro-
B fe<fhis,admt'ratto decrefcit. Hacc CUanimaducrterit,pcrfpiciat dcinceps, 
quonammodo traftandus fitdifcentis animus.Suntquidam, nifi inftitc-
ris rcmiffi: quidam impcria indignantur: quofda continetmetus,quof- '^"2^, tr,ul-»*h 
dam dcbilitat: alios continuatio contundit,in alijs plus impetus facit.Mi 
hi ille dctur puer,quem laus excitct,quc gloriaiuuet,qui uicftus fleat. Hic 
erit alendus ambitu,hunc mordebit obiurgatio,hunc honor cxcitabit,iii 
hoc defidiam nunqua ucrebor. Danda eft tamen omnibus aliqua rcmif-
fio,non folum quia nulla res eft qux perferre poflit continuum laborem, 
atcp ea quoc« ,qux fcnfu 8C anima carent,ut feruare uim fuam poffint,uc-
lut quiete alterna retenduntur,fed quod ftudium difccndi,uoluntatc,qu£ 
cogi non potcft,conftat. Itacp 8c uirium plus aflcrunt ad difccndum reno 
uatiacreccntes,& acriorcm animum, qui fcrencccflitatibus rcpugnat.^ 
Nec meoffenderit lufus in pueris,cft 8C hoc fignum alacritatis: nccp illu 
triftem,fcmper& demiffum,fperare poffum ere^circa ftudiamentisfo 
re/um in hocquocK maxime naturali actatibus illis impctu iaccat.Mo-
dus tamen fit remiflionibus,nc autodium ftudiorumfaaantscgatae^aut w 
otij confuctudincm nimiac.Suntetiam nonnulli acuendis puerorum inge 
ntjsnon inutilcs lufus,cumpofitis inuicem cuiufcp generis quxftiuncu^ 
lis a?mulantur. Mores quoc^ fe inter ludendu fimplicius detegunt,modo 
nulla uidcatur actas tam infirma,quae non protinus quid recui,prauumcp / /f ,. 
fit difcat,tum ucl maxime formanda,cum fimulandi ncfcia cft, 8c prxcipi 
entibus facile credit»Frangas~emm citius^uam corrigas,quann prauum 
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C itt4urueF«ntrProtinus ergo nequid cupide,nequid improbc, nequid im-
potenter faciat,monendus eft puer.Habendunicp in animo fempcr lllud 
. v Vergilianum: - Adebinteneris confucfccre multum eft. 
V vs "T^ Csedi uero difccntes,quanquam 8£ reccptum fit3& Chryfippus 11011 im-
opaj 1^3 ,u probet,mim'meuelimtPrimum,quiadeformeacferuileeft,&certequod 
nnv- r . _ . . .1.1 t/- - n ii ! _ 
conuenit,n aetatem mutes ,imuria: deindc,quod li cui elt mcns tamillibe 
ralis,utobiurgarionenon corrigatur,is etiaadplagas,ut peffimaquazq^ 
mancipia, durabitur: poftremo,quod neopus erit cjuidem hac caftiga-
^ ^ tione,ii alliduus ftudiorucxadtor aftiterit.Nuncfcrc ncgligentiapacda-
fc» :aj>e 4}yru gogorum fi'c emendari uidentur,ut pucri no facere quae rccfba funt cogan 
tur,fed cur non fecerint, puniantunDenicp cum paruulu ucrberibus coe 
gcris,quidluuenifacias,cui necadhibcripoteft hicmetus,&maioradi-
fcenda funtCAdde quod multa uapulantibus diftu deformia,& mox ue--
recundise futura, ficpc dolorc ucl mctu exciderunt, qui pudor refringit 
animuA abrjcit,atcp ipfius lucis fugam, &C tacdiu didat. Iam fi minorin 
dcligendis cuftodum &pracceptorum moribus fuit cura,pudet dicere in 
quar probra nefandi homines ifto c^dendi iure abutantur, quam det alrjs 
quocp nonnunquam occafioncm hic miferoru metus. Non morabor in 
partc hac,mmium eft quod intelligitur. Quare hoc dixiile latis cft,in Xta 
D teminfirma& iniurix obnoxiam,nemini debet nimiu licere. Nunc qui-
bus inftitucndus fit artibus, qui fic formabitur, ut ficri poflit Orator, &C 
quac in quacp aetatc inchoanda, diccrc ingrediar* 
DeGrammatica. C A P. 111 i. 
Rimus, in co qui legendi,fcribendicp adeptus erit facultatem, 
gramaticis cft locus,ncc refert de graxo, an de latino loquar, 
quanquam gracum eftc priorem placct. Vtricp eade uia eftr 
Haccigitur profefllo cu breuiffimc in duas partes diuidatur, 
redjbe loquendi fcicntiam,8<:poetarum enarratione,plus habct 111 receffu, 
quam in fronte promittit. Nam &C fcribendi ratio coniuncfta cum loquen 
do eft,8cl cnarrationem pracccdit emcndata lctftio, &C mixtu his omnibus 
iudicium eft. Quo quidem ita feucrc funt ufi ueteres gramatici, utno ucr 
critici. fus modocenfbriaquadamuirgulanotare,8£libros,quifalfouiderentur 
infcripti, tanquam fiibdititios fummoucre familia permiferint fibi,Ied au 
tores alios in ordinem redegerint,alios omnino exemerint numero.Nec 
«^poetas lcgifte fatis eft, cxcutiendumomnejcriptoru genus,non propter 
hiftoriasmQdabiediierba,qup&equenter ius abautoribus.fumuftt.Tum 
p H  . - « A f m  n e c  c i t r a  m u f i c e n  g r a m a t i c e  p o t e f t  e f t e  p e r f c c f t a ,  c u m  e i  d e  m e t r i s  r h y t h -
"4 misq? diccndum fit. Nec fi rationem fideru ignoret,poetas intclligat,qui 
(utaliamittam ) toties ortuoccafucp fignoru indeclarandis temporibus 
utantur.Necignaraphilofophiac,CLimpropterplurimos in omnibus fe-
re carminibus locos, ex intima quceftionum naturalium fubtilitatc rcpeti 
C0S)tum uel propter Empedoclem in gr^cis, Varronem ac Lucretium in 
latinis, 
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A Iatinis,qui pracccpta(apientia: uerfibus tradidcrunt.Eloqucntia quoque 
no n mediocri eft opus, ut de unaquacp earum quas demonftrauimus re-
rum,dicat proprie S^copiole. Quo minus funt ferendi,qui hanc artem ut 
tenucm,acieiunamcauillantunquaznifioratorifuturofundamentafide-- h™ ».*>» 
liter ieccrit,quicquid fuperftruxeris corruet,neceflaria pucris,iucuda ie- **<?£***«• 
nibus,dulcis fecrctorumcomcs,8<: quac uel fola omniftudiorumgcncre, ui1 t. 
plus habcat opcris,quam oftcntationis. 
Dc literis, 8C carum potcftate. c A P. V. 
E quis igitur tanquam parua faftidiat grammatices clementa, 
non quia magna: fit operae confonantes a uocalibus difcerne-
re,ipfas9 eas in femiuocalium numcrum, mutarumq? partiri, 
fcd quia interiora uclut facri huius adeuntibus, apparebit mul 
tarum rcrum fubtilitas,quaz non modo acucre ingenia puerilia,fed excr-
cere altiflima quocp eruditionem ac fcientiam poflit. An cuiuslibet auris 
eft exigcrelitcrarum fonosfnon hcrclc magis quam ncruorum. At gram 
matici ialtem omnes in hanc dcfcendent rerum tenuitatcm,defiiit' ne ali-
quac nobis neccflartx literce, non cum graeca fcribimus, tum enim ab his 
duas mutuamur,fcd propric in latinis,ut in his,feruus,&uulgus,Aeolicu 
digammon defideratur, &C medius cft quida u 8C i litcrccfonus. Noem 
ficoptimudicimus,utopimu,8^ heri,neq^ c planemeq? i audit. Anrur 
B fus alia? rcdundent,pra:ter illam afpirationis: quse fi neceflaria cft,ctiam 
contrariamfibi pofcit. Et k,qux &C ipfa quorundam nominum nota eft, 
&C q, cuius fimilis cffcflus fpccicsq?, nifi quod paulum anoftris obliqua-
tur,cappa apud Gra?cos,nunc tantum in numero manet,& noftrarum ul 
tima x ,quatamcn carere potuimus ,fi non qua^fiffemus. Atq^ ctia inipfis 
uocalibus grammatici eft uidere,an aliquas pro confonantibus ufus acce 
perit,quia iam ficut tam fcribitur, &C quos ut cos. Atq? ut uocales iungun-
tur, aut unam longam faciunt, ut ucceres fcripfcre, qui gcminatione earu; 
uelutapice utcbantur: aut duas, nifi quis putat etiam cx tribus uocalibus 
fyilabam,quod nequit fieri,fi non aliquse ofticio confonantiu fungantur. 
Quazrct ctiam quomodo duabus demuuocalibus in feipfas coeundina* 
tura fit,cum confonantiu nulla,nifi alteram frangat. Atq? litcra i fibiin-
fidit. Coijcit enim cft,ab illo iacit. Et u,quo modo nunc fcribitur uulgus, 
&C (eruus. Sciat ctiam Ciceroni placuiffc aijoai] arjamcp gcminata i fcribe 
re,quod fi cft,etiam iungetur ut confonans. Qjuare difoat puer quid in li-
teris proprium,quid comune,qua: cuquibus cognatio: nccmiretur,cur 
ex fcamno fiat fcabellum,aut apinna (quod cft acutum ) fecuris utrinque ScMm. 
habcns acicm bipennis, ne illorum fequatur crrorcm, qui quia a pennis Bipcnnit. 
duabus hoc effe nomen cxiftirnant,pinnas auium dici uolunt. Neq? has 
modo noucrint mutationes,quas afferunt dcclinatio, aut prepofitio,ut fe 
cat fecuit,cadit excidit,cacdit excidit7calcat exculcat,8£ 1" fic aJauando lo- tfit 
tus?8C inde rurfus il!otus,&mille alia^fed qug a redlis quocp cafibus a?ca-
M* 
r* -V 
liberum opinacuris relfnquo» 
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C tetranficrunt. Nam ut Valefrj, & Fufij i'n Valcrios, Furioscp uencrunt: 
i'taarbos,labos,uapos,etiam & clamos ac paflTes artatis tuerut. Atcp harc 
ipfa s literaab his nominibus exclufa,in cjuibufdaipla alteri (ucccflit.Na 
mertare atcp pultare dicebant, quo modo fordeum, focdusq? pro afpira-
tvau tione,fuel fimili litera utentes: nam contraGracci itaafpirare ha?c folent, 
utpro Fundanio Ciccro teftem, qui prima eius litcram diccre no poilet, 
irridet.Scd b quocp in locum aliarum dedimus aliqando,unde Byrrhus^ ^  ^(U, 
&bruges,& belena,nccnon eadcm fecit ex ducllo bcllum, undeduellosw 
quidamdicercbellosaufi.Quidftlorum,ftlitescpC Quid d literaecum t^M 
qua»dam cognatioC Quarc minus miru,fi uctuftis op^eribus urbis noftyc^ 
8Ccelebribus templislegantur Alexanteri&CafTantra.^uid o atqucuh 
permutatseinuiccmCut Hccofea&' notrix,Culchides,&Pulyxena fcribe f**« 
rcntur.Ac nc in grsccis id tantum notctur, dedcron t, ac probaueront,fic 
c<Puajivg que oucPuosicx fecerut Aeoles,ad Vlyflcmdcdu<ftus eft.Quidrno e 
quocp i loco fuit,ut Menerua,& leber,et magefter,& deioue ui<ftore,no 
deioui uiAori.Sed mihi locum fignare (atis elt.Non cnim docco,(cd ad-
monco doAuros. Indein fyllabas cura tranfibit,de quibus in orthogra-
phia pauca annotabo,tum uidebit,ad quem hoc pertinct,quot &qu£ par 
tcs orationis,quanquam dc numero parum conucnit. 
Dcpambus orationis. CAP. VI. 
I Etcres enim,quorum fuerut Ariftoteles at(p Theode(T:cs,uer 
ibamodo,&nomina, conuin<5tiones tradiderunt, uidelicet 
quod in uerbis uim fermonis,in nominibus materiam: quia al 
Iterum cft quod loquimur,alterum de quo loquimunin couin-
(flionibus autem eorum complexum efTe iudicauerunt, quas coniuncflio* 
ncs a plcrifqp dici (cio,fed hacc uidetur ex fyndefmo magis propria trans 
latio. Paulatim aphilofophis, ac maximc Stoicis auAus eftnumerus,ac 
primu conuinAionibus articuli adiedi, poft prscpofitiones, nominibus 
appellatio,deinde pronomcn,dcinde mixtum uerbo participiu,ipfis uer 
bis aduerbia.Noftcr fermo articulos non dcfiderat,ideocp in alias partes 
orationum fparguntur.Sed acccdit fuperioribus interietftio. Alrj tamen 
cx idoneis autoribus ofto duntaxat partes fecuti fiint, ut Ariftarchus, &C 
actatcnoftra Palacmon, qui uocabulum, fiue appellationcm nomini fub-
iccerunt tanquam fpecies eius. At hi qui aliud nomen, aliud uocabulum 
faciunt, noucm: Nihilominus fiierunt, qui ipfum adhuc uocabulum ab 
appellatione diduccret, ut effct uocabulum corpus uifu tadluqp manife--
ftum,domus,le<ftus: appellatio, cui uel alteru dee(Iet,uel utrunque,ucn* 
tus,coclum,dcus,uirtus. Adijciebant &aflreuerarione,ut heu, & trafta* 
tionem,ut fafccatim,quac mihi non approbantur. Vocabulum »an appcl 
jatio dicenda fit ^oa-nyS^ & fubijcieda nomini nec ne, quia pSrui refcrt, 
B 
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Dcclinare in primis nomina 8C uerba fcirc oportcrc pucros, 
dfgcncranoflc. CAP. VII. 
Omina declinare & uerba in primis pueri fciant,nccp enim ali 
ter pcruenirc ad intellccftum (cquentium poflunt,quod admo-
I ncre fupcruacuum erat, nifi ambitiofa feftinatione pler icp a po 
I fterioribus incipcrent: & dum oftentare difcipulos circa fpe-
ciofiora malunt,compendio morarentur. Atqui fi qiris & didiccrit fatis, 
& quod non minus deefle interim folet, & uoluerit doccre qux didicit, 
non erit contentus tradere in nominibus tria gencra,& ca qux funt duo* 
bus,omnibusuecomunia«Nec ftatim diligcntcm putabo,qui promifcua 
qua? cpicena dicuntur,oftendcrit,in quibus fexus utercp peralterumap-
parct, aut qua: tccminina pofitione mares, aut ncutrali focminas fignifi-
cant,qualia Cunt murena,& Glicerium.Scrutabitur mille pracccptor accr 
atcp fubtilis origincs nominum, qua? cx habitu corporis rufos longoscp 
fecerut. Vbi erit aliud fecretius, Sy llac, Burri, Galbac, Plauti, Panfc, Scau 
ri, aliaq? ex cafu nafcentium, hinc Agrippa &C Opitcr, & f Cordus, & f Coim 
Pofthumus erunt, & his quar poft natos cucniunt, undc Vopifcus. Iam 
Cotta,Scipioncs,Lenatcs, Serani funt: & ex uarijs caufis gentes quocp, 
ac loca, & alia multa reperias inter nominum caufas. In feruis iam intcr-
ciditillud genus quod ducebatur adomino, unde marciporcs, publipo* 
res cp. Quacrat etiam, fit ne apud Grxcos uis quxdam fexti cafus,&apud 
nos quoqj feptimi. Nam cum dico hafta percuflijnon utor ablatiui natu-
ra^nec fi idem grxcz dicam datiui V °v+ 
Dcucrbis&Cucrbalibus. C A P . Vni. 
Ed in ucrbis quocp quis cftadeo imperitus, ut ignoretgcnc-
|ra,& qualitatcs, & perfonas & numcros C Litcrarij pcneiftti 
funt ludi,& triuialis fcientiae. lam quofdam illa tuyb^but cm^. ^ Z 
declinationibus no tenentur. Nam & quxdamparticipia,an^, . - uf, 
uerbiappcllationes fintdubitaripoteft, quiaalmdjljplocoualeiit,utle-,„,^ 
ftus,& fapiens.Quardamuerbaappellationibus nmTha ut frauctatoi ,nu 
tritor.Iam,iturin antiquam (ylua, nonne propria?cuiufdamrarioijis cft> . * / A/ 
Nam quod initium cius inueniasCcui fimile fletur>accipimus<alitcr ut; , 
I A  Aliter,ut: 
r" 
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Dcclina 
— quidam tertius modus ,ut urfcis habitatur, undc & campus cur-
ritur,mare nauigatur. Pranfus quocp, atcp potus diuerfum ualcntquagi ^ 
indicant. Quid C quod multa ucrba non totum dcclinationis ordincm f 
runtCQuaedam etiam mutantur,ut fero in praztcrito* Qiixdam tcrtirc de 
mum pcrfonac figura dicuntur,utlicct,pigct. Quxdamfimilcquiddap^^,^ ^  ^  
tiuntur,uocabulis in aduerbium tranfountibus. Namutnocflu & diu, ita 
didtu & fa<5lu. Sunt enim hazc quo<j uerba participialia quidcm, non ta* 
men qualia dido fadtocg. 
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De mrtutibus 5C iiitrj s orauoiiis, CAP. ix, 
Am cum omnis oratio trcs habeat uirtutcs,ut cmcndata,ut di* 
lucida,ut ornata fit,qui'a dicerc aptc,quod eft praecipuum,pJcis 
ricp ornatui fubfjciunt,totidcm uitia, qux (unt fupraditftis con 
traria,emcndate loqucdi regulam, quac grammaticcs prioreft 
pars,cxaminet. Hacc exigitur uerbis, aut fingulis, aut pluribus. Vcrba 
nunc generalitcr accipi uo!o,nam duplex corum intclledtus cft; alter,qui 
omnia per quse fcrmo nedtitur fignificat,ut apud Horatium; 
Hom.inarte. Vcrbacp prouifam rcm non inuita fcqucntur. 
Alter, in quo eft una pars orationis, lcgo, fcribo. Quam uitantes ambi* 
euitatcm quidam dicere maluerunt,uoces,di<fl:iones,locutiones, fingula 
(unt,aut noftra,aut pcrcgrina: aut fimplicia,aut compofita: aut propria, 
aut cranslata: aut ufitata,aut fidta. Vni uerbo uitium frpius quam uirtus 
ineft. Licet enim dicamus aliquid proprium, fpeciofum,fublimc,nihil ta-
men horu,nifi in complexu loquendi,feriecp contingit. Laudamus enim 
uerba bene rebus accomodata* Sola cft,quac notari poflit uelut uocalitas, 
iv<f«vioc. qua? dicitur,cuius in eo dclecftus eft,utinterduo,quaeidcm fignifi 
cant,ac tantundem ualent,quod melius fbnet,malis.Prima barbarifmi,ac 
(blcecifmi foeditas abfit • Scd quia intcrim excufantur haec uitia, aut con-
fuetudinc,aut autoritate,aut uetuftate,aut dcnicp uirinitate uirtuturNam 
faepe a figuris ea fcparare difficile eft, ne quem tam lubrica obferuatio fal 
D lat, acriter fe in illud tenue difcrimen grammaticus intendat, de quo nos 
latius ibi loquemur,ubi de figuris orationis tratftandum crit • Interim ui* 
UtUrifm* riumquodfitin fingulis ucrbis,fitbarbarifmus.Occurratmihi forfanali 
quis,quid hic promifTor tanti operis dignuC aut quis hoc nefcit,alios bar 
barifmos fcribendo ficri,alios loquendoCquia quod malc fcribitur, male 
pnus adiecnone,aetraCtione,immutatione, tranfmutatione: hoc fecun- . 
dum,diuifione, complexione, afpirationc, fono continerirSed utparua 
fint haec, pueri docentur adhuc, &C grammaticos offici) fui comonemus. 
Ex quibus fi quis erit plane impolitus, & ucftibulum modo artis huius m 
grcffus,intra haec quac profitentiu comentariolis uulgata funt^confiftett 
dotftiores multa adijcicnt,uel hoc primu, quod barbarifmu pluribus mo 
dis accipimus: Vnum in gente, quale fit,fiquis Afrum,uel Hifpanum la 
tinx orationi nomen inferat,ut ferrum,quo rotx uinciutur, dici folet caii 
thus,quanquam eo tanquam recepto utitur Pcrfius^ficut Catullus ploxe 
num circa Padum inuenit, &C in orarione Labieni, fiue illa Cornelij Galli 
eft,in Pollioncm,cafiiar affc(ftatp reGallia dudtum eft, nam maftrugam, 
quod Sardum cft,illudens Cidero cx induftria dixit: Altcrum genus bar 
barifmi accipimus, quod fit animi natura, ut is a quo infolcnter quid, aut 
minaciter,aut crudcliter dicftum fit, barbare locutus exiftimatur: Xertiij 
cftillud uitium barbarifmijcuius exempla uulgo funt pluriiria? fibi ctiaqi 
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A quifcp fingerc potcft,ut ucrbo cui libcbit adijciat litcram (yllabamue,uel 
detrahat,aut aliam pro alia,aut eandem alio, quam recftu cft, loco ponat. 
Sed quidam fere in iacftationcm cruditionis fumcrc illa cx Poetis foIent> 
&C autores quos pnelcgunt criminantur. Scireautem debct puer, hacc 
apud fcriptores carminu, aut uenia digna, aut ctiam laudc duci, potiuscp 
tlla docendi crunt minus uulgata. Nam duos 111 uno nomine facicbat bar 
barifmos TincaPlaccntinus,fi rcprehendenti Hortcnfio credimus, prc-
culapro perguladicens,8£immutationecu c pro g utcrctur,&tran(inu 
tatione cum r prcponcrct c anteccdenti. Atin cadcm uitij geminationc» 
Metieo Suffecico diccns Ennius ,poetico iurc dcfenditur. Sed in pro-
faquocp eftquacdamiam receptaimmutatio.Nam Ciccro Canopitarum 
excrcitum dicit,ipfi canobon uocat,8d Thrafimcnum pro Tharfomcno, 
multi autores,ctiam fi eftin eo tranfmutatio,uendicauerunt,finiiliter aliat 
nam fiue eft falfum affentior,Sifenna dixit afTcntio,muIticp &C huc &C ana 
logiam fccuti, fiuc illud uerum eft, hacc quocp pars confenfu defenditur^ 
Atille pcxus,pinguisq? docftor,aut illic dctratftioncin, aut hic adiccftione 
putabit. QuidC quod quacdam quac fingula proculdubio uitiofa funt, iun 
cfta fine reprehenfione dicunturC Nam &C dua &C trc &C pondo diucrforu 
gcncrum fimt barbarifmi. Atduapondo,8f trepondo, ufcp ad noftram 
zetatem ab omnibus dicftum cft, S>C rcftc dici McfTala confirmat. Abfur-
B dum forfan uidcatur diccrc barbarifmum,quod eft unius ucrbi uitiu,fic-
ri per numcros,aut gcnera,ficut foloccifmu:fcala tamcn 8^ fcopa,cotracp 
hordca, &C mulfa, licctliterarum mutationcm,detra(ftioncm,adiccftione 
non habcant, 11011 alio uitiofa funt,quam quod pluralia fingulariter,&l fin 
gularia pluralitcr efferuntur: &C gladia qui dixcrunt, gcncrc excideruiit. 
Sed hoc quocp notare contentus fum,ne arti,culpa quorundam peruica-
cium,pcrplcxc uidear &C ipfc quacftionem addidiflc.Plus exigunt fubtili 
tatis qux accidunt 111 diccndo uitia, quia exempla corum tradi fcripto 110 
pofTuiit,nifi cuin in uerfus incidcrunt,ut diuifio ftcupw Europai,8d ci con 
trarium uitium,quod ctwcufictp &C. crouoxo/cpNp Gracci uocant,nos complexio 
nem dicimus,qualis eft apud P.Varronem: 
Cum teflagranti deiecftum fulminc Phacton. 
Nam fi cffct profa oratio,cafdcm litcras t cnunciare ueris fyllabis liccbat- \mmmc 
M/m Pr^terea quac fiunt fpacio,fiuc cum fyllaba corrcpta producitur,ut: pfVt<.r<J 
yAK^ ^aliamfato profugus. Sculongacorripitur,ut: uur/T 
j Vnius ob noxam &C furias, Extra carmcn non dcprehendas, fcd 
y*. ncc earmine uitia ducenda funt. tlla ucro non nifi aure exiguntur, quae 
krvlU r„puntperfonos,quanquamperafpirationem,fiueadijcituruitiofe,fiuede 
\Kr \Jvt trahitur,apudnospotcftquxri,aninfcriptiofituitium,fi h literaeft,no H aftirttio* 
w 2 nota, cuius quidcm ratio mutata cum temporibus cft facpius. Parciffime 
ea ucteres ufi ctiam in uocalibus,cum ocdos, ircosq? diccbant. Diu dein-
de referuatujiie cofonantibus afpiraretur3ut in Graccis,8£ triumpfs. Eru 
x u * c 
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c picbrcui ccmporcnimius ufus,utchoronx,chcturiones, prxchones ad* 
hucquibufdam infcripcionibus maneanc. Quadere Caculli nobilccpU 
f^requenter grammaeft Jnde duracad nos ufcp tuehementer,8£ comprehcnderc) &C 
mihi: namehe quoq? pro mcapud anciquos,Tragocdiaru prxcipue fcri 
pcores 111 ueceribus libris inuenimus. Adhuc difficiliorobfcruacioeftpcr 
tcnores,quos quidcmab anciquis dicftos conorcs copcri, ucuidelicecdc* 
clinaco a Grxcis ucrbo, qui rovyg dicunc,uel accccus,quas Grxci^occoSl^ 
uocanc.cu acuca &C grauis alia pro alia ponicur,ucin hoc Camillus, fi acui 
tur prima,auc grauis pro flexa,uc Cechegus, &C hic prima acuta • Nam ft 
talixsfic,aut mcdia mucacur,auc flexa pro grauiV auc grauis pro apicc circundu<fl:a fca 
apicearctm* cjuctur: quam cx duabus fyllabis in unam cogences, &C deinde flecftences 
duftuji-fucnti' dupliciccr pcccanc.Scd id fcpius in grxcis nominibus accidic,uc Acreust 
quem nobis iuuenibus do(ftiftimi fenesacucaprimadiccrefolcbanc>ucne 
ce(rariofccundagrauiscflrcc.IcemTcrci,Ncreicp.Hxcdcacccncibus tra 
dica.Cxcerum iam fcio quofdam erudicos, nonnullos eciam gramacicos 
fic docerc,ac loqui, uc propcer quxdam uocum ac uerborum difcrimina> 
uerbum intcrim acuco fono finianc,uc in illis: 
Quxcircumliccora,circum Pifcofos foopulos. * *** 
ne li graucm pofuerinc (ecundam, circus dici uidcacur,non circufcus • Ice 
quancum,quale, inccrroganccs,graui,comparanccs,acuco ccnorc conclu 
dunC,quod cainzn inaduerbrjs fere folis , ac pronominibus uendicanc, in 
® cxceris ueterem legem fcquurur. Mihi uidccur condicionc muCare,quod 
his locis uerbaconiungimus. Nam cum dico circumliccora, canquaunu 
enuncio dilHmulaca diftincftionc: it acp canquam in una uocc,unacftacu' 
ta quod idemaccidicin illo: Troixqui primus ab oris. 
Euenicucmccriquocpcondiciomucecacccncum,ut: ^ A n 
Pccudcs piclxcp uolucres. Nam uolucrcs mcdiaacutalcga,quiactfi ria -? < 0 
tura breuis,tamen pofitione longa cft,nc faciat iambum,qucm no rccipit 
uerfus hcrous.Separata ucro hxcaprxcepto noftro non rcccdcnc,aucft 
confuecudouiccric, uctus lcx (crmonis abolebicur ,cuius difficiliorapud 
. Grxcos obferuacio eft,quia plura lllis loqucndi gencra, quas <TiaPvthJhq UO 
cant,& quod alias uicioium, interim alias recflum eft, apud nos uero brc-
uifTima racio: Nancp 111 omni uoce,acucaintra numerum crium fyllabaru 
concinecur, fiue hx lincin uerbo folx, fiue ulcimx, Sc in his auc proxima 
cxcremx,aucab ea cercia. Triumporro,dequibus loquor,medialonga, 
auc acuca, auc flexa eric, codem loco breuis ucicp graucm habebic fonum, 
ideoq? poficam ance fe,id eft ab ulcima cerciam acuec. Eft aucemin omni 
uocc ucicp acuca,fed nunquam plus una, nec ulcima unqua: ideocp in dyf-
fyllabis prior.Prxcerea nunquam cadem flexa 8c acuca: icacp ncucraclau 
dec uocem Iacinam.Ea ucro qux func fyllabx unius, erunc acuca auc flexa 
neflcaliquauox fineacuta» Ecillaper fonos accidunc, quxdcmonftrari 
fcripto non pofTuntjuitia oris dC lingux, /omwvwvs $c &C i%yoa 
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* &C feliciorcs fingendis nominibus Grxci uocant,ficut KOI 
XosdAiocfj cum uox quafi inreceffuoris t audicur.Sunccciaproprij quida &C tdiuiditnr 
incnarrabiles foni,quibus nonnunquanacioncs rcprchendimus. Remo« 
' tis igicuromnibus, dequibus fupradiximus,uici]s, ericillaquxuocacur 
<jj>6ot7V6a, jd eftemendacacum fuauicace uocum cxplanacio.Nam ficaccipi 
poceft rccfta*Caeccra uicia omnia cx pluritius uocibus func,quorum cftfo solocrifmut. • 
* lcx:cifmus,quanqua circa hxc quocp difpucatum cft:nam cciam qui t consJcompkxu 
texcu oracionis accidere cum coficentur, quia camcn unius cmcndationc 
uerbi corrigi poflic,in uerbo cfle uicium, non in fcrmone conccndunc, cu 
fiue amarx corticis, fcu mcdio cortice, per gcnus facit foloccifinum, quo-
rum ncutrum quidcm rcprchcndo,cum fit utriufq? Virgilius autor. Sed 
fingamus utrumlibetnon recfte diftum^mutatiouocis alterius, in qua ui-
tium crat, recftam loqucndi rationem fic rcddit tut amari corticis fiac,ucl 
media cortice,quod manifeftx cKiumnix cft: ncutrum enim uitiofum fe-
paracimcft,fedcopoficionepeccacur,quxiam fermonis cft. llludcrudi» 
tius quxricur,an in fingulis quocp ucrbis poflit ficri folcecifinus,ut li unu Soloecifmmm 
quis adfcuocans dicat,uenit-e,aut fi plurcs afedimicces,icaloquatur,abi, Scflu" 
aut difcedefNccnon cum refponfum ab interrogationc difTcntit,ut fi di-
ccnti,qucm ufdco,ita occurras,ego. In gcftu ctiam nonnulli putant idem 
uitium inefTe, cum aliud uoce, aliud uultu,uel manu demonftratur • Huic mtbi 
B opinioni nccp omnino acccdo, nccR plane difTentio: nam id fatcor pofle 
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accidere uocc una,non tamen alitcr ,quam li fit aliquid,quod uim altenus 
uocis obtincat, ad quod uox illa rcfcratur, ut folcccifmus cx coplexu fiat 
eorum,quibus rcs fignificantur,& uoluntas oftcnditur. At^ ut omiiemj. 
cffugiamcauillationem,fitaliquando in uno uerbo,nunquam in folo pent 
bo.Per quot autem,8£ quas accidat fpecies,non fatis couenit, qufplanifV > 
fime, quadripertitam uokmtcfle ragongm, ncc aliam quam barbariGni, 
u^fiat adiecftione,ut Veni deSuifis in AIexandriam:Decracftione,ambu-
lo uia, Acoypto uenio, nec hoc fccit: Trafmucationc,qua ordo turbatur» _ 
quocp cgo,eniinKoc ubiuit,aucem no habuic. Ex quo genere an fitigitur 
in uitio fermonis dubitari poteft, fluia maximos autores in digerfa fuiffc 
opinionc uidco, cum apud alios fit ctiam frequens, apud alios nunquam 
rcperiatur. Hazc uia Pcnera qiwdam diducunt a folcecifmo, &C adiccftio-
nis uitium ^YiovaovxoV, detracftionis , lnuerfionis av-t^o-p^ uocant, 
- Luxfiinfpeciem folcecifmi cadant, wUffrwp qddcpappellari eodc modo ^  « . I 
1 r *•. pofle.Iinmutatio fine controucrfiaeftcum aliud pro alio ponitur. Id pcr 
omnes orationis partes dcprchcndimus,frequetiflime in ucrbo,quia plu 
rima huic accidunt,idcocp in cp fiunt fgloccifmi pcr gcncra,tcpora,pcrfo 
nas,modos fluc quia ftatus cos dici,fcuqualitatcs placct,uel fex, ucl ut alij 
uolunt,ocfto:nam totidc uitioru crunt fortfiX)in quot fpecies coru quidcp 
de quibus fupradiVtu eft,diuiferis. PrSterea numeros ,in quibus nos fm-
gularem}acpluralemhabemus,Grxci &C JVJQiianquam fucrunt^qui 
C0JYL 
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C nobis quoq? adfjccrcntdualcm, fcripfcrcjcgcrc, quoddcuitandaz afpe* 
tatis gratia mollitum cft,ut apud uctcrcs pro malc mcrcrisDmalc mcrcrc» 
idcocx quod uocant dualc,in illo folo gcncrc confiftit,cum apud Grarco^ 
&inucrt)itotafcre ratione,& in nominibus deprehendatur,&ficquoq? 
rariflifmus cius fitufus, apudnoftrorumucro neminemhxc obfcruatio 
reperiatur,quinecontrario:^ fUnlw. 
Dcucncrelocos, &C: Conticucrcomnes, &Ct Confedcreduccs, . , / i ,f « 1 tuM i' IWtWS WwriL-
apcrte nos doccant,ml horum ad duos pemnere! Dixcfc quoq?, quan* 
quaid Antonius RufuscxdiucrfoponitexcmpIu,dcpIuribuspatronis 
yrf ? prxco pronuncict, Quid C non Tit.Liuius circa initia flatim primi libri : 
^ Tenucrc,inquit,arcem,Sabini, &Tmox:in aduerfum Romani fubiercC 
^ /X* gi ^ qucm potius cgo,quam M*TuIh'umfcquar Cqui in Oratore,Non re 
t 0~~<* ij. . r . r r . r m nt+Ap', cCfJ/vnfVr 
f\)w tuiU}- rxnjf-xrn mrr^erti. #*- «tVo/u 
!/. 
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A dcm fpccie funt,fed fchemate carent,ut fupra dixi,nomina focminina,qui 
r bus marcs ututur:& ncutralia,quibus FCCMINAC Hadtcnus de fblcccifmqj: 






frrr»UbUs,qUicquid corum altcri acccdct,huicparti luoiungatur ncet, per 
PARATIONES,& FUPCRIATFONCS,ITEMQ? INQUIBUS PATRIUMPRO POFFEFTIUODI 
CITUR,UEL ECONTRA.NAM UITIUM QUODFIT PCR QUANTITATEM, UT MAGNU PECU-O 
!IOIUM,ERUNT QUI FOLOECIFMUM PUTENT,QUIA PRO NOMINE INTCPRO POFITU FI'T ^ J 
z  .  j ,  ,  p l  1 1 «  .  1  , rfnyK 1 \tsrfx , J( ° T;frfd *ytL bro& !r, i J f J  p L  h r ' ,  4  qiminutum* hgo dubito, an ld impropnupotius appcllcm, fipnificatio^ 
LIE CIIM &ERA53BFCECIFIM PORRO UITIUM NO EFTONLU,FED INCOMPLCXU; 
D ^11 P^RTICIPIO PCRGENUS,&. CAFUM,UT IN UOCABULO: PCR TEMPORA,UTIN UER--
BO: PER NUMERUM,UT IN UTROCP,PECCATUR.PRONOMEN QUOQP GENUS,NUME 
RUM,CAFUS HABET>QUAC OMNIA RCCIPIUT HUIUFMODI CRROREM. FIUNTFOICCCIG< 
NII,L6 QUIDEM PLURIMI PER PARTES ORATIONIS,FEDID TRADERE FATIVNON EFT,NE 
ITA DEMUM UITIUM EFTC CRCDAT PUER,FI PRO ALIA PONATUR ALIA: UT UERBUM UBI 
NOMEN EFTC DEBUERIT,UEL ADUERFIIUITI U £)/P RONOMCH !&TIMILIAT LSFAMLUNC 
QUXDACOGNATA,UTDICUNT,ID CFT,EIUFDEMGENERISJIN QUIBUS, QUI AL-A FPE-
CIE QUAM OPORTET UTETUR,NO MINUS QUAM IPFO GENERE PCRMUTATO, DCHQUE 
RIT.NAM &C AN,&AUTCONIUNDTIONES FLINT,MALETAMEN INTERROGCS, HICAUT 
FIT.ETNCAC NONADUCRBIA3QUITAMEN DICATPRO ILLO NE FCCERIS,NON FCCC-
NO/I. RIS'INJDER^I INCIDAT UITIUM,QUIAALTCRUM NEGANDI CFT,ALTERU UEFANDI: HOC 
intro. AMPFIUS,INTRO &C INTUS LOCIADUERBIA, EO TAMENINTUS, 8£YITRO FUM, FOLOE^ 
Intm. CIFMI FUNT.EADCM IN DIUERFLTATEPRONOMINUM,INTERKFTIO^FIAVP^AEPOFI* ^' 
TIONUM ACCIDENT. EFT CIIAM FOLCCCIFMUS IN ORATIONE COPRCHENFIOHIS UNIUS 
IEQUENTIUM,AC PRIORUM INTER FE INCONUENICNS POFI TIO. ?QPEDAM TAMEN &C 
FACICM FOLOECIFRM HABCNT. Sc DICI UITIOFA NON POFFUNT, UT TRAGCCCLIA TLIYC* 7, 
ftes, & fudi Floralia.acMcgalcfia.quanquam harc fequenci tcmporem, 
• C AT F TERCIDCRUNT,NUNQUAM ALITER A UETERIBUS DICTRA. SCHCMATA IGITUR nomina* 
BUNTUR,FREQUENTIOR^CJUIDEAPUD POETAS.FEDORATORIBUS QUOCPPERMIF-
FA. VERUM FCHCMA FEREHABEBIT ALIQUA RATIONEM,UT DOCEBIMUS CO,QUEM 
PAULO ANTE PROMIFIMUS ,LOCO.SCD HOC QUOQUC QUOD FCHEMA UOCCTUR.fi AB 
ALIQUO PER IMPRUDENTIAM FATFTUM ERIT,(BLOCCIFMI UITIO NON CARCBIT. IN CA-
$W 'hwv "mU^fLtrC/ >,r /wf /«f»f, ^ 
Wj tht fit» Vtr 47. frr j. (tyy„ ^  
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tum ordincm fequar,uerba aut latina,aut pcregrina funt.Peregrina por- vercgrin* 
roex omnibus prope dixcrim gentibus,uthomines,inftitutaetiammul-
ta uenerunt. Taceo d e Thufcis, & Sabinis, &C Pra?neftinis quoq?: nam ut 
corum fermone utentem Vecftium Lucillius infedtatur, quemadmodum 
Pollio dcprchendit in Liuio patauinitatem,licet omnia Italica pro Roma 
nis habeam:plurima gallicc ualuerunt,ut rhcda, acpetoritum quorum al 
teroCicerotamen,altero Horatiusutitur,8cimappamquoqp,ufitatucir /J» \ 
co nomen,Poeni fibi ucndicant,8£ gurdos,quos pro ftolidis accipit uul- ^ +»• />' 
guSzCx Hifpaniaduxiffeorigincm audiui.Scdhacc diuifio mca, ad grx*' /•; 
rh 
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cum (crmonem praccipue pertinet:nam &C maxima ex parte romanus in-
deconuerfus cft.EtconfefBs quoqp Gra:cis utimur ucrbis,ubi noftra de*>nn 
fun t,ficut illi a nobis nonnunG mutuantur. Inde illa qua?ftio exoritur,an 
cadem ratione per cafus duci extcrna,qua noftra,conueniat. At fi rcpcri-
as grammaticum ueterum amatore, neget quicquam ex latina rationc mu 
tandum, quiacum fit apud nos cafus ablatiuus, qucmilli non habcnt,pa-
rum conueniat cum uno cafu noftro quinque Gr^cis uti. Quinetia laudct 
uirtutem corum, qui potentiorcm faccre linguam latinam ftudebant, nec 
alicnis egerc inftitutis fatebantur. Inde Caftorem media fyllaba produ-
<fta pronunciarunt,quia hoc omnibus noftris nominibus accidcbat, quo 
rum prima pofitioin cafdem, quas Caftorliteras exit.EtutPalarmo, ac vroprUnomm 
Thelamo & Plato(nam ficeum Ciccro quocp appellat)dicerentur, reti* Mm °* 
nuerunt,quia latinum quod O&N literis finiretur,no repcriebant. Ncc 
in a quidcm atqi s literas exirc temcrc mafculina GRF ca NOMINARECFTOCA 
fu paticbantur. Idcocj? &C apud Caclium legimus, Pclia CINCINNATUS, 8C 
apud MefTalam,bcnc fecit Euthia,8<: apud Ciccronem, Hermagora: Ne 
miremur,quodab antiquoru plerifq?, Aenea &C Anchifa fit didus.Nam 
fi ut Mecoenas, SufFenas, Afprenas dicerentur, genitiuo cafu non ac litc-
ra, fcd tis fyllaba TERMINARENTUR. Inde olympo &C tyranno acutam media 
fyllabam dederunt, quia duabus longis fequentibus,primabreuem acui 
noftcr fermo no patitur. Sic genitiuus Achilli &C Vlyfti fccit, fic aliapluri 
ma. Nuc recetiores inftituerutjgrxcis nominibus graccas declinationes 
potius dare,quod tamen ipfum 11011 femper fieri potcft. Mihiautc placct 
latina rationcm fcqui, quoufq> patitur decor. Nccp^iam Calyjpfbnc dixe 
>ut Iunone.quanquafccutus antiquos C. Caclar utitur hac rationc dc 
j zY l tffp 
< r .  
run 
clinandi. Scd autoritatcm confuctudo fliperauit. In cxtcris quae poterut 
utrocp modo non indcccntcr efferri,qui graccam figuram fequi malit.no 
latine quidcm,fed citra reprehcnfione loquetur. Simplices uoccs prima Compofitmei 
pofitione.id eftnatura fua coftant,compofita: aute prazpofitioiiibusfub» nommm. 
c 3 
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iungunturzut fnnocens, intcrdum rcpugnantibus intcr fc duabus, quafe 
eft imperterritus,ali'oc(ui pofluAt aiiquando continuari dua?,ut incompo 
t fubitduerfum fitus,reconditus,&C duo Cicero utitur,f fubabfurdu» Aut e duobus quafi ir I c XT firfiynm* DFYDRL 
corponbus coalclcunt,ut malehcus» Nam cx rribu? nolrrac uticp Iingucc 
non concefTerim, quamuis capfis, Ciccro dicat compofitum efleex cape 
&C fi' uis:80'nueniatur qui Lupcrcalia,acquc tres partes orationis effc cori 
} tcndant,quafi fuere pcr caprum: nam Solitaurilia,iam pcrfuafum eft effe 
mxi.odyp, ex fue,oucettauro. Etfaneitafc habet,facrum,qualeapud Homeru quo» 
] que cft.Scd hzecnon tam cx tribusquain cx particulis trium coeunt» Cac 
terum etiam ex pra?pofitionc,& dtiobus uocabulis durc uidetur ftruxif-
r n * V XT • 1 CL . > . XJrtro a ie^Facuuius; Nerei rcpandroitrum lncuruiccruicum pccus.. 
Iungunturautem, autex duobus latinis intesris,mfupcrfui, fubterfugi,... 
^ I V/"1 * m cornpojvt-vfvU' rUW- h(A.lHr& *&"•"> 'A /'jh^jrrnr.^ /f(i , Qr 1 J l j q/ianquam ex mtegris ancompofita fintquseritur:Autexmtegro oCcor ^ y 
rupto,ut maleuolus: Aut ex corrupto &intcgro,ut notftiuagus: Aut duo 
bus corruptis,ut pedifequus : Autex noftro &£ pcregrino, utbiclinium: 
au£cotitra,utcpitogium,8<C Anticato: Autexduobus percgrinis,utepi* 
rhcdium. Nam cum fitprxpofitio gracca,rhcda gallicum, ncc Grx^ 
cus tamcn, nec Gallus utitur compofito, Romani fuumex utrocp alieno 
feceruntt Frequcnter autcm praepofitioncs quoq^ copulatio ifta corrum-
pit,inde abftuli£aufugit,amifit,cum pracpofitio fit ab fola:& coit,cum fit 
pr^pofitio con,fic ignaui Sc erep.8£ fimilia:fcd rcs tota magis Gr^cos de 
D cet. nobis minus fuccedip, nec id fieri naturaputo, fed alienis fauemus, 
idcoq; cum xu^rauxtva mirati lumiis, ihcuruiceruicum uixariiu defendi-
mus* Propriafunt uerba,cum id figjiificant, in quod primu denominata 
funtfTranslata,cum alium na$ura lntelledtum, alium loco prxbent. Vfi* 
tatis tutius utimur.Noua non fine quodam periculo fingimus, Nam fi re 
cepta funt, modicam Iaudem afferunt oratori, rcpudiata, etiam in iocos 
exeunt* Audendum tamen,nancp ut Licero ait,ctiam quac primo duraui 
' fafunt,ufu molliutur.Sed minimenobis coceffaeft oVo,aa7>7ro/'ct5quis enim 
Hottt.^lliad* ferat,fiquidfimileillismeritolaudatis fingereau tvt 
p dcamus C lam ne balare, aut hinnire fortitcr diceremus,nifi iudicio uctu* <f> ^ 
ehwv"frr,} ftatis nitcrcntun Eft etiam fualoquentibus obfcruatio, fua icribcntibus* 
Sermo conftat ratione, uetuftate,autoritate 8f confuctudine. Rationcm 
prxftat praccipue analogia,nonnunquam 8C etymologia. Vctera,maie* 
ftas quxdam,8^ ut fic dixerim,religio commcndat. Autoritas ab oratori 
bus ucl hiftoricis peti folct. Nam Poetas mctri neccffitas exctifat, nifi li- *-< i 
quando nihil impediente in utrocp .modulationc pcdum altcrum malunt 
q u a l i a  f u n t :  I m o  d c  f t i r p c  r c c i f u m .  & C t  ! f r -  X l  
Aeria! quo congeffere palumbes- 8C: 
Silice in nuda. &C fimilia,cum (ummorii in eloquentia uiroru iudicium 
pro ratione,8£ uel error honcftus eft,magnos duces fequcntibus. Con* 
fuetudo uero certiffimaloquendi magtftra,utendumc$! plane fcrmone,ut 
numo3 
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A numo,cui publica forma cft, Omnia tamcn hsecexigunttacre iudiciu, in tgraue 
analogia prxcipuc, quam proxime exgrxco transfcrentcs in latinum, Analogi^ 
propornoncm uocaucrunt: Eius harc uis cft,ut id quod dubiu cft, ad ali-
quid fimilczdc quonon quxritur,refcrat,utincerta certis probct. Quod 
cfficitur duplici uia,comparatione fimilium, in extremis maxime fyllabis 
(propterquodcaquac funtefingulis,ncganturdcbcrc rationc) 8< dimi* 
nutionc. Comparatio in nominibus,autgenusdeprchcndit,autdcclina«: 
tioncm: Genus ,ut fi qua?rat,funis mafculinu fitan focmininu,fimile illi fit 
panis: Declinatione,ut fiueniat in dubium,hacdomu diccndufit,an hac 
domo,5^domuu an domoru,fimiIiafuntdomus,anus,manus.Diminutio 
genus modo detegit. Et ne ab eodcm cxcmplo receda,funcm mafculinu 
effc funiculus oftendit. Eademin uerbis quoq? ratio comparationis,ut (i 
quis antiquos fccutus,feruere breui media fyllaba dicat,dcprehcnditurui 
tiofc loqui,quod omnia qux e Sc o litcris fatcndimodo terminatur,cade 
fi iii infinitis e litcra mcdia fyllaba acceperut, udcp producTra habct,pran 
dco,pendeo,fpondeo:prandere,pcndere,fpondere. Atqup o folamha 
bent,dumodo per eande litera in infinito excant,brcuia fiunt,lego,dico, 
cur ro, lcgcr e, d 1 ccr c, cu r rcre. E ti a fi cftapud Luciliu: Feruit aqua ct 
fcruct,feruit nunc,fcruct ad annu. Sed pacc diccrc hominis eruditiffi 
mi liccat,fi fcruitputat illi fimilccurrit,8^ lcgit,fcruo dicet,ut curro 8^ le* 
B go,quod nobis inauditu eft. Scd no cft hacc ucra coparatio: na feruit illi 
eft fimile feruit, qua proportione fcquenti diccrc ncccffe eft feruire,ut (er 
uire. Prima quocp aliquado pofitio ex obliquis inuenitur,ut memoria re* 
pcto couicftos a mc qui rcprchendcrat, quod hoc uerbo ufus cffcm pepi* 
gi: Naidquide dixiffcfummos autorcs c6fitcbantur5rationc tamencga-
bat permittcre,quia prima pofitio pacifcor,cu haberet natura paticdi,fa» 
ccret tcpore prxterito pac^rus fum.Nos practer autoritatem oratoru atcp 
hiftoricoru analogia quocp dicftu tuebamur .Namcuin xntabulis lege 
remus:ni ita pagunt,inueniebamus fimile huic cadutlnde prima pofitio» 
etia fi uetuftate exoleuerat, apparebat pago,ut cado:undc no crat dubiu, 
fic pcpigi nos diccre,ut cecidi. Sed meminerimus,no per omnia duci ana 
logicc poffc rationc, cu fibi ipia plurimis in locis repugnet • Quacda fine 
dubio conatur eruditi defendere,ut cu deprehenium elt lepus bC lupus (l 
mili pofitione,quantucafibus numeriscp cliffcntiat,ita refpodcnt,no effe 
paria: quialcpus cpiccenu fit, lupus ma fcuh n u: Qu a n q ua Varro,in co li 
bro quo initia Romanaz urbis enarrat,lupu focmina dicit, Ennium^Picfto 
remcp Fabium fecutus.Illi autersdecu interrogantur,cur aper apri, & pa 
ter patris faciat, illud nomcn pofitu, hoc ad aliquid cotendunt. Practerea 
quonia utruncp a Grxcis du(ftu eft,ad eam ratione recurrunt,ut pa-
tris, KaT^y capri faciat. Illi tame quomodo effugient,ut nomina quauis fce 
minina, fingulari nominatiuo u s finita, nunqua genitiuo cafu 111 ris fylla 
ba terminacur,faciat tamen Venus Veneris • Ite cu e s literis finitaper uaa 
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C rios exeant genitiuos, nunqua tamen eadc ris fyllaba terminatos C Cci es 
cogat dici CererisCQuid uero,quae tota pofidoms ciufdc in diucrfos flc* 
xus exeuntCcum Albafaciat Albanos &C Albenfes,uolo,uolui &uolaui* 
Nam prscterito quidem tempore, uarie formari uerbaprima pcrfona o 
litera terminata,ipfa analogia cofitctur* Siquidcm facitcado cecidi,fpon-
deo,(popondi,pingo pinxi,lcgo legi,pono pofui,frango frcgi,laudo lau 
daui.No enim cu primu fingerctur homincs,analogia dcmiflTa ccelo,for* 
mam loqucndi dedit,fcd inucta eft poftqua loquebantur, &C notatu in fer 
mone,quid quo modo cadcret: itacp no ratione nititur,(cd exemplo,nec 
lex eft loquendi,fed obfcruatio,ut ipfam analogiam nulla rcs alia fecerit, 
quam confuetudo Jnhacrent tamen quidam molcftiflima diligentiac pcr* 
ucrfitate,ut audaciter potius dicant,quam auda(fter,licet omncs oratores . 
aliud (cquantur,& emicauit no emicuit,& conire no coire. His permitta 
mus &C audiui(le,& fciuiffe, &C tribunale,&faciliter dicere,frugalis quo* 
que fit apud illos no frui, nam quo alio modo fiat frugalitas C Iidem centu 
milia nummum, S*C fidem deum oftendut duplices foloccifinos effc,quan 
do &C ca(um mutant &C numcru. Ncfciebamus enim, ac non confuetudi* 
ni 8c decori feruiebamus, ficut in plurimis, quaeTullius in Oratore diui* 
ne,utomniaexequitur.Sed Auguftus quocp in epiftolis ad C.Csefarcm 
D (criptis cmendat,quod is calidum dicere,quam caldu malit3non quia 11011 
fit latinum,(ed quia fit odio(um,8£ ut ip(e gracco ucrbo fignificauit mp 
y°l> * Atcp hanc quidam o^ol-K&ccp folam putant, quam e^o minime exclu-
do: Quid enim tam necelTariu,quam certa locutioC imoinhxrendu ei i\i* 
dico quoad licet, diuetiam mutantibus repugnandu, (ed abolita atcp ab-
rogata retinere, infolentiae cuiufHam eft, &C friuolac in paruis iadtantix* 
Multum enim cft litcratus,qui fine afpiratione, &C produdta fecunda fyU 
laba falutauit,auetc (eft enim ) 8L calcface dixcrit potius,quam quod dici* 
mus, &C conferuauiffe: his adijciatface &C dice, &C fimilia. Recfta eft hscc 
uia,quis negatCfed adiacet &C mollior, 8f magis trita.Ego tamen non alio 
magis angor, quam quod obliquis cafibus clucfti, etiam primas fibi pofi-
tiones non inuenire,fed mutare permittunt, ut cum ebur &C robur ita di* 
«ftaac fcriptain (ummis autoribus,in o literam (ecundac(yllabactransfc-
runt,quia fit roboris &C eboris. Sulphur autem &C guttur u litcram in ge 
111'tiuo feruent.idcocp etiam iccur &C fcmurcontrouerfiam feccrunt, quod 
non minus eft ficentiofum, quam fi fulphuri &C gutturi fubrjcercnt in ge-
nitiuo literam o media,quia e(fct eboris &C roboris, ficut Antonius Gni* 
pho,qui robur quidem &C ebur,at<p etiam marmur fatetur e(Te,ucrum fie 
ti uultex his robura,ebura,marmura. Quod fi animaduerterentliteraru 
affinitatem,fciret fic ab eo,quod eft robur, roboris fieri, quomodo ab eo 
quod eft miles, limes,militis, limitis: iudex, uindex, iudicis, uindicis,& 
quac fupra iam attigi. QuidCnon fimiles quocp,ut dicebam,pofitiones jin 
longe diuerlas figuras per obliquos cafus exeunt, ut uirgo, luno, fufus, 
. lufus, 
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A lufus,cufpis,puppis,& mille alia,cum illud ctiam accidat,utquardam plu 
ralitcr non dicantur,qua?dam contra fingulari numero, quacdam cafibus 
carcant, quazdam a primis ftatim pofitionibus tota mutentur, ut lupitcr. 
Qiiod ucrbis etiam accidit, ut fcro tuli, cuius prxtcricum perfecftum, &C 
ultcrius non inuenitur. Nec plurimu rcfcrt»nulla hxc, an prardura fint* 
Nam quid progenies gcnitiuo fingulari, quid fpcs plurali faciet C Quo-
modo autem quire &C rucre,ucl in prxtcrita patiendi modo, ucl in partici 
pia tranfibuntC Quid dcalijs dicam,cum fenatus fcnatuis fcnatui,an fcna 
tus jfcnati fcnato faciat,inccrtum fitCQuare mihi non inuenufte dici uide-
tur,aliud cfTc latine,aliud grammaticc loqui. Hxc de analogia nimium* 
Etymologia, qua? uerboru origine inquirit,a Cicerone dicfta eft nota- ztymologti. 
tio, quianomen eius apud Ariftotele inuenitur J, quod cft nota: cic.inTopitis 
nam uerbum cx ucrbo ducftum,id eft ucriloquium,ipfe Ciccro qui finxit, 
reformidat.Suntquiuim potius intuiti,originatione uocent. H<rc habct 
aliquando ufiim ncccflariu,quotics intcrprctationercs,dc qua quccritur, 
cgct,utcum M.Caclius fc e(Tc hominc frugi uultprobare,nonquia abfti 
ncns li t ( nam id nc mcntiri quidc poterat) (edquiautilis multis,idcftfru 
<ftuofus,undc fit didta frugalitas. Ideoqp in definitionibus aflignatur ety* 
mologia^ locus. Nonnunquam ctiam barbara ab cmcndatis conatur d i* 
{cernere,utcum triquetram dicrSicilia,an triqucdram,mcridicm,an me-
B didicm oporteat,quxritur,aliacp quac confuetudini (cruiut. Continet au 
tcm in fe multam cruditione,fiuc illa ex Graeris orta tracflcmus, qux funt 
plurima, praccipuc Acolica ratione, cui eft fcrmo nofter fimillimus, de-
clinata, fiuc ex hiftoriaru ucteru notitia,nomina hominu,locoru,gcntiu, 
urbiu rcquiramus, undef Bruti,Publicola:, Pithici:cur Latiu,ItaIia,Bc- tBrutij 
neuentum,qua2 Capitolium,& collcm Quirinalem,& Argiletumappcl 
landi ratio.Iam illa minora, 111 quibus maximc ftudiofi eius rci fatigantur 
qui uerbapaulum dcclinata, uarie &C multiplicitcrad ueritatem rcducut, 
aut corrcptis ,aut porrcCtis ,aut adicdtis,aut dctracftis, aut permutatis lite 
ris fyllabisue. IndcprauisingenrjsadfcxdiffimauCcpludibrialabuntur; 
Sit' ne conful a confulcndo,an a iudicando: Nam &C hoc confiilcrc uoca- Confulcrc» 
uerunt* Vnde adhuc rcmanct illud,rogat boni confulas, id cft bonum iu 
diccs.Senatui nomcn dcdcrit xtas :nam ijdcm patres funt,ut rcx,re<ftor, 
&C alia plurima indubitata. Ncc abnucrim tcgulx,rcgulaccp, &C fimilium 
liis,rationcm.Iam fit &C claflis acalando,8^ lcpus lcuipcs,& uulpcs uol i* 
pes,etiam interprctationcmYcftamfequcnd<tm>improbdndacontrdrUm, acotrarfjs aliquafi* 
nemus trahi,ut lucus, quia umbraopacus parumluccat, &C ludus,quiafit 
longiflinie ab lufu>8£ dis quia minime diues, etiam ne hominem appclla-
ri, quia fithumo natus, quafi ucro non omnibus animalibus eade origo, 
aut illi primi mortales antc nomen impofuerint terrac quam fibi,&ucrba 
ab aere uerberato. Pergamus, fic perueniemus eoufcp> ut ftclla, luminis 
ftilla credatur,cuius etymologix autorem clarum (ane in literis nominari 
d 
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C <n ea parte qua a me reprehenditur,inhumanum cft: qui ucro talialibris 
TGrf&miw complcxifunt*nomina fuaipfiinfcripferut, ingeniofecp fibi uifus eftt Ca 
ius ccelibcs diccrc.ucluti coclitcs,quod oncrc grauiffimo uacent,idcp grac 
co argumcto, «'<'6^5 cnim cadcm de caufadici affirmant»Necci ccdit Mo 
deftus muentionc* Nam quia Coclo Saturnus genitalia abfcidit, hoc no* 
tAitAcliut mine appcllatos,quiuxorc careant.f At Laclius pituitam,quia petit uita* 
Sed cui non poft Varronem fit ueniaCqui agru quia in eo agatur alqiuid, 
8C graculos quia grcgatim uolcnt,didtos Ciccroni pcrfuadcrc uoluit(ad 
cum cnim fcribit )cum altcrum cx graeco fit manifeftum duci, alterum cx 
uocibus auium:Sed hoc tanti fuit ucrtcrc,ut mcrula,quia fola uolat,quaft 
merauolans nominarctur. Quidam non dubitauerunt ctymologia? fub-
qcereomncm nominis caufam, utcx habitu, quemadmodu dixi, longos 
& rufos, cx fono ftrcpcrc, murmurarc, ctia dcriuata, ut auclocitatc dici-
turuclox, SC copofita plcracp his fimilia, quac finc dubio aliundc originc 
ducunt,(ed arte non cgent,cuius 111 hoc opcrc no cft ufiis nifi 111 dubrjs* 
Cuiufinodi uerbis fit utcndiim. C A P; X» 
Erbauctuftatc rcpctita nonfoluin magnos adcrtorcs habct, 
fed etiam affcrunt orationi maieftatem aliquam non fine delc--
(ftationc: nam & autoritatcm antiquitatis habcnt, &C quiain-
tcrmiffa fiint,gratia nouitati fimilcm parant. Scd opus eft mo 
do, ut nccp crcbra fint hacc> ncc manifcfta, quia nihil eft odiofius affed:a* 
D tionc, nec uticp ab ultimis &C iam obliteratis repetita tcmporibus, qualia 
funt toper,& antigerio, &C cxantlarc, 8C profapia, &C Saliorum carmina 
uix faccrdotibus fuis fatis intellccfla.Scd illa mutari uctat re!igio,& co(c-
cratis utcndu cft.Oratio uero,cuius fummauirtus cft pcrfpicuitas,quam 
fit uitiofa fi cgcat intcrprcte.Ergo ut nouoru optima crut maximc uetera, 
ita ueteru maximc noua. Similis circa autoritatc ratio. Nam ctia fi potcft 
uidcri nihil pcccarc,qui utitur his ucrbis,qux fummi autorcs tradiderut, 
multum tamen refert, non (blum quid dixcrint, fcd ctiam quid pcrfuale-
rint.Necptuburchiabundum 8c lurchabundum iam in nobis quifquafe-
rat,licet Cato fitautor.Ncchos lodiccs,quanquaid Pollioni placeat,ncc 
r gladiola,atqui Mcffala dixit,nccparicidatum, quod in Ca:lio uix tolcraa 
bilc uidctur,neccollos mihi Caluus pcrfua(crit,quac ncc ipfi iam dicereu 
De confuctudine» CAP. xi* 
Pereff igitur confuetudo:nam fucrit pcne ridiculum, malfc 
' fcrmonc,quo locuti fint homincs,quam quo loquantur:Sane 
quide eft aliud uetus fermo,quam uctus loquendi cofuetudo* 
Scd huicipfi neceflariu cft iudiciu,c6ftitucnduq; 111 primis id 
ipfum,quid fit quod confuetudincm uocemus: quarfiexeo quodplures 
faciunt,nomcn accipiat, periculoffiflimu dabit prajccptum, non orationi 
modo, fed (quodmaiuseft)uitac. Vndc cnim tantum boni,ut pluribus 
qua? rcdla funt placcantdgitur ut uelli, &C comamin gradus frangere, &C 
T' 
Ui 
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A m balncis pcrpotarc,quamlibet hcccinuafcrint ciuitatem, non erit cofuc " 
tudo, quia nihil horum carct rcprchenfionc: at lauamur 8C tondcmur, &C 
conuiuimus cx confuctudinc. Sic in loquendo, non fi quid uitiofc multis 
infederit, pro regula (crmonis accipicndu crit. Nam ut tranfcam qucm* 
admodum uulgo impcriti loquuntur, tota fepc thcatra, 8C omncm circi 
turbam exclamaffe barbare fcimus. Ergo confiietudinc fermonis uoca* 
bo conlcnfum eruditorum,ficut uiuendi,con{enfiim bonorum. 
Deorthographia. CAP. XII. 
Vnc,quoniam diximus qux fitloqucndiregula.diccnduqua: 
fcribentibus cuftodicnda, quod Grarci o^oy^^lap uocant, nos 
rccfte fcribendi fcientiam nomincmus.Cuius ars 110 in hoc po-
fita eft,ut nouerimus quibus quaccp fyllaba literis coftct.Nam 
id quidem infra grammatici officiu cft,fed totam,ut mea fertopinio,fub-
tilitate, in dubrjs habct, utlongis fyllabis omnibus apponere apiceine-
ptiftimum eft,quia plurima? natura ipfa ucrbi, quod (cribitur,patent,fcd 
interim ncccffarium,cum cadcm litera aliuin atcp alium intcllcdtum^pro* 
utcorrepta uel producflacft,facit,utmalus,arborcm figmficct, an homi-
nemnonbonu,apiccdiftinguJtur.Palusaliudpriorefyllabalonga,aIiud 
(equenti fignificat.Etcum eadcmlitera nominatiuo cafu breuis, ablatiuo 
longaefhutrum fequamur plerunqp hacnotamoncndi fumus. Similiter 
B putaucrunt illa quoq? fcruandadifcrimina,ut cx pra:pofitioncm,fi ucrbu 
lequerctur fpcdlo,adic(fta fecund^ lyllabx s litera,exfpc(fto:fed fi pcdo, * 
rcmota s fcribercmus. lllaquocp fcruata cftamultis diffcrentia,utad,cu 
effct pracpofitio,d litcram:cum autcm coniun(ftio,t acciperet. Itemcum 
fi tcmpus fignificaret, pcr quomjfi comitem, per c,ac duas fequentcs 
fcribcretur. Frigidiora his alia,ut,quicquid,c quartahaberet,ne interro 
garebis uidercmur. Etquotidicnon cotidic,utfitquotdicbus. Vcrum 
hacciamintcripfas incptias cuanuerunt. Quarri foletin fcribendo,pr*c* 
pofitiones, fonum qucm iundbc cfficiunt, an qucin fcparatx, obferuarc 
conucniat,ut cum dico obtinuit,fecunda enim b literam ratio pofcit, au-
rcs magis audiunt p. Et immunis, illud n quod ucritas cxigit, fcquentis 
fyllabcc fono ui6tum,m geminacommutatur.Eftetiam in diuidcndis ucr 
bis obferuatio, mcdiam litcram confonantcm priori, anfequenti fyllaba-
admgas. Arufpcx enim,quia pars eius poftcrior a fpctftando cft,s litcra 
tertiar dabit: Abftcmius,quia cx abftinctia tcmcti compofita uox cft,pri 
ma? relinquctur. Nam kquidem in nullis uerbis utcndum puto,nifi quae 
fignificat ctiam ut folaponatur.f Hoceo non omifi,quod quidacam quo tHoccnoa 
ties a fequatur ncceflariam credunt,cum fit c litera, qua? ad omncs uoca omiferin* 
lcs uim fiiampcrfcrat. Vcrum orthographia quocp confuetudini feruit, 
ideocp facpc mutata cft. Nam illa uetuftiffima tranfeo tepora, quibus 8C 
pauciores litera:, ncc fimilcs his noftris carum forma? fuerut, & uis quo* 
que diuerfa, ficut apud Graccos o literac, quac interim longa ac brcuis,uc 
d z 
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C apud nos: lntcrim pro fyllaba5qua nominc fuo exprimk, pofita cfhut fa* 
tfnis lieteribus d plurimis in uerbis ultimaadicdam,quodmamfeftueffc 
\Tuttia etiamcxcolumnaroftrata,quxeftf IulioinforopofitaJnterim g quocp 
ut in puluinari Solis qui colitur iuxta xdem Quirini, ucfprug. quod ue-
fperuginem accipimus. Dc mutatione etiam literaru, de qua fupra dixi, 
nihil repeterc hic ncceffe eft.Fortafle cm (Icut fcribcbant,loquebatur.Se 
miuocales geminare diu no fuit ufitatiflimi moris,atcp ccontrario uf<P ad 
Acciu & ukra,porre<ftas lyllabas geminis,ut dixi,uocalibus fcripfcrunt. 
Diutius durauit,ut e i iungendis eadcm ratione,qua Gracci t» uteretur, 
ca cafibus numcriscp difcretaeft,ut Lucilius praccipit; 
Iam pucrci ucncre c poftreinum facito atquc i7 
Vtpuereiplures fiant, ac deinccps, Idem: 
Mcndacei,ftirciq? addcs e,cum dare furi Iufferis, 
Quod quidem cum fupemac aum eft,quia i tam longac quam breuis na< 
turam habct, tum incommodum aliquando. Nam inhis ,quac proxi-
mam ab ultima litcram e habebunt& i longa terminabuntur,illam ratio 
nem iequentes utcmur e gemina,qualia lunt ha:c aureei, argenteci,& fl-
milia,id quod his pra:cipue,qui ad ledioncm inftituentur,ctiam impedi-
mento erit,ficutin Graccis accidit adiectione i litcrx, quam non folu dati 
uis cafibus in parte ultima afcribunt.fcd quibufdaetiam interponut,utin 
D Mish, quia ctymologia ex diuifionc in trifyllabis fadta defidcreteam litera 
• ac fyllaba,cuius nunc e litcram ponimus, uariepcr a 8C i cfFcrcbat, quu 
dam fcmpcr, ut Gracci, quidam fingulariter tantum, cum in datiuum, ucl 
t<qudi genitiuu cafum incidiflent. Vnde Picftai ueftis,& t aulai Vergilius aman 
tifllmus uctuftatis carminibus inferuit.In ijfdcm plurali numero uteban-
tur,hi Syllx, Galbac. Eftin hacquocp parte Lucilij pra?ceptu,quod quia 
pluribus explicatur uerfibus, fi quis paru credat,apud ipfum in nono rc-
quirat.Quid,quod Ciccronis tcporibus,pauluq? infra,ferequoties s lite 
ra mcdia uocaliu longaru,ucl fubicdla longis efle£,gcminabatCut cauflcc, 
caflus, diuiflioncs, quomodo & ipfum, 8c Vergiliu quo<p fcripfifle ma-
nus eoru doccnt. Atqui paululum iuperioresFlud quod nos gemina dici 
mus,iuiliunadixerut.Etiaoptimus,maximus,utmcdiam i litera»qupuc 
tcribus u fucrat,acciperct,C.primu Caslaris infcriptione traditur fa&u* 
Hcre nunc c litera terminamus,at ucterum Comicorum adhuclibris in-
uenio, heri ad me uenit, quod idcm in epiftolis Augufti, quas fua manu 
fcripfit,autcmendauit, deprchenditur. Quid,non Cato Cen(orius,di-
cam 8C facia,dicc 8C facc fcripfi't,eundccp in cxteris,qua? fimiliter cadunt, 
modum tenuitCquod ex ucteribus eius libris manifeftu cft.EtaMcflalain 
Qudfc. libro de s litera pofitum fibe, 8c quafe fcriptum in multoru libris eft.Sed 
an hoc uoluerint autorcs ncfcio: T. Liuium his ufiim cx Psediano compc 
ri,qui 8c ipfceum fcquebatur,haccnos i literafinimus. Quiddicamuor-
tices, 8c uorfus, cacteraqp ad eundcm modum, quac primo Scipio Africa-
nus 
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^ nus 111 e litcram fecundam ucrtiflc dicitur: Noftri pracccptores ccruom 
fcruomcp u 8C o literis fcripfcrunt, quia fubiccfta fibi uocalis in unum fb-
num coalefcere, 8C confundi ncquirct, nunc u gcmina fcributur ca ratio-
ne quam rcddidi,ncutro fane modo uox quam ientimus efficitur.Nccinc 
utiliter Claudius Aeolicaillam F ad hos ufus litcraadicccrat. Illud nunc 
melius, quod cui tribus quas propofui literis enotamus, 111 quo pucris no 
bis ad pinguc fane ionu, quoi utcbatur,tantum ut ab illo qui diftingucre* 
tur.Quid,qua! fcribuntur alitcr quam enuntianturCNam 8C Gaius CJitc 
ra notatur, qua? inucrfa muliercm declarat, quia tam Caias efle uocitatas» 
quam Caios,etiam cx nuptialibus facris apparct.Ncc Cncus eam literam 
inpracnominis nota accipit, qua fonat,5d columna, cxepta n:& Cofulcs 
gcminatacadc litera sslegimus.&fuburracutribuslitcris notat,c tertia 
oftcndit. Multa funtgencris huius. Scd hoc quocjj uercorjie modu tam 
paru£ quazftionis exceflerint Judiciuaute fuu gramaticus interponat his 
omnibus. Nam hoc ualerc plurimum debet. Ego, nifi quodconfuetudo 
obtinuerit, fic fcribendum quicque iudico quomodo fonat. Hic cnim cft 
ufus litcrarum ,ut cuftodiant uoces, 8C uclutdcpofitum reddantlegenti-
bus Jtacp id exprimere dcbet, quod dicfturi fumus.Hx fcre funt cmcda-
teloquendi,fcribcndiqp partes,duas reliquas, fignificantcrornateqp dice 
di.no equide gramaticis aufcro: fed cu mihi officia rhetoris fupcrfint,ma 
B iori opcri rcicruo. Redit aut illa cogitatio,quofda fore, quihxcquazdixi 
mus parua nimiu,&impedimcta quocp maius aliquid agcndi,putet.Ncc 
ipfeadextrema quocp anxictate, 8c incptas cauillationcs defcendcndu, 
atcp his ingcnia concidi,& cominui credo. Scd nihil ex gramatica nocue 
rit.nifl quod fupcruacuu cft. An idco minor eft M.T ullius orator.quod 
idem artis huius diligentiflimus fuit,& in filio,ut cpiftolis apparct,rc(fte 
Ioquendi ufcpquacp afper qaocp cxacftorCAut uim C.Caefaris frcgcrunt 
cditi de analogia libriC Aut idco minus Mcflala nitidus,quia quofdam to 
tos libcllos, non uerbis modo fingulis, fed etiarn literis dedit C Non ob-
ftanthx difciplinxper illas euntibus, fedcirca illas hxrentibus. 
Dc lccftionc pucri. CAP. xni» ^ 
Vpercft lcdlio, in qua pucr ut fciat ubi fufpcndere fpiritu de 
beat,quo loco ucrfum diftinguere,ubi claudatur fcnfus, un-
de incipiat.quando attolleda, uel fubmittedauox,quid quo» 
queflexu,quid lentius,cclerius,concitatius, lenius dicendu, 
demonftrari nifi in opere ipfo non poteft.Vnu eft igitur. quod in hac par 
te praccipiam,ut omnia ifta facere poflit intclligat.Sit autem in primis Ic--
tiio uirilis,&: cum fuauitate quadam srauis,&non quidem profx fimilijS 
n n - / .. * n , 
?, 
uia carmen eft,& fc poeta: cancrc teftantur,non tamcn in canticum diU 
oluta,necf p(almate,ut nuncaplcrifcp cffocminata>Dc quo genereopti tpUfmtc 
me C. Ccefarem practextatum adhucaccepimus dixiflc: fi cantas, male 
cantas:filegis,cantas*Necprofbpopceias,utquibufdaplacet,adtcomi- tfcenicnm 
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C cum morcm pronunciari uch'm»EfTe tamen flexum quendam, quo diftiit 1 
guanturab his,inquibus poeta perfonafuautetur. Caeteraadmonitione 
magnaeget, in primis, uttenerac mentes tracturaeq? altius quicquidrudi 
bus& omnium ignaris infcderit, non modo quac diferta, fcd ucl magis 
Hontcruf. quX honcfta funt difcant:ideoqj optime inftitutu cft, ut ab Homero,arq? 
Vcrgiliut. Veroilio lcdtio inciperct1, quanqua ad intelligendas eorum uirtutes, fir* 
miore iudicio opus eflct,Sed huic rei fupereft tcmpus,ncq? cnim fcmel !e 
gentur Jnterim &C fublimitate heroici carminis animus aflurgat,&cx ma 
gnitudinc reru fpiritu ducat,& optimis imbuatur. Vtilcs tragocdiac,aluc 
lyriri. &Lyrici,(I tamcn in his no autores modo,fcd ctia partes opcris elegeris. 
Horutiiu. Nam &C Graeci licenter multa, &C Horatium in quibufda noliminterpre* 
tari.EIcgia uero uticp qua amat, &C hendecafyllabica,quibus funtcomata 
Sotadcorum( Nam de Sotadeis ne praecipiendum quidcm cft)amoucan 
tur,fi ficri poteft: fl minus,ccrtc adfirmius aetatis robur refcruentur» Co* 
Cmalu. mcediae,quac plurimum ad eloquentiam confcrre poteft, cum pcromncs 
perfbnas et affcdtus eat,quc ufum in pucris putc,paulo poft fuo loco dica. 
Nam cum mores in tuto fuerint, inter prsccipua lcgcnda crit:dc Menan* 
dro loquor,ncc tamen exclufcrim alios. Na latini quocp autores afterent 
utilitatts aliquid. Scd pueris, qua? maximc ingenium alant atcp animum 
augcant,praclegenda:ca^teris quac ad cruditionem modo pertincnt,lon-
gaartas fpacium dabit.Multu autcm uctcres ctiam latini conferunt,quan 
D quamplericp plus ingenioquam artc ualucrunt, in primis copiam ucrbo 
rum,quorum in tragocdijs grauitas, in comccdrjs clcgantia, &C quidaue* 
lut atticifmos,inueniri poteft. Occonomia quoq? in his diligctior, quam , 
in plerifcg nouorum erit, qui omnium operum folam uirtutem fcntentias 
putaucrunt.Sancftitas ccrte,& ut fic dicam,uirilitas ab his petenda,quait 
do nos in omnia delitiarum uitia,diccndi quocp ratione defleximus. Oe-
nicp crcdamus fummis oratoribus,quiuetcrumpoemata.ucl adfidecau» , 
farum, uel ad ornamentu cloqucntix aifumunt. Nam prxcipuc quidcn> / » , y J z~«. r — * * z». , . n r /*1 nm , VA7!<» , 5^|t4 
' 
; apua Liccronem,rrcquetcrtamcn apud Alimum etiam, oC cscteros, qui ^ [uun^ 
frr^ . funt proximi,uidimus Ennij, Accrj,Pacuuij,Luciln,Tcrentij,Carcilrj,et 
y»rrr Jv aliorum inferi ucrfus, fumma non eruditionis modo gratia, fcd etiam iu* 
#p'/i  • <t <' .  rntvi HrtoVi/»in iirtliits^^iUnO o 
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A probentur poeta?: quibus, quia pleruncp feruire mctro coguntur, adco I Jem V 
ignofcitur,utuitiaipfaalt]s in carmine appcllationibus nominctur. Me- • V 
» - — t - ^  QzT-! . -r OrC 1 ... _ 1 , Q/- 1 4.  f l*  " 
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ffr Ij; U11LUL12> ,lcauiW[1 aamus. z>ca utcomoncatartincianum, cx niunuiwin^^^,, 9c^v 
agitct. Id quoque intcrprima rudimcntanon inutilc,dcmonftrarc quot,^^^, Cl4yyi 
»r» (i,t4rJ~£[lv:c(:P uerba modis intelligenda fint. Circa gloflcmata ctiam,id eft uoccs Ihuhh tr^l*Lr& 
minus ufitatas,nonultimacius profcflionis diligcntiaeft.Enimucroma» 
lore cura iam doceat tropos omncs,quibus praccipuc non poema modo> 
fcd ctia oratio ornatur,fchcmata utracp,id cft,figuras,quxcp xi^o^qux'^ 
que f iwot txq  uocantur,quorum ego ficuttroporum tracftatum in cum locu 
cliffero, quo mihi de ornatu orationis diccndum crit. Praccipuc ucro illa 
infigat animis , qua? in Occonomia uirtus, quac 111 decoro rcru,quid per-
fonx cuicp conucncrit,quid fn fcnfibus laLidandu,quidin ucrbis, ubico-
pia probabilis, ubi modus . His acccdatcnarratiohiftoriarum, diligens 
quidcm illa,non tamcn ufq? ad fuperuacuum laborcm occupata. Nam re 
ccptas,autccrtcclaris t oratoribus memoratas expofuifle latis cft.Pcrfc- t<tutoribus* 
qui quidcm qLiod quifcp unquam Licl contcmptiflimoru hominum dixc-
rit,aut nimiac miferix,aut inanis iatftantix eft, &C detinct,atcp obruit inge 
nia, melius alrjs uacatura. Nam qui omncs etia indignas lcdtione fccdas 
excutit,anilibus quocp fabulis accommodareoperam poteft. Atqui ple< 
B ni funt eiufmodi impedimentis grammaticorum commentary, uix ipfis, 
£rvtr qLii compofucrunt,fatis neti.NamDidymo qLiocp,quo ncmo plura fcri-
" /^bfit, accidifle compertum eft, ut cum hiftoria? cuidam tanqLiam uanx rc-
i  ryy ,  t tLfr  '  '  (*•  f  f  - I  »  -»•  .  (  -g .  pLignarct, lplius prorerretur liber,qui eam cotincbat, quod euemt pra?-
cipuc in fabulofis ufcp ad deridicula, quaeda etiam pudcnda,unde impro 
biflimo cuicp plcraque fingcndi liccntia cft, adeo utdelibris totis, &C au* 
toribus,ut fuccurrit,mentiatur tuto,quia inueniri,qui nunquam fucre,no 
poflunt. Nam 111 notioribus frcqucntiflime deprchcnduntur acuriofist 
Ex quo mihi inter uirtutes grammatici habcbitur,aliqua ncicire* Heftirc tUqtn 
Dc ofFicio Qrammadci, &C quacprimordia fint diccndi. CAP. Xiill» HjrMtdloco 
iTnnitsc quidcm funt partes duac, quas haec profcflio polli-
cetur, id cft, ratio loqucndi, &C enarratio autorum, quarum 
illa mcthodtccn,hanc hiftoriccn uocant. Adijciamus tamen 
eofum curx quxdam dicendi primordia, quibus actatcs yo-
dumrhctorcmcapicntcis inftituant.Igitur Acibpi fabcllas, qux fabulis 
nutricularum proxime fucccdunt,narrarc fcrmonc puro,&Tnihil ic fup^ 
modum extollente.Deinde eandem gracilitatem ftylo cxigcrc condifcat 
ucrfus primo folucre, mutatis uerbis interpretari, tum paraphrafi auda- „ _ 
cius ucrtcre,quia &C breuiare qua?da &C cxornarc,faluo modo poetaefcn* 
lu, permittitur. Quod opus, ctiam confummatis profcfloribus difficile, 
qui commode tradtaLierit,cuicucp ditcendo (ufficict. ScntentiXi&chriari - -y 
&C ethologiac>fiibie(ftis di(ftorumrationibus,apud Grammaticos fcriban 
ttf&nrxsi' ^ 8* 
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/^rtW^cunditatis, cum poeticis uoluptatibus aurcs a forenfi afperitate refpiret, 
Mcvaibus accedit non mediocris utilitas, cum (ententrjs eorum, uclut qui--
« r 1 . n • " ~ /1) 3 bufdam teftimonijs, qua? propofuere confirment. Verum priora illa ad 
pueros magis, haec fequentia ad robuftiores pcrtinebunt,cum gramati-» 
ro » 
ces amor,& ufus le<ftionis,non fcholaru temporibus,fcd uitae fpacio tcr-
minentur.In praelegendo,grammaticus &C illaquidemminorapra?ftarc . f 
dcbebit,ut partes orationis rcddi fibi' fofuto ucr fuclen cfcrc t,& pcdu pro ^ 
prietates, qua? adeo debent eflc notac in carminibus, ut cyam in oratoria 
compoQtione defiderentur, deprchendantcB auac4)SrMra ,"qux impro- ?iiitt7n prcf l f r .  i j i t v jMu.  prp . i  r tm/r  ,  .  .  .  
I pria,qdae contralegemloquendi funtcompofita»nonutcx his utiqj im* 
prost 
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r^ lP*" trnvx^  * <#/?" J?' C tur 7 qufainitiumcx lcdionc ducunt > (jUorum omnium fimilis citratio, 
forma diucrfa,quia fcntcntia uniucrfalis cft uox,cthologia pcrfonis con-
Chrue* tinetur.Chriarumpluraocncratraduntur,Vnumfimilcfcntcnti£,quod 
cftpofituminuoce ITmplici, dixitille,aut, diccrc folcbat: Altcrum quod 
eft in refpondendo,intcrro§atus illc, ucl cum ci dicftum cffct, rcfpondit: 
Tcrtiu huic no diflimilc,cum quis no dixi(Tct,(cd aliquid ucl fcciiTct, etia 
f k in ipforum fatftis chriam clTc putant,ut Cratcs,cum indocftum pucrum ui 
difTet,pxdagogu cius percuffit. Etaliud penepar ei,quod tamcn codcm 
nomine appellarc non audcnt, (cd dicunt ut IVIilo, qucm uitulum 
affucuerat ferre, tauru fcrcbat. In his omnibus Sc dcclinatio pcreofdcm 
ducitur cafus,& tam fa<ftorum duam dicftorum ratfo eft. Narratiunculas 
apoctis cclcbratas,notitia! caufa rton cloquentiac tracrandas puto. vacte f  r  .  .  i  . . .  i  1  •  ~  i  - 1 '  < /WV«**¥-  rKt f l tAnl  tprtceptores ramaioris opcris ac fpintus,Iatimrrhctorcs rcImqucdo,ncccilaria gram 
maticis fcccrunt:Gra?ci magis Operum fuorum &C oncra, SC modu norut» 
An oratori ftitaro neceflaria fit plurium artium fcicntia. C AP. XV. 
Acc dc grammatica quam brcuiflime potui, non ut omnia di* 
cerem, fecflatus, quod infinitu crat, fcd utmaximcnecclTaria; 
nunc de cxtcris artibus, quibus inftituendos priufquam tra* 
dantur rhetori,pucros cxiftimo,ftri(fi:im fubiunoam.ut efficia 
turorbis ille docflrinai, quem Gracci lyKvxXoTrcufuap uocant. Nam ijfdem 
13 fereannis aliarum quoq^ difciplinarum ftudiaingredieda funt: quX quia 
Sc ipfac artcs funt,&cftcperfccte fine his orandi fcientia non potcft, ncc 
rurius ad efficiendum oratorcm fatis ualcnt foIx,an fint huic operi nccefi 
fariac, quacritur. Nam quid,inquiunt, ad agcndam caufam dicendamuc 
fententiam pcrtinct fcirc,qucmadmodum in data linca conftitui triangu-
la xquis Iatcribus poffint C Aut quo melius, ucl dcfcndct rcum,uel regct 
confilia,qui cithara: fonos nominibus)& fpacijs diftinxeritC Enumercnt 
fortaflc multos ,quamlibct utiles foro,qui ncc geometrcn audiuerunt,nec 
muficos,nifi hac communi uoluptate aurium}intelligant, Quibus ego pri 
mum hoc rcfpodeo,quod &" M.Cicero fcripto ad Brutum libro frequen 
tius tcftatur,non cumanobis inftitui oratorcm, qui fit, aut fucrit,fcd ima 
ginem quandam coccpiflc nos animo perfecfli illius,ex nulla parte ccflan 
tis.Nam Sc fapientc formantes,eum qui fit futurus confummatus undiq? 
SC, ut dicunt, mortalis quidam dcus, non modo cognitionc cocleftiu uel 
mortalium putant inftrucndum,fcd per qua?dam parua fane,fi ipfa dcmu 
acftimcs, ducunt, ficutexquifitas interim ambiguitatcs, non quia cerati' 
iiac, aut crocodilinae poffint facere fapientcm, fed quiaillum nc in mini-
mis quidcm oporteatfalli. Similiter oratorem,qui debct cffe fapiens,no 
Geomctres facict, aut Muficus, quxc^ his alia fubiungam, fed hx quoq? 
artes,ut fitconfummatus,iuuabunt. Nifi fortc antidotum quidem, atque 
1 oculis alia,qua:f morbis,autuulncribus medentur, ex multis, atcp interim con* 
trari)s quocp inter fe efFccflibus componi uidemus, quorum cx diuerfo fit 
illa 
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* ilh mixtura una,quac nulli earum fimilis eft,quibus conftat,fcd proprias 
uircs ex omnibus fumit, Sc muta animalia mcllis illu inimitabilcm huma-
nx rationi faporcm,uario florum ac fuccorum gcncrc pcrficiunt: nos mi 
rabimur,fi oratio,qua nihil praftantius homini dcdit prouidentia, pluri 
bus artibus egefTqua? ctiam cum fc non oftcndunt in diccndo, ncc profe 
runt,uim tamcn bccultam ftiggerunt,& tacitae quocp fentiuntur. Fuit ali 
quis fine his difertusC' Aft cgo oratorcm uolo.Nonmultu adrjciuntC Scd 
acque non erit totum, cui uel parua decrunt, Sc optimum hoc cflc conue-
nietzcuius ctiam fi inarduo fpcs eft,nos tamen praccipiamus omnia,ut fal 
tem plura fiant. Scd cur deficiat animusC natura enim perfcdum Orato* 
rcm efle non prohibet.Turpiterq? defperatur, quicquid fieri potcft. 
De Mufice 8C eius Iaudibus. CAP . xvu 
Tqui cgo ucl iudicio ueterum poteram cfle contentus. Nam 
quis ignorat Muficcn ( ut dc hacprimum loquar)tantum iam 
illis antiquis tcmporibus non ftudi] modo, uerumctiam ue-
nerationis habuilTc, ut rjdcm mufici, 36 uates, Sc fapientes 
iudicarentur C Mittam alios, Orpheus Sc Linus, quorum utrunque dijs 
gcnitum, altcru ucro, quia rudes quoqp atcp agrcftcs animos admiratio-
ncmulccrct,non fcras modo,fed faxaetiam,fyluascg duxi(Te,poftcritatis 
memoriac traditu eft. EtTimagenes autor eft, ornnium in litcris ftudios Timagcnet* 
B rumantiquiffima muficcn extitiffe. Etteftimonio funt clariflimi Poetae, 
apudquosintcr regalia conuiuia laudcs hcroum, atcp deorum ad eitha* 
ram cancbantur. Iopas ueroillc Vcrgilij,nonnc canit 
Errantcm lunamifoliscp labores, Sc cactera. Aeneilt. 
Quibus ccrtc palam cofirmatautor cmincntiffimus,muficen cu diuinaru 
etia reru cognitionc cflc coniuncfla, quod fi datur,crit ctia oratori neccf# 
faria: fiquidcm,ut diximus,ha?c quocp pars,quae ab oratoribus rcli(fta, a 
philofophis eft occupata,noftri opcris fuit,ac finc omniu taliu fcicntiano 
poteftefle perfecfta eloquentia. Atqui claros nominc fapientia: uiros ne-
mo dubitaucrit ftudiofbs mufica? fuifle,cum Pythagoras,atcp cum fecuti 
acceptam finc dubio antiquitus opinioncm uulgaucrintomundum ipfurrt 
eius rationc efle compofitum,quam poftca fit lyra imitata. Nec illa modo 
contcnti diffimilium concordia, quam uocant harmoniam, fonum quocp 
his motibus dederunt.Nam Plato cum in alrjs quibufdam,tum prpripue 
in Timseo, nc intelligi quidem,nifi ab his,qui hanc quocp partem difcipli 
nac diligenter pcrccpcrint,potcft. Quid dc philofophis loquorCquoruni 
fons Socrates iam fencx inftitui lyra non erubefcebat. Duces maximos 
SC fidibus, Sc tibrjs cccinifle traditum cft: Excrcitus Laccdacmomorum 
muficis accenfos modis. Quid autem aliud in noftris legionibus cornua, 
ac tubsc faciuntfquorum conccntus quanto eftuehcmentior, tantum Ro 
manain bellis gloria carteris pracftat. Non igitur fruftra Plato ciuili uiro> 
quem woAiW/j uocant, neceflariam muficcn credidit. Et cius fetix,quas 
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C alijs feueriffima,alijs afperrima uidetur,pn'ncipes,in hac kuere lententia, 
utexiftimarent fapientum aliquos nonnullam operam his ftudrjs accom 
modaturos*Lycurgus duriflimaru Laccdaemonijs legum autor,mufices 
difciplina probauit. Atcp eam natura ipfauideturad tolcrandos facilius 
labores,uelut muneri nobis dedifle. Siquidem &C remiges cantus horta* 
tur, nec folum in his operibus, in quibus plurium conatus prseeuntc ali* 
quaiucundauocc confpirat,fedctiamfingulorumfatigatio,quamlibetle 
rudi modulationc folatur • Laudem adhuc diccrc artis pulcherrimacui-
deor,nondu eam tamen oratori coniungere. Tranfeamus igitur id quo* 
que,quod gramnoatice quondam ,ac mufice iuncftx fucrunt. Siquide Ar-
chitas,atcp Ariftoxcnus, ctiam fubiecflam grammaticen muficae putaue-
Sophron. runt, &C eofdcm utriufq? rei pracccptores fuifle, cum Sophron oftcndit, 
Mimoru quidem fcriptor,fed quem Plato adeo probauit,ut fuppofitos 
capiti libros eius, cum moreretur, habuifle crcdatur, tum Eupolis, apud 
quem Prodamus & muficen,& literas docet. Et Maricas qui eft Hypcr* 
bolus,nihil (eex muficis fcire,nifi literas confitetur. Ariftophanes quoc^ 
non uno libro, fic inftitui pueros antiquitus fblitos efle demonftrat. Et 
apudMenandrum in Hypobolimacofenex,qui repolcenti filiupatri ue-
lut rationem impendiorum, quae in educationem contulcrat,opponens, 
fe pfaltrijs &C Geometris multa dicit dcdifle. Vndc etia ille mos,ut in con 
tyu btcocnis* uiuijs poft coenam circumferretur lyra: cuius fe imperitum cum Themi-
D ftocles cofeflus e{Tct,ut uerbis Ciceronis utar,habitus eft indocftior. Sed 
ueterum quocjj Romanorum epulis fides ac tibias adhibere moris fuit. 
Verfus quocp Salioru habentcarmen. Quae cum ommafinta Numa re» . f * 
gc infti tuta, faciun t manifeftum,ne illis quidem, qui rudes ac bellicofi ui-
dcntur,curam mufices,quantam illa recipiebat 3etas ,defuifle. Denicp in 
prouefbium ufcp Graccorum celebratueft, indocftos aMufis, atcp Gra-
eijs abcfle. Vcrum quid ex ea proprie petat futurus Orator, diflcramus* 
Numeros mufice habet dupLices,in uocibus & in corporerutriufqR enim 
reiaptus quidam modus delideratur. Vocis rationem Anftoxenus mu< 
ficus diuidit in &C op,quorum alterum modulationc, ca 
nore alterum,ac fbnis conftat.Num igitur non hacc omnia oratori nccef» 
feriaCquorum unum ad geftum,altcrum ad collocationcm uerborum,ter 
liumad flexus uocis,qui funtin agedo quocp p!urimi,pertinet. Nifi for* 
tein carminibus tantum,& in canticis exigitur ftrucftura quacdam: & iiu 
ofFenla copulatio uocum,in agendo fuperuacua eft,aut non copofitio, &C 
fonusin oratione quocpuarieproreru modo adhibctur,ficut in mufice* 
Nancp &C uoce,& modulatione grandia elate,iucunda dulcitcr,modcra-
ta leniter canft,totaq? arte confentit cum eorum,quec dicuntur,affccftibus« 
Atqui in orando quocp intenfio uocis,remiflio,flexus,pertinet ad mouen 
dos audicntium affecflus. Alia quocp &C collocationis,& uocis(ut eodem 
utarucrbo) modulatione concitationcm iudicij,alia mifericordiam peti-
mus? 
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* mus,citmctiamorganis,quibus fcrmocxpriminonpotcft, afficfanimos 
in diuerfum habitu icntiamus. Corporis quocp deccns, &C aptus motus, 
qui dicit^v6^.i«,eftncccflarius,nccaliundepeti potcft,in quopars acftio* 
nis no minimaconfiftit,qua dc re fcpofitus nobis cft locus. A£>e,fi habe-
Oitin pnmis curauocis orator,quid tam Mufices proprium. ocd nc ha?c 
quidem prajfumenda pars eft, ut uno interim cotcnti fimus exemplo C^ 
Gracchi, prazcipLii fuoru tcmporum oratoris, cui concionanti confiftcns 
poftcum muficus,fiftula, quam tonarion uocant,modos,quibus dcbcret 
intcndi,miniftrabat. Ha?c ci cura intcr turbidiflimas acftioncs,uel tcrrcn 
ti optimates, ucl iam timenti fuit. Libet proptcr quofdam imperitiores, 
etiam crafliore (ut uocant) mufa, dubitationem huius urilitatis eximcrer 
nam Poetas ccrte lcgcndos oratori futuro conccflerint. Num igitur hi fi 
ne Mufice Cat fi quis tam caccus animi cft, ut de alrjs djbitct, illos certe, 
qui carmina ad lyram compofucrunt. Haccdiutius forcntdiccnda, fi hoc 
ftudium uelutnouum prxcipcrem. Cum ueroantiquitus a Chirone, at-
quc Achille ufcpad noftra temporaapud omncs,qui modo lcgitimam di 
fciplinam non fint pcrofi ,durauerit, non eft committendum,ut illa dubia 
faciam, dcfcnfionis folicitudinc. Quamuis autcm fatis iam cx ipfis ,qui-
bus fum modo ufus,exemplis,credam eflc manifeftum,quac mihi,&qua 
tinus Muficc placcat, apertius tamen proferendum puto, 11011 hanc a mc 
pra2cipi,qua: nuncin (cenis efFoeminata, &C impudicis modis fracfta, non 
expartc minima, fiquidin nctiis uirilis roboris mancbat, cxcidit, fcd 
qua laudes fortium canebantur, quaq? &C ipfi fortcs canebant: Ncc pfal-
teria, &C f fpadicas etiam uirginibus probis recufanda; fcd nec cognitio- tftmbucd 
ncm rationis, ad mouendos,lcniendosqp affcdtus plurimum ualct.Nam 
&C Pythagoram accipimus,concitatos ad uim pudicse domui affercndam 
iuuenes, iufla mutarc in fpondeummodos tibicina,copofuifle.Et Chry-
fippus ctiam nutricum, qua? adhibentur infantibus, allecftationi, fuum 
quoddam carmen aflignat. Eft etiam non incrudite ad declamandum fi-
cta materia, in qua ponitur tibicen. qui facrificanti Phrygium cecinerat> 
acfto illo in infaniam, &C pcr praccipitia delato accufari, quod caufa mor-
tis extiterit: Qua? fi dici dcbct ab oratorc, ncc did citra fcientiam Mufi-
ces potcft, quomodo non hanc quoqueartem ncceflariam efleufui no-
ftro,uel iniqui confentientC 
Commodam Geometnam Oratoru 
CAP. . XVII./ 
N Gcometria partem fatctur eflc utilcm tenerfs cctatibus, agi-
tari nanq? animos, 8C acuU&C ingcnia ad celeritate percipiendi 
ucnire inde conccdunt, (ed prodeffc cam non ut cacteras, cum 
perccptae fint,fed cum di(catur,exiftimant. Id uulgaris opinio 
cft,ncc fine caufa fummi uiri ctiam impenfam huic fcientiae opcram dede-
runt.Namcum fitgcometria diuifain numero? atcp formas,numcrorum 
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C qviidc notitia 110 oratori modo, fcd cuicucp primis faltc litcris crudito ne-
ccffaria eft. In caufis ucro ucl frcquctiflimc ucrfari folet, in quibus a<flort 
non dico (i circa fummas trepidat,fed fi digitoru (altem incerto,aut inde* 
coro geftu a computatione diffentit, iudicatur indotftus. Illa uero linearis 
ratio, &C ipfa quidem cadit frequenter in caufas: narn dc tcrminis,mcnfu' 
riscp funt litcs, fed habet quandam aliam cum arte oratoria cognationem* 
Iam primum ordo cft gcometrix neceffarius, nonne &C eloquentiacCEx 
prioribus geometria probat infequentia,& certis incerta,nonne id in di-
cendo facimusT Quid illa propofitarum quacitionum conclufio, non tota 
fere conftat fyllogifmis C Propter quod plures inuenies,qui dialecflicac fi-
milem, quam qui rhctoricae fateatur hanc artcm. Veru &C orator etia fi ra 
ro.no tamen nuncp probabit dialecflice. Nam &C fyllogifmis fi res pofcet 
utetur, &C certe enthymemate,qui rhetoricus eftfyllogifmus.Denic^ pro 
bationiim quac funt potentiflimae, grammica* cnroKi^s uulgo dicuntmv 
Quid autmagis oratio.quam probationem pctitC Falfa quotp uerifimlia; 
Opnmcf-ria ronVxt-ir» A^t^**r,U^t-,A;<- L.Q.z 
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geo etria ratione deprehendit.Fit hoc &C in numeris per quafdam,quas 
pfeudographias uocant,quibus pueriludere folebamuSf Sedaliamaiora 
fiint. Nam quis non itaproponenti credat: Quorum locorum extremse li 
ncx eandem menfuracolligut, eorum fpatium quocp quod his lineis con 
tinetur, par fit neceffe eft C at id falfum eft. Nam primum refert, cuius fit 
D formai? illecircuitus. reprehcnficp ageometris funthiftorici, qui magni* 
tudinem infularu fatis fignificari nauigationis ambitucredidcrunt. Nam 
ut qua?cx forma perfedtiflima, itacapaciflima eft • Ideoq? circumcurrcns 
linea,fi efficiet orbe,quac forma eftin planis magis perfe«fla,amplius fpa-
tium compIedetur,quam fi quadratum paribus oris efficiat. Rurfus qua-
drata triangulis, triangula lpfaplus aequis Jatcribus, quam inscqualibus» 
Sed alia forfitan obfcuriora, nos facillimum ctiam imperitis fequamur 
tugerm. experimentum Jugeri menfuram ducentos &C quadraginta longitudinis 
pedes efle.dimidioq? in Jatitudine patere, non ferequifquam cftquiigno 
retj&T qui fitcircuitus, &C quantumcampi claudat, colligere expcditum* 
At centcni &C ocflogeni inquamcp partem pcde^ idem fpatium extremi-
u tatis,fed multoampliustdiuifac quatuor lineis arep faciunt.Id ficoputarc 
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dem circunrducfhi t Si ucro uu u»u^.utv^iii un^uns cmxent» 
non plures intus quadratos habebut,quam per quotlongitudo ducetur: 
quX circumibit autem Iinea, eiufdcm fpatij erit, cuius ea quT centum con 
tinet. Ita quicquid formac quadrati detraxeris,amplitudini quocx peribiu 
Ergo etiam id fieri poteft,ut maiore circuitu minor loci amplitudo cluda* 
tur.Hoc in planis: Nam in collibus uallibuscp etiamimpcrito patet, plus 
foli cffe quam coeli- QuidCquod fe eadem Geomecria tollit ad ratione ufcp 
mundf. 
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A mundi, in qua cum fiderum ccrtos conftitutosqp curfus numeris docet5di > 
icimus nihil ciTe inordinatum atqp fortuitum, quod ipfum nonnunquam 
pertincrcadoratorempoteft • An uero cum Periclcs Athenienies Solis 
iobfcuratione territos,rcdditis eius rci caufis,mctu Iiberauit:Aut cu Sul tobfcrtutiom 
pitius ille Gallus in exercitu L.PauIi dc Iunac defecflione differuit, ne ue-
Iut prodigio diuinitus facfto militu animi tcrrcrentur,no uidetur efle ufus 
oratoris officio C Quod fi Nicias in Sicilia fciffet,no eode confufus mctu> 
pulcherrimu Athenienfium cxercitum pcrdidiffet. Sicut Dion, cum ad, 
dcftruendam Dionyfij tynmniac uenit, non eft tali cafu dcterritus. Sint 
exeplalicct ufus bellici, tranfeamusq? quod Archimedes unus obfidio* 
nem Syracufarum in longius traxit,illud uticp iam proprium ad effkien» 
dum quod intendimus ,plurimas qua? ftioucs, q u ar um difficilior alia rati-
one explicatio eft,ut dc ratione diuidendi,de fccftione in infinitum,de ce< 
leritate augendi linearibus illis probationibus folui folcrc.ut fi eft oratori 
(quod proximus demonftrabit libcr )de omnibus rebus dicendum,nuU 
lo modo finc Geometria cfle poflit orator. 
De prima pronunciationc,5c: gcfhis inftitutione, CAP. XVin. 
Andum aliquid Comocdo quocp,dum eatenus, quapronun-
ciandi fcicntiam futurus orator dcfiderat. Non cnimpuerum, 
qucm fn hoc inftituimus, aut focmineaj uocis exilitatc frangi 
uolo,aut feniliter tremere,nec uitia ebrietatis effingat, nec fer 
uili uernilitate imbuatur,nec amoris,auaritias,metus, difcat affecftu, quac. 
nccg oratori funt neceffaria, &C mcntem praecipuc in actate prima tencra 
adhuc,& rudeminficiunt.Nam frequens imitatio,tranfit in mores.Ncc 
geftus quidem omnis, ac motus a comcedis petcndus eft, quanquaenim 
utruncp corum ad qucndam modu pracftare debet orator, plurimum ta- > 
mc aberit a fcenico,nec uultu,ncc manu,nec excurfionibus nimius. Nam 
fiqua in his ars eft dicentiu,ea prima eft,nc ars effe uideatur.Quod cft igi 
tur huius dotftoris officiuCln primis uitia,fiqua funt, oris cmendct, utex-
prcffa fint ucrba,ut fuis quxcp literac fonis cnuncientur. Quarunda enim 
uel exilitate,uel pinguitudine nimia laboramus. Quafdam uclut acriores 
paru efficimus ,& ahjs non difHmilibus,fed quafi hebetioribus permuta-
mus.Quippe ? litcr^ qua Dcmofthencs quocg laborauit, x fuccedit,qua 
rum uis eft apud nos quocp: & cum c ac fimilitcr g non ualucrunt,in tac 
d molliuntur. Nc puero quidem illas circa s literam delicias hic magifter 
feret, ncc ucrba in faucibus patietur audiri, nccoris inanitatc refonare, 
nec quod minime fermoni puro conueniat,fimplicem uocis naturam ple-
niore quodam fono circumlinire, quod Gracci xoraTrtTrXa^^op dicunt. 
Sic appellatur cantus tibiarum,quac pracclufis quibus clarefcuntforami* 
nibus,recfto modo exitu grauiorem fpiritum reddunt. Curabit ctiam,ne 
extremac fyllabse intercidant,ut par fibi fermo fit,ut quoties exclamandu 
crit,Iaterum conatus fit ilIe>non capitis 3 &C geftus aduocem5uultus adge# 
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c ftum accomodetur* Obferuandum erit etiam, utrc&a fit facies dicerms, 
nelabra detorqueantur,ne immodicus hiatus ri(ftum diftendat, nefupi# 
nus uultus,ne dcicvti in terram oculi, ne inclinata utrolibet ceruix: Nam 
frons pluribus generibus peccat. Vidi multos, quorum fupercilia ad (Tii 
gulos uocis conatus aIleuarentur,aIiorum conftriVta, aliorum ctiam diffi 
dentia,cum altero m uerticem tenderent, altero peneoculus ipfepreme-
rctur. Infimtum autem, utmoxdicemus,inhis quocp rebus momentum 
cft.Etnihil potcftplacerc,quod non decet-Debet etiamdocere Comcc* 
dus, quomodo narrandu, qua fitautoritate fuadendum, qua concitatio* 
iie confurgat ira,quis flcxus deceat miferatione* Quod ita optime faciet, 
Ci certos ex comcedr|s elegerit locos, & ad hoc maximc idoneos, id eft 
acflionibus fimiles. Iidem auteai ad pronunciandum non modo utiliffimi, 
uerumad augcndam quocp eloquentiam maxime accommodati erunu 
Et h xc dum infirma aztas maiora non capiet. Caeteru cum legere oratio-
nes oportebit,cum uirtutes earumiam (entiet, tum mihi diligens aliquis, 
ac pcritus affiftat, necp foluletfiione formet, uerurn difcere etia elecfla ex 
his cogat, & ea diccrc ftante clare, & quemadmodu agere oportebit, ut 
protinus pronunciatione uocem & memoria cxerccat. Nc illos quide re-
prehcndendos puto,quipaulu etiam palxftricis uacaucrut. Non dehis 
Ioquor,quibus pars uitar in olco, pars m uino cdfumitur,qui corporis cu 
33 mente obruerunt. Hos enim abefle ab eo, quem inftituimus quamlon 
giffime uelim. Sed nome eft idem his a quibus geftus motusq? formatur, 
ut rccfta fint brachia, ne indo<ftac rufticacue manus , ne ftatus indecorus, 
ncquain profercdis pedibus infcitia,nc caputocuhcp ab alia corporis in-
clinatione diffideant. Nam neq? hoc efle in parte pronunciationis nega^ 
ueritquifquam,necipfam pronunciationem ab oraterc (ccernet.Et certe 
quod facere oportcat.no indignandu eft difcere,cum pracfertim hacc ch£ 
ronomia,quX eft(ut nomine ipfo declaratur)Iex geftus,&ab illis tempo 
ribus heroicis ortaflt, & a fummis Graccix uiris, & ab ipfo etiam Socra-
te probata,a Platone quoq? in parte ciuilium pofita uirtutum, & Chry fip 
po in prscceptis de libcroru cducationc compofitis 11011 omifTa.Nam La 
cedarmonios quide etiam faltatione quanda,tanq? adbellaquoq? utilcm, 
habmfTe interexercitationes acccpimus. Ncqueid ueteribus Romanis 
dedecori fuit. Argumentu eft faccrdotu nomine,ac religione durans ad 
hoctepus faltatio. Et illain tcrtio Ciccronis de Oratorelib.uerba Craf* 
li,quibus praccepit,ut orator utatur laterum inclinatione forti,ac uirili,no 
a fcena &C hiftrionibus,fed ab armis, aut etiam palxftra, cuius difciplina: 
ufus in noftram ufcp setatem fine reprehenfione defcendit. A me tamen 
nec ultra pueriles annos retinebitur, nec in his ipfis diu: ncque enim 
geftum oratoris componiad fimilitudinem faltationis uolo, fed fubcfle 
aliquid ex hac exercitatione puerili,unde nos non id agcntes, furtim de-
4Cox ille difcentibus traditus profequatmv 
An 
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An prrechVta difcenda fint eodem temporc. c A  P .  X I X .  
Vaeri foIct,an,ctiam fi difcenda fint h£ C ,eodc temporc tamen 
" tradi omnia,& pcrcipi poffint. Negant cnim quidam,quia c5 
fundatur animus ac fatigctur, tot difciplinis in diucrfum tcn» 
y' dcntibus,ad quas ncc mcns,nec corpus3ncc dics ipfc fufficiat. 
Et fi maxime patiatur ha?c actas robuftior, tamcn pucriles annos onerari 
non oporteat.Scd non fatis pcrfpiciunt,quantum natura humani ingcnij 
ualcat,qux ita eft agilis ,& uelox fic in omncm partcm,ut ita dixcrim,fpc» 
<flat,ut nc poffit quidem aliquid agcrc tantum unum, in plura ucro no eo-
dcm die modo, fedcodcm tcmporis momcnto, uim fuamimpcndat. An 
ucro citharccdi, non fimul &C mcmoria?, &C fono uocis, &C pluribus flexi-
bus feruiunt C cum interim alios ncruos dcxtcra pcrcutiunt, alios leua tra 
hunt, continent, probant, nepcs quidem otiofus certamlcgem temporu 
feruat. Et hxc paritcr omnia. Quid nos agendi fubita neceffitate deprc-
henfiCnonne alia dicimus ,alia prouidemusCcum pariter inuentio reru,ele 
iflio ucrborum,copofitio,gcftus, pronunciatio,uultus motuscp defidere-
lllTt Quc fi uclut fub uno conatu tam diuerfa parcnt fimul,cur no plurimis 
curis horas partiamurCcum pracfcrim rcficiat animos, acrcparctuarictas 
ipfa,contracp fit aliquato difficilius in labore uno perfeuerareC Idco &C fty 
lus ledionerequiefcit,& ipfius letftionis tacdium uicibus leuatur. Quam-
^ libct multa egerimus ,quoda tamen modo reccntes fumus ad id quod in-
cipimus. Quis non obtundi poffit, fi pcr totum dicm cuiufcucp artis unu 
magiftrum fcratCmutationc recrcabitur,ficut in cibis,quorum diucrfitate 
rcficit ftomachus,& pluribus minore faftidio alitur. Aut dicant ifti mihi, 
qux fit alia ratio difccndi,fi grammatico foli deferuiamus,deinde geome-
trx tantum. Omittamus intcrim quod didicimus,mox tranfeamus ad mu 
. ficum,excidantpriora,& cum latinis ftudcbimus literis,iK)n refpiciamus 
ad gra:cas, & ut fcmel finiam,nihil faciamus nifi nouiffimu. Cur no idem 
fiiademus agricolis,ncarua fimul & uineta,etoleas, &C arbuftu colant,nc 
. pratis,&pecoribus,&hortis,&aluearibusauibus^accomodentcuraC 
Curipfi aliquid forenfibus ncgorrjs5aliquid dcfidcrijs amicoru,aliquid ra 
, tionibus domcfticis,aliquid curx corporis,nonnihil uoluptatibus quoti-
diedamus C quarumnos una rcs quxlibct nihil intcrmittcntes fatigarcu 
Adeo facilius cft multa facere quam diu. Illud quidcm minime uerenduin 
eft,ne laborem ftudioru pucri difficilius tolercnt: necp enim ulla actas mi-
. nus fatigatur. Mirufit forfitan,fedexpcrimcntis dcprehcndas. Nam &C 
dociliorafimt ingcnia prius quam obdurucrunt.Id ucl hoc argumcnto pa 
tct,quod intra bicnniu quam ucrba rc<fi:e formare potuerut,quamuis nul-
lo inftantc,omniafcreloquuntur. Atnouitijs noftris, per quot annos fer 
mo latinus repugnatCMagis fcias,fi quem iam robuftum inftituere literis 
' cocpcris,non fine caufa dici eos,cjui in fiia quidcj? arte optimc fa 
ciant.Etpatientior eft laboris natura pucris,quam iuucnibus?uidclicct 
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C corpora infantium, nec cafus, quo in tcrra totics deferuntur,tam grauiter 
aflfligit,ncc illa per manus,&genua reptatio,nec poft brcue tempus con-
tinui lufus,& totius diei difcurfus,quia pondus illis abeft, ncc fc ipfi gra-
uant, fic animi quocp, quia minore conatu moucntur, nec fuo nifu ftudijs 
infiftunt,fed formando fe tantummodo praeftant,non fimiliter fatigatur. 
Practcrca fecundum aliam a:tatis illius facilitatcm,uclut flmplicius doceit 
teis fequuntur,ncc qux iam egerint,metiuntur> Abcft illis adhuc laboris 
iudicium.Porro ut frequcter cxperti fumus ,minus afticit fenfus fatigatio, 
t ,net tPl' ,ctl7tfrn™r «i/ nj>hr>+i. •/•ilnptrndn f + /f 
quam cogitatto.bed ne tempons quidem unquam plus crit,quia his Xta-
tibus omnis in audiendo profccftus eft. Cum ad ftylum fecedet,cum gene 
rabit ipfe aliquid atqj componct, tum inchoare hxc ftudia ucl non uaca-
bit,uel non libebit, Ergo cum gramaticus totum diem occupare non pof-
iit,nec dcbeat, nc difcentis animum tacdio aucrtat, quibus potius ftudrjs 
hxc temporu uelut fuccifiua donabimusCNam ncc ego confiimi ftuden-
tem in his artibus uolo,ncc moduletur,aut muficis notis cantica excipiat, 
nec ad uticp minutiffima Geometria: opera de(cendat,non comocdum in 
pronunciando,nec faltatorem in geftufacio: quac fi omnia exigercm,fup 
pcditabat tamcn tempus: longa eft enim qux difcit a?tas, & cgo non de 
D tardis ingenrjs loquor.Deniq? curhis omnibus,qua? difccnda oratorifu 
Phto. turo puto,eminuit PlatoCqui non cotcntus di(ciplmis,quas prxftarc po* 
terant Athenac,non Pythagoreoru, adquos in Italiam nauigauerat, Ae-
gyptiquocp facerdotes adr)t,atcp eorum arcana perdidicit. Difficultatis 
pacrocinia prxteximus fegnitic • Nccp enimnobis operis amoreft, nec 
quiafit honcfta, atcp rerumpulchernmaeloquentia, petitur ipfa, fcdad 
uilem ufum,& fordidum lucrum accingimur. Dicant fine his in foro mul 
ti,& acquirant,dum fit locupletior aliquis fordidac mercis negociator, & 
plus uoci fusc debeat prxco,ne uclim quidcm leflorem dari mihi quid ftu 
dia referant computaturum. Qui ucro imagincm ipfam eloquentiac diui-
na quadam mente coccperit, quicp illam ( ut ait Sophocles non ignobilis 
regm<t tragicus) reginam rerum orationem ponet ante oculos, frucflumq? no ex 
ftipe aduocationu,(ed ex animo fuo,&contempla(tione,ac (cientia pctct, 
pcrpctuum illu,nec fortunac fubietftu, facile perfuadcbit fibi ut tempora, 
quae (pe<ftaculis,campo,tefferis,ociofis denicp fermonibus,ne dicam fo* 
mno, & conuiuiorum mora conterunt,Geometrac potius,ac Mulico im-
pendat,quanto plus deledlationis habiturus, quam cx illis incruditis uo-
luptatibus C Dedit cnim hoc prouidentia hominibus munus, ut honefta 
magis iuuarent.Sednos haec ipfa dulcedo longius duxit.Hacftenus ergo 
de ftudijs, quibus antcquam maiora capiat puer inftituendus eft, proxi-
mus liber uelut nouum fumet exordium,& ad rhetoris officia tranfibit* 
Primilibrifinis» 
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Q^iandoRlietorifittradenduspuer. C A P »  ! •  
E N V I T  cofuctudo,quacquotidicmagis inualefcit,utprag 
ceptoribus cloqucntiac,Latinis quidem femper, fed etiam 
Graecis interim difcipuli (crius,quam ratio poftulat trade-
rentur.Eius rei duplcx caufa eft,quod etrhetores uticp no 
ftri fuaspartes omifcrunt,&grammatici alicnas occupa-
ucrunt. Nam & illi.decl amare modo,& fcicntiam dcclamandi,ac faculta* 
tem traderc, offich fui ducunt, idqp intra dcliberatiuas ,iudicialcscp mate-
rias: nam ca?tera ut profeiRone fua minora dcfpiciunt. Et hi 11011 fatis cre 
dunt excepiffe qux rclidla erat,quo nomine gratia quocp his habcda eft> 
fed ad profopopccias ufq?, ct ad fuaforias, in quibus onus diccndi uel ma 
ximu eft,irrumpunt. Hinc ergo accidit,ut qua? alterius artis prima cranc 
opera,fa<fl:a fintalterius nouiflfima,& xtas altioribus iam difciplinis debi 
ta,in fchola minorc fubfidat,ac rhctoriccn apud grammaticos cxcrccau 
Ita quod cft maxiine ridiculum, non antc ad declamandi magiftrum mit-
tendus uidctur puer,quam declamare fciat.Nos fuu cuicp profcffioni mo 
dum deinus, & grammaticc (quam inlatinum transferentes literaturam 
B uocauerunt) fines fuos norit,pra:fertim tantum ab hac appcllationis fuce 
paupertate,intra quam primi illi conftitcre.proueAa. Nam tcnuis a fonte 
affumptis poetaru hiftoricorumq? uiribus,pleno iam fatis aluco fluit,curn 
prxter rationem rec^e loquendi no paru alioqui copiofam, prope omniu 
maximaru artium fcienuam amplexa fit: & rhctoricc,cui nomcn uis clo-
qucndi dcdit,officia fuano detre(ftet,ncc occupari gaudcat pertincntcm 
ad ie laborc,qux dum opcre cedit,iam pene poffeffione depulia eft. Nec 
inficiabor,aliquem cx his qui grammaticen profiteantur,eoufcp fcicntiai 
progrcdi polTc,utad hacc quocp tradcnda fufficiat. Sed cum id aget,rhc-
toris officio fungetur,no fuo.Nos porro quacrimus,quando his,quac rhe 
toricc prxcipit,percipiendis,puer maturus effeuideatur. In quo quidcm 
non id eft 3cftimandum,cuius quifqz fit cctatis,fed quantum in ftudijs iani 
effecerit.Et nc diutius differam,quando fit rhetori tradendus, fic optime 
finiri credo, cum potcrit.Sed hoc ipfum ex fuperiorc pendet quarftione* 
Nam fi grammatices munus ufq? ad fuaforias, quac funtapud rhctorcin 
matcriac inter rudimenta dicendi, prorogatur,tardius l hctorc opus eft-
Atfi rhctorprima officiaoperis fui no recufat, a narrationibus ftatim,& 
laudandi uitupcrandiqp opufculis cura cius defideratur. An ignoramus, 
antiquis hocfuiffe adaugcndamcloquentiagenus exercitationis,ut thc-
fcs dicerent,&comunes 1 ocos,& ca:tera citra complexum rcrum pcrfo-
narumcp,quibus uerac fidtazqp controucrfiac contincntur C Ex quopalam 
cft,quam turpiter deferat eam partem rhetoriccs inftitutio,quam & pri* 
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C manihabui't,&diu folam • Quid autcm cft ex hfs,dc quibus fupra dixi» 
quod non tum alia quec funt rhetoru propria, tum certc in illud iudiriale 
caufac genus incidat C An non in foro narrandum eftC qua in partc nefcio 
an (it uel plurimum, non laus ac uituperatio certaminibus illis frequenter 
mferiturC Non comunes lociCfiue qui funtin uitia dire<fi:i,quales legimus 
a Cicerone compofitos, feuquibus quacftiones generaliter tra&antur? 
quales funt editi a Quinto quocp Hortenfio, ut, (itne paruis argumentis 
credendum,& pro teftibus,& in teftes in medijs litium meduHis uerfana 
turC Arma funt ha?c quodamodo pracparanda,(emper,ut his cum res po 
lcat utaris. Qiiac qui pertinere ad oratione non putabit,is ne ftatuam quf* 
dem inchoari credet cum eius membra fundentur. Neq? hanc ( ut aliqui 
putabunt) feftinationem meam fic quifquam calumnietur, tanquam euru 
qui(itrhetoritradendus,abducenduprotinusagrammaticis putem.D* 
bunturillis tum qijocp temporafua,necp crit uerendum, nebinis prxce-
ptoribus oneretur puer.Non enim crefcet,fed diuidetur,qui fub uno mi-
fcebaturlabor,& erit fui quifquis operis magifter utilior,quod adhucob 
dnent Gracci, a Latinis omiflum eft, & ficri uidetur excufatc, quia funt» 
qui labori ifti fuccefTerintt 
De moribus SC ofFicijs prceceptorum» CAP. II. 
i-go cum ad eas in ftudrjs uires peruenerit puer,ut quac prima 
(le pra^cep ta rhetoru diximus,mente confequi pof[it,traden< 
dus eius artis magiftris erit. Quorum in primis infpicimores 
oportcbit,quod ego non idcirco potiffimu m hac parte tra&a* 
re fum aggreifus,quianon in ca?teris quocp docH:oribus,idem hoc exami 
nandu quamdiligentiffime putem, ficut teftatus fum libro fuperiore, fed 
quodmagiseius rei ncceifariam mentionem facit actas ipfa difcentium* 
Nam & adulti fere pueri ad hos prarceptores transfcruntur,& apud eo$ 
iuucnes etiam fafti pericuerant. Idcocp maior adhibenda tum cura eft,ut 
irnos teneriores t animos ab iniuria fancflitas docentis cuftodiat, Sc fcrorio* 
res alicentia grauitas deterrcat.Necp uero fat cft fummam prpftare abfti 
nentiam,nifi difciplinae feueritate conuenicntiu quocp ad fe morcs aftrin-
xerit • Sumat igitur ante omnia parentis erga difcipulos fuos animum,ac 
fuccedere fe in eorundem locum,a quibus fibi liberi tradantur,exiftimeu 
Ipfe nec habeat uitia.nec ferat-Non aufteritas eius triftisjiion diflbluta fit 
comitas,ne inde odium,hinc cotemptus oriatur* Plurimus ei de honefto, 
acbono fermo fit.Nam quo fxpius monueritjioc rarius caftigabit.Mini 
me iracundus, nec tamen eorum qucc emendanda erunt diflSmulator,fim 
plex in docedo,patiens laboris,afliduus potius quam immodicus* Inter* 
rogantibus libenter refpondeat,non interrogantes percontetur ultro.In 
laudandis diicipulorum didtionibus necmahgnus, nec effufus: quia res 
altera tacdium laboris,altcra fccuritatcm parit. In emendando quae corri* 
genda crunt non accrbus 3minimccg contumcliofus • Nam id quidern mul 
tos 
*»• 
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A tos a propofito ftudendi kugat.quod quidam fic obiurgat, quafi oderint. 
Ipfe aliquid, imo multa quotidic dicat,quae fecum audita rcfcrant. Licet 
enim fatis cxemplorum ad imitandum ex lecfHone fuppcditet, tamen ui-
ua illa,ut dicitur,uox alit plenius,praccipuecp eius p r xcep tor 1 s, q uem di-
(cipuli(fimodo recftc funt inftituti) &" amant, &C uerentur. Vix autcm di-
ci poteft, quanto libenrius imitemureos quibus faucmus. Minime uero 
p crmittenda p ueris ( ut fitapud plerofcp ) affurgendi, exultandiq? in lau-
dando liccntia. Quinetia iuuenum modicu cfTe,cum audient.teftimoniu 
debet. Ita fiet ut ex fudicio pracceptoris difcipulus pcndcat, at<P id fc di-
xiife recfte,quod ab eo probabitur,credat. Illa uero uitiofiflima, quac etia 
iam humanitas uocatur,inuiccm qualiacuncp laudandi,cum eft indecora, 
& theatralis, &fcuere inftitutis in fcholis aliena, tum ftudioru pernicio-
fiflima hoftis. Superuacua enim uidetur cura, ac labor, parata quicquid 
cflTuderint laudc.Vultum imtur praeccptoris intueri,tam qui audiunt de- Vultwprtct* 
bent, quamipfequidicit. Itaenimprobandaatque improbanda difccr» ptom. 
nent,fic ftylo facultas continget,auditioni iudicium • At nunc proni atcp 
fuccincfti, ad omncm claufulam non exurgunt modo,uerumetiam excur-
runt,&cum indccora exultatione conclamant. Id mutuum eft,& ibi de-
clamationis fortuna:Hinc tumor,& uana dc fe pcrfuafio,ufq?adeo,ut illo 
condifcipuloru tumultu inflati, fi parum apracceptore laudentur, ipfi dc 
r> illomale fentiant.Sed fequocp pracceptorcs intcte,ac modefte audiri uc-
lint. Non cnim iudicio difcipulorum diccre debet magifter, fcd difcipuli 
magiftri • Qiiin,fi fieri poteft,intcndendus animus in hoc quocp, ut per-
/piciatquac quifque, &quomodo laudct, utplaccrc quas bene dicet, non 
(uo magis,quam eorum nomine dcle(ftetur,qui recfte iudicabunt. Pueros 
adolefcentibus federe permixtos,non placetmihi.Nam ctiamfi uir talis, 
qualem efTe oportct ftudijs, moribusq? pracpofitum, modeftamhabcrc 
potcft ctiam iuucntutem,tamcn uel infirmitas arobuftioribus feparanda 
eft, & carcndum non folum crimine turpitudinis, uerumetia fufpicione. 
Hxc notanda breuiter exiftimaui:na utabfitab ultimis uitrjs ipfe pra--
ceptor, ac fchola, ne praccipiendum quidem crcdo. At fiquis eft,qui fla-
. gitia manifefta in deligendo fili] prxccptorc non cuitet.iam hinc fciat cae 
tera quoque, quar ad utilitatem iuuentutis componere conamur»effe fibi 
hac partc omiffa,fuperuacua. 
An protinus praeccptorc optimo fit utendum: C A P. III* 
E illorum quidcm pcrfuafio filentio tranfeunda eft, qui etiam 
cum idoneos rhetori pueros putauerunt,non tamen continuo 
tradendos eminentiflimo credut.Sedapud minores aliquan» 
diu detinent, tanquam inftituendis artibus magis fit apta me-
diocritas pracceptoris, cum ad intellcctum atcp imitationem facilior,tum 
ad fiifcipiendas elementorum moleftias minus fuperba. Quain rcmihi 
non arbitror diu laborandu, ut oftcndam quanto fit mclius optimis inv f % 
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C biu, quantain clucndis qux femcl mfcdcrint uitfjs difficultas confcqua* 
tur,cum gcminatu onus fucccdentcs prcmat#Etquidcm dcdoccndi gra* 
uius 3ac prius ,quam doccndi.Proptcr quod Timothcum clarum in arte ti 
biarum,ferunt duplices ab his,quos alius inftituiiTet, folitucxigere mcn* 
ccdes,quam fi rudes traderctur. Error tame cft in rc duplex:unus,quod 
tfttis interim fufficcre illis minores cxiftimat,& bono i fani ftomacho contcn-
ti funt. Quac quanquam Sfipfa reprchenfionc digna fccuritas,tamen cf-
fet utcun<p tolerabilis,fi eiufmodi prrcccptores minus docercnt,non pe-
ius. Alter,ille etiam frequentior,quod cos qui ampliorcm dicendi faculta 
tem fintconfecuti, nonputantad minora cfefcenderc. Idcp interim fierr, 
quia faftidiant pracftare hanc infcrioribus curam, intcrim quia omnino 
non poffint. Ego porro eum qui nolit m numcro prcccipientium non ha-
beo,poffe autem fi uclit.optimum quenq? contendo. Primum,quod eum 
qui cloquentia carteris pracftet,illa quocp,per quac ad eloquentiam pcrue 
nitur, diligetiffimc percepifTe credibile eft:deinde,quia plurimu in prx* 
cfpiendo ualct ratio,quae doAifRmo cuicp planiffima eft>Poftrcmo,quia 
ncmo fic in maioribus eminet,ut cum minora dcficiant. Nifi forte louem 
quidem Phidias optime fccit, illa autem quac in ornamentum eius opens 
accedunt, alius melius claboraflct: autorator loqui nefciet, autleuiorcs 
morbos curarenon poteritpracftantifTimus medicus. Quid ergo.no cft 
O quazdam eloquentia maior, quam ut eam intellecflu confcqui puerilis in* 
firmitas poftitCEgo uero confiteor,fed hunc difertum pracccptorem,pru 
dentem quocp, &C non ignarum doccndi efTe oportebit, fubmittcntem fc 
ad menfuram difccntis,ut uelociflimus quifcp, fi fortc itcr cum paruulo fa 
ciat, detmanum, &C gradum fuum minuat, necprocedatultra» quam co-
mes poffit. QuidCfi pleruncp accidit,ut faciliora fint ad intelligendum,& 
lucidiora multb,qusc a dodifHmo quoq; dicunturC Nam &C prima eft clo 
quentiae uirtus perfpicuitas,& quo quifcp ingenio minus ualct,hoc fc ma 
gis attollerc, & dilatare conatur: ut ftatura brcues in digitos criguntur, 
ttrcmulos dCplurainfirmiminantur. Nam tumidos,& corruptos,&ttinnulos, & 
quocunq^ alzo cacozelix gcnere pcccantcs,ccrtum habeo 110 uirium, fcd 
iilfirmitatis uitio laborare,ut corpora non roborc, fcd ualctudinc inflan* 
tur, &C rccfto itinerelapfi, plcruncp diucrtunt. Eritergo ctiam obfcurior 
quo quifcp deterior. Non excidit mihi fcripfifTc mc libro priorc,cum po* 
tioremin fcholis eruditioncm eflcquam domi diccrcm, libctius (e prima 
ftudia, teneroscp profccftus ad imitationcm condifcipuloru qua: facilior 
cflet,crigcre: Quod aquibufdam ficaccipi poteft, tanquam hccc, quam 
nunc tucor,fentcntia priori diuerfa fit.Id a me procul abcrit:nancp ea cau 
fa ucl maxima eft, cur optimo cuicp pracceptori fit tradendus puer, quod 
apud cum difcipuli quoq? melius inftituti, aut dicent quod znutile non fie 
irhitari, aut fi quid errauerint, ftatim corrigentur. At indocftus illc etiam, 
probabit fortafTe uitiofa, 8c placere audientibus iudicio fuo cogettSit er-
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A go tam eloquentia,quam moribus pracftantiflimus,quiad Phccnicis Ho 
mcrici exemplum dicere,ac facere doceat. DiceTC Ach 
Deprimis apud Rhetorem exercitationibus. CAP. 1111» tcrc* 
Inc iam quas primas in doccndo partes rhctorum putem,tra* 
dere incipiam, dilataparumpcrilla, qux fola uulgo uocatur, 
^ attc rhctorica. Ac mihi opportunus maximcuidcturingrefs 
fuS ab eo,cuius aliquid fimileapud grammaticos puer didice-
rit. Etquia narrationu, excepta qua in caufis utimur,tres accepimus fpe- Hmdtionm 
cies;Fabulam,qu£uerfaturin Tragoedrjs atcp carminibus,nona ueritate tresftews* 
modo,fed ctiam a formaucritatis remotam: Argumentum,quod falfum, 
feduerifimile Comccdiae fingut:Hiftoria,in qua eft gcftac reiexpofitkv 
Gramaticis autem poeticas dedimus: apud rhetorem initium fit hiftoria, 
tanto robuftior,quanto uerior. Scd narrandi quidcm,qux nobis optima 
ratio uidcatur,tum demonftrabimus ,cum dciudiciali partc dicemus.In-
tcrimadmoncrcillud fat eft, ut fit eanccp arida prorfus, ncqj iciuna. Na 
quidopus crattantum ftudijs laboris impenderc,fi res nudas atq? inorna 
tas indicare fatis uideretur v Neqp rurfus finuofa,&accerfitis defcriptio-
nibus, in quas plericp imitatione poeticae liccntiac ducuntur, lafciuiat.Vi 
tium utruncp,peius tamcn illudquod ex inopia,quam quod ex copiaue-
nit.Nam in pueris oratio perfecfta ncc exigi, ncc fpcrari poteft,melior au 
B temeftindoles lactagencrofiqt conatus,8d uelpluraiufto concipiens in-
tcrim fpiritus. Nccunqua me in his difcctis annis offendat,fi quid fuper-
fucrit,quin ipfis docftoribus hoc cfTe curac uclim,ut teneras adhuc mentes 
morae nutricum mollius alant,& fatiari ueluti quodam iucundioris difci-
plin^cibo lacftecp patiantur.Erit illud plenius interim corpus,quod mox 
adulta cctas aftringat:hinc fpes roboris. Macicm nanep &infirmitatcm 
in pofterum minari folet, protinus omnibus membris expreflus infans. 
Audiet ha:c actas plura,& inueniat,&r inuentis gaudeat, fint licet llla non 
fatis ficca interim ac fcucra.Facilc remcdium eft hubertatis, ftcrilia nullo 
labore uincuntur. Illa mihi in pueris natura minimum fpei dedcrit,in qua 
ingenium iudicio prscfumitur.Materiam cffe primum uolo uel abundan-
tiorem,atq? ultra quam oporteat fufam. Multu inde decoquent annLmul 
tum ratio limabit,aliquid uelut ufu ipfo deterctur. Sit modo undc excidi 
poffit,&: quod excalpi,erit autcm,fi non ab initio tcnuem nimiu laminam 
duxerimus,&Cquacaelaturaaltiorrumpat. Quodmede his actatibus fen 
tire minus mirabitur, qui apud Ciceroncm legerit: Volo cnim fe cfferat DcOr<t.*> 
in adolcfcentc fcecunditas. Qiiaproptcr in primis euitandus,& in pueris 
pr3ccipuc,magifter aridus,non minus quam tcneris adhucplantis ficcum 
&C fine humoreullo folum.Inde fiunt humilcs ftatim,&ucluttcrram fpc-
(flantes, qui nihil fupra quotidianu fcrmonem attollere audeant. Macics 
illis pro fanitate,& iudicrj loco infirmitas cftr&T dum fatis putantuitio ca< 
rere, inidipfuminciduntuitium,quod uirtutibus carcnt. (^tiaremihi ne 
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C maturitas quidcm lpfa feftmet,nec mufta in lacn ftatim auftera fint: ITc SC 
annos ferent,& uetuftate proficiet. Nc id quidc quod admoncamus indi 
gnu eft,ingenia pueroru nimia interim emcndationis feueritatc deficeret 
nam & dcfpcrant,&dolet,& nouiffime oderut: & quod maxime nocet, 
dum omnia timent,nihil conantur,quod etia rufticis notum eft.qui fron* 
dibus tcneris non putant adhibendam effe falccm,quia reformidare fer-
rum uidentur,& nondum cicatriccm pati poffc. Iucundus ergo tum maxi 
me dcbct cffc pracceptor,ut remedia,quse alioqui natura funt afpera.mo! 
li manu leniantur,laudare aliqua, fcrre quseda, mutare etiam, reddita cur 
id fiat ratione, illuminare, interponendo aliquid fui. Nonnunquam hoc 
quocp eritutile,totas ipfum diftare materias,quas & imitetur puer,& ins 
terim tanquam fuas amet. At fi tam negligens ei ftylus fuerit,ut emenda-
tionemnon recipiat,expertus fum prodeffe,quoties eandem materia rur-
fus a me retratiatam fcribere de integro iuberem: poffe enim eum adhuc 
tadbnc melius,quatinus nullo tmagis ftudia,quam fpe gaudent. Alitcraute alia 
actas emendanda eft,& pro modo uirium,& exigendu, & corrigcndum 
opus. Solebam cgo dicere pueris aliquid aufis licentius aut laetius,lauda* 
remeadhuc,uenturum tempus, quo idcm non permittercm.ita & inge-
nio gaudebant, & iudicio no fallcbantur * Sed ut eo reuertar unde cgreC* 
fus (um,narrationcs ftylo coponi ,quanta maxima poffit adhibita diligcrt 
tia,uolo.Nam ut primo cum fermo inftituitur,dicerc qux audierint, utile 
D eftpueris adloquendifacultatem, ideoq? & retroagere expofitionem,& 
a media in utranq? partem difcurrere (ane mcrito cogatur, fed ad gremiu 
praeceptoris,& dum non poffunt,& dum rcs acucrba connedercincipi 
; unt,ut protinus memoriam firmcnt,ita cum iam formam refte at(p emen 
datx orationis accipicnt,extemporalis garrulitas, nec expcdtata cogita-
tio,& uix furgendi mora,circulatorix ucre iacflationis eft. Hinc parentu 
imperitorum inane gaudium,ip(is uero contemptus operis,& inuerecun 
dafrons,& con(uetudo«pcfTimc diccndi,& malorum exercitatio, & quae 
magnos quoque profetftus frequenter perdidit,arrogans dc fe perfuafio 
innafcitur.Erit fuuparandccfacilitatis tempus,necpanobis negligenter 
locus ifte tranfibitur*Interim (atts eft.fi pueromni cura & fummo (quan 
tum illa aetas capit) laborc aliquid probabilc fcripfcrit, in hoc affuefcat, 
huius rei fibi naturam faciat. Illc demum in id quod quazrimus,aut ei pro-
ximum poterit euadere,qui antc di (cct redtc dicere,quam cito.Narratio$ 
nibus no inutiliter fubiungitur opus deftrucndi confirmandicp cas,quod 
avxcKfoH Mti Kccr&tnt&ii; uocatur.Id porro non tantum in fabulofis,& carmine 
traditis fieri poteft,ucrumctiam in ipfis annalium monumentis,ut fi quac« 
ratur,an fit crcdibile fuper caput Valerfj pugnantis fcdiffe coruu, quios 
oculosq? hoftis Galli roftro atquc alis cucrberaret. Sit in utranq^ partem 
ingens ad diccndum materia,ut de ferpente quo Scipio traditur genitus, 
& Lupa Romuli, & Aegcria Numae-Nam grxcis hiftoricis plerucp po5 
cic?? 
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A ticac fimilis eft licentia. Sazpe etiam quacri folet de tempore,de loco,quo 
gcfta res dicitur, nonunquam de pcrfona quoq? ,ficut Liuius frequentifti 
me dubitat,& alrj ab alijs hiftoricis diflentiunt. Inde paulatim ad maiora 
tendcrc incipiet,laudare claros uiros,& uituperare improbos,quod non 
fimplicis utilitatis opus eft. Nanq? & ingenium exercctur multiplici ua-
riacp materfa,& animus contemplatione redti,prauiq? formatur,&multa 
inde cognitio rcru ucnit,cxcmpliscp,qu£ funt in omni generc caufaru po 
tcntiffima,iam tum inftruitur,cum res pofcet ufurus. Hinc illa quocp ex-
crcitatio fubit comparationis,utcr mclior,utcr' uc dcterior:qua? quanqua 
uerfatur 111 ratione fimili, tamen & duplicat materiam, & uirtutum uitio-
rumcp,non tantum naturam,fed etiam modu tracftat. Veru de ordinc lau 
dis,contraq?,quonia tertia hxc rhctorices pars cft,pr2ccipiemus fuo tem 
pore. Et comunes loci ( dc his loquor, quibus citra pcrfonas 111 ipfa uitia 
moris eftperorarc ,ut in adulterum, aleatorcm,peculatorcm ) ex mcdrjs 
fiint iudicrjs:& fi reum adfjcias,accufationes,quanquam hi quoq? ab illo 
gencrali tracftatu ad quafdam dcduci fpecies folent, ut fi ponatur adulter 
ca?cus,alcator paupcr,petulans fenex. Habcnt autcm nonnunqua ctiam 
dcfenfionem. Nam & pro luxuria,&pro amore dicimus,&lcno intcrim 
parafitusq? dcfcnditur,fic ut non homini patrocincmur,fed crimini. The 
fcs autcm quce fumuntur ex rcrum comparatione,ut ruftica'ne uita, an ur 
B bana potior:iurifpcriti,an militaris uiri laus maior,mirc funt ad exercita--
tionein dicendi i fpaciofc atque uberes, quxuelad luadendi officium, tfyedofd 
ueletiamad ludicium difccptationcmcp iuuant plurirnum. Nam poftc-
rior cx pra?dicftis locus,in caufa Muraenar copiofiffimc a Ciccronc tracfta 
tur. Sunt & illx pene totac ad dcliberaduum pertinentcs gcnus,duccn-
da nc uxor,petcndi nc fint magiftratus. Nanquc ha? per ionis modo ad* 
iecftis fliaforix crunt.Solcbantpraeccptores mci,necinutili,& nobis ctia 
iucundo gencre exercitationis, pracparare nos conicdturalibus caufis, 
cum quxrere atcp excqui iubcrent,cur armata apud Laccdcmonios V e--
nus, & quid ita crcderetur Cupido pucr,ac uoluccr,&iagittis ac facc ar-
matus,& fimilia.In quibus fcrutabamur uoluntatem,cuius 111 controuer* 
Cjs frequcs qua?ftio eft,quod genus chrix uidcri potcft.Nam locos qui-
dcm,qualcs funt dc teftibus, femperne his crcdendum, & dc argumen* 
tis, an habcnda ctiam paruis fidcs, adeo manifcftu cft ad forcnfcs acftio-
ncs pcrtinere, ut quidam nec ignobilcs in officijs ciuilibus, fcriptos eos» 
mcmorisccp diligentiffimc mandatos, 111 promptu habuerint, ut quotics 
effct occafio, cxtemporales eorumdicftioncs his uclut cmblcmatis cxor-
narcntur. QLIO quide (ncc enim huius rei iudiciu diffcrre fuftineo ) fum-
mam uidebantur mihi infirmitatem de fc confitcri. Nam quid hi poffinc 
in caufis(quarum uaria ac noua femper eft facies )propriu inucnireCquo-
modo propofitis ex parte diucrfarelpondcrc, altcrcationibus uelocitcr 
occurrere f tcftem rogare C qui etiam in his, quX funt communia ? & in 
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C plurimis caufis tracflatur, uulgatiffimos fcnfus uerbis,ni(i tanto antc pras 
tNefuero paratis,profcqui ncqucant^f Ncccffc efthis,cumcadcm iudicrjs pluri* 
bus dicunt,aut faftidium moueant,uc!uti frigidi &C repofiti cibi,aut pudo 
rem,dcprehcnfa toties audientium mcmoria,infelix fuppellex,quse ficut 
apudpauperes ambitiofos,pluribus &diuerfis officijs conteratur,cum 
tcontinens co quidem,quod uix ullus cft tam t communis locus,qui poffit cohaererc 
cum caufa,nifi aliquo propriX queftionis uinculo copulatus appareat,at» 
quc eum non tam infcrtum quam applicitum,uel quod diffimilis eft cactc 
ris,uel quod plcruncg affumi ctiam parum apte fblet5no quia dcfideratur, 
fed quia paratus cft,ut quidam fcntentiaru gratia uerbofiffimos locos ar 
ceffiintjcum ex locis dcbcat nafci fententia:ita funt autcm fpcciofa hacc 8C 
utilia,fi oriuntur ex cau{a*Casterum quamlibet pulchra locutio, nifi adui 
d:oria tendit, utiq? fupcruacua, fed interim etiam contraria efh. Veru ha 
dtenus euagari fatis fuerit.Legulaus &C uitupcratioiam maiorcs,acpro* 
pefummis operibus fuffcfluras uires defidcrant,quae quidem fualbrys, 
an controuerfi]s magis accomodata fit exercitatio, confuetudine &C iure 
ciuitatum differt* Apud Grccos enim lator earum ad iudicem uocabatur, 
Romanis pro concionc /uaderc,ac diffuadere moris fuit * Vtrocp autem 
modo pauca de his,&fcre ccrta dicuntur.Nam &C gcnera funt tria,facri, 
publici,priuati iuris* Qua: diuifio ad laude magis fpccftat, fi quis eam per 
O gradus augcat,quodlex,quod publica,quodadrcligionc deum compa-
rata fit.Ea quidem de quibus quacri folet,comunia omnibus Aut enim dc 
lurc dubitari poteft cius qui rogat, ut de P* Clodio qui 110 ritc creatus Tri 
bunus argucbatur,aut de ipfius rogationis ,quod cft uarium,fiue non tri-
no forte nundino promulgata, fiue no idonco dic,fiue contra intcrceffio-
Uegihts ncs,uelaufpicia,aliuducquid quod f legitimc obftet,dicitur lataeffe,uel 
ferri,fiuealicui mancntium legu rcpugnare* Sed hacc ad illas primas exer 
citationes non pcrtinent:nam funt h se citra complexum perfonaru, tem-
porum,cau(arum*Reliqua eadem fere ucro ficftoqp certamine huiufmodi 
tracftantur*Nam uitium,aut in uerbis,autin rcbus eft.In uerbis quaeritur 
an fatis fignificcnt,an fit 111 his aliquid ambiguu: In rebus,an lcx fibi ipfa 
con(entiat,an in prxteritum rcferri dcbcat,an in fingulos homines* Ma* 
ximeucro comuneeftquacrere, an fithonefta,an utilis* Necignoro plu* 
rcs fieri aplerifq^ partcs,(ednos iuftum,pium,rcligiofum,cactcraq; his fi 
milia,honefto complcdtimur* Iufti tamen ipccics 110 fimpliciter excuti fo 
let* Aut enim de re ipfa quamtur,ut digna ne pocna,uel pramio fit:aut dc 
modo pra:mrj poenacuc, qui tam maior quam minor culpari poteft* Vti* 
litas quocp interim natura di fccrn itur, intcrim tempore, Qua:dam an ob-
tincri pofilnt,ambigi folet. Ne illud quidem ignorare oportet, legcs ali-
quando totas, aliquando ex parte reprchendi folere, cum exemplum rei 
utriufq? nobis claris orationibus pracbeatur * Ncc me fallit, eas quoqz lc-
ges effe3quaenon in perpetuu rogentur, fed de honoribus, aut impcrijs, 
qualis 
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A qualis Manilia fuit, de qua Ciceronis oratio eft • Scd de his nihil hocloco 
prxcipi poteft. Conftant enim propria rerum, de quibus agitur,non co-
muni qualitate*His fere uetcrcs facultatc dicendi exercuerunt, affumpta 
tamcn a dialecfticis argumentandi ratione.Nam ficftas adimitationctn fo* 
ri,confiliorumcp matcrias,apud Grazcos diccre,circa Demctnum Phale* 
reainftitutum fere conftat * An ab ipfo id genus cxercitatioms fit inuen* 
tum (utalioquocp libro fum confcffus ) paru compcri* Sed nc hiquidcm 
qui hoc fortiffime affirmant,ullo (atis idoneo autore nituntur.Latinos ue 
ro dicendi pracccptorcs,cxtremis L.Craffi temporibus cccpiffe Ciccro 
autor eft,quorum infignis maxime Plotius fuit* Plotu.* 
De lcdione Oratom,2<f Hiftoricoru apud Rhctorem, CAP. V* 
Ed de ratione declamandi poft paulo,intcrim quia primarhe 
torices rudimenta tradtamus, no omittendu uideturid quoq? 
ut moneam,quantum fit collaturus ad profccftum difcentium 
rhetor, fi qucmadmodum a grarnmaticis exigitur poetarum 
cnarratio:ita ipfe quocp hiftoria?,atcp etiam magis orationu lcctione,fu-
fccptos a fe difcipulos inftruxerit,quod nos in paucis,quoru id a:tas exi-
gcbat,&parentes utile cffc crcdiderant,fcruauimus* Cicterum fcnticnti 
bus iamttumoptima,dua?rcs impedimentofuerunt,quod SC longacon ttma* 
fuetudo alitcr docendi fecerat legem,& robufti fere iuuenes,ncc hunc la-
B borcm dcfidcrantes,exemplum noftrum fequcbantur*Nec tatnen etiam 
fi qutd noiii ucl fero inueniffem,pracciperein pofteru puderet. Nuncue-
ro fcioidfieri apudGraecos,fcd magis pcr adiutores,quianon uidentur 
tempora fuffecftura,fi legctibus fingulis prseire fempcr ipfi uelint* Ether 
cle praclecftio,quac in hoc adhibetur ,ut facile atque diftin<fte pucri fcripta 
oculis fequantur,etiam illa quac uim cuiufcg uerbi, fi cjuid minus ufitatum 
incidat,docet,multum infra rhctoris officiu exiftimanda eft. At demon* 
ftrarc uirtutes,ucl fiquando itaincidat,uitia,id profcffionis eius atcp pro-
miffi,quo femagiftrum eloquentiae pollicetur,maxime proprium eit,eo 
quidem ualidius,quod non uticp hunc laborem docentium poftulo,ut ad 
grcmiumrcuocatis cuius quifcp eoruuclitlibri lecftioni defcruiant. Nam 
mihi cum facilius,tum etia multo uidetur magis utilc, faeto fi Icntio,unum 
aliqucm (quod ipfumimperari per uiccs optimumeft)conftituere lcfto 
rem,ut protinus pronunciationi quocp affucicant,tum cxpofita caufa,iti 
quam fcripta lcgitur oratio (nam fic clarius quac dicentur, intelligi pote^ 
runt) nihil otiofurn pati,quodcp ininuentione,quod^ in elocutione anno 
tandum erit,qug in proocmio conciliandi iudicis ratio,qua? narrandi lux, 
breuitas,fides,quod aliquando confiliU)& quamocculta calliditas.Nan-
que ca fola in hoc ars eft,qucc intelligi,nifi ab artificc 11011 pollit * Quanta 
dcinccps indiuidendo prudentia,quam fubtilis & crebra argumentatio, 
quibus uiribus infpiret,qua iucunditate permulceat,quanta in malcdictis 
afperitas,in iocis urbanitas,ut deniqj dominetur in affecftibus,atcp in pe-
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C dtora irrumpat, animumq? iudicum fimilcm his,quac dicit,cfficiat* Tunl 
in rationc cloqucndi, quod uerbum proprium, ornatu ,{ublime,ubi am< 
plificatio laudanda,qup uirtus ei contraria,quid fpcciofc translatum,quac 
figura ucrborum,quc lcnis & quadrata,fcd uirilis tamcn compofitio* Ne 
id quidcminutilc, ctiam corruptas aliquando &uitiofas orationcs,quas 
tamcn plcricpiudicioruprauitate mircntur,lcgi palampucris,oftendicp 
in his quam multa impropria, obfcura> tumida, humilia,fordida, lafciua, 
effocminata nnt,quar no laudantur modoaplcrifcp, fed, quod peius cft, 
propter hoc ipfum,quod funt prauaJaudantunNam fermo rctius,& fe* 
cundunaturacnunciatus, nihil habcrc cxingenio uidctur. Illa ucro,qux 
utcucp dcflexa funt,tancp cxquifitiora miramur,no alitcr quam diftortis, 
&quocucp modo prodigiofis corporibus,apud quofda maius eftpretiu, 
quam his, quxnihil cx comunis habitus bonis perdiderut» Atcp ctiaqui 
fpccic capiuntur,uulfis,lcuatisq?,& inuftas comas acu comcntibus,& no 
fuo colorc nitidis,plus eflc formx putant,quam poffittribucrc incorru* 
pta natura, ut pulchritudo corporis ucnirc uidcatur cx malis moribusv 
Ncqp fblum ha?c ipfc debebit doccre prxccptor, fcd frcqucntcr interro* 
garc,& iudicium difcipulorumcxpcriri.Sicaudientibus fccuritas abcrit, 
ncc qux diccntur perflucnt aurcs,(imulqt ad id pcrducctur, quod exhoc 
quamtur,ut inucniant ipfi &intclligant* Nam quid aliud agimus doccn-
D do cos,quam nc (cmpcr docendi fint C Hoc diligentiae gcnus aufim dicc* 
rcplus collaturu difccntibus,quam omnes omniu artcs, qua? iuuantfine 
dubio multum,fcdlatiorc quadam comprchenfione,peromnes quidcm 
(pccies rcrum quotidic pcne nafccntium irc qui pofTunt CSicut de re mili 
tari,quanquam funt tradita qua:da prxcepta comunia,magis tamcn pro* 
derit fcire,qua ducum quifcp rationc,in quali loco, tcmpore fit ufus fapi-
entcr,autcontra.Naminomnibus fcre minus ualcnt p racccpta quam cx 
perimenta. An ucro dcclamabit quidgprxceptor,ut fitexemplo fuis au-
ditoribus ,non plus contulerintlecfH Cicero aut DcmofthcncsCCorrigc* 
turpalam,fi quidindeclamandodifcipulus crraucrit. Non potcntius crit 
emendareorationcCquinimoetiaiucundius:alicnaenim uitiaquifcprcpre 
tnec hcndi mauult quam fua.Ncc dccrant plura,quac dicerc,t fed nemine hacc 
utilitas fugit,atcp utina tam non pigcat faccrc iftud;quam no dilpliccbiu 
Qui primi legendi. CAP. v i, 
|| Vodfipotuerit obtineri,non itadifficilis fupcrcrit quscftio» 
I qui legendi fint incipicntibus. Nam quidaillos minores, quia 
- faciIlor eoru intellcdtus uidebatur,probauerunt, alf} floridius 
feS gcnus,ut ad alenda primaru a?tatum ingcnia magis accomo-
i.Egooptimos quidem & ftatim,& fcmpcr,(cd tamcn eorum can-
tcompofuu didifllmum qucncp1& maximetexpofitum uclim,utLiuiumapucris ma 
gis quam Salluftium,& hic hiftoriae maioris cft autor,ad quem tamcn in* 
tclligcndum iam profcdu opus fic. Ciccro, ut mihi quidcm uidctur, & iu« 
cundus 
datum. J  
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A cundus incipicntibus quocp,& apcrtus cftlatis,necprodeffc tantum,fcd • 
ctiam amari poteft,tum qucmadmodu fLiuius praccipit,ut quifcp crit Ci tTliniut 
ccroni fimilimus. Duo autc gcncramaximc caucnda pucris puto: Vrui, 
nc quis coru antiquitatis nimius admirator, in Gracchoru,Catonisqj,&; 
aliorum fimilium Iccftionc durclcere uelit: ficnt cnim horridi atquc iciuniV 
Nam neqp uim corum adhuc intcllcdhi con(cquuntur,& elocutionc,qua? 
tum finc dubio crat optima,fcd noftris tcmporibus alicna,contcnti(quod 
cirpcffimu) fimilcs fibi magnis uiris uidebuntur: Alterum>quod huic di-
ucrfumeft,nc reccntis huius lafciui'ae flofculis capti,uoluptatc praua deli-
niantur: utprazdulce illud genus,& puerilibus ingenijs hocgratius,quo 
propius eft,adament. Firmisautcmiudicijs,iamcp cxtrapcriculum pofi-
tis,fuafcrim & antiquos lcgcre,ex quibus fi affumatur folida ac uirilis in» 
gcnij uis,dctcrfo rudis fcculi fqualorc,tum noftcr hic cultus clarius cnite 
fcct,&nouos,quibus & ipfis multa uirtus adcft. Nec enim nos tarditatis 
naturadamnauit,diccndi mutauimus gcnus,&ultra nobis quam oporte 
batindulfimus, tita non tamingcnio illi nos fupcraucrunt,quam propo- titem 
fito.Multa crgo licebit eligcre.Scd curandum erit,ne his quibus permi-
xta funt,inquincntur. Qiiofdam ucro etiam quos totos imitari oporteat, 
& fuiffe nuper, & nunc eflc quidem libcnter non concefferim modo, ue-
rumctiam contcnderim.Scdhi qui fint,non cuiufcp cft pronunciarc.Tu* 
s tIUS circa priorcs imitatio cft ucl erratur.Idcoq? hanc nouorum diftuli 1 e-
<flioncm,nc imitatio iudicium antcccdcrct, 
Dcdiuifionc, CAP. VII, 
V it ctiam in hoc diuerfum pra?cipicntiu propofitu,quod coru 
quidam materias,quas difcipulis ad diccndu dabant, non con 
tenti diuifione dirigercjatius diccndo pro(equebantur,nec fo 
lum probationibus implebant,(cdctiam affcAibus* Alij, cum 
primas modo lincas duxiffcnt, poft dcclamationcs quod omififictquifcp 
tra<ftabant, quofdam ucro locos no minorc cura,quam cum ad diccndum 
ipfi furgcrcnt,cxcolcbant, Vtilc utruncp,& ideo neutrum ab altero fepa 
ro. Sed fi faccrc tantu altcru ncceffc fit, plus prodcrit dcmonftraffc pro-
tinus uiam,quam rcuocare ab crrorc iam lapfos. Primu,quia cmcndatio* 
nem auribus modo accipiunt,diuifionem ucro ad cogitationc ctiam & fty 
lum perferunt. Deindc ctiam quod libentius praccipientc audiunt,quam 
rcprehendcntem. Si qui ucro paulo funt uiuaciorcs,in his pracfertim mo-
ribus,etiamirafcuntur admonitioni,&taciti repugnat,Nc<p idco tamen 
minus uitia apcrtc coargucnda funt-Habcnda cnim ratio cacterorum,qui 
reda cffe,qua? prccccptor non cmcndaucrit,crcdent.Vtraq? autcm ratio 
mifccnda eft,& ita tra(ftanda,utres ipfacr poftulabunt. Nancp incipienti-
bus danda crit uelut pracformata matcria, fccundu cuiufcp uires. At cum 
fatis compofuiftc fc ad cxcmplum uidebuntur, breuia quacdam demon-
ftranda ucftigia,qu£pcrj[ecuti,iam fuis uiribus finc adminiculo progredi 
g 2. 
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C poffint.Nonnunquacredi fibi cos oportcbit,ncmala confuctudincfcm* 
pcr alicnum Iaborc fcquendi',nihi'l pcr fc conari 3c qup*ere fciant. Quod 
fi fatis prudcntcr diccnda uidcrint, iam prope confummata fucritprarci-
picntis opcra. Si quid errauerint,adhuc crunt ad duccm rcduccndi. Cui 
rci fimilc quiddam facientes aues cernimus, quac teneris infirmisq? foeti-
bus cibos orc fuo collatos partiuntur, At cum uifi funt adulti,paulu cgre-
di nidis,& circumuolarc,fcdcm illam praxedentes ipfse docent,tum ex-
pcrtas uircs libcro coclo,fuacq? ipforum fidutiac pcrmittunt. 
Deedifccndo. C AP. VIII» 
Llud cx confuctudinc mutandum prorfus cxiftimo fnhis, 
de quibus nunc difTerimus aetatibus, ne omnia quae fcripfe -
rint cdifcant,& ccrta, ut moris cft, dic dicant. Quod qui-
dcm maxime partcs exigunt, atquc ita dcmum ftudereli be* 
ros fuos, fi quamfrequcntiftimc declamauerint, crcdunt > cum profcdtus 
ProjrtftM dili* praccipuc diligcntia conftet. Nam ut fcribcre pueros, plurimumcg effe 
gentiaconftat. ln hoc opcrc planeuelim, ficedifcerc cle(flos ex orationibus , uel hifto* 
ri]s, aliouc quo gcncrc dignorum ca cura uoluminum locos, multo ma-
gis fuadcam. Nam 8c cxerccbitur acrius memoria, alicna complc<fi:eiido 
quamfua: &C qui eruntin difficiliorc huius gcncris laborc ucrfati fine mo 
D lcftia, quac ipfi compofucrunt, iam familiarius animo fuo affigcnt, &C af-
fucfccnt optimis,fcmpercp habebuntintra fe quod imitcntur. J3tiam 11011 
fentientcs formam orationis illam, quam mentc penitus acceperint, cx-
priment. Abundabunt autcm copia ucrborum optimorum, $£ compofi-
tionc,ac figuris iam non quaefitis,fcd fponte cx repofito uclut thcfauro fc 
offcrcntibus. Acccdithis &C iucunda in fcrmone bene aquoqp diftorum 
tutiliktis rclatio &C in caufis utilis. Nam &C plus t autoritatis affcrunt ea, qux non 
praefentis gratia litis funt comparata, &C laudcm fepe maiorem, quam (a 
noftra fint,conciliant. Aliquando tamcn pcrmittendumquac ipfi fcnpie-
rint dicerc,ut laboris fui frud:um,ctiam cx illa,quac maximc pctiturjau* 
dc plurimum capiant. Vcrum id quocp tum ficri oportebit. cum aliquid 
commodius limauerint,utco uelutpraemio ftudij fui doncntur, ac fc me* 
ruiflc,ut dicerent,gaudcant. 
An fecundum Cui quifcp lngcnij doccndus fit natxiram. CAP. IX. 
Iftuspra^ceptoris haberifblet,necimmerito5diligenterinhis 
quos erudicndos fufccpcrit,notarcdifcriminaingcniorum,et 
^uo^ucncp naturamaximefcrat(circ,Nam cftin hocincrcdi 
IfyJjgj bilis qua?dam uarietas, necpauciorcs animorum pcne quam 
corporu formac. Quod intelligi ctiam ex ipfis oratoribus potcft,qui tan-
tum intcr fc diftant genere dicendi,utncmo fit altcri fimilis,quamuis plu 
rimi fc ad corum,quos probant,imitationem compofuerint. Vtilc dcin-
de plcrifcp uifum cft,ita qucncp inftitucrc,ut propria natur^ bona docflri 
na fouercnt,&in id potiffimum ingenia quo tcnderent,adiuuarctur: Vt 
fiqui» 
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A fi quis pal^ftrac pcritus,cum in aliquod plenum pucris gymnafium ucne* 
rit,expertus eorum omni modo corpus,animu quocp dilccrnat,cui quif-
que certamini pra^parandus fit: Itapracccptorc eloqucntix cum fagaci» 
ter fuerit intuitus , cuius ingenium preffo limatoq? genere diccndi, cuius 
acri,graui,dulci,afpero,nitido,urbano maxime gaudeat,ita fe commoda 
turum fingulis,utin co quo quiftp cminet prouchatur, quod 8C adiuta cu 
ra natura magis eualcfcat:ct fi in diucrfa ducatur,ncc in his quibus minus 
aptus eft,fatis poffit cfficere,8c ea in quX natus uidetur,deferendo faciat 
infirmiora. Quod mihi (libcra enim ucl contra receptas pcrfuafiones ra-
tioni fcqucnti fentetia eft) in parte ucrum uidetur.Nam proprietatcs in-
geniorum difpicere prorfus neceffarium eft.In his quocp certum ftudio-
rum facere deleftum, nemo difluaferit. Nancp critalius hiftoria: magis 
idoneus,alius compofitus adcarmcn,alius utilis ftudio iuris, utnonnulli 
rus fortaflc mittendi. Sic difcernet ha?c diccndi magiftcr, quo modo pa-
Ixftricus illc curforcm facict, aut pugilcm, aut lucfhtorc,aliud'uc quid cx 
his,qu5c funt facrorum ccrtaminum. Vcrum ci,qui foro dcftinabitur,no 
in unam partcm aliquam, fed in omnia qua? funt eius operis, etiam fiqua 
difficiliora uidcbuntur claborandu cft, Nam &C omnino fupcruacua erat 
dodrina, fi natura fufficeret. An fi quis ingcniocorruptus,ac t tumidus \timidut 
(utpleriqp funt) incideritin hoceum irc paticmurC Aridum atcp iciunu 
V nonalcmus,&quafiueftiemusCNamfiquazdamdetrahereneccflarium f 
eft,cur non fit adijccre conceflumCNeq? cgo contra naturam pugno: no 
enim dcfercndum idbonum,fi quod ingcnitum eft,exiftimo,fed augcn-
dum addendumcp quod ceflat. An t non clariffimus illc pra?ccptor Ifo- 1 uero 
crates, quem non magis libri benc dixifle, quam difcipuli bene docuifle 
teftantur,cum dc Ephoro atcpTheopompo fic iudicaret»ut alccri frcnis, 
alteri calcaribus opus cflc dicerct, aut in illo lentiore tarditate, aut in hoc 
pcne praccipiti,concitationcm adiuuandam doccndo exiftimauit,cum al 
terum alterius naturamifccnduarbitrarctur C Imbccillis tameningenijs 
(anc fic obfcqucndum fit,ut tantum in id quo uocat natura,ducantur. Ita 
cnim quod iolurn poffunt,mclius cfficicnt, Si ucro liberalior f natura con tm<tfcri4 
tigcrit,8£ 111 qua mcrito ad fpcm oratoris fimus aggrefii, nulla dicedi uir 
tus omittenda cft. Nam licct fit aliqua in partcm pronior, ut ncccfle cft, 
ca?teris tamen non repugnabit,atq? ea cura paria facict his,in quibus cmi 
nebit. Sicut ille ( nc ab codem excmplo recedamus ) cxerccndi corpora 
peritus,non fi doccndum pancratiaftcn fufccpcrit,pugno ferire, ucl ca!-
cc tantu, autnexus modo, atq? in his t ccrtos aliquos docebit, fed omnia t cetertt 
quac funteius certaminis, Erit qui ex his aliqua non poffit, in id maxime 
quodpoteritincumbct. Namfunthxcduouitanda prorfus: Vnum,ne 
tent^s ,quod effici non poffit: Alterum,ne ab eo quod quis optime facit, 
inaliud,cuiminuseftidoneus,transferas.Atfi fueritquidoccbitur, ille, <$, 
qucm adolefcentes fenem uidimus ,Nicoftratus, omnibus in co doccndi N icoflrttw* 
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C  partibus fimiliter utetur,effi'cictcp illum,quali's hic fuitjucftando^pugnan 
doq?,quorum utrocp ccrtamincijfdcm diebus coronabatur inuitflum, Et 
quanto id magis oratoris futuri magiftro prouidcndum crit C Non cnim 
fatis eft diccre prefTe tantum, aut fubtiliter, aut afpere, non magis quam 
phonafco,acutis tantum,autmedijs,autgrauibusfonis,authommcdam 
particLilis excellere. Nam (icut cithara, ita oratio pcrfcifta non cft,nifi ab 
imo ad fummum omnibus intenta neruis confcntiat, 
De; offido difcipulomm» CAP* X 
Lura de officrjs doccntium locutus, difcipulos id unum intc-
rim moneo, ut pracceptores fuos non minus quam ipfa ftudia 
ament,& parcntcs cflc,non quidem corporum, fed mcntium 
crcdant* Multum hacc pietas confcrt ftudio.Nam &C libcnter 
audient,S£did:is crcdent,& eflcfimiles cocupifcent Jn ipibs denicp coe-
tus fcholarum la?ti SC alacres conucnicnt,emendati non irafcentur,lauda 
ti gaudcbunt,ut lint chariffimi ftudio merebutunNam ut illomm officiu 
cft doccrc, fic horum pracbere fe docilcs. Alioqui f ncutrum One altcro 
fufficit. Et ficut hominis ortus cx utrocp gignentium confcrtur, &C fruftra 
Iparfcris femina, nifi illa prarmollitus fouerit lulcus, ita eloquentia coalc-
fcerencquit,nifi fociata tradcntis,accipientisq? concordia. 
De utilitatc,5f ratione dcclamandi. CAP, X l. 
N his primis opcribus,quac non ipfa parua funt,(cd maiorum 
! quafi mcmbra atcp partes, bcne inftituto atcp excrcitato, iam 
fere tempus appetct aggrediendi fuaforias,iudicialcsq? mate-
rias rquarum antcquam uiam ingrcdiar,pauca dc ipfa mihi de-
clamandi rationc dicenda funt,quac quidcm ut ex omnibus nouiflimc in-
ucnta,ita multo cft utiliffima. Nam &C cuncta de quibus diximus in fe fe--
re continct,&ueritati proximam imagincm rcddit.Idcocp ita eft celcbra 
ta, ut plcrifcp uidcretur ad formanda cloqucntiam ucl fola fufficcre. Ne--
qLtc enim uirtus ulla, perpetuac duntaxat orationis, repcriri poteft, quac 
non fit cum hac diccndi meditatione communis. Eo quidcm rcs ifta cuU 
pa docentium rccidit, utinterpraccipuas qux corrumpercnt cloqucntia 
caufas ,licentia,atcp infcitia dcclamantium fuerit. Sed co quod natura bo-
num eft, bcnc uti licet. Sint crgo &C ipfae materia?,qusc fingcntur, quam 
(Tmilimac ueritati. Et dcclamatio in quantum maxime poteft,imitetur eas 
a<ftioncs,in quarum exercitationcm rcperta eft. Nam magos &C peftileii 
tiam,& rcfpon(a,&: facuiorcs tragicis noucrcas,aliacp magis adhuc fabu-
lofa,fruftra inter fponfioncs,&intcrdida quxremus. Quid ergo CNun 
quam hxc fupra fidcm, &C poetica (ut ucre dixerim ) thcmata iuuenibus 
pertra&are pcrmittemus,ut cxpaticntur,86 gaudcant materia,8£quafi in 
corpus eantC Optimu.Sed ccrtc fint grandia &C tumida,non ftulta etiam 
&C acrioribus oculis intucnti ridicula, ac fi iam cedcndum eft, impleat (c 
dcclamator aliquando,dum fciat, ut quadrupcdcs cum uiridi pabulo di-
ftentas 
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ftcntx funt.fanguinis detracflione curantur.&fficad cibos uiribus con(er 
uandis idoneos rcdcunt,ita fibi quocp tcnuandos adipes, &C quicquid hu 
moris corrupti contraxcrit, emittendum, fi efle (anus, ac robuftus uolet* 
Alioqui tumor ilIeinanis,primo cuiufcuncp ueri operis conatu deprehcn 
detur.Totuautc declamandi opus, qui diucrfum omnino a forcfibus cau 
fis exiftimant,hi profe<flo ne rationc quide, quaifta excrcitatioinucta fit, 
pcruidcnt.Nam fi foro no prpparat,aut fcenicx oftentationi,aut furiofa: 
uocifcrationi fimilimu eft- Quid enim attinet iudice prpparare,qui nullus 
cftC narrarc quod ocs fciant falfumC probationes adhibcre caufx,de qua 
nemo fitpronunciaturus C Et harc quidcotiofa tantu. Affici ucro ira, ucl 
lucflu pcrmouerexuius eft ludibrrj C nifi pugnaccuiufda fimulacris ad ue-
rum difcrimcn acicmqp iuftam confuefcimus.Nihil ergo inter forcnfe ge 
nus dicendi, atcp hoc dcclamatorium intcrerit C Si profe<fhis gratia dici* 
mus>nihil. Vtinamcp adij ci ad confuetudinem poflet,ut nominibus utcrc 
mur &C perplcxe magis, &C longioris aliqLiandoatftus controuerfiar fin* 
gerctur, &C uerba in ufu quotidiano pofita minus timcrcmus,8<: iocos in* 
ierercmoris clTet,qux nos quamlibetper aliain fcholis exercitati fumus, 
tyrones in foro inueniunt:Si uero in oftentationem comparctur dcclama 
tio,fanepaululum aliquid inclamaread uoluptatem audicntiu dcbcmus* 
Na &C his adionibus,qug in aifqua finc dubio ucritate ucrfantur,fed funt 
ad populare aptatac deledatione, quales legimus Pancgyricos, totumcp 
hoc dcmonftration u genus, pcrmittitur adhibcrc plus culrus, omncmcp 
artem, qua: latere pleruncp in iudlcys debct, &C non confiteri modo, fed 
oftcntarcctiam hominibus in hocaduocatis. Quarc dcclamatio,quonia 
cft iudiciorum, confiliorumcg imago, fimilis cflcdebctueritati, quoniam 
autem aliquid in fc habet W^K^Ko/j^nonihil fibi nitoris affumere, quod fa 
ciunt adtores comici, qui nec ita prorfus ut nos uulgo loquimur,pronun* 
tiant,quod eflet fine artc, ncc tamen procul a natura rcccdut,quo uitio pc 
riret imitatio,fed morcm communis huius fcrmonis decorc quodam fcc-
ruco cxornant. Sic quoqt aliqLia nos incommoda cx his quas finxcrimus 
confcqucntur,in eo praccipue quod multa in h is relinquutur inccrta,quae 
fumimus,ut uidcntur xtates,facultates,liberi, parcntes, urbium ipfarum 
uires , iura, mores, alia his fimilia. Quin aliquando etiam argumenta ex 
ipfis pofitionum uitijs ducimus.Scd hacc fuo quaccp loco. Quamuis enim 
omne propofitum operis a nobis deftinati co fpccftet, ut oratorinftitua* 
tur, tamen ne q uid ftudiofi rcquirant, etiam fiquid erit, quod ad fcholas 
pcrtincat proprie,in tranfitu non omittemus* 
An artis neceflaria cognitio fit. C A P» XII» 
Am hinc crgo nobis inchoada cft ca pars artis, cx qua capcrc 
initiu folent,qui priora omiferunt, quanqua uideo quofdam in 
ipfoftatim limine obftaturos,qui nihil cgcre ciufmodi prarcc* 
ptis eloquentiaputct, fednaturafua,&uulgari modo, &C fcho, 
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C laru cxcrcitationc cotcnti, ridcant ctia diligcntia noflfa,cxcmp!o magnt 
quocp nominis profciToru* quorualiquis ( utopmor )i'ntcrrogatus quid 
ciTet (chcma 8C noema,nefcirc fc quide,fed fi ad rem pertinerct,effe in fua 
declamadone rcfpodit. Alius pcrcotanti,Thcodorcus an Apollodorcus 
cflet,cgo,inqmt,parmularius fum:Ncc fane potuit urbanius cx cofeffio» 
ne infcitix fuac clabi. Porrblu,qu]a S^bcncfitio ingemj prscfiiaccs funt ha 
bitu&C multa^tra memeriarAgna cxclamaucrunt, pTnrimns habent fimu 
ies negligentix fuac,paudflimoRiiatunc. Igitur impetu diccre fc, 8C uiri-
bus uti gloriantur. Nec cnim opus eflc probatione,aut difpofitione in re* 
bus fiftis quocp,fcdcuius rcigratfaplcnum fitauditonu,fententr)s gran-
dibus,quaru optima qua?cp a pcriculo pctatur. Quinetiam in cogitando» 
nulla rationc adhibita,aut terium intuentcs, magnum aliquid quod ultro 
fc offerat pluribus fxpe dicbus cxpec1:at,aut murmurc inccrto,uclut claf* 
fico inftindli,concitatiflimum corporis motum no cnuntiandis, fcd quac* 
rcndis uerbis accomodant. Nonnulli certa fibi initia priufquam ienfum 
inuencrint,defl:inant,qu]bus aliquiddtfcrti fubiungcndu fit, eacp diufc-
cum ipfi clarcq; meditati,delpcrata connecftendi facultatc deferunt,& ad 
aliadeinceps,atcp indealtanon minus comunia atq? nota diuertunt.Qui 
plurimum uidentur habcre rationis ,nd 111 caufas tantum laborcm fuum, 
fed in locos intcndunt, atquc in his non corpori profpiciunt,fed abrupta 
D qiixdam,ui fprtCELdmanuarycncrc,iaculantur. Vndc fit,utdiffo!uta 5v 
ex diuerfis congcfira oratio cohxrcrc non poffit, fimiliscp fit comentarrjs 
pueroru,in quos ca qux alrjs dcclamantibus Iaudata funt,rcgcrunt. Ma» 
gnas tamcn fcntcntias,& rcs bonas (itaenim gloriari folent) elidut,nam 
SC barbari,& fi hoc fat cft,nulla cfl: ratio dicendiV 
Quarcmcruditi ingcniofiores uulgo habcantur. CAP. XI iu 
Ehoc quidem negaucrim,fcqui pleruncp hanc opinionem ,ut 
fortius dicereuidcanturindocfli.primunijuitio malc iudican* 
tium,qui maiorcm habere uim credunt ea,qux no habcntar* 
tem,ut effringere quam apcrirc,rumperc quam foIucrc,trahe 
re quam duccre putant robuftius. Nam 8C gIadiator,qui armoru infcius 
in rixam ruit,& Iu(ftator,quitotius corporis nixu in id quod femel inuafit 
incumbit, forttorab his uocatur, cum interim & hic frcqucnter fuis uiri-
bus ipfeprofternitur,& illuuehcmentis impetus, cxcipit aduerfartj mol 
lis articulus. Sed funtinhac parte qux impcritos etiam naturaliter faU 
' lant: nam &^iuifio cum plurimu ualcat in caufis,fpeciem uirium minuit, 
SC rudia politis maiora, 8C fparfa compofitis numcrofiora crcduntur. 
Eft prxtcrcaquxdam uirtutum uitiorumqp uicinia,qua malcdicus proli-
twAcdicut- bero,temerarius pro forti,effufus pro coptofo accipitur. fMalcdicitaute 
lncruditus apcrtius,5d faepius uel cu periculo fufccpti litigatoris,frequen 
ter etiam fuo. Affert SC ifta res opinionem,quia libentiffime homines au-
diunt ea,qux dtcere ipfi uoluiflent* Illud quocj altcrum quod eft in clocu 
tione 
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A tioneipfa periculum,minus uitat,conaturq? pcrditc. Inde eucnit nonnun 
quam,ut aliquid grandc inucniat,qui femper quxrit quod nimium eft,ue 
rutn 8t raro eucnit, 8C cxtcra uitia non pcnfat. Proptcr hoc quoqt inter-
dum uidentur indotfti copiam habcre maiorem, quod dicunt omnia, do* 
(ftis cftclcftio Sc modus.His acccdit, quoda curat doccndi quod intcn* tdktmb 
dcrint,rcccdunt. Itacp illud quxftionum 8C argumentorum apud corru* 
pta iudicia frigus cuitant,nihilq? aliud quam quo ucl prauis uoluptatibus 
aurcs affiftcntium pcrmulccant,quxrunt.Sentcntix quocp ipfx, quas fo 
las pctut, magis cminent,cum omnia circa illas fordida 8C abicd:a fint,ut 
lumina 110 intcr umbras»qucmadmodu Ciccro dicit,fed plane in tenebris 
clariora fint.Itacp ingeniofi uocentur,ut Iibct,dum tamen conftct,contu* 
mcliofc ficlaudari dtfcrtu.Nihilominus confitcnducftctiadctraherc do 
cftrinaaliquid, utlimarudibus, 8C cotes hcbctibus,8<: umo uctuftate, (ed 
uitia detrahit,atcj? co fblo minus cft,quod literx perpolicrut.quo mclius. 
Veruht pronunciatione quocp fama dicendi fortius quxrut. Nam &C cla 
mat ubiq?,& omnia lcuata, ut ipfi uocant,manu cmugiut,multo difcurfu, 
anhclitu,ia(fi:ationc,geftu,motu capitis furentes.Iam collidcre manus,tcr 
rx pcdc incutcrc,focmur, pedus, frontc cxderc, mirc ad pullatu circulu 
facit,cu ille cruditus, ut in orationc multa fubmittcre, uariare, difponcre: 
ita etia in pronuciando fuu cuicp coru,qux dicet colori accomodare actu 
B fciat, 8C fi quid fit pcrpctua obferuationc dignu, modeftus cffe 8c uidcri 
malit. Atilli hanc uim appcllant,quxcftpotius uiolcntia. Cuintcrim no vioUrtti<4* 
acftores modoaliquos inuenias,fcd,quod eft turpius,prxccptores etiam 
qui breuem diccndi cxcrcitationem confccuti,omilIa rationc, ut tulit im-
petus,paffim tumultuctur, coscp qui plus honoris lttcris tribucru nt, inc-
ptos 8C iciunoSzZ^ trcpidos, 8C infirmos,ut quodqp uerbum contumcho-
fiflimu occurrit,appelIent. Verum illis quidem gratulcmur, finclabore, 
fine rationc, finc difciplina difertis. Nos quando pra-cipicndi munus 8C 
iam pridcm dcprccati fumus,& in foro quocp dicendi,quia honeftiflimu 
finem putabamus,defineredum defidcraremur,inquirendo fcribendocp 
talia, confolemur ocium noftru, qux futura ufui bonx mentis iuuenibus 
arbitramur,nobis certe funtuoluptati. 
Qiiis modus fit fn artc. C A p. Xiiil, 
Emo autem a me exigat id prxccptorum gcnus, quod eft a ple 
rifqj fcriptoribus artium traditum, utquafi quafdamleges im-
mutabili ncceflttate t coftricftas ftudiofis diccndi fcram. Vticp tconfcripta 
proocmium,&: id qualc, proxima huic narratio, qux lcx dcin-
dc narrandi,propofitio pofthanc, ucl ut quibufda placuit, cxcurfio, tum 
ccrtus ordo quxftionum, cxteracp uelut fi aliter faccre fas no fit, quidam 
tanquam iuffi fcquuntur. Erat enim Rhetorice rcs prorfus facilis ac par? 
ua,fi uno Sc breui prxfcripto contineretur.Sed mutantur pleracp caufis, 
temporibus,ncccffitate,occafione. Atc^ ideo res in oratore prxcipua con 
( 
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C filium eft, quia uarie, & ad rerum momenta conuertitur. Quid C fi eniin 
prxcipias Imperatori, quoties aciem inftruit, dirigat frontem, cornua 
utrinq? promoueat,equites pro cornibus locet. Erit hxc quidem recftiffi 
ma fortafle ratio,quoties licebit,fed mutabitur natura loci, li mons occur 
ret,fi flumen obftabit,collibus,{yluis3alia'ue afperitate prohibebitur.Mu 
tabit hoftium genus,mutabit prsefentis conditio difcriminis,nunc acie di 
re<fta,nunc cuneis ,nunc auxilfjs,nunc legionc pugnabitur, nonunquam 
tergaetiam dediffc fimulata fuga proderit. Ita,prooemiu necefTarium an 
fupcruacuum,breue anlongius,ad iudicem omni (ermone diredto,an ali 
quandoauerfc per aliquam figuram,diccndum fit, conftridta an latius fu 
fa narratio,continua an diuifa,re(fta an ordine pcrmutato,caufg doccbut* 
Itemcp dc quvcftionum ordine,cum 111 eadem controuerfia aliud alfj parti 
propiusquscri frcqucntcrcxpcdiat,Nccpenimrogationibusplebisue 
fcitis fanAa funt ifta praccepta, fed hoc quicquid eft, utilitas cxcogitauit* 
Non negabo autem fic utilc effe plerunq$,alioqui nec fcriberemiuerum (! 
eademillanobis fuadebit utilitas, hanc, rclitftis magiftrorum autoritati-
bus,fequemur.Equidem id maxime praccipiam, ac repetens itcrumcx lte 
rumcp monebo,Res duas in omni a<flu fp ecftet orator, quid deccat, quid 
expediat. Expeditautcm fxpe mutare cx illo coftituto, traditocp ordine 
aliqua,& intcrim decet, utin ftatuis atcp piVturis uidemus, uariari habi-
tus,uultus,ftatus• T*4am re<fti quide corporis ucl minima gratia eft. Ncin 
D pe enim aduerfafit facies,& demiftabrachia,S<iun(fti pcdes,ctafummis 
adimarigens opus,flexus ille, Sc utficdixerim, motus datacftum quen-
dam effi<ffr's. Idco ncc ad unum modum formatx manus, Sc in uultu mil-
le ipecics.Curfum habcnt quaedam Sc impctum, fedentalia, uel incum* 
bunt,nuda hxc,illa uclata funt,quxd,i mixta ex utrocp. Quid tam diftor 
tum SC claboratum,quam eftillc Difcobolos MyronisC Si quis tamcn ut 
parum rccftum improbet opus, nonne ab intelle<ftu artis abfucrit, 111 qua 
ucl prxcipue laudabilis eftillaipfanouitas acdifficultasC Quam quidem 
gratiam Sc dclecfbationem afFerunt figur£,qua:q? in fcnfibus,qu2eq? in uer 
bis funt. Mutant etiam aliquid arecfto, atq? hanc prac fc uirtutem fcrunt> 
quod a confuetudine uulgari recefTerunt. Habct in pi(ftura fpeciem tota 
facies. Apelles tamen imaginem Antigoni latere tantum altero oftendit» 
towijjt utf amifti oculi deformitas lateret. QuidCnon in oratione operienda funt 
quacda, fiue oftendi non debcnt, fiue exprimi pro dignitate no pofluntC 
ut fecit Timantes, ut opinor, Cithnius in ca tabula, qua Coloten Teium 
uicit. Nam cum in Iphigeniac immolatione pinxiflct triftem Calchante, 
triftiorem Vlyffcm addidiflet,Menclao qucm fummu poterat ars efficc 
re mocrorcm, confumptis afFecftibus non repcriens quo dignemodo pa* 
tris uultum poffet exprimere,uclauit eius caput,& fuo cuicp animo dedit 
xftimandum. Nonnc huic eft illud fimile Salluftianu: Nam de Cartha* 
gine tacere fatius puto, quam parum dicerc C Proptcr qux mihi fcmper 
i moria 
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A moris fuit quamminimc alligare mc ad prasccpta, qux k&QoXik« uocant, 
ideft(utdicamus quomodo poflumus )uniuerfalia,uel perpetualia. Ra-
roenim reperitur hoc gcnus, ut non labefaftari parte aliqua, Sc fubmi 
poflit.Scd dc his plenius fuo quicqp loco tra<ftabimus. Intcrim nolo fc iu-
ucnes fatts inftrudtos, fi qucm ex his qui breues plcruncp circufcruntur, 
artis libcllum cdidiccrint, &uclut decrctis technicoru tutos putcnt:Mul 
to labore,afliduo ftudio, uaria exercitationc, pluribus cxperimcntis,al-
tiflima prudentia,pr3cfenriflimo cofilio conftat ars dicendi. Scd adiuua* 
turhis quoq?,fi tamen recftam uiam,non unam orbitam monftrcnt,aqua 
declinare qui crediderit ncfas , patiatur nccefle eftillam per funcs ingrc-
dientium tarditatem. Itaqp SC ftratum militari laborc itcr fxpc dcfcrimus 
compcndio ducfli»Sc fi recftum limitcm rupti torrentibus pontes incide-
rintjcircuirecogemur, Sc fi ianua tenebitur inccndio, pcr parietcm exibi 
mus. Late fuflmi opus eft,&multiplex,& prope quotidie nouum,& de 
quo nunqua di(ftaeruntomnia.Quac funttamen tradita,quid ex his opti 
mum,&fiqua mutari, adi]ci,dctrahi mclius uidcbitur,dicere cxperiar* 
Diuijfiototius operis. CAP* XV» 
Hetoricen in latinu trans fcrcntcs, tuin Oratoriam,tum Ora 
tricem nominauerunt. Quos equidem non fraudauerim de-
bita laude, quod copiam Romani fcrmonis augcre tcntaue-
runt. Sed 11011 omnianos ducentcs ex grxco fcquuntur,ficut 
nc illos quidem, quotics fuis utique uerbis fignare noftra uolucrunt, SC 
hxc interpretatio 11011 minus dura eft,quam illa Plauti,cflentia atque en-
tia.Scd nc propria quidcmmam oratoria fic efferctur, ut clocutoria, ora--
trix,utclocutrix. Illa autcm dc qua loquimur rhctorica talis cft,qualis clo 
qucntia.Ncc dubic apud Grxcos quocp duplicc intellecftu habet. Nanq? 
uno modo fit appofitu ars rhctorica, ut nauis piratica: altero,nomen rei> 
qualis eft philofophia,amicitia. Nos ipfam nucuolumus fignificare fub-
ftantia, ut gramatice literatura eft 11011 literatrix, qucmadmodu oratrix» 
ncc literatoria quemadmodu oratoria,uerum in rhctoricc 11011 fit.No pu 
gnemus igitur,cum prxfcrtim plurimis alioqui Grxcis fit utcndu. Nam 
certe SC Phyficos,Muficos SC Geometras dicam, nc uim affera his nomi-
nibus indecora in latinu fermonem mutatione. Denicp cum M. T ullius 
etiam ipfis libroru,quos hac de rc primum fcripferat,titulis Grxco nomi 
neutatur, profedo 11011 eft ucrcndum, ne tcincrc uidcamur oratori maxi 
mo de nomine artis fux crcdidiflc. Igiturrhetorice (iam enim finc mctu 
cauillationis utcmur hac appcllatione) ficut opinor optimediuidetur, ut 
de artc,artificc,dc opere dicamus. Ars eritqux dtfciplina pcrcipi debet, 
ea cft bene dicendi fcientia. Artifcx eft qui praecipit hanc arte, id cft ora-
tor,cuius eft {ummakene-dkere. Opus quod efficitur ab artifice,id eft bo 
napratio- Hxc omnia rurfiis diducuntur in fpecics.Scdilla fequcntia fuo 
foco7nunc quse dc prima parte tradlanda funt,ordiai% 
isk 
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Qirid fit RhetoriccA quis dus kms. CAP» XVIF 
Ntc omnia quid fit rhetorice5qup finitur quidc uarie,fcd qux^ 
ftionem habet dupliccm: autenim dc qualitate ipfius rei, aut 
de comprehenfione uerborum dilTenfio eft. Prima,ac prxci-
pua opinionum circa hscc diffcrentia,quod alrj malos quoque 
uiros polfe oratores dici putant: Ali) (quoru nos fcntentia? accedimus) 
frtUtpi" nomen hoc, artcmcp de qua loquimur, bonis dcmum tribui uolunt* Eoru 
autc, qui diccndi facultatcm a maiore, ac magis expetenda uitac laude fe-
cernunt, Quidam rhetoricen uim tantum,quidam fcientiam, fed non uir 
tutem,quidam ufum,quidam artem quidem,fed a (cientia,& uirtute feiun 
<ftam,quidam etiam prauitatem quandam artis ,id eft x«xo7ixv,/flcP nomina» 
rtinm*!- uerunt. Hi autem fere in perfuadendo, aut in dicendo appofite ad perfua* 
dendum, pofitum orandi munus funt arbitrati: id enim ficri poteft ab eo 
quoque, qui uir bonus non fit. Eft lgitur firequentiflimus-finis rhetoricac 
uis perftiadendi. Quod ego uim appcIlo,plericp poteftatem,nonnulli ia-
\Altif>uimdii cultatcm uocant:quac rcs ne quid affcrat ambiguitatis, tuim dico du) <?wcc* 
ccrenMlim jxip, Haec opinio originem ab Ifbcrate (fi tamen re uera ars quac circunfer» 
tur,eius eft) duxit. Quicumlonge fitauoluntate infamantiu oratoris of-
ficia,fincm artis temcre coprehendit, dicens effe rhetoricen perluadendi 
opificem,id eft, futxi^yop. Necp enim mihi permiferim eadem uti de-
30 claratione,qua Ennius M. Ccthcgu Suadae medulla uocat. Apud Plato* 
nemquocp Gorgias iivlibro,qui nomine eius infcriptus eft,idem feredi-
cit,fed hanc Plato illius opinionem uult accipi, no fuam. Cicero pluribus 
r locis fcripfit,oratoris officiu effe, dicere appofitead perfuadendu. In rhe 
toricis etia>quos fine dubioipfe non probat,finem facit perfuadere. Veru 
&C pecunia periuadet,Z6 gratia, &C autorftas diccntis,&dignitas,poftre< 
mo aipecflus etiam ipfc fine uoce, quo uel recordatio meritorum cuiulcp> 
ucl facies aliqua mifcrabilis, uel formac pulchritudo fententia didat. Na 
M. Aquilium defendcns Antonius, cum fciffa uefte cicatrices quasis 
pro patria pcdtore aduerfo fufcepiffet,oftcndit,non orationis habuit fidu 
tiam,fed oculis populi Romani attulituim, qucm illo ipfo a(ped:u, maxi-
ScvuwicjJu me rnotuminhocut folueretreum, creditueft.Scruium quidem Galbam 
mifcratione lbla,qua non fuos modo liberos paruulos in concionem pro< 
duxerat,fcd Galli etiain Sulpittj filium fuis ipfe manibus circutulerat,ela--
pfum cffe, cum aliorum monumentis,tum Catonis oratione teftatum eft-
Et Phrynen no Hypcridis acftione quanquam admirabili, fed confpecflu 
corporis,quodillaipeciofiflimumalioqui,didu<ftanudauerat tunica,pu< 
tant periculo hbcratam. Quae fi omnia perfuadent,non eft hic,dc quo lo* 
cuti fumus,idoneus finis.ldeoq? diligetiores funtuifi fibi, quicum de rhe 
'Aheitrw4 torice idem (entirent,cxiftimarut cam uim dicendo perfuadendi. Quem 
L;, AriftotcUslibri finem Gorgias in codem.de quo fupra diximus libro,uelut coadus a So^ 
vN- cratefacit.A quonon diffcntitThcodcdtcs,fiue ipfius id opus eft, quod 
dy 
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A derhctoriccnominecius infcribitur, fiue, utcreditumeft,Ariftotelis,in r! 
quocft,fincm effcrhctoriccs,duccre homincs dicendo in id quod ac^lor w •»«/< 
uelit.Sed ne hoc quidem fatis cft comprchcnfum.Pcrfuadcnt enim dicen 
do,ucl ducunt in id quod uoluntalrj quocp,ut mcrctrices, adulatores, cor 
ruptores. At contra non pcrfuadct (emper orator,ut interim non fit pro-
prius hic finis eius,interim fit comunis cum his qui ab oratore procul ab* 
iimt. Atquinonmultumab hocfineabeft Apollodorus,diccns,iudicialis < 
orationis primum &C fuper omnia effe,perfuadcre iudici,& iententiaeius 
ducere in id quod uclit. Nam &C ipie oratorem fortunae fubijcit,ut fi non 
pcrfuaferit,nomen fuum retinerenon pofTit. Quida rccefferunt ab euen-
tu,ficut Ariftoteles,quidicit,Rhetoriceeftuis inueniendi omniainora* 
tione pcrfuafibilia. Qui finis &C illud uitium,de quo fupra diximusjhabet, 
&C infuper quod nifiinuentionem coplecftitur,quajfineelocutionenoeft: 
oratio. Hermagor£,qui fine cius effe ait pcrfuafibiliter dicerc, &C alijs qui ^r""y*' 
eandem fentenriam no ij fdem tantum uerbis cxplicant, ac finem efle de-
monftrant,diccrc quac oportcat omnia ad perfuadendu,fatis rcfponfum 
eft,cum perfuaderc non tantum oratoris effe couicimus. Addita funt his 
alia uarie • Quida cnim circa res omnes, quida circa ciuiles modo tierfari 
rhetoricen putauerunt,quorum uerius utru fit,in eo loco,qui huius qua?-
ftionis proprzus cft,dicam. Omnia fubieciffe oratori uidctur Ariftoteles, v -yr>ri. 
3 cum dixit,uim efle dicendi,quid 111 quacp re poflit efle pcrfuafibile.Et Pa 
troclcs,qui non quide adijcitin quacp re,fcd nihil cxcipicndo idcm oftcn 
dit,uimenim uocatinucniendiquod fitinorationepcr(uafibilc,qui fincs 
&C ipfi folam amplccftuntur inuentionem. Quod uitium fugiens Thcodo '1 ^J,r. 
rus,uimputatinucnicndi &C eloquendi cuornatu crcdibilia 111 omniora* 
tionc.Sed cum codem modo credibilia,quoperfuafibilianon orator inue 
niat,adijciendo in omni orationc,magis quam fupcriorcs conccdit focle-
ra quocp fuadcnttbus,pulchcrrimae reinomen. Gorgias apud Platoncm 
fuadendi fe artificem in iudiciis &C alijs ccctibus eflc ait. Dc iuftis quoque 
&: iniuftis tradarc,cui Socratcs perfuadendi,11011 doccndi conccdit facul 
tatem» Qitiucro non omnia fubijcicbant oratori,folicitius acucrbofius, 
ut necefle erat,adhibueruntdifcrimina,quorum fuit Arifton,Critolai Pe 
fipatetici di(cipulus,cuius hic finis eft: (cicntia uidendi &C agcndi in qux^ 
ftionibus ciuilibus per t orationem popularis perfuafionis, Hic fcientia, toj&ertffoftog 
quia Peripateticus eft, 110 ut Stoici,uirtutis loco ponit,popularcm autcm 
comprehendendo perfuafionem, etiam cotumeliofus eft aduerfus artcm 
orandi,quam nihil putat docftis pcrfuafuram. Illud de omnibus qui circa 
ciuilcs dcmum quxftiones oratorem iudicant uerfari,didum fit,excludi 
ab his plurima oratoris officia,illacerte laudatiuam totam, quae cft rhcto 
rices pars tertia.Cautius Thcodorus Gadar^us, utiam ad eos ucniamus, Ite.t v,rU*. 
qui artem quidem efle eam, fed non uirtute putaucrunt: Ita enim dicit (ut 
ipfis eorum uerbis utar,qui hoc ex gracco tranftulerut) Ars muentrix,Sc 
H Z 
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C mdicatrix5&enunci'atrix,decente ornatu fecundu menfione eius }quod in 
(r<f, quocp potefl:furni perfuafibile m materiaeiuili. Itcmqs Cornehus Celfus 
qui finem rhetoriees ait,di'cere perfuafibiliter in dubia uel ciiiiK materia». 
tuidendi Quibus funt no diffimiles,qui ab alijs traduntur,qualis eft &C illetVistdi 
cendi &C eloquendi de rebus ciuilibus fubiedtis fibi,cum quadam perfua* 
fionc,& quodam corporis habitu, &C eorum qua? dicet pronunciatione* 
Mille alia,fcd aut cadem,aut ex rj fdem compofita, quibus item cum de 
materia rhetorices dicendum erit,refpondebimus. Quidam eam neque 
uim,necp fcientiam,necp artem putauerunt,fed Critolaus ufum dicendu 
Nam hoc ^ h figmficat. Athenseiisfellendi arte. Plericp autem dum pau: 
caex Gorgia Platonis aprioribusimperitc cxccrpta,legere contenti,ne-
quc hoc totum,neq5 aliaeius uolumina euoluunt, in maximu crrorem in-
. ciderunt,creduntq? eum in hac efTe opinione,ut rhetoricen no artem, fed 
^TLreritiam quandam gratiac ac uoluptatis exiftimct:& alio loco, ciuilitatis 
particula? limulacrum,8£ quartam partem adulationis, quodduas partes 
ciuilitatis corpori ailignet,medicinam,& quam interprctantur exercita* 
tricem:duas animo,legalem atcp iuftitia: Adulationem autem medicina?, 
uocet coquorum artificium,& exercitatricis mangonum,qui colorem fu-
co-t&C uerum robur inani fagina mentiantur,legalis cauillatricem,iuftitiac 
D rhetoricen. Quac omnia funt quidc fcriptain hoc libro,dicftacp a Socrate, 
SocrdtUpcrfofi cuius perfonauidetur Platofignificarcquidfentiat.Sedalijfunt eius ter-
mm?Utone. monesadcoarguendes^uicQntiradiiputamcopofia,quo»uo-
cant,alr) adprsecipiendtf^ur <fo7A«^xa/^app€tiantur. Soeratcs autem,feu 
Plato,eam quidem,quX tum exercebatur,rhetoriccn talem putat,nam &C 
dicit his uerbis: TSTO/J rp TF OVOJJ,op -sroxmvtcdS. Nonueramautem &C ho 
neftam intelligit. Iraq^ difputatio illa contra Gorgiam ita clauditur: cvrisp 
CtVOCyKH TPHTO^tKOfJ (flKHUOfJ tlVCU3rJit (PlKCXiOf) <PtKCUCC,ty 7l$CC0J<lp. Ad quod ille qui 
dem conticefcit,fed fermonem fuicipit Polus iuuenili calore ineonfidera* 
tior,contra qucm illa de fimulacro & adulatione dicuntur.T um Callicles 
adhuc concitatior,qui tamen ad hanc perducitur claufulam, r>p * 
StKouop a^acfe t/voa Kcdi-Ki5Hu.o\i<x'fflJ <T/Koaa>/j,utappareat Platoni 
11011 rhetoricen uideri malum,fed eam ueram,nifi iufto ac bono non con< 
tingere. Adhucautem in Phaedro manifeftius facit, hancartem confum* 
mari citra iuftitiac quocp fcientiam non poffc, cui opinioni nos quocp acce 
rfu4c vt c t mdimus • An aliter dcfenfionem Socra tis,&: eorum qui pro patria ceciderat 
^,?vfut^ciaudem fcripfilTetC quae ccrte funt oratoris opera. Sed in illud hominum 
genus,quod facultate dicendi male utcbatur ,inueAus eft.Nam &C Socra 
tes inhoneftam fibi eredidit orationcm,quam ei Lyfias reo compofuerat, 
&C tum maxime fcribere litigatoribus quae illi pro lc lpfi dicerent,erat mo 
UVcno ris,atcp ita iuri,quo non licebat protaltero agere,fraus adhibebatur.Do= 
<5fcoresjqnoq? ein s artis, parn m idonei Piatoniuidebantur, qui rhetoricen 
a iuftitia fepararent,& ueris incredibilia pracfcrrent* Nam id quocg dicit 
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A in Phacdro. Confcnfifle autcm illis fupcrioribus uideri poteft ctiam Cor* 
nelius Celfus.cuius ha?cuerbafunt: Orator fimile tatumueripctit.Dcin 
dcpaulo poft: Non cnim bona confcicntia,fed uidlorialitigantis cftpr^* 
mium. QuX fi uera cfTcnt,peflimorum hominum foret,ha?c tam pernicio bpU/»», 
ia nocentifHmis moribus dare inftrumenta, 3C nequitiam pracccptis aditi 
uarc.Sed illi rationem opinionis fuaz uiderint. Nos autc ingrcffi formare 
perfedum oratorcm,qucm in primis eflc bonum uirum uolumus,ad cos, 
qui de hoc opcre melius fentiunt, reucrtamur. Rhetoricenautemquida 
candcm ciuilitatcm efte iudicaucrunt. Cicero fcientia? ciuilis parte uocat: 
ciuilis autcm fcicntiaidem quod fapietiaeft. Quidam ctiam philofophix, ciuiliffcicntU 
quoru eft Ifocratcs. Huic fubftantia: maximc conuenit finitio >rhetoricen 
eflcbcne dicendi-fcicntiam. Nam &C orationis omnes uirtutes femcl com 
plcdtitur, &C protinus morcs ctiam oratoris,cum benc dicere non poflit, 
nifi bonus.Idem ualet Chryfippifinis ille dudus a CIeantc,fcientia rede 
dicendi. Suntplures eiufdcm, fcdad alias quaeftioncs magis pertinent. 
Idem fcntiret finis hocmodo coprchcnfus, pcrfuadercquod oportcat, 
nifi quod artcm ad exitualligat. At bcnc artis, diccre fccundum mrtutem 
orationis.Excluduntarhctoricemalos,&illi qui fcientiam ciuiliumofti-
ciorum cam putaucrunt,fi fcientiam uirtutcm iudicant, fcd angufte mtra 
ciuiles quaeftioncs coercent.Albutius non obfcurus profcflor atq? autor, AW«, 
B (cieritiam bcne dicendi efifc confenfit,fcd cxccptionibus peccat, adijcien» 
do circa ciuiles qua:ftiones,&: credibiliter,quarum iam utriq? refponfum 
eft.Probabilis 8c illi uoluntatis,qui rctftc fentire &C dicere rhetoriccs pu* 
taucrut.Hi funt fcrefines maximeilluftres, &C de quibus prxcipue difpu 
tatur. Nam omnes quidcm perfequi necattinet,nec poflfum, cum prauu 
quoddam,ut arbitror^ftudium circafcriptorcs artiu extitcrit,nihil ljiHcm 
uerbis,qux prior aliquis occupaffctfiniendo,qux ambitio procul abcrit 
ame.Dicam enim non uticp quac inuencro,fed quae placebunt, ficut hoc, 
rhctoriccn effc bcnc dicendi fcientiam,cum reperto quod eft optimu,qui 
quserit aliud,peius uclit.His approbatis,fimul manifcftu eft illud quoq^, 
qucm finem,uel quid fummum &C ultimum habeat rhetorice, quod 
dicitur,ad quod omnis ars tendit. Nam fi cft ipfa bene dicendi fcicntia,fi* 
nis eius &C fummum cft,bcnc diccrc. 
Anutilis fit Rhetoricc* CAP. XVII„ 
Equitur qua?ftio,an utilis Rhctoricc:nam quidam uehemen-
ter in cam inuehi folcnt, quod fit indigniflimum,in accufa-
tionem orationis utuntur orandi uiribus>eloquentia cftc,qux 
poenis cripiat (cclcftos , cuius fraude damnentur interim bo-
ni, confiha ducanturin pcius, ncc (cditioncs modo, turbaeq? popularcs, 
fed bella ctiat inexpiabiliaexcitentur, cuius deniqz tum maxiine fit ufus, tinexpugn** 
cumpro falfis contra ueritatcm ualct. Nam &C Socrati obrjciunt comici, bilk 
docere eum quomodo pciore caufammcliorc faciat,& contratThyfiam, t&fum 
fnjt /„«1 Vii* v 
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C &C Gorgiam (imilia dicit polliceri Plato. Ethis adrjciut exempla Grccco* 
rum Romanorumcp, 8C enumerant, qui pcrniciofanon fingulis tantum, 
fed rebus etiam publicis,ufi eloqucntia, turbaucrint ciuitatum ftatus, ucl 
euerterint, eocx 8c Laccda^monioru ciuitatc expulfam, &C Athenis quo* 
que,ubi a<ftor mouere affccftus uetabatur ,uelut rccifam orandi potcftate» 
Quo quidem modo nec duces crunt utiles. nec magiftratus, ncc medicu 
na,nec dcnicp ipfa fapictia. Nam &C dux Flaminius,& Gracchi,Saturnu 
ni,Glaucix magiftratus,&in mcdicinis uenena,&in his qui philofopho 
Vum nomine male utuntur, grauiffima nonnunquam flagitia deprehenfa 
funt. Cibos afpernemur,attulerunt fxpe ualctudinis caufas, nunquam te 
<fta fubeamus,fupcr habitantes aliquando procumbunt* Non fabricetur 
militi gladius.poteft uti codem fcrro latro. Quis nefcit,ignes,aquas,fine 
quibus nulla fituita,&(ne terrenis immorer)(olem lunamq? praecipuafi» 
derum,aliquando ctiam nocereC Num igitur ncgabitur deformem Pyr* 
rhi pacem Cxcus ille Appius dicendi uiribus dircmiffeC Aut non diuina 
M.Tullrj cloqucntia.&contraleges Agrarias popularis fiiit C &C Catili-
naefregitaudaciaC& fupplicationes,qui maximus honoruicloribus bel-
in„£* - lo ducibus datur,in toga meruitC Nonne perterritos militumanimos fre 
quentcr a mctu reuocat oratioC& tot pugnadi pcricula ineuntibus, laude 
D uica potioremefle perfuadetC Nec ucro me Lacedsemonij, aut Athenien 
fes magis mouerint, quam populus Romanus , apud quc (umma fenipcr 
oratoribus dignitas fuic. Equidc ncc urbiu condicores reor alitcr effe<ftu-
ros fui(Te,uc uaga illa multitudo coiret in populos, nifi dodlra uoce como* 
ta:nec lcgum repertores finc fumma ui orandi con(ecutos,ut fe ipfi homi 
nes ad feruitutem iuris aftringerent. Quin ipfa uita? prxcepta,etiamfi na 
tura funt honefta, plus tamen ad formandas mentes ualcnt,quoties pul--
chritudinemrcrum.claritas orationisilluminat. (^uarcetiamfiinutran-
*r ivr*^^flucpartem ualcntarma facundia?,non tamen eftazquum id haberi malu, 
«fixfe/tv quo benc uti licet. Verum haccapud cos forfitan quxrantur, qui fumma 
rhetorices ad perfuadcndi uim retulerunt. Si ucro cft bcne dicendi fcicn 
yfjctti f/>< tia,qucm nos finem fequimur,ut fitoratorin primis uir bonus,utilcm cer 
te clle eam confitcndum eft. Et hercle deus ille princeps,parens rerum, 
fabricacorq? mundi,nullo magis hominc feparauit a cxtcris .qux quidcm 
her,,t «Arruk mortalia effent,animalibus,quam dicendi facultate.Nam corpora quide 
magnitudine,uiribus,firmitate, patientia, uelocitate prxftantiora in illis 
mutis uidemus, eadem minus cgercacquifitec extrinfecus opis. Nam &C 
ingredi citius,S: pafci,& tranarc aquas,citra docentem natura ipfa fciut. 
Et pleracp contra frigus ex fuo corporc ueftiuntur, &C arma his ingenita 
quaedam,&ex obuio fere uidtus, circa quac omnia multus hominibus la--
bor eft. Rationemigitur nobis praecipua dedit, ciuscp nos focios effecu 
di)s immortalibus uoluit.Sed ipiaratio necp ta nos iuuaret,nefp tam effet 
ji-jArr IQ nobis manifefta,nifi quac concepiffemus mentc, promere ctia loquen* 
do 
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do pofTemus, quod magis dccffe ca^teris animalibus, quam intellccflu &C 
cogitationcm quandam uidcmus.Nam &C rnoliri cubilia,ct nidos texerc, 
&C educare foetus, &C cxcludcre, quinctia reponcre 111 hyemcm alimcnta, 
opera quacdam nobis inimitabilia,qualia funt ccrarum,ac mcllis cfficerc, 
nonnullius-fortaffe rationis eft: fcd quia carcnt fermone quse id feciunt, 
muta atcp irrationabilia uocantur • Denicp homines, quibus negata uox 
eft, quantulu adiuuat animus illeccelcftis f Quarcfi nihil adrjs oratione 
melius acccpimus, quid tam dignum effe cultu ac labore ducamus, aut in 
quo malimus pr^ftarc hominibus,quam quoipfrhomincs cpteris anima-
libus pracftent C Eo quidem*nagis,quod ftullain partc plenius labor gra 
tiam refcrt.Id adco manifeftum erit,fi cogitaucrimus undc, &C quoufque 
iam prouecfta fitorandi facultas,5<: adhuc augcri potcft. Nam utomittam 
dcfendere amicos^rcgerc confilij s fcnatum, populum, excrcitum 111 quac 
uult ducere, quamfit utile, conucniatcp bono uiro, nonne pulchrum uel 
hocipfum eft,ex comuniinccllc<ftuuerbisq?,quibus utantur omnes,tan-
tum affequi kudis&C glorise. ut 11011 loqui &C orarc, fcd quod Pericli con 
tigit,fulgurare7aetonarc uidearisC 
AnRhetoriccfitars. CAP. xvni. 
Inis no crit fi expatiari par^e in hac, &C indulgere uoluptati ue 
lim.Tranfeamus igitur ad eam quaeftione quc fequitur^an rhe 
: torice ars fit. Quod quidem adeo ex his qui prazcepta diccndi 
tradiderunt,nemo dubitauit, nt etiam lpfis librorum titulis te 
ftatum fit,lcriptos cos dc artc rhetorica: Cicero ucro ctiam eam,quac rhe 
toricc uocetur, cffe artificiofam eloqucntiam dicac. Quod non oratores 
tantum uendicaucrunt,ut ftudijs aliquid fuis pracftitiffe uideantur,{ed cu 
his philofophi,8^ Stoici,&Pcripatctici plerunq? confcntiupt. Ac mc du 
bitaffe cofiteor,an hanc partem quajftionis tracftanda putare. Nam quis 
eft adeo non ab eruditionc modo, icd a ienfu rcmotus hominis, ut fabri-
candi quidem 8Ctexendi,eteluto uafa diducendi artem putct:rhetoricen 
autcm, maximu ac p ulch err i mum, ut fupra diximus,opus 111tam (iiblime 
faftigiu cxiftimet fine arte ueniffeC Equidem illos, qui contra difputarut, 
11011 tam id fcnfiffe quod dicerent , quam exerccrc ingenia materiae diffi-
cutcace crcdo uoluiffe, ficuc Polycraccm cum Bufirim laudarct, 8c Clyte* 
mneftram: quanquam is, quod his diffimile 11011 effcc,copofiiiffe oracio-
nem,qua2 cft habica concra Socracc,dicicur. Quida nacuralc cffe rhecori-
cen uolunc,&: camcn adiuuari cxercicacioneno difficencur,uc in libris Ci 
ccronis de Oracorc dicit Antonius^obferuationem quandam effe,11011 ar 
tcm. Quod non idco,utproueroaccipiamus,cftpofitum,fed ut Antonij Antonijpcrfo* 
perfona feructur,qui diflimulator artis fuit. Hanc autem opinionem ha- nuapud cice* 
buiffe Lyfias uidetur, cuius fcnccnciac calis flcfenfio cft, quod indofti &C 
barbari,& ferui pro fe cu loquuncur,aliquid dicanc fimile printipio, nar-
rcnc,probenc,rcfucenc3& (quod uim habeat epilogi )deprecent*Deinde 
roncm. 
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c adqciunt illas ucrborum cauillationes, nihil quod ex arte fiat, antc artem 
fuiflTc, atcp dixiflfe homines pro fe, Sc i'n alios fcmpcr, dod:ores artis fero 
iam,5d circaThyfia Sc Coracaprimu repcrtos: orarione lgitur ante arte 
fuiflTe,eoqp artem 110 eflfe^Nos porro quando cceperit huius rei docftrina, 
non laboramus exquirere, quanqua apud Homeru etiam praxeptorem 
Phcenice,tum agendi,tum et loquendi,& oratores plures,8£ omne in tri 
bus ducibus orationis genus, &C certamina quocp propofita eloquentiae 
inter iuuenes inucnimus. Quin in cadatura clypei Achillis, &C lites funt, 
Sc acflores. Illudenimadmonere iati&efl:, omniaquag ars confummarita 
natura initia duxifle,aut tollantr medicina,qtiac ex obferuatione falubriu 
atcp his contrarioru repcrta eft: Sc ut quibufda placct,tota conftat cxperi 
mentis.Nam SC uulnus dcligauitaliquis, antcqua haecars cflTct, Sc febrc 
quiete SC abftinentia, 11011 quia ratione uidebat, fed quia id ualetudo ipfa 
coegerat,mitigauit»Nec fabrica fit ars, cafas enim primi illi fine arte fece 
runt.Nec mufica,cantatur ac faltatur pcromnes gentes aliquo modo.Ita 
fi rhetorice uocari debet fermo quicunqj,fuiflTe eam antequa effet ars,con 
fitebor • Sfuero non quifquis loquitiir oratoreft, Sc tamen non tanquam 
sOc ,, ^ „,oratores4oquebantur,neceiIe eft oratore fadu arte,nec ante arte fuiiTc fa 
teantur. QLIO illud quocp excluditur, quod dicunt, non eflfe artis id quod 
faciantqui non didicerint,dicere aute homines,& qui no didicerint. Ad 
D cuiusrei confirmatione afferunt Dcmade remige SC Aetchinc hypocri-
ten oratores fuiflfe,falfo. Nam necp orator elle qui non didicit, potcft,& 
hos fero potius,quam nunqua didiciflfe quis dixerit:quanqua Aefchines 
ab initio fit uerfatus in literis, quas pater cius ctia docebat. Demade ne<p 
no didiciflfe certu fit, SC cotinua dicedi exercitatio potucrit tantum,quan 
tcr tufcucp poffca tuit,feciflTe.NXid potrnriffimii difcedigcnus: efhSediad* 
hucp„r^ftantior£,fi didicifletiuturu fuiflTe dicere licet.Necp emorationes 
fcribere eftaufus,ut eu multu ualuiffein dicendo fciamus* Ariftotcles, ut 
folet, qupredi gratia quacda fubtilitatis fuac argumcta excogitauit in Gryl 
Io,fed lde Sc dearte rhetorica tres libros fcripfit,& in eoru primo no artc 
folu eam fatct,fed ei parriculaciuilitatis, ficut dialetfticis ,aflfignat • Multa 
Critolaus cotra,multa Rhodius Athenodorus» Agnon quide detraxit (i 
bi infcriptione ipfa fide, qua rhetorices accufatione profeftus eft • Nade 
EpicuriitdifcU Epicuro.qdifciplinas oes fugtt,nihil miror.Hicoplura dicut,fcd cx pau* 
plmsjugit. eis locis dudtaJtacp potetiflfimis eoru brcuiter occura,nc in infinitu quae* 
ftio cuadat- Prima his argumetatio ex materia cft: Omncs em artcs habe 
re aiut habere matcria,quod eft ueru,rhetorices nulla eflfe propria, quod 
eflfe falfum in fequetibus probabo:altera cft calunia, nulla artc falfis aflfen 
tirc opinionibus,quia coftitui fine praeceptionc no poftit, qugfempcr ue-
ra fit,rhetoricen aflentiri falfi5,no effe igitartc. Ego rhctoriccn nonunH 
diccre falfa pro ueris cofitcbor,fcd no idco in falfa quoq? eife opinione co» 
ceda,quia loge diucrfum eft ipfi quid utderi,et ut alij uideat efficere.Nam 
SC 
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* &Cimperator falfis utitur fepe,ut HannibaU cu inclufus a Fabio,farmens* 
tis circu cornua boum deligatis,incenfiscp pcr noftem in aducrfos mon-
tes agcns armenta, fpeciem hofti abcuntis exercitus dcdit, fed illum fcfcl 
lit,ipfe quid uerum effet non ignorauit. Nec ucroThcopompus Laccdrc 
momus,cum permutato cum uxorc h abitu,e cuftodia utmulier euafit,fal 
fam defe opinionem habuit, fed cuftodibus pracbuit. Item orator cum 
falfo utitur pro uero,fcit falfum cffc,coq? ie pro ucro uti: non crgo falfam 
habetipfeopinionem,fed fallit alium. Nec Ciccro cum fc tenebras offu* 
diffe iudicibus in caufa Cluentii gloriatus eft, nihil ipfe uidit. Et piftor 
cum ui artis fux efficit, ut quacdam cmincre in opere, quardam receflifle 
credamus, ipfe ea plana clTe non nefcit. Aiunt ctiam omnes artcs habcre 
finem aliquem propofitum ad quem tcnd. nt, hunc modo nullum efle in 
rhctorice, modo non prxftari eum qui promittatur, menriuntur • Nos 
enim cftc fine iam oftcndimus ,& quis cftct diximus,pra:ftabit hunc fcm 
per orator, (empcr entm bene dicet • Firmu autcm hoc quod opponitur, ^ 
aduerfus cos fortaffe fit,qui perfuadere finem putauerut. Nofter orator, 
arscp a nobis fintta non funt pofitain euentu. Tenclitquidem ad uitftoria 
qui dtcitvfedciim bene dixit, etiamfi non-uincatrid quod arte conrinetur 
effecit. Nam &gubernator uult falua nauc in portum pcrucnirc,fi tamen 
tempeftate fuerit abreptus,non ideo minus erit gubernator,dicetqp notu . . 
B illud.dumclauumrccftumtencam.Etmedicusfanitatemxgripetit,fita- DumcUum 
men aut ualetudinis iu,aut intcmperantia acgri,ali6uc quo cafu fumma no rc^mtcncu* 
contigit,dum ipfc omnia fccundum rationem feccrit, medicina? fine non 
excidit.Ita oratori bene dixiflc finis eft. Nam eftars ca,ut poft paulu cla 
rius oftendemus,in adtu pofita,non in eftecftu • Itafalfum eritillud quocp 
quod dicitur, artes fcire quando fint finem cofccutac,rhetoricen nefcirc*. 
Nam fe quifq; bcnc dicere intelligit.Vti etiam uitrjs rhctoriccn,quod ars 
nulla faciat criminantur,quia &C fal(umdicat,&affccfius moueat.Quoru 
neutrum eft turpe, cum ex bona ratione proficifcitur, idcoqi ncc uitium. 
Nam SC mendactum dicerc ctiam fapicnti aliquando conccffuin eft • SC 
affcdus,fi aliterad sequitatem perduci iudcx non poterit.ncceflario mo- , 
ucbit orator • Imperiti enim iudicant, SC qui frequentenn hocipfum fal-
lcndi funt,nc crrcnt.Nam fi mihi fapientcs iudiccs dcntur,fapicntu con-
cioncs,atq? omne concilium ,nihil inuidia ualeat,nihil gratia,nihil opinio 
pr3efumpta,falfiq? tcftes,perquamfit exiguus eloqucntixlocus, Sc pro-
pein iola dclecftatione ponatur • Sin SC audicntium mobiles animi, Sc tot 
malis obnoxia ucriras,artc pugnandum eft, SC adhibcnda qux profunt t 
neqp enim qui rcfta uia depulfus eft, reduci ad eam, nifi alio flexu poteft. 
Plurima uero ex eo contra rhctoricen cauillatio eft,quod cx utracp caufaz 
partedicatur»Indehoc,nullaeflreartemfibic6traria,Nullaartc dcftruc-
re quod effccerit,accidere hoc rhctorices operi»Ite,aut dicenda e?m doce 
re,aut no dicenda>ita uel per hoc no cflfe artem,quod non diccnda pracci* 
» 
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C piat, ucl perhoc, quod cu dfcenda pra?ccpcrit, etiacontrarfahis doccaf* ' 
Quac onmia apparet de ipfa rhctorice dici, quac lit a bono uiro, atquc ab 
ip fa uirtute feiun<fta,alioqui ubi iniufta caufa eft,ibi rhetorice no eft,adec> 
ut uix ex admirabili quoda cafu poftit accidere,ut ex utraq? parte orator, 
id eft uir bonus, dicat: tamen quoniahoc quocp in reru nacuram cadit,ut 
duos fapientes aliquando iuftg caufac in diuerfum trahant,quandoqp etia 
pugnaturos inter fe eos,fi' ratio lta duxerit.crcdut, refpondebo propoli-
tis,atcp ita quidem,utapparcat ha?caduerfus eos quocp fruftra excogita 
ta,qui malis moribus nomcn oratoris indulgcnt. Nam rhetorice non eft 
contraria fibi,cau(a cnim cum caufa,no illa fecum ipfa coponit.Nec fi pu 
gnent inter (e qui idem didicerint, idcirco ars,qua? utricp tradita eft,non 
erit:alioqui ncc armoru,quia frpe gladiatores fub eodcm magiftro cru* 
diti inter fe coponuntur,nec gubcrnandi,quia naualibus pradrjs gubcr* 
nator eft gubernatori aducrfus,ncc impcratoria,quia Imperator cum im 
peratore cotcndir» Item no euertit opus rhctoricc quod efficit:necp cnim 
pofitua (e argumentu foluitorator,(ed ne rhctoricequidem. Quia apud 
cos,qui in periuadendo finem putant,autfi quis,utdixi,cafus,duos intcr 
fe bonos uiros copofuerit,uerifimiliaquacrentun Non aute fi quid eftaU 
tero credibilius,id eicontrariu cft,quod fuit credibile. Nam utcandido 
candidius,5d dulci dulcius non eftaduerfum,itanecprobabili probabi' 
D lius.Ncc praccipit unquam non dicenda,nec dicendis contraria,{ed qua: 
in quacp caufa diccnda funt. No fcmper aute,etiamfi frequentiffime ueri 
tas tuenda crit,fcd aliquando exigitcomunis utilitas,utetiam falfa dcfen 
dantur. Ponuntur hae quocp fn fecundo Cic. de Orat.lib. contradiAio* 
ncs,artcm caru reru effe qua? fciantur,oratoris omncm artione opinionc 
110 fcicntia contineri, quia & apud eos dicat,qui ncfciant,& ipfe dicat ali 
quando qusc ncfciat. Ex his alteru,id eft,an fciat iudex dc quo dicatur,ni 
hil ad oratoris artcm .altcri refpondendu. Ars earu rcrum eft,qua? fciun-
tur,rhetorice eft ars bcne diccndi,benc autc dicere fcit orator. Scd nefcit 
an ucru fit,quod dicit. Ne hi quidem,qui lgnem, aut aquam, aut quatuor 
clementa,aut corpora infccabilia efte,ex quibus res omnes initium duxc 
$rcruvn runt,tradunt: ncc qui interualla fideru,& menfuras t folis, ac terrae colli* 
gunt,difciplina tamen fuam artein uocat. Quod fi ratio efficit,ut ha?c no 
opinari,fed propteruim probationu fcirc uideantur.eadem ratio idem 
pracftare oratori poteft.Sed an caufa uera fit, ncfcit. Ne medicus quidc» 
an dolore capitis habeat,qui hoc fe pati dicct, curabit tamen tanquam ict 
ueru fit,&erit ars medicina. Quid C quod rhctorice non uticp propofitiJ 
habetfemper uera dieendi,fcd femper ucrifimilia,fcit aut efte uerifimilza 
quac dicit. Adijciunthiqui contrafentiunt,quodfa:pequ£ in ali]s litibus 
impugnarutadorescaufaru eademinalijsdefcndant,quodnoartis,fed 
hominis eft uitiu. Ha?c funt pra?cipua,qua? contra rhetoricen dicantur, 
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* eire artem breuiter.Nam fiue,ut Clcanthes uoluit,ars cft potcftas,uia,id 
eft ordine efficicns effe certa uiam atcp ordine in bene diccndo,nemo du 
hitaucrit:fiue illeab omnibus fcre probatus finis obferuatur,arte coftare 
ex fpracccptionibus co(entientibus,&r coexcrcitatis ad fine utilem uitar, tpr&eptorib. 
iam oftendimus nihil 110 horum in rhetoricc incffe. QuidCquod &C infpe 
ftio ne,& cxercitatione,ut artcs cactcra?,conftat. Ncc potcft ars nocffe, 
-fteftars diale(fi:ice,quod fere coftat-cumab eafpcciemagis quam gcncre 
difterat.Sed ncc illa omittenda funt,quain re alius (e inartificialiter,alius 
artificiaJiter gerat,in cacftearte»& in eo quod qui didicerit,melius faciac 
' quam qui 110 didicerit,effe artem. Atqui no folu docftus indo<ftu/cd etia 
dodior docftu in rhctorico opcre fuperabit,nec cffcnt eius aliter tam mul 
ta praxcpta,tamcp magniqui docerent,id quod cu omnibus confitcndu 
eft,tum nobis prsecipue qui ratione dicendi a bono uiro non leparamus. 
Generalis dtuifio am'um,&: ex qiribus fit Rhctorica. CAP. XJX. 
Vm fint aut artiu alia? pofitae in infpedtione,id eft cognitione 
8C ^ ftimatione reru,qualis eft aftrologia,nulIu cxigens a<ftu> 
fed ipfo rci,cuius ftudiu habet,intelle<ftu cotcnta,qug 
uocatur: Aliac in agcndo,quarum inhocfiriis cft,& ipfoacfhi 
pcrficit,nihilcp poft atftu operis relinquit,qua?pra<ftice dicitur,qualis eft 
faltatio: Aliac in cffe<ftu,qua? operis (quod oculis fubi-jcit )cofum matione 
fincaccipiunt,quapoeticen appcllamus,qualis cft pi<ftura,fcrciudican* 
du eft,rhetoricen in actu cofiftcre. Hoc cnim quod eft oftici] fui perficit, 
atcp ita ab omnibus di<flu eft. Mihi aut uidetur etia ex illis cxteris artibus 
multuallumere.NamSdpoteftaliquandoipjfarcspcr fcinfpectionecffe 
cotcnta.Erit enim rhetorice in oratorc etia tacente,&rfi dcficritagcrc,ucl 
propofito, ucl aliquo cafu impeditus, no magis definet cffe orator,quam 
medicus,qui curandi fecerit fine • Nam cft aliquis,ac ncfcio an maximus 
ctia cx (ecretis ftudijs frucflus,ac tum pura uoluptas litcraru,cum ab acflu 
id eftopere recefferunt,& conteplatione fui fruuncur.Sed cffccftiue quo-
que t aliquid fimile fcriptis orationibus,ucl hiftorijs,quod ipfum opus 111 t«lyul 
parte oratoria merito ponimuS,confequet.Si tamen una ex tribus artibus 
habenda fit,quia maximus cius ufus aCtu cotinetur, atcp eft in eo frequen 
tiffime,dicat acfliua,uel adminiftratiua.Na 8c hoc eiufdc rei nomen cfL 
V trum plus confcrat elocjucntiac ars,an natura, CAp* XX. 
Cio quacri etiam,natura ne plus ad eloquentia conferat,an do 
ctrina. Quod ad propofitu quide noftri operis nihil pertinct; 
nec cnim confummatus orator,nifi ex utrocp ficri poteft,phu 
rimu tamen referre arbitror, quam efte quazftione in hoc loco 
uelimus.Nam fi parti utrilibetomnino altcram dctrahas ,natura etia fine 
docftrina multu ualebit,do<ftrina nulla effc fine natura poterit. Sin ex pa* 
ri coeant,in mediocribus quidcutrifcp maius adhuc natur^ crcda effe 1110 
fnentujcofummacos autemplus doftrina? debere,quam naturrc putabo^ 
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Sicutterac nullam fertilitatem habenti,nihil optimus agi icola profuerit# 
e terra uberi utilc aliquid etia nullo colente nafcetur. Ac in folo foccundo 
plus cultor,quam ipfa per fcbonitas foli efficict.Etfi Praxiteles fignuali# 
quod ex molari lapide conatus eflet exculpere, Parium marmor mallem 
rude.A t fi illudidem artifex expoliflct, plus in manibus fuiffet, quam in 
marmore.Denicp natura materia?,ars do<ftrina? eft. Ha?c fingit,illa fingi 
tur.Nihil ars fine materia. Materiac etiam fine arte pretium eft. Ars fmu-
ma»materia optima mclior. 
An uirtus flt rhctonca. C A P. XXI. 
Sl Llaqua^ftio eftmaior, an cxmedijs artibus ,qua: neq? laudari 
pcr fc,necp uituperari poftunt,fed utiles,aut fccus fccundu mo 
rcs utentium fiunt,habenda fit rhctoricc,an fit,ut copluribus 
M ctiam philofophoruplacet,uirtus ? Equidem illudquod in ftu 
dijs dicendiplcricp exercucrunt Sc exercent,autnulla artem,quac cnxvi< 
nominatur,puto (multos enim uidco fineratione,fineliteris, qua uelim* 
pudentia,uel famcs duxit,ruentcs)aut malam quafi artem,qua xaHonxvieyi 
dicimus.Nam SC fuifle Sc eftenonnullos exiftimo,qui facultatem dtcen# 
diadhominum perniciemconuertcrunt. ^ ctreaonx^ quocp eftqua?dam> 
id eft (uperuacua artis imitatio,quxnihilfanenecboni necmali habeat, 
fed uanum laborcm,qualis illius fuit, qui grana ciccris ex fpatio diftantc 
mi(Ia,in acum continuo,5<r finc fruftrationc inlercbat. Qucm cu fpccftafie 
fet Alexander,donaftc dicitur eiuidem lcguminis modio. Quod quidcm 
prfmiumfuit illoopcrcdigniftimu.His ego comparandos cxiftimo,qui 
in declamationibus, quas elTe ueritati diftimilimas uolunt, actatcm multo 
ftudioaclaborcconfumut. Verumhaccquaminftituereconamur,& cu-
ius imaginemanimo concepimus,quae bono uiro couenit, quceq? eft ucra 
rhctorice,uirtus crit. Quod philofophi quidem multis SC acutis conclu* 
fionibus colligunt, mihi ucro ctiam planiore hac propriecp noftra proba 
tione uidetur eflcpcrfpicuum. Ab his haec dicuntur: Si confonarc fibiin 
faciendis,acno faciendis uirtutis eft,qu^ pars eius prudentiauocatur,ea< 
dcm in dicendis,ac no dicendis erit. Et fi uirtutes funt,ad quas nobis ctia 
antequam docercmur, initia quardam, ac (emina (untconcefta natura, ut 
ad iuftitia,cuius rufticis quocp ac barbaris apparetaliqua imago,nos cer« 
te fic efle ab initio formatos, ut poflcmus orarc pro bonis,etia ti non pcr-
fec?ie,came ut incflent qu^ da,ut dixi,femina eius facultatis,manifeftu cft* 
Non eadem autem his natura artibus eft,qux a uirtutc funt rcmotac-Itacp 
cum duo fint gcneraorationis, altera perpetua,qua? rhetorice dicitur, aU 
tcra conciia,qua? diale<fticc:quas quidem Z.cnon adco coniunxit,ut hanc 
copreflx in pugnum manus, illam cxplicitac dicerct fimilem, ctiam difpu 
tatrix uirtus cric,adco dchacquX fpeciofior, atcp apertior tanto cft,nihil 
dubitabitur.Scd plenius hoc idem,atcp apertius intueri cx ipfis operibus 
uolo. Nam quid oracor in laudando faciet,nifi honeftoru, ac curpium pe-
- ricusC 
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A  ritus; Aut in fuadendo ntfi utilitatc perfpc&aC aut in iudicrjs,fiiuftittX fic 
igtiarus C QuidZ nonfortitudincmpoftulat res cadcm, cum fa?pecontra 
turbulcntas populi minas, facpe cum pcriculofapotcntium oftcnfa, non-
nunquam,ut iudicio Miloniano,inter circunfiifa militum arma diccndum 
fituit fi uirtus non cft, nccpcrfc<fta quidem eftc poftitoratio. Quod fi ca 
in quocp animalium cft uirtus ,qua prMat ca^tcra, ucl plcracp, ut in lcone 
impctus,in cquo uelocitas :hominem porro rationc atq? orationc excelle-
rc ca?teris certu eft. Cur no tam 111 eloquentia,quam in oratione uirtutem 
cius eftc crcdamus C Rcdteqp hoc apud Cicerone diftcrit Crafliis: Eftem 
eloquentia una de fummis uirtutibus. Et ipfc Ciccro flia pcrfona, cum ad 
Erutum in epiftolis,tumctiam alijs locis>uirtute cam appcllat. Atprocc-
mium aliquando, Sc narrationem dicit malus homo, Sc argumenta,fic ut 
nihil fit in his rcquirendum. Nam 8c latro pugnabitacritcr,uirtus tamcn 
erit fortitudo,3f tormcnta finc gcmitu fcrct malus fcruus,tolcratia tamcn 
doloris laude fua non carcbit. Multa fiunt eadem,fed alitcr.Sufticiant igi 
tur hcec,quia dc utilitatc fupra tracftauimus. 
QuccfitmatcriaRhctorices, c A P. XX11. 
Atcriam Rhetorices quidam dixcrunteftc orationcm, quain 
fententiapomturapud Platonem Gorgias: Quacfiitaaccipi-
tur,ut fcrmo quacuncp dc rc copofitus dicatur oratio,non ma-
teria? fcdopus cft,ut ftatuarij,ftatua: nam 8C oratio cfticit arte> 
ficut ftatua.Sinhac appellacioneuerbaipfafignificariputamus>nihilhaec 
fincrcrum fubftantia faciunt. Quidam argumcnta pcrfuafibilia, qua? SC 
ipfa in partc (untoperis, Sc arte fiunt, Sc materia cgent. Quidam ciuiles 
qua?ftiones,quoru opinio non qualitatc,fed modo crrauit. Eft cnim hax 
materiarhetoricesjfed non fola.Quidam,quiauirtus fit rhetorice,mate* 
riam cius totam uitam uocant: Alij,quia no omnium uirtutum matcria fic 
toca uica,fcdplcrcc(p earum uerfcncur in parcibus,ficut iuftitia,fortitudo> 
contincntia,proprijs officijs &C fuo finc intelliguntur:rhetoricen quocp di 
cunt in una aliqua parte poncndam, eicp locum 111 ethice ncgotialcm afli$ 
gnant,idcft -^ay/xcdltKo^ Egcunccpidfineautoribus.matcriamcflcrheto 
rices-iudiccMMnncs res »quaccuncp ci addiccndum fubictftae crunt. Nam 
Socratcs apLidPlatoncm dicerc Gorgig uidet,non in uerbis eflc matcria> 
ied in rebus. Et in Phg dro, palam no in iudicijs modo et cocionibus ,fed 
in rcbus ctiam priuatis, ac domefticis rhetoriccn cfle dcmonftrat. Quo 
manifeftum cft, hanc opinionc ipfius Platonis fuifTc. Et Cicero quodam DcoraU 
loco materiam rhctorices uocatres, quse fubie<fta: funt ci, fcd certas dc-
mum putat cfte fubic<ftas: alio ucro dc omnibus rebus oratori dicendum 
arbicratur, his quidem Licrbis: Quanquam nis oratorisrprofcfliocp ipfa <' 
bcne diccndi Iioc fnfripereacpolliccri uidcacuryuc omni de rc,qua?cunc^ 
fic propofitajornaccabco copioic^ dicacur. Accp adhuc alibi:Veru enim Dcont.j, 
oracori,quae func in hominum uica(quandoquidem in ca uerfacur orator» 
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C atquc ca cft ci fubicdta matcria) omnia qua:fita, audita, lc(H:a,difpiitata, 
tra<ftata,agitata e(Te debent» Hanc autem,quam nos materia uocamus, 
ideftres fubiedtas,quidammodoinfinitas,modonon proprias rhctori* 
ces cflfe dixerunt, camq? artcm circucurrcntcm uocauerut,quod in omniu 
matcria diccret,cum quibus mihi minima pugna efLNam deomni matc-
ria dicere eam fatcntur,propriam habcrc materiam, quia multiplicem ha 
bcat,ncgant*Sed neq? infinita eft,ctiamfi cft multiplex,&aliac quocp ar-
tcs minores habcnt multiplicem matcriam,uclutarchitc<ftonicc* Nam ca 
in omnibus quas funtin ccdificio utilia,uerfatur: Et cxlatura,qua? auro,ar 
gento,iCrc,ferro,operacfticit. Nam fculptura ctiam lignum,ebur,mar* 
mor,uitrum,gemmas 4pra:ter ca qux fupra dixi,comple<ftitun Nec pro-
tinus no cft materia rhetorices,fi in eadcm ucrfatur 8C alius.Nam fi qua?-
t[calptoris ram,quXfitmatcriafratuarrj,diccturscs:fiquzcramquxfitfexcuforis,id 
efteius fabric2c,quam Graeci uocant xa^K^KHV, fimiliter £cs ede rcfponde 
ant. Atquiplurimu ftatuis differuntuafa. Nccmcdicinaidco no critars, 
quiaundtio 8C exercitatio cum palpftrica,ciboruucro qualitas etiam cum 
coquoru ci fitartc comunis • Quod uerode bono,utili,iufto dillerere,phi 
lofophia? officiu cffc dicunt,no obftat. Nam cum philofophu dicunt,hoc 
accipi uoIunt,uirubonu. Cur igitur oratorcm, qucm abonouiro no fcpa 
D ro,in cade materia ucrfari mirerC Cum pracfertim primo libro iam often* 
dcrim, philoiophos omiffam hanc ab oratoribus partem occupaffe» quac 
rhctorices propria femper fuifiTet, utilli potius in noftra materia uerfcn-
tur.Dcnicp cum fit dialecftices matcria dc rebus fubiecftis di(putare,fit au 
tcm dialccticcs oratio concifa, cur non eadcm pcrpctua: quocp materia ui 
dcaturCSolcta quibufdam Sc illud poni: Omniu igitur artiu peritus crit 
orator,fi dc omnibus ei dicendum eft. PofiTem hic Ciceronis refpondere 
DeOrot.z. ucrbis,apud qucm hgc inucniotMea quidcm fcntentia,nemo cfTc potcrit 
makrc*. omni laudc cumulatus orator, nifi erit omnium rerum magnarum, atq? ar 
tium fcientia confecutus > Scd mihi fatis cftteius efifexuratorem rei,de qua 
dicit,noninfcium. Neq? enim omncs caufas nouit, Sc dcbet pofife de om-
nibus dicere. Dc quibus crgo dicetC dequibus didicit. Similitcr de arti-
bus quoc^ulcquibus diccndu erit, interim difcct, &C de quibus didicerit, 
dicct. Quid ergo?non faber aut de fabrica mclius, aut dc muficc muficusC 
Si nefciat orator quid fit,de quo quxratur plane mclius. Nam & litigator 
rufticus illiteratusq? de caufa fua melius quam orator, qui ncfcict quid in 
litefitScd acceptaamufico,afabro,ficutalitigatorc,mclius orator,quam 
ip(c qui docucrit* Verum 8C fabcr cum de fabrica,& muficus cum dc mu* 
fica,fi quid confirmationem defidcrauerit,dicct, non erit quidem orator, 
t HtcckufuL t fed facict illud quafi orator. Sicut cum uulnus imperitus dcligabit, non 
no icrat vnue* Crit medicus ,fcd facict ut mcdicus* An humfmodi rcs, necin laudem,ncc 
tcri excmpUrt. jn ^ iiberationcm,ncc in iudicium ucniuntCErgo cum de faciendo portu 
Hoftienfi deliberatu eft,non debuit dicerc fcntentiam oratorCatqui opus 
erat 
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erat rationcarchitc^orLim.Lmores & tumores in corpore,cruditatis ,an 
iTcaeni (igna fint.non tracftat oratorf At eft id ex ratione medicinar.Circa 
mcnfuras,8f numcros non ucrfabiturCDicamus has gcomctricc eilc par» 
tcs. Equidem omnia credo pofife fere cafu aliquo ucnire in ofticium orato 
ris,quod fi non accidct,non crunt ei fubicdta. Ita fic quocp rerte diximus 
materi.i rhctoriccs,efte omncs rcs ad diccndum ei fubiccftas. Quod qui-
dcm probatctiam fermo communis. Nam cum aliquid de quo dicamus 
acccpimus,pofitam nobis eftemateriam frcquentcr etiam prxfatione tc-
ftamur. Gorgias quidem adco rhetori dc omnibus putauit efte dicendu, 
ut fe in auditorps interrogari pateretur, qua quifcp de re uellct. Herma-
goras quocp,diccndo materiam efte in caufa, 8c in qua?ftionibus, omnes 
res fubie<ftas crat coplexus.Sed quarftiones fi negetad rhctoriccn perti* 
nerc.diftentit a nobis. Si autem ad rhctoriccn pertinet,ab hoc quocp ad-
iuuamur. Nihil eft cnim,quod no in cau(am,aut in quscftione cadat. Ari-
ftoteles tres faciendopartes orationis,iudicialem,deliberatiuam,demon 
ftratmam, pcne 3C ipfe oratori fLibiecit omnia, nihil enim non in ha?c ca-
dit. Quxfitum apauciftimis etiam de inftrumento eft. Inftrumentum uo 
co,fine quo formari materia, 8C in id quod uelimus cffici opus non poftit, 
Verum hoc cgo artem non credo egerc,fed artificcm. Necp cnim fcien-
tiadefideratinftrumcntum^qua? poteft effe confummata, etiam fi nihil fa 
ciat.fed ille opifex,ut caelator csclu, 8C pi<ftor penicilla. Itacp hxc in cum 
locum,quo de oratore dicfturi fumus ,differamus. 
Libri iccundi fini'sf 
M- FABII QVINTILIA» 
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Defcriptoribus artis Rhctoricac. CAP. !• 
v O N I A M  infecundolibroquscfitumc f t quide f l e t Rhc* 
torice,& quis finis eius,artem quocp cfte eam,& utilem,ct 
uirtutcm,ut uires noftrac tuIerut,oftendimus, materiamcp 
ei res omnes de quibus diccreoporterct, fubiecimus, iam 
hinc Linde cccpcrit,quibus conftet,quo quX<P in ca modo 
inucnicnda,atq? tracftanda fint,exequar.Intraquc modu plericx fcripto-
res artium coftiterunt,adco ut Apollodorus contcntus folis iudicialibus 
fucrit. Nec fum ignarus hoc a me praccipue,quod hic liber inchoat opus, 
ftudiofos eius dcliderafte, ut inquifitione opinionum, qua? diuerfiflima; 
fueruntjonge difticilimu, ita nefcio, an minime legentibus futuru uolu-
{>tati, quippc quod prope nudam prscccptorum traditioncm dcfidcrct. n ccctcris cnim admifccrc tcntauimus aliquid nitoris,non iacftandi inge* 
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C ii!} gratia(nancp in id eligi materia poterat uberior)fed ut hoc ipfo allicc* 
remus ma^is iuuentutem ad cognitioncm eorum, quac neccffaria ftudi^s 
arbitrabamur, fi dufti iucunditate aliqua lecftionis libentius difcerent ca, 
quorum ne ieiuna,atcp arida traditio auertcret animos,& aures (praffer* 
limtam delicatas ) raderet, uerebamur • QuarationefeLucretius dicit 
prxcepta philofophiac carmine effe complexum. Nancp hac,ut eft notu, 
(imilitudine utitur: Ac ueluti pueris abfinthia tetra mcdcntes 
Cum dare conantunprius oras pocula circum 
Afpirantmcllis dulciflauoqp liquore. 
Et qua^ fequuntur. Scd nos uercmur,ne parum hic libcr mellis, &C abftn* 
thij multumhaberc uidcatur, fitq? falubrior ftudi)s,quam dulcior. Quin 
etia hoc timeo,ne cx eo minore gratia incat,quod pleracp no inuenta per 
me,fed ab alrjs tradita continebit,habeat etia quofHa qui contri fentiant, 
& aducrfentur,propterca quod plurimi autorcs,quamuis eddem tende* 
tinutnmnt rent,diuerfas tamen uias f munierunt,atqp in fuam quifq? induxit fequctt 
tesJlli autc probant qualccucp ingrcfti funt itcr:ncc facile inculcatas puc 
ris perfuafiones mutaucris,quia nemo no didiciffe mauult,quam difcerc* 
Eft aut,ut procedcntc libro patcbit,infinita diftenfio autorum, primo ad 
ea quae rudia atcp imperfefta adhuc erant, adijcietibus quod inueniftent 
fcriptoribus,mox,ut aliquid fui uideretur affcrre, etia recfta mutantibus* 
Nam primus poft eos quos Poetae tradiderunt,moui'fte aliqua circa rhe* 
D toricen Empcdoclcs dicitur. Artiu autem fcriptores antiquiftimi Corax 
& Thyfias Siculi,quos infccutus eft uir ciufdem infulac Gorgias Lconti-
nus,Empedoclis, ut traditur, difcipulus. Is beneficiolongiftimseaetatis 
(nam ccntu &C nouem uixitannos) cu multis fimul floruit. Ideoq? &C illo* 
rum, de quibus flipra dixi, fiiit aemulus, &C ultra Socratem ufcp durauit* 
Thrafymachus Chalcedonius cum hoc, &C Prodicus Chius, &C Abdcri' 
tes Protagoras, a quo dcccm milibus dcnarioru didicifle arte qua cdidit» 
frEMthius tEuathlus dicitur,& Hippias EIaeus,&qucmPalamedaPlatoappcllat, 
Alcidamas Eleatcs. Antiphon quocp &C primus omniuoratione fcripfit, 
&C nihilominus artem &C ipfe compofliit, &C pro fc dixiftc optimc cft cre-
ditus.Etiam Polycratcs,a quo fcriptam in Socratem diximus orationcm. 
*jozodtddi* Et Theodorus Byzantius, ex his &C ipfe, quos Plato appcllat \oyo$ca$<x* 
ictsq, Horumprimicommuncs locos tracftaiTc dicuntur,Protagoras,Gor 
oias, Prodicus SC Thrafymachus • Cicero in Brutoncgatantc Periclcm 
icriptum quicquam, quod ornatum oratorium habcat, eius aliqua ferru 
Equidem nonrcpcrioquicquam tantaz eloqucntiac famadignum*Idco 
que minus miror, efte qui nihil ab eo (criptum putcnt, ha?c autem quse 
feruntur, ab alrjs efte compofita* His fucccffere mulri, fed clariflimus 
Gorgiac auditor Ifocrates, quanquam dc pracceptorc cius intcr autorcs 
non conucnit. Nos autem Ariftotcli credimus . Hinc uelut diucrfa? le-
cari cceperunt uia?. Nam&: Ifocratis pracftantiffimi difcipuli fuerunt 
in 
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A in omni ftudiorum genere,eocp iam fcniore (otftauum enim 8f nonagefi* 
mumimpleuitannu) pomcridianis fcholis Ariftotcles proccipcre artcm 
oratoria cccpit,noto quidcm illo,ut traditur,ucr fu cx Philofteta frequcn 
ter ufus: actG37rZp,Md ktok^tIw tcLji 
Turpeeffe tacere,& Ifocratem pati diccre. Ars cftutriufcpTed pluri-
bus cam libris Ariftotclcs complcxus eft. Eodem tcmpore Theode&es 
fuit,de cuius opcre fupradicftu eft.Theophraftus quoqp Ariftotelis difci 
pulus, derhctoricefcripfit,atcp hinc ucl ftudiofius philofophi quam rhe 
tores,praecipuc Stoicorumatcp Pcripatcticorum principes.Fccit dcinde 
uelutpropriam Hermagoras uiam,quam plurimi funt fecuti,cuimaximc 
par,atcp a?mulus uidctur Athcnaeus fuiffc. Multa poft Apollonius Mo< 
lon,multa Arcus,multa Ca?cilius,S^ Halicarnafleus Dionyfius. Prarci* 
puetamcn in fc conuerterut ftudia Apollodorus Pergamenus,qui prpce 
ptor Apollonia: Ca?faris Augufti fuit,6<: Thcodorus Gadargus,qui fc di 
ci maluit Rhodiu,qucm ftudiofe audiffe,cum in cam infula fcceftiffet,dici 
tur Tyberius Cscfar.Hidiucrfas opinioncs tradiderunt,appcllariqj inde 
Apollodorei,&: Thcodorei,ad more certas in philofophia fccflas fcqucn 
di.Sed Apollodori pracccptamagis cx difcipulis cognofcas,quorurn du 
ligentiftimus in tradendo latine fuit C • Valgius, graece Atticus • Nam 
ipfius fbla uidetur ars editaad Matium,quiacxteras,miffaad Domitium 
0 epiftolanoagnofcit.PlurafcripfitThcodorus,cuius auditorcm Herma-
goram funt qui uiderint. Romanoru primus,quantum cgo quidc fciam, 
codiditaliquainhacmatcriaM. Catoille Cenforius,poft M. Antonius 
inchoauit • Nam hoc folum opus eius atq? idipfmn imperfecfcum mancu 
Secuti rninus cclcbres,quorum memoriafi quo loco rcs pofcct,non omit 
tam. Praecipuum ucro lumcn ficut eloquentiae, ita prxccptis quocp cius 
dedit unicu apud nos fpccimenorandi,doccdicp oratorias artcs JVl. I ul-
lius,poft quem tacere modcftiffimu foret,nifi &C rhctoricos uos ip e a o 
lefcenti fibi elapfos diceret,&in Oratorijs ha?cminora,quac picrim defi* 
derant,fciens omififfet.Scripfit de eadem materia no pauca Lormhcius, 
aliqua Stertinius,nonnihil patcr GaIlio,accuratms uero pnores Gallione 
Ceifus,& Lenas, & *tatis noftrae Vcrginius,Phnius, TRutihus • Sunt tTttb» 
&C hodie clari eiufdem operis autores,qui fi omnia complexi erant,confu 
luiffentlaborimeo,fedparco nominibus uiuentium. Vfnifteoriimlpu 
fuumtempus ^ adpoftcrosenimuirtusdurabit, 11011 perucnict inuidia. 
Non tamcn poft tot tantos fcriptores pigebit meam quibufdamlocis po 
fuiffe fententiam. Necp enim me cuiufquam fectaz uelut quadam luper 1 
tione imbutus, addixi, &C elecfturis qua? uolent facienda copia iuit. bicut 
ipfe plurium in unum confero inuenta,ubicuncj ingenio non crat Iocus, 
curac teftimomum meruiffe contentust , 
«. FA B, Q_V INTILIANI INSTITVTIONVM 
C Quod fnitium Rhetorfccs, CAP. n« 
Ec diu nos morctur qua?ftio, quae rhctorices orfgo (Tt. Nara 
cui dubiu cft^quin (crmonc ab ipfa rcrum natura gcniti proti-
nus homincs acccpcrint Cquod ccrteprincipium efteius rei* 
Huic ftudium 8c incrcmcntum dcdcritutilitas: fumma, ratio 
& excrcitatio C Ncc uidco quarc curam dicendi putant quidam indc ccc-
piflc, quod hi qui 111 difcrimcn aliquod uocabantur, accuratius loqui de* 
fendendi fui gratia inftituerint. Haec enim ut honeftior caufa,ita no uticp 
prior eft, cum pra:fertim accufatio pracccdat dcfcnfioncm, nifi quis dicit 
etiam gladium fabricatuab co prius, qui ferrum in tutelam fui, quam qui 
in perniciem alterius compararit Jnitium crgo diccndi dcdit natura, ini-
tium artis obfcruatio. Homines enim ficut in mcdicina cum uidcrent alia 
falubna,aliainfalubria,ex ob fcruationc corum effeceruntartcm: itacum 
in dicendo,alia utilia,alia inutilia dcprchcndcrcn t, notaruntea ad imitan 
dum uitandumc£,&r quacdam fecundum rationcm eorum adicccruntipfif 
tcwrsvvf* quoquc, hxc confirmata funtt ufu, tum qua? fcicbatquifque docuit • Gi* 
ccro quidem initium orandi conditoribus urbium, ac lcgumlatoribus 
dcditoin quibusfuifte uimdiccndi necefteeft,curtamcn hancprimam 
originem putet, non uidco, cum fint adhuc quxdam uaga?,&finc urbi-
bus, ac fine legibus gentes, 8C tamen qui funt in his nati, 8c lcgationibus 
fungantur,& accufent aliqua, ac defendant,& denique alium alio mclius 
loqui credant» 
QuinqueeflepartesRhetoricsc. CAP. m. 
Mnis autem orandi ratio, ut plurimi maximiqp t autorcs tradi 
derunt,quinque partibus coftat, inucntione,difpofitionc,clo 
cutione,mcmoria,pronunciationc,fiuea<ftione:utroqucenim 
modo dicitur. Omnis enim fcrmo,quo quidc uoluntas aliqua 
enunciatur,habcatneccffeeftrcm8Cuerba. Acficftbrcuis,&:unacon-
elufione finitus,nihil fortaftc ultra dcfidcrct. Atoratio longior plura exi* 
git.Non enim tantum refert,quid, 8C quomodo dicamus, fed etiam quo 
loco.Opus crgo eft £>C difpofitione.Sed necp omnia qux rcs poftulat,di 
cere,necp fuo quxcp locopoterimus,nifiadiuuantememoria. Quapro* 
pterea quoqj pars quarta crit. Verum ha^ccuncfbi corrumpit^ac prope* 
modum perdit indccora uel uoce,uel geftu pronunciatio ,huic quocjj tr i* 
buendus eft ncccftario quintus locus . Ncc audiendi quidam, quorum 
cft Albutius,qui tris modo primas eftcpartes uolunt, quia mcmoria atqj 
acflio natura, non arte contingant, quarum nos prxccpta fuo loco dabu 
mus, licet Thrafimachus quoque idcm dc adione crcdidcrit. His adic* 
cerunt quidam fcxtam partcm, ita utinuentioni iudicium iubnc<ftercnt> 
quiaprimum cftet inuenirc,dcindc iudicare. Ego porro neinueniftcquu 
dem credo eum,qui non iudicauit, nec cnim contraria, communia, ftulta 
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A  ricis,fudicium fubiccitinucntioni. Mihi autemadeo primis tribus parti* 
bus uidctur cfle permixtum, nam nccp difpofitio fine eo, nequc elocutio 
fucrit, ut pronunciationcm quocp uel plurimum ab eo mutuari putenu 
Qiiod hoc audacius dixerim,quod in partitionibus oratorijs ad eafdcm, 
de quibus fijpra didtum eft,quinquc peruenit partes: Nam cum duplici* 
terprimum diuififfetin inuentioncm atcp elocutionem ,res ac difpofitios 
nem inucntioni,uerba 8c pronunciationcm clocutioni dcdit,quinta quo^ 
que conftituit communem ,ac uelut cuftodem omnium,memoriam. Idem 
in Oratore, quinque rcbus conftare eloquentiam dicit, in quibus poftca 
foiptis certior eius fententia eft. Non minus mihi cupidi nouitatis alicu* 
ius uidenturfuiftc,qui adiccerunt ordincm,cum diipofitionem dixiftcnt, 
quafi aliud fit difpofitio, quam rcru in ordincm optima collocatio. Dion 
inuentionem modo &Cdifpofitionem tradidit,fed utrancp dupliccm,rer5 
acuerborum,ut fit clocutio inucntionis, pronunciario di/pofitionis: his 
quintapars mcinoria accedatlheodorci fere inuentionem duplice,reru 
atcp elocutionis,deinde tris partes cxteras. Hermagoras,iudiciu,parti* 
tionem,ordinc:qua?g clocutionis funt,fubiccit Occonomia:,quae gra?ce 
appcllata ex cura rcrum domefticarum, 8C hic per abufionem pofita, no-
mine latino carct. Eft 8c circa hoc quazftio, quod mcmoriam in ordine 
partiumquidam inuentioni, quidam difpofitioni fubiunxcrunt, nobis 
B quartus eius locus placct. Non cnim tantum inucnta tenere ut difpona* 
mus,nec difpofita,ut cloquamur,fed etia uerbis formata,mcmori3e man-
dare dcbemus.Hac enim omnia quseeuncp in orationem collata (unt,con 
tincntur. Fuerunt ctiam in hacopinione 11011 pauci,ut has non rhctoriccs 
partcs cfte exiftimarent, fed operaoratoris. Eius enim efte,inucnirc,di* 
fponere, cloqui, SC caetcra. Quod fi accipimus, nihil arti relinquemus* 
Nam bcne diccre eft oratoris: rhctorice tamen eritbene diccdi fcicntiat 
Vel, ut alf) putant, artificis eftperfuadere, uis autem perfuadendi artis; 
itainuenire quidem 8C difponere oratoris, inuentio autem 8C difpofitio 
rhetorices propria uideri poteft. In eo plures diftenferunt, utrumne hae 
partes eftent rhetorices,an eiufdemopera,^fi(ut Athcnaus credit) elc^ 
mcnta,qux uocant s^xea. Scd necx elementa t retfte quis dixcrit,alioqui tnote 
tantum initia crunt,ut mundi,uel humor,uel ignis,ucl marcria, ucl corpo 
ra in(ecabilia,ncc opcrum redte nomen accipicnt,quX non ab alrjs perfi* 
* ciuntur, fed aliud ipfa perficiunt. Partes igitur. Nam cum ex his rheto* 
rice, ficri non poteft, ut totum cx partibus conftet, qua? non fint partes 
totius, ex quibus conftet. Videntur autemmihi,qui ha:c opcradixcrunt 
eo quoque moti, quod in alia rurfus diuifione nollent in idcm nomen in< 
ciderc,partes enim rhctorices efte diccbant laudatiuam, deliberatiuam, 
iudicialem. Qiiac fi partcs funt,materi2e funtpotius,quam artis. Nancp 
in his fingulis rhetorice totacft, quia 8C inucntionem, 8C difpofitioncm, 
&C elocutionem, bC memoriam > 8c pronunciationcm quaecunque earun, 
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C dclidcrat. Itacp quidam gcncra catriarhetorfces dicercmaluerut,optimc 
autem hi,quos fccutus eft Ciccro qui genera caufarum. 
Tria eiTc gcncra caufamm. C  A  p» 1111. 
Ed tria,an plura fint,ambigitur: nec dubic prope omncs utfcp 
fummcc apud antiquos autoritatis fcriptores,Ariftotele fccuti, 
qui nominc tantu alio concionalcm prodeliberatiua appellat> 
hac partitione contcnti fuerunt. Verum &C tunc leuiter eft teii 
tatum,tum apud Grpcos quofda, tum apud Ciceronem in libris de Orat» 
&Cnuncmaximc tempore noftroruautoru prope impulfum, ut no modo 
plura hxc gcncra,fed pcne innumerabilia uideantur. Nam fi laudandi ac 
uituperandi officiu in partc tcrtia ponimus,in quo gcnerc ucrfari uidcbi' 
mur,(iqucrimur,confolamur,mirigamus, cocitamus,terremus,confirma 
mus,prcccipimus,obfcuredicfta interpretamur, narramus,deprccamur, 
gratias agimus, gratulamur, obiurgamus, malcdicimus, delcribimus, 
mandamus,rcnunciamus,optamus,opinamuK&f plurima alia.utmihiin 
illa uetcrc pcrfuadonc permanenti,uelut petenda fit uenia,quxrendumcp 
quo moti priores, rem tam latcfufam, tam breuitcr aftrinxerint* Quos 
qui erraffc putant, hoc fecutos arbitrantur, quod in his fere ucrfari tum 
oratores uidebat.Nam &C laudes,&uitupcrationcs fcribebantur,&l^^ 
rx&vs dicere erat moris, 8C plurimum in confilijs aciudicijs infumcbatur 
D opcrac, ut fcriptorcs artium pro folis comprehenderint frequentifiima. 
Qui uero defendunt, tria faciunt gencra auditorum: unum quod ad dele 
(flationcm conucniat,alteru quod confilium accipiat,tertiu quod decau-
tyidem fis iudicet.Mihi cundta rimanti,talisfqu2eda ratio fuccurrit, quod omne 
oratoris officium,autm iudicfjs cft, autcxtra iudicia. Eoru de quibus iu-
dicio qua:ritur,manifeftum genus eftlea qua: ad iudicem no ueniunt,aut 
practcritunihabcnttempus^autfutururmPraterita laudamus,autuitupe 
ramuside futuris dclibcramus. Itcm omnia,dc quibus dicendum eft, aut 
certa fint neceftc cft,aut dubia: Ccrta,ut cuicp cft animus ,laudat,aut cuU 
pat:ex dubhs partim nobifipfis ad ele<ftioncm funt libera.dc his delibc-
ratur,partim aliorum fcntcittisc comifta, de his litc contenditur. Anaxu 
mencs iudiciale &C concionale generales partes effe uoluit. Septem aute 
{pccics hortandi,dehortandi:laudandi,uituperandi}accuiandi,defendeu 
di,exquirendi,quod 2>C c/iprasiKop dicitur,quaru duaz primsc dclibcratiui, 
dusc fequcntes demonftratiui,tres ultimac iudicialis gcncris funt partes* 
Protagoram tranfeo, qui interrogandi, refpondendi, mandandi, prc--
candi,quod dixit,partes folas putat.Platoin Sophifte,iudiciali,et 
concionali tertiam adiecit ^ocroA^^^Hjquam fane permittamus nobis di-
cere fermocinatricem,quaz a forenfi ratione difiungitur,& eft accomoda-
tapriuatis difputationibus, cuius uis cadcm profedto eft,quX dialecftica?. 
Ifocratcs in omni gcncre ineffelaude ac uituperationc exiftimauit-Nobis 
Stute &C tutiffimu eft autores plures fequi, &i ita uidetur ratio diftare. Eft 
igitur 
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A igitur,utd/xi unum genus, quo laus ac uituperatio continetur,fed eftap-
pellatum a partc meliore laudatiuum, idcm alrj demonftratiuum uocant, 
utruncg nomcn cx gracco crcditnr fluxifte. Nam &5 lyKu/xtasiKop &c t7n<f<jK&s 
Kop dicut. Sedmihi no tam dcmonftrationis uim habere,quam 
oftcntationis uidetur, &C multum ab illo fc-yxw/xras/xS difterrc: nam utcon* 
tinet laudatiuu in (e genus,ita non intra hoc fblum confiftit. An quifquam 
negaueritPanegyricos Itti^kZko^ efteC Atquiformam fuadcndi habent, 
&pleruncp deutilitatibus Grarcia? loquuntur, utcaufarum quidem ge-
ncra tria fint,fed ea tum in negoti)s,tum in oftentatione pofita. Nifi forte 
tion cx graccomutuantes dcmonftratiuum uocant, uerum idfequuntur, 
^Zuod laus ac uituperatio quale fit quicq? demonftrat: Altcrum eft dclibc» 
ratiuum,tertiu iudiciale. Cartercfpecics in hxc tria incidunt genera» Ncc 
inuenietur ex his ulla,in qua no laudare aut uituperare, fuadere aut diftlia 
derc,intenderc quid ucl depellere debeamus. Illa quocp iunt communia, 
conciliarc,narrare,docere,augere, minuere concitandis, coponendis ue 
affcftibus animos audicntiufingcrc. Ne his quidem accefterim,qui lau* 
datiuam materiam honeftoru,deliberatiuam utilium,iudicialcm iuftoru, 
qua^ftione cotineri putant,celeri magis,ac rotuda ufi diftributionc quam 
bera.Stantenim quodamodo mutuis auxilrjs omnia. Nam &C in laude iu 
ftitia,utilitascp tra<ftantur,&: in confilrj s honcftas,&: raro iudicialcm inue 
B neris caufam, cuius no partealiquideoru,quae fupra diximus,repcriau 
Qiiibus conftityatur omnis ratio dicendi, LAP. v. 
Mnis autem oratio conftat,autex hisquacfignificantur,aut 
cx his quac fignificant, ld cftrebus &C uerbis. Facultas orandi Ct^. 
confummatur natura,arte,exercitatione, cui quartam partcm 
adrjciunt quidam imitationis,quam nosarti fubrjcimus.Tria rmfatiotrti 
funtitem quac prarftare debeat orator, utdoceat, moueat, delecftct. Ha?c fnbiefa* 
enim clarior diurfio, quam coru qui totum opus in rcs, &C in aflcdus par-
tiuntur. Non femper autem omnia,in eam quac tracftabitur materiam ca 
dent. Erunt enim quacdam remota? ab affe<ftibus,qui ut non ubique ha-
bent locum, ita quocunq? irruperint, plurimum ualent. Pra?ftanriftimis 
autoribus placet, aliain rhetorica efte,quac probationem defidcrent,alia 
quacnon defiderent,cum quibus ipfe confentio. Qiiidam ucro, ut CeU 
fiis, de nulla re dicfturum oratorem, nifi de qua quapritur exiftimant,cui 
cum maxima pars fcriptorum repugnet,tum etiam ipfa partitio,nifi forte 
laudare.quac conftct effe honcfta,& uituperare,qua:ex confeffo funttur * 
pia,non eft oratoris officium. Illudiam omncs fatentur, effcquazftiones 
aut in (cripto,aut in no fcriptozin fcripto,funt de iure,in no jfcripto,dc ret 
illudlegale,hocrationaIegenus.Hermagoras,atcp eum fecuti,uocant vos 
uiKop &C \oyiKop. Idem fentiunt,qui omncm qua^ftioncm ponunt in rcbus 
&Tin uerbis.Item conucnitqua?ftiones effeautinfinitas,autfinitas.Infini ^>«> 
tx funt?quf remotis perfbms>& tcmporibus ,Sc locisjcazteriscp fimilibus 
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C fn utrancp partem tra*ftantur,quod Graeci Qlnp dicunt,Cicero propofitu, 
alij quacftiones umuerfalcs ci'uiles,alij quxftiones philofopho conuenien 
tes. Athenacus parte caufac appcllat. Hoc genus Ciccro fcientia SC acftio* 
nediftinguit,ut fit fcienti£,an prouidentia mundus regatur: Adionis,an 
accedenduad rempub^adminiftanda.Prms trium gencru:an fit,quid fit, 
quale fit,omnia enim hsec ignorari poffuntiSequens duorum,quomodo 
adipifcamur,quomodo utamunFinita? autem funt cx coplexu reru.per-
fonarLi,temporu5ca?terorumq?,ha2 a Grarcis dicuntur,caufae a no 
ftris: In his omnis quaeftio uideturcircarcs,perfonasq? confiftcre. Am-
plior eft femper infinita,inde cnim finita defcendit. Quod ut exemplo pa 
teat,infinita eft,an uxor ducenda: finita,an Catoni ducenda, Idcocp cffc 
fuaforiapoteft.Scdetiamrcmota?aperfonis proprijs,ad aliquid rcferri 
folent.Eftenim fimplex,an rcfpub.adminiftranda. Refertur ad aliquid, 
an 111 tyrannide adminiftranda. Sed hic quocp fubeft uelut latens perfo-
na,tyrannus enim gcminat auarftioncm,fubeftqp Sc temporis, Sc qualita 
tis tacita uis,nondum tamen noc proprie dixeris caufam.Ha: autem qua$ 
infinitas uoco,L6 generales appellantur3quod fi eft uerum, finitae fpecia* 
les erunt.In omni autem (periali uticp ineft generalis,ut quac fit prior. Ac 
nefcio,an in caufis quocp quicquid 111 quacftionem uenit uelut qualitatis, 
generale fit: Milo Clodiu occidit: iure occiditinfidiatorcm. Nonne hoc 
D quacritur,an fit ius infidiatorem occidendi C Quid in coniedurisCnon llla 
generalia,an caufa fceleris odium,cupiditas: an tormentis crcdcndu, te-
ftibus,an argumentis maior fides habenda C Nam finitione quidem com 
prehcndi,nihil non in uniuerfiim certum erit. Quidam putant ctiam eas 
poflfe thefis aliquando nominari,quac perfonis caufiscp contineantur,alu 
tertantummodo pofitas,ut caufa fit cu Oreftes accufatur:Thcfis5an Ore 
ftes redtc fit abfolutus.Cuius generis eft,an Cato redte Martiam Horten 
fio tradiderit*Hi thefim a caufa fic diftinguut,ut illa fit fpedatiucc partis. 
hacc acftiux: Illic enim ueritatis gratia tantum difputari,hic ncgotiu agrV 
Quanquam inutiles quidam oratori putant uniuerfales qua?ftiones,quia 
nihil profit quod conftet duccndam ejfle uxore , uel adminiftranda rcm* 
pub.fi quis uel aetate,uel ualetudineimpediatur.Sed no 111 omnibus eiuf» 
modi quacftionibus fic occurripoteft, utillis,fitneuirtus finis: regatur* 
ne mundus prouidentia. Quinetiam in his,quac ad pcrfonam referuntur, 
ut non eft fatis generalem tracftafle qu3eftionem,ita perueniri ad fpeciem, 
nijllaprius excufla,nonpoteft» Namquomodoanfibi uxorducenda fic 
deliberabit Cato,nifi conftiterit uxores efle ducendas CEtquomodoan 
ducere debeat Martiam quacretur,nifi Catoni duccnda uxor eftC Sunt ta 
men infcripti nomine Hcrmagor^ libri,qui confirmentillam opinionem, 
fiue falfus eft titulus, fiue alius hic Hcrmagoras fuit. Nam eiufdemefle 
quomodo poflunt,qui de hac arte mirabiliter mnlta compofuit C Cum fi-
cut ex Ciceronis quocp Rhetorico primo manifeftu eft,materiam rheto--
rices 
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A rices in thefis,&: caufas diuiferit. Quod reprehedit Ciccro,ac thefim ni-' 
hil ad oratorcm pertinere contendit, totumcp hoc genus qua^ftionis ad 
philofophos uocatac refert.Sedmeliberauitreprehendendiuerecudia, 
Sfquodiple hos libros improbat, Sc quod in Oratore (cripfit, Sc Topis» 
cis praecipit, ut aproprijs perfonis atcp temporibus auocemus cotroucr 
fiam,quia latius liceat dicere de gencre,quam de fpecie,&fquod 111 uniuer 
fo probatum eft,id in parte probatum efle necefle fit-Status autem in hoc 
omnegenus materiacijdem,qui in caufas cadunt. Adhucadrjcitur, alias 
«fle quaeftioncs in rebus ipfis,alias qua^ ad aliudreferatur:Illud,an uxor 
ducenda:hoc,an feni ducenda. Illud,an fortis: hoc,an fortior,& fimilia^ 
Caufam finit Apollodorus, ut interpretatione Valgij difcipuli cius utar, 
ita: Caufa eft negotiu [omnibus fuis partibus (pedtans ad quarftioncm: mtiincU 
aLit,caulaeftnegotium J cuius finis eft controuerfia, Ipfom deindenego fcnonhabctur 
tium fic finit: Negotium eft congregatio pcrfonaru, locorum,tcmporu, muetcncxem* 
caufarum,modorum,cafuum,fad:oru,inftrumentorum,fcrmonu,fcripto f >m' 
rum &non (criptorum. Caufam nunc intelligimus U7ro6icr/p,negotium 
Scd ipfarn caufam quidam fimiliter finicrunt, ut Apollodorus ne-
gotium, Ifocrates cauiam efle ait quaeftionem finitam,ciuilem,aut rcrum 
controuerfiam in pcrfonaru finitarum complexu. Cicero his uerbis: Cau 
facertisperfonis, locis,temporibus3aftionibus, negotijs cernitunautin 
B omiiibus,autinplerifcp eorurm 
Qiridfit Status* CAP,  vi. 
Rgo cum omnis caufa contineatur aliquo ftatu, prius quam di 
cere aggrediar, qtiomodo genus quodq? caufa? fit tracftandu, 
id quod commune eft omnibus,quid fit Status,5c undc duca-
tur, Sc quot, Sc qui fint, intuendum puto, quanquam id non* 
nulli adiudiciales tanttim pcrtincre matcrias putaucrunt. Quorum infci 
tiam, cuomnia tria genera fuero cxecutus,rcs ipfa deprehendet. Quod 
nos Statum,id quidam conftitutionem uocant,alij qiia:ftidnem,alr) quod 1 
ex quseftione appareat. Thcodorus generalc caput,ideft KKpaXoao/j ^IKO-
TaTDp, ad quod referuntLir omnia • (QUiorum diueria apcllatio, uis cadcm 
eft, nec intcreft difcentium, quibus quidcp nominibus appellctur, duin 
resipfamanifcftafit. StatumGrxci sa<?tp uocant,quodnomenprimum 
ab Hermagora traditum putant, fed alrj ab Eucratc Ifocratis difcipulo, 
altj a Zopyro Clazomenio, Quanquauidetur Acfchines quocp 111 ora-
tione contra Ctefiphontem uti hoc uerbo, cum a iudicibus petit, ne De-
moftheni pcrmittant euagari,fed eum dicere de ipfo caufae ftatu coganu 
Qua? appcllatio dicitur duxfta ucl ex eo, quod ibi fit primus caufac con-
greflus ? ucl quod in hoc caufa confiftat • Ft nominis quidem ha?c origo. 
Nunc quid fit.Statum quidam dixerunt prima caufarum conflictioncm, 
quos rerte fenfifle,parum elocutos puto. Non enim eft ftatus prima con 
flidtio^fecifti^nonfeci) fed quod exprima conflidtione nafcitur,id eft gc-
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C nus quxftionis,fecifti,non fed,an fecerit: Hoc fecifti,non hoc feci, quid 
fecerit,quia ex his apparet: illud coniecftura, hoc finitione quserendum, 
tw atcp in fquo pars utraq? infiftit,erit quxftio conieduralis ,uel finitiui fta-
tus* QuidCfi enim dicat quis,fonus eftduorum corporum intcr fe confli* 
ftio,erret,ut opinor:non enim fonus eftconfli(flio,fcdex coflidlione. Et 
hoc leuius: intelligiturenim utcuncp dicftu, mde uero ingens male intcr-
pretantibus innatus efterror, qui quia primam conflidtionem legerant> 
crediderunt ftatum fomper ex prima quacftionc ducendum, quod eft ui-
tiofiffimum: nam quacftio nulla 11011 habet utiq? ftatum > conftat enim ex 
intenrione S>C depulfione,(ed aliac funt proprise caufaru,de quibus feren-
da fentenriaeft,aliae adduftx extinfecus ,aliquid tamen ad fummam cau-
fe conferen tes, uelut auxilia quacdam,quo fit,ut in controuerfia una plu-
res quacftiones efle dicantur • Harumporro plerunquc leuiflima quxcp 
primo loco fungitur*Nam & illud frequens eft,uteaquibus minus conE 
dimus,cum tracflata fint ,omittamus, intcrim fponte noftra uelut donan-
tes,interim ad ea quac (unt potentiora gradum ex his fecifle cotenti. Siin 
plex autem caufa etiamfi uarie defcnditur, no poteft haberc plus uno de 
quo pronuncietur,atcp inde erit ftatus cau(3c,quod &C orator prsecipue fi 
bi obtinendu,& iudex (peftandum maxime intelligit. In hoc enim caufa 
confiftet. Cacterum quseftionum poflunt eflfe diuerfi. Qtiod ut breuifli# 
mo pateat exemplo,cum dicit reus,etiamfi feci,re(fle feci,qualitatis utitur 
ftatu: cum adi)cit, fed non feci, coniccfturam mouet. Semper autem fir-
D mius eft non fetiffe. Ideoqp ftatum eflfe in co iudicabo, quod dicerem, fi 
mihi plus quain unum dicere non liceret. Recftc igitur eft appellata cau-
farum prima conflicftio, non qua^ftionum. Nam 8C pro Rabirio Pofthu* 
mo Cicero prima parte orationis in hoc intendit,ut adtionem competere 
in equitem Romanum ncget: Secunda,nullam ad eum pccuniam perue-
nifle cofirmat.Statum tamen dicam in eo fuifle,quod eft potentius. Nec 
ftntc in cau(a Miloriis circa primas qugftiones,quae funt t poft prooemium po 
Gta?,iudicabo conflixiflTe caufam,fed ubi totis uiribus infidiator Clodius» 
ideocx iure interfeAus oftenditur. Et hoc eft quod ante omnia conftitue-
re in animo fuo debeat orator, etiam fi pro caufa plura dicfturus eft, quid 
maxime liquere iudici uelit. Quod tamen ut primum cogitandum,ita no 
uticf primum dicendum erit. 
Vnde ducatur firatus,Sf reus,an acftor (tatum 
faciat» CAP. vii. 
Lij ftatum crediderunt primam eius,cum quo ageretur,deprc 
cationcmuel depulfionem. Quam (ententiam his uerbis Cicc 
ro compled:itur: In quo primum infiftit, quafi ad repugnan* 
dum congreflfa defenfio. Vndc rurfiis alia quaeftio, an eum 
femper is faciat, qui refpondet. Cuirei praecipue repugnat Cornclius 
Celfus, dicens non 3 depulfione fumi? fcd ab eo qui propofitionem fuam 
confira 
faTopicis, 
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A confirmet, ut fi homincm occifuin rcus negat, ftatus ab accufatorc nafca-
tur,quia is uelit probare, li iure occifom rcus dicit, translata probationis 
neceifitatc idem a rco fiat,&fit cius intenrio.Cui non acccdo equidemam 
Ue[° ProPlus ^ uod contra dicitur,nullam cfle litcm,fi is cum quo agu 
tur nihil refpondeat,ideoqj fieri ftatu a refpondcnte. Mca tamcn (enten* 
tia uariu id eft, 8c accidit pro conditione caufaru, quia uideri potcft pro-
pofirio aliquando ftatum facerc, utin coniecfturalibus caufis, utitur enim 
coniccftura magis qui agit.Quo moti quida,eundcm a rco inficiale efle di 
xerunt, &C in fyllogifmo tota ratiocinatio ab co eft qui intendit. Sed quia 
uideturillis quocp ncceflitatem hos ftatus exequcndi facere qui negat(is 
enim fi dicat non feci,coget aduerfarium conic<ftura uti,&ffi dicat,non ha 
bet legem,fyllogifmo )conccdamus ex dcpulfionc nafci ftatum,nihilomi 
nus enim rcs eo rcuertetur, ut inodo is qui agit, modo is cum quoaoitur, 
ftatum faciat. Sit enim accufatoris intentio, hominem occidifti, fi neget 
rcus,facict ftatum qui negat. Qiiod ficonfitctur, fcd iureafeadultcrum 
dicit occifum:ncmpc lcgem cfle ccrtum eft,quae permittat,nifi aliquid ac 
cufator ci rcfpondeat nulla lis eft. Non fuit,inquit, adultcr.Ergo depul-
fio incipitefle adtoris, ille ftatum faciet. Ita erit quidcm ftatus cx prima 
depulfione,(ed ca fictab accufatore,non arco. Qtiid Cquodeadem qux-
ftio poteft eundem ucl accufatorem faccre uel reum. Qui artcm ludicram 
B exercuerit, in quatuordecim primis ordinibus nc fcdcat: qui fc Prxtori 
in hortis oftendcrat,necp erat producftus, fcditin quatuordccim ordini-
bus.Ncmpe intentio eft,artem ludicram exercuifti: dcpulfio, non exer-
cui artemludicram:quxftio,quid fitartem ludicram exerccrc. Si accufa-
bitur thcatrali lcgc, depulfio erit rei: fi excitatus fucrit dc fpccftaculis, 8C 
aget iniuriarum, depulfio erit accufatoris. Frequentius tamcn illud acci-
det,quod eft a pluribus tradirum. EfFugerunt has quarftiones, qui dixe-
runt ftatum efle id quod appareat cx intentione &f depulfione, ut fccifti, 
non fcci,aut recftc feci. Viderimus tamcn,utrum id fit ftatus. an in co fta-
tus.Hcrmagoras ftatum uocat, pcrquem fubiecftares intelligatur, &" ad 
qucm probationcs ctiam partium rcferantur. Noftra opinio fcmpcr hcc 
fuit, cum eflent frequenter in caufa diucrfi quacftionu ftatus, in co crcdc-
re ftatum caufe,quod cflct in co potentiflimu,&£ in quo maxime rcs uer-
teretur.Id fi quis gencralem quazftionc, uel caput gcncralc dicere malit, 
cum hoc mihi non erit pugna, non magis quam fi aliud adhuc, quo idcm 
intclligatur, cius rei nomen inuenerit, quanquam tota uolumina in hanc 
difputatione impendifle multos fciam,nobis ftatum dici placct.Scd cum 
in alijs omnibus intcr fcriptorcs fumma diflentio eft, tum in hoc uidetur 
mihi praccipuum ftudium quocp diucrfa tradendi fuifle, adeo ncc qui fic 
numerus ,ncc quac nomina,ncc qui gcneralcs, quiuc fpeciales fint ftatus 
conuenit. Ac primu Ariftotcles elcmcnta decem coftituit,circa qua? ucr- nctrm rinncn 
fari uideatur omnis quseftio omay, quamPlautus eflentiam uocat. Ncc u Arifl0ic^-
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c lane aliud eft eius nomen lacinum. Sed ea quaeritur, an fit. Qualftatcm* 
cuius apertus intelledus eft. Quantitacem, qux duplicicer a pofteriori-
bus diuifaeft,quam magnum& quam mulcum fit. Ad alic[uid,unde du-
<ftecranslacio,&comparacio.Pofthaec,ubi,ecquando:deindefaccre,pa 
ti,habere,quod eft quafi armatu effeA ueftitum effe:nouiffime 
quod cft compoficum eflTc quodammodo, uc calefacere, ftare, irafci. Sed 
ex his omnibus prima quacuor ad ftacus percincre.caccera ad quofdam lo 
cos argumencoru uidentur. Alfj nouem elementapofuerunt:Pcrfonam, 
qua deanimo ,corpore, excra poficis qua^ratur, quod pertinere ad conie-
«fhirac & qualicacis inftrumenca uideo: Tcmpus, quod ?$0V0P uocanc, ex 
quo qupftio,an is, qucm dumaddicfta eft macer pcperic, feruus fitnatus: 
Locus,unde cotrouerfia uidetur,an fas fucrit tyrannu 111 templo occide* 
re:an exulauerit,qui domi latuit:! empus iterum,quod Kcufop appellant, 
hanc autc uideri uolunt fpeciem illius temporis,ut acftatem,uel hyemcm. 
Huic fubrjcitur ille in peftilentia comeflatort A<ftum,id eft </j,quod eo 
referunt,fciens comi(erit,an in{ciens:ncceffitate,an cafu,ct talia* Nume-
rum,qui cadit in fpeciem quantitatis, an 1 hrafybulo triginta pi xmia de 
beantur,qui tot tyrannos fuftulcrit: Caufam ,cui plurimae fubiacent lites, 
quoties facftum non negatur,fed quia iufta ratione fit faftum dcfenditur: 
TfoTi-oy, cum id quod alio modo fieri licet,alio dicitur facftum3hinc eftadul 
D ter loris cxfus, uel fame necatus: Occafioncm facftorum, quod eft apcr-
tius,quam ut uel interpretandum,uel exemplo fit demonftrandu, tamen 
£570/j uocant.Hi quocp nullam quacftionc extra haec putant. Qui» 
dam detrahunt duas partes, numerum & occafionem, & pro illo quem 
dixiatftu fubrjciuntres, id eft Qua> ne practeriffe uiderer,fatis 
habui atdngere. Caetcrutn his nec ftatus fatis oftendi,nccomnes conti* 
neri locos credo ,quod apparebit diligencius legencibus , qux de ucraq? 
re dicam. Erunc cnim plura mulco,quam quac his elemencis comprchen* 
duncur. Apud plures legi placuifle quibufdam,unum omnino ftacum ef-
{e conietfturalcm.Sed quibus placueric,neqp illi CradiderunC,neq? ego uf--
quam reperire pocui. Racionem camen hanc fecuci dicuncur,quodjes o-
mnis fignis colligerecur quomodolibec, qualicacis quocp folu ftatu facc-
ret,quia ubicp qualis fit cuiufcp rei natura qugri poteft, fed utrocuncp mo 
do,fequecur fumma confufio. Nccp incereft unu quis ftacu faciat,an nul-
Ium,fi omncs caufac fint conditionis eiufdem. Coniecfturaeft aconiecftu, 
id eft directione quadam rationis ad uericaCcm, unde eciam fomniorum, 
hu accp ominum interpretes, coniecftores uocamus. Appcllatum tamen eft 
hoc gcnus uarie,ficutin fequentibus apparebit. 
QiiotjStT qui Status, CAP. VIIJ. 
Verunt,qui duos ftatus faccrct. Archidemus coniecfturale &fi 
nitiuu,exclu(aqualitatc,quia fic de ea qugri exiftimabat,quid et 
fct iniquu,quid iniuftu,quid dicfto audiente 11011 eflTc,quod uocat 
dc 
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de eodem,& alio. Huic diucrla (ententia corum fiiit,qui duos quidem fta 
tus efficuoluerunt, fedunum inficialcm, alterumiuridicialcm. Jnficialis, 
quem nos dicimus coniecfturalem,cui ab inficicndo nomcn,aIq in totum 
dcderunt, alrj in partcm, quia accufatorcm conieftura, reum inficiarione 
uti putaucrunt: luridicialis cft.qui cfmctz0X071x05 grxce dicitur.Sed quemad 
niodum ab Archidcmo qualitas exclulaeft ,Ticab his repudiata finitio. 
Nam fubrjciunteamiuridiciali, qua^rcndumcp arbitrantur, iuftumne fit 
facrilegium appellari,quod obijciatur,ucl furtum, ucl amenciam. Qua 111 
opinionc Pamphilus fuic:fcd qualicaccm 111 plura parcicus eft.Plurimi de-
inccps,mucacis cancum noininibus,in rcm,de qua non conftec,& in rem, 
de quaconfteC.Nam cft ucrum,nec aliccr ficri poceft.quam aucuc ccrtum 
fit facftum cflc quid,auc non fic:fi non eft cercum, conieftura fit: fi certum 
cft,reliqui ftatus. Namidem dicit Apollodorus,cum quxftionem autin 
rebus cxtrapofitis,quibus coniccftura cxplicatur,aut 111 noftris opinioni-
bus exiftimatpofitam,quorujllud^a7^a2:xoV,hoc two/«§ uocat:idertiq? 
awoSo/j yOj 7^o\H7ffiKop dicitur, quo dubium, &pracfumptum fignificatur, dc 
quo liquet. ItemTheodorus,qui dc co an fit,& de acciden tibus ei, quod 
efle conftat, ideft <w/ag.,vvi exiftimat qua?ri. Nam in his 
omnibus prius gcnus coniefturani habet, fcqucns rcliqua. Scd hscc rcli-
qua Apollodorus duo uult cfle>qualitatcm)& de nominejd eft finitiuam. 
Theodorus,quid,quale,quantum,adaliquid. Sunt &quidceodem,& 
dc alio,modo quali tatem cflc,modo finitioncm uelint. I11 duo &" Pofido-
nius diuidic,uocem & res.In uoce quaeri putat,an fignificct quicqua mul-
ta,quomodo rebus coniccftura, quod xarasacnjj uocat,& qualitatc,& fini-
tione,cui nomen dat xarewoia/j,& ad aliquid. Vndc&f aliadiuifioeft,alia 
efle (cripta,alia infcripta. Celfus Cornelius duos & ipfe fecit ftatus gcnc-
rales,an fit, qualc fit.Priori fubiecitfinitionem,quiaaeque quxratur,an fit 
facrilcgus, qui nihil (c fuftulifle de templo dicit, & qui priuatam pccuni-
am confitetur (e fuftuliiTe. Qiialitatcm in rem, & fcriptum diuidit. Scri-
pto quatuor partes lcgalcs^ exclufa translationc: quantitatem, & mencis 
quxftionc coniecfturp iubiecic.Eft ccia alia in duos diuidendi ftacus racio, 
qux docecauc de fubftancia concrouerfia efle, auc dc qualicacc. Ipfam por 
ro qualicacc,aucin fuinmo generc cdfi ftere,auc in (ucccdencibus. Dc fub-
ftantia cft coniecftura. Quacftio cnim tracflatur rei,an facfta fit,an fiat,an fu 
turafit. Interdu etia mcntis,idcp mclius,quamquodhis placuit,qui ftatu 
eundcm facfti nominauerut,tanquam dcpraetcrito tantum,& tantu de fa-
<fto quxrcrctur.Pars qualitatis,qux cftde fummo gcncrc,raro in iudiciu 
ucnic,qualeeft,id'nc fic honcftum,quod uulgolaudacur.Succedcnciu aut 
alix dc comuni appellacione,uc fitnc facrilcgus,qui pccuniam priuaca cx 
tcmplo furacus eft,.auc de rc denominaca, ubi & facftu cfle cercum eft,ncc 
dubicacur quid fic,quod facftum cft.Cui fubiacent omnes de honeftis,iu< 
ftis,utilibus quacftiones.His ctiacxtcri ftatus contineri dicuntur,quia & 
t 3 
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C quanritas modoadconic<fturarcfcratur, utmaiornc (ol quamtcrra: mo-
do adqualtcatcm,quantapa:na quempiam,quantouc prazmio fit affici iu-
ftum: & translacio uerfetur circa qualitatcm,8<: definitio pars fit transla» 
tionis.Quin ct cotrarigleges,& ratiocinatiuus ftatus,ideftfyllogifmus, 
&plcruncp fcripti,& uoluntatis,xquo nitantur,nifi quod hic tcrrius ali-
quando conietfturam accipit,quid fcnfcritlcgis conftitutor • Ambiguitad 
tem ucro femper conieftura explicari ncccflc fit,quia cum fit manifeftu, 
uerborum dupliccm cfie intellc<flum,de fola quceritur uoluntate, A pluri 
mistres funt fadtigcncrales ftatus,quibus & Ciccroin Oratore utitur* 
Etomnia,quacautincontroucrfiam,autincontcntioncm ucniant, conti-
ncri putat,fit'nc,quid (lt,qualc fit, quoru nomina apcrtiora funt,quam ut 
docenda fint. Idem Patrocles fentit.Tres fecit & M. Antonius his quidc 
ucrbis : Paucxrcs (unt,quibus cxrebus omnes orationcs naicuntur, fa* 
cftum,non fadlum:ius,iniuria:bonum,malum*Scd quoniam quod iurc di 
cimurfeciflc,non hunc folum intellcAum habct,utlegc,icdillum quocx, 
ut iuftc feciffe uideamur,fecuti Antonium apertius uolucrunt cofdem fta 
tus diftingucrc.ltacpdixeruntconic(fl:uralcm,lcgalem,iuridicialcm.Qui 
& Virginio placent. Horum dcinde fecerunt fpecies,ita ut lcgali fubrjce* 
rent finitionem,&alios qui ex fcripto dicuntur lcgum contrariaru,qu3c 
CCV^VOAK* dicitur,& fcripti,& (entcntiac,ucl uoluntatis,ideft 
D vo<oco,& AtTaxx|f/),quamnosuarie translatiuam, tran(umptiuam,tranfpoQ 
tam uocamus, cvxxo^o-^, quem accipimus ratiocinatiuu uel colleftiuum 
ambiguitatis,qu£ «^6ox.'anominatur.Quos pofui,quia&: lpfi aplerifq? 
ftatus appcllantur,quibufdam lcgalcs potius quacftioncs cas dici placuiu 
"fdicit Quatuorl fecit Athena?us, ^ oT^iirfiKHp sacnjj, uel wa$<*m&KK/j3ici cftcxhorta* 
riuum,quifua(oriae cft proprius, ciumXwHV, qua conicdluram fignificari 
magiscxhis quacfcquuntur,quam cxipfonomine apparct, uwoxxax&xfy, 
ca finitio cft,mutatione cnim nominis conftat, iuridicialem, eadem appcl 
lationc gracca qua cactcri ufus.Nam eft,ut dixi,multa in nominibus diffe-
rentia.Suntqui Waxxax&Kfy translarioneeffee;aftirnent,fecutihancmuta 
tionis fignificationcm.Fcccrunt alrj totidcm ftatus,fcd alios^n fit,quid fit, 
qualc fit,quantu fit, ut Ca?cilius & Theon. Ariftotclcs in Rhctoricis ctia 
fic omnc opus diuidir in ucritatcm,& petcnda ac fugicnda, quod eft fua* 
foria?, &decodcm,atcpalio partiendo ad hoc pcrucnit,ut anfit,quid, 
qualc,quantum,& quam multum fit,quaerendum putct. Quodam tamcn 
loco finitionis quoquc uim inteIligit,quo dicit qua:dafic defendi:Suftuli, 
fed non furtum fcei: percufti, fcd non iniuriam fcci. Pofucrat & Ciccroin 
libris Rhctoricis^fadti^nominis^gcncris^atftionisjut in facfto coic(ftura,in 
nominc finitio,in gcnerequalitas,in acftioneius intclligeretur, iuri fubie-
ccrat translationem. Vcrum hic lcgales quoquc quscftiohcs alio loco tra 
d:at,ut fpccics a(ftionis.Fueruntqui faccrcnt quinquc, conie<fhiram,fini* 
tioncm, qual ita tem, quan titatem, ad aliquid.Theodorus quoquc,ut dixi, 
r)fdcm 
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H generalibus capitibus utitur,an fit,quid fit,qualcfit,quantumfic, 
adaliquid. Hoc ultimum maximcincomparatiuo gcncrcueriariputat, 
quoniammelius acpcius,maiusacminus, nifi aliorclata, nonintelligun-
tur.Scdin illas quocp translatiuas,ut fupra fignaui,quacftiones incidunt, 
an huicius agcndi fit,ucl faccre aliquid conucniat,an contra hunc,an hoc 
temporc, an fic. Omnia cnim ifta rcferr i ad aliquid nccefile eft. Ali] fcx fci 
licetftatusputant,conicd:ura,quam yfiio-ip iiocant,&f qualitatem,& pro-
prietatcm,id cft /cf<077tfa,quo ucrbofinitio oftcnditur,5^ quantitatc,quam 
J dicunt,& comparationcm,& translationcm,cuius adhucnouum no 
mcn inuentumeft ^«sa^cz, nouum inquam in ftatu, alioqui ab Herma# 
goraintcrijDccics iuridicialcs ufitatum. Alijs icptcm eflcplacuit,aquibus 
ncctranslatio, nccquantitas, ncc comparatio reccptaeft. Scdinhorum 
triumlocum fubditaequatuorlegalcs,adie^xgillis tribus rationalibus. 
Alij pcrucncrut ufcp ad o&o, translationc ad fcptcm fupcriorcs adie&a* 
A quibufda dcindc diuifa ratio cft, ut ftatus rationalcs appellarent qua 
ftioncs, qucmadmodum fupradixi,legales,in illis dc rc, in his dc fcripto 
quacrcrctur.Quidam in diucrfum,hos ftatus cflTc,illas quacftioncs malue 
runt* Scdalij rationalcs trcs putaucrunt,an fit,quid fit,qualc fit.Herma-
goras folum quatuor,conic(fturam,proprictatcm, translationcm,qualita 
tcm,quam pcr accidcntia,id cft Kara uocat,hac intcrprctationc, 
B an illi accidatuirobono cflc, ucl malo. Hancitadiuidit,dcappctcndis,& 
tugicndis,quX cft pars dclibcratiua,dc pcrfona,caoftcnditur laudatiua, 
negotialcm,qua i^oLy^a.&xfy uocat, inquadcrcbusipfis quamturremoto 
pcrfonaru coplcxu,ut fit'nc libcr,qui cft in aflertione:an diuitip fupcrbia 
pariant,an iuftum quid,an bonum fit,iuridicialcm,in qua fere cadcm,fed 
ccrtis dcftinatiscp perfonis quaerantur, an ille iuftc hoc fcccrit, ucl bcnev 
Ncc mc fallit in primo Ciccronis Rhctorico,aliam cftc loci ncgotialis in-
tcrprctationcm,cum ita fcriptu fit: Ncgotialis eft,in qua quid iuris cx ci-
uili more,8£a?quitate fit confidcratur, cui diligcntiacpraccfiTe apud nos 
iurcconfulti cxiftimantur. Scd quod ipfius dc his libris iudicium fLicrit,{ii 
pra dixi. Sut cnim uelut res rcgcftaz in hos comentarios,quos adolcfccns 
dcduxcrat fchola: & fiqua cft in his culpa,tradentis eft. Siue cum mouit, 
quod Hermagoras prima in hoc loco pofuit cxempla cx qua^ftionibus iu 
ris,fiucquodGraeciuocantiuris intcrprctes.Scd Ciccro qui--
dcmhispulchcrrimos illos dc Oratorc fubftituit,ideoqp culpari ranqua 
falfa prazcipiat, nonpotcft. Nos ad Hcrmagoram. Translationcm hic 
primus omnium tradidit,quanquam fcmina cius quacdam citra nomen 
ipfum,apud Ariftotclemrepcriuntur. Lcgalcs autcm quacftiones has fc 
cit,fcripti & uoluntatis ,quam ipfc uocat ««ra §ht^>,W uz, id cft di-
<ftum, 8C exccptionem, quorumprius cicumomnibus communc cft,cx-
ceptionis nomcn minus ufitatum,ratiocinatiuu,ambiguitatis,lcgum con 
trariarum» Albutius eadem diuifione ufiis detrahit translationem* fubij-
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C ciens eam mridiciali* In legalibus quoque quseftionibus nullu putat efic, 
qui dicatur ratiocinatiuus» Scio plura inuenturos adhuc, qui legere anti* 
quos ftudiofius uolent» Sed ne haec quoque excefferint modum, ucrcor* 
Ipfe me pauluminalia quam prius habuerim opinione, nuncefle confi* 
teonEt fortafle tutiflimum erat fama: modo ftudenti,nihil ex eo mutare, 
quod multis annis non fenfiflem modo, uerumctiam approbafiem. Sed 
non fuftineo efleconfcius mihi diflimulanti in eo prasfertim opere,quod 
ad bonorum iuuenumaliquam utilitatem componimus,in ulla parte iudi 
cij mei.Nam & Hippocrates clarus arte mcdicina^uidetur honeftiflime 
fecifle,quod quofdam crrores fuos, nc poftcri errarent, confcflus cfb ht 
M* Tullius non dubitauit aliquos iam editos libros, alrjs pofteafcriptis 
ipfe damnare.Sicut Catuluatcp Lucullum,& hos ipfos,de quibus modo 
tfuerit fumlocutus, artis rhetorices. Etenim fuperuacuus f foret inftudrjs lon-
gior labor, fl nihil liceret melius inuenire prseteritis. Ncq? tamen ex liis 
quicquam,quac tum pr secep i,fup er uacuum fuit. Ad eafdem enim particu 
las hccc quoquc,qug nunc pra2cipiam,reuertcntur. Ita nemincm didicifle 
pceniteat. Colligere tantum eadem,ac difponcre paulo fignificantius co-
nor. Omnibus autem fatisfacftum uolo, non mc hsec ferius demonftrarc 
alijs, quam mihrjpfi demonftraucrim ac perfuaferim. Sccundu plurimos 
autores feruabam tris rationales ftatus, coniedturam, finitionem,qualita-
D tcm,unumlegalem. Hi mihi ftatus gcncralcs erant.Legalem in quinque 
fpccies particbar,fcripti,& uoluntatis,legum contrariarum colleftiuum, 
ambiguitatis,translationis:nuncquartum ex gcncralibus intelligo poffe 
remoueri. Suffirit enim prima diuifio,qua diximus alios legales .alios ra--
tionales eflTe,ita non erit ftatus ,ied quacftionum genus ,ahoqui &C rationa 
lis ftatus ciTet.Ex his etia quos fp eciales uocabam,remoui translationcm, 
frequenter quidem ( ficutomnes qui mc fecuti funt, meminifle poftunt) 
teftatus,& in ipfis etiam illis (crmonibus,me nolente uulgatis ,hoc tamen 
complexus, uix in ulla controucrfia translationis ftatum poflc repcriri, 
ut 110118c alius i'n cadcm re rctfte dici uideretur,ideocp a quibufda eum ex--
clufurruNeq? ignoro multa transferri,cum in omnibus fcre caufis, in qui' 
bus cecidiffe quis formula dicitur, hac fintquacftiones,an huic,an cu hoc, 
an hac lcge,an apud hunc,an hoc tempore liceat agere,& fi qua funt talia. 
Sed pcrfona2,tcmpora,a<ftioncs,caetcraq? proptcr aliquam caufam tranf-
feruntur.lta no cft in translatione quaeftio,fcd in eo,propter quod tranf-
feruntur. Nondebes apud Practorem peterefidei commiflum,fed apud 
Confules, maiorenim praetoria cognitione fumma eft. Quscritur,an ma 
ior fumma fit, facffci controuerfia cft* Non licet tibi agerc mecum, cogni-
w tor enim fieri non potuifti:iudicatio,an potuerit.Non debuifti intcrdice-
re,fed petere,an recfte intcrdidtum fit,ambigitur. Quac omnia fuccedunt 
. legitimis quacftionibus. An non praefcriptiones etiam in quibus maxime 
juideturmanifefta translatio,eafdem omnes fpecies habent>quas cx leges, 
quibus 
II 
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quibus agitur,ut aut de nomine,aut fcripto,& fententia,uel ratiocinatio-
ne quaeratur, deindeftatus exquacftione oritur CTranslationon habet 
qu£eftionem,de qua contendit orator,fcd t per qua contendit. Hoc apcr tproptn 
tius.Occidifti homine,Non occidi* Quacftio,an occiderit. Status,conie 
cturanoneft. Tale; Habeoiusadtionis.nonhabts,ut iitqufcftio,anha-
beat,& inde ftatus. Accipiat enim acftione nec ne,ad cuentu pertintt> no 
au cau(am,&ad id quod pronunciat iudex,no id, propter quod pronun 
ciat.Hoc illifimile eft»puniendus cs,no fum,uidebit iudcx an puniendus 
«t*Sed non hic erit quacftio,nechicftatus. Vbi ergoCpuniendus es,ho-
minem occidifti,non occidi,an occidcrit. Honorandus fum,non es, num 
ftatum habetfnon utputo.Honorandus fum,quia tyrannum occidi,non 
occidifti, quacftio, 8C ftatus. Similiter, non recfic agis,re<fte ago.non ha= 
betftatum. Vbi eft ergoCnon re&eagis ignominiofus ,quxritLir an igno 
miniofus fit,aut an agerc ignominiofo liceat, 8C qua>ftiocft,5<: ftatus-nr* 
go translatiuum genus caufe, utcomparatiuum, 8C mutuae accufatioms* 
At enim fimile eft illi,ius habeo, non habes ,occidifti,re<ftc occidi,no ne-
go.Sed nchaec res ftatu facit. Non enim funt hae propofitiones, alioqui 
caufa non explicabitur,fedcum fuis rationibus.Scelus comifit Horatius, 
fororem enim occidit,non comifit,debuit enimoccidere eam,qux hoftis 
morte moerebat, quaeftio, an haec iufta caufa. Ita qualitas: At fimiliter in 
B translatione,non habes ius abdicandi,quia ignominiofo noefta<ftio,ha» 
bco ius,quia abdicado aftio non eft,quaeritur quid fita<ftio,finiemus, no 
licetabdicarefilios,(yllogifmusJtcmcseterapcromnes1&r rationales,&: 
legales ftatus.Nec ignoro fuifle quofdam,qui translationemin rationali 
quocg gencre ponerent,hoc modo,homine occidi,iuflus ab impcratore, 
dona tcmpli cogentt ty ranno dedi,de(erui tempeftatibus,fluminibus,ua 
Ietudineimpeditus, ideftnon per mc ftetit,fedper illa. A quibus etia li* 
berius diflentio.Non enim adio transfertur,fed cauia fa<fti,quod accidit 
pene in omni defenfione.Deinde is,qui tali utitur patrocinio, no rccedit 
a forma qualitatis , dicit enim (e culpa uacare, ut magis qualitatis duplcx 
ratio facicnda fit, altcra qua & fadum defenditur, altera qua tantu reus. 
Credcndum eft igitur his, quorumautoritatcm fecutus eft Cicero, tria 
cfle^qux in omni difputatione quacrantur,an fit,quid fit,quale fit. Q^uod 
lpfanobis etiam naturapraelcribit»Nam primu oportet lubcfle aliquid, 
dequo ambigitur,quod,quid fit,&quale fit,ccrte non poteft extimari,ni 
C prius cfle conftiterit. Idcoq? ca prima qua:ftio,fed non ftatim quod efle 
manifeftu, etiam quid fit apparet. Hocquocp conftituto,nouiflima qua* 
litas fupcreft,nec his exploratis aliud eft ultra. His infinita? quaeftiones, 
his finitaz continentur. Horum aliqua in demonftratiua,deliberatiua, iu-
diciali matcriauticp tracftantur. Haecrurfus iudiciales caufas,& rationali 
parte, & lcgali continet. Nec enim ulla iuris difceptatio, nifi finitione, 
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inutilis latius primo fufa ratio, etfi no ftatim rediffima linea tenfa, facifior 
tamen 8C apcrtioruia. Difcantigiturante omnia quadripertita in omni-
bus caufis effe ratione,qua prima intueri debcat,qui atflurus eft. Nam ut 
a defenfore potifllmu incipia, longc fortiffima tuendi fe ratio cft,fi quod 
vbi^citur,ne^^' potcft.Proxima.fi non id quod obijcitur,fa(fl:u effe dici-
tur,Tertiahoncftiffima,quaredtc fadliidcfendit. Quibus fi deficiamus, 
ultimaquide,fcd iam fola fupcreft falus, aliquo iuris adiutorio clabcdi ex 
crimine, quod ncc negari, nec dcfendi poteft, ut non uideatur iurc a<ftio 
intcndi.Hincillac quacftioncs fiuc a<flionis,fiuctranslationis. Suntcnim 
quaedano laudabilia natura,fed iurc conccfla,ut in x i1 tabulis dcbitoris 
corpus intcr crcditores diuidi licuit, qua lcge mos publicus repudiauitt 
Eft aliquid acquu,fed prohibitu iure,ut libcrtas rcftamcntoru-Accufato* 
ti nihilo plura intuenda funt,quam ut probet,facftu effe,hoc efle fa<M,no 
redtc fa<ftu,iure fe intendcrc. Ita circa fpecies ca(Hc lis omnis ucrfabitur, 
translatis tantu aliquando partibus»ut in caufis, quibus de pracmio agc 
tur, rcdte fa<ftum petitor probat. Hxc quatuor uelut propofita formac<p 
a<ftionis, quac tum generales ftatus uocabam, in duo,ut oftcndi gcnera 
dcfccndut,rationalc 8C lcgalc. Rationalc fimplicius eft, quiaipfius tantu: 
naturac contemplatione conftat.Itaque in co fatis eft oftendiffe conie<ftu-
ram,finitioncm>qualitatem*Legalium plures fint fpccics ncceffc eft,pro 
pterca quod multac funt leges, Sc uarias habent formas: alia cft cuius ucr 
bis nitimur ,alia cuius uoluntate:alias nobis,eum ipfi nulla habcmus, ad-
iungimus, alias inter ie comparamus, alias 111 diucrfum interprctammv 
Sic nafcuntur ha?c ucluti fimulacra cx illis tribus, interim fimplicia, inte-
rim &C mixta, propriam tamcn faciem oftendcntia, utfcripti,&T uolunta* 
tis,qua?fine dubio,autqualitate, aut conic<ftura contincntur, 8C fyllogif* 
mus,qui cft maxime qualitatis,& lcgis cotrarisc,quac i]fdem,quibus fcri 
ptum, &C uoluntas conftat, & quac? fcmper conie<ftura explica* 
tur. Finitio quocp utriqp generi.quodcp reru,quodcp fcripti conteplatio-
nc conftat,communis eft. Hsccomniactiamfi in illos trcs ftatus ueniunt, 
tamen quia, ut dixi ,habcnt aliquid uclut propriu,uidentur demonftran* 
da di{ccntibus,& pcrmittendum ea diccre uel ftatus lcgales,ucl qupftio* 
ncs,uel capita quaedam minora,dum iciant, nihil nc m his quidcm, prae< 
tcrtria,quacpracdiximus,quaeri. Atquantum,&quam multu, & ad alu 
quid,&utnonnulli putauerunt,comparatiuos,non eandcm rationcm ha 
bent. Sunt cnim hsec non ad uarietate iuris ,fed ad folam ratione rcferen-
da.Ideoqp fcmper in parte aut coniedtura,aut qualitatis ponenda funt,ut 
qua mentc, 8C quo tempore, 8C quo loco. Scd de fingulis dicemus quX-
ftionibus ,cu tracftare prazcepta diuifionis cocpcrimus. Hoc intcr omncs 
conuenit, incaufis fimplieibus fingulos ftatus cffe cauiaru,qugftionu aut 
qua? uclut fubiaccntes, 8c ad illud quo iudiciu c6tinetur,referuntur,fscpc 
in unam cadcre plurcs poffe.Etia credo aliquando dubitari, quo ftatu fit 
utcndum, 
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h utendum,cumaduerfus unamintcntioncm pluraopponuntur,&ficutm 
colore dicitur narrationis,cum cffe optimu, qucm a<ftor optime tueatur: 
ita hic quocp poffc dici, cum ftatum cffc faciendum, in quo tucndo pluri--
mumadhiberc uirium poflitorator. Ideoq?pro Milonealiud Ciccroni 
agcnti placuit, aliud Bruto, cum cxercitationis gratia coponcrct oratio- Brutioratio 
nem,cumillc iurc tanquam infidiatorem occifum, 8c tamen non Milonis Pr°Milone. 
confilio dixerit,hic ctiam gloriatus fit.occifo malo ciue.In coiun<ftis ucro 
poffe duos uel tres inueniri,uel diucr(os,ut fi quis aliud fe 110 feciffe,aliud 
rccte feciffe defendat,uel geiicris eiufde,ut fi quis duo crimina,ucl omnia 
"eget. Quod accidit ctiam fi de una rc qufratur aliqua,fed eam plures pe 
tant,ucl codcm iure,utproximitatis,uel diuerfo,utcum hic teftamento,il 
fe proximitate nitatur. Qiiotics autem aliud alp petitori opponitur,diffi* 
miles effe ftatus neceffe eft,ut in illa controuerfia:T cftamenta lcgibus fa 
<fta,rata fint. Intcftatorumparcntum hbcriharrcdcs fint. Abdicatus,ne 
quid de bonis patris capiat. Nothus ante legitimum natus, legitimus fi-
lius fit,poftlegitimum natus tantum ciuis. I11 adoptioncm dare lieeat. In 
adoptionem dato rcdirc in familia liccat, fi patcr naturalis finc liberis de-
ceilerit. Qui ex duobus legitimis alterum in adoptionem dederat, alteru 
abdicaucrat,fuftulit nothum,inftituto ha:rede abdicato dcccffit.Tres o-
mnes dcbonis contendunt, VO0O/J, qui non fit lcgitimus,Gracci uocant, la Nothus* 
B tinum rei nomcn, ut Cato quocp in orationc quadam tcftatur, non habe-
mus,ideocputimur pcrcgrino.Scd ad propofitu. H^rcdi fcripto opponi 
tur lcx,abdicatus nc quid de bonis patris capiat,fit ftatus (cripti,ct uolun 
tatis,an ullo modo capcre poffit,an cx uolutate patris,an ha?rcs fcriptus* 
Notho duplcx fit qua?ftio,quod poft lcgitimos natus fit,& quod non fit 
antelegitimos natus. Prior fyllogifmu habct,an pro nonatis fint hab cdi 
quiafamilia funtalicnati:altcra fcripti,& uoluntatis. No cnim effe hunc 
natu ante legitimu conucnit,fcd uoluntate legis fe tucbitur,qua dicct tale 
fui(Ic,ut legitimus cffetnothus, tum natus, cum alius legitimus in domo 
non cffet.Scriptum quocp lcgis cxcludet diccns,non ut icp fi poftca legiti 
mus natus 11011 fit,notho noccrc,utcturcp hoc argumcnto:finge folu natu 
nothum,cuius conditionis critCtantu ciuisCatqui 11011 critpoftlegitimum 
natus,filius,atqui 11011 erit antc legitimos natus, quare fi ucrbis lcgis ftari 
non poteft,uoluntate ftandum eft.Ncc qucnqua turbct, quod cx unale-
gc duo ftatus fiant,duplcx cft,ita uim duaru habct.Redirc 111 familia uo-
lenti diciturab altero: Primu,ut tibi rcdire liccat,harres fum.idem ftatus, 
qui in petitione abdicati:quacritur cm,an poffit cffc hacrcs abdicatus. Ad 
ijcitur comunitcr aduobus,rcdire tibi in familia non licet, 116 cnim patcr 
finc libcris dcceffit.Scd in hoc propria quifcp coru quxftionc nitetur- A1 
ter enim dicet, abdicatu quocp intcr liberos effc»8c arguincntu ducct cx 
ipfa,qua rcpcllitur lcgc. Superuacuucnim fuiffe prohiberi patris bonis 
abdicatu, fi effet numero alienoru, nunc quia filrj iure futurus fucrit inte-
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C jftati ha?res,oppofita efle Iege,qux tamen id no effidat,nefilius fit,fed lie 
ha:res.Status finitiuus,quid fitfilius.Rurfus nothus eifdemcolligitargu 
mentis,no fine libcris patrc dcccffiffc,quibus in pctitioneufus eft,ut pro 
barct fc cffie fi!iu,m'fi forte & hic finitionc mouct,an libcri fint etiam no lc 
gitimi.Cadet crgo in unam controucrfia,ucl fpccialitcr duo legitimi fia-
tus,fcripti,& uolutatis,et fyllogifmus ,ct prxtcrca finitio,uel tres illi,qui 
natura foli funt, coieftura in fcripto,5duoluntatc, qualitas m iyllogifmo» 
SC qux pcr fe eft aperta fimtio. Caufa quoqp & iudicatio, & cotincns cft 
jn omni generc caufaru.Nihil cm dicitur,cui 110 infit ratio,& quo iudiciu 
rcfcrat,&T qnod rem maxime cotineat. Scd quia magis hacc uariant in liti 
bus>ctfere traditafuntab his,qui dciudicialibus caulis aliqua copofuerut 
111 illaparte diffcrant.Nuc quia 111 tria gencra caufas diuifi,ordine fcquar. 
De Dcmonfl:ratiuo7quod conftat laude 5C uitupcratione, CAP. IX. 
C potiffimu incipiam ab ca qucc conftat laude ac uituperatio» 
ne. Qiiod genus uidetiir Ariftoteles, atcp eum fecutus Thco 
phrafius,apartcncgotiali3hoccft remouiffc,totacp 
ad folos auditores rclegaffe,8£ id eius nominis,quod ab often 
tationeducitur,propriueftSed mos Romanus,ctia ncgotrjs hocmunus 
inferuit. Nam & funebrcs laudationes pcndcnt frcquentcr cx publico ali 
quo officio,atcp ex fcnatufcdfulto magiftratibus fxpc mandantur, & lau 
D dare tefte,uel contrapertinetad momentu iudicioru,&T ipfis etiareis da^ 
rclaudatores licct,8£ editiincopetitores,in L.Pifoneni,in Clodiu&Cu 
rionem libri,uitupcrationcm contincnt,&tamcn in fcnatu loco funthabi 
ti iententia?. Necp inficias co,efTc quafdam cx hoc genere materias ad fo-
lam copofitas oftcntationc,utlaudes deoru,uirorumq?,quos priora tem-
pora tulerunt. Quo foluitur quaeftio fupra tradtata, manifeftumq? eft er-
rare eos,qui nunquam oratorc dkfturu, nifi dc rc dubia, putaucrunt. An 
laudcs Capitolini Iouis,perpctua facri certaminis materia.uel dubig funt, 
uel non oratorio gencre tratflanturC Vt defiderat aute laus ,qux negot^s 
adhibetur ^ probationem, fic ctiam illa quac oftcntationi componitur, ha--
bet interim aliquam fpeeiem probationis. Vt qui Romulu Martis filium, 
educatuq? a lupadicat,in argumentu coeleftis ortus utatur his,quod abie 
cftus in profluente non potuerit extingui,quod omnia fic cgcrit,ut gcnitu 
praefide bclloru dco incredibilc non fit, quod ipfiim quocp coelo reccptu 
tcmporis cius homincs non dubitaucrint. Qua^dauero etia in defenfio* 
nis ipecic cadet,ut fi fn laude Herculis, pcrmutatu cum rcgina Lydia? ha 
bitum,&imperata,ut traditur,penfaoratorexcufet. Sed propriulaudis 
eftres amplificare,&: ornare, quse materiapraccipue quide in dcos Sc ho 
mfnes cadit,eft tamen aliorum animaliu,& carentiuanima. Vcrumiri 
dcis,generaliterprimumaieftatcipfius corum naturac uenerabimur, dc^ 
inde propria uim cuiufip, Sc inucnta,quX utilc aliquid hominibus attulc: 
t regeomnim runt. Vis oftcnditur,ut in Iouc,frePundorum hominuiin Marte,belli;in 
demm 
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A Neptuno,maris:Tnuenta,ut artiu in Minerua:Mercurio,lfteraru:medici 
nae, Apolline: Cercre,frugu:Libcro,uini.Tu fi quaab his a<fla uctuftas 
tradidit comemoranda. Adduntetiadijs honore parentes ut fi quis fitfi 
lius Iouis.Additantiquitas,ut his qui funtex fchao* Progcnies quocp,ut ' ^  
Apollo,ac Diana Latona?.Laudandu in quibufda,quod geniti immorta 
les ,111 quibufda,quod immortalitatc uirtutc fintc6fecuti,qiiodpietaspriii 
eipisjioftri^pr^fentiu quocp temporu decus fecit.Magis eft uarialaus ho 
minu. Nam primu diuiditur in tepora, quodq? ante eos fuit, quoq? ipfi ui 
xerut.In his aut qui fato funt fun<fti,etia quod eft infecutu. Antc hominc 
patria ac parctes,maiorcscp crut,quoru duplex trartatus eft.Autenim rc 
IpondiflTc nobilitati pulchrucrit,aut humilius genus illuftrafle faftis.llla 
quocp interim cx co quod antc ipfum fuit,tepore trahent, qua: rcfponfis 
uel augurijs futura claritate promiferut. Vt eu,qui cx Thetide natus eflet, 
maiore patre fuo fiiturucecinifle dicuntoracuIaJpfius ucro laus hominis Homlm lm» 
cx animo & corporc,&cxtrapofitis peti debet.Etcorporis quide fortui 
toruq? cu leuior,tu no uno modo tradanda eft.Na &T pulchritudine fnte 
rim roburqj profcquimur,honorc ucrboru.ut Homcrus 111 Agamenonc 
atq? Achillc. Interim cofert admirationi multu etia infirmitas,ut cu idern 
Tydeaparuu,fcd bellatore dicit fuifie. Fortuna uero,tu dignitatc affcrt, 
ut 111 regibus principibuscp: nacp efth^c matcriaoftcdendae uirtutis ubc 
B rior,tu quo minorcs opes fuerut, co maiorc benefaftis gloria parit. Scd 
oia qua? cxtra nos bona funt, quaecp hominibus fortc obtigerut, no idco 
laudant,quodhabucritquis ca,fcdquodfhishoneftefitufus.Nadiuitia?, tquis 
&^potctia,& gratia,cu plurimu uiriu dcntin utrancp parte, certiffimu fa 
ciutmorucxperimcntu,autemmcliores propterha^c5autpeiores fumus-
Animi ucro (cmper ucra laus.Scd no una per hoc opus uia ducit. Nanqj 
alias gtatis gradus geftaru^ reru ordine fequi fpcciofiusfuit,ut 111 primis 
annis laudarct indoles, tudi(ciplina;,poft hoc opcru,id eft fatftoru di<fto 
ruqj cotcxtus: Alias in ipccies uirtutu diuiderc laudc fortitudinis,iuftitic 
continentiaj,ca?terarucp, ac fingulis affignarc, qua? fccundu quancp caru 
gefta erut. Vtra fit aut haruuiautilior, cu materia deliberabimus, du fcia 
mus gratiora effe audietibus,quac folus quis,aut primus,aut certe eu pau--
cis fecifTc dicet:fi qdpracterea (upra fpem,aut cxpccftatione, pr^cipuc qctf 
aliena potius caufa,quam fua.Tepus quod fine hominis infequit,no icm< 
per tra<ftare cotingit,no folu quod uiuetes aliquando laudamus,(ed quod 
rara harc occafio cit,ut rcferri p offint diuini honorcs, 8C dccrcta, utpubli 
ce ftatuaccoftituta:. Intcrquae enumerauerim ingenioru monumeta, qux 
feculis probarcnt. Na quida,ficutMenandcr,iuftiora pofteroru, quam 
fuac aetatis iudiciafuntcofecuti. Afferutlaudelibcriparctibus,urbcs co--> 
ditoribus,legcs latoribus, artes inuetoribus, ncc no inftituta quoq? atito 
ribus,ut a Numa traditu dcos colere,a Publicola fafccs populo fubmitte-
rc.Qui omnis ctia in uituperatione ordo c6ftabit,tamen in diuerfum. Na 
. » m $ 
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C 8C turpitudo generis opprobrio multis fui't,&T quofdam claritas ipfa no/ 
tiores eirca uitia,8d inuifos magis fecit,& in quibufdam,utin Paride tra* 
ditum eft)pracdi<fta pernicies 8C corporis, 8c fortunac: quibufdam mala, 
contemptu,ut Therfitae: At uero quibufdam bona uitrjs corrupta odium 
attulerunt: ut Nireai'mbeIIem,Pliftinemimpudicu,aPoetis accepimus* 
Et animi totidcm uitia,quot uirtutes funt,necminus quam in laudibus.du 
plici ratione tracftantur* Et poft mortem adiecfla quibufda ignominia eft, 
ut Melio,cuius domus (olo sequata :Marcocp Manlio,cuius praenomen e 
familia in pofterum exemptu eft.Et parentes maloru odimus,& eft con» 
ditoribus urbium infamia»,contraxiflTe aliquam perniciofam cacteris gcn 
tem,qualis eftprimus Iudaicse fuperftitionis autor,& Gracchorum leges 
inuife* Et fi quod eft exemplum deforme pofteris traditum,quale libidi-
nis uir Perfes, in muliere Samia inftituere aufiis dicitur primus. Sed m ui-
uentibus quoque iudicia hominu uelut argumenta funt moruma& honos 
aut igiiominia, ueram efle laudem, uel uituperationcm probat. Interefle 
tamen Ariftoteles putat,ubi quifque laudetur,aut uitupcretur.Nam plu 
rimu refert, qut fint audientium mores, quae publice recepta pcrfuafio,ut 
illa maxime qux probat efle in co qui laudabitur,crcdant,aut in eo contra 
que dicemus,ea quac oderunt.ita non dubiu erit iudiciu,quod orationem 
praccefferit* Ipforum etiamiudicum pcrmilcenda laus femper* Nam id 
beneuolos facit. Quoties autem ficri poterit,cu materiae utilitate iungen 
D da.Minus Lacedacmone ftudialitcrarum,quam Athcnis honoris mere-
buntur:plus patientia,fortitudo. Rapto uiuere quibufdam honeftu,alijs 
'* cura legum. Frugalitas apud Sybaritas forfitan odio foret,ueteribus Ro-
manis lummu Iuxuria crimen.Eadem in fingulis differentia. Maxime fa 
uet iudcx, qui fibi dicentem aflentari putat. Idem praccipit illud quoque, 
quodmox Cornclius Celfuspropefupramoduinuafit,quiafitquacdam 
uirtutibus ac uitrjs uicinitas,utendu proxima deriuationc ucrboru,ut pro 
tcmerario fortem,prodigo liberalem, auaro parcu uocemus,quac cadcm 
etiacontra ualent,quod quidcm orator, id eft,uir bonus nunquam faciet, 
nifi forte comuni utilitate ducatur. Laudantur auturbcs fi militcratcp ho 
mines»Nam pro parente eft conditor,8d multum autoritatis aflert uetu-
ftas, uthis quitcrra dicunturorti,8duirtutes,acuitiacircares geftas,ea-
demq? in fingulis. Illa propria,quac ex loci pofitione,aut munitione funtv 
Ciues illis,uthomim'bus libcri,dccori.Eftlaus 8>C operum, in quibus ho-
nor,utilitas,pulchritudo,autor fpecftari lolet.Honor,utin tcmplis: Vtu 
Iitas,utin muris: Pulehritudo uel autor,utrobicp. Eft Sc locorum,qualis 
Siciliac apud Ciccronem, 111 quibus fimiliter fpeciem, 8C utilitatem intue-
mur,fpeciem maritimis,planis,amoenis:utilitatem,fa!ubribus,fertilibus. 
Erit etiam dicftorum honeftoru, fadorumcp laus gcneralis,erit 8C rcrum 
omnis modi. Nam &C fomni, 8C mortis fcriptac laudes, 8c quorundama 
mcdicis ciborum. Itacp ut no confenfi hoc laudatiuum gcnus circa folam 
uerfari 
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* uerfari honcfti quxftionem, fic qualitate maxime contineri puto,quancp 
omnes tres ftatuscadere 111 hocopuspoflmt,ijscpufumC. Ca?faremin 
uituperando Catone notaucrit Cicero-Totum autcm habet aliquid fimile 
fuaforij s,quia plcruncp eadem illic fuaderi.hic laudari folcnt. 
Dc (lta(ona,fcu delibcratiua,&f profopopcefa, C  A P .  x .  
Eliberatiuas quoq; miror a quibufda fola utilitatefinitas. Ac 
fi quid in his unum fequi oporterct,potior fuiflet apud me Cf 
ceronis fcntcntia, quihocmateria? gcnus,dignitat« maxime 
contineri putat. Nec dubito quin hi,qni funt in illa priore fen 
centia, fecundum opinionem pulcherrimam, neutile quidem, 111 fi quod 
honeftum eflct, exiftimarint. Et efthazc ratio ueriflima, fi confilium con 
tingat femper bonorum, atcx fapientum • Verum apud impcritos, apud 
quos frcqucntcr diccnda fcntcntia cft,popuhimcp pra>cipue,qui explu' 
ribus conftat indo(ftis,di'fccrncndafunthacc,8<:fecunducomuncs magis 
intellccftus loquendum. Sunt enim multi,qui etiam qux crcdunt honefta, 
11011 tamcn fatis cadem utilia quoque exiftiment, qua? turpia eflc dubita-
renon poflunt, utilitatis fpecie ducftiprobent, ut focdus Numantinum, 
iugumqp Caudinum, Nequalitatis quidem ftatu,inquo 8choncftorum, 
&C utilium qua^ftio eft^complefti eas fatis eft.Nam fcquenterin his etiam 
coniccflurx locus cft. Nonnuncp ctiam tracflatur aliqua finitio. Aliquan--
B do etiam incidere poflunt lcgalcs tradlatus in priuatamaxime confilia, (I 
quando ambigit,an liccat.De coiccflura paulo poft pluribus. Interim eft 
finitio apud Demofthenem,det HalonefumPhilippus an reddat. Apud 
Ciceronem in Philippicis,quid fit tumultus*QuidCh6 illa fimilis iudicia» 
lium quacftio,de ftatua Scruij Sulpitij C an his demum poncnda fit,qui in 
lcgationc ferro funtintcremptiCErgo pars deliberatiua,qup cadcm fuafo 
ria dicitur,de tempore futuro confultans,quacritctiam dc practcrito, offiV 
cijs conftatduobus,fuadendi 8c difluadendi. Proccmio,qualc eftin iu 
dicialibus,non ubiqp eget,quia conciliatus cft ei quifq? quem confulit. Ini 
tium tamen quodcucp dcbct habcre aliquam proocmrj {peciem,necenim 
abrupte,nec unde libuitincipiendumjquia cft aliquid in 0111111 materia na 
turaliter primu. In fcnatu,&uticp 111 concionibus cadcm ratio,quae apud 
iudiccs acquircndx fibi plcrunqpcorum apud quos dicendum fit bcneuo 
lentiae. Nec mirum,cum etiam 111 Panegyricis pctatur audicntium fauor, 
ubi emolumcntuni non utilitate aliqua,fed in fola laude confiftit. Ariftote 
les quidem,nec fine caufa putat 8C a noftra,& ab eius qui diflentict,pcrfo 
na duci frcqucntcr in confilijs exordium,quafi mutuantibus hxc nobis a 
iudiciali generc,nonnunquam etia,utminor res maiorue uideatur.In de-
monftratiuis ucro proccmia eflc maxime libcra exiftimat. Nam 8i logea 
materiaduci,ut 111 Helenes laude Ifocrates fecerit,& ex aliqua rci uicinia, 
ut idem 111 Panegyrico,cu quaeritur plus honoris corporu, quam animo* 
rum uirtutibus dari • Et Gorgias in Olympico laudas eos ?qui primi taleZ 
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C mftituerunt couentus. QLIOS fecutus uidelicet Crifpus Salluftius in bello 
SaUujlijpro* Iugurthino 8C Catih'nario,nihil ad hiftoriam pertinentibus principris or 
fus eft. Sed nunc ad fuaforia, in qua etia cum procemio utemur,breuiorc 
tamen,& uelut quodam capite tantu7& initio debebimus eflTc contenti> 
Narrationem ucronuncjj exiget priuata deIiberatio,eius duntaxatreide 
qua dicenda fententia eft, quia nemo ignorat id de quo confulit» Extrinfe 
cus pofiimt pertincntia ad deliberationem multa narrari, In concionibus 
fscpe eftetiam illa,qux ordinem rei docet,neceflaria,ad affe<ftus.ut qutrcp: 
maxime poftulabit, Nam 8C concitanda>&: lenienda frequenter cft ira^SC 
ad metum, cupiditatem, odium,conciIiationem impcllendi animi. Non-
nunquam etiam mouenda miferatio,fiue ut auxilium obfeflis feratur,fua-
dere oportebit, fiue focise ciuitatis euerfionem deflebimus. Valetautem 
mconlilqs autoritas plurimum* Nam 8c prudentiffimus cflTe habericp 8C 
optimus debet^qui (ententiac fuse de utilibus atq? honeftis credere omncs 
uelitJn iudicrjs enim uulgb fas habctur indulgere aliquid ftudio fuo, con 
filia ncmo cft qui neget fecundum mores dari. Graccorum quidem pluri# 
mi omne hocofficium concionale eflfe iudicauerunt,& m fola Reipublicg 
adrniniftratione pofuerunt.tQuin 8c Ciccro in hac maxime partc uerfa-
tur. Ideocx fuaiuris de pace,belIo,coprjs, optbus, ueCtigalibus, hxc duo 
praccipue nota effe uoluit, uires ciuitatis, & mores,utex natura tu ipfaru 
D reru, tum audientiu ratio fuadendi duccretur* Nobis maior in re uidetur 
uarietastnamSc confultantiu, &Cconfilioruplurimafuntgenera. Quarc 
tr f>'&m 1° ^adendo &: diffuadendo tria primu fpe<fianda erunt: Quid fit de quo 
qvtfintftc deliberetur,qui fintqui dclibercnt,qui fitqui fuadeat.Rem de quadelibc 
foidi. ratur,autcertu eft poffe fieri,autincertu. Si incertu,h£cc erit qugftio fola, 
autpotcntiffima:f5epeenimaccidet,utpriusdicamus,ncfi poflitquidcm 
fieri,cffe faciendum,deinde fieri non poffe. Cum autem de hoc quxritur, 
conie<fluraeft,an Ifthmos intercidi?an ficcari palus Pontina an portus fic 
ri Hoftise poffit,an Alexander terras ultra Oceanum fit inuenturus.Scd 
in his quocp,quac conftabitpoffe ficrbcoiccftura erit aIiquando,ut fi quX-
ratur,anuticp futurum fit,ut Carthaginem fupcrent Romani,ut rcdcat 
Hannibal,fi Scipioexercituin Africam tranftulerit,ut feruent fidem Sa9 
mnites,fi Romaniarma depofuerint. Quceda& fieri poffe,& futura effc 
credibile eft,fed aut alio tempore,aut alio loco,aut alio modo. Vbi conie-
cturae no erit locus ,alia funt intuenda. Etprimu,aut propter ipfam rcm> 
dc qua fententia; rogantur,confultabitur, aut propter alias interuenicn-
tes cxtrinlecus caufas. Prop ter ip (am deliberant P. C.an ftipendium mi-
liti conftituant.Hscc materia fimplex erit. Accedunt caufac,aut faciendi, 
ut deliberar P. C.an Fabios dcdant Gallis bellum minitantibus : autnou 
faciendi,utdeliberat C.Ca?(ar,an perfcueretin Germaniam ire,cum mi* 
lites paffim teftamenta facerent. Ha? fuaforiaz dupliccs funt. Nam & illic 
caufa deliberandi elt?quod bellum Galli minitentur,effe tamenquxftio 
poteft 
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A poteft, dedendi nc fucrint etiam citra hanc denunciationc, qui cotra fas5 
curn legati mtffi effcnt,pr5elium inicrint,regcmcp ad qucm mandata accc 
perant, trucidarint. Et hic nihil Cacfar fine dubio deliberet, nifi proptcl* 
hanc militum pcrturbationem, eft tamen locus quarrendi, an citra hunc 
quocp cafum pcnctrandu in Germania fuerit. Semper autem de eo prius 
loqucmur,de quo deliberari, etiam dctracftis fequentibus poffct. Partes 
fuadendi quidam putauerunt honeftum,utile,neceffarium. Ego non in-
uenio huictertiac locum. Quantalibet enim uis ingruat, aliquid fortaffc 
pati ncceffc fit,nihil facere,de faciendo autem dcliberatun Quod fi hanc 
uocant neceflitatem,in quam homines grauioru mctu coguntur5utilitatis 
crit qUdcftiolVtfi obfefli,& impares, 8C aqua ciboq? dcfcfti, de facienda 
ad hoftem deditione deliberent,&dicatur,ncceffe eft,nempe fequitur ut 
hoc fubi) ciatur, alioqui pereundu eft,ita propter idipfum non eft ncceffe, 
quia perire potius licet.Denicp non feccrunt Saguntini,ncein rate Opi-
tergina circuuentiJgitur in his quoq? caufis, aut de fola utilitate ambige-
tur, aut quscftio inter utile atcp honeftum confiftet. At enim fi quis libe-
ros procrcarc uolct,neceffe habeat uxore duccre,quis dubitatC fcd ci qui 
pater uult fieri, liqueat neceffe cft uxorem effe ducendam. Itaq? mihi nex 
confiliu quide uidetur,ubi neccffitas eft,no magis quam ubi conftat quid 
fieriomnino non pofle • Omnis enim dclibcratio de dubrjs cft • Mclius 
B lgitur, qui tertia parte dixerunt tPtwai^, quod noftri poffibile nominant, 
quse ut dura uideatur appellatio,tamen fola eft. Quas partes non omnes 
in omnc cadere fuaforia,manifeftius eft quam ut doccndu fit-Tame apud 
plerofcp caru numerus augetur,aquibus ponunturut partes,qu3c fpecies 
funt partiu: Na fas ,iuftu,pium,acquu,manfuetu quocp,fic em funt inter-
pretati ro VjSop, &fi qua adhucadijcere quis eiufdcgcncris uelit, {ubijci 
poffunt honeftati. An fiit aut facile,magnu,iucundu,fine periculo,ad qug 
ftione pertinet utilitatis ,qui loci oriuntur cx cotradicflionc: eft quide uti-
le,fed difficilc,paruu,iniucundu,periculofum. Tamen quibufda uidctur 
e(Te nonnunqua de iucunditate fola confiiltatio, ut fi dc a^dificando thea-
tro,inftitucndis ludis,dcliberctun Sed nemine adeo folutu luxu puto,ut 
nihil in caufa fuadedi fequatur practer uoluptatc. Praccedat enim femper 
aliquid ncccffe eft,ut in ludis honor deoru, in theatrono utilis laboru re-
miflio, deformi s & incomodaturbacjfi id non fit,cofli(fl:atio,& nihilomi-
nus eadem illa religio, cu theatru ueluti quodda illius facri templu uoca-
bimus.Sacpe ucro 8c utilitatem dcfpiciendam effe dicimus, ut honefta fa 
ciamus, ut cu illis Opiteroinis damus confilium > nc fe hoftibus dedant, 
quanquaperituri fint,nifi fecerint, 8C utiliahoneftis pracfcrimus, ut cum 
fuademus ut bcllo Punico ferui armentur, Scd tamen neqp hoc plane coii 
cedendum eft,cffe id inhoncftum.Liberos cnim natura omncs,&ijfdem 
conftare elcmcntis, 8c fortafle antiquis etiam nobilibus ortos dici poteft. 
Et illicj ubi manifeftum periculum cft? opponeda alia, ut crudelius etiam 
n 
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C pcrfturos affirmemus, fi fe dedidcrint, f fiue hoftis 11011 fcruauerit fidem, 
t siucrohofli fiue Cxfar uicerit,quod eft uero fimilius» Ha?c aut,quac tantu inter fe pu* 
no feruducrint gnant,plerunq? nominibus defledi folcnt+Nam & utilitas ipfa expugna 
fubn>JiC*fir turhis,qui dicunt non folumpotiora cffe honefta, quam utilia, fedne 
utiliaquidem e(fe,qu3c non funt honefta:& contra.quod nos honeftum, 
illi uanum,ambitiofum,ftolidu,uerbis quam rc probabilius uocant. Nec 
tanttim inutilibus comparantur utilia, fed inter fe quocp ipfa, ut fi e duo-
bus eligamus,in altero quid fitminus. Crefcit hocadhuc, Nam interim 
triplices etiam fualbriac incidunt,ut cum Pompeius deliberauit,Parthos, 
an Africam,an Aegyptum peteret, ita non tantum utru mclius, fed quid 
jfit optimu quacritur.Itemcp contra. Nec unqna incidet in hoc genere ma-
terise dubitatio rei,qu3cundicp fecundunos fit. Namubi contradidtioni 
locus no eft,qucc poteft eflTe caufa dubitandiVlta fereomnis fuaforianihil 
cftaliud,quam coparatio. Videnduqp quid confccuturi fimus:&T propter 
quid, ut acftimari poflit, plus in eo, quod petimus, fit comodi, an ucro in 
co propter quod petimus ,incomodi.Eft uero utilitatis &C in teporc quac-
ftio»Expedit,fed non nunc.Etin loco,Non hic.Etin pcrfona, Non no-
bis,non contra hos.Et in gencre agendi,Non fic.Et in modo, Non tan-
tum.Sed perfonam farpius decoris caufa intuemur,quac & in nobis,&in 
his quideliberant,fpe<flandaeft. Itaqp quauis exepla plurimu in confilijs 
15 poffint, quiafaeilimeadeonll.itienduhomines ducunturexperimentis, 
refert tamen,quoru autoritas,&: quibus adhibeatur. Ditierfi funt em deli 
berantiu animi,duplex conditio.Nam confultant aut plures, aut fingulf, 
fed in utrifqp diffcrcntia,quia & in pluribus multu inter cft,fenatus fit,an 
populus,Romani an Fidenates,Gr^ci an Barbari; Et in fingulis,Catoni 
petedos honores fuadeamus,an C.Mario.De ratione belli Scipio prior 
an Fabius dclibcret.Proindeintuendus fexus,dignitas,actas.Scd mores 
praccipue difcrimcn dabunt. Et honefta quide honeftis fuadcre farilimu 
eft, fi uero apud turpes recfta obtincre conabimur, ne uideamur expro-
brare diuerlam uitac fecftacauendu eft.Etanimus dcliberantis,no ipfaho 
ncfti natura,quam ille no refpicit,permouendus,fed laude,uulgi opinio-
ne,& fi parum proficiet hacc uanitas,fecuturaex his utilitate: Aliquanto 
uero magis obi]ciendo aliquos, fi diuerfa fecerit, metus. Nampracterid 
quod his lcuiffimi cuiufcp animus facilime terretur, nefcio an ctiam natu-
raJiter apud plurimos plus ualeat malorum timor, quam fpes bonorum, 
ficut facilior eifdem turpium,quamhoneftorum intellecftus eft. Aliquan 
do bonis quocp fuadentur parum decora, danturparu bonis confilia, in 
quibus ipforu qui confulunt,fpe<ftatur utilitas. Nccme fallit,quac ftatim 
fcrhocfift cogitatio fubire poffit legentem.Hoc ergo praccipis C & t hoc fas putasC 
picttsf Pocerat me liberare M. Cieero qui ita fcribit ad Brutu: Propofitis pluri-
mis quac honefte fuaderi Cactari poflent, SiirTne bonus uir, fi hociua--
dcam • minime. Suaforis enim eft finis utilitas eius 0 cui quifque fuadcu 
At 
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^ At re<fta funt,quis negatCfed 110 eft femper rccftis in fuadendo locus. Sed 
quia eft altior quacftio,nec tantu ad fiiaforias pertinet,deftinatus eft mihi 
hiclocus duodccimo,qui (ummus futurus eft,libro. Necego quiccp fieri 
turpitei uelim,uerum interim hxc ucl ad lcholaru cxercitationes pertinc 
re credantur:nam 8c iniquorum ratio nofeendaeft, ut melius acqua tuea-
mur.Intcrim fi quis bono inhoncfta fuadebit,meminerit non (uadcrc tan 
quain inhonefta, ut quidam declamatores Sextum Pompcium ad pirati-
,cam,propter hocipfum,quod turpis accrudelis fit,impellunt. Sed dan* 
dus illis deformibus color, ldqp etia apud malos: nec em eft quifqua tam 
malus,ut uideri uelit.Sic Catilinaapud Salluftiu loquitur,ut rcm fcelera-
tiffimam non malitia,(ed indignatione uidcatur audere.Sic Atreus apud 
Varum: Iam fero(inquit)infandiffima,iam facere co^or. 
Quanto magis eis quibus hiitaliqua cura famac, conferuandus eft hic uel 
ambitusf Quarc,&:cum Ciccronidabimus confilium,ut Antoniuroget, 
ucl etiam ut Philippicas(ita uitam polliccnte eo)exurat,non cupiditatem 
lucis allcgabimus.Hoc cnim fi ualet in animo eius, tacentibus quocp no-
bisualet,fedutfetReipub.feruet,hortabimur. Hacilliopuseftoccafio- fRomano 
ne,neeumtalium precumpudeat.Et C.Cacfarifuadcntcs regnum,affir- P°M> 
mabimus ftare iam Remp. nifi uno regentc non poJTe. Nam qui de re n^-
faria delibcrat,id folu quacrit, quomodo quamminimu peccare uideatur* 
B Multu refert etiam qup fit perfona fuadentis,quia antcacla ui'ta,fi illuftris 
fuit,aut clarius genus,aut ac tas, aut fortuna, after t cxpeflationem. Proui-
dendum eft,ne quac dicuntur,ab co qui dicit,diftentiant-At his contraria 
fummiffiorem quendam modu poftulant. Nam quacin ali^s libcrtas eft, 
in alijs licentia uocatur. Et quibufda fufficit autoritas,quofdam ratio ipia 
acgre tuetur. Idcog longc mihi uidcnt difficilimac profopopceiac,in qui-
bus ad rcliquufuaforiaclaborem,acccdit etia perfonacdifficultas.Nancp 
idcm illudalitcr Cacfar, alitcr Cicero, alitcr Cato fuaderedebebit.Vti* 
liffimauero hacc cxcrcitatio,uel quod duplicis cft operis,uel quod Poetis 
quocp,aut hiftoriaru futuris fcriptoribus plurimu confert. Vcru &Corato 
ribus ncceflaria.Nam funt multac aGrpcis Latinisqp copofitac orationcs, 
quibus alrj uterentur, ad quoru conditione uitamqp aptada,quac diceban 
tur,fucrut. An codem modo cogitauit,aut candem pcrfona induit Cicc-
ro,cum fcriberet Cn. Pompeio,& cu C. Domitio,&T Appio,cacteris'ue, 
ac nouniufeuiufcp eoru fortuna,dignitatc,res geftas intuitus,omniuqui* 
bus uoccm dabat etiam imagincm cxprcflitCut melius quidcm,(ed tamen 
ipfi dicerc uiderentur. Neqi enim minus uitiofa eft oratio, fi ab homine, 
quam fi a re,cui accomodari debuit,diffidet. Ideocp Lyfias optime uidc-
turin his quac fcribcbatindodHs^feruaflTcucritatis fidcm. Enimueroprac 
cipuc declamatoribus confidcrandum cft,quidcuicp pcrfonac conueniat, 
qui pauciffimas cotroucrfias ita dicut,ut aduocari,plcrunq? fili],patres>di 
uites5fenes3alperi, lencs3auari,denicp fuperftitiofi,timidi,derifores fiant, 
n 2 
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C ut uix comccdiarum adtoribus plures habitus in pronunciando concipf* * 
endi fint,c]uam his in dicendo,quac omnia uideri poflTunt profopopoeia:, 
quas ego fuaforijs fubieci,quia nullo alio ab his quam perfona diftant» 
Quanquam hoc aliquando etiamin controuerfias ducitur,quac ex hifto# 
rrjs compofitac,certis agentiu nominibus continentur* Necp ignoro,p!e 
runqt exercitationis gratia poni 8C poeticas hiftorias, ut Priami uerba 
apud Achillem,aut Syllac didraturam deponentis in concione. Sed hacc 
in partem cedent trium generu,111 qux caufas diuifimus. Nam 8c rogare» 
indicare,rationem reddere,& alia de quibus fupra didlum eft,uarie,atq? 
utres uult, in materia iudiciali,deliberatiua,demonftratiua fubqcere folc 
\ucro mus*Frequentiffimef tamen in his utimurfidtaperfonaru,quas ipfi fub-
ftituimus,oratione,ut apud Ciceroncm pro Caclio in Clodiam,& Cac--
cus Appius,& Clodius frater,ille in caftigationem,hic in rationem mo* 
rum compofitus alloquitunSolent in fchoiis fingi materiac ad dclibcran 
dum fimiliores controuerfijs,8C ex utrocp gcncrc comixtac,ut cum apud 
CtCacfarem confultatio dc poenaTheodoti ponitur. Con ftat cnim accu 
fatione 8c defenfione caufx,quod eft iudicialium propriu. Permixta au-
tem eft 8C utilitatis ratio,an pro Cxfare fiierit occidi Pompciu,an timem 
dum arege bellum, fi Theodotus fitoccifus,an id minime opportunurn 
D hoc tempore,& pcriculofum,& ccrte longum fit futurum. Quacritur SC 
d e  h o n e f t o , d e c e a t ' n e  C a e f a r e m  u l t i o  P o m p c i j ,  a n  f i t  u e r e n d u m  n e  p e i o *  A  
rem faciat fuarum partiu eaufam, fi Pompeium indignu morte fateatur 
Quod genus accidereetia ueritatipoteft> Non fimplcx autcm circa fua-
forias crror in plerifcp dcclamatoribus fuit,qui dicendi genus in his di* 
uerfum,atcp in totum illi iudiciali contrarium efle exiftimaucrunt. Narn 
8C principia abrupta,&concitatam fcmper orationcm,&in uerbis cfTus 
fiorem ( ut ip fi uocant) cultum affecftauerunt, 8c carubreuiores uticp co< 
tkgdis mentarios, quamf iudicialis matcria: faccre elaborarunt. Ego porro ut 
procemio uideo no uticp opus effe fuaforrjs,propter quas dixi fupra cau 
fas,ita cur initio furiofb fit exclamandu non intelligo,cum propofita con 
fultationerogatus fententia,fi modo eft fanus,no quaeritct,fed quamma 
xime poteft ciuili &C humano ingreffu,mereri affcnfum deliberatis uclit, 
Cur autem torrens, &C uticp acqualitcr concitata fit in ea dicentis oratio* 
cum ucl praecipucmoderationem,rationemcp confiliadefidercntCNecp 
ego negauerim facpius fubfidere in controuerfijs impctu dicendi prooe-
'mio,narratione,argumcntis,qtiem fi detrahas,id fere fupererit,quo fua-
itftulititis foriae conftant. Verum id quocp f aequalius erit,non tumultuofius atque 
turbidius, Verboru autem magnificentia no ualidius eft aftecflanda fua« 
fbrias declamantibus,(cdcontingitmagis,Nam 8C perfonac fere magng 
fingentibus placent,regum,principu,populi,fenatus,& res ampliores, 
ita cum uerba rebus aptentur,ipfo materiac nitore clarefcunt • Alia ueris 
confilns ratio eft. Idcocp Theophraftus quammaxime remotu ab omni 
affcda* 
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A affcAatione, in deliberatiuo gencrc uoluit cffe fermonem, fecutus in hoc 
autoritatem pracceptoris fui, quanqua diflfentire ab co non timide folct» 
-Nancp Ariftotcles idonca maximead fcribcndum dcmonftratiua pro# 
ximamcp ab ca iudicialcm putauit, uidelicet, quoniam prior illa tota eflfet 
oftcntationis,hacc fccunda cgerct artis, uclquodad fallcndu.fi itapopo-
fciflet utilitas ,confilio,fide, prudentiacp conftarent. Quibus in demon# 
fti atiua confentio. Nam 8C omnes alrj fcriptores idem tradiderunt. In iu 
dicfjs autem confilijscg, fecundum conditione ipfius qua: tracftabitur rei, 
accommodandam diccndi credo rationem.Nam 8c Philippicas Dcmo* 
fthenis rj fdc quibus habitas in fudicrjs orationcs, uidco eminere uirtuti-
bus.Et Ciceronis fententiac,&Tconciones,non minus clarum quam cft in 
accufationibus acdefenfionibus eloquenticC lumen oftendunt. Dicittas 
mcn de fuaforiaidem hoc modo;Totaautem oratio fimplex 8c grauis^ 
fententrjs debeteflreornatior,quamuerbis. Vfumexemplorumnullima 
teriaj magis conuenire,merito fereomnes confcntiunt, cum plcrunqz ui-
deantur reipondere ftiturapractcritis, habcaturqp experimentum, uelut 
quoddam rationis teftimoniu. Breuitas quocp,aut copia non gcncre ma-
teriac, fedmodo conftant. Nam ut in confilijs plcruncp fimplicior quae-
ftio eft,ita facp ein caufis minor. Quac omnia uera effe fciet,fi quis no ora« 
tioncs modo,fcd hiflorias etiam(nanq> in his concioncs ac fententiac ple 
B runqj fuadendi ac dilluadendi funguntur officio) lcgere maluerit, quam 
in comcntarijs rhctorum confcnefccre. Inucniet enim nec in confilrjs ab* 
rupta initia, 8C concitatius farpe in iudicijs dicflum, 8c uerba aptata rebus 
in utrocp genere, 8c breuiores aliquando caufaru orationcs quam fenten 
tiaru. Ne illaquide in his uitia dcprchcdct>quibus quida dcclamatores la 
borat,quod 8C cotra fcntientibus inhumane couitiantur, 8C ita plcrucp di 
cunt,tanqua ab his qui deliberat,utiq? diffentiat.Itacy obiurgantibus,fi* 
miliorcs funt quam fiiadetibus.H^cadoleicetes fibi fcripta fciat,ne aliter 
quam ditfturi fint exerceri uelint, 8C in dcfuefcedis morentur. Cacteru cu 
aduocari cocperint in cofilia amicoru,diccre fententia in fenatu,(uadcre fii 
quidcofiiletprinceps, quod prxceptis fortaftc no crcdut,ufu docebuntv' 
De partibus caufamm iudicialium. c A P, XI* 
^llc ludiciali genere,quod eft praccipue multiplex,fed of-
'ficijs coftat duobus, intentionis ac dcpulfionis* Cuius partes 
ut plurimis autoribus placuit,quinquc flint,proccmiu,narra' 
v|tio,probatio,refutatio,peroratio.His adicccrunt quidam par 
titioncm, propofitionein, cxccffum. Quarum priorcs duac probationi 
fucccdunt t Namproponerequidcm qua? fis probaturus,neccfleeft,fed 
Sc concludcre. Cur igitur fi illa pars caufac eft,non 8C hscc fit? Partitio uc 
ro difpofitionis eft fpccics, ipfa difpofitio pars rhctoriccs, 8C per omncs 
materias, totumq? earu corpus ajqualiter fuia, ficut inuentio 8C elocutkv 
Ideoquc cam non orationis totius partcm unam cffe credcndum eft, fed1 
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C  quxdionu ctia fingularu* Quae nanq? efi: quacftio, in qua no prOmitterr 
poffit orator,quid primo,quid fccudo,quid tcrtio fit loco difturusCquod 
proprium partitionis. Quam crgo ridiculum cft.qugftioncm quidcm 
fpecicm effc probationis, partitioncm autcm quxfitfpecics quxftionis, 
partem orationis uocariC EgrcfTio ucro,uel,quod ufitatius ciTc coepit,ex-
ceflfus, fiue efb cxtra caufam, non potefl: cflTc pars caufcc, fiue eft in caufa, 
adiutorium, ucl ornamcntum partium earum cft, cx quibus egrcditur» 
Nam fi quicquid in caufa eft,pars caufac uocabitur,cur non argumcntum, 
(imilitudo,locus communis,afFccftus,exempla, partes uoccntur? Tamen 
nccp hisaffentior,qui detrahunt refutationem, tanquam probationi fub« 
i'e<fla,ut Ariftoteles. Hxc enim eft quac conftituat,illa quac deftruat. Hoc 
quoque idemaliquatenus nouat, quod proccmio nonnarrationem fub-
iungit,fed propofitioncm. Verumid facitquiapropofitiogcnus, narra-
tio Ipecies utdctur>& hac no femper, illa fempcr &C ubiqp creditopus e(Te« 
Vcrum ex his,quas conftitui partibus, non utquicq? primumdicendum, 
ita primum cogitandum eft. Sed ante omnia intueri oportet, quod fit ge« 
nus caufv, quid in ea quacratur, quac profint, qux noceant, dcindc quid 
confirmandum fitac refcllcndum, tum quomodo narrandum. Expofitio 
enim probationum cft pracparatio,ncc efle utilis poteft,nifi prius confti-
tcritquid dcbeat dc probatione promittcre. Poftremointucndu,quem« 
D admodumiudcx fitconciliandus.Neq?enimnifi totis caufazpartibus di-
ligenterinfpe(flis, fcire poffumus, qualem nobis faccrc animum cogno« 
fcentis expediat, fcucruman mitcm, concitatum an rcmifTum, aducrfum 
gratia?,an obnoxium. Nccidcotamcn cos probaucrim,qui fcribcndum 
quoquc proccmiu nouiflime putant. Nam ut conferri materiam omnem 
oportct,&quid quoqueloco fitopus conftarc dcbct,ante quam dicere 
aut fcriberc ordiamur,ita incipicndu ab his qupprimafunt. Namnecpin 
gcrcquifquaautfingerecccpitapcdibus. Necdcniq? ars ullaconfumma 
tur ibi,unde oriendu eft. (Itiid fiet alioqui fi fpaciu cdponcndi orationem 
ftylonon fueritCnonnenos ha:cinucrfacoufuetudodeccpcritC Infpicicn 
da igitur materia eft,quopra:cipimus ordinc,fcnbenda quo dicimus. 
DcGCNCRIBUS IUDICIALIUMCONTROUCRFIARUM. C A P» XII* 
Aeterum caufa omnis,in qua pars alteraagentis eft,altera rec 
cufantis,aut unius reicontroucrfiaconftat,autplurium. Hacc 
^mplex dicitur, illaconiunda. Vnacontroucrfia eft per fe 
furti, per fc adulteri). Plures aut ciufdcm gcncris, ut in pccu-
ni]s repctundis: aut diuerfi,ut fi quis facrilcgij & homicidrj fimulaccufe* 
tur, quod nunc inpublicis iudicijs non accidit, quonia Pra^tor certa lcge 
fortitur, principum autem 8C fcnatus cognitionibus frequens cft, po« 
puli fuit.Priuata quoque iudicia,fa?pc unum iudicem habere multis & di« 
uerfis formulis folent,necaliae fpecies erunt,etiam fi unus aduobus dun-
taxat eandcm rem5a tcp ex eadcm caufii petet,aut duo ab uno^aut plurcs a 
pluribus 
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A  pluribus,quod accidcre in hprcditarijs litibus interim fcimus,qpia quam-
uis in multis pcrfonis,caufa tamcn una cft3nifi conditio perfonarum quX-
ftiones uariauerit. D iuer fum his tertium genus, quod dicitur comparati-
tiuum,cuius rei tracftatus in parte caufcfreques eft, ut cum apud Centu-
uiros poft alia quaeritur 8C hoc,uter dignior hxreditate fit. Rarum eft au 
tem,ut in foro iudicia propter id folum conftituantur, ficut diuinationcs, Diumtio. 
quxfiunt dcaccufatore conftitucndo, 8c nonnunquam intcr delatores, 
utcrpracmiu mcrucrit • Adicccrunt quidam numcro mutuam accufatio-
ncm, quac uocatur,alijs uidelicet fucccdere hanc quoquc com 
paratiuo generi exiftimantibus ,cui fimilis erit petitionum inuiccm diuer 
farum,quod accidit uel frequcntiflime ,id fi 8c ipfum uocari debct av&xaTtf 
>§'«, nam proprio caret nomine,duo crunt gcncra eius,altcrum,quo liti-
gatores idem crimen inuicem in tentan t: al ter um, quo aliud atq? aliud.cui 
8C petitionum conditio par cft.Cum apparuerit genus caufac,tum intue-
bimur,negctur ne facftum>quod intenditur,an defendatur,an alio nomine 
appcllctur,an a gencrc acftionis repellatur,unde funt ftatus. 
Qtnd qu^ftio,&T quxfitratio,iudicatio,contincns, 
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^uentiSzintucndum deinceps Hcrmagor^ uidetur,quidfit 
fj 0 quacftio,ratio,iudicatio,continens,idcft <r«jbtxop,ucl utalij uo-
B j| A cantjfirmamcntum,Quaeftiolatius intelligituromnis, de qua qjuJHq* 
K38lil in utranqp partcm, uel in plures dici crcdibilc poteft. In iudi-
ciali autcm matcria dupliciter accipienda eft: altero modo, quodicimus 
multas quacftiones haberc controucrfiam,quo ctiaminores omnes com-
pletftimur: Altero,quo fignificamus fummam illam,in qua caufa uertitur, 
de hac nunc loquor,cx qua nunc nafcitur ftatus,an facftu fit,quid facftum, 
an rc(T:e facftum fit. Has Hermagoras 5^Apollodorus,&T alij plurimi fcri 
ptores proprie quaeftioncs uocant.Thcodorus ,ut dixi,capita gcneralia, 
iicut illas rmnores,aut ex illis pendentes, fpccialia. Nam 8c quazftionem 
ex qu^ftione nafci,& fpeciem in fpecies diuidi couenit. Hanc igitur quac-
ftioncm ueluti principalcm uocant Ratio autem eft,qua id quod Ms. 
factum cflfe conftat.defenditur.Et curno utamur eodem,quo funt ufi fcre 
omncs exemplo C Orcftcs matrcm occidit. Hoc conftat. Dicitfciuftefc-
cifle .Status erit qualitatis: Quacftio, an iuftc fecerit. Ratio, quod Clyte-
mneftra maritu fuum,patre Oreftis occidit, hoc cunop dicitur. Kfivo/jStitp iudicatia» 
autem iudicatio,an oportuerit ucl noccntc matrcm a filio occidi. Quidam 
diuifcrunt cutiop 8c omajj, ut efTct altcra propterquamiudiciumconftitu-
tum eft, utoccifa Clytcmneftra: altera, qua facftum defenditur,ut occifus 
Agamcmnon*Sed tantaeft circa ucrba diffentio,ut alrj cariocp caufam iudi 
cij, curiop autem facfti uoccnt: alij cadem in contrariu uertant. Latinorum 
quidam hoc initium, &C rationem uocauerunt, quidam utruncp codem no 
mineappellant. Caufa quoque ex caufa, id eft <htiop av* nafci uidctur? 
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C quale cft,occtdit Agamemnonem Clytemneftra, quiaille filia comunem 
immolaucrat, 8C captiuam pellicem adducebat. lidcm putant &C fub una 
quseftione plures efte rationes,ut fi Oreftes&: altcram afferat caufam ma 
tris necatp,quod refponfis fit impulfus. Qiiot autem caufas facicndi,toti* 
dcm iudicationes • Nam & h acc erit iudicatio, an refponfis parere debuc* 
rit.Sed &C una caufa plures habere quazftiones &C iudicationes,ut cgo ar-
bitror,poteft,ut in eo, qui cum adulteram deprehenfam occidiffet,aduU 
terumqui iameffugerat,pofteain foro occidit. Caufa enimeftuna,adul* 
ter fuit, quacftiones 8C iudicationes, an illo tcmpore,an illo Ioco licuerit 
occidere. Sed ficut,cum fint plures quaeftioncs, omnesqp fuos ftatus ha-
beant, caufe tamcn ftatus unus fit ad quem refcrunturomnia, ita iudica-
tio maximc propria,de qua pronuntiatur. 2Wx°j> autem quod,ut dixi,con 
virMrtntcntm* tinens ali"), firmamentu altj putant, Ciccro firmiffima argumcntationcm 
defenforis,& appofitiffimam adiudicationem, quibufda iduidetur ejffe, 
poftquod nihil quaeritur, quibufdam idquodad iudicationcm firmiffi-
mum affcrtur. Caufa fadti non in omnes controuerfias cadit. Nam qux 
tdutuhi cdufit fuerit caufa faciendi ubi fadtum negaturC f At ubi caufa tractatur,negant 
trafctur? Ne» codem loco cffe iudicationem,quo quxftionem,1 dcp 8C in Rhetoricis Ci 
$*nt3o-c. Cero, 8C in Partitionibus dicit. Nam 8C m coniecftura eft quazftio ex illo, 
fadtum,non fa<ftum,an facftu fit,ibi ergo iudicatio,ubi quacftiojquia in ea-
dem rc prima quseftio, Sc extrema difceptatio. At m qualitate, matrem 
D Oreftes occidit,rcdtc,non rc<ftc,an rccftc occiderit,quaeftio,nec ftatim iu 
dicatio, quando crgo C illa patrcm meum occiderat. Sed non ideo tu ma-
trem debuifti occidcre: an dcbucrit, hic iudicatio. Firmamentum autem 
uerbis ipfius ponam:Si uelit Orcftes dicerc eiufmodi animum matris fux 
fn patrem fuum,in feipfum ac fororcs, in regnum,in famam generis ac fa 
miliac,ut ab ea poenas libcri fui potiffimum pctere debuerint. Vtuntur alf) 
6C talibus exemplis: Qui bona paterna confump(crit nc concionetur: 111 
opcra publica confumpfit,quaeftio,an quifquis confumpferit, prohiben-
dus fit, iudicatio, an qui fic, uelut in caula militis Aruncti, qui Lufium 
Tribunum uim fibi mferentem interfecit, quaeftio an iure fccerit, ratio, 
quod is uim affcrebat, iudicatio, an indemnatum, an Tribunum a milite 
occidi oportuerit. Alterius etiam ftatus quacftione,alterius iudicationcm 
putant. Quaeftio qualitatis,an rccftc Clodiu Milo occidcrit,iudicatio con 
iccfturalis,an Clodius infidias fecerit. Ponunt 8C illud,fa?pe caufam in ali-
quam rcm dimitti,quar no fit propria quxftionis,&: dc ea iudicari. A qui-
bus multu diffentio.Nam 8C illa qupftio, an omncs qui paterna bonacon 
fumpferint, cocione fintprohibendi, habeat oportct fuam iudicationem. 
Ergo non alia quaeftio, aliaiudicatio crit, fcd plures quaeftiones, 8C p!u--
res iudicationcs. QuidCnon in caufa Milonis ipfa conicdtura referturad 
qualitateCNam fi eft fnfidiatus Clodius,fequitur ut rccte fit occifusCum 
uero in aliquam rem miffa caufa, eft receffum a quseftione, quae erat con-
ftituta 
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A ftitutaquxftio ubi iudicatio eft Pauluin his fccu ctia Cicero diffcntit.Na . 
in Rhetoricis (quemadmodu fupra dixi) Hcrmagora eft fccutus, in T o* 
picis ex ftatu effecfta contentione x^oyoctzo/j cxiftimat, idcp Trcbatio, qui 
iuris erat confultus,alludcns,quadcre agitur appcllat,quibus id cotinca 
tur,continentia, quafi firmamenta dcfenfionis, quibus fublatis defenfio 
nullafit. Atin Partitionibus oratorijs firmamentu, quodopponitur de* 
fenfioni,quia cotincns quod primu fit, ab accufatorc dicatur, ratio a reo, 
ex rationis &C firmamcti quaeftione dilccptatio fit iudicationu. Verius igi 
tur &C breuius qui ftatu,L6 cotinens, dC iudicatione,|dcm cffe uoluerunu 
Contincns aut id effe,quo fublatojis effe no poffit Hoc mihi uidet utran 
que caufam coplccti,etquod Orcftes matrc,8£quod Clytcmncftra Aga 
mcmnonc occidcrit.Iidc iudicatione &C ftatuconfentirc lemper exiftima 
runt.Necp cnim aliud eoru rationi conucniens fuiffet. Veru hxc affccfta 
ta fubtilitas,circa nomina rcru, ambitiofo labore a nobis 111 hocaffiimpta 
folu,ne paru diligenter inquififfe dc opcre,quod aggreffi fumus, uidere-
mur. Simplicius autc inftituenti non eft ncccffe, per tam minutas rcrum 
particulas ratione f dicendi concidere. QLIO uitio mulri quide laborarut, Xdoccndi 
prarcipue tamcn Hermagoras, uiralioqui fubtilis, 8C in plurimis admi-
randus,tantu diligentise nimiu folicitac, utipfacius rcprehcnfio laudeali 
qua non ind/gna fit. Hacc aut breuior, &C uel idco lucidior multo uia,nec 
B difcentem per ambages fatigabit,nec corpus orationis in parua momen-
ta diducendo confumct. Nam qui uidcrit quid fit quod in controuerfiam 
ueniat,quid in eo,&per qug uelit efficere pars diuerfa,quid noftra(quod 
in primis eft intuendum )nihil eorum ignorare,de quibus fupra diximus 
potcrit. Ncc eft fere quifqua,modo non ftultus,atcp ab omni prorfus uili 
diccndi remotus,quin fciat,S6quid litc faciat,quod ab illis caufa ucl eon-
tinens dicitur,8£ quac fit inter litigantes quacftio, 8C de quo iudicari opor 
teat,qu5e omnia idem lunt. Nam 8c dc eo quacftio eft,quod in controuer 
fiam uenit,8£de eo iudicatur.de quo quseftio eft.Sed non perpetuo inten 
dimus in ha?c animu,86 cupiditate laudis utcunq? acquirenda?, ucl dicen 
di uoluptatc euagamur, quado uberior fcmper extra caufam materia cft, 
quia 111 cotrouerfiapaucafunt extraomnia, 8c hic didc de his quac acccpi 
mus,illicdequibus uolumus. Nec tam hoc prxcipiendu eft,ut quaeftio-
nem,continens,iudicatione inueniamus: nam id quidc facile eft,quam ut 
intueamur femper,aut certc fi digreffi fuerimus ,faitc refpiciamus,ne plau 
fum affecftantibus arma cxcidant. Theodori fchola, ut dixi,omnia rcfert 
ad capita. His plura intelligutur. Vno modo fumma qua?ftio,item ut fta-
tus: altero ca?tera?,quae ad fummu rcferuntur: tertio propofitio cum affir 
matione,ut diximus. Caput rci eft apud Mcnandrii, Kiqx&cuop &• In uni-
uerfum autem quicquid probandu eft,crit caput,fcd id maius aut minus. 
Et quoniam qug dc his crant a (criptoribus artium tradita, uerbofius etia 
quain neceffe erat expofuimus.Practercaquae partes effent iudicialiu cau 
faru,fupra dicfiiit eft;proximus liber,procxmia,id eft exordia concipiet* 
' Libri tcrtrj fims* 0 
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E R F E C T o  Marcelle Vi<florioperistibidedicati tertio 1-1 o * ' t'nr'v  \feQ r^ yvranc f*4-"1 M /fyh . 'r libro,cxiam quartarere Iabons p&rte traniadta>nouac mlu 
permihi diligentise caufa, & altior (olicitudo. quale iudi-
cium hominum emererer,acceflit* Adhuc enim uelut ftu-
diainter nos conferebamus. 8c (I parum noftra inftitutio 
probaretur a CXteris, cotenti fore domeftico u(u uidebamur, ut tui meicg 
f i l p  d i f c i p l i n a m f o r m a r e  ( a t i s  p u t a r e m u s .  C u m u e r o m i h i  D  O  M I T I A *  
N v S Auguftus ibris (uac nepotu delegauerit curam, non fatis honorem 
iudiciorum cceleftium intelligam, nifi ex hoc oneris magnitudinem me* 
tiar. Quis enim mihi aut mores excolendi fit modus ,ut eos non immerito 
probauerit (amftiffimus cenforCaut ftudia,ne fefellifle in his uidear prin-
cipem, utinomnibus,itain eloquentia quocp eminentiflimum ? Quodft 
nemo miratur poetas rhaximos facpe feci(Ie,utnon folum initrjs operum 
fuorum Mu(as inuocarent, (ed proucdti quocp longius , cum ad aliquem 
grauiorem ueniflent locum,repeterent uota,&:uelut noua precatione ute 
rentur,mihi profedto poterit ignofci, fi quod initio,quo primu hanc ma-
teriam inchoaui,non fecerim, nunc omnes in auxilium deos, ipfumcp in 
primis, quo nccp prazfentius aliud,neq? ftudrjs magis propitium numen 
cft,inuocem,ut quantum nobis expe(ftationis adiccit, tantu ingenij afpi-
ret,dextcrg ac uolens adfit.&mequalein ciTe crcdidit,faciat. Cuius mi-
hi religionis non hxc (bla ratio, quac maxima eft, (cd alioqui fic procedit 
ipfum opus,ut maiora praeteritis,ac magis ardua fint,quae ingredior.Se» 
quitur enim,ut iudicialium caufarum quar funt maxime uariac ac multipli 
ces,ordo explicetur,quod proocmri fitofficium,qua? ratio narrandi,quae 
probationum fit fides,feupropofita confirmamus,(cucontradidta diffbl 
uimus,quantauis in perorando,feu reficiendabreui repetitione reru,mc 
mcmoria eft iudicis, fiueaffedtus ( quod eft longe potcntifiimum) com-
mouendi. De quibus partibus fingulis quidam fcparatim fcribere malue 
runt, uclut onus totius corporis ueriti, & fic quoque complureis de una-
quaque rcrum earum libros ediderunt,quas ego omncs aufus contexere 
prope infinitum mihi laborem profpicio,& ipb cogitationc fufccpti mu-
neris fatigor.Sed durandum eft,quia cocpimus;& fi uiribus deficiemur, 
animo tamcn perleuerandum» 
Dc 
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De Exordio. CAP. 1. 
Vod principium uel exordium dicitur,maiore quadam ratio* 
ne Gra^ci uidentur 7^ool/jnop nomina(Te,quo a noftris modo ini 
tiumfignificatur, illi fatis clare partc hanc effc antc ingreflum 
rei,de qua diccndum fit,oftendut.Nam fiue proptcrca,quod 
01/xH cantus eft, 8C citharoedi pauca illa, quX antcquam lcgitimum ccrta^ 
mcn inchocnt, cmcrendttauoris gratiacanunt, proocmium cognomina* 
ucruntroratores quocp ea quac prius quam caufam exordiantur,ad conci 
liandos fibi iudicum animos pracloquuntur, eadem appellatione figna-
runt.Sfuequod o/>op ijdc Gracci uiam appellant,id quod ante ingreffum 
rei ponitur, fic uocare eft inftitutum,certe proocmiu eft,quod apud iudi' 
cem priufquam caufam cognouerit, profit > Vitiofccp 111 fcholis facimus, 
quod cxordio femper fic utimur, quall caufam iudex iam nouerit. Cuius 
rei licentia cx hoc eft,quod ante declamationem, illa uclut imago litis ex-
ponitur. Sed in foro quoc^ contingereiftudprincipiorum genus fecun-
dis adtionibus poteft,primis quidem raro,nunquam nifi forte apud eum 
cui res aliunde iamnota fit,dicimus.Caufa principrj nullaaliaeft3quam ut 
auditorem, quo fitnobis in caeteris partibus accommodatior, praepare* 
mus» ld fieri tribus maxime rebus inter autores plurimos coftat, fi bene-
uolum, attentum, docilem fecerimus : non quia ifta per totam adtionem 
B 110 n fint cuftodicnda,fed quia inittjs prgcipuc ncccfFaria, pcr quac in ani-
mum iudicis, ut procedere ultrapoffimus,admittimur. Beneuolcntiam, Beneuokntut* 
aut a pcrfonis ducimus, aut a caufis accipimus. Scd pcrfonarum non eft 
(utplcricp crediderunt)triplex ratio,cx litigatore,aducrfario, SC iudice. ^ 
Nam cxordium duci nonnunquam etiam ab acftore caufe fblet • Quan-
quam enim pauciora de feipfo dicit, 8C parcius, plurimu tamen ad omnia 
momcnti cft in hoc pofitum,fi uir bonus creditur: fic enim condngec, ut 
non ftudium aduocati uidcatur affcrrc, fed pene teftis fidem. Quare in 
primis exiftimetur ueniffe adagcndum dudus officio uel cognationis, 
uel amicitia?, maximcqp fi ficri poterit, Reip. aut alicuius ccrte no medio-
cris cxempli. Quod fine dubio multo magis ipfis litigatoribus faciendu 
eft, Ut ad agendum magna atcp honefta ratione,aut etiam neceffitate ac-
ceffiffe uideantur. Scd ut praccipua in hoc dicentis autoritas, fi omnis in 
fubcundo negotio (lifpicio (ordium, aut odiorum, aut ambitionis abfue-
rit,ita quacdam in his quoq? commcndatio tacita, fi 110s infirmos impa 
rcs agcntiu cotraingenijs dixcrimus ,qualia fiint plcracp MefTalac prooc-
mia^Bft enim naturalis fauorprolaborantibus,& iudex religiofus liben 
tiffime patronum audit,quem iuftitiae fuac minime timet. Indc illa uctcru 
circa occultandam eloquentiam fimulatio, multum ab hac noftroru tem-
porum iaftatione diuerfa» Vitandum etiam ne contumcliofi,maligni,fu-
pcrbi, maledici in quenqua homine ordine'mue uideamur, praecipuc co-
rum,qui laedinifi auerfaiudicum uoluntate3 non poffunt. Nam iniudice 
Q Z 
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C ne quid dicatur,no modo palam,fed quod omnino intelligi poffit, ftultu 
tEtenim erat monere, nifi fieret, t Etia partis aduerfx patronus dabit exordio ma 
teriam,intenm cu honore,fi eloquentia ei'us,ac gratianos timere fingen* 
do,ut ea fufpe<fta fint iudici,feccrimus. Intcrim per contumelia, fcd hoc 
perquam raro, ut Afinius pro Vrbiniae hcCredibus,Labienu aduerfarij 
patronum inter argumcnta caufa? malc pofuit* Negat hacc effe prooemfa 
Corn. Cclfus,qux fint extra lite.Sed ego cum autoritate fummoru auto-
rum magis ducor,tu pertinerc ad caufam puto, quicquid ad dicente per* 
tinet, cum fitnaturale, utiudiccs his quos libentius audiunt, etia facilius 
credantJpfius autlitigatoris pcrfona tradtanda uaric cfh Namtu dignU 
tas eius allegatur,tum comendatur infirmitas,nonnunqua contingit rela 
tio meritoru,de quibus uerecundius diccndu erit fua quam aliena Iaudan 
ti tMultu agit fexus,actas,conditio,ut in fceminis,fenibus, pupillis, libe--
ros,parentes,coniuges allegantibus > Nam folarctftum quoqp iudice incli 
nat mifcratio. Deguftanda tamcn hacc proocmio^no cofummanda. Ad* 
uerfarij ucro pcrfona prope rj fdem omnibus,(cd e contrario dutftis impu 
gnari folet, Nam & potentcs fequitur inuidia, & humiles abicdtosqp con 
temptio,& turpes ac nocentes odiu. QLIX tria funt ad alienandos iudicu 
animos potentiftima • Necp hasc dicere fatis eft, quod datur etia imperi-
tis,plerac£ augenda aut minuenda,ut cxpcdiet,hoc enim oratoris eft, il* 
D ludcaufae Judiccconciliabimus nobis non tantulaudando eum,quod & 
fieri cum modo debct, Sc cft tamen parti utricp comune, fed fi laudc eius 
ad utilitatc caufic noftrx coniunxerimus, ut allegcmus pro honcftis di* 
gnitate tilli fuam .pro humilibus iuftitfa,pro infelicibus mifcricordiapro 
Ixfis feueritatc,&fimiliter ca:tera.Mores quocp(fi fieri potcft )iudicis ue 
Iim noftc. Nam prout afperf, lcnes,iucundi,graues,duri,remiffi crut,aut 
affumere in caufam naturas coru,qua compctent,aut mitigarc,qua rcpu= 
gnabunt,oportcbit. Acciditautcm interimhocquocp, utautnobis inimi 
cus, aut aduerfario fit amicus, qui iudicat, quac rcs utricp parti tratftanda 
eft,ac ne(cio,an 8C ei magis,in quauideturpropenfior.Eftenim nonnun 
quam prauis hic ambitus,aducrfus amicos,aut pro his quibufcu fimulta-
tes gerant pronunciandi facicndicp,fniuftc ne fecifte uideantur. Fuerunt 
etiam quidam reru fuaru iudices. Nam 8cin libris Obfcruationu a Septi-
mio editis,affuifte Cicerone tali caufae inucnio. Et ego pro regina Bereni 
fam ce apud t ipfam caufam dixi. Similis hic quocp fupcrioribus ratio eft,ad* 
tieriarius cnim fiducia partis fuac iadtat, patronus timetcognofcetis uere 
cundfatPractercadetrahcnda,ueIconfirmandaopim'o,fiquampr5ccipue 
domo uidcbitur iudex attuliffe. Metus ctiam nonnunquam cftamouen* 
dus ,ut Cicero pro Milonc,ne arma Pompei difpofita contra fe putarent, 
laborauit. Nonnunquaadhibcndus,ut idemin Vcrrem facit. Sedadhi* 
tpr<ftor bendi modus alter ille frequcs eft&fauorabilis,ne male fentiattpopulus 
Romanus,ue iudicia transferantur; Alter autem afper 3c rarus, quo mia 
I > natur 
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A natur corruptis accufationcm,&id quidem 111 concilio ampliore,utcuncp 
tutius,nam SC mali inhibetur,& boni gaudent. Apud fingulos uero nun 
quam (uaferim,m'fi dcfeccrint oinnia,qug neceffitas cxigit. Non critiam 
ex arte oratoria, non magis quam appcllarc, etiam fi id quocp fxpc utilc 
eft,aut antcqua pronunciet rcum faccre. Nam &C minari ,&deferre etiam 
non orator poteft. Si caufa conciliandi nobis iudicis materiam dabit, cx 
hac potiffimu aliqua in ufum principij ,qua2 maxime fauorabiha uidebun 
tur,deccrpi oportebit. Quo 111 loco Virginius fallitur,quiThcodoro pla 
cere tradit,utex fingulis quxftionibus, finguli fenfus in procemium con 
fcrantur. Nam illcnon hoc dicit, fedad potcntiffimas quacftiones iudi-
cem pra?parandum. In quo uitij nihil erat, nifi in uniuerfum id prXcipe-
ret, quodnccomnis adtio patitur, necomnis caula dcfiderat. Nam pro-
tinus apctitore primo loco, dum ignota iudici lis eft, quomodo cx qux* 
ftionibus duccmus fcntentiasCnimirum res crunt iudicanda? prius. Dc-
mus aIiquas,namidexigitratio nonnunqua,etiancpotetiflimas omncs, 
ideft, totamcaufamCficeritinprooemioperadtanarratio. Quiducroft 
( ut frequenter accidit in proocmio) paulo eft durior caufa, 11011 bcncuo-
Zentia iudicis petenda ex alrjs partibuscritCfednon nifiante conciliato 
eius animo,nuda quxftionu comittctur a(pcritas:qua? fi re<fte fcmpcr ini 
tio dicendi tra<ftarentur,nihil procemio opus eftct. Aliqua crgo nonnun 
B quam,quX crunt ad conciliandum nobis iudiccm potcntiffima,non inuti 
liter interim ex quaeftionibus in cxordio locabuntur. Qux fint porro 111 
caufis fauorabilia, enumerarc non eft neccffc, quonia &C manifeftaerunt 
cognita cuiufcp tcotrouerfiac conditione,& omnia colligi in tanta litiu ua tcaufe 
rietate non poffunt. Vt autem hocinuenire 8C augerc,ita quod lxdit,aut 
omnino rcpcllere,aut certe minucre,ex caufa eft-Miferatio quoq? aliquan 
do ex cadcm uenit, fiuc quod pafli fumus graue,fiuc paffuri. Necp enim 
fum in hac opinionc, qua quida,ut eo diftarc proocmium ab epilogo crc-
dam,quod in hoc prsetcrita,in illo futura dtcantur. Scd quod 111 ingreffu 
parrius 8c modeftius prxtentanda eft iudicis mi(cricordia,in cpilogo ue 
ro liceat totos cffundcrc affedus, 8C fidam orationem induere pcrfonis, 
8c defuncftos excitare,& pignora eorum produccrc,qu£ minus cxordijs 
funt ufitata.Sedhaec qux fupra dixi,non mouerc tantum, ueru ex diuer-
fo amoliri quoque proccmio opus eft. V t autem noftrum mi(erabilem,ft 
uincamur,exitum,itaaduer(ariorum fuperbum,fi uicerint,utile cftcrcdiV 
Sedex his quocp, quc 11011 (iint perfonarum nec caufarum,uerum adiun-
(ftapcrfonis & caufis,duciproocmiafolcnt> Perfonis applicantur 11011 pi 
gnora modo,de quibus (iipra dixi,fed propinquitates, amicitise intcrim, 
regiones etiam, ciuitatcsq?, & fi quidahud eius, qucm dcfcndimus, cafu 
lazdi poteft. Adcau(am extra pertinet tempus ,undc principium pro Cx 
lio. Locus,unde pro Deiotaro. Habitus,undc pro Milone. Opinio,un< 
de in VerremtDeinccps ne omnia cnumerentur,fama iudiciorum, expc 
0 z 
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C <fiatio uulgi, nihil cnim horu in caufa c(t,ad caufam tamen pertinet» Adrj' 
cit Theophraftus ab adtione principium, quale uidetur eife Demofthe» 
nis pro Ctefiphonte, utfibi diccre fuo potius arbitrio Iiceat rogantis, 
quam co modo, quem accufatoracftionepracfcripfcrat, Fidutia ipfa folet 
opinionearrogantixlaborarc. Faciuntfauorcm & illapcnecommunia, 
non tamen omittendaruel ideo ne occupcntur,optare,abominari,rogarc, 
folicitum agerc. Quiapleruncp attentum iudicem facit, fi res agiuidetur 
noua, magna, atrox, pcrtinens ad exemplum, praccipue tamcn fi iudcx, 
aut fuauicc>autreipub*comouctur,cuius animus fpc3metu,admonitione, 
precibus, uanitate dcnicp,(i idprofuturu crcdcmus,agitandus eft. Sunt 
8C illa excitandis ad audiendu no inutilia,fi nos necp diumoraturosjiecp 
DoeiliUS' extra caufam didturos exiftiment.Docile fine dubio &C hxc ipfa prxftat 
attentio,fcd &C ilJud3fi breuiter 8C dilucide fummamrei,de qua cognofce-
redcbcat, indicaucrimus, quod Homerus atq? Vergilius opcrum fuoru 
principrjs faciunt • Nam iftius rei modus cft,ut propofitioni fimiliorfit, 
quam cxpofitioni,ncc quomodo quiccp fit a<ftum,fcd de quibus fit di<ftu-
rus,orator oftendat.Ncc uideo quod huius rei apud cratores poflit rcpc 
riri melius exemplum,quam Ciccronis pro A. Cluentio: Animaduerti iu 
dices omncm accufatoris orationcm,in duas diuifam cffc partes, quarum 
altera mihi niti,& magnopcrcconfidcrc uidebatur,inuidia iam inuetera-
taiudicij funiani; altcra tantummodo confuetudinis caufa, timide & diffi 
D denterattingcrc rationcm ucncfici^ criminu,qua dc rclcgc hxc eft qux* 
ftio conftituta. Id tamcn toturcfpondcnti facilius eft,quam proponenti, 
quia hic admonendus iudcx, illic docendus cft. Necmc quanquam ma* 
gni autores in hoc duxerint,ut non femper faccre attentum,ac docilem iu 
dicem uclim, no quia nefciam id quodab illis dicitur,clfe pro mala caufa, 
qualis ca fit,non intelligi,uerum quia iftud no negligentia iudicis contin* 
git,federrore:dixit enim aducriarius,& fortafteperfuafit,nobis opus eft 
cius diueriaopinione, quxmutari non potcft, nifi illum fcccrimus ad ca 
qux dicemus, docilcm & attcntu. Quid ergoCimminuenda quxdam &C 
Wcmndd t lcuanda,& quafi contemnenda cffe confentio ad rcmittendainincentio-
ncm iudicis,quam aduerfario prxftat, ut fecit pro Ligario Ciccro. Quid 
enim agcbat aliud ironia illa ,quam ut Cxfar minus fe in rem tanquam 110 
nouam intenderetC Quid pro Cxlio,quam ut res cxpe<ftatione minor ui-
dereturC V erum ex his qux propofui,aliud in alio genere caufx defidera 
Gcrni uu* ri palam eft.Genera porro caufaru plurimiquinquc fccerunt,honeftum, 
farum. humile, dubiu,ucl anccps,admirabile,obfcuru,id eft iv<Pogo/j,cc<Po£op 
Suntquibus re<ftcuideaturadi]ici turpe, quod 
alrj humili,alij admirabili fubijciunt. Admirabile autcm uocant, quodeft 
prxter opinioncm hominum conftitutum. Inancipiti maximcbencuo-
lumiudiccm:in obfcuro docilcm: in humili attcntu parare dcbemus. Na 
honeftum quidem ad conciliatione fatis per fe ualet Jn admirabili,& tur-
pi3rcme 
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pi> remedqs opuseft. Etco quidcm cxordium in duas diuiduntpartcs* 
principiu,&infinuationcm, utfitprinciprjs recftabeneuolcntix, &atten 
tionis poftulatio,qux effe in turpi gcnere caufx non poifit.Infinuatio fur mfi 
repatanimis,maximeubi t frons caufxnonfatis honcftaeft,uelquiares 1 fon 
(it improba,uel quia hominibus paru probetur. Aut fi facie ipfa quoquc 
premitur,uel inuidiaconfiftentis ex diuerfbpatroni, autpatris,uel miica 
rabilis fenis,cxci,infantis. Etquidemquibus aduerfus hxcmodis fitme-
dendu,uerbof?us tradunt,materias q? fibfjpfi fingunt,& ad morem adtio* 
num profequuntur. Sedhxc cum oriantur ex caufis,quarum ipecies con 
fcquiomncs non poffumus ,nifi gcneraliter comprchcndantur,in infini-
tum funtextrahendx. Quarc fingulis confiliu cx propria ratione nafccu 
Illud in uniucrfum prxccperim.ut ab his qux Ifdunt, ad ea qux profint, 
rcfugiamus. Si caufa laborabimus,perfona fubucniat:fi pcrfona,caufa: ft 
nihil quod nos adiuuct erit, quxramus quid aduerfarium Ixdat. Nam ut 
optabilc eft plus fauoris mereri,fic proximum^odij minus.In his qux nc-
gari 11011 poterunt, elaborandum ut aut minora quam didum eft, aut alia 
mentc fa<fta,aut nihil ad prxfentem quxftioncm pertinere,aut cmcndari 
pofTc pocnitcntia, aut fatis iam punita uidcantur. Ideoq? agere aduocato 
quam litigatori facilius ,quia 8c laudat finc arrogantix criminc,& aliquan 
do utilitcr etiam rcprchcndcre poteft. Nam fe quocp moueri interim fin 
git,ut pro Rabirio Pofthumo Cicero dum aditu fibi ad aures facit,& au 
toritate induitucrafentientis,quo magis crcdaturuel defendenti cadcm 
ucl neganti.Idcoqj primumhoc mtueamur,litigatoris an aduocati perfb 
na fit utendum,quotics utruncp ficri poteft.Namidin fchola liberu cft, 
in foro raru,ut fit idoneus fux rei qui(q> dcfenfor. Declamaturus autem 
maximcpofitas in affedtibus caufas,proprijs perfonis debet inducrc.Hi 
funt enim qui mandari non poffunt,ncc eadem ui perfcruntur alieni ani-
mi,qua fui motus. His etia dc caufis infinuatione uidetur opus c(fc,fi ad-
ucrfarij acftio iudicum animos occupaucrit,fi diccnduapud fatigatos eft, 
quorum altcrum promittcndonoftras probationes,&aduerfas 1 elucn^ tclud 
do,uitabimus : altcrumfpc breuitatis,& his quibus attentum fieri iudu 
ccm docuimus.Et urbanitas opportuna rcficit animos, & undecuncp pe 
titaiudicis uoluptas leuattxdiu. Non inutilis etiam cftratio occupandi, 
quxuidentur obftare,ut Cicerodicit fcire fc,mirari quofdam quod his 
qui pcr totannos defenderitmultos,leferit neminem^ad accufandu Vcr 
rcm dcfccnderit, Dcindc oftendit hanc ipfam focioru defcnfione, quod 
fchema prolcpfis diciturld cu fit utile aliquando.nunc a declamatoribus 
quibufdam pcne femper aifumitur,qui fas no putant,nifi a contrario in-
ciperc.Ncgant Apollodorum fccuti,tres efle(dequibus diximus)prx<8 
parandi iudicis partcs,fed multas fpecies enumcrant,utex moribus iudi 
cis,ex opinionibus ad caufam extra pertinctibus,cx opinionc de ipfa cau 
fa,quxfuntpropeinfinitx3tumhis ex quibus omnes coftant controuet 
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C fi«,perfonis,fa<ftis5di&is,caufis,temporibus,Iocis,occafionibusc£teris, 
quas ucras cfic fatcor,fcd in hacc gcncra rccidcrc.Nam li iudiccm bcnc-
uolum,attentum,docilcmhabco,quidamph'us dcbcam optarc,nonrcpc 
riojcum mctus ipfc,qui maximc uidetur c(fc extrahacc,& attentum iudi 
cem faciat,& ab aducrfo fauore detcrreat C Vcrum quoniam non cft fa-
tis demonftrare difccntibus, qux fintin ratione proccmr|,fcd dicendum 
etiam quomodo perfici facilime poffint, hocadijcio,utdi<fturus intuca# 
tur,quid,apud quem,pro quo,contra quem,quo tempore,quo loco,quo 
rerum ftatu,qua uulgi fama dicendum fit,quid iudiccm fcntire crcdibile 
fitantequam incipiamus,tu quid autdcfidercmus,aut dcpreccmur,ip(a 
illum natura co ducet,ut fciat quid primum dicendum fit, At nunc omne 
quod coepcrint,procemiu putant,& utquiccp fuccurrerit,uticp fi aliqua 
fententia blandiat. Exordia aute multa fine dubio cx alijs partibu^ funt, 
Uudtur autalijs partibus caufa; communia, nihil tamcn in quoquam mclius tdici 
tur, quam quod azquc bcnc dici alibi non poffit. Multum gratix exordio 
eft,quod ab atflione aduerfx partis materiam trahit,hocipfo,quodnon 
compofitum domi,fcd ibi,atcp ex rc natum,&T facilitatc famam ingenrj au 
g ct,& facic fimplicis fumpttqp ex proximo fcrmonis fidcm quoquc acqui 
rit, adeo ut etiam fi reliqua fcripta atcp elaborata fint, tamcn plcruncp ui-
dcatur tota extemporalis oratio,cuius intium nihil prxparatum habuiffe 
D manifeftum eft. Frcquentidimc uero proccmiu deccbit,& fentcnriarum, 
&C compofitionis, 8c uocis, &C uultus modcftia, adco ut in gcncrc caufac 
etiam indubitabili, fidutia fc ipfam liimiu excrere non debeat. Oditcnim 
iudex fere litigantisfccuritatcm, cumcp ius fuu intclligat,tacitus rcuercn-
tiam poftulat. Ncc minus diligcntcr,nc fufpccfti fimus ulla partc uitandS, 
proptcr quod minime oftentari dcbet in principijs cura, quia uidetur ars 
omnis dicentis contra iudicem adhibcri.Zcd ipfum iftud euitare fummx 
artis. Nam id fine dubioab omnibus &C quidem optimc pracccptum cft» 
uerum aliquatenus temporum conditione mutatur, quia iam quibufdam 
iudicijs, maximeq? capitalibus,ut apud Centumuiros,ipfi iudices exigut 
folicitas Sc accuratas acflioncs,contemniq? fe.nifiin diccndo etia diligcn-
tia appareat,crcdunt: ncc doceri tantum,fcd etia delccflari uolunt. Etcft 
difticilis huius rci modcratio, quac tamcn itatcmpcrari poteft,ut uidca-
mur accurate,non callide diccre Jllud ex prxccptis ucteribus manet,ne 
quidinfolcns ucrbum,neaudacius translatum,neautobfolcta uetuftate» 
autpoeticalicentiafumptuminprincipiodeprchendatur. Nondu enim 
reccpti fumus,S£ cuftodit nos recens audientium intcntio,magis concilia 
tis animis,&iamcalcntibus hxc libcrtas fcrctur,maximeqp cum in locos 
fucrimus fngrc(Ti,quoru naturalis ubertas liccntia uerbi notari circunku-
fo nitore no patitur.Nec argumcntis aut,nec locis,nec narrationi fimilis 
elfein prooemio debetoratio. Necp tamen dcducfta femper atcp circunla 
tSzfcd fepe fimplici ac illaborata: fimilis,nec uerbis uultucp nimia promic 
tens* 
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tcns. Diffimulatacnim, 8C utGrxci dicunt acftio mclius lccpe 
fubrepit.Sed hxc prout formari animu iudicum cxpcdiet. Turbari mc--
inoria,ucl continuandi ucrba facultatc dcftitui.nufquam turpius,cum ui-
tiofum proocmiu poffit uidcri cicatricofa facics, 8C peffimus ccrtc gubcr-
nator.qui naucm dum portum cgreditur,impcgit. Modus autcm princi 
prj pro caufa. Nam brcuius fimp 1 iccs,logius pcrplexsc fufpccftxcp &C in-
famcs dcfidcrant. Ridcndi ucro qui uelut lcges proocmrjs omnibus dedc 
runt, i utintra quatuor (cnfus terminarentur. Necminus cuitanda cftim tutcitotcrmU 
modica eius longitudo,ne in caput excreuiffe uidcatur, 8c quo prarparari n^ctur 
dcbct,fatigct.Scrmoncm apcrfona iudicis auerfum, qui CCTPS$O<I>H dicitur, 
quidam in totu a proocmio fubmoucnt, nonulla quidcm in hanc pcrfua--
fioncm rationc ducti. Nam prorfus eife hoc magis iccundum natura con 
fitendum cft, ut cos alloquamur potiffimu, quos conciJiare nobis ftudc-
mus Jnterim tamen 8C eft hocproocmio n cccffarium, fen fus aliquis,&is 
acrior fit,atcp uehcmentior adpcrfonam direcftus alterius. Quod fi aeci-
dat, quo iurc, autqua tanta fupcrftitionc prohibcmur I dare pcr hanc fi- tdoqtd 
guram fentcntise uircsCNecp enim iftud fcriptorcs artium,quia no liceat, 
icd quia non putant utile,uetant. Ita fi uincct utilitas,proptcr eandcm cau 
fam facere dcbebimus,proptcr quam uctamur. Et Demofthenes autc ad 
Aefchincm orationcm in prooemio couertit.EtM.Tullius cum pro alrjs 
quibufda,ad quos ei uifum eft,tum pro Ligario,ad T ubcronc. Nam crat 
multo futura languidior,fi effct aliter figurata,quod facilius cognofcet, ft 
quis illamtotam partcm uchcmcntiffima,cuius haec forma cft: Habes igi 
tur Tubero,quod eft accufatori maximc optandum,8£ ca:tera,conucrtat 
ad iudice.Tum enim ucrc aucrfa uidcatur oratio,&:langucfcat uis omnis, 
diccntibus nobis: Habet igit Tubcro»quod cft accufatori maxime optan 
dum. Illo enim modo prcffit,atq? inftitit,hoc tantu indicaffet. Quod ide 
in Dcmofthcnc fi flcxum illi mutaucris,accidet. QuidC non Salluftius di 
recfto ad Ciceronc,in qucm ipfum diccbat, ufiis eftprincipio, 8c quidcm 
protinus C Grauiter 8C iniquo animo maledicfta tua patercr M.Tulli. Si-
cut 8C Cicero fcccrat in Catilina: Quoufq? tandem abuterc paticntia no-
ftra C Ac nc quis apoftrophen miretur,idem Cicero pro Scauro ambitus 
reo,qua? caufaeft in commentarij s (nam cum bis eundcm dcfcndit)pro-
fopopccia loquctis pro rco utitur,pro Rabirio ucro 1 ofthumo, codcmcp 
Scauro reo repctnndarum,ctiam cxcmphs,pi o Clucntio,ut modo often 
di,partitionc.Non tamen hacc,quia poffunt bcnc aliquando ficri,paffim 
facienda funt,fcd quotics prarccptum uicerit ratio,quomodo 8c fimilitu-
dine, dumbreui, 8c translationc, atcp alrjs tropis,qua?omnia cauti illi ac 
diligcntes prohibcnt,utcmurintcrim,nifi cui diuinaillapro Ligario iro-
nia,dc qua paulo antc dixeram, difplicct. Alia cxordioru uitia ucrius tra Exordiorm 
didcrunt. Quod 111 plures caufas accommodari poteft, Vulgare dicitur. 
Id minus fauorabilc, aliquando tamcn non inutiliter affumimus, magnis 
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C fsepc oratoribiis non cuitatum. Qiio 8C aducrfarius uti potcft, commune 
appcllatur: Quod aduerfarius in fuain utilitatcm dcflc<ftcrc potcft, comu 
cabile: Quod caufa? no cohacrct,fcparatu: Quod aliundc trahitur,tranf* 
!atum. Praterca quod longum, quod contra praccepta eft,quorum plc-
racp no principij modo funt uitia,fed totius oratioms. Hacc de prooemio 
quoties crit eius ufus, non femper autem eft. Nam 8c fupcruacuum ali-
quando eft, ut fi fit pracparatus fatis etiam fine hoc iudex, aut fi res prac-
paratione non egeat. Ariftoteles quidem in totum id ncccifarium apud 
bonos iudices negat,ah'quando tamen uti, nec fi uelimus co licet, cum iu' 
dcx occupatus,cum angufta funt tempora,cum maior poteftas ab lpfa rc 
cogit incipere. Contraq? eftmterim procemrj uis etiam non in exordio*. 
Nam iudices &C zn narratione nonnunquam, &C in argumcntis, utatten-
dant,& utfaueant,rogamus • Quo Prodicus uclut dormitantes eos exci 
tari putabat, quale cft: Cum Gaius Varenus, quf a familia Anchariana 
occi fus eftjioc quxfo iudices diligenter attendite, V tiqi fi multiplex cau 
faeft,(ua quibusq? partibus danda praefatioeft,ut: Audite nunc reliqua, 
8C: Tranfeo nuncilluc. Sedfnipfis etiamprobationibus multa fungun* 
turprooemrj uice, ut facit Cicero pro Clucntto, diVturus contra Ccnfb* 
res» pro Muracna, cum Seruio fcexcufat. Vcru i'd frequentius efhquam 
utexemplis confirmandumfit. Quoties autemproocmio fucrimus ufi, 
D tum fiue ad cxpofitionem tranfibimus, fiucprotinus ad probationcm, ld 
debcbit in principio poftrcmum effc,cui commodiflimc iungi imtium fc-
qucntium potcrit. Illancro frigida &C puerilis cftin fcholis arfcdlatio, ut 
ipfc tranfitus efficfat aliquam uticp fententiarn, 8c huius uelut pracftigias 
•mumorpho» plaufumpetat, ut Ouidius lafciuirc in Mctamorphofi folet, qucm tamen 
fuouidij. cxcularc necellitas poteft,res diuerfiflimas i'n fpeciem unius corporis cot 
ligentem. Oratori ucro quid cft necefle furripcrc hanc tranfgrcflionem, 
Bc iudicem fallere C qui utordim' rerum anfmum intendat,ctiam commo-
ncndus eft.Peribitcnim primapars expofitionis, fi iudcx nondum nar* 
rari fcict. Quapropter,utnon abruptc cadcrem narrationcm,ita non ob 
fcurc tranfccndcrc, eft optimum. Si ucro longior fequetur acperplexa 
magis expofitio, ad eam ipfam pra?parandus mdcxerit, utCiccrofac-
pius,fedhocloco fecit paulo longius: Exordium rei dcmonftrandac gra 
tia repetam, quod quaefo Iudices, ne molefte patiamini: Principrjs enim 
cognitis ,multo facihus extrema mtelligetis. Hsec fcre funt mihi de exor* 
dio compcrta* 
DeNarratione. CAP, n. 
Axime naturale eft, 8C fieri frequentiflime (olet ac debct, ut 
pr^parato,pcr h^c qup fiipra ditfra funt,iudi'ce,res de quapro» 
nunciaturus cft,indicctur. Ea eft narratio* In qua fciens tranf* 
curram fubtiles nimiumdiuifiones quorundam plura cius gc^ 
pcra facienriumtNon enim folam uolunt effe illam negotij ,de quo apud 
iudices 
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A iudices quamtur, cxpofitionem, fcd pcrfonsc) ut: M. Attilius Palfcanus 
humili loco Picen,loquax magis quam facundus.Loci,ut: Oppidum eft 
in Hellefponto Lampfacumiudiccs.Temporis,ut: 
Verenouo gelidus canis cummontibus humor Liquitun 
Caufarum,quibus hiftorici frequentiflimc utuntur,cum exponunt,undc b cllum, feditio ,p eftilentia > Pr actcr h xc alia s perfeAas, alias imperfedtas 
uocant, quodquis ignoratC Adijciunt expofitionem 8c prseteritorucfTc 
tcmporum,quae eft frequentiffima, 8C pracfentium, qualis cft Ciceroms 
de difcurfu amicorum: Chryfogonus poftquam eft nominatus • Etfutu-
rorum, qusc folis dari uaticinantibus poteft. Nam vTroTVTraxns non eft ha* 
bendanarratio. Sednos potioribus uaccmus. Plcricp femper narrandu 
putauerunt,quod falfum cffc pluribus coarguitur. Suntcnim antc omnia 
qua:dam tam breues caufa?, utpropofitioncm potius habeant, quam nar 
rationem. Id accidit aliquando utriq? parti, cum ucl nulla cxpofitio cft, 
uel dc rc conftat, dc iure quacritur,ut apud Ccntumuiros, filius an frater 
dcbeateffc inteftato hazres. Pubertas anniss an habitu corporis ccftime# 
tur. Aut enim eft quide iure narrationi locus, fcd aut ante iudici nota funt 
omnia,autpriore loco reftc cxpofita. Accidit aliquando altcri,& faepius 
ab aAore caufac,ucl quia fatis eftproponere,uel quia fic magis cxpcdit,fa 
tis cft dixiffc,ccrtam creditam pecuniam peto cx ftipulationc, lcgatu pc-
B to ex teftamento. Diuerfac partis cxpofitio eft, curea non dcbcantur, 8C 
fatis cft aftori,8C magis expedit fic indieare. Dico ab Horatio fororc fua 
intcrfedtam. Nanqp cum propofitionc iudex crimen omne cognofcit 8C 
ordo,&C caufa fadti pro aduerfario magis eft. Reus contra tunc narratio* 
nem fubtrahit, cum id quod obijcitur, nccp negari,ncq? excufari potcft» 
fed in fbla iuris quxftione confiftit, utin co qui cum pccuniapriuatam cx 
acde facra furripuit,facrilegij reus eft,confefIio uerecundiorcft quam ex-
pofitio.Non ncgamus pccuniam templo cfle fublata,calumniator tamen 
accufatoradlione facrilcgij,cum priuata fuerit,no facra. Vos aute de hoc 
cognofcetis,an facrilegiu fitadmiffum. Seduthas aliquandono narran» 
di caufas puto, fic ab illis diffentio, qui non effe narrationcm exiftimcnt, 
cum reus,quod obijcitur,tantum negat. In qua cft opinione Corn. Ccl* 
(us,qui conditionis huius effc arbitratur,plcrafq> ca?dis caufas,& omncs 
ambitus ac repetundaru. No enim putat effe narrationes, nifi quac fum-
mam criminis,de quo iudiciu cft,continet. At deinde fatetur ipfepro Ra 
birio Pofthumo narraffe Ciceroneiatqui ille &negauit perueniffe ad Ra 
birium pecuniam, qLiade re erat quaeftio conftituta, 8c 111 hac narrationc 
nihil dc crimine expofuit. Ego autc magnos alioqui fccutus autores,duas 
effeiniudicijs narrationu fpecies exiftimo,altcram ipfms caufp5alterare-
rum ad caufam pertinentiu cxpofitionc. Non occidi hommcm,nulla nar 
ratio eft,couenit.Sed erit aliqua,&: interimetiam longat circaargumen» t 
ta eius criminis de anteada uita,dc caufis, propter quas innocens in pcri 
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eu!amdeducatur,alrjs quibus incredibilc id quod obr)citur,fiat* Neque 
enim accuiator hoc tantum dicit,occidifti, fed quibusid probct,narrat: 
utin tragcedrjs, cum Teucer VlylTem reum facit Aiads occifi, drcensin* 
uentumeum in folitudine iuxta exanime corpus inimici cum gladio cru-
cnto ,11011 id modo Vlyftes refpondct,non cffc a fe id facinus admiffum, 
fcdfibi nullas cum Aiacc inimicitias fuiflc,dc laude inter ipfos certatum, 
deinde fubiungit, quomodo in eam folitudinem ucnerit, iaccntcm eXanu 
mcm fit confpicatus, gladium e uulncrc extraxerit,his fubtexitur argu-
mentatio* Sed ne illud quidem fine narratione eft,diccntc accufatore,fui-
fti in eo loco,in quo tuus inimicus occifus eft,non fui, diccndurn enim ubi 
fuerit. Quarcambitus quoquc caufae &C rcpetundarum, hoc etiam plu-
reserufmodi narrationes habcre poterunt,qi:o plura crimina. Inquibus 
ipfa quidem neganda funt,fed argumentis expofitrone contraria refiften 
dum,& intcrdum fingulis, interdum uniucrfis • An reus ambitus male 
narrabit,quos parcntcs habuerit,quemadmodu ipfe uixerit, quibus me--
ritis frctus ad petitionem defcendcrit C Aut fi quis repetundarum crimi* 
neinfimulabitur,num &Canteatftam uitam, Sc quibus de caufis, uel pro* 
uinciam untucrfam,uel accufatorem3aut teftem offenderit, non inutiliter 
cxponetC Quac fi narratio non eft,ne illa qurdem Crceronrs pro Cluen» 
tioprima.cuius eft initium, Aulus Cluentius habitus: nihrl cnimhtcde 
ucneficto,fed de caufis,quibus ei matcr inimica fit,dicit. Illa? quoquc funt 
pertinentes adcaufam,fed non tpfius caufae narrationes, ucl exempli gra 
tia,ut in Verrem de Lucio Domitio,qui paftorem, quod is aprum quem 
ipfimuncriobtulcrat,cxceptumeffea fe uenabulo confeflus elfet,rncrii 
cemfuftulit: Velexcutiendi altcuius extrinfecus crimrnis,ut pro Rabi* 
rioPofthumo»Namut uentum Alexandrtam cft,iudiccs,hacc unaratio 
a rcge propofita Pofthumo eft confcruandae pecuntcc,fi curationem>8£ 
quafi difpenfationem regtam fufcepiflct.Vel augcndi, ut defcribitur iter 
VerrisA'tVta interim narratio introduci fo!et,uel ad concitandos iudtces, 
utpro Rofcio contra Chry{ogonum,cuius pauloante habui mentioncm: 
uel ad (oluendos aliquaurbanrtate,ut pro Clucntio,contra fratres Ccpa-
fios.lnterdum per dtgrefltoncm decorrs gratia,qualis rurlus in Verrcm 
de Proferpina:In his quondamlocts matcr filiam quxfiflc dicitur. Quae 
omnia co pertinent,ut appareat, no uticp non narrare cum qut neo;at,fcd 
illud tpfum narrare quod ncgat. Nehocquidem fimpltctter accipicndu, 
quod cftame pofitum,fupcruacuam efle narrationem rci,quam iudex no 
ucrit. Quod fic intelligi uolo,fi non modo facflum quid fit,fciet, ledita fa-
<flum etiam,ut nobis expedit,opinabitur.Neque cnim narratio 111 hoc re 
perta eft,ut tantum cognofcat rudcx, fedaliqttanto magis ut confcntiat» 
Quare etiamfi non errt docendus,fed aliquo modo affjciendus,narrabi-
mus cum prazparattone quadam. Sctre quidcm eum in fumma quid adu 
fit,tamen ratroncm quocp facfti cuiufcp cognofcere ne grauetur. Intcrim 
proptcr 
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A propteraliqueminconfiliuadhibitumnos repctcre illafimulcmus, inte-
rim ut rei,qua? cx aduerfo proponatur, iniquitatem omnes etiam circun-
ftantes intclligant. In quo genere plurimis figuris erituarianda expofi-
tio ad effugiendu f tacdium audientis,ficutmemtnifti, &: fortafle fuper- tudium>cum 
uacuum fuerit hic comorari: Sed quid ego diutiusC cum tu optimc noris; fmt nou audia 
illud quale fit,tu (cias^& his fimtlia. Alioqui fi apud rttdicem,cui nota cau cntu 
(a eftjiiarratio femper uidetur fuperuacua, potcft uideri non lemper efle 
etiam ipla a<flio neceflaria. Alterum eft dc quo frequcnttus quanitur, 
anfitutique narratio procemio fubijcienda. Quod qui opinantur, non 
poffunt uideri nulla ratione ducfti. Namcum prooemrum idcirco com-
paratum fit,ut iudcx ad rem accipicndam fiat conciliatior, dociIior,& in-
tentior, 8C probatio, nifi caula prius cogqita, non pofTit adhibcri,proti-
nus notitia rerum inftruendus uidetur. Sed hoc interini mutat condttro 
caufarum, nifi forte Marcus Tullius in orattone pulcherrima, quam pro 
Mrlone fcriptam rcliquit, malc diftulifle narratione uidetur tribus pra?-
pofitis quaeftionibus; aut profuiflet exponere, quomodo infidias Milo-
lii feciflet Clodius, fi reum, qui a fe homrnem occtfum fateretur, defen-
di omntno fas non fuiffet, aut (1 iam praciudicro fenatus damnatus cflet 
Milo, aut fi Cneus Pompeius, qui proptcr aliquam gratiam iudtciutn 
etram militibus armatis eluferat, tanquam aduerfus aeftimaretur. Ergo 
huiufmodi quoque quscftiones uim prooemi) obtinebunt, cum omnes tu 
dicem pracparauerint. Sed alrter pro Varcno reo poftea quoque narra* 
uit, cum obiefta diluit, quod fiet utiliter, quoties crtmen non repellen* 
dum tantum, fed ctiam transfcrendum crit, utprius his defenfis uelut ini 
tium fit aliud culpandi narratio, ut in armorum ratione antiquior cauen* 
di,quam rVtum infcrendi curacft.Suntquacdam caufe, nccp id raro, cric 
mini quidem,de quo cognitum cft, faciles diluendo, fcd multrs anteasftas 
uitae flagitr|s, Sfgrauibus oneratse,quae prius amoueda funt,ut propitius 
iudex defenfionem rpfius negotij,cuius proprta qua^ftro cft, audiat: ut (I 
defendendus eft M. Caelius, nonne optime patronus occurrat prius con 
uittjs luxuriae, petulantiac, impudtcitiac, quam ueneficij C In quibus folis 
omnis Ciccronts ucrlatur oratio.Dcinde tu narret dc bonis, paulatimq* 
detn explrcet caufam, qua? eft ipfius adtionc defenfa. Scd 110s ducit fcho-
laru confuctudo,in quibus certa ponuntur,quae themata dicimus ,prgter 
quac nihil eft diluendum. Ideoq? narratio prooemio femper fubiungttur» 
Indelibertas declamatoribus ,ut cttam fecundo parris fuac loco narrare ui 
deantur. Nam cum pro petrtorc dicunt, &C expofrtionc, tanquam prius 
agant, uti folent, &C contradidione, tanqua refpondeant, idg fit non re-
dte. Nam cum fit dcclamatio forenfiu a<fiionu mcditatto, cur non utrun-
quc protinus locum excrccat ? Cuius rationis ignari, cx morc, cui aflue-
uerunt nihrl in foro putanteffc mutandu. Sed in fcholafticis quocj non-
nunquam euenit, utpro narratione fitpropofitio, Namquid cxponeta 
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C quaczclotypummalsctra&ationis accufat C aut qui Cynicum apud ccnfo 
res rcuni de moribus facit,cum totu crimcn uno uerbo, in qualibet a&io* 
tiudicetur nis parte po(ito,fatisf indiceturCSedhacchadtcnus.NuncquX fit narran 
Namtio* di ratio (ubiunga. Narratio eft rei facfta?, aut no facftac utilis ad perfuaden 
dumexpoiitio»Vcl,ut Apollodorusfinit:oratio doccns auditorcm,quid 
111 controuerfiafit. Eam plericp fcriptores, maxime qui funt ab Ifocrate, 
uolunt effe lucidam,breuem,uerifimilem.Nec enim refcrt,an pro lucida 
pcrfpicuam, pro uerifimili probabilcm, credibilemuc dicamus. Eadcm 
nobis placet diuilio. Quanqua & Ariftoteles ab Ifocrate parte in una dif-
(enferit, praeccptum breuiatis irridcns ,tanquam neccffc fit longam,aut 
breuem clfeexpofitionem,nec liccatire per medium.l hcodorei quoque 
fcholX folam relinquunt ultimjpartem, quia nec breuiter uticp nec dilu-
cide femper fit utile cxponere • Quo diligentius diftinguenda funt fingu 
Ia,utquid quocp locoprofit oftenda. Narratio cft aut totapro nobis,aut 
totapro aducrfari)s,aut mixtapro utrifcp.Si crittota pro nobis,contcnti 
fimus his tribus partibus,pcrquas efficitur,quo iudcx facilius intelligat, 
meminerit,crcdat.Nec quifqua reprehenfione dignu putct,quod propo 
fuerim cam,qu£ fit totapro nobis,dcbere effc ucrifimilcm cuuera fit.Sut 
enirn plurima uera quidcVfed paru crcdibilia,ficut falfa quocp frequentcr 
ucriflmilia. Qiiarc non minus laborandu cft,utiudex,quX ueradicimus, 
quam aua: fingimus .crcdat.Sunt quidcm ha?, quas fupra retuli,uirtutes, 
D aliarum quocp partium.Nam &C pcrtotam acftionem uitanda eft obfcuri-
tas,&modus ubicp cuftodicndus, &C credibiliaelfe oportet omnia, quar 
dicuntur. Maximeq? hxc in ea parte cuftodienda funt, quac prima iudi< 
cem docent,in qua fi acciderit, utnon intclligat,aut 110 mcminerit, aut no 
credat,fruftra in reliquis laborabimus. Erit autem narratio aperta atcp di 
Teridfigtiji* lucida, G fueritprimucxpofitauerbis proprhs, t&C fignificantibus,&no 
cantibus. fordidis quidem, nontamen exquifitis, &C ab ufu remotis: tum diftincfta 
rebus,perfonis,temporibus,locis ,caufis, ipfaetia pronunciatione in hoc 
accommodata,ut iudex, quac dicuntur,quamfacilime accipiat • Quas qui-
dem uirtus negligitur a plurimis *qui ad clamorem difpofitaz,uel etiam 
forte circunfufe multitudinis compofiti,non ferunt illud intentionis filen 
tium,nec fibi diferti uidentur,nifi omnia tumultu,ac uocifcratione cocuf» 
(erint,rem indicare, fermonis quotidiani, &C 111 qucncunqp ctiam indocfto 
rum cadcntis exiftimant,cum interim,quod tanquam facile contemnunt, 
nefcias praftare uelintminus, anpoffint. Nccp enimaliudin cloqucntia 
tficiliM rc* cucfta expertifdifficilius reperient,quam id quod fe dicfturos fuiffe omnes 
pcntur putant,poftq^ audicrut,quia np bona iudicant effe illa,fcd ucra .Tum aut 
optime dicitorator,cum uidctur uera dicere. At nunc uclut campum nacfti 
expofitionis,hic potiffimum &C uocem flccftunt,& ccruiccm reponunt,8C 
brachium in latus iacftant, totoqp &C rcrum, &C uerboru, &C compofitionis 
genere lafciuiut.Deinde,id quod fit monftro fimile,placet a<ftio,caufa no 
intclligitur». < 
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intelligitur. Vcrum hoc omittamus,nc minus gratix prxcipicndo rccfta» 
quam offcnfa?reprchendcndo prauamcrcamur.Brcuis crit narratio an* 
tc omnia,fi indcccepcrimus remexponcre,undead iudicc pcrtinct-Dcin 
dc fi nihil cxtra caufam dixerimus, tum etia fi rccidcrimus omnia, quibus 
fublatis ,nec cognitioni quicquam ncc utilitati dctrahatur.Solcc enim cflc 
quazdam partium brcuitas,quae longa tamen cfficit fummam. In portum 
ucni,nauim profpcxi,quanti ueheret in tcrrogaui, dcprctio conucni.con 
fcendi,fublata: funtancorsc,foluimus oram,prouccfti fumus • Nihil horu 
dici celerius potcft,fcd fufficit diccre,e portu nauigaui. Et quoties cxitus 
rci fatis oftcndit priora,dcbcmus hoceflccotcnti, quo rcliqua intclliguii 
tur.Qiiarc cum diccre liceat,eft#mihi filius iuuenis,orr .'ailla fupcruacua, 
cupidus cgo libcrorum uxorem duxi,natu fuftuli, filium cducaui,in ado-
lcfccntiam pcrduxi. Ideoqp Graccoru aliqui aliudcircunciiam expcfitio* 
nem, id cd.ccw-w/xop, aliud brcucm putauerunt,quod illa fuperuacuis care 
ret,hxc poflctaliquid cx ncceflarrjs dcfidcrarc.Nos autbreuitate in hoc Brcuitas^uM 
ponimus,no utminus,fed ne plus dicat quam oportcat.Nam itcrationes kwkrak* 
quidem,&:raurxo^iccg &C 7^/010X071 «e^quas in narratione uitandas quida fcri-> 
ptorcs artiutradiderunt,tranfeo.Suntenim haccuitia 110 tantu brcuitatis 
gratiafugienda. Non minus autcm caucnda crit,qux nimiu corripicntcs 
omnia fcquitur,obfcuritas.Satiuscpaliquid cftnarrationi fupctcflc quam 
dcefle. Nam fuperuacua cu txdio dicuntur,neceffaria cu periculo fubtra-
huncur. Quarc uitanda etia illa Salluftiana (quancp inipib uirtutis obti-
nctlocu) brcuitas,&abruptu jfcrmonis gcnus,quodotiofum fortaflcle* 
(ftorem minus fallat,audiente tranfuolat, ncc dum repetatur expcctat, cu 
praTertim lecflor non fere fit,nifi eruditus,iudice rura pleruqj in dccurias 
mittant, de eo pronuntiaturu,quid i'ntellcxerit,ut fortafle ubic^,mnarra-
tione tamcn uticp pr^cipue mcdia hcc tenenda fit uia,diccdi quantu opus 
eft,quantu fat cft. Quantu opus elt aut,non ita folu accipi uoIo,quantu ad 
iudicandu fufficit,quia 11011 inornatadebet cfle breuitas,alioqui fit indos 
^ta:nam &fallit uoluptas,& minus longa qux delctftant, uidcnt >utamcc 
num ac mollc iter.etiafi eft fpati) amplioris,minus fatigat,quam duru far- Uridm% 
duuc^ copendiu. Nec enim mihi unqua tanta fuerit cura brcuitatis,ut 110 
ea,quac crcdibilem faciunt cxpofitioncm infcriuclim • Simplcx enim, &C. 
undiq? pr2ccifa,no tam narratio uocari poteft quam confufio. Sunt porro 
multae conditione ipfa rei longT narrationes,quibus extrcma,utprxcc* 
pi,proccmi) partc ad intentionc prxparandus cft iudcx,dcindc curandu 
ut omni arte,uel ex fpatio eius dctrahamus aliquid,ucl cx tacdio,ut minus 
longa fit, efficiamus, qnac potcrimus differendo,non tamen fine mcntios 
nc eorum quac differemus» Quas caufas occidendihabuerit, quos alTum* 
pferitconfcios, qucmadmodum difpofuerit infidias ,probationis loco di* 
cam. Qiiaedam ucro cx ordmcpractermittenda, quale eftapud Cicero* fnoAvJ^fayrm* 
nemMoritur Fukuiius; Multa enim quae funt in re, quia remota funt ? 
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C caufa, prcctcrmittam» At partitio tccdium lcuat. Dicam quac acfta fint ante 
ip fum rei contra&um^dicam qux 111 re ipfa, dicam qux poftea.Ita tres po 
tius modiccc uidebuntur narrationes, quamunalonga. Interim expediet 
cxpoGtioncs breui interfatione diftinguere.Audiftis qupadta funtaccipi 
te nunc qusc infequuntur.Reficietur emm fudex prioru fine,&fe uelut ad 
nouu rurfus mitium pracparabit. Si tamcn adhibitis his quocp artibus in 
longum exierit ordo remm,erit non inutilis in cxtrema parte comonitio, 
quod Ciccro etiam in breui narratione facit: Adhuc3Cxfar, Q* Ligarius 
omniculpacaret, domo eftegreflus, nonmodo nullum ad bellum,fed ne 
ad minima quidem belli fufpicionem,& cxtera.Credibilis autem erit nar 
ratio ante omnia, fi prius confuluerimus ifoftrum animum, ne quid natu-
rx dicamus aducrfum: deinde li caufas ac rationes fartis propofuerimus, 
non omnibus,(ed de quibus quacritur.Si perfonas conuenientes his,quac 
facla credi uolemus ,conftituerimus, ut furti rcum cupidum,adulterrj libi 
dino(um,homicidrj temerarium,uel contra,fi defendemus Pra^terealoca, 
tempora, & fimilia. Eft autem quidam etiam ducftus rei credibilis,qualis 
in comoedrj s,& in mimis. Aliqua em naturaliter fequuntur,&coha?rent, 
ut fi bene priora narraueris,iudex ipfe,quod poftea fis narraturus, expe-
<ftet. Ne illud quidem fueritinutile, femina quccdam probationum fpar-
gere,ucru fic, ut narratione efle meminerimus, non probationem. Non-
D nunquam etia argumento aliquo confirmabimus, quod propofiierimus, 
fcd fimplici 5C breuisutinueneficrjs ; Sanus bibit,ftatim concidit,liuorac 
tumor confcftim eftconfecutus. Hoc faciunt 5c illsc praparationcs, cum 
reus diciturrobuftus,armatus,contrainfirmos,inermes,fccuros.Omnia 
denicp,quacprobationetra<fi:aturi fumus,perfonam,caufam,locum,tem-
pus, inftrumentum, occafionem, narratione delibabimus. Aliquando fi 
deftituti fuerimus his,etiam fatcbimuruix efle credibile, fcd ucru, &C hoc 
maius habendum fcelus, nefcire nos quomodo fadtum fit, aut quare,mi-
tproUtionci rari,fcd probaturos.Optima?uero f prarparationes erunt^qusclatuerint, 
ut a Cicerone funt quidcm utiliflima pr^dicfta omnia per qup Miloni Clo 
dius,non Clodio Milo infidiatus efle uideatur.plurimu tamcn facit illa cal 
lidiflima fimplicitatis imitatio: Milo aut cu in fenatu fuiflet eo die, quoad 
fenatus eft dimiflus,domuuenit, calccos &C ueftimeta mutauit,paulifper 
dum fe uxor,utfit,comparat,commoratus eft, quam nihil pra?parato,ni» 
hil feftinato fecifle uidetur MiloC Quod no folum rebus ipfis uir eloquen 
tiflimus,quibus moras,& lentum profccflionis ordinem ducit,fed uerbis 
etiam uulgaribus quotidianis ,&C arte occulta confecutus cft: quac fi ali 
tcr dicfta eifent,ftrcpitu ipfum iudicem,deinde patronum excitaflent. Fri 
gida uidentur iftaplerifcp, fedhocipfum manifeftum cft quomodo iudi-
cem fefellerint,quod uix a lcdtore deprehenditur. Hxc funt qu£ credibile 
faciant expofitione,nam ne cotraria,aut fibi repugnantia in narratione di 
camusjfi cui praxipiendu eft z isf reliquafruftra docetur, ctiamfi quidam 
fcriptores 
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^ fcriptores artiu,hocquoq; tande tanqua occultu,& a fc prudenter erutu* 
tradunt.His tribus narrandi uirtutibus adijciunt quidam magnificentia, 
quam uocant,qua?nccp in omncs caufas cadit(nam quidin 
plerifq? iudicrjs priuatis,crcdito,Iocato &C condudto, intcrdicftis, hab.cre 
loci poteftfupra modum fe tollens oratio Q ncc fcmpcrcft utilis,utucl 
proximo Miloniano cxcmplo patctEt mcmincrimus multas efle caufas, 
in quibus confitcndum, cxcufandum, fubmittcndum fit, quod exponi-
mus,quibus omnibus alicna cft illa magnificcntivc uirtus. Quare non ma 
gis proprium narrationis cft magmfice diccre, quam miferabilitcr, inui-
diofc,grauitcr, dulciter,urbane,qua! cufuo qupq? loco fintlaudabilia.no 
funthuicparti proprieaflignata, 8C uclut dcdita.Illa quocp utnarrationi 
apta,ita caztcris partibus comunis eft uirtus, quam Thcodccftcs huic uni 
propric dcditrnon enim magnifica modo uult efle,uerumetia iucunda cx 
pofitionem. Suntqui adfjcianthis euidcntia,qux uocatur.Neq? 
cgo qucnquam decepcrim, ut diflimulem Ciccroni quocp plures partcs 
placcrc.Nam pra:tcrquam plana, &C brcuem,& credibilem.uult eflecui 
dente, morata cum dignitate. Sed in oratione morata debent efle omnia 
cum dignitate qua? poterunt. Euidcntia in narratione, quantum ego in-
tclli'go,eft quideni magnauirtus, cum quid ucri non dicendum ,fed quo-
dammodo etiam oftcndendu eft, fcd fubijci perfpicuitati potcft. Quam 
B  quidametiam contrariamintcrimputauerunt, quia in quibufdam caufis 
obfcuranda ucritas cft,quod eft ridiculum.Nam qui obfcurarc uLiIt,nar-
rat falfa pro ucris, &C in his qucc narrat falfa pro ucris dcbct laborarc, ut 
uidcantur quamcuidcntiflima. Sed quatinus etiam fbrtc quadam perue-
nimus ad difficilius narrationum genus, iam dc his loquamur, in quibus 
res contranos crit, quo loco nonnulli pra^tereundam narrationcm puta-
uerunt. Et fane nihil cft facilius, nifiprorfus totam caufam omninonon 
agcrc. Scd fi quaiufta rationc fufccpcris litcm, cuius artis eftmalam cfle 
caufam filcntio confiteriCnifi forte tam hcbcs futurus cftiudcx, ut fecun-
dum id pronuncict,quod fcict narrarc tc noluifle. Nccp inficias eo,in nar 
ratione, ut aliqua ncganda, aliqua adijcienda, aliqua mutanda, fic aliqua 
etiam taccnda.Sed taccnda qua^ taccre oportcbit,&f libcrum crit. Quod 
fitnonnunquam brcuitatis quo cp gratia,quale illud cft:Rcfponditquod 
ciuifumeft.Diftinguamus igitur gcncra caufarum. Nancp in quibus no 
de cLilpa qua2ritur,kd de acftione,eriamfi crunt contra nos themata,confi 
tcri nobis licebit.Pecuniam de templo fuftulit,fed priuatam, non ideo fa 
crilcgus eft. Virginem rapuit,non tamen optio patri dabitur. Ingenuum 
ftuprauit,& ftupratus fe fufpendit,non tamen ideo ftupratorcapite, f ut 
mortis caufa pum'atur,fed dccc milia,quac pocna ftupratori coftituta cft, 
dabit. Verum in his quoq? confeflionibus eft aliquid, quod ex inuidia, 
quam expofitio aduerfanj fecit,detrahi potcft, cum etiam ferui noftri de 
pcccatis fuis mollius loquantur. Quazdam enim quafi 11011 narrantes mU 
. q 
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C  tigabimus.Non quidem(ut aduerfarius dicic)confiliu furti in templukt-» 
tulit,nec diu captauit eius rei tcmpus,fed occafione &C abfcntia cuftodum 
corruptus,& pecunia,quacnimiruin animis hominu plurimu potcft, ui* 
<ftus cfLScd quidrefertCpcccatu &C furtiieft, Nihilattinetid defendere, 
cuius pocna no reculamus. [nterdu quafi damncmus ipfi. Vis te dica uino 
impulfumCerrore lapfumCnode deceptuCucra funt ifta fortaflTc,tu tamcn 
ingenuu ftupraftifolucs dcce milia. Nonunqua propofitione pr^muniri 
poteft caufa, &C deinde exponi. Contraria funt omnia tribus filrjs, quiin 
G morte patris coniurarant,fortiti nodtc finguli pcr ordine,cum ferro cubi 
culu intrarunt patrc dormientc, cu occidcre eum nemo potuifTct, excita-
to omnia indicauerunt.Si tamcn patcr qui diuifit patrimoniu,&f reos pa-
tricidrj defendit,ficagat. Quod contralegem fufficit, paricidium obi]ci* 
tur iuuucnibus,quoru pater uiuit,atcp etiam liberis fuis adeft. Ordine rei 
narrare quide nihil necefTe eft, cum ad legem nihil pcrtineat: Scd fi con?« 
feftionem culpae a me exigitis, ego fui pater durus»&C patrimonij, quod 
iam melius ab his adminiftrari poterat,tenax cuftos. Deinde fubijcitur, 
ftimulatos ab his quorum indulgentiorcs parentes erant, femper tamen 
cum habuifte animu.qui fit euentu deprchenfus, ut occiderc patrcm non 
polfent.NecA enim iureiurando opus fuiffct,fi^liquando hoc mentis ha-
buiffent.nec fortc, nifi quod fe quifcp eximi uoluerit. Omnia hacc qualia* 
D cunque placidioribus animis accipientur, illa breui propofitionis defen* 
ftone mollita - At cum quacritur, an fadtum fit, uel quale fatfhim fit, licet 
omnia contra nos fint, quomodo tamen cuitare expofitionem faluacau» 
fx ratione poffumus C Narrauitaccu(ator,ncc ita, ut qua? effent ada tan* 
tum indicarct, fcd adiccit muidiam, rem uerbis cxafperauit, accelferunt 
probationes,peroratio incendit, &C plenos irae reliquit. Expedat natu* 
raliter iudex,quid narret a nobis,fi nihil exponimus,illa cffc quae aduer-» 
(arius dixit,& talia qualia dixit,crcdat neceifc cft. Quid ergo cadcmex' 
ponemus C Si de qualitate agetur, cuius tum demum quacftio cft, cum de 
re conftat eadem,fed non codcm modo, alias caufas, aliam rationem da* 
bo. Verbis eleuare quacdam licebit, luxuria hilaritatis,auaritia parfimo 
nia2,negligentia fimplicitatis nominelenietur. Vultu denique,uoce,ha* 
bitu, uel fauoris aliquid, ucl miferationis merebor. Solet nonnunquam 
mouere lachrymas ipfa confeflio. Atque ego libenter interrogcm, (I 
ftntilla defenfuri, quse non narrauerint. nec nc C Nam fi nec dcfcnde* 
rint, nec narrauerint, tota caufa prodetur. At fi defenfuri funt, propo* 
ncre certe plerunque id, quod confirmaturi fumus ,oportet. Curcrgo 
non exponamus,quod SC dilui poteftC Et ut hoc contingat,uticp indican 
dum eft. Aut quid inter probationem, &C narrationcm intereft,nifi quod 
narratio eft probationis continua propofitio: rurfus probatio narrationi 
funde eftcongrucns confirmatioC Vidcamus crgofnum expofitio hxclon» 
gior dcmum elfe debcat,&paulo uerbofior pr£paratione38C quibufdam 
argiw 
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A argumcntis (argumentis dico, non argumentationc, cui tamen plurimu 
confert frcquens aflirmatio )effeAuros nos quod dicimus,non poffe uim 
rerum oftendi prima expofitione, expedet, &i opiniones fuas diffcrant, 
&C bcnc fpercnt. Denicp uticp narrandum cft, quicquid aliter quam ad-
ucrfarius expo{uit,narrari poteft,aut eo ctiam proocmia funt in his caufis 
fuperuacua, qua? quid magis agunt, quam ut cognitioni rerum accomo-
datiorcm iudicem faciantC Atqui conftat nufqua coru effe maiorcm ufum 
quam ubi animus iudicis ab aliqua contra nos infita opinione flc<ftcndus 
eft. Coniedurales autcm caufa?, in quibus de facfiro quacritur, no tam fa?-
perei, de qua iudicium eft, quam corum, pcr quac res colligenda eft, cx--
pofitionem habent. Qua: cum accufator fufpiciofe narret,rcus lcuarcfu-
fpicionem debeat, aliter ab hoc atcp abilload iudicem perfcrri oportct. 
At em quZeda argumenta turba ualcnt, diduda leuiora funt. Id quide no 
eo pcrtinet,ut quaeratur an narrandum,fed quomodo narrandu fitNam 
& cogerere plura expofitione quis prohibct,fi id utilc eft caufa^C &C pro-
mittere, fed &C diuidere narrationem, &C probationes fubiungcrc parti-
bus,atcp ita tranfire ad fequentia. Nam nc his quidc accedo, qui fcmper 
eo putant ordine,quo quid a<ftum fit,efle narrandu,fcd co modo quo cx-
pedit. Quod fieri pluribus figuris licet.Nam 8Caliquando cxcidiffc fimu 
lamus,cum quidutiliore loco reducimus,8£ interim nos redu(fturos rcli--
B quum ordinem teftamur, quia fic futura fit caufa lucidior, intcrim rc cx-
pofita.fubiungimus caufas,quae antecelferut > Neqp cnim cftunalcx dc-
fenfionis, certucp pracfcriptum, pro rc, pro tcmpore intuenda quac pro-
fint,atque ut erit uulnus, ita ucl curandum protinus, ucl fi curatio diflcrri 
potcft,interim deligandu. Nec faepius narrarcdixerim nefas, quod Ci-
cero pro Cluentio iecit, eftqp non concclfum modo, fed aliquando ctiam 
neceflarium, ut in caufis repetundarum, omnibusq? qux fimpliccs non 
funt.Amcntis eftcnim, fuperftitionc prarccptorum contra rationem cau 
fa> trahi. Narrationcm ideo antc probationes ponere cft inftitutu,ne iu-
dex qua de re quacratur,ignorct. Cur igitur fi fingula probanda aut rcfcl 
lenda erunt,non fingula ctiam narrcnturCMe ccrtc,quantacuncp noftris 
experimentis habcnda eft fidcs,fecifle hoc in foro,quotics ipia defidera* 
batutilitas,probantibus &Ccruditis,& his quiiudicabant,fcio, &C (quod 
non arroganter dixcrim,quia funt plurimi,quibu(cum egi,qui mc refelle 
repoflint,fi mentiar )fere ponendcC a me caufac oflicium cxigebatur.Ne» 
que ideo tamen non (icpius facere alia re oportcbit,ut rerum ordinem fc-
quamur. Quacdam uero etiam turpiter conuertuntur, ut fi pepcriflc nar-
rcs,dcindeconcepifle:apertum teftamcntum, deindcfignatum. Inqui-
bus,fi id quod poftcrius eft, dixeris,dc priore tacere optimum cft. Sunt 
quacdam &C falfa? cxpofitiones,quarumin foro duplcx gcnus eft: altcru, ' dmtur 
quodinftrumentis f adiuuatur, utP. Clodiusfidutiateftium, quanocftc 
inceftum Romae commiferat, Intcrainne fe fuifle dicebat: alterum,quod 
q 2. 
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c cft tucndum diccntis ingenio.Idintcrim ad folam ucrccundiam pcrtincf> 
undc ctiam mihi uidctur dici color, intcrim ad quaeftioncm. Scd utrum* 
cunquc crit,prima fit curarum,ut id quod fingimus,ficri poflit^deindc ut 
&C perfonac,8d loco,8f tcmpori congruat, &C credibilem rationcm &C or-
dincm habcat. Sic contingct ctiam ucrac alicui rei coharreat utargumcn-
to, quod in caufa confirmetur. Nam quae tota extra rcm petita funt, mcn 
tproBdfit ticndilicentiamf produnt. Curandumprascipue (quodfingcntibus fre 
quentcr cxcidit) nequainfcr fepugncnt. Quaedam partibus blandiun* 
tur, (ed in fummam 11011 confcntiunt. Prxtcrca ne his, quae ucra cflc 
conllabit, aducrfa fint. In fchola etiam, nc color extra thcmata quaera-
tur. Vtrobiqueautcmorator memmifle debcbit acftionetota quodfin* 
xerit, quoniam folent cxcidere quae falfa funt, ucrumqp cfl illud quod uul 
Mcnddxme* go diciturrmcndaccm mcmorcm efle oportere.Sciamus autcm, fi dc no-
morfu. irro fadto qua?ratur, unum nobis aliquod eflc diccndumrfi dc alieno, mic 
terc in plurcs fufpicioncs liccre. Eft tamen in quibufdam fcholafticis con 
trouerfi)s,inquibus ponitur aliqucm non rcfpondcrc quX interroga* 
tur, libertas omnia cnumcrandi, quscrefpondcri potuiflcnt. Fingcnda 
ucromcmincrimus ca, quae noncadcntin teftcm»Suntautcm quX no-
ftro dicuntur animo, cuius ipfi tantum confcij fumus. Itcm quod a dcfuii 
<ftis, nec hoc cftqui ncget.Itemque ab eo cui idcm cxpcdict,is enim non 
ncgabit. Abaducrfario quoque,quia nonhabituruscftinncgando fi-
D dem . Somniorum &t fupcrftitionum colorcs,ipfaiam facilitatc autorita-
tcm perdiderunt. Non cft autcm fatis in narratione uti coloribus,nifi per 
totamacftioncm confcntiant, cum prarfcrtim quorundam probatiofola 
fitin aflcuerationc &C pcrfcucrantia, utillc parafitus, quitcr abdicatuni 
a diuite iuucncm &C abfolutum, tanquam fuum filiuiri- aflcrit, habebit 
quidem colorcm, quo dicat, &C paupcrtatem fibicaufam cxponendifuit 
fe, &C ideo a fe parafiti pcrfonam cffe fufccptam, quia 111 illa domo filium 
habcrct, &C idco illum innoccntcm tcr abdicatum, quia filius abdicantis 
non cflct,nifi tamcn omnibus uerbis,8<f amorcm patrium,atcp hunc qui* 
dem ardentiflimumoftcndcrit, &C odium diuitis, &C mctum pro iuuene, 
quem pcriculofc manfurum 111 illa domo, in qua tam inuifus fit, fciat, fti* 
fpicionefubieftipetitoris noncarcbit. Euenit aliquandoin fcholafticis 
controucrfr)s,quod in foro an poflit accidcrc,dubito,ut codc colore pars 
utra cp utatur, deindeeum pro fe quifcp dcfendat, ut in illa controucrfia: 
Vxor marito dixit,appellatam fc de ftupro apriuigno, &C fibi conftitutu 
Ieadcrc tempus &C locuirufcademcontrafiliusdetulitdenouerca, cditotantum 
alio tcmpore, ac Ioeo, quia patcr in co, qucm uxor prxdixcrat, filium in* 
uenit, in co qucm filius uxorcm, lllam rcpudiauit, qua tacente filium ab» 
dicat. Nihil dici poteft pro iuucnc, quod non idcm fit pro nouerca. Po* 
tetUm nentur tamen fomnia commuma, deinde ex perfonarum comparationc, 
Lc 
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A &C indicrj ordine, 85 filcntio rcpudiatX argumcnta duccntur. Ne illud 
quidcm ignorarc opor.et, quaedam cflc quae colorcm non rccipiant, fcd 
tantum dcfcndcnda fint, qualis cft illc diucs qui ftatuam paupcris inimi-
ci flagellis cccidit, rcus cft iniuriaru. Nam fatium cius modcftum ncmo 
efle dixcrit, fortaflc ut fit tutu, obtincbit. Quod fi pars expofidonis pro 
nobis,pars contra nos crit,mifccnda fit,an feparandaenarratio,cum ipia 
caufx f conditionc delibcrandum eft. Nam fi plura fint quac noccnt.quae tcognm 
profuntobruentur.Itacp tuncdiuidereopportunumerit,8£ his qug par-
tcm noftram adiuuabunt,expofitis &fconfirmatis,aducrfus rcliqua uti rc 
medrjs,de quibus fupra dicftum eft.Si plura proderunt,etiam coniunge--
rc liccbit,ut qux obftant, in mcdio uclut auxilijs noftris pofita, minus ha 
beantuirium. (luaetamcn noncruntnudaponenda, fcd ut &C noftraali--
qua argumcntationc firmcmus, &C diucrfa, cur credibilia 110 fint,adijcia-
mus:quia nifi diftinxerimus,uerendum cft,ne bona noftra permixtis ma 
lis inquincntur. Illa quocp dc narratione prxcipi folcn t,ne quacx cafiat 
excurfio, ne auertatur aiudicc fermo, ne alienae perfonae uoccm dcmus, 
nc argumcntemur. Adijciunt quidam ctiam,nc utamur affcdtibus. Quo-
rum plcracp funt fftquentiflime cuftodicnda,imo nunquam nifi ratio coe 
gerit,mutanda,utfitexpofitioperfpicua85breuis. Nihil quidcm tamra 
ro poterit haberc rationcm,quam cxcurfio, ncc unquam dcbcbit cflc nifl 
B brcuis,&f talis,utuiquadamuidcamuraffe(fti,uclutrecfi:oitincrcdcpulfi, 
qualis eft Ciccronis circa nuptias Sofiac:0 mulicris fcelus incrcdibilc,86 
prxtcr hanc unam in omni uitainauditu. O libidincm cflrenatam &C in-
domitam,o audaciam fingularcm,non timuifle,fi minus uim dcorum ho-
minumcp famam, at illam ipfamnocftcm, facesqp ipfas nuptiales , nonli-
mcn cubiculi, non cubile filiae, non parictes, dcniq? ipfos fupcriorumte* 
ftes nuptiarum? Scrmo ucro aucrfus a iudice,85 breuius indicatinterim, 
&C coarguit, qua de re idcm, quod dc prooemio dixcram,fentio. Sicut dc 
protopopociaquocp}qua tamc no Scruius modo Sulpitius utitur pro Au 
fidia:Somno nc tc languidu,an graui lcthargo putcm prefliimir Et Mar= 
cus quocp Tullius contra Nauarchos: Nameaquocp rei expofitio cft: 
Vtadcas tantum dabis, 85rcliqua. Quid pro Cluentio, Schalcni» buU 
bicp colloquium, nonnc ad f credulitatem plurimum 86 fidem confertC tceUrittfm 
Quse nc eflecifle fine obfcruantia quadam uidcatui ( quancjuam hoc 111 il 
lo credibile non eft ).in Partttionibus prarcipit,ut liabcat narratio fuauita 
tcm,admirationcs,cxpe(fl:ationcs,cxitus inopinatos, colloquiaperfona-
rum»omnes affedtus. Argumentabimur, utdixi,nunquam argumcn-
tum poncmus aliquado. Quod facitpro Quinto Ligario Cicero,cum di 
cit,ficcumproumcise prafuiflc.utillipacem efleexpcdirct.Infercmus 
expofitioni &C brcucm, cum rcs pofcct, dcfenfioncm, &C rationem facto= 
rum> Neque enim narrandum eft tanquam tcfti3fcd tanquam patrono^ 
q 5 
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C  Reiordo per fe talis eft: Q*Ligarius legatus in Africam cum C. Conlie 
dioprofeftuseft.Quidergo M.TulliusC Q> enim inquit Ligarius,cum 
cffet adhuc nulla belli fufpicio, legatus in Africam cum C« Confidio pro-
fcdtus eft. Alibi:Non modo ullum ad bellum,fed nc ad minimam quidem 
futpicioncm belli. Etcum elfct indicanti fatis, Q.Ligarius nullo fe impli-
cari negotio paffus eft.adiecit: Domum lpedtans,55 ad fuos redire cupi--
cns* Ita quod exponebat, Sc ratione fecit crcdibile, &C affecftus quoq? im-
pleuit. Qixo magis miror eos, qui no putant utendu in narratione afte<5ti-
bus qui fi hocdicunt, non diu, nccp utin epilogo, mecum fentiunt. Sunt 
enim effugiendear morac. Cacteru cur ego ludicem nolim,cu cuin doceo, 
ctiam moueri C Cur quod in fumma parte fum acfHonis petiturus, non 111 
primo ftatim reru ingreflu fieri poteft,confequarC Cum prafertim etia 
in probationibus faciliore fim animo cius abufurus occupato, uel ira, uel 
miferatione. An no MTullius circa uerbera ciuis Ro.omnes breuiffime 
mouet affecflusCno folum conditione ipfius,loco iniuria!,genere uerberu, 
fed animi quoque comendatione. Summu enim uirum oftendit,qui cum 
uirgis cxderetur,no ingemuerit, no rogauerit, fed tantu ciuem fe Roma-
numeffe cum inuidia cGedentis,& fiduriaiuris clamaucrit* Quid Philoda 
mi cafumC nonnc cu per totam cxpofitionem incendit inuidia}tum in fup-
plicio ipfo lachrymis impleuit,cum flcntes non tam narraret.quam often 
5illi deret, patrem de mortefilij, filium dc patrisC' Quid t ulli epilogi poffunt 
D magis haberc mifcrabileC Scrum eft cnim aduocarc his rebus affedtum 
in pcroratione, quas fecurus narrauerit> Affucuit illisiudex, iamcp eas 
fine motu mentis accipit, quibus commotus nouus non eft, difficile eft 
mutare habitum animi femel conftitutu.Ego uero(ncq? difllmulabo iudi 
cium meu, quanquam id quod fum dicfturus, exemplis magis quam prac* 
ceptis ullis continctur) narrationem,ut fi ulla partem orationis, omni qua 
potcft gratia &C ucncre exornandam puto.Sed plurimu rcfert,qu£ fit na-
tura eius rci quam exponimus.In paruis ergo,quales funt fere priuatae,fit 
illcpreffus,&uelut applicitus rei cultus:in ucrbis fumma diligentia, qurc 
inlocis impetu feruntur, Sc circuiecfla: orationis copia latent, hicexpref-
fa,&f,ut uult Zeno, feniii tincfta efle dcbebunt, copofitio diflimulata qui-
dem,fed tamen quamiucundiflima, figura? non illa?poetica?, Sc contrara 
tionem loquendi autoritate ueterum rcccpta?:nam dcbet efle quampurifll 
mus fermo, Sc qui uarietate taediu effiigiat, Sc mutationibus animu leuet, 
ne in eundcm cafum,fimilem compofitionem, pares clocutionum tracftus 
incidamus.Caretenim cactcris lenocinijs expofitio,&nifi commendetur 
hac uenuftate,iaceat necefle eft.Ncc in ulla partc intentior eft iudex>cocp 
nihil recfte dicftum perit. Prxterea nefcio quomodo ctiam credit facilius, 
quac iucunda funt,86 uoluptate ad fidem ducitur.Vbi uero maior res erit, 
Sc atrocia inuidiofe,8d triftiamiferabiliter dicere licebit.Non ut confum-
manturaffc<fius,fed ut tantu uelut primis lineis dcfignentur,ut plane qua 
lis 
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h lis futura fit imago rci ftatim apparcat. Ne fcntcntia quidcm,uclut fatiga* 
tum intcntione ftomachum iudicis reficcrc diffuaferim, maxime quidcm 
brcui interiecftione,qualis eft illa:Feccrunt fcrui MiIonis,quod fuos quif-
quc feruos in re tali facerc uoluinetlnterim paulo libcriorc}qualis eft:Nu 
bit gcncro focrus, nullis aufpicrjs,nullis autoribus, funeftis ominibus o-
mniuni. Quod cum fit fa<ftu his quocp temporibus, quibus omnis ad uti* 
litatem potius,quam ad oftentatione coponebatur oratio, SC crant adhuc 
{eueriora iudicia,quanto nunc faciundu magis.cum in ip(a capitis,aut for 
tunarum pericula irrupit uoluptas C Cuihominum defiderio quantu dari 
dcbeat,alio loco dicam. Interim aliquid indulgendu effc confiteor. Mul* 
tum confert adietfta ueris crcdibilis rcru imago,qucc uelut in rem pracfen 
tem pcrduccre audientes uidetur 7 qualis eft illa M.Ca?lij in Antoniu de--
fcriptfo. Nancp ipfum offendunttemulento fopore profligatu}totis prT-
cordijs ftcrtcntem, rutftuofos fpiritus geminare, praeclarascp contuber-
nales ab omnibus fpondis tranfucrfas incubare,&reliquas circumiaccre 
paflim, qua? tamen exanimatae tcrrore, hoftium aduentu perccpto,cxci* 
tarc Antonium conabantur, nomcn inclamabat, fruftra ccruicibus tollc-
bant,blandius alfa ad aurcm inuocabat, uehementius etia nonnulla ferie-
bat: quarum cum omnium uocem, tacftumqj nofcitarct, proximae cuiufip 
collum amplcxu petcbat, nec dormire cxcitatus, nec uigilare ebrius pote . 
B rat,fed femifomno fopore inter manus ccnturionum,concubinarumcp ia-
cflabatur.Nihil his ncque credibilius fingi,necp uehcmcntius cxprobra-
ri,neque manifeftius oftcndi poteft. Nc id quidcm pra?tcribo,quantam 
afferat fidem expofitioni narrantis autoritas, quam mereri dcbemus antc 
omnia quide uita, fed 8C ipfo genere orationis. Quod quo fucrit grauius, 
iancftius, hoc plus habeat neccflc eft in affirmando quocp pondcris.Effu 
vgienda igitur in hac prgcipuc parte omnis calliditatis fufpicio (necp enim 
fe ufquam cuftodit magis iudex )nihil uideatur ficftu, nihil folicitu,omnia 
potius a caufa,quam ab oratore profctfta credantun Sedhoc pati no pof-
lumus,3<5 pcrirc artcm putamus nifi appareat,cum definat ars effe fi appa 
ret. Pendcmus ex laude, atcp hanc laboris noftri ducimus fummam. Ita 
qup circunftantibus oftentare uolumus, iudicib us prodimus.Eft Sc qu^-
dam repetita narratio,quae iTriftHyHCiq, dicitur,fane res declamatoria magis 
quamforcnfis.Idcoautemrcperta,utquianarratiobrcuis debet cflc, fu-
fius 8C ornatius rcs poflct cxponi,quod fit,uel inuidias gratia,uel mifcra-
tionis.ldem raro facicndu iudico, nccp fic unquam,ut totus ordo rcpeta* 
turilicct enim pcr partes ldem confcqui.Ca:terum quiuti uolet, 
narrationis rem loco ftringat, Sc contcntus indicarc quid facftum,quo fit 
modo fa<ftum,p!:nius fe loco fuo cxpofiturum efle promittat.Initium nar 
rationis quida uticp facicndu aperfbna putant,eamq? fi noftra fit,ornan» 
dam,fi aliena, infamandam ftatim, hoc fane frequentiflimu eft,quia per-
(bnae fiint inter quas litigatur. Scd hse quocp interim cu fuis accidentibus 
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poncndoc^cum id profuturum cft,ut: A. Clucndus habitus fuit patcrhu' 
iu fcc iudiccs,homo non folum municiprj Larinatis,cx quo crat,fcd rcgio 
nis illius,& uicinttatis,uirtute,xf!:imadonc5nobilitatc facilc princeps.Tnc 
tcrim firfc his,ut: QXigarius cu cflct. Frcqucntcr ucro & arc,(icut pro 
Tullio,Ciccro:Fundu habct in agroTigurinoM.Tullius patcrnu.De* 
mofthcncs pro CtcfiphontciTs? cfuswrcq •sro\l/u.*. Dcfinenarratioo 
nis cuhis contcntio cft,qui pcrduci cxpofitionc uolunt co undequseftio 
oritur.His rcbus lta gcftis,P. Dolobella Prctor interdixit,ut eft cotuctu 
do,de ui hominibus armatis finc ullaexccptionc,tantu ut unde deieciflet, 
reftitueret: deinde reftituifle dixit,fponfio fa<fta cft,hac dc fponfione uo* 
bis iudicandu cft. Id a pctitore fempcr ficri poteft,a dcfcnfore no femper-
DcEgreffionc. C  A  P .  111. 
Rdine ipfo narrationem fcquitur confirmatio.Probanda funt 
enim qua: propter hoc expofuimus.Sed prius quam ingredi* 
ar hanc partem,pauca mihi de quorundam opinione diccnda 
Wfunt.PlerifP moris eft,prolato reruordine, protinus uticp in 
aliquein lxtum atcp plaufibilcm locum quammaximc poflint fauorabili* 
tcr excurrcre. Qtiod quidcm natum ab oftentatione dcclamatoria,iam in 
forum ucnit,poftquam agcrc caufas non ad utilitatcm litigatorum,led ad 
patronoru iacftationcm repertum eft,ne fi prcflie illi (qualis facpius defi-
deratur) narrationis gracilitati,coniun(fta argumentoru pugnacitas fue* 
rit,dilatis diutius diccndi uoluptatibus, oratio refrigefcat. In quouitium 
illudeft,quod fincdifcriminccaufaruatcp utilitatis,hoc (tanqua fcmper 
cxpediat,autctiancceflefit) faciunt,co quod dcfumptas exhis partibus, 
quarum alius eratlocus,(cntentias in hanccongerunt,ut plurima aut ite-
rum dicenda fint,aut quia alia alieno loco dicfta funt,dici fuo 11011 poflint» 
Ego autem fateor hoc expatiandi genus,non modo narrationi, fed ctiam 
quaeftionibus,ucl uniuerfis,uel interim fingulis opportune pofle fubiun-
gi,cum res poftulat,aut certe pcrmittit,atq* eo ucl maxime illuftrari orna 
ricp orationcm,fed fi coha?rct,&fequitur,non fi per uim conctur,8f qux 
natura iund:aerant,diftrahit.Nihil cnim tam eftconfcquens,quam nar* 
rationi probatio,8^fi excurfus ille,ucl quafi finis narrationis,uel quafi ini 
tium probationis eft.Eritergo illi nonnunquam locus,ut fi cxpofitio cir* 
ca fincm atrox fucrit, profcquamur eam,uelut fpiritu erumpcntc, protic 
nus indignatione. Quod tamen ita fieri oportebit,fi res dubitationem no 
habcbit,alioqui prius eft quodobijcias ueru cfticcre, quam magnu,quia 
criminum inuidia pro reoeftpriufquam probatur. Difficilimaeftenim 
grauiflimicuiufq? fccleris fides.ldem fieri non inutiliterpoteft, ud fi mc* 
ritainadueriarium aliqua expoiueris,in ingratum inucharis,aut fi uarie-
tatcmcriminum narrationc demonftraueris,quantu ab ea pcriculum iiu 
tentetur,oftendas. V erum h a?c brcuiter omnia> Iudex cnim ordine audi* 
to feftinatad probationem,8£ quamprimum certus cfle fententiac cupit^ 
Prsctec 
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Practcrcacaucndu cft,ncipfaexpofitio uancfcat,aucrfis in aliud animis, 
& inani mora fatigatis. Scd ut 110 eft (emper ncceffaria poft narrationcm 
illa procurfio,ita frcquentcr utilis antcquaeftioncm praparatio. Vticp fi 
prima fpccie minus crit fauorabilis,lcgem afperam tucbimur,aut pocna» 
rias atftiones infercmus.Eft hic locus uclut fequentis exordrj ?ad cocilian 
dum probationibus noftris iudicem,mitigandum, concitandum. Quod 
liberius hic & uehementius ficri potcft,quia iudici caufa iam nota cft.His 
igitur uelutfomcntis,fi quid erit afpcrum,pracmolliemus,quo facilius au 
res iudicum,quac poft diAuri crimus ,admittant,ne ius noftrumoderinU 
Nihil enim facile pcrfuadctur inuitis.Quo loco tamen iudicis quocp natLi 
ra nofcenda eft,iuri magis,an cquo fit appofitus.Proinde enim magis aut 
minus hoc crit neccflarium. Cactcru rcs eadem,8<f poft quaeftionem per-
orationis uice fungit.Hanc partem TfetKGccvip uocant Gracci,Latini cgref-
fum,uel egreflioncm.Sedhae funtplures,Litdixi,quac pertotam caufam 
uarios habentexcurfus,utlaus hominum locorumcp,ut dcfcripdo regio-
num,expofirio quarundam rerum 11011 folurn geftarum,fed etiam fabulo 
farum. Quoexgenereeftinorationibus contra Vcrremcompofitis,Su 
cilix!aus,Proferpinac raptus: pro C. Cornclio popularis illa uirtutum 
Cn.Pompcij comemoratio. In qua ille diuinus orator,uclut nominc ipfo 
ducis curfus dicendi teneretur,abrupto,quc inchoaucrat,fcrmone diuer 
tit. Actamen^tKectc/e eft (titmea qLiidcm fcrt opinio)alienac rei,fed ad 
utilitatcm caufac pcrtinentis ,cxtra ordinem excurrens tradratio. Quapro 
ptcr non uidco,cur hunc ei potiflimum locum afligncnt, qui rcrum ordi 
ncmfequitur,non magis quamillud,cur hoc ita demum proprium pu-
tent,fi aliquid 111 digrcflii fit exponendum,cum tot modis arccflo itmcre 
declinet oratio. Nam quicquid dicitur,practer illas quinque, quas fcci-
mus partes,egrefliocft,indignatio, miferatio,inuidia, conuicium,cxcu-
fatio,conciliatio,malcdid:orum refutatio,fimiliahis,quaenon funtin quac 
ftione,omnis amplificatio, minutio,omneaffedtus genus,atquc ca maxi-
mc iucundam ornatam faciunt orationem,de luxuria,deauaritia,dc re-
iigionc,dcoffici-js,qua:cumfintargumentis fubiccfta fimiliu rerum,qm'a 
coha^rent,egredi non uidentur.Sed plurima funt,qux rebus nihil fecum 
cohacrentibus inferuntur, quibus iudex reficitur, admonetur, placatur, 
rogatur, laudatur. Innumcrabiliafunthacc,quoru alia ficpra:parata afte 
rimus,quaedacx occafione,ucl exncccflitate dicimus, fi quid nobis agcn 
tibus noui accidit,interpcllatio,interucntusalicuius tumultus.Vnde Ci 
ceroni quocg in proocmio,cum diceretpro Milone,digrcdi fuitneccffc, 
ut ipfa oratiuncula,qua Lifus eft,patet.Poterit autem paulo longius exire, 
qui prazparataliquid ante quscftionem,8^ qui finitae probationi uclut co-
mendationem adi]cit,at qui ex media erumpit3cito ad id redire debet,un-
de diuertit. 
r 
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Vftt qui narrationi propontione fubiungant, tanquam partc 
ludicialis matcrix,cui opinioni refpondimus.Mihi aute pro-
poQtio uidetur omnis confirmationis im'tium,quod no modo 
in oftendenda quaeftione principali,fed nonuncp etiam in fin 
gulis argumentis proponi folet, maximecp in his,quac «nxteK>«ra uocan 
tur. Sed nunc dc priore loquimur.Eano femper uti neceifc eft. Aliquan 
do cnfm line propofitione aliqua fatis quocp manifeftu eft, quid in qusc» 
ftione uerfetur: uticp fi narratio ibi fincm habet,ubi initiu qLia:ftio,adeb 
ut aliquando fubiungatur expofitioni,quae (blct in argumentis effe fum--
macolledtio. Ha?c ficutexpofui, itagefta (untiudices,infidiator fiipera* 
tus eft,ui uicfta uis,uel potius opprefla uirtute audacia eft.Scd nonnuncp 
ifine ualdc utilis eft,prxcipuc ubi res defcndi no poteft,8C de tiure quscritur, 
ut pro co,qui pecuniam priuatam de templo fuftulit,facrilegrj agitur.De 
facrilegio cognofcitur, ut iudex intelligat, id unum cffe ofticrj fui quxre-
re, an id quod obqcitur, facrilcgium fit. Item in caufis obfcuris ac multi* 
plicibus.Nec femper propter hoc fblum,ut fit caufa Iucidior,fed aliqLian 
do etiam ut magis moueat. Mouet autem fi protinus fubtcxantur aliqua, 
qua? profint. Lcx apcrtc fcripta eft, ut peregrinus,qui murum afcende-
rit,morte muId:etur.Peregrinum te effe certum eft, quin afcenderis mu-
D rum non quxritur, quid fupcrcft, nifi ut te punirioporteatC Hacc enim 
propofitio confcffioncm aduerfarij premit, 8c quodammodo iudicandi 
moram tollit, nec indicat quazftionem, fed adiuuat. Sunt autem propo--
fitiones,&fimplices 8C dupliccs,uel multipliccs. Quodacciditnonuno 
modo: nam 8C plura crimina iunguntur, ut cum Socratcs accufatus eft, 
quod corrumpcrct iuuentutem,8C nouas fuperftitiones induccret: Et fin 
gula ex pluribus coIliguntur,ut cum legatio male gcfta obijcitur Aefchi-
ni, quod mentitus fit, quod nihil ex mandatis fcccrit, quod moratus fit» 
quod munera acceperit. Recufatio quocp plures interim propofitiones 
habet, utcontra petitionem pccuniac: Male petis, procuratori cnim tibi 
cffc non licuit, fed nec illi, cuius nomine litigas»haberc procuratorcm, 
fcd neque es hacrcs eius, a quo accepiffc mutuum dicor, ncc ipfi dcbuu 
Multiplicari hxc in quantumlibet polfunt, fed rem oftendiffe fatis efL 
Hx fi ponantur fingulae fubicdtis probationibus, plures erunt propo^ 
fitiones: fi coniungantur, in partitionem cadunt. Eft 8c nuda propofi* 
tio, qualis fere in conic(fturaIibus,cacdis ago, furtum obijcio. Eft ratione 
fubie<fla,ut maieftatem minuit Caius Cornelius,nam codiccm Tribunus 
plebis ipfe pro concione Iegit. Prsctcr hoc utimur propofitione, autno* 
ftra,ut adulterium obrjcio: aut aduerfari}, utadulteri] mecumagitur:aut 
comuni,ut inter me 8c aduerfarium qu^ftio eft,uter fit inteftato propior. 
Nonntinq diuerfas quocp coiungimusEgo quocp hoc dico,aduerfarius 
hoc. Habct interim uim propofitionis, ctiamfi per fe non eft propofi tio, 
cum 
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A cum expofito reru ordine,fLibijcimus:De his cognofcitis, ut fitha?c cont 
monitio iudicis, quo fe ad quceftioncm acrius intendat, 8C quodam uclut 
iacl:Li excitatus fincm cife narrationis,8<f initium probationis intelligat,et 
nobis confirmationcm ingredientibus,ipfe quocj? qLiodammodo nouum 
audfcndi fumat cxordium. 
De Partitione. CAP. V, 
Artitio eft noftrarum, aut aduerfarrj propofitionu, aut utra-
W E2^ | ruq? ordine collata enumeratio» Hac quida utcndu fcmper pu 
E' I tant,quod Sfea fiat caufa lucidior,et iudex intetior ac docilior, 
fi fcierit 8C de quo dicimus, 8C de quo dicfturi poftea fumus. 
Rurfus quida periculofum id oratori arbitrantur duabus ex caufis, quod 
nonnunqua excidcre foleat qux promifimus: 8c fi qua in partiendo prx* 
terierimus,occurrerc. Quod quidc ncmini accidet,nifi qui plane uel nullo 
fuerit ingenio,uel ad agendu nihil cogitati premeditatig detulerit. Alio-
qui qux tam manifefta &Iucida funt,quam ratio redte partitionisCSequi-
tur enim naturam ducem, adeo ut memorig id maximu fit auxilium,uia di 
cendi non deccdcrc. Quapropter ne illos quidcm probaucrim,qiu parti» 
tioneuetant ultratreis propofitiones extendere. Qux fine dubio multi-
plcx fugiet memoriam iudicis,8£ turbabit intcntione. Hoc tamen nume* 
ro Liekit lcge non eft alliganda, cum poffit caufa plurcs dcfidcrare. Alia 
B funtmagis,propterqux partitioncnonfempcr cftutcndu. Primu, quia 
pleracp gratiora funt, fi inuenta fubito, nec domo allata, fed intcr diccn-
dum ex re ipfa nata uideant,unde illa non iniucunda fchcmata:Pene exci 
dit mihi,&,fugerat mc, 8xf,rc<ftc admoncs. Propofitis enim probationi-
bus,omnis in reliquum gratia nouitatis prxcerpitur. Interim ucro fallcrt 
dus cft iudcx, 8C uarfjs artibus fubcundus, ut aliud agi, quam quod peti* 
mus,putet. Nam eft nonnunquam dura propofitio, quam iudex fi protii 
det,no alitcr prazformidat, quam qui ferrum medici, prius quam curetur 
afpexit. At fi re non ante propofita fecurum, ac nulla denunciatione in fe 
conuerfum intrarit oratio,efficiet quod promittenti non credcretur. Inte 
rim refugienda non modo diftincftio quasftionum eft,fed omnino tracfta-
tio,affedibus pcrturbandus, 8C ab intcntione aufcrcndus auditor. Non 
enim folum oratoris eft docere,fed plus eloqLientia circa mouendu ualet. 
Cui rei contraria eft maxime tenuis illa, 8C fcrupulofe in partes fedta diui 
fionis diligentia,co tempore, quo cognofcendi iudicium conamur aufer-
rc. Quid, quod interim quae per fe lcuia funt, & infirma, turba ualentC 
Ideocp congerenda fiint potius,& ueluteruptione pugnandum, quod ta 
men rarum elfe debet,8£ ex ncceffitate demu,cum iplum hoc,quod difTi» 
mili ratione eft,coegerit ratio.Prxter ha?c in omni partitione eft uticp ali 
quid potentiflimu,quod cum audiuit iudex, caztcra tanquam fuperuacua 
grauari folet.Itacp fi plurauel obijcienda funt,ucl diluenda,& utilis,8£ iu 
cundapartitio eft,ut quod quaqp de rc di(fturi fumus,ordine appareat-Ac 
r % 
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G (1 unum crimcn uaricdcfcndcrimus,fupcruacua,ut f!itapartiamur: Did 
no talcm c(Tc hunc,qucm tucor,ut in eo credibile uidcri poffit homicidiu, 
dica occidcndi caufam huic no fuiffc,dicam hunc eo tcmporciquo homo 
occifus cfk, trans marc fuiffe, Omnia quac antequam id quod ultimu cft» 
cxcquaris,inania uidcri ncceffe cft* Fcftinat em iudex ad id quod poten-
tiffimum uclut obligatum promiflo patronum,(i effc pzticntior.taci 
tus appellat, ficucl occupatus,ucl in aliqua poteftate,uel etiaficmoribus 
compofitus, cum conuicio cfflagitat Jtacp no defuerunt qui Ciceronis iU 
lam pro Cluentio partitioncm improbarent, qua fe di(fi:urum cfTc promi 
fit.Primum ncmincm maioribus criminibus,grauioribus tcftibus in iudi 
cium uocatum,quam Opianicu,dcinde praciudicia effefacflaabhifipfis 
iudicibus,aquibus condcmnatus llt. Poftrcmoiudiciupccunia non tcn-
tatum a Clucntio,icd contra Clucntium* Quia fi probari poffct>quod eft 
tertium,nihil nccefTe fucrit diccrcpriora.Rurfus ncmo crit tam aut iniu-
ftus,autftultus,quincum fatcaturoptimeproMuraena eftepartitu. In-
telligo iudiccs trcs totius accuiationis partcs fuifTe,S£ carum unam in re* 
prchen(ioncuitac,alteram in contcntione dignitatis, tcrtiam in crimini* 
bus ambitus effe uerfatam.Nam fic oftcndit lucidiftime caufam,& ni 
hil fecit altero fuperuacuum.De illo quo cp gcncrc dcfcnfionis plericp du 
bitant: Si occidt,rcd:e feci,fcd non occidi:quo cnim prius pcrtincrc, fi fc 
qucns firmum fitChacc inuicemobftarc,& utroq? utentibus in ncutro ha 
bcri fidcm.QLiod fancin parte uerum eft,& illo (cquenti (fi modo indu-
bitabile fit)folo utendum:at fi quid incoquod eftfortius,timcbimus, 
utracp probationenitcmur.Alius enimalio moueri folct,&: qui fa(ftu pu-
tauit,iuftu crcdcrc potcft,qui tancp iufto non moucbitur,fadtum fortaffc 
noncredct, Vtcertamanusuno telo poffct cffc contcnta,inccrtx plura 
ikpargcnda funt,ut fit &C fortunac locus.Egregie ucro pro Milonc,infidia 
torcm primo Clodium oftendit,tum additex abundanti, etiam fi id non 
fuiffet,talcm tamcn ciucm cum fumma uirtutc intcrfecfloris Sc ploria ne-O 
cari potuiffc. Neq? illum tamen ordinc,dc quo prius dixi, damnauerim, 
quia quacdam, &C fi ipfa funt dura,in id tamen ualcnt,ut ca molliant, qua; 
fcquuntur. Nccomninofincrationccftid,quoduLilgodicitur,lmquum 
pctcndum,ut a?quum fcras. Quod tamcn ncmo fic accipiat, ut om nia crc 
dat audenda. Recftc cnim Gracci praccipiunt. non tentanda qua? cffici 
omnino non poffunt. Scd quoties hac,dc qua loquor,duplici dcfcnfionc 
utemur,idiaborandumeft,utmtllampartem iequcntcm fidcs expriorc 
ducatur.Poteft enim uidcri,qui tuto ctia confeffurus fuit,mcntiendi cau-
fam in ncgando non habcrc.Et illud uticp faciendum eft,ut quotics fufpi 
cabimuraiudicealiam probationem defidcrari,quamdequa loquimtir, 
promittamus nos plene,&: ftatim dc co fatis effe fafturos,prxcipuc^ fi 
dc pudorcagitur. Frequenterautcmacadit,utcaufa parum uerecunda, 
/uremtafit,dequoncinuiti iudiccs audianc,& aduerli frequcntius funt 
admo 
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A admoncndi,fccuturam defenfioncm probitatis acdignitatis,cxpcfl"ent 
paulum,& agi ordine finant. Quxdam intcrim nos,& inuitis litigatori-
bus fimulandu cft dicere. Quod Ciccro pro Clucntio facit circa iudicia-
riamlcgcm.Nonnunquamquafiintcrpcllcmurabhis,tfubfiftcrc.Sarpc tfufiincTt 
auertendaad ipfos oratio.Hortandiutfinantnos uti noftro conf.lio. Ita 
furrcpetur animo iudicis,& dum iperatprobationcm pudoris, afpcriori 
bus illis minus rcpugnabit. Quaecum rcccpcrit,ctiaucrccundix dcfcn-
fioni facilior crit.Sic utracp rcs inuiccm iuuabit,eritqj iudcx circa ius no-
ftrum fpc modeftior acattcntior,circa modeftiam iuris probatione pro-
cliuior.Scd ut no fcmpcr ncccffaria,acctia fuperuacua partitio cft,ita op 
portuncadhibita plurimuorationi lucis & gratiacconfert.Ncq; cnim id 
ioIucfFicit,utclariorafiantquacdicunt,rcbus uelutex turba extra<£h's,S£ 
in confpcdru iudicupofitis,(cd reficit quoq? audicntc certo fingularu par 
tium fine.no alitcr quam facicntibus itcr,multu detrahunt fatigationis no 
tatainfcriptis lapidibus fpatia. Nam&cxhauftis laboribus noffemenfii 
ram uoluptati eft, &C hortatur ad rcliqua fortius cxcqucnda.fcirc quantu 
fuperlit. Nih il cnim longu uideri ncccffc cft, in quo quid ultimum fit,ccr 
tum cft.Nccimmcrito multum cx diligcntia particndi tulitlaudis Quin* 
tus Hortcnfius, cuius tamcndiuifionemindigitos didu&am, nonnuncp 
Ciccro leuitcr eludit. Na eft certus eius modus, & euitanda maximc con 
B cifanimium,& uelutartictiloiapartitio.Nam &C autoritati plurimum dc^ , 
trahunt minuta illa, ncc iam mcrqbra, fcd frufta. Et huius glorix cupidi, 
quo fubtilius & copiofius diuififfc uideantur,& fuperuacua affumunt) &C 
qu£ natura fingularia funt,fccant ,ncc tam plura faciut,quam minora.Dc 
indc cum fccerunt millc particulas,in candem incidunt ob(curitatem,con 
tra quam partitioinuentacft. tDiuifio,& fimplcx propofitio,quoties uti fEtdimft 
literadhibcri poteft,primumdcbctcflc aperta atquclucida. Namquid 
fit turpius,quam id effe obfcuru ipium,quod in eum fblu adhibetur uftim 
nc fint caztera obfctira • Tum brcuis,nec ullo fiiperuacuo oncrata ucrbo* 
Non cnim quid dicamus,fcd de quo dicfturi fimus oftendimus.Obtinen-
dum ctia ne quid in ca dcfit,nc quid fuperfit. Supcreft autem fic fere,cum 
aut in fpecics partimur, quod in gcnera partiri fit fatis, aut gcncrc polito 
fubrjciturfpccics,ut,fi dicam dcuirtute,iuftitia,continentia,qua? uirtutis 
funt fpecics.fPartitio proponit quid fit dc quo coucniat,quid de quo am ttfartitiopr* 
bigatur. In eo quod conuenit,quid aduerfarius fatcatur, quid nos. fn eo ma ejlquid 
dc quo ambigitur, quac diVburi fimus, quae noftra? propofitiones, quaz 
pards aduerfie. Turpiffimum ucro,non eodcm ordinc excqui,quo quic< 
qucpropofueris. 
Libri quarti 6ms» 
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De Probationibus inaitifidalibus» C A P V T  P R I M V M ,  
V E R V N T  Scclariquidamautores, quibusfoluuiderc-
tur Oratoris ofBcium, docerc. Nancp & affc&us duplici 
ratione cxcludendos putabant,Primum,quia uitium effet 
omnis animi perturbatio, deinde quia iudicemaucritatc 
depclli mifericordia, uel ira,aut fimilibus non oporteret, 
8C uoluptatem audientium petere,cum uincendi tantu gratia diceretur, 
non modo agenti fuperuacuum,fcd uix etiam uiro dignu arbitrabantur. 
Plures uero,qui ncc ab illis fine dubio partibus rationem orandi fubmo--
uerunt, hoc tamen proprium atcp praccipuum credcrent opus, fuaconfir 
mare,&quac ex aduerfo proponerentur,refutare. Vtruncunq? eft(neqj 
enim hoc loco mcam interpono fententia) hic erit liber illorum opinione 
maxime neceffarius,quo toto hacc folatradlantur, quibus fane & ea,quac 
de iudicialibus caufis iam dich. funt,feruiunttNam neqp proocmi],neque 
narrationis efb alius ufus ,quam ut iudice prxparent. Et ftatus noffe,atcp 
eade quibus fupra fcripfimus,intueri fuperuacuu foret,nifi ad hancpcr-
ueniremus-Deniqj ex quinque,quas iudicialis materig fecimus,partibus, 
quaccunqj alia poteft aliquando neceffaria caufae non cffejis nullacft,cui 
probationeopus non fit • Eius praccepta fic optime diuifuri uidemur,ut 
prius quX in comune ad omnes quscftiones pertinct, oftcndamus, dcin-
dc quX in quocp caufac genere propria fint,cxequamur. Ac prima qui-
dcm llla partitio ab Ariftotele tradita,confenfum fcre omniu meruit>alias 
cffeprobationes,quas extra diccndi rationeacciperet orator,alias,quas 
ex caufatraherctipfe,&: quodammodo gigneret. Ideocx illas ar£'xvye,id 
eftinartificiales,has <frrtxv*h ideftartificiales uocauerunt. Ex illopriore 
gcnere funt praciudicia,rumores,tormenta, tabul5c,iufiurandum,teftcs«. 
In quibus pars maxima contentionum forenfium confiftit.Scd ut ipfa ca-
rent arte, ita fummis eloqucntiae uiribus, 8>C allcuanda funt plcruncp, 
refellenda. Quare mihi uidentur magnopere damnandi, qui totum hoc 
genus a praeccptis remouerunt. Nec tamen in animo eft omnia, quac aut 
pro his,aut contra dici folent,complc<fti: Non enim communes locos tra 
dcre deftinamus, quod effet operis infiniti, fcd uim quandam, atcp ratio-
nem. Quibus demonftratis,no modo in exequendo fuas quifq? uires de-
bet adhibcre,fed ctiam muenicndo fimilia,ut quzeque conditio litium po-
fcet. Ncque enim de omnibus caufis dicere quifquam poteft»faltem praz* 
ceritis,ut taceam de futuris» 
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A . DePraeiudicijs, CAP. II. 
Am pra^iudiciorum uis omnis tribus in gcncribus uerfatur : 
rebus quac aliquando cx paribus caufis funt iudicata:, quac 
excmpla retflius dicuntur, ut de rcfciffis patrum teftamcntis, 
uel contra filios confirmatis : iudicijs ad ipfam caufam pcrti.« 
nentibus,unde etiam nomen dudtum eft,qualia in Opianicu facfladicun 
tur, St a icnatu aduerfus Milonem:aut cu de cadcm caula pronuntiatuni 
cft,ut in reis deportatis5& affertione fccunda,&de partibus ccntumuira 
lium, quacin duas haftas diuifac funt. Confirmantur prxcipue duobuSs 
autoritate coru qui pronuntiauerunt,8£ fimilitudine reru.de quibus que-
ritur. Refelluntur autem raro per contumeliam iudicum,nifi forte manife 
fta in his culpa erit. Vult enim cognolccntium quifque firmam effc alte-
rius {ententiam,etipfe pronuntiaturus,excmplum non libenter,quod rn 
fefortaffe rccidat,facit. Confiigicndum eftin duobus fupcrioribus,fi res 
fcret,ad aliqua diffimilitudincm caufac.Vix autem ulla eftper omnia alte 
ri fimilis.Si id non contingct,ac eadem caufaerit, aut acflorum incufanda 
negligentia,aut de linfirmitate perfbnarum qucrendum,contra quas cric Uefomitutc 
iudicatum,aut de gratia,quae tcftes corruperit,aut dc inuidia,aut dc igno 
rantia,aut inueniendu quid caufsc poftea acceffcrit. Quorum fi nihil erit, 
licet tamen dicere multas iudiciorum caufas,adiniquc pronuntiandum ua 
lere.Ideoqp damnatum Rutilium,abfolutos Clodiumatcp Catilinam. Ro 
gandietiam iudices, ut rem potius intueantur ipfam, quam iurciurando 
alieno fuum donent. Aduerfus confulta autem fenatus,& dccreta princi-
pum, ucl magiftratuum, remcdium nullum eft,nifi aut inucnta quantula-
cuncp caufac differentia,autaliqua uelfeorundem potcftatis hominum po tcwfim 
fterior conftitutio, quac fitpriori contraria, quac fi deerunt,lis non crit. 
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Amam,atq? rumores pars altera confenfum ciuitatis,& uclut 
publicum tcftimonium uocat,altera fcrmoncm finc ullo ccrto 
autore difperfum,cui malignitas initium dcderit, incrementu 
credLilitas, quod nulli no etiam innocentiffimo poffc accidere, 
fraude inimicorum falfa uulgantium.Exempla utrincx non deerunt. 
DcTormentis. C A P.  1111.  
Icutin tormentis quocp,quieftlocus frcqucntiffimus,cu pars 
altera quacftionem, uera fatendi neccffitatem uocct,altcra fac-
pc etia caufam falfa diccndi,quod al ljs patientia facile mcnda» 
cium faciat, alijs infirmitas neceffariu. (luidattinetplura de 
hisCPlenac funt orationes ueterum, ac nouorum. Quscdam tamcn in hac 
parte erunt propria ctiiufcp litis.Nam fiue de habenda qu^ftione agetur, 
plurimumintcrcrit quis,&: quem poftulet,aut offerat & in qucm,cx qua 
caufa:fiueiam erit habita,quis ci pracfucrit,quis & quomodo fit tortus^an 
credibilia dixerit, an fnter fc conftantia, pcrfcucrauerit in eo quod ccepe-
rat, an aliquid dolore mutaucrit, prima parte quacftionis, an procedentc 
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cruciatu, quac f utrincp tam infinita funt,quam ipfa rcrum uarictast 
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Ontra tabulas quocp facpc didlum, facpc diccndu eft,cum cas 
non folu rcfclli,fcd ctiam accufari fciamus c(Tc ufitatum. Cum 
fit autem in his aut fcclus fignatorum,aut ignorantia,tutius ac 
facilius id quod fecundo loco diximus tra?iatur,quod paucio 
res rci fiunt.Scd hoc ipfum argumcnta cx caufa trahit,fi fortc aut incrcdi-
bile eft,id acflum e(Tc,quod tabulaz contincnt,aut ( ut frequentius eucnit) 
alrjs probationibus aequcinartificialibus foluitur,fi autis,inquem figna-
tum eft,aut aliquis fignator dicit abfuiifcjucl prius cffe dcfun<ftus,fi tcm* 
pora no congruut,fi uel antcccdcntia,uel infequcntia tabulis repugnant» 
Inipecftio ip(a fscpc ctiam falfum dcprchcndiu 
De Iureiurando» C  A  P *  V  i. 
Vfiurandum litigatorcs aut ofFcrunt fuu,aut non recipiuntob* 
latum,autab aduerfario cxigunt,autrecufantcum ab ipfis cxi-
gatur. Offcrrc fuum finef illa conditionc,ut adueriarius iuret, 
ISiere improbum eft. Qiii tamen id faciet,aut uita (e tuebitur,ut 
cum non fit credibilepeieraturum,autipfaui religionis Jn qua &C plus fi-
dei confequctur,fiid egcrit,ut non cupidead hocdefccndcre,fednehoc 
quidcm recufarc uidcatur,aut fi caufamodo patiatur litis,proptcr quam 
deuoturus feipienon fuerit,aut fi prseteralia caufae inftrumenta, adrjcit 
D cx abundanti hanc quoq? conicientia: Kuae fidutiam-Qui non recipiet con 
didonem,& amultis contcmni iurifiurandi metum dicet. Cumetiamphi 
lofophi quidam fint rcperti,qui deos haberc rerum humanaru curam ne-
garcnt. Eumuero qui nullooiferente iurarefitparatus,&fcipfumuelle 
dc caufa fua pronunciare,& qua id quod offcrt lcuc ac facilc credat,often 
dere. At is qui dcfert,agere modefte uidctur,cum litis aduerfarium iudu 
cem faciat,& cum,cuius cognitio eft,onerc liberet>qui profctfto alieno iu 
reiurando ftari quam (LIO mauult,quo difficilior recufatio eft,nifi forte res 
eft ea,quam credibile fit notam ipfi non cffe. Quae cxcuiatio fi deerit,hoc 
unum relinquetur,ut inuidiam fibi quacri ab aduerfario dicat,atcp idagi, 
ut in cau(a,in qua uincere non po(Bt,queri poftit. Itacp hominem quidcm 
malum occupaturu hanc conditionem fuilfe,fe autcm probare malle,qusc 
affirmet,quam dubium cuiquam relinquere,an peierarit. Sed nobis ado-
lcfccntibus feniores in agendo facfti pracipere folebant,nc unquam iufiu 
randum dcferrcmus,ficutnec optio iudicis aducrfario cffetpermittcnda, 
ncc cx aduocatis partis aducrfo iudex eligcndus * Nam fi diccre cocraria 
turpcaduocato uidet,ccrte turpius habcndu,facerc quod noceat. 
DeTcftibus. c  A  P .  V I I .  
t Aximus tamen patronis circa tcftimonia fudor eft. Ea dicutur 
aut pcr tabulas,aut a praefentibus.Simplicior contra tabulas pu 
gna* Nam &C minus uidetur obftitiffe pudor inter paucos figna 
tores. 
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A tores,& pro diffidcntiaprcmiturabfcntia. Si rcprchcnfionem non capic 
ip^i pcrfona,infamarc fignatorcs licet.Tacita practercaquadam fjgmfica 
tione refragantur his omnibus,quod ncmo pcr tabulas dattcftimonium, 
nifi (uauoluntatc, quoipfonon cffeamicumei fc,contraqucm dicit,fate-
tur.Nectamen protinus ccfferit orator,quo minus &C amicus pro amico, ' 
&C inimicus contra inimicum poffituerum ( fi integra fit ei fides ) dicere* 
Scdlatelocus utcrcp tradtatur. Cum pracfcntibus ucroingcns dimicatio 
cft,ideoq? uclut duplici contra cos,proqp his acic confligitur,a<flionum ct 
lnterrpgationum. In aftionibus primum gcneralitcr pro teftibus ,atque 
in tcftes dici fblct. Eft hic comunis locus, cum pars altera nullam firmios 
rcm probationcm cffc contendit,quam quae fit hominum icientia nixa :al 
teraad detrahendamillis fidem omnia,pcr qux ficri foleant falfa teftimo 
nia,enumcrat.Sequcns ratio eft,cum fpecialiter quidcm, fed tamcn mul-
tos paritcrinuadere patroni folent. Nam 5<f gentium fimul uniucrfarum 
clcuata teftimonia ab oratoribus fcimus, &C tota gcnera teftimoniorum* 
utde auditionibus,nonenim ipfos cffe teftes,fed iniuratorum affcrrc uo* 
ces,utin caufis repctundarum, qui fc rco numeraffc pccunias iurant, Iiti-
gatorum no teftium habendos loco. Interim aducrfus fingulos dirigitur 
adtio. Quodinfedtationis gcnus,&pcrmixtu dcfcnfioni lcgimus in ora-
tionibus pIurimis,&T feparatim cditum,ficutin Vatiniumteftem.Totum 
B igitur cxcutiamus Iocum,quando uniuerfam inftitutionc aggreffi fumus. 
SufficicbantalioquilibriduoaDomitio Afroinhancremcopofiti,quc tymtijAfti 
adolcfccntulus fencm colui,ut 11011 lccfta mihi tantu ca,fed pleracp cx ipfo 
ffnt cognita. Is ueriffime prajcipit,primum effc in hac parte officium ora* 
toris ,ut totam caufam familiaritcr norit,quod fine dubio ad omnia perti-
net.Idquomodo contingat,cxplicabimus ,cum ad dcftinatum huicparti 
locum uenerimus.Ea rcs luggeret materiam interrogationi,& ueluti tcla 
ad manum fubminiftrabit. Eadem doccbit,ad qux iudicis animus ac^io-
ne fit prscparandus. Debct emuel fieri,uel detrahi teftibus fides oratio# 
nepcrpetua,quiaficquifq> dicfhs mouctur, uteftadcredcnduin,ucl noit 
crcdendum antc formatus. Etquoniam duo genera funtteftium,aut uo* 
luntariorum,aut corum quibus iudcx in publicis iudicps lcge dcnunciare 
(olct,quorum altcro utracp pars utitur, altcru accufatoribus tantum con-
ceffum eft,feparemus officium dantis teftcs,S£ refellentis. Qui uolunta-
rium producit,fcire quid is ditfturus fit, poteft, idcoq? faciliorcm uidetur 
in rogandohabcre rationc. Sed haec quocp pars acumcn,& uigilanriam 
pofcit,prouidenducp ne timidus,ne inconftans,ne t imprudcns fiueftis, timpudicM 
Turbantur enim,& a patronis diuerfx partis inducuntur in laqucu. Scd 
plus deprehenfi nocent,quam firmi &C interriti profuiffent.Multu igitur 
domi ante uerfandi, ac uarrjs percontationibus, quales habcri ab aduer* 
fario poffunt,cxplorandi funt. Sicfit, utaut conftent fibi,aut fi quid titu-
bauerintjopportuna rurfus eius3a quo produdti funt,interrogationc,uc« 
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C lut 111 gradum rcponanturJn hfs quocp adhuc,qui conftitcnnt (ibumtan 
daeinfidiae: nam frcqucntcr fubv} ci ab aducrfario folent, SC omniaprtSud 
tura polliciti diuerfa rcfpondent,& autoritatcm habent non arguentium 
illa,fed confitentium.Explorandum igitur quas caufas lacdendi aducrfa-
«rium afferant, nec id fatis cft, inimicos fuiffe, fed an deficrint, an per hoc 
ip fum rcconciliari uelint,nc corrupti fint,ne pocnitcntia propofitum mu« 
tauerint. Qiiod cuminhis quocp,quieaquac ditfluri uidcntur,rcuera 
- fciunt, neceffarium cft prxcauere, tum fnulto magis in his, qui fc dicftus 
ros qux falfa {iint,pollicentur.Nam Sc frequentior eorum pcenitotia eft, 
Jrffyonfio & promifTumfufpe<ftius,etfiper(eucraucrint,f rcprehcnfiofacilior.Eo» 
rum ucro, quibus denunciatur, pars teftium eft, quse reum lxdcre uelit, 
pars quac nolit .Idqj intcrim fcit accufatorjnterim nefcit,fingamus in prp 
ttomen fencia fcire, in utroque f enim gencre fummis artibus intcrrogantis opus 
cfttnam fi habet teftem cupidum lsedendi,cauere dcbct hoc ipfum, ne cu 
piditas cius appareat,nec ftatim de co quod in iudicium uenit rogarc,fcd 
aliquo circuitu ad id peruenire,ut illi, quod maxime dicere uoluit, uidca-
tur expreffum. Nec nimium inftare interrogationi, nc ad omnia rcfpon* 
dendo teftis fidcm fuam minuat,fcd intantum cuocare eum, quantum fu-
merc ex uno fatis fit. Atin eo,qui ucrum inuitus didturus eft, prima felr* 
citas intcrrogantis cft,cxtorqucre,quod is nolucrit • Hoc non alio modo 
D fieri potcft,quamlongius interrogationc repctita.Refpodcbit cnim quac 
nocere caufac non arbitrabitur»Ex pluribus dcinde qua; confcffus crit 
co pcrducctur ,ut quod dicere non uult,ncgarc non poffitmam ut in ora-
tione iparfa plerunq? colligimus argumenta, qusc per fe nihilreum ag-
grauare uideantur, congrcgatione deinde eorum facflum conuincimus, 
ita huiufmodi teftis multa dc anteacftis, multa dc infccutis, loco, tcmpo-
rc,pcrfona, cacterisq? cftintcrrogandus, ut in aliquod refponfuminci-
dat, poft quod illi uel fateri quae uolumus neceffe fit, uel his quac iam di-
xerat, repugnare. Id fi non contingit, reliquum erit,ut eum nolle dicerc 
manifeftum fit.protrahcndusq? ut in aliquo,uel extra caufam deprchcn-
datur.Tenendus etiam diutius,utomnia,acpluraquamres defiderat 
pro reo dicendo,fuipc<ftus iudici fiat,quo non minus nocebit,quam fi uc< 
ra in reum dixiflet. At fi(quod fccundo loco diximus )nefciet acftor,quid 
propofiti teftis attulerit, paulatim ,ut dicitur, pedetentim intcrro -
gando experictur animum cius, Sc ad id refponfum quod eliciendum 
crit, pergradus ducet. Sed quia nonnunquam funt hac quoque teftium 
artcs, utprimo ad uoluntatem refpondeant, quo maiore fide diucrfa po-
ftea dicant,eftoratoris,fufpc(ftum teftcm dum prodeft,dimittcre> Pas 
tronorum in parte expeditior, in parte difficilior interrogatio cft. Diffi* 
cilior hoc,quod raro unquam polfunt antc iudiciu fcire, quid teftis diclu 
rus fic:Expeditior,quod cum interrogandus eft,fciut quid dixerit. Itacp 
in eo quod inccrtu clt,cura et mquifitionc opus eft,quis reu premat,quas 
8c 
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A Sc quibus cx caufis inimicitias habeat, caq? in oratione praediccnda atcp 
amolicnda funt,fiuc odio conflatos tcftcs,fiue inuidia.fiuc gratia,fiuc pe-
cuniauideri uoIumus.Et fi deficietur numero pars diuer{a,paucitateni:fi 
abundabit,confpirationem:fi humiles producet, utilitatem: fi potcntes, 
gratiam oportebit incefferc. Plus tamen proderit caufas, proptcr quas 
rcum laedant, exponere, qua? funt uariae, Sc pro conditionc cuiufcx litis, 
aut litigatoris.Nam contra illa,qua? fupra diximus, fimili rationc rcfpon 
deri locis communibus fblet, quia SC in paucis, atcp humilibus accufator 
fimplicitate gloriari poteft,quod neminem,praeter cos t quos putarit fci- t quipojfmt 
rc, quaeficrit, SC multos atcp honeftos comendarc aliquando eft facilius* fcirc 
Veruinterim SC fingulos utexornare, ita dcftruere contingit,aut recita-
tis in acftionc,aut nominatis tcftibus. Quodhis tcporibus, quibus tcftis 
nonnifi poft finitas acftiones rogabatur, Sc facilius Sc frequentius fuiu 
Quid autin quencp tcftiu diccndum fit,fumi nifi ab ipforum perfonis no 
poteft. Reliqua: interrogandse funt partes, qua in rc primu cft noffe te-
ftem:nam timidus tcrreri,ftultus decipi,iracundus concitari,ambitiofus 
inflari,Iongus protrahi poteft.Prudens uero Sc conftans,ucI tanqua inis 
micus Sc peruicax dimittendus ftatim, uel non intcrrogatione,fcd breui 
interlocutione patroni refutandus cft,autaliquo,fi continget,urbancdi-
<fto refriger an d us: au t fi quid in eius uita dici poterit,infamia criminu de-
y ftruendus. Probos quofdam,&uerccundos no afpcre inceffere profiiit; 
nam £pe qui aduerfus infecftante pugnaffent,modeftia mitigant.Omnis 
autcm interrogatio eft aut in caufa,aut cxtra caufam. In caufa,ficut accu-
fatori prpcepimus,patronus quocp altius,et unde nihil fufpecfti fit.repeti 
ta pcrcontationc priora fequentibus applicando, firpe co perducit homi 
nes,utinuitis quod profit extorqucat. Eius rei,fine dubio, nccp difcipli* 
na ulla in fcholis,nccp exercitatio traditur,& naturali magis acumine aut 
ufu condngit haec uirtus. Si quod tamen cxemplum ad imitationem de-
monftrandum fit, fblum eft, quod cx dialogis Socraticorum, maximeq* 
Platonis duci poteft, in quibus adeo fcitsc funt interrogationes, ut cum 
plerifcp bene refpondeatur,res tamen ad id,quod uolunt efficcre,perue< 
niat. Illud fortuna interim prxftat,ut aliquid,quod inter fe parum confen 
tiat,a tefte dicatur:interim (quod faepius euenit) ut teftis tefti diuerfa di-
cat. Acuta autem interrogatio ad hoc, quod cafu fieri folet, ctiam rationc 
perducet. Extra caufam quocp multa qua? profint, rogari folent, de uita 
teftium aliorum,de fua quifcp,fi turpitudo,fi humilitas,fi amicitia accufa-
toris.fi inimicitiae cum reo, in quibus aut dicant aliquid, quod profit, aut 
in mendacio, uel cupiditate laedendi dcprchcndantur. Scd in primis in-
tcrrogatio debet cffc circunfpecfta, quia inulta contra patronos ucnufti 
teftes fa?pe refpondent, eiqp prsccipue uulgo fauctur, tam uerbis, quam 
maximc cx medio fumptis, ut qui rogatur (is autem eft fcpius Sc impc-
ritus ) intelligat, autne intelligerc fencget, quod interrogantis non leuc 
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C frigus eft.IIlauero peffimpartis,teftem fubornatumin fubfelliaaduerfa» 
rrj mittere, ut inde excitatus plus noceat, uel dicendo contra rcum, cuni 
quo federit.uel cum adiuuifTc tcftimonio uidebitur,facicndo cx induftria 
multaimmodefte atq? intemperantcr,pcr qua; non afc tantum dicftis de-
trahat fidem,(ed caeteris quocp qui profuerant,auferat autoritatcm, quo-
rum mentionem habui,non ut fierent,fed ut uitarentur,Sacpe intcr fc col 
lidi foIent,inde teftatio,hinc teftesjocus utrincp* Ha*c enim fe pars iure? 
rando.illaconfcnfu fignantium tuctur. Sxpe intcr teftes, &C argumcnta 
quxfitum cft,indc fcicntiam in tcftibus &C reIigioncm,ingcnia elTc in ar--
gumentis dicitunhinc tcftem gratia,mctu,pecunia,ira,odio,amiciria,ani 
bitu ficri,argLimentaex natura duci: in his iudiccm fibi,in illis alrj crede-
re. Communia hxc pluribus caufis, multumcp iacfiata (lint, (cmpcrq? ia-
«ftabuntur. Aliquandoutrincpfuntteftes ,&quacftio fcquiturcxipfis, 
utri meliorcs uiri. Ex caufis , utri magis crcdibiliadixcrint. Ex Iitigato-
ribus, utri gratiamagis ualuerint. His adqccre fi quis uoletea, quac di* 
uina teftimonia uocant, cx refponfis, oraculis, ominibus, dupliccm fciat 
eorum cflTe tradtatum: generalem altcrum, in quo intcr Stoicos &C Epi-
curi fedlam fecutos pugna perpetuaeft, regaturne protiidcntia mun-
dus: fpccialem altcrum, contra partcm diuinationis ? ut quxquc in qux-
ftionem cadit. Aliter enim oraculorum,aliter harufpicum,augurum, 
D conieftorum, &C mathematicorum fidcs confirmari, aut refelli poteft, 
finftrumcnta cumfitrerum carum ratio diucrfa. Circaciufmodi quoqucf inucntafir-
manda,uel dcftrucnda,multum habct opcris oratio,fi quac fintuoccs pcr 
uinum, fomnum, dementiam emiflac, ucl excepta paruulorum indicia, 
tNrcfcromwi quodpars alteranihil fingere,altera nihil iudicare,di(fturacft.tNec tan-
prtfiurc boc tum pracftari hoc genus potcft, fcd ctiam ubi non eft,dcfidcrari folct. Pe 
genwpotcntcr cuniam dedifti,quis numerauit? ubi» unde C Venenum arguis,ubi cmiTs 
quoCquantiCper quem dcdiC quo confcio C Qiiac fere omnia pro Cluen* 
tio Ciccro 111 crimine ueneficij excurit. Hxc de inartificialibus quambre-
uiflimepotui» 
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Ars altera probationum, qux eft tota in arte,conftatc£ rcbu$ 
ad faciendam fidcm appofitis, plcruncp aut omnino negligi» 
tur,aut leuiflime attingitur ab his,qtii argumcnta uelut horri* 
f^^dfcjda&c confragofa uitantes,amocnioribus locisdcfidcnt, ne* 
que aliter, quam hi qui traduntur a poeris guftu cuiufda apud Lotopha* 
gos graminis,&: Sirenucantu deliniti,uoluptatcm faluti prxtulifle,dum 
laudis falfamimaginem periequuntur, ipfa propterquam dicitur, uicftoc 
riaccdunt. Atqui cactera quac continuo magis orationis tracftu decur-
runt, in auxilium atquc ornamentum argumcntorum comparantur, ner* 
uiscpillis, quibus caufa continctur, adijciuntinducfli fuper corporis fpe* 
ciem,utfi forte quid facftumira,uel metu3uel cupiditate dicatur, latius qug 
t cuiufcg 
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A. cufufcp afFecftus natura fit,profcqucmur. Iifdcm laudamus3t'nculamus,au •> 
gemus,minLiimus, dcfcribimus,dctcrremus,querimur,confoIamur»hor 
tamur. Scd horum cfle opcra in rcbus,°aut ccrtis, aut dcquibus tanquam 
ccrtis loquimur,potcft. Ncc abnucrim cflc aliquid in dclecflatione, mul-
tum uero in commouendis affccftibus. Scd hacc ipfe pkis ualcnt.cum ie di 
diciffc iudcx putat, quod confcquinifi argumcntatione, aliacp omni fi-
dcrcrum non poffumus. Quorum prius quam partior fpecies, indican-
dum t rcor,quacdaminomni gcncrc probationum communia.Nam ne- trr*» 
que ulla quacftio cft, qux non fit, aut in re, aut in perfbna. Nec effc ar-
gumentorum loco poflunt, nifi in his qux rebus, aut perfonis accidunt*: 
Ea^ aut per fe infpici folenc, aut ad aliud refcrri. Nccp ulla confirmatio* 
nifiautexanteccdcntibus,autexcofequenribus,aLitex pugnantibus,8d 
hsecncceffe eft, autex practcrito tcmpore, autex coniundlo, autex fe-
qucnribus pctcrc. Ncc ulla rcs probari nifi ex alia poteft. Eaq? fit opor-
tet , aut maior, aut par, aut minor. Argumcnta ucro rcperiuntur, aut IID 
quaeftionibus, quac etiam fcparatac acomplcxu rerum, perfonarumque 
fpccflari per fc poffint: aut in ipfa caufa, curn inucnitur aliquid in ea, 11011 
excommuni rationc dutftum, fed eius iudicr) dequo cognofcitur, pro-
prrnm. Probationum praterea omniumalixfunt ncccffaria?, aliac non 
repugnantcs. Adhuc omnium probationum quadruplex ratio eft, 
B ut ucl quia aliquid cft, aliud non fit, ut dics cft, nox non eft: ucl quia 
eft aliquid, &C aliud fit, ut fol cft fupcr terram, dies eft: ucl quia aliquid 
11011 cft, aliud fit, Lit nox non eft, dies eft: uel quia aliqLiid non cft, ncc 
aliud fit, ut 11011 cft rarionale, nec homo cft. His 111 uniuerfum pracdidlis 
partesfubijciam. : r 
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Mnis igitur probario artificialis conftataut fignis, aut argu-
mcntis ,autcxcmplis. Nccignoro, plcrifqp uidcri figna par*' 
tcm argumcntorum, qua? mihi fcparandi ratio ha?c fuit, pri*> 
r- — - •' ma,quod funt pcne cx illis inarrificialibus. Cruenta enim ue-
Itis, & clamor, &C liuor, &C talia iunt inftrumcnta qtialiatabulac, rumo« 
res, teftes, nccinucniuntur ab oratore, (ed ad cum cum ipfa caufa defc-
runtur: Altera,quodfignafiueindubitatafunt,non funtargumenta.quia 
ubi illa funt3quaeftio non cft,argumento autem, nifi in re controuerfa,lo-
cus effe non potcft,fiue dubia,non (unt argumcnta, fcd ipfis argumcn tis 
egent. Diuidunturautin has duas fpecies, quodcorum aliafunt,utdixi, 
qu£neceffariafunt,qua: Gra:ci uocant TIK^Ia, alia no ncccflaria,qux 
jLLHa. Priora illa funt,quac alitcr habcrc fe non poflunt,quac mihi uix pcrti 
ncre ad pracceptaartis uidentur. Nam ubi eft fignu infolLibile, ibi ne lis 
quidem eft. Id aut accidit,cum quid aut neceflc cft fieri,facftu ue effe, aut 
omnino non potcft ficri, ucl cffe facflum, quo in caufis pofito, lis 11011 eft,1 
nifi fadi i, Hoc gcnus per omnia tempora pcrpendi folct. Nam &c corjffe 
• - :j s 1 
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C cam cumuiro, quac peperit,quodeftpra:tcriti: &fludtus eftc.cumma# 
gna uis uenti in mare incubuit, quod coniundi: 8c eum mori,cuius cor eft 
uulneratu,quod futuri necefTe eft. N ec fieri poteft,ut ibi meffis fit,ubi fa-
tum no eft, ut quis Romx fit, cum eft Athenis,ut fit ferro uulneratus,qui 
fine cicatrice eft. Sed quaeda 8C retrorfum idcm ualet,ut uiuere hominem 
qui fpirat, 8C fpirarequi uiuit. Qiiacdam in contrarium non recurrunt: 
Necenim quiamouetur qui ingreditur, etiam ingreditur qui mouetur » 
Quare poteft 8C corjfTe cu uiro quac non peperit, &, no eflTe uentus in ma-
ri,cum efifet flu<flus,nec uticp cor eius uulneratum eflTe, qui perit» Ac fimili 
terfatumfuiilepoteft,ubi nonfuitmefIis,nec jfuiflie Romaj,quinonfuit 
AtheniS) nec fuifle ferro uulneratum, qui habetcicatricem. Aliafuntfi-
gnanon neceflaria, quac ihcaoc Grseci uocant,quacetiamfi adtollendam 
tddiuu dubitationem fola non fufffciunt,tamcn t adiunfta cazteris plurimum ua-
lcnt.Signum uocant,ut dixi, quanquam id quidam mdicium,quf* 
dam ueftigium nominauerunt,per quod alia res intelligitur}ut per fangui 
nem casdes: At quia fanguis uel ex hoftia refperfiffe ueftem poteft, uel i 
naribus profluxiffc,no uticp qui ueftem cruentam habuerit, homicidium 
fecerit.Sed ut per fe non fumcit.ita cseteris adiundum tcftimonij loco du 
citur,fiinimicus,fi antcminatus,fieodem locofuit. Quibus fignumcum 
^ acceffit,efficit ut qua: fufpedta crant,certa uideantur.Alioqui funt quacda 
1 figna utricp parti comunia,utliuorcs,tumores*Nam uideri poffunt 8C uc 
neficrj,8£ cruditatis,8d uulnus in pc<5torc,(ua manu 8c alicna periflc dicen 
tibus,in quo eft.Haec perindc firmahabentur,atcp extrinfccus adiuuan* 
tur.Eorum autem quse figna funt quidem,(cd 11011 ncceffaria,genus Her 
magoras putat,non effe uirginem Atalantam,quiacumiuuenibus pcr (yl 
uas uagctur. Quod fi rcceperimus,ucreor ne omnia quac ex facfto ducun* 
tur,figna faciamus,eadem tamen ratione,qua figna,tra<ftantur.Nec mihi 
uidcntur Areopagitac,cum damnauerunt pueru coturnicum oculos eru-
cntem,aliudiudicaffequam id fignum effepcrniciofiffimac mentis,mul< 
tiscp malofutura?,fiadoleuiffct.VndeSpurij Melrj,MarcicpManlij po-
pularitas,fignumaffe(ftati regni fuit exiftimatum.Scd ucrcor nc longeni 
mium nos ducat hxc uia. Nam fi eft fignu adultcra?,lauari cum uiris,erit 
&C conuiuere cum adolcfccntibus,dcindc ctiam familiaritcr alicuius amici 
tia uti,aut fortaffc corpus uulfum,fra<ftum inccffum,ueftem mulicbrem di 
xcrit mollis,8<: parum uiri figna,fi cui.cum fignum id propric fit,quod ex 
eo,de quo qua?ritur,natum fub oculos ucnit,ut ianguis ex ca:de,ita illa ex 
impudicitia flucre uideantur* Ea quoqp,qu^ quia plcrunqp obfcruata (unt, 
uulgo figna crcduntur,ut prognofticat. Vento rubet aurea Phocbe. 
Et cornix plena pluuiam uocat improba uocc. Si caufas ex qualitate 
cceli trahunt,(ane ita appellentur: nam fi ucnto rubetfluna,finum uenti 
eft rubor. Etfi,ut idem poetacolligit,denfatus 8C laxatus acr facit,utfit 
inde ille auium cocentus,idem fcntiemus.Sunt autem figna etia parua ma 
gnorum 
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A gnorum, ut haccipfacornix. Nam maiora minorumcflcnemo miranm ' 
Dc Argumentis. % c A p. x. 
Vncdeargumcntis: hoccnimnominccomplc(ftunturomnia 
qux Gra:ci uocant,quanquam 
apudillos cftaliquahorum nominum differentia, ctiam fi uis 
codem fere tcndit. Nam cnthymema(quod nos commentum Enthymmt* 
fanc,autcommcntationcmintcrprctamur,quia alitcr no poffumus,grX-
co mclius ufuri 'unu intelledtum habct,quo omnia mcntc conccpta figni-
ficatzfcd nunc dc co non loquimur:altcrum,quo lcntentiam cum rationet 
tertium,quo ccrtam quandam argumcnti coclufioncm,ucl cx confequcn 
tibus,uel cx repugnantibus,quanquam dc hocparu conucnit.Sunt enim 
qui illud prius cpichircma dicant, plurcsq? inuenias in ea opinionc, utid 
demum quo pugna conftat,cnthymcnaaccipi uclint.Et idco illud Corni 
ficius contrarium appcllat. Huncalij rhctoricum fyllogifmum,alij impcr 
fccflum fyllogifinu uocauerunnquiadiftindis ncc totidempartibus con-
cluderctur,quod fanc non uticp ab oratorc defidcratur. Epichirema Val Epichircm. 
giusaggrcflioncmuocat. Vcrrius autem iudicatnon noftram admini-
itrationcm,fcd ip(am quam aggrcdimur,idcft argumentum.quo aliquid 
probaturi fumus.etiam finondum uerbis cxplanatum, iam tamcn mente 
conccptum,cpicliircma dici-Altjs uidcturno deftinatam,ucl inchoatam, 
B fcdpcrfcctam orationem hoc nomcn accipcrc,36ultima fpccicm. Idcocp > 
propria cius appellatio, 8c maximc in ufu pofita, qua fignificatur ccrta 
quacdam fcntcntiae comprchcnfio,qux ex tribus partibus conftat. Qui-
damcpichircmarationcm appcllaucrunt.Ciccromclius ratiocinatiuum, 
quanquam ct illenomen hoc duxiffcmagis a fyllogifmo uidctur.Nam 8C 
ftatum fyllogifticum ratiocinatiuum appcllat,exemplisq? utitur Philofo-
phorum. Et quoniam cft quxdam inter fyllogifmum 8c epichircmauici 
m'tas,potcft uiderihocnomincrectcabufus. A7ro(Te|«g, efteuidcnsproba Apodixis, 
tio,idcoq? apud gcomctras y£OLWMcu drcutur.Hanc 8c ab cpichi-
rematc Ca^cilius putat diffcrrc folo gcncre coclufionis, 8c cffc apodixim 
impcrfedtum epichircma, cadem caufa qua diximus cnthymema a fyllo--
gifino diftarcNam fk epichircma fyllogifmi pars cft. Quidam ineflc epi 
chircmati apodixim putant,& effcpartcm eius confirmantcm* Vtcuncp 
autcm,quanquam diuerfi autorcs eodemmodo finiunt,ut fitoratio,pcrca 
quX ccrta funt fidcm dubijs affercns,quac natura eft omnium argumcn-
torum,neq? enim certainccrtis dcclarantur,ha:comniagcnerahtcr -arlsfe 
appellant: quod ctfi propriaintcrprctatione dicerc fidc poffumus,apcr-
tius tamcn probationem interpretabimur. Sed argumcntum quocp plu-- Argumcntm* 
ra fignificat. Nam 8^ fabulac ad aftus fcenarum compofita?, argumcnta 
dicuntur,& orationum Ciccronis uclutthema ipfc cxponcns Pxdianus, 
argumentum,inquic,talc cft.Et ipfc Cicero ad Brutum ita fcribit: Veri-
tus fortaffe ne nos in Catonem noftrum transferamus illinc mali quid,S< 
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C  ( 1  argmncntum (imile non erat, Quo apparet,omnem ad fcribendum de^ 
ftinata materia ita appellari. Ne$miru,cum id inter opifices quocp uulga 
.6* tumfitVnde Vergilius: Argumentuingens* Vulgocp paulonu 
merofius opus dicitur argumentofum.Sed nunc de eo dicendu argumen 
to eft,quod probationcm,indicmm,fidcm,aggrc(Iionem,eiufdem rci no 
mina facit,parum diftindte, utarbitror. Nam probatio, &C fides efficitur 
non tantu perbac?c,quX funtrationis,fcdetiam pcr inartificialia. Signum 
autcm quod ille indicium uocat, ab argumcntis iam feparaui. Ergo cum 
fitargumentum ratio probationem pra?ftans, qua colligitur aliquidpcr 
aliud, & qua?,quod eft dubium,per id quod dubiu non eft,confirmat,ne* 
ceftc eft eile aliquid in caufa, quod probatione non egeat. Alioqui nihil 
crit quo probcmus,nifi fuerit quod aut fit uerum,aut uideatur,ex quo du« 
brjs tides fiat. Pro certis autem habemus primu qux fcnfibus pcrcipiun* 
tur,utquX uidcmus,audimus, qualia funt figna: dcindc ea, in quX com* 
muniopinionc confenfum eft,deos effe,pr£ftanda pictatcm parentibus* 
Practerea quae lcgibus cauta funt, quae pcrfuafione etiamfi non omnium 
hominum,eius tamcn ciuitatis,aut gcntis,in quares agitur, in morcs rece 
pta funt,ut pleracp in iure no legibus,fed moribus conftant.Si quid inter 
utrancp partem conuenit, fi quid probatum eft, denicp cuicuncp aducrfa-
riusnoncontradicit.Sicenimfict argumcntum,cum prouidcntia mun-
J D  dus rcgatur, adminiftranda eft refpublica,fi liqucbit mundum prouidcn 
tiaregi. Dcbctetiamnotacfferedi:cargumcntatra(5i:aturo,uis 5C natura 
omnium rerum,8£ quid quacque earum pleruncp efficiat.Hinc enim funt 
qux vxora dicuntur.Credibiliumautemgencrafunttria: Vnumfirmiffi 
mum,quod fere accidit,utliberos aparentibus amari: Alterum uelutpro 
penfius,eum qui redte ualcat, in craftinu pcruenturum :Tertium tantum 
non repugnans,in domo furtum fa(ftum ab co,qui domi fuit. Idcocx Ari* 
ftotcles infecundo dearte Rhctorica libro diligcntiftimc eftexccutus, 
quidcuicp rei,&quid cuicp homini foleat accidcrc,& quas rcs quofcp ho 
mines,quibus rebus,authominibus,uel conciliaffet, ucl alienaffet ipfana 
tura;utdiuitias qui (equatur, autambitum, aut fupcrftitionem, quid boni 
probcnt,quid mali petant,quid militcs,quid ruftici,quo quaccp modo res 
uitari,ucl appeti foleat. Verumhoc exequi mitto. Non cnim longum tan 
tum, fedetiam impoffibile, aut potius infinitum eft, prxtereapofitumiii 
communi omniumintelledtu.Siquis tamen defidcraucrit, aquopeteret, 
oftendi, Omnia aut crcdibilia,in quibus pars maxima confiftit argumcii 
tationis,cxhuiufmodi fontibus fiuunt, ancrcdibilefitafilio patremocci* 
fum,inceftum cum filia comiffum: &C contra,uencficiu in noucrca,adulte 
rium inluxuriofo. Illaquoque, an fcelus palam fa<ftum, an falfum dixerit 
propter exiguamfummam,quiafuosquifcp horum uclutmores habet, 
pleruncp tamen non femper,alioqui indubitata cfTcnt.no argumenta.Ex* 
cutiamus nunc argumentorum locos, quanquam quibufdam hi quoq? de 
quibus 
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quibus fupra dixi,uidcntur.Locos appcllo,non utuulgo nuncintclligun Lociargumctt* 
tur,utin luxuriam &C adultcrium, &C fimilia, (cd (cdcs argumcntorum, in torm* 
quibus latent, cx quibus funt pctenda. Nam ut in tcrra non omni gene* 
ranturomnia, nec aucmnccferam rcperias, ubiqua:cpna(ci,autmorari 
lolcat ignarus. Etpifcium quocp gcncra aliaplanis gaudcnt,alia faxofis, 
rcgionibus ctia littoribusqp difcrcta lunt,ncc clopcn noftro mari,aut Ica-
rum ducas. Ita non omne argumcntuin undiqj uenit, ideoq? non paflim 
quxrcndum cft.Multus alioqui crror cft, &C cxhaufto laborc, quod 11011 
ratione fcrutabimur,non potcrimus inucnirc nifi cafu. At fi fcicrimus ubi 
quiccp nafcatur, cum ad locum ucntu crit, facilc quod in co crit, pcruide-
bimus.In primis igitur argumenta fccpe aperfonaducenda (unt.cum fit, 
ut dixi,diuifio,utomnia in hacc duo partiamur,rcs atcp perfonas>ut caufa 
tcmpus locus,occafio,inftrumcntum, modus,8£ ca:tera, rcrum fint acci-
dcntia.Pcrfonis autcm non quicquid accidit cxequcndum mihi eft,ut plc Pnfonis dxcU 
ricp fcccrut,fcd undcargumctafumi poflunt.Ea porro funt gcnus, nam dcnti*> 
fimilcs parcntibus acmafonbus fuis filrj plcrunqp crcduntur,Lc nonnun-
quam ad honcftc turpiterq? uiucndum,inde caufa: fluunt. Natio,nam &C 
gcntibus proprij morcs funt,necidcmin barbaro,Romano,Grpco, pro 
babilc cft.Patria,quia fimiliter ctiam ciuitatum lcges ,inftituta,opinioncs 
habent diffcrcntiam. Scxus,utlatrocinium facilius in uiro,ucncficium in 
focmina credas. Aetas,quia aliud ali j s annis magis conucnit.Educatioct 
difciplina,quoniam rcfcrt a quibus,& quo quifcp modo fit inftitutus. Ha 
bitus corporis, ducitur enim frcqucntcr in argumentu fpccics libidinis, 
robur pctulantia:. His contraria in diucrfum. Fortuna,neq? cmidcm cre 
dibileeftin diuitcacpaupcrc,propinquis, amicis,clicntibus abundantc, 
& his omnibus dcftituto. Conditionis ctiam diftantia cft,nam clarus an 
ob(curus,magiftratus anpriuatus ,pater an filius,ciuis an pcregrinusji-
ber an fcruus,maritus an ca£lcbs,parens liberorum an orbus fit,plurimu 
diftat. Animi natura,etenim auaritia,iracundia,mifcricordia,crudclitas, 
feueritas,aliacp his fimilia^affcruntfrequcntcrfidcm.autdctrahunt, ficut 
uitftus luxuriofus,an frugi,an fordidus,quaz-ritur. Studia quocx,nam ru-
fticus,forcnfis,ncgociator,milcs,nauigator,mcdicus,aliudatcp aliudef* 
ficiunt.Intucndum ctiam quid affecftet quifq?,locuples uideri an difertus, 
iuftus an potens.Specftantur antca<fta,di(fta9. Ex practcritis cnim arfti-
mari folentprazfcntia. His adijciunt quidam commotioncm, hancaccipi 
uolunttemporariumanimimotum,ficutiram,pauorcm. Confiliaautem 
&Cpraafcntis Z6prXteriti futuritemporis, qua?mihi ctiamfiperfonis 
accidunt,rcfcrcnda tamen ad illa parte argumcntoru uidctur,qua cx cau 
fis ducimus,ficut habitus qufda animi,quo tracftatur amicus an inimicus. 
Ponunt in pcrfona & nomen, quod quidcm ei accidcre ncccffe eft.fed in 
argumentu raro cadit,nifi cum aut ex caufa datu eft,ut fapiens,magnus, 
plenus,aut &C ipfum alicuius cogitationis attulit caufam, ut Lentulo con-
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C iurationis, quodlibris Sibyllinis, harufpicucp refponfis, dominatto dari 
tribus Cornelijs diccbatur,fcg cum tcrtiu c(Tc crcdcbat poft: Syl!a,Cin* 
namq?,qui 8£ipfe Cornelius erat*Nam& illudapudEuripide frigidum 
(ane,quod nomcn Polynicis, ut argumentu frater moru inceffit+Locoru 
\tmcn t cnim ex co frequens materia,qua Cicero in Vcrrem non fcmel ufus cft. 
Ha:c fcre circa pcrfonas funt,aut his fimilia. Neq? enim coplctii omnia, 
ucl hac in parte, ucl in caeteris potTumus, contenti rationem plura qua:fi< 
Accidcntu turis oftcndere-Nunc ad res tranfeo,in quibus maximc funt pcrfonis iun 
rcbus. ^ qua. agimus, ldeocp prima traftanda. In omnibus porro qua? fiunt, 
quxritur aut quare,aut ubi,aut quando, aut quomodo, aut pcr quae facfla 
fimt.Ducuntur igitur argumcnta cx caulis fadtorum,uel futuroru>quora 
materia v\t/j alij,^M«^ alij nominaucrunt, in duo gencra, fcd quatcrnas 
utriufcp diuidut fpecies. Nam fere uerfatur ratio faciendi circa bonorum 
adeptioncm,incrementu,confcruationc,ufum: autmaloru cuitationem, 
libcrationcm,imminutionc,conucrfionc,nancp hsec in dcliberando plu* 
rimuualcnt»Scdhas caufas habcnt reda: prauacontracx faltis opinioni 
bus ucniunt. Nam eft his initiu ex his ,qu3e crcduntur bona au^mala: In-
de errorcs exiftunt,& peftimi affe<fi:us,m quibus funt, ira,odiu, inuidia, 
cupiditas,fpcs,ambitus,audacia, metus,cactcraciufdem gcncris. Acce-
dunt aliquando fortuna,ebrietas,ignorantia. Quce interim ad ucniam ua 
lcnt,intcrim ad probatione criminu. Vt fi quis dum alij infidiatur, alium 
® dicitur intercmiflc.Caufae porro non ad conuincendum modo3quod ob» 
jjcitur,(ed ad defcndendum quocp excuti folent,cum quis fe recfte fccifle, 
idefthoneftacaufacontendit,quaderclatiusin tertiolibrodi&um.Fini 
tiones interimcx cauds pendent. An tyrannicida, qui tyrannum, aquo 
deprchcnfus in adulterio fuerat,occidit. An facrilegus, qui uthoftes ur* 
be expcllerct, arma templo affixa detraxit. Ducuntur argumenta SC cx 
loco.Spedtatur enim adfidem probationis,montanus an planus,mariti* 
mus an meditcrraneus, confitus an incultus, frcquens an dcfcrtus, pro» 
pinquus an rcmotus,opportunus confilijs an aduerfus.Quam partcm ui 
demus uehemcntiffime pro Milonc tradtaffe Cicerone. Et hxc quidem, 
ac fimilia ad conied:uram frcqucntius pcrtinent, fed intcrim aditus quo* 
que,priuatus an publicus,facer anprofanus,noftcr an alienus.Vtin per 
fona, magiftratus, pater, peregrinus. Hinc cnim quscftioncs oriuntun 
Priuatam pecuniam fuftulifti,uerum quiade templo,non furtu,fed facri-« 
legium cft. Occidifti adultcru, quod lcx pcrmittit, fcd quia in lupanar/, 
caedes eft. Iniuriam fecifti, fed quia magiftratui, maieftatis acftio eft, uel 
contra,licuitquiapatercram, quia magiftratus. Scd circafacfti contro--
uerfiam,argumcnta pracftant circa iuris litcs matcriam quaeftionum. Ad 
qualitatcm quoque frcquenter pertinetlocus.Nequc cnim idem ubic^ 
aut licet,aut decorum eft. Quinetiam inqua quiccp ciuitatc quxratur,ins 
tcreft.Moribus enim et legibus diftant, Ad commendationem quocp 8C 
inuidiam 
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K inuidiam ualct.Nam Sc Aiax apud Ouidium inquit: 
Ante rates agimus caufam,& mecum confcrtur VlylTcs. ouid.tj.Mc0 
EtMiloniinter ceteraobiecftum eft,quod Clodius 111 monumentis ab co tmorP^ 
maioru iuorum effct occifus, Ad fuadcndi momcnta idem ualet,ficut tcm 
puszcuius tracftatufubiungam.Eius autem(utalio loco iamdixi) duplcx 
ffgnificatio cft. Generaliter enim& fpecialitcraccipitur. Prius illud cft, 
Nunc,01im,fub Alexandro,cumapudIlionpugnatum cft,dcniq? prx-
tcritum, inftans, futurum. Hoc fcqucns habet 8c conftituta difcrimina, 
a2ftate,hycme,nocftu,intcrdiLi:8<: fortuita,in pcftilcntia,in bcllo,in conui 
uio.Latinorum quidam fatis fignificari pLitaucrunt, fi illud gencrale tem 
pus,hoc fpccialc tempora uocarcnt. Qiiorum utroruncp ratio, Sc in con 
filrjs quidem,8£ 111 illo dcmonftratiuo gcncrc uerfatur, fcd in iudicfj s fre-
quentiffima cft. Nam SC iuris qua:ftioncs facit, 85 qualitatcm diftinguit, 
Sc ad coniccfturam plurimum confert: ut cum intcrim probationes inex-
pugnabiles afferat,qualcs funt,fi dicatur(ut fupra pofui )fignator,qui an 
tc dicm tabularum deceffit, aut commififfc aliquid, ucl cum infans cffct, 
ucl cum omnino natus non effct.Practer id quod omnia facile argumenta 
aut cx his, qux antc rcm facta funt, aut cx coniuncftis rci, aut confequen-
tibus ducuntur. Exantcccdentibus : Mortcm minatus cs, nocftucxifti, 
proficifccntem anteccffifti. Caufacquoc^ factorum prxteriti funt tcm-
B poris. t Sed tcmpus fubtilius quidam quam ncccffc crat diuifcrunt,ut cf- iSecundnm 
(ct iuncfti,fonus auditus cft:adhacrentis,clamor fublatus cft. Infcquentis 
funtilla,latuifti,profLigifti,liuores,8<5 tumorcs apparucrunt. Iifdem tcm 
porum gradibus defcnfor utctur ad dctrahendam ei, quod obfjcitur, 6» 
dem. In his omnis facftorum, didtorumcp ratio ucrfatur, fed dupliciter. 
Nam fiuntqLixdam, quiaaliudpoftca futurum eft: quazdam, quiaaliud 
ante fatftum eft,ut cum obijcitur rco lcnocinrj fpeciofp marito,quod adiil 
tcrij damnatam quandam cmcrit,autparicidij reoluxuriofb, quod dixe-
rit patri,non me amplius obiurgabis.Nam 8£il!e,non quia emit,lcno eft, 
fed quia leno crat,emit. Nec hic,quia fic erat locutus,occidit,fed quia erat 
occifurus,ficlocutus eft.Cafus autem,qLii 8£ipfcpra£ftatargumentis lo-
cum, fine dubio eft cx infcquentibus, fed quadam proprietate diftingui-
tur,ut fi dicam, melior dux Scipio quam Annibal, uicit cnim Annibalc* 
Bonus gubcrnator nunquam fecitnaufragium.Bonus agricolamagnos 
fuftulitfmcftus.Etcontra,fumptLiofus fuit,patrimonium exhaufit,turpi-
ter uixit,ucl omnibus inuifus cft.Intuendx funt,praccipuccp in coniecftua 
ris,& facuItates.Credibilius eft cnim occifos apluribus pauciorcs, a fir-
rnioribus imbccilliores, auigilantibus dormientes, aprarparatis inopi-
nantes. Quorum contrariain diuerfum ualent. Hxc Scin dcliberando 
intuemur, SC in iudicijs ad duas res folemus referre, an uoluerit quis, an 
potuerit.Nam SC uoluntatem fpes facit. Hinc illa apud Ciceronem con-
iedhira;lnfldiatus eft Clodius Maloni ? non MiloClodio.Illc cum fcruis 
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C robuftiSjhiccummulierumcomitatuillleequis,hicinrheda:Illeexpedi* 
tus,hic pcnulairretitus.FacLiltati autem licet inftrumcntum coniungere-
Suntenim in parte facultatis &C copiac. Sed ex inftrumento aliquando 
ctiam figna nafcuntur,ut fpiculum in corpore inuentu. His adrjcitur mo* 
dus,qucm vfo-xop dicunt, quoquazritur, quemadmodumquidfitfatftum, 
id quod ad qualitatem fcriptumcp pertinet, ut fi ncgemus adulteru uene-
no occidiiTe,cum ferro licuiflet occidere, (ed uel oportuiffe,tu ad coniecftu 
ras qLiocp,utfi dicam.bona mcnte fadtum,idcoqp palam:malaideo ex inff 
dr|s,no(ftu,in foIitudineJn rcbus autcmomnibus de quarum ui aut natu* 
ra quxritur,quascp ctiam citra complexum pcrfonarum,cxtcrorumcp ex 
quibus fit caufa, pcrfe intueri poffumus, tria fine dubio rurfus fpecftanda 
func,an fit,quid fit,quale fit.Sed quia funt quida loci argumentoru omni* 
bus comunes,diuidihaccintriageneranonpoflunt .Ideoq?locis potius, 
utquofcpincurrent,fubfjciendafunt.Ducunturergo argumentaex fini* 
tione feu fine:nam utrocp modo traditur.Eius duplex ratio cft.Autcnim 
Cmpliciter quxritjfitne hoc uirtus,aLit antecedente finitione,quid fit uir^ 
tus,idautin uniuerfumuerbis comple<ftimur,ut rhetorice cft benediceit 
di fcientia: autper partes,ut rhetorice eft recfte inueniendi &C difponcndi 
&C eloquendi cum firma mcmoria,& cu dignitate acftionis,fcientia. Prx* 
D tereafinimus,autui,ficutfuperiora:aut irv/xoXoylcc, utaffiduum ab xre dan 
do,& locupletem a locorum,pecuniofum a pecoru copia.Finitionifubie* 
(ftamaxime uidentur,genus,fpecies,differens,propriu. Exhis omnibus 
argumentaducuntur.Genus adprobandam fpeciem minimu ualet,phv* 
rimum ad refellcndam.Itaq? non quiaeftarbor,platanus eft,at quod no 
cft arbor,uticp platanus non eft. Nec quodno cft uirtus,uticp poteft effe 
iuftitia. Itacp a gencre perueniendu eft ad ultimam lpccicm,ut homoeft 
animaI,non eft fatis (id enim gcnus eft)mortale,etiamfi fpecies,cum alrjs 
tamen comunis finitio.Rationale,nihiI iupererit ad demonftrandum id» 
quod uelis. Contra fpecies firma probationehabet generis .infirma refu 
tationem > Nam quod iuftitia eft,uticp uirtus eft: quod no mftitia,poteft 
cffe uirtusmt fi eft fortitudo,continentia,conftantia-Nunquam itacp tolle 
tur a fpeciegenus,nifiomnes fpccics,qux funt generi fubie<ffcc,remouc* 
antur, hoc modo t Quod necp immortale eft,neque mortale, animal 11011 
cft. His adrjciuntpropria &C differentia. Propri)s cofirmatur finitio,di& 
ferentibus foluitur. Proprium autem eft, autquod foli accidit, uthomini 
fermo,rifus,aut quod uticp accidit, fednon foh\utigni calcfaccre. Etfunt 
ciufdem rei plurapropria, ut ipfius ignis Iuccre,calcrc. Itacp quodcuncp 
proprium deerit,foluet finitionem,non uticp quodcunquecrit,confirma* 
bit. Sxpiffimc autem quid fitproprium cuiufqp quxritur,ut fi per etymo-
logiam dicatur: Tyrannicidx proprium eft tyrannu occidere, negcmus* 
Non enim fi traditu fibi eum carnifex occiderit, tyrannicidauocatur, nec 
fi imprudenS) uel inuitus«.Quod autcmproprium non erit,differens erit, 
utaliud 
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A ut aliud eft feruLim cffe,aliud feruirc, qualis effc in addicftis quxftio folet 
Qiiifcruus eft,fimanumittatur,fitlibertinus,nonitidcmaddicftus,ctplu Addiftl. 
ra,dc quibus alio loco. lllud quoqp differens uocant,cum genere 111 fpecie 
diducfto fpecies ipia difcernitur: Animal genus, mortale ipecies, terrenu 
uel bipcs,diffcrcns.Nondum enim proprium eft, fed iam differt amari* 
110,uel quadmpede. Quod non tam ad argumentum pcrtinet, quam ad 
diligentem finitionis comprchenfioncm. Cicero genus etfpecicm,quam 
candcm formam uocat, a finitione diducit, &C his quxad aliqtud funt> 
fubijcit, utfiis, cui oinnc argcntum legatum eft,petat fignatum quoquc* 
utatur gcnere. At fi quis cum legatum lit ei, qux uiro materfamilias effet, 
neget debcri ei.qux in manum non conuenerit,fpecic:quoniam dux for 
mxfint matrimoniorum. Diuifione autem adiuuari finitionem docet, 
camq? differre a partitione,quod h^c fit totius in partes,illa gcneris in for 
mas. Partes incertas effe, ut quibus conftct Refpublica. Formas certas, Demccrtti^ 
utquot fint fpccies rerumpublicarum. Quas tres accipimus, quxpopu- AnjlocratU. 
li, qux paucorum, qux unius potcftate rcgcrentur. Etille quidem non 
his exemplis utitur, quia fcribens ad Trebatium, ex iure ea ducere ma-
luit, ego apcrtiora pofui. Propria ueroad coniecfturx quocp pertinent 
partcm, ut p rop r ium cftboni recfte facere,iracundi uerbis excandcfcere» 
Ac contra, quxdam in quibufdam uticp non funt, &C ratio quamuis ex di 
B uerfb,eadcm cft. Diuifio,& ad probandu fimili uia ualct, & ad rcfellcn 
dum.fProbantiinterim fatis eftunumhabcrc,hoc modo:Vtfitciuis,atit 
natus fit oportet,aut facftus. Neganti, utruncp tollendum eft, necnatus, 
nec facflus eft. Fit hoc &C multiplex, ideoqp argumentorum eft genus cx 
rcmotione, quo modo efficitur totum falfum, modo id quod relinquitur, 
uerum.Totum falfum eft,hoc modo: Pccumam tecrcdidiffe dicis,aut ha 
buifti ipfe,aut ab aliquo accepifti,aut inucnifti,aut (urripuifti. Si necp do 
mi habuifti,nccp ab alio ^ ccepifti,f ncccxtera,non credidifti. Reliquum 
fit ucrum fic: Hic feruus, qLiem tibi uendicas, autuerna tuus clt,atit em-
ptus, autdonatus, aut tcftamento rclicftus , autcx hofte capttis, autalie-
nus. Dcinderemotis prioribus, fupercrit alienus. Periculofum, &C cum 
curaintuendum genus, quia fi in proponcndo unum quodlibetomiferi* 
mus,cumrifuqLiocp totares (oluitur. Tutius quod Ciccrop .0 Cecinna 
facit, cum interrogat, fi hxc adtio 110 n fit,qux fit. Simul cnim remouen-
tur omnia. Vel cum duo ponentur interfc contraria, quorum tcnuiilc 
utrumlibet fufficiat,qualc Ciceronis eft: Vnum quidem,ccrte ncmo eric 
tam inimicus Cluenrio ,qui mihi non concedat, fi corruptum illud cft iu< 
dicium, autab Habito,autab Opianicoeffe corruptum: Si doceo non 
ab Habito, uincoab Opianico: Sioftendo ab Opianico, purgo Habi* 
tum.Fitetiam ex duobus quorumf neccffariaeftaltcrutrum cligendi ad^ \nfcejTeefld* 
uerfario poteftas, efficiturq?, ut utrum elegerit, noccat. Facit hoc Ciccro t:rum mum 
pro Oppio; Vtrimi cum Cottam appetiiiet, autcum ipfe fefe conaretui; 
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C  occidcre,tclum ci e  manibus crcptum efb. Et pro Varcno: Optio uobis 
- datur,utrum uclitis ,cafu illo itincrc V arcnum ufumefTe,an huius pcrfua-
fu et indu&UtDcinde utracp facit accufatori cotraria Jnterim duo ita pro-
ponunt,ut utrumlibct elecftu,idem efficiat,qualccft: philofophandu eft, 
ctiamfi non eft philofophandu.Et illud uulgatu: Qu o (chcma,n intclligi-
tur C quo fi non intelligitur C &:Mcntietur in tormentis qui dolorcm pati 
potcft,mcntictur qui non potcft. Vt funtautcm tria tcmpora, ita ordo rc 
rum tribus momcntis cofcrtus cft.Habcnt cnim omnia initiu,incrcmcn* 
tum,fummam,ut iurgium,dcinde cscdcs &C ftragcs. Eft crgo hic quoquc 
argumcntorum locus inuicem probantium. Nam &C ex initrjs fummacol 
ligitur,qualc eft: No poflfum togam prxtextam fpcrare,cum exordium 
pullum uidea.Et contra,non dominationis caufa Syllam arma fumpfifle, 
argumcntum eft dicftatura depofita. Similiter &C ex incrcmcto in utrancp 
partcm ducitur ratio, cum in coniccftura, tum ctiam in tracftatu acquitatis, 
an adinitiu fumma refercnda, id eft,an ci cacdes imputanda fit,aquo iur-
gium cocpit • Eft argumcntoru locus cx (imilibus. Si contincntia uirtus, 
utiq? &C abftincntia.Si fidcm dcbet tutor,& procuraton Hoc cft cx co gc 
nere, quod &C lirccyay^ Graeci uocant, Cicero inducflioncm. Ex diflimi-
tPopilio libus: Non (i Ixtitia. bonum, &C uoluptas. Non quod mulieri, idem fpu* 
pillo.Ex contrarrjs:Frugalitas bonum.luxuria cnim malum.Si malorum 
D caufabellumeft, critcmendatiopax • Si ucniam merctur qui imprudcns 
nocuit,non meretur pracmium qui imprudens profuit. Ex pugnantibus: 
Qui eft ftultus,fapiens no eft.Ex confequcntibus,fiue adiuncftis: Si iufti 
tia cft bonum, rccfte iudicandum. Si malum perfidia, non eft fallendum* 
Idcmcp rctro: Ncc funt his diflimilia, ideocp huic loco fubijcicnda, cum 
SC ipfanaturalitcr congruant:Quod quis ndhabuit,no pcrdidit. Qucm 
quis amat,fciens non lacdit. Quem quis hxredcm iuu cflc uoluit,charum 
habuit,habct,habcbit.Sed cum fint indubitata,uim habent penc fignoru 
immutabiliu.Sed hscc confequentia dico axo7iy0a, cft enim cofcquens fapi 
cntiae bonitas, illa (equcntia qua? poftea facfta funt, aut futurav 
Nec fum de nominibus anxius,uocct enim ut uoluerit quifcp,dum uis rc-
rum ipfa manifcfta fit,apparcatqp hoc tcporis?illud cfle natura? .Itaq? non 
dubitohccc quocp confequentia,quamuis cx prioribus dentargumcntu 
ad ca quae fequuntur,quorum quidam duas Ipecics efle uoluerut: Acftioi» 
nis,utpro Oppio: Quos cducerc inuitos in prouinciam non potuit,cos 
inuitos retinere qui potuirfTemporis, in Verrcm:Si fincm Practoris cdi-
dto afferunt calenda> lanuari], cur non inirium quoq? cdicfti nafcatur a ca-
lendis IanuarijCQuod utruncp cxcmplum talc cft,utidem in diucr(um,fi 
retro agas ,ualcat.Confequens eft enim eos,qui inuiti duci no potucrunt, 
inuitos nonpotuifle rerineri-Illa quocp quae ex rcbus mutua confirmatio-
nem praeftantibus ducuntur,quac proprij generis quidam uideri uolunt, 
& uocaiit SK Cicero ex rebus fub eandcm rationem uenicn-
» < tibus 
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A tibus fortiter confequcntibus iunxcrim:Si portorium Rhodijs locare ho 
ncftum cft, 96 Hermocreonticonducere: & cuod difccrc honcftum, &C 
docere. Vnde illa non hac ratione dicfta,fed efticicns idcm,Domiti]j Afri 
fcntentia cft pulchra: Ego accufaui,uos damnaftis. Eft inuicem confe* 
quens, quod ex diuerfis idem oftcndit, ut qui mundu nafci dicit, pcr hoc 
ipfum &C deficere fignificat: quia deficit omne quod nafcitur. Similima 
cfthis argumcntatio, qua colligi folent ex his qux faciunt, ca c\ux effici* 
untur,aut cotra,quod genus a caufis uocat. Hscc intcrim ncccflTario fiunt, 
intcrim pleruncp,fcd no neceflarib. Nam corpus in lumine uticp umbra 
facit,& umbraubicuncp eft, ibi corpus efle oftcndit. Aliafunt,utdixi,no 
ncccflaria,uel utrincp,uel ex altera parte:Sol colorat,non utiqp qui cft co-
loratus, afoleeft. Iter pulucrulentum facit, fed nccomncitcr pulucrcm 
mouct,nec quifquis cft pulucrulentus ,ex itincre cft. Qiiac utrincp fiuntta 
lia funt. Si fapicntia bonum uiru facit,bonus uir eft uticp (apiens. Idcoq? 
boni cft honcftc facerc,mali,turpitcr:& qui honeftc faciunt.boni:qui tur 
pitcr,mali rcAc iudicantur. At excrcitatio plcruncp robuftum corpus fa 
cit, fcdnon quifquis cft robuftus, exercitatus, ncc quifquis cxcrcitatus, 
robuftus eft: Nec quia fortitudo pracftat nc mortem timcamus,quifquis 
mortem non timuerit,uir fortis eritexiftimandus.Ncc fi capitis dolorcm 
facit,inutilis hominibus fol cft.Et h^c ad hortatiuum genus maximeper* 
B tinent. Virtus farit laudem,fcqucnda igitur,at uoluptas infamiam, fugi-
cndaigitur.Recfte autcm monemur,caufas non uticp ab ultimo efie rcpc-
tendas,ut Mcdca: V tinam nc in nemore Pelio. 
Quafi uero idcam fcccrit miferam,aut nocentcm, quod f illiccccidcrint 
abicgnac ad terram trabcs. Et Phylocflcta Paridi: 
Si imperaflcs tibi,ego nunc non eflTcm mifcr. 
Quomodo pcruenire quo libet,rctro caufas lcgctibus licct. His illud adi} 
cere ridiculu putarcm, nifi co Cicero utcretur,quod coniugatu uocant,ut 
cos qui rem iuftam faciant, iufte faccrc, quod ccrtc non cget probationc* 
Quod compafcuum eft,compafccre licerc. Quidam hacc qucc ucl cx caus 
fis,ucl cx cfficicntibus diximus, alicnonomincuocant idcftcxu 
tus. Nam ncc hic aliud tradtatur,quam quid ex quocp eueniat • Appofita 
uel comparatiua dicuntur, qua: maiora cx minoribus, minora cx maiori* 
bus,pariacx paribus probant. Confirmatur coiefturaex maiore:Siquis 
facrilegium facit,facict &C furtum.Ex minore: Quifacilcacpalam mcnti* 
tur,peierabit.Ex pari: Qui ob rcm iudicandam pccuniam acccpit, &C ob 
dicendum falfum teftimonium accipiet. Iuris confirmatio cft huiufmodi. 
Ex maiore: Si adulterum occidcre licct, &C loris cacdere.Ex minore:Si fu 
rcm nocfturnu occidcre licet,quidlatronemCEx Pari: Qiix pccna aducr-
fus interfecflorem patris iufta eft ,eadcm aducrfus matris. Quoru omniu 
tradatus uerfatur in fyllogifmis. Illamagis finitionibus, aut qualitatibus 
profunt; Si robur corporibus bonum noneftj minus fanitsis. Sifartum 
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C fcc!us,magis facriIcgium,Si abftincntiauirtus^ continentfa*Si mundus 
prouidcntia rcgit,adminiftrandacftrcfpublica. Si domus ardificari fine 
ratione non potefhquid agcndum in naualium cura &C armorumC Ac mia 
hi quidcm fufficerct hoc gcnus, fcd iti fpccics fccatur • Nam cx pluribus 
ad unu,& ex uno ad plura(unde eftquod fcmcl &C faepius )&ex partc ad 
totum,ex generc ad fpecicm, ex co quod continctad id quod continetur, 
tpropm utcx difficilioribus ad faciliora, & cx longc pofitis ad t propiora, &C ad 
omma quac contra ha:c funt, cadem rationc argumenta ducuntur • Sunt 
cnim &C ha?c maiora &C minora,aut ccrtc uim fimilem obtinentrquf li pro-
fcquamur,nullus critca concidcndi modus, Infinitaeftenimrcrum com-
paratio,iucundiora, gratiora, magis ncceftaria, honcftiora, utiliora. Sed 
mittamus plura, ne in cam ipfam,qua uito,loquacitatcm incidam, Excm* 
plorum quocp ad htrc infinitus cft numcrus,fcd pauciffima attingam. Ex 
tQuodcxerci maiorc, pro Cecinna: t Qui exercitus armatos mouet,is aduocationc to-
m*rTdun'x §atomm non uidcbiturmouiffeCEx faciliorc,in Clodium &C Curfoncm: 
tionemnonui* U1C^C>an fecile fieri tu potucris, cum is facflus non fit, cui tu conccffiftiV 
debtturmouif* Ex difficiliorc:Vide quxfo Tubcro,ut qui de mco fafto non dubitem,dc 
fd Ligarrj audea confiteri. Et ibi: An fpcrandi Ligario caufa non fit, curn 
mihi apud tc locus fit, etiam pro altero dcprccandi C Ex minore, pro Cc-
cinna: Ita ncucro fcire cffc armatos fatcft,ut uim fadtaprobcs,inmanus 
D corum inddere non cft fatisC Ergo,ut brcuitcrcontraham furnmam, du-
cunturargumcnta apcrfonis,caufis,locfs, tcmpore (cufus trcs partcsdu 
ximus,praccedcns, confuntftum, infcquens) facultatibus, quibus inftru-
mentum fubiccimus,modo,idcft,utquicq? fitfadu,finitione,gcnerc,fpe. 
cic,diffcrcntibus,proprf|s,remotionc,diuifionc,initio,incrcmcntis,fum< 
ma, fimilibus, diffimilibus,pugnantibus,confequentibus, cfficicntibus, 
effc(flis,eLicntis,iugatis, comparationc, qux in plurcs deducitur fpecies» 
Illud adndenduuidctur,duci argumcnta no aconfcffis tantum,(edctiam 
a ficftionc quam Grxci Wo^crip uocant. Et quidcm ex omnibus ijfdcm 
locis.quibus fupcriora quia totidem (pecies cffepoffuntficftx quotuerar, 
Nam fingere hoc loco,id eft proponcrc aliquid, quod fi ucrum fit, aut fol 
uat qua?ftionem,aut adiuuet* Deinde id dc quo quxritur,facere illi fimile* 
Id quo facilius accipiant iuuenes, nondum fcholam egreffi,pnmo familia 
ribus magiscx ufitatis cxemplis oftendam:Lex eft,qui parcntcs non aluc 
rit, uinciattir > Non alit quis, &C uincula nihilominus rccufat. Vtiturfi* 
topiniottcm <fh'one,fi milcs,fiinfans fit,fi rcipublicf caufaabfit. Etilla contratoptione 
fortium, fi tyrannidcm p etat.fi tcmploru cucrfioncm. Plurimumqp carcs 
uirium habct contra (criptum. Vtitur his Ciccropro Cccinna: Vndetu» 
autfamilia, autprocurator tuus fi me uillicus tuus folus deicciffetC Siuero 
ne habeas quidcm fcruum,praetcr eum qui mc deicccrit. Et alia in codem 
libroplurfma. Veru eadcm fi<ftio ualct &C ad qualitates: Si Catilinacum 
fuo confilio nefariorum hominu,quos fecum eduxit.hac de re poffct iudi« 
care, 
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A care,condemnarct Lticium Murscnam.Etadamplificationem:Si hoc ti* 
b i interccena,in illis immanibus pocLilis tuis accidiffct.Sic:&T fi Refpub. 
uoccm haberet. Has fcre (edes acccpimus probationum in uniucrfum, 
quas 11 cc generatim tradcrc lat eft,cum ex qualibet earum innumerabilis 
argumentorum copia oriatur,nec pcr fingulas fpccics cxcqtii patiturna--
tura rcrum,quod qui funt facere conati, duo pariter fubicrunt incommo-
da,ut &C nimiu dicercnt, ncc tamcn totum • Vndc plurimi cum in hos in-
explicabiles laqucos inciderunt, omncm etiam qucm ex ingenio fuo po-
tucrant habereconatum, uelut aftridi certis legumuinculis,perdidcrut, 
&C magiftrum relpicientes,naturam duccm (cqui dcficrunt • Nam ut pcr 
fcno fufficit (circ,omncs probationcs,autaperfbnis,autrcbLis pcti: quia 
utruncp in plura diuiditur,ita cx antecedentibus,&: iunctis,5<: infequen-
tibus trahcnda cffc argumcnta, qui acceperit, protinus in hoc fit inftru* 
<flus,ut quid in quacp caufa diccndum fit,cx his (ciat,prse(ertim cum plu-
rimp probationcs in ipfo caufarum complcxu reperiantur,ita ut fint cum 
alialite nullacommunes. Eacqj fint potcntiffimx,Sc' minimc obuia2,quia 
communibus ex pracccptis propria inuenienda funt. Hoc genus argu-
mentorum fane dicamus ex circunftantia, quia *r£/sa<r<jj dicere aliter 11011 
poffumus: ucl ex his,qua? cuiufquc caufaz propria funt,ut in illo adultero 
facerdote,qui legc quaunius feruandi poteftatem habebat, fc ipfe ferua-
B rc uoluit,proprium eft controueriiac diccrc: Non unum nocentcm fcrua* 
bis,quia te dimiffo,adulteram occiderc 11011 licebit.Hoc cnim argumen-
tum lcx facit,quac prohibct adulteram finc adultcro occidi. Et illa in qua 
lex eft,utargcntarij dimtdium ex eo quod debcbant,(blucrent,creditum 
fuum totum exigerent. Argentarius ab argcntario folidum pctit. Pro-
prium cx materia eft argumentum creditori s :idcirco adiccftum cffc in lc-
gc, ut argentarius totum exiaeret. Aduerfus alios enim 110n opus fuiffe 
legc,cum omncs practerquaab argentarrjs totum exigendi ius habercnt» 
Cum multa autcm nouanturin omnigenercmateria:,tumprarcipucin 
his quacftionibus,qux fcripto con ftant,quia uocumcftin fingulis ambi-
guitas frequcns,adhuc in coniunctis magis.Ethazc ipfaplurium lcgum, 
aliorumLie fcriptorum, LICI congruentium»uel repugnantiuni complcxLi 
uarientur necelle eft,cum rcs rci,autius iuris,quafi fignum cft: Non de-
bui tibi pecuniam, nunquam mc appcllafti, Lifuram 11011 acccpifti, ultro a 
ine mutuatus es.Lex cft: Qui patri proditionis rco non affucrit,exha?res 
fit.Negat nifi pater abfolutus fit,quid figniC Lcx altcra: Proditionis da-
mnatus,cum aduocato exulct.Ciccro pro Cluentio P.Popilium,8£ Tibe 
rium Guttam dicit 110 n iuclicrj corrupti, fed ambitus cffc damnatos, quid 
iigniCcjuod accufatores eorum, qui erant &C ipfi ambitus damnati, e lcgc 
fint poft hanc uidtoriam rcftituti. Nec minus 111 hoc curx dcbet adhibe-
ri,quid proponendu,quarn quomodo fit quod propofoeris probandum. 
Hic omnrno uis inuentionis fi non maior3certe prior. Nam ut tel a fuper* 
u 
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C uacua (int ncfcicnti quid pctat, fic argumenta, nifi prxuideris cui rci adlii 
benda fint, hoceft,quod comprchcndi artc no poffit. Idcocx cum plurcs 
cadcm didicerint, gcneribus argumcntoru (Imilibus utctur, alius tamcn 
alio plura,quibus utatur, inueniet • Sit excmpli gratia propofita contro* 
ucr(ia,quce minime comuncs cum alijs quacftiones habet: Cum Thcbas 
cuertiffct Alexander,inucnit tabulas,quibus centu talenta mutuo Thcfi» 
falis dcdiffc Thcbanos continebatur.Has,quia erat ufus comilitio Thct 
faloru.donauit his ultro,pofl:ea reftituti a CafTandro ITicbani rcpofcunt 
Theffalos,apud Amphi(fi:yonas agitur, ccntum talcnta Sc crcdidiflecos 
coftat,& 110 rcccpilTc. Lis omnis ex co,quod Alcxandcr ca Thcffalis do 
nafTe dicitur,pcndet,conftat quocp illud, noeffehis ab Alexandro pccu 
niam data. Quaeritur ergo,an pcrindc fit quod datu cft, ac fi pccunia dc-» 
dcrit, Quid prodcrut argumcntoru loci, nifi hxc prius uidcro,nihil eum 
cgiffe donando,non potuiffe donare,no donaffcTEt prima quidc artio fa 
cilis ac fauorabilis,rcpctctiu iure,quod ui fit ablatu.Scd hinc afpera SC uc 
hcmens quscftio exoritur,de iurc bclli dicctibus Theflalis,hocregna po 
pulos,fincs gentiu ztcp urbiu contineri Inuenienducontra cft.quo diftet 
hoec caufa a cscteris,quae in poteftate uiVtoris ueniret,nec circa probatio* 
ne res hacret, fed circapropofitionc. Dicamus in primis in co quod in iu 
diciu dcduci poteft .nihil ualere ms bclli,nec armis crepta, nifi armis pof* 
D feretineriJtaqj ubi illa ualeat,no efleiudice,ubi iudcx fit,illanihil ualere-
Hoc inueniendu cft,ut adhiberi poflit argumentu. Idco captiuos fi in pa 
triarcdierint,libcros cflTe,quia bello parta no nifi eade ui poflideant.Pro 
priu et illud cauf^,quod Amphictyones iudicat;ut alia apud Ccntuuiros, 
aliaapudiudicc priuatuinijfde quacftionibus ratio fit.Tum fecundo gra 
du,no potuiflc donari auicftorc ius,quiaid dcmu fitcius quod teneatiius, 
quod fit incorporale,apprehcndi manu no potuifle. Hoc reperirc diflici-
lius,quam cuinucncris,argumcntis adiuuarc,utalia fitconditio hcercdis, 
alia uidoris^quia ad illum ius,ad hunc rcs tranfcat. Propriu deinde mate 
riac,ius publici crcditi tranflrcad uicflore no potuifle,quia quod populus 
crediderit,omnibus debcatur: 8C quandiu quilibct unus fupcrfuerit, efle 
cum totius fummae crcditore. Thebanos aut no omnes in Alexandri ma 
nu fuifle. Hoc no extrinfecus probatur,quap uis eft argumcnti,(cd ipfum 
pcr fe ualet.Tertij locipars prior magis uuIgaris.Non in tabulis eflc ius, 
s idcp multis argumentis defcndi poteft. Mens quocx Alexandri duci de--
bct in dubiu, honorarit eos, an deceperit. Illud iam rurfus matcrise pro-
prium,&: uclut nouae cotroucrfia^quod reftitutionc recepifle ius,ctiamft 
quod amiferint, Thebani uidcntur. Hic 8c quid Caflander uclit quacrij» 
tur.Sed uclpotctiflimaapud Amphicftyonas aequi traftatio eft. Hxc no 
ldcirco dico, quodinutilem horulocoru, ex quibus argumcnta ducutur, 
cognitionc putcm,aIioqui ncc tradid iflcm, fed ne fi qui cognoucrint ifta, 
fi c^tera ncgligant^perfcdos fcprotinus atque confummatos putent, Sc 
nifi 
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A. niti in cnetens,quacmoxprecipiendafunt,elaborauerint,mutaquandam ' . • 
fcientiam fe confecutos intclligant.Ncc cnim artibus cditis facflum eft,ut 
argumenta inuenircmus,fed diVta funt omnia antequam pracciperentur, 
mox eafcriptores obferuata,&collccfta edidcrut. Cuius rei probatfo eft, 
quod exemphs corum uereribus utuntur, Sc ab oratoribus illa repetunt, 
ipfi nullum nouum,&quod diitum non fit,inucniunt. Artifices ergoilli, 
qui dixerunt. Scd habcnda his quocp gratia cft,per quos labor nobis de-
tracftus cft.Nam quxpriores beneficio ingeni*j fingula inuencrunt,nobis 
SC non funt requirenda.&T notaomnia. Scd non magis hoc fat eft, quam -
palarftram didicifle,nifi corpus cxercitatione, continentia, cibis, ante o-
mnia natura iuuctur. Sicutcontra, neillaquide fatis finearceprofuerint* 
Illud quocp ftudiofi eloquctip cogitct, necp omnibus in caufis ea qux de* 
monftrauimus,cuncfta poflc rcpcriri,ncqp cu propofita fucrit materia di* > k 
ccndi,fcrutandafingula,etuclutoftiatimpulfanda,utfciat,an ad proban 
dum id quod intendimus,forte refpondcant,nifi cu difcunt,& adhuc ufu 
carent.Infinitaenim facietipfares dicendi tarditatc,fi femper fit necefle, 
ut tentantes unumquodq? eoru quod fit aptu,atcp conueniens,experien* 
do nofcamus. Nefcio an ctia impedimento fiitura fint, nifi &C animi quacs 
dam ingenita natura, SC ftudio exercitata uclocitas, recftanos ad ea quse 
conueniant caufx,fcrant. Nam ut cantus uocis plurimu iuuat fociata ner* < 
B uoruin concordia, fi tamcn tardior manus, nifi infpcctis,• dimenfiscp fin-
gulis, quibus quaecp uox fidibus iungenda lit, dubitet, potius fucrit efle 
contcntumt co,quod fimplex cancndi natura tulerit.Itahuiufmodi pracs tww^ 
ceptis dcbct quidcm apta cffc, 8C cithara? modo intenta ratio doftrinae, 
fed hoc cxercitatione multa confequenduin, ut quemadmodum illorum 
ardficum, ctiamfi t alio fpecftent, manus tamen illa ipfa confuetudine ad t<Zi« 
graucs acutos,medioscp horu fonos fcrtur, fic oratoris cogitationcm ni-
hil inoretur hxc uarietas argumcntorum SC copia,fed quafi ofterat fe, 5C 
occurrat: Sc utliterse fyllabsecp fcribentium cogitationem non exigunt* 
fic rationcs fponte quadam fequantur. 
De Excmphs. CAP. XI, 
Ertium cft gcnus cx his quae extrinfecus adducuntur in cau-
fam,Gr^ci uocat quo nomine &C gencralitcr ufi funt 
in omni fimilium appofitione,& fpecialiterin his,quac rerum 
gcftarum t autoritatc nituntur. Noftri fere fimilitudine uoca- tautoriutcm 
re maIuerunc,quod ab illis ^a£O\H dicitur,hocalterum,exemplum, quan tutantur. 
quam SC hoc fimile eft,&T illud cxemplum. Nos quo facilius propofitum 
cxpliccmus, utruncp cfle credamus, SC ipfi appellcmus excm-
p!um. Nec ucrcor,ne uidear repugnare Ciceroni, quanqua collatione fe 
paretab excmplo. Nam idcm omncm argumentationcm diuiditin duas 
parteis, inducftioiiem SC ratiocinationcm, ut plericp Graxorum in 
^AROC, SC dixcruiltcp ^ AIFT^AIHH/J Nam illa, qua 
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C pfurimum cft Socratcs ufusohanchabuit ui*am,cumplura intcrrogaflfctf 
quae fatcri aducrfario ncccfTc cfTet,nouifIime id dc quo quaercbatur, infcr 
rct.cui fimilc conccffiffct.Id eftindu(ftiotHocin ratiocinationc fieri non 
potcfL Scd quod illic interrogatur,hic fcre fumitur. Sit igitur illa interro* 
gatio talis: Quod cft pomu gencrofiffimuCnonnc quod optimuCcocede* 
retur.Qhiis equus gencrofiilimusCnonne qui optimusC&T pluraineundc 
modu.Dcindccuius rcigratiarogatueftiquidhomoCnoncis gencrofiffi 
' mus qui optimusC Fatcndu crit. Hoc in teftium intcrrogationc ualetplu-
rimU)inorationepcrpetuadi(Iimilccft,etcnimfibfjpferefpondetorator: 
' quodpomumgcncrofiftimu?putoquodoptimu? 8Cequus,quiuelocilli' 
mus:ita hominfi,non qui claritate nafcendi, fed qui uirtute maximc cxcel 
Ict. Omnia igitur cx hoc genere fumpta,neceflc eft aut fimilia effe,aut dif-
tojJimWo fimilia,aut cotraria.fSimilitudo aflumitur intcrim &C ad orationis ornatu. 
Sedillacum rcs exiget. Nunccaquacadprobationcpcrtinent,cxcquar* 
PotcntiHimu autcm cft fnter ea,qu3c funt huius generis,quod propric uo 
camus cxcmplum,id eft rci gefbc,aut ut gefta? utilis ad pcrfuadendum id 
quod intenderis ,comemoratio. Intuendu igitur,totu fimile fit,an ex par* 
te,ut aut omnia ex co fumamus,aut quae utilia crut. Similc eft,iurc occifus 
cft $aturninus,ficut Gracchi.Diffimilc,Brutus occidit libcros proditione 
molientes,Manlius uirtutc filrj morte mul<ftauit:Contrariu,Marcellus or 
namenta Syractifanis hoftibus reftituit, Verrcs eadem focfjs abftulit. Et 
D probandoru &C culpandoru ex his cofirmatio eofdem gradus habet.Etia 
i'n his qux futura dicemus, utilis fimiliu admonitio eft,ut fi quis dices Dio 
nyfium idcirco petere cuftodcs falutis fua?,ut eoru adiutus armis tyranni-
dem occupet,hocrcfcratexcmplum,eadcmrationcPififtratuaddomina 
tionem perucnifTc. Scd ut funt exempla interim tota fimilia,ut hoc proxi* 
mum,ficintcrim cx maioribus ad minora,ex minoribus ad maiora ducun 
tur: Si propter matrimonia uiolata urbcs cuerfx funt, quid ficri adultero 
par eft^Tibicincs cum ab urbe difcefliffcnt,publice reuocati funt,quanto 
magis principes ciuitatis uiri,& bene de repub.meriti,cum inuidiae cefle 
rint,ab exilio rcducendiCAd exhortatione uero pr^cipue ualent imparia» 
Admirabilior 111 focmina quam in uiro uirtus» Quarc fi ad fortiter facien--
dum accendatur aIiquis,non tantu affcrret momcnti Horatius etTorqua 
tus ,quantu illa mulicr,cuius manu Pyrrhus eft interfccftus. Et ad moricn 
dum no tam Cato &C Scipio.cp Lucrctia. Quod lpfum cftcx minoribus 
ad maiora. Singula igitur horu gcneru ex Ciceronc(nam unde potius^) 
cxemplaponamus.Similc hoceft pro Muraena.Etenfm mihijpfi accidit, 
ut cu duobus patritijs,altcro improbiflimo.altcro modcftiflimo atcp opti 
mo uiro peterem,fuperaui tamen dignitate Catilina:gratia Galbam. Ma 
ius minoris pro Milone:Ncgant intucri lucem cfle fas ci, qui a fe hominc 
occifum efle fateatur.In quatandem urbchochomincs ftultifTimi difpu-
tant^nempeuieaquae primum iudiciumdecapiteuidit Marci Horatrj, 
fortiffimi 
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* fomfTimiuiri.quinondulibcraciuitatc^tamcnpopuliRo.c^mitijslibera 
tus cft,cu fua manu fororc efle intcrfccftafaterctur. Minu< maioris: Oc* 
cidi 110 Sp»Mcliu,qui annonalcuanda^iadturacp rci fam'iiaris,quia nimis 
ampkifti plcbcm uidcbatur,in (iifpicione incidit rcgniappetcndi,&f ca?--
tcra,dcinde:fcdcum(auderctcnimdiccre cum patri^pcriculo liberaflet) 
cuius ncfandum adultcrium in puluinaribus.Et,tofus in Clodium locus. 
Diflimilc plures tcaufas habct, fitenim gcncrc,modo,tcmporc,loco,cx 
tcriscp,perquac fcreomnia Ciceropra?iudicia,qua* dc Clucntio uidcban 
tur fa<fta,fubucrtit. Contrario ucro exemplo ccnforia nota Jaudando ccn 
forcm Africanu, qui cum, quc peierafle conccptis ucrbis palam dixiffct, 
teftimoniu ctiam pollicitus,fi quis contradiccret.nullo accufancc traducc 
rcequum pafTus cflct.Qua? quia erant longiora,non fuis ucrbis expofui. 
Breuc autcm apud Vcrgilium contrarrj cxcmplu cft: At non ille fa- Kcncid» u 
tumquotementiris Achilles, TalisinhoftefuitPriamo. 
Quacdam autcm cx his qua? gcfta funt, tota narrabimus, ut Ciccro pro 
Milonc:Pudicitiacu criperct militi tribunus militaris 111 cxercitu C.Ma-
rij, propinquus cius Imperatoris interfecftizs ab eo eft, cui uim afFcrebau 
Facerecnim probus adolefccns periculofc, quam pcrpcti turpiter ma-
luit.atqi hunc ille ftimmus uir fcclerc folutu periculo libcrauit. Quacdam 
fignificare fatis erit, utidcm acprocodcm: Nequecnim pofTctillc Hala 
B Seruilius,aut P. Nafica,aut L. Opimius,autme confulc,fcnatus non nc-
farius habcri,fi fccleratos intcrfici ncfas efTet.Haecita diccntur,prout 110 
taerunt,ucl utilitas caufae, autdecorpoftulabit. Eadcmratio cfteorum, 
qua? ex poeticis fabulis ducuntur, nifi quod his minus affirmationis adhi 
bctur,cuius ufus qualis cflc deberct,idem optimus autor,ac magiftcr elo 
qucntiac oftendit. Nam huius quocp generis cadem in orationc rcperic-
turcxemplu: Itacp hociudiccs,non finecaufactiamfi<fh's fabulis do<ftifIi 
mi homincs memoriac prodidcrunt,eum, qui patris ulcifcendicaufama-
trcm nccauifTct,uariatis hominu fententijs,n6 fblum diuina,fcd ctiam fa-
pientiflima? dca? fententialiberatu.lll^quoq? fabular,qua?etiamfiab Ae-
fopo origine non acccpcrut ( nam uidetur earu primus autor Hcfiodus ) 
nomine tamcn Acfopi maximc celcbrantur,ducercanimos folcnt,prxci 
puerufticorum Sc imperitorum,qui Sc fimplicius qua? ficfta funt audiunt, 
Sc capti uoluptatc,facilc his quibus dcle<fi:antur,confentiiint. Siquidc 8C 
Mcnenius Agrippa,plcbcm cum patribus in gratiamtraditur rcduxiffe, 
nota illa de mcmbris humanis aducrfus ucntrem difcordantibus fabula. 
EtHoratius,nc in poemate quidem humilem huius generis ufum putauic 
his ucrfibus: Olim quod uulpes a?groto cauta leoni. 
A J vo/j Gra?ci uocant,& cuo-umrolKrpi &C ut dixi, «aueiKovg.Noftroruquis 
damno fanereceptom ufum nomincapologationcm,cui cofine cft tra 
gcnus illud quod eft fabclla breuior, Sc per allcgoriam accipitur. 
Nonnoftrum,inquit,onus,bosclitellas.Proxirnas excmplo uireshabct 
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C fitiiilitudo,pr*cipueq? i'lla,qua? ducitur citra ullam traiislstionu mixtur^ 
cx rcbus pcne paribus : Vt,qui accipere in campo confueuerut, his candi 
datis,quoru nurnmos fuppreffos efle putat, inimicifiTimi folent c(Te,fiC hu 
iufmodi iudices infcfti tum rco: nam ^ «^o^qua Cicero collatione uocat» 
iongius res,quxparcnt,repetere foIet.Necp hotninumodointer feope* * 
ra fimilia fpe<ftatur,utCicero pro Murama facit: Quod (i c portufolucn-
tibus, qui iam in portum ex altoinuehuntur, prxdicere fummo ftudio fo 
lent,S£ tempeftatuin rationem, 8C prxdonum,& locorum (quod natura 
fert,ut his faueamus,qui eadcm pericula,quibus nos perfundi fumus,in-
grediantur) quome tandemanimo e(Ic oportet, prope iam ex magna ia-
cftatione terram uidentcm,in huccui uideo maximas tempeftates cife fub 
cundas CSed &amutis,atcp etiainanimis interimhuiufinodiducitur. Ec 
quoniam fimiliurnalia facies, in tali ratione admonendum eft, ranus cffc 
inorationeillud g^nus, quod twov« Gracci uocant (quo exprimitur reru» 
autperfonaruimago.ut Caftius: Quis lftamfacicm planipcdis fcniS tor-
quens) quam id quo probabilius fit quod intendimus, ut fi animum dicas 
excolendum, fimilitudincutaris terrac, qua? neglctfta fentes atq; dumos, 
cxcultafru^us creat: AutIIadcuram reipublica;hortcris,oftcndas apes 
ctia, formicascp,non modo muta, fed etiam parua animalia, in comune ra 
menlaborare.Ex hoc genere du<ftum eftillud Ciceronis : Vt corpora no 
D ftra finementc, itaciuitas fine Iege,fuis partibus,utneruis ac fanguine,& 
membris uti no poteft. Sed ut hac corporis humani pro Cluentio,ita pro 
Cornelio equoru, pro Archia faxoru quo<P eftufus fimilitudine. llla, ut 
dixi,propfbra,ut rcmiges finegubernatore,ita milites fine imperatore ni 
hil ualcre. Solent tamen fallere fimilitudinu fpecies. idcocp adhibendum 
cfthis iudicium. Nc<P enim utnauis utilior noua quain uctus,ficamicitia: 
ucl ut laudanda qua? pecunia fuam pluribus largnur,itaqua:formaL Ver* 
ba funt in his fimilia, largitionis, 8C uetuftatis,uis quidcm longe diuerfa, 
pecuniac8C pudicitiac. Itaqtinhocgcnerc maximequxritur,anfimilefit 
quod infertur.Etiam in illis interrogationibus Socratis,quaru paulo antc 
fcci mcntionem, caucndum, ne lncautc refpondeas, utapud Aefchincm 
Socraticum male refpondit Afpafia Xenophontis uxor,quod Cicero his 
uerbis transfert: Dic mihi quacfo Xcnophontis uxor,fi uicina tua mclius 
habeat aurum, quam tu habes. utrum ne tuu, an illius malisCilliusinquit. 
jOrnatu muliebrem pretij maioris habcat quam tu habes, tuunc an illius 
malisCrefpondit,ilIius uero. Agefis,inquit,fi uirum illa meliorem habeac 
quamtu habcs, utrumnetuu uirummalis,anillius CHicmuliercrubuir, 
mcritormalc enim rcfponderat,fe malle alienu auru quam fuu-Nam eft id 
improbu. Atfi refpondifTct,fc mallcauru fuum taleefte,qualeillud effet, 
potuiffet pudice refpondere, malle fe uiru fuu talem cfle,qualis melior ef-
fet. Scio quofda inani diligetia perminutiffimas partes ifta fecuiffe,&ali 
quid efte fimile minus,ut fimiahomini,& marmora deformata prima ma--
nu;ali 
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nu:afiquid plus,ut illud: No ouu tam fimile ouo.Et diffimilibus ineffc ii-
milc,uc formiceectelcphanto,genus,quiafuntanima!ia.Etfimilibus difli 
mile,utcanibus catulos, 8C matribus haedos,diffcrut cmactatc. Cotrario# 
ru quocp alttcr accipi oppofita, ut noctc luci: alitcr noxia, ut aqua frigidZ 
fcbri:alitcr rcpugnantia,ut ueru falfb:alitcr difparata, ut dura non duris„ 
Scd quidhax ad pracfcns propofitu magnopere pcrtineant,no rcpcrio * 
Illud cft annotandum,argumcnta magis duci ex iure fimili, ut Ciccro in 
Topicis: Ei cui domus ufusfrudtus relicftus lit, nonreftituturu harredi, (l 
corrucrit,quia non rcftituat fcruu fi dcceflcrit. Ex contrario,nihil obftat 
quo minus iuftum matrimoniu fit iuftc cocuntium, etiamfi tabul^ fignata^ 
non fucrint. Nihil enim proderit fignaffe tabulas, !i mcntcm matrimonn 
non fuiflc conftabit» Ex diflimili,quale eft Ciceronis pro Cccinna.ut: Si 
quis me exire domo coegiffet armis, habere a<ftion3: fi quis introire pro-
hibuiflct,non haberem.Diflimiliaficdeprchcnduntur,non ii quis argen 
tum omnc legauit,uideri poteft (Tgnatam quocp pccuniam reliquifle,ideo 
ctiam quod eft in nominibus, dari uoluiflc crcditur. Aw\oy!«p quidam a fl-
mili fcparaucrut.nos cam fubiecftam huic generi putamus.Nam utunum 
ad dcccm,fic dcccm ad centum,fimile certe eft,& ut hoftis,fic malus ciuis-
Quanquam hxc ultcrius quocp proccdere foIent.Si turpis dominse con-
fuetudo cumferuo,turpis doniino cum ancilla: fi mutis animalibus finis 
uoluptas ,idcm homini.Cui rci facilimc occurrit ex diffimilibus argumen 
tatio.No idcm eftdominu cum ancilla coifle,quod dominam cum leruo^ 
Ncc fi mutis finisuoluptas,rationabilibus quoq?,imb cx contrario,quia 
mutis,idco no rationabilibus. Adhibctur cxtrinfecus in caufam 8c autori 
tas. Hcc fccuti Gra:cos,aquibus KJIVCJS dicuntur,iudiciaaut iudicationcs 
uocant,non dc quibus cx caufa ditfta fcntentia eft (nam ca quide in cxcmn 
plorumlocum ccdunt )fcd fi quid ita uifum gentibus,populis iapicntibus 
uins,claris ciuibus ,illuftribus poetis ,rcferri potcft. Nc hxc quidem uul-
go di(fta,& reccpta perfuafione populari fine ufu fucrint tcftimonia.Sunc 
cnim quodammodo ucl potentiora, ctiam quod non caufis accomodata» 
fed libcris odio &C gratia mcntibus,ideo tantum dicfta fa<ftaqp, quia aut ho 
neftiffima,aut ueriffima uidebantur.An ucro me de incomodis uitac difle 
rentcm,non iuuabit earum periliafio nationu,qua2 fletibus natos,Iactitia 
defun<ftos proiequuntur C Aut fi mifcricordiam comcndabo iudici, nihi! 
proderit quod prudcntiffima ciuitas Athenienfium,no cam pro affecftu, 
fed pro f numine accepitC Nam illa fcptc pr^ccpta fapientu, nonne quaf- fanim 
damuitac legcs exiftimamus C Si caufam ueneficp dicat adultcra, non M» 
Catonis iudicio damnata uideatur,qui nullam adultcram no candem cfle 
ucneficam dixit C lam fententrjs quidempoetarum non orationes modo 
funt refertac,fed libri etia philofophoru. Qui quanquam infcrioraomnia 
pracceptis fuis ac literis crcdunt,repetere tamen autoritatc a plurimis ucr 
fibus non faftidierunttNecp eftignobile exemplum,Megareos ab Ath^ 
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C nienfibus cum de Salamine cotendercnt>uidtos Homeriuerfu,qui tamen 
ipfe 11011 in omnicditionerepentur/ignificans Aiacem naues fuas Athe-
nienfibus iunxiffc.Ea quoc^ quac uulgo recepca funt,hoc ipfo quod incer 
tum autorem habent, uelutomnium Fiunt, qualeeft: Vbiarnici,ibiopes* 
Ec: Confciencia mille ceftes. Ecapud Ciceronem: Pares aucem (ut eftin 
Xm^ximc uctcre prouerbio) cum paribus f facilime congregantur.Necp enim du-
raffcnt hsec in accernum,nifi' uera ommbus uiderencur. Ponicur a quibuf* 
dam,& quidem in parceprima, fleorum aucoricas, quX eft ex refponfis, 
uc Socracem cffe iapienciflimum. Id rarum eft, tamen ucicur eo Ciccro in 
libro de Harufpicu refponfis,& in cocionc concra Cacilinam,cum fignu 
Iouis columnX impoficum populo oftendic. Ecpro Ligario,cum caufam 
C.Cxfaris meliore,quiadi) hoc iudicauerinc,conficccur. Quac cum pro* 
pria caufae func,diuina ceftimonia uocanCur,cum aliunde arceffuncur, ar* 
gumcnca.Nonnunquam concingit iudicis quocx.auc aducrfarfj,aut eius 
qui ex diuerfo agic,di(fcum aliquod auc fadrum a(Iumere,ad eoruquaein# 
tcndimus,fidem.Propcer quod fuerunc qui excmpla,& has aucoricaces, 
probationu inartificialium effe arbitrarentur,quod ea non inueniret ora* 
tor,fed acciperct.Plurimu aucem refert. Nam ceftis &C quarftio,& his fi* 
milia,de ipfare,quac in iudicio eft,pronucianc.Excra pecita, nifi ad aliqua 
pracfentis difcepcacionis ucilitate ingenio applicantur,nihil per fe ualenU 
D De ulu Argumentomm. c A p. x I I. 
Aec fere de probatione uel ab ali"js tradira,ucl ufii perceptain 
hoc tcmpus fcieba.Nec inihifidutiaeft,utca fola effe conten-
dam^quinimo hortor ad quxrcndum,& inucniri poffe fatcor, 
quX tamen adicdta fuerint,non multum ab his abhorrcbunt* 
Nunc breuiter quemadmodum fitutendumhis,fubiungam.Tradicunf fe 
re eft,argumentum oporcere cffe confcffum.Dubrjs enim probari dubia 
qu? poffuncC Quacdam camen,qua: in alcerius rei probacionem ducimus, 
lpfaprobanda lunc. Occidifti uirum,eras enim adultera. Prius deadultc 
rio conuinccndum cft, ut cum id cocperit cffe pro certo, fiat incerti argu-
mentum: Spiculuin tuum in corpore occifi inuentum cft:negat fuum. Vt 
probationi profit,probandum cft. Illud hoc loco monere inter ncceffaria 
cft,nulla effe firmiora>qua quac ex dubrjs facfta func cerca- Cardes a ce com 
miffa eft,cruencam enim ueftem habuifti. Non eft cam graue argumcncu 
fi fatetur,quam fi conuincicur. Nam fi facecur,mulcis ex caufis pocuit cru-
cncaeffe ueftis. Si negat,hiccaufx cardincm ponit,in quo fi uicftus fuerit, 
cciam in fequencibus ruit.Non cnim uidetur in negando menticurus fuif-
fe, nifi defpcraffec id poffe defcndi,fi conficerecun Firmiffimis argumcn* 
torum fingulis inftandu,infirmiora congreganda funt,quia illa pcr fe for 
tia 11011 oporcet circunftantibus obfcurarc, uc qualia funcapparcant,hsec 
imbecilla nacura,mucuo auxilio fuftinent. Itacp fi non poffunt ualerc quia 
maghanon funt, ualebunt quia multa funt? quse ad eiufdem rei probatio* 
ncm 
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A nein omnia fpcdtaiit,ut fi qtiis hacredicacis gratia hominem occidiffe dica 
tur: Hxrcdicatcm fperabas,& magnam hxrcditatcm,&pauper eras,& • 
ttum maximc a creditoribus appcllabaris, &C offcndcras eum, cuius hac- ttmcn 
rcs eras,& mutaturum tabulas fcicbas. Singula leuia funt & communia, 
uniucrfa uero noccncacciamfi 11011 uc fulmine, camen uC grandine. Qucc* 
dam argumenca ponere facis non cft, adiuuanda func, uc cupidicas caufa 
fcclcris fuit,quac fit uis eius,ira,quantum efficiatin animis hominum talis 
afiectio:ita &C firmiora erunt ipfa,& plus habebuntdccoris,fi non nudos 
&C uelut carnc fpoliatos artus oftcndcrint. Multum ctiam rcfert, fi argu» 
mento nitcmur odij ,utrum hoc ex inuidia fit,an ex iniuria, an cx ambitu, 
uctus an nouum,aduerfus inferiorcm3parcm,fupen'orcm, alicnum, pro-
pinquum.Suos habentomniaifta tradtatus, &C ad utilitatcm partis eius, 
quam tuemur,referenda funt.Ncc tamen omnibus femper, quac inucne-
rimus,argumentis onerandus eft iudex,quia &C taxhu afferunt,& fidem 
detrahunt.Necp enim poteft iudex credere fatis effe ea potentia,qurc no 
putamus fufficcrc,qui dicimus.In rebus uero apcrtis argumcntari tam fic 
ilultum, quam in clariffimum folem mortalelumen inferre. His quidam 
probationcs adijciunt,quas zcr<x0x&xaa uocant,dLidtas cx affedtibus. Atcp 
Ariftoteles quidem potcntiffimuputatcx co qui dicit, fi fitLiir optimus, 
quod ut optimum cft, ita longc quidem, fcd fequitur tamcn uideri. Indc 
u cnimillanobilis Scauridefenfio:Q.Varius Sucroncnfis ait,[Aemilium xonmtinue 
Scaurum Rempub. populi Romani prodidiffe.] Aemilius Scaurus ne- tujlocodice,& 
gat. Cui fimile quiddam fcciffc Iphicrates dicitur, qui cum Ariftophon- uldcturadlcai* 
r r- • - ' rr ahcundc4kiQ* tem, quo accuiante limihs crinnnis reus erat, interrogailct, an IS acce- ^ 
ptapccunia Rempub.proditurus effet,iscp idnegaffct. Quodigitur,in-
quit,tLino feciffcs,ego feciClntuendum autem,& qui fitapud qucm dicc-
mus,& id quod illi maxime probabile uideatur,requircndum. Qua dc rc 
locuti fuinLis,& in proccmij &C fuaibria* pra?ccptis. Altera ex afhrmatio* 
neprobatio cft.Ego hocfcci,tu mihi hocdixifti.Et o facinus indignum, 
& fimilia,quac non debent deeffc quidcm orationi:& fi defunt,multu no 
ccnt, non tamcn habcnda funt inter magna prxfidia, cum hoc in cadcm 
caufa fieri cx utracj^ parte fimiliter poffit. Illa? firmiores ex flia cuicj? per-
iona probationes,quac credibilem rationem flibiccftam habent,ut Liulne-
ratus,aut filio orbatus, non fueritalium accufaturus quam noccntc,quan 
do fincgotium innoccntifacit, liberet cum noxa, qui admiferit. Hinc &C 
patres aducrfus libcros,&aduerfus fuos quifq? ncccffarios, autoritatcm 
petunt. Quaefitu etiam, potentiffima argumenta primo ne ponenda fint 
Ioco,ut occupent animos,an fummo, ut inde dimittant: an partita primo 
fummoq?, ut Homerica difpofitione 111 mcdio fint infirma, fan a minimis tm 
crefcant. Qux prout ratio caufac cuiufcp poftulabit, ordinabuntur, uno, 
ut ego ccnleo, excepto, ne a potcntiffimis ad lcuiffima dccrcfcat oratio#. 
Egohsec breuiter dcmonftralTe contentus, itapofui, utlocos ipfos3 &C 
k 
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C genera,quam poflem aperdffimc oftenderem, Quidam exeeutt funt uer* 
• bofius,quibusplacuit,propo(ita locorumcomuniummaceria,quo quacq? 
res modo dicipoffet,oftendere.Sedmihi fuperuacuu uidebatunNam & 
fere apparet quid m iniuriam,quid in auariciam,quid in ceftem inimicum, 
potentes amicos dicendum fic > Et de his omnia dicere infinitum eft, tam 
- hercule, quam fi controuerfiarum, quae funt, quae'que futuras funt, qua?-
ftiones, argumenca, fencencias tradere uelim. Ipfas autem argumentorS 
uelut fedes ,11011 me quidem omnes oftendiffe confido, plurimas tamcn. 
Quodeo diligencius faciendu fuit, quia declamaciones quibus adpugna 
forenfemuelutpracpilacis exerceri (olebamus, olitn 1'am ab illauera ima* 
gine orandi recefferunc, acque ad folam compofitae uolupcacem neruis ca 
renc,non alio mediusfidius uitio diccncium,quam quo mancipioru nego-
tiacores formac puerorum uirilitate excifa lenocinantur.Nam utilli robur 
ac lacertos,barbamq? ante omnia,& alia, qusc natura propria maribus dc 
dit,parum cxiftimant dccora,qusccp forcia,fi liceret, forent, ut dura mol* 
liunt,ita nos habitum oracionis ipfum uirilem, & illam uim ftricfte, robu-
ftecp dicendi,Cenera quadam elocucionis cute operimus,et dum leuia fint» 
ac nitida,quantumualeant nihil intereffe arbitramur.Sed mihi natura in* 
tuenti nemo 11011 uir fpadone formofior erit. Nec tam auerfa unquam ui* 
D debitur ab opere fuo prouidentia,utdebilitas inter oprima inueca fic.Nec 
id ferro fpeciofum fieri pucabo,quod fi nafceretur,monftrum erat. Libi* 
dinem iuuet ipfum effoeminati fexus mendacium, nunqua tamen hoccon 
tinget malis moribus regnu,ut fi qua pretiofa fecit,fecerit Sc bona. Qua-
propter cloquentiam licethanc (utfencioenim dicam ) libidinofam,rcfu* 
pinam,uolupcace audicoria probent,nullam effe exiftimabo,qux ne mini 
mum quidem in fe indicium mafculum incorrupti,ne dicam grauis, & fan 
fti uirijoftendet. An uero ftacuaru arcifices,pi<ftoresq? clariftimi,cum cor 
pora quamfpcciofiffima fingendo,pingendoue effingere cuperenc, nun-
quam in hunc incideruc errorem,uttBagoam,aut Megabyzum aliquem, 
in exemplu operis fumcrc fibi,feddoryphoronillum, aptumuel milicia?, 
uel pala?ftrse,aliorum quocp iuuenum bellicoforum, & athletarum corpo 
ra uere decora cxiftimauerint.Nos quioratorem ftudemus effingere,np 
arma,fcd tympana eloquentiac demus .Igitur & ille,que infticuimus,ado* 
lefcens,quammaxime poteft,componat fe ad imicacionem uericatis, initu 
rusq? frequenter forcnfium certaminumpugnam,iamin fcholauicftoriam 
(pe<ftec1& ferireuitalia,ac tueri fciat. Etprapceptor id maximc exigat,8€ 
inuentum praecipuc probet. Nam utad peiora iuuenes laudc ducuntur, 
Tmdlcnt italaudari in bonis tgaudent. Nunc illud mali eft,qd neceffaria plerunqj 
filentio tranfeunt, nec in dicendo uidetur inter bona utilitas. Sed h aec &C 
in alionobis tracftata funt opere3& in hoc fepe repecendat Nuncadordi 
nem inceptum reuertamur» 
DcRefb 
> 
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DeRefutatione CAP. XIIL, • - . 
Efutatio dupliciter accipi poteft. Nam &C pars defenforis to* 
ta eftpofita in refutatione,quodquac didta funt, cx diuerfo de 
bent utrinqi diffolui, &C hoc eft proprie diffolui, cui in caufis 
quartus affignacur locus.Sed ucriufcp fimilis codicio eft. Ne> 
quc uero ex alrjs locis racio argumencorum in hac parte pcti poteft,c]uam 
in confirmacione, neclocoru, auc fencenciaru, autuerboru &C figurarum 
alia conditio eft. Affctftus plerunque hxc pars miciores habec.Non finC 
caufa tamen difficilius femper eftcrcdicu(quod Cicero facpc tcftatur) de 
fenderc,quam aceufare.Primum,quod eft res illa fimplicior. Proponitur 
enim uno modo,uarie diftoluitur,cum accufatori fatis fit pleruncp uerum 
cffe id,quod obiecerit.Patronus neget,dcfcndat,transferat,excufct, de-
prccetur,molIiat,minuat,auertat,defpiciat,derideat. Quarc indiredta fe 
re,atcp ( ut fic dixcrim )clamofa cft acftio. Hinc milleflexus,& artcs defis 
derantur.Tuaccufatorpraemcditate pleracp domo affcrt. Patronus etia 
inopinatis frcqucteroccurrit. Accufatordattcftem. Patronus exrcipfa 
rcfcllit. Accufator criminum inuidia,»& fi falfa fit, matcriam diccndi tra-
hit,dc paricidiojfacrilegio, maicftate, qua? patrono tantu ncganda funt. 
Ideoq? accufationibus etiammcdiocres in diccndo fuffcccruc, bonus dc* 
fenfbr ncmo, nifi qui eloquenciffimus fuit. Nam ut quod fentio femel fi-
niam,tanto eft accufarc,quam defendere,quanto faccrc,quam fanarc uul 
B ncra,facilius.P!urimuaucercferc, & quidprotulcritaduerfarius, & quo 
modo.Primum igitur intuendum eft id,cui refponfuri fumus, proprium 
fiteius iudicij, an ad caufam cxtraacccrfitum. Nam fi proprium, aut nc-
gandum,aut dcfcndendum ,aut transferendum: extra hxc 111 iudicrjs fe-
re nihil eft. Dcprecatio quidem qua: eft fine ulla fpccic dcfenfionis, rara 
admodum,& apud cos folos iudices,qui nullacerta pronunciandi forma 
tenentur,quancp illse quocp apud C. Cxfarem, & Triumuiros pro diuer 
farum partiu hominibus acftiones, etiam fi precibus utuntur, adhibcntta 
men patrocinia,nifi hoc 110 fortiffime defcndentis cft,dicere: Quid aliud 
egimus T ubero,nifi ut quod hic poteft, nos poftemus C Quod fi quando 
apud principc,alium'ue,cui ucru uelit liccat,diccmus :dignu quidc morte 
eum pro quo loquemur,cIementiatamen feruandu effc uel talcm. Primu 
omniu 11011 eritres nobis cu aduerfario,fcd cum iudice,deindeforma.deli 
bcratiug magis matcrif, qiiam iud icialis utemur: fuadebimus cmutlaude 
humanitatispotius,quamuoluptateultionis concupifcat. Apudiudiccs 
quidem fecundu leges dicfturos fentcntia, dc confcffis prccipere ridiculu 
eft.Ergo quaznecp ncgari,necp transfcrri poffunt,uticp defendedafunt, 
qualiacucp fint,aut caufa ccdcndu, Negandi duplicc oftcndimus forma, 
aut 11011 elfe facftu,aut 110 hoc cffe,quod facftu fit. Quce necp dcfcndi,nccp 
transfcrri poffunt,uticp ncganda,nec folu fi finitio poteft effe pro nobis, 
icd etia fi nuda inficiatio fupercft.Tcftcs erunt» Multa in eos diccre licet* 
x % 
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C Chirographu de (lmilitudineliteraru difTcrendu Vticp mhil eritpeiuscjf *, 
cofcfTio. Vlrimaeftacftionis cotroucrfia, cum dcfcndcndi ncgandiue) no 
eftlocus.translatio* Atqui quaedafunt,qua? nccnegari5needcfendi,nec 
transferri poflunt. Adulterrj rca eft,qux cu anno uidua fuiflct,cnixa eft, 
lis noerit.Quare illud ftultiflime praccipit,quod defendi no poffit, filen 
tio diffimulandu,fiquidem eft id,dc quo iudcx pronutiaturus cfh At fl ex 
tra caufam fi t addudtu, &C tamcn coniundtu, malim quide diccre, nihil id 
ad quxftionem,ncc eflc in his morandu,& minus eflc,quam aduerfarius 
dicit, tamen uelut huic fimulationi obliuionis ignofcam.Debet cnim bo-
nus aduocatus prorciialute breuemnegligcntix reprchenfioncmnon 
perttmefccre*Videndumetiam,fimulnobispluraaggrcdiendaan,amo< 
licndafingub, Plura fimul inuadimus,(iauttainfirma funt,ut pariter im* 
pelli poflint, aut tam molefta, ut pcdcm conferre cum (ingulis non expc-
tdirefa diat .Tum cnim toto corpore enitendu, &C ut fic dixcrim, fdctedta fronte 
pugnandum eftJnterim fi refoluerc ex partc diuerfa dicfta difficilius crit, 
noftraargumenta cum aduerfariorum argumentis confcrcmus, fi modo 
hxc ut ualetiora uidcantur,cffki poterit. Quae ucro turba ualcbut,didu» 
cenda erunt,utpaulo antedixi*Erashacres,&pauper,etmagnapccunia 
appellabaris a creditoribus,& offcnderas,& mutaturu tabulas tcftamcn 
ti fciebas.Vrgentuniuerfa* At fi fingula quaccp diffolueris,iam illaflam-
D ma, quae magna congerie conualuerat, diducftis quibus alcbatur, conci-
det.V t fi uel maximafluminain riuos diducantur, qualibct tranfitu prae* 
bent. Itaq? propofitio quocx, fccundum hancutilitatcm accommodabi* 
tur, ut eanunc fingula oftcndamus, nunccompledamur uniuerfa. Nam 
interim quod pluribus collegit aduerfarius, fatis eft femel proponere, ut 
fi multas caufas faciendi quod arguit, reo dicct accufator fuiffe, nos 11011 
cnumeratis fingulis fcmcl hocintucndum negcmus,quianon CjViifquis 
caufam faciendi fcclcris habuit, &C fccerit. Saepius tamcn quia accufatori 
congerere argumenta,reo diffoluere expediet. Id autcm quod crit ab ad-
uerfario didtu,quomodo rcfutari debcat,intuendu eft.Nam 11 erit falfum, 
negare fatis eft,ut pro Cluetio Cice ro.cu quc dixcrataccufator epoto po 
culo cocidifle,negat eode die mortuu.Palam etia cotraria &C fuperuacua, 
ct ftulta reprchedere nullius artis eft Jdcocp ncc rationes eoru,nec cxem 
pla tradcre neccffeeft.Id quocp, obfcuru uocant,quod fccrcto,& flne te< 
fte,aut argumcto dicit facftu,fatis natura fua infirmu cft. Sufficit em quod 
aduerfarius non probat.Ite fi ad caufam non pertinct. Sed tamcn interim 
oratoris eft efficere,ut quid aut contrariu efle,aut a caufa diucrfum,aut 111 
crcdibile,aut fupcruacuu,aut noftrae potius caufac uideatur effe coniucftu' 
Obrjcitur Oppio, quod dc militum cibarfjs dctraxerit: Afpcrucrimen, 
fedid contrariuoftendit Cicero, quiaijdcm accufatorcs obicccrunt Op-
pio,quod his uoluerit largien do corrumperc exercitu .Tcftcs in Corne-
lium accufator ledti a cribuno codicis pollicetur, facit hoc Cicero fupcrua 
cuum 
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euum,quia ipfe fatcatur.Petit accufationc in Vcrrcm Q*Ca?ciliti9,quod 
fuerat qua?ftor eius,ipfum Cicero ut pro fc uidercE, eftecit. Ca?tcra quae 
proponuntur, comuneis locos habet.Autenim coniccftura cxcutiuntur, 
an ucra fint:aut finitione, an propriaraut qualitatc, an inhonefta,iniqua, 
improba,inhumana,crudclia,& ca?tcra,quae ei gencriaccidunt.Eacp no 
modo in propofitionibus, aut rationibus , fcd in toto gcnere adtionis in-
tuenda,an fit crudelis,ut Labieni in Rabirium lcge perducllionis: Inhu-
mana,ut Tuberonis,Ligarium exulcm accufantis,atqucid agentis,nc ci 
Cacfar ignofcat:Supcrba,ut in Oppium ex epiftola Cott£ reum facftum. 
Proindepr2ecipites,infidiof2c,impotentes dcprehenduntur. Ex quibus 
tamcn fortiffime inuaferis,quod eft aut omnibus periculofum,ut dicit Ci 
ccro pro Tullio: Qiiis hoc ftatuit unquam, aut cui concedi finc fummo o-
mnium periculo potcft,ut cum iure potucrit occidcrc,a quo mctuiffe fc di 
cat,ne ipfe poftcrius occidereturTAutipfis iudicibus,utpro Oppio mo* 
net pluribus, nc illud adtionis gcnus in equeftrem ordincm admittant. 
Nonnunquam tamen qua?dam bene contcmnuntur, ucl tanquam leuia, 
ucl tanquam ad caufam nihil pertincntia. Multis hoc locis facit Cicero^ 
Sed hacc fimulatio intcrim hucufcp procedit, ut quac diccndo refiitarc no 
poffumus, quafi faftidicndo calccmus. Quoniam uero maxima pars eo-
rum fimilibus conftat,rimandu erit diligcntiffime,quid fitin quocp quod 
affumitur diffimilc.Id in iure facilc dcprchcnditur.Eft cnim fcriptum dc 
rcbus uticp diuerfis, tantocp magis ipfa rcrum differcntia potcft effe ma-
nifefta. Illas uero fimilitudines qux ducutur cx mutis animalibus,autin«s 
animis, facilc dft cludere. Exempla rerum uarie tractanda funt, fi nocc 
bunt:quae fi uetera crunt, fabulofadicerc licebit: t fin ucra, maxime qui- tfndnbi* 
demdiffimilia. Nccp emfieri poteftutparia fintomnia,ut fi Naficapoft 
occifum Gracchum defcndatur excmplo Halx,a quo Melius eft intcrfc-
dtus, Melium regni afFedtatorem fuiffe, a Graccho lcgcs modo latas cffe 
populares,Halammagiftrum equitum fuifle,Naficam priuatum efle di-
catur.Si defecerint omnia,tum uidendum erit,an obtineri poffit,ne illud 
quidem redtefadtu. Quod dc excmplis,idem etiade iudicatis obfcruan-
du. Quodaut pofui,referrequo quic<^ accufatormodo dixerit,huc per-
tinet,ut fi cft minus efficaciter locutus,ipfa eius uerba ponantur:fi acri &C 
uehcmcti ufus fuerit oratione, eandc rcm noftris ucrbis mitioribus pro-
feramus,ut Ciccro Cornclio,Codicemattigit, &C protinus cum quadam 
defenfione, ut fi pro luxuriofo diccndum fit, obievta cft paulo liberalior 
uita. Sic &C pro fordido parcum, &C pro maledico libcrum dicerc liccbit. 
Vticp nunquam committendum cft, utaducrfariorum ditftacum fua con 
firmationc referamus,aut etiam loci alicuius cxccutionc adiuues ,nifi cum 
eludenda. Apud exercitum mihi fueris,inquit, tot annis forum non atti-
geris,abfueris tandiu,& cum tamlongointcruallo uencris, cuhis quiin 
roro habitarunt,de dignitate contcndastPracterea in contradidionibus. 
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C intmm totum crimen cxponitur, ut Cicero pro Scauro contra Bofrarem v 
faci't)Ueliit orationem diucrfa? partis imitatus. Aut pluribus propofmont* 
bus iuncftis ,ut pro Varcno: Cum iter per agros3et loca fola laccrct cu Po 
pulenojin familiam Ancharianam incidifle dixerunt,deinde Populenum 
tiUic occifume(fe,1* illico Varcnu uindtu, adferuatu, dum hicoftenderet,quid 
de co fieri uellet. Qtiod eft utiq? faciendum,fi Crit incredibilis rei ordo.8£ 
ipfacxpofitione fidem pcrditurus. Interim perpartes diffoluitur, quod 
contextunocet»&r pleruncp id eft tutius. Quasdam contradidtiones natu 
rafuntfingulx.Idcxemplis non egetCommunia benc apprehcnduntur 
non tantum quia utriufq? iunt pams,fcd quia plus profunt refpondentu 
Neqp eniin pigebit,quod fccpe monui, referre, commune qui prior dicit» 
contrarium facit. Eft enim contrariu quo aduerfarius bene uti poteft. At 
cnim non uerifimile cft tantum fcelus M. Cottam cllc commentu» QttidC 
hoc ucrifimile cft tantum fcelus Oppium effc conatu * AniBcis autem cft 
inuenire in acftione aduerfarrj,qucc in fcmetipfa pugnent,autpugnarc ui< 
deantur, qux aliquado cx rcbus ipfis manifefta funt,ut 111 caufa Caclianat 
Clodia aurum fe Cxlto commodaffe dicit,quod fignum magna? familiari 
tatis eft,ueneiium fibi paratum,quod fummi odi) argumcntum cft. 1 ubc 
ro Ligarium accufat, quod is in Africa fuerit, 8C qucritur quod ab eo iplc 
in Atricamnon fitadmiffus • Aliquado ueropracbetcius reioccafionem, 
£> nnnus confidcrata ex aduerfo dicentis oratio,quod accfdit prcccipue cupi 
dis iententiarum, ut ducfti occafionc diccndi, no refpiciant quid dixcrint, 
dum locum praefentem,non totam caulam intucntur* Qtiid tam uideri po 
tcft contra Cluentiu quam cenforianotaC Quid tam c6tn& u ndem, quani 
filium ab Egnatio corrupti iudicij, quo Cluentius Opianicum circurnue* 
nilTct,criminc cxhazredatumC At haec Cicero pugnare inuiccm oftendit* 
Sed tu Acci confidercs,cenfeo,diligenter3utrum cenforium iudicium gra 
ueuclis cffc,an Egnatij.Si Egnatrj,lcuecftquod cenfores decxteris fub* 
(cripferunt* Ipfum enim Egnatfum,quem tu grauem clfc uis,de fenatu eic 
cerunt:Sinautcm cenforium,huncipfum Egnatium,quem pater cenforia 
tyrofcriptionc tfubfcriptione exhccredauit,cenfores in fenatu,cum patrem eiecifiTent3re* 
tinuerunc.Illa magis uitiofe dicuntur,quam acutc reprehcnduntur,argu* 
mentum dubium pro uero necelfario, controuerfum pro confeffo,comu< 
ne pluribus pro proprio,uulgare,fuperuacuum,conftitutu contra fidcm» 
ISIam 8C illa accidunt parum cautis,utcrimcn augcant.quod probandum 
eft,de fadto difputent,cum de autore quaeraturjmpoffibilia aggrediatur. 
pro effeAis relinquant uix dum inchoata,de hominc dicere,quam de cau« 
fa malint, hominum uitam rebus affignent,ut fi quis Decemuiratum accu 
fet, non Appium, manifeftis repugnent, dicant quod aliter accipi poflit, 
fummam quacftionis no intueantur, non ad propofita refpondeat. Quod 
unum aliquando recipi potcft,cum mala caufa adhibitis extrinfecus reme 
dijs tucnda eftjUt cum peculatus Vcrres reus fortitcr,&: induftrie tutatus 
contra 
m 
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contra piratas Siciliam dicitur.Eadcm aduerfus cotradicftioncs nobis op 
pofitas prxcepta funt. Hoc tamen amplius,quod circa cas multi duobus 
uitijs diuerfis laborant. Nam quidametia in foro tanquam moleftarem 
& odiofam praetercunt,t& his plerucp,qux compofitadomo attulerunt, tetcnim 
contenti,fincaducrlariodicut,& tfilicct multomagis in fcolis,in quibus 
non folum contradidtiones omittuntur, uerum etiam ipfx materia: fic ple 
runcp finguntur, ut nihil dicipro alterapartc poffit. Ali) diligentia lapfi, 
uerbis etiamuel fententiolis omnibus refpondcndum putant, quod cft 
&C infinitu 8C fuperuacuu:non enim caufa reprchcnditur,fcd a<ftor,qucm 
cgo fempcr uidcri malim difertum,ut li dixerit quod rci proftieritangenq 
credatur laus effe, non caufx:fi quando forte laedat,caufa?,no ingemj cul 
pa.Itacp illg rcprehcnfiones,autobfcuritatis,qualisinlRullufuit,autiiv i&utiUm 
fan tix in dicendo,qualis in Pifbne,aut inicitiae rcru,ucrborumq?,&inful 
fitatis ctiam,qualis in Antoniu cft,accomodantur iuftis odi)s, funtq? uti-
lcs ad conciliandum his,quos inuifos faccrc uolucris ,odium. Alia rcfpon 
dcndipatronis ratio, &C aliquando tamcn eorum non oratio modo, fed u i 
taetiam,uultus dcnicp,inccffus .habitus redc incufari folet. Vtaducrfus 
Qtiincium Ciceronon haccfolum, fedipfam etiam prxtextamdimiffam 
ad talos infccftatus eft. Prefferat enim turbulcntis cocionibus Cluentium 
Quintius.Nonnunquaeleuand^inuidiacgratia^quacafperiusdictafunt, 
cluduntur,ut a Cicerone Triarius cum Scauri columnas perurbem plau-
ftris uecflas cffe dixit. Ego porro,inquit,tqui Albanas habco columnas, tyk 
clitellis eas apportaui.Et magis hocinaccufatores conceffum eft,quibus 
couiciari aliquando patrocinij fides cogit. Illa ucro aduerfus omnes &C re 
ccpta,&non inhumana conqucftio,fi callide quid tacuiffe,brcuiaffc,ob= 
fcuraffe,diftuliffedicuntur. Dcfenfionis quocp permutatiorcprchcndit 
fa?pc,ut fccit Accius aduerfus Cluentiu, Acfchincs aduerfus Ctcfiphon-
tem, cum illc Ciceronem lcgc ufuru modo, hic minime de lcgc dicftur um 
Demofthene querit. Dcclamatores ueroin primis ftint admoncndi,ne 
contradicftioncs cas ponant, quibus facilime refpondcri poflit, i neu fibi tnchi 
ftultum aduerfarium fingant.Pacimus autem, quod maximc ubci cs loci, 
popularescj> (ententiac nafcuntur,materiam dicendinobis< quo uolumus ^uodtiolmnta 
ducentibus,ut non fitnobis inutilis uerfus: diccnnbm 
Non male refpondit,malc cnim priorillc rogarat» 
Fallcthxc nos in foro confuetudo, ubiaduerfario,non ipfisnobis rcfpon 
dcbimus. Aiunt Acciu intcrrogatu, cur caufas noagerct, cum apud cum 
intragocdqs tantauis cffetEoptimerefpondendijoptimehancrcddidiffe Non c/lfo 
rationcm,quod illic ea diceretur, quac ipfc ucllet,in foro cffcnt dicfturi ad-
uerfarij, quae minime uellct. Ridiculum cft crgo in exercitationibus qua> 
foro p raeparan tur, prius cogitare quid refpondcri, quam quid cx diucrfb 
dicipoffit. Etbonus pracccptor non minus difcipulum laudare dcbct, 
li quid pro diuerfa, quam fi quidpro fua parte acritcr excogitauitt Rur* 
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C fus aliquid in (cholis permittendum fempcrjn foro raro*Nam loco a pcti 
tore primo contradidlione uti qui poffumus,ubi ucrares agi'tur,cumad* 
uerfarius adhuc nihil dixeritClncidunt tamen plcriq? in hoc uitiu, uel con 
(uetudine declamatoria,uel etiam cupiditate dicendi,dantcp defe refpon 
dcntibus uenuftiffmos lufus,cummodo fc ueronihil dixiife,ncc tam ftul 
te di&uros ,modo bcne admonitos ab aduerfario, Sc agere gratias,quod 
adiuti fint,iocantur*Frequcntinimcuero,idquodfirmij(Bmueft,nunqua 
his refponfurum aduerfarium fuifTc,quac propofita non cffent, nifi fcirct 
illauera efle, &adfatendumconfcicntiacffctimpulfus,utpro Clucntio 
Cicero:Nam hoc perfacpe dixifti,tibi fic renunciari,mc haberc in animo 
caufam hanc pra^fidio lcgis defendere,ita' nc eftC ab amicis imprudentes 
prodimur,& eft nefcio quis dc his,quos amicos nobis arbitramur.qui no 
ftra cofilia ad aducrfariu deferat. Quifnam tibi hoc rcnuciauitCQuis tam 
improbus fuit^cui autc ego narrauif nemo,ut opinor,in culpaeft,nimiru 
tibi iftud lex ipfa renunciauit. At quidam contradicftione no contcnti,to» 
tos etialocos cxplicant.Scire fe hoc didturos aducrfarios3& itaperfccutu 
V&iuiCriftut ros Quod fa<ftum uenufte temporibus noftris elufit Vibius Crifpus,uir 
ingent) iucundi &C clegatis.Ego ucro,inquit>iftano dico. Quidenim atti 
netilla bis diciV Nonnuncp tamcn aliquid fimilccontradidtioni poni po-
teft, fi quid ab aduerfario teftationibus coprchenfum, in aduocationibus 
iacftatum* R.efpondebimus enimreiab illis di(ftae,noanobis excogitatp, 
aut fi id genus erit caufeut proponcre poflimus certa,extra qua? nihil di 
ci poffit,ut cum res furtiua in domo deprehenfa fit,dicat ncccffe eft reus, 
autfeignorante illatam, autdepofitam apud fe,autdonatam fibi, quibus 
omnibus ctia fipropoficanofint.rcfponderi poteft.At infcholis recfte^ 
&Cintcrpellationibus SCcontradicflriontbus occurrcmus,utinutruncp lo 
cum, id cft primu Sc fecundum, fimul cxerccamur: quodnifi fccerimus, 
nunquam utcmur contradicftione. Non cnim critcui refpondeamus. Eft 
&C illud uitiu nimiu foliciti,8£ circa omnia momentaludlantis. Sufpecftam 
cnim facit iudicicaufam, &frequenterquae ftatimdicftaomnemdubita^ 
tioncm fu ftuli lfcnt, dilata ipfis praeparationibus fidcm perdunt,quia pa-
tronus Sc alijs crcdiderit opus fuiffc. Fidutiam igitur orator prac fe fcrat, 
(cmpcrcp itadicat,tanquamdecaufaoptime fcntiat. Quod,ficutomnia, 
in Cicerone prsecipuum eft. Nam illa fumma cura fecuritatis eft fimilis, 
> tantaq? in oratione autoritas,ut probationis locu obtincat,dubitare nobis 
non audentibus.Porro qui fcierit,quid pars aduerfa,quidnoftra habcat 
ualentiflimum, facile iudicabit,quibus maximc rebus, uel occurrcndum 
lit,ucl inftandum. Ordo quidem in parte nulla minus affert laboris.Nam 
fi agimus, noftra confirmanda funt primum,tum quae noftris opponun-
tur,refutanda. Si refpondemus,prius incipiendum cft arefutatione.Na* 
fcuntur aute cx his,qu£contradicfHoni oppofuimus,alia2 conradictioncs, 
cuntcg interim longius3ut gladiatommmanus,qu5cfecundaeuocantur, 
fiunt 
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fiunt Sc terti'c,fi primaad cuocandu aducrfarij icflum prolata erit,S£ quar Sccundtmu* 
tp?fi geminata captatio cft,ut bis ctia cauerc bis repetere oportuerit. Qux nutgUdutorii 
ratio SC ultraducit. Sedillaetiaquafupraoftcndi,(implicecx affecftibus, 
atcp cx affirmatione fola probationc recipit refutatio, qualis eft illa Scau-
ri,dc qua dixi fupra. Quin nefcio,an etiam frcqucntior ubi quid negatur. 
Videndum prxcipue utriq? parti,ubi fit rei fumma. Nam fere accidit,ut 
in caufis multa dicantur,dc paucis iudicetur. In his probandi refutandicp 
ratio eft,fed adiuuanda uiribus diccntis, SC adornanda. Quamlibet enim 
lintaddiccndum quoduolumus accommodata.tamen eruntinfirma,ni(i 
maiorc quodam oratoris fpiritu impleantur. Quare Sc illi comuncs loci, 
dc teftibus,de tabulis,de argumentis, alijs^ fimilibus magnam uim ani-
mis iudicum afferunt,& hi propry,quibus facftum quodq; laudamus,aut 
contra,iuftum uel iniuftum docemus, maius aut minus, afperius autmi-
tius. Ex his autem alij adt probationcm fingulorum argumentorum fa- teopMtioni 
ciunt, alij ad plurium, alij ad totius caufas inclinationcm. Ex quibus funt 
qui prseparcntanimuiudicis,funt qui confirment. Sed prazparatio quo-> 
queaut confirmatio aliquando totius caufcccft^aliquando partium, SC 
proinde,utcuiq? conueniunt,fubijcienda. Ideocp mirorinter duos diucr 
farum fecftarum uclut duccs non mcdiocri contentione qucefitum, fingu--
lisnc quacftionibus fubijcicndi cffent loci, ut Theodoro placet, an prius 
doccndus iudex,quammouendus,utpraecipit Apollodorus,tanqua pe-« 
ricrit haccratio media,& nihil cum ipfius caufae utilitatc fit deliberandu* 
Hsecpraicipiunt.qui ipfi no dicutin foro,utartes afecuris,ociofiscp com 
pofitac,ipfa pugna? neceffitatc turbcntur.Nancp omncs fere qui lege di-
cendi quafi quardam myfteria tradiderunt,ccrtis non inueniendoru mo* 
do argumentorum locis, fed concludendorum quocp nos pracceptis alli-
gaucrunt,de quibus breuiffimc pr^locutus ,quid ipfc fentiam,id eft,quid 
clariflimos oratorcs fcciffe uideam,non tacebo. 
Qiiibus conftet Epichirema,&: quomodo refek 
la tur ,  CAP.  XIII I ,  
Gitur cnthymema,& argumcntu ipfum,id eft rem,quae pro-
bationi alterius adhibetur appellant, SC argumenti elocutio* 
nem.Eam uerodixi dupliccmiEx confequentibus,quod ha* 
betpropofitionc,coniuncflamcp ci protinus probationc,qua< 
lepro Ligario:Caufatum dubia,quod crataliquid in utracp parte,quod 
probari poffet,nunc mclior ea iudicanda cft,quam etiam dij adiuuerunu 
Habct cnim propofitioncm,no habet conclufioncm. Ita cft illc imperfe-
<ftus fyllogifmus. Ex pugnantibus uero quod etiam folu enthymema qui 
dam uocant, fortior multo probatio cft.Tale cft Ciccronis pro Milone : 
Eius igitur mortis fedetis ultores,cuius uita fi putetis per uos reftitui pof-
(e,nolitis* Quod quidem etiam aliquando multiplicari folet, ut eft ab eo-
dem, & pro eodcm reo faftu; Que igitur cum aliqua gratia noluit, hunc 
y 
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C uoluit cum aliquorum querela,quem iure,qucm loco,qucm tcmporc non 
cftaufus, hunciniuria, iniquo loco, alicno tcmporc, cum pcriculocapitis 
non dubitauitoccidcre. Optimuautcuidcturcnthymcmatis gcnus cum 
propofito diffimili^ucl contrario, ratio (ubiungitur,qualc cftDcmofthc-
Xortm nis:Non cnim fi quidunquacontralcgcs ffaftum eft, idq? tu cs imitatus, 
idcirco tc coucnit pocna libcrali5quin c contrario damnari multo magis* 
Nam utfi quiscorumdamnatus cfTct,tuha?cnon fcripfiffes,itadamna« 
tus nifi tu fucris,no fcribctalius. Epichirematos,& quatuor,& quinquc» 
&C fcx ctiam facftae funt partcs a quibufda,Ciccro maximc quinquc dcfcn 
dit,ut fitpropofitio,dcindc ratio cius,tu aflumptio,& cius probatio;quiii" 
ta complcxio. Quia ucrointcrim &C propofitio non egeatrationis, &C af* 
\empUnc fumptio probationis,nonnunquam ctiam f complcxionc opus non fit,8C 
quadripartitam,&tripartitam &fbipartitam quoquc ficri poffe ratioci* 
ifalmmodo nationcm,mihi &C plurimis nihilomninus autoribus trcs f ad fummum ui 
dcntun Nam ita fc habct natura,ut fi t de quo quarratur, &C pcr quod pro-
bctur,tcrtium adijci potcft uclut cx confcnfu duorum antecedentium. Ita 
crit prima intcntio/ccunda aflumptto>tertia conncxio, Nam confirmatio 
prima? ac fecudac partis exornatioycifdc ccdcrc poflunt,quibus fubijciun 
tur.Sumamus aut cx Cicerone quinquc partiu cxcmplu: Mclius gubcr-
nantur ea,qua? confilio rcguiitur,quam qu^ finc confilio adminiftrantur* 
D Hancprimapartemnumerat,eamdcinccps rationibus uarrjs,&quam» 
fajitd rationc copiofiflimis ucrbis approbari putat oporterc.Hoc cgo totu t cum fua ra 
tionc unum puto,alioqui fi ratio pars eft,eft aut uaria ratio,plurcs partes 
eflc dicant. Aflumptioncm dcindc ponitiNihilaut omniu reru mclius,H 
omnis mudus adminiftratHuius afliimptionis quarto 111 loco iam porro 
inducuntapprobationc,dcquo idcm quod fupra dico. Quintoinducut 
loco coplcxionc,quac aut infert folu quod cx omnibus partibus cogitur, 
fcmbfcrit hoc modo: Cofrlio igit mundus adminiftrat: autunuin locu cum1 condu 
xerit brcuitcr expolitione &C aflumptionc, adiungitquidcx his cdficiat, 
ad hunc modu: Quod fi mclius gerunt quac confilio,cp qux fine confilio 
adminiftrant,nihil aut omniu rcru melius cp omnis mundus adminiftrat 
confilio igit mundus adminiftrat. Cui parti cofentio.In tribus aiit,quas 
fccimus partibus,ndcftformafcmpercadem,feduna in qua idcmcoclu 
ditur: Anima immortalis eft. Naquicqd ex feipfo mouet,immortalc cft, 
animaautex fcipfa mouet,immortalis igitureft anima.Hocfitno foluin 
(ingulis argumetis,(edin totis caufis,qu5c funtfimpliccs,&in quacftioni 
bus.Nam &C hae prima habcnt propofitionc. Sacrilcgiu comififti. Non 
quifquis homine occidit,ca?dis rcus tcnctur.Dcindcratione.Scdhscceft 
in caufis &Cquazftionibus longior,cp in fingulis aroumcntis,&: plcruncp 
fumma complcxione,uel pcr cnumcrationem,ucl pcr breuem conclufio-
nem tcftan t quid cffecerint. In hoc gencrc propofitio dubia cft. Dc hac 
cnimquaeritur. Alteracft complcxio noparintentioni,fcduimhabcns 
^ . parcm 
/ 
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A parcm: Mors nihilad nos. Nam quod cftdiffolutum,fenfu carct: quod 
autcm fcnfu caret,nihil ad nos. In alio gcncrc,non cadcm propofitio cft, 
quar conncxio: Omnia animalia mcliora (unt quam inanima, nihil autcm 
mclius cft mundo,Mundus igitur animaLHic potcft uidcri dc rc contcn 
tio.Potuit cnim fic coftitui ratiocinatio: Animal cft mundus,omnia cnim 
animaliamcliora funtquam inanima. Ca?tcrum ha?c propofitio,aut con-
fcffa eft ut proxima, aut probanda, ut qui bcatam uitam uiucrc uolct,phi 
lofophctur oportct. Non cnim conccditur, castera fequi,nifi confirmata 
prima parte,non poffunt.Eft &C affumptio interim confcffa,utomnes au 
tcm uolunt beata uitam uiucrc. I nterim probanda,ut illa: Quod eft diffo-
lutum fcnfu carct,cum ibluta corporc anima,an fitimmortalis,ucl ad tcm 
pus certum maneat,fitindubio. Quatn affumptioncm,alrj rationcm uo-
cant, alif cpichircma. Epichircma autcm nullo diffcrt a fyllogifmis, ni(T 
quodilli &Cplures habent fpccics,5v ucracolligunt ucris: cpichirematis 
frcqucntior circacrcdibiliacft ufus. Nam fi contingeret fempcr contro* 
ucria confcflisprobarc,uixcffetin hocgcncrcufusoratoris. Namquid 
ingenioeftopus,utdicas,bonaad mcpertinctfSolus cnimfum filius dc-
kunc^i,uel folus hxres ,cum iure bonorum poffcflio inteftatis fccundu ta-
bulas tcftamcnti dctur,ad mc igitur pcrtinct. Sed cum ipfa ratio in qua?-
ftioncmucnit,cfficiendumeftccrtuidquod probaturi fumus,quod in-
B certu eftzUt fi ipfa forte intentione dicatur, aut filius no cs,autno cs legiti 
mus,aut noncs folus. Itaq? authazresnon cs, autiuftum teftamentu non 
eft.autcapcrc nonpotcs,aut habes cohacredes.Efficiendum cftiuftum, 
proptcr quod bona adiudicari nobis dcbcant. Sed tum cft ncccflaria illa ^ 
fumma concxio,cum interuenitoratio largior. tAliquando fufliciuntin- ' 4diuod 
tentio ac ratio.Silentleges inter arma,ncc fccxpecftari iubent,cumei qui 
expecftarc uclit,anteiniuftapocnalucndafit,cp iufta rcpctenda.Idcoq; id 
enthymcma quod eft cx confequentibus rationi fimilc dixcrunt. Scd &C 
(ingula quoqi intcrim recfte ponutur,ut ipfum illud:Silcntlcgcs intcr ar-
ma?Et,aratione fas cft incipcrc,deindc cocluderc ibidem: Quod fi duo-
dccim tabulx nocfturnum furcm quoquo modo,diurnum autcm,fi fe tclo 
defcndcret,intcrfici impunc uoluerut,quis cft qui quoquo modo quis in-
tcrfcdtus fit, punicndum putct tVariantautc hic adhuc,& rurfus ratio-
nemtcrtio locoponunt,cum uidcant aliquandogladium nobisabipfis 
porrigi lcgibus * Prioris autcm partis duxitordincm. Infidiatoriautcm 
&C latroni,quc poteft inferri iniufta nexfHaec intentio.t Quid comitatus comitd 
noftriCquid pladn uoluntCHsec ratio. Quos habcrc circa te non liccrct,fi ^^dcnofin 
. . .  ti n  f  TT . • Qr ' TT . umcUnuQ» 
uti illis nullo pafto liccrct. Harc cx mtentione oC rationc connexio. Huic lmf 
gcncri probationis tribus occurrit modis, id eft per omnes partcs. Aut 
enim expugnatur intentio ,aut affumptio,aut conclufio,nonnunquam o-
mnia. Sed omnia hacc tria funt.Intentio cxpugnatur: lurc occidi cum,qui 
infidiatus fit. Nam prima ftatim pro Milone quscftio cft: Anfit cifas 
y * 
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C  lucem intueri,qui a fe hominem necatu efle fatcat.Expugnatur aflumptio 
omnibus his,qu£* dc rcfutatione diximus. Etratio quidem nonnunqp eft 
uera,cueius propofido uera no fit Jnterim uerar propofitionis falfaratio 
eft; Virtus bonu eft,ueru eft, fi quis rationem fubfj ciat,quod ealocuple-
tes faciat.uerac intentionis falfa fit ratio.Connexio aut uera negatur,cum 
aliud colligit quam id,quod ex prioribus coficitur,aut nihil ad quacftione 
dicitur pertinere. Non eft uera fic:Infidiator iure occiditur: Nam qui cu 
rauit,ut'uim afferat ut hoftis,debct ctia ut hoftis repelli:Red:e igitur Clo 
dius ut hoftis occifus eft.Non uticp, Nonduenim Clodiuinfidiatorcm 
oftendimus.Sed fit ucra connexio:Rc<ffce igitur infidiator ut noftis occi* 
Tsedut potcjl ditur.Nihilad nos.Nonduenim Clodius infidiator apparct.fSed utpo 
ueraeffcmten* te(^ effc ucra conncxio,&tamen falfa intcntio &C ratio,ita fi illa ucra funt, 
nunquam eftfalfaconnexio .Enthymema ab ali)s oratorius fyllogifmus, 
nexioyitujiiUx ab alt]s pars dicitur fyllogifmi,propterea quod fyllogifmus uticp condu-
fdfdfunt) nun* fionem &C propofitionem habet,&per omnes partes efficit,quod propo 
qum ejl ucra fuit,cnthymema tantum intentum intelligi contentum fit.Syllogifmus ta 
tonncxiQ. . g0|um bonum uirtus.Nam id demum bonum cft,quo ncmo malc uti 
poteft. Virtute nemo male uti poteft: Bonum cft crgo uirtus. Enthyme* 
ma ex cofequentibus. Bonum eft uirtus,qua ncmo malc uti poteft.Et con 
tra: Non eft bonum pecunia.Non enim bonum, quo quifquam malc uti 
jD poteft»Pecunia poteft quis maleuti,Non igitur bonueftpccunia.Enthy 
mema ex pugnantibus: An bonu eft pecunia,qua quifq? potcft male utiC 
Si pecunia, quae eftin argento fignato,argcntum eft, qui argentu omnc 
legauit, &C pecuniam quse eft in argento fignato legauit. Argentu autem 
omne legauit Jgitur &C pecumam quac eft in argento legauit JJabebit for 
mam (yllogifmi.Oratori fatis eft dicere:Cum argcntum legauerit omne, 
pccuniam quocp legauit qux eft in argento. Percgiffe mihi uideor (acra 
tradcntiu artes,fed confilio locus fupereft.Nancp ego,utin oratione fyl-
logifmo quidem aliquando uti,nefas non duco,ita conftarc totam3aut ccr 
te confertam efle aggreffionum 8C enthymematum ftipatione,minime ue 
lim. Dialogis eniin &C dialeAicis difputationibus erit fimilior, quam no-
ftri operis aftionibus ,qux quidem inter fe plurimu differunt. Nancp illi 
homines do<fti,& intcr docflos ucrum quaerentes, minutius &C fcrupulo-
fius fcrutantur omnia,& ad liquidum confeffumqp pcrducunt,ut qui fibi 
&C inueniendi,6c iudicandi uendicent partcs,quarum alteram r7rtKfy,altc 
ram uocant.Nobis adaliorum iudicia coponendaeftoratio,&: fa:< 
pius apud omnino imperitos,atq? aliaru ccrte ignaros literarum loquen* 
dum cft:quos nifi &c deletftatione allicimus, &C uiribus trahimus,8d non-
nunqua turbamus affe<flibus,ip(a qup iufta ac uera funt,tenere non poffu 
mus.Locuples &C fpeciofa uulteffe cloquentia, quoru nihil confequctur, 
• fi conclufionibus certis,8£ crebris,& in unam prope formam cadentibus 
concifa, &C cotemptu ex humilitate, &C odium cx quadam feruicute,36 ex 
copi> 
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A copia(atictatcm,8£ examplitudine faftidiutulerit,Feraturigiturnon fe-
mitis,icd campis,non uti fontcs anguftis fiftulis colliguntur,fcd utlatifll 
mi amncs totis uallibus fluat,ac fibi uiam fiquando non acccpcrit,faciau 
Nam quid illa miferius lege uelut pracformatas infantibus literas pcrfe* 
quentium,ut Grseci dicere (olcnt,quem matcr amiVtu dedit,folicitc cufto 
dicntiumdPropofitio^ac conclufio,ex confequentibus &C repugnantibus 
no infpiret,no augeat,no millc figuris uariet, ac ucrfet,ut ea nafci,86 ipfa 
prouenire natura no manufa<fl:a,& arte fu(cepta,magiftru fateri ubicp ui 
deantur C Quis unqua fic dixit orator C nonne apud ipfum Demofthene 
paucidima 1 huiufmodi reperiuntCQuac apprehenfa Grarci magis (nam thuiuurfo 
hoc (olum nobis peius faciut)in catcnas ligant,85 inexplicabili fcrie con- viurii 
necftunt, &C indubitata colligunt, &C probant confella, &C ieantiquis pcr 
hoc fimilcs uocant. Dcindc interrogati, nunquam rcfpondcbunt qucm 
imitentur.Sed defiguris alio loco.Nunc illud adrjciendu.nc his quidem 
confcntire me,qui argumcnta fcrmone puro?& dilucido,86 diftinfto^cse 
terum minime lato ornatoq? putant effe dicenda.Nancp ea diftincfta qui-
dem,ac perfpicua debere effe confiteor,in rebus ucro minoribus ctia fer-
mone,ac uerbis quammaximc proprijs, &Cex ufu. At fi maior erit matc«s 
ria,nullum ornatum his (qui modo non obfcuret) fubtrahcndum puto. 
Nam &C facpe plurimum lucis affert ipfa translatio,cum etiam ipfi iurif-
B confulti,quoru fummus circa uerboru proprietatem labor eft, littus effe 
audeant dicere,qua fludtus f alludit. Quocp quid natura magis afperum, telndit 
hocpluribus condiendumeftuoluptatibus,8dnimis fufpedta argumen-
tatio di(Iimulatione,& multum ad fidcm adiuuat audientis uoluptas.Nid 
forte exiftimamus Ciceroncm male in hac ipfa argumcntatione dixifle; 
Silere leges interarma,8d gladiu nobis interimabipfis porrigi legibus, 
His tamen t habendus modus,ut fint ornamento,non impedimento. iadieffa 
modii 
M- FABII QVINTILIA. 
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A E C  M A R C F L L E  ViAori, ex tua uoluntate maximc 
ingreffus,tum fiqua ex nobis ad iuuenes bonos perueni-
re poffet utilitas,nouiffime pene &C neceffitate quadam of* 
ficr) dclcgatimihi,fcdulolaborabam,refpicicns tamen il-
lam curam meac uoluptatis,quod filio cuius eminens in-
genium, folicitam quoque parentis diligentiam merebatur,hanc opti-
' mam partem relidturus hacreditatis uidebar, ut fi me(quod acquum &C 
optabile fuit) fata intercepiffent, pracceptore tamen patre uteretur. 
y 5 
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C Atme fortunaid agentem diebus ac nodibus, feftinantcmqp metu mcae 
mortalitatis, lta fubito proflrauit-, ut laboris mei frudtus ad neminem mi-
nus quam ad me pertincrct» Illum enim dc quo fumma conccpcram,& in 
quo fpemunicani fenetfluris mcce reponcbam, repctito uulnere orbitatis 
amili. Quid nuncagam,autquem ultraefle ufum mei dijs rcprobantibus 
credam v nam ita forteaccidit, uteum quocp librum. qucm dc caufis cor-
Umfi ruptaceloquentiac t emiti, iam fcribereaggrcffus,fimili icflu fcrircr,Tunc 
igitur optimum fuit infauftum opus, & quicquid hoc eft in mc infelicium 
literarum/uper immaturum funus confumpturis uifcera mea flammis in-
tjccrc, nccp hancimpiam uiuacitatem nouis infuper curis fetigare. Quis 
enim mihi bonus parens ignofcat,fi ftuderc amplius poffumCac non ode 
rithancanimi mei firmitatem,G quis in mccftalius ufus uocis,quam ut in» 
cufem deos fupcrftes omniumeorumC nullamtcrras defpicerc prouiden 
tiam tefterfii non mco cafu,cui tamen nihil obijcuiif! quod uiuam potcft, 
atillorum certe,quos uticp immeritos mors accrba damnauit>ercpta mihi 
prius corundem eft mater,quac nondum expleto actatis undcuiceflmo an 
no,duos enixafilios,quamuis acerbilTimis rapta fatis,felix deceflit. Ego 
tiel hoc uno malo fic cram affii<flus,ut mc iam nulla fortuna poflet efficerc 
felicem* Nam cum omni uirtutc,qu£ in fccminas cadit/uncfia (it,in(anabi 
tum lem attulit marito dolorem,tum xtatc t ca puellari, prxfertim mcac copa 
D rata, poteft Sc ipfanumcrari inter uulncraorbitatis, liberis tamcn fuper-
»ftitibus oblccftabar Sc quod nefas erat,fxua,fcd optabat ipfa,me faluo ma 
ximos cruciatus prxcipiti uia cflugit.Mihi filius minor quintum cgrcffus. 
annum,utin malis agercm,prioraltcru cx duobus eruit lumcn.Non fum 
ambitiofus in malis, nccaugerclachrymarum caufas uolo, utinamq? eflct 
ratio minucndi. Scd diflimularc qui poflum,quid illi gratip 111 uultu,quid 
tfuhjltntkm iucunditatis in fermone, quos ingenrj igniculos, quam t prxftantia placi 
dx,& (quod fcio uix pofle crcdi) tantum altx mentis oftendcritCqualis 
amorem quicunq? alienus infans mcrcrctur.Illud ucro infidiantis,quo mc 
ualidius cruciaret,fortunac fuit,utille mihi bladiflimus,me fufs nutricibus 
mc auix cducanti,mc omnibus qui fblicitare folcnt illas xtatcs ;anteferrct. 
Quapropter illi dolori, quc cx matrc optima, atcp laudem omncm fupcr* 
greffa paucos antc mcnfes ceperam,gratulor.Minus enim eftquod flen* 
dum meo nomine,quam quod illius gaudendum eft-Vna poft hccc Quin 
tiliani mci fpe ac uoiuptatc nitebar,6cT potcrat fufficcrc folatio. Non cnim 
flofculoS ficut prior,fcd &C decimu xtatis iam ingreflus annu, ccrtos atcp 
deformatos frucftus oftendcratJuro per mala mca.pcr infelice cofcicntia, 
pcrillos mancs,numinadoloris mci, has mein illo uidifle uirtutes ingca 
^ ntj.no modbad pcrcipiendas difciplinas,quo nihil preftantius cpgnoui, 
tyudtiqutM plurima expertus,tftudijcp iam tu no coadi (fciunt pr^ceptorcs);ed pro* 
fciuntllrcpr!el buatis ,pietatis*,h umanitatis, liberalitatis, ut prorfus poflit hinc eflc tanti 
ceptores* tulminis metus, quod obferuatum fere eft, celcrius occidcrc fcftinatam 
maturitatem, 
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* maturitatem, &C cffc nefcio quam, qux (pcs tantas deccrpat, fnuidiam,ne 
uidelicetultra quamhomini datum eft,noftra prouehantunEtiam illa for 
tunac aderant omnia, uocis iucunditas, claritascp,oris fuauitas,& inutra-
cuncp lingua, tanquam ad cam dcmum natus eflet, cxprefla proprictas 
omnium literarum.Sedhxc ipes adhucallamaiora,conftantia,grauitas, 
contra dolorcs ctiam acmetus robur. Nam quo illc animo,qua mcdicoru 
admiratione,mcnfium ocflo ualetudinem tulitCut me 111 fupremis confola* 
tus cftCquam etiam dcficiens,quamcp non tuncipfum illum alicnatx mcn 
tis crrorcm circa folas litcras habuit C Tuos ne ego o mex jpcs inancs, la-
bentcs oculos,cum fugietem fpirituuidi C cum corpus frigidum exanguc 
complcxus,animam rccipcre,auramcp comunem haurirc amplius potuiC 
dignus his cruciatibus quos fero,dignus his cogitationibus. Tenc confu 
larinupcradoptione,ad omnium fpes honoru tpatris admotum,tcauun tpriut 
culo Prxtori gcnerum deftinatum,te omniu fpc Atticac eloquenti^ candi 
datum,fuperftes parcnshabiturus cft tantum ad poenas C Etfinon cupi-
do lucis ,certc patientia uindicet tercliqua mca xtatc. Nam firuftra mala 
omniaad crimen fortuna: rclcgamus. Nemo nifi fuaculpa diu dolet. Sed 
uiuimus,&:aliqua uiucndi ratio quxrendaeft, crcdendumcp dodtiffimis 
hominibus,qui unicum aduerforum folatium litcras putaucrunt.Siquans 
do tamcn ita rcfedcrit prarfcns impctus,ut aliqua tot lu<flibus alia cogita-
B tio inferipoffet,iion iniuftcpetierim morx ueniam.Quis cnim dilata ftu-
dia miretur,qua? potius non abrupta mirandu eftCT um fi qua minus fue-
rint cflccfta his,qux lcuius adhuc afflidti cccpcramus,imperitix, autfortu 
nx remittantur: qux fi quid mcdiocriu alioqui noftro ingenio uiriu flzit, 
ut 11011 cxtinxcrit,dcbilitauit tamcn. Scd uel propter hoc nos cotumacius 
erigamus,quodillam ut pcrferrc nobis difficilc eft,ita facile contemnere. 
Nihilenim fibi aducrfus mc reliquit, 8C infeliccm quidem,fcd certiflima 
tamen attulit mihi cx his malis fccuritatcm J3oni autcm confulere noftru 
laborem ucl propter hoc certum eft,quod in nullum iam proprium ufum 
perfeucramus,fed omnis hxc cura adalienos,ut alicnisutilis (fi modo 
quid utik fcribimus) fpecflat. Nos miferi,ficut facultatcs patrimonij no-
ftri,ita hocopus alijs prxparamus ,ali) s rclinquemus. 
Dc Conclufionc fcu Peroratione, c A P. I. 
Eroratio fequcbatur,quam cumulum quidam, conclufionem 
alij uocant.Eius duplcx ratio cftpofita,autin rebus,autin afle 
(ftibus.R.crurepetitio & congregatio,qua? gracccdicitur avas 
KtcpaWucrfQ^quibujHam Latinoruenumeratio,& memoriam iu 
dicis rcficit,& totum fimul caufam ponit ante ocuIos,8£ etiam fiperfingu 
la minus moucrat,turba ualet. In hac qux repetemus quambrcuiffimc di 
cenda funt,& quod grxco uerbo patet,decurrendum pcr capita. Nam fi 
morabimur,non iam enumeratio,fed altcra quafi fiet oratio. Qux aut enu 
meranda uidentur,cu pondere aliquo dicenda funt,e t apris excitanda fen 
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C tentrjs,&figuris utfcp uarianda,alioquinihil cftodiofius recftailla repeti* 
tioneuelut mcmoripiudicudifRdentis*Suntautinnumerabiles,optimecp 
in VerremCicero: Sipateripfciudicarct,qua: diccretcum ha?cproba-
renturC& deindc fubiecit enumcrationc* Autcum idcmin eundem per 
inuocationem deoru fpoliata a Practore templa dinumerat» Licet &C dubi 
tarc numquidnos fugerit,et quid rcfponfuri iintaduerfarij his &C his,aut 
quam fpem accufator habcat omnibus ita defenfis • Illa uero iucudiflima, 
fi contingat aliquod ex aduerlario duccre argumentum,ut fi dicas: Reli* 
quit uero hanc parrem cau(5c:aut,inuidia prcmcrc maluit:aut,ad t preces 
confugit)& merito,cum fcirct hacc &C hxc. Scd non funt fingulac fpecies 
profequend5e»ne (ola uideantur,quX fortenuncdixero,cum occafiones 
&ex aufis,&exdi(ftis aduer(ariorum,&ex quibufdam fortuitisquocp 
oriantunNccrefercnda modo noftra,fed poftulandum etiam ab aduer* 
farijs,utad quxdam reipondeant. Idautem, fi acftionis fupererit locus, 
tfktiepnt &C ea propofuerimus^quas rcfelli no poflunt. Nam prouocare t quac inde 
fortia,non arguentis eft,fed moncntis • Id unum epilogi genus uiium eft 
plerifcp Atticoru,&philo(ophis fcreomnibus,qui dcarte oratoria fcri* 
ptumaliquidreliquerut. Id fcnfifTe Atticos credo,quia Athenis affetftus 
mouerc etia pcr prseconem prohibebatur orator.Philofophos minus mi 
ror,apud quos uitrj eft loco,affici,nec boni mores uidentur,fic a uero iudi 
D cem auerti3nec conucnircbono uirouitrjs uti.Ncceflarios tamcn affedtus 
fatcbuntur,fi alitcr obtincri ucra &C iufta,& in comune profutura no pok> 
fint.Cscterumillud conftitit inter omnes,etiam in alrj s partibus adtionis, 
fi multiplex caufa fit,& pluribus argumentis defenfa, utiliter 
<np fieri folcre.Sicutncmo dubitauerit multas cffc caufas,in quibus nullo 
loco fit necefTaria,fibreucs &Cfimpliccs fuerint• Haccparspcrorationis 
accufatori, patronoqp xque communis eft. Affecfhbus quocx eifdcm fere 
utuntur,fcdrarius hic,atille{£pius &C magis. Nam huiccocitarciudices, 
illi fledtere conuenit. Vcrum &C accufator habet interim lachrymas ex mi 
ferationc eius rei quem ulciicitur,& reus de indignitate calumnizc confpi 
rationis uehementius intcrim queritur.Diuidcre igitur hxc officia como 
diffimum,quxplcruncp funt,utdixi,prooemio fimilia,fed liberiora,ple-« 
TpiMiw niorac^. Inclinatiocnimiudicuadnos petitur initiotparcius,cu admitti 
\idemconfi* fatis eft,&oratio tota fupcreft.In cpilogo ucroeft,qualem animu tiudex 
Uofcerat in confilium ferat,& iamnihil amplius dicfturi fumus,necrcftat quo ferue 
mus^Eft igitur utrifcp comune,conciliarc fibi,auertere ab aduerfario iudi 
cem,concitareaffccftus &C componerc.Etbreuiflimum quidemhoc prae* 
ceptum dari utricp parti poteft,ut totas caufae fua? uircs orator ante ocu-
los ponat,& cum uidcrit quid inuidiofum, fauorabilc, inuifum,mifcrabi=« 
le,aut fit in rebus aut uideri poflit,ea dicat, quibus fi iudcx cflet,ipfe maxi 
me moueretur. Sed ccrtius eft ire pcr fingula. Et quae conciliant quidem 
accufatorem,inpra:ceptis exordij iamdiximus • Quaeda tamen?quac illic 
often 
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oftendcrc fatis cft,in pcrorationc implenda funt,magis fi cotra impotcn 
tem,inuifum, perniciofum fufccpta caufa cft, fi iudicibus ipfis aut gloria? 
damnatio rei, aut dcformitati futura abfolutio. Nam egrcgiein Vatiniu 
Caluus^Faftu^nquit^ambitu fcitis omncs,& harcuos fcircomncs (ciunt. 
Ciccro quidc in Verrem ctiam emcndari poflc infamiam iudiciorum da-
mnato rco,dicit,quodcftunucxfupradicftis. Mctus ctiam fi cftadhibcn 
dus,ut facit idem,hunc habcat locum fortiprcm,quam in proocmio. (lua 
dc rc quid fentirem,alio iam libro expofui. Concitarc quocj? inuidia,odi» 
um,iram,libcrius in perorationc contingit, quoruminuidiam gratia,odi 
um turpitudo,iramoffcnfioiudicis facit,fi cotumax,arrogans,fccurus fit, 
qui non ex facfto modo,di(fto'uc aliquo, fcd uultu, habitu,afpe<ftu moue-
ri folct.Egrcgicqp nobis adolcfcctibus dixifleaccufator Coflutiani Capi 
tonis uidcbatur,graecc quidcm,fcd in hunc fcnfum: Erubcfcit Ca:farcm 
timcre.Summa tamcn cocitandi affccftus accufatori in hoc cft,ut ld quod 
tobiccit,aut quamatrociffimu,aut ctia fi fieri poteft,quarnmaxime mifcra Ubicrit 
bilc cflc uidcatur. Atrocitas crcfcit cx his,quid fadum fit,a quo5in quem> 
quo animo,quo tcmporc,quo loco,quo modo>qua£ omnia infinitos anfra 
Aushabcnt. Pulfatuqucrimur,dcreprimu ipfadiccndu,tum fifcncx,fi 
pucr,fimagiftratus,fiprobus.fibenedeRepub,meritus,ctiafit percuf- tcontempm 
fus fita uili aliquo,contcmptoqp,uel ex cotrarioapotente nimium,uel ab 
co a quo minimc oportuit. Et fi dic fortc folenni,aut his tcmporibus,cum 
iudiciaeiusreimaxime cxcrccrentur,aut in folicito ciuitatis ftatu.Itcm 
intheatro,intemplo,inconcione crcfcit inuidia. Etfino crrorc,nccira7 
ucl ctiam fi fortc ira,fed iniqua,quod patri affuiflct, quod rcfpondiflct, 
quod honorcs contra pctcrct • Et fi plus etia uidcri potcft uoluiflc,quam 
fecit* Plurimu tamcn afferct atrocitatis modus,fi grauitcr,fi cotumclioic, 
utDcmofthcncs cxpartcpercuflicorporis,cxuuItu fcricntis,ex habitu 
inuidiam Midia? quxrit. Occifus eft,utru fcrro,an ignc,an ucneno: uno 
uulnerean pluribus,fubitoan cxpccftationettortus,adhancpartemaxi- ttertm 
me pcrtinet. Vtitur frequcnter accufator &C miferatione,cum autcius ca-
fumqucmulcifcitur,autlibcrorum,autparcntufolitudincm coqueritur» 
Etia futuritcmporis imagineiudices mouet,quimancatcos cafus,quide 
ui &C iniuria quefti funt,nifi uindicetur,fugicndu dc ciuitatc, cedcndu bo 
nis,automnia quazcucpinimicianimus fcrt,pcrfercnda.Sed ippius idcft 
accufatoris,aucrtcrc iudiccamifcrationcquareus fituflirus,atcpad forti 
ter iudicandu concitarc. Cuius loci cft etia occuparc,quae dicfturu,fac^u-
rumue aduerfariu putcs.Nam &C cautiorcs ad cuftodia iua? rcligionis iu 
diccs facit,& gratiarefponfuris aufcrt.cumcaprxdicftafuntab accufato 
rc,iam fi pro rco pctcntur,no fint noua,ut Scruius Sulpitius contra Aufi 
dia,nefignatoru,utab ipfis difcrimcnobrjciat fibi,pra:monct.Nccnd ab 
Acfchine,quali fitufurus Demofthenes acftione,pra:dictueft • Doccndi 
quocp interim iudices,quid rogantibus refponderc debeat,quod eft unu 
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© repetitionis genus. Perichtante uero comendat dignitas, &C jfludia for* 
tia,8£ fufceptx bcllo cicatrices,et nobilitas,8£ merita maioru.Hoc quod 
proxime dixi,Ciccroatque Afinius certatim funtufi,pro Scauro3 patre 
hiC)ille pro filio.Commdenat &C caufa pcriculi,fi fufccpifTe inimicitias ob 
aliquod fadlum honeftu uidetur,praccipue bonitas,humanitas;mifericor 
Hu/Im dia.tlufte enim tuncpetcre caquifq? uideturaiudice, qug alrj iplc pracfti 
terit. Rcferenda pars haec quoq? ad utilitatem Reip.ad iudicu gloria, ad 
quaeexemplu,admcmoriapofteritatis .Plurimu tamen ualctmiferatio, 
iudicem flccfti non tantum cogit, fcdmotum quocp animi fui lachrymis 
confitcri. Ha:cpetcntur,aut ex his quxpaffus eft reus, aut his quae tum 
maxime patitur,aut his quazdamnatum manent,qux &ipfa duplican--
tur,cum dicimus e qua illi fortuna, 8C in quam recidcndum fit. Affert iit 
his momcntum 8C actas,& fexus, 8C pignora, liberi dico, &C parentcs,86 
propinqui,quxomnia tracflari uarie folcnt • Nonnunquametiam &C ipfe 
patronus has partcs fubit,ut Cicero pro Milone: O me miferum,o tc in-
felicem.Reuocare me tu in patriam Milo potuifti pcr hos,ego tc in patria 
pereofdcmretincrc nonpoteroCMaximcq? fi (uttuncaccidit) noncon 
ucnict ei,qui accufatur,preces* Nam quis ferrct Miloncm pro capite ftio 
fupplicantcm,qui a fe uirum nobilem interfccftuzquia id ficri oportuiffet, 
fatcret C Ergo &C ille captauit cx illa praeftantia animi fauorem,86 in locu 
lachrymaru eius ipfc fucceftit. His praecipux locis utilcs funt profopo-
H pceiae,id cft,fid:ce alienarum perfonaruorationes,quaIcs litigatorem de-
cent.uel patronum. Nudae tantu res mouent, aut cum ipfi loquimur,aut 
cum ipfas loquifingimus. Experfonis quoqz trahituraffccflus.No enim 
audirc iudex uidetur alicna mala deflentes, fcd fenfum ac uocem auribus 
$ Acdrc f accipere miferoru, quoru etiam mutus afpccftus lachrymas mouct5quaii 
tocx effent miferabiliora,fi cadicerct ipfi,tantofunt quada fua portione 
actafficiendu potentiora,cum uclut ipforu orc dicuntur, ut fcenicis aclo^ 
ribus cadcm uox, cademq? pronunciatio plus ad mouendos affecftus fub 
pcrfbna ualct. Itacp idem Cicero,quanqua preccs no dat Miloni, eumqs 
potius animipracftantiacommcndat, accommodauitei tamen uerba,8£ 
conuenientes ctiam forti uiro conqucftioncs: O fruftra, inquit, mei fu-
fccpti labores.O fjpes fallaces,6 cogitationcs mcx inanes. Nunquam ta-
mcndcbeteffe longa miferatio, ncc finc caufa dicftum eft: Nihilfacilius 
itcbryme d quam lachrymas inarcfccrc. Nam cum etiam ucros dolores mitiget tem--
tifiimemrca pus,citius euancfcatneccffe eftilla, quam dicendo effinximus imago: in 
(m t, qua d moramur,fatigatur lachrymis auditor,8f rcquiefcit,& ab illo>quem 
ccperatimpetu,adrationem rcdit. Non patiamurigitur frigefcere hoc 
opus,& aftccftum, cum ad fummu pcrduxerimus,rclinquamus,ncc fpe-
remus fore,utalicnaquifquamdiuploret. Ideoq? cuminalijs,tum maxi-
mcin hacparte debct crefcere oratio. Quiaquicquidnon adi) cit,priori* 
bus etiam dctrahcre uidetur#8d facilc deticit affe<ftus?qui dcfccndit. 
Adhuic 
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On (olum autc diccndo,fcd etiam faciendo quxdam, lachry* 
mas moucmus,unde Sc producereipfbs qui periclitetur,fqua 
lidos atq; deformcs:8cr liberos eorum,acparcntcs inftitutum, 
&C ab accufatoribus oftcndi cruentum gladium,& lcdta e uul-
neribus offa, &C ueftcs fanguine pcrfufas uidemus, &C uulncrarcfolui, ac 
uerberata corpora nudari. Quarum rerum ingcns plcruncp uis eft,uclut 
in rem prxfentem,animos hominum ducentium.Et populum Romanum r 
cgit in furore prxtcxta C. Cxfaris prolata in foro crucnta • Scicbatur in-
tcrfccftum cum, corpus denicp ipfum impofitum lecfto fcrat,ucftis tamen t adejl 
illafanguinc madcns ita reprcfentauit imagincm fcclcris, ut non occifus 
cfle Cx(ar>fcd turn maximcoccidiuideretur.Sed non idco probauerim, 
qiiod facftum et lego,8: ipfe aliquando uidi depicfta tabulamffupra louem tfupu lonii 
iii imagincm rci,cuius atrocitate iudex erat comoucndus. Qux cnim erit imagmem 
atftoris infantia, que mutam illam effigiem magis quam orationcm pro fc 
putetlocuturamC At fordes,& fqualores,& propinquoru quoq? fimilem 
h a b i t u m  f c i o  p r o f u i f f e , &  m a g n u m  a d  f a l u t e m  m o m c n t u  p r c c e s  a t t u l i f f c .  •  .  M  
Quare &Cobfecratioillaiudicu pcr chariffima pignora,uticp fi &C rco fint 
libcri.coniunx, parcntcs,utilis crit. Etdcorum etiam inuocatio,uclutcx 
bonaconfcientiaprofecftauidcri folct.Stratudenicp iacere>8£ gcnuacom 
B plecfti,nifi tamen pcrfona nos,& antca(flauita,&: rci coditio prohibebit* j 
Quacdam cnim tam fortitcr tuenda,quam facftafunt. Veru fic efthaben-
da autoritatis ratio,nefitinuifafecuritas.Fuit quondam mterhxc omnia 
^Oterttiffimum id,quo Lucium Muracnam Ciccro, accufantibus dariffi-
mis uiris, cripuiffc prarcipuc uidetur: perfuafit cnim nihil effe ad praefen 
temrerumftatumutilius,quampridic CaP*Ianuarias ingredi confulatu». 
Quod genus noftris temporibus totum pene fublatu eft,cum omnia cu-
rx tutclxcp unius innixa,periclitari nullo iudicrj cxitu poffint. De accufa 
toribus&reis fum locutus,quia in periculis maximc uerfatur affecftus* 
Sedpriuatx quoquc caufx utruncp habent pcrorationisgcnus,8dillud 
quod cft cx cnumcratione probationum,8c hoc quod ex lachrymis,fi aut 
ftatu periclitari,aut opinionc litigator uidetur. Nam in paruis quidem li-
tibus has tragoedias mouerc talc cft,quale fi perfona Hcrculis, &C cothur 
nos aptarc infantibus uclis.lllud ne iiidignum quidem admonitione,in-
gens in cpilogis mco iudicio uerti di(crimen,qLiomodo fc dicenti,qui ex-
citatur,acc5modet,Nam &C imperitia,8<f rufticitas,& rigor,8<f deformi-
tas afferut interim frigus,diligentercp hxc funt acftori prouidcnda. Equi 
demrcpugnanteiseospatrono, &C nihiluultu comotos,8<: intcmpeftiue 
ridentes,8£ factoaIiquo,LieI ipfo uulturifum mouentes,faupe etiam uidi, 
prccipuc ucro cum aliqua uelut fccnicc ffiut.Tranftulit patronus aliquan tcudunt 
do puellam, qux fbror effeaducrfarij diccbatur (nam dehoc liserat )in 
aduerfafubfcllia^tanquani in-gremio fratris relicfturus.Atis anobis prx-
•• z z 
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C monitus dcccflcrat.Tumillc,alioquiuirfacundus,tnopmatxrcicafuob» 
mutuit)& infantcm fuam frigidiilimc rcportauit. Alius imagincm mariti 
pro rca profcrrc magni putauit,at ca fepius rifum fccit.Nam & hi,quoru 
officrj crat ut tradcrcnt cam,ignari quid cffct cpilogus.quotics cum rcfpc 
xiffct patronus ,offcrcbant palam, SC prolata noiuffimc dcformitateipia, 
nam fcnis cadaucri infufa,prsctcritam quocp orationis gratiam pcrdidiu 
Nec ignotum quid Gliconi,cui Spiridion fuit cognomcn ,acciderit* Huic 
tis puer,quc tin ius produftu quid flcrct intcrrogabat,cx pacdagogo fe uc!-
licari refpondit.Scd nihil illa contra Ccpafios Ciccronis fabula efficacius 
adpericulaepilogorum.Omnia tamcn hxc tolcrabi!ia,quibus a<ftioncm 
mutarc facilc eft,atquf aftylo no rcccdunt,aut conticefcuntad hos cafus* 
aut frcquentiffime falfa dicunt Jnde eft cnim:T endit ad ueftra genua fup 
plices manus, &:hxret in complexu liberoru mifcr, Sc: rcuocat ecce mc, 
ctfi nihil horum is, de quo dicitur,faciat. Et fcholis ha?c uitia,in quibus 
omnia libere fingimus»8£ impune,quia pro facfto cftquicquid uolumus, 
non admictit hoc idem ueritas fori.Egregiecp Caffius dicenti adulefccntu 
tQttiini lo:Qiiid me toruo uultu intucris feuereCNo mc herculcs 'inquit,facicba. 
frcimt fed iicfcripfifti.Eccc,etcp potuittruculcntiffimccumafpcxit.Illudpraeci 
puc monendum,ne quis nifi fummis ingenrj uiribus ad moucndas lachry 
mas aggredi audeat.Nauteft longcuchementiffimus hiccuinualuitaffi: 
D ctus,itafinihil efficit,tepet,qucm mclius infirmus a(ftor tacitis iudicu co-
gitationibus reliquiffet • Nam &£ uultus,8£ uox,&ipfaillaexcitati rei fa-
cics,ludibrio ctiam pleruncp funt hommibus,quos non permouerunt. 
Quare metiaf,ac diligcntcr xftimct uires fuas actor,8<: quantu onus fubi 
turus fit, intclligat. Nihil habctifta rcs mcdium, fed aut lachrymas me-
rctur,aut rifum.Non autcm comouere tantu miferationem,fed etiam di* 
fcutere,cpilogi eftproprium,cum oratione continua,qux motos lachry-
mis iudices ad iuftitiam reducat,tum ctiam quibufda urbanc di<ftis,qualc 
eft: Datc pucro pancm,ne plorct:& corpulento litigatori,cuius aducrfa 
rius item pucr,circaiudiccs crat ab aduocato latus. Quid faciam C cgote 
baiulare non poffum. Sed harc tamcn non debent cflc mimica. Ita ncque 
illum probauerim,qui inter clariffimos fui temporis oratorcs ftiit,qui puc 
tis in cpilogu produdtis,talos proiccit in mcdiu,quos illi diripere cccpe-
runt.Nancpha^c ipfa difcriminis fui ignorantiapotuiteffemiferabilis». 
Necp illum, qui,cumeflet cruentus gladius eius ab acculatore prolatus, 
quo is hominem probabatocciium, fubito ex fubfellrjs uttcrritusfugit, 
86 capite ex parte uclato cum ad agentem ex turba profpexiflct,interro< 
gauit,an iam ille cu gladio receffiffet.Fecit enim rifum,fed ridiculus fijiu 
Difcuticndsc tamen oratione huiufmodi fcenae.Egregiefy Cicero,quico 
tra imagincm Saturnini pro Rabirio grauitcr,8iC contra iuuenem,cuius 
fiibindeuulnus in iudicio refolucbatur,pro Varcno multa dixit urbane# 
Sunt SC illi lcniorcs epilogi,quibus aduerfario fatis facimus,fi forte eius fic 
perfona 
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A pcrlbnatalis,utilli dcbcaturrcucrcntia,autcumamiccaliquidcommone 
mus ,& ad cocordia hortamur,quod cft gcnus egrcgie tractatu a Paffic» 
no, cum Domitiae uxorisfuac pecuniariam litcm aduerfus fratrem eius 
Acnobarbum ageret. Nam cum dc ncccfllfudinc multa dixiflet,de fortu 
na quocp,qua utercp abundabat,adiccit: Nihil uobis minus deeft,quam 
de quo cotcnditis. Omnes autem hos affecftus,etiam fi quibufdam uidcn-
turin proocmio,atcp in epilogo fcdc habcre,in quibus &ne funt frcqucii* 
tiffimi,tamen alix quocp partcs rccipiunt,fed brcuiorcs,ut cum ex his plu 
rima fint treferuada.At hic,fiulquam, totos eloquentiaj apcrire fontes li tcrutndd 
cet.Nam cx his,fi bene diximus reliqua, poffidemus iam iudicu animos, 
SC 1cofragofis atcp afperis eue<fti,tota pandere poffumus uela: ut cum fit tconfragofm 
maxima pars cpilogi amplificatio,ucrbis atcp fenterijs uti liceat magnifi-
cisatcp ornatis. Tunc eft commoucndum thcatrum, cum ucntum eft ad 
ipfum illud? quo ueteres tragoedix comocdixcp clauduncur, Plaudite. In 
alrjs autempartibus tradandus affecftus crit,utquifq? nafcetur.Nam ne-
que exponi finehoc res atroccs,8£miferabiles dcbcnt.Cumdequalitate 
alicuius rei quxftio cft,probationibus uniufcuiufcp rei recfte fubiungitur. 
. Vbiuero coniuncftam ex pluribus caufam agimus, etiam neceffcerituti 
pluribus quafi epilogis, ut in Verre Cicero fecit.Nam &C Philodamo,8£ 
nauarchis,86 cruciatis ciuibus Romanis,8if alijs plurimis fuas lachrymas 
B dedit. Sunt qui hos ^tKovz t7Tt\oy*z uoccnt, quo partitam peroradoncm 
fignificant. Mihinontam partcs eius quam fpecics uidentur. Siquidem 
thacc cpilogi Sc peroratiois nomiya ipla apcrte fatis oftendut, hanc efle tct 
confummationem orationis. 
De diuifionc affcdluum,&: quo modo mouendi (int C A  P. iif. 
Vamuis autpars ha*ciudicialium caufarum fit fumma,pra?ci* 
puecp conftet affecftibus, SC aliqua dehis ncccffario dixerim, 
11011 tamcn potui,ac nc debui quidc locum iftuminunam fpe 
ciemcocludere. Quareadhucopus fupereft,cum adobtinea 
da,quac uolumus .potentiffimu, tum fupradidis multo difficilius, moucn 
diiudicumanimos,atcp 111 cumquemuolumus habitum formandi, Sc ue 
lut transfigurandi. Qua de re pauca,quae poftulabat hacc materia5fic a tti 
gi,ut magis quid oportcrct ficri, quam quo id modo confcqui poffcmus, 
oftcndere.Nuncaltius onini s rei rcpetcnda ratio eft. Nam 8C pertotam 
(ut diximus )caufam,locus eftaffecftibus, eorumnon fimplex natura, 
necin tranfitu tracftada, quo nihil maius tafferre uis orandi potcft. Nam Uffirri ounti 
csctera forfitan tenuis quoque, Sc angufta ingenrj uena, fi modo uel do* potcft 
<ftrina,uel ufu fitadiuta, gcncrare, atque adfrugemaliquam perducerc 
queat.Certe funtfcmpcrq? fueruntnon parum multi,qui fatis perite>qug 
cffentprobationibus utilia,rcpcrircnt,quos equidemno contemno, fed 
hacftenus utiles credo, ne quidper cos iudici fit ignotum,atcp (utdicam 
quod fentio)dignos a quibus caufas diferti docerctur. Qui uero iudicem 
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C rapercv& iliqucueHethabituanimipoflTet pcrduccrc,quodi'S:o fleftdu» • 
&lrafccndum cnct,rarius fuit. Atcp hoceft,quod dommcturin iudicf]s> 
hozc cloqucntiam regunt. Nancp argumcnta pleruncp nafcuntur cxcau-
pro mcliorc parte plurcftimt fcmpcr,ut qui pcr ha:c uicit tantum.n'o • 
defuiiTe fibt aduocatum fciat. Vbi ucro animis mdicum uis afFcrenda eft:* 
& ab ipiauericontcmplatione abducendamcns,ibipropriumoratori3 
o*pus eft. Hoc non docet lidgator,hoc libellis non continctur. Probatio» 
Unimi ncstcnim efBciunt (ane,ut caufam noftram meliorem cflc ludiccs putcnt> 
tpctrnt affccftusfprpftatutetiamuelint. Scdidquiauolunt:crcduntquoqj.Nam 
cu irafci,faucrc,odi(Tc, mifereri cccpcrint, agi iam rem fua exiftimant: &C 
ficut amantcs dc forma iudicarc no poffunt, quia fenfum oculorum prae* 
* mitamor,itaomncminquircnd5c ucritatisrationcmiudcxamittit,occu* 
patus affc<fhbus,*eftu fertur, uelut rapido flumini obfequituriita argu-
mcnta,ac teftcs quid cgcrint,pronuntiatio oftendit, commotus autcm ab 
oratore iudex quid fentiat, fcdens adhuc atcp audiens cofitetur * An cum 
illc,qui plcrifcp pcrorationibus pctitur, fletus crupit,no palam dicfla fen-
tentia cftC Huc igitur incubat orator jhoc opus cius ,hic labor eft, finc quo 
cactcranuda,ieiuna,infirma,ingratafunt. Adeo uelut fpiritus opcris hu--
ius atcp animus eft in affe<ftibus,Horum autcm, ficut antiquitus traditum 
D accepimus,duae funtfpecics,alteramGrxci 7ra3©vuocant,quam nos uer-
tentcs recfte ac proprie affecftu dicimus: altera cuius nominc,ut cgo 
quidcm fentio, caretfermo Romanus, mores appellantur,at(p inde pars 
quoq? illaphilofophi^ moralis eitdidta. Sed ipfam rei naturam fpe-
(ftanti mihi,non tam morcs fignificari uidcntur,quam moru quacdam pro 
prictas. Namipfis quidcmomncs habitus mcntis cotinentur. Cautiores 
uoluntatcm complcd:i,quam nomina intcrpretari malucrut. Affc(ftus igi 
tur hos concitatos, illos mitcs atqp compofitos efle dixerunt. Inaltero ue 
Mmpetrdre hemcntcrcomotos,in altcro lcnes,dcnicp hostimpcrare, illos pcrtuade-
\proUtionem rc,hos ad 'perturbationem,illos ad bcncuolentiam prscualcrc. Adijciunt 
quidam peritorum temporalccffe, Qiiodutacciderefrequentius 
fateor,ita nonnullas credo effe materias > qusc continuum dcfidcrent affe-
(ftum.Nec tamcn minus artis,autufus hi lemores habcnt.uiriuni atcp im 
pctus non tantundem exigunt.In caufis ucro etiam pluribus ucrfan t,imo 
(ecunduqucnda intclledtum in omnibus. Nam cum nifi cx illo &C hoc lo-
co nihil ab oratorc tracfletur,quicquid de honeftis,& utilibus,denicp faci 
endis &non faciendisdicitur,hocuocaripotcft. Quidam comendatiW 
ncm, atqp cxcufationem propria huius officij putaucrunt, ncc abnuo cffe 
idlioqui jft^ jnhac partc,fednon conccdout (olafint, fquin illud adhuc adijcio,^ 
3os,atcp cfle intcrim ex eadc natura,ita utillud maius fit, hoc minus» 
utamor ^a6@>, charitas Intcrdum diuerfainterfe,ficutinepilogis* 
Nancp TraG^ concitat, folet mitigarc.Propriatamenmihiuisnomi 
nis &c exprimendanaturaeft, quatinus appcllationcipfanon fatis fignifi 
^ • cari 
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A cariuidctur. «60? quod intclligimuszquod^ adoccntibus dcfideramus,id -
eritjquod ante omnia bonitate coincndabitur,non iolum mitc ac placidu, 
icd plcrunq> blandum,& humanum, &C audicntibus amabilc, atqi iucun 
dum.In quo exprimcndo fumma uirtus ca cft, ut flucre omnia cx natura 
rcrum hominumqj uideantur, quo morcs dicetis ex oratione pelluceant, 
&C quoda modo agno(cant,quod cft fine dubio intcr coniuncftas maxime 
pcrfonas,quoties perferimus, ignofcimus, fatisfacimus, moncmus,pro-
cul ab ira,procul ab odio. Scd tamen alia patris aduerfus filiu,tutoris ad- -
uerfus pupillu, mariti aduerfus uxorem modcratio cft. Hi cnim pra? fcfe 
runt coru ipforu,a quibus LTdutur, charitatc,ncq? alio modo inuifos cos 
faciunt,quamquodamarcipfi uidcntur.Alia cum fcncxadolefccntis.alia 
cum conuitium honcitus infcrioris fert. Hiccnim tantum concitari, illic 
ctia affici debct. Sunt &C illa cx cadcm narura, icd motus adhucminoris, 
ueniampetcre.adolcfccntix defcndcrcamores. Nonnunquam ctiam le-
uis alieni caloris dcrifus ex hac forma uenit.fcd 110 his cx locis tantum.ue 
rumaliquanto magis propricc funt uirtutcs fimulationis,fatisfaciendi,roa 
gandi &C t/yovtfoe» qucc diuerfum ei quod dicit,intcllccftupctit. Hiiicctiam 
ille maior ad concitandu odium nafci affc(ftus folct,cum hoc ip(b,quo nos 
aduerfartjs (libmitdmus,intclligiturtacit^impotctisc exprobratio. Nan-
quceos graucs, 8c intolerabilcs id ipfum dcmonftrat, quodccdimus, &C 
e ignorant cupidi malcdicedi,aut affcftatorcs libertatis,plus inuidia quam 
conuitium poffe:nam inuidia aducrfarios,conuitium nos inuifos facit .Ille 
iam penc mcdius affccftus cft ex amoribus, &C defidcrijs amicorum,& ne 
ceffariorum: nam &C. hoc maior eft,8£ illo minor. Non parum fignifican 
tcr etiailla in fcholis dixcrimus, quibus plcrucp rufticos,fuperftitio-
(bs,auaros,1"timidos,fccundum conditioncm propofitorum cffingimus. fntuidos 
Nam fic W8H morcs funt,cum hos imitamur,& cx his ducimus orationcm» 
• Denicp hoc omne,bonum &C comcm uiru poicit,quas uirtutcs cum ctiam 
in litigatorc debeat orator,fi ficri potcftsapprobarc,uti(p ipfc aut habcat, 
aut habcrccrcdatur. Sic prodcric plurimu caufis,quibus cx fua bonitatc 
faciet fidcm.Nam qui dum dicit,malus uidct,uticp malc dicit. Non cnim 
uideturiufta diccrc, alioqui «8oa uiderctur. Quarc ipfum ctiam diccndi 
gcnus ,in hoc placidum dcbet cffe,ac mite,nihil fuperbum,nihil elatu fal-
tcm ac fublime defideret. Propric3iucundc, crcdibiliter diccre fateft* 
Ideocp &c mcdius illcorationis modus maxime conucmt.Diuerfumeft: 
huicquod ™dicitur,quodq? nosaffc(ftu propricuocamus,&rutpro-
ximc utriufcp diffcrcntiam fignem,illud comocdiac.hoc tragccdix fimilc. 
Hacc pars circa iram,odium,metum,inuidiam,mi(cratione, fcrc tota ucr-
fatur.Qux quibus cx locis ducendafint,&manifcftumomnibus,& no-
bis in rationc prooemij5atcp cpilogi di(ftu cft. Etmctum tamcn dupliccm 
intelligi uolo,qucm patimur,&: qucmfacimus:Et inuidiam. Nancp altc-
ra inuidu?akera inuidiofum facit. Hoc autcm hominis ,illud rci eft3 in quo 
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C & plus habetoperis oratio* Namquacdamuidentur grauia perfe,pari* 
cidium,cxdes,ueneficium:quaedam efficiendafuntJdautcontingit.cuni 
magnis alioqui malis grauius effe id quod pafli fumus ,oftenditur • Quale 
Aeneid.y eftapudVerg» Ofelixunaantealias PriameiauirgO) 
Hoftilem ad tumulum Troiae fub mocnibus akis Iufla mori. 
Quam mifcr enim cafus Andromachx, fi comparata ci fclix Polyxena? 
Aut cum ita exaggeramus iniuriam noftramDut etiam quX multo minora 
fint,intoIeranda dicamustSi pulfafles,defendi non poteras ,uulnerafti. 
Scd h^c diIigentiuS)Cum ad eam amplificationc uencrimus, dicemus .In-
terim notafle contcntus fum,non id folu agere affc(ftus ,ut qua? funt often 
dantur accrba ac luduofa, fed etiam ut quae toleranda habcri folent,gra-
uia uideantut) ut cum in malcdiVlo plus iniuria?,quam inmanu,in infa-
miaplus poenae dicimus,quam in morte.Nancp in hoc eloquenti^ uis eft, 
fipfitres n<ttu ut iudicem no ad id tantum impellat,in quodtipfe a rci natura duceretur, 
t-4 ducctur fccJ aut qu^ non cft,aut maiorem quam eft faciat affecftu. Haec cft illa, quac 
A/v<o<n$uocatur,rebusindignis*afperis,inuidiofis,addesuimoratio.Qua 
uirtute,pra:ter alios,plurimu Dcmofthencs ualuit. Quod fi traditamihi 
fequi prXcepta fufficerct,fatisfecera huic parti, nihil eoru qua? legi,uel di 
dici,quod modo probabile fuit,omittcndo. Sed mihi in animo cft,quac la 
tent penitus,ipfa huius loci apcrire penetralia:qu?c quidc non aliquo tra-
D dente,fedcxpcrimcto mco,acnaturaipfa duccacccpi.Summa enim(qua* 
tum ego quidem fentio )circa mouendos affe<ftus in hoc pofita eft,ut mo-
ueamur ipfi. Nam & lucftus, & ira?, & indignationis, aliquando ridicula 
fucritimitatio,fi uerba,uultumcp tantum,non ctiam animum accommoda 
uerimus. Quid enim aliud eft caufac,ut lugentes uticp in recenti dolore di 
fertifllme quacdam exclamare uideantur,& ira nonunquam indocftis quo 
que eloquentia faciat,quam quod illis incft uis mcntis,&' ueritas ipfa mo-
rumC Quare in his,qu£uerifimilia efle uolcmus,fimu6 ipfi fimilcs corum, 
qui uerepatiuntur affeftibus, &C atali animo proficifcatur oratio,qualem 
facere iudice uolet. An ille dolebit,qui audict me, cum hoc dicam,non do 
lentem?irafcetur,fi nihil ipfae,quiin iram concitat,idq? cxigit,fimilc patic 
tuKficcis agens oculis lachrymas dabit^ fieri no poteft. Nec incendit ni-
fiignis,necmadcfcimusnifihumore,ncc res ulla dat alteri colorem,que 
non ipfahabet.Primu eft igitur,utapud nos ualcant ca,quac ualere apud 
iudicem uolumus,afficiamurcp antequam afficerc conemur At quomodo 
fiet,ut afficiamur. Ncque enim funt motus in noftra poteftatc.Tentabo 
ctiam de hoc dicere,quas cpavrac/aQ Gracci uocant,nos fane uifioncs appcl 
lemus ^ pcr quas imagines rcrum abfentiumita reprefentantur animo,ut 
eas cerncreoculis,ac prsefentcs habcre uideamur.Has quifquis bene 
ceperit,is erit in affedtibus potentiflimus .Hunc quidam dicunt tvcpavracnc» 
r4,quifibires,uoces,a<ftus (ecundumueruoptime fingct,quod quidem 
liobis uolentibus facile continget. Nam ut inter otia animorum,& fpes 
inanes 
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A irianes,&uclutfbmniaquxdamuigilantium,itanos ha?, dequibus loqui 
mur imagincs profcquuntur,ut peregrinari,nauigarei pracliari,populos 
alioqui,diuitiarum,quas non habemus,ufum uidcamur difponere,ncc co 
gitarc,fcd faccre:hocanimi uitiuadutilitatcm'«no transfercmusC1 Vtho inojlrm 
minem occifum queror, non omnia quae in re pracfcnti accidiffe credibilc 1 Ac 
cft,in oculis habcboC non percuffor ille fubitus erumpetCno cxpaucfcct C 
circuucntus exclamabitC uel rogabitCucl fugietCnon fericntem,non con-
cidcntem uidcboCnon animofanguis,& 1pauor,& gcmitus,cxtrcmus de tpatior 
nicp expirantis hiatus infidct; Infequetur yjfyyiicc, qua? a Cicerone illuftra 
tio & euidentia nominatur,quac non tam dicere uidctur quam oftcndere, 
& affcftus non alitcr quam fi rcbus ipfis interfimus, fequen t. An non cx 
his uifionibus illa (untC Excuffimanibus radij ? reuolutacp penia. Acncid.p» 
- Leuiq? patens in pecflore uulnus. Et equus illein fiinerePallantis po 
fitis infignibus. Quidvno idcm poeta penitus ultimi fati cepit imaginem, 
ut diceret: Et dulcis moriens reminifcitur ArgosC Vbi ucro mifera-
tionc opus erit, nobis ca,dcquibus qucrimur,accidifle crcdamus,atcp id 
animo noftro pcrfuadeamus. Nos illi fimus ,quos grauia,indigna,triftia 
paffos queramur. Necagamus remquafi alicnam, fcdaffumamus paru-
pcr illum dolorcm.Ita diccmus,quac in fimili noftro cafu dicfturi cflcmus* 
Vidicgo fxpchiftrioncs, atquecomoedos, cumexaliquograuiorc acftu 
B pcrfonam dcpofuiffent,flcntes adhucegredi. Quod fi inalienis fcriptis 
folapronunaiatio itafalfis accedit affecflibus, quid nos facicmus, quiilla 
cogitarc debcmus,moueri periclitantium uice poflimus? Sed m fchola re 
bus quocp ipfis affici conucnit,easqp ueras fibi fingere,hoc magis,quod il--
licut litigatores loquimur frequcntius, quam ut aduocati. Orbumagi-
mus,&naufragum, &pcriclitantcm,quorum induercperfonas ' noatti « 
net, nifi affccftus affumimus C Hacc diffimulanda mihi no fucrunt,quibus 
ipfc, quantufcunq^ufus fuit(nam perucniflTe mc ad aliquodnomeninge* 
. nrj credo)frequentcrmotus fum,utmc nonlahrymac folumdeprehen* 
derint,fcdpallor,& ucro fimilis dolor. 
DeRifu. CAP, IIII, 
tVicdiucrfauirtus,quae rifum iudicis mouedo,& lllos triftcs t Rinc 
foluit affecftus,& animu ab intentionc reru frequentcr aucrtit, 
& aliquado etia reficit, & a fatictate,uel a fatigatione renouat* 
Qitanta fit aut in ca difficultas,uel duo maximi oratores,alter 
gracce,alter latinxeloqucntiacprincipcs.docet.Namplcricjp Demofthc 
ni facultatcm huius rei dcfuiffc credunt, Ciccroni modum. Ncc uideri po 
tcft noluiffe Dcmofthenes,cuius pauca admodum dicfta,ncc fanecarteris 
eius uirtutibus rcfpondentia, palam oftendunt, nec difplicuiflc illi iocos, 
fed non contigiflc. Nofter ucro no folum cxtra iudicia,fcd in ipfis ctiam 
orationibus habitus eftnimius rifusaffedlator .Mihiquidem,fiueidre-
fte iudico,fiue amore immodico praecipui eloquentia uiri laboro,mira 
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r<g quaeda uidctur in eo fuifTe urbanitas* Nam & m fermone quotidiano mu! 
ta, & in altcrcationibus & intcrrogandis tcftibus plura quam quifquam 
dixitfacetc, & illaipfaquxfuntin Vcrrcm dicfla frigidius , alrjsaffigna* 
uit,&: teftimonij loco pofuit,ut quo funt magis uulgaria, co fit crcdibilius 
T Vimmfy iUa ab oratore non fi(fta,fed paftim effe ia<ftata>fVtina Quintus,& libcr-
hbertui cius tus el'us Tiro, aut alius quifquis Eiit, qui trcs hac dc re libros cdidit, par* 
cius ditftoru numero indulfiflcnt,& plus iudicrj in eligendis,quam in con 
gerendis ftudrj adhibuiflcnt. Minus obiedus calumniantibus foret, qui 
tamcn nunc quoq? ut in omni cius ingcnio,faciIius quid reijci, quam quid 
adrjci poflit,inucnicnt. AfFcrt autcm fummam rei difticultatem» Primunt 
quod ridiculum dicftum plcruncp falfiim eft, hoc icmper humile, facpe cx 
induftria dcprauatum, practcreatnunquam honorificum, tum uariaho^ 
minum iudiciain co,quia non rationc aliqua, fed motu quodam,nefcio an. 
cnarrabili iudicatur.Nccp hocabullo iatis cxplicariputo,licetmulri tcn-
taucrint» Vndc rifus quidem non folu fafto aliquo dicfl6uc,fed interdum 
t Hoc uerbrn quoda etiam corpons tracftu flaceftitun Prsetcrca 110 una ratione moueri 
non crdtmucfi folcnt.Nccg enim acutc tantum,ac ucnufte,(ed ftultc,iracundc,timidc di* 
gftow&e* (ftaautfacflaridcnt Jdeoqp anccps eius reiratiocft, quod a dcrifu no pro* 
cul abeft rifus. Habetenim,ut Ciccro dicit,fcdcm in dcformitate aliqua» 
&C turpitudinetqua» cu in alijs demonftrantur,urbanitas:cum in ipfum di 
v centemrecidut,ftultitiauocat.Cuuideaturautres leuis,& quseafcurris, 
mimis, infipicntibus denicp facpc moueat, tamen habctuim nefcio an int 
periofifIima,& cui repugnari minimc poteft.Erumpit enim inuitis fcepc, 
necfultus opc,ncc uultus modo acuocis cxprimitconfcflionem,fcd totii 
corpus ui fua concutit. Rcru aut fa?pc, ut dixi ,maximaru momcnta ucr-
tit,cum odiu iramcp frcquentiftime frangat.Documento funtiuucncsTa 
rcntini,qui multa dc Pyrrho rcgc fccurius intcr cocna locuti,cLim rationc 
facfti rcpofccrcnt,& necp ncgari rcs,nccp dcfendi poftet, rifu funt SC op-
portuno ioco clapfi.Nancp unus cx his, lm6,inquit,nifi lagena dcfcciftct, 
occidiftemus te.Eag urbanitatc tota cft inuidia criminis diffoluta. Vcru 
hoc quicquid eft, ut no aufim diccre,carerc omnino artc,quia nonulla ob 
fcruatione habet.funtcp ad id pcrtinetia,Sc a Gr^cis & a Latinis copofita 
pr£ccpta,ita plane affirmo prgcipuc pofitu effcin natura,&in occafione* 
Porro naturanon tantum in hoc ualct, ut acutior quis atcp habiliorfitad 
inucnicndum:namid fane doftrina poffet augeri,fcd incftproprius quU 
bufdam decor m habitu atcp uultu, ut eadem illa minus diccte alio uidean 
tur urbana cffe. Occafioni ucro & in rcbus eft tanta uis, ut facpe adiuti ca 
coquif* non indofti modo,fed ctiam ruftici falfe dicant, !ut cum quis aliquid dixc 
quis aliquiddi* rit prior. Sut enim longc uenuftiora omnia in refpondedo,quam in pro< 
uocando. Acccdit difficultati,quod eius rei nulla cxercitatio eft,nulli pr^ 
ceptores.Vticp in conuiui-js,& fcrmonibus multi dicaccs,fed quia in hoc 
iifu quotidiano proficimus, oratoria urbanitas rara, ncc cx artcpropria, 
fcd 
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(cdad hancconfuctudincm accomodata. Nihil autcm uetabat,&T compd 
ni materias in hocidoneas, utcontrouerfiac permixtis falibus fingeretur, 
ucl res proponi fingulas ad iuuenu talcm exercitationcm. Quin illg ipfac, 
qux dicfta funt,ac uocantur, quas ccrtis diebus feftcclicentix dicere fole-
bamus, fi paulum adhibita ratione fingercntur, aut aliquid in his fcrium 
quocp effet admixtum,plurimu potcrunt utilitatis afferre, qux nunc iuue 
numucl fibi ludcntiu cxercitatio eft.Pluribus aut nominibus in eadem re 
uulgo utimur,quae tamen fi diducas, fuam propriam quandam uimoften 
dent. Nam & urbanitas dicitur, qua quidcm fignificari uideo fermonem Vrbmm. 
prx (e ferentem in uerbis,& fono, & ufu propriu quendam guftu urbis, 
& fumptam ex conuerfatione dotftoru tacitam er^iditionem. Denicp cui 
contraria fit rufticitas. Venuftum effe,quod cum gratia quadam & ucnc* Vcnuflunt* 
re dicatur apparet.Salfum in confuctudiue pro ridiculo tantu accipimus, Salfum* 
naturanonuticp hoceft, quanquam & ridicula oportcat e(fe falfa. Nam 
& Ciccro, omne quod falfum fitaitcffc Atticoru, non quia funt maxime 
ad rifum compofiti.Et Catullus cum dicit: 
- Nullain tammagno cft corpore mica Salis. Hoc dicit,nihil in cor 
poreeius cffc ridiculu.Salfum igiteritquod no erit infulfum;uelut quod* 
dam fimplex orationis codimentu quod fentit latcnte iudicio,uelut pala* 
to,excitatcp,& a txdio dcfendit oratione.Sane tamen utille in cibis pau-
Io libcralius afperfus, fitamen non fit immodicus, affertaliquid proprix 
uoluptatis:itahi quocp in diccdo habentquidda, quod nobis faciataudi-
cndi fitim.Facctu quocp non tantu circaridiculaopinor confiftere.Necp Ucttm* 
enim dicerct Horatius facctu carminis genus natura coccffum efte Ver-
gilio,decoris hancmagis & excultx cuiufdaclegatixappellationeputo. 
Idcocpinepiftolis Cicero hxc Bruti refertuerba: Neulli funtpedes fa-
ccti,ac delitijs ingrcdicnti molles,quod conuenit cuillo Horatiano, 
Mollc atcp facctum, Vcrgilio. Iocu uero accipimus,quod cft con* locus, 
trarium ferio. Nam &C fingere>& tcrrere,& promitere intcrim iocus eft. 
Dicacitas fine dubio adiccndo:qux ex omni generecomuni duda eft, 
proprie tamen fignificat fermonem cu rifu aliquos inccftcntcm.IdcoDe» 
mofthcnemurbanu fuiffe dicunt,dicacem ncgant. Proprium autem ma-
teria?,dequanuncloquimur,eft ridiculum. Idcocp hacc totadifputatioa 
Grxcis -^iyiXolts infcribitur.tEius prima diuifiotraditur eadem,quaecft Utcmm 
omnis orationis,Lit fitpofitum in rcbus,aut in ucrbis . Vfus aut maximc 
fimplex. Autenimcxalijs rifumpctimus,autcx nobis,autcxrebus me-
di)s. Aliena autreprehcndimus,autrefutamus,auteleuamus,aut reper 
cutimus, auteludimus:Noftra ridiculaindicamus.& utuerbo Ciceronis 
utar,dicimus aliquafubabfurda. Nanque eadem, qux fi imprudcntibus 
excidant,ftulta funt,fi fimulamus,ucnufta crcduntur. Tertiucftgcnus, 
ut idem dicit, in decipicndis cxpccfirationibus dicftis aliter accipiendis, 
cxteriscp qux neutra pcrfonam contingunt. Idcoqt a me media dicutur* 
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C Itcm ridi'cula,atit facinius,aut dicimus . Fadtorifus cociliatur intcrfm ad* 
mixta grauitate,ut M.Cgcilius Praetor,cum fellam eius curulem Confu! 
Ifauricus fregiflet, alteram pofuitloris intentam. Dicebatur autem Con 
ful a patre aliquando cxftis flagris Jnterim fine refpedtu pudoris,ut in \U 
la pyxide Ca?liana,quod necp oratori,necp ulli graui uiro coueniat Jdem 
autemdeUultu geftucp ridiculo diftumfit,in quibus eft quidem fumma 
twdiorc capta oratia,fed 1' maior cum captare rifum non uidentur • Nihil enim ex his 
rerifumnonui qua» dicunt falfa,dicuntinfulfius.Quanquaautem gratiae plurimu dicflis 
dentur. Nihil fcueritas affert,fitq? ridiculum idipfum, quiaqui dicitno ridet, efttamen 
fctmturZC lnterim&afpedtus,&habitusoris,&geftusnoinurbanus, cumhismo 
/jltfT ^  dus contigit. Id porro quod dicitur, aut eft lafciuu & hilare, qualia GaU 
bx pleracpraut contumeliofum,qua!ia nuper Iunrj Baftiraut aiperu,qua-
lia Caflfrj Seueri; aut lene,qualia Domitij Afri. Refert his ubi quis uta-
tur.Naminconuiuijs&quotidiano fermone lafciua humilibus,hilaria 
omnibus couenient. Ludere nunquam uelimus, longeqp abfit propofitu 
illudrpotius amicum quam ditflum perdidi-In hac quidem pugna forenfi 
malim mihi lenibus uti licere: quanquam & contumeliofe, 8C afpere dicc 
re in aduerfarios permiftum eft,cum accufare ettam palam, 8c caput alte-
rius iufte petere conceffum fit. Sed hic quocp tamen inhumana uideri fo-
let fortunac infecftatiooiel quia culpa caret,uel quia recidere ctiam in ipfos 
D qui obiecerunt,potcft. Primum itacp confiderandum eft,&quis, in qua 
caufa, & apud quem,& in quem >&C quid dicat.Oratori minime conuenit 
diftortus uultus geftuscp,qu£ in mimis rideri folent.Dicacitas etiam fcur 
* rilis 8C (cenica huicperfonsc alieniffima eft.Obfcccnitas uero non auer-
bis tantum abefte debet,fed etiam a fignificatione. Nam fiquando obhci 
poteft,non in omni loco exprobranda eft. Oratorem practerea ut diccre 
urbane uolo,ita uidcri affcAarc id plane nolo. Quapropter ne dicet qui-
. dem falfe quoties poterit,& dictum potius aliquando perdct,quam tnii 
nuet autoritatem.Necaccufatorem autem atroci in cauia, nec patronum 
in miferabiliiocantem ferct quifquam. Sunt ctiam iudices quidam triftio-
res,quamutrifum libenterpatiatur. Solctinterim accidere,utidquodin 
aduerfarium dicimus,aut in iudicem conucniat,aut noftrum quocp litiga 
torem.quanquam aliqui reperiuntur,qui ne id quidem,quod in ipfos re-
v t ciderepoffit,euitent.Quod fecit Longus Sulpitius,quicum ipfe fccdifli 
mus effet,ad eum,contra quem iudicio liberali aderat,ne faciem quidcm 
haberet libcri hominis.Cui refpondens Domitius Afer: Ettu,inquit,cx 
animi (ententia Longe,qui malam faciem habetjibernon eft. Vitandum 
etiam.ne petulans,ne fuperbum,ne loco,ne tempore alienum,ne prxpa-
ratum 8C domo allatum uideatur,quod dicimus. Nam aduerfus miferos, 
ficut fupra dixeram,inhumanus eft iocus. Sed quida ita funt receptx au* 
toritatis,&notscuerecundiac,ut nociturafit in eos dicendi petulantia» 
Nam deamicis iam pra:ceptu eft> Illud nonadorandi fere confilium,fed 
ad omnia 
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A adf omniapertinet.Laceftathocmodo.quemlacderefitpericuloflim,ne thommct 
aut inimicitip graues infcquantur,aut turpis fatisfa<ftio.Male etiam dicit, 
quod 111 plures conuenit,fi aut nationes tota? inceflantur,aut ordines ,aut 
conditio,aut ftudiamultoru,Eaquac dicituir bonus,omnia t falua dignis tfalfa ' 
tatc ac uerccundia 1 decent. Nimium enimriflis pretium efhfi probitatis tdicet 
compendio conftat. Vnde autcm concilietur rifus,&quibus ex locis peti 
(olcat,difficilimu cft diccre. Nam fi fpecies omnes perfcqui uelimus,ncc 
modureperiemus,& fruftra laborabimus. Necp enim numerofi minus 
funt loci,ex quibus hacc ducta,quam illi ex quibus ese quas fentcntias uo 
camus,ducuntur,necp ali^. Namhicquocp cftinucntio,&elocutio, atq? 
iplius clocutionis uis aliain uerbis,alia in figuris.Rifus igitur oriutur aut 
ex corpore cius in que dicimus,aurex animo, qui facftis ab eo dicftisq? col 
ligitur,aut cx his quac funt cxtra pofita. Intra hsec enim eft omnis uitupe 
ratio,quac fi grauius pofita fit,tferia fit:fi leuius,ridicula. Hacc autoftcn- tfeuera 
duntur,aut narrantur,aut dicfto notantur. Rarum eft aute, utoculis fub-
ijcerccotingat,utfecitfC.Iulius,quicum Heluio mancipi frpius obftre tcrtfushabet 
penti fibi diccret, iam oftendam qualis fis, iscp plane inftaret interroga- plmiu*llb- y* 
tione,qualem fe tandem oftenfurus eflet,digito demonftrauitimaginem CJPlte*' 
galli in fcuto Cimbrico pi<ftam,cui manceps ftum fimilimus cflct uifus» tqum 
Taberncc autem crant circa forum, ac fcutum illud figni gratia pofitum. 
B Narrare quac falfa fint, in primis eft fubtile & oratorium, ut Cicero pro 
CluentionarratdeCepafio,atcp Fabricio,ac M. Caclius deillaD. Lac-
lij ,collega:q? cius prouinciam infeftinantiu cotentione. Sed in his omni-
bus cum clegans & uenufta exigitur tota expofitio, tum id eft fcftiuifti-
mum,quod adijcit orator. Na & a Cicerone fic eft Fabricrj fuga illa con-
dita.Itaqi cum callidiftime fe putaret dicere, & cum illa ucrba grauiftima 
cx intimo artificio deprompfiflet: Refpicite,inquit,hominu fortunas,re 
fpicitc uarios duroscp cafus,refpicite C*Fabritij fenedtutcmCum hoc re 
fpicite,ornada: orationis caufa,facpedixiflet,refpexitipfc. At Fabritius 
a fubfellijs demiflo capite difccflerat,& c^tera quac adiecit,nam notus lo 
cus,cu in re hac fblu eflet,Fabritiu a iudicio reccfTifle. Et Cxlius cu omnia 
uenuftiflime finxit,tum illud ultimu fic fubfecutus: Qtio modo tranlicrit, 
utrum rate,an pifcatorio nauigio,nemo fcicbat.Siculi quidem,ut ftintla-
fcitii & dicaces,aiebantin delphino fedifle,& fic tanquam Ariona tranf-
ucftum.In narrando aut Cicero confiftere facctias putat, dicacitatcm in 
iacicdoMire fuit in hoc gcnere ucnuftus Afer Domitius ,cuius orationi* 
bus complures huiufmodi narrationes infertac reperiuntur, fed dicftoru 
quocp ab eodem urbane,funt cditi libri .Illud quoq? genus eftpofitu non 
in hac ueluti iaculatione ucrborum, & inclufabrcuiter urbanitate, fed in 
quodam longiore ac^tu,quod de Craffo contra Brutum Ciccro in fecun-
do dc Orat.libro & alrjs quibufdam locis narrat.Nam cum Brutus in ac 
cufationc C.Planci cx duobus lecftoribus oftendiflet, contraria L.Craf-
A j 
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C fum patronu eius in oradone qua de colonia Narbonenfi habuerat, fua-
fiffe his qux de lege Seruiliadixerat,tres excitauit& ipfelecftores,hisq? 
patris eius dialogos deditlegendos, quorum cum in Priuernati unus,al« 
terin Albano, tertius 111 Tiburti fermonem habitum compel<fleretur,re-
quirebat ubi efTent hac poffeffiones. Omneis autem illas Brutus uendi-
derat, & cum paterna manciparetpraedia, turpis habebatur. Similis in 
apologis quoqp, & quibufdam etiam interm hiftorfis exponendis, gra-
tia confequi folet. Sed acutior eft illa,atq? uelocior in urbanitate breuitas. 
Cuius qutde duplex eft forma, dicedi ac refpondendi,fed ratio comunis 
in parte.Nihil enim fn laceftendo dici poteft,quod no etia in repercutien 
do. At propria quxda funt refpondentiu, illa etiam ira concitati afferre 
folent,haec pleruncp in altercatione,a?ut in rogadis teftibus. Cum fint au 
tem loci plures,ex quibus dicftaridicula ducantur, repetendum eft mihi, 
non omneis eos oratoribus conuenfre. In primis autem ex amphibolo-
gia.necp illaobfcura,quse Atellanpmore captantur, ncc qualia uulgo ia-
(ftantur, uiliftimo quocp conucrfa in maledicftu fereambiguitate, Ne illa 
quide quac Ciceroni aliquando, fed no in agcndo cxciderunt,ut dixi,cu 
is candidatus,quicoquifilius habebatur,coram eo fufFragium ab aliopc 
terct: Ego quoq? tibi fauebo. Non quia excludenda fint omnino ucrba 
duos fenfus fignificantia,fed quia raro bclle refpondeant, nifi cum pror-
D fus rebus ipfis adiuuantur. Quarenon hoc modo pene & ipfum fcurrilc 
Ciceronis eftin eundem, de quo fupradixi, Ifauricum: Miror quid fit, 
quod pater tuus homo coftantiffimus te nobis uarium reliquit. Sed illud 
ex eodem gencre pracclaru, cum obr|ccrct Miloni accufator in argumcn 
tum facflarum Clodio infidiarum, quod Bouillas antc horam nonam di-
uertiffet,ut expecftarct dum Clodius a uilla fua exirct,& idcntidcm inter» 
rogaret quo tempore Clodius occifus effet, refpondit fero,quod ucl folu 
fufficit, ut hoc genus non totum rcpudietur. Nec plura modo fignificari 
folent»fed etia diuer(a,ut Nero de icruo peflimo dixit: Nulli apud fe plus 
fidei haberi, nihil ei necp inclufum,necp fignatum effc. Peruenitrcs ufcp 
ad 3enigma,quale eft Ciceronis in Pletorium Fonteij accufatorem, cuius 
matrcm dixit dum uixiffetludum,poftquam mortua effet magiftros ha-
buifte. Dicebantur autcm, dum uixit, infames fceminead eam conueni-
rc folitac,poft mortem eius bona uenibant, quanqua tiic ludus per tranf-
lationem dicftus eft,magiftri pcr ambiguitatem. In metalepfinquoq? ca-
ftngujlc diteadcm ratio ditftorum, Vt Fabius Maximus incufans tAugufti con-
giariorum,quac amicis dabatur, exiguitatem, he.minaria effcdixit. Nam 
congiarium cumfitcomune libcralitatis atcp mcnfurac, amenfura ducfta 
imminutio cft rerum. Et hacc tam frigida, quam eft nominum ficftio,adie 
<ftis,detra(ftis,mutatis literis,ut Acifculum>quia effetpatftus Pacifculum, 
&C Placidum nomine,quiahis acerbus natura eftct, Acidum,&Tullium, 
cum fur effet,Tollium dicftos inuenio. Scdharc eadem genera comodius 
in rebus 
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* in rcbus quam in nominibus rcfpondcnt. Afcr cnim ucnuftc Manlium N 
Suram multum in agcndo di(curfantcrn,falicntcm,manus iadtantem,to* 
gam deijcientcm &C reponentem, non agcrc dixit, fcd fatagcrc. Eft hoc 
dicftum per (e urbanum (atagere,etiamfi nulla fubfit altcrius uerbi fimili* 
tudo. Fiunt 8C detradta,& adic<ftaafpirationc,&binis coiuncftis ucrbis, 
fimiliter facpius frigida, aliquando tamen rccipicnda,eadcmq? conditio 
cft in his,qu2c a nominibus trahuntur.Multa cxhocCiccro in Verrem, 
fcd ut ab alijs dicfta,modo futurum ut omnia uerteret,cum dicerctur V er 
res: modo Herculi,que expilauerat,moleftior eftquam is apro Eryman 
thio fuiffet: modo malum faccrdotem,qui tam ncquain Verrem reliquif-
lct,quia (accrdoti Vcrres fuccefferat • Pra:bet tamen aliquando occafio-
ncm quacda felicitas hoc quoq? gcnere bcne utcndi, utpro Cccinna Ci-
ccro in teftem Sex. Clodiu Phormioncm: Ncc minus niger, inquit,nec 
minus cofidens,q; eft ille Terenrianus Phormio. Acriora igitfunt & cle 
gantiora,qup trahuntex uireru.Inhis maxime ualctfimih'mdo,fi tamcn 
ad aliquid inferius leuiusq? referat,qua iam ueteres illi iocabani,qui Lcn 
tulum Spintcrem,&Scipione tSerapionem effe dixcrunt. Scd ca no ab f$iritioncm 
hominibus modo petitur,uerumctiam ab animalibus,ut nobis pucris Iu 
nius Baffus homo 111 primis dicax, afinus albus uocabat,& Sarmentus, 
feu Publius Bleffus Iunium homincm nigrum,& macrum,& pandum,fi 
B bulam fcrrcam dixit,quod nunc rifiis petendi genus frcqucntiftimu eft. 
Adhibetur aute fimilitudo intcrimpalam,mtcrim inferi folet parabolaz, 
cuius cft geueris id Augufti,qui militi libellum timideporrigenti J noli, 
inquit,dubitare tanquamaffemelcphanto des.Sunt quacdam etiam ue-
rifimilia. Vnde Vatinius dixithoc di<ftu,cumrcus agentc in eum Caluo, r 
candido fronte fudario tergeret,idcp ipfum accufator in inuidia uocarct: 
Qiiamuis rcus fum,inquit,& panc candidu cdo. Adhuc cft fubtilior illa 
cx fimili translatio,cu quod in alia rc ficri iolct,in aliam mutuamur • J;a di 
catur (aneficftiOjUt Chryfippus,cu in triumpho Ca^faris eburneaoppida 
cftent translata,& poft dics paucos Fabij Maximi lignea^thecas cffc op-
pidoru Csefaris dixit.Et Pcdo dc Mirmillone,qui rctiariu confcquebaf, 
necfcricbat:Viuu,inquit,capcreuult.Iungitamphibologia: fimilitudo, 
ut 1 L*Galba,qui pilam ncgligentcr pctcnti, ficinquit,pctis tanq; Cxfa- t ajM 
ris candidatus. Nam illud petis ambiguum eft,fecuritas fimilis. C Vuod ha 
<5tenus oftendiffc fatis eft.Cseteru frequentiflima aliorum generum cum 
alijs mixturaeft,eaq? optima qux cx pluribus conftat • Ladcm diftimiliu 
ratio eft.Hinc cqucs Ro.adquein ipecftaculis bibcntcm cum mififfet Au 
guftus,qui ci diccrct,cgo fi prandcre uolo,domu eo:Tutenim,inquit,no tomnim 
timeSjiie locu perdasEx cotrario no unaipecics:Nccp cm codcm modo 
dixit Auguftus prarfe(fto,que ignominia notabat,fubinde interponen- tmtcfa 
ti precibus: Qiiid refpodebo patri meoCDic me tibi difplicuiffe,quo Gal 
bs? pcnulam roganti» nopoffum comodare,domi maneojcu coenaculuin 
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C eius pcrplucrGt.Tertmm adhucillud,fiquidcm,utnc autorem ponam9ue * 
rccundiaipfius facit: Libidinodor es, quam ullus fpado5quo fine dubio 
& opinio dccipitur,fcd ex contrario. Et hoc ex eodem loco eft, fed nulli 
priorumfimile.quoddixit M*Vcftinius,cumei nunciatu cftctaaliquan-
do dcfinct putcre. Oncrabo librum exemplis,fimilemq? his,qui rifus gra 
tiacomponimtur,cfficiam,fipcrfcqui uoIucrofingulauctcrum.Exomni 
bus argumentoru locis eadcm occafio cft.Nam & finitionc ufus cft Au-
guftus dcPantomimis duobus,qui altcrnis gcftibus cotendebant,cum 
eorum altcrum faltatorem dixit,altcrum interpellatorem. Etpartitionc 
Galba,cumpcnularogantirc(pondit)non pluit,no cftopus tibi: fipluit, 
ipfeutar.Proinde gcncrc, tpecie, proprijs, differentibus,iugatis,adiun-
ctis,confcquentibus,antccedentibus,repugnantibus,caufis,cffcdi:is,co» 
parationc parium,maiorum,minorum,fimilis matcria pracbctur,ficutin 
Wdpos quo(p omncs cadunt. An no plurima UT§€OXH/J dicuntur• qualc 
rcfcrt Ciccro dc hominc pra:longo,caput cum ad fornicem Fabrj offcn-
diffc.Etquod P.Oppius dixit dc gcncrcLentuloru.cum aftiduc mino-
rcs parcntibus liberi effent nafccndo.Intcrim utrucp. Quid ironiaC non-
\pYopric nc etiam qux fit ucriftima,& iocitprope gcnus eft > Qua urbanc ufus eft 
tpro Afer,tcumDidioGallo,quiprouinciam ambitiofiffimc pcticrat,dcindc 
impctrata ea,tanquam coa<ftus quercbatur,agc,inquit,aliquid,& reipub 
. 
D licac caufa clabora. (jiiacp Ciccro ufus fit,cum Vatinij mortc nunciata,cu 
ius parum certus dicebatur autor: Intcrim,inquit,ufura fruar. Idem per 
allcgoriam M.Cazlium mclius obijcicntcm crimina quam defendcntem, 
bonam dextram,malam finiftram habcrc dicebat.Emphafi qua lulius di 
xit ferrumt Accium Nauium incidiffc.Figuras quocp mcntis,quac %wcfi<x. 
(ftccvoiccz dicuntur,rcs cadcm rccipitomncis,in quas nonnulli diuiferutijpe 
cies dicftoru.Nam & intcrrogamus,& dubitamus,& aftirmamus,& mi-
namur,&optamus: Quazdam utmiferantcs,& quardamutirafcentes di 
cimus.Ridiculum autcm cftomnc,quodapcrtc fingitur.Stulta reprehcn 
dcre facilimum cft. Nam pcr ie iunt ridicula. Scd rcm urbanam facit ali* 
qua ex nobis adic<ftio. Stultc interrogauerat exeuntem de thcatro Car* 
tcuriut pathiumhTityus Maximus.an fpccftaffet,fccit Carpathius dubitationcm 
M(tttius eius ftultiorem diccndo:Non,fed in orcheftra pila lufi.Refutatio cum fit 
in negando,redargucndo,defendendo,e!cuando, ridiculc ncgauit Ma-
nius Curius. Namcum cius accufator in fipario omnibus locis,aut nudu 
eum in neruo,aut ab amicis redemptu cx alca pinxiffct: Ergo cgo,inquit 
nunquam uici.Redarguimus intcrim aperte,ut Ciccro Vibium Curium 
multum dc annis aetatis fux mcnticntcm: tum crgo cum una dcclamaba* 
mus,non cras natus Jntcrim & fimulataaffenfione,utidem Fabia: Dolo 
bellae dicenti triginta fe annos haberc, Verum cft inquit. Nam hoc iam 
uiginti annis audio.Belle interim fubrjcitur pro eo quod negcs,aliud mor 
dacius> ut Iunius Baffus quaerente Domitia PaiTieni,quocl mcufans cius 
iordcs, 
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A fordcs,calceos cam uctcrcs diceret ucndcre folcrc: Non mehercules,in* 
quit,hocunquam dixi,fcd cmerc tefolerc. Defcnfione imitatus eft cqucS 
Ro.qui obrjcicnti Augufto,quod patrimonium comcdiffct:mcu,inquit, 
putaui. Elcuandiratiocftduplcx,utaut ucniam quis,autiacftantiamu 
nuat. Quemadmodum C. Csefar Pomponio oftcndcnti uulnus ore exce* 
ptu in feditione Sulpitiana,quod ipfc fc paffum pro Cacfare pugnantem 
gloriabatur,nunquam fugiens rcfpexcris,inquit. Aut crimcn obiccftum, 
utCiccroobiurgantibus,quod fexagenarius Popiliam uirgincm duxif-
fct,Cras mulier critinquit.Hocgcnus dicfti confcqucns uocant quidam, 
atcp illi fimilc,quod Ciccro Curioncm fcmpcr ab cxcufatione sctatis inci-
picntcm,facilius quotidic proccmium habere dixit, quia ifta natura fcqui 
& cohacrerc uideantur.Scd clcuandi gcnus cftetiam cauiarurclatio, qua 
Ciceroeftufusin Vatinium,quipcdibus a?gcr,cum ucllct uidcri como-> 
dioris ualctudinis facftus,&diceretfeiambina milia paffuum ambularet 
Dies hi,inquit,longiorcs funt. Et Auguftus nunciantibus Tarraconcnli 
bus palmam in ara cius cnatam: Apparct,inquit,quam fa:pc acccndatis. 
Tranftulitcrimcn Caftius Scuerus.Nam cuobiurgarct aPr£tore,quod 
aduocati cius L. Varo Epicureo Cacfaris amico conuiciu fcciffcnt: Nc-
. lcio,inquit,qui conuiciati fint,& puto Stoicos fuiffe.Rcpcrcuticndi mul-
tafuntgcnera,ucnuftiftimuquod ctia fimilitudinc aliqua ucrbi adiuuat5 
B utTracallus diccntitSucllio: Si hocitacft,isin exilium,fi 116 eft ita,rcdis 
inquit.Elufit Caftius Scucrus,obijcicnte quodam quod ci domo fuaPro-
culcius intcrdixiffct,rcfp6dcndo: Nunquid ego illud accedo ? Sic cludit 
& ridiculu ridiculo,ut Diuus Auguftus cu ei Galli torquem aureuccntu 
pondodcdiffcnt,& Dolobcllapcriocu,tcntans tamenioci fuieucntu di 
xiffet :Torque mc dona:Malo tc,inquit,ciuica donare.Mcndaciu quocp 
mcndacio,ut Galba,diccntc quoda * uiVtoriato fe uno in Sicilia quinque 
pedes longam Murama cmifle: Nihil,inquit,miru,nam ibi tam longp na 
fcuntur,ut his pifcatorcs pro rcftibus cingant. Contraria eft neganti con 
feflfibnis fimulatio.Scd ipfa quocp multu habct urbanitatis.Sic Afcr cum 
agcret contralibcrtum Claudrj Cacfaris,&cxdiucrfoquidam conditio-
nis ciutdem cuius crat litigator,cxclamaffc fcrtur: practerea tu fcmperin 
libertos Cacfaris dicisfNecmchcrculc,inquit,quicquaproficio. Cuiuici 
num cft,no ncgarc quodobrjcitur.cum &id palam falfiim eft,& inde ma 
teriabcne rcfpondcndi datur,ut Catulus diccnti Philfppo, quidlatrasC' 
Furcm uidco,inquit.In fc diccre,non eft fcre nifi icurrarum,& in oratore 
uticp minimc probabile. Quod ficri totidcm modis, quot in alios potcft 5 
Ideoq? hoc quamuis frcquens fit,tranfeo.Illud uero etiamfi ridiculum eft, 
indignum tamen cft homini libcrali.quodaut turpitcr,aut impotcntcr 
dicitur. Quod fcciffc qucnda fcio,qui humiliori libcrc aducrfus fc loqucn 
ti,colaphum,inquit,tibi ducam,& formulam fcribam,quod caput durum 
habeas.Hicenim dubium eft,utrum ridere audientes}an indignaride-
' B 
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C bucrint* Supcreft gcnus dccipicndi opi'm'one,autdicfta alitermtclligcta 
di,quae funt m omni hac materia uel uenuftiifimaJnopinatu ctalacciccn 
tfecit teponi iolet,quale eft quodt rcfcrt Cicero; Quidhuicabcft,nifires SC 
uirtus C Autillud Afri: Homo in agcndis caufis optime ucftitus.Etin oc 
currendo,ut Cicero audita falfa Vatinrj morte,cum Ouinium libertum 
eius interrogaftet, rcdtene omnia C diccnti re6tc: Mortuus cft Cinquft. 
Plurimus autc circa fimulatfonem 8c diftlmulationem rifus cft,quac iunt 
uicina,& propeeadcm.Sed fimulatio eft certam opimonem animi fui imi 
tantis:diftimulatio,alienaparumfcintclligcrcfingentis.Simulauit Afer» 
cum in caufe fubfnde dicentibus Celfinam dicerecognouiftet,qux erat 
potens foemina: Quis eft, inquit, ifte C Celfinam enim uideri fibi uirum 
finxit.Diftimulauit Cicero,cum Scx* Annalis teftis rcum kcfiffet,&in* 
ftaret identidem accufator ei,Dic Marcc Tulli,nunquid potes dc Scxto 
Annali C Vcrfus tunc dicere coepit de libro Enni) annali fexto t 
Qiiipotis ingentis caufas cuoluerebelli. 
fCXtlio Cui finedubio frequentiftimam dat occafionc ambiguitas,ut1 Caftclio, 
qui confultori dicenti 5nauem diuiderc uolo,pedcs inquit. Scd auerti intel 
le(ftus etiam aliter folet,cum ab afpcrioribus ad lcniora inde flccfHtur, ut 
quiinterrogatus,quidfentiretdeeoqui in adulterio deprchcnfus eflet, 
tardum fuifle refpondit.Ei confine,quod dicitur pcr fufpicioncm,qualc 
illud apud Ciceronem: Qiierenti quod uxor fua e fico fe fufpcndiflet,ro 
D godes mihi furculumex illaarbore,ut inferam • Intelligitur cnim quod 
non dicitur.Et hercle omnis falfe diccdi ratio in eo eft,ut aliter quam eft, 
re(ftum uerumqp dicatur, quod fit totum fingcndis aut noftris, aut alienis 
perfuafionibus,aut dicendo quod fieri nopoteft. Aliena finxit Iuba, qui 
querenti,quod ab equo fuo cftctafpcrfus,quid tu inquit,me hippocctau* 
ru putasC Sua,C. Caftius,qui militi fine gladio difcurreti,heus comilito» 
pugno bene uteris inquit. Et Galba de pifcibus, qui cum pridic cx parte 
adufti,& uer(ati,poftero dieappofitt eflent: Feftinemus,alij fubcccnanti 
inquit. Tcrtium illud Ciccronis aducrfus Curium: Fieri enim ccrtcnon 
poterat, ut dcclamarct 8C natus 11011 eflet. Eft 8C illa ex ironia ficftio, qua 
ufus cft C. Cscfar. Nam cu teftes dicerentareo focmina fua ferro petita, 
8C eftet facilis reprehenfio, curillam potiflimum partem corporis uulne-
rare uoluiflet: Quid enim faccrct,inquit,cum tu galcam & loricam habc# 
resCVel optima eft fimulatio contra fimulantem,qualis illa Domitrj Afri 
fuit:Vetus habebat teftamentu, 8c unus cx amicis recentioribus fperans 
aliquid ex mutatione tabularum,faliam tabulam intulerat,cofulens eum, 
an primipilaris ci tcftamcnto fuaderetordinarefuprcma iudicia,noli,in-
quit.facere.offendis illum.Iucundiflima funtautcx his omnibus lenia,& 
(ut fic dixerim)boni ftomachi,ut Afer ingrato litigatori confpecftu eius 
uitanti in foro, pernomenclatorem miffum ad eum: Amas me,inquit, 
quod te non uidi,& difpenIatori,qui cum ad reliquano refponderetsdi* 
ccbat 
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A cebat fubinde,non comcdi panem 8C aquabibo.Pafce 8c rcddc quod de-
bcs,quae uTrayuyaQ uocant. Eftgratus iocus, qui minus cxprobratquam 
poteft,utidcm diccnti candidato,femper domum tuamcolui, cum poflet 
palam negare, credo,inquit,& ucrum eft. Interim de fe dicere ridiculum 
eft,&f quod in alium,(i abfentcm diceret,urbanum non erat,quoniam ipft 
palam exprobratur, mouet rifum,quale Augufti eft,cum ab eo miles ne-
fcio quid improbe peteret,ueniret contra Martianus ,quem fufpicabatur 
8C ipium aliquid iniufte rogaturum: Non magis,inquit, faciam comilito 
quaz petis,quam quod Martianus a me petiturus eft. Adiuuant urbanita 
tem,& ucrfus comode pofiti,feu toti ut funt,quod adeo facile eft, ut Oui' 
dius ex tetrafticho Macri carmine librum in malos poetas compofucrit» 
Qiiod fitgratius,fi qua etiaambiguitate conditur, ut Cicero int Accium fArrw 
homincm callidu 8C uerfutu,cum is in quadam caufa fufpc&us cffct:Ni(i 
qua Vlyftes rate euafit Laertius. Seu uerbis ex parte mutatis, ut m eum, 
qui cum antca ftultiflimu? cffet habitus,poft acceptam hscrcditatem pri* 
mus fententiam rogabatur-Cuius hpreditas eft,quam uocant fapientiam, 
pro illo facultas eft.Seuficfiis notis uerfibus. Simile eftquod dici-
tur,Sc fproucrbiaopportune aptata,ut de homine in aqua lapfo, 8c ut al- twrfot 
leuarctur roganti :Tollat te qui non nouit.Ex hiftoria ctiam ducerc urba-
nitatem eruditum,ut Cicero fecit,cum ei teftcm in iudicio Verris roganti 
B dixiffet Hortenfius,no intelligo hxcaenigmata:atqui debes,inquit,cum 
Sphingem domi habeas. Acceperat aute ille a Verre Sphingem acncam, 
magnac pecuniac. Subabiurda illa coftant ftultis fimili imitatione: 8C qua? 
nifi fingant ftulta funt,utqui mirantibus quod humile candelabru emif-
fet,pranforiu eritinquit.Sed illa fimilia abfurdis funt acria,quae tanquam 
finc ratione diVta feruntur, ut feruus Dolobellar, cum intcrrogarctur, an 
dominus cius audtionem propofuiflet,domum,inquit,uendidit. Depre* 
henfi interim pudorem fuum ridiculo aliquo cxplicant, ut qui teftem di» 
centem (e a reo uulneratu interrogauerat, an cicatrices haberet,cum ille 
ingente in fecmore oftendiflet,latus inquit1 oportuit. Cotumclijs quocp topportunita 
utibcllc datur,ut Hifpo obijcicnti bis acerba crimina accufatori,mcntiris 
inquit.EtFuluius propinquus legato interrogati,an in tabulis,quas pro-
Ferebat,chirographus cflet, SC uerus,inquit,dominc. Has autaccepi fpe 
cies,aut inucni frcquentiflimas ,ex quibus ridiculadiicerentur.Sedrepe* 
tam necefle eft.infinitas effe tam falfe dicendi, quam fcuere,quas prazftat 
pcrfona,locus ,tempus ,cafus denicp,qui eft maxime uarius. Itacp ha?cne 
omififfe uiderer attigi, illa autem quas de ufu ipfo5 Sc modo iocandi com# 
plexus fum,adeo infirma,(ed plane neccflaria. His adijcit Domitius Mar 
fus,qui de urbanitate diligentiflime fcripnt,qua!dam 110 ridicula, fed cui-
libet feueriflimac orationi conucnientia eleganter didta, 8C proprio quo» 
dam lepore iucunda,qux funt quidem urbana,fed rifum tamen non ha* 
bent. Neq? enim ei dc rifu, fed dc urbanitate eft opus inftitutum, quam 
B z 
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propriam cffc noftrac ciuitatis ait3& fero fic intclligi cccptam /poltquami,A 
urbis appellationem,etiamfi nomen proprium non adij cerctur, Romam 
tamcn accipi fitreceptum,camq? ficfinit: Vrbanitas eft uirtus quxdam in 
breue dicflu coadta,8£ apta ad delecftados,moucndoscp homines in omnc 
. afFecftum, maxime idonea ad refiftendum, uel laccflcndum, prout qua?P 
res acperfonadcfiderat* Cui fibreuitatis exccptionc dctraxeris,ornneis 
orationis uirtutes complcxa fit.Nam ficut ifta rcbus &C pcrfoniSj& quod 
in utrifcp oporteat dicere, perfecfta? eloquentix eft: cur autc breucm eam 
icfle uoluerit ,ncfcio quidem» Ad qua in eodem libro dicat fuiflc, & in mut 
tis narrandi urbanitatem, paulo poft ita finit,Catonis, ut ait, opinionem 
fecutus: Vrbanus homo crit, cuius multa bene diVta, refponfacp erunt, 
6 quifn fermonibus,circuIis ,conuiufjs, item in concionibus, omni dcni-
quc loco ridicule,commodcq? dicet.Rifus erunt, quicuncp hxc facict ora-
tor. Quas li recipimus finitiones, quicquid bcne dicetur &C urbanc,dicftt 
nomen accipiet.Cacteru illi,qui hocpropofuerat, cofentaneafuitilladiui 
fio,ut di<ftoru urbanoru,alia feria, alia iocofa,alia media faccret. Nam ea-
dem cft omniu benc ditftoru. Verummihi etiam iocofa quacda uidcntuv 
pofle no fatis urbane referri.Nam mco quidem iudicio illa eft urbanitas, 
i*n qua nihil abfonum, nihl agrefte, nihil inconditum, nihil peregrinum, 
neq? fcnfu,necp uerbis,necp ore,gcftuuc poflit deprehendi,ut no tam fit 
in fingulis di<ftis,quam in toto colore diccndi, qualis apud Graccos, Atti* 
cifmos illcrcdolcns Athenaru propriu faporem-Nc tamcn iudiciu Mar* 
fi hominis eruditiflimi fubtraham, Scria partitur in tria gencra,honorifi^ 
cum,contumcliofum,medium. Ethonorificf ponitexcmplum Ciccronis 
quocp pro Ligario apud Cscfarcm: Qui nihil foles obliuifci,nifi iniurias* 
Et cotumeliofi",quod Attico fcripfit de Pompeio &C Cacfarc: Habco quc 
fugiam,qucmqp fequar non habeo.Et medtj,quod cnpQfoy/xoflLKfy uocat,& 
cftcum ita dixit: necp grauem mortem accidcre forti uiro poflc, necp im* 
maturam cofulari,necp miferam fapienti. Qiise omnia funtoptime didta, 
fedcurproprie nomen urbanitatis accipiant,nonuideo. Quod fi non to-
tus, utmihi uidetur, orationis color mcretur, fed etiam fingulis dicftis tri-
buendumcft, illa potius urbana cflc dixerim, quac funt gcncris ciufdem> 
quac ridicula dicuntur, &C tamen ridicula non funt, ut dc Pollione Afinfo 
ferfjs,iociscp paritcraccommodato didtumcft, efleeum omnium hora-
rum. Et de aftore facile diccntc ex temporc, ingenium cum in numcrato 
habcre. Etiam Pompcij, quod rcfert Marfos in Ciceronem diffidentem 
partibus: Tranfiad Ca:farem,me timebis.Erat cnim, fi dc rc minore, aut 
alio animo,aut deniq? non ab ipfo dicftu fuiflct,quod poflct interridicula 
numerari. Etiamillud,quod Ciccro Corelice fcripfit, reddens rationem 
curilla C. Cacfaris tempora tam patictitcr toleraret: Hacc aut animo Ca 
tonis fercnda funt, aut Ciccronis ftomacho. Stomachus enim illichabct 
aliquid ioco fimile ^Haccquae mouebant diflimulanda mihi non fuerunt, 
^ inquibus 
v
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A inquibus,uterrauerim,legentcs tamcn 11011 dccepi,indicata diuerfa opiV ; 
nione,quam fequimagis probantibus liberumeft. 
De Altcrcatione. c A P. v. 
Ltercationis praccepta potcrant uidcri tunc inchoanda, cuin 
omnia, quae ad continuam orationem pertinent, pcrcgiflem: 
nam eft ufus eius ordine ultimus.Sed cum fit pofita 111 fola in* 
uentionc, nc(p habere difpofitionem poflit, nec clocutionis 
ornamenta magnopere dcfideret, aut circa memoriam &C pronunciatio* 
nem laboret, priufquam fccundam qufnque parttu, hanc qux tota cx pri 
mapendct, tradaturus 11011 alienoloco uideor, quain fcriptores alfj ideo 
fortaflc reliquerunt,quia fatis cXteris pracccptis in hac quocp uidcbatur 
efle profecftum. Conftat enim aut intcntione, aut dcpulfione, de quibus 
fatis traditu cft,quia quicquid in acftione perpetua circa probationcs utilc 
eft,id &C 111 hac breui atcp concifa profit neceffc eft. Neqj alia dicuntur in 
altercatione,fed aliter aut interrogando,aut refpondendo. Cuius rci fcre 
omnis obfcruatio 111 illo teftium loco excufla nobis eft, tamen quia latius 
hoc opus aggrefli fumus ,necp perfecftus orator fine hac uirtute dici po-
teft,paulum impendamus huic quocp peculiaris operac,quac quidcmin 
quibufdam caufis ad uitftor/am ucl plurimum ualet. Namut in qualitatc 
generali,111 qua redcne fkcftu qufd, an contra fit, quseritur,pcrpetua do-
B minaturoratio,& qu^fttonem finitionis acftionis pleruncp fatis explicat, 
&C omnia pene in quibus dc facfto conftat,aut coniccftura,artificiali ratio-
ne colligitur,itain his caufis,qua: funt frequen tiflimg, qux uel folis extra 
artcm probationibus ,uel mixtis contincntur, afperrima in hac parte di-
micatio'cft,ncc alibi dixcris magis mucrone pugnari.Nam &C firmiflima 
quacque memoriae iudicis inculcanda funt, & praeftandum quicquid in 
acftione promifimus,& rcfellenda mendacia. Nufquam cft dcnicp qui co 
gnofcit intentior, necimmcrito quidam, quanquam 111 dicendo medio-
creszhac tamen altercandi pracftantia mcrucrunt nomen patronorum. 
Atquidam litigatoribus t fuis illummodo ambitioium declamandi fu- tujl 
dorcm praftitiflc contenti,cum turba laudantiuin dcftituunt fubfellia» 
pugnamcp illam t decertatoriam impcritis ac facpcpullatae turbae rclin* tdctrc^otim 
quunt. Itaque uideas alios plerunque t iudicrjs priuatis ad altercationes tinfidijs 
uocari, alios ad probationem. Quae fi diuidenda funt officia, hoc ccrtc 
magis neceflarium cft, pudendumcp dicftu,fi plus litigantibus profunt 
minores. In publicis ccrtc iudicijs uox illaprazconisipracterpatronos, 
lpfumqui egcrit, citat. Opus cftigitur 111 primis ingenio uclociac mo-
bili, animo praefenti &C acri. Non enim cogitcfndum, fed diccndum fta-
timeft»&C prope fub conatuaducrfart]i manus exigenda • Quarc cumin 
omni partc huiufce officij plurimum facittotas non diligcntcr modo,fcd 
etiam familiariter nofle caufas, tum in altercatione maxime ncccflarium 
cft,omniumperfonarum,inftrumcntorum,tcmporum?locorumhabcrc 
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C notittam,alioqui &C tacendum eft fxpe etiam altjs fubijcientibus, plerucp 
autem ftudio loquendi fatue modo accedendum,quod nunquam accidit, 
tni credulitate aliena ftultitia erubefcamus ,ncq? tamen his ipfis monitori 
bus clarefcit» Qiiida faciunt aperte quod rixemun Videas enim plerofq? 
frti crudclitite irapercitos exclamantes,utiudex audiatcontrarium id elfe quodadmo-
nofird «licna neatur>fciatq? ille,qui pronunciaturus eft in caufo,malum quod taceatur-
fludid erubcfa Qpare bonus altercator uitio iracundise careat» Nullius enim rationi ma« 
^ gis obftataffed:us,& fert extra caufam,& plcruncp deformia conuitia fa 
cere,ac mereri cog.it, & ipfos nonnunquam iudices incitat: Melior modc 
ratio,ac nonnunquam etiam patientia.Neq? enim rcfiitanda tantu qux e 
contrario dicuntur, icd contemnenda,cleuanda, ridenda funt,nec ufqua 
plus loci reperit urbanitas,odium mordet &C pudor,contra turbantes au-
dendum,& impudentiae fortiter refiftendu. Sunt enim quidam praeduri 
in hoc oris ,ut obftrepant 1 ngenti clamore,& medios fermones intcrcipi* 
ant,& omnia tumultu cofundant,quos ut 110 imitari,fic acriter propulfarc 
oportebit:& ipforu improbitas retundenda, &C iudices, uel magiftratus 
appellandi frequenter,ut loquendi uices (eruentur.Nam eftres animi ia-
centiS)&mollis fupra modu frontis,fallitcp plcruncp, quod probitas uo-
catur,quas eft imbecillitas. Valet autem in altercatione plurimu acumen» 
D quod fine dubio ex arte nonuenit. Natura cnim non docetur,arte tamen 
adiuuatur:in qua praccipuu eft femper idin oculis habere.de quo quarri* 
tur,& quod uolumus efficere,quia propofitum tenentes in rixam non ibl 
mus,nec caufae debita tempora conuitiando conteremus,gaudebimusqj, 
fi hoc aduerfarius facit. Omnia tepora fere parata funt meditatis diligen-
ter,qusecp aut ex aduerfo dici,aut refponderi a nobis poflint. Nonnuncp 
tamen folet hoc quoq? efle artis genus, ut quacdam in atflionc diflimulata 
fubito in altercando proferantur, &C inopinatis eruptionibus,aut ex infl-
drjs cititiflimo fac°to fimilimu. Idautem tum facicndu cft,cum eft aliquid 
cui refponderi non ftatim poflit, potuerat autem fi tempus ad difponen* 
dum fuiflet. Nam quod fideliter firmum eft,a primis ftatim aAionibus ar 
ripere optimumcft,quo ficpius diutiusqp dicatur. Illuduix faltem prarcu 
piendum uidetur, ne turbidus &C clamofus tantum fit altercator, &C qua-
les facfti funt,qui literas nefciunt.Nam improbitas licet aduerfario mole-
fta fit,iudici inuifa eft. Nocet ctia diu pugna in his,qu3c obtincre 110 pof-
fis.Nam ubi uinci necefle eft,expedit cedere:quia fiue plura funt,de qui-
bus quseritur, facilior erit 111 caeteris fides:fiue unu, t mitior folct irrogari 
pocna uerecundiae«. Nam culpam,praefertim deprchcnfam,pertinaciter 
fminor tueri,culpaaltera eft. Durti ftatacies,multi 111 rem confili") atqueartis eft, 
uterrantem aduerfariu trahas,& ire quamlongiflime cogas, ut uana inte 
rim fpe exultet. Ideo quaedam bene diflimulantur inftrumcnta • Inftant 
enim,& faepe difcrimen omne committunt,quod deefle nobis putant,&C 
faciunt probationibus noftris autoritate poftulando-Expcdit etiam darc 
aliquid 
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aliquid aduerfario,quod pro fe putet,quod apprehcndcns mafus aliquid 
cogatur dimittere,duas intcrim rcs proponcre,quaru utramlibet male fic 
elefturus: Quodin altercationcfitpotetius,quam in aclione, quiain illa 
nobis ipfi refpondemus, in hac aduerfariu quafi confeflum tencmus. Eft 
in primis acuti, uidcre quo iudex diclo moucatur, quid refpuat, quod ex 
uultu fa?piflime,& aliquando etiam dicflo aliquo,faftoue eius deprehen-
ditur, &C inftare proficientibus, &C ab his,quX non adiuuant,quammob 
liflime pcdem oportet referre.Faciunt hoc medici quoqp,ut remedia pcr* 
inde pcrfeuerent adhibcre, uel definant, ut illa recipi ucl rcfpui uident» 
Nonnunquam fi rcm euoluere proprofitam facile 11011 fit, inferendaeft 
alia quacftio,atq* in eam,fi fieri poteft,iudex auocandus. Quid cnim cum 
rcfpondere 11011 poflis,agendum eft,nifi ut aliud inuenias cui aduerfarius 
refpondere non poflitC In plerifq? iudex cftauocandus,ut dixi, qui circa 
teftes ,locos, &C pcrfonas modo diftat,quod hic patronoru inter fe eerta-
men,illic pugna inter teftcm &C patronum.Excrcitatio ucro huius rei lon 
ge facilior. Nam eft utiliflimum,frequcnter cum aliquo qui fit ftudiorum 
eorundcm,fumere materiam uel uera?,uel etiam ficftsc controuerfiX,& di 
uerfas partes altcrcationis modo tueri, quod idem etiam in fimplici gene 
re quazftionu fieri poteft. Ne illud quidem ignorare aduocatu uolo, quo 
quarcp ordine probatio fit apud iudiccs proferenda,cuius rci cadem 111 ar 
gumcntis ratio eft, ut potentiflima,prima &C fumma ponantur. Illaenim 
ad credendum pracparant iudicem,harc ad pronunciandum. 
De Iudicio 8C Confilio* CAP. v i. 
Ispronoftrafacultatetracflatis,nondubitaflem tranfirepro* 
$ fejS | tinus ad difpofitionem,quse ordine lpfo fequitur,nifi uererer, 1 1185 ilnc quoniam fuerunt,qui iudiciu inuentioni fubiungeret,prac» 
tcrijfle hunc locum quibufdam uidcrer, qui mea quidem opi* 
nione adeo partibus operis huius omnibus connexus ac mixtus cft,ut ne 
a fcntentijs quidem, aut uerbis faltem fingulis poflit feparari, nec magis 
arte traditur,quam guftus,autodor. Ideocp nos quidin quaq? rc fequen-
dum caucndumcp fit docebimus, ut ad ca iudicium dirigatur. Praccipua 
igitur fine quibus effici nihil poteft, aggrediamur, utcontraria uitemus, 
&C comunia,ne quid in cloquendo corruptum obfcurumq? fit. Referatur 
oportet ad fenfus,qui 11011 docentur.Nec multum a iudicio crcdo diftare 
confilium, nifi quod illudoftendentibus fercbus adhibetur, hoc latenti-
bus,& aut omnino nondum repertis,aut dubijs. E t iudicium frequentif-
fime certum eft. Confilium uero eft ratio quxdam alte petita,& plcrunq? 
pluraperpendens,& comparans,habenscp 111 fe &C inuentionem, &C iudi 
tatione.Sed nc ha?c quide pracccpta in uniuerfum fpecftanda funt. Nam 
ex re fumitur,cui locus ante acftioncm eft frequcter. Nam Ciccro fummo 
confilio uidctur in Vcrrem uel cotrahcre tcpora dicendi maluifle, quam 
in cum annu,quo erat Q^Hortcnfius confulfuturus,incidere» Etinipfis 
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C a&ionibus primum ac potentiffimum obtinet locum. Nam quid diccn* 
dum,quid tacendum,quid diffitendum fit,exigere confili*| cft: ncgare fit 
fatius,an dcfcndere: Vbi prooemio utendu, & quali: Narrandum'ne,&: 
quomodo Jure prius pugnandum,an scquo: Qui fit ordo utiliilimus.tum 
omncs colorcs5arpere,anleniter,an etia fubmiffeloqui cxpcdiat-Scdh^c 
quocp ut quifcp paffus eft locus,monuimus, idemq? in reliquapartc facic 
mus.Pauca tamcn exempli gratia ponam, quibus manifeftius appareat, 
quid fit quod demonftrari poffe praeceptis non arbitror* Laudatur confi 
lium Demofthcnis,quod cum fuadcrct bcllum Athenienfibus, parum id 
profpcre expcrtis,nihil adhuc facftum effe ratione moftrat.Poterat enim 
emendari negligentia. At fi nihil effct erratum,melioris in pofterum fpei 
non erat ratioJdem cum offenfam uereretur, fi obiurgaret populi fegnu 
tiem,in afferenda libcrtate reipublicse maiorum laude uti maluit,qui rem 
fortiffime adminiftraffent, Nam &C faciles habuit aures»& natura fcque-
batur,ut meliora probanteis,peiorum poeniteret. Ciccronis quidem ue! 
unapro Cluetio quamlibet mukis excmplis fufficeret oratio* Nam quod 
in eo confilium maxime mirerCprimamne expofitionem,qua matri,cuius 
filium prcmcbat autoritas,abftulit fidemCAn quod idem corrup ti iudici) 
crimen transferre in aduerfarium maluit,quam negare proptcr inuetera* 
tam,ut ipfe dicit,infamiam C An quod in re inuidiofa legis auxilio nouiffi 
D me eft ufus C Quo genere defcnfionis etiam offcndiffct nodum prsemolli 
tas iudicum metes.An quod fe ipfum inuito Cluentio facere teftatus eftC 
Quid pro MiloneC quod non ante narrauit, quam prasiudicrjs omnibus 
reum liberaretCquod infidiarum inuidiam in Clodium uertit, quanquam 
re uera fuerat pugna fortuita,quod faftum &C laudauit, & tamcn uolunta 
tem Milonis remouit,quod illi preces non dedit,& in earu locum ipfe fuc 
ceffltClnfinitu eft enumerare,ut Cottar detraxerit autoritatem,ut pro L i* 
gario fe oppofuerit,Cornelium lpfa cofeffionis fidutia eripuerit. Illud di 
cere fatis habeo,nihil effc no modo in orando, fed in omni uita prius con 
filio,fruftracp fine eotradi cseteras artes, pluscp uel fine dodtrinaprudcn 
\Aptircetiam tiam,quam fine prudentia facere dodtrinam»t Apta ctiam oratione locis» 
orationemlo* temporibus, perfonis,effeeiufdemuirtutis • Sed hicquia latius fufus eft 
cit,&c. locus .mixtuscg cum elocutione,tra<ftabitur cum praccipere de apte dicen 
docceperimus* 
Libri Sexti firns. 
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Dc Diuifione inumucrfum,feu Difpofitionc, CAP, U 
E  I N V E N T I O N E ,  utarbitror,(atisdicftum eft.Ncque 
cnim ca demum,quae ad docendum pertinent,executi fu-
mus,ueructiam motus animoru traAauimus. Scdutope-
ra extruentibus fatis non cft,faxa,atcp matcriam,& ca?te-
ra sedificanti utilia cogerere, nifi difponendis cis collocan 
discp artificum rnanus adhibeatur? fic in dicendo quamlibet abundans re 
rum copia, cumulum tantu habcat atcp congeftum, nifi illas eadem diipo 
fitio in ordinem digeftas,atcp inter fe commiffas deuinxerit. Ncc imme-
rito fecunda quinque partiupofita eft,cum fine ea prior nihil ualeat. Ne-
quc enim, quanquam fufis omnibus membris ftatua fit, nifi collocetur. 
Etfi quam in corporibus noftris, aliorumuc animalium partem pcrmu* 
tcs atcp transferas,licet habeateadem omnia,prodigium fit tamcn.Etar* 
tus etiam leuiter loco moti,perdut quo uiguerunt unim,& turbati excr ci* 
tus fibrjpfi funtimpedimento. Necmihiuidentur errarc, qui ipfam reru 
naturam ftare ordinc putant,quo confufo pcritura fint omnia. Sic oratio 
carens hac uirtute, tumultuetur neceffe eft, &C fine rccftorc fluitet, ncc co-
hazrcat fibi, multa rcpctat, multa tranfeat, uelut nocfte 111 ignotis locis er-
rans, nec initio, nec finc propofito, cafum potius quam confilium fequa-
tur. Quapropter totus hic libcr fcruiat difpofitioni: qua: quidem, fi ccrta 
aliqua uia tradi in omncs materias ullo modo poilet, non tam paucis con-
tigiffct. Sed cum mfinitae litium formse fucrint, futuracqp fint, &>C tot fccu* 
lis nulla reperta fit caufa,quae cffet tota alteri fimilis,fapiat oportet acftor, 
& uigilet,&: inucniat, &C iudfcet,5<f confilium a fcipfo petat. Nccp inficias 
co quacdam cffc,qu£ demonftrari poffint,eacp non omittam. Sit igitur 
( ut fupra fignificaui) diuifio, rcrum plurium in fingulas partitio, fingula 
rum intpartcs difcretus ordo,&£ recfta quacda locatio prioribus (cquentia tftecies 
annccftens.Difpofitio,utilis rcrum ac partiu 111 locos diftributio.Scd mc-
mincrimus ipfam diipofitionc plcruncp utilitate mutari, ncc eandcm fcm 
pcrprimamquacftionem ex utracp partc tradandam. Cuius rei utcaete* 
ra cxempla practeream,Dcmofthcncs quocp,atcp Acfchincs poffunt efc 
fedocumcnto,in iudicio Ctefiphontis: diuerfum fecuti ordinem, cum ac* 
cufator a iure,quo uidcbatur potentior, coepcrit patronus omnia, ucl pc-
ne omnia ante ius pofuerit,quibus iudiccm qua:ftioni lcgu pracpararct. 
Aliud cnim alio doccre prius expedit, alioqui fempcr petitoris arbitrio 
diceretur. Dcnique in accufatione t mutua, ut uacuu feuterq? defcndat, tKoncratin 
priufquam aducrfarium arguat, omniu neccffe cft rerum ordinem cffc di uctcricxcm* 
uerfum.Igitur,quidego fim fecutus,quodpartim prseceptis,partimufur 
C 
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;c patamcognouera,promam, necunquam diflimulaui»Eratmihi curac in 
contrtucrfrjs forenfibus nofle omnia quae in cauds uerfarentur. Nam in 
fchola certa funt,8£pauca,8£ ante declamatione exponuntur,quac 6t>arcc 
Graeciuocant,Cicero propofita • Cum ha?c in confpetftu quodammodo 
collocaueram,non minus pro aducrfa parte,quam pro mea cogitabam* 
Et primum (quod non difficile diVtu eft,fed tamen ante omnia intuendu) 
conftituebam,quid utracp pars uellct efficere,tum quidem hoc modo co-
gitabam,quid primum petitor diceret Jd aut confcffum erat,aut contro-
uerfum: Si confcifum, non poterat ibi effe quacftio. Tranfibam ergo ad 
reiponfum partis alterius,idem intuebar,nonnunquam ctiam quod indc 
obtinebatur,confe(fum erat. Vbi primum cocperat non conucnire,qug3 
ftio oriebatur,id tale eft: Occidifti hominem, occidi, conuenit,tranfeo«. 
Rationem reddere debet reus quare occiderit. Adulterum,inquit, cum 
adultera occidcre licet,legem cffe ccrtum eft. T ertium iam aliquid uiden 
dum eft,in quo pugna confiftat.No fuerunt adulteri: Fucrunt,quarftio* 
De fadto ambigitur,coniecflura eft. Interim crgo &C tertiu confeffum eft, 
adulteros fuiffe.Sed tibi.inquit accufator,illos nonlicuit occidere. Exul 
enim eras &C ignominiofus,de iure quacritur. At fi protinus dicenti,occi* 
difti,re{pondeatur,non occidi,ftatim pugna eft.Sic explorandueft, ubi 
pugna,ubi controuerfia incipiat &C confiderari debet,quac primam qux-
D ftionem facit Jntcntio fimplex: Occidit Saturninu Rabirius• Coiunda, 
Legedeficarijs comifitL.Varcnus.Nam C.Varcnuoccidedo,Lc Cn. 
uulnerando,8<: Salarium item occidendo,cadit. Nam fic diuerfe propo-
fitiones erunt,quo idem de petitionibus didlum fit.Verum ex coniun<fta 
propofitione,plures effe qu^ ftiones ac ftatus poifunt,fi aliud negat reus, 
aliud defendit,aliud a iurc acftionis excludit. In quo gcnerc agendi eft di-
fpiciendum,quid quoq? loco diluat,quod pertinet ad acflorcm.Non pla-
ne dilfentio a Cel(o,qui fine dubio Ciceronem eft fecutus. Inftat tamen 
huicparti uehementius,utputct primo firmum aliquideffe ponendum, 
fummo firmiflTimum,imbccilliora medio,quia &C initio moucndus eft iu-
dex,8d fummo impellendus. Atpro rco plerunqj grauiffimum quicquc 
primum mouendum eft,nc illud ipcdtans iudex,reliquorum defenfioni 
fit auerfior. Interim tamen &C hoc mutabitur, fi leuiora illa palam falfa 
erunt,grauiflirni defenfio difficilior, utdetradraprius acculatoribus fidc 
aggrediamurultimujiamiudicibusomnia uana eflfe credentibus. Opus 
erit tamen prcefationc, qua &C ratio reddatur dilati criminis, &C promit-
tatur dcfenfio,neid quod non ftatim diluemus,timere uideamur. Ante-
\ prunmim* a<ftac uitac crimina plerucp fprima purganda funt,utid de quo laturus cft 
pugnanda funt fententiam, iudcx audire propitius incipiat. Sed hoc quoquc pro Vare-
no Cicero in ultimum diftulit.non quid frcqucntiffime,fed quid tum cx-
pcdiret,intuitus. Cum fimplexintentio erit,uidendum cftan unum ali-
ti«rc quidrefpondcamus3an plura; Si unum, 'in re quscftionem inftituamus, 
an in 
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an in fcripto.Si 111 re,ncgandufitquodobrjcitur,an tuendum.Sifcripto, . 
ln qua fpecie iuris pugna fit,8£ in ca dc ucrbis,an uoluntate quacratur. Id 
ita confcqucmur, fi intuiti fuerimus quac fit lcx qux litem faciat, hoc eft, 
qua iudicium fit conftitutum»Nam quacdam in fcholafticis ponuntur ad 
coniungendam modo adbcrci fcricm,t ut pater cxpofitum qui agnouc-
rit,folutis alimcntis recipiat. Minus dicfto audicntcm filium liceat abdi-
care. Qui expofitum recepit,imperat ei nuptias locupletis propinqui,ille 
ducerc uult filiam pauperis educatoris. Lcx dc expofitis ad affcctu perti 
net. Iudicium pcndet ex lcge abdicationis. Ncc tamen fcmpcr cx una lc-
gc quacftio cft,ut fn av&vtWa. His fpecftatis,apparcbit circa qu^pugna fiu 
Coiuncfta defenfio eft,qualis pro Rabirio: Si occidifIct,rc<fte fecifict, fed 
non occidit.Vbi ucro multa contra unam propofitioncm dicimus, cogi-
tandum cftprimum quicquid dici potcft, tum ex his quo quicq? loco dici 
cxpcdiat ordinandum,in quo non idem fentio,quod de propofitionibus 
paulo ante,quodq$ argumentis probationulococonccfli, aliquando nos 
incipere afirmioribus. Nam uis quacftionu pcrcrcfccre debct,& ad po-
tentiffimaab infirmiffimis peruenire,fiue funteiufde gcncris,fiue diucriL 
Iuris aut quxftiones folent eflfe nonnuncp cx alps atcp altjs confliftationi 
bus,facfti femperidem fpcdtat,in utrocp gcnere fimilis ordo eft.Sed prius 
de diffimilibus, ex quibus infirmiffimu quiccp primum tracftari oportet. 
Ideoq? quafdam quacftioncs cxecuti donare folemus,8<: cocedcre. Necp 
emtranfire ad alias folemus autpo(fumus,nifiomiffis prioribus. Quod 
ipfum itafieri oportet, non ut damnaffe eas uideamur, fed omififfe, quia 
poffimus etia fine eis uincere. Procurator alicuius pecuniam petit cx foc-
nore hxreditario,poteft incidere quacftio,an huic eife procuratorem licc 
at.Finge nos, poftq? tracftauimus ea,remitterc, uel etia conuinci,qua?re-
tur,an ex cuius nomine litigat,procurator habcndus fitis. Difccdamus 
hincquoqj,recipit matcria quacftione,an ille cuius nomine agitur,haeres 
fitfoeneratoris,anexaflchacrcs. HcccquocpcoceflTafint.Quacretan de-
beatur.Contrancmo tam demens fuerit,utetiaid quodfirmiffimu duxe 
rit fe habere,remittat,&ad leuiora tranfccndat. Huic in fchola fimilc eft; 
Non abdicabis adoptatu,ut hunc quocp non uiru fortem,ut &C forte,non 
quicunq^uoluntatituacnon parucrit,utinaliaomnia fubiecftus fit,non 
propter opinionem,&: nu propter talem opinionem. Hcc iuris quacftio-
lium differentia cft.In fadtis autem ad idem tendcntia (unt plura.Ex qui-
bus 2^'^aa citra fummam quacftionem remitti folent,ut fi is cum quo furti 
agitur»dicat,probatehabuifire,probaperdidiflc,probafurtopcrdidifle, 
p roba mea fraude. Priora enim remitri poffunt,ultimano pofliunt. Soles 
bam 8C hoc facere praccipue, ut uel ab ultima fpecie (nam ea fere eft, quac 
continet caufam ) retrorfum quacrerem ufcp ad primam generalem quac-
ftionem,uel a genere ad extrcmam fpeciem dcfcendercm,etiam in (uafo-
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C mum id eft genus, anregnandum, an in ciuitate aliena, an Romx, anla* 
turi fint Romani talem regcm. Similiter & in controuerfijs. Optet cnirn 
uirfortis alienam uxorcm. Vltima fpccics,an optarc poffit alicnam uxo* 
rem.Generale cfb,an quicquid optaucrit,accipcrc debeat. Inde an ex pri 
uato,an nuptias,an maritum habentcm. Scd hoc non quemadmodum di 
citur>ita quacritur.Primum cnim occurrit fcre,quod cfi: ultimum dicen 
dum,ut hoc, no debcs alienam uxorem optare. Ideoq? diuifionem pcrdit 
feftinatio. Non oportct lgitur offercntibus fe contcntum cffe. Quacratur 
tjltncuiduA aliquidquodcftultra,1fincuiduaquidem,adhucplus,fi nihil expriuato, 
quidem ultimum retrorfum,quod idem a capite primum eft, fl nihil iniquum. Ita 
propofitionc uifa,quod cft facilimum,cogitemus,fi ficri potcft,quid natu 
ralc tit primum refponderi. Idfitanquares agatur, &C nobifipfis rcfpon* 
dendi ncceflitas fit,intueri uoluerimus,occurrit.Sf id no contigerit,fepo* 
namus id quod primum fe obtulerit, & ipfi nobifcu fic loquamur. Qiiocl 
fihoc non effet,id iterum,& tcrtium,&T dum nihil fit r^liqui. Itaq? inrcrio 
ra quocp fcrutabimur,quX tradlata faciliore nobis iudice in fumma quac* 
ftione facicnt.Non diflimile huic eft & illud pracceptum,ut a comunibus 
ad propria ueniamus. Fcre enim comunia generalia funt. Commune eft, 
tyrannumoccidit:proprium,Viriatum tyrannum occidit;mulier occidit, 
D uxor occidit. Solcbam &C excerpcre quid mihi cum aducrfario conueni-
ret,fi modo id pro mc erat, nec folum premcrc confeffionem,fcd partiert 
do multiplicarc,ut in illa controuerfia: Dux qui competitorem patrem in 
fuffragrjs uicerat,captus eft. Euntes adredimendum cum lcgati,obuium 
habueruntpatrem reuertentemab hoftibus,is lcgatis dixit,fero itis. Ex* 
cufferunt illi patrem, & auru in finu cius inuenerunt, ipfi perfeucrarunt 
ire quo fn tenderant,inucnerunt ducem crucifixum.cuius uox fuit: Caucte 
proditorem,reus cft pater. Quac con uen i un tf p rodi uo nobis prodita eft, 
&C prxdifla a duce, qua?rimus proditorc,te i]ffe ad hoftes fatcris, & rjffe 
tcUrct t clam, &C ab his incolumcn rcdrjffe, aurum retuliffe, SC aurum occultum 
habuiffe.Namquod fecit,id nonnuncp potcntius fit in propofi tione,qug 
fi animos occuparit?propeaurcs ipfacdefenfioni prpcluduntur.In totum 
autem congregatio criminum accufantem adiuuat,feparatiodefenden* 
tem. Solebam id,quod fieri 8C in argumcntis dixi,in tota faccre materia, 
ut propofitisextraquac nihil efletomnibus,deindecacteris rcmotis,fol5 
id fupereffet,quodcredi uolebam,utinpraeuaricationumcriminibus,ut 
abfoluatur rcus,aut innoccntia ipfius fit,aut interueniente aliqua potefta 
te,aut ui,aut corrupto iudicio,aut difficultate probationis,aut prseuarica 
tione.Nocentem fuiffe confiteris .nulla poteftas obftitit,nulla uis,corru* 
ptum iudicium non quereris, nulla probandi difficultas fuit,quid fuper* 
eft,nifi ut praruaricatio fuerit C Si omnia amoliri non potera,tamen plura 
amoliebar. Hominem occifum conftat,non in folitudine, ut a latronibus 
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pauper ftiit. Odiu igittir in caufa:quis immictis C Quac rcs aut facilioreni 
diuiiioni uiam pra:ftat,cadcminucntioni quocp excutere quicquid dicit 
potcft, &C uclut reiectione fadta ad optimum pcruenire. Accufatur JVlilo, 
quod Clodium occiderit,aut fecit,aut non. Optimum crat negare, fi non 
poteft,occidit crgo autiurc,aut iniuria. Vtiquc iurc,aut uoluntate igitur, 
aut neccflitate. Nam ignorantia practendi non poteft. Voluntas anccps 
eft. Scd quia ita homines putant,adiungenda defenfio,ut id pro republi-
ca fucrit.Ncccffitatc,fubita igitur pugna,non pra:parata,alter i^itur inft 
diatus eft. Vtcr Cprofcfto Clodius. Vides ne ut ipfa rerum neccflitas 
dcducatad dcfcnfionem C Adhuc,aututicp uoluit occidcrc infidiatorem 
Clodium,autnon: tutius fi noluit. Fcccrunt ergo ferui Milonis,neque iu 
bcntc,ncqucfcienteMilone. Athacctamtimidadefenfiodetrahitauto* 
ritatem illi,qua rede dfccbamus occifum. Adijcictur,quod fuos quifquc 
feruosin talire facercuoluiffct. Hoccoeft utilius,quod fa?pc nihil pla= 
cet,& aliquid dicendum eft.Intueamur ergo omnia,ita apparcbit, aut id 
quod optimum eft,aut id quod minime malum. Propofitionc aliquando 
aduerfarrj utcndum,5d effe nonunquam comuncm cam fuo loco didum 
eft.Multis milibus ucrfuum fcio apud quofdam effcquacfitu.quomodo 
inucnircmus utra parsdcbcret priordicere, quodin forouclatrocitate 
formularu,ucl modo petitionum,ucl nouifftme forte dfjudicatur. In fcho 
la quacri nihil attinet„cum in dcclamationibus rjfdcm narrare,& contra-
diAiones foIucre,tam ab actore,quam a poffeffore conceflum fit. Scd in 
plurimis cotroucrfrjs ne inueniri quidem poteft,ut in illa: Qui tres libe-
ros habcbat,oratorem,philofophum,&medicum, teftamcnto quatuor 
partcs fecit,& fingulas fingulis dcdit,unam eius cffcuoluit,quicflTct uti--
liffimus ciuitati.Contendunt,quis primus dicat inccrtum eft, propofitio 
tamen certa.Ab eo cnim cuius perfona tuebimur,incipicndu erit.Ethace 
quidem de diuidendo in uniuerfum pra?cipi poffunt. Aliquo modo inue-
niemus etiamillasoccultioresqua:ftiones,fcilicet quomodo fententias, 
uerba,figuras,colorcs2ingenio,cura,cxcrcitationc,nontamcn fereuncp 
nifi imprudcntem fugerint,fi(utdixi)natura fcqui duccm uclit. Scd ple-
ricp eloquentix famam affcdtantes jcontcnti funt locis fpeciofis modo,ueI 
nihil ad probationem conferentibus. Ali) nihil uitantes,ea quac in oculos 
incurrut,exquircnda putant. Quod quo facilius apparcat,unam de fcho 
la controucriiam no ita fane difticilima aut nouam propona in exemplut 
qui reo proditionis patri no affuerit,exhacres fit.Proditionis damnatus, 
cum aduocato cxulct. Rco proditionis patri difertus filius afluit,rufticus 
no affuit,damnatus abhtcum aduocato in exiliu.Rufticus cum fortitcr fe 
ciffct,pracmrj nomine impctrauit rcftitutioncm patris 8d fratris. Patcr re 
uerfus inteftatus deceflit,pctit rufticus parte bonoru,orator totu fibi uen 
dicat.Hic illi eloquentes,quibusqp nos circa lites raras folicitiores ridiculi 
uidemurjinuadent perfonas fauorabiles • Acftio pro ruftico cotradi fertu^, 
c K 
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C pro uiro forti contra imbellem) pro rcftitutorc contra ingraturh, pro co 
qni parte cotentus fit>contra cu qui fratri nihil dare ex paternis uclitQug 
omnia funtin materia, &C multum iuuant, uidtoriam tamen non tradunt. 
In hac quscrentur fententise,fi fieri poterit,pr£ccipites uel obfcurae.Nam 
ea nunc uirtus cft.ut pulchre fucrit cu materia tumultu &C clamore tranf-
acftum. Illi uero quibus propofitum quidem melius, fed cura in proximo 
tquod eft, haec uclut innatantia uidcbunt cxcufatum effe rufticum, t qui non in-
terfuerit iudicio nihil collaturus patri\fed ne difertu quidem habere quod 
imputet reo,cum is damnatus fit * Dignum efTe hacreditate reflitutorem, 
auarum, impium,ingratum,qui diuidcre nolit cum fratre,eoqp fic merito-
t dtMttunc efi Quacftioncm quoq? illam primam fcripti &C uoluntatis,tqua nunc cxpu-
pugn* gnata, non fit fcquentibus locus. At qui naturam fcquctur, illa cogitabit 
profc(ftoprimo, hocdidturum rufticum: Pater inteftatus duos nos filios 
reliquit.partem iure gentium peto, Quis tam imperitusCquis tam procu! 
a literisC quin fic incipiat, etiam fi nefcicrit quid fitpropofitioC Hanc com 
munem omnium legem leuiter adornabit, ut iuftam: nempe fcquetur, ut 
quacramus,quidhuictam scquae poftulationi refpondeatur* Adidmani» 
feftum eft. Lex eftquac iubet exhscredem cfle eum, qui patri proditionis 
reo non affuerit, tu autem no affuifti. Hanc propofitionem ncccffaria fc--
quitur legis laudatio, & eius qui non affuerit, uituperatio • Adhuc ucrfa* 
D murin confeffis,rcdeatanimus ad petitorem,nunquid no hoccogitetnes 
cefleeft,nifiquis fit planehebesCSi lex obftat, nulla lis eft, inane iudi-
cium eft:atqui &C legem efTe,& hoc quod ea puniat a ruftico facftum extra 
dubitatione eft • Quid ergo dicemusCRufticus erat.Sedlex erat, omnes 
complecflitur, nihil proderit • Quacramus ergo, num infirmari in ati-
qua partc lex poftlt: quid aliud,facpius dicam, natura pcrmittit, quam ut 
cum uerba contra fint, de uoluntate qna:raturCGeneralis lgitur quacftio, 
uerbis an uoluntate fit ftandum • Sedenim in commune de iure omni di-
fputandum femper, ncc unquam fatis iudicatum eft. Quacrendum igi-
tur in hac ipfa,qua confiftimus,an aliquid inueniri po(Tit,quod fcripto ad 
uerfetur. Ergo quifc^uis no affuerit.exhacrcs eritCquifquis fineexceptio* 
neClam fc illa uel ultro offerentargumenta • Filius infans &C acger non af-
fuit,&qui aberat.&qui militabat,8fqui inlegatione erat • Iam multum 
acfti eft,pofTet aliquis non affuifife,& hseres efTe. Tranfeat nunc idem ille, 
qui cogitauit,ut ait Ciccro,tibicinis Latini modo,ad difertu. Vt ifta con-
cedam,tu nec infans es,nec acger eras,nec abfuifti,nec militafti.Nu aliud 
occurritquam illudCSed rufticus fum. Contraquodpalamcft,dicet: Vt 
agere non potueris,affidere potuifti. Etuerum eft, quare redeundum effc 
ruftico ad animum lcgum latoris. Impietatem punire uoluit, ego autem 
t contrdfydi* impius non fum.1 Contraquae difertus:Tuimpie fecifti,inquit,cum exhg 
[crtus; tuimpic reditationem mcruifti,licet te poftea, uel pocnitentia, uel ambitus ad hoc 
genus optionis adduxerit» Prscterea propter tedamnatus eftpater:uide 
baris 
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A baris enim de caufa pronuntiaffe. Ad hacc rufticus : Tu uero caufa dam-
nationis fuifti: multos offcndcras: inimicitias domui contraxeras • Ha?c 
coiedturalia.Illud quocp quod coloris loco rufticus dicit,patris fuiffe tale 
confilium,ne uniuerfam domu periculo fubijccrct • Hazc prima quacftio* 
ne fcripti &C uoluntatis continent. Intendamus ultraanimu, uideamusqj 
an aliquid inueniri practerca poffit,quo id modo fiat, fedulo imitor quac-
rentem,ut quacrcre doccam,L^ omiffo Ipcciofiore illo ftyli gcncrc ad uti-
litatem me fubmitto difcentiu. Omnes adhuc quseftiones ex pcribnapc-
titoris ipfius duximus. Curno aliquid circa patrem quxrimus C Dicftum 
uero eft ,cui quis no affucrit,exh^res erit. Cur 110 conamur &C hic quacre-
re,num cuicucp 110 affuerit C Facimus hoc ficpe in his cotrouerfij s,in qui-
buspctunturinuincula,quiparentes fuos nonalunt,tan eumquiteftimo tutcmquite* 
nium in filium impietatis reum dixitC an cum qui filium lenoni uendiditC ftimcnmm wfi 
In hoc de quo loquimurpatre,quidapprehendi poteftCDamnatus cft. llumPere2™4 
z; l > 1 tr 1 ~ . .t-v . r tionnreumdi0 Nunquidigiturlexadablolutos tantupatrcs pcrtinctCDurapnmafron xit,eum$qui 
tequacftioeft,11011 dcfpcrcmus,credibilc cfthoc uoluiffe lcgum latorem, filiumlcnoni 
ne auxilia liberorum innocentibus deeflent. Scd hoc dicere ruftico ucrc-
cundum eft,quia innocentem fuiflc patrem fatetur. Dat aliud argumcns 
tum controucrfia. Damnatus proditionis cum aduocato exulet. Vix ui-
detur poflc fieri,ut pccna filio eadcm, patri &C fi affuerit,& fi 11011 affuc-
B rit,coftitutafit.Practcrcalcx adexulcs nulla pcrtinet:non ergo crcdibile 
eft de aduocato damnati fcriptu.An poflint enim bona cfle ulla exulis,ru 
fticus 111 utracp partedubiumfacit.Difertus &C uerbis inhaercbit,in qui-
bus nulla cxceptioeft,S£ propter hocipfum pocnam efle conftitutam eis 
qui 11011 affucrint,ne pcriculo exilq dctcrrcanturab aduocatione,8^ rufti 
cum innocenti non affuiffc dicet. Illud protinus non indignum quod an-
notctur.pofle ex uno ftatu duas generales ficri quazftiones: An quifquis, 
an cuicunq?, hacc ex duabus perfonis t quxfita funt • E tertia aut quac eft tcmunfi» 
aduer farn ,nulla oriri quazftio poteft,quia nulla fit dc fuapartc controuer 
fia.Nondum tamcn cura dcficiat.Ifta enim omnia dici poflcnt,ctiam non 
reftituto patre.Nec ftatim eo tendamus,quod occurrit ultro,aruftico rc-
ftitutum. Qui id fubtiliter quxrct,aliquid fpccftabit ultra. Nam ut genus 
fpeciem fequitur,ita fpcciem gcnus praccccjit. Fingamus crgo ab alio rc-
ftitutu,ratiocinatiua atcp collcdtiua qugftio orictur,an rcftitutio pro fub-
latione iudicijtfit^ perinde ualcat,ac fi iudicium no fuiflet. Vbi tentabit tflct 
rufticus diccre, nc impctrare quidcm aliter potuiflc fuoru reftitutioncm 
uno premio,nifi patre perindc ac fi accuiatus non cflet,reuocato:quac res 
aduocati quocp pocna tanquam is no affuiffet,remiferit • Tum ueniemus 
ad id quod primum occurrcbat,a ruftico reftitutum effe patrem. Vbi rur 
fus ratiocinamur,an rufticus rcftitutor accipi dcbeat pro aduocato, quan 
do id pracftiterit,quod aduocatus pctijt, ncc improbum fit pro fimili acci 
pi quod plus eft*Reliqua iam acquitatis funt,utrius iuftius fitdcfideriums 
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c Id ipfum adhuc diuiditur,ctiam fi utcrcp fibitotum ucndicarct,nuncuti(p 
cumaltcr fcmiffcm, alter uniucrfa, fratrc cxclufo,Scdhis tradatfs ctiam 
magnum momcntuhabctapudiudiccs patris memoria, cum pracferdm 
de bonis eius quacratur*Erit ergo conie(ftura,qua mente pater intcftatus 
decefleritlfed ea pertinet ad qualitate, quac alterius ftatus inftrumentum 
eft*Pleruncp autem in fine cau(arum de ^ quitate tracftabitur,quia nihil li-
bentius iudiccs audiunt. Aliquando tamcnhuncordmem mutabitutili-
tas,ut fi in iure minus fidutiae erit, Xquitate iudicem pracparemus. Nihil 
habuiamplius,quodinuniuerfumpra!ciperem. Nunceamus perfingu-
las caufarum iudicialium partes,quas ut perfequi ad ultimam fpeciem,id 
eft ad fingulas lites,controuerfiasq? non pofliim, ita dc generalibus fcri* 
bere licet,ut quae in quencp ftatu frequentiflime incidat, tradam. Et quia 
natura prima quacftio eft,fa<ftum'ne fit,ab hac ordiar. 
Dc Comcdtura. CAP. 11. 
Onieftura omnis aut de re,aut dc animo eft. Vtriufcp tria te* 
pora,prXteritu,prXfens,futurum. Dcre,&gencrales quX-
ftioncs funt,&f dcfinita:,idcft,& qu5cnoncontinent,& quac 
continetur. De animo quxri non poteft,nifi ubi perfona eft, 
&C dc fado conftat. Ergo cum de re agitur,aut quid fadum fit,in dubium 
ucnit,aut quid fiat,aut quid fit futurum. Vt in gencralibus,an atomorum 
D concurfu mundus fit eftedtus:an prouidcntia regatur:an fit aliquando ca 
furus.In definitis,an paricidium commiferit Rofciusran rcgnum affcftet 
Manlius :an recftc V errem fit accufaturus Q,Ca?cilius. In?udicijspra*tc 
ritum tcmpus maximc ualet. Nemo emaccufat,nifi quaz fada funt. Nam 
qux fiant,& qua? futura fint, cx praeteritis colhgunc. Quazritur 8c unde 
quidortu, ut pcftilctia, iradeflm,an intcmpcriecoeli,an corruptis aquis, 
an noxio terr^halitu.Et qua- caufa fatii.ut quarc ad Troiam quinquagin 
tarcgcs nauigaucrint,iureiurado ada<fti,an exemplo moti,an gratifican-
tes Atridis. Qua?duogcneranon multum intcr fe diftant. Eauero,qua? 
funt prrcfcntis tcmporis, fi non argumcntis, qua? neccflc cft prcccfliflc, 
fcd oculis deprehendcnda funt,non egentconie<ftura3ut fi apud Lacedse 
monios quacratur,an Athcnis muri fiant. Sed 8c illud poteft uideri extra 
tgcnereqtwri hocpropofitu coniecflura; gcnus, cum dealiquo t hominc quaeriturquis 
Iuryudfit, tit,ut eft qtKefitum contra Vrbiniar ha:redes,fi is,qui tanquam filius pete 
bat bona, Figulus eflet, an Sofipater: nam 8c fubftantia eius fub oculos 
uenit,ut non poffitquacri, an fit. Quomodo ultraoceanum, ncc quid fit, 
ncc quale fit,fed an quid fit. Veru hoc quocp gcnus litis cx prxterito pen 
det: Anhicfitex Vrbinianatus Clufinius Figulus. Fucrunt autcm tales 
noftris ctiam tcmporibus controucrfix, atcp aliqua:in mcum quocp pa-
trocinium incidcrunt. Animi conie^tura 11011 dubic in omnia tcmpora ca 
dit. Qua mcnte Ligarius in Africa fricrit. Qua mcnte Pyrrhus fcedus pe 
tat. Quomodo laturus fit Caelar,fi Ptolemaeus Pompeiu occiderit. Quaj* 
ritur 
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A riturperconiccturam,& quantitas,8c qualitas drcamodum,fpedcm,nu 1 
mcrum. An fol maior quam tcrraLuna globofaan plana,an acuta. Vnus 
mundus an plurcs.Itcmq? cxtra naturalcs quacftioncs,Maius bcllu Tro-
ianum,an Peloponnenfiacum. Qualis clypcus Achillis. An unus Hcrcu 
les. In his autcm quX accufationc.ac dcfenfionc conftant,unu cft gcnus, 
in quo quacritur 8c dc fa<fto,& de autore,quod interim coniuncftam qups 
ftioncm habet,8^ utruncp pariter negatur:Interim fcparatam, cum facftu 
fit,nccnc,8<C fi defafto conftct, aquo fa<fi:umfit,ambigitur.Ipfum quoq? 
factum aliquado fimpliccm qua^ftionc habct,an homo pcrierit: Aliquan 
do duplicem,ueneno an cruditatc pcrierit. Alteru eft genus de fafto tan 
tum,cum fi id ccrtum fit,no potcft de autorc dubitari. Tcrtium de autore 
tantum,eum fadtum conftct,fed a quo facftum fit,in controucrfiam uenit. 
Etquod tcrtio loco pofui,non cft fimplcx. Aut cnim rcus fcciflc tantumo 
do fc ncgat,aut alium fecifle dicit. Scd nc 111 alterum quidem transferendi 
criminis una forma cft. Interdum cnim fubftituitur mutua accufatio, qua 
Grxci h^KccTfiy^ccp uocant,noftrorum quidam conccrtatiuam: Intcrdum 
in aliquam perfonam quaz cxtra difcrimen iudicij cft,transfertur, Sc alias 
ccrtam,alias inccrtam. Etcumin ccrtam,tautin extraria,autin ipfius qui tautin cxtrd* 
pcrfjtuoluntatcm.Inquibusfimilis.atcpin pcrfonarum,cau- rkmuit^aut 
farum,ca?tcroru comparatio cft, ut Cicero pro Varcno, in familiam An- 1uiPcm 
B charianam,pro Scauro,circa mortcm Boftaris in matrc aucrtens crimcrt, Mlumm 
facit.Eft ctiam illud huic contrarium comparationis genus, in quo utercp 
a fe fadtum eflc dicit,3^ illud in quo non perfona? inter fc.fcd ipfa? res col-
liduntur,id cft non utcr fecerit,fed utrum fadtum fit. Cum dc facfto,3^de 
autore conftat,de animo quaeri potcft.Nunc dc fingulis,cu paritcr utrun 
quc negatur, hoc modo: Adulterium non comifi: tyrannidem 110 aflcc^a-
tii.In ca?dis acucncfictj caufis frcqucns cft illa diuifio,non cft fa<ftum,8£ fi 
fa<ftum,cgo non feci. Scd cum dicimus,proba hominem occifum,accufa* 
toris tantum partcs funt,a rco nihil dici contra, prxtcr aliquas fortafle fu 
Ipiciones potcft,quas fpargcre quammaximc uaric oportcbit:quia fi unu 
aliquid affi'rmaris,probandum cft,autcaufa pcriclitandum. Nam ut cum 
inter id quod ab aduerfario,8£ id quod a nobis propofitum eft,quacritur, 
uidetur uticp alteru uerum,tita ex aduerfo unum eftquo dcfcndimur,rcli fitdcuerfo quo 
quum cftquo prcmimur. At cum qua:rimus dc ambiguis fignis crudita- dcfindimur 
tis & ueneni,nihil tcrtium eft.Ideoq? utracp pars quod propofuit,tuctur* 
Interim autcm ex rc qua?ritur, ueneficiu fuerit,an cruditas, cum aliqua ex 
ipfacitrapcrfonam quoqj argumcntaducuntur. Rcfcrt enim conuiuium 
pr5cceflcrit,an triftitia,labor an otium,uigiliaan quics. Aetas quocp eius 
qui pcricrit,difcrimen facit. Intcrcft fubito dcfeccrit,an longiore ualetu* 
dincconfumptus fit.Libcrior adhucin utranqp partcm difputatio,fi tan-
tum fubita mors in qutcftioncm ucnit. Intcrim cx perfona probatio rei pc 
titur,ut propterca crcdibile fit uenenum fuiflc,quia crcdibilc cft ab hoc fa 
D 
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C Aumueneficiain,uel contra» Cum uero de reo &C de fadto quxritur,natti 
ralis ordo eft,ut prius fatftum efle accufator probet,deinde a reo fa&urru 
Si tamen plures in perfonam probationes habuerit,conuertet hunc ordi 
ncm.Defenfor autem prius ncgabit efle facflum, quia fi hac parte uicerit, 
reliqua non necefle habet dicere. Vi(fto fupereft, ut tueri fe poflit. Illic 
quocp ubi de facfto tantum controuerfia eft, quod fi probetur, non poflit 
de autore dubitari, fimiliter argumenta»& ex perfona,8£ ex re ducuntur, 
fed m unam fadti quaeftionem ,ficut in illa cotroueriia (t Vtcndu eft cnim 
&hii &C his cxemplis,quae funt difccntibus magis familiaria) Abdicatus medi 
cinse ftuduit,cum pater eius acgrotaret,defpcrantibus dc eo cacteris mcdi 
cis,adhibitus fanaturum fc dixit,fi is potionem a fe datam bibiflct. Patcr 
acceptac potionis epota parte, dixit uenenum fibi datum, filius quod rcli 
quu erat,exhaufit,pater deceflit,ille paricidrj rcus cft.Manifeftu eft quis 
tmcn potionem dederit, quae fi ueneni fuit,nulla quacftio dc autore,r tantum 
anfiieritucnenum cx argumentis aperfona ducftis colligctur. Supereft 
tertiuman quo facflum efle conftat aliquid,a quo fit facflum qucritur, cius 
rci fuperuacuum eftponcre cxemplum, cum plurima fint huiufmodi iudi 
cia,ut fi hominem occifum eflc manifeftum eft?ucl facrilegium comiflum, 
is aute qui arguitur fecifle neget. Ex hoc nafcitur MKccrnyo^cc. Vticp hoc 
facftueflecouenit,quodduo inuicc obrjciut.In quo quidc gencrecaufaru 
jj admonet Celfus fieriidinforo nonpofle, quod ncminem ignorarc arbi 
tror. De uno enim rco confiliu cogitur, &C fi qui fiint qui inuice accufent, 
alterum iudicium pracferre necefle eft. Apollodorus quocp av&x<xT>ryo$icqi 
duas efle controuerfias dixit, 8>C funt re ucra fccundum forenfe ius dua? li 
tcs. Potcft tamen hoc genus in cognitione uenire fcnatus, aut principis* 
Sedin iudicio quocp nihil intereft acftionu, utru fimul de utrocp pronun-
cietur,an etia fi de uno fentcntia feratun Quo in gcncre femper prior de< 
bebit efle defenfio.Primum,quia natura potior eft falus noftra,cp aduer-
iarf) pernicics. Deinde quod plus habebimus in accufatione autoritatis, 
fi prius de innocentia noftra conftiterit. Poftremo,quod ita dcmum du-
plex caufa erit. Nam qui dicit,ego non occidi, habet reliquam partem,ut 
dicat,tu occidifti. At qui dicit,tu occidifti,fupcruacuum habeat poftea di 
cere,ego no occidi.Hgporro adtiones cdftantcoparatioc,ip(acoparatio 
no una uia ducit. Aut enim tota caufam noftra cu tota aduerfarij caufa co 
ponimus,aut fingula argumcta cu fingulis tquoru utru fit facicndu no po 
teftnifiexipfius litis utilitatc cognofci,ut Cic. fingulapro Varcno copa 
rat in primo crimine.Eftenim fuperior, cu perfonaalieni, cu pcrfonama 
tris temere copare t. Quare optimu eft,fi ficri potcrit,ut fingula uincant a 
iingulis. Scd fi quando in partibus laborabimusjuniuerfitate pugnandu 
eft,fiue inuicem accufant, fiue crimen reus citra accufatione in aducrfariui 
uertit,ut Rofcius in accufatores fuos,quauis reos non feciflet:fiue in ipfos 
quos fua manu perijffe dicemus? iacftui deflecftitur, no aliter qj in his quac 
mutuam 
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A mutuam accufationem habent,utriu(cp partis argumenta inter(ecompa=s 
ranrur. Idautem genus,dequo nouiflime dixi, non folum in fcholis fa:pc 
tra&atur^fcd etia in foro.Nam id eftin caufa Ncuij Apruniani folu qucfi 
tum: PrXcipitata ne eflet ab eo uxor? an (cipfa fua fjponte icciflct. t Qua * 
acftionem equidcm folam in hoc tcmpus emileram ,quod meipfum feciflc 
fedutftum iuiienili cupiditate gloria? fatcor.Nam cacterx qux fub nominc 
meo feruntur,negligcntia excipientium in quacftum notarioru corruptac 
minimam partem mei habent. Eft &C alia duplex coniecftura huic Mkoct,h* 
yotfcc nodiucrfa, depracmijs,utin illacontroucrfia: Tyrannus fufpicatus 
a medico (iio,datum fibi uenenu,torfit eum: &C cum id dcdifle fe ncgaret, 
accerfit altcrum medicum, illc datum ei uencnum dixit, fcd antidotum da 
turum, &C ded/t ei potioncm, quaepota, tyrannus dcceflit. Deprgcmio 
duo mcdici contendunt: Nam utillic facftum in aduerfarium transfcren-
tium.itahic fibi uindicantium pcr{bnae,caufx,facultatcs,tempora, inftru 
mcnta, teftimoniacomparantur.Illudquocp, etiamfi non eft «v&kcct*-yo^a, 
fimili tamen ratione tradtatur,in quo citra accufationcm qua?ritur, utrum 
facftum fit. Vtracp cnim pars cxpofitioncm fiiam habet, atcp eam tuetur, 
tit 111 litc Vrbiniana, pctitor dicit, Clufinium Figulum filium Vrbiniae 
acie uicfta, in qua fteterat,fugifle, iacftatum q? cafibus uarifs, retentu etiam 
arege,tandem in Italiam,ac patria fuam Marginos ucniflc,atcp ibi agno« 
B fci. Pollio contra feruiflc eum Pifauri dominis duobus, mcdicinamfacfti-
tafle, manumiflum, alienac fe familiac uenali immifcuifle, acrogantem ut 
cis feruiret emptum: Nonnettota lis conftat duarum caufarum compara tonfo utb ' 
tfone,& coiccftura duplici atcp diuerlaC Qua? autem accufantium atq? dc-> 
fendentium,eadempetentium &C inficiantiu ratio cft. Ducitur coniccftu^ 
ra primum apra:tcritis.In his funt perfona?,caufe»confilia.Nam is ordo 
cft,utfacere uoluerit,potuerit,fecerit. Ideocp intuendu ante omnia qualis 
iit, de quo agitur. Accufatoris autem eft efficerc, ut fi quid obicccrit, 11011 
(blum turpc fit, fcd etiam crimini.de quo eft iudiciu, quammaximc conue 
niat. Nam fi rcum cacdis impudicu, uel adulteru uocet, hxdat quidcm infa 
mia,minus tamen hoc ad fidcm ualcat,quam fi audacc,pctulante,crudele, 
temcrariu oftcnderit. Patrono fi fieri poterit,id agcndu eft,ut obiecfta uel 
neget,uel dcfcndat, ucl minuatrProximu eft, ut apra:fcnti quajftione fe* 
parct.Sunt cnim plcraq? non folu diflimilia,fed etiam aliquado contraria, 
ut fi reus furti,prodigus dicatur,aut negligens-Necp enim uidctur in cun 
dcm &C contemptus pccunicc,& cupiditas cadere: Si deerunt haecrcmc* 
dia,ad illa dcclinandum eft, no de hoc quaeri,nec eum qui aliquando pcc 
cauerit, uticp comififle omnia,& hanc fidutiam fuifle accufatoribus falfa 
obijciendi, quod la?fum &C uulneratu rcu fperauere hac inuidiaopprimi 
poflc. Alia propofitio eft accufatoris, cotra qua loci oriuntur farpe a per-
fona,& interim generaliter. Prior ducit argumenta defcnfbr,incredibile 
efleafilio patrem? ab uxore uirum occifum, ab imperatore proditam ho-
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C ftibus patriam. Facile refpondetur,uel quod orrinia fcelera in malosca* 
Ytfelijuodingc dant,ideocp fxpe deprehenfa fixit, t uel quod mdignum fit,crimma ip(a 
ttiufit, crimin* atr0Qtate defendi. Interim proprie,quodeft uarium • Nam dignitas 8C 
tucturrcum,8fnonnunquamipfainargumentumfafticonuertitur,tan-
quainde fuerit fpes impunitatis,fedperindepaupertas, humilitas,opcs, 
ut cuicp ingenio uis cft,in diuerfum trahutur. Probati uero mores,8£ an-
tcacftsc uitx integritas nunquam non plurimum profuerint. Si nihil obtj 
cietur,patronus quidem in hoc uehementer incumbct. Accufator autem 
ad prxfentem quXftionem.de qua fola iudicium fit,cognitioncm allega-
bit,dicens neminem non aliquando cocpiffe pcccare,nec pcr \y*.cuvi<x du* 
ccndum fcelusprimu,hocin refpondendo.Sicautem praparabit acftio* 
ne prima iudicum animos,ut noluiffc potius obi]ccre,quam non potuiifc 
credatur.Eoq? fatius eftomni (canteacftac uitae abftincre conuicio,quam 
Ieuibus,aut friuolis,aut manifefto falfis reum incc(Tere,quia fides cactcris 
detrahitur j 8c qui nihilobi]cit,omififfecredi poteft malcdicta tanquam 
fuperuacua: qui uana congerit,confitctur uanum in anteacftis argumen-
£um,in quibus uinci,quam tacere malucrit. Caztera quxaperfonis duci 
folcnt,in argumentoru locis cxpofuimus. Proxima eft ex caufis proba* 
cio,in quibus hxcmaxime fpecftantur,ira,odium,metus,cupiditas,fpes«, 
Nam reliqua in has fpecies cadunt,quoru ii quid in reum conuenict,accu 
D fatoris eft efticere,ad quicquid facicndum caufa? ualere uideantur, eascg 
quas in argumentum fumet,augere:Si minus,illuc confcrenda eft oratio, 
aut aliquas fortaffe latentes fuilfe,aut nihil ad rem pertinere cur fecerit, fi 
fccit,aut etiam dignius clfc odio fcelus,quod non habuerit caufam.Patro 
nus ucro quotics poterit,inftabithuicloco,utnihil credibile fit faftueffc 
(inc cau(a:quod Ciccro uchementiffime multis orationibus trac^at,prx-
cipue tamcn pro Vareno,qui omnibus malis premebat, nam damna* 
tus eft. At fi proponitur cur fadhim fit,aut falfamcau(am,autleuem,aut 
ignotam pro reo dicct. Poffunt effc aliquac interim ignotae. An haeredcm 
habuerit: an accufaturus fucrit cum a quo dicit occifus.Si alia defecerint> 
no utiq? fpedtandas e(fe caulas.Nam quem po(fe rcperiri,qui no metuat, 
oderit,fperetCPlurimos tamen ha?c falua innocctia faccre.Necp illud eft 
omittendu,no omneis cau(as in omnibus per(bnis ualere. Nam ut alicui 
fit furandi caufa paupertas,no erit idem in T. Curio,Fabricioq? momen* 
tum.De caufa prius,an de perfona dicendum fit,quaeritur,uariecp eft ab 
oratoribus facftum,a Ciccronc ctiam praelatac firequentiffimc caula?. Scd 
mihi, fi fine ullo litis conuicio proponeretur,fecundu naturam uidetur in 
nuHu cri* ciperc a pcrfona. Nam hoc magis generale eft. reftiorq? diuifio,taut 111 
men cndibik, nullo crimcn credibile,aut in hoc. Potcft tamcn id ipfum ficut pleraque, 
4utbQC. uercere utilitas. Nec tantu caufac uoluntatis funt quaerendac, fed interirti 
8C erroris,utebrietas &C ignorantia.Nam ut ha?cin qualitatc crimen elc* 
uant,ita in coiecflura premunt,Et pcrfona quidem nefcio,an unqua uticp 
in uno 
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A in urto acflu rci poffit incidcrc,de qua ncutra pars dicat,de caulTs frcqucn 
tcr quaeri nihil attinct,ut in adultcri"js,in furtis,quia illas per fc ipfa crimi* 
na fccu habcnt. Poft hacc intuenda uidcntur Sc confilia, qua: latc patcnt, 
an crcdibilc fit rcum fperare,id a fe fcclus effici po(fe,an ignorari cum fe-
ciffct,an etiam fi ignoratu non eflet,abfolui,uel pccna lcui tranfigi,ucl tar 
diore,uel cx qua minus incomodi confecuturus,quam ex facflo gaudij ui-
derctur,an etiam tanti putaucrit pccna fubirc.Poft hsccan alio tcmporc, 
8C alitcr faccrc,ucl facilius, ucl fecurius potucrit, ut dicit Ciccro pro Mi< 
lone,enumerans plurimas occafioncs ,quibus ab co Clodius impune oc-
cidi potucrit. Praetcrca cur potiffimu illo loco,i!lo tempore.illo modo fit 
aggrcflus,qui SC ipfc diligentiffimc trac°ratur pro eodcm locus. An etia» 
fi nulla ratione ducflus eft,impetu raptus fit,86 abfq? fententia.Nam uul--
go dicitur, Scelcra non habcre confiliu. An etiam con fuctudine peccan* 
di 111 al 1 cctus.Excufla prima partean uoluerit, fequituran potuerit. Hic 
tradlatur locus,tcmpus, ut furtu in loco claufo, frcqucnti tcmpore, uel di 
urno,cum teftcs plurcs,uclnocilurno, cumaiordifficultas. Infpiciantur 
utiqi difficultatcs 8C occafioncs ,quae funt plurimx, ideocx exemplis non 
egent. Hic fequens locus talis eft,ut fi fierino potuit, fublatalis fit: fi po-
tuit,fequatur qua?ftio,an fccerit. Sed hpc etiam ad animi conicdtura per-
tinent. Nam 8C ex his colligituran fpcrauerit. Idcofpccftari debent 8C iri 
B ftrumenta,ut Clodij ac Milonis comitatus. Quscftio an feccrit, incipit a 
fccundo tcmpore,id eft prxfenti, acdeindc coniuncfto, quorum funt fo-
nus,clamor,gemitus, latitatio,mctus,8f fimilia. His accedunt figna,dc 
quibus tradatum eft. Vcrba etiam 8C facfta,qua:qp anteccffcrunt,quaccp 
infecutafunc. Hxcautnoftrafunt,aut aliena. Scd uerba magisnoccnt, 
aut minus, magis nocent 8C minus profunt noftra qtiam aliena, magis 
profimt 8c minus nocent aliena quam noftra. Facfta autem interim ma-
gts profunt noftra, intcrim aliena,ut llquid quod pro nobis fit, aduerfa* 
rius fecit. Semper uero magis nocent noftra quam alicna. Eft Sc illa 111 
ucrbis diffcrcntia,quod aut aperta funt, autdubia,fcu noftra,(eu aliena 
funt.Infirmiora 111 utrunq? fint neccfle dubia,tamen noftra frpc 1 magis 1 nobte 
nocent,ut in illa cotrouerfia: Intcrrogatus filius ubi cffet pater>dixit:ubi* 
cunq? eft uiuit,at illc in puteo mortuus cft inuentus. Alicna quX funt du-
bianunquampoffunt noccrc,nifi aut inccrtoautorc,aut mortuo. Nocte 
audita eft uox.caueto tyrannicida,8£ intcrrogatus,cuius ucncno morerc 
tur,rcfpondit,nd cxpcdit tibi fcirc.Nam fi cft qui poflet intcrrogari3foU 
uet ambiguitatem. Cum aut dicfta facftacp noftra defendi folo animo pof-
fi nt,aliena uarie rcfutantDe uno quidc maxime gencre coictfturaliu con 
troLierfiaru locuti uidemur,8£ in omncs aliquid de his cadit.Nam depod 
ti,furti,crcditp pccuni£,8£ afacultatibtis argumcta ucniut,an fucritquod 
deponeret,8£ a perfonis,an illu depofuiffe apud hunc,uclthuiccredidif» tbm 
& crcdibile fic, an petitore calumniari; An reu inficiatore efle, ucl furcm* 
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C Sed etiam in furti reo ficutin cacdis,quseritur de de autore.Cre* 
diti &C dcpofiti dux quacftiones, fed nonnunquam iuncftse, an datum fit, 
an redditu. Habent aliquid proprij ,adulteri) caufas,quod pleruncp duo* 
rum difcrimen efb, &C de utriufq? uita dicendu, quanqua &C id quacritur, 
an utrucp pariter defendi oporteat. Cuius rei confiliu nafcetur ex caufa. 
Nam fi adiuuabit pars altera,coniungam: fi nocebit, feparabo. Ne quis 
aute mihi putet temere excidifle,quod pleruncp duoru crimen efle adul» 
terium,non femper dixerim, poteftaccufari folamulier incerti adulterq. 
Munera domi inuenta funt, pecunia cuius autor non extat, codicilli, du-
bium ad quem fcripti.In falfo quocp ratio fimilis.Aut enim plures in cul* 
pam uocantur,aut unus,& fcriptor quide femper tueri fignatore necefle 
habet,fignator fcriptore no femper. Nam &C decipi potuit. Is autem qui 
hos adhibuifle,& cui id facftum dicitur,& fcriptorem &C fignatores dcfen 
dcc. Iidcm argumentoru loci in caufis proditionis, &C affedtatac tyranni-
dis. Verum illa fcholarum cofuctudo ituris in forum poccft nocere,quod 
omniaqux in themate non funt, pro nobis ducimus. Adulteriuobrjcis, 
quis teftisC quis iudexC quod prctiumC quis confciusC Vcnenu,ubi emi* 
a quoCquandoCquantiC per quem dediCPro reo tyrannidis affe(flata?,ubi 
D funt armaCquos contraxi facellicesC Nccp ha?c nego eflc dicenda,& ipfis 
laliqmdo ucendum pro parcc fufcepca.Nam &C in foro,tfiquando aduerfarius pro* 
bare non poccric, defiderabo. Sed in foro cancum illam faculcacem olim 
defiderauimus,ubi non fere caufa agitur, ut non aliquid ex his, autplura 
ponanCur.Huic fimilc eft, quod in epilogis quidam, quibus uolunt,libe-
ros,parenCcs,nucrices accommodanc,nifi qux magis concefleris ea qua: 
non finc pofica,defiderare quam dicere. De animo quo modo quazratur, 
fatis didtum cft, cum ita diuiferimus, an uoluerit, an potucrit, an fecerit» 
Nam qua uia craftacur,an uolueric,eadem quo animo feceric.Id enim eft, 
an male facere uolueric. Ordo quocp rerum,auc affert,aut detrahic fidem, 
mulco fcilicet magis res prout congruunt, aut repugnanc, fcd haec nifi in 
ipfo complexu caufarum non dcprehcndunc. Quaerendu camen fcmper 
quid cuicp conne<fiacur,& quid cui confenciac. 
De Finitionc. CAP* IIII, 
Equicur coniecfturam finicio. Nam qui non poteft dicere nihil 
fecifle,proximum habebic,uc dicac, 110 id fcciflc quod obrjcia 
cur.f Icacp pleruncj legibus rjfdem, quibus coniecfturauerla-
cur.defenfionis cancum generc mucaco,uc in furcis, depoficis, 
adulterq s. Nam quemadmodu dicimus,nonfeci furcum, non accepi de* 
poficum,non comifi adulcerium: ica,non efthoc furtum, non efthocdc* 
twott cfthsc p0fitum,f fed mucuacio,non eft hoc adulceriu.Interim a qualicateadfinH 
tionem defcenditur,uc inadtionibus dementiac,malae cracftacionis, Reip. 
laefae. In quib us fi recfte facfta efle quaeobijciuntur, dici non poceft, illud 
fuccurricjno eft male tratiare Remp.uerbis laedere. Finitio igitur eft rei 
pluYlbut 
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A propofitce,propria 5C dilucida,& breuitercomprehenfa uerbis enuntia-
tio.Conftatmaxime,ficuteftdi(ftum, gencre,fpecie,differenCibus,pro^ 
prijs,uc fi finias equu(noco cnim maxime ucar excplo)Genus eft animal, 
fpecies morcalc,differcncia irracionabile.Na &C homo morcale erac.Pro-
prium,hinniens.Hapcadhibecuroracioni inpluribus caufis. Nam cueft 
cercum dc nominc,fcd quxritur qua? res ei fubrjcienda fit, tum res eft ma 
nifefta,fed de nomine non conftat.De re,cum dubium eft,interim conie-
<ftura eft,ut fi quccratur,quid fic deus.Nam qui id negec, deum efle fpiru 
tum omnibus parcibus immixcum,non hoc dicat falfam eflc illius diuinac 
naturac appcllacionem,ficuc Epicurus, qui humanam ei formam locumcp 
incer mudos dedic,fed nomine ucercp uno ucicur,ucrum fic in re coniecftac. 
Inccrim qualicas cra<ftacur,ucquid fic rhecorice, uis perfuadendi an be-
ne diccndi (ciencia. Qiiod gcnus eft in iudicqs frequenciflimu. Sic enim 
quacricur, an deprchcnfus in lupanaricum alienauxore, adulcer fic, quia 
nonde appcllacionc,fed dc ui fatfti cius ambigitur, an omnino pcccarit, 
Nam fi pcccauic, non poceft aliud cflc,quam adulccr. Diucrfum cft ge-
nus,cum cocroucrfia confiftic in nomine,quod pcndcC cx fcripco,nec uer-
iatur in iudicijs,nifi propter uerba,qua? litem faciunc. An qui fc interficic, 
homicida fic. An qui tyrannum in mortem compulic, tyrannicida. An 
carmina magorum ueneficiumRes cnim manifefta eft,fciturcp non idcm 
B efleocciderc fe,quod alium.Non idem occideretyrannu, quod compel-
Iere ad morte.Non idem carmina ac mortiferam potionem. Quarritur ta 
men,an eodem nomine appcllanda fint. Quanquam autem diflentire uix 
audco a Ciceronc,qui permulcos fecucus aucores,dicic finitionem cfle de tympcrnegd* 
codcm, &C de alcero(^Semper cnim neganci aliquod efle nomen,diccndu 
quid fic pocius )camcnin candcmcreis habeo uelucfpecies.Naminterim dtfyquidfupa 
conuenic fic quazrere.an habcndum fic adulcerium in lupanari. Cum hoc tiin,tamenc4* 
negamus,non ncccflc eftdiccrcquidid uocecur, quia cocum crimen infi- dcmreshabca 
ciamur. InCerim qua?ricur,an hoc furcum, an facrilegiu,non quin fufficiat 
non eflc facrilcgium, fed quia neccfle fit dicere quid fit aliud, quo in loco 
utruncp finiendum cft.Interim quacric in rcbus fpccie diuerfis,an &C hoc 
eodem modo fit appcllandu,cum res utracp habeat fuum nomen, ut ama 
torium, ucncnum. Inomnibus autemhuius gencris litibus quaeritur,an 
eciam hoc,quia nomcn de quo ambigitur,utiq? in alia re cercum eft*Sacri 
legium eft rcm facram dc cemplo furripere. Num &C priuacamC Adulte-
rium cum aliena uxore domi coire.An &C in lupanaricTyrannicidium,od 
cidere tyrannum. An eciam in morcem compcllcrcCldeoqp fvTkoytcrtxoz de 
quo poiiea dicam,ueluc infirmior eft finicio,quia in hac quprit,an idem fit 
huius rei nomen,quod alterius:Illo,an perinde habcnda fit ha?c atcp illa» 
Eft &C talis finitionum diucrfitas, ut quidam fentiunt, num idem diuerfis 
uerbis comprehendatUit rhetorice bcnc dicendi fcicntia, &C eadem bene 
inueniendi, &C bcne enuciandi &C dicendi fecundu uirtutcm orationis>5C 
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tut c diccndi quid fitofRci)» Atq? prouidendu,f an fi fenfu non-pugnaht,com* 
prehenfione di(lentiat>Sed de his difputatur,non litigatunOpus-eft ali-
quando finitione obfcurioribus &C ignotioribus uerbis, quid lit clariga-
tio.Erit & interim notis nomine uerbis,ut quid fitpenus,quidlittus.Qu£ 
uarietas efficit,uteam quidam coic<ftura:,quidam qualitati, quidam legi-
timis quaeftionibus fubiecerint. Quibufdam nc placuit quidcm omnino 
fubtilis haec,8£ ad morcm dialc&icoru formata coclufio, ut in difputatio-
nibus potius pcr argumenta uerboru cauillatrix,quam in oratoris officio 
mulcLim allatura momenti. LiccC cnim ualcac in fcrmone cancu, uc conftri 
Mutcarme flum in uinculis fuis habcaC eum qui refponfurus cft, t &C ucl cacere, ucl 
eciam inuicum id quod ficconcra, cogac faceri, non eademeftcamcn cius 
in caufis ucilitas. Perfuadendu enim iudici eft,qui cciafi ucrbis dcuinftus 
eft,camcn nifi ipfi rei acceflcric,cacicus diflcncicc. Agcnti uero,quoc canca 
cfthuius priccifa?coprchenfionis neccflitas C An fi nodixero, homoeft 
animal racionale,morcalc, no poccro expoficis coccorporis anfmiqp pro-
prictacib.l3ciusoracioedufta,ucladi)seu,iiclamucis difcernereC QuidC 
quod ncc uno modo dcfinicur res cadc,uc facic Cicero: Quidenim uulgo 
uniuerfosCfed laciore,uariocp cradtacu,uc0mnes oracorcs pleruncp fece-
runc.Rariffima emapud cos repcricc illa cx confuemdinc philofophoru 
ducfca fcruicus (cft cn im ccrce feruicus ad ccrca fe uerba aftringcndi )idcp 
D facienduinlibris Cic.de Orac. uccac M. Anconius. Nameft eciapericu 
lofum,cu fi uno in uerbo fit erracu, toca caufa cccidiffc uidcat. Opcimacp 
cftillamediauia, quaucicur Ciccropro Cccinna,uC rcs proponac,uerba 
tion pcrichcencur:Eccnim Rccupcracorcs,non ca fola uis eft quX ad cor-
pus noftrum,uicamqq perucnic, fcd ccia mulco maior ea qux periculo mor 
tis iniecftoiformidine animum percerritum loco fa?pc,& ccrco ftacu dimo 
ucc. Auc cum finicionc prpcedic probacio^uc in Philippicis Ciccro Scruiu 
Sulpicium occifum ab Antonio colligic, &C in claufula demum ica finic: Is 
ci profecfto morccm acculic, qui caufa morcis fuic * Non negauerim camcn 
haec quoq?,uc cxpcdic caufr,effc facicda. Ec fiquando firmacomprehcn* 
di poceric, &C breui complcxu uerborum finicio, eflTc id cum elcgans, Cum 
eciam forciflimum, fi modo ericilla inexpugnabilis. Eius cercus ordocft 
quid fic,anhocfic, &C in hoc fere labor maior cft, uc finicionem confirmes 
quam in rcm finicionem appliccs.In eo quid fic,duplex opus eft.Nam &C 
noftra confirmanda eft, &C aduerfacparcis deftrucnda finicio • Ideocpin 
fchola,ubi nobisipfis fingimus concradidionem,duos ponere debcmus 
fines,quales ucrinq; eflc opcimi poccrunc. Ac in foro prouidcndum,num 
forte fupcruacua,5^ nihil ad caufam pcrcinens,an ambigua,an concraria, 
an comunis fic finicio,quoru nihil non accidcre agcncis culpapoccft. Vt 
recfte autem finiamus,itafiet, fiprius in animo conftitucrimus quiducli-
mus efficere.Sic enim accommodari ad uoluntatem uerba poterunt,atqj 
ut a notiflimo exeplo5quo fit res luddior,non recedamus. Qui priuatain 
pecuniam 
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pecumam dc tcmplo furripic facrilegij rcus eft.culpa manifcfta. Qucftio -
eft.an huiccrimini nomcn quod cftin lcge, conucniac, Ergoambigicur, 
an hoc facrilegiu fit. Accufator, quia de templo fit furrcpta pccunia, uti-
tur hoc nomine. Reus,quia priuatam furripucrit,negat cfle facrilcgium, 
fed furtu fatetur. Acflor ergo ita finict. Sacrilegiu eft furripere aliquid de 
facro.RcLis ita finiet: Sacrilegiu cft furripere aliquid facri. Vtcrcp alteri-
us finitione impugnat.Eaduobus gcneribus eucrtitur, fi autfalfaeft, aut 
parum plcna.Nam illud tcrtium,nifi ftultis no accidit,ut nihil ad quacftio 
ncm pertineat. Falfa eft, fidicas: Equus eft animal rationalc: namcft 
equus animal.fed irrationale. Quod autem comunecum alio cft, dcfinct 
cflepropriu. Hic reus falfam dicit cfle finitioncm accufatoris. Accufator 
autem non poteft dicere falfam rei.Nam eft facrilcgium furripcre aliquid 
iacri.Dicitparu plcnam, ad^ciendu enim-autcx facro. Maximus autcm 
ufus in approbando refellendoqt fine propriorum,ac diflcrcntium, non-
nuncp etiam etymologiac. Qtiac tamen omnia, ficutin ca^teris, confirmat 
arquitas,nonnunquam etiam conictftura mentis.Etymologia maxime ra-
raeft. Quid enim cftaliud tumultus, nifi perturbatio tanta. ut maior ti- Tumultus. 
mor oriatur C Vndc ctiam nomcn du<5tum eft tumultus. Circa propriaac 
difFcrcntia magna fubtilitas, utcu quazritur, an addiVtus,qucm lcx fcrui* 
rc donec folucrit iubct, feruus fit. Altera pars finit ita: Seruus cft, qui eft 
iure in feruitute. Altera,qui in feruitute eft eo iure quo feruus,aut utanti-
qui dixerut,qui feruirute feruit. Qiiac finitio etiamfi f conftat 3cquo,nifi ta tdfattliy 
mcn proprfjs &C diflcrcntibLis adiuuctur,inanis eft. Dicet enim aducrfa* 
rius fcruire cum feruitutem:aut eo iure quo fcruum» Videamus crgo pro-
pria,diflcrentiacp liberorum, qusclibro quinto lcuiter in tranfitu attigc* 
ram.Scruus cum manumittitur libertinus, addidtus rccepta libcrtatecft 
ingenuus. Seruus inuito domino libertatem non confequecur, addicftus 
foluendo cicra uoluncacem domini confequecur. Ad fcruu nullalcx perci- Additti-
net,addi(ftus legemhabet.Proprialiberi,qupnemohabecnifiliber prae* 
nomen,nomen,cognomen,cribu, habec ha?c addi<flus. Excuflo quid fic, 
prope pera<fta eft quxftio,an hoc fic. Id cnim agimus, uc fic caufaz noftrae 
coueniens finicio.Pocenciflimaaucc eft in ea qualitas,anamor,an infania^ 
Huc pertinebut probationcs, quas Ciccro dicit proprias efle finitiones, 
cxantccedcntibus,confequcntibus,adiun(ftis,rcpugnantibus,caufis,cf-
fe(T:is,fimilibus,dequorumargumentorum natura dicftum cft. Breuiter 
aute pro Cecinna Ciccro inicia, caufas,eflc<fta»anteccdentia,c6fequencia 
complexus eft. Quid igicurC fugiebanc propcer mccuC Quid mccuebancC 
uimuidelicet.Poceftis igicur principia ncgare,cum excrema concedacisC 
Sed fimilicudine quocp ufus cft. Quac uis in bello appcllacur,ea in ocio 110 
appellabicur C Scd cx concrario argumenca ducuncur, uc fi quaeracur, an 
amacoriLim,uenenum fit,nec ne, quia uenenum, amatorium non fit. Jllud 
alteru genus, quo fic manifeftius adolefccncibus meis (Meos enim fem-
. E 
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C pcr adolcfirentcs putabo )hic quoquc controucrficc utar cxcmplot 
luucncs.qui conutuerc folcbant,coftitucrunt utin littore cocnarcnt.Vni' 
us,qui coenac defucrat, nomcn tumulo qucm cxtruxcrant, infcripfcrunt* 
Pater eius a tranfmarina percgrinationc cum adlittus idcm appuliftct,le-> 
dto nomine fufpcndit fe. Dicuntur hi caufa mortis fuiftc. Hic finitio cft ac 
cufatorisrPer qucm fatflum eftutquis perierit,caufamortis eft.Reus eft, 
qui fecit quid fcies,perquod perire homini necefle eflet. Rcmota finitio-
ne accufatori fat eft diccrc: Caufa mortis fuiftis • Per uos enim adtu eft^it 
homo periret,quianifi uos illud fecifletis,uiuerct.Contra,non ftatim per 
quem Bwftu eft ut quis pcrirct,is damnari dcbet,utaccu(ator,tcftis,iudex 
rei capitalis. Nec undecunq? caufa fluxit,ibi culpa eft,ut fi quis profecflio* 
nem fuaferit,aut ad amtcum acceflerit trans mare> &C is naufragio perie-
rit.Ad cccnam inuitarit, &C is cruditate illic contracfta dcccflcrit. Nec fuc 
rit in cauta mortis folum adolefcentium facftum,fed credulitas fcnis, & in 
dolore fcrundo infirmitas,deniquc fi fortior fuiflct,aut prudentior,uiue* 
ret.Nec mala mente feccrun t, &C illepotuit uel ex loco tumuli, uel cx ope-
re tumultuario fufpicarino eflemonumentum. Qui ergopuniri dcbent» 
in quibus omnia funt homicida^practcr manumCEft interim certa finitio, 
de qua inter utrancp partem coucnit,ut Ciccro dicit:Maieftas eftin impc 
rio,atqj in omni populi Romani dignitate.Quarritur tamen,an maieftas 
D minuta fit,ut in caufa Cornelq qusefitu eft. Sed hic etiam fimilis uideri po 
teft finitiuac,tamen quia de finitione non ambigitur,iudicatio eft qualitas, 
\<pidm atcp adeumpotius ftatum reduccnda, ad cuius forte1quadam ucnimus 
mentionem,fcd &C erat ordine proximus locus. 
De Qualitate. C  A  p .  V .  
autcm qualitas aliadefummogencre,atcp eaquidem non 
g fimplex.Na &C qualis fit cuiufq? rci natura,& qua? forma qux-
Q |||f|ritur, an immortalis anima, an humana fpecie deus, &C dema-
gnitudine ac numcro, quantus fbl, &C an unus mundus. Quac 
omniaquide coniedtura colligunc, quacftione tamen habentin eo,qualia 
tuntf fint.Hsec &C in fuaforrjs aliquado ttracftari folcnt,ut fi Ca^far dcliberct^an 
Britanniaimpugnet,quse fit oceani natura,an Britannia infula(nam tuni 
ignorabatur) quanta in ea terra, quo numero militu aggredicnda5in con-
(ilium ferendum fit.Eidem qualitati fuccedunt facicnda, ac non facicnda, 
appctenda,uitanda,qu£in fuaforias quide maxime cadut,fcd in cotrouer 
fijs quocp funtfrequentia, hacfola differentia, quiaillicde futuris,hicdc 
facftis agitur. Item demonftratiuac partis omnia funtin hoc ftatu, facftum 
cfle conftat,quale fit facftum quaeritur-Lis eftomnis aut dc prpmio,aut dc 
pocna,aut de quantitate.Igitur primum genus caufx,aut fimplex^ut com 
paratiuum.Illicquid xquum, hicquid arquius,autquid acquiflimu fitex-
cutitur. Cum de pcena iudicium eft, a parte eius qui caufam dicit, aut de-
fenfio eft crimini$>aut imminutio,aut excufatio,aut ut quidam putant,de» 
preca<$ 
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A prccatio.Dcfcnfio longe potcntifltmacft,quaipfumfacftum quod obtjci 
tur,dicimus honcftuclfe. Abdicatur aliquis,quodinuitopatremilitarit, 
honorcs petierit,uxorem duxcrit,tucmur quod fecimus. Partc hancuo-
cant Hcrmagoraci xotfWiAHl^adintellecftumidnomenrefcrentcs:latine 
ad uerbum translatam no inucnio,abfoluta appcllatur.Scd cnim dc rc fo 
la qua:ftio,iufta fit ca,nec ne. Iuftum omnc continetur natura, ucl confti-
tutionc. Natura,qua? fccundum cuiufc^ rei dignitatcm: ha?c funt pictas, 
tidcs,contincntia,&C talia.Adrjciunt &C id quod fit 1par,ucru idnotcme- Iperucrfm 
re intuendum eft. Nam &C uis contra uim, &C talia nihil habcnt aduerfum 
eum,qui prior fccitiniufte,& non quoniam rcs pares funt,etiam id cft iu 
ftum quod antcceflit. Illa utrinq? iufta,eadcm lex,eadem conditio,ac for 
fitan ne fint quidcm paria, qux ulla partc funt diilimilia. Conftitutio cft 
in lcge,more,iudicato,pacfto. Alteru eft defenfionis gcnus, in quo fa<ftu 
per fcimprobabile, aflumptis extrinfecus auxilijs tucmur, iduocant xar 
«vr/sacr/fj. Latini hoc quocp non ad uerbum transfcrunt. Afltimptiua enim 
dicitur caufa. In quo gcncre fortiflimum eft,fi crimcn caufa facfti tucmur, 
qualis eft defenfio Oreftis,oratio Milonis, hriyKX^a. dicitur,quia omnis 
noftra dcfenfio conftat cius accufatione, qui uindicatur. Occifus cft, fcd 
latro:cxcaecatus,fed raptor.Eft &C illaexcaufis facfti ducftadefenfio prio-
ri contraria,in qua nccp factum ipfum per fe,ut in abfoluta quccftionc de 
B fenditur,nccp ex contrario fa<fto,fed cx aliqua utilitate Rcipub.authomi 
num multorum,aut etiam ipfius aducrfarij,nonnunquam &C noftra,fi mo 
do id crit quod facere noftra caufa fas fit,quod fub cxtraneo accufatore ec 
lcgibus agcntc prodcfle nunquam poteft,in domefticis diiceptationibus 
poteft.Nam &C filijs patcr in iudicio abdicationis,& maritus uxori,fi ma 
la» tracftationis accufabitur,& patri filius fi dementix caufa erit,non inue-
recunde dicet multu fua interfuiflc, in quo tamen incomoda uitantis me-
lior quam comoda pctentis cft caufa, quibus fimilia ctiam in uera rcrum 
quscftione tracftantur.Nam quX in fcholis abdicatoru,haec in foro exha^ 
redatorum a parcntibus ,&C bona apud confulcs rcpetentiu ratio cft,qua2 
illic malX tradtationis, hic rei uxorix, cum qua^ritur utrius culpa diuor-
tium facftum fit:qux illic dcmentiap, hicpetcndi curatoris. Subiacet utilis 
tati etiam illa defenfio,fi pcius aliquid futurum fuit.Nam in comparatio-
nemalorum boni locum obtinct leuius,ut fi Mancinus focdus Numans 
ttnum fic defendat,quod pcriturus nifi id fa(ftu eflct,fucrit exercitus Ro* 
manus.Hoc genus avnsaa^s gra?ce nominatur,comparatiuum noftriuo-
cant.Hxc circa defenfioncm facfti,quac fi necp per feipfam.neq? adhibi-
, tts auxilrjs dabitur,proximu eftin alium transfcrre crimcn,fipoflumus^ 
Ideocp etiam 1 in hos qui iam fcripti funt ftatus,uifa eft cadcre translatio. 
Intcrdum ergo culpa in homine rclegatur, ut fi Gracchus rcus focderis Umfcr"tTL 
Numantini,cuius metuIegcs popularcs tuliflein tribunatuuidetur,mif- uifav*. 
fum fe ab Impcratore fuo diceret. Interim deriuatur in rem,ut fi is qui te-
E 2 
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C ftamento quid iufTus non fecerit,dicat per leges fd fieri non potuifle,hoc 
fxiTKsaurtp dicunt.Exclufis quocp his excufatio fupereft,ca eft aut ignoran 
tix,ut fi quis fugitiuo ftigmata fcripferit,eocp ingenuo iudicato, neget fc 
liberucum fciflfe;autneceifitatis,ut cum miles adcdmeatus dicm non a5-
fuit,dicit fc fluminibus interclufum, aut ualetudine. Fortuna quocp faepc 
fubftituitur culpae.Nonnuncp malc fecille nos,fed bono animo dicimus» 
VtriufcP rei multa et manifefta cxempla funt. Idcirco no eft coru necefla 
riaexpofitio.Si omnia quse fupra fcripta funt,dcerunt,uidendum an mi-
nui culpa poflit,hic eft ille qui aquibufda dicitur ficri ftatus quantitatis. 
Sedeacum fit aut pcenx,aut honoris,cx qualitatcfafti conftituitur.Eocp 
nobis (ub hoc efle ftatu uidetur,ficut cius quocp quX ad numeru refcrtur 
aGrxcis.Nam &C tpiotht^&c ^ oj-othtoc.dicunt,nos utruncp cadem appella* 
tione coplccftimur» Vltima eft deprecatio,quod genus caufa? plcricp ne-
garunt in iudiciu unqua uenire. Quin Cicero quoq? pro Qj Ligario,ide 
teftari uidctur cu dicit; Caufas Cacfar egi multas equidem tccu.dum te in 
foro tenuit ratio honoru tuoru. Certc nunqua hoc modo,ignofcite iudi--
ces,errauit,lapfus eft,no putauit,fi unquam pofthac,8f ca?tera.In fcnatu 
uero,& apud populum, &C apud principem, &C ubicuncp iuris clcmcntia 
eft,habet locum deprecatio Jn quaplurimum ualcntcx ipfo qui reus eft, 
hasctriain uita praccedere,fi innocens,fi bcnemeritus, fi fpes in futurum 
D innocentcr uicfluri, &C in aliquo ufu futuri.Practcrca fi ucl alijs incomodfs 
uel praefenti pericuIo,uel pocnitentia uidcatur fatis pocnaru dediflc. Ex-
tra,nobilitas,dignitas,propinqui, amici. In eo tamcn qui cognofcit,plu-
rimum ponendu, fi laus eum mifcricordis potius, quam reprehenfio dif-
foluti confecuturaeft. Verum &C in iudicrjs,etiamfi non toto genere cau-
fXztamen ex parte magnahic locus fa?pe tradat. Nam &C diuifio frequcs 
cft,etiamfi fcciflct,/gnofccndum fuifle Jdqp in caufis dubfjs fa?pe pra?ua-
luit,& epilogi omnes in eadcm fere materia ucrfari folent. Scd nonuncp 
ctiam rcus hic totius fumma conftituit, fi cxhacredatu a fe filium patcr te-
ftatus fuerit elogio,propterea quod is meritriccm amauerit. Nam omnis 
hic quxftio, an huic delicto pater debuerit ignofcere,& Centumuiri tri-
buere debcant uenia. Sed etiam in formuh's,cum pccnariac funtatfliones, 
Ita caufam partimur,an comifla fit pocna,an exigi debeat. Id autem quod 
illi uiderunt, ucrum eft, reum a iudicibus hoc defenfionis modo libcrari 
non pofle.De prpnijs aut quacruntur duo,an ullo fit dignus qui petit,an 
tanto,cx duobus uter dignior,ex pluribus quis digniflimus. Qiioru tra-
(ftatus ex ipfo meritoru gcnere ducuntur. Et intuebimur non rem tantu, 
fiue allcganda.fiue comparandaerit,fedper(bnaquocp.Nametmultum 
intereft,tyrannuiuuenis occiderit,an fenex,uiran fceminaaalicnus anco* 
iuncftus.Eft &C adlocu multiplicirer,in ciuitate tyrannis aflucta,an libera 
femper,in arce an domi, &c quomodo fadum fit,ferro an ueneno,&; quo 
tcmpore,bello an pace,an cum dcpofiturus eflet eam poteftatcm,an cuni 
aliquid 
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aliquid noui fceleris aufurus.Habetur in meritis gratia,periculum quocp 
acdifficultas.Similitcrtlibcralitas aquo profcfta fit rcfcrt. Nam in paupe ftiterttf 
re gratior,quam in diuitc,dantc bcneficium quam rcddcntc,patre quam 
orbo. Item qua rem dederit, &C quo temporc,& quo animo,id cft num 111 
aliqua fpem {uam,fimiliter alia. Et ideo qualitas maxima oratoris recipit 
opera,quia in utrancp partem plurimu cft ingenio Ioci,ncc ufquam tantu 
affecftus ualent.Nam coniecflura cxtrinfccus quocp adducftas frequcntcr 
probationes habet,& argumenta ex materia fumit,ut quale quiccp uidca 
tur eloquentia opus cft,hic regnat,hicimpcrat,hic (ola uincit. Huic parti 
fubiungit Virginius caufas abdicationis, dcmcntix, mahr tradationis, 
orbarum nuptias indicentium.Nam &C iudicium fcreficaccidit, inuenticp 
funtquihas materias ofliciorum uocarcnt. Scd alios quoq? nonnunquain 
leges hac recipiunt ftatus.Nam &C conictflura eftaliquando in plerifq? ho 
rum,cum fe ucl non fecifle,uel bona mente fecifle contendunt. Cuius gc-
neris excmpla funt multa. Et quidfitdcmcntia,ac mala traftatio finitur* 
Nam iuris lcgcs plcrunc^ quxftioncs prpcurrere folent,& cx quibus cau 
fis f no fiat ftatutu. Qiiod tainen facfto defcndi nopoterit,iure nitctur, &C f nonfunt 
quot &C quibus caufis abdicare no liceat,& in quT crimina malae tracftatio Jfotm 
nis acftio detur,&f cui accufare dementisc no permittatur. Abdicationum 
formac funt duac,altera criminis perfecfli,ut fi abdicetur raptor ,adulter ;a! 
tera impcrfccfh uclut pcndentis,& adhuc in conditionc pofit»,quaIes funt 
in quibus abdicaturfilius qui non pareatpatri.Illa femper afpcram abdi-
cantis a<flione habet, immutabile eft enim quod facftum cft: ha:c ex parte 
blanda,&fuadenti fimilima.Mauult cfn patcr corrigere,quam abdicare, 
At pro fihjs in utrocp gcnere fummifla,&ad fatisfacicndu compofita. A 
quo diflenfuros fcio,qui libcnter patris figurala?dunt,quodnon aufim di 
cere nunq? efle faciendu (poteft cnim matcria inciderc,qua: hoc cxigat) 
hraetcru uidendu cft,quotics aliter agi potcft,fcd dc figuris alio libro tra- \cnrtc 
ftabimus. No diflimiles autem abdicationu adionibus funtmalac tracfta-
tionis aftioncs.Nam SC ipfsc habenteandeminaccufationibus modcra-
tionem .Dementip quocp iudicia, aut propter id quod fadum eft ,aut pro-
pterid quodadhuc ficri uel 110 fieri poteft inftituunt,5d a<ftor in co quod 
facflum eft,libcruin habet impetum,fic tamen,ut facftum accufct ipfius pa» 
triSjtanquam ualetudine lapfi mifcrcatur: 111 eo ucro,cuius libcra muta-
tio cft,diu roget Sc fuadcat,& nouiflime dementiam rationi qucratur ob* 
ftare,non mores, quos quanto magis lnprxtcritum laudaucrit, tanto fa-
cilius probabit morbo efle mutatos . Reus quotics caufa patictur, debe-
bit cflc in defenfione moderatus ,quia fcre ira.cotcntio, &C concitatio furo 
rifunt fimilia.Omnibus his comune eft,quod rei noJempcr defcnfione fa 
<fti,fcd excufatione ac uenia frequenter utunt. Eft em domeftica difcepta-
tio,qua &C femel peccafle,& per errore,& leuius quam obijciatur, abfolu 
tioni nonnunqj iufficit» Sed alia quoqp multa cdtrouerfiaru gencra in qus 
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lieatcm cadunt. Iniuriarum, quanquam enim rcus aliquado fcciflTe negat, 
C plerunq? tamen hacc a(ftio fa&o atcP animo cotinetur.De accufatore con 
ftituendo,quas iudicia diuinationes uocantur( In quo genere Cicero qui-
dem,qui madantibus focrjsVcrrem accufabatjiac ufus eft diuifionc)tfpc 
tfccfondumq; dandum a quo maximeagi uelint hi,quorum de ultione quxritur,ta quo 
%wd mdximc minime uelit is,qui accufatur. Frequentiflim^ tamen hx funt quacftiones, 
•'iautquid uter maiores caufas habeat,uter plus induftriac;aut uirium fitallaturus ad 
accufandu.uter id fide meliorc fad:urus. Tutclac preterea, in quoiudicio 
folet quxri, an alia de rc quam de calculis cognofci oporteat. An fidem 
prscftare debeat tantum, non etiam confilium & euentus. Cui fimile eft 
malac gefta? procurationis in foro negotiorum geftorum,nam &C manda 
ti atflio eft.Praster hacc finguntur in fcholis,& fcripti maleficrj ,in quibus 
aut hoc qu9critur,an fcriptu fit,aut hoc an maleficiu fit,raro utruncp* Ma 
tecgeftae legationis apud Graecos,& ueris caufis frequens, ubiiuris loco 
quaeri folct,an omnino aliter agere quam mandatum iit liceat,&f quoufq? 
fit legatus,quoniam aliac in renuntiando funt, utin hoc, qui teftimonium 
in Verrem dixerat, poft pcrlatam legationcm. Plurimu tamen eft in eo, 
quale fitfa(ftumreip.laefae. Hincmouentur quidem mille iuris cauillatioK 
nes,quid fit Remp.la?derc,&laeferitne, an profuerit, &C ab ipfo,an pro-
D pter ipfum laefa fit.In fa<fto tamen plurimum ineft. Ingrati quocp,in quo 
genere quacritur, an is cum quo agitur, acceperit beneficium, quod raro 
negandum eft:ingratus eft enim qui negat quantum acceperit,an reddi-
derit,an protinus cui no reddiderit, ingratus fit,an potueritreddcre, an 
id quod exigebat, debuerit,quo animo fit. Simpliciores illp iniufti repu-
drj,fub qua lege controuerfiac illud propriu habcnt,quod a parte accufan 
tis defenfio eft,& defendentis accufatto. Prxterca cum quis ratione mor 
tis in fenatu reddit,ubi una quxftio eft iuris ,an is demu prohibendus fit, 
quimoriuult,ut fclcguacftionibus fubtrahat Cactera qualitatis.Fingunt 
&C teftamcnta, in quibus de folaquaeratur uoluntate, ut in controuerfia» 
quam fupra expolui,in qua de parte patrimonrj quarta qua pater dignif-
fimoex filijsreliquerat,contendutphilofophus,mcdicus,orator. Qtiod 
itcm accidit,fi orbac nuptias indicantpares gradu,& fi inter propinquos 
dc idoneo qugratur.Sed omnes nec mihi perfcqui materias in animo cfL 
Fingienim adhuc poflunt,neccomunes funtearuquaeftioncs,quiapofi> 
tionibus mutant. Hoc tantu admiror,FIauiu,cuius apud mcmerito fum* 
ma eft autoritas,cum artem fchola? tantum coponeret, tam angufte ma-
teriam qualitatis terminafle. Quantitas quocp (ut dixi pleruncp ) etiamfi 
non (empcr,tamen pleruncp eidem fubiacet,Ieu modi eft,feu numeri.Sed 
modus aliquando conftat aeftimationc fa<fti,quanta fit culpa,quantum'ue 
beneficium: aliquando iure,cum id in controuerfiam uenit,qua quis lege 
puniendus,uel honoradus fit. Stupratoran dece miliadaredebcat, qua? 
poena huic crimini conftituta eft,an quia ftupratus fe fupendit,capite pu 
mris 
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niri,tanquam caufa mortis.Quo in generc falluntur,qui ita dicunt,tanc|? 
inter duas leges quacratur. Nam dc dcccm milibus nulla controucrfia 
eft,qux ncc petuntur. Iudicium rcdditur, an reus caufa fitmortis.In con-
iecfturam quocp cadcm fpecics cadit, cum pcrpetub, an quinquennali fit 
exilio multandus, in controuerfiam ucnerit, num prudens ca?dem comi-
ferit,quxritur. Illa quocp quae ex numero ducit, pendct ex iurc, an Thra 
(ybulo triginta pracmia dcbcantur, &C cum duo furcs pecuniam abftule-
runt,feparatim quadruplumquifcp,an duplum debcat. Scdhicfacftum 
quocp a:ftimatur,&: tamen ius ipfum pendet ex qualitate. 
Dc A<ftionis quaeftione. C  A  P .  V  i .  
Vi necp fecifle fe negabit, nccp aliud efle quod feccrit, dicct, 
necp fatftum defendet, ncceflc in fuo iure confiftat. In quo plc 
runcp adionis eftqua:ftio,quac no fempcr eadcm eft, utqui-
dam putauerut.Nam etiudiciumantecedit,qualia funtPraz-
tura: curiofa cofilia,cum deiureaccufatoris ambigituv, &C in ipfis frequen 
tiflime iudicij s uerfat. Eft cnim duplcx cius difceptationis conditio,quod 
autintentio, aut pracfcriptio habet controuerfiam. Ac fucrunt qui pra?--
fcriptionis ftatu faccrcnt, tanq? ea no i-jfdemtomnibus, quibus csetcrae le tcotnwnibm 
ges, quxftionibus cotineretur.Cum ex pracfcriptionc lis pendet,de tpfa 
rc quaeri no eft ncccfle.Ignominiofb patri filius praefcribit,de eo tfolo iu tloco 
dicatio eft an liccat. Qiioties tamen poterimus, efficiendumcft, utde re 
B quocp bcne fentiat. Sic enim iuri noftro libetius indulgebit, ut in tpoflcf* ffeonponibut 
fionibus,quac ex interdi&is fiunt,etiamfi no proprietatis eft qu2cftio,fed 
tantum poffcflionis, tamen non fblum pofledifle nos,fcd etiam noftrum 
poflcdiflc docere oportcbit. Scd frequentius etiam quxritur deintentio^ 
ne.Vir fortis optet quac uolct, nego illi dandum quicquid optaucrit, non 
habeo prazfcriptioncm, fed tamen uoluntate contra uerba prefcriptionis 
modoutor. In utrocpautcm genere ftatus ldem fit. Porro lex omnis, aut 
. tribuit,autadimit,autpunit,autiubet, autuetat,autpcrmittiu Litcmha* 
. bct,autpropterfeipfam,autpropteraltera qupftionem.autin fcripto,aut 
inuoluntate. In fcripto, aut apcrtum cft, aut obfcurum, aut ambiguum» 
Quodde legibus dico,idem accipi uolo dc teftamentis,pacftis,ftipulatio* 
nibuszomni denicp fcripto,idcm dc uocc. Et quoniam quatuor huius gc* 
ncris quxftioncs,uel ftatus facimus,fingulos pcrcurram. 
De Statu e x  fciipto dC uoluntate. C  A  P .  V I I .  
Cripti &C uolutatis, frequcntiflimaintcr cofultos quaeftio eft, 
&C pars magna controuerfiac iuris hinc pendct, quo minus id 
in fcholis accidcrc miru eft,ubi etia ex induftria fingitur.Eius 
genus unu eft^n quo SC de fcripto,86 dc uoluntate quaerit. Id 
tumacciditcumeftin lcgealiquaobfcuritas,&:inca,aututercpfuainter-
prctationem cofirmat,aut aducrfarij fubuertit,ut hiciFur quadruplu fol-
uat,duo furripucrut pariter decem milia?p etutur ab utrocp quadragen^ 
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C  illi poftulant, utuicenacofcrantt Nam &C adlor dicit5hoceffe quadruplti 
quodpetat,& rei hoc quod offerat •Volutas quoq? utrincp defendit,aut 
cu de altero intellecfhi certum eft,de altero dubiuJix meretrice natus,nc 
cocionetur. Quac filiu habebat,proftare cocpit. Prohibet adolefcens con 
cione.Nam de eius filio,quac ante partum merctrix fuitcertum eft,an ea-
dcm huius caufa fit,dubiu eft,quia ex hac natus, &C harc meretrix eft. 80-
lct &C illud quatri, quo rcfcratur quod fcriptum eft, bis de eadem re ne fit 
titcm acftio, t id cft,hoc bis ad acftorem.an ad adtioncm. Hacc ex iurc obfcuro.1 
Alterum genus eft ex manifefto, quod qui folum uiderunt, hunc ftatum 
plani,5<f uoluntatis appellaucrunt.In hoc altera pars fcripto nititur, alte» 
rauoluntate. Sed cotra lcriptum tribus generibus occuritur. Vnumeft, 
in quo id (eruari (emper no pofle exipio patet.Liberi parentcs alant, aut 
uinciantur.Non enim alligabitur infans. Hinc erit ad alia tranfitus,8< di-
uifio,num quifquis no aluerit,num htc. Propter hoc proponunt quidam 
tale genus controuerfiarum,in quo nullum argumentum eft> quod ex le-
ge ipia peti poftit,fed de eo tantum, de quo lis eft, quarrcndum fit. Pere-
grinus,fi murum afcenderit,capite puniatur. Cum hoftes murum afcen-
diffent,peregrinus eos depulit,pctitur ad fuppliciu.Non erunthic fcpa-
ratae quacftiones,an quifquis,an hic,quia nullum poteft afferri argumen-
tumcontra fcriptumuehementius eo quod in litc eft, (ed hoc tantum, an 
ncfcruandae quidemciuitatis caufa. Ergo&: aequitate, &C uoluntate pu-
D gnandum. Ficri tamcn potcft, utcx alrjs legibus cxcmpladucamus, per ' 
quac apparcat fcmpcr ftari fcripto no poffe, ut Cicero pro Cecinna feciu 
Tertium, cum ipfis uerbis legis reperimus aliquid, pcr quod probemus 
aliud legum latorcm uoluiffe,utin hac controuerfia: Qui noAc cum fer-
ro deprehcnfus fuerit, alligetur. Cum anulo fcrreo inuentu ma^iftratus 
alligauit.Hic quiaeftucrbumin lege, deprehenfus, fatis etiam fignifica-
tum uidcturno contincri lege,nifi noxium ferrum.Sedqui uoluntatcni-
tetur, fcriptum quoties poteritinfirmarc dcbebit, qui fcriptum tuebitur, 
adiuuare fc etiam uoluntatc tcntabit. In tcftamentis &C illa accidunt, ut uo 
luntas manifefta fit, fcriptum nihil fit, utin iudicio Curiano, in quo nota 
L* Craffi &C Scazuolac fuit cotentio. Subftitutus hacrcs fuit,fi pofthumus 
ante tutelae fuac annos dcccftiffet.No eft natus.Propinqui bona fibi uen-
dicabant. Quis dubitaret,quin ea uoluntas fuiffct teftantis, ut is no nato 
5 hic filio haeres effet,qui mortuo C fed hoc no fcripfcrat. t Id quocp quod huic 
contrariu eft,accidit nuper,ut effet fcriptu, quod appareret fcriptore no-
luiffe,qui feftertiu nummum quinq? milia legaucrat,cu emedaret teftame 
tum,fublatis fefterttjs nummis,argenti pddo pofuit, quinquc milia rema-
ferut. Apparuit tamc quinque podo dari uoluiffc,quia ille in argcnto lega 
to modus 8C lnauditus erat, &C incredibilis • Sub hoc ftatu generales iunt 
quacftioncs, fcrip to an uolutate ftandu fit,quae fucrit fcribentis uoluntas, 
traftatus oinnes qualitatis anconiccfturac,de quibus fatis dicftum arbitor. 
De contrarija 
\ 
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Decontrarijs Legibus. C A P .  V 1 1 U  
Roximu eft delegibus contrarijs dicere,quia fnter omnes ar-
tium fcriptores conftat in antinomia duos effe fcripti &C uolun 
tatis ftatus,necp immeritb,quia cum lcx legi ob ftct,utrinq? co 
tra (criptu dicitur,8c quaeftio eft de uoluntate:In utrac^ id am 
bigitur,an uticp illa lege fit utendum.Omnibus aut manifeftum eft,nun-
quam effe legem legi contrariam iure ipfo,quia fi diuerfum ius cffct>altera 
altero abrogaretur,fed cas cafu collidi &C eucntu. Colliduntur autc,aut pa 
res inter fe,ut fioptio tyrannicidae,& uiri fortis comparentur, utricp data 
quoduelitpetendipoteftate.Hicmeritoru,temporis,pra?mf) collatio eft-
Autfccum ipfac,utduorufortiu,duorutyrannicidaru,traptaru,in quibus \dmmm r& 
non potefteffe aliaquacftio, quam temporis, utra prior fit, autqualitatis, pttrm 
utraiuftiorfitpctitio.Diueriiequocplegcs confligut,autfimiles. 1 Diuer- tautdu* 
fa:,quibus etiacitra aduerfam lcgcm contradici pofli't:ut in hac controuer 
fia:Magiftratus ab arce ncdifcedat. Vir fortis optato quac uolet Cuelalia Noneratinuc 
nullaobftante] qugripoteft,anquicquidoptarit,acciperedebcatAama tujlocodice* 
giftratu multa diccntur,quibus fcriptu expugnatur. Si inccndium in arce 
fucrit, fi in hoftes recurrendu, ^contra quas nihil opponi poteft,nifi lcx al trJWI co* 
tera.Tyrannicidae imago in gymnafio ponatur,contra mulicris imago in 
gymnafio nc ponatur.Mulier tyrannu occidit. Nam neqp mulieris imago 
B ullo alio cafuponi poteft,nccp tyrannicidse ulloalio cafufubmoueri. Impa 
res funt,cum altcri multa funt quae opponi poffunt, alteri nihil, nifi quod 
in lite cft,ut cum uir fortis impunitate defertoris petit. Nam contra lcgem 
uiri fortis, ut fupra oftendi ,multa dicutur, aduerfus dcfcrtores fcripta 110 
poteft nifi optione fubuerti»Item confeffum eft ex utracp parte ius,aut du 
biurn. Siconfcffum eft,ha?cferequacrunturVtralex potentior,ad deos 
pcrtineat,an ad homines,RempubIicaan priuatos, de honorc an dc poc-
na, demagnisrebus ande paruis,permittatan uetct,an impeiet• Solct 
tracftari &C utra fit antiquior, &C uelut potentiflima,utra minus pei dat,ut 
in dcfcrtore &C uiro forti, tquodillo nonoccifo,lex tota tollatur,occifo,fit ^uomodo 
reliqua uiro forti alia optio. Plurimum tamen eft 111 hoc,nti um ficri (it me-
liusatquea?quius,dequonihil praecipi,nifipropofita matciia potcft* Si 
dubium,autalteri,aut inuicemutriq? deiure fit controuci fia,utin re tali t 
Patriinfilium,patronoin libertum manus iniecftio fi t,Iibcr ti hacredem (e-
quantur. Liberti filium quidam fecit haeredem,inuicem pctitur manus in» 
iecftio,& patronus negat ius patris illi fuiffe,quia ipfc in manu patroni fue 
rit.Duplices legcs ficut duac colIiduntur,ut nothus ante legitimum natus 
legitimus fit,poft legitimum tantum ciuis * Quod de legibus,idem de (e-
natufconfultis diVtum: quae fi aut inter fe pugnent,autobftent legibus, 
non tamen aliud fit eius ftatus nomen» 
F 
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Yllogifmus habet aliquid fimilc fcripto &C uoluntati\qma fcni 
pcr pars in eo altera fcripto nititur. Sed hoc intcreft,quod iU 
lic contra fcriptum dicitur,hic fuper fcriptum: illic qui uerba 
defendit hoc agit,ut fiat utique quod fcriptum eft,hic ne aliud 
quam fcriptum cft. Eius nonnulla etiam cum finitione coniundtio. Nam 
fsepe, fi finitio infirma eft, in lyllogifmum delabitur • Sitenim lex l Ves 
t spcperfcru* nefica capite puniatur. * Sacpc feparanti amatorium dedit,cundcm rcpLi-
Undi diauit,pcrpropinquosrogatautrediret,noneftreLierfa,fufpenditfema* 
ritus,mulicr uencfici) rcaeft. Fortififima eftacflfo dicentis amatorium ue-
nenum eflTe,id erit finitio: qua? fi parum ualebit,fict fyllogi(mus,ad quem 
uelut rcmiflTa priore contentione ueniemus > an perinde puniri debeat, 
ac fi uirum ueneno necaffet. Ergo hic ftatus ducit exeoquod fcriptum 
eft, id'quod incertum eft, quod quoniam ratiocinationc colligitur, ratio-
cinatiuus dicitur. In has fcre fpecies uenit: An quod fcmel ius eft,idcni 
&C faepius • Incefti damnata &C pra^cipitata de faxo, uiua rcpetitur • An 
quod in uno, & in pluribus • Qui duos uno temporc tyrannos occidit, 
duo pracmia pctit. An quod ante &C poftea • Raptor profugit, rapta nu-
pfit, reuerfo illo petitoptionem. An quod in toto, idcm in partc • Ara-
D trum accipcre pignore non licet.uomerem accepit. An quod in partc, 
idem in toto. Lanas uchere Tarento non licct,oucs ucxit. Inhis fyllogiV» 
fmis fcriptoaltcrnititur, alternon fatis cautumelTedicit.Poftulo utprae-
cipitetur incefta,lex eft,& rapta optionem petit, &C in oue lanse funt, fi-
militer alia. Sed quia refponderi poteft, non eft fcriptum, ut bis prseci-
pitetur damnata, aut quandocunq? rapta optet,aut tyrannicida duo prxs 
mia accipiat,nihil de uomere cautum,nihil de ouibus,ex cog manifeftum 
colligitur quod dubium eft • Maioris pugnac eft, cx fcripto ducere quod 
No« crdtfauc fcriptum non eft [an quia hoc &C hocj Qui patrem occidcrit3culco infua-
tuftocodicc* tur,matremoccidit • Ex domo in ius educerc ne liceat, extra tabernacula 
i eduxit. In hoc genere hxc quacruntur: An quoties propria lex non eft, 
fimili fit utcndum: An id de quo agitur, ei de quo fcriptum cft, fimile fit. 
Simile autem 8c maius eft, &C par, &C minus • In illo priore,anfatis lege 
cautum fit,an etfi parum cautum eft,hac fit utcndum. In utrocp de uolun* 
tate legum latoris,fcd de acquo tradatus potentiflimi. 
Dc Ambiguo fcu AmphiboIogia> CAP. X. 
Mphibologiac fpecies funt innumcrabilcs, adco ut phifo -
fophorum quibufdam nullum uidcatur eflfe uerbum, quod 
non plura fignificet, gencra admodum pauca • Aut enini 
uocibus accidit fingulis,aut coniundtis. Singula afFerunt er* 
rorem, cum pluribus rebus, aut etiam hominibus eadem appellatio cft, 
dicitur, ut gallus» Vtrum enim auem > an gentem, an nomen, 
anfor 
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A an fortunam corporis fignificct,inccrtucft,& Aiax,Tclamonis,an Oilei 
filius. V crba quoq? quxdadiuerfbs intelletflus habcnt,utccrno, quacam 
biguitas plurimis modis accidit. Vndc fcrc litcs prarcipue ex tcftamcntis 
cu de libertate,aut ctia dc hacrcditatc contcndunt hi,quibus ldcm nomcn 
eft,aut quid fit legatu quxritur. Alteru eft,in quo alia integro ucrbo figni 
ficatiocft,aliadiui(b,utingcnua,& armamcntu,& coruinu. Incpta: fane 
cauillationcs,exqua tamenGraecicontroucrfias ducunt. Indc avXHTpd il!a 
uulgata.cum quxritur.utrum aula quX ter cecidcrit,an tibicina,fi cecide-
rit,debeatpubIicari.Tertiaeftex compofins,utfi quis corpus fuum inoc 
cultolocoponiiubcat, t circacpmonumcntu multuagriab hazredibus in tcimquod 
tutclam cincru,ut folct,leget,tfitlittus hoccultu.SicapudGra:cos coten- tfulitusocc^ 
dit Atw/j &c Tffoivrctxloop0 cum fcriptura dubiacft, bona omnia xiovZ an bona fi0ftecultm 
KanotxiovZ rclicfla fint.In coiuncftis plus ambiguitatis eft.Fitautem pcrca-
fus, ut: Aio te Aeacida Romanos uincerc poflfc. 
Pcr collationcm^ubi dubium cftquid quo rcferri oporteat,ac frcqucntif* 
fime cu quidem quod mediu cft,utrinqz poflfit trahi,ut de Troilo Verg. 
Lora tcnens tamen. Hic utrum quod tcncat tamen lora,an quanmis te-
neat,tamcn trahatur, quxri potcft. Vnde controucrlia illa :Teftamento 
quidam iuilit poni ftatuamaurcam haftam tenentem. Ouaeritur ftatua ha 
ftam tcncns aurcaciTe debeat,an hafta clTc aurea inftatua akerius mate-
B riar.Fitpcr flexumidem magis: Quuiquaginta,ubi erant ccntum, occidic 
Achilles.Sppe utri duoru ancecedcntiu fcrmo fubiunctus fit,in dubio cft. 
Vndc eft cotrouerfia:Ha?rcs mciis uxori mece dare damnas efto argenti, 
quod elegeritpondo centu. Vtereligat qua?ritur. Verum id quod cx his 
primu eft,mutatione cafuum, fcquens diuifione uerboru,aut translatione 
emendatur,tertium adiecflione. Accufatiui geminatione facfta amphibolo 
gia (oluiturablatiuo,ut illud:Lachetem audiui percuffifle Dcmeam,fiat, 
a Lachete percuffum DemeamSed ablatiuo ipfi,utin primo diximus,in< 
eft naturalis amphibologia: Ccclo decurritapcrto. 
Vtrum pcr apcrtu coeIum,an cum coclum apcrtum effct. Diuifio relpira* 
tione &C mora coftat. Statuam,deindeaurea^n haftam,uel ftatuaaurcam, 
deindchaftam. 1 Adicdlio talis cft: Argcntuquod clcgcritip(e,ut hazres t AdieftionaUt 
intclligatur, uelipfautuxor. Adiecftione facfta amphibologia qualisfit, 
nos flentes illos deprehcndimus, detracfhone foluetur. Pluribus uerbis 
cmcndandu,ubi eft id quod quo referatur dubium eft,& ipfiimcftambu 
guum: Ha:res meLis dare illi damnas cfto omnia fua.In quod genus incia 
dit Cicerojoqucns dc CFanni) foceri inftituto. Qiicm quia cooptatus in 
gurum collegium non erat, 11011 admodum diligebat, pracfertim cum ille 
Q.Scacuolam fibi minorem natu gcncrum pra:tuliflet.Nam id fibi,8c ad • 
focerum referri>& ad Fanniu poteft. Producftio quoq? in fcripto,& cor-
reptioin dubio relicfta,caufaeftambiguitatis,ut inhoc Cato9aliud enim 
oftcndit breuis (ecunda fyllaba cafu nominariuo,ah'ud eadcm fyllaba pro-
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c dudta cafu datiuo,aut ablatiuo. Plurimac praetcrca funt aliac fpccics,quas 
pcrfcqui nihilncccflc cft* Nccrcfcrtquomodo fadta fitamphibologia, 
autquo rcfoluatur.Duas cnim rcs fignificari manifcftum cft, SC quod ad 
fcriptum uoccmuc pcrtinct,in utranq? par eft partcm Jdcocp fruftra prc-
cipitur,ut in hoc ftatu uoccm ipfam ad noftram partem concmur ucrterc* 
Nam fi id ficri poteft,amphibologia no cft. Amphibologigc autc omnis 
in his crit quxftio,aliquado utcr fit fecundu natura magis fermo, fcmper 
utru fitacquius,utru is qui fcripfit acdixit,ficuoluerit:quarum in utranq? 
partcm fatis cx his quaedc coicdura Sc qualitatc diximus,pr<eceptueft* 
Qiiac fit inter ftatus cognatio^ quX diucrfitas. Cap. x i. 
St autem qua*dam inter hos ftatus cognatio. Nam Sc in fini* 
tionc, quac fituoluntas nominis quacritur, & 111 fyllogifmo, 
qui fecundus afinitionc ftatus eft, quo fpeftatur quid uoluc-
rit fcriptor, &C cx contrarrjslegibus duos effc fcripti, Sc uo-
luntatis ftatus apparet. Rurfus 8c finitio quodammodo eft amphibolo-
gia,cumin duas partes diducat intcllecflus nominis. Scriptum Sc uolun-
tas habetin uerbis uocis qua^ftionem, quod idcm inantinomia pctitur* 
Idcocp omnia haec quidam fcriptu Sc uoluntate ciTc dixcrunt. Ali) in fcri-
pto,&uoluntatc amphibologiam c(Tc,qua: facitquazftionem. Scd diftin 
dla funt. Aliud eft enim obfcuru ius ,almd ambiguum. Igitur finitio in na 
O turaipfanominis quacftione habetgeneralem,8£ quaceilectiam citra co-
plexum caufae poffit. Scriptu, Sc uoluntas de eo difputat uerbo, quod eft 
in lcge: Syllogifmus de eo quod non eft. Amphibologix lis in diuerfum 
trahit.Legum contrariaru cx diucrfo pugna eft.Necp immerito Sc rcce-
pta eft a dodtiiTimis hxc differentia,8£ apud plurimos ac prudcntiflimos 
tdifcepMionis durat.Et dc hoc quidem gencrc t difpofitionis,etiam fi no omnia tradi,ta 
mcn aliqua potucrut. Sunt alia,qUX nifi propofita,dc qua diccndu cft,ma 
teria,uiam doccndi no praebcant. No cnim caufa uniuerfa in quarftiones 
ac locos diduccnda cft.Sed hae ipfsc partes habent rurdis ordinem fuurrw 
Nam SC in prooemio primu eft aliquid,SC fecundu,ac dcinceps. Et quac-
ftio omnis,aclocus habct fuam difpofitioncm, ut thefeis ctiam fimpliccs* 
•'* ' Ac fi forte fatis erit diuidcndi peritus, qui controucrfiam in hacc diduxc-
rit,an omne praemiu uiro forti dandum fit,an ex priuato,an nuptiac,an ca 
quac nupta fit,ati ha?c: deinde cum fucrit dc prima quscftione diccndum, 
paflim,8£ut ut quicq? in mcntcm uenict,mifcuerit,non primu in ea fcierit 
cfle tracflandu. Verbis lcgis ftandum fit,an uoluntate, huius ipfius parti-
culae aliquod initium feccrit. Dcinde proxima (ubnecftens ftruxerit ora-
tionem,utpars hominis cft manus,cius digiti,illorum quocp articuli. Eft 
Sc hoc,quod fcriptor dcmonftrare no poflit,nifi certa definitaqp materia. 
Sed quid una faciat,aut altcra C quinimo centum ac mille 111 rc infinita atcp 
materiaC Prxccptoris cft,in alio atcp alio gcncre quotidie oftendcre quis 
ordo fit rerum,& quac copu!atio,ut paulatim fiat ufus, Sc ad fimilia tranfl 
tus* 
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A tus.Tradienim omniaquac ars cflicit,no poflunt.Naquis pidtoromnia, 
qucc in rcru natura funt,adumbrare didicitCScd pcrccpta femel t imitan- tmumdi 
di ratione aflimulabit quicquid acccpcrit. Quis cnim 110 faber uafculu alt 
quod,qua!e nunqua uidcrat,facit C Qucedam uero no docentiu funt, fed 
difcentiu. Nam SC medicus quid in quocp ualctudinis generc faciendum 
fit,quid quibufcp fignis prouidendu,docebit.Vim fenticndi pulfus ucna 
rum,caloris motus,fpiritus meatu,coloris diftantia,qucc fua cuiufcp funt, 
ingcniumdabit. Quare plurimapetamus anobis, SC cucaufis delibcre-
mus, cogitcmuscp homines ante inuenifle arte, quam docuifle. Illa cnim 
* potentiflima,quxcp uerc dicitur occonomica totius caufx difpofitio, quac 
coftitui nifi uelut 111 re pra^fenti no poteft. Vbi aflumendu proccmiu, ubi 
omittcndujubi utendu expofitioe cotinua,ubi partita,ubi ab initijs incipi 
cndu, ubi more Homerico a mcd ijs uel ultimis,ubi omino no exponedu, 
quando a noftris, quando ab aducrfarioru propofitionibus incipiamus, 
quandoafirmiflimisprobationibus^quandoalcuioribus^quandoin cau-
fa proponendx proccmijs quacftioncs. Qua prarparationc pra?munien-
dac, quid iudicis animus accipcrc poflit, ftatim di<ftum,quo paulatim de-
ducendus. Singulis,an uniuerfis opponeda refutatio.Refcruadi perora-
tioni,an per totam t orationc diffundcndi affecftus. De iure prius, an de Uftioncm 
ajquitate diccndum. An anteacfla crimina, an dc quibus iudiciu cft, prius 
B obijcerc,ucl dilucrc coueniat.Si multipliccs caufae crut,quis ordo facicn-
dus,qux tcftimonia,tabula:'uecuiufcp gcncris in acftionc rccitandac,quae 
rcfcruandce. Hgc cft uelut impcratoria uirtus copias fuas partientis adca 
fus pr3clioru,rctincntis partcs t propter caftclla tucnda,cuftodiendas'ue 
urbes, pctcndos comcatus, obfidenda itinera, mari deniq?, ac terra diui* 
dentis. Sed hpc in orationc pracftat omnia,cui affuerint natura,docflrina, 
ftudiu. Quare nemo expecftet,ut alieno tantu labore fit difertus. Vigilan 
dum ducat,iteru enitendu,pallendu eft,facienda (ua cuicp uis ,ufus,fua ra 
tio,no rcfpicicndu ad hacc, fcd 111 promptu habcnda, ncq? tanG tradita, 
.. fed tancp innata.Nam uiam demonftrare t uelociter ars poteft, fiquaeft, ^uelocim , 
ueruars fatis prxftat,fi copias cloquentixponitin medio.Noftrueftuti 
. eis fcire.Reliqua partiu cft dcmudifpoiitio.Etin his ipfis primus aliquis 
fenfus,& fecundus,&: tertius,qui 110 modo ut fint ordine collocati, elabo 
randum eft,fedut inter fc iundti,atcp ita cohaercntes ,nc comiffura pellu-
ccat,corpus fit no membra, quod ita cotinget, fi SC quid quacp conueniat 
uiderimus ,Sc ut ucrba uerbis appliccmus,no pugnantia, fcd quac inuicc 
coplecftantur.Itares 110 diuerfar diftantibus ex locis, quafi inuicem igno 
txcollidentur,fed aliqua focietatc cum prioribus ac fequentibus,copulas 
tcncbunt,ac uidcbitur no folum compofita oratio,fcd etiam continua. Vc 
rumlongius fortafle progrcdior fallente tranfitu,& a difpofitione ad elo» 
cutionis praccepta labor, quod proximus liber inchoabit* 
Scptimi libri finis, 
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i s fcrequa? in proximos qumquelibros collata funt,ratio 
inueniendi, atcp inucnta difponendi cotinetur, quautper 
omnes numeros pcnitus cognofccrc, ad fummam fcicntig 
neccffarium eft»ita incipientibus breuius,ac fimplicius tra 
dimagis conucnit. Auc cnim difficultateinftitutionis,tam 
iiumcrofo atcp perplexrr deterrcri folcnt, aut co tcmpore quo prxcipue * 
tcoUndd ta!endaingenia,atqucindulgcntia quadam nutrienda funt,afpcriorum 
tradtatu reru atterutur, Aut ii ha:c fola didicerint,latis fcad cloqucntiam 
inftrudtos arbitrantur,autquafi ad certas quafdam diccndi lcgcs alligati, 
conatumomnemreformidant. Vrndeexiftimantaccidi(Ie, utquidiligen 
tiffimiartiu fcnptorcs extiterunt, ab cloqucntia longifflme fucrint. Via 
tamenopus eft incipicntibus, icd eaplana, 8c cum ad ingrcdiendu, tum 
ad dcmonftrandu expedita.Eligatitaq; peritus ille pracceptorexomni-
bus optima, 8C tradateademum in prarfentiaqux placcnt,rcmota rcfu* 
1"ucxcris tandicartcra mora.Sequunturenimdifcipuliquo'duxeris. Moxcum ro 
bore difccndi cre fcet etiam cruditio. lidcm primo folum itcr credant effe, 
tpoJlM in quod induccntur,fmox illud cogniturictiamoptimu-Suntautcm necp 
obfcura,ncq? ad percipiendum dirticilia,quar (criptorcs diuerfis opinio* 
nibus pcrtinaciter tuendis inuoluerunt. Itacp in toto artis huiufce tradta-
v tu difficilius cftiudicare quid doccas,quamcumiudicaris,doccre,prcrci-
puecp in duabus his partibus pcrq? funt pauca, circa quac fi is qui inftitue 
turno rcpugnauerit,pronu ad caetera habiturus eftcurfum. Ncmpe em 
plurimu in hoc laboris cxhaufimus,utoftcndcremus rhetoriccn bcne di 
cendi fcicntia,& utilcm, 8C arte,& uirtutccffe. Materia cius,rcs omncs, 
dc quibus dicenduelTet,tum 8c eas in tribus fere gcneribus,demonftrati 
uo,deliberatiuo,iudiciaIicp rcperiri. Oratione porrbomncm conftarcre 
bus 8c uerbis,in rcbus intuendaminuentionem,inuerbis elocutioncm, 
in utrifcp colIocationem,qua: memoriacomplcdteretur, adtio comcnda-
rct. Oratoris officium docendi,moucndi,dcIc<fl-andi partibus contineri* 
Ex quibus ad docendu expofitio 8c argumentatio,ad mouendu affedtus 
pertincrcnt,quos pcr omnem quidem caufam, fcd maxime tamcn in in-
greffuac fine dominari.Nam dcle(fi:acioncm,quamuis in utroqi fit eoru, 
magis tamen proprias in elocutionc partcs habere. Quarftiones alias in-
finitas,alias finitas, quac pcrfonis, locis, tcmporibus continerentur. In 
omniporromateriatriacffcquxrcnda,an fit,quid fit,quale fir. His adijs 
ciebamusjdemonftratiuam laude ac uituperationc conftare.In ca qutc ab 
ipfo.dequo diceremus,quac pofteum adiaeffent,intucndum. Hocopus 
tradatuhoneftoru,utiliumcpconftare.Suaforijs acccdcrc tcrtiapartem 
ex 
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A. exconiedturajpoffetnefierij&an effet fiiturum ,de quo deliberaretur» 
Hicpraccipuc diximus fpcdtandum,quis,apud quem,quid diceret.Iudi-
cialium caularu,alias in fingulis,alias in pluribus cotroucrfrjs cofiftere,et 
in quibufda fufficcre,modb intentione,modb dcpulfioncm. Porro depul 
fionem omnc inficiatione duplici, fadtu'ne,& an hoc fedtu cffct,prxtcrea 
defenfione ac translatione conftare- Qu£ftionc,aut ex fadto aut cx fcripto 
effe: Ex fadto,de reru fidc, proprietate, qualitatc: Scripto, dc uerborum 
ui,autuoluntate,in quibus uis tum caufarum,tumadtionum infpici folcat, 
quseq^aut fcripti, &C uoluntatis, aut ratiocinatiuac,autambiguitatis,autle 
gum contrariaru fpecic cotinctur. In omni porro caufa iudiciali quinque 
efle partes,quaru exordio conciliari audientem5narratione caufam propo 
nijConfirmatione roborari,rcfutationc diffolui,peroratione aut memoria 
iudicis rcfici,autanimos moueri. His argumentandi, 8c afficiendilocos, 
8c quibus gcncribus cocitari,placari, rcfolui iudices oportct, adiecimus* 
Acceffit ratio diuifionisCredere modo,qui difcct uelit,certam quandam 
uiam effe, in qua multa etiam finc dodtrina pra:ftare dcbcat per fc ipfa na 
tura,ut hsec de quibus dixi, non tam inuenta a praeceptoribus quam cum 
fierentobferuataefleuidcantur* PLVS exiguntlaboris 8Ccuracquae 
fequuntur. Hinc enim iam elocutionis rationc tradtabimus, partcm ope* 
ris,utintcr omnes oratores conucnit,difficilima. Nam 8c M. Antonius, 
5 cuius fupra habuimus mentionem, ait a fe difertos uifos effe multos, elo* 
quentem autem neminem. Difertis fatis putat diccre quac oportcat: Or-
nate autem dicere propriu cffe eloqucntiflimi. Quse uirtus,fi ufq? ad eum 
in nullo reperta eft, ac ne in ipfo quidem, aut L. Craffo,1 certum eft 8C in ttum e)f ©• 
his,&in prioribus eamdcfideratam,quiadifficilima fuit. Et. M. Tullius ^o-priorU 
inuentionem quidem ac difpofitionem prudentis hominis putat,eIoquen dcf10 
tia oratoris. Ideocp prgcipue circa partis huius pr^cepta elaborauitjquod 
eum merito feciffe, etiam ipfo rci,dc qua loquimur, nominc palam dccla-
ratur. Eloqui cnim hoceft,omnia quac mentc concepcris promcre, atcp 
adaudientes perferre, fine quo fuperuacua funt priora, 8C fimilia gladio 
condito,atcp intrauagina fuam hacrcnti • Hoc itacp maximc docctur,hoc 
nullus nifi arte aflequi potcft, hoc ftudium adhibcndum, hoc cxercitatio 
petit,hocimitatio,hicomnis actas confumitur, hoc maxime orator orato* 
rc pr^ftantior,hoc gcnera ipfa diccndi alia alijs potiora.Nccp enim Afia» 
ni,aut quocuncp alio generc corrupti,rcs non uidcrunt,aut eas non collo* 
cauerunt, necp quos aridos uocamus, ftultiautincaiufis cacci fuerunt,fed 
his iudiciu in eloquendo ac modus,illis uires defucrut, utappareat in hoc 
8C uitium,8£ uirtutcm cffc dicendi. Non ideo tamcn fola eft agenda cura 
uerborum. Occurram enim ncccffc cft,8C uclut in ueftibulo protinus ap-
prehenfuris hanc confcflioncm mcam refiftam h is ,qui omiffa rerum (qui 
nerui funtin caufis^diligentiXquodam inani circa uoccs ftudio fcncfcunt, 
idcg faciunt gratia decoris,quod eft in dicendo, mcaquidcm opinione3 
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C pnlchcrrimum: fcd cum fequitur, non cum affccfhtur. Corpora fana, 8C 
intcgri fanguinis, & cxercitationcfirmata, cxrjfdcm his fpccicm accipi* 
unt, cx quibus uires. Nanq? & colorata, & a(lri(fta, & laccrtis exprefla 
funt,fed cadcm (iquis uulfaatcp fucatamulicbritcr comat, fccdiflima funs 
tipfaformU* tipfo formxlabore.Etcultus coceflus atcp magnificus addit homimbus, 
borcm w cuU ucgrscco uerfuteftatum eft.autoritatcm. Atmulicbris & !uxuriofus3non 
tMcoccfiofe* corp,JS cxornat,fcd dctegit mcntcm* Similitcr illa translucida & ucrfico 
u^dttbminT lorquorundamclocutiores ipfas effocminav:,quacillouerboruhabituue-
h«,ut Grjcci ftiuntur.Curam crgoucrborum,rcrumuolocffefolicitudincm: namplc 
ucrfmteftatim rUncp optima rebus cohscrent, & ccrnuntur fuo luminc«. At nos quscri* 
ejlautontatc, mus jHa tanquam latcant fcmpcr, fccx fubducant. Ita nunquam putamus 
circa id cflc,de quo diccndu cft,fed ex alrjs Iocis petimus,& inuentis uim 
aftcrimus. Maiorc animo aggredienda eloqucntia eft,quae fi toto corpo» 
rc ualet,ungucs polire, & capillum reponere, non exiftimabitad curam 
fuam pcrtinerc • Sed euenitplcruncp ut hac diligcntia deteriorctiam fiat 
orario. Pnmu,quia funt optima,minime accerfita,& fimplicibus. atcp ab 
ipfa uentate profedtis fimilia. Nam illa qua? curam fatcntur. & ficfla atcp 
compofita uideri etiam uoIunt,nec gratiam confequuntur,& fidem amit-
tunt propter id quod fcnfus obumbrant,& uclutlxto gramine fata ftran 
gulant. Nam & quod redtc dici poteft,circumimus amore uerborum,8£ 
quod iatis ditflum cft>repetimus,8£ quod unouerbo patet,pluribus onc 
D ramus,& pleracp fignificaremelius putamus3quamdicere. QuidCquod 
nihil iam proprium placet,dum parum creditur difertum, quod & alius 
dixifletCA corruptiflimo quoCp poetarum figuras.fcu translationes mu* 
tdamur,tum dcmum ingcniofi fcilicct,fi ad mtclligendos nos opus fit in-
gcnio. Atqui fatis apcrte Ciccro prxcepcrat,in diccndo uitium ucl maxi 
mumefTc,auu!garigcncreorationis,atcpaconfuctudincc5muniabhor* 
rcrc.Scdille durus atcp ineruditus,nos melius,quibus fbrdct omnia,quae 
natura di<ftauit,qui non ornamenta qua:rimus,fcd lcnocinia. Quafi ucro 
fit ulla uerborum,nifi regi cohrcrentiu,uirtus,qux ut propria fint &C dilu 
cida,& ornata,& apte collocentur,fi tota uita laborandum cft,omnis ftu 
diorum fruftus amifliis cft. Atcp plerofcp uideas harrentes circa fingula» 
& dum inueniunt,&dum inucnta ponderant ac dimetiuntur.Quar fi id-
circo fierent,ut fempcr optimis utercntur, abominandatamen hxcinfe* 
licitas crat,qug & curfum dicendi refrenat,& calorcm cogitationis cxtin 
guitmora & diffidcntia.Mifer enim,&(utficdicam)paupcroratoreft, 
qui nullu uerbu xquo animo pcrdcre poteft. Scd nc perdet quidem, qui 
rationem loquendi primum cognouerit, tum ledtionc multa & idonea co 
piofam fibiucrborum fuppellecftilemcompararit, Sc huicadhibucritar^ 
tem collocadi,dcinde hsccomnia exercitatione plurima roborarit,ut fem 
perin promptu fint, 8c ante oculos. Nancp 8c hocqui fecerit, ei res cum 
nominibus luis occurrent. Sed opus eft ftudio pracccdentc, & acquifita 
facultate* 
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facultate,& quafi repofita. Nanq; ifta quxrcndi,iudicandi, comparandi 
anxietas,dum difcimus adhibcndaeft,non cu dicimus. Alioqui,ficut qm 
patrimoniu 110 pararunt fubinde quxrunt, lta in oratione qui non fatis la 
borarunt, ii pra:parata uis dicendi no fucrit,crut inofficiofi,no ut rcquifi 
tis reipodere, fcd ut fempcr fenfibus inhaerere uidcantur. Atq? ut umbra 
corpus (equit,tamen 111 hacipfa cura eftf aliquid fatis cu latina,fignifican Ulim 
tia,ornata,tum aptefintcollocata, quidamplius laboremusCQiiibufdam 
tamen nullus finis calumniandi cft,& cu fingulis pcne fyllabis comoran* 
di, qui etiam cum optima fint reperta, quaerunt aliquid quod fit maxime 
antiquu,remotum, inopinatu,nec intelligunt iacere fcnfus in oratione,in 
qua ucrba laudant. Sit igitur cura elocutionis quamaxima,dum fciamus 
tamen nihil uerboru caufa eflc facicndu, cum ucrba fpfa reru gratia fint 
reperta,quoru ea fiint maxime probabiIia,qux fenfum animi noftri opti-
me promunt,atq? 111 animis iudi cum, quod uol umus, efticiun t. Ea debent 
tprscftare fine dubio, 8C admirabilem, & iucundam orationem. Verum tefpccre 
admirabilem non fic quo modo prodigia miramur, &*iucundam oratio* 
ncm non deformi uoluptate,(ed cum laude ad dignitatem coniuncfku 
Qiiae 111 Elocutionc Ipcdtanda. CAP. I. 
Giturqua Graci qfatp uocant,latine dicimus clocutione,eam 
fpecflamus uerbis,aut fingulis aut coiuncflis.In fingulis intuen 
dum eft,ut fint latina,per(picua,ornata,&: ad id,quod efficere 
uolumus, accomodata.In coiuncftis, ut emendata, ut colloca-
ta,ut figurata: Sed ca quae dc rationc latinc atq? cmendatc loqucdi fucrut 
diccnda,inlibro primo,cum dc gramatice loqueremur, executi fumus* 
Veru illic tantu nc uitiofa eflent,pra?ccpimus, hic alienum non eftadmo 
nere,ut fint quamminime pcregrina, 8c extcrna> Multos cnim quibus !o 
quendi ratio no defit,inuenia,quos curiofepotius loqui dixeris quam lati 
nc,quo modo 8C illa Attica anus Theophraftum,homincm alioqui diler-
tiflimum, annotata unius affeftationc uerbi hofpitem dixit, nec alio fe id 
deprehendifle fnterrogata refpondit, quam quod nimiu attice loquerct. 
EtinT. Liuiomirx facundiac uiroputatinefle Pollio Afinius quandam 
Patauinitatc.Qiiare fi fieripoteft,& uerbaomnia, & uox huius talumnu talumncturbU 
urbis oleant,ut oratio Romana plane uideatur non ciuitate donata. cjfc dcbct 
Dc Pcrfpicuitate. C A P »  11* 
Erfpicuitasinuerbis prxcipuahabet proprfetatcm, ledpro-
prietas ipfa 110 fimpliciter accipitur. Primus enim intellecftus 
eft fua cuiufcp rei appcllatio, qua non femper utimur. Nam & 
y| obfcocna uitabimus,& fordida,& humilia. Sunt autem humi-
liainfra dignitatem rerum,aut ordinis. In quo uitio cauendo non medio-» 
criter quida crrarc folent,qui omnia, qu3C funt fine ufu, ctiam fi caufae ne-
ceflitas poftulet, reformidant, utille quiin acftionc Ibcricas herbas her-
bafle fc folo nequaqua intelligenter dicebat, nifi irridens hanc uanitatem 
G 
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C  Cafiius Scuerus Spartu eum dicere ucllc indicaflct.Nec uideo quare cfa* 
rus orator duratos muria pifces nitidius eflc crcdidcrit, quam ipfum id 
^uidcbttur quodfuitabat.In hac aut proprietatis fpecie,qux nominibus ipfis cuiufcp 
rci udtur,nulla uirtus eft,atqui ci contrariu cfl: uitiu, id quod apud nos im 
propriu,axv£op apud Grsccos uocat,quale eft: Tantu fperare dolore* 
Aut quodm oratione Dolobellx emcndatum a Ciccrone annotaui?mor--
Inomin* temferre,aut qualia1 nunc Iaudantur a quibufda,quoru efl: t de cruce uer 
tdcccmcrc ba cecidcrunt. Non tamen quicquid no erit propriir, protinus 8C fmpro* 
pri^ uitio laborabit. Quia primii omniu mul ta funt, & grxce & latine.no 
denominata* Nam & qui iaculu cmittit,iaculari dicitur* Qui pilam aut fu» 
dem,appellatione priuatim (ibi aflignata carct,& ut lapidarc quid fit ma« 
nife(lu,itaglebaru teftaruq? iadus non habetnomen» Vndcabu(io,quae 
xaraxfdicitur neceflaria. Translatio quotP in qua uel maxfmus cft or* 
natus,ucrbano fuis rebus accomodat* Quarc proprictas no ad nome,fcd 
ad uim fignificandi refcrt, nec auditu,fed intcllcdtu perpcndcnda eft.Se* 
cundo modo dicitur propriu inter plura quac funt eiufdem nominis ,id uit 
de cactera ducfta funt,ut uortex eft cotorta in feaqua,ucl quicquid aliud 
militeruertitun Indc proptcr fiiexu capillorum pars fumma capitis ,& ex 
hoc quod eft in montibus cminentiflimu»Recftc inqua dixeris hcecomnia 
^pcutfolccon uertices,proprietamen,undeinitiumeft.f Sicfolex,& turdipifces,& cg 
tera.l ertius efthuicdiuerfus modus, cures comunis pluribus, in uno ali 
quo habet nomen cximiu,ut carnc funebrc propric naenia,& tabernacu* 
D lum ducis, Auguftalc.Item quod comune eft 8c alijs nomc,intellc<ftu ali-
cui rei peculiariter tribuitur,ut urbem Roma accipimus,&f ucnales,noui-
tios,& Corinthia acra,cum fint urbes aliae quocp,&uenalia multa,& tant 
auru 8C argentu,quam xs Corinthiu. Scd ncin his quide uirtus oratoris 
inipicitur. At illud iam no mediocriter probandu,quod hoc etiam lauda' 
ri modo folet, ut proprie dictu id fit, quo nihil inucniri poflit fignificana 
tius, ut Cato dixit C. Cacfarcm ad euertenda Remp. fobriuacceflifle,ut 
Vergilius,Dcdudtu carmen,& Horatius, Acremtibiam, Annibalemcg 
dirum, In quo modo illud quocp eft a quibufda traditu propri-} gcnusex 
appofitis,qux epithcta dicuntur, ut dulcc muftu, &C cu dcntibus albis ,de 
quo genere alibi dicendu eft.Etiam qux bcnc translata funt,propria dici 
folent .Interim aute quac funt in quocp gencrc praecipua, proprij locu acci 
piunt,ut Fabius interplures imperatorias uirtutes Cunftatoreftappclla 
tus.Pofluntuideriuerba,quaEplus fignificat quam eloquunt,in partc po 
ncnda perfpicuitatis Jntellcdu em adiuuat. Ego aut libcn tius emphafim 
retulerim ad ornatu orationis,quia no ut intelligat efficit, fed ut plus intef 
ligatur. At obfcuritas fit in uerbis etia ab ufu remotis,ut fi comentarios 
quis pontificum,& uctuftiflima focdera, 3C exolctos fcrutatus autorcs, itl 
ipfum pctat ex his, ut quac inde cotraxerit, no intelligant. Hinc em aliqui 
fama eruditionis affe<ftant,ut qua:da foli fcire uideant. Fallut etiam uerba, 
uel 
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& ucf rcgfonibusquibufdammagis familiaria,uelartiumproprfa,utAtabu 
Iusucntus,&nauis faccaria,& inmalacho fanum, qux ucl uitanda apud 
iudiccm ignaru fignificationum carum,uc! intcrpretanda funt,ficutin his 
qux homonyma dicuntur,ut taurus animal fit,an mons,an fignum in cce-
lo,annomcn hominis,an radix arboris, nifi diftindtum,non intelligitur* 
Plus tamen eftobfcuritatis in contextu &C continuatione fermonis,& plu 
res modi* Quare ncc fit tam longus,ut eum profequi non poflit intentio, 
nec traiccftione tam tardus,ut in hypcrbaton finis eius differatur. Quibus 
adhuc pcior eft mixtura uerborum,qualis in illo uerfu: 
Saxa uocant Itali,mcdrjs qua? in flucftibus aras. 
Etiam intcrie<ftionc,qua & oratores & hiftorici frcqucnter utunt, ut me-
dio fermone aliqucm inferant fen{um,impcdiri folet intelle<ftus,nifi quod 
interponitur breuceft. Nam Vergilius illoloco,quo pullum cquinu de-
fcribit,cum dixiflet: Ncc uanos horret ftrepitus. 
compluribus infertis, aliafiguraquinto dcmum ucrfu rcdit: 
Siqua fonum procul arma dcdere Stare loco nefcit. 
Vitada in primis ambiguitas, no hacc iblu,de cuius gcncre fupra di<ftum 
cft,quae incertumintcllecftum facit,ut Chremetem audiui pcrcuffifle De-
meam,fed llla quocp, quac ctiam fi turbarc non poteft fcnfum, in idcm ta-
mcn ucrborum uitium incidit, ut fi quis dicat, uifum a fc hominem librum 
B fcribentcm. Nam etiam fi libruab hominc fcribi patcat,malctamen com-
pofucrat, feceratq? ambiguum quantum in ipfo fuit. Eft ctiam in quibuf-
dam turba inanium ucrborum j qui dum comunem loquendi morem re-
formidant,ducfti fpecie nitoris circumeut omnia copiofa loquacitatc,quac 
diccre uolunt, ipfam dcinde illam feriem cum alia fimili iungentes,mifcen 
tesquc ultra quam ullus fpiritus durare poflit, textendunt. In hocmalum cxceduni 
etiam a quibufdam laboratur,neque id nouu uitium eft,cum iam apud 1 i-
tum Liuium inueniam fuiflc pracccptorcm aliqucm, qui diicipulos obfcu-
rare qua? diccrent, iuberet, grazco uerbo utcns c-koticoi) . Vndcilla fcilicet 
egrcgia laudatio: tanto melior, ne ego quidem intellexi. Alij breuitatis 
asmuliyneceflariaquoqueorationi fubtrahunt ucrba,&uclut fatis fit lcire 
ipfos quae dicere uelint, quantum ad alios pertincat,nihil putant. Atego 
otiofum fermonem dixcrim,qucm auditor fuoingcmo intelligit. Quidam 
cmutatis in perucrfi-im dicftis,dcfiguris idemuitium confequuntur.Pefli-
mauerofunt aJ1 iavoxTa3hoc cftquac uerbis aperta,occuIto fcnfu funt,ut^con 
ducftus eft caccus fccus uiam ftare, & qui fuos artus morfu lacerafle fingi< 
tur i n  (cholis (upra fe cubafle.Ingeniofa hacc & fortia,utex ancipiti difer-
tacredantur,perficiunt. At peruafit quidc iam multos ifta pcrfuafio,utid 
iam demuelcganter,atcp cxquifite diVtu putent, quod interprctandu liu 
Sedauditoribus ctiam nonnullis grataha?c,quxcumintcllcxennt acumi 
ne fuo dclccftantur,&gaudent,non quafiaudiuerint.fcd quafi inucnerint. 
Nobis primafit uirtus pcrfpicuitas,propriauerba, recftus ordo,no in lon 
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C gum dilaca conclu(io,mhil neq? defit,necp funerfluatt Ita fermo 8C doflfs 
probabiIis,& planus imperitis erit. Hacc eft cloquendiobferuatio. Nam 
rerum perfpicuitas quo modo praeftandafit, diximus in pracceptis narra 
tionis.Similis aute ratio eftin omnibus.Nam fi neq? pauciora quam opor 
tet,neqp plura,necp inordinata,autindiftin(fladixerimus,erunt dilucida, 
& negligeter quocp audientibus aperta,quia id ipfum in cofilio eft haben 
dum,no femper tam effe acremiudicis intentione, utobfcuritate apud fe 
ipfe difcutiat,& tenebris orationis inferat quoddam intelligentiae fux lu^ 
men,fed multis eum frequenter cogitationibus auocari,nifi tam clarafue-
rint,qucc dicemus, ut inanimu eius oratio,ut fol in oculos, etiamfi in cam 
no intendat,incurrat. Quare no ut intelligere poftit, fed ne omnino pof* 
lit no intelligere, curandu. Propter quod etiam repetimus facpc, quec 110 
fatis percepifle eos,quicognofcut,putamus. Qux caufauticp noftracuU 
pa didla obfcurius eft,qua caufaad planiora, 8C communia magis uerba 
defcendimus,cum idipfum optimefiat,quod nos aliquando nonoptimc -
fecille fimulamus. 
DeOrnatu* Cap. I I I .  
^g) Enfo nuncad ornatum,111 quo finc dubio plus quam in cxte* 
ris diccndi partibus fibi indulget orator.Nam emendate qui* 
dem, ac dilucide dicentium, tenue praemtu eft, magiscp uitijs 
carere,quam ut aliquam magnam uirtutem adeptus e(Te uidea 
D ris.Inuentiocuimperitis facpec6munis,difpofitio modica' dotftrina:crc 
tfct di poteft, t 8c qua? funtartes altiores plerunq? occultantur,ut artes fint. 
Deniq? omniahxc ad utilitate caufaru folam referenda funt. Cultu uero 
atqp ornatu fe quocp comendat ipiequi dicit, 8C in cxteris iudiciu docfto--
rum,in hoc uero etiam popularem laudem petit.Nec fortibus modo, fed 
tcumdlfecutin ctiarnfulgentibusarmis,praeliatusiiicaufaeft Cicero Cornelij, tqUinon 
tjfctdiccndout atfecutus elfet docendo iudicem tantu,& utiliter demum, aclatine perfpi 
PR. admiratio cueq? dicendo,ut populus Ro.admirationem fuam non acclamatione tan 
ftcm fuam non tum,fcd ctiam plaufu cofiteretur. Sublimitas profetfto, &" magnificentta» 
hMtm^cdctit ^autontasexprcftitillumfragorem. Nectaminfolitalauscffet 
fUufu conjitc* profecuta dicente,fi ufitata,A6 cxteris fimilis affuiflet oratio. Atcp ego il-
rctw. los crcdo qui adcrant, nec fenfiife quid facereut,nec fpote iudiciocp piau-
fi(fe,fed uelutmente captos,& quo effentin loco ignaros, erupiife in huc 
uoluntatis atfe<ftum. Sed ne caufac quidemparuconfert idem hicoratio-
nis ornatus.Nam qui libenter audiunt,& magis attendunt,&facilius crc 
dunt, plcrunque ipfa dcle<flationecapiuntur,nonnunquam admiratio-
ne auferuntur. Nam 8c ferrum affert oculis terroris aliquid, 8c fulmina 
ipfa non tam nos confunderent,fi uis eorum tantum,no etiam ipfe fulgor 
timeretur. Recfteque Cicero his ipfis ad Brutum uerbis quadam in epifto 
lafcribit: Nameloquentiamquxadmirationemnon habet,nullam iudi-
cot Ariftoteles quo<p eandem pctendam maxime putat. Scdhicornatus 
* " (repej 
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(repctamcnim )uiriIis,fortis, & fanftus fit,neceffoeminatam leuitatrni, 
nec fuco eminentem colorem t amct,ianguine 8C uiribus niteat. Hocau- *batcd 
tcm adco uerum eft,ut cum in hac maxime parte fint uicina uirtutibus ui -
tia, etiam qui uitrjs utuntur, uirtutis tamcnhisnomen imponant. Qua* 
re ncmo ex corruptis dicat, me inimicum c(Ie cultc dicennibus. Non ne-
gohanceffe uirtutcm, fedillis cam 11011 tribuo. An ego fundum cultio-
rem putem,in quo mihi quis oftenderitlilia,8c uiolas, 8c amoenos fontes 
furgentes,quam ubi plenamcffis,autgraucs fruclu uites eruntC Stcrilem 
platanu,tonfascp myrtos,quam maritam ulmu,& uberes olcas praeopta* 
uerimCHabeantilla diuites,licet quid effent,fi aliud nihil habercntCNuV 
lusne ergo etiam fru<fHferis adhibendus eft decorC quis negat C Nam 8C 
inordincm certacx interuallarediga meas arbores. Quid enim illo quin-
cunce fpeciofius,quid in quacuncp partem fpcitaueris recliusCSed proti 
nus inid quocp prodcft, ut terrx iuccum a^qualitcr trahant. Surgentiain 
altu cacumina olcx fcrro coercebo, in orbem fe formofius fundet,&f proti 
nus frudtu ramis pluribus fcret.Dccctior equus5cuius aftrifta ilia,fi idem 
uelocior. Pulcher afpcdu t fi athleta, cuius lacertos exercitatio exprefit, fpt 
idem ccrtamini paratior. Nuncp t uera fpecies ab utilitate diuiditur. Sed tnero 
hoc quidc difcernere modici iudicrj eft, illud obferuatione dignius, quod 
hicipfe honeftus ornatus pro mareriae gcnere dcbet cffe uariatus. Atcp ut 
a prima diuilionc ordiar,no idem demonftratiuis,& delibcratiuis,& iudi 
cialibus caufis conueniet.Nancp illud gcnus oftentationi compofitu, fo-
lam pctit audicntiu uoluptatem,ideocp omnes dicendi artes aperit, orna-
tumcporationis cxponit,utqui no infidietur,necad ui(Ttoriam,fedad folu 
finemlaudis 8C glorix tcndat. Quarequicquid erit fententqs popularc, 
uerbis nitidum,figuris iucundum,translationibus magnificum, compo-
fitione elaboratu, uelut inftitor quidam eloquentiacintuendum, 8c pene 
pertraclandum dabit.Nain eucntus ad ipfum 11011 acl caufam rcfcrtur. At 
ubires agitur,& ucradimicatio eft,ultimus fit famaclocus. Pra^terea non 
debct quifquam,ubi maxima rcrum momenta uerfantur,de uerbis effe fo 
licitus.Nccp hoc co pertinet,utin his nullus fitornatus,fed uti prelfior,36 
feuerior,eo minus cofeffus ,praecipue ad materiam accommodatus. Nam 
8c fuadendo fublimius aliquid fenatus, concitatius populus, 8c in mdicfjs 
publicse capitalesquecaufe pofcuntaccuratius dicendi gcnus. Atpri-
uatum confilium, caufasq? paucorum, ut {requenter accidit calculorum> 
purus fcrmo, 8c diftimilis cura? magis decucrit. An non pudcat ccrtam 
crcditam pecuniam periodis poftulare, aut circa fttllicidia atfici ,aut man-
ciprj redhibitione fudareCSed ad propofitum . Et quoniam orationis 
tam ornatus quam perfpicuitas , aut in fingulis uerbis eft,aut in pluribus 
pofitus,quid feparata,quid coniunda exigant, confidcremus: quan -
quam reftiffimc traditum cft, perfpicuitatem proprrjs, ornatum transla* 
tis uerbis magis egere.Sciamus inornatueffe quod fitimproprium. Se<4 
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C cu idcm frcqucntiffimc plura fignificet, quod cttu(uvu/x'a uocatur,iam fiint 
alijs alia honeftiora,fublimiora,nitidiora,iucundiora,uocaliora. Nam ut 
fyllabsceliteris melius fonantibus funtclariores, ita uerba c fyllabis ma* 
gis uocalia,& quoplus quxq? fpiritus habct,auditu pulchrior. Etquod 
facit fyllabarum,idem uerborum quocp intcr fe copulatio,ut aliud alij iun 
d:um melius fonct. Diuerfus eft tamen ufus. Nam rebus atrocibus uerba 
ctiam lpfo auditu afpcra magis conucnicntJn uniuerfum quidcm optima 
fimpliciu crcduntur,qusc aut maximc cxclamant,aut fono funt iucundiffi 
ma.Et honcfta quidem turpibus potiora femper,nec fordidis unquam m 
oratione crudita locus • Clarailla atcp fublimia pleruncp materias modo 
ccrncnda funt. Quod cnim alibi magnificum,tumidum alibi. Et quse hu-
milia circa rcs magnas,apta circa minores uidcnt. Et ficut in oratione ni-
tida notabilc cft humilius ucrbum,&uelut macula.ita a fermone tenui fii* 
blime,nitidumq? difcordat > fitqp corruptum, quia in plano tumct. Qiuc* 
dam non tam rationc quam fenfu iudicantur,ut illud: 
Ccefaiungebant focdcraporca: Fecitclegans,fi(flio nominis,quod (i 
fuifTet porco,uilc erat.In quibufda ratio manifcfta cft. Rifimus & merito 
nuper poetam,qui dixcrat. Pra:tcxtam cifta murcs rofcre Camilli. 
At Vergilijmiramurillud. Sarpe cxiguus mus. Nam epichc-
ton exiguus aptum propriu effecit,ne plus expccfi:arcmus,&cafus fingu 
laris magis dccuit,& claufula ipfa unius fyllabx no ufitata addidit gratia. 
Imitatus eft itaq? utruncp Horatius: Nafcetur ridiculus mus. 
Nccaugcndafemperoratio,fed fubmittenda nonnunquam eft.Vim rc-
bus aliquando &C ipfa ucrborum humilitas affcrt. Ancum dicitinPifo# 
ncm Cicero: Cum tibi tota cognatio in ferraco aduchatur, incidiffe uide-
tur in fordidum nomcn ?non eo contcmptum hominis, qucm deftrudu 
f cumcotoniji uolebat,auxiffc?Etalibi:Caputopponisf cuneoconifcans .Vndei intc 
crfHf. rim grati idiotis ioci,qualis cft illc apud M. Tullium Pufio, qui cum maio 
rc f°rorc cubitabat,& Flauius,qui cornicum oculos confixit,& pro Miio 
5«o, qu*Ui cji nc illud:Hcus tuRufcio,& f Erutius Antoniafter. Id tamcn in declama-
1 cornutM tionibus cft notabilius. Laudariq? me puero folcbat, da patri panem, &C 
in eodem ctia:cancm pafcis. Rcs quidem praccipue in fcholis anccps,fcd 
frcquenter caufa rifus,nuc uticp cum hacccxercitatio procul a ueritate fe-
iuncfta laboret incredibili uerborum faftidio, ac fibi magnam partcm fcr-
monis abfciderit.Cum fintautemuerba propria,ficfta,translata,propril8 
dignitatcm dat antiquitas. Nancp &C fancfliorem &C magis admirabilem 
facit orationem,quibus non quilibet fuerat ufurus, cocp ornamcnto acer-
rimiiudicij P. Vergilius unicecftufus.Ollienim,&Cquianam,& mis, &C 
pone,peIlucent ad afpergendam illam,quae etiam in picfhiris eft grauiffi-
XtdmirMem ma,uctuftatis f inimitabilcm arti autoritatem.Scd utendum modo,nec ex 
ultimis tenebris rcpctenda.Satis eft uetus, quacfo quid neceffe eft dicerc 
oppido, quo funt ufi paululu tempore noftro fuperiores C Vereor ut iam 
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X no ferat quif^. Ccrtc antigcrio,cuius cade fignificatio eft,ncmonifi am-
bitiofus utetur. Acrumnas quid opus eftCtancp paru fit fi dicat,quod hor 
ridu rcor, tolerabilc autumo . Tragicu prolcm dicendo, uniuerfam eius 
profaplatinfulfum. Quid multaCtotus propemutatus eft fermo. Qua^da 
tamen adhuc uetera uctuftatc ipfa gratius nitct,qugda ctia neccffario intc 
rim fumunt.fEmanciparc,& fari2& multa alia etia audictibus grata infe- * Znuncupttt 
ri po(funt,fcd ita dcmu,fi no apparcat aftccflatio.In qua mirificeVcrg-Ec 
Corinthiorum amator iftc uerborum, 
Ifteiftc rhctor,nancp quatinus totus 
Thucydides,ttyrannus, Atticx febres, tB ritaiiM 
Tau Ciallicum,minac &C fpinae.male illi fit, 
Ita omnia ifta ucrba niifcuit fratri. 
Cimbcr hic fiiit>a quo fratrem nccatu hoc Ciceronfs diAo notatu cft:Ger 
manu Cimber occidit.Ncc minus noto Salluftius epigramate inceffitur: 
Et uerba antiqui multum furate Catonis, 
Chrifpe Iugurthine conditor hiftoriac, 
< Odiofa cura. Nam eft cuilibct facilis,& hoc pcffima,quod rci ftudiofus, 
non ucrba rebus aptauit,fed res extrinfccus arccfHt, quibus htcc uerba co 
ucniant. Fingcre, ut primo libro dixi, Graxis magis fconceflum eft, qui tcowwid 
fonis etiam quibufdam, &C affecflibus non dubitauerunt nominaaptare, 
B non alia libcrtate, quatn qua illi primi homincs rcbus appcllationes dedc 
runt. Noftri autcm iniungcndo, autdcriuando paulum aliquidaufi.uix 
inhoc fatis recipiuntur.Nam nemini iuuenis admodum intcrPomponiu 
&C Scnccam etiam prajfationibus cffe tracftatum,an gradus eliminat in tra 
gocdia dici oportuiffct. At uetcrcs nc cxpecflorat quidem timuerunt. Ec 
fane eiufdem notac cft examinat. Atin tracftu &C dcclinatione talia flint, 
qualiaapud Ciccronc bcatitas &C beatitudo, quseduraquidem fentit.ue-
runtamcn ufu putat poffemolliri. Necauerbis modo, fedanominibus 
quocp dcriuata funt qua?dam, ut a Cicerone1 fubuculatu,&: ab Afinio fim tfuUtim 
briatum,& figulatu. Multa ex grxco formata noua, ac plurimaa Scrgio 
tFlauioqp,quoru dura quxdam admodu uidentur,ut ens &C effcntia:qua? 1 Afrdmo-Bl* 
cur tantopere afpernemurnihil uidco, nifi quod iniqui iudices aducrfus ^,2^* 
nos fumusjdeocppaupertatefermonis laboramus:Qu^datamcnperdu turutraq;,em 
rant. Nam &C qug uctcra nunc funt, fucrunt olim noua. Et qucdam in ufu er eflcntia*" 
perquam rccentia,ut Mcffala primus rcatu,muncrariu Auguftus primus 
dixcrunt.Reatu nemo antc Meffala,munerariu nemo ante Auguftu dixc 
rat.Piratica quocp ut mufica &C fabrica dici adhuc dubitabant mci prxcc* 
ptorcs. Fauorem, & urbanum Ciccro nouacredit.Nam &C in epiftola ad 
Brutu: Eum,inquit,amorem,& eum (uthocuerbo utar) fauorem in con 
(iliu aduocabo,& ad Appiu pulchru: Tchominc no fblufapiente, ueru 
ctia,ut nunc loquimur,urbanu. Idcm putataTcrentio primum dicftueffc 
obfequiutCjccilius ad Sifcnna,albcnti coelo. Ccruice uidctur Hortcnfius 
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C  primus dixiffc*Naueteres pluraliterappcllabant*Audendultacp.Necp 
emaccedo Cclfo,qui ab oratorc uerba fingi uetat. Nam cu fintcoru alta, 
ut dicit Ciccro,natiua,id eft qu£ fignificata funt primo fcnfu.alia reperta, 
quac ex his facfta funt,ut iam nobis poncre aliquaquX illi rudes homincs 
primicp fecerunt,fas non fit,deriuare,flecfi:erc,coniungcrc,quodnatis po 
ftea conccflTum eft,quando defrjtliccre C Et fi quid periculofius finxifle ui 
debimur,quibufdamrcmcdijs pracmunicndueft:utitadicam,fi licetdi-
i pcrmittite cerc,quodammodo,fPermittite mihi fic, Quod i3cm etia in his quglicen 
tnibiyficutiqui* tius translata erunt,proderit,qusc non tuto dici poflTunt. In quo non falli 
dm,ctMinbis mdiciumnoftrum,folicitudinc ipfa manifcftucrit* Qiiadcrcgrazcucrit 
lllud clegantiflimum, quo praccipiturita, -7$qw7t-aw^ ™ VT§6OAH. Translata 
probari nifi in contextu lermonis non poflTunt* Itaq? de fingulis uerbis (a 
tis dicftum,qua: ut alio loco oftcndi,per fe nulla uirtutcm habent. Sed ne 
inornata funt quidem,nifi cum funt infra rei de qua loqucndum eft digni-
tatcm,cxccpto fi obfcccnanudis nominibus cnunticntur. Quod uidcrint 
qui non putant efle uitanda,quia ncc fit uox ulla natura turp is,& fiqua eft 
rci deformitas,alia quocp appellatione quacuncp ad intellecflum eundem 
nihilominus perueniat. Ego Romani pudoris more contentus ,ut iam re* 
fpondi talibus,uerecundiamfilentiouindicabo. Iam hinc igitur adcon* 
iuncfli fcrmonis rationem tranfcamus.Cuius ornatus in h^cduoprimadi 
D uiditur,quam concipiamus clocutioncm,quo modo cffcramus. Nampri 
mum eft,ut liqueataugere quiduclimus,fcilicet an minuere,concitate dU 
cerc an modcrate,laetc an feuerc,abundanter an prcflTe,afpere an leniter» 
magnificcan fubtilitcr,grauitcr an urbanc.Tum quo translationis gcne-
re,quibusfiguris,qualibus fcntcntijs,quomodo, qua poftrcmo colloca* 
tionc id quod intendimus,efEcere poflimus* Cacteru dicfturus quibus or-
netur oratio,prius ca q uac funt huic contraria laudi attingam. Nam prima 
uirtus cftuitio carcrc. Igitur antc omnia,nc fpcremus ornatam orationem 
fore,qux probabilis non crit.Probabilc autem Cicero id dicit,quod non 
plusminusueeftquamdccet.Nonquiacomicxpoliriq? nodebcat(nam 
ftuq;innobis &C hacc ornatus pars cft) fedquiauitium eftubicp quodnimium eftf Itacp 
rfcautoritate, uultcflcautoritatcminucrbis, fcntentiasucl graucs,uel aptasopinioni* 
mucrbisfcnten bus hominum ac moribus. His enim faluis, licetaflTumcreca quibus illu-
ftrcm fieri orationem putat.Delecflant translata.fupralata, ad nomen a d* 
iuncfta,duplicia,cadem fignificantia,atcp ab imitationc rcrumnon abhor 
rctitia.Scd quoniam uitia prius demonftrare aggrefli fumus,uelhocuu 
tium fitquod uocatur,fiuc mala confuctudine in obfoccnum in* 
tellecftum fermo detortus cft3ut ducftare excrcitus,&:patrarc bcllu apud 
Salluftiu,dicfta fancfte & antique ridcntur a nobis,fi dijs placct,quam cul-
pam non fcribentium quidem iudico,fed legcntium,tamcn uitanda,quati 
nus ucrba honcfta moribus perdidimus,&5 euinccntibus etia uitrjs ceden 
dumeft, fiue mndtura deformiter fonat3ut ficum hominibus notis Ioqui 
i nos 
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nos dicimus,nifi hoc ipfum hominibus mediu fit,in prafata uidemur fnci 
dere, quia ultima prioris fyllabac litera, qucc cxprimi nifi labris coeunti* ' 
bus no poteft, aut interfiftere nos indecentiftime cogit,aut continuata cu 
infequente,(n naturam cius corrumpitur. Alic coniuncftiones aliquid fimi 
le faciunt,quas pcrfcqui longum cft,in eo uitio quod uitandum t dicimus, tfiimus 
commorantcs. Scd diuifio quocp affcrteandeminiuriam pudori3utfiin* 
tercapedinis nominatiuo cafu quis utatur. Nec fcripto modo id accidit, 
fed etiam fcnfuplericp obfcocne intelligere, nifi caueris cupiunt, ut apud 
Ouidiu; Qiiacq? latent mcliora putat. ac cx uerbis qux lon-
giffime ab obfcccnitatc abfunt, occafionc turpitudinis rapere. Siquidem 
Celfus cacophaton apud Vergiliu putat: Incipiut agitata tumcfccrc-
quod fi rccipias,nihil loqui tutum clt. D eformitati proximum eft humili-
tatis uitiu quod reanivuo-ii) uocant,qua rei magnitudo uel dignitas minuit, 
ut f faxea eft ucrruca in fummo inontis uertice. Cui natura cotrarium, fed trxr* 
crrore par eft, paruis dare excedentia modum nomina, nifi cum ex indu-
ftria rifus indc captat.Itacp nec paricidam ncqua dixcris homine,nec de-
ditum forte mcretrici nefariu, quod alteruparu alteru nimiu eft. Proinde 
quscda hebes,fordida,ieiuna,triftis,ingrata,uiIis oratio eft. QuX uitia fa-
cilime fiunt manifcfta cotrarijs uirtutibus. Nam primum acuto, lecundu 
nitido,tertium copiofo,deinceps hilari,iucundo,accurato diuerfum eft. 
Vitanda &C cum fcrmoni quidcm dccft aliquid,quo minus plenus 
B lic, quanquam id obfcurac potius quam inornatx orationis uitiu eft. Sed 
hoc quoqp cum aprudentibus fit, fchcma dici folet,ficut ravToXoya , id cft, 
eiufdcm uerbi,aut fcrmonis iteratio. Hsec enim,f quanqua no magnope- \qunqu* m* 
re fummis autoribus uitata,interim uitiu uidcri poteft, in quod fa?pe inci- gnopcrc fumis 
dit ctiam Ciccro fecurus tam parux obfcruationis,ficut hoc loco:Non fo dutoributuita* 
lum igiturilludiudicium iudicij fimile iudices nonfuit.Interim mutato no H'tdmen™tl<* 
mine,^ava\4/5dicitur,atcpeft&ipfuminterlchemata,quorumexempla 1 
illo loco rcddam,quo uirtutcs erunt.Peior hac bjx6io\oyi« eft,qux nulla ua-
rietatis gratia leuat tscdiu,atqp eft tota coloris unius,qujc maximc depre-
henditur carens artc oratoria.Eaqp &C m fententrjs,&T figuris, &: compo-
(ltione longa,non animis folum,fed ctiam auribus cft ingratiffima.Vitan 
daMa^oXd^/a^id eftlongior quam oporteat fermo,ut apud LiuiumiLcgati 
non impetratapace rctro domum,unde uencrant,abicrunt. Sed huic uici 
na periphrafis uirtus habetur. Eft&C wru-h uitium, cum fuperuacuis 
ucrbis onerat oratio: Ego mcis oculis uidi. Satis eft enim,uidi.Emenda-
uithoc ctia urbancinf Hircium Cicero: Cuicum in Panfain dcclamans, t nircij cmfit 
filium amatre dcccm menfibus in utero latum cffe dixiffct. QuidCalicc, Cicero,cupaf* 
inquit,inpenulafolentferreCNonnunquamtamenilludgenus,cuiusex-
emplum priore loco pofui, affirmationis gratia adhibetur: ridetmmwft 
Voccmqp his auribus haufi. Atuitium erit,quoties otiofum fue- businuterv 
rit,dC fupererit?non cum adricietur* Eft etiam quae uocatur, cum 
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C fupcniacita(utfic dixcrim)opcrofitassutadiligcnti curiofus,& areligio# 
• nc fupcrftitio diftat. Atcp ut fcmcl finiam,uerbum omne quod necp intcl 
Iccftum adiuuat, necx ornatum, uitiofum, dici potcft. K«XO'^K?IO/J, id cfl mala 
affcd:atto,per omne diccndi gcnus pcccat. Nam &i tumida, & exilia,&: 
pracdulria,8£ abudantia,&arceffita.&cxultantia fub idem nomen cadut. 
Denicp x«H»>xop uocatur,quicquid eft ultra uirutcm, quoties ingeniuiudi 
cio caret, &i fpccic boni fallitur, omniu in eloquentia uitiorum peffimum* 
fsjam cactera parum uitantur,hoc petitur. Eft autem totum in elocutionc*. 
Nam rerum uitia funt ftultum,comune, contrarium,fuperuacuum. Cor* 
rupta oratio in uerbis maxime improprfjs,rcdundandbus, coprchenfio* 
nc obfcura,compofitionc fracfta>uocum fimilium.aut ambiguarum puerili 
captatione confiftit. Eft autem omne xanofyxo/j uticp falfum, etiamfi non 
omnc falfum xaxofyxop.ut cum dicitur aliter quam fe natura habet,& quatn 
oportet, & quam fateft. Totidem autem generibus corrumpitur oratio, 
quot ornatur • Scdde hac parte&Nnalio noftro opcre plenius diVtum 
cft, &i in hoc faepe tradtabitur, &: adhuc Ipargetur omnibus locis. Lo* 
quentes enim dc ornatu,fubinde quae funt uitanda, fimilia uirtutibus ui-
tia,dicemus. Suntinornata &C haec,quod male difpofitum eft,id avotxovoV« 
TOJJ:quod male figuratum,id a%<>aTop, quod male collocatum,id xocxeo-cw* 
Gtrop uocant. Sedde difpofitione diximus, de figuris &C compofitione di 
ccmus. Komcrixoq quocp appellatur quaedam mixta ex uariaratione lingua-
D rumoratio,ut fi Atticis,Dorica, Ionica, Aeolica,etiam dicftaconfundas* 
Cui fimile uitium eft apud nos, fi quis fublimia humilibus, uctcra nouis, 
poetica uulgaribus mifceat. id enim tale eft monftrum,quaIe Horatius in 
prima parte libri dc Arte poetica fingit; 
Humano capiti ceruicem picftor equinam, 
Iungere fi uelit. Et cartera ex diucrfis naturis fubrjciat. 
Ornatum eft quod perfpicuo ac probabili plus eft. Eius primi funt gra« 
Uxprimi dus in eo quod uclis f exprimendo concipiendocp* Tertius qui ha?c niti* 
diorafaciat,quodproprie dixeris cultum. Itaque m$ya<xp,cuius in praece* 
ptis narrationis feci mentionem,quia plus eft euidcntia,uel utaltj dicunt» 
tquidpcrfeicui reprcfentatio, f quam pcrfpicuitas ,&C illud quide patet,hacc fe quodam-
toctiUudquod modo oftendit,inter ornamcnta ponamus. Magna uirtus eftrcs dc qui-
piUctMc bUs loquimur,clare,atque ut cerni uideantur cnunciarc. Non cnim fatis 
efficit,neq? ut debctplcne dominatur oratio,fi ufcp ad aures uolet,atque 
ea fibi iudex de quibus cognofcit, narrari credit,non exprimi, &C oculis 
tmtdpdrticu* mentis oftendi. Sed quoniam pluribus modis accipi folct,non equidetin 
Udoctbo. omnes eam particulas fccabo,quarum ambitiofe aquibufdam numcrus 
augctur,fed maxime ncceifarias attingam • Eft igitur unum gcnus, quo 
tota rerum imago quodammodo uerbis depingitur: 
Conftitit in digitos extemplo arrcftus utcrcp* Et cartcra, 
quaenobis illam pugilum congredientium aciem ita oftendunt, ut non 
clariog 
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A clarior futura fucrit fpccftantibus. Plurimu in hoc gcnere ficut in cccteris 
eminet Cicero. An quifquam tam procul a concipiendis imaginibus re-
rum abeft,ut cum illa inVerrcm Iegit:Stetit fblcatus Pr^tor po.Ro.cum 
pallio purpurco,tunicacp talari,mulicrcula nixus in littorc,no folu ipfum 
os intueri uideatur, &L locum & habitum, fed quapdam etiam ex his qua: 
dicfta noii funtfibi ipfeaftruat CEgoccrtc mihi cernereuideor, 8i uultu, 
&i oculos,& dcformcs utriufcp blanditias,& corum qui adcrant,tacitam 
aucrfationem,ac timidam ucrccundiam. Intcrim cx pluribus efficitur illa 
qua conamur exprimcre facies,ut eft apud cundc (nancp ad omniu ornan 
di uirtutum exemplu ucl unus fufficiat )in dcfcriptione couiutj luxuriofi: 
Vidcbar uidere alios intrantcs, alios uero exeuntes,quofdam ex uino ua 
cillantes,quofdamf heftcrna potatione ofcitantes. Humus erat immuda, t extrcma cpo 
lutulentauino,coronis Ianguidulis,&f fpinis cooperta pifciu. Quidplus utione 
uiderctqui intraffct C Sic urbium captarum crefcit miferatio. Sine dubio 
enim qui dicit expugnatam effc ciuitatcm,complc(ftitur omnia qusecunq^ 
talis fortuna rccipit, fed in affecftus minus pcnetrat breuis hic uclut nun-
tius. At fi aperias hscc quae uerbo uno inclufa erant,apparebut effufae per 
domos ac tcmpla flammse,& ruentium tectoru fragor, &i ex diuerfis cla* 
moribus unus quidam (bnus,aliorumfugainccrta,aIrj in extremo cople* 
xu fuorum coha2rentcs,& infantium, fccminarumqp ploratus, &i male uf-
B que in illum dicm feruati fato fenes, tum illa profanorum facrorutncp dire 
ptio,efferentium prazdas repctentiumqp difcurfus,&: acfti antc fuum quif* 
que prazdonem catenatt,&: conata retinere infantcm fuum mater,&: ficu-
bimaius lucru cft, pugna intcr uicftorcs. Licct cnim hazc omnia, ut dixi, 
complecftatur cuerfio,minus eft tamcn totum diccre quani omnia. Confe 
quemur autem ut manifefta fint,fi fuerint uerifimilia, &C liccbit ctiam falfo 
affingere quicquid fieri fblct. Contingit eadem claritas etiam cx acciden-
tibus: Mih i frigidus horror 
Membraquatit, gelidusq? coit formidinc ianguis. 
Et trepidae matres prcifere ad pecftora natos, Atq? huius fumma?, 
iudicio quidcm mco, uirtutis facilima eft uia. Naturam intucamur, hanc 
fequamunOmnis telegantia circa opera uita? eft.Ad fc rcfcrt quifq? qucc t cloqucnfa 
audit, &i id facilime accipiunt animi, quod cognofcunt.Prasclare ucro ad 
inferendam rebus lucem rcpcrtae iunt fimilitudines, quaru alisc funt quse 
probationis gratia inter arguinenta ponuntur, alia? ad exprimendam re-
rum imaginem compofi ta?,quod cft huius loci propriu. Inde lupi ccu 
Raptores atra in nebula. &:: Mifit aui fimilis,quae circu littora,circ5 
Pifcofos fcopulos humilis uolat a?quora iuxta. 
Quoingcnere idcm prazcipuc cuftodicndum, ne id quod fimilitudinis 
gratiaafciuimus, autobfcurumfit .autignotum • Debct enim quod illu* 
ftrandgaltcrius rei gratia affumitur,ipfum cffe clarius eo quod illuminat» 
C^uare Poetis quidem pcrmittamus fane huiufmodi exempla: 
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c Qualis ubi hybcrnam Lyciam Xanthicp flucnta 
Deferit,aut Delon matcrnam inuiflt Apollo* 
Non idcm deccbit oratore,ut occultis aperta demoftret. Scd lllud quo<p 
de quo in argumentis diximus,fimilitudinis genus ornat orationc3facitcp 
fublimem,floridam,iucundam,mirabilem.Nam quo quxm longius peti 
ta eft,hoc plus affert nouitatis,atcp inexpedrata magis eft» llla uulgaria ui 
deri poffunt,8£utilia tantu ad conciliandam fidem,ut terram cultu,fic ani 
mum difciplinis meliorcm ubcriorcmcp fieri.Etutmedici abalienatamor 
bis mcmbraprxcidunt,itaturpesac perniciofos,etiamfinobisfanguinc 
cohsereantamputandos.Iamfublimius illud pro Archia:Saxa atqp folitu 
dines uoci refpondent,beftisc fepe immanes cantu flcdluntur.atcp confi* 
ftunt,8£caetera. Quodquide gcnus a quibufdam dcclamatoria maximc 
licentia corruptu eft. Nam &C falfis utuntur3nec illa his quibus tandcm (ia 
milia uideri uolunt, applicant, quorum utruncp in his eft,quac me iuucnc 
ubicp cantari (blcbant:Magnorum fluminum nauigabiles fontes funt, &C 
gencrofioris arboris ftatim planta cum frudtu cft.In omni autem parabo-
la,aut prsccedit fimilitudo, &C res fequitur,aut pracccdit res, &C fimilitudo 
fequitur,fed interim libera &C feparata eftanterim quod longe optimu eft, 
cum re cuius cft imago, conecftitur collationc inuiccm rcfpondente,quod 
facitredditio contraria,quacbrccwoJWie dicitur. Prxcedit fimilitudo cuius 
D modo feci mentionem: Indelupiceu Raptorcs atra in nebula. 
Scquitur in primo Gcorgicon poft longam de bellis ciuilibus atquc cx* 
ternis conqucftionem: 
Vtcum carceribus fcfc cffudere quadr/ga?, 
Addunt fe in lpatia,& fruftrarednacula tendens 
Fcrtur cquis auriga,nccp audit currus habenas» Sed hscc funt 
fine antapodofi.Redditio autem illa rem utrancp quam coparat,uelut fub 
rjcitoculis>8<C pariter oftendit.Cuius pracclara ap ud V ergilium multa re< 
perio excmpla,fed oratorrjs potius utendum eft.Dicit Cicero pro Muras 
na:Vt aiuntin Graecis artificibus,eos aulocdos effe,qui citharocdi ficri no 
potucrunt: fic nos uidcmus qui oratores cuadere no potuerunt,eos ad iu-
ris ftudium dcuenire* Illud pro eodcm iam pene poetico fpiritu, fcd tamc 
cum fua rcdditione,quod eft ad ornatum accommodatius. Nam ut tcmpc 
ftates fa?pe certo aliquo cocli figno co m moucn tur, facp c cx i'mproui(o,nul 
la ex ccrta ratione,ob(cura aliqua caufa concitantur,ficin hac comitiorum 
tempeftate populari fa?pe intelligas,quo figno comota fit,facpe ita obtcu-
rum cft,ut fine caufa concitata uidcatur. Sunt &C illac breucs: Vagiq? pcr 
fyluas ritu ferarum.Etillud Ciccronis in Clodium: Quocx iudicio uelut 
ex inccndio nudus effugit. Quibus fimilia poffunt cuicucp etiam cx quo» 
tidiano fermone fuccurrere. Huic fubiacet uirtus non folu apcrtc poncn* 
di rem antc oculos,fed circucifc atcp uelociter» Ac merito laudatur brcui* 
tas integra, fed ea minus prxftat quoties nihil dicit, nifi quod nccelfe cft> 
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A Xoyfo/j uocant,quar reddetur intcr fchcmata.Eftucro pulcherrima,cu 
plura paucis complcdtimur, qualc illud Salluftij eft: Mithridates corpo-
rcingcnti pcrindcarmatus. Hoc malc imitantes fequitobfcuritas. Vici-
na pra:dicftac,fcd amplior uirtus eft wcpccc/g, altiorcm prncbcns intellecflu, 
quamquem uerbapcr feipfadeclarant. Eius dua? funtfpccics, altcra quse 
plus fignificat quam dicit,altcra quac ctiam id quod non dicit.Prior cft &C 
apud Homcrum, cum Menelaus Graios in equum afccndiffc ait,nam uer 
bo uno magnitudinem eius oftendit. Etapud Vergilium: 
Dcmiffum lapfi pcr funem. Nam fic quoqj altitudo dcmonftrata; 
cft.Idcm Cyclopa cum iacuiffe dicit per antrum, prodigiofum illud cor' 
pus fpatio loci menlus cft.Sequens pofitu eft in uoce,aut omnino fupref* 
ia,aut etiam abfcifta. Supprimit uox, utfccitpro Ligario Cicero: Quod 
fi in tanta fortuna bonitas tanta non effet,quam tu per te inquam obtincs: 
intelligo quid loquar. Tacuit enim lllud quod nihilominus accipimus,no 
dccffe homines qui ad crudelitatcm cum impellant. Ablcinditur pcr 
o-^w/p,qux quonia cft figura,reddetur fuo loco.Eft 111 uulgaribus quoq? 
uerbis cmphafis:Virum cffeoportct,&: homo cftillc,& t uidcndum cft. tmcndm 
Adco fimilis cftarti pleruncx natura. Non tamcn fatis eloqucntia: eft,ca 
de quibus dicat,clarc atcp euidenter oftendere,fed funt multi &C uarij ex-
colendxorationis modi. Nam ipia illa fimplcx 8^ inaffcdtata habct 
B qucndam purum,qualis ctiamin fccminis amatur,ornatum»Et funt quac* 
dam uclut e tenui diligentia circa proprietatem fignificationcmcp mundi-
tiac. Alia copia locuplcs >alia floribus lacta, uiriumnounum gcnus. Nam 
quicquid in fuo genere fatis cffcdtum cft,ualet: Praccipua tamcn eius ope-
ra AjvwcnG in exaggcranda indignitate,& in cacteris altitudo qua^dam: <j>a» 
rct<ria inconcipiendis uifionibus, fytpycurloc in efficicndo uclut opcre propo-
fito,cuiadijcitur im^ycca-ioc repctitioprobationis eiufdem,8£ cumulus ex 
abundanti, tvEfyacccofinis his eft,ab agcndo dudta, &C cuius propriafituir 
tus non effe qux dicuntur otiofa.Eft &C amaru quiddam,quod fere in con 
tumcliapofitum cft,qualc Caffij:Qi.iid facics f cum in bona tua inuafcroC *cum 
hoc cft cum te docuero nelcire maledicere.Etacre,ut illud Craffi: Egote 
confulem putem, cum tuno putes mc fenatorem CScd uis oratoris omnis 
inaugcndo minucndocp confiftit. Vtricp parti totidem modi, ex quibus 
praecipuos attingemus, rcliqui fimiles erunt. Sunt autem pofiti in rebus 
8C uer bis.Sed qua? fit rerum inucntio acratio traclauimus, nunc quid elo 
cutio attolIat,aut deprimat,dicendum^ 
De Amphficationc, C  A  P» i m» 
Rima cftigit amplificandi ucl minuendi fpccies in iplbrei rio a 
minc,ut cu eum qui fi t cacfus ,occifum: cum qui fit improbus,la 
tronc:contracp eum qui pulfauit attigiffc,qui uulnerauit,lacfifi 
fe dicimus. Vtriufque pariter cxemplum eft pro M. Cazliot 
Si uidua libcre ? proterua pctulanter, diues cffufe 3 libidinofa meretricio 
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c morcuiueret>adultcrumcgo putarcm,fi quis hancpaulo liberius falutaf# 
fetC Nam &C impudicam mcretricemuocauit, &C eum cui longior cumilla 
fucrat ufus,liberius falutalfc. Hoc gcnus increfcit}ac fit mani ieftius,fi am« 
pliorauerba cum ipfis nominibus, pro quibus ea pofituri lumus, confe* 
rantur,ut Ciccro in Verrem: Non cnim furcm,fcd raptorcm:non adul-
terum,fed expugnatorcm pudicitiac:non (acrilcgu,fcd hoftcm facrorum 
religionumcp: non ficarium, fed crudeliffimum carnificcm ciuium focio* 
rumcp in ueftrum iudicium adduximus Jllo cnim modo,ut fit multu,hoe 
etiam plus ut fit,efEcitur. Quatuor tamen maximc gcneribus uidco con-
ftareamplificationem,incrcmento,comparationc,ratiocinationc, congc 
ric.Incrcmentum eft potentiflimu,cum magna uidentur ctiam quac inle-
riora funt. Id autgradu uno fit, aut pluribus:per id uenitur non modo ad 
fummu,fcdinterim quodammodo fupra fummum • Omnibus his fufficit 
ucl unum Ciccronis exemplum: Facinus cft uincirc ciucm Ro.fcclus uer 
berare»propc paricidium nccarc,quid dicam in cruccm tollcre • Nam &C 
fi tantum uerberatus effet.uno gradu incrcuerat,ponendo etiam id cffc fa 
cinus,quodcratinferius.Etfi tantu occifus effet,perplures gradus afcen 
dcrat. Cum uero dixerit propc paricidiu necare,fupra quod nihil eft adic 
cit,quid dicam in cruccm tollereClta cum id quod maximu cft occupaffet, 
neccflc crat in eo quod ultra eft uerba deficere. Fit &C alitcr fupra fummu 
D adiccl:io,utapud Vergilium dcLaufo: Qiiopulchrioralter 
Non fuit,cxccpto Laurcntis corporc Turni» 
Summum eft cnim quo pulchior alter no fuit. Huic dcinde aliquid fupra 
pofitu eft.Tcrtius quoqp cft modus,ad quem no pcr gradus itur,ut quod 
no cft plus quam maximu.fed quo nihil maius eft: Matrem tuam occidi-
fti,quid dicamampliusCmatrem tuam occidifti.Nam &C hoc augendi ge-
nus eft,tantum aliquid efficcre,ut non poflit augcri. Crefcit oratio minus 
apertc,fcd ncfcio an hoc ipfo cfficacius,cum citra diftin&ionem in conte-
xcu &C curfu fcmpcr aliquid priore maius infequitur,ut deuomitu in An» 
tonium Cicero:In coctu uero populi Ro.negotium publicum gerens,ma 
gifter equitum. Singula incrementum habent,per fe deformc,ucl non in 
coctu uomcre,in coctu ctiam non populi,populi etiam non Roniani, uel fi 
nullum negotium ageret,ucl fi no publicum3uel fi non magifter cquitum. 
Sedalius diuiderethaec, &C circafingulos gradus morarctur, hicin fubli-
mc etiam currit,& ad fummum pcruenit,non nixu,fed impetu» Verum ut 
haecamphficatio in fuperioratcndit,itaquae fitpcrcomparationem.incrc 
mentu cx minoribus petit. Augendo enim quod eft infra, neccffe cft cx-
tollatid quod fupra pofitu cft,ut idcm atq? in eodemloco: Si hoc tibi in-
tcrcoGna,&inillisimmanibuspoculis tuis accidiffct,quis non turpcdu-
cerctC In ccctu ucro populi Ro.Etin CatiIina:Serui meherclemci,fi me 
ifto pa&o metuercnt,ut tc mctuunt omnes ciues tui,domum meam relin-
quendam putarcm.Intcrimpropofitouclut fimiliexemploefficicndum 
eft, 
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eft,ut fit maius id quod a nobis cxaggerandum eft,ut idem pro Cluentio» 
cum expofuiffet Milcfiam quandam a fecundis hazrcdibus pro abortu pe 
cuniam acccpiffe: Quanto eft,inquit, Oppianicus in cadc iniuria maiore 
fupplicio dignusCSiquidcm illa cum fuo corpori uim attuliffct,fc ipfa cru-
ciauit, hic autcm illud idcm cffccit per alieni corporis uim atcp cruciatum, 
Ncc putct quifquam hoc,quancp cft fimile.illi ex argumctis loco quo ma-
iora ex minoribus colliguntur, idcm effc. Illic cnim probatio petitur, hic 
amplificatio,ficut in Oppianico 11011 id agitur: hic coparatione,ut ille ma 
le feccrit,fed utpcius.Eft tamen quancp diucrfarurerum qucdam uicinia» 
Repcta it acp hic quocp idcm,quo fum illic ufus,exemplu, fcd no in eunde 
ufum. Nam hocmihi oftcndendueft augendi gratia,no tota modo totis, 
fcd etiam partcs partibus comparari3ficut hoc loco: An ucro uir ampliffi-
mus P.Scipio Pont.Max.Tib.Gracchu mediocritcr labefaclantem ftatu 
reipublicx priuatus interfecit, Catilina orbcm tcrra? cazde atcp inccndio 
uaftarc cupicntem nos confules pcrfcrcmus. Hic &t Catilina GracchojS^ 
ftatus rcipublicX orbi tcrrarum, &mediocris labefacfliococli &Cincen» 
drjs &c uaftationi, &C priuatus confulibus coparatur: quac fi quis dilatarc 
uelit,plenos pcr fingulalocos habeat. Quas dixiperratiocinationcmfic 
ri amplificationes,uideamus an fatis proprio ucrbo fignauerim.Nec fum 
in hocfolicitus,du rcsipfauolentibus difcere apparcat. Hocfumtamen 
fecutus, quod hacc amplificatio alibi pofita eft, alibi ualet,ut aliud crefcat, 
aliud augeatur,indc ad id quod cxtolli uolumus, tratio deducitur. Obie- fratbne du* 
(fturus Antonio Ciccro merum &C uornitu: Tu,inquit» iftis faucibus,iftis citur. 
Iateribus,ifta gladiatoria totius corporis firmitatc:tQuidfauccs &C latcra fEt ^  ^ 
adcbrietatcCminimefuntotiofa.Narefpicientesadhacc,poffumusa^fti- lateraadcbric 
marc,quantirille uini in Hippixnuptijs exhauferit, quod fcrrc &C coquc- utcmminimc 
re 11011 poflet illa gladiatoria corporis firmitatc .Ergofi ex alio colligitur 
aliud, ncc impropriu, ncc inufitatum nomen cft ratiocinationis, ut quod 
cx cadem caufa intcr ftatus quocp habcmus,fic ex infequcntibus amplifi-
catio ducitur. Siquidcm tanta uis fucrit uini erumpentis,ut no cafum affer 
ret,aut uolutatcm,fcd neceflitatcm ubi minime deceret uomcndi, &C cibus 
non reccns,ut accidere interim folct,rcddcretur,fed qui ufcx in pofterum 
dicm redundaret. Idem hoc hoc prazftant quaz antcccffcrunt. Nam cum 
Aeolus a Iunone rogatus 
Cauum conuerfacufp ide montem 
Impulitinlatus,acucnti uclut agminc faflo, Quadataportaruunt* 
Apparet quanta fit futura tempeftas. QuidCcum res atrociflimas, quascp 
in fummam ipfi cxtulimus inuidiam, cleuamus confulto, quo grauiora ui-
dcantur quac fecutura funt,ut a Ciccronc fatflum eft,cum illa diccret: Le-
uia funthaec in hocreo crimina, mctum uirgarum nauarchus nobiliffi-
msc ciuitatis pretio rcdcmit,humanum eft, alius ne fccuri feriretur, pccu-
niam dedit, ufiratumeft, nonnc ufus eft ratiocinationc, qua colligercnt 
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^ audientcS) quantum illud effet cjuod mferebatur, cui comparata haec hn< 
mana uiderentur,atcp ufitata C Sic quoq? folet ex alio aliud augerLut cum 
Annibalis bellicis laudibus ampliaturuirtus Scipionis. Etfortitudinem 
Gallorum Germanorucp miramur,quo fit maior C* Cacfaris gloriaJllud 
quocx eft ex relatione ad aliquid,quod non eius rei gratia didum uidetur 
amplificationis gcnus. Non putantindigum Troiani principes, Graios 
Troianosq? propter Helenp fpeciem tot mala,tanto temporis fpatio fufti 
ncre, qux'nam igiturilla forma credendaeftC Non enim hoc dicit Paris, 
qui rapuit,non aliquis iuuenis,autunus euulgo,fed (cncs,& prudentiffi-
mi, 8C Priamo aflidentes • Verum 8c fpfe rcx dccennij bello cxhauftus, 
amiffis totliberis, imminente furnmo difcrimine, cui facicm illam ex qua 
tot lachrymarum origo fluxiffet,inuifam atq? abominandam effe oporte* 
bat, 8C audit ha?c, 8c cam filiam appellans iuxta fe locat, 8c exculat ctiam, 
atcp fibi effe maloru caufam negat. Nec mihi uidetur in fympofio Plato, 
cum Alcibiadem confitcntem de fc quid a Socrate pati uoluerit,narrat,ut 
illum culparet,hxc tradidiffe,fed ut Socratis inuitfta continentiam oftcn* 
deret,quac corrumpi fpecioflimi hominis tam obuia uoluntate no poffeU 
Quin ex inftrumento quocp heroum illoru magnitudo aeftimanda nobis 
datur. Ad hocpertinetclypcus Aiacis,8chafta Pelias Achillis, Qua \xir* 
tututc egregieeft ufus in Cyclope Vergilius: 
Nam quod illud corpus mente concipiam,cuius 
Trunca manum pinus regitC QuidC cum uix loricam duo 
Multiplicc conixi humeris Ferret,quatus Dcmoleos,qui indutus eam 
Curfu palantesTroas agebatC 
QuidMuTullius dcM. Antonij luxuria tantu faltcm fingerepotuiffet, 
quantumoftendit dicendoC ConchyliatisCn.Pomper) periftromatis fer 
uorum in cellis ftratos ledlos uideres» Conchyliata periftromata, 8>C Cn, 
Pompcij, 8C in cellis feruorum nihil potcft dici ultra, 8c necefle eft ta-
menultra infinito plus in domino cogitare. Eft hoc fimile illiquod Em-
phafis dicitur, fed illaex uerbo, hocex re coniecfturam facit,tantoque 
plus ualet, quanto rcs ipfauerbis eft firmior. Poteft alcribi amplifica^ 
tioni congeries quoq? ucrborum, ac fententiarum idcm llgnificantium 
INam etiamfi non per gradus afcendant,tamen uelut aceruo quodam alle 
uantur. Quid enim tuus ille Tubero diftridtus in acie Pharfalica gladius 
agebat C cuius latus ille mucro petebat Cqui fenfus erat armoru tuorum C 
qusc tua mens f oculi C manus Cardor animi C quid cupicbas Cquid opta-
bas C Simileeft hocfigura?,quam ^^«950,^^ uocant.Sedillic pluriumre 
rumeft congeries,hic unius multiplicatio. Hxc ctiam crclcere folet ucrbis 
omnibus altius atcp altius infurgetibus: Aderat ianitor carceris,carnifex 
Praetoris,mors terrorqp fociorum,& ciuium Romanorum Jicftor Sextius* 
Eadem fere eft ratio minuendi. Nam totidem fimt afcendctibus quot de-
fcendentibus gradus • Ideoqs unocro exemplo contentus eius loci, quo 
" Cicerom 
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A Ciccroin oratione Rulli hoc dicit: Paucitamcn qui proximi aftiterat,ne-
fcio quid illum dc legcagraria uoluiffc diccrc fufpicabantur. Quodfiad 
intellecflum rcferas,minutio eft:fi ad obfcuritatcm,incrementu.Scio pof-
fe uideri quibufdam fpccicm amplificationis hyperbolen quoqp» Nam 8C 
hacc in utrancp partcm ualct,fed quia cxcedit hoc nomen,in tropos diffc* 
rendaeft. Quos continuo fubiungerem, nifi effctaca^tcris feparandara-
tio dicendi,quac conftat non proprrjs, fed translatis. Demus crgo brcui* 
ter hoc defiderio iam pene publico, ncc omittamus eum quem plericp p 
cipuum acpcne folum putantorationis ornatum. 
Dcgcncribus Sentcntiamm. CAP. v. 
Ententiam ueteres quod animo (enfiflcnt uocaucrunt.Id cum 
eftapud oratores frequentiffimum, tum etiam in u(u quotidia 
no quafdam reliquias habet. Nam 8c iuraturi ex animi noftri 
fcntentia,& gratulantes cx fcntentia dicimus.No raro tamcn 
8C fic locuti funt, ut fenfa fua dicerent • Nam fcnfus corporis uidcbantur, 
fed confuetudo iam tenuit, ut mente concepta fenfus uocaremus, lumina 
autcm,pracipuccp in claufulis pofita, fententias,qux minus crebra apud 
antiquos, noftris temporibus modo carcnt.Ideotp mihi 8C dc generibus 
carum, 8c de ufii arbitror pauca dicenda. Antiquiffimp funtqup propnx, 
quamuis omnibus idem fitnomen5fententiacuocantur,quasGr£ci >vcca«5 
B appellant.Vtrucp tamen nomen ex eo accepcrunt, quod fimiles funtcon 
filrjs atcp decretis. Eft autem hxcuox uniuerfalis, quacetiamcitracople-
xum caufa? poflit cffc laudabilis .Interim ad rcm tantu relata,ut, Nihil eft 
tam populare quam bonitas: Intcrim ad pcrfona,qualceft Afri Domitrj: 
Princeps qui uult omnia fcire,neceffe habet multa ignofcere-Hanc quida 
partem enthymematis, quidam initium aut claufulam cpichircmatis effe 
dixerunt,8£ cft aliquado fimplex,ut ea quam (upra dixi:aliquando ratio-
ne fubiecfta: Nam 111 omni ccrtamine qui opulentior eft,etiamfi accipitin* 
iuriam, tamcn quia plus poteft,facere uidetur • Nonnunquam duplicem: 
Obfequiu amicos, ueritas odium parit • Sunt ctiam qui dcccm genera fe-
cerunt,fedeo modo quo ficri uel plura poflunt,pcr interrogatione,com-
pararationem,inficiationcm,fimilitudincm,admirationcm,SL caztcrahu-
iufinodi.Peromnes cnim figuras tracftari potcft. Illud notabilc ex diuer-
fis:Mors mifera no eft,aditus admortem mifcrcft. Ac rectpquidem funt 
tales :Tam dccft auaro quod habet,quam quod non habct.Scd maiorem 
uim accipiunt ex mutatione figurac,ut,ufcpadco ne mori miferu eftC Acri» 
us cnim hoc, quam pcr fe, mors mifera non eft. Et translatione a comuni 
ad propriu. Nam cum fitrctftum, noccre facilc eft,prodeffc difficile.Vc* 
hcmcntius apud Ouidium Medeadicit: 
Seruare potui,perdcre an poflim rogasC 
Vcrtit ad perfonam Cicero: Nihilhabet Csefarnec fortunatuamaius, 
quam ut poflis: nec natura melius,quam ut uelis fcruare quamplurimos. 
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G Ita qunc crantrerum propria,fccithominisJn hoc gcncrecuftodicndtim 
cft, &C id quidem ubicp ,ne crcbrx fint, nc palam falfx, qualcs frcqucntcr 
ab his dicuntur qui haec catholica uocant, &C quicquid pro caufa uidctur, 
quafi indubitatu pronunciantJt& ne pa(Tlm,& a quocuncp dicantur.Ma 
a quocun% di» gis cnim decet cos,inquibus eftautoritas,ut rei pondus etiam perfona co 
Mtnr, hrmet« Quis cnim ferat pucrum,autadolefcentulu, aut etiam ignobilem, 
fi iudicet in dicendo,8£ quodammodo prxcipiat * Enthymcmaquoqp eft 
omne quod mcnte cocipimus,proprie tamen dicitur,qux eft fcntentia ex 
contrarfjs,proptercaquodemincreuidetinterca:tcras,ut Homcrus poe 
ta,urbs Rorna.Dehocin argumentis fatis di<ftueft.Non femper aute ad 
probationem adhibetur,fcd aliquando ad ornatum:Quoru igiturimpu-
nitas Cacfar tua: clcmentiae laus eft,coru te ipforum ad crudelitatc acuec 
oratioCNon quia fit ratio diflimilis,(ed quia iam pcralia utid iniuftu appa 
rcrct;cfFci5tum crat.Et addita in claufula eft cpiphoncmatis modo no tam 
£PIPBQH(TM> Pr°hatio3quamextremaquafiin{uItatiotEftcnimcpjphoncmarcinarra<» 
tar,uel probatac fumma acclamatio; 
Tantac naolis eratRomanaconderc gcntcm. Faccrc enim probus 
adolefcens periculofe.quam perpeti turpiter maluit.Eft Sc quod appella-
turanouis voV«,cjua uoce omis intcllcftus accipi poteft. Sed hoc nomtne 
donarunt ca,quGe no dicunt, ucru intelligi uoIunt,utin cum que fxpius a 
ludo rcdemcrat foror,agente cum ea talionis quod ci pollice dormienti rc 
D cidiffct:Eras dignus ut haberes integramanu.Siccnim auditur,utdepu* 
gnares* Vocatur aliquid &C claufula,quac fi eftquod conclufione dicimus, 
6C recfte,8£ quibufdam in partibus neceftaria eft; Quare prius de facfto ue 
ftro fateamini ncceftecft,quam Ligartj culpam ullam reprehendatis.Sed 
nuncillud uoIut,utomnis Iocus,omnis fenfus in fine fermonis feriataure* 
Turpeaute &C propenefas ducunt refpirare ullo loco.qui acclamationcm 
no petierit Jnde minuti corruptiq? fenficuli,& extrarcm petiti. Neq$ cm 
polTunt tam multcC fententiae efTe, quam neccffe cft multac fint claufulae. 
Iamhaccmagis noua fententiarum generaex inopinato,utdixit Vibius 
Crifpus in eum,qui culoricatus in foro ambularet,prxtendebat fe id me-
tu facere: Quis tibi fic timere permifitC Et infigniter Africanus apud Ne-
ronemde morte matris: Rogantte Caefar Gallia: tuac,ut felicitatcm tuarn 
fortiterferas. SuntScaliorelata,ut Afcr Domitius cum Cloantillam de-
fenderet, cui obiecftu crimcn,quod uirum qui intcrrcbcllantcs fuerat, fe* 
peliftet, remi(crat Claudius, in cpilogo filios cius alloquens : Matrem 
tamen inquit, pueri fepclitote. Et aliunde pctita,id eft,in alium Iocum cx 
aliotranslata,utpro SpathaleCrifpus,quam quihacredem amator in* 
ftituerat, dcceffit,cumhabcret annos duodeuiginti. O hominemdiui-
num,qui fibiindulfit. Facit quafdam fentcntias fola geminatio, qualis eft 
Seneca: in eo fcripto, quod Neroad fenatum mifit occifa matrc, cum fe 
peircliwtum uideri ucllec; Saluum me effe adhuc ncc credo,ncc gaudco» 
Melior 
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A Mclior cum cx contrarijs ualet: Habeo qucm fugiam,qucm fequar no ha 
bco. QiiidCquod mifcr cum loqui non poffct,tacerc non poterat^Ea ucro 
fit pulcherrima,cum aliquacoparatione clarcfcit. I rachallus contra Spa-
thalen: Placenthaeergo Icgcs,diligentiflima! pudoris cuftodes,dccimas 
uxoribus dari, quartas mcretricibus iubent. Sed horu quidem gcnerum 
bC bona? dici polTunt &C malar. Illae femper uitiofe, uti uerbo,Patres con-
icripti, ficenim incipicnducftmihi, utmemineritis patrum • Peius adhuc 
quomagis falfum eft &C longius pctitu. Contraeandem fororem gladia-
toris,cuius modofeci mentionem: Ad digitum mihipugnaui. Eftctiam 
gencristeiufdem, nefcio an uitiofiftimum, quoties uerborum ambiguitas icuiufdaitt 
cum rcrum falfa quadam fimilitudine iungitur. Clarum autorem iuuenis 
audiui,cumlecfta incapite cuiufdam ofta fententiac gratia tencnda matri 
dcdiflet: Infeliciflima focmina nondum extulifti filium, 8c iam offa legifti. 
Ad hoc plericp minimis etia inuentiunculis gaudent, qua? excuffa? rifum 
habentinuentx facieingenrj blandiuntur • De co qui naufragus, & ante 
agroru fterilitate uexatus,in fcholis fingitur fe fufpendiffe. Que nec terra 
recipit,ncc mare.pedeat. Huic fimile in illo de quo fupra dixi,cui pater fua 
membralaccrantiuenenumdedit. Qui haec edit,debet hoc bibcrc. Etin 
luxuriofum,qui aTroKafrt^c/p fimulafle dicitur. Nccfte laqueu,habes quod 
faucibus tuis irafcaris. Sume ucnenum, decet luxuriofum bibcndo mori; 
B Alia t uana, ut fuadentis purpuratis, ut Alexandru Babylonis incendio tuarU 
fepeliant» Alexandrum fcpelio,hoc quifqua fpecftabit e tcctoCquafi uero 
id fit in re tota indignifTimum. Alia nimia,ut de Gcrmanis dicentem quen 
damaudiui: Caput nefcio ubi impofitum.Etde uiroforci: Bella umbone 
propellit.Sed finis noerit,fifingulas corruptoruprofequarformas.IHud 
potius, quod eft ma^is necelTarium. Duac funt diuer fse opiniones ,alioru 
fententias folas pene fpcdtantium, aliorum omnino damnantiu, quorum 
inihi neutrum admodu placet. Denfitas earum obftat inuicem,ut in fatis 
omnibus frurtibusqit aruoru,quorunihiladiuftam magnitudinem ado* tarborum 
lefcere poteft, quod loco in quem crefcat, carct • Ncc pictura 111 qua nihil 
circunlitueft,eminct. Ideocp artifices etiam cum plura in unam tabulam 
cotulcrunt,fpatrjs diftinguunt,nc umbrac in corpora cadant.Facic rcs ea-
dem cocitam quocp orationem. Subfiftttem omnis lententia,ideoqp poft 
eam uticp aliud eft initiu. Vnde foluta fere oratio,& e fingulis no mebris, 
fed fruftis collata^ftructura caret,cu illa rotunda SC undicp circuncifa infi 
ftcrc inuice nequeant. Praeter hoc etia color ipfc dicendi qualibet clarus, 
multis tamenac uarijs uelut maculis cofpergit. tPorro utaffertlumen cla t p0rro utaf* 
uus purpura: loco infcrtus,itaccrte neminem deccat intertextapluribus fi-rcnt lumen 
notis ucftis. Quare licet haec &C nitere, &C aliquatenus cxtarc uidcantur, ^rim wpur 
tamen &C lumina illa no flammae, fed fcintillis inter fumum emicantibus fi l(?c0 ^  
milia dixeris, quae ne apparent quidem. ubi tota lucet oratio, ut in fole fi- '* 
dcra ipfa definunt cerni,& qux crebris paruiscg conatibus fe attollunt,in* 
v I 2, 
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C n?qualiatantum&uelutconfragofa,necadmirati'oneconfequunturcmfiS 
tHucquoq- nentium,&C planorum gratiam pcrdunt. t Hoc quocp accidit, quod folas 
accedit captanti fententias, multas nece ffc eft dicerc lcucs, frigidas,ineptas. No 
cnim poteft cffc delc<ftus,ubi numcro laboratur Jtacp uideas 8C diuifionc 
tfit - d u Pro fententia poni,8<f argumcntum, t ti tantum in claufulx calcc pronun-
fuU cr malc tietur. Occidifti uxorem ipfe adulter, non fcrrem te etiam (i repudiaffes, 
pronurtaetur diuifio eft. Vis fcire uenenum cffc amatoriumC uiueret homo nifi illud bi* 
biffet,argumentum cft. Nec multas pleriq? fententias dicunt, fcdomnia 
tH'mc tanquam fcntentias.t Huicquibufdamcontrariu ftudium,quifugiuntac 
t- reformidant omnc hanc in dtcendo uoluptatem,nihil probantcs nifi pla* 
num,8<f humile,& fine conatu.Ita dum timent nc aliquando cadant, fem-
per iacent. Qiiod enim tantum in fententia bona crimen eft C non caufac 
t&tlquoMm prodeft C no iudicem mouct C non dicentem commendat Ct Ateftquod* 
damgenus quo ueteres nonutebantur. Et adquamufq?nos uocatis uctu 
ftatem C Nam fi illam extremam, multa Demofihenes qua? ai ltc eum nc* 
mo. Quomodopoteftprobare Ciceronem,quinihil putctcx Catonc 
Gracchtscp immutandumC Sedante hos fimplicior adhuc ratio loquendi 
fuit.Ego uero haec lumina orationis, uelutoculos quofdam effe eloquen-
tia? credo.Sed neqj oculos efle toto corpore uclim, ne cptera membra fuu 
officiu perdant. Bt fi neceffe fit, ueterem illum horrorem dicendi malim, 
t) quam iftam nouam licentiam. Sed patet media quaedam uia, ficut in cultu 
tcfuarc uicftucp acceffic aliquis citrareprehenfione nitor, tquemfic utpoffumus 
adrjciamus uirtutibus. Prius tamen fit uitrjs carere, nc dum uolumus effe 
meliores ueteribus,fimus tantumdiffimiles.Rcddam nunc,quam proxi-
mam cffedixeram partem detropis, quos motus clarifftmi noftrorum air 
tores uocant. Horum tradcrepraccepta 8C gramatici folent.Sed ame, cu 
de illorum officio loquerer, dilata pars hacc eft, quia de ornatu orationis 
grauior uidebatur locus, 8C maiori opcri feruandus. 
DeTmpis. C  A  p. V I .  
Ropus eft ucrbi uel fermonis apropria fignificatione in aliam 
cumuirtute mutatio. Circa quem inexplicabilis 8c grammati* 
cis inter ipfos,& philofophis pLignaeft,quac fintgenera,quac 
~ fpccies,qui numerus, quis cuiq? fubijciatur.Nos omiffls quac 
nihil ad inftitucndum oratorem pertincnt cauillationibus ,neceffarios ma 
xime atqj in ufum receptos excquemur, hoc modo in his annotaffe con* 
tenti, quofdam gratia fignificationis, quofda decoris affiimi, 8c effe alios 
in uerbis propri]s,alios in translatis,uerticp formas,no uerborum modb, 
fed 8C (enfuum, 8ccompofitionis. Qtiare mihi uidentur erraffe, qui non 
alios crediderunt tropos, quam in quibus uerbumpro uerbo poncrctur* 
Neq? illud ignoro, in rj fdcm fere qui fignificandi gratia adhibcnt, cffe 8C 
ornatum, fed no idem accidet coiltra, eruntqj quidam tantum ad fpeciem 
accommodati. Incipiamus igiturab eo qui cum frequentiffimus eft, tum 
longc 
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A Idngepulcherrimus,translationc dico,quXgreccuocatur.Qux 
quidem cum ita eft ab ipfa nobis conceffa natura,ut indocfli quoq? ac non 
fentientes ea frequenter utantur, tum ita iucunda atcp nitida, ut in oratio-
ne quamlibet clara,proprio tamen lumine eluceat. Neque enim uulgaris 
cffe,ncc humilis,necinfuauis3recfi:emodb afcita fit,poteft.Copiam quoq? 
(ermonis auget t permutando, aut mutuando,qucc no habet,quodq? dif- 1 permipgtda 
ficilimum eft, pracftat ne ulli rei nomcn dccffc uideatur. Transfert crgo 
nomen,aut ucrbum, cx eo loco in quo propriu eft,in eum 111 quo aut pro-
prium dccft, aut translatu proprio melius eft.Id facimus, aut quia necef--
fe eft,aut quia fignificantius ,aut,ut dixi,quia decentius. Vbi nihil horum 
praeftabit, quod transferctur, improprium erit. Ncccffltate ruftici dicut 
gemmam in uitibus . Quidenim dicerent aliud C 8c fitire fegetes, 8C ftu-
<^:us laborare. Neceffitatc nos durum hominem,aut alperum.Non enim 
proprium crat,quod darcmLis his affedibus nomcn. Iam inccnfum ira,8£ c 
. mflammatum cupiditate,86 lapfum crrore,fignifiicadi gratia.Nihil enim 
horum fuis uerbis,quam his accerfitis magis proprium erat.Illa ad orna= 
tum,lumcn orationis,8«r generis claritatem,&: t concionumproccllas,8d hontctttionm 
cloquentisc flumina, ut Cicero pro Milone Clodium fontem gloriae eius 
uocat,8^ alio loco fegetem,ac materiam. Quardam ctiam parum fpeciota 
dicflu per hanc expltcantur: 
B Hoc faeiunt nimio ne luxu obtufior ufus 
Sit genitali aruo, 8c fulcos oblimet inertcs*. Georg.j. 
In totum autem mctaphora breuior eft fimilitudo,eoqp diftat,quod illa co 
paratur rei quam uolumus exprimere,haec pro ipfare dicitur.Compara* 
tio eft cum dico feciffe quid homincm, utleonem. Translatio, cum dico 
de homtne,!eo eft. Huius uis omnis quadruplcx maxime uidetur, cum in 
rebus animalibus aliud pro alio ponitur, ut de agitatorc: 
Gubcrnator magna contorfit equum ui. Et ut Liuius Scipionem a 
Catoe adlatrari folitu rcfcrt. Inanimapro alrjs generis eiufde fumunt,ut: 
Clafliq? lmmittit habenas. Autprorebus animalibus inanima; 
Ferro an fato uirtus Argiuum occidit. Aut contra: 
Sedet infcius alto Accipiens fonitum faxi de uertice paftor. 
Praecipuecp ex his oritur mira fublimitas, t qua? audaciac proxima,pericu 1 *udaci, 
lo translationis attollitur,cumrebus fenfu carentibus adlum qucndam 8C 
animos damus, qualis eft; Pontem indignatus Araxes. tionc tttoUitttr 
Et illa Ciccronis : Quid enim tuus illc Tubero diftricftus in acie Pharfali-
ca gladius agebat C Cuius latus illc mucro petebatC qui fenfus erat armo-' 
rum tuorum C Duplicatur interim ha:c uirtus apud Vcrgilium: 
Ferrumqj armare uencno. 
Na 8C ueneno armare,& ferru armare traslatio eft.Secan t ha?c in pkires, 
ut arationali ad rationalc, 8C idcm dc irrationalibus,& hoc inuiccm,qui-
bus fimilis ratio eft,et a toto 8ch partibus ,fed iam no pueris prascipimusj 
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C ut acccpto gcncrc fpccics intclligcrc no po(Iint. Vt modicus autem atcp 
opportunus cius ufus illufl:ratorationem,itafrcqucns 8C obfcurat,& tae* 
dio complct. Continuus ucro in allcgoria 8c amigmata cxit.Sunt quacda 
ctiam humilcs translationcsi ut id dc quo modo dixi, faxca cft ucrruca, 
8C fordidae.Non cnim fi Ciccro rc&c fcntinam Reipublicsc dixit,focdita 
temhominum (igni(icans,idcirco probcmillud quo<P uctcris oratoris: 
Pcrfecuifti Reipublicg uomicas.Optimecp Cicero demoftrat cauendum, 
ne (ltdeformis translatio,qualis cft (naipfis cius utar cxemplis) Caftra» 
tam morte Aphricani Remp. 8C ftercus curiae Glaucia. Ne nimio maior, 
autquod fa?pius accidit, minor.Nc diffimilis, quorum exempla nimium 
frequenter deprehendet,qui fcierithacc uitiaefle.Scd 8C copiaquocpmo 
dum cgreftauitiofacft,praccipue incadcmfpecic. Sunt&durx,idefta 
longinqua (imilitudinc du<ftac,ut: Capitis niucs, Et: 
Hor.kods- Iuppiterhybernas cananiucconlpuitalpes. 
In illoucroplurimum erroris,quod eaquac poetis,qui 8comnia ad uotu* 
ptatcm refcrunt,& plurima uertere,etiam ipfa mctri ncccflitatc cogutur, 
pcrmiffa funt,conucnire quidam etiam profa: putant. At ego in agcndo 
nccpaftorcmpopuli,autorc Homcro dixcrim,nccuolucrcs pcnnis rcmi 
D garc,licct Vergiliusin Apibus,ac DacdalofpeciofiflimcITtufus. Meta* 
phora enim aut uacantcm occupare locum debet, aut H111 alicnum ucnit» 
plus ualere co quem expellic. Qtiod aliquanto pcne iam magis de fynec* 
doche dicam. Nam translatio permouendis animis plerunq?, 8c fignan* 
dis rebus,acfub oculos fubijciendis rcpcrtaeft. Haccuariare fermonem 
poteftutcxuno plures intclligamus,partctotum, fpecie gcnus,praccc-
dcntibus fequcntia, uel contra, omnia libcriora poetis quain oratoribus» 
Nam profa ut mucroncm pro gladio,& tctftu pro domo,rccipict,ita non 
puppim pro naui,ncc abictes pro tabellis.Etrurfus utpro gladio ferrum, 
ita non pro equo quadrupedem. Maxime autcm in orando ualcbit numc 
roru illa libcrtas. Nam 8c Liuius ficpc fic dicit: Romanus praclio uicftor, 
cu Romanos uiciflc fignificat.Etcontra Ciccroad Brutu:Populo,inquit 
impofuimus,& oratores uififumus,cum de fetantumloqueretur. Quod 
gcnus non orationcs modo ornat, fcd etiam quotidiani fcrmonis ufus re-
cipit. Quidam COUTH<TOKXHPuocant,cum 8C id incotextu fcrmonis,quod ta* 
cctur,accipimus . Verbumcnim cxuerbo intclligitur,quodinteruitia 
t>ae<4-'5 uocatur: Arcades ad portas rucre. 
tergorcdditur Mihi hanc figuram cflc magis placet, tillic crgo rcddet. Aliud ctiam in-
aiiud,<crintcUi telligiturcx alio: Afpicc,aratra iugorcterunt fufpenfa iuuenci. 
ffturalm Vndc apparet nocftem appropinquarc. Id nefcio an oratori conueniat, 
nifi in argumentando cu rci fignu eft. Sed hoc ab clocutionis rationc di* 
ftat. Necprocul abhoc generedifcedit quae eftnominispro 
nomine pofitio,cuius uis eft, pro eo quod dicitur, caufam, proptcr quam 
dicitur,ponere* Scdutait Ciccrohypallagenrhetorcs dicuntt Haccin* 
ucnta 
B 
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tienta ab inuentorc,& fubicdtaab obtincntibus fignificat,ut: 
Cercremcorruptamundis» Et: Rcccptus Hontf.lflArte 
Terra Ncptunus claflcs Aquilonibus arcct. Quod fit retro durms. 
Rcfertautem inquantu ditftus tropus oratorcm fequatur. Nam ut Vulca 
num pro igncuulgo audiuimus, & uario Martc pugnatum, cruditus cft 
fcrmo,& Vcncrcm quam coitum dixifle magis decet,ita Libcrum Cc 
rerem pro uino 8C panc liccntius, quam ut fori fcucritas ferat. Sicut cx co 
quod continet,id quod continctur,ufus rccipit,ut bcnc moratas urbcs,& 
poculu cpotum,& fcculum felix. Ad id quod contra eft,raro audcat quis 
nifi poeta: Iam proximus ardct Vcalcgon. 
Nifi forte hoc potius cft a poflcflore quod poflidetur.ut homincm deuo-
rari,cuius patrimonium confumitur, quo modo fiuntinnumcrabilcs fpe* 
cies.Huius enim funtgcncris.cumab Annibalc ca^faapud Cannas fexa' 
gintamiliadicimus,& apud Tragicos ab Egilao, 8c carmina Vcrgili} uc 
nifle,& ucnirc commcatus qui afferantur facrilcgium dcprchcnfum,non 
iacrilcgum, armomm fcicntiam habcre,nonartis. lllud quoq? 8c poetis 
8>C oratoribus frequens, quo cum qui efficit cx co quod efiicituroftendi--
mus. Nam 8C carminum autores: 
Pallida rnors ccquo pulfatpcde pauperum tabcrnas, 
Rcgumqp turrcs. Et: 
Pallentescp habitant morbi,triftisq? fcnccflus* Et orator,pra?cipi-
tcm iram,hilarem adolefcentiam,fegncotium dicit. Eft ctiam huictropo 
quxdam cum fynccdochcuicinia. Nam dico uultus hominis pro uultu. 
Dico pluralitcr quod fingulare eft,quod fingulare cft, pluraliter. Scd no * 
id ago, ut unum cx multis intelligatur ( nam id cft manifcftu ) fcd nomen 
immuto,utcumauratatcdla,atirea,pufillumfaucrodifccdo,tquianon tdbco 
cftnifipars auratura. QuX fingula perfequi minutioris eftcurac,etianon tquunoncjl 
oratorcm inftruetibus. Avmotxoio-U quac aliquid pro nominc ponit, poetis Pdrs 
t quocp modo frequentiflima,&perepitheton,quiadetracflo eo cuiappo tutro$ 
nitur,ualct pro nominc,Tytidcs,PeIidcs,8<: cx his qucin quocp funtprac 
cipua: Diuu m pater atcx hominum rex. 
Etex fadtis quibus pcrfona fignatur: 
Thalamo quac fixa rcliquit Impius. 
Oratoribus etiam fi rarus eius rcf,nonnullus tamcn ufus eft.Nam ut Ty^ 
tidcn 8c Pclidcn nondixcrint,itadixerunt1"impium proparicida.Euer- [Mpius&pt 
forcm quocp Carthaginis 8C Numantisc pro Scipionc, 8c Romanx c?o- ricl(^ 
qucntiac principcm pro Cicerone pofuiflc nondubitet. Ciccro ipfcccrtc 
ufus cfthaclibcrtatc.Non muItapcccas,inquit,iIIo fortiflimouiro fenior 
magiftcr.Ncutrum cnim nomcn pofitum eft,&utruncp intclligitur. ovo= 
/xaTDTfua quidc, idcft ficftio nominis, Graccis intcr maximas habita uirtLi-
tcs,nobis uix permittitur.Et funt plurima ita pofita ab his,qui fermonem 
primi fecerunt>aptantes affctiibus uocc.Nam mugitus,& fibilus,&mut 
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mur inde uenerunt.Deinde tanquam confummata lint omnia,nihil gene 
rareaudemus ipfi,cum mukaquotidieab antiquis fidtamoriant* Vix illa 
qux £§<x.yo/Moi uocant, quac ex uocibus in ufum receptis quocuncp modo 
declinatur,nobis pcrmimmus,qualia funtfullaturit,& profcripturit.atcp 
laurcati poftes pro illolaurea coronati.ex eadem fidtione funt* Sed hoc fe 
liciter tcualuit,at cotra, uio proco infelicius. In Graccis obclifco coludu-
mo 8£c. durc etiam iungere uetamur qui toleranter uidcre feptentriones 
uidemur. Eo magis neceffaria quam redte dicimus abufionem» 
quac non habcntibus nomen fuu, accommodatquod in proximo eft,fic: 
Equu diuina Palladis arte Acdificant: 8C apud Tragicos: Et iam leo 
pariet,atpatcreft. Mille funt ha?c,8C acetabula quicquid habet,& pyxi-
dcs cuiufcunqp materiae funt, 8f paricidamatris quocp aut fratris interfe* 
<ftor. Difcerncnduqp eft hoc totu a traslatione gcnus,quod abufio eft,ubi 
nomc defuit,translatio ubi aliud fuit. Nam poetae iolent abufiue etiam in 
his rebus, quibus nomina fua funtuicinis potius uti>quod rarum in profa 
eft. Illa quoq? quidam effe uolunt, cu pro tcmcritate uirtus, aut 
pro luxurialibcralitas dicitur. A quibus haccquide dilTonatia funt,quod 
in his non ucrbu pro ucrbo ponirur,fed rcs pro re. Neq? enim putat quiC® 
quam 5c luxuriam 8c liberalitatem idem fignificare.ueru id quod fitalius 
luxuria effe dicit,alius liberalitatem, quamuis neutri dubium fit, hxc elle 
diuerfa.Supcreftcx his quacaliter fignificat,At.iT<xx«4'e,id cft tranfumptio, 
quac ex alio in ahud uelut uiam pr$ftat,tropus & rariftimus, SC maxime 
improprius, Grxcis tamen frequcntior,qui Centauru Chirona, 8C ^«>«5 
Goccq oftiae dicunt.Nos quis ferat,fi Verremfuem,autLacliumdodtum no 
minemus 5Eft enimhaccin metalepfi natura,ut inter id quod transfertur 
fit mcdius quidamgradus,nihil ipfe fignificans, fed pracbcns tranfitum, 
quem tropum magis affe<ftamus,ut habere uideamur, quam ut ullo in lo--
co defideremus.Nam eius frequentiffimum excmplum eft,Cano,canto, 
dico,ita cano,dico. Item eft mcdium illud cano,ncc diutius in co moran-
dum: nihilenim ufus admodumuideo,nifiutdixiin medijs. Ca:tcraiam 
non fignificandi gratia,fedadornandam modo non augendaorationem 
alTumuntur.Ornatenim fcri0M»ji,quodrefte dicimus appofitum,anonul-
lis fequens dicitur.Eo poet£ 8c frcquentius 8c liberius ututur.Nancp illis 
fatis cft conuenire uerbo cui apponitur,8£ itacp dentcs albi,8^ humida ui 
na in his no reprchendimus. Apud oratorem,nifi aliquid efficitur,redun 
dat.Tum autemefficitur,fi fineillo quoddiciturminus eft,qualia funt:0 
fcelus abominandum,0 deformem libidinem.Exornaturautemres tota 
maxime translationibus,cupiditas cffrenata,& infang fubftrucftiones.Et 
folctficrialris adiunftis epitheton tropis,utapud Vergiliu, Turpis ege-
ftas,8<: Triftis fenedtus, Verutamen talis eftratio huiufcc uirtutis,ut fine 
appofitis nudafit,&uelutincompta oratio,ne onerctur tamen multis. 
Na fit longa 8C impedita,ut in quacftionibus eam iudfccs fimilem agmini 
tocidem 
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A totidcm lixas habenti,quot milites quocp Jn quo 8C numcrus eft duplex, 
ncc duplum uirium, quanquam non fingula modo, fcd etiam plura ucrba 
apponi folcnt,ut: Coniugio Anchifa Vcncris dignatc fuperbo. 
Sedhocquocp mododuoucrbauni appofita, neuerfumquidcmdecuc 
tint. Suntautem qtiibus non uideatur hicomnino tropus, quia nihil ucr-
tat. Ncccffe eft cnim (cmpcr ut id quod cft appofitum,fi a proprio diuife-
ris,pcr fc fignificct,& faciat antonomafiam.Nam fi dicasilllc qui Cartha 
gincm 8C Numantiameucrtit,antonomafia cft:fiadicceris,Scipio,appo< 
fitum.Non potcft crgo non cfle iuncftum. At<x24v>fyof/a3qu3m inucrfioncm 
interpretamur,aliud ucrbis,aliud fenfu oftendit,ac ctiam intcrim contra' 
rium.Prius,ut: O nauis refercnt in mare te noui 
Flu<ftus,6quidagis fortiteroccupa Portum. 
Totusq? ctiam ille Horatij locus,quo nauim pro republica,flu<ftuum tem-
pcftatcs pro bcllis ciuilibus, portum pro pacc atcp concordia dicit. Tale 
Lucrctius: Inuia Picridum peragro loca. Et Vergilius: 
Scdnos immcnfum fpatijs confecimus aequor. 
Etiam tcmpus equum fpumantia foluerc colla. 
Sine translatione ucro in Bucolicis: 
Certe cquidcm audicram, qua fc fubduccre colles 
Incipiunt,molli9 iugum demitterc cliuo 
B Vfcp ad aquam,& ucteris confracfta cacumina fagi, 
Omnia carminibus ueftrum feruaflc Menalcam. 
Hoc enim loco prxter nomcn caztera proprii s decifa funt uerbis. Vcrum 
nonpaftorMena!cas,fcd Vergilius eftintclligendus. Habetufumtalis 
ZLllegoria? frequentcr oratio,fcd raro totius, plerucp apertis permixtaeft. 
Tota apud Ciceronem talis: Hoc miror enim,qucrorqp quenquam homi» 
nem itapcflundarcalterum uerbis Licllc, utetiam naucmperforct, in qua 
ipfc nauigct. Illud commixtum frequentiflimum. Equidcm cacteras tem--
peftatcs 8c procellas in illis duntaxatflucftibus concionum fcmper Milo» 
niputauicflefubcundas. Nifiadicciflctduntaxatflucftibus concionu, ef-
lctallcgoria,nunceam mifcuit. Quo in gcnere 8C fpecics ex arceflitis ucr 
bis ucnit,& intellecflus ex proprrjs. lllud ucro longe ipcciofiflimu genus 
orationis,in quo triu permixta eft gratia,fimilitudinis,allcgorif tranfi» 
lationis. Quodfrctum,quemEuripum,totmotus,tantas, tam uarias ha* 
bcrc crcditis agitationes,comutationes>flLicftus, quantas perturbationes, 
& quantos a»ftus habct ratio comitioru C Dies intermiflus unus, aut nox 
interpofita fxpe 8c perturbatomnia, 8C totam opinioncm parua nonnun 
quam commutat aura rumoris. Nam id quocp in primis cft cuftodien-
dumait quo ex gencre cocpcris translationis,hoc definas. Multi autc, cu 
initiu a tempeftate fumpferunt,incendio aut ruina finiunt,quX eftincon» 
fcqucntiarerum foediflima. Cactcrumallegoriaparuis quocp ingenijs 8C 
quotidiano fcrmoni frequentifBme feruit. Nam illa in agcnciis caufis iani 
K 
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C detnta,pedem conferre,&iugulu petere,& fangume mi'ttere,inde funt, . 
ncc ofFendunt tamcn. Eftenim grata in eloquendo nouitas 8C commuta» 
tio, 8C magis inopinata dcledtant. Idcoq? iam in his amiiimus modum,6C 
gratiam rci nimia coaptatione confumpfimus. Eft in cxemplis allegoria, 
fi non prxdi(fta in oratione ponantur.Nam ut Dionyfmm Corinthi cffc, 
quo Grxci omcs utunt, ita plura fimilia dici polfunt.Hacc allegoriaquac 
eft obfcurior,a/v»7Ma dicitur, uitium mco quidem iudicio, fiquidcm dicere 
dilucide>uirtus, quo tamen 8C poetX utuntur: 
Dic quibus in terris, 8c eris mihi magnus Apollo, 
Tris patcatca:li fpatium no amplius ulnas. Etoratores nonnun* 
quam ut Caccilius: Quadrantariam Clytcmneftram,&in triclinio coam, 
&in cubiculo nolam.Nanq? &C nucquacdamfoluuntur,&f tumerantno* 
tiora cum dicerentur,& acnigmata funt tamen,ncc ca nifi quis interprete* 
tur intelligas. In co uero genere quo contraria oftenduntur,u^ve<a cft,illu 
fionem uocant,quce aut pronuntiatione intelligitur,aut perfbna,aut rci na 
tura.Nam fiqua carum ucrbis di(Tcntit,apparet diueriam cffe orationi uo 
luntatem, quanquam in plurimis id tropis accidit, ut intcrfit quid de quo 
dicatur. Quia, quod dicitur alibi,ueru eft, aut laudi fimulationc detrahe-
re,autuitupcrationilaude coccffum eft. Qualeeft, quod C. Vcrrcs Pre* 
tor urbanus,homo fandtus 8c diligens, fubfonitione eius in co dic no ha* 
D bcret.Etcontra: Oratores uifi fumus, 8c populoimpofuimus. Aliquan* 
do cum rifu quodam cotraria dicuntur his,quac intelligi uolunt,qucmads 
modum 111 Clodiu: Integritas tua tc purgauit, mihi crcdc,pudor eripuit, 
uita antearta feruauit. Praeter hxc ufus eft allegorie,ut triftia dicamus me-
lioribus uerbis, aut bona? rci gratia quaedacontrarrjs fignificemus, aliud 
textu,quac 8C enumerauimus. Hcec fiquis profedto ignorat,quibus Grx< 
ci nOminibusappellet,cr<Xf>ta<r<ao^,a5e«r(uo/j,avTf>§a£r//j,^o/^/alu, dici fciat. Sunt 
etiam qui hacc no fpecies allegorix,(ed ipfa tropos dicut,acri quide ratio* 
nc,quod illaobfcurior fit, 8C in his omnibus apcrte apparcat c]d uclimus* 
Cui accedit hoc quocp, quod genus cum diuiditur in fpecies, nihil habet 
propriu,ut arboris fpecies funtpinus, 8C olea, 8c cupreflus, 8c ipfius per 
fe nulla proprictas. Allegoria ucro habeat aliquid propriu,quod quo mo 
do ficri poteft,nifi ipfa fpecies eftCSedadutendu nihil refcrt. Adi)cithis 
^uKTRf/tT-Ac?, fimulatus quide,fed 110 latens derifus. Pluribus autucrbis,cu 
id quod uno aut paucioribus ccrte dici potcft,explicat, yfy^arip uocant, 
circuitu loqucndi,qui nonuncp nccefBtate habct, quotics didtu deformia 
operit,ut Salluft. Ad requifita naturx. Intcrim ornatu pctit folum,qui effc 
apud poetas frequentiftimus,ut: Tempus erat quoprima quics morta 
libus fgris, Incipit,&: dono diuum gratiftima ferpit.Etapud oratorcs 
no rarus,fcmpcr tame aftricftior. Quicquid em fignificari breuius poteft, 
8c cum ornatu latius oftenditur, ifyfafcc<ris eft,cuinomcn latinc datum 
cft, non fane orationis aptum uirtuti,circumlocutio • Verum haec ut cum 
decorem 
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decorem habet,periphrafis, itacumin uitiumincidit, wofoy!<x dicitur* 
Obftat cnimquicquid 110 adiuuat. &7rtfeoT op quocp,id cft?uerbi tranfgref-
fionem,quam frequenterratio comparitionis 8C dccorpofcit,non imme-
rito inter uirtutes habemus.Fitem frcquentiftimcafpcra,& dura, 8c dif-
foluta, 8C hians oratio, fi ad neceflitatem ordinis fui ucrba rcdigantur, 8C 
ut quodcp oritur,ita proximis ctiam fi uinciri 11011 potcft alligctur. Difte-
renda igitur quccdam 8c pracfumenda,atc|? ut in ftrudturis, lapiduimpo* 
litiorum loco quo quifq? conuenit poncndus. Non cnim rccidere ea, nec 
polirc pofTumus,quas coagmentata fc magis iungant,fed utendu his qua-
lia funt,eligendx<P fcdcs.Necaliud poteft fermonem faccrc numcrofum) 
quam opportLina ordinis mutatio. N ecp alio, k«tiGhp V/* we<fa/oc,Platois 
inucnta iunt quatuor illa ucrba,quibus in illo pulcherrimo operum 111 Pi-
ra?um defcendiffe fignificat, plurimis modis fcripta, quod eum quoque 
maximi faccre experiretur. Verum id cum duobus uerbisfit. Avas^» di* 
citur,reuerfio quccdam,qualia funt uulgo, mccum, fccu, apudRomanos 
oratores 8C hiftoricos . Quibus de rebus cum decoris gratia contrahitur 
longius ucrbum, propric hypcrbati tenetnomen, ut Animaduerti iudi» 
ces omnem accufatoris orationc 111 duas aiuifam effc parteis. Nam in du-
as partes diuifam efTe,re<ftum crat, fcd durum ,8c incomptum poetis,qui 
etiam uerborum diuifionem faciunt, 8c tranfgrcftioncm: 
Hyperboreo fcptcm fubiedta trioni, quod oratio nequaquam reci-
piet. At ld quidcm cft propter quod cu dicitur tropus fit, quia coponen-
dus cft e duobus intcllectibus. Alioqui ubi nihil ex fignificationc mutatu 
eft,&ftrudtura fola uariatur,figura potius uerboru dici poteft,ficLit mul* 
ti ex his narrationc longis mutant hyperbatis . Ex confufis qua? uitia ac-
cidunt,fuo loco dicamus • m^oXHp audacioris ornatus fummo locopo» 
lui.Eft hax^ dementiens fuperiecftio. Virtus eius cx diucrfo par atigendi ^decafurii 
atcp minuendi fitpluribus modis: Aut cnim plus facftodicimus,ficut:Vo 
mens,fruftis efculentis gremium fuum,&: totum tribunal impleuit. 
Geminicp minantur, In coclum fcopuli. 
Autres per fimilitudinem attollimus: Crcdas innare reuulfas 
Cyclades. Autper comparationem,ut: Fulminis ocyoralis. 
Aut fignis quafi quibufda, Illa uel intacfta: fegetis per fumma uolaret 
Gramina,ncc teneras curfu laefifletariftas* Veltranslatione, 
utipfumillud uolaret. Crefcit interim hyperbole alia infupcr addita, ut 
Ciccro in Antoniu dicit: Quac Charybdis tam uoraxC Charybdim dico, 
quac fi fuit, fuit animal unum. Occanus mediusfidius uix uidetur tot res, 
tam diflipatas,tam diftantibus in locis pofitas,tam cito abforberepotuifs 
fe.Exquifitam ucro figuram huius rei deprehcndiflc apud principem ly-
ricorum Pindarum uideor,in libro quem infcripfit wou$. Is nancj? Her-
culis impetum aduerfus Meropas,qui in infula Co dicuntur habitafle,no 
igni, nec ucntis, nec mari, fcd fulmini dicit fimilcm fuiffe, ut illa minora5 tr 
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C hoc par effct» Quod imitatus Ciceroillacompoiuitin Verrem: Verlaba . 
tur in SiciliaIongo interuallo,non Dionyfius ille,nec Phalaris(tulit enim 
illaquondam infula multos 8C crudeles tyrannos )fed nouum quoddam 
monftrum ex uetere illa immanitate,quac inrjfdem uerfata locis dicitur. 
Non enim Charybdim taminfeftam, necp Scyllam nauibus ,quam iftum 
in eodem freto fuiftearbitron Necpauciora funt genera minuendi: 
Vix oflibus hasrent. Et quod Ciccro in quodam ioculari libcllo X 
Fundum V arro uocat quem poftim mittere funda3 
Ni tamen exciderit,qua caua funda patet. 
Sed huius quocp rei (eruetur menfura quscdam,quamuis eft enim omnis 
hyperbole ultra fidem,non tamen efle debet ultra modum,nec alia magis 
uia in xaKo^xfa/j itur-Pigct referre plurima hinc orta uitia,cu pracfertim mi* 
nime (intignota 8>C obfcura.Monere fatis eft mentiri hyperbolcn,necita 
ut medacio fallere uclit. Quo magis intuendu eft quoufq? deccat extolle-
re,quod nobis 110 creditur.Peruenit hacc rcs frequentiflime ad rifum,qut 
taptdtM fifaptus eft,urbanitatis:ftn alitcr,ftultitig nomcn aflequitur• Eftautem 111 
ufu uulgo quoq>,& inter ineruditos,&: apud rufticos,uidclicet quodna-
tura eftomnibus augcndircs,uel minucdi cupiditas infita, necquifquam 
uero contentus eft.Sed ignofcitur,quia non affirmamus >Tumeft hyper 
bole uirtus ,cum res ipfa de qua loquendum cftjiaturalcm modu exceffit» 
D Conccditur cm amplius diccrc,quia dici quantueft,non potcft, meliusq? 
ultra,quam citra ftat oratio.Sed de hac fatis,quia eundem locu plenius in 
co libro quo caufas corruptac eloquentiae reddebamus,tradauimus. 
M- FABII QVINTILIA» 
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In quo differant Figurae a T ropis. CAP. i. 
V M  fitproximolibrode tropis didtu, fequitur pertinens 
ad figuras,quae fchcmata graccc uocantur,locus,ipfarei 
natura coniundtus fuperiori. Nam pleriq? has tropos efle 
exiftimauerunt, quia fiue ex hoc duxerint nomen,quod 
fint formati quodam modo, fiue ex eo quod uertat oratio-
nem,unde & motus dicuntur,fatcndum eritefle utruncp eorum etiam in 
figuris. Vfus quoq* eft idem.Nam & uim rcbus adijciunt,&gratiaprg* 
ftant.Ncc defuntquitropis figura: nomenimponat,quorumeft C. Ar* 
torius Proculus • Quin adeo fimilitudo manifcfta eft,ut eam difcernerc 
non fit inpromptu.Nam quo modo quaedam in his fpecies plane diftant, 
manente tamen generali illa focietatc, quod utracp rcs arecfta & fimplici 
rationc cum aliqua dicendiuirtute defle<ftitur,ita quscda perquam tenut 
limite 
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A 'imite diuiduntur,utcum ironia tam intcrfiguras icntctiae,quam /ntertro 
pos reperiatur. autcm, 8c u7rt^aTvp, Sc ovo/jiarDTroua/j, $c Wihivp, cla 
ri quoq? autorcs figuras uerboru,potius quam tropos dixcrunt. ()uo ma 
gis fignanda eftutriufq? rei differentia. Eft igitur tropus fermo anaturali 
&C principali fignificationc tanslatus ad aliam, ornand^orationis gratia, 
uel (ut plcricp gramatici finiut) dicftio ab co loco in quo propria eft,tranG 
lata in cum,in quo propria non eft,Figura,ficut nomine ipfo patct,conlor 
matioqua?dam orationis remota a comuni &C primum fcoflerente ratio-
nc. Qtiare in tropis ponuntur uerba alia pro alijs,utin AtTa^a^ovvw, 
&av7>voMa^'«9M'tTaXH4a3a'autHJ1ox?,Kara^5Kcre(,aA?iK')o^'aJU7:|:go?lK plerUliqj.AAAxyif/oc 
nanqj &C rebus fit & uerbis, ho/xarTroiU fiVtio eft nominis*Ergo hocquo-
que pro alrjs ponitur,quibus ufuri fuimus3fi illud non fi n gcrcmu s. rtjS ^  a* 
D-<5,ctiam fi frequenter 8c id ipfum in cuius locum aflum/tur, nomen com-
plecfti folet,utitur tamen pluribus pro uno.EmQiTo/j quoniam plerunqj ha-
bet antonomafia? partem,coniun<ftione cius fit tropus.Tn UT^Saro? commu 
tatio eftordinis-Ideoqp multi tropis hocgenus eximuntTransfert tamen 
uerbum, autpmceius a fuo loco in alicnu • Horum nihil in figuras cadiu 
Nam 5C proprijs ucrbis,5if ordinc collocatis fieri figurapoteft. Quomo-
doautironiaalia fit tropi,aIiafchcmatis,fuolocorcddam, Nomineenim 
fateor effe comune. Hax fcio quam multipliccm habcant, quamcx fcrupu 
lofam difputationem,fed ca non pertinet ad pracfcns mcum propofitunu 
Nihil enim rcfcrt quomodo appelletur utrumlibct eorum, fi quid oratio^ 
ni profit,apparcat.Nec mutatur uocabulis uis rcrum. Et ficuthomines ft 
aliud accepcrut quam quod habuerant nomen,rjdem funt tamen, ita ha?c 
de quibus loquimur,fiue tropi, fiue figurx diccntur, idem cfficient. Non 
enim nominibus profunt,fed cffcdtibus^utftatumconictfturalem^an infi-
cialem,an fadti, an fubftantiae, an de fubftantia nominemus, nihil inter-
cft,dum idem quxri fciamus. Optimum ergo in his fequi maxime recep-
ta,& rem ipfam quocunq^ appcllabitur modo intelligi. Illud tamen notan 
dum, coire frcquenterin eafdcm fententias, & tropon, 8c figuram.Tam 
cnim translatis ucrbis, quam proprijs figuratur oratio. Eft autcm non 
mediocris intcrautorcs diffenfio,& quae uis nominis eius, 8c quot gcne-
ra,S£ quam multac fint fpecies. Qiiare primum intucndum eft quid acci* 
pcre debeamus figuram. Nam duobus modis dicitur: Vno,qualifcuncp 
forma fentcntia», (icutin corporibus, in quibus quoquo modo funt com--
pofita,uticp habitus cft aliquis: Altcro,quo propric fchemadicit,in fenfu 
uel fcrmone aliqua a uulgari et fimplici fpecic cu ratione mutatio,ficut nos 
fedcmus,incubimus,rcfpicimus. Itacp cumin eofdem cafus,auttempora, 
aut numeros-aut etia pcdcs,cotinuo quis aut ccrte nimiu frcqucntcr incur 
rit, praxipcre folemus uariadas figuras effc uitanda? fimilitudinis gratia-
In quo ita loquimur,tanquam omnis fermo habcat figura. Itemqj eadcm 
figuradicimus curfitare3qua le<ftitare,id cft eade ratione declinari. Qua-
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C  R C  illo intcllcdu priorc & comuni nihil no figuratum eit. Qiio fi contenti 
tCfcilio fumus,nonimmcrito Apollodorus, fitradentifCxliocredimus, incom-
prchenfibiliapartis huius prxceptaexiftimauit* Sed fi habitus quida, &C 
\4ccipi quafi geftus fic appellandi funt, id demum hoc loco fchema tdicioporte-
bit»quod fit a fimplici ac in promptu pofito dicendi modo poeticc uel ora 
toric mutatum. Siccnim uerumerit, aliam effeoratione risop, ld effc 
carente figuris, quod uitiu 110 inter minima eft,alia ,id cft, fi-
ouratam. Verum id ipfum angufte tamen &C Caclius terminauit,qui id (o 
lumputauerit fchcma, quoaliud fimulaturdici quam dicitur* Saneuulgo 
quocp fic accipi icio. V;nde &C figuratse controuerfiae quacdam, de quibus 
tnouu paulopoftdicam, uocantur.Ergofigurafitartealiqua 1 nouata forma di< 
cendi.Genus eius unum quidam putauerunt,in hoc ipfo diuerias opinio^ 
ncs fecuti.Namhiquia uerborumutationefenfus quocp uertcret,omnes 
figuras in uerbis eflfe dixerunt. Illi quia uerba rebus accommodarentur> 
omncs in fenfibus. Quaru utracp manifcfta cauillatio eft. Nam ut cadcm 
dici (blent aliter atq? aliter2manetcp fenfus elocutione mutata,ita &C figura 
fcntentia?,plurcs habere uerboru figuras potcft. Illa eft cm pofita in con-
cipiendacogitatione, hacc in enuncianda,(ed frequentiifime coeunt,utin 
hoc: Iamiam Dolobclla nccp me tui, necp tuorum libcru m • Nam oratio a 
iudice auerfa,in (ententia iamiam,& liberum, in ucrbis funt fchemata. In* 
tcr plurimos enim,quod (ciam,con(enfum eft duas eius cfTe partes/iavoiae, 
id cft mcntis uel fenfus uel fententiarum.namhis omnibus modis didtum 
eft: 8C xt|teos, idcftucrborum,ueldi(n:ionis,Uk.A^ocutionis,uelfermonis> 
uel orationis. Nam &C uariatur, & nihil rcfert. Cornelius tamen Cclfus 
adi]cit ucrbis &C iententi"js figuras colorumjnimiaprofefto cupiditatcdu» 
<ftus. Nam quis ignoraffe cruditum alioqui uirum credat colores &C fen-
tentias fenfuum clfeC Quare ficut omncm orationc, ita figuras quocp uer* 
fari neceffeeft in fcnfu &C in uerbis-Vt ueronaturaprius eft cocipereani* 
mo rcs quam enunciare, ita de his figuris ante loquendu cft quaz ad men-
tem pcrtincnt,quaru quidcm utilitas tum magna,tum multiplex, in nullo 
non orationis operc uel clariffime clucet. Nam etfi minime uidctur perti-
ncre ad probationcm qua figura quiccp dicatur,facit tamcn credibilia qug 
dicimus,5d in animos iudicumqua 11011 obicruaturirrepit. Nancp utin ar 
morum ceraminc, &C aduerfos itftus, &C rccftas ac fimpliccs manus tum ui-
derc,tum ctiam cauere ac propuliarc facilc eft, aucrfcc tedtaeqj minus funt 
obfcruabiles,&:aliudoftendiflrequam petas artiscft:ficoratio quacaftu 
carct,pondere,mole,& impulfupradiatur.Simulanti uarianticp conatus, 
tlncutere in latera atcp in tergatincurrere datur,& arma aduocare,& ueluttnutu fal 
tnittu lere.Iam ucroaffecftus nihil magis ducit. Nam fifrons,oculi,manus mul* 
tum ad motum animorum ualent, quanto plus orationis ipfius uultus ad 
id quod intendimus efficerc compofitus? Plurimum tamen ad comcnda» 
tmotibui tionemfacit,fiueinconciliandis agentislmoribus,fiucad promerendum 
adtioni 
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* adtioni fauorcm, fiuc adleuandum uarictate faftidiu, fiuc ad quzvdam uel > 
decentius indicanda ucl tutius . Scd antcquam quac cuicp rci figura conuc 
niatoftendo> dicendum cft nequaquarn cffc tam multas, quam fintaqui-
bufHam conftituta^.Nccp enim me moucnt nomina illa qua? fingcrc uticp 
Gra^cis promptiffimueft. Anteomniaigiturilli qui totidcm figuras pu-
tantquotaffedtus,repudiandi,non quiaaffe<ftus 11011 fit qualitas quxdam 
mentis, fed quia figura, qua 110 comuniter,fed propric nominamus,no fic 
fimplex reicuiufcunqp enuntiatio. Qiiaproptcr in dicendo irafci, dolcre> 
mifercri,timere,confidere,contemnere,non funt figurap,no magis quam 
fuadcrc,minari, rogare, excufare. Sed fallit parum diligentcr intucntcs> 
quod inucniutin omnibus his locis figuras, earum cxcmpla cx oratio* 
nibus cxccrpunt. Neq? cnim pars ulla dicendi eft, quaz non rccipcrc cas 
poffit.Sedaliudeftadmitterefiguram,aliudfigurameffe.Ncqj enim uc-
rebor explicandgrcigratia frcquentiorc eiufdem nominis rcpetitionenv 
Quarc dabuntmihi aliquam 111 irafccnte,deprecantc,mifcrantc figuram> 
fcio,fed noideo irafci,mifcreri,deprecari figura crit.Cicero quide omnia 
orationis Iuminainhunclocum congerit, mcdiam quandam,utarbitror> 
lccutus uiam>utnccomnis fermofchemaiudicarctur, ncccafolaquXha-
berentaliquam remotam ab ufu comuni fidtioncm, fcd quac effcnt clariffi 
ma,Sf ad mouendum auditorcm ualercnt plurimum,quem duobus ab co 
B libris t racftatum locum ad litcram fubicci, ne fraudarcm legentes iudicio 
maximi autoris. In tertio dc Oratorc ita fcriptum cft: In perpetua autem : 
oratione.cum &C coniun<ftionis lenitatem,& numcrorum, quam dixi, ra* 
tionem tenucrimus,tum cft quafi luminibus diftingucnda &C frequcntan* 
daomnis oratio {ententiarum atquc uerborum. Nam &C commoratio una 
in re permultum mouet,8£ illuftris explanatio rerum,atcp quafi gerantur, 
fub afpe<5tum pene fubie<ftio,quGC &C in cxponcnda rc plurimum ualct,8£ 
ad illuftrandum ld quod cxponitur, &C ad amplificandu, uthis qui audi* 
cntillud quod augebimus,quantum efficcre oratio poterit, tantum cffe ui 
deatur. Et huic contraria facpc praccifio eft, &C ad plus intelligendu quani 
dixeris fignificatio,8Ctdiftri(ftecocifa breuitas,&f extenuatio,8<: huic ad- Uifiinfotpud 
iundta illufio,a prxccptis Caefaris non abhorrcns, &C ab rc digreffio: in cicer. lcgitur. 
quacufueritdele<ftatio,tu reditus adrcmaptus,cti cocinnus cfle dcbebit, tconucnicnt 
propofitiocp quid fis dicfturus,ct ab co qcFeft di<ftu feiun<ftio,et rcditus ad 
propofitu,8£ itcratio,8<: rationis aptacoclufio,tum augendi minuendiue 
caufa ueritatis fuperlatio,atcp traic<ftio,etrogatio,atcp huicfinitimaquafi 
percontatio,expofitiocp fentcntiae fuac,tu illa quac maximc quafi irrepit in 
hominu mcntcs,alia diccntis ac t fignificantis diftimuIatio,qua? cft periu- tfimuUntk 
cunda cu in orationis 110 cotentione,fed fermonc tradtat. Deindedubita 
tio.tu diftributio,tu correcftio, uel ante uel poftcp dixcris, ucl cu aliquid a 41 
teipfo rcrjcias.Prgmunitio cftctiaad id qd aggrcdiarc,8f rcictftio in aliu, 
comunicatio,quae eft quaficuhis ipfis apud quos dicas,delibcratiOi moi 
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C rum acuitx imitatio,ucl in perfonisvucl (Tnc illis magnum quoddam orna 
mcntumorationis, 8<C aptum ad animos conciliandos ucl maximc, frpc 
autcm ctiam ad commouendos. Pcrfonarum fiVta indudio, ucl grauiffU 
mumlumcn augcndi, defcriptio,crroris indu(ftio, ad hilaritatc impulfio» 
aut occupatio,cum duo illa quae maxime mouct,fimilitudo 8c excmplum, 
digeftio,intcrpellatio,contentio,reticentia, commendatio, uox quacdam 
libcra,atcp etiam effrenatior augendi caufa,iracudia,obiurgatio,promi& 
fio, dep rccatio ,ob fccratio, dccli n atio, br cui s a propofito, non ut fuperior 
illadigreffio,purgatio,conciliatio,lxfio,optatio,atcp cxccratio. His fcre 
luminibus illuftrant orationcm (entcntix* Orationis aute ipfius tanquam 
armorum,cft uel ad ufum comminatio 8C quafi petitio, ucl ad ucnuftatem 
ipfam tracftatio*Nam 8C geminatio uerborum habet intcrdum uim,lcpo» 
rcm alias, 8c paululu immutatu ucrbum atcp deflexum, 8C eiufdem ucrbi 
crcbra tum a pr/mo rcpctitio,tum in extremu conucrfio,L^ in cadem ucr* 
ba impetus 8C concurfio, 8C adiundtio, 8C progreflio, 8c eiufdem uerbi 
crebrius pofiti quxdam diftincftio,8£ reuocatio ucrbi,&illa qua? fimiliter 
definunt,autquae cadunt fimiliter ,aut quae paribus paria rcfcrut,aut quac 
funtinterfefimilia.Eftctiamgradatioquacdam 8C conucrfio,& ucrbom 
continua tranfgrcffio,&I contrariu 8C diffolutum,& dec!inatio,&rcprc-
hcnfio,8£ cxclamatio,8if imminutio,&quodinmultis cafibus ponitur,8£ 
O quod de fingulis rcbus propofitis dudtu refertur ad fingula, 8C ad propo 
Tpromifio ficuratio fubie<fta,8d itcin diftributis fuppofitaratio,8^t permi(!io,8C rur 
fus aliadubitatio,8£ improuifumquiddam,8ddinumeratio,8dalia corre* 
(ftio,8(:difputatio,&continuatum, 8>C interruptum, 8c imago, 8C fibqpff 
refponfio, 8C immutatio, 8C difiun<ftio, 8c ordo,& relatio, 8C digrcflio, 
8C circunfcriptio* Ha:c cnim funt fcre,atcp horum fimilia,uclplura etiam 
cffe po{funt,quac fententijs orationcm, ucrborumq? conformationibus 
illumincnt* Eadem funt 111 oratorc plurima,nonomniatamen,&f paulo 
magis diftincta, quiapoftorationis 8C fcntcntiarum figuras,tcrtiu quen* 
dam locum fubiccit ad alias,ut ipfe ait,quafi uirtutcs dicendi pertinentem. 
Et reliqua ex collatione uerborum,qux fumuntur quafi lumina,magnum 
affcrunt ornatu orationi. Sunt cnim fimilia illis qua: in amplo ornatu (ce> 
nac aut fori appellantur infignia;non quia fola ornent,fed quod exccllant# 
Eadcm ratioeft horum quac funt orationis lumina, 8c quodam modo infi 
gniacaut cum duplicantur iteraturq? uerba, aut brcuiter comutata ponuri 
tur, aut ab eodem uerbo ducitur facpius oratio, aut in idem conijcitur, aut 
in utruncp.aut adiungitur idem itcratum,aut idcm ad extrcmum refertur, 
aut continenter unum uerbum non in cadcm iententia ponitur, autcum 
fimiliter uel cadunt ucrba,ucl definunt, aut cum multis modis contrarrjs 
Ttcnduur reiata contraria,aut cum gradatim furfum uerflis ]reditur,aut cu dcmptis 
coniuncftionibus diffoluteplura dicuntur, autcum aliquid praetercuntcs 
cur id faciamus oftcndimus, aut cu corrigimus nolmctipfos quafi rcpre* 
hendentcf 
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A hendcntcs,autficftaliquacxclamatio,ucladmirationisuclconqucftio-
nis,autcum ciufdcm nominis cafus,facpius commutantur* Scntentiarum 
maiora ornamcnta (unt,quibus quia frcqucntiffimc Demofthcncs utitur, 
funtqui putent idcirco eius eloquentiam maximc effe 1 audabilcm. Enim-
uero nullus fere ab co locus fine quadam coformationc fentcntiac dicitur, 
ncc aliud quicquam cft dicere, nifi omncs, aut certe pleraf(p aliqua fpecic 
illuminarc fententias.Quas cumtu optimc Brutc teneas,quid attinetno--
minibus uti,aut excmplisCtantummodo notetur locus. Sic igitur dicet illc 
quem expetimus,utuerfet facpc multis modis eadem,& in unare hacreat» 
in cadcmcp commorctur fcntentia. Sa?pe ctiam ut extcnuet aliquid, facpc 
utirridcat,aut declincta propofito, defledatcp fcntentiam, ut proponat 
quid dicfturus fit, ut cu tranfegerit iam aliquid definiat, ut (e ipfc rcuocet» 
ut quod dixcrit itcrct,ut argumcntum ratione concludat,ut interrogando 
urgeat,ut rurfus quafi ad interrogata fibi ipfe rcfpondcat, ut contra ac di< 
cat,accipi 8C fentiri uelit,ut addubitct quid potius,aut quo modo dicat, ut 
diuidat in partcs ,aut aliquid rclinquat,ut ncgligat, ut ante praemuniat, ut 
111 co ipfo in quo reprehcndatur,culpam in aducrfarium confcrat,ut facpc 
cum his qui audiunt,nonnunquam etiam cum aduerfario quafi deliberet, 
uthominum mores fermonesq? defcribat, ut muta qu$dam loqucn tia in# 
ducat,ut ab co quod agitur auertat animos,ut f-cpc in hilaritatem rifumuc 
coucrtat,ut ante occupct quod t putat opponi,ut comparct fimilitudines, ttdd<4i 
utatur excmplis,utaliud alrj tribucns difpcrtiat, utintcrpcllatorem coer-
ceat,ut aliquid rcticere fc dicat,ut denutiet quid caueat,ut liberius quid au 
dcat,ut irafcatur ctiam^ut obiurgct aliquando,ut deprecctur,ut fupplicct, 
ut mcdcatur,ut a propofi to declinct aliquantulum, ut optct, ut exccrctur, 
utfiat his apud quos dicit familiaris,atcp alias etiam diccndi quafi uirtutes 
fcquatur brcuitatcm,fi res petet.Saepc ctiam rcm dicendo fubijcict oculis, 
fxpc fupra ferct rcm quam fcrri poffit, fTgnificatio farpc crit maior quam 
oratio,fcpc hilaritas ,faepe uitx naturaruq? imitatio.Hocin genere (nam 
quafi fyluam uides ) omnis eluccat oportct eloqucntiae magnitudo. 
De Figuris Scntcntiarum. CAP. II, 
Rgocuilatius complcdti conformationcs uerboruac fenteim 
tiarum placucrit,habct quod fequat,nec affirmarc aufim quic» 
quam effc melius ,fed hgc ad propofiti mei ratione lcgat.Nam 
mihi de his fentcntiarum figuris dicere in animo eft,qu£ ab ila 
lo fimplici modo indicandi rccedunt, quod idem multis docftiffimis uiris 
uidco placuiffc. Omnia tamcn illa, ctiam qux funt altcrius modi lumina» 
adeo funt uirtutes orationis,ut fliie his nulla intclligi ucrc poflit oratio. 
Nam quo modo iudcx doceri poteft,fi defit illuftris explanatio,propofi4 
tio,promiffio,finitio,feiun(ftio,cxpofltio, fententiac fiucrationis aptacon 
clufio,pr5emunitio,fimilitudo,cxcmplum,digcftio,diftributio, interpel-
Latio»interpellantis cogrtio, contcntio, purgatio, Ixcfio 5 Quid uero agit 
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C omnino eloquentiadctracfKs amplificandi minuendicp rationibusC Qua^ 
rum prior defidcrat illam plus quam dixeris fignificationemjd eft wQetcrtpt 
&C fuperlationem ucritatis.Sd traieclionem. Hxc altera extcnuationc de* 
prxcationcmq?. Qui affetftus crunt ucl concitati, dctracfla uocc libera, e5-
frenatiore iracundia, obiurgatione, optatione, cxecrationetuel illi mitio-
res,nifi adiuuantur commendatione, conciIiatione,ad hilaritatem impul* 
fione C QLICC deledatio, aut quod mediocriter faltcm docfti hominis indi-
cium,nifi alia rcpetitionc,aIia commoratione infigere, digredi are, & r t* 
dire ad propofitum fuum fcicrit,remouere a fe, in alium tratjcere, quX re» 
linquenda, quac contemnendafunt iudicareCMotus eftin his orationis 
atcp aclus,quibus dctracflis iacet, &C uelut agitante corpus fpiritucaret* 
Quac cum adeffe debent,tum difponenda atcp uarianda funt>ut auditore, 
quod in fidibus fieri uidemus,omni fono permulceant. Veru ea pleruncp 
redta funt,nec fe fingunt,fed confitentur, Admittunt autcm,ut dixt,figu* 
ras,quod uel cx proximo doccri poteft. Quid enim tam commune quam 
lnterrogarc^uel pcrcontariCNam utrocp utimur indiffcrcnter,cum akeru 
nofccndi,aIterum arguendi gratia uidcatur adhibcri. At ca rcs utrocunq? 
modo dicatur ,etiam multiplex habet fchema. Incipiamus enim ab his qui 
bus acrior &C uchcmcntior fit probatio,quod primo locopofuimus.Sim* 
D plexeft fic rogare: 
Sed uos qui tandem,quibus aut ueniftis ab oris C 
Figuratum autem, quotics non fcifcitandi gratia a(Tumitur,fed inftand/1 
Qiiidenim tuus illc T ubero diftricftus inacie Pharfalica gladius agcbatC 
Et: Quoufque tandcm abutere Catilina patientia noftra C Et: Pateretua 
confilianon fcntisCEttotus denicp hiclocus. Quanto enim magis ardet, 
quam fi dicerctur: Diu abuteris patientia noftra. Et: Patent tua confilia. 
Intcrrogamus etiam quod negari no poffit, Dixit ne tandem caufam Ca* 
ius Fidiculanius FacuIaC Autubircfpondcndidifficiliscftratio,utuulgo 
tOuomodo uti folemus* t Quomodo CquifieripoteftC Autinuidisegratia,utMedea 
quidemficri apUcj Scnccam: Quas pcti terras iubesC 
Potc' Aut mi(erationis,ut Sinon apud Vergilium: 
Heu quaz me tellus ,inquit,quac me acquora poffunt AccipereC 
Aut inftandi,& aufcrendx difHmulationis, ut Afinius t Audis ne, fu» 
riofum inquam non inofficiofum teftamentu reprchendimus,Totum hoc 
plcnum eftuarietatis. Nam &C indignationi conuenit: 
Hetteid.u Et quifquam numcn lunonis adoret C Et admirationi; 
Quid non mortalia pecftora cogis 
Aurifacra famesC 
Etinterim acrius imperandi genust 
Non arma expedient.totacp ex urbe fequentur. 
Etipfi nofmet rogamus,qua!c eft illud Terentianumi 
Quid igitur faciam C 
Eft 
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A Eft aliqua etiam in rcfpondcndo figura, cum aliud interroganti, ad aliud ^ 
quia fic utilius fit, occurrit, tum augcndi crimims gratia, ut tcftis in rcum 
rogatus,an ab reo fuftibus uapulaffct: Innoccns inquit. Tum dcclinandi 
quodcftfrequentiflimum. Quazro an occideris homincm, refpondctur, 
latroncm. An fundum occupaucris, rcfpondetur mcum, utconfeffionem 
pracccdat dcfenfio. Vtapud Vergihum 111 Bucolicis diccnti: 
Non ego te uidi Damonis pcflimc caprum Excipere infidijs» 
Occurritur: An mihi cantando uicftus non reddcrct illeC 
Cui eft confinis diTfimulatiosnon alibi quam in rifu pofita,ideoq? tradtata 
fuo loco.Nam ferio fi fiat,pro confcffionc cft. Ca^teru etiam intcrrogan-
difcipfos, &C refpondcndi fibi folcnteffenon ingratac uiccs, ut Cicero 
pro Ligario: Apud quem igitur hacc dicoCnempe apud eum qui cum hoc 
icirct,tamcn mc antcquam uidit,reipublicc reddiditi Aliter pro Carlio fi-
fta interrogatione:Dicet aliquis: Hgc igitur eft tua difciplinaCSic tu infti-
tuis adolcfccntes C &C totus locus, dcinde: Ego fi quis iudiccs hoc robore 
animi,atcp hac indole uirtutis,ac cotinentiac fuit,& cactcra. Cui diucrfum 
cft, cum alium rogaucris, non expecftare refponfum, &C ftatim fubijccre: 
Domus tibi dccratCat habcbas :pccunia fuperabatCat egcbas,quod fche-
ma quidam pcr ffubiecftionem uocant. Fit &C coparationc. Vtcr igitur fa- t[uggejlio; 
cilius fuse fentcntia? rationem rcdderet,& alrjs modis tum breuius,tum la 
B tius,tumde unare,tum depluribus.Mireuero 111 caufis ualetprscfumptio, 
quac prolcpfis dicitur,cu id quod obijci potcft occupamusJd neq? in alijs 
partibus parum cft,& prpcipue procemio conuenit. Sed quanquam gcne 
ris unius, diucrfas tamen fpecies habet. Eft cmm quacdam praemunitio, 
qualis Ciceronis contra Q. Caecilium, quod ad accufandu defccndat qui 
fcmper dcfendcrat. Quasdam confcffio,utpro Rabirio Pofthumo,qucm 
fua quoq? fcntcntiarcprchcndendu fatcrctur,quod pecuniam rcgi crcdi-
derit* Qua^dam pra:diVtio,ut:Dicam enim non augendi criminis gratia» 
Quacdain emedatio,ut:Rogo ignofcatis mihi fi longius fum euedus.Fre 
quentiffima pra:paratio,cu pluribus uerbis,uel quare facfturi quid fimus, 
uel quare fcccrimus dici folct» Verborum quoq? uis ac proprictas confir-
matur uel pracfumptione: Quanquam illa non pocna» fcd prohibitio fcele 
ris fuit:aut rcprchcnfione: Ciues inquam, fi hoc cos appcllari nomine fas 
cft • Affert aliquam fidem ueritatis &C dubitatio»cum fimulamus quacrcre 
nos,unde incipicndum, ubi dcfinendum, quid potiffimum dicendum,an 
omnino diccndum fit, cuiufmodi cxemplis plcna funt omnia. Sed unum 
interim fufficit:Equidc quod ad me attinet,quo me ucrtam ncfcio:Negcm 
fuiffe infamiam mdicrj corruptiC &C cxtera. Hoc etiam in prartcritu ualeu 
Nam &C dubitaffe nos fingimus. A quo fchcmatc no procul abcft illa quse 
dicitur comunicatio, cum autipfbs aduerfarios confulimus, ut Domitius 
Afer pro Cloantilla: At illa nefcit trepida, quid liceat fcemina:,quid con-
iugcm deceat, forte uos inillatfolicitudine obuioscafus mifera: mulieri tfiUtudivc 
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C dbtulit.tu frater,uos paterni amici, quod confilium datis C Aut cum iudi--
cibus quafi deliberamus, quodeft frequentiffimu: Quid fuadctis,&: uos 
interro"o, quid tandem fieri oportuit Cut Cato: Cedo, fi uos in eo loco 
e(Tetis,quid aliud fcciffietisCEt alibi: Communem rem agi putatote,ac uos 
huic rei pnepofitos efte. Sed nonnunquam communican tes aliquid inex-
pcftatum fubiungimus,quod 8c per fe fchema eft,ut in Verrcm Cicero 1 
Quid deindc C quid cenfetis C furtum fortafle,aut praedam aliquamC De* 
inde cum diu fufpendiflet iudicum animos, fubiecit quod multo eflet im* 
probius.Hoc Celfus fuftcntationem uocat> E ft autcm duplex.Namcon-
t tliquid tra, frcquentcr cum cxpetflationem grauiffimorum fecimus, t ad aliquid 
tdeftmtom quod (!tleue,autnullo modo criminofum, 1 defcendimus*Sedquia no tan 
tum per communicationem fieri folct,^a^|o/j alrj nominauerunt,id eftins 
opinatuJlliS non accedo,qui fchema efle exiftimant, ctiain fi quid nobis 
ipfis dicamus incxpecftatu accidifle,ut Pollio: Nunquam fore crcdidi iu-
dices ,ut reo Scauro nequid in cius iudicio gratia ualeret precarer.Eftpe-
ne idem fons illius, quam pcrmiflionem uocant,qui comunicationis ,cum 
aliquaipfis iudicibus relinquimus aeftimanda,aliqua nonnunquam aduer 
farrjs quocp,ut Caluus Vatinio: Perfrica frontcm,& dictc digniore, qui 
• Praetor fieres ,quam Catonem. Qua; uero funtaugendis affc&ibus acco-
modata? figurae,coftant maxime fimulatione;Nancp 8C irafci nos, 8C gan 
dere,&T timcrc,8£ admirari,8£ dolerc,& indignari, 8C optare,qua^cp funt 
fimiliahis,fingimus Jndc funt illa: Liberatus fum, refpiraui, 8C bcneha* 
bet,8C quac amentia eft h xcC Et:0 tcmpora,o morcs,o miferum me,cons 
fumptis enim lachrymis,infixus tamen pecftori hacret dolor. Et: 
Magnae nunc hifcite terrx. Quod exclamationem quidam uocant, 
ponuntcp inter figuras orationis.H^c quoties ucra funt,no funt in ca for-
ma de qua nunc loquimur, fed affimulata 8C arte compofi ta proculdubio 
fchemata funt exiftimanda. Quod idcm ditftum fit de oratione libera,qua 
Cornificius liccntiam uocat,Grxci zrccfficrtccij. Quidenimminus figuratu, 
quam ucra libcrtas C Sed frequenter fub hac facie latet adulatio.Nam Ci* 
cero cum dicit pro Ligario: Sufcepto bello Ca?far gefto iam ex parte ma 
gna,nulla ui coad:us,confilio ac uoluntate mea,ad ea arma profcdtus fum, 
quac crant contra te fumpta.Non folum ad utilitatem Ligarrj refpicit,fed 
magis laudare uicftoris clcmentiam no potcft.In illa ucro (ententia: Quid 
aute ajiud egimus Tubero,nifi ut quod hicpotcft,nos poffemusCadmira 
biliter utriufcp partis facit bonam caufam, fcd hoc cum dcmcrctur cuius 
mala fuerat. Illaadhuc audaciora, 8c maiorum, ut Cicero exiftimat, late* 
rum,fi<ftioncs perfonarum,quac -n^ocr^TvaTvoiiou dicuntur. Mire nancp tum 
uariantorationem,tum excitant. His etiam aduerfariorum cogitationes, 
uelut fecum loquentium protrahimus , quac tamcn itademumafide non 
abhorrent, fi ca locutos finxcrimus, quac cogitaffe cos non fit abfurdum* 
Et noftros cum alrjs fcrmones r8C aliorum intcr fe credibiliter introduci* 
mus4 
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A mus,fuadendo,obiurgando, quaercndo, laudando, miferando perforia^ J 
idoneas damus » Quin deducere deos in hoc gcnere diccndi, 8c inferos 
excitarc,conccffum cft. Vrbcs etiam populicp uoccs accipiunt. Ac furit 
quidam qui has dcmum ^ ocwttottoii^ dicant, in quibus 8C corpora 8C uer-
ba fingimus . Scrmoncs hominum affimulatos diccrc 2uaAo>ouQ malunt, 
quam quod Latinoru quidam dixerunt,fermocinationem. Ego iam recc* 
pto more utruncp eodem modo appellaui.Nam ccrtc fcrmo fingi non po 
teft,ut no pcrfonac (crmo fingat. Scd in his qux natura no pcrmittit, hoc 
modo mollior fit figura.Etcnim fi mccum patria.qua: mihi uita mca muU 
to eft charior,fi cunda Italia,fiomnis refp.ficloquatur:MarccTulliquid. 
agisC Illudaudacius gcnus: Qiiac tecum Catilina ficagit,S£ quodammo-. 
do tacita loquitur.Nullu iam aliquotannis facinus extititnifi per te.Com 
mode etiam apud nos aliquas ante oculos eflc rcrum f perfonarumue ima tperfonarum» 
gines fingimus,autcadc aduerfarrjs, aut iudicibus no accidcrc miramur, uocm im** 
qualia funt; Vidctur mihi, 8C: nonnc uidetur tibi C Scd magna quxdam glnes 
uiscloquentiac dcfidcratur. Falfacnim 8C incrcdibilia natura neceffccft 
aut magis moucant,quia fupra uera funt: aut pro uanis accipiantur, quia 
uerano funt. Vt dicfta autem quacdam,ita fcripta quocp fingi folcnt,quod 
facit Afinius pro Liburnia:Mater mea,quf mihi tum charillima,tum dul 
ciffimafuit,mihiuixit,bisq5 eadem diemihi uitam dcdit,8£ reliqua, dcin-
B de,exhacres efto. Ha?c tum pcr fe figura eft,tum duplicatur, quotics ficut 
in hac caufaad imitationem alterius fcripturac componitur. Nam contra 
recitabatur teftamentum:P.Nouanius Gallio,cui cgo omnia meritiffimo: 
uolo,8£ debeo,pro eius animiin me fumma uoluntatc, 8C adiccftis dcinde 
alrjs,hacres efto.Incipiteffe quodammodo quodnomen duftum h 
canticis adalioru fimilitudinemmodulatis, abufiuc etiam in uerfificatio* 
nis ac(crmonumimitationc feruatur. Sedformas quoq?fingimus fa?pe, 
utfamam Vergilius, uoluptatcm ac uirtutem, quemadmodum a Xcno* 
phonte traditur, Prodicus,ut mortcm ac uitam,quas contcndentcs in Sa 
tyratradit Ennius. Eft 8C incertac perfonac ficfta oratio: Hic aliquis. 8Cr 
Dicat aliquis.Eft 8c iacftus fincperfonafcrmo: 
Hic Dolopummanus, hicfxuus tendebat Achillcs. 
Quodfit mixtura figurarum,cum^ocraTrosroiiu acccdit iHa,qua? eftora-
tionis per dctracftioncm, dctracftum eft enim, quis diceret. Vertitur in* 
terim pfocta-aroTroifa in fpccicm narrandi.Vndeapud hiftoricos rcperiun* 
turobliquacallocutiones,utinTiti Liurj primo itatim libro: Vrbcs quo-
que ut cactera cx infimo nafci, dcinde t quac fua uirtus ac dij iuuent, ma- ^  j-Mu^ 
gnas opes fibi,magnu nomcn facere.t Auerfus quoq? aiudice fermo,qui m adijmc* 
dicitur cwrosjo^^mire mouct,fiuc aducrfarios inuafimus: Quidenim tuus rint 
illeTubero inacie Pharfalica gladius agcbat C Siuc ad inuocationem ali- 1 Aurrfioquo* 
quam conuertimur: Vos enimiam ego Albani tumuli atque luci. Siue 
ad inuidiofam implorationem: O legcs Porcix, legcscf Scmproniae , 9 'a w 
i L z 
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C Sed illa quoqp uocat aucr(io,quae a propofita qu^ftione abducit audiente: 
Non cgo cum Danais Troianam excindere gcntem 
Aulide iuraui* Quod fit &C multis &C uarij s figuris .cum aut 
aliud cxpetftafTc nos,aut maius aliquid timuiffe fimulamus, aut plus uidc 
ri poffe ignoratibus,quale eft prooemium pro Cselio:Illa uero (ut ait Ci<* 
cero)fub oculos fubicdio tumficri folet, cum res non gefta indicatur, fcd 
Ut fit gcfta oftenditur,nec uniuerfa,fed per partes, qucm locum proximo 
libro fubiecimus euidetiac.Et Cclfus hoc nomcn lfti figurac dcdit,ab alrjs 
Wiv7r<ti(r<5 dicitur, propofita quaedam forma rcrum ita exprcffaucrbis, ut 
cerni potius uideatur quam audiri:ipfe inflammatus fcelere ac furore in fo 
rum uenit,ardebant oculi, toto cx orc crudelitas cmicabat • Nec folu quac 
fa<fta fint aut fiant,fed etia quac futura fint aut futura fuerint,imaginammv 
Mire tracftathgc Cicero pro Milone, qua? fadturus fucrit Clodius li Prac 
turam inuafiffet.Sed hacc quidem translatio temporu, quac proprie 
sacrj§ dicitur, u25-o7U7tcoo*0 uerecudior apud priorcs fiiit. Proponcbant cnim 
talia:Crediteuos intueri,ut Cicero:Haccquac non uidiftis oculis,animis 
cernere potcftis.Noui uero,& pr^cipue dcclamatorcs audacius 5nec mc* 
hcrcles fine motu quodam imaginantur, ut Seneca in controucrfia, cuius 
fumma eft,quod pater filium &C nouercam inducente altcro filio in adultc 
rio deprehcfos occidit:Duc,fequor* Accipc hanc fenilem manu, &C quo# 
D tuncp uis imprime. Et paulo poft: Afpice inquit, quod diu no crcdidiftiV 
Ego uero non uidco,nox oboritur,&: craffa caligo. Habet haec figura ma 
nifeftius aliquid.Non enim narrari res,fedagi uidctur. Locorum quoc^ 
dilucida &C fignificas dcfcriptio cidem uirtuti affignatur a quibufdam,alrj 
it7roy$<x®/ap dicunt» E/ptivttap inucni qui diffimulationcm uocarcnt, quo no* 
mine,quia parum totius huius figurac uidentur uires oftcndi,nimirum fi* 
cut in plerifcp,Gra?ca erimus appellationc cotenti. Igitur «§«vtla quac effc 
fchema,ab illa quac eft tropus,genere ipfo nihil admodu diftat. In utrocp 
£nim contrarium ei quod dicitur intelligendum cft.Species uero pruden 
tius intuenti diucrfas cffe, facile eft deprehendcre, Primum quod tropus 
apertior cft, &C quanquam aliud dicit ac fentit, non tamen aliud fimulat. 
Nam &C omnia circafcre recfta funt,ut illudin Catilinam: A quo repudia 
tus ad fodalem tuum uirum optimu Metellum demigrafti.In duobus dc-
mum uerbis eft ironia, crgo etiam breuior eft tropus. At in figura totius 
uoluntatis fidtio eft apparens magis quam confcffa,ut illic uerba fint uer-
bis diuerfa,hic fenfus fcrmoni,&ioci, &C tota intcrim caufx confirmatio^ 
v - f um ctiam uita uniuerfa ironiam haberc uidetur,qualis cft t uita Socra-
tis.Nam idco dictus id eft,agens imperitum, &C admirator aliorum 
tanquam fapientium,ut quemadmodum f!ap facit continua <utra<$oja, 
fic hoc fchema faciat troporu ille contextus. Qugdam uero genera huius 
figurse nullam cum tropfs habcnt fbcietatem, ut illa ftatim prima qusc di* 
citur a negado3quam nonulli uocat Non agam tecu iure fummo^ 
^ nom 
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A non dicam quod forfitan obtinercm.Et:Quid cgo iftius dccretafquid ra 
pinas C quidhacrcditatu poffcflioncs datasC quid ereptas proferam CEt; 
Mitto illam primam libidinis iniuriam.Et:Ne illa quidcm teftimonia re-
citoquxdifta funtde feftertiis 1 fcptingentis milibus. Et:PofIum dice* ffcxcenii 
re. Quibus generibus pertotas intcrim qua^ftiones decurrimus,ut Cice 
ro: Hoc cgo fi fic agerem tanquam mihi crimcn effct diluendum,hxc plu 
ribus diccrem. stfwi* eft &C cum fimiles imperantibus uel permittentibus 
fumus: I, fequcrc Italiam uentis. 
Ec cum ca qup nolumus uideri in aduerfarrjs effe,cocedimusfeis Id acrius ^is idtcrim 
fit,cum eadem in nobis funt,& in aduerfario non funt: 
Meq? timoris Arguc tu Drance,quando tot cxdis accruos 
lcucrorum tua dextra dcdit. 
Quod idem contra ualet,cum aut ea quac a nobis abfunt,aut etiam qua; in 
aduerfarios recidunt,quafi fatemur. 
Me ducc Dardanius Spartam expugnauit adulter. 
Ncc in perfonis tantu,fed &C in rebus uerfatur hazc cotraria dicendi,quam 
quac intelligi ucjis,ratio:ut totum pro Q.Ligario proccmium^ iliX elc-
uationes,uidclicct: O di) boni. 
Scilicetis fupcris laborcft. 
Et illc pro Oppio locus: O amorem mirum, O beneuolcntfam fingula-
B rem.Non proculautcm abfuntabhac fimulationctrcs interfe fimiles: 
Confeffio nihil nocitura,qualis cft: Habcs igitur Tubcro quod cft accufa 
tori maxime optandu,confitentem reum: Et conceffio}cum aliquid ctiam 
iniquum uidcmur caufa? fidutia pati:Metu uirgarum nauarchus nobilifli-
mse ciuitatis prctio fe rcdemit,humanum cft. iit pro Cluentio dc inuidia: 
Dominetin cocioni b us ,iaccat in iudicij s. Tcr tia confenfio,utpro eodcm; 
ludicium cffc corruptum.Haec euidentior figura eft,cum alicui rei affenti 
mur, qug cft futura pro nobis. Veru id accidcrc fine aduerfarrj uitio non 
poteft. Quaedam etiamtuel laudamus,ut Ciccroin Verremcircacrimen tuclut 
Apronq Drepanitani:Gaudeo etiam fiquid ab eoabftulifti,etabs te nihil 
rccftius facftum effe dico.Interim augemus crimina,quac cx facili aut dilue* 
re poffumus,aut negare,quod eft frequentius,quam ut cxmplum dcfidc-
ret. Interim hoc ipfo fidcm dctrahimus illis, quod fint tam grauia, ut pro 
Rofcio Cicero, cumimmanitate paricidrj, quanquam pcr fe manifeftam, 
tamcn ctiam ui orationis exaggerat. A^O^JUWHCTJ?, quam t idem Cicero rc- tidcira 
ticentiam, Celfus obticentia, nonnulli intcrruptioncmappcllant, S>C ipfa 
oftendit aliquid affetftus uel irac,ut: 
Quos cgo.fcd motos pra^ftat componcre fluftus. 
Vel iolicitudinis, &C quafi rcligionis: Anhuius illelesns, quam Clo-
dius a fe inuentam gloriatus, mentionem facere aufus effct uiuo Milone» 
ne dicam Confule C Dc noftrum enim omnium, non audeo totum dice» 
rc» Cuifimilceftin prooemio pro Ctcfiphontc Demofthcnis; Vcl aliq 
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e tranfcundi gratia: Commums autem,Tametfi,ignofcite mihi iudiccs.In 
quo cfl: 8>C illa(fi tamcn intcr fchcmata numcrari dcbet,cualrjs ctiam pars 
caufaeuidcatur) digrcffio. Abitenimcaufainlaudcs Cn. Pompcrj. Idcx 
fieri ctiam finc ^TTo<rtaisH<r\ potuit. Nam brcuior illa, ut ait Ciccro, a rc di-
greffioplurimis fit modis.Scd haccexcmpli gratia fufficicnt:Tum Caius 
Varenus, is qui afamilia Anchariana occifus eft, hoc quxlo iudiccs dili-
gcntcr attcnditc.Et pro Milone:Et afpexit me illis quidcm oculis,quibus 
tum folcbat,cum omnibus omnia minabatur. Eft alia non quidcm rcticcn 
tia,qux fit impcrfcd:i fcrmonis, fed tamen praecifa uclut antc legitimum fi 
nem oratio,ut illa: Nimis urgeo,comoucri uidetur adolefccns.Et: Quid 
pluraCipfum adolefccntem dicere audiftis.Imitatio morum alienoru,qux 
?f3o7roiia,ucl,ut alij maluntoWixcie dicitur,iam intcr leuiores affcdtus numc< 
rari poteft.Eft enim pofita fcre in cludendo,fcd uerfatur &C in facftis,& in. 
dicftis:In facftis,quodcft uicinu:Indi(ftis,qualeeftapudTeren«. 
S"H4wi f At ego nefciebam quorfum tu ires. Paruula 
Hinc eft abrepta, eduxit mater pro fua, 
Soror didta eft.Cupio abduccrc ut rcddam fuis* Scd no* 
ftrorum quocp ditftoru facftorumcg fimilis imitat/o cft per relationcm, nifi 
quod frequentius affeuerat,quam eludit.Diccbahabcrc cos acftorem Q* 
Ca^cilium.Sunt SC illaiucunda,& ad comcndationem cum uarictatc,tum 
etiam ipfa natura plurimu profunt,quac fimplicem quandam &C non proe-
D paratam oftcndendo orationem minus nos fufpccftos iudici faciunt. Hinc 
cft quafi pocnitentia dicfti,ut pro Coclio: Scd quid ego tam graucm perfo 
namintroduxiC Etquibus utimuruulgo: Imprudens incidi. Vcl cuqua:* 
rcrenos quid dicamus fingimus: Quid reliquu cftC Et: NumquidomifiC 
Et cum ibidem in Verrem,ait Cicero: Vnu etiam mihi reliquu huiufmo* 
di crimcn eft,& aliud ex alio fuccurrit mihi. Vnde etiam uenufti tranfitus 
fiunt,no quia tranfitus ipfc fit fchcma3ut Cicero narrato Pifonis excmplo, 
qui anulu fibi cudi ab aurifice m tribunali fuo iufferat, uelut hoc in memo* 
riamadducftus,adiecit:Hic modo mc comonuit Pifonis anulus,quod totij 
cffluxcrat,quam multis iftu putatis hominibus honeftis dc digitis anulos 
aurcos abftuliffeCEt cum aliqua uelut ignoramus. Scd carum rerum artiff 
tqudngm cemfqucmC quemnam? rccftcadmoneSjPolycletum cffe diccbant. Qiiod 
re^e quidcmnoinhoctantumualet. Quibufdam enimdumaliudagereuide* 
mur,aliud efficimus, ficut hic Cicero confequitur,ne cum morbu in fignis 
atcp tabulis obijciat Verri,ipfe quocp earum reru ftudiofus effe credatur^ 
Et Demofthcnes iurandoperintcrfecftosin Marathonc &C Salamine, id 
agit,utminorcinuidiacladis apud Chxroneam acccptac laborct. Faciunt 
illa quocp iucundam orationem,aliqua mentionc habita differre,8d depo--
rc apudmcmoriam iudicis,& rcpoicere quac depo(ueris,& feparare qux-
dam fchemate aliquo: no enim cftipla pcr (c itcratio (chcma, &C cxcipcrc 
aliqua, 8c dare aclioiu uarios uelut uultus.Gaudent cnim rcs uarietate,&: 
ficut 
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A ficutoculidiuerfaru afpccftu rcrum magis dctincntur,itafcmperanimis 
pr5cftat,in quod fc uelut nouum,intendant. E ft Emphafis etiam inter fi-
guras, cum cx aliquo dicfto latcns aliquid eruitur, ut apud Vergilium: 
No licuit thalami cxpertcm finc criminc uita Degerc morc ferX? 
Quancj? cm de matrimonio querit Dido,tamcn huc erupit eius affecftus» 
utfine thalamis uitam 110 hominu putct,fcd fcraru. Aliud apud Ouicliu; 
gcnus,apud qucm 8c Myrrha nutrici amorcm patris fic confitctur: 
0,dixit,fcliccconiugc matre. Huicucl eonfinis,ueleadc cft,quanunC 
utimur plurimu.Iam cnim ad id gcnus,quod 8c frcquentiflimu eft,& ex-
pedtari maximc credo,ucniendu cft,in quo per quanda (ufpicione,quod 
no dicimus,accipi uolumus,no uticp cotrariu,utin w$uv*«'a,fed aliudlatcs, 
& auditori quafi inucniendu,quod utiupraoftcndi,iamfcreiolu fchema 
a noftris uocatur,5: unde controuerfi^- figurata? dicunt.Eius triplex ufus 
eftmnus fi dicerepalam paru tutu eft: Alter,fi non decet: Tcrtius,qui uc 
nuftatis modo gratia adhibetur,36 ipfa nouitatc ac uarictate magis quam 
fi relatio fit re<fta,delecftat.Ex his quod eft primu,frcqucns in fcholis eft. 
Nam 8c tadtiones deponentiu impcrium tyrannoru,& poft ciuile bellu tpaflio 
fcnatufconfulta fingutur,& capitalc cft obijcere anteadta,ut quod in foro 
non expcdit,illic ncc liccat.Sed fchematu conditio no eadcm eft. Quam-
libetenim apcrtum, quod modo 8C aliter intclligi poffit,in illos tyrannos 
B bcne dixcris,quia periculum tantum non etiam offenfa uitatur. Quod fi 
ambiguitate fententiac poffiteludi,ncmo non illi furto fauct. Vera nego* 
tianunquamadhuchabueruthancfilentij neccffitatem,fcd aliam huic fi-
milem,ucrummulto adagcndudifficiliorcm,cum pcrfonx potcntes ob* 
ftant,finequarum reprehenfione teneri caufanon poffit. Ideocp hocpar 
cius 8£circunfpe<ftius faciendu,quia nihil intereft quomodo offendas,L6 
apcrtafigurapcrdithocipfum quod figuraeft, ideocpaquibufdam tota 
rcs rcpudiatur,fiueintclligatur,fiucnon.Scdlicet modum adhibere: Iit 
primis nefint manifcfta:. Non eruntautcm, fi non cx uerbis dubijs,Lc 
quafi duplicibus pctcntur,qualis eft in fufpecfta nuru:Duxi uxorem,qux , 
patri placuit. Aut quod eft multo ineptius,compofitionibus ambiguis.uc 
illa controuerfia,in qua infamis amoreuirginis filiac patcr rapta cam in-
tcrrogat,aquo uitiata fit: Quis tc,inquit,rapuit Ctu patcr ncfcisCxRes ipi£ 
pcrducant iudicem ad fufpicioncm,& amoliamur cactera.ut hoc folum fu 
perfit.In quo multum ctiamaffcdtus iuuant, 8C intcrrupta filentio diAio, 
8C cunftationes.Sic cnim fict ut iudex qucrat illud, nefcio quid quod ipfc 
fortaffenoncrcdcret,fiaudiret: &ei quodafe inuenmm exiftimat,cre* 
dat.Sed nc fi optimae quidem fint.effc dcbent frequcntes-Nam denfitatc 
ipfa figurae aperiutur,ncc offenfac minus habent,fcd autoritatis. Ncc pu 
dor uidetur,quod non palam obrjcias ,fed diffidentia .In (umma,fic maxi 
meiudcx crcditfiguris,fi nos putat nollc diccre. Equidequandocp 5C111 
perfonas incidi tales,& in rem quoq; (quodeft magis rarum)qua? obtin 
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C ncr{ nifihacartc no po(Tet*Reamtuebar quac fubiecifle diccbatur marito I 
tcfbamentum,5<: dicebatur chirographum3manto expirante,haeredibu$ 
dcdi(Te,&: uerum erat. Nam quia per leges infHtui uxor non poteratha?-
res,idfucrat adtu, utad eam bona per hoc tadtum fideicomiffum perue-
fucri nirent.Etcaputquide tquacri facile erat,fi hoc diccremus paLlm/ed peri 
bat hxrcditas Jta ergo fuit nobis agendum, ut iudices illud intelligerenC 
fa(ftu,dclatores non polfent apprehcndere ut di<ftu,& contigit utruncp». 
Quod non inferuiffem ueritus opinionem iaftantiae, nifi probare uoluif-
fcm,in foro quoque effe his figuris locum. Quacdam ctiam qua? probarc 
non polTis, figura potius fpargcnda funt. Hxret cnim nonnunquam te-
lum ifbud occultum,& hoc ipfo quod non apparet, eximi non poteft. Ac 
(1 idem dicas palam,& defenditur, 8C probandum eft.Lum autem obftac 
nobis perfona? reuercntia(quod fecundu pofuimus genus )tanto cautius 
dicendu cft, quantoualidius bonos inhibet pudor,quam metus. Hicue< 
ro tcgercnos iudex quod fciamus, 8c uerba ui quada ueritatis erumpen-
tiacredatcoercere.tNamquantominus,autiplimquos dicimus,autiu-
fMmquo dices aut affiftentes oderint hanc maledicendi Iafciuiam, fi nollc nos cre* 
dantC Aut quid intereft, quomodo dicatur, cum 8C res 8>C animus intelli* 
gitur^Quid diccndo deniq? proficimus,nifi ut palam fit nos tacere,quod 
ipfi fciamus non e(Tc faciendumCAtquiprpcipue prima,quibus prXcipc-
rc cocpera,tempora hoc uitio laborarut-Dicebant enim libcnter talcs co* 
trouerfias qug difficultatis gratia placent,cum fint multo faciliores.Nam 
redtugenus approbari nifimaximis uiribus nonpoteft, haccdiuerticula 
8>C anfra<ftus fuffugia fuiit infirmitati, ut qui curfa parum ualent, flcxu elu 
dunt.cum hxc qux affevtatur ratio fententiarum, non procul a rationc io 
candiabhorreat.Adiuuatetiam quodauditorgaudetintelligcrc,&:fauct 
ingcnio fuo, S>C aliodiccntc fclaudat. Itacp non folum fi pcrlonaobftaret 
recftporationi, quo in gencre facpius modo quam figuris opus cft, decur» 
rebant ad fchemata,fed facicbant illis locum etiam ubi perfong inutiles ac 
fo nefaria? elfent, uttfi paterqui infamem in matremfiliu fecreto occidi(fet> 
rcusmala^tracftationis,iacularetin uxoreobliquis (ententijs. Namquid 
impurius quam rctinuiffe talemCQuid porro tam contrai ium,quam eum 
qui accufetur, quia fummu ncfas fufpicatus dc uxorc uideatur,confirma* 
rcid ipfa defenfione, quod dilucndum cft 5 At fi iudicu fumcrcnt animu, 
fcircnt quam eiufmodi adtioncm laturi no fuiffent, multoq? ctiam minus, 
cum in parcntes abominandacriminafpargerentur.Et quatinus hucinci 
dimus,paulo plus fcholis demus. Nam SC in his educatur orator,& in ec> 
quo modo declametur,pofitu cft ctiam quo modo agatur. Diccndu ergo 
dehis quocp,in quibus noafperas figuras, fcdpalam cotrarias caufxplc 
ri<P feccrunt.Tyrannidis affe<ftatai damnatus torqueatur, utconfcios in-
Ipdtrmqui* dicet. Accufator ciusoptetquoduolet.fPatrcm quiaccufauit,optatncis 
iam dmrmit torqueatur.PatereicontradicittNemofetenuitagcns propatrc,quin fi* 
guras 
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A guras in filium faceret.tanquam illuconfcium in tormcntis nominaturus* 
Quo quidftultiusT" Nam cum hociudices intellexerint, autno torquebi-
tur,cumidcotorqueriuclint, auttortonon crcdctur. Atcredibile eft hoc 
eum uelle fortaffc. Diffimulet crgo ut efficiat. Scd nobis (dcclamatoribus 
dico)quid prodcrit hoc intellexiffe,nifi dixerimusv Ergo fi uerc agcrctur, 
fimiliter confiliu illudlates prodidiflTcmus. Quid,finccp uticp ucru cft,&C 
habcrc alias hic damnatus contradiccndi caufas potefhuel quod legc con 
fcruandam putet, uel quod nolit accufatori dcbere bcncficium,ucl (quod 
cgo maximc fcquerer)ut fc mnocentc in tormcntis effe prptcndatCQuare 
ncilludquidem femperfuccurret ficdicentibus : Patrociniumhocuoluit 
qui controucrfiam finxit.Fortaffc cnim noluit,fcd efto uoluerit,continuo 
ne fi ille ftultc cogitauit.nobis quocp ftultc dicendum eftcAt ego in caufis 
agendis frcqucntcrnonputointucndumquidlitigatoruclit. Eft& illcin 
hoc gcncre frcqucns error,ut putent aliud quofda diccre,aliud uelle,prx-
cipue cuin thcmate eft^aliquem ut fibi mori liccat poftulare, ut in illa con t aUquii 
trouerfia: Qui aliquado fortiter fccerat,& alio bcllo pcticrat, ut militia ua-
carct ex lege,quod quinquagcnarius effet, aducrfantc filio irc in acicm co 
acftus deferuit. Filius qui fortitcr eodem pradio fcccrat,incolumitatc eius 
optat,contradicit patcr. Non cnim,inquiunt,mori uult,fed inuidiam filio 
fecerc.Equidem rideo,quod illi fic timent,tanquaipfi morituri,&: in con-
B filium fuos metus fcrunt,obliti tot exemploru circa uoluntariam mortcm, 
caufarum quocp quas habct factus cx uiro forti dcfertor.Sed dc una con-
troucrfia loqui fupcruacuu eft. Ego in uniucrfum nccp oratoris puto cfTc 
unquam praeuaricari,hcq$litemintelligo,inquaparsutraq$ idcm uclit, 
nccp tamftultu quencp,qui fi uiucrcuelitmortcpotius malepctat, quam 
omnino non pctat. Non tamcn ncgocffe cdtroucrfias huiufmodi figura-
tas,ut cft illa:Reus paricidrj,quod fratrcm occidiflet, damnatum iri uidc-
batur.Patcr pro teftimonio dixit,cum fc iubcntc fecifle. Abfolutum abdi 
cat.Nam nccp in totum filio parcit,ncc quod priorc iudicio affirmauit3mu 
tare palam poteft, 8C ut non durat ultra pccnam abdicationis ira, abdicat 
tamen, & obliquafigurain patre plus t facit quam licetzin filio rninus.Vt tuaUt 
aut ncmo contra id quod uult dicit.ita poteft aliquid mclius uellc quam di 
cit. Quo modoille abdicatus, qui apatre utfilium cxpofitu,&ab eo edu-
catum folutis alimcntis rccipiatpoftulat, reuocari fotafTc mauult, non ta-
menquod petit non uult.Eftlatcns &C illafignificatio,quacum ius afperi-
us petitur a iudicc,fit ci tamcn * fpccics aliqua clcmcntiac non palam»ne pa t 
cifcamur, fcd per quandam credibilcm fufpidoncm, ut in multis contro-
ucrfr|s,fed in hac quocp: Raptor nifi intra trigefimum diem, 8C raptac pa-
trcm 8C fuum exorauerit, percat. Qui exorato raptac patre fuum non ex-
orat,agit cum co dcmcntix. Nam fi pcrmittat hic patcr,lis tollitur: Si nuU 
!am fpcm faciat,utno demcns,crudclis ccrtc uidcatur,& a feiudiccmauer 
tat. Latro igitur optimc. tOccidct crgo,fi potero rcmiffius,&f pro fuo in- tocrafec 
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C  genio pater Gallio, Dura anime hodie,dura,heri fortior fuifti. Confinia 
funthis eelebrata apud Grxcos fchemata,pcr quxresafperas mollius 
fignificat.Nam Themiftocles fuafiife exiftimat Athenienfibus,uturbem 
apud deos deponcrent,quia durum erat dicere,ut rclinquerent, &C qui ui-
(ftorias aureas in ufum belli conflari uolcbatjita dcclinauit, ui<ftorf)s uten* 
dum effe.Totum aut allcgoriac fimile eft,aliud dicere.aliud intclligi uelle. 
Qusefitum ctia eft quo modo contra figuras refponderi oportcat, &C qu\* 
dam femper ex diuerfo aperiendas putaucrunt, ficutlatentia uitia refein--
duntur. Idcx fane frequcntiflime faciendum eft, aliter enim dilui obiecfta 
no poffunt,uticp cum quxftio in eo confiftit,quod figuracpetunt* At cum 
male di(fta funt tantum, &C non intclligere interim bona? confcientia; eft, 
atcp etiamfi fucrint crebriores figura?, quam ut diffimilari poffint, poftu-
landum eft,ut illud nefcio quid,quod aduerfarij obliquis fententrjs figni--
ficare uolucrint,fi fidutia fit,obi)ciat palam,aut ccrte non exigant,ut quod 
ipfi non audent dicere, id iudices non modo intelligant, led etiam cre-
dant. Vtilis etiam aliquado diffimulatio eft.ut in co(nota cnim fabula eft> 
quicum effet contracum didtum: Iura perpatroni tui cineres,paratum fe 
effe refpondit, &C iudex conditionc ufus eft, clamante multum aduocato» 
fchcmata de rcrum natura tolli, ut protinus etiam pracceptum fit eiufmo-
D di figuris utendum temcre non efte.Tertiumeftgenus,in quo fola melius 
tponitur dicenditpctitur occafio,idcocp id Cicero no putat cffe pofituin cocione* 
Talceft illud,quoidem utitur in Clodium:Quibusifte, quiomniafacrifi 
cia noffet,facile a fc deos placari poffc arbitrabat Jronia quoq? in hoc ge-
neremateria^frequentiffimaeft. Sed eruditiffimulonge, fi peraliam rem 
aliainducatur, utcu aduerfus tyrannu,quifub padto abolitionis domina-
tittttrdictrc tionem depofuerat,agit competitor: Mihitin tc diccre non licct, tu in me 
dic,& potes.Nuper tc uoluioccidcre.Frequcs illudeft, necmagnopcrc 
captandum,quod petitur aiurciurando,utpro cxharredato: Ita mihi con 
tingat ha^rcde filio mori. Nam in totum iurarc nifi ubi ncceffe eft, graui 
uiro parum conucnit.Et eft a Seneca diVtum cleganter, non patronorum 
hoc effe,fed tcftium. Nec meretur fidem qui fententiola? gratia iurat, nifi 
fipotefttam benequamDemofthcncs,utfupradixi. Lcuiffimum autein 
longegenus ex uerbo,ctiamfi eft apud Ciceroncmin Clodiam: Prazfer-
tim quam omncs amicam omnium potius quam cuiufquam inimicam pu* 
tauerunt. Coparationem equidem uideo figuram 110 effe,cum fitintcrim 
probationis, intcrim ctiam caufa? genus, &C fit talis cius forma, qualis eft 
proMurpiaiVigilas tudeno(fte,uttuis confultoribus rcfpondeas,illeut 
quocotendit,maturecuexercitu perueniat. Tegalloru, illum buccinaru 
cantus exufcitat, &C cactera: nefcio an orationis potius quam fententiac fit* 
Id cnim folum mutatur, quod non uniucrfa uniucrfis, fed fingula fingulis 
opponuntur. Et Celfus tamen, &Cnon negligens autor Vifellius,in hac 
flupus eam parte pofuerut» Rutilus quide tRufus in utrocp genere, id^ «vr/kiivA 
uocantV 
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A uocant. Practer illa uero quac Ciccro inter lumina pofuit fententiaru, mul 
ta alia,& idem Rutilius Gorgiam fecutus,non illum Lcontinu,fcdalium 
fui temporis, cuius quatuor libros in unum fuum tranftulit, 8C Celfus ui-
delicct Rutilioaccedens,pofueruntfchcmata, Confummationem, quam 
Graccus ^o0kiccy»n uocat,cum pluraargumenta ad unum effedtu deducun-
tur. Confcquens ille l77«xo^g^,de quo nos in argumctis diximus. Colle 
<ftionem,qui apudillu eft c^xoyic/xoq. M[inas,id cftxa7a7rXK|//j. Exhortatios 
nem Hollv^xo^quoru nihil no re<ftu eft, nifi cu aliqua ex his dc quibus lo-
cuti fumus,figuram accipit.Practer h^c Cclfus excludere,affeuerarc, de-
tre<ftare,excitare iudiccm,proucrbij s uti, &C ucrfibus, &C ioco, &C inuidia, 
&C inuocatione, intenderc crimen,quod eft AiW/e, adulari, ignofccre fa-
ftidirc, admoncre,fatisfacere,prccari,corripcrc,figuras putat. Partitio-
ncm quocp &C propofitione, &C diuifioncm, &C rerum duaru cognatione, 
quod cft ut idcm ualeant,quae uidcntur cffe diuerfa,ut non is demu fitue-
neficus,qui uitam abftulitdata potione,fedetiam quimentcm. Quod cft 
in parte finitionis.Rutilius fiuc Gorgias/ava^K^op/ava^vHo-^.aveuTp^ofap^vTif 
|f(a'/p,7§au|ff<7'//),7i5otK3£(n/j1quod eftdicere quid ficri oportucrit, deinde quid 
facftu (itity&vZoThl % unde fit cnthymcma,Kct*t"1oi/T<W/fi.<atTaXN4-i^ xaT an iajj etiam, 
quo ftatu Hermagoras utitur. Vifcllius quanquam pauciffimas faciat fi* 
guras,facittamen,quodcommcntum uocat, &C rationcm appel-
B lans, ITTIXTIP^A inter cas habct. Quod quidem rccipit quodam modo &C 
Celfus ,nam confcquens an epichircma fit dubitat. Vifellius adrjcit& 
fententiam. Inucnio qui aggrcgent his «s/ao-xA,»?, 
Sed ut haec non funt fchemata, fic alia uel funt forfitan &C nos fugiunt,ue! 
etiamnoua ficri adhuc poffunt, eiufdem tamen naturazcuius funtcade 
quibus didtumeft. 
De Figuris ucrbomm. C A P .  irr. ^ 
Erboru uero fi'gurx,& mutatae funtfemper,& utcucp ualuit 
confuetudo,mutantur.Ita<p fi antiquu fermonem noftro cS-
paremus, pene iam quicquid loquimur figura cft, ut huic rci 
inuiderc,no ut omncs ueteres>& Ciccro pr^cipuc hancrcm, 
&incumbcreilli,noninillum,&plenumuino,nonuini, &huicnoJiunc ^ 
adulari,iam dicitur,& millc alia,t utinamcx 110 pciora uincant. Vcru fchc 
rnata duorum funt generum, alterum loquendi rationcm uocant, 
^ltcrum t quod collocationem maximc cxquifitu. Quoru tamctfi utruncp tmximcad 
conuenit orationi,tamcn poffis illud grammaticuJioc magis rhctoricum 
dicerc.Prius fitijfdcm gcneribus quibus uitia.Effet cnim omnehuiufmo 
di fchcma uitiu,fi no pcteretur,(ed acciderct. Vcru autoritate,uctuftatc, 
cofuetudine plerucp dcfcnditur,fa?pe etiaratione quada. Ideocx cum fit a 
fimplici recftoqj loquendi genere dcflcxa,uirtus eft, fi habet probabilc ali 
quid quod fcquatur. Vna tamen in rc maxime utilis ,ut quotidiani & fcm 
Der eodem modo formati fermonis faftidiu leuet3& nos a uulgari dicendi 
: " : " ' M $ 
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C gcncrc dcfcndat* Quo (i quis parce,& cum rcs pofcct,utctur,ucIut afper 
fo quodam condfmeto iucundiorcrit. At qui nimium affecflaucrit, ipfam 
illam gratia uarictatis amittet. Quanquam funt quxdam figura; ita rccc* 
ptx,ut pene iam hocipfum nomcn effugerint,quac etia fi fuerintcrcbrio* 
res,auras confuetas minus ferient.Nam fecr etx,8c extra uulgarem ufuni 
pofit2C,ideocp magis nobilcs,ut nouitate aurem excitant,ita copia fatiant, 
nec fe obuias fuiffe dicenti,fed conquifitas, 8C ex omnibus latebris extra-
dtas congcftascp declarant. Fiunt crgo &C circagcnus figurac in nomini-
bus. Nani &C oculis capti talpcc, 8>C timidi damae dicuntur a Vergilio,fed 
fubeft ratio,quia fexus uterq? altero fignificatur.Tam cnim mares cffetal 
pas damascp,quam foeminas certum eft.Etin uerbis,ut fabricatus eft gla 
dium,& intmicos punitus eft. Quod miruminus cft,quod in natura uer-
borum eft,&' quac facimus patiendi modo fa?pc dicere,ut arbitror,fu(pi-
eor: &C contra faciendi,quar patimur,ut uapulo,ideocp frequens pcrmuu 
• tio eft, Sc pleracp utroq? modo efferuntur, luxuriatur luxuriat, flucftuatur 
flu<ftuat5aifentior affentio.Eft figura Sc in numero,uel cum fingulari plu« 
ralis fubiungit:Gladiopugnaciffimagens Romani. Gens cmcxmulcis, 
yerg.vn Af£. Vel ediuerlo: Cui non rifereparentes, 
D  Nec deus hunc mcnfa,dea ncc dignata cubili eft. 
thkqucmnon Ex illis em qui norifereAno dignatus deus,nec deadignata-Etin Satyra: 
dignat* noftru ifrud uiuere trifte, Afpexi. cum infinito ucrbo fit 
ufus pro appcllattonc.Noftra cnim uitam uult intelligi.Vtimur &C uerbo 
pro participio,ut: Magnum dat fcrre talentum, 
tanquam ferendum.Et participio pro ucrbo, Volo datum.Interim ctiam 
dubitari poteft,cui fimile uitio fit fchema,ut in hoc: 
Virtus eft uitium fugere. Aut cnim partcs orationis mutat 
cx illo:Virtus eft fuga uitiorum,aut cafus ex illo:Virtus eft uitiu fugcre* 
Multa tamen hoc utrocp excitatius Jungun t intcrim fchemata-Sthenelus 
fcicns pugnac.Eft enim fciens Sthenclus pugnandi. Transferutur etiam 
tempora: Timarchides negatcffeei periculuafecuri. Prxfcns enim pro 
prasterito pofitum cft,ut V ergilius: Hoc Ithacus uelit. Et ne morer,pcr 
omnia genera,per quac fit foloccifinus,Hxc cftquoq? quam§w<rijj uocant, 
cum diilimilis eft.zcugma dicitur^utapud Salluftium:Neq? carcs falfum 
mc habuit. Et duci probare, ex quibus fere prazter nouitatem, brcuitas 
etiampeti folct. Vndeeoufcp proccffumeft,utnon pocniturum,pro nori 
acfturo pocnitcntiam,& uifuros, ad uidendum miffos idem autor dixerit* 
Qua? illc quidem feccrit fchcmata,an idem uocari poffint uidendum,quia 
futinamuelut reccptafint. Nam reccptis etiam uulgoautorecontenti fumus. t Verum 
rcbus agetibus natura eualuit a gentibus, quod Pollio in Labieno damnat, &C contume--
liam fecit,quod a Cicerone repredendi notum eft. Aftici cnim cotumclia 
ACneid.U» dicebant. Aliacomendatiouetuftatis,cuius aniatorunice Vergilius fuitr 
V el cum fe pauidum contra mca iurgia iadtat; 
Progcnicm 
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Progcnicm fed enim T roiano a fanguinc duci Audierat. 
Qiioru fimiliaapud ucteres tragicos,comicos 9 funt plurima. Illud ctiam 
in confuetudine remanfit.Enimuero his amplius apud eundem: 
Nam quis te iuuenum confidentiffime, cum quis fcrmonis initium fit,8£: 
Tam magis illa trcmens, &C triftibus efferaflammis, Georg.+ 
Qiiam magis effufo crudcfcunt fanguine pugnac. 
Quod eft ucrfum ex illo: 
Qiiam magis aerumna uiget,tam magis ad malefaciendum urget* 
Pleni talibus antiqui,ficut initio Eunuchi Terentius; 
Quid igitur faciam,inquit. 
Allufit tandem lcno. Catullus in Epithalamio; - ' w 
Dum innupta manet,dum chara fuis eft. 
Sed I prius dum,fignificat quoad,feques,ufcpeo.Ex gra?coucro translac 1;priMcu,dum 
tkuel Salluftrj plurima5qualeeft: uulgus amat fieri.uel Horatij. Nam t is ftgnificat^ 
maxime probat hoc Ciceronis: 1 Neclonge inuidit auenx. adfaucs er <"» 
Ec Vcrgilt): Tyrrhenum nauigat arquor. ^ v 
Etiamuulgatuma(ftis quo<p,Saucius pevtus.Excadcm partcfigurarum \Kcclongch 
additio &C abiecftio eft. Illacp prior uideri poteft fuperuacua, fed non fine uadii b«nc 
oratia eft: Nam necp Parnaffi uobis iuga,nam nccp Pindi. 
Potcft cnim deeftc alterum.Et apud Horatiumillud: Fabriciumcp 
Hunc, &C intonfis Curium capillis. 
tEftetiam adiedtio, quac in complexu fermonis aut uitiu habent, aut figu tEtdctrafik* 
ram: Acccde ad igncm hunc,iam calcfces plus fatis,plus cnim quam fatis 
eft.Namdealtera qusedetra<5tiocft,pluribus dicendueft. Vtimuruul-
go &C coparatiuis pro abfolutis,utcu fe quis infirmiorcm effe dixerit,duo 
inter fe comparatiua comittimus: Si te Catilina comprehendi,tfi intcrfici fCH 
iuffero,credo erit ucrendum mihi,ne non potius omncs boni ferius a me, 
quam quifquamcrudelius facftumeffedicat. 1 Suntillanon fimiliafolce* 1 ^ er 184 
cifmo quidcm,fcd tamcn numerum mutantia, qux &C tropis affignari lo-
lent,ut dc uno pluralitcr dicamus: 
Sed nos immenfum fpatrjs confecimus aequor. 
Et de pluribus fingularitcr: 
Haud (ecus ac patrrjs acer Romanus in armis, 
Specie diucrfa, fedgenere cadcm &C hacc funt: 
Neue tibi ad folcm uergant uincta cadcntem: 
tNec mihi tum mollis fub dio carpcrc fomnos, tNfcwfl* 
Neu dorfo ncmoris libcat iacuiffe per hcrbas. 0 
Non enim ncfcio cui alij prius,nec poftea fibi uni,fed omnibus pra?cipit<. 
Et dc nobis loquimur tanquam dealnsiDicit Seruius,Ncgat Tullius.Ec 
noftra perfona utimur pro aliena,& alios pro ali]s fingimus. V triufcp rei 
exemplum pro Cecinna: Pifonem aduerfx partis aduocatum alloquens 
Cicero.dicit: Rcftituiffe tc dixti. Nego me edidto prxtoris reftitutu eflc# 
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C Veru enim illud reftituifTc Ebutius dixit. Nego me Cccinna editflo Pr^» 
t <xchft toris refhtutum effe. Vbi 8C ipfum dixti fextrita fyllaba, figura in uerbo 
eft. lllaquocp excodcm gcncre poffuntuideri, qua nos interpofitioncm, 
uel interclufionem dicimus, Graci zrccfivdurip uocant, dum continuationi 
fermonis medius aliquis fcnfus interuenit: Ego cum te(mccum cnim fx-
piffime loquitur)patriac reddidiffcm. Cui adi]ciunt Hyperbaton,non iU 
lud quod inter tropos effe uoluerunt,fed alteru quod eft eius figurac fen* 
tcntiarum,quse aTros^ocpK1 dicitur,fimile,cum non fenfus mutatur,uerum for 
maeloquendi: Dea'os,Marios,magnos% Camillos. 
Scipiadas duros bello,&temaxime Cxfar. Acutius adhuc in Poly 
jLcneii'3* Fas omncabrumpit,Polydorum obtruncat,& auro (dorot 
Vi potitur,quid non mortalia pcdtora cogis Auri facra famesC 
Qui tam parua momenta nominibus difcrcucrut, aCcicip uocant,quam 
& aliter fieri putant: Quid loquor,aut ubi fum? Coniunxitaute w* 
8c Vergilius in illo locot 
Atncid.9> Haud procul inde citae Metium in diuerfa quadrigac 
Diftulerant (at tu dicftis Albane mancres) 
Raptabatq? uiri mendacis uifccra Tullus. 
Hazcfchemata,& his fimilia,quacerutpermutatione,adiecflionem,dettti 
cftionem ,ordi nc, 8C coucrtunt in fe auditorem, neclangucre patiunt fub-
xz indc aliquanotabili figuracxcitatum,& habcntquandam ex illa uiti) fimi 
litudinc gratiamyut in cibis intcrim acor ipfeiucudus cft. Quod cocingct, 
1 H necp fupra modum multxfuerint,neceiufdcm gencris, aut iun<fta% aut 
frcquentes,quia fatietatem utuarietas earum,ita raritas effugit. Illudcft 
acrius gcnus, quod non tantum in ratione pofitum eft loqucndi, fed ipfis 
x (enfibus tum gratiam, tum etiam uires accomodat. E quibus primum fit 
quod fit peradiedtionem, plura funt genera, nam 8c uerba geminantur 
uel amplificandi gratia,utoccidi,occidi non Sp.Melium. Alteru eftenim 
quod indicat.alterum quodaffirinat, Vel miferandi.ut: 
Ah Corydon, Corydon. Quse eadem figura nonnunquam 
per ironiam ad elcuandum conuertitur. Similis geminationis, poft ali* 
quam intericd:ioncm,repetitioeft,fcd paulbctiamuchcmentior: Bona, 
miferum me (confumptis cnim lachrymis ,tamen infixus animo hacrct do 
lor) Bona,inquam,Cn.Pompci) accrbidimac uoci fubiedtaprxconis. Vi 
uis,&C uiuis non ad deponendam,fed adconfirmandam audaciam . Etab 
'
1 i fjfdemuerbis plura acritcr 8Cinftanterincipiunt: Nihilnc tc no(fturnum 
tmcurfut pracfidium palatij,nihil urbis uigiliae,mhil timor populi,nihil 1 confenfus 
bonorum omnium,nihil hicmunitiftimus habcndi fenatus locus,nihil ho 
rumora uultuscp mouerutC Et rj fdem definunt: Quis eos poftulauitC Ap 
pius,Quis pcrduxitCAppius. Quancp hocexemplu ad aliud quocp fchc 
ma pertinet, cuius initiainter fe8C fincs ijdcmfunt,quis 8C quis, Appius 
8c Appius. Quale eft: Qui funt qui foedera fope ruperutCCarthaginen-
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A fcs.Quifuntquibellucrudelifflmc gcfferuntCCarthaginenies.Quifirnt 
qui Italiam deformarutC Carthagincnfcs. Quifuntqui fibilgnofcipoftu 
lantC Carthaginenfes. Etiam in contrapofitis ucl comparatiuis, foletre-
fpondcrc primorum uerborum alternarcpctitio, quod modo huius efle 
loci potius dixi: Vigilas tu dc nocfte,ut tuis cofultoribus refpondeas,ille, 
ut eo quo intcndit,mature cum exercitu perueniat.Te Galloru,illum buc 
cinarum cantus exuicitant. T u acftionem inftituis ,ille aciem inftruit. Tu 
caucs ne confultorcs tui,ille ne urbes,aut caftra capiantur.Sed hac gratia 
non fuit cotentus orator,uertit in contrarium eandem figuram. Ille tenct 
8C fcit ut hoftiu copia?,tu ut aquac pluuiae arceantur. Ille exercitat in pro-
pagandis finibus,tuin rcgcdis.Poffuntmediaquocp refpondere,ueI pri-
mis,ut: Tenemus Angitiae,uitrea te Fucinus unda. 
Vcl ultimis,ut: Haec nauis grauis 8C onufta praeda Sicilienfi, f cum ipfa t cum & ipfit 
quocp effet etiam prgda.Ncc quifquam dubitauit idcrn poffe fieri iteratis clfct vprsd*. 
utrincp medqs. Refpondent primis 8C ultima: Multi 8c graues dolores 
inuenti parentibus, 8C propinquis multi. Eft 8C illudt repetendi genus, trepctidignu> 
quod {emcl propofita iterat 8C diuidit: 
Iphitus 8C Pelias mccum,quorum Iphitus aeuo 
Iam grauior,Pelias 8C uulnere tardus Vlyfti. 
I travo^ dicitur grarce, noftri regrcffionem uocant. Nec folum l'n eodem 
B fenfu,fcd ctiam in diuerfo eadcm uerba contra fumunt: Principum digni 
tas erat pcne par.non par fortaffe eorum qui fequebatur. t Interim uaria- tr» tmuam* 
tur cafibus hsec 8C gcncribus itcratio: Magnus eftlabor dicendi,magna tisc4lbm k*c 
res eft.Etapud Rutilium longiore^lo<Poy 8chxcuitiaiententiarum funt: 
Pater hictuusCpatrcm hunc appellasCf patris tu huius filius es CFitcafi- \27r 
bus modo hoc fchema,quod itxforfurcp uocant. Conftat 8C altjs etiam mo dicendimagn<t 
dis,utpro Cluentio:Quodauttempus uenenidandiC Vndeillafrequen cftrts. 
tiaCperquem porro datumCundc fumptumCquac porro interccptio pocu 'P^tuifili 
Ii, cur non de fntegro autem datum C Hanc rerum coniundtam diucrfita-
tcm Cxcilius Atr«6oPu</j uocat, qualis cftpro Cluentio locus 111 Oppiani» 
cum:Illutabulaspublicas uiolaffe,ccnforias corrupiffe.decurioncs uni-
uerfi iudicauerunt,cum illo ncmo rationem,ncmo rcm ullam cotrahebat, 
neino illum cx tam multis cognatis 8C affinibus tutorem unquam liberis 
fuis foripfit, 8c deinccps adhucmulta. Vthxcin unum congeruntur,ita 
t contra illa difperfa funt,quac a Cicerone diffipata dici puto: t ©• 
Hic fegetes ,ilh'c ucnfunt felicius uuac, 
Arborei fcetus. 8c deinccps. Illaucro apud Ciccroncm 
mira figuraru mixtura dcprchcnditur,in qua 8C primo ucrbo longo poft 
intcruallo redditum cft ultimum,8£media primis,8£ medijs ultima con-
gruunt. Veftrumiam hic facftum dcprehcnditur P.C. non mcum,acpul 
chcrrimum quidem fa(ftum,ucrum utdixi,non meum fed ucftrum.Hanc 
frequentiorem repetitioncm TTAOH^ uocant, quacfitex permixtis figuris, 
N 
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C ut fupra di'xi,utcp fe habct cpiftolaad Brutum: Ego cum i'n gratiamrcdfe 
rim cum Appio CIaudio,8d rcdicrim pcr Cn»Pompciu,tc ego crgo cum 
redieriiruEt 111 cifdem fententrjs crebrioribus mutata dcclinationibus ite* 
rationc uerborum ,ut apud Perfium: V fcpadeo nc 
Scire tuu nihil eft,nifi te fcire hoc fciatalterC Et apud Ciccroncm: 
Necp enim poterat indicio cx his damnads qui iudicabantur. Scd fenfus 
quoq? toti qucadmodu ccepcrut,dcfi nent: V enit ex Afia,hocipfum quam 
bonuC Tri. pLucnit ex Afia. fn cadc tamcn pcriodo & ucrbu ultimu pri-
Xdicftum mo refert,tertiu iam fermonctadieftu eft:Verutamen uenit.Interim fen-
tentia quidc rcpetitur,(cd eodem uerboru ordine: Quid Cleomenes face-
re potuit C Non enim poffum quencp infimularefalfo: Quidinqua C!co-
mcnes facerc potuitCPrioris fententia? ucrbu ultimu ac fequcntisprimum 
frcquenter eft idem,quo quidem fchemate utuntur poetac fscpius; 
Pierides uos hxc facietis maxima Gallo, 
Gallo cuius amor tantum mihi creicitin horas. 
Sed ne oratores quidem raro:Hic tamen uiuit,uiuitCimo uero etiam fn fc* 
natum uenit. Alicjuando ficutin gcminatione uerborumdiximus,initia 
quocp 8C claufulac fententiaru ah)s, fednoalio tedentibus uerbis inter (e 
confonant. Initia hocmodo:Dederim periculis omnibus,obtulerim infi-
D drjszobiecerim inuidiae.Rurfus claufulx ibidcm ftatim: Vos enimftatui-
ftis,uos fententiamdixiftis,uosiudicaftis.Hocalq altj difiun1 
dionem uocant,utruncp ( etiamfi eft diuerfum ) rcAe* Nam eftnominum 
idem fignificantium feparatio. Congreganturquocp ucrba idcm fignifi* 
cantia:Quar cum ita fint Catilina7perge quo cocpifti. Egredcre aliquado 
cxurbe.Patcntportar,proficifcere. Et in cundc alio libro: Abi]t,cxceffit, 
erupit,cuafit. Hoc Csccilio ^0^0-^.0 q uidetur, ideft,abundans fupra nc-
ceftjtate oratio,ficutilla: Vidioculis antc ipfcmeis* In illo em uidi, 
ineft ipfe. Veru id,ut alio quocp loco dixi,cu fupcruacua onerat adie<flio-
tvidctipfc ne,uitiudicitur:cuaute augetmanifeftafententia,ficuthic,uirtus:tVidi, 
tntcoculostoti ipfe,anteoculos,quotucrba,totidemfuntafFecftus Curtame hpcproprie 
cm [octus nomine tali notarit,no uidco. Na 8C geminatio &C repetitio 5C qualifcucp 
adietflio W^ova^oguideri poteft.Nec uerbamodo,fcd fcnfus quocp idem 
facientes aceruant: Perturbatio iftu mentis,5<f quacdam fcclcru oftufa ca' 
ligo,& ardcntes furiarufaces excitarut. Congerunt & diuerfa: Mulier, 
tyranni faeua crudelitas, patris amor, ira pracceps,tcmeritas,demcntia» 
ouid.r.mtds Etapud Ouidiu: Scd graue Nereidu numen,fed corniger Ammon» 
morph. Sed qux uifceribus ueniebat bellua ponti Exaturanda meis. 
Inueni qui hoc uocaret wWfj cuino aflcntior,cufintunius figursc^mi' 
xta quocp,ct idcm & diuerfum fignificatia,quod ct ipfum uocat* 
Quazro ab inimicis,fint'ne ha?c inueftigata, comperta,patefa(fla, fublata, 
delata,extin(ftaperme.Etinueftigata,coperta,patefad:a,aliud oftendutt 
Sublata, delata, extindta, funt inter fe fimilia, fed non etiam prioribus, 
Ethoc 
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* Ethocautcm exemplum, & fuperius aliam quocp cfficiuntfiguram:qux 
quia coniundlionibus carct, difTolutio uocatur,apta cum quid inftantius 
dicimus. Nam SC fingulainculcantur,& quafi plura fiunt. Ideocp utimur 
hac figura non in fingulis modo uerbis, fed fcntcntrjs etia,ut Ciccro dicit 
contra cocionem Metclli: Qui indicabantur, cos uocari,cuftodiri,ad ie-
natum adduci f iuffi, in ienatu funt pofiti. Et totus hic locus. Hoc genus tiufiit 
fyaxvX°y',ccP uocant,quae poteft effc copulata diiTolutio. Contrariu cft fche 
ma,quod coniuncftionibus abundat. llludxccw&Tvpi hoc •noXvo-cw&Top dici* 
tur,hoc cft uel pfdem fxpius repctitis,ut: Tecflumcp laremq? 
Armaqp Amyclcumcpcancm, Crcftamqp pharctram. Vcldiucrfis: 
Arma uirumqp. Multum ille Sc tcrris. Multaquocp 8>C bello. 
Aduerbia quocp &C pronomina uariantur. Hic illum uidi iuuenem: 
Biffenos cui noftra dies. Hic mihi refpofum primus dcditillc petcnti • 
Sed utruncp horu coaccruatioretenim tantum iuncfla aut diftoluta, omni-
bus fcriptores fua nomina dederut,fcd uaria,&f ut cuicp fingenti placuit. 
Fons quidcm unus,quiaacriora facit,&inftantiora quaz dicimus,&: uim 
quandam fuam pra? fe fercntia,uelut faepius crumpcntis afie(fi:us.Grada< 
tio qua! dicitur apertiore habet artem,& magis affe<flatam,ideocp 
effe rariordebet. Eft autem ipfa quocpadic<ftionis . Repctit cnimquas 
dicfla funt,& priufqua ad aliud defcendatjn prioribus refiftit.Eius cxem 
& plum ex grscco notiffimo transferatur:Necfha!cdixiquidem,fcdnec tenim 
icripfi,ncc fcripfi quidem, fed nec obrj legationem, ncc obij quidem,fed 
ncc perfuafi Thebanis, nccperfuafi quidem. Sunt tamcn erudita &C lati* 
na. Africano uirtutcm induftria,uirtus gloriam,gloriaarmulos compara 
uit.Et Calui: Non ergo magis pecuniarum repetundarum quam maie-
ftatis,necp maieftatis magis quam Plautiaclcgis,neq? Plautiac lcgis ma-
gis quamambitus,nccp ambitus magis quamomnium lcgumJiudicia pc trcuicjt. 
rierunt.Inuenitur apud poetas quocp,utapud Homcru de iccptroquod 
alouead Agamemnonemufcp deducit,8£ apud noftru ctiam 1 ragicu; 
Ioue propagatus eft(ut perhibent)Tantalus, 
Ex T antalo Pelops ,cx Pelope autem fatus 
Atrcus,qui noftrum porro propagat gcnus. , . , 
Atquacper detracftationem fiunttigurae, breuitatis nouitatiscp maximc ^ 
fgratia petuntur,quarum unaeft ea,quam libro proximo in figuras diftu ^dtupctunt 
li (ynecdoche,cum fubtracflum uerbum aliquod (atis ex CXteris intelligi-
tur, ut Cxlius in Antonium: Stupere gaudio t Grxcus . Simul enim au- t Grtci 
ditur coepit. Cicero ad Brutu: Sermo nullus fcilicet nifi de te. Quid enim 
potius.Tum Flauius:Erras inquit tabellarie,& egoibideorans inter^oe 
nam cxoraui.Cui fimilia funt illa mco quidem iudicio,in quibus ucrba de 
center pudoris gratia fubtrahuntur: 
Nouimus &C qui te tranfuerfa tuentibus hirquis. 
Bt quo jfed faciles Nymphac rifcre,facello«. 
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c Hanc quidam apofiopefim putat,frufl:ra. Nam illa quid taccat incertum 
e(t,autccrtclongiorefermoneexph'candum* Hicunumuerbum,8f ma-
nifeftum quidcm dcfideratur.qug fi apofiopefis eft,nihil in quo dceft ali- • 
quid, non idem appellabitur. Neego llludquidem apofiopefim fempcr. 
uoco,m quo rcs quXcunq? relinquitur i'ntelli'gcnda,uc ca qua? 111 epiftolis 
Ciccro:Datalupercah'bus quo die Antonius C£fari,nihilobticuitJufitcp 
quianihil hic ahudintelhgi poterat,quam hoc,diademaimpofuit*Altcra 
eft pcr dctra<ftionc figura,dc qua modo dicflum cft,cui coiundtiones exi* 
muntur» Tertia qux dicitur <ruvtJ&y<uSl'fop, in qua unum ad uerbum plures 
fententix rcferuntur,quarum unaquxq? defidcrarct illud,fi fola ponere-
tur Jd accidit aut prccpofito ucrbo ad quod rcliqua refpiciat: Vicit pudo 
rem libido,timoremaudacia,ratione amcntia* Aut illato.quopluraclau-
duntur: Nccp enim is es Catilina,ut te aut pudor unquam a turpitudine> 
aut mctus a pcriculo,aut ratio a furore rcuocaucrit-Mcdium quoq? poteft 
ciTe,quod prioribus 8^ fcqucntibus fufficiat* Iungitautem 8c diuerfos 
fcxus,ut cum marem focminamq? filios dicimus. Et fingularia pluralibus 
mifcct» Scd hxc adco funt uulgaria, ut fibi artcm figurarum aflerere non 
pofll nt. Illud plane figura eft,qua diuerfa fcrmonis forma coniungitur: 
Soctj s tunc arma capeflant 
Edico,8<: dirabellum Cumgentc gercndum. 
Quamuis cnim pars bclli pofterior parcicipioinfiftat,utricp tamen con-
D uenit illud cdico,nam utriq? detracftionis gratia facfta coiunAio. zuvoixtlo* 
cip uocant,qua? duas rcs diucrfas colligat: Tamdceftauaroquodhabet> 
quam quod non habct. Huic diuerfam uoluntefle diftinctionem,cui dant 
nomcn H«-si«sox»Xqua fimiliadifccrnuntur, cum tc pro aftuto fapientem 
appellcs ,pro confidente fortcm,pro illibcrali diligcntem,quod totu pen 
dct cx finitione-.ideocp an figura lit dubito. Cui contraria eft ea quae ex ui 
cinia tranfit ad diucrfa aut fimilia: Brcuis cflc laboro, Obfcurus fio, 
8C quacfeqLiuntur.Tertiumeftgenus figurarum,qu£aLitfimilitudineali* 
qua uocum,aut paribus,aut cotrarijs ucrtunt in fc aurcs et excitant.Huic 
nomcn cft ^ ocavojuioco-la, quac dicitur agnominatiot Ea non uno modo fieri 
folet, fed ex uicinia quada pracdicfti nominis dudta cafibus declinatur, ut 
Domitius Afcr pro Cloantilla: Muherrerumomniuimperita,inomnia 
bus rcbus infelix. Et cum ucrbo idcm uerbum plus fignificanter fubiun* 
gitur:Quando homo,hoftis homo. Quibus excmplis fum in aliud ufus, 
fcd in uno facilis eft geminatio. N<XJ> UVOMCWICC ci contrarium eft,quod eodem 
ucrbo quafi falfum augctur: Quac lex priuatis hominibus cfle lex non uU 
debatur. Cui confinis eftavTavaK*ac/s, eiufdcm ucrbi cotraria fignificatio, 
cum Proculcius quererctur de filio, quod is mortem (uam expe<ftaret,8(C 
ille dixiflet fe ucro no expc<fi:are:Imo inquit,rogo expecftes.Non eodcm 
fed ex diuerfo uicinum accipitur, cum fupplicio afficiendum dicas, quem 
.fupplicationc dignum iudicariSt Aliter quocp uoces aut ea:dem diuerfa iit 
fignifia 
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ftgnilicatione ponuntur,aut productione tantu ucl corrcptione mutata?, 
quod ctiam in iocis frigidu,cquidcm tradi inter praecepta miror5corumcp 
cxcmpla uitandi potius cp imitandi gratia pono: Amari iucundum eft,fi 
airctur nc quid infitamari. Auium dulce ad auium ducit. Et apud Oui-
diumiLudente cur l"ego non dicam furiare Furiam. Cornificius hanc tra tergo 
dudtionem uocat, uidelicct alterius intelleftus ad altcru. Scd elegantius, 
quod eft pofitu in diftinguendam rci proprictatc: Hanc rcipub. pcftem 
paulifper rcprimi,nonin perpctuum comprimi pofle. Et quae pracpofi* 
tionibus 111 contrarium mutantur. Non emiflus cx urbe, fed immiflus in 
urbem efle uidcatur. Melius accp acrius,quod cum figura iucundum eft, 
ctiam fcnfu ualct.Emit mortc immortalitatc Jlla lcuior eft: Non Pifonum, 
fi:dpiftorum,8<f ex aratoreorator.Pefllmuucro: Ncpatrcs confcripti ui 
dcanturcircufcripti. R.aro cucnitfcduchcmentcruenit. Siccontingit,ut 
aliquis fcnfus uchcmens & acer ucnuftatealiqua1 noneodemex uerbo 1"«oncatidem 
no diflonaaccipiat. Etcurmc prohibeatpudoruti domeftico exemploC coucrbo 
Patcr mcus cotra cnm qui fe lcgationi immoraturum dixerat, deindc uix 
paucis diebus infumptis re infc(ftaredierat,non exigo uti immoreris lega 
tioni,immoriare. Nam 86 ualet fcnfus ipfe, & in uerbis tantu diftantibus 
iucundcconfbnatuox,prcfcrtim noncaptata,fcd uclutoblata,cum altero 
fuo fit ufus,altcrum ab aducrfario acceperit.Magnae uetcribus curx fuit, 
gratiam dicendi e paribus contrarijs acquirere, Gorgias in hoc immodi-
cus,copiofus utiq? prima aztate Ifocratcs fuit. Deleftatus eft his d:ia M» 
Tullius,uerum&C modum adhibuit non ingratac(nificopia rcdundet)uo» 
luptati,8£ rem alioqui lcucm fcntcntiarum pondere impleuit.Nam per fe 
frigida Sc inanis ailecftatio cum in acreis incidit fenfus, innatauidet 1 efle thaberc 
non accerfita.Similium 'ferequadruplex ratio eft.Nam eftprimum»quo tucro 
tics ucrbum ucrbo,aut non diflimile ualde qua:ritur,ut: 
Puppcscp tua? pubesqp tuorum. Etfi in hac calamitofa fama, 
quafi inaliquapernitiofiflimaflamma. Et:Non enimtamfpcs laudanda 
quamrcs cft. Autcerte lpareftextremis fyllabisconfonansiNon uerbis tapparet 
fed armis. Et hoc quocp quoties 111 fentcntias acres incidit pulchrum eft: 
Quantum poflis 111 eo fcmpcr experirc ut profis,hoc cft 7ra^o*o/j3ut plcrifcp 
placuit.tClcoftclcus fio-op exiftimat, quod fitemembris non diflimili- tcleoftolcbtu 
bus. Sccundum ut claufula limilitcr cadat, uel ijfdcin in ultimam partcm, 
colIatis,oAojoT£X6vTD/j fimilem duarum fentcntiaru ucl plurium finem. Non 
modo ad (alutem eius extingucnda,fed etiam gloria per tales uiros infrin 
genda.Ex quibus fere funt, non tamen ut fempcr ultimis confonent,quce 
T^muXa dicunt: Vicitpudoremlibido, timoremaudacia, rationemamen-
tia. Scd in quaternas quocp,ac plurcs ha?c ratio ire fentcntias potcft. Fit 
etiafingulis ucrbis: 1 Haec^ubat,dolet,piget, pudet. Et: Abr)t,cxccflit, ^^ahoe 
erupit,euafit.Tertium cft tquod 111 cofdcm cafus cadit, o/j.oio7ffccrbp dicitur. °„odnQn in 
Sed necp qtiod finem habetfimilem,eft couoiQ7TfoTop,utiq? in eundcm fincm coflem 
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ucnit o[xotoTl\&iTdp, Quia c/xoioTrfarop, efl: tantum cafus fimilis, ctiamfi diflfi-
milia fint quac dcclincntur,nec tantum in fine deprehenditur,fed refpon-
dent uel primis inter fe, uel medijs,ucl extremis, ucl ctiam pcrmutatis 
his,ut mcdia primis, 8C fummamedf]|S accomodentur, 8C quocunqp mo-
do accommodari potcrunt. Ncc enim fempcr paribus fyllabis conftat,ut 
cft apud Afrum: Amiffo nuper infclicis aulac fi non pracfidio inter peri-
t Eiut/rre cula,tamcn folatio uitX intcr aduerfa«. t Ea ucro uidcntur optima in qui-
bus initia fententiarum 8C fines confcntiunt, ut hic prccfidio, folatio, 8C 
ut pcne fimilia fint uerbis, 8C paribus cadant, 8C eodem definant mo-
do. Etiam ut fint, quod eft quartum, membris xqualibus, quod VoxuXdjj 
dicitur: Si quantum in agro locisq? defcrtis audacia poteft, tantum in foro 
atq? iudici]s impudentia ualcrct, WOVUAO/J eft,& o/xoio7f[oiTop habct.Non mi 
nus nuncin caula cedcret A.Cecinna SextiEbuti impudentix,qua tum 
in uifaciehda cefllt audaciac,'o-o'K&jXo/3, o/xotoTffwTop, o/jliotIx&jtop. Accedit & ex 
illa figura gratia,qua nomina dixi mutatis cafibus rcpcti. No minus ccde 
rct quam ceflit. Adhuc ov.oit£\&itop $£ ^ ovo^ao-ja eft: Neminem poflealte-
ri dare matrimonium, nifi qucm pcnes fit patrimonium. Contrapofitum 
aut,ucl utquidam uocant,contcntio (hTi&Top dicitur ) non uno fit modo* 
Nam fit fi fingula fingulis opponuntur,ut in coquod modo dixi :Vicit 
pudorcm libido,timorc audacia.Et bina binis: Non noftri ingenij ,ueftri 
D auxilij cft.Et (ententiae fcntcntrjs: Dominetur inconcionibus,iaccatin iu 
dicijs.Cui comodiflimc fubiungitur ca fpccics,quamdiftindlioncm di 
ximus: Oditpopulus Romanus priuatam luxuriam, publicam magnifi-
centiam diligit.Et quac funt fimili cafu,diflimili fententia in ultimo locata, 
ut: Quod in tepore mali fuit,nihil obfit.quin quod in caufa boni fuit,pro-
fit.Nccfempcrcotrapofitum fubiungitursutinhoc: Eftigituriudices no 
fcripa,fcd natalcx. Verum,ficut Cicero dicit, defingulis rcbus propofi» 
tis rcfcrtur ad fingula ,ut in co quod fequitur: Quam non didicimus, accc 
pimus Jcgimus, ucru cx natura ipfa arripuimus, haufimus, exprcflimus* 
Ncc fcmpcr quod aducrfum eft cotraponitur, quale cft apud Rutilium t 
Nobis primis dij immortales fruges dederunt, nos quac foliacccpimus, 
in omnes terras diftribuimus. Fitetiaaflumptailla figura,qua uerbade-
clinata repctuntur, quod av2l/a*tci6o\k dicitur:Non ut edam uiuo,fed utui-
uam edo.Et quod apud Ciccroncm coucrfum ita cft,ut cum mutationem 
cafus habeat, ctiam fimiliterdefinat, ut fine inuidia culpaplccflatur, &C 
texcluditur fine culpa inuidia puniatur, quod 8c codcm 'cluditur ucrbo,ut quod dicit 
de Sexto Rofcio: Etenim cum arrifcx ciufmodi fit, ut folus dignus uidca-
tur cfle qui fcenam introeat,tum uir eiufmodi fit,ut folus uidcatur dignus, 
quico non accedat. Eft & in nominibusex diuerfo collocatis fua gra-
tia:Si Conful Antonius,Brutus hoftis,fi confcruator rcipublicp Brutus» 
Hoftis Antonius. Olim plura dcfiguris quam ncccflc erat,& adhucerit, 
qui putet efle figuram; Incredibilc eft quod dico,fed uerum^v^vTrccpo^ap uo 
cant; 
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cant: Et aliquis hoc,Scmel tulit, cgobis,ego tcr, <fitf o<Poy, a^o^^Longius 
euedtus fum,fedrcdco ad propofitum. Quacdam uerborum figuraepau-
lum figuris fcntcntiaru declinantur,ut dubitatio.Nam cu cft in re, priori 
parti aflignanda eft, cum 111 uerbo fcqucnti,fiue me malitia,fiue ftulritiam 
diccreoportctltem correcftionis eadcm ratio eft.Nam quodillicdubitat, 
hiccmcndat. Etiam in pcrfong ficftionc accidcre quida idcm putauerunt, 
utinuerbis ctia cflct hacc figura: Crudclitatis cft matcr auaritia. Etapud 
Salluft.in Ciccrone:0 Romulc Arpinas:qualeeft 8c apud Mcnandru, 
Oedipus Othryafius. Hxc omnia copiofius funt cxecuti, qui noutparte 
opcris tranfcurrcrunt,fcd propric libros huicoperi dcdicaucrut,ficut Cx 
cilius, Dionyfius,Rutilius,Cornificius,Vifellius,alrjcp non pauci,fcdno 
minor crit corum qui t" uiuunt gloria. Vt fatcorautcm ucrborum figuras tiutmt* 
poflc plures rcperiri aquibufdam,ita his quac nb autoribus claris tradun-
tur,mcliores non aflentior.Namin primis M.Tullius multas in tertio de 
Oratorc libro pofuit, quas in Oratorepoftea fcripto tranfeundo uidetur 
ipfedamnafle, quarum pars eft, quac fententiarupotius quam uerborum 
fit,utimminutio,improuiTaimago,fibijpfircfponfio;digrcflio,permiflio, 
cotrarium. Hoc cnim puto quod dicitur ^«v&om^fumpta cx aduerfo proa 
batio. Qiiscdam omnino non funt figurac,ficut ordo,dinumeratio, circun 
fcriptio,fiuehocnomincfignificaturcomprehenfabrcuiterfententia,fiue 
finitio.Nam Cornificius,atq? Rutilius fchema w putant. Verborum 
auttcocinna tranfgreflio,id eft hyperbaton,c]d Cgcilius quocx putat fche tmtinu 
ma,anobis eftinterpofita,&mutatio,8£ fieaeft,quamRutilius fao/xotoctp 
Liocat,diflimilitudinem oftendit hominu,rerum, facftorumqp,fi latius fiat, 
figura non cft: fi anguftius,in «V T /^T P  p cadct.Si uero ha?c appcllatio Cignia 
ficat UTra^ay p, fatis dccadicftucft. Quod uero fchcmaeftadpropofitum 
fubieifta ratioC quod Rutilius aTroXoylctp uocat,utrum (nam de illo dubitari 
poflit an fchema fit) diftributis fubiecfta ratioCquod apud eundcm primo 
ioco pofitum eft.T^oo-aTroJWij) dicit.quac ut maximc fcructur,fane eft in plu 
ribus propolitis, quiaaut fingulis ftatim ratiofubijcitur,uteftapud C. 
Antoniu: Sed nccp accufatorem cum mctuo,qui fum innoccns ,necp com-
petitorcm uereor, qui fum Antonius, ncque c os. fpero, qui cft Cicero» 
Aut pofitis duobus ueltribus, eodemordine fingulis continuarcdditur, 
qualeapud Brutu dcdicftaturaCn. Pompcij: PracQ:atenimncminiimpe 
rare,quam alicui fcruirc: Sine lllo enim uiucrc honefte licet,cu hoc uiuedi 
nulla coditio eft. Scd uni rei multiplcx ratio fubijcitur,ut apud Vergiliu ; 
Siue indeoccultas uires 8c pabula terra? 
Pinguia concipiunt ,fiue illis omnc pcr igncm 
Excoquitur uitium. Et totus locus. 
Scu plures calorillc uias, , Scu duratmagis. 
Rclationem quid accipiuelit,non liquctmihi. Nam fi aTraxxa-ynV>auttTnxvo* 
«fy.aut av^iTaeo^ dicit,de omibus locuti fumus-Sed quicquid id eft,necg 
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^ hoc,necp fuperiora in Oratore repetit.Sola eftin eo libro pofita parfter lit 
ter figuras uerboru, exclamatio,qua (ententiac potius puto. Aftcdtus em 
cft,&cactcris omnibus confcntio* Adijcithis Caecilius -ch-'cp5«^,dcqua di 
xi.Cornificius interrogationem,ratiocinationcm,fubie(ftionem,translai» 
tioncm ,occultationem. Practerea fententiam,membru, articulum, inter* 
pretationem, conclufionem,quoru priora alterius generis funt fchemata» 
fequentia fchemata omnino non funt. Item Rutilius practer ea quac apud 
alios quOCj? funt fchemata, 7^o/xoXoy!ctp, ava^xotZoy^oTf riafj ,<fwctioXo7<af))'7i$o;\i4i/J, 
X<x$<x}ivifi<r/xoi),fyctxv\oy!(xp, •%§ct<rux)-&Ho'tp,zrctffntricc^de quibus idem dico. Nam 
cos quidem autores, qui nullum propefinem feceruntexquirendis nomi 
nibus,pra?teribo, qui etiam quae funt argumentoru, figuris afcripferunt» 
Ego illud de his etiam quas uere funt, adijciam breuiter, ficutornant ora-
tiones opportune pofitac, ita incptiilimas efTe, cum lmmodice petuntur* 
Sunt qui negletfto rerum pondere, &C uiribus fententiaru,fi uel inania uer 
ba in hos modos deprauarint, fummos fe iudicentartifices, ideoq? no de-
tfubjlantia linunt eas ncdtcre, quas fineffententia fe&ari tam eft ridiculu,quam qux-
rere habitum, geftumcp fine corpore.Sed nehac quidcm quac recfte fiunt, 
denfandac funtnimis.Nam &C uultus mutatio,oculorucp coniecftus multu 
in acftu ualet,fed fi quis ducere os exquifitis modis, &C frontis ac luminum 
inconftantia trepidare no definat,ridcatur. Et oratio habeat recftam quani 
dam uelut faciem,quac utftupere immobili rigore non debebit,ita ffpius 
in ea quam natura dedit,fpecie continenda eft. Sciendum uero in primis 
quid quifcp in orando poftulet locus, quid per(ona,quid tempus. Maior 
enim pars harum figurarum pofita eft in delecftatione. Vbi uero atrocita-
te,inuidia,mifcratione pugnandum eft, quis fcratcotrapofitis, &C paritcr 
cadcntibus3& cofimilibus irafcentem, flentem,rogantcmCcum his rebus 
cura uerborum deroget affcdtibus fidcm5& ubicunqp ars oftentatur,ueri 
tas abefTe uidcatur. 
De Compofitione." c AP.  111U 
E compofitione non cquidcm poft Marcum T ullium (cribcre 
auderem,cui nefcio an ulla pars operis huius fit magis elabora 
ta, nifi &C eiufdem actatis homincs fcriptis ad ipfum ctiamlite-
ris rcprehendere id collocadi genus aufi fuiffent, & poft cum 
plures multaad eandem rcm pcrtinentia memoriac tradidiffent. Itaqp ac-
ceda in plerifcp Ciceroni, atq> in his ero, quseindubitata funt brcuior,in 
quibufdam paulum fortaftc diflentiam. Nam ctiam cum iudicium meum 
oftendcro, fuum tamen legentibus relinquam. Nequeignoro quofdam 
effe,qui curam omnem compofitionis cxcludant, atcp illum horridum fcr 
monem ut forte effluxcrit,modo magis naturalcm,modo etiam magis uiri 
lem efTe contcndant. Qui fi id dcmum naturale effe dicunt, quod a natura 
primumortum cft, &C qualcantc cultum fuit, tota hacc ars orandi fubuer* 
tetur.Nccp enim locuti funt ad hanc regulam &C diligcntiam primi homi-
nes,nec 
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nes,nccproocmijs pracpararc,doccrc cxpofitionc, argumcntis probare, 
aflPecftibus commoucre fcierunt*Ergo his omnibus,non folacompofitio-
ne carueruntrquorum fi fieri nihil melius liccbat, ne domibus quidcm ca-« 
fas,aut ueftibus pelliu tegmina,aut urbibus motcs ac fyluas mutari opor-
tuit. Quac porro ars ftatim fuit C quid no cultu mitefcitC cur uites coerce-
mus manuCcureas fodimusC rubos aruis cxcidimusC terra &C haccgcne-
rat.Manfuefacimus animaliaCindomita nafcuntur. V erum id eft maxime 
naturale,quod ficrinatura optimepatitur.Fortius uero tqui incompofitu tquid 
poteft effe, quam iuncftum &C bene collocatum C Ncq? fi parui pedes uim 
dctrahantrebus,ut Sotadeorum,& Callimachoru,S< quorundam in ora 
tione fimili pcne licentia lafciuientiu,compofitionis cftiudicandum. Cx= 
tcrum quanto uehementior fluminu curfus eft prono aluco,ac nullas mo-
ras obi]jcictc,quam interobftantia faxafracftis acaquis rclucftantibus,tan 
to quac connexa eft,& totis uiribusf fluit,fragofa atquc interrupta mclior tfurit 
oratio. Cur crgo uires ipfas fpecic folui putet,quado rcs ncc ulla finc arte 
fatis ualeat, &C comitetur femper artcm decor C An non cam quac t emifla texcuffit 
optimc cft,haftam fpcciofifHmc cotortam ferri uidcmusC& arcudirigen-
tium tela quo certior manus,hoc eft habitus ipfe formofiorC Iam in certa-
minc armoru,atq> 111 omni palxftra quid fatis recfte cauctur ac pctitur,cui 
noartifex motus,& certi quidam pedes adfmtC Quarc mihi compofitio» 
nc uelut amentis quibufdam neruisuc intendi &C cocitari fententiac uidcn 
tur. Ideo cruditiflimo cuicp pcrfuafum eft,ualere cam quamplurimu, non 
ad delcdtanoncm modojed ad motu quoq? animorum. Primu quia nihil 
intrarc potcft in affeftu, quod in aure uelut quodam ucftibulo ftatim of--
fcndit:deindc quod natura ducimur admodos. Ncq? em alitcr euenirct, 
ut illi quocp|organoru foni,quanqua ucrba non exprimunt,in alios tamcn 
atq? alios motus ducercnt aLiditorem. In certaminibus facris 110 eadem ra 
tione concitant animos ac remittunt,necf eofHem modos adhibent CLI bel ^codan mod• 
licum eft canendum.36 cum pofito gcnu fupplicandu. Ncc idem fignoru adhlbentw 
conccntus eft proccdentc ad pracliu exercitu,idem rcceptui carmcn. Py-
thagorps ccrtc moris fuit,&f cum euigilafTent,animos ad lyram cxcitare, 
quo eflentadagendum crccftiores, &C cum fomnum pctercnt,ad candem 
prius lcnire mentcs,Lit fiquid fuiffet turbidioru cogitationum, compone-
rent. Quod fi nLimerus &C modis ineft quacdam tacita uis, in oratione co 
uehementiflima,quantumqp intereftfenfus idem quibus ucrbis efferatur, 
tantu ucrba eadem qua compofitione uel in cxitu iungantur,uel finc dau-
dantur. Nam quacdam &C fcntcntrjs parua, &C elocutione modica, uirtus 
hxc fola comcndat.Denicp quod cuiquc uifum crit uchementcr, dulciter 
fpeciofedicrtu,foluat,& turbet,abieritomnis uis, iucunditas,dccor. Sol-
uitquacdamfuain Oratorc Cicero: Nam nccp mc diuitiac moLict,quibus 
omnes Africanos & Laelios', mulriuenalitrj mercatoresq? fiiperarunt, &C 
fequentcs dcinccps periodos:quas fi ad illum modu pcrturbes,udut fra-
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C dtaauttranfucrfatelaproieceris.Idemcorrigitqua?aGracchocompofTta 
durius putatzlllum decct.nos hac fimus probatione contenti,quod in fcri 
bendoquse (e nobis folutioraobtulerint, componcmus. Quid cmrn atti-
net coru exempla quxrere^qua: fibi quifque cxperiri poteft C Illud notaf-
fe fatis habco,quopulchriora& fenfu,& elocutionediiTolucris, hocora# 
tionem magis dcformcm fore, quia negligcntia collocationis ipfa uerbo-
rum lucc deprehcnditur • Itacp ut conHteor pene ultimam oratoribus ar* 
tem compofitionis, qua de perfedta fit.contigiffe, ita illis prifcis habitam 
inter curas,mquantum adhuc profecerant,puto • Neque mihi quamlibec 
magnus autor Cicero perfuaferit Lyfiam, Herodotum, Thucydidcm, 
parum ftudiofos eius fuiffe.Genus fortaffe fint (ecuti non idem quod Dc-
mofthcnes, aut Plato, quanquam &C r| ipfi inter fe diffimiles fuerunu 
Nam neque illud 111 Lyfia diccndi textum tenue, atque rarum lartioribus 
numeris corrumpendu crat • Perdidiftet enim gratiam, quce m co maxi-
ma eft, fimplicis atcp inaffedtati coloris, pcrdidifTetfidem quoque. Nam 
fcribebatalrjs, non ipfe dicebat, ut oportuerit cfle illa rudibus &C incom* 
pofitis fimilia,quodip(umcompofitioeft.Ethiftoriae(quaccurreredebct 
ac ferri) minus conueniffent interfiftentes claufulx,& debica adionibus 
refpiratio,5<f cludendi inchoandicp fentcntias ratio • In concionibus qui-
dcm ctiam fimiliter cadentia quazdam & contrapofita deprehendas,iit 
Herodoto uero cum omnia( ut ego quidem fentio )lenitcr fluant,tum ipfa 
\ utUtcnterm <Pi*mk1oc> habeteam uicunditatem, f utlatcntes etiam numeros complcxa 
numcros coplc uidcatur» Scd de propofitorum diuerfitate poft paulum. Nuc qua: prius 
iuuidatur h,s qUi recle componere uolent, difccndafint.Eft igitur antc omniaora* 
D cio,alia iun(fta atcp contexta,folutaalia, qualis in fermonc &C epiftolis, ni-
fi cum aliquid fupra naturam fuam tradtant,ut dc philofophia,de rcpubli 
ca fimilibuscp. Quod non co dico, quia non illud quoque folutum habcat 
fuos quofdam,& forfitan difficiliores etiam pcdcs: ncquecnim aut hiare 
fempcr uocalibus, aut deftitui temporibus uolunt fcrmo &C epiftola, fed 
no fluunt,nec cohxrcnt,ncc ucrba dc ucrbis trahunt»ut potius laxiora in 
his uinculaquam nulla fint*Nonnunquam in caufis quocp minoribus de-
cet cadem fimplicitas, qux non illis fed alrjs utitur numeris, diffimulatqj 
eos,&C tantum communit occultius. At illa conncxa fcries trcshabetfor' 
mas,incifa,qua! HOV/XaToc dicuntur,mcmbra,quac qux cft 
uel ambitus,uel circundudtu,uel continuatio, uel conclufio. In omni por* 
ncr* ro compofitione tria funt f ncceffaria»ordo,iun^tura, &C numerus. Primu 
igitur deordine.Eius obferuatioln uerbis eftfingulis,&contcxtis . Sin-
gulafunt quacdiximus wcwAiot' Inhiscaucndum nedccrcfcat oratio,SC 
fortiori iungatur aliquidinfirmius, ut facrilego fur, autlatroni pctulans . 
Augericnim dcbcnt fententiac &C infurgere, ut optimeCicero: Tu,in* 
quit,iftis faucibus ,iftis lateribus, iftagladiatoriatotius corporis firmita* 
te. Aliud em maius alio fuperuenit» At li coepiffet a toto corpore,no bcne 
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A ad latera faucesq? defccndcrct. Eft &C alius naturalis ordo,ut uiros ac fo 
minas, diem ac nocftem, ortu &C occafum dicas potius, quam retrorfw"1* 
Quacdamordincpcrmutato fiuntfupcruacua,utfratrcs gcmini. Nsn ii 
prsecefferint gemini,fratres adderc no eft ncccffe. Illa nimia quorundam 
iuitobferuatio,utuocabulaucrbis,ucrbarurfusaducrbijs,nominaappo* 
(itis,&T pronominibus rurfus effent priora.Nam fitcotraquocp frcquc^-
ter non indccore.Nccnon &C lllud nimiae cft fuperftitionis, utqua?<P^nt 
tempore,ca facere etiam ordine priora, no quia frequentcr non fit hcc me 
Zius,fed quia interdu plus ualet antc aefta,ideoq? leuioribus fuperponciy 
da funt. Vcrbo fenfum cludcrc multo,fi compofi tio patiatur, optfmu elt* 
In uerbis cnim fcrmonis uis ineft. At fi id afperum erit,cedat ha!c ratio nu 
mcris,utfitapud fummos gra?cos,latinosq? oratorcs frcqucntiffime.Sinc 
dubioenimomncquodnon cludet,hypcrbaton eft. Ipfumhocintcr tro-
pos ucl figuras,quae funtuirtutis,receptum eft. Nonenim ad pcdcs ucr-
ba dimenla funt. Ideoq? ex loco transferunturin locu, utiungantur, quo 
co^ruunt maxime, ficut in ftrudtura faxorum rudium, ctiam ipfa enormi-
tas inuenitcui applicari,& inquopoflitinfiftcrc.Eeliciffimus tame fcrmo 
eft, cui &C rc<ftus ordo, &C aptaiuncftura, &C cum his numcrus opportunc 
cadens contingit. Quaedam ucro tranfgreffiones &C longx funt nimis, ut 
in fuperioribus diximus libris,8f interim ctiam compofitionc uitio(f,qup 
in hoc ipfum petuntur,ut cxultcnt atcp lafciuiant,qualcs illac Mecocnatis: 
Solc &C aurora rubcnt plurima, inter facra mouit aqua fraxinos, ne cxe-
quias quidc unus inter mifcrrimos uidercm mcas. Quod intcr hxc pcffi-
mum cft,quia 111 re trifti ludit compofitio. Sacpe tamen eft uehcmens ali-
quis fcnfus in ucrbo,quod fi 111 media parte fententia? latet, tranfiri inten* 
tione, &C obfcurari circumiacentibus folet, in claufula pofitum affignatur 
auditori &C infigitur,quale eft illud Ciccronis: Vt tibi ncccffc effct 111 con 
fpectu populi Romani uomcre. Transfcr hoc ultimum, minus ualebit. 
Nam totius du<ftus hic eft quafi mucro,utper fctfocdpuomcndi ncccflita tfccdduomafo 
ti,iam nihil ultra cxpcdtantibus,hancquocp adrjccret dcformitatcm,utci dmcccjjit^ 
bus tencri non poffct poftridic.Solebat Afcr Domitius tratjccrc in clau-
fulas uerba tantumafpcrandp compofitionis gratia,5: maximc in prooc-
mqs,utpro Cloantilla:Gratias agam continuo.&:pro Lxlia: Eis utrifcp 
apud tc iudiccm pcriclitatur Laclia. Adeb refugit tenera delicatamq? mo* 
dulandi uoluptatcm,utoccurrcntibus pcr fc numeris, quo cos inhiberet, 
obijceret. Amphibologiam quoque fieriuitiofa locationc ucrborum.nc-
mo cft qui nefciat. Haec arbitror,ut 111 breui,de ordinc fuiffe diccnda: qut 
fi uitiofus eft, licet 5C iuncfta fit, &C aptc cadcns oratio, tamcn mcrito in» 
compofita dicatur. lunctura fequitur. Eaeft in uerbis, incifis, mcm-
bris,pcriodis.Omnia nanq? ifta &C uirtutes,& uitia in complexu habent* 
Atque ut ordinem fequar, primum quce imperitis quoque ad reprehcn--
fioncm notabiliauidentur ?id eft qua:commiffis intcrfeuerbis duobus 
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c Vultimaprioris,ac primafcqucntis fyllaba,dcformc aliquod nomcn cfB 
clhttTumuocalium cocurfus,quicumaccidit,hiat & intcrfiftit, & quafi-
lai>oratoratio:Pe(Timclongc,qucc cafdcm inter fe litcras committunt,fo-
nabunt. Prcccipuus tamcn erithiatus carum, quxcauoautpatulomaxiV 
meorcefferuntV E plcniorlitcraeft, i anguftior,ideoq*obfcuriusinhis 
uWum. Minus peccabitqui longis brcues fubrjciet,& adhuc qui prcrpo* 
nctlongac brcucm.Minima eft in duabus brcuibus offenfio. Atcp cu alix 
thtbitu fubiuMguntalns,pcrindeafpcriores erut, proutoris t hiatu fimili^autdi-' 
ucrlb pronunciabuntur. Non tamcn id ut crimen ingcns cxpauefccndu 
eft, ac nefcio negligcntia in hoc, an folicitudo fit peior Jnhibeat cnim ne-
ceffe eft hicmctus impctu diccndi, & a potioribus aucrtat. Quare ut ne-
gligentiaceftpars hocpati.itahumilitatis ubicx pcrhorrcfccre, nimioscp 
no immeritb in hac cura putat omnes Ifocratc fccutos ^ prxcipueq? Theo* 
pompum. At Dcmofthenes & Cicero modicerefpexeruutad hancpar-
tem. Nam Sc coeuntes literx, quae <rava\oiq>H dicitur, etiam leniorem faci-
unt orationcm, quam fi omnia uerba fuo fine cludantur,& nonnunquam 
hiulca etiam dccent, faciuntcp ampliora quacda, ut pulchra oratione apta 
omnino ia(ftarc,tum longx per fc, d>C uelut optima: fyllabac aliquid etiam 
mcdij tcporis inter uocales quafi interfiftat affumut. Qua dc rc utar Cice 
ronis potiffimuucrbis:Habct,inquit illc,tancp hiatus &C concurfus uoca-
lium molle quiddam,5<f quod indicet no ingratam ncgligcntiam dercho 
D minis magis quam dc ucrbis laborantis. Cactcrum confonantcs quoquc, 
tft ea;cp praecipue quac funt afperiores, in commiffura uerborum rixantur, 
SC s ultimacum x proxima,quarutriftior,etiamfibinaccollidantur,ftri# 
doreft,utars ftudiorum, quxfuitcaufa& Scruio,utdixi,fubtrahcndac s 
litcra:,quotics ultima eflct,aliacp cofonante fufcipcrctur,quod rcprehen-
dit Lauranius,Meffala defendit.Nam necp Luciliu putant uti eadem ulti 
ma,cu dicit: Serenu fuit, Sc dignu loco. Quinetiam Ciccro in Oratore 
plures antiquorum traditficlocutos: 
Inde Bclligcrare pe' mcridicm, SC illa Cenfbri^ Catonis,Die' hanc, 
acqux m litera in e mollita,quc in ucteribus libris repcrta mutare imperi-
ti folent:& dulibrarioruinfcitiainfeclari uolunt, fuam cofitcntur. Atqui 
cadcm illalitcraquoties ultima eft,& uocalem ucrbi fequentis itacontin 
git,utin cam tranfircpoffit,etiam fi fcribitur,tamen paruexprimitur,ut: 
Multumille. Sc: Quantumcrat. adcbutpenecuiufdamnouaeli-
terac fonu reddat. Nccp cnim eximitur, fcd obfcuratur, Sc tantum aliqua 
intcr duas uocales uclut nota cft, nc ipfae coeant. Vidcndu etiam ne iylla-
bac ucrbi prioris ultimac,fint primac fcquctis.Td nc quis pr^cipi miret,Ci 
ccroni in cpift. excidit: Res mihi inuifac uifie funt Brutc. Etin carminc: 
O fortunatam natam mcconfulc Romam. 
Etiammonofyllabapluramale continuabuntur, quiancceffccftcompo» 
fitiomultis claufulis concifa fubfultet.Ideo^ ctiambrcuiumucrborum ac 
nomini 
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A nominumuftandacontinuatio, SCcx diucrfoquocP longorum. Affcrunt 
enim quandam diccndi tarditatem. Illa quocp uitia funt eiufdem loci,fi ca-
dentia fimilitcr, SC fimilitcr dcfinentia, Sc codc mododcclinataiungant. 
Ncc ucrba quidcm ucrbis,aut nomina nominibus,fimiliacp his continua-
ri decct, cum uirtutes ctiam ipfe ta:dium pariant, nifi gratia uarietatis ad-
iutae.Membroru inciforumqp iundtura non co modo cft obfcruanda,quo 
uerborum,quanquam Sc in his cxtrcma Sc prima coeunt.Sed plurimu rc-
fertcompofitionis,quac quibus anteponas: Nam Sc uomens fruftis cfcu-
lentis uiiium rcdolentibus gremium fuum,& totum tribunal implcuit. Et 
contra(nam frequcntius utar ijfdcmdiucrfarumquoq? rerum cxcmplis, 
quo fint magis familiaria) Saxa atcp folitudincs uoci rcfpondet,bcftix fa? 
pe immanes cantu flc^untur atcp cofiftunt.Magis id infuroebat fi ucrtc-
retur. Nam plus cft faxa quam beftias commoueri, ineft tamcn compofi-
tioni dccor. Scd tranfcamus ad numeros. Omnis ftrudtura, ac dimcnfio, 
8c copulatio uocu, conftat aut numeris ( numeros sv^°v'eaccipiuoIo)aut 
MtTytu, id cftdimenfioncquadam. Quodctiam fi coftatutruncp pedibus, 
habcttamcnnonfimplicemdiffercntiam. Namrhythmi, tideftnumcri ^innumrii 
ipatio temporu conftant,mctra etiam ordinc, idcocp altertm cffc quanti-
tatis uidctur,alterum qualitatis. Pu0/xoe aut par cft, ut dadtylus. Vnam cm 
iyllabam parc breuibus habet. Eft quidc uis cadcm & alrjs pedibus, fcd 
B nomen illud tenct. Longam effc duorum temporu, brcucm unius,ctiam 
pucri fciunt:aut fcfcuplcx,utpacon,cuius uis eftcx longa & tribus breui-
faus, quicp ei contrarius ex tribus brcuibus & longa,ucl alio quoquo mo-
do,tcmpora tria ad duo rclata fcfcuplu faciunt: Aut duplcx, ut iambus. 
Nam eftcxbrcui & longa,quiq? cftcicontrarius.Sunt thi & mftricipc- tcnim 
dcs,fcd hocintcrcft, quod rhythmo indifferens cft,dacftylus ncile prio-
rcs habcatbreues,anfcqucntes. Tempus enimtfblummctitur,uta fubla tfonumctitur, 
tionc ad pofitioncm ijfdem fit (patijs peduJn uerfu pro dacftylo poni non ut * [ubUtmt 
poteritanapcftus,autfpondcus,nccpaconcadcmrationeabrcuibus inci P°fUmcm 
pictacdefinet.Ncq? folumaliumproaliopedcmmetrorumrationonrc- ^romdcllul 
cipit,fcdnc dacftylumquidcm,autfortefpondeum^alteruproaltcro. Ita- ad dimcnfmc 
que fi quinque continuos dacftylos ( ut fit in illo: m ucrfrpro dx 
Panditurinterea domus omnipotentis olympi. ) poninott 
confundas,folucris uerfum.1 Sunt& illa difcrimina,quodrhythmis libe-
rafpatia,mctris finita funt,&hisccrtae claufula?,tilliquomodocccpe- dm*Nccpc* 
rantcurruntufqucad ^raSo\H% idefttranfitumaliudgenus rhythmi.Et nescanderatio 
quodmctrum in uerbis modo,rhythmos etiam in corporis motu eft. Ina- w™*breuibus 
niaquocp tcmpora rhythmi facilius accipient, quanquam hccc&inme* l"clPiaUc def 
tris accidunt, maior tamcn illic licenria cft, ubi tcmpora ctiam animo me- j 
tiuntur,& pcdum,& digitorum icfhiintcrualla fignant quibufdam notis, 
atcp aeftimant quot breues illud fpatiu habcat, indc m, mvTa<rn/xop4 
Dcinccpslongiores fiuntpercuiliones.Nam ch/xboptcmpus cftunum.In 
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c compofidone orationts certior,&: magis omnibus apcrta feruan debet dt 
menCo.Efti°itur in pcdibus.Etmetrici quidem pedes adeorepcriuritur 
in oratione,ut in ca frcqucmtcr non fentientibus nobis,omniu gencru ex-
cidantucrfus. Etcontra,nihil cft profafcriptuquod nonredigi pofTinn 
Snenibr* qugdam uerficuloruml gencra. Sed in adco moleftos indicimus gramma 
tqum ticos^quorum fuerunt,quilyricorum quacdam carminainuarias mcnfu* 
ras coe^erunt.At Cicero frequentiffime dicit totu hoc conftarc numeris, 
ideoq? rcprehenditur a quibufdam, tanquam orationc ad rhythmos alli-
get.Nam funt numcri rhythmi,ut & ipfcconftituit,& fecutieuni Vcrgi-
hus,cum dicit: Numcros memini(i uerbatenercm. & Horau 
Numerisqp fcrtur Legefolutis- Inuadunt ergo hanc inter cx* 
teras uoccm. Neq> em'm Demofthencs fulminatantopcrc uibrafle dice-
rctur, nifi numeris contorta fcrrcntur * Tn quo fi hoc fentimus, rhythmis 
contorta, diftentio. Nam rhythmi, utdixi, nccp finem habcntccrtu, nec 
td poftione ullam in contextuaarietatem,fed qua cocpcrunt fublatione rac pofitionc, 
dccurrunt gncnl uf^ decurrunt.Oratio non defccnditad ftrepitum digitorum t 
Id quod Cicercoptime uidet, ac teftatur frequenter fe quod numerofum 
fit quxrerc,ufmagis non ajquod elTetmfcitum atcp agrcftc, quam 
Vv^u6/xo>j,quoc/ poeticum cft,effc compofitioncm uclit.ficut ctiam quos pa-
lscftritas elfe nolumus, cos qui dicuntur Vcrucaquacefficitur 
D ex pedibus aequa conclufio,nomcn aliquoddefiderat.Quid fitigitur po-
tius quair.numerus,& oratorius numerus,utcnthymcmarhetoricus l;U 
lo^ifmusEgo certc ne in calumniam cadam,qua nc M. quidcm'[ ullius, 
caruit,pofco hoc mihi, ut cum pro compofito dixero numeru, & ubicun* 
que iam dixi,oratorii dicerc intelligar. Collocatio autcm uerba iam pro' 
ba ta,& eleda, & uelutaflignata fibi debet connecfterc: nam ucl dura in-
ter fe conmiffa potiora funt inutilibus,tamcn & cligerc qugdam,dum cx 
his qucridem figmficent,atcp idem ualeant,pcrmifcrim,& adijcere,durri 
nootiofa,& detrahere,dum no ncceffaria.Scd figuris mutare & cafus &C 
numcros,quoru uarietas frcquentcr gratia copolitionis adfcitactiam fine 
tnominc f numcro (olet cffc iucunda, etiam ubi aliud ratio, aliud cofuctudo pofcit, 
utrum uolet fumat compofitio.Vitauiffe uel uitaffe,deprehendere uel des 
prendere. Coitus etiam fyllabarum non negabo, & quicquid fcntentijs 
aut eloquentiae non noccbit. Praecipuum tamen in hoc opus eft,fcire quid 
quoque loco uerborum maxiine quadret. Atcp is optimecomponct, qui 
hoc folum componendi gratia faciet. Ratio uero pedum, in oratione eft 
multo quam in uerfu difticilior. Primum quod uerfus paucis continetur, 
oratio logiores habct facpc circuitus. Dcinde quod uerfus fcmper fimilis 
fibi eft,& unaratione dccurrit,orationis copofitionifi uariaeft, & ofFcn# 
dit fimilitudine, & affcftatione deprehenditur. Et in omni quidc corpo-
re.totoc^.ut ita dixerim,tra<ftu numeris inferta eft. Necp enim loqui pof-
fumus e iyllabis breuibus aclongis, ex quibus pedcs fiunt • Magis tamca 
& deK 
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A 8C dcfidcratur 111 claufulis, & apparet, primum quia fenfus ornnis habct 
fuum fincm,poftidetque naturale intcruallum quo a fequentis initio diui-
datur.Dcindc quod aures continuam uoccm fecutx,ducftxcp uelut pro* 
tio decurrcntis orationis fluminc,tum magis iudicant, cum ille impc-
tus ftctit, & intucndi tcmpus dcdit. Non igitur durum1 fit,nequcabru- ^fU 
ptum,quo animiuelutrcfpirantacrcficiutur,ha:ccft fcdcs orationis,hoc 
auditor cxpe<ftat,hiclaus omnis dcclamat. Proximam claufulis diligen-
tiam poftulant initia:nam & ad hxc intentus auditor eft.Scd corum faci-
liorratio eft. Non enim coha?rcnt alijs,nec pra?cedentibus feruiunt,fed 
nouu exordium fumunt,cum illa quamlibet fitcompo/ita, ipfam gratiam 
perdct,fi ad cam rupta uia ucniamus. Nancp cu^t,ut uidctur, (euera Dc--
moftheniS COMpofitio,£ avcfftti &QhvcU<* tvx,o/xou Tract ^  •srao-oue» 
&C illa qua?ab uno,quod fciam Bruto rnjnus probarur,ccctcrzs placet, na/i 
fxH7v(ii j&ocfyioi.uLH/j ocxiTo No dcfun*qwi Ciccroiie carpant in his; i^amiliaris 
ccepcrateffc halncatuW><y non minus duraarchipiratcc, nam balncatori 
8C archipirataz idcm finis eft, qui n tszccu^ & qui au-ro fed priora 
funt,ideo fcucriora.Eftin co quoqp nonihil,quod 'hicfingulis ucrbis bi- ffc 
nipedes cotincntur, quod ctiam 111 carminibus cft pcrmolle$ncc folu ubi 
quinac (yllabaenc(fluntur,ut inhis: FortilTima Tyndaridaru, lcderiam 
ubiquatcrnac,cu ucrfus cluditur, Apcnnino, & armamcntis, & Oriona» 
B Qiiarc hocquoqj uitandum cft,nc plurium fyllabarum ucrbis utamur in 
finc.Mcdrjs quocp non ca modb cura fit,ut inter fe cohacreant, fed nepi-
gra,ne longa fint,ne quod nunc maximum uitium cft, breuium contcxtu 
rcfultent,ac ionum rcddant pcne puerilium crcpitaculoru. Nam ut initia 
claufulscqp plurimum momenti habcnt,quotics incipit fcnfus aut definit» 
ficin mcdrjs quocp funt quidam conatus qui leuitcrinterfiftunt. Vt cur-
rcntium pcs ctiamfi 11011 moratur, tamcn ueftigium facit.Itaqj non modo 
mcmbra atcp incifa bcnc incipcrc atcp includi decet,fedctiam in his qux 
110n dubie contcxta funt,ncc rcfpirationc utuntur f illi ucl occulti gradus of-
( Quis cnim dubitct unu fcnfum & unius fpiritus cffeO Animaduerti lu- culta gr^dut 
diccs,omncmacculatoris orationcmin duas diuifam cffc partcs .Tamcn 
& duo prima uerba,& tria proxima,& deinccps duo rurfus,ac tria,fuos 
quafi numeros habcntfpiritum fuftinentcs, ficutapudrhythmicos acfti» 
mant hac particulac,prout funt graues,acres,lcntx,celeres,rcmiffx,exul 
tantes. Proinde id quod ex illis coficitur,aut feuerum,aut luxuriofum,aut 
quadratum. aut folutum erit. Quacdam etiam claufulac funt claudsc atcp 
pendentes fi relinquantur,fed fequentibus fufcipi ac fuftineri folent,cocp 
fedto uitium quodcratin finc,continuatio cmcndat. Non uultP.R.obfo 
letis criminibus accufari Verrcmtdurum fi dcfinas,fcd cum eftcontinua-
tum his quac fequuntur,quanquam natura ipfa diuifa fint,Noua poftulat, 
inaudita dcfiderat,faluus eft curfus. V t adeas tantum dabis, malc cludc--
retaiam & trimetri uerfus pars ultima cft, excipit, V t cibum ueftitumq? 
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C introferrc lfceat tantum,prxccps adhuc firmatur ac fufHnetur ultima,Re . 
• cufabat ncmo. Vcrtiim 111 oradonc ficri multo fcedifTimu cft totum, ficut 
etiaminpartc,dcformeuticp fi pars poftcriorin claufuladcprchcndatur, 
aut rurfus,prior in ingreffu. Nam quod cft contra, fepc etiam dccct,quia 
8c cludit intcrimoptime prima pars uerfus, dumintrapaucas fyllabas, 
praccipue fcnarii atcp odtonarij. In Africa fiiifte, initium fcnari) eft,pri' 
mum pro Q* Ligario caput cludit. Effc uidcatur. Nam nimis frequens 
o(ftonariuminchoat. Taliafunt Demofthenis, vgtyvoi<rcaq \\&) ?*ci<ripu* 
/x7p OVNJJ iuvoiocpy 3c totum pene prmcipiurn. Et ultima uerfuum initio conuc * 
niutorationis:Etfi uercoriudices. 8C: animaduertiiudices.Sedinitiaini 
trjs non coucniunt.Titus Liuius hexametri exordio cocpit: Fadurus ne 
•operxpretium fim.Namitac<3idit,eftcpmelius quam quo modoemcnda 
tur, Nec claufula: claufulis, ut CiccYo: Quo me uertam nefcio, qui trime-
tpromifcuo tri finis cft, trimctrum Sc t pro mifcro diccr» Ifccat: Sex enim pedes tres 
pcrcufTiones habent.Pems clauditfinis hexamctri,ut Brutns in cpiftolist 
tconjhterat NCq; cnim illi malunt habcrc tutorcs aut defcnforcs, quanquam5 fciunt 
; placuiffe Catoni.Illicminus funt notabiles 7quiahocgenus fcrmoni pro-
ximumeft. Itaq? 5C ucrfus hi fcreexcidunt,quos Brutus ipfocomponen» 
1nontm ^ ducfirus ftudio fgpiflime facit,1 nonraro Afinius.Sed etiam Cicero no-
nunquam,ut in principio ftatim orationis (n Luciu Pifoncm: Pro drj im-
mortales ,quis hic illuxit dies C Non minore autem cura uitandu eft, quic* 
quid qualccftapud Salluftium: Falfo qucriturde natura fua» 
Quamuis enim uinda fit,tamcn foluta uideri debet oratio. Atqui Plato di 
ligentifTimus compofitionis 1111 imxo prima ftatim parte uitare ifta non 
potuit.Nam 8C initium hcxamctri ftatim inuemas, &C anacreontion proti 
nus colon efticias,& fi uelis trimetron,86 quodduobus pedibus, 8C par-
tcz aGraedsdicit, 8Charcomniaintribusuerbis, 1utThucydi« 
dis, jv zqxxvncap, ex molliftlmorhythmorumgencrccxcidanU 
Scd quia orationcm iam conftarc pedibus dixi,aliquade his quocp, quo-
rum nomina quoniam uaria cffc traduntur, conftitucndum eft quo qucn-
que appellcmus,& quidc Ciccronc fcquar:nam is eminentiflimos Grae* 
corumcft fccutus, excepto quod pcdes mihi trifyllabos non uidetur excc 
dcre,quanquam ille paconc dochimocp, quorum prior in quatuor, fecun-
dus in quinque cxcurrit,utatur. Ncc tamen lpfe diffimulatquibufdam nu« 
mcros uidcri non pedcs, nc<p immcritb. Quicquid enim fupra tris fylla# 
bas,ideft ex pluribus pcdibus. Ergo cum conftentquatuor pcdes binis, 
ofto ternis,fpondcum longis duabus,pyrrhichium, qucm alf) pcriambu 
uocant,brcuibus ,iambum breui longaqj, huiccontrariu e longa &C brcui, 
hunc choreum nos,ut alf) trochacum,nominemus. Ex his ucro qui ternas 
fyllabas habcnt,da(ftylu, longa duabusq? breuibus, huic temporibus pa* 
rem,fed retro a(flum,appcllari coftat anapaefton.Media inter longas bre 
uis facictamphimacrum,fed frequentius eius nomcn eft creticus. Longa 
intcr 
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A interbreues, amphibrachys. Duabus longis breucm fequcntibus bac-
chius,totidc longis breues prseccdcntibus,huic cotrarius palimbacchius 
erit.Tres breues trochxum, quem tribrachyn dici uolunt,qui chorco tro 
chaei nomen imponunt,totidem longac moloffon cfficiunt. Horum pedu 
nullus non inorarionc ucnitfSed quo quiq? funt temporibus pleniores, 
longisqp fyllabis magis ftabiles,hoc grauiorem faciuntorationem,breues 
cclerem ac mobilem. Vtrunq? locis utile. Nam 8c illud ubi opus eft uelo-
citatc,tardum S>C fcgne,& hoc ubi pondus cxigitur,pracccps ac refultans 
meritodamnetur.Sitinhoc quocp aliquid fortaflc momenti, quod 8C lon 
gis longiorcs, 8C breuibus funt breuiorcs fyllabae, ut quamuis necp plus 
duobus temporibus,ne(p uno minus habere uideantur ( Ideoq* in metris 
omnesbreucs longaeqj intcrfe obfcffa: funt pares ) lateat tamenncfcio 
quid, (i quicquam fuperfit aut defit. Nam ucrfuum propria eonditio eft, 
ideocp in his quxdam ctiam communes. Veritas uero quia patitur arquc 
breuem efTe uel longam uocalem cum eft fola, quam cum cam cofonantes 
una plures 'ue pra?cedunt,certc in dimenfione pedum,fyllaba qua: eft bre 
uis infequente aliauelbreui3quf tamenduas primas confonantes habeat» 
fit Ionga,ut: Agreftem tenui mufam meditaris aucna. 
Namlicctgrebreuis, facittamelongam a priorem.Datigitur illi aliquid 
cx fuo tempore,quomodoC nifi habeat plus quam quX breuiffima, qualis 
ipfa cffct detradlis confonantibus,nunc unum tempus accommodat prio 
ri,& unuin accipit a fcquente, ita duse natura breues, pofitione funt tem-
porum quatuor.Miror ^ autem in hac opinione doftiflfimos homines fuif- ttamcn 
ie,utalios pedcs ita eligerent,alios damnarent,quafi ullus efletquemnon 
fit neccfle in oratione deprchcndi. Licet enim paeonem fcquatur Epho-
rus inuentum a Thra(ymacho,probatu ab Ariftotele.datffcylumc^ut tcm 
peratiores breLiibus,aclongis,fugiatfjpondeu&trocha?um,alterius tar-
ditate,alterius ccleritatc damnata, 8C. herous qui cft idcm da(ftylus, Ari-
ftoteliamplior,iambus humanioruidcatur ,trochacuutnimis currcntem 
damnet,ci% chordacis nomcn imponat, eademcp dicant The odectcs ac 
Thcophraftus, fimilia poft eos Halicarnaffeus Dionyfius, irrumpent 
etiamadinuitos, ncc fcmper illis heroo aut pxonc fuo:qucm quiaucrlus 
raro facit, maximclaudant, utilicebit * Vt finttamcn alrjs ali) crcbriorcs, 
non uerba facient,qu£ necp augeri,nec minui, ncc ficut modulatione pro-
duci aut corripi poffint,fed tranfmutatio 8C collocatio.Plericp enim ex co 
miffuris eorum,uel diuifione fiunt pedes, quo fit ut rjfdem uerbis alr| atcp 
alij uerfus fiant,ut memini quendam non ignobilcm poetam ita t lufiffc: 1 dccUuffe 
Aftra tenet C3elum,mare claffcs ,area meflem. 
Hic retrorfum fit fotadeus.Itemcp fotadeo adiungat retro trimctros: 
Caput exeruit mobile pinus repetita. 
Mifcendi ergo funt,curandumcp ut fintplures qui placcant,& circumku-
fibonis deteriores lateant. Nec uero in literis fyllabis^ natura mutatur, 
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C fedrcfertqu2c cum quacp optimc coeat.Plurimum igiturautontatisCutdi A 
xi) 8C ponderis habentlongnr, celeritatis breuesiqunr fi mifcentquibuf* 
dam Iongis,currunt:fi continuantur,exultant. Acres qux ex breuibus ad 
lonoas infurgunt:leniores quncalongis in breues de fcendut. C p n mc in* 
cipitur a longis,rc<ftealiquando a breuibus ut:Nouum crimen C. Cacfar. 
leuius,ut: Animaduerti iudices. Sed pro Cluentio rctftc, quod initiueius 
partitioni limile eft, qua: celeritate gaudet. Claufula quocp e longis qux 
firmilfima eft,fc cludet 8C in brcucs,quamuishabeatindifFerens ultima. 
Necp cnim ego ignoro in finc pro longa accipi breuem,quod uidetur ali* 
quid uacanti tempori,exeo quod infequitur,accedere,aures tamen confu 
lens meas inteliigo multum referre,utrum'nc longa fit quas cludit, an pro 
longa-Necp enim tam plenum eft diccre: Incipicncem timerc,quam illuds 
Auluseftcofiteri. Atqui fi nihil rcfcrtbreuis an longa fitultima,idcm pes 
crit,uerum nefcio quomodo fedebit hoc,illud fubfiltet,quo moti quidam» 
longsc ultimaz tria tempora dedcrunt,ut illud tempus,quod breuis cx lon 
ga accipit, huic quocp accederct. Ncc folum rcfert,quis claudat, fed quis 
antecedat. Retror fum aute necx plus tribus, ijcp fi non ternas fyllabas ha-
bebuntrepetendi funt( abfit tamen poetica obfcruatio )necp minus duo* 
bus,alioqui pcs crit,nd numerus.Poteft tamen ucl unus ciTe dichoreus ,(i 
unus eft qui co/tat ex duobus choreis. Itemq? pxon, qui eft ex choreo 8C 
pyrrhichio,quem aptum initijs putanr: uel cotraqui cltetribus breuibus 
D &C longa,cui claufula<ifTignac,de quibus fere duobus (criptores huiusar-
tAit/ tis loquuntur. f Alios omnes quotcuncp finttemporu, qucc adorationeni 
percineac,pfonas appellant. t ft& dochimus,qui ficex bacchio, 8>C iam-
bo,uel iambo 8C crecico,ftabilis in claufulis 8C feuerus.Spondeus quoq?, 
quo plurimum eft Demofthenes ufus,moram fempcr per fe habet, opti-
me praecedct eum crecicus, ucin hoc: Dequo cgonihil dicam nifi depel* 
lendi criminis caufa. Illud eftquod izipra dixi mulcum refcrrc, uno ne uer 
bopedcs fincduocoprehenfi,an utcrq? liber. Sicenim ficforce, criminis 
cau(a,moIle,archipiracx, mollius fi cribrachys prxccdac,facilicaces,ceme 
ricaces . Eftenimquoddamin ipfadiuifioneuerboru lacens cempus,ucin 
pcncamecri medio,fpondeo,qui nifi alcerius uerbi finc, alccrius inicio con 
jftec,uerfum non cfticic.Poceft, etiamfi minus bene, prccponi anaparftus t 
Mulicre no folum nobili,uerumctiam nota. Tum anapirftus 8c crcticus» 
lambus quocp, qui eft utroque fyllaba minor,prazccdcC enim cres Iongas 
brcuis.fed 8c fpondeusiamborccfteprarponit: Iifdeminarmis fui. 1 um 
fpondeus 8c bacchius,ficenim fict ultimus dochimus:Iifdcm inarmis fui. 
Ex his qucc fupra probaui, apparet moloflon quocp claufulac conucnirc, 
dum habeat ex quocunque pcde ante fc brcucm. Illud fcimus,ubicunque 
funt,effepro nobis.Minus grauis erit fpondeus prxcedente pyrrhichio, 
ut: ludicr) luniani. 8c adhucpcius prioreparonc, ut: Brute dubitaui,nifi 
potius hoceffe uclimus dadtylum 8C bacchiutDuoipondeinonicrecon* 
iungi 
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A iungt patiuntur,quX in ucrfu quoq? notabilis claufula eft, t nifi cum id fie- w 
ri poteft cx tribus quafi mcmbris: Cur dc profugis noftris copias compa 
rat is contra nosCuna fyllaba,duabus,una. Nc dacftylus quidcm fpondco 
bene prp ponitur,quia fiinc ucrfus damnamus infineorationis.Bacchius, 
8C cludit, 8C fibi iungitur: Vcncnum timeres. t Vitat choreum,fpondcu t Vclchoreum 
auccmamac,uc,non uencna cimcrcs,fed uirus cimcres.Concrario quoquc frondcuan* 
quis cludcc,nifi fi ulcimam longam cffe uolumus,opcimcqp habcbic antc fc tCAmt>uuues 
moloflon,ut:Et fpinis refperfum,aut bacchiu: Quod hic potcft,nos pof- mmttmcrcs 
fcmus. Scd uerius eritclaudere choreum prxcedenci fpondco.Nam hic 
potius cftnumerus: Nos poiTcmus.8£,Romanus fum. Claudct 8C dicho 
reus, fi pcs idem fibnpfi iungetur, quo Afiani funt ufi plurimum. Cuius 
cxemplum Ciccroponic: Pacris dictum fapicns temcritas filij compro-
bauit. Accipietante fechorcus 8C pyrrhichium: Omnes propeciucs,uir 
tute,gloria,dignitatc3fuperabat. Cludet &dacftylus,nifi cumobfcruatio 
ultimazcreticum facit,ut: Muliercula nixus in litcorc. Habcbicance bene 
crecicum 8C iambum,fpondcum male,peius choreum. Cluditamphibra-
chus: Q. Ligariumin Africafuiffc, fi non cum malumus cffc bacchium». 
Non opcimus eft crocha:us,fi ulcima eft brcuis, quod ccrCc fic neceffe cft, 
alioqui quomodo cludec qui placccplcrifquc dichorcus Clllaobfcruacio-
nc cx crochaco fit anapacftus. Idcm crocharus pra:ccdence longa fic paeon, 
3 qualc eft, Sipocero.8C? dixic hoc Ciccro. Obftacinuidia. Sed hocinicys 
dcdcrunc.Cludic 8C pyrrhichius chorco prarcedence. Nam fic paron eft^ 
Omnes hi qui in brcues cxcidunc,minus cruncftabiles,nccalibi fere facis 
apti,quam ubi curfus orationis exigicur,8£ claufulis 110 incerfifticur.Crc-
ticus eftinicijs opcimus:(luodprecacus adf)s immorcalibus fum. 8c clau 
fulis:In co(pecftu populi Romani uomere poftridie. Apparet uero quam 
bene eum praccedanc,uel anapa:ftus,uel illc qui uidccur fini aptior,p£on. 
Sed 8c feipfe fequicur: Seruare quamplurimos.Sicmelius,quam choreo 
prazccdcnce. Quis 11011 curpe ducerecC fi ulcima brcuishpro longa fic.Scd tpr*cedens 
tingamus fic,non curpcduccrcc^scd hiceft lllud inancquod dixi. Paulu- kngafit 
lum enimmorac damus inter ulcimum acqj proximum uerbum, 8C turpe 
illud inccruallo quodam producimus, alioqui ficcxulcanciflimum, 8C cri-
mecri finis. Quis 11011 turpe duceretCficucilIud,orc fpiricum cxcipcrcli-
ceretifi iungas,lafciui carminis eft,fed incerpunctis quibufdam,&cribus 
quafi inicijs ficplenum aucoricacis. Ncccgocum prarccdences pedcs po* 
fui,lcgcm dedi,ne ali) e(Tcnc,fed quid fcre accidercc,quod in prarfcncia ui 
dcrccur opcimum,oftendi.Ec quidem opcime cft fibi iundtus anaparftus, 
ut qui fit pcntametri finis,uel rhythmos,qui nomen ab eo traxit.Nam ubi 
libido dominacur,innocentiac leue pracfidium eft. Nam fynalcephe facit, 
ut ultimar fyllabae pro una foncnt. Mollior fict praccedente fpondco ucl 
bacchio, ut fi mutes idcm.leuc innoccncia:prjcfidium eft. Non me capit 
( utamagnis uiris difTcntiam ) pa:on, quicft ex tribus brcuibus 8c lon-
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C ga*Nam cftijSfc unaplus breui anapa?fto, facilitas Sc agilitas,quodquid 
ica placuerit his non uideo, nifi quod illum fereprobauerint, quibus !o-
quendi magis quam orandi ftudium fuit. Nam Sc ante fe breuibus gau-
dctpyrrhichio SC chorco, mca uel noftra facilitas . At praccedcntc fpon* 
deo tum plane finis effc trimetri, cum fit per fe quoque ei contrarius .Prin# 
ciprjs merito laudatur. Nam Sc primam ftabilem Sc tres ccleres habet, ta 
mcn hoc quocp meliores alios puto. Totus uero hic locus no ideo tracftat 
a nobis ,ut oratio qucc fcrri dcbct ac fluere, dcmcticndis pedibus ,'ac per-
pendendis fyllabis cofenefcatNam id tum miferi,tu in minimis occupati 
eft. Necp enim qui fe totu in hac cura cofumpferit,potioribus uacabit,fi-
quidem rchVto rcrum pondere,ac nitore contempto^tefferulas (ut ait Lu 
cilius ) ftruet,5c uermiculatc inter fe lexis committet. Nonne crgo refri-
t/i gcretur t ficcaIor,& impetus pereat, tutequorum curfum quidirigit mi-
Utequoru cur nuit,8<:paffus qui pquat,curfum frangit,quafi uero numeri non fuerint in 
fumdchcati mi COmpo(itione deprehenfi C Sicut poema nemo dubitauerit perito quo-
frlngmt, dam initio fufum, SCaurium menfura, SC fimihterdecurrentium fpatioru 
obfcruationeelTe generatu,mox 111 eo repertos pedes. Satis igiturin hoc 
nos coponit muka fcribcndi exercitatio, utcxtcmporc etiam firniliafun-
damus.Neque ucro tam fintintuendi pedes,quam uniuerfacomprehen-
tpcdcs fio: utuerfum facientesjtotum illum decurfum non fex ucl quinquct par-
tcs, cx quibus conftat uerfus, afpiciuiit. Ante enim carmen ortum eft, 
quam obferustio carminis.Indecx illud: 
D Fauni uatescji canebant. 
Ergo qucm in poemate locum habctuerfificatio.eum inorationccompos 
fitio. Optimcautcm dc illa iudicant aurcs, qua: Sc plcnafentiunt, Sc pa-
rum cxplcta dcfiderant, Sc fragofis offenduntur, 8C lembus mulcentur, 
Sc contortis excitantur,8£ ftabiliaprobant,cIaudadeprehcndunt,rcdun 
YmteUigutetu dantia SC nimia faftidiunt. Ideoq? do(fti rationcm coponcndi f intclligut,' 
indotti uolup. Sc indocfti uoluptatem. Quxdam uero artc tradi non pofiunt. Mutan-
dus cftcafus,fi duriusisquococperamus feratur,numinqucmtranfea-
mus cx quo praecipi potcftCFiguras laboranti ctiam compofitione uariata 
fa?pcfuccurrunt. QtiacCcum orationis, tum etiam fentcntia?, num praz* 
fcriptum eius rei ullum eft C Occafionibus utendum, SC cum rc prarfenti 
delibcrandum. Enimuero fpatiaipfa quacin hac quidem parte plurimunt 
ualent, quod poflTunt nifi aurium habere iudicium C Cur alia paucioribus 
ucrbis fatis plena,ucl nimium,aliapluribus brcuia, SC abfcifia funt C Cur 
in circundudtionibus ctiam cum fcnfus finitus eft, aliquid tamcn loci ua» 
care uidcaturC Ncminem ucftrum ignorarc arbitror iudiccs, hunc per 
hofcedies fcrmonem uulgi atque hanc opmioncm populi Romani fuif* 
fe.Cur hofcepotius quamhos CNccp cnim erat afperum. Rationem for-
taiTc non reddam, fentiam cftc mclius. Cur non fatis fit, fermoncm uulgi 
fuiiTe C Compofitio cnim paticbatur,ignorabam,fed ita ut audio?hoc ani-
mus 
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mus accipit plcnum finc hac geminationc no cflc. Ad fcnfum igiturrefe* 
renda funt. Ncqueas fatis forte quid feucrum,quid iucundu fit, intellige-
re,facias quidcm natura ducc melius quam arte,(ed naturcc ipfi ars ineritr 
lllud prorfus oratoris,fcire,ubiquoq? gcncrc copofitionis fitutendunn 
Ea duplex obfcruatio,altcra qua? ad pcdes refertur,altera quac ad copre-
hcnfioncs,quxefficiunccxpcdibus.&dchis prius.Diximus igitureftc 
mcifa,membra,circuitus.Inci(um ( quantum mca fertopinio) erit fenfus 
11011 expleto numcro conclufus, plerifque pars mcmbri .Talc eftcnim 
quo Cicero utitur: Domus tibi dcerat,at habebas. Pccunia fupcrabat,at 
egcbas. Fiunt autem etiam fingulis ucrbis incifa,ut: Diximus, tcftes da-
re uolumus. Incifum cft, diximus. Membrum autcm eft fenfus numeris 
conclufus, fedatoto corpore abruptus, Sc per fe nihil cfficicns. Idenim, 
O callidos homines, perfecftum eft,at rcmotu a ca:tcris uim non habct,ut 
per lemanus,8<r pes,& caput:& O rem excogitata. Quado crgoincipit 
corpus effeCcum uenit cxtrcmaconclufio: Quem quxfo noftrum fefellitC 
id uos ita effe facfturos C quam Cicero breuiflimam putat Jtaque fere inci-
fa SC membra mixta funt, 8C conclufionem utique dcfiderant. Pcriodo 
plurima nomina dat Ciccro, ambitum, circuitum, comprehenfioncm, 
continuationem, circun fcriptioncm. Gcneracius duo funt, altcrum fim-
plex, cum fenfus unus longiore ambitu circunducitur:alterum quod con 
ftatmembris, 8C incifis, qux plures fcnfus habcnt. Aderat ianitor carce-
ris, Sc carnifex Practoris, Sc reliqua.Habct periodos membra minimum 
duo. Mcdius numcrus uidetur quatuor, fedrccipit frcquenter Sc plura» 
Modus eius a Ciccrone, aut quatuor fcnarijs uerfibus,autipfius fpiritus 
modo terminatur. Praeftarc debet, ut fenfum concludat, fit apcrta, ut in-
tclligi poffit, non immodica, ut memoria contineri. Membrum Iongius 
iufto tardum, breuius t inftabile cft. Vbicunquc acritcrerit Sc inftantcr tftdbiccfi 
pugnaciterq? dicendum,mcmbratim ca:fimcp dicemus. Namhocin ora-
tione plurimum uaIct,tadcoq? rebus accommodanda compofitio, utafpe 
ris afperos ctiam numeros adhiberi oportct, Sc cum dicente acque audi-
cntem inhorrefcerc.Mcmbratim plerunque narrabimus,aut ip&s perio* 
dos maioribus interuallis, SC uelut laxioribus nodis rcfolucmus, excc-
ptis quX non doccndi gratia, fcd ornandi narrantur, ut in \7crrcm Pro-
icrpinaeraptus. Hacc enim Ienis SC flucns eotcxtus dccct. Pcriodos apta 
procemrjs maiorum caufarum *ubifolicitudinc, commcndatione, mife-
ratione res cgct. Item communibus locis »SC in omni amplificationc, fed 
pofcitur tumauftera,fi accufcs,tum fufa,fi laudes. Multum Sc in epilogis 
pollet* Totum autem adhibendum qft, quo fit amplius compofitionis 
genus, cuin iudex non folum rem tcnct, fcd etiam captus cft orationc, 
*&C fe credit atftori, SC uoluptate iam ducitur. Hiftoria non tam finitos nu-
meros, quam orbem quendam contcxtumquc deiiderat. Nanque omnia 
eius mcmbra connexa funt, quoniam lubrica eft, ac fluit, ut homi -
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C nes ,qui manibiis muiccmapprchcnfis gradum firmant,cotincnt,&con# 
tincntur. Dcmonftratiuu gcnus omnc fufiorcs habct libcriorcscp numc-
ros. Iudiciale 8C concionalc ut matcria uariu cft,fic ctiam ipfacollocationc 
ucrboru:ubiiam nobis pars cxduabus(quas modo fccimus )fccundatra 
dtandacfttNam quisdubitatalialenius,aliacocitatius,aliafublimius,aIia 
pugnacius,alia grauius clTc diccndaC Grauibus,fublimibus,ornatis,lon* 
oas magis (yllabas coucnircC Ita utlcniafpatiu, fublimia&ornataclarita 
tcm quoq? uocum pofcant, potius quam his contraria. Magis laudarcm* 
brcuibus argumcnta,partitiones,iocos,& quicquid cft fcrmoni magis fi* 
milc. Itacp componcmus proccmium uaric, atq? ut fcnfus eius poftulabiu 
Nccp cnim accefferim Cclfo, qui unam quandam huic parti formam de* 
dit,& optimam compofitioncm cffc procemi] ,ut apud Afinium,dixit: Si 
Ccefar ex omnibus mortalibus,qui fint,ac fucrint,pofTct huic caufg difce-
ptator legi,no quifquamte potius optandus nobis fuit. Non quianegem 
hoc bcnc cfTc compofitu, fcd quia legem hanc c(Tc componcndi in omni* 
bus principrjs rccufcm. Namiudicis animus uarieprscparatur,tum mife 
rabiles cffc uolumus, tummodefti,tum acrcs, tumgraues,tublandi,tum 
fledtcrc,tum ad diligentiam hortari.Harc ut funt diucrfa natura, diflimile 
componcndi quocp rationcm defidcrant. An fimilibus Ciceroufus eftnu 
mcris inexordio pro Milone,pro Cluentio,pro Q.LigarioCNarratio fe 
D re tardiores,atcp(ut ficdixerim)modeftiorcs dcfidcratpedcs,ctnomini* 
j)us maximc mixtos.Nam SC ucrbis,ut facpius prcffaeft,itaintcrim infur 
git, fcd doccrc 5c infigcrc animis rcs fcmpcr cupit,quod minime feftinan 
riumopus cft. Acmihi uidctur totanarratio conftarclongioribus mem* 
bris,brcuioribus periodis. Argumcntaacria,&C cxcitata,pcdibus quotp 
ad hanc naturam accommodatis utentur.Non tamcn ita uttrochxis,qux 
cclcriaquidcm, fcd fine uiribus funt. Vcrum quamuis flntbrcuibus lon-
giscx mixta,no tamen plurcs longas quam brcucs habentia.Illa fublimia» 
ipatiofasclarasq? uoccs habcnt, amant amplitudinem. Davtyli quocp ac 
pazones,etiamfi maiori ex parte fyllabis breuibus,temporibus tamcnfa* 
tis pleni. Afpera contra,iambis maxime concitantur, no folum quod flnt 
e duabus modo iyllabis,coq? frequentiorem quafi pulfum habcnt,qu£ rcs 
lenitati contraria eft,fed etiam quod omnibus partibus infurgut,& abre* 
uibus in longas nituntur,& crclcut: ideocx mcliores choreis ,qui alongis 
in brcucs cadut.Summifla, qualiain epilogis, lentas Sc ipfa 8C minus ex-
clamantcs exigunt. Vult cflTc Celfus aliquam 8C fuperiorcm compofitio* 
ncm,quam fi quidem fcircmus,doccremus>ied fit neceflTe eft tarda & fupi 
na.Verum nifl ex uerbis atque fententtjs per fefc id qua?ritur,fatis odiofa 
eflTc non potcrit. Denicp,ut femel finiam, ficfcrecomponcndu, quo mo-
cnim do pronunciandum crit. t An nonin prooemi)s pleruncp fubmiflhnifi cu 
non in accufationc cocitandus eftiudcx, autaliqua indignatione coplcndus • 
In narratione pleni atqp exprefTiCln argumcntis citati,atq? ipfo etiam mo-
i l tucele-
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tu ccferes fumusC ut in locis ac dcfcriptionibus fufi ac fluentes,in epilogis -
plerunq? deie&i 8C infradiCAtqui corpons quoq^motibus fua quardam fmotus 
tcmpora,&Tad figna pedum,non minus faltationi,quam modulationibus 
adhibetmufica ratio tnumcros. Quid non uox >ad atftus accommodatur tnumerorm 
naturac ipfarum dc quibus dicimus rcruin C Quo minus id mirum in pcdi ferartus 
bus orationis,cum dcbeant fublimia ingrcdi,Ienia duci,acria currerc,de-
licata fluere. Itacp ubi eft neceflTe,afFccl;amus ctiam. Tumor rerum t ctiam t ex 
fpondcis atcp iambis maxiine continctur: 
Hydroargus fccptramihi liquitPelops. 
Atillccomicus acque fenarius,quem trochaicum uocant,pluribus cho 
reis,qui trocha?i ab alijs dicuntur.Pyrrhichius quidc dccurrit. fed quan* 
tuin cclcritatis habct,tantum grauitatis amittit: 
Quid igitur faciam C non cam C ne nunc quidcm C 
Afpere uero.A male t di&um ctiam 111 carminc iambis craffatur: Xdixitetim in 
Quis hoc potcft uidere C quis potcft pati C carmineiAmbit 
Nifi impudicus 8c uorax,& aleo C In uniucrfum autc,fi flt necelle, craffantnr 
duram potius atcp afperam compofitionc malim cflTe, quam cffbcminatam 
8C cnerucm,qualis apud multos,5d quotidic magis lafciuimus.Scilicet 111 
tonoru modis faltitantes. Ac ne tam bona quidem ulla erit,ut debeat eflTe 
continua, 8c ideo eofdcm femper pcdcs ire. Nam 8c ucrfificandi t genus tmodus 
eft unam legem omnibus fermonibus dare, 8c id cu manifcfta affettatio* 
nc,cuius rei maximc cauenda fufpicio cft,tum etiam tacdiu ex fimilitudine 
ac fatietatc crcat. Quodq? cft dulcius magis perdit, amittitqj 8C fldem.36 
affedtus,motuscp omnis.qui eft 111 hac cura deprchenfus,nec poteft ei cre 
dcrc, nec proptcr cum dolcre,& irafci iudex cui putat hoc uacare. Ideocp 
initia quarda quafi foluenda deinduftria funt, qua?da ita maximi laboris, 
nelaborata uideant Sedneq? logioribus quam oportet hypcrbatis copo-
fltioni feruiamus,ncqua?eius gratiafecerimus, propter eam fcciffeuidca 
mur. Et ccrte nullu aptum atcp idoneu uerbum t practcrmittemus gratia t promittctm 
lenitatis.Necp enim erit ullum tam dif!icile,quod non comode inferi pof-
fitjiifi quod in cuitandis eiufmodi uerbis non decore copofltionis quacri* 
mus ,fcd facilitate. Non tamen mirabor Latinos magis indulfiffe copofl-
tioni. quam Atticos, quamuis minus in uerbis habeant uarietatis 8C gra-
ti%. Nec uitiu dixerim,fi Ciccro a Dcmofthcnc paululu in hac parte dcfci 
uit. Sed qua? flt differentia noftri gra:ciqp fcrmonis ,explicabit fummus li' 
bcr* Compofitio(nam flnem imponcre egrcffo dcftinatum modum uolu* 
mini feftino )debet effc honcfta,iucuda,uaria. Eius trcs partes ,ordo,con 
iundiio, numerus. Ratio in adictftione, dctradtionc,mutationc, ufu, pro 
naturareru,quas dicimus. Curamagna ut fentiendi atq? loquendi,prior 
flt. Diilimulatio cura? praecipua,ut numeri fponte fluxiffe, no arceftiti 8C 
coadti effe uidcantur* 
Noni Iibri finis. 
° M- FABII QVINTILI-
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DeCopiaucrborum* C A P V T  I .  
E  D  haec eloquendi prcecepta ficut cogmtioni funt nc 
ceflaria, ita no fatis ad uim dicendi ualent, nifi illis firma 
quaedam facilitas, quac apud Graecos xt|i§ nominatur, 
acce(Terit,ad quam fcnbendo plus,an legcndo,an dicen 
do conferatur,folere quacri fcio. Quod eflet diligentius 
nobis examinandum,fi qualibet earum rerum poflcmus 
futfi quijlc* una eflc contenti. Vcrum ita funt inter fe connexa &C indifcreta omnia,1 ut 
XIM cifdemdc» fi quid ex his defucrit,frufl:ra fit in ca:teris laboratu. Nam necp fblida atcp 
fitrint robufta fuerit unquam eloquentia,nifi multo ftylo uires acccpcrit,& citra 
Icdtionis exemplum labor ille carens redtore fluit. Qui aute fciet quo fint 
quaequemodo dicenda, nifi tanquam in procindtu paratam quidamad 
omnes cafus habucriteloqucntiam,uelutclaufis thefauris incubabit. No 
autem ut quicq? praccipue neccffarium cft,fic ad efficiendu oratorem ma-
ximi protinus erit momenti. Nam certe cum fit in eloqucndo pofitum ora 
torisofficium,diccrcantc omniaeft,atquehinc initiumcius artis fuiffc 
D manifcftum cft: proximam deindc imitationcm, nouiffimam fcribendi 
diligcntiam. Scdutpcrueniri ad fumma nifi ex principrjs non poteft, 
itaproccdentciamoperc minima incipiunteffequacprima funt.Verum 
nos non quo modo fit mftituendus Orator. hoc loco dicimus: nam id 
quidem aut iatis ,aut certeuti potuimus, dicftum eft,fed ut athleta qui 
tomid 5omneis fam pcrdidicerit a prxceptore numeros »quo gencre exercita* 
tiu tionis ad certamina pracparandus fit. t Igitur eum qui res inuenire &C di* 
fponerc fciet,uerba quo<P &eligcndb& collocandirationc pcrceperit, 
inftruamus quannorationedicere facerecpoptimequamfacilime poflit* 
tN«w Non t crgo dubium cft,quin ei uelut opes fint quazdam parandac,quibus 
uti ubicuncp defidcratum erit, poflit, cx conftant copia rcrum ac uerbo* 
rum. Sed res propriac funt cuiufq^ caufa?,autpaucis communcs,uerbain 
uniuerfas paranda: quae fi rcbus fingulis effcnt fingula, minorem curam 
poftularcnt, nam cunfta fefe cumipfis protinus rebus offerrcnt. Sed 
cum alfjs fint aliaautmagis propria, autmagis ornata, aut plus efficien* 
tia, aut melius fonantia, debent effe non folum nota omnia,fed in prom-
ptu, atque ut ita dicam, confpcdu, ut cum fc iudicio dicentis oftende-
rint,facilis ex his optimorum fitelecftio. Equidem fcio quofdam collecfta, 
qua? idem fignificarcntuocabula,folitos edifcere,quofacilius S^occurre» 
ret unum ex pluribus,& cum effcnt ufi aliquo, fi breue intra fpatium rur-
fus dcfideraretur,effugiendacrcpetitionis gratia fumeret aliud,quo idem 
intelligi poffet: quod cum eft puerile, &C cuiufdam infelicis operae, tum 
etiam 
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A ctiam utile parum,turbam cnim modo congrcgat, ex qua fine difcrimine 
occupct proximu quodcp. Nobis autcm copiacum iudicio paranda eft, 
uim orandi.non circulatoriam uolubilitatcm fpedtantibus: ldautcm con-
fequemur optimalegendo atcp audicndo. Non folumenimnominaipfa 
rcrum cognofccmus hac cura ,fed quid quoquc loco fit aptiflimum,omni-
bus enim i:cre uerbis,pra?ter pauca qua? funt parum uerecunda,in oratio-
nelocus eft.Nam fcriptores quidcm iamboruueterisqj comoediae, ctiam 
in illis facpc Iaudantur,fcd nobis noftrum opus f intueri fatis cft * Omnia fintcrim 
uerba,exceptis de quibus dixi,funt alicubi optima: nam &C humilibus in* tucri 
terim& uulgaribus eftopLis,K6 qux nitidiorein parteuidcntur.fordida, 
ubires pofcit propric dicuntur. Hazc ut fciamus, atcp eorum non fignifi-
cationem modo,fcd formas ctiain menfurasq? norimus,ut ubicuncp crunt 
politaconucniant,nifi multa lecftioneatcp auditioncaftcqui nullomodo 
poffumus,cum omncm enim fermonem auribus primu accipiamus, pro-
ptcr quodinfantcsamutis nutricibus iuffu regum in folitudinecducati, 
etiamfi ucrba quaeda cmififfc traduntur, targ$n loquendi facultate carue-
runt. Suntauremalia huius naturae, utidem pluribus uocibus dcclarent, 
itautnihil fignificationis, quo potius utaris, intcrfit ,utenfis &C gladius : 
alia qua: ctiamfi propria rcrum aliquarum fint nomina, t^ottik^ tamen ad 
eundcm intelleAum fcruntur, ut ferrum Sc mucro. Nam per abuiioncm 
B ficarios ctiam omncs uocamus qui cacdcm tcloquocunquccommiferintt 
alia circuitu ucrborum plurium oftcndimus, quale cft: 
Et preffi copia ladtis. Plurima u£ro mutatione figuramus: Scio, 
nou ignoro,&f,non mc fugit,non mcpractcrit,5<f quis nclcitf nemini du# 
bium eft.Scd ctia cx proxnno mutuari licct: nam &C intclligo 3>C fcntio SC 
uideo (bcpc idcm ualent quod fcio, quoru nobis ubertatcm ac diuitias da-
bic lcctio,ut his 11011 lolu quomodo occLirrcrint,fed ctiam quomodo opor 
tct.utamur.Non fempercnim hcccintcr fc idcmfaciunt,nccficutdcintcl* 
lccftuanimi rcdtc dixerim uideo,ita dc uifu oculorum inte!Ilgo,nccut mu-
cro gladium,fic mucroncm gladius oftendit. Sed ut copia ucrboru fic pa-
ratur,ita non ucrborum tantum gratialegendum ucl audicndu cft. Nam 
oinnium quxcunquc doccmLis, ha?c funt cxcmpla potcntiora ctiam ipfis 
qux traduntur artibus cum co,qui difcit,pcrdu<ftus cft,ut intclligcre ca fi* 
nc demonftrantc, 8£ fequi iam fuis uiribus poflit,quia qucc dodtor pracci' 
pit,oratoroftendit. Aliaucroaudientcs ,ahalegentes magis adiuuant* 
Excitatquidicit,fpirituipfo, nccimagine&Cambiturcrum, fcdrcbus in» 
cendit: uiuunt enim omnia &C mouentur, excipimusqt noua illa uclut na-
(ccntia,cu fauore ac folicitudinc: ncc fortuna modo iudicij • fcd ctiam ipfo-
rum qui orant periculo afficimur.Prscter h xc uox,& acftio dccora, com-
modabit quid quifquclocus poftulabit.Pronunciandi ucl potcntii fima in 
dicendo ratio.Sd ut fcmel dicam,omnia docct. In lcctione certius iudiciu, 
quod audienti frequenter,aut fuus cuicx fauor,aut illc laudantium clamor 
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C cxtorquet: pudctcnim diflentire,8c ueluttacita quadam ucrecundia inht' 
bemurplus nobis crcdere,cum 8c interim uitiofa pluribus placcant, a 
corrogatis laudentur ctiam qua? non placent: fed e contrario quocp acci-
dit)Ut optimc dicflis gratiam praua iudicia non referant. Lcftio libera eft, 
nec acflionis impetu tranfcurrit, fed repeterc facpius licet, fiue diibites, 
fiue memorise penitus affigerc uelis. Repctamus autem 8C trademus, &C 
ut cibos manfos ac prope liquefatftos dimittimus ,quo facilius digerart» 
tur: ita ledtio non cruda, fed multa iteratione mollita, 8c uelut confecta 
mcmorix imitationiq? tradatur, ac diu non nili optimus quifque, &C qui 
credentem fibi minimc fallat,legendus eft,fed diligenter,8£ pene ad fcri-
bendi (olicitudinc: ncc perpartes modo fcrutanda omnia, fed perlecftus 
liber uticx ex integro refumcndus, praecipucq? oratio, cuius uirtutes frc# 
quenter ex induftria quocp occultantur.Sxpc enim pr£parat,diffimulat, 
tdtyinpri* infidiaturorator, tcacp aprima parte adtionis dicit,quaciuntfortein fum-
m ma profutura, itacp fuo loco minus placent, adhuc nobis quare dida fint 
ignorantibus,ideocp erucccfppcis omnibus,repetenda. Illud ucro utilif* 
(imum,noffe eas caufas quaruorationcs in manus fumpferimus , 8c quo-
tics continget utrincp habitas legereadiones , utDcmofthenis atcp Ae-
fchinis inter fe contrarias * EtSer. Sulpitij atq? Mcffalx, quorualtcr pro 
Aufiidia,cotradixitaltcr.EtPollionis 8c Caffr) reo A(pernate,aliascp plu 
rimas. Quinetiam fi minus pares uidebuntur.aliquac tamcad cognofccn 
D dam litium qugftionem retfte requirentur,ut contra Ciceroms orationes t 
Tuberonis in Q_. Ligariu, 8c Hortenfij pro Vcrre. Quinctiam eafdcm 
caufas utquifcjp egerit,utile crit (cire: nam pro domo Ciceronis dixit Ca* 
lidius,Sf pro Miloneorationem Brutus cxercitationis gratia fcriplit,eti-
amfi egiffecum Cor. Cclfus falfo cxiftimat: 8c Pollio ac Meffala dcfendc 
runteofdem: Etnobis pucris infigncs prd Volufcno Catulo, Domitij 
AfrijCrifpiPaflicni,Decimi Lxltj orationes fercbantur. Ncqi ld ftatim 
tomnct legentipcrfuafum fit,omniaquac t magni autores dixcrint, utiq> effc pcr-
fecta:nam Sc labunt aliquando, 8C oneri ccdunt, 8c indulgent ingenioru 
fuoru uoluptati:nec fcmp intcndut animos, 8C nonuncfj fatigant,cu Cice 
ronidormitareinterim Dcmofthcnes, Horatioucroetia Homerus ipfc 
uideat.Summi cm funt,homincs tame,acciditq? his,qui quicquid apud il-
treperitur los 1 repercrut,dicendi lcgcm putant,ut deteriora imitcnt: id enim eft fa-
cilius,ac fe abunde fimiles putcnt,fi uitiamagnoru confequant. Modeftc 
tamen 8C circunfpcdo iudicio dc tantis uiris pronunciandueft, nc quod 
plerifq?accidit,damncntquxnointelligut: ac fineceffceftin altcracrra-
tdcfeiccre repartcm,omnia eoru legentibus placerc, quam multa t difpliccrc malue 
rim. Plurimu dicitoratori cofcrrc Thcophraftus ledione poetaru, mul-
tiqj eius iudiciu fequunt, necp idimmerito: nan<P ab his 8C in rebus fpi» 
ritLis, 8C in uerbis fublimitas, 8C in affcctibus motus omnis, 8C in pcrfo^ 
nis decor pecic,praecipuec£ uclut attrita quotidiano a<ftu forcnfi ingcnizu 
optime 
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A optime rcrum talium blanditiareparantur, idcoq? in hac ledionc Cicero 
rcquicfcendu putat. Mcminerimus tamcn 110 per omnia poetas effc ora-
tori fcquendos, neclibcrtateuerborum, neclicentia figurarum , totumcp 
illud ftudiorum gcnus oftentationi comparatu, 8C prxterid quod folam 
petit Lioluptate, camq? etiam fingendo no falfa modo, fed ctiam quaedam 
incrcdibilia fccflatur,patrocinio quoque aliquo iuuari, quod alligatum ad 
certam pcdum ncceflitatcm non fcmpcrproprfjs uti poflit. fcd depulfum 
flretfta uiancceffaribad eloquendiqua:dam diucrticulaconfugiat. Nec 
mutarc quardam modo uerba,fed extendere, corriperc,conuertere,diui* 
dcrc cogatur: nos uero armatos ftarc in acic, 8c fummis de rebus deccr-
ncrc, 8C ad ui&oriam niti. Nccp ego armafqualerefitu acrubigincuelim, 
fcd fulgorc incffequi terrcat,qualis eft ferri, quo mens fimul uifusq; per-
ftringit, 110qualis auriargenticp imbellis, potius habcntipcriculofus. 
Hiftoria quocp alcre orationc quodam molli iucundocp fucco poteft: ue-
rum 8c ipfa fic cftlegenda,utfciamus plerafquccius uirtutes oratori effe 
uitandas:cft cnim proxima poetis, 8c quodammodo carmcn folutum eft, 
8C fcribitur ad narrandum,non ad probandu,totumqp opus 110 adi aClum Ymtuitm 
rei pugnamq; prefentem, fed ad memoria poftcritatis, 8C ingcnf) famam 
componicmvdeoq? S^uerbis remotionbusS^ libcrioribus figuris narran 
di tardiu cuitat. Itacp utdixi, necp Salluftianabrcuitas,qua nihil apud au 
B rcs uacuas atcp cruditas poteft effc perfecftius,apud occupatum uarijs co-
gitationibus iudiccm, 8^ fscpius ineruditum captanda nobis eft: neq? illa 
T.Liui) ladtea ubertas fatis doccbiteum qui 110 fpeciem cxpofitionis,fed 
fidcm quXrit.t Quod dicerc fortius audeo,quia M. Tullius ne Thucydi- tAddo quod 
dcm quidcm autXenophontem utiles oratori putat,quanquam illum bel 
licum canere,huius ore Mufas effc locutas exiftimct. Licet tamc nobis in 
digrcflionibus utiuel hiftoricononnuncp nitore,dumin his.de quibus 
critquacftio,memincrimus non athletarum thoros, fed militum laccrtos, 
liec uerficolorem illam ,qua Demetrius Phalercusdiccbatur uci, ueftem 
bcnead forcnfem puluerem facere.Eft 8c alius ex hiftorijs ufus,8^ is qui« 
dem maximus ,fcd non ad prarfcnccm pcrtinens locum,ex cognitione re-
rum cxemplorumq?, quibusinprimis inftru<ftus effcdcbetorator: nec 
omnia teftimoniaexpe(fietalitigatore,{ed pleracp cx uctuftate diligenter 
.fibicognitafumatjhocpotentiora, quodea folacriminibus, odrj, 8c gra-
cixuacant. Aphilofophorumueroleftioneuteflentnobis mulcapeccn-
da, uitio fadlum eftoratom, qui quidem illis optima fui opcris parteccile 
runt.Nam 8c dciuftis,honeftis,utilibus,qua:cp funtiftis contraria, 8c de 
rcbusdiuinis maximcdicunt, &argumcntantur acriter, & altercationi-
bus atcp intcriogacionibus oracorem fucuruopcimc Socracici prfparant* 
Scd his quocp adhibendum cft fimile iudicium,uc eciam cum in rcbus uer 
femur rjfdem, non camen eandem effe conditionem fciamus litiumac di-
fpucationum,fori 8C audicorij ,p r arccp toru ac periculoru» Crcdo cxaftue 
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C ros plerofqp, cum tantum effe utilitatis in legendo mdicemus, ut id cjuoc|r 
adiungamus operi,qui fint legendi,qua: in autore quo<P pr^ cipua uirtus, 
fed perfcqui fingulos infiniti luerit operis,quippe cum in Bruto M. 1 \A* 
lius totmillibus uerfuude Romanis tantuoratoribus loquatur,& tamcn 
dc omnibus aztatis fux, t quibus cum uiuebat, exceptis Ca?(are atcp Mar 
cello,filentium egeritrquis critmodus fi SC illos, Sc qui poflea fucrunt,8C 
. ti/tacUufuU Graecos omnes,&philofophos,f&poetas pcrfcquiuelimCFueritigitur 
noncratincx brcuitas illa tutiffima, quaeeftapud Liuium m epiftola ad filium fcripta, 
cmpUri legendos Dcmofthenem atcp Ciceronem, tum ita ut quifcp cffet Demo-
fthcni Sc Ciccronffimilimus * Non cft tamen diffimulanda noftri quocp 
iudicrj fumma. Paucos enim,uel potius uix ullu ex his qui uetuftatem per 
tulerunt, exiftimo pofTcreperin, qui iudicium adhibentibus no allaturus 
fit util/tatis aliquid, cum fe Ciceroab illis quocp uctuftiffimis autoribus, 
ingcniofis quidem,fed arte carcntibus ,plurimum fateatur adiutum • Ncc 
multo aliter de nobis fentio: quotus enim quifcp inueniri tam demcns po 
5tcft,quincminimaquidealicuiuscertxfidutiapartismemoriaipofterita* 
tis fpcraueritC Qui fi quis eft, intra primos ftatim uerfus dcprehcndetur, 
SC citias nos dimittet,quam uteius nobis magno temporis detrimcto con 
ftet experimentum»Sed non quicquid ad aliquam partcm fcientiae perti* 
net,protinus adfaciedam etiam phrafin,de qua Ioquimur,accomodatum 
D eft-Vcrum antequam de fingulis loquar,pauca in uniuerfum de uarietate 
opinionum dicendafunt. Namquidam folos ueteres legendos putant, 
necp inullis alhs cfTe naturalem eloquentiam,&: robur uiris dignum,arbi 
trantur: Alios rccens hacclafciuia delitia?9,&T omniaad uoluptatem mul* 
titudinis imperita? compofita deledant • Ipfos etiam qui rc<fhim diccndi 
gcnus fequi uolunt: Alh prefTa demum &C tenuia, Sc qux minimu ab ufu. 
quotidiano reccdant, fana&f uere Attfcaputant • Quofdam elatioringc* 
Iftunitijs ni) uis, SC magis concita,&: plcnatfpiritus capit• Sut Sc lenis,& nitidi,&C 
compofiti generis non pauci amatorcs: dc qua diffcrentia diileramdili--
gentius,cum de gcnerc dicendi quxrcndum erit Interim fummatim quid 
aquale<flione peterc poffint, qui confirmarc facultatcm dicendi uolunt» 
attingam-Paucos enim qui funt eminentiffimi excerperein animo eftjact 
le eftautem ftudiofis, quifint his fimilimiiudicare: nequifquam quaera* 
turomiffos forte aliquos eorum,quos ipfc ualde probet.Fatcor enim plu 
rcs legendos efle,quam qui a me nominabuntur • Scd nuc genera ipfa \e* 
tiionum qua» prarcipue conucnire intcndcntibus,ut oratores fiant exifti* 
mcm,perfequar. IgiturutAratusaloucincipicndumputat,itanosritc 
Homaw. cccpturi ab Homero uidemur• Hicenim,quemadmodum ex oceano di* 
cit ipfc amnium uim fontiumq? curfus initium capere, omnibus eloquen-
tiac partibus exemplum SC ortum dcdlt. Huncnemo in magnis fublimita 
te,in paruis proprictate fuperauerit • Idem lactus ac preffiis, iucundus ac 
grauis,tum copia tumbrcuitate mirabilismec poetica modo,fed oratoria 
U: uirtute 
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A uirtuteeminctiflimus • Namutdelaudibus, exhortationibus,confolatio< ; 
nibus taccam, nonne ucl unus libcr, quo mifla ad Achillem legatio conti 
nctur, ucl in primo inter duces illa contentio, ucl dicffcx in fecundo fenten 
ticc,omnis litis acconfiliorum explicantartes C Afteftus quidem ucl illos 
mites,ucl hos concitatos,ncmo crit tam indo(flus,qui non in fua poteftate 
huncautorcm habuiffc fateatur.Age uero, non utriufcp opcris ingrcffus 
in pauciffimis uerfibuslegem proccmiorum non dico feruauit,fcd confti* 
tuitC Nam SC beneuolum auditorcm inuocatione dearum,quas prirfidere 
uatibus creditu eft, SC intentum propofita reru magnitudine, & docilcm 
fumma cclcriter comprehcnfa facit. Narrarc ucro quis breuius,quamqui 
mortem nunciat Patrocli Cquis fignificantius poteft, quam qui Curctum 
Actolorucp praeliurn exponit C lam fimilitudines, amplificationes, exem 
pla,digreffus, figna rerum,&: argumeta.csctera^ probandi ac refutandi, 
funt ita multa, ut etiam qui clc artibus fcripfcrut, plurima carum rerum te-
ftimonia ab hoc poeta pctat. Nam epilogus quidem quis unq? poterit illis 
Priami rogantis Achille precibus «cquariC QuidCin ucrbis, fententrjs,fi* 
guris, difpofitione totius operis, nonnehumani ingenrj modu excedit,ut 
magni fituiri, uirtutes eius no cmulatione, quod ficri non potcft,fcd intel 
ledu fequu Veruhicomcs finedubio3ctin omni genere cloquetif procul 
a fe reliquit: t Epicos tamen praxipue,uidelicet quia clariffima in materia tneroicm 
B  fimilis comparatio cft • Raro affurgit Hefiodus, magnaqp pars eius 111 no Hcjiodus» 
minibus eft occupata, tamcn utiles circa prxcepta fententiic lenitascp uer 
borum , SC compofitionis probabilis: daturq? ei palma in illo medio ge-
nerc dicendi • Contra in Antimacho uis Sc grauitas, Sc minime uulgare Antinuchm 
eloquentiac genus,habctlaudcm.Sed quamuis ei fecundas feregramma» 
ticorum confenfus defcrat, affedtibus, SC iucunditate, SC difpofitione, 
SC omnino artc dcficitur, utplane manifefto apparea^quato fit aliud pro* 
ximum effc,aliud fecundum.Pauyafim ex utroq? mixtu putant,in cloqucn Vanytpt* 
do neutrius auquarcuirtutcs,altcrum tamenab eomatcria,afcerumdifpo 
nendiratione fiiperari • Apollonius in ordinem agrammacicis dacu non Apollaniitsu 
ucnic, quia Ariftarchus accp Ariftophanes poecaru iudices, neminem fui 
temporis in numcru redegcrunt.non tamcn contemnendum cdiditopus, 
jcqualiquadammediocritate. Aratimateriamotucaret,utinquanullaua Aum. 
rietas,nullus affeflus ,nulla perfona,nulla cuiufqua fit oratio,fufficit tamc 
opericui feparc crcdidit. Admirabilisin fuogencieT heocritus,fed Mu 
failla ruftica Sc paftoralis, non forum modo,ueru ipfam etia urbem refor TfcwcrtVw* 
midat» Audire uideor undicp congercntes nomina plurimorum poeta-
rum.QuidC Hcrculis ada non bcnc PifandrosC QuidC Nicandrum fru-
ftra fecuti Maceratcp Vergilius C QviidCEuphorionem fruftra tranfibi» 
musCquem nifi probaffct V ergilius, idem nuncp certeconditorum Chal 
cidico uerfu carrninum feciffet in Bucolicis mentionem • QuidC Horatius 
fuftra Tyrtxum Homero fubiungit C Nec fane quifquwi cft tam procul 
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C acognitionc eorurcmotus, ut no indiecm ccrte ex bibliothcca (umptunt 
transfcrrc in libros fuos po(Tit. Ncc ignoro igitur quos tranfco, ncc uticp 
damno, ut qui dixcrim in omnibus utilitatis aliquid, lcd ad illos iam per* 
fctflis conftitutisqj uiribus rcucrtcmur» quod in cocnis grandibus focpcfa 
cimus,utcum optimisfatiati fimus,uarietas tamc nobis cx uilioribusgra* 
ta fit. Tunc &Cclcgiam uacabitinmanus fumcrc, cuius princcps habctur 
caHimdchtu. Callimachus:(ccundas cofcffionc plurimorum Phila?tas occupauit. Scd 
vbiUtx. ^umafTcquimurillam firmam, ut dixi,facilitatem, eptimis a(Tucfccndurri 
eft,5<f multa magis quam multorumlcdtioncformandus &C ducendus effc 
color. Itacp ex tribus receptis, Ariftarchi iudicio, fcriptoribus iamboru, 
ad hcxim maximepertinebit unus Archilochus. Summa in hoc uis clocu 
tionis,cumualida?, tumbreucs uibrantesqj fententise,plurimumfangui-
nis atcp neruoru, adeo utuideaturquibufdam quod quoquam minorcft, 
Tindam» materia? efte,non ingenrj uitium. Noucm ucro Lyricorum longc Pinda* 
rus princcps,fpiritu3magnificcntia,fcntcntr)s,figuris, bcatifllmus rcrum 
uerboruq? copia,& uclut quodam cloqucntia: flumine propter quae blo-
Stcfuhorus. ratius nemini credit eum imitabile. Srefichorus quam fit ingenio ualidus, 
matcrixquo(p oftendunt, maxima bella, &C clariffimos canentem duces, 
&C Epici carminis oneralyra fuftinctcm: redditenim pcrfonis in agendo 
fimulloqucndocp dcbitam dignitatc,acfitcnuifletmodum,uideturemu* 
D lari proximus Homcrum potuifle, fed rcdundat atq? cfiunditur,quod ut 
cft reprehendendum, ita copiac uitium cft. Alcccus in partc opcris aurco 
Alctew* pletftro mcrito donatur, qui tyrannos infc&atus, multum etiam moribus 
confert,in eloqucndo quocp brcuis dC magnificus diligcns., plurimucp 
taltior Homcro fimilis,fcd &C lufus &C amores dcfcendit, maioribus tame t apti' 
simonidet. or.Simonidcs tenuis,aIioqui fermoni proprio, S>C iucunditate quada com 
mendari poteft, pra^cipua tamen eius in comouenda miferatione uirtus, 
utquidainhaceumparteomnibuseiufdem operis autoribuspracferant» 
Antujud co» Antiquacomccdia cum fynccram illam fcrmonis Attici gratiam prope (b 
mccdid. Ja retinet, tum facundiflimx libertatis, etfi eft in infecftandis uiti)s pracci> 
pua,plurimutamcnuirium etiain cccteris partibus habct. N m 8c gran-
diszV^ elegans,86 uenufta,L^ nefcioan ulla,poftHomerumtamcn,quem 
ut Achillem fempcr excipi par cft,aut fimilior fi t oratoribus,aut ad orato 
rcs faciendos aptior.Plures eius autores, Ariftophancs tamcn &C Eupos» 
Aefchylut. lis Cratinusq? pra:cipui. Tragoedias primu in lucem Acfchylus protulit, 
fublimis &C grauis &C grandiloquus firpe ufcp ad uitium: fed rudis in ple? 
rikp 8C incdpofitus,proptcrquodcorrc(fi:as eius fabulas in certamcn de* 
fcrrepofterioribus Poetis Athcnienfes pcrmilcrc,funtq!comodomuld 
sophodet. coronati. Scd longe clarius illuftraucrunthocopus Sophocles atq? Euri 
Zuripidct. pidcs, quorum in difpari diccndi uia utcr fitpocta melior,intcr plurimos 
quamtur,idq? ego fane, quoniam ad pracfentem materiam nihil pertinet, 
iaiudicatum rehnquo* Illud quidcm ncmo non fatcatur necefle eft3 his qui 
<w _ . fead 
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A feadagcndu comparcnt, utiliorem longc fore Euripidcm, nancp is &C in 
fcrmonc.quodipfum reprchcndunt,quibus grauitas,&cothurnus,8if fo 
nus Sophoclis uidctur clicfublimior,magis acccditoratorio gencri,8<C 
(entcntr^s dcnfus, &C in his quae afapicntibus tradita funtpeneipfis par, 
&C 111 diccndo ac rcfpondendo, 1* cui libct eorum qui fucrunt 111 foro diler- tduHiter 
ti,coparandus.In affecftibus uerocum omnibus mirus , tum inhis qui mi 
fcrationecoftantfacilcpraccipuus.Hunc &C admiratus maximeeftzUtfe-
pe teftatur,8£ fecutus quanqua in opcre diuerfo Menandcr,qui uel unus, Menmder 
meoquidemiudicio,diIigenterle6tus,adcun6taquXpra?cipimus,eftin-
genda fufficiat. Ita omncm uitsc imagincm cxpreflit,tanta in co inuenien-
dicopia,eloqucndifacultas:ita eftomnibusrebus,perfonis.affedtibus ac-
commodatus. Nec nihil profe<fto uiderut,qui orationes,qua? Charifrj 110 charifij or** 
mine eduntur,aMcnandro fcriptas putant.Scd mihilonge magis orator tiom* 
probari in operc fuo uidetur,nifi forte aut illa mala iudicia,quae 
T<xqy\-7riK\H^q, t Locros,habcnt: autmcditationcs in Pibphode,8<: Nomo= tledts 
thcte, Hypobolima:o,noomnibus oratori]snunicris funtabfolutac.Ego 
tamcn plus adhuc quiddam collaturum dcclamatoribus puto, quoniam 
his nccefle cft fccundum conditioncm controuerfiaru plurcs fubirc per-
fonas,patrum,filiorum,maritorum,militum,rufticorum,diuitum, paupe 
rumurafcentium,precantium,mitium,afperorum,in quibus omnibus mi 
B re cuftoditurtab hoc poeta dccor. Atcp ille quidem omnibus eiufdem ope Udhscpob 
ris autoribus abftulit nomc, &C fulgore quoda fuac claritatis tenebras ob- t*dccor 
duxit. Habent tamcn alij quoq? comici,li cum ucnia lcgantur,quacda qug 
poflis deccrpcre,& pra:cipucPhilemon, quiutprauis fui temporis iudi- pkilemon. 
cijs Menandro facpc prxlatus cft,ita confenfu tamen omniu mcruit! crc- 5 cjj-c 
di fccundus. Hiftoriammulti fcripfercpra"clare>fednemodubitatlon 
ge duos cxtcris prxfcrcndos,quoru diucrfa uirtus laudc pene eft parem 
cofccuta.Denfus &C breuis &C femper inftans fibi Thucydides.Dulcis &C Thucydidet.' 
candidus &Ccffufus Hcrodotus. lllecocitatis, hic rcmiflis affctfhbus me- Hcrodotus. 
lior:Illccocionibus,hic(crmonibus:Illeui,liicuoluptatc. Thcopompus Theopmpus. 
his proximus, ut in hiftoria pracdidis minor, ita oratori magis fimilis, ut 
quiantequam eftadhoconus folicitatus,diufucritorator.Philiftus quo- Mijluu 
que miretur qui turbaz, quauis bonoru poft cos autoru, eximat, imitator 
Thucydidis,8£ utmulto infirmior.itaaliquatenus lucidior. Ephorus, uti Ephom, 
Iiocrati uifum,calcaribus eget.Clitarchi probat ingcnium, fides infama- cliurchut. 
tur.Longopoftinteruallotcmporis natus Timagcncs, ucl hoc ipfo pro- ximagenes. 
babilis,quod intermiflam hiftorias fcribcdi induftria}noua laudc rcpara-
uit.Xcnophon 110 cxcidit mihi, ied inter philofophos rcddcndus cft. 
Sequit oratoruingcns manus, utcu decc fimul Athcnis artas una tulcrit, 
quorulogc princeps Demofthenes,acpenc lcx oradi fuit,tanta uis in co, Demrfhencf. 
tam dcnfaomia,itagbufda neruis intcnta funt,ta nihil otiofum,is diccndt 
modus,ut nec cjd defit in eo,nec qd rcdudet,inucnias. Plcnior Acfchincs aefchine^ 
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c & f  magis fufus , grandiori fimilis, quo minus (tridtus cfb,carnis tamcn 
Hyperdcs. plus habct, laccrcoruminus, Dulcis in primis &f acutus Hypcridcs, fed 
lyfM' minoribus caufis,utnon dixcrim utilior,magis par.His xtatcLyfias ma» 
ior,fubtilis atq? clcgans,&quo nihil,fi oratori facis fit dicere,qufras per* 
ifocrdtes. fe<ftius,nihilenim eftinane, nihil arceflitum, puro tamcn fonti quam ma* 
tcomptus gnoflumini propiorJfocratcs in diucrfo gcnere diccndi niridus SC 1 com 
pofitus,^ palacftrrvquam pugna? magis accommodatus,omncs dicendi 
uenercs feAatus eft,necimmerito,auditorrjs enim fc,non iudicrjs compa 
raratJn inucntione facilis, honeftiftudiofus, in compofitionc adco dili* 
gcns,utcura cius rcprehendatur.Ncq^ cgoin his dequibus fum locutus, 
has folas uirtutcs,fcd has praccipuas puto, ncccarteros parum fuiiTc ma* 
TtmctriM gnos. QuinctiamPhalcrca illumDcmctrium, quanquamis primus incli 
Fhdcrcus. naflc eloqucntiam dicitur, multum ingeni} habuifle & facundiac fateor: 
ucl ob hoc mcmoriadignu, quod ultnnus cft fcrecx Atticis , qui dicipof-
fic orator,qucm tamcn in illo mcdio gcncrc diccndi pra:fcrt omnibus Li-
ccro» PhiIofophoru,ex quibus plurimu fe traxifle eloqucntiac Marcus 
Plato. Tullius confitctur,quis dubitct Platonem efle pra:cipuum C fiueacuminc 
dillcrcndi,fiue cloquendi facultate diuinaquadii & Homerica: multu em 
fupra profam oratione ,SC quam pedeftrem Gra^ci uocant, furgit, ut mi-
D hi 11011 hominis ingenio, fcd quodam Delphico uideatur oraculo inftin» 
Xettophon ctus. Quid cgo commcmorcm Xcnophontis illam iucunditatcm inadfe-
(ftatamdcd quam nulla polTitadfcdtacio coufcqui C ut ipfa? finxifle fcrmo--
nemGratixuideantur. Ltquod dc Periclcucteris comcedia? teftimoniu 
eft,in hunc transfcrri iuftiflime poflit,in labris eius fediflc quandam per-
Ariftotcks. fuadendidcam. Quidrcliquorum Socraticorumelegantiam Cquid Ari-
ftotelemC quem dubito fcientia rerum,an fcriptorum copia,an eloquendi 
fuauttatc,an inucntionum acumine.ac uarietateoperu clariorem putem. 
Theophraft. Namin Thcophrafto tam eftcloquendi nitorillc diuinus,ut cx co nomc 
quocp traxilTc dicatur. Minus indulfere eloqucntiac Stoici ueteres,fed cu 
hone (a fuaferut,tum in colligendo, probandoq?,qux inftitucrant pluri-
mum ualucrunt, rcbus tamcn acuti magis quam id quod fane no adfccfta-
runt, orationc magnifici. Idcm nobis pcr Romanos quoq? autorcs ordo 
VtrgMus.. duccndus cft.Itacp utapud illos Homerus,ficapudnos Vergiliusaufpi-
catiflimum dedcritexordium,omnium eius gcncris poetarum,Graccoru 
noftrorumcp hauddubie proximus. Vtar cnim ucrbis ijfdcm,qux ex A* 
fro Domitio iuuenis accepi,qui mihi interroganti, quem Homcro crcde* 
ret maximc acccdere,fecundus,inquit,eft V ergilius, propior tamen pri-
tdiuine mo quam tertio. Et herclc ut illi naturx ccelefti atque timniortali ccfleri* 
mus,ita cura: Sc diligentias5uel idco in hoc plus eft, quod fuit ci magis ela 
borandum. Et quanto plus emincntioribus uincimur, fortallc crqualitate 
Mdcer. pcnfamus , cetcri omnes longc fcqucntur • Nam Macer Sc Lucrctius Ic-
Lucrctiu*. gcndi quidem,fcd no ut^ar.^id eit corpus eloquenaa2,faciat.Elcgajites. 
in fua 
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A in fuaquiCcp materia,fedalterhumilis,altcr difficilis. Atracinus Varro in Atncinns. 
his pcr quac nomcn cft adfecutus,interpres opcris alieni, no fperncn dus 
quidem,uerum ad augendamfacultatcm dicendi parum locuples.Enniu Ennius. 
ficut facros uetuftate lucos adoremus,in quibus grandia &C antiqua robo 
ra.iam non tantam habcnt fpecicm quantam religionem. Propiorcs alrj, 
atqj ad hocde quo loquimur magis utiles. Lafciuus quidc in hcrois quo- ouidius. 
que Ouidius,& nimium amator zngcnfj fui,laudandus tamen tpartibus. tpardut 
Cornelius autc Scucrus ctiamfi ucrlificator quam poeta melior, fi tamcn. Cor.scucrus 
ut eft didtum,ad cxemplar primilibri bcllum Siculum pcrfcripfiflct,ucn-
dicaret fibi iure fecundum locum. Varcnum confummari mors immatu- varenus* 
ra no pafla eft,puerilia tamen eius modo opera Sc maxima indolcm oftcn 
dunt dC mirabilem,praccipue in sctatc illa recffci generis uoluntatem.Mul-
tum in Valerio Flacco nuper amifimus» Vehemens Sc poeticum ingeniu val.Flaccut* 
Salci Bafli fuit,necipfum fencdtutc maturum. Rabirius Sc Pcdo no indi- Salau{ BaU* 
gni cognitione fi uacet.Lucanus ardens & concitatus,&fentcntiis clarif» ffj"'"' 
iimus,8f utdicamquod fentio,magis oratoribus quampoetis imitandus. ±uCanus. 
Hos nominauimus , quia Gcrmanicum Auguftu ab inftitutis ftudijs dc- Ccvnanicus. 
flcxit cura terrarum,parumq? drjs uifum eft efle eum maximum poe taru: 
Quid tame ipfis eius opcribus,in qua? t donato imperio iuucnis fucccflc- tckuatus 
rat,fublimius,do<ftius,omnibus dcnicp numeris pracftantiusCQuis enim 
B cancrct bclla mclius quamqui fic geritCqucprgfidcntcs ftudt)s dcxpro-
pius audirent C cui magis aperiat liias artes familiarc nume MincruaCDi-
cent IiXc plenius futura fccula,nunc enim cactcrarum fulgorc uirtutu !aus 
ifta praeftringitur. Nos tamcn facra litcrarum colentes fercs C xfar,fi no 
tacitum hocpra:tcrimus,& Vergiliano certe uerfu teftamur: 
Intcr uidtrices hederam tibi ferpere lauros. 
Elegeia Graccos quocp prouocamus,cuius mihi terfus atcp clegans ma TibuUuf. 
xime uideturautor Tibullus.Suntqui Propertiu malint. Ouidius utroq; Pjopcrnus 
Iafciuior,ficutduriorGallus. Satyraquidcm totanoftra eft,in qua pi i-
mus infigncm laudc adeptus Lucilius. Quofdamitadcditos fibi 1 adhuc ^ 
habet, ut eum non eiufdem modo operis autoribus, fcd omnibus poetis amatorcs 
praefcrre 110 n dubitent. Es[o quantum ab illis,tantum ab Horatio diflcn-
tio,qui Lucilium flucrc lutulcntum,& cflc aliquid quod tollcrc poflis,pu 
tat: nam 8£ eruditio in eo mira,& libertas,atcp indc accrbitas,&f abundc 
falis.Multo eftterfioracpurus magis Horatius:Stf,mfi laborcius amoi c, Horatiut* 
praccipuus.Multum SC uera? gloriac, quamuis uno libro Perfius meruit. Pcrjius. 
Sunt clari hodic quocp, Sc qui olim nominabuntur. Altcrum illud ctiam 
prius fatyrsc gcnus,fcd non fola carminum uarietate miftum,codidit 1 e* Tcr. VAtr* 
rentius Varro,uir Romanorum eruditiflimus, plurimos hic libros SC do 
<ftiflimos compofuit,peritiflimus linguxlatina?,& omnis antiquitatis:& 
rcrum graecarum noftrarumq?, plus tamcn fcientiac collaturus quam elo-
quentiac. lambus nonfaneaRomanis celebratus eftutpropriuopus, 
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c aquibufdam intcrpo(itus,cuius acerbitasin Catullo,Bibaculo,Horatio, 
CdtuHtu- quanquam illi Epodos intcrucnircnon rcpcriatur: AtLyricorum idcm 
Bibvulm. j-]oratlus fer£ f0ius legi dignus: nam infurgit aliquando,& plcnus cft iu* 
cunditatis Sc gratuarrjs figuris,& uerbis feliciffimc audax-Si quem 
CtfmBaff. adqccreuelis,is erit Carfius Balfus,quem nuper uidimus , fed cum longe 
accim. prxccduntingeniauiuentium. Tragocdiae fcriptores ueterum Accius 
vacuuiM. atq^ Pacuuius clariffimi,grauitate fententiarum, ucrborum ponderc, au-
torirate perfonarum. Cartcrum nitor 8C fiimma in excolcndis opcribus 
manus,magis uideri poteft temporibus quam ipfis dcfuifTc: uiriu tamcn 
tumdicire Accio plus tribuitur.Pacuuiu tuideri dotftiorcm, qui effe docfli affetftant, 
uolunt. Iam V arus cuilibet Graecorum comparari poteft. Ouidp Medca 
uidctur mihi oftenderc,quantum uir illc pra:ftarc potucrit, fi ingenio fuo 
impcrarc,quam indulgcre maluiffet • Eoru quostiidcrim longc princeps 
pomp. sc Pomponius Secundus, qucm fenes parum tragicum putabant,eruditio* 
cunm. ne ac nitore prxftare confitebantur. In comocdiamaximc claudicamus, 
p Uutw. licct Varro dicat Mufas, Aeli] Stolonis fententia, Plautino fermone locu 
turas fuiffe,fi latine loquiucllcnt: licet Caeciliuucteres laudibus ferant: 
Terentius. licet Terentij fcriptaad Scipionem Aphricanum referantur, quactamcn 
funt in hoc genere elegantidima, &C plus adhuc habitura gratix, fi intra 
uerfus trimetros ftetilfent. Vixlcuecofcquimur umbra.adeoutmihi fcr 
D mo ipfe Romanus lion recipcre uideatur illam folis conceffam Atticis uc^ 
ncrem, quando eam ne Gracci quidem in alio genere lingug obtinuerint*. 
Afrmitt. Togatis excellit Afranius,utinamcp non inquinaflct argnmcnta pucroru 
fccdis amoribus, morcs fuos faffus . Athiftoria non cclfcrit Graccis,nec 
opponere Thucydidi Salluftium uerear, ncc indignetur fibi Hcrodotus 
T. liuiut. a^quari T.Liuium,cum in narrando mira? 1 ucunditatis,clariffimiq? cando 
ris,tum inconcionibus fupra quam cnarrari poteft eloquentcm.Itaq^ dU 
cunturomnia cum rebus,tum perfonis accomodata. Sed affcdtus quidc, 
prcccipuccp cos qui funtdulciorcs4utparciffimcdicam,ncmo hiftoricoru 
- commcndauit magis . Ideocp immortalem illam Sallufth uelocitatcm, di-
Scruil.No* ucrfis uirtutibus confecutus eft.Nam mihi egrcgie dixiffc Liidctur Scrui* 
uunus. lius Nouianus,pares cos magis quam fimilcs : qui Scipfeanobis auditus 
eft,clari uir ingenij,& fententrjs crebcr,fed minus preffus,quam hiftorie 
BdflutAu* autoritas poftulat, quatn paulum a?tatc prxcedens cum Baffus Aufidius, 
pdiui. ' cgrcgie utiq? in libris bclli Gcrmanici prseftitit,gcncrc ipfo probabilis iii 
omnibus,fed in quibufda fuis ipfc uiribus minor.Supereft adhuc 8C exor 
nat actatis noftra: gloria uir feculoru memoria dignus,qui olim nominabi 
fimitatores tur,nuncintelligitur.Habetamatores,ncct immeritb,utlibcrtas,quanq£ 
circuncifis quae dixiifetci nocuerit, fcd elatum abunde fpiritum,& auda* 
ces fententias dcprehcndcs etiam in his quac manent.Sunt 8C alij fcripto-
res boni,fed nos genera deguftamus,no bibliothecas excutimus. Ora-
tores ucro uel pr^cipuc Latina eloqucntia parem faccrc Grsccac poffunt: 
nam 
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A nam ctiicuqj coru Ciccronc fortiteroppofucrim.Ncc ignoro quanta mi- cicero* 
hi cocitcm pugna, cu prxfertim id 11011 fit propofiti,ut cum Dcmoftheni 
coparem hoc tcmporc: nccp cnim attinct,cum Dcmofthcnem in primis 
Icgendum,uel cdifccndum potius putcm. Quorum cgo uirtutcs plerafq* 
arbitror fimiles,confilium,ordinem diuidendi pra?parandi, probandi ra 
tionem,omniadenic]uequac funt inucntionis. Incloqucndocft aliquadi-
ucrfitas:dcnfior illc,hic copiofior:illccocluditadftrictius,hiclatius: pu-
gnat ille acuminc femper,hic frequentcr 8>C pondcrenlli nihil detrahi po-
teft,huic nihil adrj ci: cura? plus in iIlo,in hoc naturac.Salibus certe,8C co-
mifcrationc,qui duo plurimumaffecftus ualent,uincimus. Etfortaffeepi-
logos illi mos ciuitatis abftulerit, fed 8C nobis illa, qucc Attici mirantur, 
diucrfa Latini nominis ratio minus permiferit. In cpiftolis quidem,quan» 
quam funtutriufcp,nullacontentioeft. Cedendumueroin hocquidem, 
quod 8C illc prior fuit, 8C cx magna parte Ciceronem, qciantus eft fecit» 
Nam mihi uidetur Marcus Tullius cum fe totum ad imitationcm Gra?co-
rum contuIiffct,cffinxiffculmDcmoftIienis,copiaml^Iatonis,iLicundita-
tem Ifocratis. Ncc ucroquod in quoq? optimum fuit, ftudio cofecutus eft 
tantum,fedplurimas uel potius omnes cx feipfo uirtutes cxtulitimmorta 
lis ingenij beatiffima ubertas. Non enim pluuias, ut ait Pindarus, aquas 
colligit,fed uiuo gurgite exundat,dono quodam prouidentiag>genitus,in 
B quo totas uires fuas eloquentia expcriret. Nam quis docere diligentius, 
moucrc uchcmentius potcft C cui tanta unquam iucunditas affuit, ut ipfa 
illa quc extorquct,impctrare eum crcdas,& cum tranfuerfum in fua iudi-
cem ferat,tamcn illc 11011 rapi uideatur,fed fequi.Iam in omnibus qua? di-
cit,tanta autoritas incft.utdiffentire pudcat,ncc aduocati ftudium,fed te-
ftis aut iudicis affcrat fidc. Cuintcrim ha?c omnia, quac uix fingula quif-
quam intentiffima cura confequi poffct,fluujit illaborata: SC illa,qua nihil 
pulchrius auditu cft oratio,pra: fc fert tamcn fcliciffime facilitatcm.Qua* 
rc non immerito ab hominibus fuac actatis regnarc iniudicijs didus eft, 
apud poftcros uero id cofecutus,ut Cicero iam no hominis,fed cloquen-
tia: nomen habcatur. Huncigitur fpc<ftcmus. Hoc propofitum nobis fit 
exemplum.Illc feprofcciffefciat,cui Cicero ualdc placcbit.Multa in Afi- AfmiusPoUio. 
nio Pollionc in uentio,fumma diligcntia, adeo ut quibufdam etiam nimia 
uidcatur,&cofilij SC animi fatis,anitorc 8C iucunditatc Ciccronis italon* 
gc abcft,ut uidcri poffit feculo prior. At Meffala nitidus S£ candidtis, & MejfaU. 
quodammodo prse fe ferens in dicendo nobilitatem fuam,uiribus minor. 
C. ucro Ccefar fi foro tantum uacaffet, nonalius cx noftris contra Cice* C-O/ar. 
roncm nominarctur,tanta in co nis eft,id acumen,ca concitatio,ut illu eo-
dcm animo dixiffe quo bellauit,appareat.Exornat tamcn hacc omnia mi-
rafermonis,cuius proprie ftudiofus fuit,elegantia. Mtiltu ingcnij in Cac c<elius. 
lio, 8C prascipLie in accufando, multa urbanitas, dignusq? uir cui 8C mcns 
mclior,& uica longior contigiffet.Inueni quifCadiiimpracfcrrcnt omni- t caluum 
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c bus,inucni qui Ciccroni crcdcrcnt, cum nimiacontra fc caluminaucrurn 
t hcm languincm perdidiife.Scdcft & fandla,& tgrauisoratio, &caftigata2&: 
frequentcr uehemcns quoP. Imitator autcmeft Atticoru, fecitq? llli pro-
pcrata mors inmriam 0 qu(d adicAurus, non fi quid dctradurus fuit. Et 
Ser. Sulpitius. Seruius Sulpitius infigncm non immcrito famam tribus orationibus me-
cajJ.scucm. ruit.Multa,fi cu iudicio legatur,dabit imitatione digna Caffius Seuerus t 
qui fi ca?tcris uirtutibus colorcm & grauitate orationis adieciiIet?poncns 
dus inter praccipuos forct.Nam & ingenrj plurimum eft in co,& accrbi-
tas mira,&: urbanitas cius fumma,fcd plus ftomacho qu^m cofiliodcdit: 
praeterca ut amari fales ,ita frequcnter amaritudo ipfa ridicula eft. Sut alij 
EomitiusAJvr multi diferti,quos pcrfcqui longum eft.Eorum,quos uidcrim^Domitius 
inl AjriCitnus' Afer,& Julius Africanus longepracftantiffimi.Verborum arte ille & co-
to gencre dicendi prxferendus,& qucm in numcro ueterum habcrc non 
timeas.Hic cocitatior,fedin cura ucrborum nimius,& copoiitionenon-
nunquam longior,& translationibus parum modicus.Erant clara & nu« 
TmhaUtts. pcringeniarnam & Trachallus plerunq? fublimis,& fatis apcrtus fuit,& ' 
quem uclle optima crcderes: auditus tame maior: nam & uocis,quantam 
in nullo cognoui,felicitas>& pronunciatfo uel fcenis fuffc<ftura,& decor: 
vibius.crifr. omnia dcnicp ci quae funt extra fupcrfuerunt.Et Vibius Crifpus compo-
fitus, & iuQundus, & deleftioni natus, priuatis tamen caufis quam publi-
lul.Secundus. cis rnelior. lulio Secundofilongiorcontigi(fet5ctas) clariflimuprofc(flo 
D nomenoratoris apudpofteros foret.AdiccilTetenim,atcp adi)ciebatccc-
tcris uirtutibus fuis,quod dcfidcrari poteft,id eft autem ut cffct multo ma 
gis pugnax,&frpius ad curam rcrum ab elocutione reipiceret,c£terum 
mtcrceptus quocp magnum fibi ucndicat locum.Ea cft facundia, tanta in 
cxplicando,quod ucllct, gratia, tam candidu & lcne & fpeciofum dicen* 
di genus,tanta ucrboru.ctiam quX affumpta funt?proprictas,tanta ctiam 
in quibufdam cx periculo pctitis iignificantia. Habebunt qui poft nos de 
oratoribus fcribcnt,magnam,cos qui nuc uigent, matcriam ucrc laudan-
di. Suntcnim fumma hodic,quibus illuftratur forum, ingcnia: Nancp & 
confummari iam patroni uctcribus a?mulantur,& cos iuuenum adopti* 
matendcntiu imitaturacfequitinduftria. Supcrfuntquidephilofophia 
fcripferunt,quoin gencrcpaucifTimos adhuceloqucntcs literscRomang: 
• tulerunt. Idcm igitur M. Tullius,qui ubicp , ctiam in hoc opcre Platonis 
tqummordf Xinulus extitit. Egrcgius ucro multocp tquam in orationibus Brutus fuf-
nZrBmus' ec-cpcnderircrum,fciascumfentirequxdicit.Scripfitnonparummul' 
ta Coriiclius Celfus, Scepticos fccutus,non finccultuacnitorc. Plancus 
tnoneratmuc ln Stoicis rerum cognitioncutilis.In Epkurcis leuis quidcm, fcd nonin-
Scncca. * iucundus tamcn autor cftl Catius. Ex induftria Senccam in omni gcnere 
eloquentizc ucrfatum diftuli, propter uulgatam falfo dcme opinioncm» 
qua damnare cum,& inuifum quoquc habere fum creditus. Quod accidit 
milii, duzn corruptum,& omnibus uitije fratftum dicendi genus, reuoca» 
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A te ad fcucriora iudicia contcndo: cum autc folus fcre hic in manibus ado-
lcfccntium fuit, qucm non cquidcm omnino conabar excutcre,{cd potio-
ribus prxkrri non finebam>quos illc non dcftitcrat incc(fcre,cum diuer-
fi fibi confcius generis placere fc in diccndo poffe, quibus illi placcrcnt> 
difhdcrct. Amabant autem eum magis quam imitabantur, tantumcp ab 
eo defluebant,quantum illc ab antiquis dcfccndcrat: forct enim optandu 
pares, acfaltem proximos illi uiro fieri,{cd placcbatpropter folauitia,& 
ad ea ic quifquc dirigcbat cffingcnda,qua? potcrat.Dcinde cum le iadta-
retcodcm modo diccrc, Scnecam infamabat, cuius & multa: alioquin & 
magnae uirtutcs fuerunt, ingenium facile & copiofum, plurimum ftudi^, 
multa rcrum cognitio, 111 qua tamcn aliquando ab his quibus inquirenda 
qiiazdam mandabat, deccptus cft. TraAaLUtetiam omncm ferme ftLidio-
rum materiam.Nam & orationes eius, & poemata,& epiftola?,& dialo# 
gi fcruntur. In philofophiaparum diligcns, cgregius tamen uitiorum in-
iecftatorfuit: multaeiii co claraeqj fcntcntia:,multaetiammorum gratialc-
genda,fcd in eloqucndo corrupta plcraqtic,atcp co pcrniciofiffima,qLiod 
abundant dulcibus uiti)s. Vellcs cum fuo ingenio dixiffc, alicno iudicio. 
Namtfi aliciua contcmpfiffct, fiparum concupiffct,(i 110 omniafuaamaf- tfinileqm 
fct,fi rerum pondcra minutiflimis fentcntijs no fregiffct,confenfu potius tim 
eruditomm quam puerorum amorc comprobaretur. Verumficquoquc 
B iamrobufiis, & fcucriorc gcncrc fatis firmatis, legendus, uelidco, quod 
exercerc poteft utrinque mdicmm. Multa cnim,ut dixi, probanda in eo, 
multa ctia admiranda funt,eligcrc modo curas fit, quod utina ipfe.feciffet* 
Digna cnim fuit illa natura quae mcliora ucllet, quae quod uoluit effeciu 
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DMZ! Xhis, cseteriscp ledtioncdignis autoribus, &uerborum fu-
mendacopiaeft,&uarictas figurarum,&componcndiratio, 
§> tum ad excmplumuirtutum omniummcns dirigcnda. Necp 
DA enim dubitari poteftquinartis pars magnacontineatur imita 
tione: nam ut inuenire primum fuit, eftcp praecipuum,fic ea quac bcnc in-
ucnta funt,utilc fcqui. Atcp omnis uitx ratio fic conftat,ut qux probamus 
in altjs,facere ipfi uclimus.Sic litcraru du<flus,ut fcribcndi fiat ufus, pue-
ri fcquuntur: fic mufici uoccm doccntium,pi<fi:ores opcrapriorum,rufti-
ci probatam experimcnto culturam,in cxcmplum intucntur. Omnis de-
nicp difciplina? initia, ad propofitum fibi pracfcriptum formari uidemus» 
Etherclcneceffceft,aLitfimilcs,autdi(Iimilcs bonis fimus. Similemraro 
naturaprxftat,frequcntcrimitatio. Sed hocipfum,quodtanto facilio-
rcm nobis rationc rcrum omniu facit,quam fuit his qui nihil quod fcquc-
rcntur, habucrunt, nifi caute & cum iudicto adprehcnditLir, nocct. Antc 
omnia igit imitatio pcr fe ipfa no fufBcit:ucl quia pigri cft ingcnrj cotentu 
cffe his,qux fint ab alijs inuenta. Quid enim futuru crat tcmporibus illis» 
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c qux finc cxcmplo fuerunt, fi homines niliil, nifi quod iam cognouiffent, 
faciendum fibiautcooitandum putaifcntCnenipc nihilfLiiiTetinucntum. 
Curioitur nephas eft rcpcriri aliquid a nobis„quod antc no fuerit^An illi 
rudcs fola mentis natura ducfti funt in hoc, ut tam multa gcncrarcnt, nos 
ad quacrendu non co ipfo cocitemur, qtiod certe lcimus inucniiTc eos qui 
quxfieruntC Et cum illi,qui nullum cuiufquam rci habucrunt magiftrum, 
plurimain pofteros tradiderint,nobis ufus illaru rerum ad eruendas alias 
non proderit, fcd nihil habcbimus nifi bcncfici) alicni C Qucmadmodum 
quidam picftores in id folum ftudcnt ut defcribcre tabulas menfuris ac li* 
neis fciant.Turpe etiam illud eft, contentum ciTc id confequi quod imite* 
ris; nam rurfus quid erat futurum, fi ncmo plus effeciftet coqucm fcquc* 
batLir C Nihil 111 poetis fupra Liuium Andronicu: nihil in hiftorrjs fupra 
Pontificum annalcs haberemus rratibus adhuc nauigaremus ,no effet pi-
<ftLira,nifi quae lineas modo extremas umbrac, quam corporainfole feciG» 
fentjcircufcriberet. Ac fi omnia percenfeas,nulla fit ars qualis inucnta eft, 
ncc intra inirium ftetit, nifi forte noftra potiffimum tempora damnamus 
huius infelicitatis,ut nunc dcmum nihil crefcat3nihil autcm crefcit fola imi 
tationc. ()iiodfi prioribusadi)ccrefasnoneft,quomodofperarepoftu-
mus ullum oratorem perfeftum C cum in his, quos maximos adhuc noui-
mus , ncmo fit inuentus,in quo nihil aut defideretur, autrcprchendatur* 
D Sedctiam qui fumma no appctcnt,cotcndercpotius quam fequi debent: 
nam qui agitut prior fit,forlitan,etiam fi non tranficrit,a?quabit.Eum ue* 
ro nemo poteft a»quare,cuius Lieftigys fibi uticx infiftendum putat:nece& 
fc eft enim femper fit pofterior qui fequitur. Addequod pleruncp facilius 
eft plus faccrc quam idcm,tantam cnim difficultatem habet fimilitudo, ut 
tutno resqua nc ipfa quidcm natura in hocita eualuent,tutno res fimpliciflimac, qupq? 
fimihm* uidc* parcs maxime uidcantur,difcrimine aliquo diiccrnant* Addc quod quic* 
quid altcri fimile eft,neccfTc cft minus fiteo quod imitatur, ut umbra cor-
porc,&imago facic,& a<ftus hiftrionu ucris affectibus • Quod in oratio-
nibus quoq> cuenit: nanqj his quX in excmplum aflumimus, fubeft natu 
ra 8>C uera uis. Contra omnis imitatio fidla cft, 8C ad alicnum propofitum 
accommodatur. Qkio fit,ut minus fanguinis ac uirium dcclamationcs ha-
bcant,quam orationes, quodin illis uera, in his affimulata materia cft. 
Adde quod ca quac in oratore maxima funt,imitabilia non funt, ingeniu, 
tkuentionit f inuentio,uis,facilitas,&quicquidarteno traditur. Ideoq? pleriquecum 
fiahtM Uerba qLisedamex orationibus cxccrpferunt, aut aliquos compofitionis 
certos pcdcs, mire a fe quac elegerunt effingi arbitrantur, cu 8C uerba in-
tercidant inualefcantq* temponbus. ut quoru certiflima fit rcgula in eon-
fuetudine, caq? non fua natura fint bona aut mala:nam per fc foni tantum 
funt, fed prout opportune propriecp, aut fecus collocatafunt,& copofi* 
tio cum rebus accomodata fit,tum ipfa uarictate grauiffima. Quapropter 
exacflifTimo iudicio circa hac partc ftudioru examinada funt omia*PnmZi 
quos 
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A quos imitemur: nam funt plurimi, qui fimilitudinem peffimi cuiufque 8C •' 
corruptiffimi cocupierint:tum in ipfis quos elegcrimus,qLiid fitad quod 
nos cfficiendumcomparcmus. Nam magnis quocp autoribus incidunt 
aliqua uitiofa,&a docftis. inter ipfos ctiam mutuo rcprehcfa, atq? utinam • 
tam bona imitantes diccrct mclius quam mala peius dicant.Nec ucro fal-
tem his quibus ad euitanda uitia iudicij fatis fuit,fufficiat imagincm uirtu-
tis effingcrc,& folam,ut fic dixcrim, cutcm,uel potius illas Epucuri figu-
ras,quse e fummis corporibus dicit cfflucre. Hoc autcm his accidit,qui no 
introfpeftis penitus uirtutibus ad primum fc uclut afpedu orationis apta 
runt,&cum his fcliciffimc ceflit imitatio,ucrbis atq? numeris funt no mul 
tum differentes,uim diccndi at<P inuentionis no affcquuntur,fcd plcrun-
quc declinantin peius,&T proxima Liirtutibus uitia coprehcndunt,fiuntcp 
pro grandibus tumidi, preftis exiles, fortibus tcmcrarij, la?tis corrupti, 
compofitis.exultantes,fimplicibus negligentcs. t Ideoq? quihorrideatcp * Adeoi 
incompofite quidlibet illud frigidtim 8C inane extulerunt, antiquis fe pa-
res credunt. Qui carcnt cultu atq? fentcntiis, Atticis fcilicct,qui prajfcif-
fis conclufionibus obfcuri,Salluftium atq; Thucydidcm fuperant,triftes 
ac iciuni Pollionem semulantur: otiofi ac fupini,fi quid modo longius cir-
cunduxerunt.iurant ita M. Ciccronem locuturum fuiffeNoueram quof-
dam,qui fc pulchre expreffiiTe genus illudcccleftis hutus in dicendo uiri 
3 fibi uiderentLir, fi in claufula pofuiffcnt,effc uideatur. Ergo primu eft, ut 
quod imitaturus cft quifcp intelligat,& quare bonum fit fciat,tum in fufci 
picndo onerc confulat fuas uircs .iNam qusedam funt inimitabilia,qLiibus 
aut infirmitas naturac no fufficiat, aut diuerfitas repugnet. Ncc cui tenue 
ingenium crit fola uelit fortia 8c abrupta, cui fortc quidem fed indomitu, 
amore t fublimitatis 8C uim fuam perdat, 8C elcgantiam quam cupit, non tft&t&Mis 
affequatur: nihil cft cnim tam indccens,quam cum mollia durc fiunt. At-
que cgo illi prxccptori, qucm mftitueram in libro fccundo, credidi non 
ea fola doccnda cffe,ad qux quenque difcipulorum natura compofitum 
uidcret: nam is 8C adiuuare dcbct quac in quoque eorum inuenit bona, 8C 
quantum fieri poteft, adtjcere qu£C dcfunt,& emendarc quacdam &C mu< 
tare. Re<flor enim eft alienorum ingcniorum atquc formator. Difficilius 
eft enim natLiram fuam fingcrc, fcd ncillc quidcm docfiror, quanquam 
omniaqUcC rccfba funt ucliteffein fuis auditoribLis quamplcniffima, in co 
tamen cui naturam obftare uiderit,laborabit. Id quocp uitandum,in quo 
magnapars errat,ne in orationcpoetas nobis 8c hiftoricos,in illis operi-
bus oratores aut dcclamatorcs imitandos putcmus. Sua cuiqLtc propofita 
lexXuus decor cft.Nec comocdia in cothurnos affurgit, nec cotra tragce* 
dia focco ingreditur. Habet tamcn omnis cloqucntia aliquid commune, 
id imitemur quod commune eft. Etiam hoc folct incommodi accidcre his 
qui fe uni alicui gcneri dediderunt,ut fi afperitas his placuitalicuius,hanc 
etiam in leni ac remiffo caufaru gcnerc 110 exuant:fi tenuitas aut nuditasn 
II» FAB. QjriNTILI ANI INSTITVTI O.NVM 
C in afper/s grauibuscp caufis ponderireru parum refpondcant, cum fitdi* 
uerfa non caufarum modo inter ipfas conditiot,fed in (ingulis etiam caufis 
partiu,finccp alia Ieniter,alia afpere.alia concitate,a1ia remilfe, alia docen-
di,alia mouendi gratia dicenda. Quorum omnium diffimilis atcp diuerfa 
inter fe ratio eft.ltacx ne hoc quidcm fuaferim,uni fe alicui proprie,quem 
per omnia fequatur addicere • Longe perfecftiffimus Gracorum Demo* 
fthenes .aliquid tamen aliquo in loco melius alij • Plurima ille, fed non qui 
maxime imitandus ,& folus imitandus eft» Quid ergo ? no eft fatis omnia 
fic dicerequemadmoduM.Tullius dixit^Mihiquidc fatis e(Tet,fi omnia 
confequipoffem» Quid tamen noceret, uim Cacfaris, afperitatem Csclfj» 
diligentiam Pollionis, iudiciu Calui quibufdam in locis aflumere C Nam 
practcr id quod prudentis eft,quod in quocp optimum cft, fi poffit, fuum 
ttamcn facere, tcum in tanta rei difficultate, unu intucntes,uix aliqua pars fequi-
tur. Ideoq? cum totum cxprimerc quem elegeris»pene fit homini incon-
ceflum.pluriu bona ponamus ante ocu!os,ut aliud ex alio hsereat, 8C quo 
quiccp lococonueniat,aptcmus.Imitatioautem,namfa*pius idem dicam, 
non fir tantum in uerbis, illucintendenda mens, quantumfueritillis uiris 
D decoris in rebus atcp per(onis,quod cdfiliu,qu2c difpofitio,quam omnia* 
eciam quac deledtacioni uideantur data,ad uidtoriam ipe&ent.Quidaga* 
tur proocmio,qux ratio,^ quam uaria narrandi,quae uis probandi acre-
tquamq; fcllendi,quanta in affedtibus omnis generis mouendis fcientia,fquantacp 
laus ipfa popuIaris,utilitatis gratia affumpta,qu^ tum eft pulcherrimacu 
iequitur,noncumarceffitur. Ha:c fi peruiderimus, tumuereimitabirmnv 
Qui uero etiam propria his bona adieccrit, ut fuppleat quac deerant, cir* 
cucidat fi quid redudabit,is crit,quem quarrimus perfectus orator,qucm 
nunc confummari potiffimum oportcbat, cum tantoplurabene dicendi 
exempla fuperfunt, quam illis quiadhuc (ummi funt contigcrunt. Nam 
erithfc quocp laus eorum,utpriorcs fupcraffc,pofteros docuiffe dicant, 
Q u i  m o d u s  l c r i b e n d i  f i t .  C A P V T  I I I ,  
I Thaccquidemauxiliaextrinfecus adhibentur,inhis autequ^ 
, nobis ipfis parandafunt,utlaboris, ficutilitatis etia longe plu 
| rimum affert ftylus. Nccimmerito M. Tullius hunc optimu 
I effecflorem ac magiftrum dicendi uocat, cui fcntentia:perfo-
nam L. Craffi in di fputationibus quae funt de oratore aflignando,iudiciu 
fuum cum illius autoritate coniunxit. Scribendum ergo quamdiligentif-
fime 8C quamplurimu. Nam utterraaltius effoflagenerandis alendiscp fe 
minibus foccundior fit,fic profedus non a fummo petitus,ftudiorum fru-
<ftus & fundit uberius, 8C fidelius continct. Nam fine hacquidem confci* 
entia,illa ip fa ex tempore dicendi facultas inanem modo loquacitatem da 
bit, 8C uerba in labris nafcentia * Illicradices ,illicfundamcnta funt. Illic 
opes uelut fan&iore quoda scrario conditae,unde ad fubitos quocp cafus, 
cizm res exiget,proferantur. Vircs faciamus antc omnia qua? fufBciant la-
bori 
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A boricertaminum,&' ufu non cxhauriantur.Nihilcnim rerurn ipfa natura 
uoluitmagnum cffici cito, propofuitcppulcherrimo cuicp opcri difficulta* 
tcm, quc nafcendi quocp hanc fecerit legem, ut maiora animalia diutius ui 
fceribus parcntum continerentur-Sed cum fit duplcx qticcftio5quomodo, 
8c qux maximc fcribi oportcat, iam hinc ordinc fcquar. Sit primo ucl tar 
dus,dumdiligcns ftylus. Quacramus optima,$ecprotinusoffcrentibus 
fe gaudcamus. Adhibeatur iudicium inucntis,di(pofitid probatis. Ddc-
<ftus cnim rerum uerborucp agenduseft,8£ pondcrafingulorumtcxami- Udhibmddcr 
nanda,poft fubcat ratio collocadi,ucrfcnturq? omni modo numcri.No ut cxamiMndu. 
quodqp fc profcret uerbu, occupet Iocum,qua?quidcm ut diligentius exe-
quamur,repetenda faepius erunt fcriptoru proxima.Nam pr^ter ld quod 
ficmclius iungutur prioribus fcqucntia,calor quoq? ille cogitationis, qui 
fcribcndi mora refrixit,recipitex intcgro uircs, 8c uclutrcpctito fpatio fu 
mit impctum,quod in ccrtaminc faliendi ficri uidcmus,utconatulongius 
pctant, 8C ad illud quo contcnditur fpatium curfu ferantur: utq? in iacu-
landobrachiareducimus,8£ cxpulfuri tcla, ncruos retro tcndimus. Inte--
rim tamcn fi feret flatus.dandafuntucla, dumnos indulgentiailla non fal 
!at: omniaenim noftra du nafcutur pIacent,aIioqui nccfcribcrcntur.Scd 
redcamus ad iudiciu,5f rctradtcmus fufpe&amfacilitatcm. Sicfcripfiffe 
Salluftium accepimus, 8c fane manifcftus eftctiamex ipfo opcrclabor» 
B Vergilium quocp pauciflimos diccompofuiffc ucrfus,autorcft V arus. 
Cratoris quidem alia conditio cft, itacp hanc moram 8C folicitudincm ini 
tijs impcro. Nam primum hoc conftituendu,hoc obtincndu eft,ut quam 
optime fcribamus, cclcritatcm dabitconfuetudo,paulatim rcs fc facilius 
oftendent,ucrba refpondebunt,compofitio lcquetur^cundta denicp ut 111 
familia bcne inftituta in officio crunt. Summa harc cft rci, cito fcribcndo 
no fit ut bcnc fcribaturlbenc fcribcndo fit ut cito.Scd tu maximc>cu facul 
tas illa contigerit,refiftamijs, *ut prohibeamus eftcrcntis equos,quos fre- to-pmnda* 
nis quibufdam coerccamus. Quod 110 tam moramfaciet» quamnouos im mM,cfferentc$ 
pctus dabit»Necp enim rurfus eos qui robur aliquod in ftylo fecerint, ad wosfirms. 
infcliccm calumniandifcpccnamalligandosputo. Namquomodofufii^ cl'iLl<u^r' 
cereoffichs poflitciuilibus,qui fingulis acftionu partibus infcncfcatCSunt 
autem quibus nihil fit iatis,omnia mutare,omnia ahtcr diccrc quam occur 
rit,uclint:increduli quidem, 8C de ingenio fuo peffimc meriti, qui diligcn 
tiam putant faccre fibi (cribendi difficultatcm. Nec promptum eft diccre 
utros peccare ualidius putem, quibus omnia lua placcnt, an quibus nihiL 
Accidit cnim ingeniofis adolcfccntibus frcqucntcr,utlaborc confuman* 
tur, 8C in filentiu ufq? dcfccndant nimia benc dicendi cupiditate. Qua de 
re mcmini narraffc mihi luliu Secunduillu acqualcm mcu,atq; a me.ut no 
tum eft,familiariter amatu mirx facundia: uiru, infinitg tamcn cura?, quid 
effetfibi apatruo fuo didu. Is fuitlulius Florus in'cIoquentia Galliarum, 
quoniam ibi demum exercuit cam, princeps, alioquin intcr paucos di-
x S 
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C fertus,& dignus illapropinquitatc* Is cum Sccundu fcholac adhuc opei 
$9bduft* ratum triftcm forte uidiffet,interrogauit qu^ caufa frontis tam taddu<?hc; 
nec diftimulauitadolefcens,tertiu iam dicm effe cx quo omni labore matc 
ria• ad fcribendu deftinatx no inueniret exordium, quo fibi no prxfcns 
tantu dolor,fed etiam defpcratio in pofteru ficrct.Tum Florus arridens, 
nunquid tu, inquit,mclit^ diccre uis quam potesC Ita fe res habet, curan* 
dumcft,utquamoptimedicamus,diccndum tamcn profacultate:ad pro' 
fedtumenim opus eftftudio, non indignatione. Vt poffimus autem fcri* 
bere etiam plura 8C celerius, non exercitatfo modo pracftabit,in quafinc 
dubio multum cft,fcd ctiam ratio, fi non refupini fpcdlantescp ted:um, 8C 
cogitationemurmurcagitantes,cxpc<fl:auerimusquidobueniat,quidres 
pofcat,quid pcrfonam deceat,quod fit tempus,qui iudicis animus intuiti, 
humano quodam modo ad icribcndum acccfterimus. Sic nobis & initia» 
& quce fequuntur natura ipfa prxfcribit. Certa funtcnim plcracp, 8C nifl 
conniucamus,in oculos incurrut. Idcoq? nec indodli,nec ruftici diu quac 
runt unde incipiant,quo pudendum eft magis,fi difficultatem facit docflri 
na.Non crgo putemus fempcr optimu effe quod latet, ne immutefcamus 
zlioqui,fi nihil dicendu uideatur,nifi quod non inuenimus. Diuerfum effc 
huic eorum uitium,qui primo decurrcre per materiam ftylo quamuelocif» 
D fimo uolunt, 8C fequentes calorem ac impetum ex tempore fcribunt, hano 
J^lw. fyluam uocant. Repetunt dcinde,&: coponunt quar effuderant,fed uerba 
emendantur&Tnumeri.manetinrebus temerccongefiis qu^fuitleuitas* 
Protinus crgoadhibere curam retftius crit, atqj ab initioficopus ducere, 
ut caelandum,non ex integro fabricandum fit. Aliquando tamen affetftus 
fcquemur, in quibus fere plus calor quam diligentia ualet. Satis apparct 
cx eo,quod hanc fcribendi negligentia damno,quid de illis diAandi deli 
crjs fentiam.Nam in ftylo quidem,quamlibet properato,dat aliquam co-
gitationi moram,no confcquens celeritatem cius manus:illc cui di&amus 
urgct, atcp interim pudct ctiam dubitare, aut refiftere, aut mutare, quaii 
confcium noftra: infirmitatis timentes. Quo fit,ut no rudia tantum 8c for 
tuita,fcd impropria interim,dum fola eft connetftendi fermonis cupiditas 
efHuant, quae nec fcribentium curam, nec dicentium impetum confequait 
tmccrtior tur. At idem ille qui cxcipit,fi tardior in fcnbedo,auth'nertior in kgendo 
uclutoffenfator fuerit, inhibetur curfus, atqueomnis quce eratconccptae 
1 dltiorm mentis intcntio,mora 8C intcrdu iracundia excutit. Tum illaquX taptio* 
rem animi motu fcquuntur, qua?q? ipfa animu quodammodo concitant, 
quorum eft iadtaremanum, torquere uultum5fimul uerterelatus,& in< 
tcrim obiurgarc:qua:qp Perfius notat,cu Ieuitcr dicendi genus fignificatt 
Ncc pluteum,inquit,ca?dit, necdemorfos fapitungues. etiaridi 
cula funt, nifi cu foli fumus. Denicp ut femel,quod eft potentiflimu,dica, 
ffccrctu quod t fccretu in divtando perit. Atcp liberum arbitris locu, 8c quamaltiffimS 
difando cont* fjlentium fcribentibus maxime conuenire nemo dubitauerit, non tamen 
pctitjAt<ij lib» - ' . r * protuuw 
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A  protinus audicndiquicrcduntaptiflimainhocnemora fyluas£ p >quodfU 
la cccli libcrtas ,locorumq? amocnitas fublimcm animum 8c bcatiorcm fpi 
rirum parcnt: mihi certe iucundus hicmagis,quam ftudiorum hortator 
uidetur cffe feceffus .Namillaipfaqusc dclccftant, neceffe eft auocentab 
intentioncoperis deftinati. Nequeenim fe bona fide in multa fimul in-
tendere animus totum poteft, 8c quocuncp refpexit,dcfinitintueri quod 
propoiitum erat. Quare fyluarum amocnitas, 8c praztcrlabentiaflumi<= 
na 8c in fpirantcs ramis arborum aurae, uolucrumqj cantus,& ipfa late cir 
cunfpiciendi libertas ad fe trahunt,ut mihi remittere potius uoluptas ifta 
uideatur cogitationem quam intendere. Demofthcncs melius > qui fe in 
locum ex quo nullaexaudiri uox, &C ex quo nihil profpici poffet, recon* 
debat,nealiud agerc mentem cogcrent oculi. Ideoqp lucubrantes, filen-
tium nocftis,& claufum cubiculum)& lumcn unu uclutrecftos maximete-
neat.Sed cum in omni ftudioru gcnere,tum in hoc prsccipue bona ualetu 
do.quarq? eam maxime pracftat frugalitas neceffaria eft, cum tempora ab 
ipfa rerum natura ad quietem retecfiionemcp nobis data, in accrrimu labo 
rem conucrtimus,cui tamen non plus irrogandum eft,quam quod fbmno 
fupererit,aut dcerit. Obftat enfm diligentix fcribendi etiam fatigatio,S£ 
abundc, fi uacct, lucis fpatia fufficiunt, occupatos, in nodtcm neceffitas 
agit.Eft tamen lucubratio,quotics ad cam intcgi i ac refecfti uenimus,opti 
B mum fecrcti gcnus. Scd filentiu 8C feceffus,& undicp liber animus.ut funt 
maximc optanda, ita no poffunt femper contingere. Ideocp non ftatim fi 
quid obftrcpet abijciendi codices erut,& deplorandus dics, ucru incom 
modis rcpugnandum,&f hic faciendus ufus,utomnia quac impcdient,uin 
cat intentio,quam fi tota mente in opus tfuum direxeris, nihil eorum qua? Hpfm 
oculis ucl auribus incurfant,ad animu perueniet.tAn non frequcntcretia 
fortuita hoccogitatio praeftat,utobuios nonuideamus,6£ itineredeerre-
mus C Non confequemur idem fi 8c uolucrimus C Non eft indulgendum 
caufis defidiaz,nam fi no nifi refe^non nifi hilares, non nifi altjs curis ua 
cantes ftudendu exiftimauerimus ,femper erit propter quod nobis igno-
fcamus. Quarein turba, itinere, conuiuijs, uel concione etiam, faciatfibi 
cogitatio ipfa fecrctu. Quid alioqui fiet,cum in mcdio foro tot circuftanti 
busiudicijs,iurgrjs,fortuitis etiam clamoribus,erit fubitocontinuaora-
tionediccndum, fiparticulas quas cerismandamus,nifiin folitudinerepe 
rire no poflumusfpropter quac idcm ille tantus amator fecreti Demofthe 
nes,in littore,inquo fe maximo cum fono flucftus illideret, mcditans,con 
fucfcebatconcionu fremitus 110 expaucfcerc. Illa quocp minora,fed nihil 
in ftudijs paruum eft, non funt tranfeunda,fcribi optime ccris, in quibus 
facilima eft ratio delcndi, nifi forte uifus infirmior membranarum potius 
ufumexigct,qux ut iuuant acicm ,ita crcbro relatione quoad intinguntur 
calami,moranturmanum,& cogitationis impetufrangut. Relinquenda: 
autem in utrolibet genere contra uacuac tabellx, in quibus libera adrjcien 
v. - S 2 
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di lit excurfio.Nam interim pigritia emedandi anguftiac faciunt,aut certc 
nouorum interpofitione priora cofundunt. Ne latas ciuidem ultra modu 
r /-> . _ . x ( f , 
cfle ceras uelim, expertus iuucne ftudiofum alioqui, praelongos habuiile 
fermones, quia illos numero uerfuum metiebatur,idcp uitiu quod frequen 
ti admonitione corrigi non potuerat, mutatis codicibus effe fublatu.De* 
betuacare etiam locus in quo notentur, quas fcribentibus folent extraor* 
dinem,id eft,ex alfjs quam qui funtin manibus loci,occurrere.Irrumpunt 
cnim optimi nonnunqua ienfus,quos necp inferere oportet, necp differrc 
tutum eft, quia interim elabuntur, interim memorise fuac intentos ab alia 
inuentione declinant,ideoq? optime funt in depofito> 
Dc E mcndatione* c A P, 111 I. 
H Equitur emendatio,pars ftudioru longe utiliffima: necp enim 
jj fine caufa creditum eft ftylu non minus agerc,cum decct. Hu* 
Mius autem operis eft adrjcerc, detrahere, mutare: fed facilius 
iin his fimpliciusqp iudicium qux replcnda uel derjcienda funt, 
premere uero tumentia, humilia extollerejuxuriantia aftringcre, inordi 
natadigerere,fbluta coponere,exultantiacoercere,duplicis operac: nam 
& damnanda funt quae placuerant,& inuenienda quaz fugerant. Necdu 
bium eft optimueffeemendandigenus,fi fcripta in aliquod tempus repo 
nantur, ut ad ea poftinterualfu,uelut noua atcp aliena redeamus,ne nobis 
fcriptanoftra tanquam recentes fcctus blandiantur • Sed tiecp hoc contin 
gere fcmper poteft, praefertim oratori, cui facpius fcribcre ad pracfentes 
ufus ncceffeeft.Et ipfaemendatio finem habet, funtemqui ad omnia fcri 
pta tanquam uitiofa rcdeat, & quafi nihil fas fitredlueffequod primu eft, 
melius exiftiment quicquid eft aliud,idq? faciat quoties libru in manus re< 
fumpferunt: fimiles medicis etiaintegra fccantibus* Accidititacp utcica-
tricofa fint & cxanguia,& cura peiora.Sit igit aliquado quod placeat3aut 
certe quod fufficiat,utopus poliat lima,no exterat • Temporis quocp effc 
debet modus. Nam quod Cinnae Smyrnam nouem annis accepimus fcri 
ptam,& Panegyricu Ifocratis, qui parciffime, decem annis dicunt elabo 
ratu,ad oratore nihil pertinet,cuius nullu erit, fi tam tardu fuerit auxiliu. 
Qux fcribenda proecipuc fint. C A P. v. 
Roximum eftut dicamus quae prcccipuc fcribenda fint. Hoc 
exuberantis quidem eft operis, utexpliccmus quac fiiit mate-
rix, quac prima aut fecunda, aut deinceps tratftanda fmt:nam 
|idfacftum eftetiam primo libro,quo pueroru:& fecundo,quo 
iam robuftorum ftudijs ordinem dedimus,fed de quo nunc agitur,unde 
copia & facilitas maxime ueniat. Vertere graeca in latinu ueteres noftri 
oratores optimum iudicabant. Id fc L.Crafius in illis Ciceronis de Oraa» 
tore libris dicit faftitaffe. Id Cicero fua ipfe pcrfbna frequentiflime prpci 
pit: Quinetiam libros Platonis atcp Xenophontis cdidithoc gencrc tra 
latos. ld Meffalae placuit> multa^qp fiint ab eo fcriptac adhunc modu ora-
tiones, 
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A tfoncs,adeo utetiam cu Hypcridis pro Phryne difficilima Romanis fubti 
litatc contenderet. Ec manifefta cft cxercitationis huiufcc ratio: nam & 
rerum copia Gracci abundant, & plurimum artis in eloquentiam intule-
runt,&hos trans feretibus ,uerbis uti optimis licet, omnibus enim utimur 
noftris.Figuras ueroquibus maxime ornat oratio,multas acuarias exco--
gitandi etiam neceflitas quacdam eft, quiaplerucp a Graccis Romanadif» 
fcntiunt. Sed & illa cx Latinis conuerfio,multu&ipfacontulcrit. Acdc 
carminibus quidem neminem credo dubitare, quo folo gencre exercita-
tionis dicitur ufus cffe Sulpitius. Nam & fublimis fpiritus attollere ora-
tionempoteft,& ucrba poeticalibertateaudaciora,fnon pracfumuntean fcr 
* dem proprie diccndi facultatem,fed & ipfis fententrjs adrjcerelicctorato 
rium robur,&omifla fupplere,& effufa fubftringerc.Necp ego 
effe interpretatione tantu uolo,fed circa eofdc fenfus certamen atcp a?mu 
lationem. Idcoq? ab illis diffentio,quiuertcreorationes latinas uetat,quia 
optimisoccupatis,quicquidaliterdixerimus,neceffcfiteffedcterius.Na 
necp femper eft defpcrandu,aliquid illis quar dicfta funt melius poffe rcpc 
riri. Nccp adeo ieiunam ac pauperem natura eloquendam fccit, utuna de 
re benedici niiifemcl,nonpof!it,nififortehiftrionumfmultacircauoces tnuuus 
eafdem uariarc gcftus poteft, orandi minor uis, utdicatur aliquid, poft 
quod in eadcm materia nihil diccndum fn.Scd efto,necp melius>quod in-
$ uenimus, effc,nccp par, eft certe proximis locus. An uero ipfi non bis ac 
farpius de eadem re dicimus, & quidem continuas nonnunq> fententias • 
nifi fortecontcndcre nobifcumpoffumus, cum alrjs non poffumus.Nant 
fi uno tantu genere bene diceretur, fas crat exiftimari pra?clufam nobis a 
prioribu* uiam,nunc ueroi jMumerabilcs funtmodi,plurim£cp codcm uig 
ducunr.Sua brcuitati gratikyfua copia? alia translatis uirtus,alia propri^v 
Hocoratio rcda, illud figura dcclinata comendat: Ipfa denicp utilifTima 
eftexercitationi difficultas . Quid v quod autores maximi ficdiligentius 
coonofcuntur.No enim fcripta ledlionc fecura tranfcurrimus,fed tradta# 
mus fingula & neccffario introfpicimus,&quantum habeant uirtutisue! 
hoc ipfo cognofcimus,quod imitari no poffumus. Nec alicna tantu tranf-
ferre, fcd etiam noftra pluribus modis traCtare proderit, utex induftria 
fumamus fcntcntias quafdam,eascp uerfemus quamnumcrofiflime.ueluti 
cadem cera aliac atcp aliac forma: duci folcnt: Plurimum autcm parari fa-
cultads exiftimoex limpliciffimaquaqucmatcria. Nam in illa multiplici 
pcrfonarum,caufarum,temporum,locorum,dicftorum,fadi:orum,diucr3: 
litate, faciledclitefcetinfirmitas, totfeundicp rebus, ex quibus aliquaap-
prehendas offerentibus. Illuduirtutis indicium eft, fundere quacnatura 
contracfta funt,augereparua,uarietatem tfimplicibus, uoluptatcm expo- tfmTibr* 
fitis dare, & bcne dicerc multa de paucis. In hoc optime facient infinitae 
Suasftiones, quas uocari diximus, quibus Ciceroiam princcps in Lepublica exerceri lolebat. His confinis eft deftrudio & confirmatio 
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C fentctitiarummam cum fit fcntcntia dccrctum quoddam atcp pr^ccptum» 
quod dc rc,idcm dc iudicio rci qua?ri poteft.Tulocic6munes,qtios etia 
fcriptos ab oratoribus (cimusrnam qui hgc recHra tantu,8<f in nullos flexus 
tcompofuione rcccdcntiafcopiofe tra<ftauerit, uticp in illis plures recurfus rccipientibus 
magis abundabit,entcp in omnes caufas gratus>omnes cnim generalibus 
quseftionibus coftant* Nam quid intcreft>Cornelius Trib.phquod codi 
cem legerit,reus fitran qua?ramus uioletur'ne maieftas,fi magiftratus ro-
gationem fuam populo ipfe recitaucrit C Milo Clodium reftc ne occidc-
rit,ucniat in iudicium,an oporteatne infidiatorcm interfici,uel pernicio-
fumreipublica? ciucm etiamfi non infidietur C Cato Martiam honeftc ne 
tradiderit Hortenfio, an conucniatiie rcs talis bonc uiroCDe perfonis 
iudicatur, fed dc rcbus contenditur, Declamationcs uero quales in fcho-
lis rhetorum dicuntur, fi modo funtad ucritatem accommodata?, 8C ora-
tionibus fimiles, non tantum dum adolcicit profccflus, funt utiliftimac, 
quac inuentionem & difpofitione pariter exerccnt, fed etiam cum eftcon 
fummatus,aciam in foro clarus. Alitur cm atcp cnitefcit uelut pabulolac 
tiore facudia,& afiidua contcntionu afperitate fatigata,renouatur» Qua* 
propter hiftoriac nonnunquam ubertas in aliqua exercendi ftyli parte po 
nenda, Sc dialogorum libertatc geftiendum. Ne carmine quidem luderc 
conerarium fuerit, ficutathlctx rciniila quibutiam tcmporibus ciborum 
D  atcP cxercitationum certa neccftitate, otio 8c iucundioribus epulis rcfi* 
ciuntur. ldeoqp mihi uidctur M» I ullius tantum intulifte eloquentise lu* 
men, quod in hos quoque ftudiorum feceffus excurrit. Nam fi nobis fo-
la materia fucrit ex litibus, nccefte cft deteratur fulgor,& durcfcatarti» 
culus, SC ipfeille mucroingcni] quotidiana pi.gna retudatur. Scdquem* 
admodu forenfibus certaminibus excercitat£s,& quafi militantes reficit 
ac rcparat hzec uelut fagina diccndi: fic adolefccntes non dcbcnt nimium 
in falfareru imagine detincri,& inanibus fimulacris ufqucadeo, ut diffict 
lis ab his digrcflus fit,afluefacere,neab illa, in qua prope cofcnuerint um 
bra,uera difcrimina.uclutquendam folem,reformident. (luod accidiflc 
etiam Portio Latroni,qui primus clari nominis profcflor fuit, traditur.ut 
cum ei fumma in fcholis opinioncm obtincnti caufa in foro efletoranda, 
impenfc petierit, uti fubfellia in bafilicam transferrentur. Itailli ccclum 
nouum fuit, utomnis eius eloquentia contineri tedto acparictibus uide-
rctur. Quare iuuenis qui rationcm inucnicndi cloquendiq? apraccpto* 
ffiniti ribus diligcnteraccepcrit,quod noneft finfiniti opcris,fi docere fciant» 
8C excrcitationem quoque modicam fuerit confccutus, oratorcm fibiali-
qucm,quod apud maiores fieri folebat,dcligat,qucm fequatur, quem imi 
tetur, iudicijs interfit quamplurimis, 8C fitcertaminis cuideftinatur, fre-
quens fpe<ftator,tum caufas uel cafdem quas agi audierit, ftylo 8c ipfe co-
ponat,uclctiam alias,ucras modo,8cutrunque tracflet.Etquodingla* 
diatoribus fieri uidemus rctiarijs exerceatur) utfeciffe Brutum diximus 
pro 
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pro MiIone,mclius hoc quam rcfcribere ueteribus orationibus, ut fecit 
Ceftius contra Ciceronis acftionem habitapro codcm, cum alteram par 
tcm fatis noftc non poffct ex foladefenfione. Citius autem idoneuserit 
iuuenis, quem praeceptor coegerit in dcclamando quamfimilimum effe • 
ucritati, 8c pcr totas ire matcrias ,quarum nunc facilima &maxime fauo-
rabilia decerpunt. Obftat huic,quod fccudo f libro pofui,frequens turba tbc4 
diicipulorum, &C cofuctudo claffium certis diebus audiendarum, nonni* 
hil etiam perfuafio patrum,numerantiu potius declamationes quam a:(li* 
mantium. Scd quod dixi primo, ut arbitror,libro, nec ille fe bonus prac* 
ccptormaiorcnumero,quamfuftincrcpoflit>onerabit,& nimiamloqua-
citatem recidct,ut omnia qux funt 111 controucrfia,non ut quidam uolunt, 
quac in rcrum natura dicantur. Etucl longiore potius dierum fpatio laxa< 
bit diccdi ncccflitatem, uel materias diuidere permittetruna enim diligeii 
ter cffcdta plus proderit,quam plures inchoatac>& quafi dcguftata?,pro* 
ptcr quod accidit, utnec fuo loco quiccp ponatur,nec illa quac prima func 
(cruct fualegcm, iuucnibus flofculos omniu partiuin caqux funtdi&uri 
cogerentibus^quofitjut timcntes ne fcqucntiapcrdat,priora cofundanu 
De Cogitationc. CAP.  v 1* 
Roxima ftylo cogitatio cft, qua? 8c ipfa uires ab hoc accipit, 
8C cftintcr icribcndilaborem,cxtcmporalemq; fortunamc 
diaquacdam, 8c nefcio an ufus frequcntiffimi. Nam fcriberc 
nec ubicp,nec (cmpcr poflumus, cogitationi tcmporis ac locf 
plurimu eft.Hxcpaucis admodu horis magnas etiam caufas complecfti» 
tur. Hacc quoties intcrmiffus eft (omnus ip fis nocfhs tencbris adiuuaturv 
Hacc intermedios rerum acflus aliquidinuenit uacui, nccotium patitur* 
Neqi uero rerum ordinem modo quod ipfum fatis crat,intra fcipla difpo 
iiif.fcd ucrbactia copulat, totamcp ita contexitoratione,utei nihilpraeter 
manum defit.Nam memoriac quoq; pleruncp in haeret fideh'us,quod nuU 
la fcribendi fccuritatc laxatur. Sed nc ad hanc quide uim cogitandi pcrue 
niri potcft, aut fubito,aut cito. Nam primum facicnda multo ftylo forma 
eft, quar nos ctiam cogitantes fequatur, tum affumendus ufus paulatim, 
ut pauca primu coplectamur animo, qucc rcddi fidcl iter poffint ,mox pct 
incrcmentatam modica, ut oncrari fe laborille non ientiat, augenda ufu 
8C cxercitationc multa c6tincnda eft,quac: quide maximacx parte memo 
ria coftat,ideocp mihialiqua in illu locu diflcrenda funt»Eotamen pcruc 
nitzUtis cui non rcfragetur ingeniu, acri ftudioadiutus,tantuconfequat, 
ut etia quac cogitarit,qu£cp fcripferit,atq? edidicerit,in dicCndofidcm fer 
uent. Ciccro ccrte Grcccoru Mctrodoru Sccpfiu,& Eriphylu Rhodiu, 
noftrorucp Hortcnfiu tradidit qux cogitauerant,ad ucrbu in agcndo re* 
tuliffe. Sed fi forte aliquis inter dicendueffulferit extemporalis color.no 
fuperftitiofe cxcogitatis dcmueftinharrendu-Necp cmtantu habcntcu* 
r£c,ut no fit dandus 8C fortuna: locus, cum facpc etia fcriptis ea qux fubitq 
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C natafuiit,i'tiferantur. Idcocp totum hoc exercitatfonis genus itainftituen# 
dum,ut &C digredi ex eo, &C redirein id facile poffimus. Nam tit primueft 
domo afferre paratam dicendi copia &C certam, ita refutare temporis mu 
• nera longe ftultiffimu eft. Quare cogitatio in hoc prseparetur.ut nos for 
tuna deciperc non poftit,adiuuare poiTit. Id autem fiet memoriac uiribus, 
ut illa quac complexi animo fumus,fiuantfecura,non folicitos &C rcfpicien 
tcs, &C una fpe fufpcnfos recordationis, non finant prouidere, alioqui uel 
cxtemporalem temeritatem malo,quam male cohacrcntcm cogitationem-
Peius enim quacritur retrorfus, quia cum illa defideramus ab alrjs auerti-
mur,& ex memoria potius repetimus,quam ex materia.Plura funt autem 
H utruncp qua?rfcndum eft,quar inueniri poffunt,quam qua? inuenta funt» 
Qticmadmoduextemporalisfacultas parctur&Ccontineatur, CAP, V11. 
Aximus uero ftudiorum frucftus eft, &C uelut prpmium quod-
dam amplius logi laboris, ex tempore dicendi facultas; quam 
qui 110 eritconfecutus,mca quidemfententia ciuilibus officijs 
renunciabit, &C folam fcribedi facultatem potius ad alia opera 
conuertet. Vix enim bonaefidei uiro conuenitauxilium in publicum pol* 
liceri, quod in prscfentiffimis quibufcp pcriculis defit, intrare portum ad 
quem nauis accedere nifi lenibus uentis uccT:a non poftit. Siquidem innu-
merabiles accidunt fubitac neccftitatcs, uel apud magiftratus, uel reprar* 
D fentatis iudicrjs,continuo agendi. Quarum fi qua, no dico cuicuncp inno 
centium ciuium,fed amicorum ac propinquorum alicui euenerit,ftabit'nc 
mutus &C falutarem pctentibus uocem, ftatimcp,fi non fuccurratur,pcri-
turis, moras &C feceffum &C filentium qua^ret, dum illa ucrba fabricentur, 
&C memoriac infidant,& uox ac latus pra:parctur C Quaz uero patitur hoc 
ratio,ut quifqua fit orator imparatus ad cafusC Quid cu aducrfario refpon 
dcndum erit,fietCNam fepe ea qua> opinati fumus,& contra quac fcripfi-
mus,fallunt, ac tota fubito caufa mutatur, atcp ut gubernatori ad incurfus 
tempeftatum,fic agentiad uarictatem caufarum ratio mutanda eft. Quid 
porro multus ftylus &C aftiduale(ftio, &C longa ftudiorum a:tas facit, fi ma 
neteadem qua? fuit incipientibus difficultasCperijffe profedto confitendu 
cft pra:teritulaborem,cui iemper idem laborandu eft.Neq? ego hocago 
utex tcmporc dicere malit,fed ut poffit,id autem maxime hoc modo con* 
fequemur: Nota fit primum dicendi uia, nccp enim prius contingerccur--
fus poteft,quam fcierimus quo fit, &C qua pcruenicndum.Nec fatis eft no 
ignorare qua? fint caufarum iudicialium partes,aut quazftionum ordinem 
rcdtc difponere0quanqua ifta funt pr£ecipua,fed quid quoq? loco primum 
*fit.f quid fecundum, ac deinceps, quac ita funt natura copulata ut mutari, 
autinteruelli fine confufionenon poftint. Quifquis autem uiam difcet,du 
cetur antc omnia reru ipia ferie uelut duce, proptcr quod homincs etiam 
modicc excrcitati/acilime tenore in narrationibus feruant. Deindcquid 
quoqj loco quaerant,fcient,nec circulpeftabunt^nec offerentibus fc aliun 
dc fcnfirf 
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A de fenfibus turbabuntur, ncc confundentex diucrfis orationem uelut ia- > 
lientes huc illuc, nec ufquam infiftentes. Poftremo habcbunt modum &C 
fincm,qLii efie citra diuifione nullus poteft. Expletis pro feculatate omni-
bus quae propofuerint, perueniffc fe ad ultimum fentient. Et hgc quidem 
cxarte: illa ucro ex ftudio, utcopiam fcrmonis optimi, qucmadmodum 
pracceptum eft,comparcmus. Multo ac fidcli ftylo fic formetur oratio, ut 
(criptoru colorem etiam qusc fubito cffufa funt rcddant,ut cum multa fcri 
pferimus,ctiam multa dicamus.Nam confuctudo &C cxcrcitatio facilitate 
maximc parit: quac fi paulum intermiffa fuerit,no uclocitas illa modo tar-
datur,fed ipfum coit atcx concurrit. Quanquaenim opus eft naturali qua * 
dam mobilitate ammi,ut du proxima dicimus,ftruere ulteriora poflimus, 
femperqp noftra uocem prouifa &C formata cogitatio excipiat, uix tamen 
aut natura,aut ratio in tam multiplex officium diducere animum queat,ut 
inuentioni,difpofitioni,elocutioni,ordini ucrboru rcrumq;, tum his quac 
dicit,qux fubiuncfturus eft,quac ultra fpedanda funt.adhibita uocis,pro= 
nunciationis, geftLis obferuatione, una fufficiat. Longe enim pra?ccdat 
oportet intentio,acprar fe res agat, quantumcp dicendo confumitur, tan-
tumcx ultimo prorogetur, ut donec pcrucniamus ad finem, non minus 
profpccftu proccdamus quam gradu, fi non interfiftentes offenfantcscp 
breuia illaatcp concifa fingultantium modo eiecfhm fumusEft igitur ufus 
B quidamirrationabilis,quam Greci a\oyop uocant,quamanus intcri-
bcndo decurrit,qua oculi totos fimul in lccftione uerfus tiexusq? eorum &C 
tranfitus intLicntur, &C ante fequentia uident quam priora dixcrunt, quo 
conftant miracula illa in fcenis pilariorum ac ucntilatomm, ut ca qua: emi viUrij 
ferint ultro ucnire in manus credas, &C qua iubentur dccurrere. Sedhic Ve^iUtorcf. 
ufus ita prodcrit ,ficadc qua locuti fumus, ars anteccfferit, ut ipfum iilud 
quod in fe rationem non habet, in ratione uerfctur. Nam mihi nc diccre 
quidemuidctur,iufi qui difpofite,ornate copiofccp dicit. Sed nec tumul* 
tuarrj,nec fortuiti fermonis contextum mirabor unquam,quem iurganti-
bus etiam nuilierculis fuperfiuere uideo. QLIC fi calor ac fpiritus tulit, fre-
quenter accidit ut fucceffum extcmporalcm confequi cura non poffit,deu 
tunc adfuiffcicum ideueniffet, ueteres oratorcs» ut Cicci o clicit, aicbant* 
Scd ratio manifefta eft,nam bene coccpti adfetftus,8£ rcccntcs reru ima-
gines continuo impetu feruntur, quae nonnunqua mora ftyli refrigcfcut, 
&C dilatac non reuertuntur. Vtiqp uero cum infclix illa uerborum cauilla-
tioacceflit, &C curfus ad fingtila ueftigia reftitit, non poteft fcrri contorta 
uis,fedutoptime uocum fingularum ccdatcledtio,non continua fcd com-
pofita eft. Quarc capiendac funt illac,de quibus dixi,reru imagines, quas 
uocari qwtkmci indicauimus,omniaq? dcquibiis di<fturicrimus,pcrfong3 
quarftiones, fpes, metus habenda in oculis, in affedtus recipienda. Pe-
cfhis eft enim quod difertos facit,& uis mcntis. Ideoq? imperitis quocp, ft 
modo funt aliquo affecflu concitati,uerba non defunt. T um intcndcndus 
z 
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C animus noin aliqua rcmunam,fcd in plurcs fimulcontinuas,utfi pcrati> 
quam rc<flam uiam mittamus oculos, fimul omnia quac funt in ca, c-rcacx, 
intucmur,non ultimum tantum uidcmus. fcd ufq, ad ultimum. Addit ad 
diccndumctiam pudorftimulos; Habet&diccndorum cxpccflatalaus, 
mirumcp uidcri potcft,quod cum ftylus fccrcto gaudcat,at(p omncs arbi* 
tros rcformidct,extemporalis ac1:ioauditorufrequentia,utmiles concen» 
tu fignorum,cxcitatur* Nancp Sc difficiliorem cogitationcm cxprimit &C 
expcllitdiccndi neceftitas, &C fccundosimpctusaugctplaccndicupido: 
adco prctium omnia fpe<flant,ut eloquentia quocp, quanquam plurimum 
habcat in fe uoluptatis,maxi'me tamcn prazfcnti frudlu laudis opinioniscp 
ducatur. Nec q ui fquam tantu fidat ingenio,ut id fibi fperet incipicnti fta-
tim pofte contingerc, fcd ficutin cogitatione prarcepimus, ita iacilitatem 
quoq? extcmporalem aparuis initfjs,paulatim perduccmus ad fummam, 
quXnecperfici, ncccontinerinifi ufupotcft. Ca:tcrumpcrucniricode= 
ttutior bct,utcogitatio non uricp melior fitea,fed lutilior,cum hanc f facilitatem 
ffclicitatem non in profa modo multi fint confecuti, fcd ctiamincarminc,ut Antipa-
tcr, Sidonius Sc Licinius Archias; crcdendumenim Ciceroni eft, non 
quia noftris quoquc temporibus non SC fecerunt quidam hoc Sc taciant, 
quod tamen ipfum no tam probabilc puto,necp cnim habet aut ufum res, 
D autncceftitatcm,quamcxhortandis inhancfpcm.qui foro pra:parantur, 
utile exemplu. Nccp uero tantam cftc unquam fidutiam facilitatis uclim, 
utnon brcuc faltcm tempus,quodnufquam fcrc dccrit,adcaquf dicfturi 
fufnus difpicicnda fumamus, quod quidcm in iudicrjs ac foro datur fcm-
pcr. Neq? enim quifquam eft qui caufam quam 110 didiccrit agat. Decla 
t^Ho^ matorcs t quofdam perucrfa ducicambinio,ut cxpofita cotroucrfia, pro-
tinus diccrc uclint, quin etiam, quod eft in primis friuolum ac fccnicum, 
ucrbum petantquoincipiant. Scdtam contumeliolos in fc ridctinuiceni 
tnidemr eloquentia,8£ qui ftultiseruditiuidcriuolunt,ftulticruditis tiudicantur* 
Siquatamzn fortunatamfubitatn feceritagcndi ncccffitatcm,mobiliore 
quodatn opus eritingenio, SC uis omnis intcndcnda rcbus.L^ in przcfcn 
tia remittcndum aliquid cx curauerborumji fequi utruncp non dabitur* 
tTWM tTamen SC tardiorpronunciatiomoras habet,& fufpcnfaacucluti dubi 
tans oratio,ut tamcn dehberare,non hccfitarc uideamur. Hoc dum egre-
dimur e portu,fi nos nondum aptatis fatis armamcntis agctuentus. De-
inde paulatim fimuleuntes aptabimus ucla, Sc difponemus rudentcs, SC 
impleri finus optabimus Jd potius, quam fc inani ucrborum torrcnti da* 
rc,quafi tcmpeftanbus,qub uolcnt.aufcrendum. Scd non minorc ftudio 
continctur ha?cfacultas quam paratur. Ars cnim fcmel pcrccpta non ra* 
pitur. Stylus quocp intcrmiflione paulum admodum dc cclcritatc pcrdir, 
promptum hoc Sc in cxpcdito pofitu exercitatione fola continctur. Hac 
uti lic optimueft, ut quotidic dicamus audientibus pluribus, maxirne de 
quorum fimus iudicio atcp opinionc foliciti;raru eft cnim ut fatis fc quifcp 
uercat: 
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A uercatur: ucl foli tamen dicamus potius, quamno omnino dicamus * Eft 
aliaexcrcitatio cogitandi, totasq* niaterias uel filentio,dum tamcn f dicat tqutfidicatco 
intra fcipfum, pcrfcqucndi, quX nullo non temporelocoqp,quando non tr*faPfum 
ahud agimus, cxplicari potcft, Sc cftin partc utilior quam hapcproxima* 
Difigentius cmcoponitur quamilla, in quacontextuorationis intermitte 
rc ueremur.Rurfus t illa prior plus confcrt,uocis firmitatem,oris facilita-» tbmiuplus 
tcm, motu corporis, qui SC ipfe,utdixi, excitatoratorcm, SC iacftationem Prior 
manus,pedis iupplofionem,ficutcaudaleoncs faceredicuntur,hortatur* 
Studenduucro fempcr et ubicp.tNeqs ucro tam ullus eftdies occupatus, t 
utnihil lucratiuX.ut Ciccro Brutum faccre tradit,opera? ad fcribcndum$ /"* 
aut ad lcgendum<aut dicendum rapi aliquo momento temporis poflit.Si* 
quidem C. Carboctiam in tabcrnaculo folebathacuti cxercitationedi' 
cendi. Nc id quidcm tacendum eft, quod eidem Ciceroni placet, nullum 
noftruufquam ncgligcntem efte fermone,quicquidloquemur,ubicunC£, 
fit pro fuafciltcetportione pcrfcdlum.Scribenducerte nunquam eft ma-
gis quamcum multadicemus cx tcmpore.Itaenim feruabitur pondus,5C 
intrans illa uerborum facilitas in altum reducetur, ficut ruftici proximas 
uitis radiccs atnputant,qux illam in fummum folum ducunt,utinferiorcs 
penitus dcfccndendo firmentur. Ac nefcio an utruncp cum cura Sc ftudio 
feccrimus,inuiccm profit,ut fcribendo dicamus diligentius,dicendo fcri-
B bamus facilius.Scribcndum crgoquoties licebit: fiidnondabitur,cogi-
tandum:ab utrocp exclufi,debent tamenanniti,utnecp dcprehenfus ora* 
tor,nccp litigator dcftitutus cfTe uidcatur.Pleruncp aute multaagentibus 
accidit,ut maximc neceffaria SC utiqi initia fcribant,ca?tera quac domo af-
ferunt,cogitatione copledfcantur,fubitis cx tempore occurrant. Quod fe* 
ciffc M. i uliiu comentarrjs ipfius apparet,fed feruntur aliorum quocx,L6 
inuenti fortc ut cos dicfturus quifcp copofuerat,&C in libros digefti,ut cau-
iarumqua: funtavbc a Scruio SuIpitio,cuius tres orationes extant.Scdhi 
dc quibus loquor comentarfj ita funt exacti, ut ab ipfo mihi in mcmoriam 
poftcritatis uidcant copofiti. Nam Ciccronis ad prxfcns modo tcmpus 
aptatos libertus Tyrocontraxit. Quos no idco cxcufo, quia no probcm, 
fcd ut fint magis admirabilcs. ln hoc gcnere prorfus recipio hac breuem 
annotatione,libeIlosq? qui ucl manu tcneantur, Sc ad quos interim refpi-
cere fas fit.Illudquod Laenas prXCipit difplicetmihi,tquaE? fcripferimus* tneinhis qu« 
in fummas fiue comentarios SC capita coferre. Facit cnim Sc difccndi ne- fapfamut* 
gligcntiamhaccipfafidutia,&laccratacdcformatorationc.Egoautene 
lcribendu quidc puto quod fimus mcmoria profccuturi, Namthoc quocp tanos 
accidit ut reuocet nos cogitatio ad llla elaboratamec finat pracfentc fortu» tte 
nam cxperiri.Sic anccps intcr utrunq? animus acftuat,cum SC fcripta per* 
dit, SC no quaerit noua. Scd de memoria deftinatus cft proximo libro lox= 
cus,nec huic parti fubiungcndus,quia funt alia prius nobis diccnda. 
Libri dcciini finis, 
T z. 
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Pr$fatio,Sf dc apte diccndo* c A P. l. 
J A  R  A T  A , (lciit fupcriorc hbro contfnctur, facultate fcru 
jibendi cogitandicp, 8c cx tempore ctiam cum rcs pofcec 
orandi, proxima eft cura ut dicamus apte, qua uirtutem 
felocutionis quartam Cicero demonftrat, qua^cp eft mco 
Iquidem iudicio maximc ncccflTaria.Nam cum fi tornatus 
iorationis uarius&multiplex, conucniatq? alius alrj,nifii 
: :ucrit accommodatus rebus atcp perfonis,non modo non illuftrabit cam> 
fed etiam deftruet,& uim rcrum in cotrarium uertet. Quid enim prodeffc 
effc ucrba & latina,& fignificantia,&nitida,figuris ctiam numeriscp cla-
borata,nifi cum his in qux iudiccm duci formariq? uolumus,confentiantC 
ilimtumq; Sigenus fublimedicendi paruis in caufis,tlimitatumq? grandibus,lactum 
triftibus,lencafperis,minaxfupplicibus,fummi{Tum concitatis,truxatqj 
uiolcntu iucundisadhibcamus C ut monilibus ,& margaritis,ac ueftc lon-
ga,qu3e funt ornamcnta focminaru,deformcntur uiriCncc habitus trium--
phalis, quo nihil cogitari poteft auguftius,fceminas deceat. Hunc locum 
Cicero breuiterin tertio de Oratorelibro perftringit.nccp tamen uidcri 
poteftquicquam omifi(Te,dicendo non omni cauf2e,ncc auditori',nccper--
(bnx,nec tempori congrucreorationis unum genus, necfcrepluribus in 
D oratorecadem. Sedillic L. Crailus, cumapud (ummos oratores, homi* 
nescp eruditiflimos dicat, fatis habetpartem hacuelut notareinter agno* 
fccntes. Ethic Cicero alloquens Brutum teftatur cffc hxcei nota, ideoq? 
brcuius a fe dici,qu2nquam fitfufus locus,tra(flcturq?a philofophis latius. 
Nos inftitutioncm profeffi,non folum fcicntibus ifta, fcdetiam difccnti* 
bus tradimus, ideoq? paulo pluribus uerbis debet haberi uenia- Qiiare no 
tum lit nobis ante omnia,quid conciliando,docendo,moucndo iudici co-
ueniat,quidquacp parte orationis pctamus. Ita ncc uctcra, ncc translata, 
autfi<fi:aucrbaincipiendo,narrando,argumcntando,tracflabimiis,neque 
decurrentis contexto nitore circuitus ubi diuidcnda crit caufa, in par-
tes fuas digerenda,neque humile,atque quotidianum fcrmonis genus,56 
compofitioneipfa diffolutum epilogis dabimus,ncciocis lachrymas, ubi 
opus eritmiferatione ficcabimus.Nam ornatus omnis non tam fua,quam 
rei cui adhibctur,coditionc conftat,nec plus refert quid dicas, quam quo 
loco. Scd totuin hocaptc diccre,non elocutionis tantum gcnerc conftat, 
fed eftcum inucntione communc: Nam fi tantum habcntctiam ucrbamo 
mentum,quanto res ipfac maiusCQuarum quX eftetobferuatio, fuis locis 
fubinde fubiecimus. lllud cftdiligentius docendum, eum demum dicerc 
apte,qui non folum quid expcdiat.fcd ctiam quid deceatinfpcxerit. Nec 
me fugit plcrunque hacc effe coniunda. Nam quod decet, fere prodeft, 
~ . nccx 
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A neque alio magis animi iudicum conciliari, aut fi res in contrarium tulit, 
alienari folent. Aliquando tamen &f ha:cdi(fcntiunt. Quoties autem pu« 
gnabunt, ipfam utilitatcm uincet quoddecet. Nam quis nefcitnihil ma« 
gis profuturum ad abfolutioncm Socrati fuiftc, quam fi elTct ufus illo iudi 
ciali gcncrc dcfenfionis , & oratione fummiflfa conciliaflct iudicumam-
mos libi, crimcnq; ipiiim folicitc rcdarguiifet • Vcru idminimeeum de-
cebat,idcoq? fic egit.utqui pccnam fuam honoribus lummis eflct acftima 
turus* Maluitenim uir iapientiflimus quod fupcrcflctex uitafibi pcrire, 
quamquod prxtcriflct.Etquandoab hominibus fui temporis parumin-
tclligebatur, pofterorum fe iudicrjs referuauit,breui detrimento iam ulti* 
mx fenecftutis a?uum (cculorum omnium confccutus. Itacp quamuis Ly* 
fias,qui t rum in diccndoprxftantiflimus habebatur5defcnfionem illi fcri * 
ptam obtuliflct,uti ca noluit, cum bonam quidem, fed parum fibi conuc* 
nientcm iudicafTct. Quo ucl lolo patet,non pcr fuadendi, fcd bcnc dicen-
di finem in oratore feruandum>cum interim perfuadcrc deformc fit.Non 
fuithoc utilcab(olutioni,fcd (quodcftmaius )homini iuit.Etnos fccun-
duin communem potius loqucndi confuctudinem, quam ipfam ueritatis 
rcgulam diuifione hac utimur,ut ab co quod dcccat utilitatem feparemus t 
nili fortc prior illc Aphricanus,qui patria cedere,quam cu Tribunople*. 
humilimo cdtendere dc innocentia fiia maluit, inutilitcr fibi uidctur cofu* 
n luifle. AutP.Rutilius , uel cum illo pene Socratico Pcncre defenfionis eft 
-r » o - , 
ufus,ucl cum reuocante cum P.Sylla mancrc in cxilio maluit,quid fibi ma 
ximc conduceret ncfcicbat. Hi uero parua illa,quac abie<fliflimus quifque 
animus utilia credit,fi cum Liirtutc confcrantur,dcfpicienda iudicaucrunt, 
ideocp perpctua fcculorum admiratione cclcbrantur. Ncque nos fimus 
tam humilcs,unqux laiidamus,inutiliacredamus.Sed hocqualecunq? di-
fcrimen raro admodum euenit. Caetcrum idcm fcre, ut dixi, in omni ge«= 
ncre caufarum Sc prodcrit,8£ dcccbit.Eftautcm quodomncs,& femper, 
& ubicp pcrfuadcre ac diccrc honcftc, honeftecp faccrc deccat, contracx 
ncmincm unquam ullo in loco turpitcr. Minora ucro, quxcp funt cx me-
di]s, *plerunqj funt ta!ia,utali-js fintconcedenda, alijs non fint. Aut pro tpluutdli* 
perfona,tcmporc,loco,cau(a,magis ac minus ,uel excufata dcbeantuidc5 
ri,uel reprehcndcnda. Cum dicamus autcm de rebus aut alicnis,aut no-
ftris , diuidcnda eft ratio corum, dum fciamus plcraquc neutro loco con-
ucnirc. In primis enim omnis fui uitiofa iaclatio cft, eloquentix tamcn in 
oratorc praecipue,affertqj audientibus non iaftidium modo,fed plcruncp 
.. etiamodium. Habetcnim mcns noftra natura fublime quiddam SCcres 
<ftum, & impatiens fuperioris. Ideocx abicctos aut fubmittentcs fe liben-
ter alleuamus, quia hoc faccrc tanquam maiorcs uidcmur, Sc quoties di* 
fceflit acmulatio, fuccedic humanitas . Atqui fc fupramodum cxtollit, 
prcmere ac dcfpiccrc crcditur,ncc tam fc maiorcm, quam minores cXtes 
ros faccre. Inde inuident humiliores;nam hoc uitium eft eoru,qui ncc ce-
T z 
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c dereuolunt^nccpofruntcotcndcrcoridentfupcriorcs^improbantbonos* 
Plcruncp ucro deprchendas arrogantiu fallacem de fe opinionem, fed 111 
ueris quoq? fufficit cofcientia. Reprehenfus eft in hac parte 110 mediocri* 
tcr Cicero, quanqua is quidem reru a fe geftaru maior,quam cloquentiac 
fuit in oratiombus uticp iacflator. Ac plcruncp illud quocp non fincaliqua 
ratione fecit. Aut enim tucbatur eos, quibus erat ufus adiutoribus in op-
primenda coniurationc,aut refpondebat inuidia?,cui tamen non fuit par, 
feruatac patriae pocnam paffus exilium, ut illoru qua? egerat in confulatu 
frcquens comemoratio poflit uideri no glori£ magis,quam dcfcnfioni da 
ta. Eloquentia quidcm cum pleniffimam diuerfa? partis aduocatis concc-
deret,fibi nunquain agcndo immodiee arrogauit.Illius funt cnim: Siquid 
cftin mc ingenr) iudiccs,quod fentio quam fit exiguum*8C:Nam quo mi-
nus ingenio poffum,fubfidio mihi diligentiam comparaui. Quinctia con 
tra Q* Caecilium dc accufatore in Verrem conftituendo, quamuis multu 
efTet in hoc quocp momcnti,uter ad agendu magis idoneus ueniret,dicen 
di tamen facultatem magis illi detraxit,quam arrogauit fibi,fccp no confe 
cutum,fedomniafecifTc utpofTet eam cofequi, dixit. In epiftolis aliquan-
do familiariter apud amicos,nonnunquam in dialogis, alicna tamcn per-
fona,uerum de eloquentia fua dicit.Et aperte tamen gloriari,nefcio an fit 
magis tolerabile,uel ipfa uitij huius fimplicitatc,quam illa iadlatione puer 
D fa,fi abundans opibus,paupere feneget,nobiIisobfcuru? 8£ potcns infir 
mum,quam fi fe difertus imperitu plane 8c infante uocct. Ambitiofiflimu 
gloriandi genus eftetiam deridere. Ab ali}s ergo laudemur. Nam ipfos 
(ut Demofthenes ait)erubefcere etiam cu ab alijs laudamur,decet.Neq* 
hoc dico no aliquando de rebus a fe geftis oratori efle diccndu, ficut eide 
Demoftheni pro Ctcfiphonte, quod tamcn ita emendauit, ut neceffitate 
id facicndi oftenderet,inuidiamcp omne in eu regereret,qui hoc fc coegif-
fet.Et M.Tullius fxpe dicit de opprcfla coiuratione Catilinxjed modo 
id uirtuti fenatus,modo prouidentia? deoru immortahu afli'gnat>plerucp 
contra inimicos atcp obtreftatores plus ucndicat fibi. Erant enim tuenda 
cu obfjccrentur.In carminibus utinam pcperciflet,quac no defierunt car-
r«nijar* percmaligni: Ccdant arma toga:,c6cedat laurca linguac. &; 
mm* O fortunatam natam me Cofule Romam, 8c Ioucm illum a quo in 
conciliu deorii aduocatur,8£ Mineruam quac eum artes cdocuit,qua: fibi 
ille fecutus quacdam Graccoru exempla permiferat. Veru cloqucntix ut 
indecora iadlatio,fic nonnunquam concedenda fidutia eft. Nam quis re» 
prehendathascC QuidputeC contemptumnemeCnonuideonecinuita, 
nec in gratia, ncc in rebus gcftis, ncc in hac mca mediocritate ingenij, 
quid dcfpiccre poflit Antonius.Et paulopoft apertius: An decertare me-
cum uoluit contentione dicendi C Hoc quidcm bcncficiu eft. Quid enim 
plenius C quid uberius, quam mihi pro me & contra Antonium dicereC 
Arrogantes & illi,qui fe iudicaffe de caufa,nec aliter affuturos fuiffe pro-
ponunt. 
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A ponunt.Nam 8C inuiti iudices audiuntpraefumentem partes fuas,nechoc 
oratori cotingere inter aduerfarios, quod Pythagorac inter difcipulos co 
tigit,poteft: Ipfcdixit. Sediftudmagisminusueuitiofumeftproperfo-
nis dicentiu.Dcfcnditcmmaliquatenus,xtate,dignitatc,autoritate,qux 
tamen uix in ullotanta fucrint, ut 110 hocaffirmationis gcnus tcmperan-
dum (i t aliqua modcratione,ficut omnia 111 quibus patronus argumentum 
ex feipfo pctct, quod fuiflet tumidius, fi crimims loco effe negaflet Cice-
ro,equitis Romani effefilium fedefendcnte. Atillefccithocetiam fauora 
bile,coniungendo cum iudicibus dignitatem fuam-Equitrs autcm Roma-
ni effe filium, criminis loco poni ab accufatoribus, necp his iudicantibus 
oportuit,ncc defendentibus nobis. Impudens,tumultuofa, iracudaadlio 
omnibus indccora,fcd ut quifquc actate,dignitate,ufu pra:cedit,magis in 
ea rcprehendendus. V ideas autemrixatores quofdam, neq? iudicum rc-
uercntia,nccp agendi more ac modo contincri.Ex quo ipfo mcntis habitu 
manifeftum fit,tam in fufcipicndis ,quam in agendis cautis nihil pcnfi ha-
berc. f Profert enim mores plerunqp oratio,§C animi fecreta detegit. Nec tpr*fefirt 
finc caufa Gracci prodidcrunt,ut uiuat,qucncp etiam dicere,humiliora illa 
uitia,fummiffa adulatio,affecftata fcurrilitas,in rebus ac uerbis parum mo 
deftis ac pudicis uilis pudor,in omni negotio ncglcdta autoritas,qua: fcre 
accidut his,qui nimiu taut blandi cffc,aut ridiculi uolut. Ipfum etiam elo- tutbUndiridi 
B qucntix genus alios aliud decct. Namnccp tam plcnum, 8C erectum, Sc uolunt 
audax,&praccultum,fenibus conuenerit,quam preffum,& mite^Sc lima 
tum, 8C quale intelligi uult Ciccro etiam cum dicit oratione fuam ccepiffe 
cancfccrc, ficut ucftibus quoq? no purpura coccocp fulgcntibus illa Ttas 
fatis apta fit. In iuucnibus 8C uberiora paulo, Sc penepericlitantia ferunu 
At in rjfdem ficcum 8C folicitu, Sc contradu diccndi propofitu, pleruncp 
affetftatione ipfa (eueritatis inuifum cft, quado etiam moru fenilis autoru 
tas immatura in adolefcentibus credit. Simplidora militares decent. Phi-
lofophiam ex profeffo( ut quidam faciut )oftentantibus,paru dccori funt 
. pleriqueorationis ornatus,maximccp cx afle<flibus,quos illi uitia dicunu 
Verba quocp exquifitiora, 8C copofitio numerofa tah propofito diuerfa. 
Nonenimfoluillalctiora,qualiaaCiccronedicunt:Saxaatcpfolitudines 
uoci refpondentjfed etiailla,quancp pkna fanguinis.Vos cnim iam Alba 
ni tumuli,atq> luci,uos inquaimploro atqz tcftor?uos(p Albanoruobrutg 
arar,facroru Populi Ro.fociac 8C azquales,no coueniant barbfc illi atq? tri 
ftitix* At uir ciuilis uereq? fapiens, qui fe non otiofis difputationibus, fcd 
adminiftrationi Reipublica^ dediderit,a qua logiflime illi qui philofophi 
uocantur, rcceffcrunt, omnia qux ad efficiendum oratione quod propo-
fuerit ualcnt, libcntcr adhibebit, cum prius quod honcftum fit, efticcre 
in animo fuo conftituerit. Eft quod principes deccat, ali)s non conceffe-
ris. Impcratorum ac triumphalium feparata cft aliqua cx parte ratio elo= 
quenti£,ficut Pompeius abunde difcrtus rerum fuaru narrator,& hic qui 
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C bcllo ciuili fc intcrfccit Cato, cloqucns fenatorfuit* Idcmdiftum firpcin 
alio libcrum,in alio furiofum,in alio fuperbum cft1. Verba aducrfus Aga» 
mcmnoncmaThcrfitehabitaridentur: dailla Diomcdi,a!ij uccui pari> 
magnum animu fcrrc prae fc uidcbuntur:Ego te,inquit,confulcm putcm. 
L. CraffusPhilippo,cumtumcnonputcs fcnatorem C Voxhoncftiffi* 
m2elibertatis,non tamcn ferres quencuncp diccntcm. Ncgat (c magni fa 
ccrcaliquis poctarum, utrum Cxfar atcr analbus homo fit,infania. Vcr< 
tc)utidcm Cacfar dc illo dixerit,arrogantiacfi:. Maior in pcrfonis obfcr-
uatio eft apud comicos tragicoscp. Multis cnim utuntur, & uarijs. Eade 
&C corum qui orationes alijs fcribebant, fuit ratio, 8C declamantium cft* 
Nonenim fempcrutaduocati,fedplerun<p utlitigatores dicimus. Vc* 
rumetiam in his caufis, quibus aduocamur, eadem differentiadiligenter 
eft cuftodienda. Vtimur cm fictione pcrfonaru,& uelut ore alieno loqui* 
mur,dandicp funt his quibus uocc accomodamus, fui morcs. Aliter enim 
P. Clodius.aliter Appius Cazcus, alitcr Caccilianus illc, alitcr Tercntia* 
nus pater fingit. Quid afperiuslictorc Verris C Vtadcas,tantum dabis* 
Quid fortius illofCuius intcr ipla uerbcru fupplicia una uox audiebatur, 
ciuis Romanus ium. Quam dignac Milonis in pcrorationc ipiauoccs eo 
uiro,qui pro Rcpublica lcditiofum ciuc toties copcfcuiffctC quicp infidias 
uirtute luperaffetCDeniq? no modo quot in caufa,totidc in profopopcxria 
D funt uariecates,fed hocetiam plurcs, quod in his pueroru,fccminaru,pu<« 
pillorum, mutarum ctiam rcrum aftimulamus affeCtus, quibus omnibus 
debctur fuus decor.Eadem in his pro quibus agemus,obferuandafunt* 
Aliter enim pro alio fccpc dicendum cft,ut quifcp honeftus,humilis,inui« 
diofus,fauorabilis crit,adic(fta propofitoru quocp,& anteaftae uitac diffe 
rentia.lucundiffima ucro in oratore humanitas, facilitas, modcratio, be-
neuolentia.Scdilla quocx diucrfa bonum uirum decent,malos odiffe,pu-
blica uice commoueri,uItSm ire fcelera &C iniurias,& omniautin initiodi 
xi,honefta.Ncc tantum quis,3f pro quo, fed ctiam apud qucm dicas, in* 
tercft.Facitcnim & fortunadifcrimcn,8<f poteftas,ncceadem apudprirt 
1 tintm cipcm,magiftratum, fenatorcm ,priuatum ttamcn libcrum ratio eft, nec 
eodem fono publica iudicia,8v arbitrorum difccptationes aguntur. Nam 
utorantcm pro capite folicitudo deccat,& cura, &C omnes ad amplifican» 
damorationem quafi machina?, itain paruis rebus iudicijsqj uana fintca» 
dem.Rideaturcp merito quiapuddifceptatorem de re leuiftima fedens di 
cfrurus utatur illa Ciccronis confefIione,non modo fe animo commoucri, 
tqtmto fedetiamcorporcipfbperhorrcfccre. Quis uero nefciatf quinaliuddi* 
tuiu ccndi gcnus pofcat grauitas (enatoria, aliud t aurapopularis C cum ctiam 
fingulis iudicantibus,nd idem apud graucs uiros,quod leuiorcs no idcm 
apud eruditum ? quod militarem ac rufticum, deceat, fitcp nonnunquam 
fummittenda &C contrahenda oratio, nc iudcx cam uel intelligere, ucl ca* 
pere 11011 poffit. Tempus quoque ac locus egent obferuatione propria*. 
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A Nam 8C tempus tum lactum, tum triftc, tum libcrum, tum anguftum efb 
Atqui ad hacc omnia componendus orator,& loco publico priuato'ne,ce 
lebrian fecrcto,alicnaciuitatean tua,irt caftris deniqj,an foro dicas,inter-
eft plurimum,ac fuam quiccp formam, & proprium qucndam modu elo-
qucntix pofcit. Cum ctiam in cXteris adtibus uita? no idem in foro,curia, 
campo,thcatro,domi faccrc coucniat,& pleracp quac natura non funtre-
prehcndenda,atcp ideo interim funtneceffaria, alibi quam mos permife-
rit,turpia habcantur.Illud iam diximus,quanto plus nitoris 8C cultus de* 
monftratiua? matcncc,ut ad dclccfirationem audientium compofitx,quam 
quaer funtinacftu &C cotentione,fuafbria2 iudicialescp permittant. Hocado 
hucadijciendu,aliquas etiam qux funt egrcgia? diccndi uirtutcs, quo mi-
nus deceant, effici conditione caufarum. An quifquam tulerit rcum in di-
fcriminccapitis,pra:cipue qui apud uicftorem & principem pro fc ipfe di-
cat,frcqucnti translatione,ficftis acrepetitis ex uetuftate uerbis,compofi-
tionc quar fit maxime a uulgari u(u rcmota,dccurrcntibus periodis,quam 
lactiflimis iocis fcntentijscp diccntem C Non pcrdanthaccomnianccefTa* 
rium periclitanti folicitudinis colorcm, petendumcp etiam innoccntibus 
mifcricordix auxilium. Cominoucaturnequifquam eius fortuna, quem 
tumidum,ac fui iadlantcm, &C ambitiofum inftitorcm eloquentiX in anci* 
piti forte uideat C non, imo odcrit rcum uerba aucupantem,& anxium de 
B tamaingenij,&cuieffedifcrtouacct.QuodmircM.Carliusin defenfio-
ne caufe,qua rcus dc ui fuit,comprehcndiffe mihi uidctur: Ne cui ueftru, 
a tcp etiam omniu,qui ad rem agcndam affunt,mens,aut uultus moleftior, 
aut uox immodcratior aliqua, aut denicp, qd nimiu cft. ia&antior gcftus 
fuiffe uideat.Atqui funt qu^daadliones in fatisfa<ftione,deprecatione,c6-
feflione pofita?. Sentcntiolisne flcndu crifTcpiphoncmata, aut enthyme-
mataexorabuntCno quicquid meris adijcict afiedtibus omnes coru diluec 
uires,& miferationc fccuritatc laxabit C Age fi de mortc fili) fui,ucl iniuria 
( quac morte fit grauior )diccndu patri fucrit,autin narrando gratia illam 
expofitionis,qua? continset fermone puro atqi dilucido,quxrct brcuiter 
ac fignificanter ordinem rciprotuliffe contcntus, autargumenta diducet 
in digitos ,& propofitionum ac partitionum captabit Ieporcm? & ut ple-
runque in hoc generc moris eft, intentione omni rcmifla loquatur. Quo 
fugcritintcrim dolorillcTubi lachrymacfubftitcrintCundc fcinmcdium 
tamfecura obferuatioartiummiferitCNonab cxordio ufcp adultimam 
uocem continuus quidam gemitus, & idcm triftitia? uultus fcruabitur C ft 
quidcm uolet dolorem fuum ctiam in audicntes transfunderc,qucm fi uf* 
quam rcmiferit,in animum iudicantium no rcducct. Quod prxcipucde* 
clamantibus( neq? enim me pocnitct ad hoc quocp opus meum,& curam 
fufccptorum femel adolefccntium rcfpicere) cuftodiendum eft, quo plu# 
res in fchola finguntur affe<ftus,quos no ut aduocati,fcd ut pafli fubimus. 
Cum ctiamhoc genus fimulari litiutn foleat, cum ius mortis a fenatu quu 
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C dam,uel ob aliquammagna infelicitatem, uel ctiam pocnitentia petunt,in 
•fiutfit quibus non folum cantare,quod uitiumfperuafit,aut lafciuire,fed ne argii 
mentari quidem nifi mixtis,& quide ita,ut in ipfa probatione magis eml-» 
neant,affedibus decet. Nam qui intermittere inagedo dolorem poteft, 
uidetur poffe etiam dcponere. Nefcio tamen anhuius, de quo loquimur, 
decoris cuftodia maxime circa eos, contra quos dicimus,examinanda fitv 
Nam fine dubio in omnibus ftatim accufationibus hoc agendu eft, ne ad 
cas libenter defcendiffe uidcamur. Ideoqp mihi illud Cafli) Seueri no mc-
diocriter difplicct:Di) boni uiuo,et quo mc uiuere iuuet, Afprenatem reu 
uideo .No enim iufta cx caufa uel neceffaria uidcri poteft poftulaflc eum» 
fed quadam accufandi uoluptate. Practer hoc tamen,quod eft commune* 
propriam moderationem quxdam caufac dcfiderant. Quapropter &C qui 
curatione bonorupatris poftulabit, doleat eius ualetudine, &C quamlibet 
grauiafilio pater obiedturus mifcrrima fibioftendat eflc hanc ipfam nc 
ceflitate,nec hocpaucis mod o uerbis, fed toto colore adtionis, ut id eu no 
dicere modo, fed etia uere dicere appareat. Ncc caulanti pupillo fic tutor 
irafcatur unqua,ut no rcmaneant amoris ueftigia,& facra qu^dam patris 
eius memoria.Iam quo modo contra abdicantc p atrem, quacren tem uxo-
rem,agi caufam oporteret,in libro,ut arbitror,feptimo dixi. Quando cti-
am aduocati uoce uti deceret,quartus liber,in quo proocmij prgcepta funt 
E) continet. Effe &C in uerbis quod deceat, aut turpe fit,nemini dubium eft» 
Vnum iam igitur huicloco,quod eft (ane fumme difficultatis, adijciendS 
uidetur, quibus modis ca quac funtnatura parum fpeciofa, quaeq? non di» 
ccre,fi utrumlibet cflet libcrum, maluiffemus,non tamen fintindecoradi 
centibus. Quidafpcriorem habere frontem poteft, autquidaures homi« 
num magis rcfpuunt, quam cum eft filio filrjue aduocatis in matrem pero 
randum C Aliquando tamen neccflc cft, utin cauia Cluentfj Habiti. Sed 
no fcmper illa uia qua contra Safiam Cicero ufus eft,non quia no ille optl 
me, fed quia plurimum refcrt,qua in re,&quomodo laedat. Itacp illa cum 
fili-j caput palam impugnaret,fortiter fuitrepcllenda.Duo tamen quac lo-
la fupererant, diuine Cicero fcruauit. Primum ne obliuifccretur reueren 
tia:,quae parentibus debetur: deindeutrepetitis altius cauffs diligcntifll* 
me oftenderet,quam id quod crat in matrem didlurus, non oporteret mo 
do fieri,fed etiam necefle eflet. Primaq? hazc expofitio fuit, quanquam ad 
praefentem quacftionem nihil pertinebat, adeo in caufa difficili atq* pcr< 
plexa,nihil prius intucndum crcdidit,quam quid deceret.Fecft itacp no-
men parentis non filio inuidiofum, fed ipfi in quam dicebatur. Potcft ta* 
men aliquando mater &C in re leuiore, aut minus infefta contra filiu ftare» 
tum lenior atque fummiflior dcccbit oratio. Nam & fatisfaciendo,autno 
ftram minuemus inuidiam,aut etiam in diuerfum cam transfcremus, &C fi 
grauitcr dolerc filium palam fiicrit, credetur abefle ab eo culpam,fietqj ul 
tro mifcrabilis. Auertere quoq? in alios crimen decet, utfraude aliquom 
contita 
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A concitacrcdatur,&C omnia nos paffuros, nihilafpcre dicfturos, tcftandu, 
utetia fi non poffumus no conuiciari,nollc uidcamur.Etiam fi quid obijci 
endum erit,officiu eft patroni,ut id filio inuito,fed fide cogentc faccre^cre tducutut 
datur, Ita poterit utercp laudari,quod dc matre dixi, de utroqj parcte ac-
cipiendumeft* Nam interpatres etiam filiosg, cum interuenifleteman* 
cipatio,litigatum fcio.Inalrjs quocp propinquitatibus cuftodiendum eft, 
ut inuiti,& neccflarib,&parce iudiccmur dixiffe,magis autcm aut minus, 
utcuiq? perfonac debetur reucrentia»Eadem pro libertis aducrfus patro-
nos ob fcruantia,& ut fcmel plura coplcdtar, nunquam decebit fic aduer-
fus tales agere perfonas, quo modo contra nos agi ab hominibus condi-
tionis eiufdem iniquo animo tuliffemus. Prazftatur hoc aliquado ctiam di 
gnitatibus, utlibertatis noftrar ratio reddatur,ne quis nos aut petulantes 
in laedendis his, aut etiam ambitiofos putet.Itacp Ciccro quanquam erat 
in Cottam grauiffimc di\fi:urus ,nccp aliter agi P.Oppn caufa poteratjon 
ga tamen pra^fatione excufauit officij fui ncccffitatem. Aliquando etiam 
infcrioribusj praecipuccp adolcfccntulis parcerc aut mederi dccet. Vtitur 
hac modcratiojie CiVero p rontra Atracinum,ut eum non inimi 
cecorripere,fed pene patrie monere ^ ^o^ur.Nam &C iuuenis &C nobifcs, 
&C noniniufto dolore uenerat ad accufandu. bed in his quidem in quibus 
uel iudici, uel etiam affiftentibus ratio noftra? moderationis probari dc-
B bct,minor eft labor,illic plus difficultatis, ubi ipfos contraquos dicimus, 
ucremur offendere. Duae fimul huiufinodi perfonse Ciceroni pro Murse 
nadiccntiobftiterut,M. Catonis Serui)cp Sulpitij,quim deccntcrtamcn 
Sulpitio cum oinnes conceffiffet uirtutes, fcicntiapctendi confulatus ad* 
cmit. Quid enim aliud effct quo fe uidtum homo nobilis, &C iuris antiftcs 
magis fcrret C Vt uero rationem defenfionis fua? rcddidit,cum fc ftuduif-
fe petitioni Sulpitij contrahonorem Mura?nX,non idcm debcre accu-
iationi contra caput,diccret C Quam molli autem articulo tractauit Cato-
licmCcuius naturam fumme admiratus,non ipfius uitio,fcd Stoicac fedtx, 
quibufdam m rebus fadtam duriorem uidcri uolebat, utinter eos non fo-
renfem contentioncm, fed ftudiofam difputationcm crcderes incidiffe. 
Hxc eft profedo ratio, &C certiflimum pracccptorugenus, illius uiri ob-
feruatio.utcum aliquid detrahere falua gratia uelis, conccdas aliaomnia, 
in hoc folo uel minus pcritu,quam inca?ceris,adiecta, fi potcritficri, etia 
caufa cur ita fit,uel paulo pcrtinaciorcm,ucl crcdulum, uel iratum,uel im-
pulfum ab alijs. Hoc illis communc rcmcdium cft,fi in tota acfhone a?qua-
liter appareat non honor modo,fed etiam charitas ,pra:terca caufa fitno-
bis iufta fic diccndi,neq? id moderate tantum faciamus, ied etiam necefla 
rio. Diuerfum ab hoc,fed facilius, cum hominu, autalioqui turpium, aut 
nobis inuiforum, quaedam fadra laudanda funt. > Decet enim remipfam ijjcet 
probare in qualicuncp perfona.Dixit Cicero pro Gabinio,& P.Vatinio 
inimiciflimis antcafibi hominibus,&in quos orationes etiam fcripferat. 
V z 
\ 
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C Vcrum caufa fufta fit fatcndo.non fe de ingenij fama}fcd de fidc cffe folici 
*« tum»Difficilior t enim ratio in iudicio Cluentiano fii!t,cu Scamandrune-
cclTe habcrct dicerc noccntem,cuius cgerat caufam: Verum illud elcgan 
tiffime, cum corum aquibus ipfc produ(ftus eftct prcces, tum ctiam ado-
lefccntiam fuam excufat, detradlurus alioqui plus autoritatis > fi in caufa 
prccfcrtim fufpcifta, fc eum efTe qui tcmere nocentes rcos fufcipcret, fatc* 
retur. Apud iudicem ucro, quodautpropter alicnum commodum in cau 
faquam fufcepcrimus, autfuum ut pcrfuadendi ardua ratio, ita diccndi 
expcditiffima*Fidutia enim iuftitiaz eius,non caufa?,nihil nos timere fimti 
labimus. Ipfe crit gloria inflandus, ut tanto clarior futura fit fidcs, ac reli-
loflWmi gio in pronunciando, quanto minus ucl t offienfa?, ucl utilitati fuae induU 
jerit. Hoc modo 8C apud eos a quibus appellatum erit( fi fortc ad eofdemi 
rcmittcntur)adijciendaratio,uclneccfTitatis alicuius,fiidcaufacccdit,uel 
crroris, ucl fufpicionis.Tutiffimum crgo p<Dcnitf:ntiaeconfefIio,&fatisfa 
<ftioculpx,perducendusq? omnimodoiudcxad irscpudorem. Accidic 
etiam nonunquam .candem caufam de qua pronunciauit,ut cognofcat itc 
rum, tum illud quidem commune, alinnr»**"»-''ndicem difputaturos 
deejllius fententianon fniffp. enim emendari ab alio quam ipfo fas 
effe. Cartemm ex caufa ut quaeque permittet, autignorataqua:dam, auc 
defuifTe teftcs, aut quod tirmdifTime,8£ fi nihil aliud plane fuerit,dicend5 
eft,patronos no fatisfecifTe. Succurrctetiam fi apudalios iudiccs agetur, 
D utin fecudaafTertione, autin Centumuiralibus iudici)s duplicibus partc 
uitfta, deccnnus crit quoties contigcrit feruare iudicum pudorem,de qua 
rebcius in probationumlocodivtum cft. Potefteucnire,utinalijs reprc-
hcndcndafint,quaeipfi fecerimus,utobtjcit Tubero Q. Ligario, quod 
Sg«i in Africa fuerit,& ambitustquidam damnatirccupcrandf dignitatis gra 
tia,rcos eiufdem criminis detulerunt,utin fcholis luxuriantem patrem,lu 
xuriofus ipfciuuenis accufat.Id quamdecentcr ficripoflit, equidcmnon 
inuenio, nifi aliquid repcriatur quo intcrfit pcrfona, rctas, tcmpus,caufa, 
locus,animus.Tubcro iuucnem fc patri hazfifTe, illum a fenatn miffum no 
fMtutprimu adbellum, fedad frumentu coemendum ait,iutprimu licueritapartibus 
rcceffifreXigarium & perfeuerafle,& nopro Cn,Pompeio,interquem 
&C Ccefarem dignitatis fueritcontentio, cum faluam uterq? rempublicam 
ucllct,fed pro Iuba atcp Afris inimiciffimis populo Romano ftctifle. Cac 
tcrum uel facilimum elt ibi alienam culpam accufarc, ubi fatcris tua. Ve-
rum id iam iudicis eft,nonadtoris. Quod fi nullacontingitcxcufatio, fo* 
la colorcm habct pocnitentia. Poteft enim uideri fatis emendatus, qui in 
odium coru, in quibus errauerat,ipfc conuerlus eft.Sunt enim quida,qui 
hoc natura ipfa rei no indeccnsfaciunt, ut cum pater ex merctrice natum, 
quod ametmeretricem fn matrimoniu, abdicat. Scholaftica materia,fed 
nonquac non poffitaccidere. Hicigiturmultanondeformitcr dicet, uel 
quod ommumfit uotumparemum, ut honeftiores quam iintipfi libcros 
habesuit^ 
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A habcanfc • Nam 8C filia nata, mcrertrix eam matcr pudicam cfle uoluiftet. 
Vcl quod humilior ipfc fucrit(licet enim hoc diccre )ucl quod no habue-
. ritpatrem qui monerct, quin co rninus facicndum filio fuifle, ncrcnoua* 
rctdomus pudorcm,& exprobraretpatrinuptias,matri prioris uitxne^ 
ceffitatem, ne deni«P legcm quandam fuis quoq? fubindc liberis daret,8c 
crcdibilis critctiam propria quazdam in illa meretrice turpitudo,quam 
nunc hic patcr fcrre no poffit: Alia praterea. Nccp enim nunc declama* 
mus,fedoftcndimus nonunquam poffe ipfis incornodis dicentem benc 
uti.Illic maior a?ftus,ubi quis pudcnda quarritur,ut ftuprumpra:cipuc in 
maribus, aut os profanatum, non dico fi loquatur ipfe(nam quid aliud ei 
quam gemitus ac flctus 8C exccratio uita? conucniatfut iudex intelligat po 
tius dolorem illu quam audiat)fed patrono quocp per fimiles affe<5lus cun 
dumcrit,quiahoc iniuria? gcnus ucrccudius ineftpaflis quam aufis.Mol* 
licndacftin plerifque aliocolore afperitasorationis, ut Cicero de pro-
fcriptorum liberis fccit: Quid enim crudclius quam homincs honeftis pa 
rentibus acmaioribus natosarepublicafubmoueriCltacp durumid effc 
fummus lllc tradtandorum animoru artifex confitetur,fcd ita legibus SyU 
lae tcohaerere ftatum ciuitatis affirmat, ut his folutis ftare ipfanon poflit* tcontimri 
Affccutus itacp eft, ut aliquid eorum quocp caufa uideretur facere,contra 
quos diccrct.IIlud etiam in iocis monui,quam turpis effet fortunae infcdta 
B tio,&ncintotos ordines,autgentes,autpopulos pctulantiaincurrercu 
Sedintcrim fides patrocini)cogitquxdam dc uniucrfbgcnercaliquori5 
hominumdicere,uellibertinorum,uclmilitum,uclpublic norum, uelfi-
militcr aliorum, in quibus omnibus comuneremc^ium cft, ut ca qua^la:* 
dunt, non libcnter tra(ftare uidcaris, ncc in omnia impetum facias, fed in 
id quod cxpugnandum eft, 8C rcprchendens. alia laudc compenfes. Sf 
militcs cupidos dicas cffe, no mirum,quod periculoru ac fanguinis maio 
rafibi debcripraemia putcnt, eofdcm petulantes, 8c hocficri quod bellis 
magis quam paci zfffueucrint.Libcrtinis detraheda cftautoritas, licet his 
teftimonium reddere induftriac,per quam exierint de feruitute. Quod ad 
nationes extcras pertinet, Ciccro uarie detradturus Graccis teftibus fide, 
docftrinam his conccdit acliteras, feqj eius gentis amatorem effe profite* 
tur.Sardos contemnit, Allobrogas ut hoftcis infc<ftatur,quoru nihil tunc 
cum diceretur,parum aptum,aut rcmotum cura dccoris fuit. V crborum 
etiam moderatione detrahi folet,fi qua cft rei inuidia, fi afperum dicas ni* 
mium fcuerum,iniuftum perfuafione labi,pcrtinaccm ultra modum tcna-
ccm effc propofiti, pleruncp uelut ipfos coneris ratione uincere, quod cft 
molliflimum.lndccorum eft fupcr harcomnc nimium, ideoq? ctiam quod 
natura reifatis aptum eft, nifi modo quocp temperetur, gratiam perdin 
Cuius ref obferuatio iudicio magis quodam fcntiri,quam pra:ceptis tradi 
poteft,quantum fatis fit, 8c quantum recipiant aurcs. Non habct ha^c 
fes menfura, 8C quafi pondus, qufaut m cibis3aliaalijs magis complent^ 
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C Adfjciendum ctfambrcuitcr uidetur,quod fere dicendi un tutcs diiiCi fifTi 
mcc,non folu fuos amatores habcant,fedabei'fdcm faepe laudcntur. Nam 
Ciccro quodam loco fcribitid eifc opdnium, quod cum te facile crcdidc-
ris confequi imitatione,non poffis. Alio ucro, non fe id cgi(Tc,ut ita dicc-
rct,quomodo fc quilibct poflc confideret,fcd quomodo ncmo. Quod po 
teft pugnare inter fc uidcri» Vcruutrucp ac mcrito laudatur. Caufacnim 
modb diftat, quiafimplicitas illa, &C uelut fccuritas inaffcdataeorationis, 
mire tenues caufas dccet. Maioribus illud admirabile diccndi gcnus ma-
ois conucnit. Inutroq^ eminet Ciccro.cx quibus alteru imperiti fc pofic 
confequi crcdcnt^ncutrum qui intclligunt. 
DcMcmoria. c A P. II» 
Emoriam quida naturac modo cffc munus exiftimauerutjcftq? 
meano dubieplurimum,fcd ipfa cxcoIcndo}ficut alia omnia, 
augetur,8£ totus dequodiximus,adhuc inanis labor,nifiC£te 
partcs hocuclut fpiritu contincntur. Nam S>C omnis difci-
plina mcmoria conftat, fruftracp doccmur, fi quicquid audimus, prXtcr-
fluat,S£ excmpIorum,lcgum, rcfponfbrum,di(fi:orum, benccp factorum, 
qusc uclut quafdam copias,quibus abundare, quasq? in promptu femper 
haberc debetorator,eadem illauis rcprefentatNctp immerito thcfaurus 
hic eloqucntise dicitur.Scd non firme tantum continere,uerumetiam cito 
D pcrcipcrc multa acturos oportet,nccqugfcripferis modo iteratalcdtione 
coplcdti, fcd in cogitatis quoq? rcrum acuerborucontcxtu fcqui,8£ qua? 
fint ab aducrfa partedicla mcminifTc, ncc uticp eo quo didta funt ordine 
refutarc?fcd opportunis locis ponerc. Quid extemporalis oratioCno alio 
mihi uidctur mcntis uigorc conftarc.Nam dum alia dicimus, quac dirturi 
fumus intucnda funt. Itacum fcmper cogitatio ultra id quod eft longius 
Uutem quserit,quicquid tinterim reperit, quodammodo apud mcmoriam depo 
nit, quod illa quafi media quacdam manus acccptum ab inuentionc tradit 
elocutioni. Non arbitror autem mihi in hoc immorandum,quid fit quod 
mcmoria faciat,quanquam plcricp imprimi qucedam ueftigianoftro ani-
tgyrtf mo, qua? uelut in ccris anulorum figna ferucntur,cxiftimant. Ncq? cro 
tam crcdulus, ut quafi habitu tardiorem firmioremcp mcmoriam fieri pu-
tEddute qtu tem. tEius autem quod ad animum pertinct, magis admircr naturam,(u-
dddmmuperti bitores uetuftas tantoex intcruallo repctitas reddcre fe 5C offcrrc, nec 
nent,magiud tantumrcquircntibus,fed etiam fpontc interim,nccuigilantibus,fcdetia 
mme
' quietccompofitis magis, eocx illa quoque animalia quae carcre intellecftu 
uidcmus,mcmincrunt &C agnofcunt, & quamlibet longo itinerediduda 
ad affuetas fibi fedes reucrtuntur. QuidC non haec uarictas mira cft: exci 
dere proxima,uetera inha^rcre C hcfternorum immemores,acT:a pueritias 
recordariCQuidC quod quardam rcquifita fe occultant,& cadem forte iuc 
currunt,nec manct femper mcmoria, fed aliquando etiam redit. IXcici-
rctur tamen quanta uis effct eius,quanta diuinitas illa,nifi 111 hoc lumen 
orandi 
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& orandi uim extuliffet: non cnim rcru modo, fcd etiam ucrboru ordinem ' 
pracftat,nec ea pauca contexit,feddurat propeininfinitum,8^in longiL-
fimis actionibus prius audiendi paticntia, quam mcmoriajfides dcficit. 
Quod 85 ipfum argumcntum cft, fubcffc artem aliquam, iuuariq? rationc 
natura,cum idem dodti facere,illud indoch &C fncxcrcitati non poftumusv 
Quanquam inuenio apud Platonem obftare memoria; uftim litcraru, ui-
dclicct quod illaquaz fcriptis rcpofuimus,uelut cuftodirc dcfinimus,8£ il^ 
Ja fecuritatc dimittimus.Nec dubium eft quin plurimu in hac partc ualeat 
mentis intentio,8£ uelutacies luminu a proipec^u reruquas intuetur,non 
auerfa. Vnde accidit,ut qua? per plures dics fcribimus edifcendi caufe,co 
gitationc ipfa contincat. Artcm autem memoria? primus oftcndiffc dici-
turSimonides,cuius uulgatafabulaeft, cupugilicoronatocarmcn,qua-
le componi uidoribus folet, merccdc pacfta fcrfpfiffet, abnegataei pccu-
niazpars cft,quod morc poetis frcquentiffimo digreffus 111 laudcs Cafto 
ris Sc Pollucis cxierat, quapropter partem ab his t capere, quorum facfla tpctcre 
celebraffet,iubebatur, & pcr foluerunt,ut traditu eft. Nam cu cffet gran-
dcconuiuium in honorem eiufdem uidoria:, atq; adhibitus eicocna: Si-
rnonides,nuncio eft cxcitus,quod eum duo iuuenes equis aduecfli dcfide-
rare maiorem in modum dicebantur,&: illos quidem non inuenit,fuiffe ta 
men gratos erga feexitu comperit.Nam uixeolimenegreffo,triclinium 
fe illud fupra couiuas corruit,at<p itatcontudit,utno ora modo opprcfforu, iconfud+ 
fed membra etiam omnia requircntes ad fcpulturam propinqui nulla no* 
ra poffcnt di fcernere. T um Simonides dicitur memor ordinis quo quifcp 
difcubucrat, corpora fuis rcddidiffe. Eft aut magna inter autores diffen-
fio,Glauco ne Caryftio,an Leocrati,an Agatharcho,an Scopar fcriptum 
fit id carmen,8£ Pharfali fuerit ha?c domus,ut ipfe quoda loco fignificare 
Simonides uidetur, atcp Apollodorus, 8c Eratofthenes, 8C Euphorion, 
& Lariffeus Eurypylus tradidcrunt, anCranone ut Apollas Callima-
chus,quc (ecutus Ciccrohancfamalatius fudit.ScopanobilcmTheffalu 
pcrijffc in eo conuiuio conftat,adijcitur fororis filius,putant &C ortos plc-
rofcp ab illo Scopa,qui maior xtatc fuerit: Quanquam mihi totu deTyn-
daridis fabulofum uidet • Nccp omnino huius rci mcminit ufquam poeta 
ip fc, profccfto non taciturus de tanta fua gloria. Ex hoc Simonidis facfto, 
notatum uidetur iuuari memoria fignatis animo (edibus, idq? credcre fuo 
quifcp cxpcrimento. Nam cum in loca aliqua poft tcmpus reuerfi fumus, 
non lpfa angofcimus tantu,fed etiam quac in his fecerimus rcminifcimur, 
perfonaeq? fubcut,nonunqi tacitx quocp cogitationes in mentereuertun 
tur.Nata eft igit,ut in plerifq?,ars ab expcrimeto.Loca difcut cpmaxime 
fpatiofa,multa uarietate fignata.domu forte magna, & in multos didurta 
reccffus* In ea quicquid inotabile cft,animo diligenter affigit, utfinecun 
cftationeacmora parteis eius omneis cogitatio poffit pcrcurrcrc. Et pri* 
mus hic labor eft,no haerere fn occurfu • PIus enim quam firma debet effe 
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C memoria,qua: aliam memoriam adiuuct* Tum quac fcripferunt,uel cogu 
tatione complecfluntur, 8C alio figno quo moneantur notat: quod effe ue! 
ex re tota poteft,ut de nauigatione,militia,ucl ex uerbo aliquo * Nactiam 
excidentes 3 unius admonitionc uerbi in mcmorram reponuntur. Sit au* 
tem fignum nauigationis, ut ancora: militix, ut aliquid cx armis. Hazc 
itacp digcrunt,primum fenfum uel locumueftibulo quaO affignant,fecuri 
dumatrio, tum in pluuia circumeunt,ncc cubiculis modoautexedris, fed 
ftratis etiamfimilibusq? pcr ordinc comittunt, HocfaAo cu cft rcpeten* 
da mcmoria,incipiunt ab intio locah^c reccnfcrc,& quod cuicp crcdide' 
rut, repofcutA eoruimagineadmonentjutquamlibet multa fint,quoru 
meminiffe oporteat,fiant lingula conncxa quodam choro,nc errent con* 
iungentes prioribus fequctia folo edifccndi labore. Quod dc domo dixi 
8C111 operibus publicis,8£ in itinere longo,ut urbium ambitu,8f picfturis 
fieri poteft.Etiafingerefibihas imagines licct. Opus cftcrgolocis,quac 
uel finguntjuel fumunt imaginibus,uel fimulacris, qu^ uticp fingcda funt-
Imagines notze funt, quibus ea qu£ edifccda funt,notamus ,ut quo modo 
Cicero dicit, locis procera, fimulacris pro literis utamur • lllud quocx ad 
uerbuponereoptimufuerit.Locis eftutendu multis,illuftribus3explica 
'Untcm tis,modicis interuallis: Imaginibus taliquid agcntibusjacribus, inligni-
tis, qug occurrere celeriterq? gcurrere animu poffint. Qtio magis miror 
quo modoMctrodorus in duodecim fignis, perquae Sol mcat, trcccnos 
D 8C fexagenos muenerit locos,uanitas nimiru fiiit atcp iacftatio circamcmo 
riam fuapotius arte cp natura gloriantis. Equidehacc ad qupda prodeffe 
no negauerim, ut fi rcru nomina multa pcr ordinc audita reddcnda fint» 
Nancp in his quae didicerut,locis reponut res illas, menfam,ut hocutar, 
in ucftibulo,in atriopuluinu,& ficca?tera:deindc relegctcs,inueniut ubl 
pofuerint. Et forfitan in hoc funt adiuti, qui autftione dimiffa,quid cuicp 
uendidiffent,teftibus argentariorum tabulis reddiderunt. Quod prazfti-
tiffc Hortenfium dicunt.Minus idem proderit in edifcendis,quae oratio-
nis perpetuX erunt.Nam 8c fenfus non eandem imaginem quam res ha-
tsicmfr* bent,cum alterum fingendu fit, 8c horum tamen utruncp comonet.f Scd 
monis dicu* fermonis alicuius habiti uerborum contextus eadcm arte quo modo com 
iut bibitu prehendctur C Mitto quod quaedam nullis fimulacris fignificari poffunt, 
utccrtae coniundtiones.Habeamus enim (ane,ut qui notis fcribunt,certas 
imagines omniu &C loca falicet infinita,per qusc ucrba quac funt in quin-
quecontra Vcrrem fccundae acftionis libris explicentur,ut meminerimus 
etiam omnium quafi depofitorum,nonne impediri quidem corum quX di 
cit,decurfum neceffe eft duplici memorip curaCNam quo modo potcrunc 
copulatafluere,fi proptcr fingula uerba ad fingulas formas refpicicndum 
eritC Quare 8C Carneades,&Scepfius,dequomododixi, Metrodorus, 
quos Cicero dicit ufos hac exercitatione,fibi habeant fua.nos fimpliciora 
tradamus. Si longior compleAenda memoria fuerit oratio,proderit per 
parte* 
y 
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A partcs edifccre (laborat cnim maximconcrc) &C ha? partcs non fint per-
exigup,alioqui nimis mult$crunt)& eam diftingucntatcp cocident.Nec 
uticp certum imperauerim modu, fcd maxime ut quifcp finietur locus. Ni 
forte tam fit numerofus,ut ipfe quocp diuidi dcbeat.Dandi funt certi qui-
dam termini, utcontcxtum uerboru, qui eftdifficilimus, cotinuct crcbra 
meditatio,partes deinccps ipfas repctitus ordo coniugat. Non cftinutile 
quo facilius hazreant aliquas apponere notas^quaru rccordatio comoncat 
&C quafi f excitet memoria. Ncmo cm fcre tam infclix, ut quod cuicp loco facrccae 
fignumdeftinauerit,nefciat,utfieritftardus ad hoc,eo quocp adhucrcme toadcndu* 
dio utatur,ut ipfa? excitent notac. Hinc eft ex illa artc non inutilel attende- t<ttctuudccs 
re figna adcos qui cxcidcrunt fcnfus, ancoram, ut fupra pofui, fi de naue 9:u ^adiitJcM 
diccndum cffet: fpiculu,fi dc praelio. Multu enim fignafaciunt,&L ex alia 
mcmoria uenit alia, ut cum translatus anulus uelalligatus comoneat nos 
cur id feccrimus.Ha?c magis adhuc aftringut qui memoria ab altquo fimi 
li transfcruntadid quod contincndu cft, utin nominibus, fi Fabius forte 
fit tencndus3rcferamus ad illum Cundlatorem,qui cxcidcrc no poteft,aut 
ad aliquem amicum,qui idcm uocetur,quod eft facilius in apris,8d in urfis 
& Nafone, aut Crifpo, ut id memoriaz affigat,unde funt nomina. Origo 
quoq? aliquando declinatorum tenendi magis caufa eft, ut in Cicerone, 
Verrio, Aurelio,fi debetfinieri. Illud ncminem no iuuabit,ijfdem quibus tmifceri 
B lcripferitccris edifccrc. Sequitur enim ueftigijs quibufdam memoriam, 
&uelutoculis intuctur no paginas modb5feduerfus propeipfos,qui tum 
dicitfimilis legenti.Iam ucro fi t litura,autadiecftioaliqua, autmutatio in- tlitcr* 
terueniat,figna funt qua^dam qux intuentes errarc non poffumus. Eft ra 
tio,ut illi dc qua primu locutus lum,arti non diffimilis,ita(fi quid mc cxpe 
rimenta docucrunt) &C cxpeditior 8C potentior, edifcere tacite. Nam id 
quoqj eft quod tum erat optimum, fi non fubirent uclut otiofum animum 
pleruncj? aliac cogitationcs, proptcr quas excitandus cftuoce, ut duplici 
motu iuuctur mcmoria, dicendi Skfaudiendi. Scd hsccuox fitmodica, 8C 
magis murmur. Qui autc legente alio edifcit:in parte tardatur,quod acri-
or eftoculorum quam aurium fenfus:in partc iuuari poteft, quod cum fe-
mel autbis audierit,continuo illi mcmoriam fuam cxperiri licct, &: cum le 
gentc contendcre.Nam 8C alioqui id maximc faciendum eft, ut nos fubin 
dc tcntemus,quia cotinua lcdtio 8C quf magis,8f qux minus hacretxqua-
litertranfit.Incxpcricndo,teneas'ne,&maiorintentioeft,8£nihilfuper* 
uacui tcmporis perit,quo ctia quac tenemus rcpcti folent:ita fola quae exci 
derunt tra(flantur,ut crebra reiteratione firmentur,quanquam folent hoc 
ipfo maxime hacrerc, quod exciderunt.Illud edifcendo fcribcndocp com 
muneeftutricp,plurimumconferrebonamualetudinem,digeftucibum, 
animu cogitationibus alijs,liberu. Veruinhis quac fcripfimus copleften 
dis multum ualcnt, 8c in his qux cogitamus continendis prope fblac, ex< 
cepta qu£ potiffima eft excercitatione,diuifio &C copofitio»Nam qui rede 
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c diuifcrit,nunquampoteritinrcrumordineerrare» Certafuntcnimnon 
folum in digcrcndis quxftionibus,fed etiam in exequendis,fi modo rcdtc 
dictmus prima ac fecunda, &C dcinceps, cohaeretcp omnis rerum copula-
tio, ut ci nihil nec fubtrahi fine manifcfto intellecftu, ncc inferi poffit. An 
ucro Scccuolam ludi duodccim fcruporum, cum prior calculum promo-
uiffct, cflctcp uidtus, dum trus tcndit, rcpctito totius ccrtaminis ordine» 
quo dato erraflct.rccordatus redijtad cum,qui cum lufcratjscp itafacflum 
effe confcfifus cft, minus idcm ordo ualcbit in oratione, prarfertim totus 
noftro arbitrio conftitutus, cum tantum ille ualeat alternus C Etiam qua^ 
bcnc compofita erunt,memoriam fcric fiia ducent. Nam (Icut facilius ucr 
fus cdicimus quam profam oratione, ita profam uincftam quam diffoluta* 
Sic contingit, ut etiam qua? cx tcmporc uidebantur effufa, ad uerbum rc* 
pctita rcddantur,quod mex quocp mcdiocritatem mcmorip iequebatur, 
quando interuentus aliquorum, qui hunc honorem mcrcrcntur, iterarc 
declamationis partc coegiiTet* Nec eft mcndatio Iocus,faluis qui intcrfue-
rut» Si quis tamcn unam maximamcp a mc artem memoriac quscrat,exerci 
tatio eft 8c labor,multa cdifccre,multa cogitare,&,fi ficri poteft,quotidie, 
potiflTimu cft. Nihil arquc uel augetur cura,ucl negligetiainterddit* Qua 
re 8C pucri ftatim ut prxccpi,quamplurima edi (cant,8d quaccunquc actas 
D opcram iuuandx ftudio memoriae dabit, deuoret initio taediumillud,8£ 
fcripta 8c lccfta farpius reuoluendi, 8C quafi eundem cibum remandendiV 
\odium Quod ipfum hoc fieri poteft leuius , fi pauca primum, 8C quact ta:dium 
non afferant, cccpcrimus edifcere,tum quotidie adrjcere fingulos uerfus, 
\ac quorum acccffio labori fenfum incremcntinonaffcrat,in fummamtad in-
finitum ufqp pcrucniat. Etpoetica prius,tum oratorum, nouiftimc ctiam 
folutiora numcris, 8C magis ab ufu dicendi remota, qualia funt iurifcon* 
fultorum. Difficiliora enim dcbcnt effc qua? exerccnt,quo fit lcuius ipfum 
illud in quod exercent, ut athlcta? ponderibus plumbeis affuefaciunt ma 
nus, quibus uacuis 8>C nudis in certaminc utcndu cft.Non omittam etiam 
quod quotidianis experimentis dcprehenditur, minime fidelcm effc pau 
lo tardioribus ingenrjs rccentem memoriam.Miru di(ftu eft,nec in prom 
ptu ratio,quantum nox interpofita afferat firmitatis,fiue quiefcit labor iU 
le,cuius fibi ip (a fatigatio obftabat,fiuc maturatur ac coquitur, fcu firmifi* 
fimaeius parseftrecordatio,quajftatimrefcrri nonpotcrant, contcxun 
tur poftcro dic, confirmatq? memoriamidem illud tempus, quod cffc iii 
caufa folct obliuionis. Etiam illa pracuelox fere cito effluit, 8c uelut pra?-» 
fcnti officio fundta, nihil in pofterum debeat, tanquam dimiffa difcedit. 
Nec eft mirum magis ha?rerc animo, qua? diutius affixa fint. Ex hac in< 
geniorum diuerfitate nata dubitatio eft,an ad uerbum fit cdifccndum di* 
<fhzris,anuim modo rerum atquc ordinem compledti fatis fit,de quo fi-
ne dubio non poteftin uniuerfum pronunciari. Nam fi memoria fuffra# 
gatur,tempus non defit,nulla meuelim fyllaba effugiat: Alioqui etiain 
fcribere 
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fcribcre fit fupcruacuu. Idcp praccipue a pueris obtinendum,atcp in hanc 
confuctudinc memoria exercitationc redigenda, ne nobis difcamus igno 
fcere. Idcoq? admoneri, &C ad libcllu rcfpiccre uitiofum, quod libertatem 
negligcntix facit,nec quifquam fe parum tenere iudicat,quod ne fibi exci 
datnon timet.Inde interruptus acftionis impetus, &C rcfiftens acfalebro* 
fa oratio,85 qui dicit edifcenti fimilis, etiaomnem bcne fcriptoru gratiam 
perdit, ucl hoc ipfo quod fcripfiffe fe confitctur. Memoria autem facit 8C 
prompti ingcmj famam,ut illa quac dicimus non t domo attuliffe, fed ibi tmodo 
protinus t prompfiffe uidcamur,quod 8c oratori,8<f ipficaufar plurimum 
confcrt.Nam 8C magis miratur,8£ minus timetiudcx,quac non putatad-
uerlus fe praeparata.tldeocp in actionibus inter prsccipua feruandum eft, 
utquardam ctiam quacoptimc uinximus ,uelutfolutacnuncicmus,& co-
gitantibus nonnunquam,& dubitantibus fimiles qu^rcre uidcamur quac 
attulimus. Ergo quid fit optimum, neminem fugit. Si ucro aut memoria 
natura durior erit,aut non luffragabitur tempus,etiainutile eritadomnia 
fe uerba alligare,cum obliuio unius corum cuiuslibet,aut deformem hacfi 
tationem,autetiam filentiumtinducat.Tutiusqp multo,comprehenfis ani tw^ 
mo rebus ipfis,libcrtatcm fibi eloqucndi relinquere.Nam &C inuitus pcr» 
dit quifcp i d quod elegerat uerbum,nec facile reponit aliud, dum id quod 
fcripferat,quacrit.Sed ne hoc quidc infirmX memorix rcmedium cft,nifi 
in his qui fibi facultatem aliquam dicendi ex tcmporc paraucrut. Quod fi 
cui utrunqp defuerit, huic omittereomnino totum adtionum laborcm: ac 
fi quid in literis ualet,ad fcribendum potius fuadebo conuerterc.Sed hxc 
raraintelicitas erit. Cxtcrum quantu natura ftudiocp ualcat memoria,uel 
Thcmiftoclcs teftis, quem unum intra annum optimc locutum cffc Pcrfi* 
ccconftat, uel Mithridates, qui iu&C xx. linguas, quotnationibus im-
perabat,traditur notas fuiffe:ucl Craffus illediues,quicu Afixprxefiet, 
quinque grxci fcrmonis difterentias fic tenuit,ut qua quiftjj apud cum lin 
gua poftulaffet.eadem ius fibircdditum fcrrctiucl Cyrus,quem omnium 
militum tenuiffc creditu eft nomina. Quin femcl auditos quamlibct mul-
tos uerfus protinus diciturrcddidiffel heodeclcs.Dicebantur etiam eflc 
nunc qui faccrcnt,fed mihi nunquam ut ipfe intereffem contigit, habenda 
tamen fides eft uel in hoc,ut qui credidcrit,8£ fpcret* 
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Ronunciatio aplerifcx acftio dicitur, fed prius nomenauocc» 
iequcns a geftu uidetur acciperc. Nancp acflione Cicero alias 
quafi fermonem,alias eloquentia quanda corporis dicit. Idem 
.. tamcn duas cius partes facit,qu£ funtcxdem pronunciationis, 
uoccm atcp motum. Quapropter utra< P  appellatione indifferenter uti lu 
cet.Habetautem res ipfa miram quandam in orationibus uim acpotefta* 
tem. Necp cnim tam rcfertqualia fint, quac intranofmetipfos compofuu 
mus,quam quo modo efferatur »Nam ita quifqz utaudit,mouetur. Quarc 
X z 
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C necp probatio ulla qux modo ucnitab oratorc,tam firma eft,utno perdaC 
uircs fuas,mli adiuuctur aflcucrationediccntis. Affecfhis omncs Iangue* 
fcant necefle eft,nifi uocc,uultu,todus propehahitu corporis inardefcat* 
Nam cumhxcomnia feccrimus, fclices tamen (i noftrumillumignemiu-
dcx coceperit,ncdu eum fupini (ecuriq? moucamus,acnon 8C ip(c noftra 
ofcitatione foIuat.Documento funtuel fcenici a<ftores,qui 8>C optimis poe 
tarutantu adrjciuntgratix, utnos infinitcmagis eadcmillaauditaquam 
lecfta dcledlent,& uiliflimis etiaquibufda impetrent aurcs,utquibus nul 
lus eft in bibliothecis locus,fitetiafrequens in theatris .Quod fi in rcbus 
quas fidtas efle fcimus,& inanes,tantu pronuciatio poteft,ut iram,lachry 
mas,folicitudnie affcrat, quanto plus ualeatncccffceft ubi 5C crcdimus * 
Equide uel mediocrc oratione comendata uiribus adionis affirmauerim 
plus habitura cffc momenti,qu.am optima eadem illa deftituta.Siquidcmi 
tprimum 8C Demofthcnes quid effctin toto gcnere dicenditfummu,interrogatus, 
pronunciationi palmadcdit,eidcmcp ufcuoduactcrtiu locu, donec ab eo 
qu^ri deficnt,ut eam uideri poflit no prxcipua,&d (olam iudicaffe.Ideocp 
ipfctam diligenter apud Andronicu Hypocrite ftuduit, utadmiratibus 
etiaeius orationc Rhodfjs,noimmcrito Acfchincs dixiffeuidcat: Quici 
\*Hdiffent fiipfumiaudiffctis:EtM.Cicerounaindicendoa(fcione dominari putat 
t Hmc i Hac Cn.Lentulu plus opinionis confecutu cp eloquentia tradit* Eadent 
D CiGracchuin deflendafratris ncce, totius populi Ro. lachrymas conci-
taffc, Antoniu 8c Craffummultuualuiffc,plurimu ucro Q. Hortenfium, 
tqum oUm cuius rei fides eft,quod eius fcripta tantu intra famam funt, tqui diu prin. 
pmccps ceps oratorum, aliquando xmulus Ciceronis exiftimatus eft, nouiflimc 
quoad uixit fccudus: ut appareat placuiffe aliquid co dicente,quod legen 
tes no inuenimus.Et herclc cu ualeant multu uerba per fe,& uox propria 
uim adijciat rcbus, 8Cgeftusmotusq* fignificet aliquid,profc(fi:operfe^ 
<ftum quidda fieri,cum omnia coicrint.ncceffe eft.Sunt tamen qui rudem 
illam,5d qualcm impetus cuiusq* animi tulit>ad:ionem iudiccnt fortiorem, 
8c folam uiris dignam,fed non alrj fere,quam qui etiam in dicendo curam 
8c artem, 8c nitorem, 8C quicquidftudio paratur, ut affetflata, 8c parum 
naturalia folent improbare, ucl qui ucrborum atcp ipfius etiam foni rufti-» 
citate,ut L. Cottamdicit Cicero feciffe,imitationeantiquitatis affeftant* 
Vcrum illi pcrfualione fua fruantur, qui hominibus ut fintoratorcs fatis» 
putant nafci,noftro labori dent uenia,qui nihil crcdimus cffe perfe<ftum> 
nifi ubi natura cura iuuctur. In hoc igitur no contumaciter confentio,pri* 
mas partes effc naturx.Nam certe bene pronunciare non poterit, cui aut 
in fcriptis mcmoria.aut in his qux fubito diccndacrunt jacilitas promptze 
defuerit,nec fi incmcndabilia oris incomodaobftabtmt.Corporis ctiapo 
teft effc aliqua tanta dcformitas,ut nulla artc uincatur. Sed ne uox quidem 
nifi liberalis adlionem habere optimam potcft. Bona cnim firmacp,ut uo-
lumus,utilicct,mala uelimbecilla & inhibct mulca,ut infurgere,cxdama-
re,8C 
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A rc, 8Caliqua cogit ut fummittere, deflecflerc, 8C raucas fauces, acIatus Fati 
gatum deformi canticoreficcre. Scdnos de eo nunc loquamuncui no fru 
ftra prxcipitur. Cum fit autcm omnis a<ftio,ut dixi,in duas diuifa partcs, 
uocem geftumq?,quorum altcroculos, alter aurcs mouet, per quos duos 
(enfus omnis ad animu penetrat affedtus, prius eft dc uocc dicere,cui ctia 
geftusaccommodat.Incaprimaobferuatioeft,qualemhabcas:Secunda, vox. 
quo modo utaris. Natura uocis fpcdratur quantitatc 8C qualitate. Quan-
titas cft fimplicior. In (umma enim grandis aut exigua eft. Scd inter has 
extrcmitates medix funt fpecics,8<: ab ima ad fumma, ac retrb,multi funt 
gradus. Qualitas magis uaria eft. Nam eft &C candida,& fufca,8£ plena, 
8C exilis, 8c lenis, 8c afpera,8£contra<fta,8£ fufa, 8c dura, 8c flexibilis,& 
clara,& obtufa. Spiritus etiam longior breuiorqp. Ncccaufas cur quiccp 
corum accidat, pcrfcqui propofito operi neceflariu eft,eorum nc fit diffe-
rentia in quibus aura illa concipitur,an eorum pcr qup uelut organa meat, 
an ipfipropria natura, an prout mouetur, lateris pcdoris uc tirmitas,an 
capitis etiam plus adiuuet. Nam opus eft omnibus, ficut non oris modo 
fuauitate,fcd nariuquocp,perquas quod fuper eft uocistcgreditur.Dul* tcgmtur 
cis tamen effc dcbct no cxprobrans ibnus. Vtcndi uoce multiplex ratio* 
Nam prxter illa diflcrcntia, quac eu tripartita, acutaz, grauis, flexx,tum 
intentis,tum remiflis,tumtclatis,tuminferioribus modis opus eft,fpatr)s tinfUtis 
^ qtiocp lentioribus autcitatioribus. Sed hifipfis mediainteriacetmulta:& 
utfacies,quancp cx pauciffimis coftat,infinitam habetdiiterentia,ita uox, 
8C fi paucas,qux nominaripoffunt,continct fpccics,propria cuicp eft,S£ 
11011 hxcminus auribus,quam oculis illadignofcitur. Augcntur aut ficut 
omniu,ita uocis quocp bona,cura,& ncgligcntia minuutur. Scd cura no 
cadcm oratoribus,qu£ phonafcis couenit,tamcn multa funtutrifcp comu 
nia,firmitas corporis, nc ad fpadonu, 8c mulierum,& xgrorui cxilitatcm 
uox noftra tenuetur,qLiod ambulatio,uncflio,uencris ab/tincntia,facilis ci 
boru digeftio,id eft,frugalitas prxftat.Prxtcrca ut fint fauces integrcdd 
eft molles ac lcucs,quaru uitio & frangitur,et obfcurat,& exafperatur,&: 
fcindituruox.Nam uttibix codem fpiritu acccpto aliu claufis, aliu aper-
tis foraminibus, aliu no fatis purgatx,aliu quaffx fonu reddut,ita fauccs 
tumentes ftrangulant uoccm,obtufx obfcurant,rafx exafperat, couulfx 
<• fradtis funtorganis fimiles.Findit etia (piritus obictftu aliquo,ficLit lapil* 
lo tenues aqux,quaruhflucftus ctia fi ultra paulu coit,aliquid tamcn caui re ta,ir;fu1 
linquitpoftid ipfum quodoffcnderat.Humor quocp uoce ut nimius im-
pedit,ita confumptus dcftituit. Nam 8C fatigatio corpora no ad prxfens 
modotcmpus,fcdctiainfuturu afficit.Scdutcomunitcr 8<rphonafcis,& 
oratoribus ncceffaria eft excrcitatio,qua omnia conualefcut,ita curaz non 
idem gcnus-Nam necp ccrta temporaadl fpatiandu daripoflunt tot ciuili treftimdum 
bus oiricrjs occupato,ncc prxparare ab imis fonis uocem ad fummos,nec 
femper acotentionetcocedcrclicet,cupluribus iudicijs fxpe dicendutit. ^ontenderc, 
 ^ uelcoquiefcert 
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c Ne ciborum quidcm cft cadcm obfcruatio. Non cnim tam molli tcnerakx 
uocc,quam forti acdurabili opus eft.Cum omncs illi ctiam altiftimos fo* 
nos lcniant cantu oris,nobis pleracp afperc (Int concitatecp diccnda,& ui 
gilandac no6tcs,& fuligo Iucubrationu bibcnda,Sc in fudata uefteduran 
dum* Quareuocc dclicijs non moIIiamus,nccimbuamur ea co(uetudine> 
quac duraturanon fit, fcd exercitatioeius talis fit, qualis ufus, nec filcntio 
fubfidat,fed firmetur confuetudine,qua difficultas omnis Jeuat Edifcerc 
autem quo exercearis erit optimuznam ex tcmpore dicentiauocaturcura 
uocis, illequicx rcbus ipfisconcipitur, affccflus, &edifcercquammaxi* 
mc,uaria,qua? &C cIamorcm,& difputationem,& fermonem,& flexusha 
bcant,ut fimul in omnia paremur. Hoc fatis eft,aIioqui nitida illa,et cura-
ta uox infblitum laborem recufabit,utaffucta gymnafrjs &C oleocorpora, 
quamljbet fintinfuis ccrtaminibus fpcciofaatcprobufta,fimilitarcitcr, 
fafccscp,8(f uigiIiasimparcs,deficiant,&qua?rantun(5tores fuos,nuduqj 
tquidem iiidorcmJlIa t tamcn in hocopere prampi quis feratCuitandos fcles atcp 
ucntos 8c nubila etiam ac liccitatcs, Ita fi dicendumin fole,autucntofb,hu 
mido,caiido ue dic fuerit,reos defcrcmusCNamcrudumquidem^autfatu 
rum,aut cbrium,autcic<fto modo uomitu.quaccauendaquidam monent» 
dcclamarc neminem qui fit mentis compos,puto. Illud non fine caufa eft 
ab omnibus pra:ccptum,ut parcatur maximc uoci in illo apueritiain ado 
D ^lcentiam tianfitu,quia nacuralitcr impcditur, non,ut arbitror,propter 
calorcm,quod quidam putauemt(nam eft maior in alfjs ) fcd proptcr hu 
morcm potius.Nam hoc xtas illa turgcfcit. Itacp nares etiam,acpe(flus, 
co tempore tument,atqucomnia uelutgerminant, eocp tencra ,& iniuriaa 
obnoxia. Sed utad propofitum redeam,iam confirmatcc conftitutarqi uo 
cis gcnus cxcrcitationis optimu duco, quod eft operi fimilimum,dicerc 
tronunciatio. quotidie,ficutagimus.Nam hocmodonduox tantumconfirmatur,& la 
tus,fcd etiam corporis decens,8<f accomodatus orationi motus componi 
tur.No alia eft autcm ratiopronunciationis,quam ipfius orationis. Nam 
utillacmendata,dilucida,ornata,apta effe debet,itahxcquocp emenda* 
ta erit,id eft,uitio carcbit,fi fueritos facile,explanatum,iucundum, urba* 
num,idcft,in quo nulla neq* rufticitas,neque pcrcgrinitas refonet. Non ' 
cnim finccaufadicitur barbaru grcccum uc. Nam fonishomines,uta?ra 
tinnitu dignofcimus.Ita fiet illud quod Ennius probat, cum dicit fuauilo* 
qucnti ore Cethegum fuiffe,no quod Cicero in his reprehcndit, quos ait 
latrarc,non agcrc^Sunt enim multa uitia.de quibus dixi, cum in quadam 
libri partc pueroru ora formarem,opportunius ratus in ea «ctate faccre iU 
lorum mentionem, in qua emendari poffunt. Itacp fi ipfa uox primum fue 
rit (ut fic dicam) fana, id eft nullum eorum de quibus nunc dixi, patictur 
incomodu:deindc non fubfurda,rudis,immanis,dura,rigida,uaria,prc-
pinguis, aut tenuis, inanis, acerba, pufilla,mollis,eflccminata: Spiritus, 
nec breuis,nec paru durabilis,nec in receptu difficilis. Diiucida ucro erit 
pronun-
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* pronunciatio primu,fi uerbatotaexegcrit,quoru pars deuorari,pars de* 
ftitui folct, plerifcp extremas fyllabas non proferentibus, dum priorum 
(bno indulgent. V t autem eft neceflaria ucrborum explanatio,ita omnes 
computare, &C uelutannumcrare litcras molcftum &odiofum. Nam 8C 
uocales frequentiflime coeunt,8<r confonantium quxdam infequcntc uo-
cali diflimulantur,utriufcp exemplum pofuimus: 
Multum ille &C terris. Vitatur etiam durior inter fccongref-
fus, unde pellexit,8<: coIlegit,& qua? alio loco dida funt. Ideocp laudatur 
in Catullo fuauis appellatiolitcrarum.Secundueft,ut fit oratio diftinfta, 
id eft,ut qui dicit,& incipiat ubi oportct,8c dcfinat.Obferuandum etiam 
quo loco fuftinendus,& quafi fufpcndendus fcrmo fit,quod Grcci vwh** 
soA«/j,uel u7p<rusoA«/j, uclWsiy/xhp uocant,quodeponendus fufpcndftur: 
Arma,uirumq? cano. quia illud uirum, ad fequentia pcrtinct, ut fic 
uirum Troia>,qui primus ab oris.Ethiciteru.Nam etiamfi aliud eftunde 
uenit quam quo uenit,non diftingucndu tamen,quia utruncp eodcm uer 
bo continctur,ucnit.Tcrtio [taliam,quia intcrieAio eft,fato profugus,8<C 
continuu fcrmonc,qui faciebat,Italiam,Lauinacp,diuidit. Ob eandemq? 
caufam:quarto profugus,dcindc Lauinaq? uenit Littora, ubi iam er itdU 
ftindrio, quia inde alius incipit fenfus. Scd in ipfis ctiam diftindtiombus 
tcmpus alias breuius, alias longius dabimus. Intcrcft enim fermoncm fi-
B niat, an fenfum. Itacx illam diftindione Littora, protinus altcro fpiritus' 
initio infequar,cum illuc uencro. Atcp altx mocnia Roma^. 
Deponam,& morabor,&f nouum rurfus exordiu faciam. Suntaliquan* 
do &C finc rcfpirationc qugdam mora» etiam in pcriodis,ut in illa: In ccctu 
ueropo.Ro. negotiu publicu gercs,magifter equitu,& ca?tera,multa ha 
bcntmcmbra. Scnfus emfuntalij atcp alij, 8C ficutunacircudu<fl:ioeft,ita 
paulumorandu in his interuallis}ndintcrrupcndus cftcotextus,8<f econ 
trario fpiritu interim rectpcre fine intellec^u mora? ncceffe eft, quo loco 
quafi furripiendus eft,alioqui fi infcitc rccipiat,non minus affcrat obfcu-
ritatis,quam uitiofa diftindtio. Virtus autdiftingucndi fortaffc fit parua, 
finc qua tamcn cffc nulla alia in agendo potcft. Ornata cft pronunciatio, 
cui fuffragat uox facilis, magna, beata, flexibilis,firma, dulcis,durabilis, 
clara,pura,fecanstaera,auribus fcdcns.Eftcmqua?daadaudituaccomo 
data no magnitudine,fed proprietatc ad hoc uelut tradabilis^uticp habes 
omnes in fc qui defiderant fonos,fiue intentiones, qu£ toto,ut aiunt,orga 
110 inftruda,cui adcritlatcris firmitas,fpiritus, cu fpatio pertinax, tum la 
bori 110 facile ceffurus.Nccp grauiffimus autin mufica fonus, nccacutifti 
mus orationibusconucnit.Nam 8c hicparu clarus,nimiuqp plenus,nullu 
afferreanimis motupoteft,& illeprftcnuis &C immodicpclaritatis, cu eft 
ultra ucru,tum necp pronunciatione fiefti,nec diutius fcrrcintcntione po 
tcft. Nam uox ut ncrui,quo remilTior Jioc grauior &C plcnior,quo tenfior» 
hoc tcnuis &acutamagis eft.Sicimauimnonhabet, fummarumpiperu 
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C  clitatur,mcdrjs igitur utcndu fonis,'Iiicx cu augcnda intcntio cftr,cxcitan 
iHiquoqidum dircum fummittcnda.funt tcmpcrandi. Nam prima cftobfcruatio redc 
tiurcHrT Pronuncian^^scqualitas, ncfcrmo fubfultct imparibus fpatrjs acfonis, 
tumfubmittcn* mifcens longa breuibus,grauiaacutis,elata fummiflis,& inacqualitatc ho 
difunt, tcmpe* rum omniu,ftcut pedum,claudicet fermo. Secunda uarictas efhquac fo 
randifc lum eft pronunciatio. Ac nc quis pugnare intcr fe putet acqualitatem 8C 
uarietatem,cum illi uirtuti contrarium fituitium inaequalitas,huicqui dici 
tur quafi quidam unus afpccftus. Ars porro uariandi cum gratia 
pracbetac renouat aurcs, tum diccntcm ipfalaboris mutationc reficit, ut 
ftandi, ambulandi, fcdendi, iacendi uices funt, nihilcp horum pati unum 
diu poftumus.Illud uero maximum(fed id paulo poft traftabimus) quod 
fccundu rationem rerum de quibus dicimus}animorumc£ habitus,confor 
manda uox eft,nc ab oratione difcordet.Vitemus igitur illam qug graccc 
movotdvIx uocatur,una quscdam fpiritus ac fbni intcntio, non folum ne dica 
mus omnia clamofe,quod in fanum eft, aut intra loquendi modum, quod 
motu caret,aut fubmifTo murmure,quo etiam debilitatur omnis intentio, 
fed utinrjfdcm partibus, rjfdemcp affe<fhbus,finttamen quasdam nonita 
magna? uocis declinationcs, prout aut ucrboru dignitas, aut fcntcntiam 
natura,aut dcpofitio,aut inceptio,aut tranfitus poftulabit, utqui (ingulis 
pinxerut coloribus,alia tamen eminentiora,alia rcdutfliora fecerunt,(inc 
D quo nemembris quide fuas lineas dediffent.Proponamus enim nobis iU 
lud Ciceronis in orationc nobiliffima pro Milonc principium, nonnc ad 
fingulas pcne diftindtioncs,quamuis in eade facic,tamen quafi uultus mu 
tandus eftCEt ii uereor iudices,ne turpe fit pro fortiftimo uiro dicereinci 
pientem timere. Etia fi cfttoto propofito contracftuatcp fubmiffum, quia 
8C cxordium cft,& foliciti exordium, tamen fuerit neceffe eftaliquid ple-
nius 8c ere<fh'us,dum dicit: Pro fortiftimo uiro dicere,quam, ctfi ucrcor, 
&,turpe fit,&, timere Jam fccunda refpiratio increfcat oportet,&natu* 
rali quodam conatu, quominus pauidc dicimus quX fequuntur, &C quo 
magnitudo animi Milonis oftenditur: Minimeq? dcceat,cumT. Annius 
ipfe magis deReipub.falutc quam de fuaperturbetur. Deindequafi obs 
iurgatio fui eft:Me ad eius caufam parem animi magnitudine afferre non 
poffe.Tuminuidiofiora: Tamen hscc noui iudicrj noua forma terretocu** 
los.Illa uero iam pene apertis(ut aiunt )dbrjs. Qui quocuncp inciderunt» 
tdcfidcrM ueterem confuetudinem fori,& priftinum morcm iudiciorum t requirut* 
Nam fequens latum etiam atcp fufum cft. Non enim corona cofeflfus ue-
fter cin<fhis eft ut,(blcbat. Quod notaui,ut apparcrct non fblum in mem-
bris caufe, fed etiam in articulis effe aliquam pronunciandi uarietatem, 
fine qua nihil nec minus, nec maius eft. Vox autcm ultra uircs urgcnda 
non eft.Nam & fuffocata fa^pe^&f maiore nifu minus clara eft,8£ interinn 
elifa in illum fbnum erumpit, cui Grazci nomen ab immaturo galloru can< 
tu dederunt.Nec uolubilitate nimia cofiindcnda quae dicimus 3qua & du 
ftinifliQ 
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A ftintftiopcrit8Caffe<fhis,&' nonunquam etiamuerbaaliquafuipartcfrau 
dantur. Cui contrarium cft uitium nimix tarditatis.Nam & difticultatem 
inueniendi fatetur,& (cgnitia foluit animos, 8c in quo eft aliquid,tempo* 
ribus pracfinitis aquam perdit. Promptum fitos, non pracceps: modera* 
tum,non lentum. Spiritus quoq> nec crebro receptus cocidat fententiam, , 
ncceoufqp trahatur,donec deficiat. Nam 8c deformis eft confumpti illius 
fonus,&refpiratio fub aqua diu prcffi fimilis,&rcceptus longior,& non 
opportunus, ut quifiatnonubi uolumus, fcd ubi neceffe eft. Quarc lon-
giorem di<fturis periodumcolligcndus clt ipiritus,itatamcn,utid ncquc 
diu,nccp cum fono faciamus,nccp omnino ut manifeftum fit,reliquis par-
tibus optimc intcr iudluras fermonis reuocabitur. E xercen d us autem eft, 
ut fit quamlongiflimus, quod Demofthenes ut efficeret, fcandens in ad-
ucrfumtcontinuabat quam poffet plurimos uerfus, Idemquofacilius uer tconanehtf 
ba orclibero cxprimeret»calculos linguauoluens dicere domi folebat • 
Eft interim SC longus,&C plenus,& clarus fatis fpiritus,non tamen firmsc 
intcntionis, ideocp tremulus,ut corpora quac afpecftu integra ncruis pa- • 
rum fuftincntur,id Gracci uocant. Sunt qui fpiritum cum ftrido-
re per raritatem dentium non rccipiunt, fcd reforbent. Sunt qui crebro 
anhelitu,6^ introrfum etiam clare fonante,imitentur iumenta onerc 8c iu-
go laborantia. Quod affedlant quocp tanquam inucntioms copia tjrgean 
B tur,maiorcp uis eloquentiac ingruat, quam quae emitti faucibus poffit. Eft 
alijs concurfus oris,& cum uerbis fuis collucfiatio. Iam tuflire &C expuere 
crebro,& ab imo pulmone pituita trocleis adduccre,& oris humore pro* 
ximos fpargere,8c maiore partem fpiritus in eloquendo per nares effun* 
dcre,etiamli no uticp uocis funt uitia,quia tamen propteruocem accidunt, 
potiffimum huic loco fubrjciantur.Scd quodcucp ex his uitium magis tu-
lcrim, quam quo nuncmaximclaboratur in caufis omnibus fcholiscp can 
tandi,quod inutilius fitan f<xdius,nefcio. Quidcnim minus oratori con-
ueni't,quam modulatio fccnic^ 8C nonnunquam ebriorum, aut comcffan 
dum licentiac fimilis C Quid uero mouendis affedibus contrarium ma-
gis, quam cum dolendum, irafccndum, indignandum,commifcrandum 
iit, 11011 fblum ab his affecflibus, 111 quos induccndus eft iudex, recedere, 
fedipfamfori fan<fi:itatcm ludorum talarium licentia foluere C Nam Ci* 
cero illos ex LyciaSd Caria rhetores pene cantare in epilogis dixit. Nos 
ctiam cantandi feueriorem paulo modum exceflimus: Quifquam ne3non 
dico de homicidio, facrilegio, paricidio, fed de calculis certe atcp rationi-
bus,quifquam deniqz,ut femel finiam, in lite cantatC Quod fi omnino rcci 
piendum eft, nihil caufac eft, curno illam uocis modulationcm fidibus ac 
tibijs,imo mehercules,quod eft huic deformitati propius,cymbalis adiu-
uemus.Facimus tamenhaxlibentcr. tNamneccuiquamfuntiniucunda tNonnecuU 
quac cantantipfi, 8C laboris in lioc, quamin agendo minus cft«, Etfunt 
quidam qui fecundum alia uit£ uitia>etiam hac ubicp audiendi quod aures 
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C mulccat uoluptatc ducantur. Quid crgoC no &C Ciccro dicit cfic aliqucm • 
tinitio jn orationc cantu obfcuriorcC Et hoc quod a naturali t uitio ucnit» Often* 
dam non multo poft, ubi &C quatcnus rccipicndus fit hic flcxus,&cantus 
quide, fcd (quod plcricp intclligcre nolut)obfcurior Jamem tempus eft 
dicendi qux fit apta pronuciatio,qux certe ca eft,quae his dcquibus dici 
mus, accomodatur, quod quidem maxima ex partc pncftant ipfi motus 
animorum,fonatg uox ut feritun Scd cu fint alij ucri affeftus, alrj fitfti &C 
imitati, ucri naturalitercrumpunt,utdolentium, irafccntium, lndignan* 
tium,fed carcnt artc, ideocp no funt difciplinac traditionc formandi.Con 
tra qui effinguntur imitatione, arrem habent, fed hi carcnt natura, ideocp 
in his primu eft benc affici,& concipere imagines reru>& tanquam ueris 
moucrijfic uclut media uox,quem habitum a nobis acccperit,hunc iudicu 
animis dabit. Eftenim mentis indcx, &C uclutexcmplar, ac totidem quot 
tidco$ jl|amutationes habet.tlracp lsetis in rebus plena,fimplcx,& ipfaquodam 
modohilarisfluit. Atin certamineereAa totisuiribus,&uclut omnibus 
• ncruis intcnditur. Atrox in ira,& afpcra acdenfa,& rcfpiratione crebra. 
Necp empoteft cffe longus fpiritus,cum immoderate cflFunditur. Paulu 
in inuidia faciendalcntior,quia no fcre ad hancnifi inferiores confugiuu 
Atinblandiendo,fatcndo,fatisfaciendo,rogado,lem's &C fubmiffa. bua# 
dentium,&monentium,& pollicentium,& confolantiu grauis: in mctu 
&C ucrccudia contracfta:adhortationibus fortis,difputationibus tcres,mi 
D ieratione flexa &C flcbi!is,5d confulto quafi obfcurior, at in egreffionibus 
fufa &C (ccurac claritatis,in expofitioneac fcrmonibus retfta &C intcracutu 
fonum &C grauem mcdia.AttoIliturautcmconcitatis affcdtibus,c6pofitis 
defcendit, pro urriufcp rei modoaltius ucHnferius. Quid autem quifcp in 
dicendopoftulct locus,paulumdiffcram, utdcgcftu prius dicam,qui 8C 
ipfe uoci confentit, &C animocum ca fimul parct. Is quantu habcat in ora-
toremomcnti,fatis ucl ex eo patet, quod pleracp ctiam citra ucrba fignifi 
cat. Quippe non manus folum,fcd nutus etfam declarant noftram uolun 
tatcm, &C in mutis pro lermone funt,& falutatio frequcntcr finc uoccin* 
telligitur, atcp afficit, ex uultu ingreffuq? perfpicitur habitus animo» 
rum, &fanimalium quocp fermone carcntium ira,lactitia,adulatio,&ocu-
lis,&quibufdam alrjs corporis fignis deprehcnditur. Nec mirum fi ifta, 
qua? tamcn in aliquo pofita funt motu, tantum in animis ualent,cum piVtu 
ra taccns opus,& habitus fcmperciufdc, ficin intimos pcnctret affctftus* 
utipfam uim diccndi nonnunquam fuperare uidcatur.Contrafi gcftus ac 
uultus ab oratione diffentiant, triftia dicamus hilarcs, affirmemus aliqua 
rcnuentes, non autoritas modouerbis,fed etiam fidcs dcfit-Decor quocp 
a geftuatcp a motu ucnit. Ideoq? Demofthenes grandc quoddam fpecii 
lum intuens componere adtionem folcbat. Adco quamuis fulgor ille fini 
ftras imagines rcddat, fuis demumoculis credidit, quod cfficerct.Pra^ci 
puum uero in atftione ficut in corpore ipfo,caput eft,cum ad ipfum de quo 
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A dccorem, tum etiam ad fignificationem dccoris illa funt, ut fit primo 
rectum & fecundu natura, Nam &C dcicfto humilitas, &C fupinoarrogan 
tia, c^inlatus inclinatolanguor, &pra:duroacrigcnte barbaria quccda 
mentis oftcnditur • Tum accipiat aptos exipfaacftioncmotus,utcum gc-
^T^ nibus aclateribus obfequatur. Afpecftus enim fem-
Per eodem uertitur quo geftus,exceptis qua? aut damnare, aut cocedere, 
aut a "obis remoucre oportcbit, ut idem illud uultu uideamur auerfari> 
manu rcpcllere; Dij talcm tcrris auertitcpcftcm. 
Haud cquidem tali medignor honore. 
Significatuero plurimis modis. Nam praterannucndi,rcnucndi,confir 
mandiq? motus, funt & uerecundix, &: dubitationis, &admirationis, &C 
indignationis noti,&communes omnibus. Solo tamen co faccre ocftum 
fcenici quocp dodores uitiofum putaucrunt. Etiam frequcns cius nutus 
non carct uitio,adeo iadare id,& comas excutientem rotarephanaticum 
cft. DominatLirautemmaximeuultus. Hocfupplices, hocminaces, hoc i 
blandi, hoc triftes, hoc hilarcs, hoc ere6ti, hoc fubmiffi fumus, hoc pcn-
dentthomines,huncmtucntur,hunc fpctftant etiam ante quam dicamus, t 
hoc quoldam amamus,hoc odimus,hoc plurima fntclligimus. Hic eft fac 
Pe pro omnibus uerbis. Itacp in his qucc ad fccnam coponuntur fabulis, 
artifices pronuciandi aperfonis quoq? affecftus mutuantur, utfit Niobe 
B 111 agccdia triftis, atrox .Mcdca, attonitus Aiax, truculentus HcrcLilcs. 
In comocdrjs i ucroprartcraliam obferuationcm, quaicrui,lenones,para t^ 
fiti,ruftici, militcs, merctricula?, ancillac, fcnes, aufteri, ac mites, iuuenes 
fcueri,ac luxuriofi,matronac,puella^,inter le di fccrnuntur,Patcr illc cuius 
pra»cipue partes funt,quiainterim cocitatus, interim lcnis eft, altero crc-
(5to3altcro compofito eft fupercilio,atqi id oftenderemaximelatinis a<fto-
ribLis moris eft,quod cum his quas aguntpartibus congruat. Sed in ipfb 
uultuplurimu ualcnt oculi,per quos maximc animus cmanat,ut citra mo-
tum quoqp,& hilaritate enitefcant,& triftitia quoddam nubilum ducanu 
Quinetiam lachrymas his natura mentis indices dcdit,qu^ auterumpunt 
dolorc,autla:titiamanant»Motu ucro intenti,remiffi,fuperbi, torui,mi-
tcs, afperifiunt, quaz ut acftus popofcerit fingentur • Rigidi uero &C cx* 
tcnti,autlanguidi &C torpcntcs, autftupcntes, autlafciui &C mobiles, aut 
natantes, &c quadam uoluptatc fuffufi, aut limi, &, ut fic dicam, ucneref, 
aut pofccntes aliquid, polliccntcs ue nonnunquam cffe debebunt. Nam 
opertos compreffosue cos 111 diccndo,quis nifiplane rudis &C ftultus ha-
beatC Etad ha?c omnia exprimcda in palpebris etia &C in genis eft quod* 
dam fcruicns his minifterium.Multum &C fupercilijs agitur. Nam &C OCUB 
los formant aliquatcnus, &C frontiimperant. His contrahitur, attollitur, 
demittit,ut nulla res in ea plus ualeat.Sanguis ille,quimentis habitu mo-
uetur, &C cu infirma uerecundia cutem accipit, effunditurin rubore, cum 
mctu refugit,abit omnis, &Cpallore frigefcit, temperatus mcdiu quodda 
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c (ercnum cfficit. Vitium in fupcrcilijs, fi aut immota funt omnino, aut nu 
mium mobilia ,autinacqualitatc ( utmododc perfonacomica dixeram) 
diffident.aut contra id quod dicimus finguntur.Etenim contraiftis trif\i* 
tia,didu(ftis hilaritas,remiffis pudor ofi:editur> Annuendi quo<P renuen 
diue rationc dcmittuntur aut allcuantur» Naribus labriscp non fere quic 
qiiamdeccnteroftcndimus, tamctfi derifus, contempms/aKidiufignifi 
N ures* cari folct.Nam & corrugarc nares,ut Horatius ait, & inflare,& mouere, 
& digito inquictarc,& impulfu fubito fpiritum excuterc,& diducerc fa?-
pius, &C plana manu refupinare,indecorum eft, cum cmuncftio ctiam fre-
ubra. quentior non fine caufa reprchendatur. Labra, &C porriguntur male, &C 
fcinduntur,& aftringuntur,8<C diducuntur, &C dentes nudant, &C in latus 
ac pene ad aurem trahuntur,&: uclut quodam faftidio replicantur,&: pen 
dent,& uocem tantum altera parte dimittunt. Lambere quocp ea &C mor 
dcre deforme eft,cum etiam in cffercndis uerbis modicus effc eorum de* 
ccr«ix. beat motus. Orc cnim magis quam labris loquendu eft. Ceruice redlam 
CoUrn. oportctc(Tc,non rigidam aut fupinam. Collum diucrla quidcm, fedpari 
deformitatc &C contrahitur &tenditur,fedtenfo fubcft& labor, tenua-
Mentum. turcp uox acfatigatur.Affixumpccftori mcntum minus claram,&quafila 
Humeri. tiorcm prcffo gutturc farit.Humeroru raro dccens allcuatio atcp contra-
ftio cft. Brcuiatur cnim ceruix, &C gcftum quendam humilem atcp fcrui-
D lcm, &C quafi fraudulcntu facit,cum fe in habitum adulationis, admiratio-
Brachti. nis,metus fingunt. Brachq modcrata proiccftio rcmiffis humcris atcp ex-
plicantibus fc 111 proferendamanu digitis,cotinuos &C dccurrentes locos 
maximc decet. At cum fpeciofius quid uberiuscp dicendum cft, utilludt 
Saxa atque folitudines uoci rcfpondent, expatiaturin latus, &C lpfaquo-
Mtm* damodo fc cum geftu fundit oratio. Manus uero finc quibus trunca cffet 
atftio ac debilis, uix dici poteft quot motus habeant, cum peneipfam uer 
borum copiam pcrfequantur. Nam cacterae partes loquentcm adiuuant, 
hac(prope cft ut dicam) ipfae loquuntur. An non his pofcimus Cpollice-
mur C uocamus C dimittimus^ minamuK fupplicamus C abominamurC ti* 
memus 5 interrogamus C negamus C gaudium, triftitiam, dubitationcm, 
confeffioncm, pcx:nitcntiam,modum,copiam, numcrum, tcmpus oftcn-
dimus C Non ea;dem concitant C inhibentCfupplicant C probant Cadmi-
t cr tierboruj rancur 5 ucrecundantur C Non in dcmonftrandis locis atq? pcrfonis !ad-
wprxnominu ucrbiorum atcp pronominum obtinentuicemC utin tantapcr omnes gcn 
tes nationcscp linguac diucrfitatc, hic mihi omnium hominucomunis fcr 
mo uidcatur. Et hi quidcm dc quibus fum locutus>cum ipfis uocibus natu 
•raliter cxcunt gcftus, alr) funt qui rcs imitatione fignificant, ut fi acgrum 
tentatis ucnas mcdici fimilitudinc, autcitharoedum formatis ad modum 
pcrcutientis ncruos manibus oftcndas, quod gcnus quamlongiflime in 
a<ftionc cft fugicndum. Abcffc enim plurimu a faltatorc dcbet orator, ut 
fit geftus ad fenfus magis quam ad uerbaaccomodatus, quod etiam hi* 
ftrionibus 
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A ftrionibus paulo grauioribus facerc moris fuit. Ergo utad femanum re-
ferrc cum de fcipfoloquatur,& in eum quc dcmonftrctintendcre,& ali-
qua his fimilia permifcrim,itanon cffingcre ftatus quofdam,& quicquid 
dicet,oftcndcre.Nccp id in manibus folum,fed in omni gcftu ac uocc fcr 
uandum cft. Non cnim aut in illa periodo:Stetit folcatus Prsctor Populi 
Ro. inclinatio incumbcntis in mulicrculam Vcrris effingcnda eft, aut in 
illa: Cacdcbatur 111 mcdio foro Mcffanac. motus latcrum, qualis cffe ad 
uerbcra folet,torquendus,aLituox qualis dolorc exprimit,erucnda.Cum 
mihi comocdi quocp peffimc facere uidcantur,qui ctiam fi iuucnem agant, 
cu tamen in expofitionc,aut fcnis fermo,ut in Hydrie prologo,aut mulie 
ris,utin Gcorgo,incidit,tremLila ucl cffocminata uocc pronuciant Adco 
in illis quocp clt aliqua uitioia imitatio, quoru ars omnis conftat imitatio-
nc.Eft autem geftus ille maximc communis,quo medius digitus in polli-
cem contrahitur,cxplicitis tribus,& principijs utilis,cum lcni in utranqj 
partcin motu modicc proIatus>fimul capitc atq$ humcris fcnfim ad id quo 
manus fcratur obfccundantibus, & in narrando certus, fcd tum paulo 
produdior^&infcxprobrando^&incoargucndoaceratcpinftans.Lon texplormi* 
giu-> cnim partibus his & liberius exeritur. Viciofe ucro idcm finiftrum 
quafi humcrum pctcns in latus agi folct, quanqtiamadhuc pcius aliqui 
tranfucrfum brachium profcrunt,& cubito pronunciant.Duo quoq? me 
di") fub polliccin ucniunt, & cft hicadhucprioregeftus inftantior, prin-
^ cipio & narrationi non accdmodatus*Atcum trcs contracfti pollicc prac-
muntur, tum digitus illc, quoufum optimc Craffum Cicerodicit,expli* 
cari folct.Is in cxprobrando & indicando,undeei nomcn eft,ualet,& al-
lcuata ac fpccftante humcrum manu paulum inclinatus affirmat. Verfus 
in tcrra & quafi pronus urgct, & fi aliquado pro humcro cft. Idem fum* 
moarticuloutrinq? leniterapprchenfo, dciobus modicc curuatis, rninus 
tamen minimo aptus ad difputandum cft. Acrius tamcn argumentari ui 
dentLir,qui mcdiu articulum potius tenent,tanto contra<ftioribus ultimis 
digitis,quanto priorcs defcendcrunt.Eft & illcucrccundp a<ftioni aptifR 
mus ,quo quatuor primis lcuiterin fummum coeuntibus digitis non pro-
culab ore,aut pccftorc fcrturad nos manus,& dcindcpronaacpaululum 
prolatalaxatur-Hoc modo cccpiffe Dcmofthcncm crcdo in illo pro Cte 
fiphonte timido demiffoqj principio: ficfbrmatam Ciccronis manum, 
cum diccret: Si quid cft in mc ingenfj iudices, quod fentio quam fit exi-
ouum.Eadcm aliquatcnus liberius deorfum (peAantibus digitis colligi-
turinos, & fufius pauloin diucrfa refoluitur, ut quodammodo fermo-
ncminipfum profcrrcuidcatur Binos intcrim digitos diftinguimus fed 
non infcrto pollicc,pauIum tamcn inferioribus intra fpe(ftantibus,fed ne 
illis quidcm tcnfis qui ftipra funt-Duo interim cxtrcmi palmam circa ima 
pollicis premunt,ipfe prioribusadmcdios articulos iungitur.intcrim 
qugrtus oblique rcponitur, interim quatuor rcmiffis magis quam tcnfis 
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C pollice 1'ntus inclinato.habilcm in latus dcmonftrando,aut diftinguendo» 
qux dicimuS) manum farimus, cum fupina in finiftrum latus ,prona in al-
terun fertur. Sunt & illi brcucs geftus, cu manus lcuitcrpandata, qualis 
t/pimtim tuoucntium eft,paruis interuallis,& fubaiTcnticntibus humcrismouctur, 
maximc apta>parce & quafi timidc loquentibus. Eft admirationi conue* 
nicns illcgcftus,quomanus modicc fupinata, acpcr fingulos a minimo 
collccfta digitos redeuntcflexufimul cxplicatur atq? coucrtitur. Nccuno 
modo interrogantes geftu cdponimus,plcrun<p tamcnuertcntes manu, 
utcucp copofitaeft polliciproximus digitus,mcdiuq? quadcxter eft,un« 
guem polhci fummo fuo iungens,remiflis cxteris,eft & approbantibus, 
& narrantibus,&diftingucntibus dccorus. Cuinon diffimilis,fcd com* 
preflis tribus digitis,quo nunc Gracci plurimu utuntur, ctiam utra<p ma-
nu,quotics cnthymcmata fua geftu uelutcornutonduntcaefim.Manusle 
nior promittit & aflcntatur,citatior hortatur,interim laudat.Eft & illc ur 
gens orationcm gcftus uulgaris magis quamex artc, qui contrahitalter-
no celericp motu,&cxplicat manu.Eft & illa caua,&rara,& fupra hume 
ri altitudincm elata,cum quodam motu uelut hortatrix manus, a pcrcgri-
ttmen nis fcholis ^ iam prope rccepta. Tremula fcenica eft. Digitos cum fummi 
coierunt;ad os referrc,cur quibufdam difplicuerit, nefcio. Nam & idlc* 
uiter admirantes,& interim fubita indignatione uelutpauefccntes &C dc-
precantcs,facimus . Quincompreflam ctiam manuin fignupocnitentisc 
D uel irar,pevftori admouemus,ubi uox ucl intcr dcntes expreilanon dede-
cet: Qiiid nunc agam C quid faciamC Aucrfo pollice demonftrarc aliquid, 
rcceptu magis puto quam oratori decoru.Sed cum omnis motus fex par-
tes habcat,ieptimusq? fitillequi in fc rcdit orbis ,uitiofa eft una circunuer 
fio,reliquiantcnos & dcxtcraleuacp,& furfum,&deorfumaliquidoften 
dunt.In pofteriora geftus non dingitur,interim tamcn uelutrerjcifolent^ 
Optime autem manus a finiftra partc lncipit, in dextra deponitur, fed 
ut dcponerc non ut ferire uideatur, quanquam & in finc interim cadit, ut 
cito tamcn redeat,& nonnunquam refilit uel negantibus nobis,uel admu 
rantibus. Hic uctcrcs artificcs illud rccfte adiecerunt,ut manus cum fenfu 
& inciperet, & dcponerct. Alioquienim autante uocem erit ^ cftus, aut 
poft uoccm,quod eft utruncp deformc. In illolapfi nimia fubtilitate funt, 
quod intcruallu motus tria uerba eflTe uoIuerut,quod ncc obferuat,nec fie 
ri poteft,fed illi quafi menfura tarditatis ccleritatiscp alqua cffc uoluerut, 
nec immerito,ne aut diu otiofa eflct manus,aut,quod multi faciunt,acftio-
ncm continuo motu cociderent. Aliud eftquod & fit frequentius,& ma-
gis fallit. Sunt quacdam latentis fermonis percuflioncs,& quafi aliqui pe-
des, ad quos plurimom gcftus cadit, ut fit unus motus,Nouu crimenral-
tcr,C.Ofar:tcrtius,Etantehuncdicm:quartus,Inauditu,deindc,Pro-
pinquus meus. Et: Ad teQ.Tubero detulit. Vnde id quoq; fluit uitiu,ut 
iuuenes cumfcribuntgeftu praemodulati cogitationemfic compon^jit, 
quomodo 
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A quomodo cafura manus fit.Inde & illud uitiu,ut geftus qui in finedexter 
efledebet, in finiftra frequcnter dcfinat. Melius illud,cum fintin fermo-
ne omni breuia quacdam membra, ad quse fi necelle fit, recipcrc fpititum 
liccat, ad haccgcftum difponcre, utputa: Nouum crimen C. Ca?far,ha-
betpcrfefincm qucndam (uum, quia fcquitur coiundtio.DcindclEt ante 
hunc dicminauditum, fatis circunfcriptum cft. Ad ha:ccomodandama-
nus eft,idcp dum irrumpit,eritprima& compofita acftio. At ubi iam calor 
eam concitaucrit,etiam geftus cu ipfaorationis celeritate crebrefcet. Alijs 
locis citata,alrjs prefla conueniet pronunciatio. Illa tranfcurrimus,congc 
rimus,abundamus,feftinamus,acinftamusjinculcamus,tinfigimus.pius tinfiingirtm 
autcm affeftus habent lcntiora. Idcocp Rofcius citatior, Acfopus grauior 
fuit,quod illc comoedias,hic tragcedias cgit. Eadem motus quocp obfer-
uatio eft.Itacp in fabulis iuuenum,fenum,militum,matronaru,grauiorin» 
greffus eft.Serui,ancillx,parafiti,pifcatores citatius mouentur.Tolli au-
tem manum artifices fupra oculos,demitti infra pccftus uetant,adco a capi 
te eam pctcrc,autadimum uentrem diducerc uitiofum habet. At finiftra 
intra humcru promoucre,ultra no dccet. Sed cu auerfantcs in lacuam par-
temuelutpropcllcmusmanu,finiftcrhumcrusprofcrendus,ut cucanite 
ad dcxtram fe/ente confentiat.Manus finiftra nunquam fola recfte geftu 
facit,dextra? (e frequenter accomodat, fiue in digicos argumcnta digeri-
mus,fiucaueriis in finiftru palmis abominamur,fme obi^dmus aduerfas, 
* fiue in latus utrunq? diftcndimus,fiue fatisfacicntes autfupplicantes. Di-
uerfi funtautc hi geftus,fiucfubmittimus,fiue adorantes attollimus, iiue 
aliqua dcmonftrationi,autinuocationi protendimus; Vos Albani tumuli 
atcp luci.Aut Gracchanuillud: Quo mc mifer conferam Cquo uertamCin 
Capitolium ne Cat fratris fanguinc rcdundat,an domum C Plus enim affe 
(ftus in his iundtpexhibcntmanus. In rcbus paruis,triftibus,mitibus,bre 
ues: magnis,la:tis,atrocibustcxtenfiores funt.Vitiaquocp earum fubrj- tcxteriom 
cienda funt,quae quidcm accidcrc ctia exercitatis acftoribus folcnt. Nam 
geftum poculum pofccntis,aut uerbera minantis,aut numeru quingcnto 
rumpolliccflcxo efficicntis, qua: funtaquibufda fcriptoribus notata,ne 
in rufticis quidem uidi.1*Atutbrachio exerto introfpiciatur latus, ut ma- \Autin 
num alius ultra finum profcrre no audcat,alius inquantu patct longitudo 
prorendat.aut ad tecftum erigat,aut rcpetito ultra larnum humcrum geftu 
ita in tergum flagellet, ut confifterc poft eum parum tutum fit, aut fini-
ftrum ducat orbem,aut temerc fparfa manu in proximos offcndat, aut cu 
bitum utruncp in diuerfum latus ucntilct, facpe fcio eucnirc. Soleteffe & 
pigra,& trepida,&fccanti fimilis, intcrim uncis ctiam digitis, autacapi-
tc deijciatur, aut cadem manus fupinata in fuperiora iaAetur. Fit & ille 
habitus,qui effe in ftatuis pacificator folet, qui inclinato in humerum dc-
xtrum capite,brachio ab aure pr3ctenfo,manum infefto pollicc cxtendit; 
qui quidcm maximeplacet his,qui fe dicere fublata manu iacftant • Adij-
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C ciaslicct cos,qui fcntcntias uibratis digitis iaculantur, aut manu fublata 
dcnunciant, aut (quod pcr fcintcrim rccipicndum cft)quoties aliquid 
ipffs placuit,inungues exiguntur• Sed uitiofum id faciunt,autdigito 
quanto plurimum poffunt creAo, aut ctiam duobus aut utracp manu ad 
modum aUquidportantiumcompoGta* Hisacceduntuitianon naturX, 
(ed trepidationis, cum ore concurrcntc rixari,fi memoria fefellerit, aut co 
sitatio no fuffragetur3quafi faucibus aliquid obftiterit infonare5in aduer-
fum tergcrc narcs, obambularc fcrmonc imperfefto,refiftercfubito,& 
laudem pofcerc filentio,quae omnia pcrfcqui prope infinitu cft. Sua enim 
cuicp funt uitia. Pcftus ac ucnter nc prorjciantur obfcruandum .Pandant 
enimpofteriora,& eftodiofaomnis fupinitas» Lateracum gcftu confen* 
tiant.Facit cnim aliquid & totius corporis motus,adco ut Cicero plus illo 
agi, quam manibus ipfis putet. Ita cnim dicit in Oratorc: Nullae argutiac 
digicorum, non ad numerum articulus cadens 3 trunco magis toto fe ipfe 
moderans,& uirili lateru flexionc. Fcemur ferirc,quod Athenis primus 
feciffe creditur Cleon, SC ufitatum eft,& indignantes decct,& excitat au 
ditorem. Idqp in Callidio Cicero defiderat: Non frons,inquit,percufla, 
non foemur,quanquam,fi licet,dc frontc diffentio.Nam etiam complodc 
remanus fcenicu eft,& pedlus cacderc.IIIud quocp raro decebit,caua ma-
nu fummis digttis pe&us appctere,fi quando nofmetipfos alIoquimur,co 
D hortantes,obiurgantes5miferaiites,quodfi quandofiet, togaquocp indc 
remouere non decebit. In pedibus obfcruantur ftatus & inceffus. Prola-
to dextero ftare,& candem manu ac pedem proferre,deforme eft.In de-
xtrum incubere interim datur,fed aequo pe(ftore,qui tamen comicus ma 
gis quam oratorius geftus cft. Male etiam in finiftru pedem infiftentiuna 
dexter,autattollitur,aut fummis digitis fufpcnditur.iVaricarefupramo^ 
dum,& in ftando deforme eft, 8C accedente motu prope obfcocnu. Pro-
curfio opportuna,brcuis,moderata,rara, conucnit ctiam &ambulatio 
quacdam propter immodicas laudationum moras, quanquam Ciccro ra* 
rum inceffum,neq? ita logum probat-Difcurfare ucro, & quod Domitius 
tmnlio Afer dc Sura tManilio dixit, fatagere, ineptiffimum. Vrbanecp Flauius 
Virginius interrogauit de quoda fuo Antifophifte,quotmiIliapafluuni 
declamaffet. Praccipi &C illud fcio, nc ambulantes auertamur aiudicibus, 
fcd fint obliqui pcdes ad concilium nobis refpicicntibus. Id fieri iudicijs 
priuatis non potcft. Vcrum & brcuiora fint fpatia, ncc aucrfi diu fimus* 
Interim tamen recederc fenfim datur. Quidam & refiliut,quod eft plane 
ridiculum.Pedis fupplofio utlocoeftopportuna, utait Ciccro.in conten 
tionibus aut incipicndis, autfiniendis,itacrebra & inepticfthominis, 8C 
definit iudicem in fe couertcre. Eft & illa indecora in dextrum ac laeuum 
latus uacillatio alternis pcdibus infiftcntiu. Longiffimefugiendamollis 
a<5tio, qualem in Tityo Ciccro dicitfuiffe.Vnde dC faltationis quoddam 
gcnus Tityus eftappcllatum, Rcprehendenda&illafrequenSa&conci* 
tat^ 
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A tata inutrancp partem nutatio, quamin Curionctpatrcirrifit StTunius 
quacrcns quis inlintre loqucrct,& Sicinius. Nam cumaffidentecollcga, 
quieratproptcrualctudine & dcligatus,& pluribus medicamcntis pro» 
pter dolorem artuum delibutus,multum fe Curio ex inorc iacflaffct: Nun 
quam inquit,06taui,collegae tuogratiam refcres,qui nifi fuiffct,ifthic ho 
die te mufcae comcdiffent. laftantur &C humcri,quod uitium Demofthc-
nes ita dicitur emendaffe, ut cum angufto quodam pulpito ftans diceret, 
hafta humero depcndens immineret,ut fi calore diccndi uitarc id cxcidif-
fct, offenfationc illa comoneretur. Ambulantem loqui ita dcmum opor-
tct, fiincaufis publicis,inquibus funtmultiiudices, quod dicimus, quafi 
fingulisinculcarepeculiariteruclimus. Illud lucrorcfcllcndu, quod qui- tnonrcfc* 
damreiecfta inhumcru toga,cumdextra finu ufc^ ad lumbos rcduxerut, rcn^ 
utfimftrageftufacicntes, fpatientur 8C fabulentur, cum etiam lscuarn rc-
ftringerc prolatalogius dextra fit odiofutn. Vnde moneor ut nc id quide 
tranfeam ineptiflime ficri, cum inter moras laudationum ,aut in aurem ali 
cuius loquuntur, aut cum fodalibus iocantur, aut nonnunquam ad libra-
rios fuos ita refpiciunt, ut fportulam didarc uideantur. Inclinari ad iudi 
cemcumdoceas,uticp fi id dequo loquaris fit obfcurius,dccct. Incumbe-
re aduocato aduerfis fubfellijs fedcnti cotumeliofum cft. Rcclinari etiam 
ad fuos 8C manibus fuftineri,nifi planeiuftatfatigatio cft,dclicatum,ficut tfrtigatione 
B palammoneriexcidcntis,autlcgere. Nancp in his omnibus 8C uis illadi 
cendi fbluitur,& frigefcit affc(ftus,& iudex paru fibi pracftari rcuerentiae 
credit.Tranfire in diuerfa fubfcllia parum uerecundum cft.Nam 8C Caf-
Cus Seuerus urbaneaduerfus hocfacientes lincampopofcit.Etfialiquaii 
concitate itur, nunquam non frigide reditur • Multa cx his quX prseccpi-
mus,mutarineceffeeftab his quidicuntapud tribunalia. Nam 8C uultus 
erccflior ut cum apud quem dicitur fpc<ftct,& geftus,ut ad eunde tcndens 
t clatior fit, neceffc eft, &alia quse occurrerc ctiam mc taccnte omnibus tcUrior 
poffunt. Itemqj abhis qui fedentes agent (Nam&ferefithocinrebus 
minoribus,&ijdemimpetus actionis effenonpoffunt)&quxdamuitia 
fiunt neceffaria. Nam & dexter pes alazuaiudicis fcdcntis profcrcndus 
eft, & ex altera partc multi geftus neceffe eftinfiniftrumeant, utadiudi- . 
cem fpcdtent* Equidcm plerofcp & ad fingulas claufulas fententiarum ui 
deo affurgentcs fibi,& nonnullos fubindealiquid etiam fpatiantcs,quod 
an deceatipfi uiderint,cumidfaciunt,no fcdcntcs agunt. Bibcre,aut etia 
effc inter agendum,quod multis moris fuit, & eft quibufdam,ab oratore 
mcoprocul abfit.Nam fi quis aliterdicendionerapcrfcrrcno poi!it,non 
itamiferumeftnonagere,potiusq?multoquam &opcris & hominu con 
temptum fateri.Cultus no eftproprius oratoris aliquis,fcd magis 'in ora 'mor* 
tore cofpicitur. Quarc fit (ut in omnibus honcftis dcbet effe) fplcndidus 
8C uirilis.Nam & toga,& calceus,& capillus,tam nimia cura,quam negli 
gentiafuntrcprehendenda*Eftaliquid inamidu,quodipfum aliquate* 
z 
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C tenus tcmporu conditioncmutatueft.Namuctcribusnullifinus,perc^ x 
breucs poft lllos fucrunt. Itacp ctiam geftu ncccffc cft ufus cffe in princi-
prjs cos alio»quorum brachiu ficut Graccoru ueftc continebatur.Sed nos 
de prccfentibus loquimur. Cui lati claui ius no erit,ita cin gatur*ut tunicae 
prioribus oris infragcnua paulu, poftcrioribus ad mcdios popiites ufcp 
perueniant* F^am intra mulieru eft^fupra centurionu» Vt purpura? re(ftc 
defcendant,lcuis cura cft.r^otaturintcrimnegligentia* L,3tuhabcntium 
clauum modus eft,ut fit paulu ciiicftis fubmiflior» [pfam togam rotundam 
effe,5<: aptc c& fam uelim, Alitcr cmmultis modis fict cnormis • Pars eius 
prior medtjs cruribus optime terminatur, pofterior cadcm portionc al-
tius quam cincfhira.Sinus dccentiflimus,fi aliquanto fupra imam tooa fuc 
rit,nunquam certe fit inferior* Ille qui fiib humero dcxtro ad finiftru obli 
quc ducit, uclut baltcus, ncc ftrangulct,nec fluat. Pars togac qua? poftca 
imponitur,(it inferiorrnam ita & fedct melius,& cotinetur. Subducenda 
ctiam pars aliqua tunicac,ne ad lacertum in acftu rcdcat,tum finus inrjcicii 
dus humcro,cuius extrcma oram reicciffc no dcdecct.Opcriri autcm hu 
t<mi&Mfict nicrum cum totoiugulonooportet. AIioquitamkftLifietanguftus,& di-
tngujlior gnitatem quc cftin latitudine pecftoris perdct. Siniftrumbrachiu couftp 
allcuanducft, utquafi normalem illum angulufaciat, fuperquodoracx 
- toga duplex aequahter fcdeat.Manus no impleatur anulis, pr^cipue mc-
dios ar ticulos non tranfcuntibus,cuiuserithabitus optimus,alleuato pol 
lice etdigitis lcuiter inflcxis,nifi fi libcllu tcncbit.quod no uticti captandu 
elt. V idet emm bteri mcmorix diffidcntia,5<: ad multos gcftus cft impc 
Togt, dimento. l oga uetercs ad calccos ufcp dcmittebant,ut Gnccipalliu.Idq^ 
ut fiat9qui de geftu fcripferut circa tcmpora illa,Plotius Nigidiuscpprx* 
Cipiunt. Ouo magis miror Plinij Sccundi do<fi:i hominis,& in hocuticx li 
bro pcneetia nimiu curiofi pcrfuaGonem,qui folitu id faccrc Ciccroncm 
uelandaru uaricum gratia tradit.cum hoc amicftusgcnusin ftatuiscoru 
quocp,qui poft Ciccronemfucrut,appareat>PallioluficLit fafcias quibus 
crura LicftiLint,& focalia,^ auriuligamcnta>folacxcufarcpotcft ualetu-
do. Scd ha?c amictus obferuatio,du incipimusproccdentc ucro a<ftu iam 
pcne ab initio narrationis finus ab humcro recfte uchit fpontc delabit>8£ 
cu ad argumenta ac locos ucntu cft,rciiccre a finiftro togam3dcrjcere ctiai 
fi ha:rcat,finu coueniet. La:nam a faucibus ac fummo pecfiore abdiicere 
licct. Ardcntcnim iam omnia,& utuoxLiehemcntioracmagis uaria cft, 
ficamiVtus quoP habctatfluqucndamuelutprxliantem. Itacp utlxuam 
inuolueretoga,& incingi,pcnefuriofum eft3fmuueroin dextru humeru 
ab imo rcfjccr c,fo!utu ac dclicatueft,fiuntcp adhucpcius aliqua,itacurla 
xioicm fiinim finiftro brachionofubrjciamus?Habctcnimacrcquidda 
atq; cxpcditum,&caloriconcitationi(pnon inhabilc. Cumueromagna 
pars cftexhaufta orationis>uticp afhantefortunapeneomnia decent,fu-
uoi ipfe & fatigatio,&: ncgligcntior ami<ftus,& folutaac uelutlabens un 
dicp 
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\ *fto«.Qpo magis miror hancquo^ fuccurriffcPlinio curam.ut ita-
ludario frontcm ficcari iuberct,nc comX turbarcntur,quas componipoft 
paulum,ficutdignum crat,grauiter & fcLicrc uctuit.Mihi ucro illae quocp 
turbatae pra? fe fcrrc aliquicl affc<ftus,& ipfa obliuionc curae huius comen 
ari uidcntur. At fi incipicntibus,aut paulum progrcflis dccidat toga,no 
reponcrccamprorfus negligentis autpigri,autquomododcbcat amici-
r 1 nc cientis eft. Haec funt uel illuftramenta pronuciationis, ticl uitia,qui- tcjui$ 
bus propofitis multa cogitarc debet orator.PrimGtquid,apud quos,qui» 
LIS prjLicntibus fitacfturus.Nam utdicerc aliaalijs,&apud alios ma^is 
conceffum eft,fic etiam faccre. Nccp eadem in uocc, gcftu,inccffu, apud 
prmcipcm,{cnatu,populu,magiftratu,priuato, publico iudicio, poftula-
tionc,a(ftionc fimilitcr dcccnt. Quam differcntia fubrjccre libiquifcR qui 
animum intendcrit,potcft,tum qua dc re dicat, & cfficcrc quid uclit. Rci 
quadruplcx obferuatio cft. Vna in tota caufa. Sunt enim triftes, hilares, 
folicita:,fccurx,grandcs,pufilla:,utuixunquamitafolicitaripartibus ca» 
rum debeamus,ut non fummx memincrimus. Altera quX eftin differen 
tia partium,ut in proocmio,narrationc,argumentationc,epilogo. Tertia 
infcntenttjsipfis,inquibusfecundures &tacftusuarianturomnia.Quar tdjJ^tfut 
ta in uei bis,quoru utcft uitiofa,fi efticere omnia uehmLis,imitatio,ita qui-
bufdam nifi fiia natura redditur,uis omnis aufertur. Igitur 111 laudationis 
t  b u s  ( n i f i  f i  f u n c b r e s  e r u n t ) g r a t i a r u  a ( f t i o n c , e x h o r t a t i o n e ,  f i m i l i b u s c p  I e c  
ta & magnifica & fublimis cft actio* Funcbrcs concioncs,confolationes, 
plcruncp caufx rcoi u» triftcs ac fubmiffx. In fcnatu confcruanda autori-
tas,apud populum dignitas,in priuatis modus.Departibus cauf5c,& fcn 
tcntljs,uci bisq?,quaz funtmultiplicia,pluribus diccndum. Triaautpr«ic» 
ftarc dcbctpronunciatio,concilict,pcrfuadeat,moucat, quibus natura co 
hazretAitctiam delc(ftct. Conciliatio fere aut comcndationemorum,qui 
nefcio,quo modo cx uocc ctiam atq? a(ftionepclluccnt,autorationis fuaui 
tatc conftat.PcrfLiadcndi uis affcucratione,qu5c interim plus ipfis proba 
tionibus ualct: Anifta (inquit Callidio Ciccro) fi uera cffcnt, ficatcdicc 
rentLir ? &:Tantum abcft, utinflammares noftros animos, fomnum ifto 
loco uix tcnebamus.Fidutia igimr apparcat,& conftantia,uticp fi autori* 
tas fubcft. Moucndiautcm ratio,autinrcpr^fcntandis cft,aut imitandis 
affcctibus.Ergo cu iudcx in priuatis,aut pr^co 111 publicis dicerc dc caufa 
iuflerit,leniter confurgcndum, tum in componenda toga>uelfineceffe 
crit,ctiacxintegroinijcicnda,duntaxatiniudicijs(apudprincipem enim 
&magiftratus ac tribunalianonlicebit)paulum eft c6morandum>ut& 
amidtus fit deccntior,& protinus aliquid fpatrj ad cogitandu.Etiam cum 
adiudiccmnosconucrtcrimus,&confultuspcrmiferit diccre,non proti 
nus eft erumpcndu,fed danda breuis cogitationi mora.Mirc cnim audi* 
turum,didturi cura dele(ftat,& iudex fc ipfe componit. Hoc prcccipit Ho 
merus Vlyflis exemplo9quemftctiffeoculis in terram defixis, immotocg 
2r 2 
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C fccptro, priufquam lllam eloquentiac procellam effunderet3dicit. In hac 
cundiatione funt quacdam no indecentes(ut appellant fcenici )morae:ca* 
put mulcere, manum intueri, infringere articulos, fimulare conatum, fu-
fpiratione folicitudinem fateri,aut quod quencp magis dccet,eocp diutius 
(i iudex nondumintendit animu.Status fit recflus, azqui 8C didudti paulu 
tiwnimom* pedes, uel procedenstminimo finifter, genuare(fla,fictamen ut non ex» 
mento tendatur • Humeri remifli,uultus feuerus, non moeftus,nec ftupens,nec 
languidus. Brachia a latere modice remota,manus finiftra, qualem fupra 
demonftraui,dextra cum iam mcipiendu erit,paulum prolata ultrafinu, 
oeftu quammodeftiffimo,uelut expectans quando incipiendu fit .V itio-
fa enim funtilla, intueri lacunaria, perfricare faciem, &C quafi improbam 
facere, tendere confidentia uultum, aut quo fit magis toruus, fupercilrjs 
aftringere ,capillos a fronte contra naturam rctro agere, ut fit horror ille 
terribilis,tum idquod Gracci frequentiffime faciunt, crebrodigitorum 
labiorumcg motu comentari,clare excreare,pedem alterum longe profer 
re,partem togae finiftra tenere,ftare didu<fhim,uel rigidum,uel fupinum 
uel incuruu,uel humeris,ut lucflaturi folent,ad occipitium ducftis. Proce* 
mio frequentiffime lenis conuenit pronunciatio.Nihil eft enim ad conci» 
D liandum gratius ucrecundiaanon tamcn (emper.Nec enim uno modo du 
cunt exordia,ut docui.Pleruncx tamen &C uox tcmpcrata,aC geftus mode 
ftus, &C fedens humero toga, &C laterum lenis in utrancp partemmotus* 
tproUtmnM eodcm fpecflantibus oculis,decebir.Narratiomagistprolatammanum* 
nuamflumre amj&um recidcntem, geftum diftindtum,uocem fermoniproximam, ac 
adentemge(tu, tantum apCrtiore,fonum fimplicem frequentiffime poftulabit in his dun 
ri^oximmy taxat:Q.igitur Ligarius,cum effetadhuc nulla bellifufpicio,et ACIuen 
gctantiMdcri* tius Habitus pater huiufce. Aliudineadempofcentaffedtus uelconcita# 
orez» ti.Nubit gencro (ocrus,uel flebiles. Conftituit in foro Laodicex (pedla-
culum acerbum &C miferum toti Afix prouinciac. Maxime uaria 8c multi-
plex acfHo eft probationum .Nam proponere,partiri,interrogare,fermo 
ni funt proxima,& contradicftionem fumere. Nam ea quoq? diuerfa pro-
pofitio eft.Sed hxc tamen aliquando irridentes,aliquado imitantes pro-
nunciamus. Argumentatio pleruncp agilior,& acrior,& inftantior,con-
fentientem orationi poftulat etiam geftum,id eft,fortem celeritatem* In-
ftandum quibufdam in partibus,& denfandaoratio. EgrefBones ferele 
nes, 8C dulccs, 8c remiffse, utraptus Proferpina:,Sicihac defcriptio.Cn» 
tcjl Pompei] laus.Necptenimmirum,minus haberecotentionis eaqu£funt 
cxtra quxftionem.Mollior nonnunqua cum rcprchcnfionc diuerfa? par 
tis imitatio: Videbar uiderealios intrantes,alios autexcuntes,quofdam 
ex uino uacillantes. Vbino diffidens a uoce pcrmittitur geftus,at quocg 
in utruncp partem tenera qua^dam, fed intra manus tamen, 8C finemotu 
laterum translatio. Accendendi iudicis plures ftint gradus.Summus ille» 
8c quo nullus eft in oratore acutior; Sufcepto bello Caefitr^gcfto iam etia 
cxpartc 
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A cx parte magna.Pracdixitenim:Quantum potero uoce contenda,utpo-
pulus hacc Romanus exaudiat.Paulum inferior, 8C habens aliquid etiam 
iucunditatis: Quid enim tuus ille Tubero in acie Pharfalica gladius age-
bat CPlenius adhuc 8C lcntius, ideoqp dulcius: In ccetuuero Populi Ro, 
negotium publicum gerens. Producendaomniatrahendaccp tumuoca* 
les,aperiendacqp funt fauces,pleniore tamen haec canali fluunt: V os Alba 
ni tumuli atcp luci.Nam cantici quiddam habent» fenfimcp refupina funt«. 
Saxa atcp folitudincs uoci refpondent.Tales funt illf inclinationes uocis, 
quas inuicem Demofthenes atcp Aefchines exprobrant,non ideo impro 
bandx • Cum enim utercp alteri obrjciat,palam eft utruncp feciffe. Nam 
necp ille per Marathonis & Platgaru, 8c Salaminis propugnatores refto 
fono iurauit,nec hic Thebas fermone defleuit. Eft his diuerla uox,et pene 
extra organum, cui Gra?ci nomenamaritudinis dederunt,(upra modum 
ac pene naturam uocis humanae acerba • Quin compefcitis uocem iftam 
indicem ftultitise, tcftem paucitatis. Sed idquod excedere modum dixi, 
* in illa parte prima eft,Quin compefcitis.Epilogus ,fi enumerationem re* 
rum habet,tdefiderat quandam conciforum continuationem:fi ad conci-
tandos iudices eftaccomodatus^aliquid ex his qug fupradixnfi placados 
inclinatam quandam lenitate, fi mifericordia comouendos, flexum uocis 
& flebilem fuauitatem, qua pr-ecipue franguntur animi, quaccp eft maxi-
B me naturalis.Nam etiam orbos uiduascp uideas in ipfis funeribus canoro 
quodam modo proclamates.Hic etiam fufca illa uox,qualem Cicero fuif* 
fe in Antonio dicit,mire faciet-Habet em in fe quod imitemurDuplex eft 
tamen mifcratio,aItera cu inuidia,qualis modo dicfla de damnatione Phi* 
lodami,altcra cum deprecatione demiffior. Quare etia fi eft in illis quocp 
cantus obfcurior,In coctu uero populi Ro.Non enim ha?c rixantis modo 
dixit,&: Vos Albani tumuli.Neq? enim quafi indamaret,aut^deteftare- * tcfarett* 
tur locutus eftjtamen infinito magis illa flexa 8C circudufta funt: Me mife 
rum,me infelice.Et: Quid rcfpodebo liberis meis C 8c: Reuocare tu me in 
patria potuifti Milo perhos, ego te 111 eadem patria per eofdem retinere 
non poteroCEt cum bona C.Rabirrj uno feftertio addicit; O meu miferu 
acerbumqp pracconiu. Illa quocp mire fecitin peroratione uelut deficietis 
dolore,&fatigatione confeffio,ut pro eodem Milone: Sed finis fit: necp 
enim prae lachrymis iam loqui poffum. Quse fimile uerbis habere debenc 
ctiam pronunciatione. Poffunt uideri alia quocp huius partis atcp officrj, 
reos cxcitare,pueros attollere,propinquos producere,ueftes laniare,(ed 
fuo loco diVta funt-Et quia in partibus cauix etia alrjs eft uarietas ,fatis ap-
paret accomodandarn fententijs ipfis pronunciatione,ficutoftcndimus« 
Sed uerbis quoq?,quod nouiffime dixeram,non femper, fed aliquando» 
t An nonharcmifellus 8c pauperculus,fubmiffa atquecontrad:a: Fortis, tAJ 
&C uehemcns, 8C t latro, ere&a 8c concitata uoccdicenda funtC Accedit; t eUtk 
cnim uis 8C proprietas rebus taliaftipulatione; quae nifi adfit, aliuduox3 
•••' ' ' Z z 
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c aliud animus oftcndat. QuidCquod cadem ucrba mutata pronunciationc 
indicant,affirmant, exprobrant,neganr,mirant, indignant, interrogat, 
irrident^eleuantCAliterem dicit: Tumihiquodcucp hocregni* Et: 
CantandotuillumC Et: Tuneille AeneasC Et: Mecptimoris 
Argue tu Drance» Et ne morer,intra fe quifc^,uel hoc,uel aliud quod 
uolet,per omnes affetfhis uerfet,ucrum effe quod dicimus (ciet •'Vnu iam 
his adrjciendum e(l,cum prfcipuein acfHone fpedtetur decoru,ifpe aliud 
Deforum. alios dec^re.Eftenim latens quxdam in hoc ratio, &C inenarrabilis,& ut 
uere didtum efb,caput effeartis dccere quod facias,ita id nec fine arte effc, 
nec totum arte tradi poteffc • In quibufdam uirtutes no habent gratiam,in 
quibufdam uitia ip(a delc(fi:ant*Maximos a<ftores comccdiaru Demetriu 
&C Stratoclem placere diucrHs uirtutibus uidimus>Sedillud minus miru, 
quodalcer deos,& iuuenes,& bonos p atrcs, feruos ^ , et matronasgra 
ues anus optime,alter acrcs fenes, callidos feruos, parafitos, lenones, 8C 
omniatagitatoria mclius. Fuit enim natura diuerfa. Nam uox quocp De-
ttgitttion mccrii iucuudior, illius acriorcrat. Annotanda:magisproprietates,qux • 
transferri non poterant, manusiadtare,&dulces cxclamationes theatri 
caufa producere,& t ingrediendo uentum concipcre uefte, &C nonnuncjjjp 
icgrcdicndo dextro latercfaceregcftus,quodneminemaliupracterDemetriudccuiu 
Nairqi in hxc omnia ftatura &C mira fpecie adiuuabatur • Illum curfus &C 
D agilitas,8d uclparum coueniens perfonccrifus,qucm no ignarus rationis 
populo dabat>& contradtaetiam ccruicula:quicquidhorumaltcr feciffet, 
fccdiflimum uideretur* Quare norit fe quifq?, ncctantum ex comunibus 
praeceptis, fed etiam natura fuacapiat confiliu formandsc acftionis* Neqp 
illud tamen cil nefas, ut aliquem uel omnia ucl plura deceat» Huius quoq? 
loci claufula fic cadem neccffe eft,quae ca?tcroru cft,rcgnarc maxime mo* 
dum*No enim comccdueffe,fcd oratorem uolo. Qiiare necin geftu per« 
fequemuromncs argutias,necin loqucndo diftin<ftionibus,temporibuse 
effictionibus molcfte utcmur,utfi fit 111 fcena diccndu: Quid igit faciam» 
no eamCne n unc quidem: Cum Kcccrlbr ultroC an potius ita me coparem» 
Non pcrpcti meretricu contumcliasCHic enim dubitationis moras.uocis 
flexus, uarias manus, diucrfos nutus adtoradhibebit* Aliud oratiofapit, 
necuuknimiumcffecondita.Acftioneenimconftat,n6imitatione. Qua-
re no immerito rcprehcnditur pronuciatiouultuofa,&: gefticulationibus 
molcfta,&: uocis mutationibus refultans • Ncc inutiliter ex Grxcfs uete* 
res tranftulerunt,quodfab his fumptum Lenas Popilius pofuit^effehanc 
tIbonis tinotiofam atftionc*Optimeigituridcm, quiomnia Ciccro pra:cepcrat, 
\iocofm qux fupra ex Oratore pofui • Quibus fimiliain Bruto de M. Antoniodi 
cit.Scd iam recepta eft artio paulo agitatior,& iam exigitur,&: quibufda 
partibus conuenit, ita tamen temperanda,ne dum adtoris captamus elc* 
gantiam, perdamus uiri boni &C grauis autoritatem* 
Vndecimi libri finis, 
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E N  T  V M  eftadpartem operis deftinatilonge grauifti-
mam.Cuius equidcmonus,fitantuopinione primacon 
cipcrc potuiffem,quantomepremi ferens fentio,matu* 
rius confuluiflem uires meas,fedinitio pudor omittendi 
quaepromiferam tenuit>mox quanq? per fingulas quotp 
partes laborcrefcerct,ne perdere quaz iam effccfta erant, 
pcr omncs difficultates animo me fuftentauf.Quarc nunc quoq? liccthma t mior quhn 
iori quam unquarn molepremar,tamen profpicienti finem mihi conftitu^ unquam moles 
tumeftueldeficcrcpotiusquam defperare* Fefellit autem,quodinitiua Prcmt 
paruis ceperamus,mox uelutaura folicitantcprouedti longius,dum ttan tumcn 
tum nota illa,& plcrifcp artium fcriptoribus tra<flatapraecipimus,necad* 
hucalittorc proculuidebamur,8£multos circauelutrjfdem fc ucntis crc-
dcreaufbshabcbamusJamcumeloquendirationem nouiftimc reperta, 
pauciftimiscp t tentata ingrcffi fumus,rarus qui iam procul aportu rcccf- trecitaum 
fjffet,reperiebatur.Poftquam ucro nobis ille,quem inftituebamus orator, 
adiccndimagiftris dimiffus,autfuoiamimpetufcrtur,auttmaiora fibiau truturn 
B xiliaexipfisfapienticcpenetralibuspctit,quaminaltum fimus ablati,fen 
tire cccpimus.Nunccoclumundicp &C undiq? pontus-Vnum modo inilla 
immenfa uaftitate cernerc uidemur M» Tullium,qui tamen ipfe quamuis 
tanta atcx ita inftrucfta nauc hoc mare ingreffus, contrahit uela,inhibetqj 
remos,& dc ipfo dcmu gcnerc dicendi, quo fit ufurus perfecftus orator, 
fatis habetdiccre. At noftra temeritas etiam morcs ei conabitur dare,8£ 
ailignabitofficia. Ita ncc anteccdentem confequi poffumus,& longius 
cundum cft • Vtrcs fcret, probabilis tamcn cupiditas honcftorum,& tu-
tions audacisc eft tentarc,quibus paratior ucnia eft* 
N on polfc Oratorcm cfic nifi uirum bonum. CAP. i» 
Itergonobis orator,queminftituimus,is qui aM. Catone k-
nitur,uirbonus dicendi peritus.Verum idquod &C illc pofuit 
prius,K^ ipfa natura potius ac maius cft,uticp uir bonus, id no 
cotantu,tutfiuisilladicendimalitiainftruxerit,nihilfitpubli 
cis priuatisqp rebus perniciofius cloquentia,nosqp ipfi qui pro uirili partc 
conferre aliquid ad facultatem diccndi conati fumus,pcffime mcreamur 
de rebus humanis,fi latroni coparcmus hacc arma,non militi.Quid de no 
bis loquor C Rerum ipfanatura in co quod praccipueindulfiffe hominiui 
detur,quoqp nos acaeteris animalibus fcparaffe,non parcns, fcd nouerca 
fuerit,fi facultatc diccndi,fociam fcelerum,aduerfam innocentix,hoftcm 
ucritatis inuenit. Mutos enim nafci, &C cgere omni ratione fatius fuiffct, 
quam prouidentia: munera in mutua perniciem conuerterc. Longius ten 
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C dit hoc iudiciu meum,Neq? enim tantu id dico,eum qui fit orator^uiru bo 
nume(Teoportere3fednefuturuquidem oratorem,nifi uirubonu*Nam 
certe ne<P fntelligentiam concefTcris his,qui propofita honeftoru actur# 
f cimi pium uia,peiorem fequi malint i necp prudentiamfqui in grauiffimas fre- . 
quenter legum,femper uero malac confcientiac pccnas a femetipfis impro 
uifo rcrum exitu induantur.Quod fi neminem malum effe nifi ftultu eun-
dem,no modo a fapientibus dicitur,fcd uulgo quocp fcmper eft creditum» 
certe no fict unquam ftultus orator. Adde quod ne ftudio quidcm operis 
pulcherrimi uacarc mens,nifi omnibus uitijs libera poteft.Primu quod in 
eodem peftore nullum eft honeftorum turpiumqp confortiu, &C cogitare 
optima fimul &C deterrima,non magis eft unius animi, quam eiufdem ho-
minis bonum cffe ac malum .T um illa quocp ex caufa, quod mentem tan* 
tde rci intenta uacarc omnibus alijs etiam culpa carentibus curis oportet* 
ita demum enim libera, ac tota nulla diftringente atcj? alio duccnte cau6 
ftgrorm fpedtabitid folum ad quod accingitur* Quod fi icorporum nimia cura,8C 
folicitior reifamiliaris diligentia, &Cuenandiuoluptas,&Tdati fpedaculis 
dies, multum ftudijs auferunt (huicenim rei perittempus quodcuqp altc 
ridatur)quod putamus fadturas cupiditatem,auaritiam, inuidiam Cqua-
rum impotcntiffimze cogitationes fomnos etiam iplbs, &C illa per quietem 
uifa perturbant. Nihil eft enim tam occupatu, tam multiforme, tot actam 
uari]s affecftibus conciium atcp laceratu,quam mala mcns • Nam &C cu infi-
tyr* diaturffpe,curis, labore diftringuitur, & iam cum fcclcris compos fuerit, 
D folicitudine,poeniteiitia, poenaru omnium expedtatione torquetun Quis 
inter hxc literis,aut ulli bonac arti locus C no herclc magis quam frugibus 
in terra fentibus ac rubis occupata. Age, non ad perferendos ftudiorum 
labores neceffaria frugalitasC Quid crgo cx libidine ac luxuria fpeiCNon 
prsccipue acuit ad cupiditatem literarum amor laudis C Num igitur malis 
laudem cura? putamus C lam hoc quis no uidet, maximam partem oratio* 
nis intraduscquibonicp confiftereC Dicetncdc his fecundum dcbitam 
rerumdignitatem malus atcx iniquusCDcnicp utmaximampartcm qua?-
ftionis eximam, demus id quod nullo modo fieri potcft, idem ingenrj,ftu 
dij, doctrinae, peffimoatcp optimouiro, uter melior dicetur oratorC nimi 
rum qui homo quocp melior. Non igitur unquam malus idem homo, &C 
perfecftus orator. Non enim perfedum quicquam quo melius eft aliud-
SednemoreSocraticoru nobifmetipfis rcfponfum finxiffe uideamur,fit 
aliquis adco cotraueritatem obftinatus,utaudeat dicere eodemingenio, 
ftudio,do(fl:rina praditum nihilo deteriorcm futurum oratorem malum 
uirum quam bonu. Conuincamus huius quocx amentiam.Nam hoc certe 
torAtioncm nemo dubitabit, omnemtoratorem id agere, ut iudici qua? propofita kue-
rint.,ucra& honcftauideantur. Vtrum igiturhocfacilius bonus uirpcr* 
fuadebit,an malusCBonus quidem &C dicetfarpius ueraatqp honefta.Sed 
ctiam fi quando aliquo ducftus officio(quod accidere,ut mox docebimus, 
poteft) 
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A poteft) falfo haccaffirmare conabitur, maiorecum fideneceffe eft audia-
tur. At malis hominibus ex contcmptu opinionis,& ignorantia recfti no-
nunquam excidit ip (a fimulatio. Inde immodefte proponunt,fine pudore 
afhrmant • Sequitur in his qua? certum eft effici non poffe, deformis perti 
nacia &C irritus labor. Nam ficutin uita,ita in caufis quocp fpes improbas 
habent. Frequenter autcm accidit,ut his etia ucra dicentibus fides defit,ui 
deaturcp talis aduocatus malse caufac argumentu * Nunc de his diccndum 
eft,quae mihi quafi cofpiratione quada uulgi reclamari uidcntur • Orator 
ergo Demofth enes non fuitCAtqui malum uiru accepimus-Non CiceroC 
atqui huius quocP mores multi reprehenderunt. Quid agam C magna re-
fponfi inuidia fubcunda.mitiganda; funtprius aures.Mihi enim nec De-
mofthenes tam graui moru dignus uidetur inuidia, ut omnia qua? in eum 
ab inimicis congefta funt credam, cum &C pulcherrima eius in republica 
confilia,8<: fincm uitse clarum legam. Nec M.Tullio defuiffc uideo 111 ulla 
parte ciuis optimi uoluntatem. Teftimonio eft adtus nobiliilime confu-
latus, integerrime prouincia adminiftrata, &C repudiatus uigintiuiratus* 
'& ciuilibus bellis,quae in setateeius grauiilima inciderunt, neq? fpe, ne--
que metu declinatus animus,quo minus optimis,id eft rcipublicg fe iunge 
ret. Parum fortis uidetur quibufdam,quibus optime refponditipfe, no fe 
timidum in fufcipiendis.fed in prouidendis periculis,quod probauit mor 
B tequoq? ipfa,quam prgftantiffimo fufcepitanimo.Quodfi defuithis uiris 
fummauirtus,ficqua!rentibus,an oratores fuerint,refpondebo, quomo-
do Stoici,fi interrogentur,an iapiens Zeno,an Cleantes,an Crhyfippus, 
ipli refpondeant magnos quidem illos ac uenerabiles,non tamcn id quod 
natura hominis fummu habct,eonfccutos.Nam &C Pythagoras no fapien 
tem fe,ut qui ante eum fuerut, fed ftudiofum (apientia? uocari uoluit. Ego 
tamen fecundum comunem loquendi confuetudinem fa?pe dixi, dicamcp 
perfectu oratorem effe Ciceroncm,ut amicos &C bonos uiros,&: pruden-
tiflimos dicimus uulgo, quoru nihil nifi perfecfte fapienti datur. Sed cum 
proprie, &C ad legem ipfam ueritatis loquendum erit, eum qua?ram oratO ^ 
rem,quem &C illc quacrebat. Quanquam enim ftetiile cum 111 faftigio clo* 
quentiae fateor,ac uix quid adrjci potuerit inucmo/ortaflc inucturus quid 
adhuc abfciffuru putem fuiffe. Nam fere fic docfti iudicauerut, plurimum 
in eo uirtutum,nonnihil fuiffe uitioru,& fe ipfc multa ex illa iuuenili abun 
dantia coercuiffe teftatur, tamen quado ncc fapienti > fibi nomcn minime 
fui contemptor afferuit,& melius dicere certe datalongiore uita,8c artate 
ad fe componenduffeueriore potuiffet,non malignecrediderim defuiffe tfecurior* 
ci fummam illam,ad quam ncmo propius acccffit. Et liccbat fi aliter fenti-
tirem,fortius id liberiusqp dcfendcrc. An uero M. Antonius neminem a 
sfe uiftim eloqucntem,quod tanto minus erat, profeffus eft, ipfe etiam M. 
;Tullius quaerit adhuc eum>, &C tantu imaginatur ac fingit, ego noaudeam 
dicere aliquid in hacquae fupereft aeternitate inueniri poffe ,co quod fue-
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ritpcrfectius ?Tranfcoillos qui Ciccroniac Dcmofthcnincin cfoquen 
tia quidcm fatis tribuuut,quanquam ne ipfi Ciceroni Dcmofthcnes fatis 
uidcaturctTeperfcvfcus, qucmdormitareinterimdicit,nec Ciccro Bruto 
Caluocx,qui certc copofitione lllius etiam apud ipfum reprehendunt,nec 
Afinio utricp, qui uitia orationis eius etiaminimice plurihus in locis infe* 
quuntur* Conccdamus fane(quod minime natura patitur ) repertum e(Te 
aliquem malum uirum fumme difertu,nihilo tamen minus orarorem eum 
negabo.Nam nec omnibus qui fucrint manu prompti, uiri fortis nomen 
concetferim, quia fine uirtutc intclligi non potcfk fortitudo. An ci qui ad 
defendendas caufas aduocatur,non eftopus fide,-qua neccupiditas cor-
rumpat, necgratia auertat, nec metus frangat, fed proditorcm, transfu-
gam,pr$uaricatorc,donabimus oratoris illo facro nomineC Quod fi me-
diocribus etiam patronis couenit hxc qua? uulgo dicitur bonitas >cur non 
oratorillequinondum fuit,fed potefteflTe, tam (itmoribusquamdiccndi 
uirtute perfecftus C Non enim forenfem quanda inftituimus operam, nec 
mercenariam uocem,nec(utafperioribus ucrbis parcamus)noninutileni 
fanelitium aduocatu,quem denicp caufidicum uulgo uocant,fed uiru cum 
ingenij natura praeftantem tum ucro tot pulchcrrimas artes penitus men 
tccomplexum, datum tandem rebus humanis, qualemnullaantea uctu-
fta ^ cognoucrit.fingularcm ,perfe<ftuq? undiq?, optima fentientem,opti-
D mecp dicentem.In hocquota parserit, quod autinnocentcs tuebitur, aut 
improborum fcelei a compefcct, aut in pecuniarrjs quxfiionibus ucritati 
cocracalumniaaderitCSummus illequidcm in his quoc^ opcribus fuerit, 
fed in maioribus clarius elucebit,cu rcgenda fenatus cofilia, et popu!aris 
crror ad melioraducendus. An no talem quendam uidet finxilfc Verg. 
quem in feditioneuulgi iam faces 8C faxaiaculantis moderatorcmdcdit» 
Tum pictatc grauem ac mcritis fi forte uirum qucm 
Confpexere,fijent,arre(ftiscp auribus adftant. 
Habemus igitur ante omnia utru bonu poft harc adiecitjdicendi pcritu! 
Illeregitdidtis animos 8C pecftora mulcet. 
Quid C non in bellis quoque idem ille uir,quem inftituimus,fi fit ad prx* 
lium miles cohortandus,ex medijs fapicntia* pra*ceptis orationc trahetC 
Nam quo modo pugnamineuntibus totfimul mctus laboris,doloris,po 
ftremo mortis ipiius cxciderint, nifi in eorum locum pictas, 8c fortitudo, 
• & honefti pr^fens imago fuccefferitCQup certe melius pcrfuadcbitaliis, 
quiprius perfuafcrit fibi • Prodit enim (e, quamlibetcuftodiaturfimula-
tio,nec unquam tanta fueriteloquendi facultas, ut non titubctac ha*reat, 
quotics ab animo uerba diffentiunt. Virautem malus, aliud dicatnecefle 
eftquam fentiat. Bonos nunqua honeftus fcrmo dcficict, nunquarerum 
optimarum(nam ijdem etiam prudentcs erunt)inuentio, quaretiam fi le-
nocinrjs deftituta fit,fatis tamcn natura (ua ornatur,ncc quicquam non di 
ferte,quod honcftc dicitun Quarciuuentus, imo omnis actas (nccp enim 
rcfte uo-
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redta! uoluntati fcrum cft tcmpus ullum ) totis mcntibus huc tendamus, 
inhoccIaborcmus,forfan &C confummarccontingat. Namfinatura non 
prohibct,8£ cflc uirum bonu,& cfle diccndi peritu,cur non aliquis ctiam 
unus utruncp confcqui poffitCcur autcm no fequifcp fpcrct forc illum ali-
quem C ad quod fi uircs ingcni) non fuffcccrint, tamcn ad qucm ufcp mo* 
dum proccflcrimus^meliores crimus cx utroq?. Hoc f* ccrtc prorfus exi-
matur animo, rcrum pulcherrimam cloqucntiam cum uitiis mentis poflc 
mifccri. Facultas diccndi,fi in malos incidit, 8£ ipfaiudicanda cftmalum: 
pciores enim illos facit, quibus contingit. Vidcor mihi audire quofdam 
(ncccnim dccruntunquam quidifcrti cflequam bonimalint) illadiccn-
tcs: Quid crgo tantum artis cft in eloquentiaC cur tu dc coloribus,S£ difli 
cilium caufarum defenfione,nonihil ctiam dc confcflo loquutus cs,nifi ali 
quando uis 8C facultas dicendi cxpugnatipfam ucritateC Bonus cnim uir 
110 agitnifibonas caufas,cas porro etiam finc docftrina fatis perfc tuctur 
ucritas ipfa • Quibus cgo cum dc mco primum opcrc rcfpondero, ctiam 
pro boni uiriotficio, fiquando eum ad defenfionem nocentiu ratio duxc-
rit,iatisfaciam. PertraAare cnimquomodoautprofalfis,autctiaproin-
iuftis aliquando dicatur, non cft inutile, ucl proptcr hoc folum,ut ca faci-
lius 8C deprehendamus 8£refellamus,quemadmoduremediamelius ad-
hibcbit,cui notaqu£ noccnt fuerint.Nccp cm Acadcmici,cum in utrancp 
diflTeruntpartem,no fccundumaltcramuiuunt.Nccp Carncadcs illc,qui 
Romaeaudiente Cenforio Catonc,nonminoribus uiribus contraiufti-
tiam dicitur diflcruiffe, quam pridie pro iuftitia dixcrat, iniuftus ipfc uir 
Fuit. Verum 8>C uirtus quid fit, aduerfa ci malitia dctegit, 8C a^quitas fit cx 
iniqui contcmplationc manifeftior,& pIurimacotrari)s probantur. Dc-
bcnt crgo oratori fic eflc aduerfariorum nota confilia, ut hoftium impcra 
toru Vcrum 8C illud quod prima propoli tione duru uidctur,potcft t cffc 
ratio,ut uir bonus in defcnfionc caufae uclit aufcrrc aliquando iudici ucri-
tatefti. Quod fi quis amc proponimirabitur (quanqua non cft hdec mca 
propric icntcntia, fcd corum quos grauiflimos iapicntixmagiftros a:tas 
uctus crcdidit) fic iudicet,plcraq? cffezquX no tam fa6tis,quam caufis co-
rum ucl honefta fiant,ucl turpia. Nam fi homincm occidcrc ficpc uirtus, 
libcros nccarcnonnunquampulcherrimucft, afpcriora quacdam adhuc 
didtu,fi communis utilitas exegcrit,faccrcconccditur:nc hoc qiiidem nu-
dumcft intucndu,qualcmcaulam uirbonus,fed ctiam quarc,&T qua mcn 
tedefcndat. Acprimumconccdant mihiomnes oportct, quod Stoicoru 
qaocp afpcrrimi confitcntur,fa(fturum aliquando bonum uirum, ut mcn-
dacium dicat,& quidcm nonnunqualcuioribus caufis, utin pucris argro 
tantibus utilitatis corum gratiamulta fingimus, multa non facfturi t pro-
mittimus,nedum fiab homincoccidcndograffatorauertcndus fit,autho 
ftis profalutc patriaefallendus,uthocquodaliasin fcruis quocp rcprc-
hendendum eftzfit alias in ipfo fapiente laudandum.Id fi conftitcrit,mul» 
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C taiamuideo poiTe cucnire, propter qucc orator bene fuftipiattale caufx 
genus,quale remota ratione honefta no fufcepiffet-Nec hoc dico,quia fe-
ueriores fequi placetlcges propatrejFratrc^amico^pcriclitantibuSitamet* 
fi non mediocris hxfitatio eft,hinc luftitix propofita imagine,inde pieta-
tis,mhil dubij relinquamus. Sit aliquis infidiatus tyranno;atcp ob idreus, 
utrune faluu eum uolet is qui a nobis finitur oratorC an fi tuendu fufcepe-
rit,no tamfalfis defendet, quamqui apud iudices malam caufam tuetur* 
Quid fi quscda benefafta damnaturus eft iudex, nifi ca non effc fafta con 
uicerimus;non uel hoc modo feruabit oratorno innocente modo,fcd etia 
laudabilem ciuem5Quid.fi qua?da iufta natura, fcdconditione temporu 
inutiliaciuftatifciemusCNonne utemurarte dicendibonaquide, fed ma-
t At Hs artibus fimilimaCt Ad hoc nemo dubitabit,fquin fi nocentes mutariin 
tQuid bonam mentc aliquo modo poffint,ficut poffe interdu coceditur, faluos 9 
effe eos magfs e repub. fit quam puniri. Si liqueat igitur oratori futurum 
bonum uiru,cui ucra obr)cicntur,non id aget,ut faluus fitC Da nunc ut cri 
mine manifefto prematur dux bonus, 8C fine quo uincere honcfte ciuitas 
non poffit,nonne ei communis utilitas oratorem aduocabit CCerte Fabri 
tius Corneliu Rufinum, alioqui 8C malum ciucm, 8c fibi inimicu, tamen 
quia utilem fciebat ducem imminente bello,palam confulem fuftragio fuo 
fecit,atq) id mirantibus quibufdarefpondit, aciue fe fpoliari malle,quam 
ab hoftc ucnire.Ita hic fi fuiffetorator,no defendiffeteundem Rufinum, 
D uel manifefti peculatus reum C Multa dici poffent fimilia,fed uel unum cx 
his quodlibct fufticit. No enim hoc agimus,utiftud illi,qucm formamus 
uiro fitfaepe faciendum,fed ut li talis coegerit ratio,fit tamen uerafinitio, 
oratore effc uiru bonu dicendi peritu. Prarcipere uero ac d ifcere quo mo 
do etia probatione difficilia tra(ftent,neccffe eft. Nam frequcter etiaopti 
ma? caufc fimilcs funtmalis,& lnnoccs rcus mulds uerifimilibus premiu 
Quo fitjUteade acftionis ratione defendcndus fit,quafi nocens effet. Iam 
innumerabilia funt bonis caufis maliscx comunia, teftes, literae,fufpflirio* 
ncs,opiniones.No aliter autuerifimilia,cp ucra 8C cofirmant 8C refellun» 
• tur. Quapropter ut res feret,fiec^etur oratio,mancntc honefta uolutate* 
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Vando lgitur orator eft uir bonus, is autem citra uirtutcm in-
tclligi non poteft,iurtus etiamfi quofdam impctus a natura lu . 
mi t^amen pcrfitienda doclrina^ft, morcs ante omnia orato* 
ri ftudijs eruntexcolcndi,atcp omnis honcfti iufticp difciplma 
pertra<ftanda, fine qua ncmo ncc uir bonus cffe, ncc dicendi peritus po--
teft,nifi forteaccedamus his,quinatura conftare mores,&: nihil adiuuari 
difciplina putant,fcilicct ut ea quidem,quae manu fiunt,atcp eorum ctiam 
contemptiffima,confiteanturegere dodoribus.uirtutem uero,quanihit 
homini quo ad deos immortales propius accederet datum eft,obuiam 8C 
illaboratam tantu quianati fumus habeamus.Abftinens erit>quudipfum 
quid 
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A quidfitabftinentiaignoraritCEt fortis,quimctus doloris,mortis,fuper-
ftitionis nullarationcpurgauerit. Etiuftus,quia?quibonig tracftatu,qui 
leges,quxnaturafunt omnibus datac, quacq? propriepopulis 8C getibus 
conftitutac,non eruditiore aliquo fermone tratftarit C O quam iftud paru 
putant,quibus tam facile uidetur.Sed hoc tranfco, dequo ncmincm, qui 
fiteras ucl primis ( ut aiunt) labris dcguftarit,dubitaturu puto,ad illud fe-
quens reuertar,nc diccndi quidcm fatis pcritu forc, qui no 8c natur<c uim 
omne pcnitus perfpexcrit,& mores pra:ccptis acratione formarit. Necp 
enim fruftra in tertio dc Oratorc libro L. Craffus cundta quX dc a:quo, 
iufto, ucro, bono, dccp his quac funtcontrapofita, dicuntur, propriacffc 
oratoris affirmat,ac philofophos cu ea dicendi uiribils tuentur,uti rheto-
rum armis,no fiiis. Idem tamen confitctur ea iam effc aphilofophia peten 
da,uidelicetquia magis hazcilli uidcturin poffcffionc carum rcru fuiffe* 
Hincctiamillud eft, quod Ciccropluribus libris 8C cpiftolis tcftatur, di-
ccndi facultatc cx intimis fapienti^ fontibus fluere,ideocp aliquandiu prp-
ceptores eofdem fuiffe morum atcp dicendi. Quaproptcr hacc exhortatio 
mea non co pcrtinct,ut effeoratorem philofophum uclim.quando no alia 
uitac fccftalongius aciuilibus officijs,atcp ab omni muncre oratoris recef-
fit. Nam quis philofophorum autin iudicijs frequens, autclarus in con-
cionibus fuit C Quis denicp in ipfa, quam maxime pleriqp coru uitandam 
B prxcipiunt,reipub.adminiftratione uerfatus eft C Atquicgoillum qucm 
* inftituOjRomanumqucndam uelim efle fapientem>qui non fecretis difpu 
tationibus, fed rcrum cxperimentis atcp opcribus uere ciuilem uiru exhi-
bcat.Sed quia deferta ab his qui fc ad eloquentiam contulcrunt,ftudia fa-
picntiac,non fam in acftu fuo,atcp in hac fori lucc uerfantur,fed in porticus 
8C gymnafia primum. mox in conuentus fcholarum rcccfferunt, id quod 
eft oratori neceffarium, nec a diccndi pracceptoribus traditur, ab his pc-
tcrc nimirum ncceffc cft, apud quos rcmanfit. Euolucndi penitus auto-
res,qui de uirtute praccipiunt, utoratoris uitacum fcientia diuinarum re-
rum fit humanarumcp coniundta. Quac ipfac quanto maiores ac pulchrio* 
rcs uiderentur,fi illas t hi doccrent, qui ctiam eloqui prarftantiffime pof- tfiiticef 
fent. Vtinamcp fit tcmpus unquam, quo pcrfedtus aliquis, qualcm opta-
mus,orator,hanc partcm fupcrbo nomine,&uitijs quorundam bona 
cius corrumpcntium inuifamucndicct fibi, ac uelutrcbus repetitis in cor 
pus eloquentiae adducat. Qua: quidcm cum fitin trcs diuifa partes,natu-
ralem,moralem,rationaIem,quac tandem non eft cum oratoris operecon 
iumftaC Nam ut ordincm rctro agamus,dc ultima illa, quac tota uerfatur 
in uerbis, nemo dubitauerit,fi 8c proprietates uocis cuiufcp noffe,&am-
bigua apcrire, 8c pcrplcxa difccrncrc, dc falfis iudicarc, 8c colligerc 
ac rcfoluere qux uelis, oratoru cft,quanquam ca non tam eft minutc atcp 
concifein acftionibus utendum,quam in difputationibus: quianon doce-
re modozfed mouerc etiam ac deletftare audicntcs dcbct orator, ad quod 
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C lmpctu quoq? 8c uiribus,ac dccorceftopuszutUl's amnium maiorcftaltis 
ripis,mukocp gurgitis tra6tufluentiu,quam tenuis aqux,& obiedlu lapil 
Uumcros lorum refultantis.Et ut Palacftrici docftorcs illos quos t ncruos uocant,no 
idcirco difcentibus tradunt, ut his omnibus hi qui didicerunt, in ipfo !u-
<ftandi certaminc utantur,plus enim pondere, & firmitate, 8C fpiritu agi» 
tur, fcd ut fubfit copia illa, cx qua unum aut alterum cuius fc occafio dcdc 
rit3cfficiant»Itahxcpars dialecfHca, fiucillamdiccrcmalimus difputatri 
cem,uteftutilis facpe,&:finitionibus,&: comprchenfionibus, 8C feparan 
dis quac funtdifferentia, 8C refolucndaambiguitatc,SL diffingucndozdi-
uidendo,illicicndo,implicando,itafitotufibi ucndicauerit in foro ccrta* 
mcn,obiT:abitmclio'ribus,& fccftas ad tcnuitatcm fuam uires ipfa fubtilita 
te confumcttlcacp rcperias quofdam in difputandomire callidos, cumab 
illa ucro cauillationc difceffcrint , non magis fufficere in aliquo grauiorc 
ac?tu,quani paruaquaedaanimalia,qua: in anguftrjs mobiliacampo deprc 
hendunt Jam quidc pars illamoralis quacdicitur Ethice,certe totaorato* 
ri eft accomodata > Nam in tanta caufaru, ut fuperioribus libris diximus, 
uarietate,cum alia coiecflura quacratur, alia finitionibus cocludantur, alia 
iurc fummoucantur,ucl transferatur,alia colligantur,ucl ipfa intcr fe con* 
currant,ucl in diuerfum ambiguitatc ducatur, nulla fere dici potcft, cuius 
non parte in aliqua tracftatus cequi 8C boni rcperiantur>Plerafcp uero effe 
D quis nefcit3quactotxin folaqualitateconfiftantClncofilijs uero,quXratio 
fuadcndieftab honcftiquccftionefcpofitaC Quinetiaillapars tcrtia,quac 
laudandi ac uituperandi officrjs continet, ncmpc 111 tracflatu re<fti prauiqp 
ucrfaLAndeiultitia,fortitudinc3abftincntia,tempcrantia,pietatc noplu 
rima dicec oratorC Sed illc uir bonus, qui hxc no uocibus tantu fibi nota, 
atq; nominibus aurium tenus in ufum lingux perccpcrit,fcd quiuirtutcs 
ipfas mcnte coplexus ita fentiet,nec 111 cogitando ita laborabit, fed quod 
lciet ucrc dicet. Cu aut fit omnis gencralis qu^ftio fpcciali potcntior,quia 
uniuerfo partcs cotinent 3no uticp acccdit parti quod uniucrfum eft,profe 
<fto nemodubitabitgcncralcs quacftioncsin illomaximcftudioru more 
;ucrfatasjamuerocufintmulta proprijsbreuibuscpcoprehenfionibusfl 
nicda,undc ctia ftatus caufaru dicit finitiuus, nonc ad id quocp inftrui ab 
Uis tali)s qui plus in hoc ftudrj dedcrut oportctCQuid; no queftio iuris omis 
aut uerboru proprietatc,aut xqui difputatione,aut uolutatis coiecftura co 
tineturCquoru pars ad rationalc,pars ad moralc tracftatu rcdundat*Ergo 
naturapcrmixtaeftomnibus iftis oratio,quac quidc oratio cft ucrc. Nam 
ignara quide huiufce docftrinx loquacitas errct neccffe eft,ut qux uel nut 
los,uel falibs duces habeat. Pars ucro naturalis cu cft ad cxercitationc di 
cendi tanto cactcris uberior,quanto maiore fpiritu dc diuinis rcbus quain 
humanis loqucndu cft,tum illam etia moralc, fine qua nulla cffc,ut docui-
mus,oratio potcft,tota coplccftitur.Nam fi rcgit prouidentia mudus, ad-
miniftrandacertcbonis uiris eritrclpub«Sidiuinanoftris animis origo, 
tenden 
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* tcndcndum ad uirtutcm, ncc uoluptatibus tcrreni corporis fcruiencfum* 
An hoc non frequenter tracftabit oratorClam de Augurum refponfis rcii 
gionc denicp omni, dequibus maxima fa:pc in fenatu cofiliaucrfata funt, 
non eritci diffcrcndum; Siquidcm(ut nobis placct)futurus cft uir idcm ci 
uilis. Qux denicp intclligi iakem potcft cloquentia hominis optima nefci 
cntisC Hcec fi rationc manifcfta non effent, exemplis tamcn crcdci cmus: 
Siquidcm Sc Pcriclcm, cuius cloqucntixctiamfi nullaad nos monimenta 
ucncrunt,uim tamcn quandam incredibilem cu hiftorici,tum etiam libcr-
rimum gcnus hominum comiciueteres tradunc,Anaxagorir1 phyfici con tphilofophi 
ftatauditorem fuiffc, & Dcmofthcncm principem omnium Graecia^ora* 
torum dcdiffcoperam Platoni.NamM.Tullius non tantufcdcbcrc fcho 
lis rhetorum, quantu Academia: fpatins.frequcntcr ipfc teftacus cfLNccp 
fe tanta in co unquam fudiffct ubcrtas, fi ingeniu fuum confcpco fori, non 
ipfius rcrum naturae finibus tcrminaffct. Verum cx hoc alia mihi qua?ftio 
exoritur, qua? fcda confcrrc plurimum cloqucntia: poffit, quanquam ca 
non intcrmukas poteftcffecontcntio. Nam Epicurus in primis nos afe 
ipfcdimitticsqui fugercomncmdifciplina nauigacione quamuclociffime 
iubec. Necp uero Ariftippus fummum in uolupcacecorporis bouum po-
ncns,adhuncnoslaborcmadhorcctur. iPyrrhoquidcmquashabcrc in 
hoc operc partcs potcft, cui iudices cffe apud quos uerba faciat, 8C rcum 
B pro quo loquatur,& fenatu in quo fit diccnda fententia. no liqucbit ?Aca 
demiani quocp quida utiliflima crcduntquod mos in utrancp partcm dif-
fcrcndi ad cxercitacioncm forcnfium caufaruproximc acccdat. ^ drjciunt 
loco probationis ,quodca pracftantiffimos ineloqucntiauiros cdidcriu 
Pcripatctici ftudioquocp fcquodam oratorio iatflant. Nam thcfis dicere 
excrcitationis gratia, fereab his cftinftitutum . Stoici ficutcopiam nico-
rcmcp cloqucncix fcre prarceptoribus fuis defuiffccoccdantnccclTecft, 
ita nullos aut probarc acrius,autcdcludcre fubtilius concenduc. Scd haee 
incer ipfos, qui ucl facramcnco rogari > ucl cciam fuperfticioneconftricfti, 
ncfas ducuntafufccptafcmcl pcrfuafioncdifccderc. Oratoriucro nihil 
eft ncccffe in cuiufquam iurare legcs. Maius cnim eftopus atq? pracftan* 
tius ad quod ipfc tendit, 8Ccuius cft uclut candidatus, fiquidcm cfl futu» 
rus cum uicar, cum cciam eloqucncia? laudc pcrfccftus. Quare in exemplu 
bcnc dicendi facundiffimu qucnquc proponct fibi ad imitandu, moribus 
ucroformandis^quamhoncftiffimapra:ccpta,rccftiffimamcpaduirtutcrn 
uiam dcliget.Excrcitationcquidcm utctur omni/cd tamcn critplurimus 
in maximis quibufcp ac natura puIcherrimis.Nam qux poteft matcria re 
periri ad grauitcrcopiofccp diccndu magisabundans, quamdcuirtute» 
derepub.dcprouidentia,dcorioineanimoru>deamicitia?Ha:cfuntquirf 
bus mcns pariteratcp oratioinfurgant,qutcucre bona,qua:mitigcntme» 
tus,coerccat cupiditates.eximat nos opinionibus uulgi,animuqj ccxlcfte. 
Necp ea folum qu£ talibus difciplinis cotincntur,fed magis etia qua: funt 
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c tradi'taantiquitus,di(fla,ac fa<fla praeclare,& noffe,8£ animo femper agi-
tare conueniet» Quseprofedto nufquam plnra maioracp, quam in noftrac 
ciuitatis monimentis reperientur. An fortitudincm,fidcm,iuftitia3 conti 
nentiam,frugalitatem,contemptu doloris acmortis,mclius ahj docebut, 
quam Fabriti], Curij,Reguli,Decq,Mutij,alijqp innumerabilesCQuan* 
tum cnim Gracci prazceptis ualent,tantu Romani (quod eft maius )cxcm 
plis,tantuquod no cognatis id e rcbus admoneri, qui no modo proximu 
tempus, lucemcx pracfcntem intueri fatis credat, fed omnem pofteritatis 
memoria,fpatiuuitse honefte,& curricululaudis exiftimet .Hinc mihi iU 
lac iuftitix hauftus bibat,hinc fumpta libertate in caufis atcp cofilijs prac-
ftet.Necp erit perfecfius orator,nifi qui honefte dicere &C fciet &C audebit» 
Nece f lanam Iur f s  c iu i l i s  Ora tor i  c f l c f c i cn t ia in  c  A  P .  111 ,  
Vris quocp ciuilis neceflTaria huicuiro fcientiacft,&moruac 
rcligionu eius reipublicac quam capeffet. Nam qualis effe fua-> 
forin cofilrjs publicis priuatisue poterit, tot reru quibus prac-
cipueciuitas cotinetur,ignarus. Quo autem modo patronum 
: e caufarum non falfo dixerit, qui quod eft in caufis potentiifimum, fitab 
altero petiturus,penc non difTimilis his qui poetaru fcripta pronunciantC 
Nam quodammodo mandata perferet,& ea quac fibi a iudice credi poftu 
laturus eft, alicna fide dicet, &C ipfe litigantium auxiliator egebit auxilio. 
Quodfut fieri nonnunq* minore incommodo poffit,cum domi praeccpta 
£> &C compofita, &C ficut caetera quaz in caufa funt,in difccndo cognitaad iu-
dicem perferet,quid fict in his qua^ftionibus quac fubito inter ipfas a<flio» 
ncs nafci folentCno deformiter refpeftet,&: inter fubfcllia minores aduo-
catos interrogetC Poteft aut fatis diligenter accipere qux tum audiet cum 
ci dicenda funtCaut fortitcr affirmare, aut ingenue pro fuis dicere C Poffit 
in adionibus. Quidfietin altercatione,ubioccurrenducontinub,ncclibe 
ra ad difccndum mora eftCQuid fi forte peritus iuris ille no aderit C Quid 
fi quis no fatis in ea re docftus,falfum aliquid fubieceritCHocenim eft ma-
ximuignorantisc malu,quod credit eum fcirequi moneat.Necp cgo fum 
noftri moris ignarus ,oblitus'ue eorum,qui uclut ad arculas fedent,& tela 
agentibus fubminiftrant,neq? idem Grpcos quo<P nefcio facftitaflfe, unde 
prdgmtici. nomen his Pragmaticoru datu eft.Sed loquorde oratore qui non clamo-
rcm modo fuum caufis, fedomnia qux profutura funt, debet. Itaq? eum 
necinutilemfi adhore forte cdftitcrit,necp in tcftationibus faciendis efle 
imperitum uelim.Quis enim potius praeparabitea, qusecumagetefTein 
caufa uelitC Nifi forteimperatorem quis idoneu creditin praclrjs quidem 
ftrenuum &C fortcm,&: omnium quae pugna pofcit artificcm,fed neqp de-
lecfhis agerc,neccopias contrahcreatqp inftruere,nec profpicere comea= 
tus, nec locum capere caftris fcicntem:prius eft enim certe parare bella 
quam gerere. At qui fimilimus huic fit aduocatus,fi plura quae ad uincen-
dum ualent,alrjs reliquerit. Cum praclertim hoc quod cft maxinie neceffe 
rium, 
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A rium,non tam fitarduu quam procul intuentibus fortaffe uideatur.Nan-
qucomnc ius quod cft cercum,aut fcripto,aut moribus conftat. Dubium 
a^quitatis regula examinandueft. Qua? (cripta funtaut pofita in more ci-
uitatis,nullam habcnt difficultatem rcognitionis fiintenim, non inucntio 
nis : atquac confultoru refponfis cxplicantur,aut in ucrboru intcrpreta* 
tione funt pofita,aut in rccfti prauicp ditcrimine.Vim cuiufcp uocis intclli-
gere,autcomunc prudentium cft,aut propriu oratoris, aequitas optimo 
cuicp notiffima cft.Nos porro &C bonum uirum,& prudentcm in primis 
oratoremputamus,quicumfeadid quod eft optimum natura direxerit, 
non magnopcre comouebitur,fi quis ab eo confultus diflentiet,cum ipfis 
illis diuerfas intcr fe opiniones tucri conccffum fit. Sed etiam fi noffe quid 
quifcj? fenferit,uolet,lccflioneopus cft,qua nihil eft in ftudijs minus labo 
riofum .Quod fi plericp defperata facultate agendi ad difccndu ius dccli-
nauerunt,quam id icire lacile eft oratori,quod difcunt qui fiia quocp con» 
feffionc oratorcs efle non pofluntC t Vcrum &C iVI. Cato cum in dicendo tNequc 
prxftantiffimus, tum iurisfuit idem peritiffimus.EtScaeuola? Seruiocg 
• Sulpitio conccffa eft etiam facundise uirtus. Et M.T ullius no modo inter 
aoendum nunquam eft deftitutus fcientia iuris, fed etiam componere ali-
qua de co cccperat, ut appareat poffe oratorcm non difcendo tantum iuri 
uacarc,fcdetiam docendo. Veruca quac de moribus cxcolcndis ftudioq? 
B  iuris prsecipimus ,ne quis co credat rcprehendcnda,quod multos cogno 
uimus,qui ta^dio laboris>qucm ferre tcndentibus ad eloquentiam ncccfTe 
eft,confugerint ad h JCC diucrticula dcfidia?,quorum alrj fe adalbumac ru 
bricas tranftulerunt,& formuIarij,ucl, ut Ciccro ait,Ieguleiquidem effe 
aluerunt,tanquam utiliorat cligcntes ca, quorum folam facilitatcm fcque tagcntcs 
bantur, alij pigritise arrogantioris, qui fubito fronte confifta immiffacp 
barba, uelut defpexiflfent oratoriapracccpta, paulumaliquid federuntin 
fcholis philofophorum, ut deinde inpublico triftes, domi difloluti, ca-
ptarent autoritatem contemptu cxterorum. Philofophiaenim fimulari 
poteft3eIoquentia non potcft. 
Ncccilariam Oratori cognitioncm Hifioriamm. CAP.^im, 
Nprimis ueroabundaredebet oratorexcmploru copia,cum 
uetcru tum etiam nouoru^adeo ut no ca modo quT confcripta 
funthiftorrjs,autfermonibus,uclutpcrmanus tradita,qua?cp 
quotidie aguntur dcbeat noffe, uerum ne ca quidcm quac lunt 
aclarioribus poetis ficfta,negligere. Nam illaquidem priora, aut teftimo 
niorum,aut ctiam iudicatorum obtinent locum. Sed hacc quocp aut uctu* 
ftatis fide tuta fun t,aut ab hominibus magnis praceptorum loco ficfta cre 
duntur. Sciat crgo quamplurima,unde etiam fenibus autoritas maior eft, 
quod plura noile &C uidifle crcduntur, quod Homcrus frequentiffime te-
ftatur.Scd non cft expe&anda ultima a^tas ,cum ftudia pracftent,ut quan 
tum ad cognitionc pertinct rcru,ctia prsctcritis feculis uixiffe uideamur» 
11, F AB* Q^VINTILIANI INSTITVTIONVM 
Quce fintOratons lnftrumcnta* c A p, V. 
Acc funt quse mc redditurum promifcram inftrumcnta,non ar 
tis,ut quidam putaucrut, (cdip(ius oratoris* Hxcarmahabc* 
rc ad manum, horum fcicntia dcbct cffc fuccrnftus, acccdente 
i uerborum figurarumcp facilicopia, & inucntionis rationc,Si 
difponendi ufu, & mcmorisefirmitate, & acftionis gratia. Sed plurimum 
ex his ualet animi procftan£ia,quam ncc mctus frangat,ncc acclamatio tcr 
reat,nec audientiu autoritas ultra debitam rcucrentia tardet. Nam ut abo 
minanda funt contraria his uitia,confidcndx,temcritatis,improbitatis,ar 
rogantiac.itacitra conftantiam^fidutiam^fortitudincm, nihil ars,nihil ftu 
dium,nihil profc<ftus lpfc profuerit, utfides armatimidis Sd imbellibus» 
ymctmdid. Inuitus mchcrcle dico(quonia & alitcr accipi poteft) ipfam uerccundia,ui 
tium quidcm/cd amabilc,&- qup uirtutcs facilimc gencret,efle intcrim ad-
uerfam,multisq? in caufa fuiffc, ut bona ingenrj ftudijcpin luccm no prola 
ta,fitu quodam fecreti cofumerentur. Sciatautem fi quis hcecfortc minus 
adhuc peritus diftinguendi uim cuiufqp ucrbi, legat, no probitatcm ame 
rcprchcndcndi, fed ucrccundia quae cft timor quidam rcduccns animum 
ab his quccfacienda funt. lndccdfufio,&cocpti poenitentia,& fubitufilen 
tium» Quis porro dubitet uitrjs afcribere afied:u,propter qucm facere ho 
Inefte pudetC Neq? cgo rurfus nolo cum qui fit di(fturus,et folicitu furgere, 
D & colore mutari, & periculum intclligere:quac fi no accidcnt,ctiam fimu-
landa erunt,fed intcllecftus hic fit operismo metus,moucamur^,no conci 
damus.Optimaeft autcm emcndatio ucrccudiac fidutia, &C quamlibct im 
bccilla frons magna cofcicntia fuftinctur. Sunt &C naturalia,ut fupra dixi, 
qua? tamen & cura iuuantur, iuftrumcnta,uox,latus, decor,quae quidem 
tantum ualent, ut frequenter fama ingenfj faciant. Habuit oratores setas 
noftra copiofiores ,fed cum diccrct, eminere intcr cequalcs Trachalus ui-
dcbatur,ea corporis fublimitas erat,is ardor oculorum,frontis autoritas, 
geftus prxftantia, uox quidem nout Cicero dcfidcrat,pcne tragccdoru, 
fed fuper omncs,quos ego quidem audicrim tragocdos • Certe cu in bafilf 
ca lulia diceret primo tribunali, quatuor autem iudicia,ut moris eft.cogc-
renc,at<P omniaclamoribus fremcrct, 8c auditu cu,Sc intclleftu,& quod 
agentibus cxtcris cocumeliofiim fuit, laudatu quocp ex quatuor tribunali 
bus memini. Scd hoc uotu eft,&f rara fclicitas: quacfinon adfit,fanefuffi-
ciatab his quibus quis dicit, audiri. Talis efife debct orator, & hsec fcire. 
Quod fit indpiendi caufas agcre tcmpus. c A p. vu 
, Gcndi autem initium fine dubio fccundu uires cuiufcp fumen-
|;dumeft,necp cgoannos definiam, cum Dcmofthcncm pucru 
% admodu adionesfpupillares habuiffc manifeftum fit: Caluus, 
i Cxfar,Pollio,multum ante quacftoria omnes astatem grauidi 
t quofdm maiudicia fufccperint.Prcetcxtatos egiffctcofdcm fit traditu. Cazfar Au* 
guftus duodecim natus annos auiam pro roftris laudaucrittModus mihi 
uidetur 
\popuUrcs 
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uidetur quidam tenendus, ut ncq? prcrpropere diftringatur immatura 
frons,8e quicquid eft illud adhuc accrbum proferatur. Nam inde 8c con 
tcmptus operis innafcitur,&fundamenta iaciutur impudentia:,&: (quod 
eftubicp perniciofiffimum)praeucnituiresfidutia. Nccrurfus differen-
dum eft tyrocinium in fenecflutcm. Nam quotidie metus crefcit,maiuscp 
fit femper quodaufuri fumus: 8c dum dcliberamus quandoincipiendum 
fit,incipere iam (crum cft. Quarc frucftum ftudioru uiridcm,& adhuc dul 
cem promi decec,dum 8C uenia,& fpcs cft,& paratus fauor,& audere no 
dedecet,&fi quid dcfit opcri fupplct a?tas:& fi qua dicfta funt iuucniliter, 
pro indole accipiunt,ut totus ille Ciceronis pro Scx. Rofcio locus: Quid 
enim tam comune quam fpiritus uiuis,terra mortuis.mare flucfluantibus, 
llittus eiecflisC Qua: cum lex 8c uiginti natus annos, fummis audientium tludus 
clamoribus dixerit,deferbuiffc tempore,& annis liquata iam icnioridem 
fatetur. Ec hercle quantumlibet fccreta ftudia contulcrint,eft tamen pro-
prius quidam foriprofec1:us,alialux,aliaueri,tdifcriminis facies,plusqp fi tdifiimilis 
fepares, ufus fine docflrina,quam citra ufum do&rina ualeat. Ideoqp non-
nulli (encs in (cholafacfti ftupent nouitatc cum in iudicia uenerunt, 8C o-
mnia fuis exercitationibus fimilia dcfidcranc. Ac illic 8C iudex cacec,& ad» 
uerfarius obftrepic, & nihil cemcre dicftu peric,& fi quid cibi ipfe fumas» 
probandu eft, & laboracam congeftamcp dieru ac noftium ftudio acftio-
nem aqua deficic,& omiffo magna femper flandi cumore,in quibufda cau 
fis loquendum, quod illi diferci minime fciunt. Icacp nonnullos reperias, 
qui fibi cloquentiores uidcantur, quam ut caufas agant. Ca:terum illum 
quem iuucncm cenerisqp adhuc uiribus nicencem in forum deduximus,& 
incipere quammaxime facili ac fauorabili caufa uelim, fcrarum ucicaculi 
molliorc pr^da faginancur,& non uticx ab hoc initio continuare operam, 
& ingenio adhuc alendo callu inducerc, lcd iam fciencem quid fic pugna, 
& in qua rem ftudendu fic,refici a tcp rcnouari. Sic & cyrocinfj mccu dum 
facilius eft auderc,cranficric,ncc audendi faciliracem ufcp ad contemptum 
operis adduxerit. V (us cft & hac ratione IVI.T ullius»& cum iam clarum 
meruifletincer pacronos, qui cum eranc,nomen,in Afiam nauigauic, feqp 
& alrjs fine dubio eloquencia? ac fapicncix magiftris,(ed praccipue camen 
Apollonio Moloni, qucm quocP audicrac Rhodi,rurfus rcformandum, 
ac uclut rccoqucndum dcdic. Tum dignum opcrarprecium uenit,cum in-
ter fe congruunc praxcpca & experimenca. 
Qua?INFUFCIPIENDISCAUFISORATORIOBFERUANDAFINT. C AP. VII. 
Vm (atis in omne certamen uirium feceric, prima ei cura in fii-
fcipiendis caufis eric.In quibus defcndcre quidem reos profe-
<fto quam faccre uir bonus malec, non camen ica nomen ipfum 
accufacoris horrcbic, uc nullo nccp publico, necp priuato duci 
poffic officio, uc aliquem ad reddcndam racionem uicac uocet. Nam & !e-
ges ipfac nihil ualcnt, nifi autoris idonca uoce munitac: & fi poenas fcele* 
B b z 
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C rum cxpetcre fas 11011 eft, prope eft ut fcelera ipfa pcrmiffafint, &C Iicen*> ' 
tiam malis dari certe contra bonos eft. Quare ncque fociorum qucrclas, 
nec amici ucl propinqui nccemsnec erupturas in rcmpublica confpiratio* 
nes inultas patieturorator,non poena: noccntium cupidus ,fed emcndan* 
di uitia,corrigendicp mores. Nam quiratione traduci admcliora no pof--
funt,folo metu contincntur* Itacp ut accufatoriam uitam uiuere, &C ad dc* 
ferendos reos pracmio duci, proximum latrocinioeft,ita pcftem intefti-
nam propulfarc,cum propugnatoribus patrise comparandum Jdeo prin 
cipesinrepublicauiri non dctra<flaucrunt hancofficij partem, crediticp 
funt etiam clari iuuencs oblidem rcipublicX dare malorum ciuium accufa 
tionem,quia riec odiffc improbos, ncc fimultates prouocarc, nifi ex fidu-
tia bonX mentis uidebantur. Idcp cumab Hortenfio, Lucullis, SulpitiOj 
Ciccrone,Cacfarc, plurimis alrjs,tum utrocp Catonefacflum eft, quorum 
alterappellatus cft fapiens, alccrn ifi creditur fuiffe, uix fcio cui rcliqucrit 
huius nominis locum. Nanquedefendet omnfs orator, idcmq? portum 
illum eloqucntix fua? falutarcm,non etiam piratis patefacict,duceturcp in 
aduocationcm maxime caufa. Quoniam tamcn omnes qui non improbe 
Iitigabunt,quorum ccrte pars eft/uftinere non poteft unus,aliquid etiam 
commendantium pcrfonis dabit,& ipforu quiiudicio deccrnent,autoptt 
D mi cuiufque uoluntate moueatur: nanque hos &C amiciffimos habcbit uir 
bonus • Submoucndum uero eft utruncp ambitus genus,uel potcntibus 
contra humiles uenditandi operam fuam,uclilludetiam ia<flantius,mino* 
res utiquc contra dignitatem attollendi. Non enim fortuna caufas ucl iu-
ftas ucl improbas facit. Ncque ucro pudor obftct,quo minus fufceptam» 
cum mclior uidcrctur, litem,cognita intcr difcendum iniquitate dimittat, 
cum prius litigatori dixerit uerum. Nam &C in hoc maximum, fi sequi iu-
dtces fumus,beneficium cft, utnonfallamus uanafpclitigantcm. Nequc 
eiiim dignus opcrapatroni,qui non utitur confilio.Etcertenon conuenit 
ei quem oratorem cffe uolumus, iniufta tueri fcientc. Nam fi ex illis quas 
fupra diximus caufis falfiim tLiebitur, erit tamcn honeftum quodipfe fa-
det.Gratisne ei fempcr agendum fit,trad:ari poteft. Quod ex prima fta* 
tim fronte dfiudicare imprudentium eft. Nam quis ignorat, quin id lon-
tquebiloqm gc fithoncftiffimum,ac liberalibus difciplinis,t& illo qucmexigimus ani 
docxigimus mo digniflimum,non uendere operam, nec cleuarc tanti bcncficrj autori-
tatcm 7 Cum plcra<P hoc ipfo poffint uideri uilia, quod pretium habcnu 
Carcis hoc,utaiunt,fatis clarum eft,ncc quifquam qui fufficicntia fibi(mo 
dica autem haec funt) poffidcbit.hunc qua^ftum fine crimine lordium fe-
cerit. At fi res familiaris amplius aliquid ad ufus ncccffarios cxigct, fecun 
dum omncs fapicntium leges patictur fibi gratiam rcferri,cum &C Socrati 
collatum fitaduicflum, &C iZenon, Cleantcs, Chryfippus mcrccdes a di-
fcipulis acccptauerint. Ncque enim uidco quaeiuftior acquirendi ratio, 
quam ex honeftiffimo laborc , &C ab his dc quibus optimc mcruerint, 
quiqp 
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A quicp fi nihilinuicem praeftent,indigni fucrint dcfenfione. Quod quidcm 
non iuftum modo, fcd ncccffariu etiam eft,cum hxc ipfa opcra tcmpus ue 
omnealienis ncgotijs datum.facultatcmaliteracquirendi rccidant* Scd 
tumquocp tcncndus eftmodus, ac plurimum rcfert, &C aquo accipiat,& 
quantum.&T qLioufque.Pacifccndi quidem illepiraticus mos,& imponcn 
tium pcriculis prctia procul abominanda, negotiatio etiam a mcdiocriter 
improbis abcrit,cum pracfcrtimbonos homines bonascp caufas tuenti no 
fitmetucndus ingratus : qui fi futurus,malotamcnillepeccct. Nihilergo 
acquirerc uolct orator ultra quam fatis crit,ac ne pauper quidem tanquam 
mcrccdcm accipict,fed mutua bencuolentia utctur,cum fcict fe tanto plus 
praeftitiffe, quia ncc ucnire hoc bcneficium oportet,nec pcrirc. Dcniquc 
ut gratus fit,ad eum magis pertinet qui debct. 
Qiily 111 difcendis caufis Oratori ohfcmanda finr. 
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Roximadifccnd^ caufac ratio, quod cft oratoris fundamen* 
tum.Ncquc cnim quifquam tam ingenio tcnui rcpcrictur,qui 
cum omniaquac funt 111 caufa,diligenter cognouerit,ad doccn 
dum certe iudiccm non fufficiat. Sedeius rci pauciffimacura 
cft. Nam ut taccam de ncgligcntibus,quorum nihil rcfert ubi litium car-
do uertatur ,dum fint quae ucl cxtra caufam ex pcrfonis ac comuni tracfta-
tu locorum occafionem clamandi largiantur,aliquos &C ambitiopcrucr* 
tit,qui partim tanqua occupati,fcmperqp aliud habentcs, quod antc agcn 
dum fit,pridic ad fe ucnirc litigatorem,aut eodem matutino iubcnt, non-
nunquam ctiam inter ipfa fubfcllia didiciffe fe gloriantur: partim iacflan-
tia ingcnij ,ut rcs cito accepifle uideant,tcnere fe &C mtelligerc pcne prius 
quam audiant mentiti, cum multa, &Cdifcrtefummiscp cIamoribus,quac "fwdentct 
liecp ad iudicem,neq* ad litigatorem pcrtincant,dccantauerunt,bcne tfu 
dantes ,benccp comitati pcr foru rcducutur. Ne illas quidem tulerim deli 
tias corum,qui doceri amicos fuos iubent, quanG minus mali eft,fi illi fal 
tem rc&e difcant,rc<fl:ccp doceant. Sed quis difcct tam bcnc quam patro-
nusC Quomodo aut fequcftcr illc,& media litiu manus, &C quidam intcr-
pres impendct a?quo animo laborem in alienas a<flioncs,cu dicfturus ipfc 
non fit C Peffima: ucro confuctudinis,libellis cffe contentu,quos coponic 
aut litigator,qLii confiigit ad patronu,quia liti ipfc non fufficit, aut aliquis 
ex co genere aduocatorum, qui fe 11011 poffe agerc confitcntur, dcinde 
faciunt id quod eft in agendo diff icilimum. Nam qui iudicarc quid diccn 
dum,quid diffimulandum,quid dcclinandum imitandumue, fingcndum • 
etiam fit, poteft, cur 11011 fit orator, quando quod difficilius eft facit C Hi 
porronon tantum nocerent,fi omnia fcribcrcnt,uti gefta funt.Nunc con 
iilium &C colores adijciunt,& aliqua pcioraueris,quac pleriqj cum acccpe 
runt,immutare ncfas habent,&uclut themata in fcholis pofita cuftodiuu 
B b z 
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C Dcinde reprchcndutnr, &fcaufam qua difcere cx fuis litigatoribus noluc 
runc, ab aduerfarijs difcunt. Liberu igitur dcmus ante omniahis, quoru 
negotium erit, tcmpus ac locu, exhortcmurcp ultro, ut omnia quamlibct 
trepetito uerbofe, & unde uolent t repctita ex tempore exponant. Non enim tam 
tcmporc obeft audire fuperuacua,quam ignorare necellaria. Frequcnter autcm 8C 
uulnus,8£ rcmedium in his orator inueniet quae litigatori in neutram par 
tem habcre momentum uidebantur. Nec tanta fit acfturo mcmorix kdu-
tia, ut fubfcribcre audita pigeat • Ncc fcmel audiffe fit fatis, cogendus ea-
dem iterum diccre,ac fsepius litigator,non fblwm quia effugerc aliqua pri 
ma expofitione potuerunt,pracfertim hominem,quod facpe euenit, impe 
ritum, (ed etiam ut fciamus an eadcm dicat • Plurimi enim mentiuntur,8C 
tanquam non doceant caufam, fed agant,non ut cum patrono,(ed ut cum 
iudice loquuntun Quapropter nunquam fatis credendum eft,(cd agitan 
dus omnibus modis, &C turbandus, 8c euocandus . Nam ut medicis non 
apparentia modo uitia curanda funt,fed ctiam inuenienda quac latentFa?-
pe ea lpfis qui fanandi funt occul en ti b u s 3ita aduocatus plura quam often-
Uccipiat dunturfafpiciat.Nam cu fatis in audiendo patientiac impenderit, in aliam 
rurfus ei pcrfonam tranfcundum eft, agcnduscp aduerfarius,proponen* 
dum quicquid omnino cxcogitari contra poteft, quicquidrecipi ineiut 
modi difceptatione natura.Interrogandus quam infeftiffimc,ac prcmen» 
dus.Nam dum omnia qu2erimus,aliquando ad uerum, ubi minime expc-
D dtauimus,peruenimusjn fumma,optimus eftin difcendopatronus incrc 
dulus. Promittft cnim licigator omnia.teftem,populum,parati(Iimas con 
fignationes,ipfum denicp aduerfarium quacdam non negaturum. IdeoP 
opus eftintueriomnclitis inftrumcntum.quoduiderenoneft (atis,perlc 
gcndu erit.Nam frequcntiftime autnon funt omninoqu^ promittebant, 
autminus continent, autcu alio aliquo nocituro pcrmixta funt, autnimia 
funt,& fidem hocipfo detra<ftura,quod non habcntmodum.Dcnicp linue 
ruptu, aut turbata ccra, aut fine agnitione figna frequenter inuenies :quac 
nifi domiexcufleris, m foro inopinatadecipicnt, pluscp nocebut deftitu* 
ta,quam no promifla nocuiflcnt.Multa etia quac litigator nihil ad caufam 
pcrtinere crcdiderit, patronus eruet,modo per omnes quos tradidimus 
argumcntoru locos eat,quos ut circufpcdtare in agendo,&T attentare fin-
gulos minime coucnit,propter quas diximus caufas, ita in difcedo rimari 
neceflariu eft,quX pcrfonae,quac tempora.quse loca,inftituta, inftrumen 
ta,cpteraq? ex quibus no tantuillud quod eft artificiale probationis genus 
colligi poflit,fed qui metuendi teftes ,quo modo fint refellendi. Nam plu-
rimu refcrt inuidia reus,an odio,an contemptu laboret,quorum fere pars 
prima fuperiorcs, proximapares, tertia humiliores premit • Siccaufam 
perfcrutatus,propofitis ante oculos omnibus quae profint noceant'ue,ter 
tiamdeinde perfona induat iudicis, fingatqp apud fe agi caufam, SC quod 
ipfum mouiflet de eade repronunciaturu,idpotcntiffimu apud quecuncx 
agetur 
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* agctur,cxiftimct,&: fic cum raro fallet cuentus,aut culpa iudicis crit» 
Qua: fcruanda in agcndis caufis Oratori fint. C AP. IX. 
Vacfint in agcndo feruanda, toto fere opere executi fumus, 
pauca tamen propria huius loci,quae non tam dicendi arte, q> 
oftici-js agendi continentur,attingam • Antc omnia, ne (quod 
plerifcp accidit) ab utilitate cum caufa? prgfentis cupido laudis 
abd ucat.Nam ut gcretibus bella no fempcr exercitus pcr plana & amoe* 
na ducendus eft,fed adcundiplcruncp afpcri colles,expugnandx ciuita* 
tes,qualibctprxcifistpofitxmontibus,autopcrumoledifficiles:itaora' timpofiu 
tio gaudebitquide occafioneilatius decurrcndi,& a?quo congrcfla cam- rupibus 
po,totas uircs populariterexplicabit:atfi iuris anfratfus, aut cruendac 
ueritatis latebras adire cogctur,no obcquitabit, nec illis uibrantibus con 
citatiscp fententrjs uelutmiffilibus utctur,fcd opcribus.St' cuniculis,&fin* 
fidrjs,&:occultis artibus rcm gcret. Quac omnia non du fiunt laudantur, 
fcd cum fatfla funt,undeetiam minus cupidis opinionis,plus fruc^lus ue-
nit.Nam cum illa diccndi uitiofaiadlatio inter plaufores fuos detonuit,re= 
furgituerac uirtutis fortiorfama,nec iudiccs a quo fintmoti diflimulant, 
& dovtis crcditur,ncceftorationisucralaus,nificu finitaeft • Veteribus 
quidcm etiam diffimularecloquentia fuit moris,idqp M.Antonius pracci 
pit,quo plus diccntibus fidci,minuscp fufpccftac aduocatorum infidiac fo-
B rcnt.Scdilladiffimulariquaetum crat potuit: nonduenim tantu diccndi 
lumen accefferat,ut ctiam pcr obftantia crumpcret. Quare artes quidcm> 
& confilia latcant,& quicquid fi deprchenditur perit. Hacflenus eloquen 
tia fccrctum habct. Verborum quidem dclccT:us,grauitas icntentiaru,fi-
gurarum clcgantia,aut non funt,autapparcnt,fcd ucl proptcr hoc ipfum 
oftcntanda non (iint, quodapparcnt: aut fiunumeduobus eligendum, 
caufa laudctur potius quam patronus. Fincm tamen hunc pra:ftabit ora-
tor,ut uidcatur optimam caulam optimc cgiffc. Illud ccrtu erit, nemincm 
pcius agcre,quam qui difpliccnte caufa placct,ncccffc cft cnim cxtra cau-
fam fit quod placct. Ncc illo faftidio laborabit orator,non agendi caufas 
minorcs, tanquainfracum fint, autdctradura fitopinioni minus libera-
lis materia.Nam & fufcipiendi ratio iuftiflima cft,officium,&: optandum 
etiamut amici quamminimas lites habcant, & abunde dixit bene,1quif= tgirf 
quis rei fatisfecit. Atquidam ctiam fi fortc fufccpcrintncgotia paulbad 
dicendum tcnuiora, cxtrinfccus addudtis ea rebus circumliniunt: ac fi 
dcfcccrint alia,conuicijs implentuacuacaufarum:fi contingit,ueris: fi mi 
nus,fi(fh's,modofitmateriatingcnij,mercaturcp clamorcmdumdicitur* tmgtnu 
Quod cgo adco longe puto ab oratore perfe&o, ut eum ne ucra quidem 
obiecfl:uru,nifi idcaufaexioit, credam. Eaeftenim prorfus canina,utait 
Appius,eloquentia,ccnfuram malcdiccndi fubirc, quod facientibus etia 
male audicndi prxfumcnda paticntia eft. Natn etinipfos fitimpetus fre-
quenter qui egcrunt,& certe patroni pctulantiam litigator luit. Sed hsec 
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C minora funt ipfo illo uitio ani'mi,quomalcdicus amalcfico non diftat, nifi 
occafionc.Turpis uoluptas & inhumana,&: nulli audicntiu bono grata, 
a litigatoribus quidcm frcqucntcr cxigitur,qui ultionc malunt,quam dc-
fenfionem.Sed nccp aha multa ad arbitriu corum fadenda funt. Hoc qui-
dcm quis hominum libcri modo fanguinis fuftincat, pctulans cffcad altc 
rius arbitriumC Atqui ctiam in aduocatos partis aducrfae libcntcr nonulli 
tuindicantur tinuchutur, quod nifi fortc meruerint,&: inhumanum cfi:,refpcdtu comu 
nium officiorum, & cum ipfi qui dicitinutilc(nam idcmiuris refponfuris 
datur,tum caufae contrariu,quia planeaducrlarij fiunt & inimici,& quan 
tulumcunqp his uirium eft,contumelia auget. Super omnia pcrit llla quac 
plurimu oratori,&: autoritatis,&: fidci aftert modeftia,fi a uiro bono in ra 
bulam latratoremcp conuertitur,compofitus non ad animu iudicis,fcd ad 
ftomachum litigatoris • Frequenterctiamfpecies libertatisdeduceread 
temeritatem folct,non caufis modb,fod ipfis quocp qui dixcruntpcriculo 
fam.Nec immerito Periclcs folcbatoptare,ne quod fibi uerbu in mentem 
ueniret,quo populus offenderetun Scd quod ille de populo, id ego dc o-
mnibus ientio,qui tantundem poffunt nocere • Nam quac fortia dum di-
cuntur uidebantur,ftulta cum lceferunt uocantur. Nunc quia uarium fere 
propofitum agentium fuit,&: quorundam cura tarditatis,quorundam fa-
cilitas temeritatis crimine laborauit,qucm crcda fore in hocoratoris mo-
D dum,tradere non alienum uidetur. Afferet ad dicendu curx fcmper quan 
tum plurimum potcrit: necp enim folum ncgligentis ,fed & mali, &: in fu 
fcepta caufa perfidi ac proditoris cft pcius agcre quam poffit • Idcocp ne 
fufcipiendac quidem (untcaufac plures,quam quibus fuffecfturum fc fciat* 
Dicet fcripta quam res patietur plurima,& ut Demofthenes ait,fi contin 
get fculpta.Sed hoc aut primae acftioncs ,aut quX in publicis iudicrjs poft 
interiecios dics dantur permiierint. At cum protinus refpondendu eft, 
tideo omnia parari non poffunt,tadeo utpaulo nrinus promptis etiam tnoceat 
tnarret fcripfiffc,fialiaex diuerfoquamopinatifucrunt,occurrerint* Inuitienim 
tnou recedutapracparatis,& ftotaadlione rcfpiciunt,requirutq? numaliquid 
ex illis interuallis,atq$ ex tempore dicendis inferi poffit: quod fi fiat,non 
cohaeret,nec comiffuris modo,ut in opere male iuncfto hiantibus,fed ipfa 
coloris inacqualitate detegitur,ita nec liber eft impetus,nec cura cotexta, 
& utruncp alteri obftatJlla enim quae fcripta funt,retinent animu, no fe-
quuntur.Itacp 111 his acflionibus,omni(ut agricolae dicunt)pede ftandum 
cft • Nam cum in propofitione ac rcfutatione caufa confiftat>quae noftrac 
partis funt,fcripta cffe poffunt,quac ctiam refponfuru aducrfariu certum 
eft ( eft enim aliquando ccrtu ) pari cura rcfclluntur. Ad alia unu paratum 
iftmmopere afferrc poffumus,utcauiambcne nouerimus,alteruibitfumere,utdicen-
tem aduerfarium diligenter audiamus.Licet tamen prgcogitare plura,&: 
animu ad omncs caufas coponere,idqp cft tutius ftylo,quo facilius et omic 
titur,&: transfcrtur.Sed fiue in reipondendo fuerit fubitb dicendum,fiuc 
quN 
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A quacaliaitaexegeritratio,nunquam opprcffumfc.acdcprehcnlum cre-
det orator,cui difciplina & ftudium Sc cxcrcitatio dcdcrit uires eriam fa-
cilitatis,qucmcp armatum femper,ac uelutin procincftu ftantcm non ma-
gis unquam in caufis oratio,quam in rcbus quotidianis ac domcfticis fer-
mo deficiet, ncc feunquam proptcrhoc onerifubtrahet,modbfitcaufae 
difcendx tempus,nam cactera fempcr fciet. 
Dc gcncre dicendi. C A  P , X. 
Vpercft ut dica de gcnere orationis* Hic erat propofitus a no 
bis in diuifione prima locus tcrtius: nam ita promifcra me de 
arte.de artificc,de opere di(fturu,Cum fitautem rhctoris atcp 
oratoris opus oratio, plurescp eius formac, ficut oftenda,in o-
mnibus his &C ars cft,&:artifex,plurimutamen inuicem differut,nec folu 
fpccie, ut fignu figno,&: tabula tabulac,&: acftione acftio, fcd gcncre ipfo, 
utaGra>cis Tufcanicx ftatuac, & Afianus eloqucns Attico» Suos autem 
hacc operu gencra qu£ dico,ut autores,fic etia amatorcs habent>atcp ideo 
liondu eftperfccftus orator, ac nefcio an ars ulla, no folu quia aliud in alio 
magis eminet,fed quod no una omnibus forma placuit, partim coditione 
ucl tcmporu ucl locoru,partim iudicio cuiufcp ac propofito. Primi quoru 
quidcm opera no uctuftatis modo gratia uifcnda funt, clari picftores fuif--
(e dicutur Polygnotus atq? Aglaophon,quoru fimplcx color tam fui ftu-
B diofos adhuc habct, utillaproperudia ac uelutfuturaz mox artis primor-
dia,maximis> qui poft cos cxtiterunt, autoribus prccferant proprio quo-
dam intelligendi,ut mca opinio fert:ambitu. Poft Zeufis atcp Parrhafius, 
non multu a?tate diftantes • Circa Pcloponefia ainbo tcmpora:nam cum 
Parrhafio fermo Socratis apud Xenophontc inucnit,plurimuarti addi-
dcrunt. (luorum prior luminu umbrarumcp inuenifferationc,{ecundus 
examinaflc fubtilius lineas traditur.Nam Zeufis plus membris corporis 
dedit,id amplius atcp auguftius ratus, atq? ,ut exiftimant,Homeru fecu-
tus,cui ualidiffima qua?q? forma etiam in focminis placct. Illc uero ita cir-
cufcripfit omnia,ut cum lcgulatorcm uoccn t,quia dcoru atcp heroum effi 
gies,quales ab eo funt traditac,ca?tcri tancp ita ncceffc fit fequuntur. Flo-
niit aute circa Philippu, & ufcx ad fucccffores Alexandri, picftura prarci 
puc,fedex diuerfis uirtutibus:nam curaProtogenes,rationePamphilus 
acMelanthius,facilitate Antiphilus, concipiendis uifionibus (quas <p<xvr<* 
<uocat)Theon Samius,ingenio &C gratia,qua ipfe in fe maximc iacfirat, 
Apellcs eft pr^ftatiflimus.Euphranore admirandu facit,quod &f cctcris 
optimis ftudrjs intcr praccipuos,&: pingendifingendig idcm nrirus arti» 
fex fuit.Similis in ftatuis differcntia:nam &: duriora,&: Tufcanicis proxi 
mafCalon atcpEgefias,iamminus frigidaCalamis,mollioraadhucfu- tcsl» 
pradicflis Myron fecit. Diligentia ac decor in Polycleto fupra cf teros,cui 
quancp aplerifcp tribuitur palma,tamen ncnihil detrahatur, deeffepon-
dus putant. Nam ut humanac formac decorc addidcrit fupra ueru, ita no 
cxplcuiffe deoru autoritatem uidetur, quin actate quocx grauiorc dicitur 
C c 
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C rcfugi(Tc,nihil aufus ultra lcucs gcnas. At quac Polyclcto dcfucrunt, Phi* 
diacatcp Alcamcni dantur.Phidias tam drjs cp hommibus cfficicndis mc-
tcrcditur lior artifcxttraditur, in cborc uero longc citra a:mulu,ucl fi nihil nifi Mu 
ncruam Athcnis>aut Olympiu in Elidc ioucm feciflct,cuius pulchritudo 
adicciflc aliquid ctiarcccptae rcligioni uidctur, adeo maieftas opcris deu 
arquauit. Ad ucritatc Lyfippu & Praxitele acccffiffc optimc affirmant. 
Nam Dcmetrius tancp nimius in ca reprchenditur ct fuit (lmilitudinis cp 
pulchritudinis amantior. In oratione ucro fi fpccics intueri uclis,totidcm 
penerepcries ingcnioru, quot corporu formas, fcd fucruntquacda gcnc 
ra diccndi coditionc tcmporu horridiora,alioqui magna iam uim ingcnrj 
pre  f e  f eren t ia .  H inc funt  Lac l i j ,Afr i can i ,Catoncs ,Gracch icp ,  quos  tu l i *  
cct Polygnotos uelCalonas appellcs . Mcdiailla forma tcncant L.Craf-
fus,Q. Hortcnfius. Tum dcindecfflorcfcatndmultuintcrfcdiitantium 
temporc oratorum ingens prouentus,hinc uim Cxfaris, indolcmCxlrj, 
fubtilitatcm Callidi-jigrauitatc Bruti, acumcn Sulpiti), accrbitatc Caffil, 
diligcntiam Pollionis, dignitateMeffalx,fan<!l:itatc Caluircpcrimus .In 
his ctiam quos ipfi uidimus,copiam Scnccac,uircs Africani, maturitatem 
Afri,iucunditatcm Crifpi, (onumTrachali.elcgantiamSecundi.AtM. 
Tullium no illum habcmus Euphranorcm circa pluriu artiu fpecies pra:* 
ftantcm,fcdin omnibus qux in quocp laudantur,cmincnti(Timu. Quem 
D tamcn & fuoru hommes temporu inceflere audebant, ut tumidiorem, & 
Af]anum,&rcdundantc,5d in repetitionibus nimiu, &C m falibus aliquan 
do frigidum, in compofitionc fra<flu,exultantem,ac pcne,quod procul 
abfit,uiro molIiorc.Poftca ucro quam triumuirali profcriptione confum-
ptus cflr,paffim qui odcrant,qui inuidcbant, qui acmulabatur, adulatorcs 
ctiam pracfentis potentia?, no refponfuru inualcrunt. Illc tamcn qui ieiu* 
nus aquibufdaatcp aridus habctur,no alitcr ab ipfis inimicis malc audirc, 
quam nimtjs floribus &C ingcnij afflucntia potuit,falfum utrucp fcd tamen 
llla mcntiendi propior occafio. Pra^cipue uero preflerunteum qui uideri 
Atticoru imitatorcs cupicbat Hfc manus quafi quibufda facris initiata ut 
alienigcna3& uiru fuperftitiofam,deuin<ffcumqj illis legibus intequebant*. 
Vnde nunc quocp aridi,& cxu<5ti,&cxangues. Hi funt em qui fuac imbe 
cillitati fanitatis appellatione,quaccftmaximecontraria, obtendant: qui 
quia clariorc uim eloquentiae uelutfolcm fcrrc nopoflunt, umbra magni 
nominis delitefcunt, quibus qutamulta, & pluribus locis Ciccro lpfe rc-
fpondit,tutior mihi de hoc diflercdi brcuitas crit. Et antiqua quidc illa di 
uifio intcr Atticos atcp Afianos fuit,cumhipreffi & intcgn',contrainfla-
ti illi & inancs haberentur,in his nihil fuperflucret.illis iudicium maximc 
tUtyu ac modus dccflct. Quodquida,quoru &tSantra eft,hoc putantaccidiffc> 
quod paulatim fermone Graeco in proximas Afia? ciuitatcs influcntc, 
nondu fatis pcriti loquendi,facundia cocupierint, ideocp ea qux proprie 
fignari poterant, circuitu cccpcrint enunciare, ac deinde 111 co perfeuera* 
ucrint.Mihi autem orationis differcntiam feciflc,& dicentium & aud ien» 
tiumna* 
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A tium naturx uidcntur, quod Attici limati quidcm & emun(fti,nihil inanc 
autrcdundans fcrcbant. Afianagcns tumidior alioqui & iadlantior, ua-
niore ctia diccndi gloriainflatacft .Tcrtiumox qui h gc diuidcbant,adic-
cerunt gcnus Rhodiu, quod uclut medium cflc, atcp cx utrocp mixtu uo-
lunt.Nccpcnim Atticc prefli,necp Afiancfunt abundantcs,utaliquidha 
bcrc uidcant gcntis,aliquid autoris. Acichincs em qui hunc cxilio delcge 
rat locu,intulit eo ftudia Athenaru,qup uelut (ata quxda coelo tcrraq? dc-
gcnerant,faporcm illu Atticupcregrino mifcucrunt.Lcnti crgo quidem 
ac rcmifli,no fine podere tamen,nccp fontibus puris,nccp torrentibus tur 
bidis,Iedhlenibus ftagnis fimiles habentur.Ncmo igiturdubitaucritlon tlentibut 
gc efle optimu genus Atticoru, in quo ut cft aliquid intcr ipfos comune, 
id cft iudicium acrc terfumcp,ita ingcnioru plurimaz formac. Quapropter 
mihi falli multu uidcnt,qui lolos cfle Atticos crcdut tcnues,& lucidos,& 
fignificantcs, fcd quadacloqucntiac frugalitatc contentos, ac fcmpcr ma-
num intra palliumcotinentes.Nam quis erit hic AtticusCfit Lyfias, hunc 
cnim ampledhinturamatores iftius nominis modu. Nonigitur iam ufq? 
ad Coccu,& Antocidcmrcmittemur.Interrogarctamcnuelim an Ifocra 
tcs atticc dixcrit, nihil cnim tam eft Lyfise diucrfum, negabunt? At eius 
fchola principes oratoru dcdit. Quacrat fimilius aliquid, Hyperidcs At-
ticusC certc. Atplus induIfituoluptati.Tranfeoplurimos ,Lycurgu, Ari 
B  ftogitona, & his priorcs Ifacum, Antiphontcm,quos ut homincs inter f e  
gencrc fimilcs, diffcrcntes dixeris fpccic • Quid ille cuius modo fecimus 
mcntionem AefchinesCnonne his latior,& audcntior,& excelfiorC Quid 
dcnicp DemofthcncsCNonnc cundlos illos tcnues & circufpcftos fubli-
mitate,ui,impetu,cultu,copofitionc fuperauitCno infurgit locisC 110 figu-
ris gaudetC 110 translationibus nitetC non oratione fitfira dat taccntibus uo 
ccmfno illudiufiurandu pcrcxfos in Marathoncac Salaminc propugna 
torcs rcipublice fatis manifefto docet prpreptorem eius Platonem fuifle? 
Qucm ipfum, num Afianu appcllabimus, plerucp inftintftis diuino fpiri 
tu uatibus coparanduC Quid Pcriclca-rfimilcmnc crcdimus Lyfiacar gra 
cilitati, qucm fulminibus, & coclcfti fragori coparan t comici, dum illi con 
uicianturC Quid cftigitur,fquod 111 his dcmu qui tcnui ucnula percalcu- tcwr 
los fluunt Atticu faporc putcnt C ibi demu thymu redolere dicant 5 Quos 
cgo cxiftimo,fi quod in his finibus ubcrius inucnerint folu,fertiliorem ue 
fcgctem negaturos Atticam eflc, quod plus q? accepcrit fcminis rcddat: 
Quiahanccius tcrrac fidcmMenadcrcludit. Itacp nucfi quis ad easDc-
mofthcnis uirtutcs, quas illcfummus orator habuit, tamcn quae dcfuiflc 
ei, fiueipfius natura,fiuelcgcciuitatisuidcntur,adicccrit,utaftc(fl:us con-
citatius moucat,audia dicentc, 110 fccit hoc Dcmofthencs: & fi quid cxic 
rit numcris aptius,fortaflc no poffit, fcd tamcn fi quid cxierit,no crit Atti 
cum.Melius dc hocnominc fentiant,credantq? Atticc diccrc,cflc optime 
dicerc* Atcp in hac tamcn opinionc perfcucrantes Grxcos magis tulcrim, 
latina mihi facundia, ut inucntionc, difpofitione,confilio, cactcriscp huius 
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C  generis artibus fimilis grcecsc,acprorfus difcipulacius uidctUtacircara* 
tioncm cloqucdi uix habere imitationis locu. Nancp ipfis eft ftatim fonus 
tenrior tdnlcior,quado & iucundiffimas cx Graccis literas no habemus,uocalem 
alteram,altera confonantem,quibus nullxapud eos dulcius fpirant,quas 
mutuari folemus, quoties illoru nominibus utimur. Quod cum cotingit* 
nefcio quo modo hilarior protinus renidet oratio,ut m Zephyris,Zopy* 
riscp: quac fi noftris Iiteris fcribantur, furduquidda, & barbaru efficient 
fonum,8<r uelutin locuearu fucccdunt triftes,& horridac,quibus Grxcia 
caret. Nam illa quce fexta eft noftraru pene no h umana uoce, uel omnino 
non uoce potius inter difcrimina dentiu efflanda cft, quac etiacu uocalcm 
proximam accipit qualTa quoda modo;uticp quoties aliqua confonantcm 
tfrangit.utln tfrangft, multo fit horridior.Aeolicx quocp literac quaferuuceruuq? dici 
boc ipfo fran* muSj etiam fi forma a nobis repudiata eft, uis tamen nos ipfa perfequitur* 
borridior Duras & illa fyllabas facit,qux ad coniungendas demu fubiecflas fibi uo-
,tNocratinue calcs cft^utilis^alias fupcruacua,utequos acequu fcribimus,cuipfg ctiam 
tcricodicc bsc uocalcs dux efficiant fonu,quaIis apud Grxcos nullus eft,ideocp fcribiil-
diftio* lorum Iiteris no poteft. QuidCquod pleracp nos illaquafi mugientclitcra 
cludimus m,qua nullu grxce uerbu caditCAt illi p iucunda,& in fine prx-
cipue quafi tinniente lllius loco ponut, quxeftapud nos rariffima in clau 
fuIis.QuidCquod fyllabtenoftrxinb litcra,&d innituntCadeoafpere,ut 
pleriq? no antiquiffimoru quidc,fed tamen ueteru mollire tentauerint>no 
D folu apuerfa pro aduerfis dicedo,fed & in propofitione b litcrgabfonam 
&ipfam f fubi^ciendo.Sedaccentus quocgcurigorequoda, tumfimilitu 
dineipfaminus fuaues habcmus, quia ultima fyllaba nec acutauncp exci-
tatur, nec flcxa circuducitur,fed in grauem,uel duas graues cadit fcmper* 
Itacj? tanto eft fermo grxcus latino iucundior,ut noftri poetx quoties dul 
ce carmen c(Te uolucruntjlloru id nominibus exornent. His illa potentio-
ra, quod rcs plurimx carent appellationibus, ut cas nccefle fittransferre 
aut circuire, etia in his qux denominata funt, fumma paupertas in eadem 
nos frcquentiffime reuoluit, at illis no uerboru modo, fed linguaru ctiam 
inter fe differentiu copia eft. Quarc qui a Latinis exigit illa gratia fermo-
nis Attici,det mihi in loquendo eande iucuditatc & parem copia: Quod 
fi negatu eft,fcntentias aptabimus his uocibus quas habemus,nec rerum 
nimiam tenuitate,ut no dica pinguioribus, fortioribus certe uerbis mifce 
bimus,neuirtus utracp pereatipfacofufione.Namquominus adiuuat fer 
mo,reru inuentione pugnandu eft.Senfus fublimes uarijq? cruatur. Per-
mouendi omnes affecftus erunt. Oratio translationu nitore illuminanda 
cft.Non poffiimus effc tagracilesCfimus fortiores.Subtilitate uincimurC 
ualeamus pondere. Proprietatis penes illos eft certior copia C uincamus 
ingcnio, Grxcoru etiam minora fuos portus habcnt,nos plerucp maioris 
bus uelis moueamur,ualidior fpiritus finus noftros tendat,no tamen alto 
femper feremur:nam & littora interim iequedafunt Jllis facilis perqux^ 
libet uadaacceffus, egoaliquidno multo tamen altius in quo mea cymba 
noncon 
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A  no cofidat inucnia. Nccp enim fi tenuiora hacc ac preffiora Gracci mclius» 
in eocp uincimur folo,& idco in comocdijs 11011 contendimus,prorfus ta-
men omittenda pars hxc orationis, fcd exigcnda, utoptimc poffumus, 
poffumus aute rcru & modo & iudicio cffc fimilcs, uerboru gratia quam 
in ipfis 110 habemus,cxtrin fccus codiendaeft. An 11011 in priuatis,& acu 
tus,& 110 afper,& no indiftind:us, & 116 fupra moduelatus M.TulliusC 
non 111 M.Callidio infignis hacc uirtusC 11011 Scipio, Laclius,Cato in elo-
quendo uelut Attici RomanorufueruntC Cui porro non fatis cftquo effc 
mclius nihil potcftC Adhuc quida nullam efle naturalem putant cloqucn-
tiam.nifi qux fit quotidiano fermoni fimilinia,quo cu amicis,coniugibus> 
liberis,feruis loquimur ,cotenti promcrc animi uolutatem,nihi!q? accerfit! 
& elaborati rcquirentes, quicquidhucfitadiedu, id effe affc<ftationis,& 
ambitiofae 111 loqucndo iacflantix, remotu a ueritate, fiVtumq? ipforu gra-
tia uerborum,quibus folu a natura fit officium attributu, feruire fenfibus, 
ficut athletaru corpora ctiamfi ualidiora fiant excrcitationc ,&Iege qua-
dam ciborum, no tamcn cffe naturalia, atcp ab illa fpecie qux fit conceffa 
hominibus abhorrere. Quidenim inquiut,attinet circuitu rcs oftendere, 
& translationibus ,id eft aut pluribus,autalienis uerbis,cum fua cuicj? fint 
affignata nomina C Dcnicp antiquiffimu quencp maximcfecundu natura 
dixiffc contcndunt, mox poetis fimiliorcs cxtitiffe, etiam fi parcius,fimili 
^ tamen ratione falfa & impropria uirtutes ducentes. Qua in difputatione 
nonihil ueri eft, ideoqj no tam procul,cp fitaquibufda, rcccdcnduapro» 
prijs atq? comunibus.Si quis tamen, utinillolocodixi, compofitionis ad 
iieceffaria,quibus nihil minus eft, aliquid melius adiecerit, no crit hac ca-
lumnia reprehendendus.Nam mihi alia quanda uidetur habere naturam 
fermo uulgaris,aliam uiri periti ac eloquentis oratio,cui fi res indicare mo 
do fatis cffet, nihil ultra uerboru proprietatem elaboraret, fed cu debeat 
delcdare,mouere, in plurimas animu audientis fpecics impcllere, utetur 
his quocp adiutori]s,qu£eab cadc funtnobis conccffanatura. Nam &la» 
certos exercitationc coftringerc, & augere uircs, & colorem trahere na-
turale eft.Ideocp 111 omnibus gentibus alius alio facundior habetur,& elo 
quendo dulcis magis.Quodfi non eucnieret,omnes pares effcnt,etidem 
omncs decerct. Atloquunt,& faluat perfonaru difcrimen,itaquo quifcp 
plus efficit dicendo, hoc magis fecundu naturx cloquentiam dicit • Qua-
propterne illis quidem nimiurepugno,qui dandum putant nonnihileffe 
temporibus atqp auribus nitidius aliquidatcp affe<fiatius poftulantibus» 
Itacp 11011 folum ad priores Catonem Gracchoscp, fcd ne ad hos quidem 
oratorem alligandu puto. Atcp id fcciffe M.Tulliu uideo,ut cu omnium 
utilitati,tum partem quanda delccfirationi daret, cu & ipfam fe rcm agere 
diccrct(agebatautmaximc)litigatoris.NamhocipfbproderatquodpIa 
cebat. Adcuius uoluptates nihilequidem quod 1 addi poffit inuenio,nifi 
ut fcnfus nos quidc dicamus plures. Nccp enim fieri potcft falua tradta-
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C tionc caufg,& diccndi autoritatc,fi crcbra hxc lumina SC cotinua fucrinr» ' 
non muiccmoffcccrint. Scd mc hadcnus ccdcntcm ncmo infcquaturul* 
togn tra/io tcmpori, ne ^ craffa toga fit,no fcrica,nc intonfum caput, no in gra 
fltu dus atcp anulos^totum comptu, cum in co qui fe 110 ad Juxuriam,aclibidi 
ncm rcfcraCi cadcm fpcciofioraquoq? fint,qux honeftiora. Cxtcruhoc 
quod uulgb fentcntias uocamus,ueteribus prxcipuccp Grxris in ufu non 
tdim fuit,apud Ciceroncm cnim inueniodum rcm conti'ncant,&copia^no rc* 
dundent,& ad uidoria fped:ent,quis utilc ncgctC Fcriunt animu, Sc uno 
tdcicftionc i<ftu frequenter impelIut,&T ipfa brcuitatemagis ha?rent,&tdi<ftioneper* 
fuadent. Ac (unt qui hxc excitatiora lumina etia fi dicerc pcrmittat>a com 
poncndis tamen orationibus excludcda arbitrcnt. Quocircamihi ne hic 
quidclocus intaftus eftomittendus, quodplures eruditoru aliam cftc di-
cendi rationc,alia fcribcndi putaucrut,idcocp in agcndo clariffimos quof-
dam nihilpofteritati manfurisqp mox litcris reliquifTcAitPcriclcm Sc De-
madcm* Rurfus alios ad coponenduoptimos, a<ftionibus idoneos no ku-
iffe,ut Ifocratcm .Prptcrca in agendo plus impetus plerucp, SC pctitas uel 
paulo licentius uoluptates. Comoucndos enim effe, doccndoscp animos 
impcritoru. At quod libris dcdicatur, SC m cxcmplu editur, terfum ac li-
matum,&: ad legemacrcgulam compofitum effeoportcre,quiaucniatiti 
manus docfi:orum,&iudices artis habcatartificcs.Qum illi fubtilcs,ut fi-
q  mile s ,acmul t iper fua feruntmag i f t r i  £§<x<re ty txa .d i cendo , f cr iben*  
do effc altius tradiderunt.Mihi unu ztcp idem uidetur bene dicerc,ac be* 
nc fcribcrc,neq? aliud cffc oratio fcripta,quam monimentum a<ftionis ha-
tnodasmodo bitx. Itaq?f nullas non,utopinor, dcbcthabere uirtutcs,diconon uitia : 
nam imperitis placcrc aliquando qux uitiofa funt fcio. Quo diffcrcntigi* 
tur C quod fi mihi dcs confilium iudicum fapicntum ,pcrquam multa rcci-
dam cx orattonibus,non Ciceronis modo, fcd ctiam cius qui cft ftri<ftior 
multo,Dcmofthcnis.Necp enim affcd:us omnino moucndi crunt, nccau 
rcs dclctflationc mulccndx,cum etiam proocmia fuperuacua cffe apud ta-
les Ariftotclcs cxiftimet.Non cnim trahcntur his illis fapientcs,proprie 
SC fignificantcr rcm indicare,probatione colligcrc fatis cft. Cum ucro iu* 
dex detur aut populus ,aut ex populo,laturiq? lententiam indo<fii fxpius, 
atcx interim ruftici,omnia qux ad obtinendu quod intcndimus,prodcffe 
credemus,adhibenda funt.eacx etia cum dicemus promenda, Sc cum fcrt 
bimus ,ut doceamus quomodo dici oporteat: An Demofthcncm mallcm 
fic cgiffc,ut fcrip fit,aut Ciccronem,aut cos prxftantiftimos oratorcs alia 
quam fcriptis cognofcimus C Mclius egerunt igitur an pcius C Nam fi pc 
ius,fic potius oportuit dici ut fcripfcrunt:fi mclius,fic oportuit fcribi ut dt 
xerunt. Quid ergo, fempcrficagct orator utfcribitCii liccbit, fcmpcr: 
quod fi impediant brcuitatc tempora aiudice data,multu cx eoquodpo-
tuitdici recidetur,cditio habebit omnia. Qux autcm fecundum naturam 
iudicantium dida funt, 11011 ita poftcris tradentur,ne uidcantur propofiti 
fuiffe 
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Riiffc non tcmporis:nam id quocp plurimum rcfcrt,quo modo iudcx au* 
dirc uclit,atcp ei uultus fxpeipfcre&us cftdicentis,ut Ciccro prxcepit. 
Idcoq? inftandum his qux placcre intcllcxcris,rcfilicndu ab his quae noii 
rccipicntur.Scrmo ipfc qui facile iudiccm doccat,optandus.Ncc id mirui 
fitjcum etiam teftium perfonis aliqua mutentur;prudcnter cnim,qui cuni 
inrerrogaffet rufticum tcftcm,an AmphionaC Negante co,dctraxitafpi 
rationcm,breuiauitcp fccundueius nominis lyllabam, Sc illeeum fic opti-
mc norat. Huiufmodi cafus efficiut,ut aliquando dicatur aliter quam fcri-
batur,cum diccre quomodo fcribendum fit, 11011 licct. Altera cft diuifio, 
qux in trcs partcs 8>C ipfa dcfccndit,qua difcerni poffe ctiam rcftc dicen-
di gencra inter fc uidentur.Nancp unum fubtilc,quod /^voV uocant: altc* 
rum grandcatcp robuftum,quod conftituunt op, tertium alij medium 
ex duobus,alq floridum,nancp id appcllant,addiderunt, quoru ta 
mcn cafereratio cft,ut primum doccndi,fccundum fmouendi.tcrtium iU tdmncnM 
lud utrocunq? nominedclc<ftandi,fiuc aliud intcrconciliandi prxftare ui 
dctur officium.In doccndoautcm acumcn, in conciliando Icnitas,in mo« 
ucndograuitas uidcatur. Itacp illo iubtili prxcipue ratio narrandi pro-
bandiqp confifi:ct,fcd quod etiam dctradlis cxtcris uirtutibtis fuo gcnere 
plenum.Med/us hic modLis,& translationibus crcbrior,8t figuris eritiu 
cundior,cgrcffiom'bus amocnus,compofitionc aptus,fentcnti)s dulcis,le 
nior tamen,ut amnis lucidus quida cft,& uircntibus utrincp fyluis inum-
bratus. At illc qui faxadctioluat, &C pontcm indignctur,& ripas fibi fa-
ciat,multus Sc torrcns iudiccm ud nitcntem contra fcrct, cogetq? irequa 
rapit.Hicorator Sc defunAos excitabit,ut Appium Cxcum, apudhunc 
8c patria ipfacxclamabit,aliquandoq? Ciceronemin oratione contraCa 
tilinam 111 fenatu alloquctur. Hic Sc amplificationibus extollet oratione, 
SC ui fuperlationum quoqueeriget: Qux charybdis tam uoraxC & occa-
nus mcdiusfidius ipfc.Notafunteniiam ftudiofis hxc lumina. Hicdeo» 
ipfos in congreffum prope fuum fermoncmqp deducet: Vos cnim Alba» 
ni tumuli atque luci: Vos,inquam, Albanorum obrutx arx,facrorum po 
puli Romani focix SC xquales. Hicirarn, hic mifericordiam inlpirabit: 
Hic dicet :Te uidit,&fleuit, Sc appcllauit.Sf pcr omnes affcdus traftau 
Hic itacp illuc fequctur,ncc doccri dcfiderabit. Quare fi ex tribus his ge-
ncribus ncccffarib fit eligcndum unu,quis dubitet huncprxfcrre omni* 
bus,&T ualidiflimu alioqui,ct maximis quibufcp caufis accomodatifflmuC 
Nam Sc Homerus breucmquidemanimi iucunditate,&propria (idem 
eftnon errare uerbis) Sc carcntc fuperuacuis eloquentia Menelao dedit, 
qux funt uirtutes gencris illius primi.Etex orc Neftoris dixit dulciorcm 
mellc proflucrc fcrmonc,qua ccrtc dclccftationc nihil fingi maius poteftv 
Scd fumma aggreffus, ut in VIyffc,facundia, magnitudinc illi iunxit,cui 
orationc niuibus hybernis,8c copiauerboru, atcp impctu parcm tribuit. 
Cumhocigitur ncmo mortalium contendet,huncut dcum homincs in-
tuebuntur. Hanc uim SC cclcritatc in Pcriclc miratur Eupolis,hanc fulmi 
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C nlbus, Ariftophancs eoparat,hazc cft ucra dicendi facultas. Scd necp his 
tribus quafi formis inclufa cloqucntia eft. Nam ut mter gracile, ualiducp, 
t'mtcrfcMH4 tertiumaliquidcoftitutueft3 itahornfinterualla funt» Atcp lnterhaecipfai 
mixtuquiddaexduobus mediu eftcoru. Nam 8C fubtili plenius aliquid 
atcp fubdlius»& uehementi remiffius atq? uehementius inucnitur.utillud 
lene aut afcendit ad fortiora,aut ad tenuiora fummittit, acfic prope innu-
merabiles fpecies reperiunt, quar uticp aliquo mometo inter fe differant, 
ficut quatuor generahtcr uentos a totidem mundi cardinibus acccpimus 
flare,cu interim plurimi mcdrj eoru,uarietate regionu ac fluminu proprie 
deprehendutur. Eademqp muficis ratioeft,qui cu in citharaquinque con 
ftituerut fonos, plurima deinde uarietate coplent fpatia illa ncruoru, atcp 
hfs quos interpofuerunt, inferuntalios,utpauci illi tranfitus multos gra-
dus habcant*P!urcs igitur etia eloquentise facies, fcd ftultiffimu quxrcre 
ad quam reciurus fe fitorator, cu omnis ipecies, qusc modo reftaeft, ha-
t nort beat uium, atcp id ipfumtomne fit oratoris, quod uulgo gcnus diccndiuo 
Cant. V tetur enim ut res exigetomnibus, ncc pro caufa modo, fed &C pro 
. partibus caufac. Nam ut no eodem modo pro reo capitis, 8C in certamine 
hazreditatis, &C de intcrdiflis acfponfionibus,&de certa re credita dicet» 
fententiarum in fenatu &C concionu, 8C priuatoru cofilioru feruabit difcri 
mina,uitam ex differcntia pcr(bnaru,locoru temporucp mutabit,ita in ea-
dem oratione aliter conciliabit, no cx i)fdem partibus iram 8C mifericor* 
diam petet,alias ad doccndu,ahas ad moucndu adhibebit artes.No unus 
D colorproocmrj,narrationis, argumcntoru, egrcffionis, pcrorationis fer* 
uabitur.Dicetidcmgrauitcr){cucre,acritcr,uehemctcr,concitatc,copioii 
fc,amare,comiter,rcmiffe,fubtiliter,blande,leniter,dulciter,breuitcr,ur« 
bane,no ubicp fimul,fcd ubicuncp par ibi ficfiet,tum id propter quod ma 
ximc repcrtus cft ufus orationis,ut dicat &C udliter,& ad efficiendu quod 
mtendit,potcnter,tum laudem quocp ncc dodtorum modo,fcd etiam uul 
gi confequet.Fallunt enimplurimu,quiuitiofum 8C corruptu dicendigc 
nus ,quod aut ucrboru licentia refultat,aut puerilibus fcntcntiolis lafciuit, 
atitimmodico tumorc turgefcit, aut inanibus locis bacchat, aut ca(uris,li 
leuiter excutian t,flofculis nitet, aut pra?cipitia pro fublimibus habet, aut 
fpecic libertatis infanit,magis exiftimant populareatcp plaufibile.Quod 
quidem placere multis ncc inficior,ncc miror. Eft em iucundioris ac fauo 
rabilis qualiicuncp eloquentix,&adducitanimos naturali uoluptate uox 
omnis,necp aliundc illi per fora atcp aggcrem circuli,quo minus miru cft, 
quod nulli no agentiuparata uulgi corona eft.Vbi ucro quod cxquifitius 
didtu acciditauribus impcritoru, qualccuncp id, quod modo fcipfi poffe 
defperent, habet admirationem, necp immerito: nam ne illud quidem fa 
cile eft. Sed euanefcunt ha?c atcp moriunt coparatione melioru,ut lana tin 
tfuco (ftatfucco citra purpuras placet: at fi contulcris etiam laccrnx,confpcdtu 
melioris obruat,ut Ouidius ait. Si uero iudiciu his corruptis acrius adhi* 
beas,ut fuccinis fulfura,iam illud quod fcfellerat>exuat mentiu colorem,8<C 
quadam 
/ 
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quada uix enarrabili focditate pallefcat.Luceatigiturha?c citra folem,8t 
ut qua?da exigua animalia igniculi uidcnt in tcncbris. Denicp mala mulci 
probant,nemoimprobatbona.Necxucroomniaiftadcquibus locutifu 
mus,orator optime tantu,fedetiamfacilimc facict. Necp enimuisfumma 
dicendi effet admirationc digna,fi infelix ufcp ad ultimu folicitudo pcrfe-
quitur,ac oratorcm macerat 8C coquit,argre uerba ucrtcntcm,&f pcrpcn 
dendis coagmentandisqj eis intabeicentem.Nitidus ille 8C fublimis 8C lo 
cuples,circuriucntibus undicp eloqucntix tcoprjs impcrat. Dcfinit cnim tyompis 
in aduerfa niti,qui perucnitin fummu.Scandcnti circa ima labor eft,CcCte 
rum quantu procefferis mollietur diucs 8c lptius folu. Et fi hpc quocp iam 
la»uius fuprema pcrfcucrantibus ftudijs tcuaferit, inde frucfhis illaborati fcuerterit 
offeru ntfefc,& omnia iponte proueniunt, qua? tamcn qLiotidie nifi deccr 
pantur.arcfcut. Sed&copiahabctmodum,finequonihilncclaudabile, 
licc (alutare eft, 8C nitorille cultum uirilem, 8C inuentio iudiciu. Sic erunt 
magna 11011 nimia, fublimia 11011 abrupta, fortianon tcmcraria,feuera 110 
triftia,grauianon tarda,lacta 11011 luxuriofa, iucunda non luxu diftoluta, 
plena 11011 tumida.Similis in cXteris ratio eft.Tutiffimaferepcr medium 
uia,quia utriufq? ulcimum uitium eft. 
Quacpoftfinem (ludfa. c a  p .  X! .  
Is dicendi uirtucibus ufus orator 111 iudicrjs,confilrjs, concioni 
bus,fenatu,in omni deniq; ofllcio boni ciuis,fine quocp dignu 
8C optimo uiro,& opcrc fandtiffimo faciet,non quia prodcffe 
unquam fatis fit,S£illa mcnte atquc illa facultate pracdito non 
conueniat operis pulcherrimi quamlongiffimum tempus,fed quia dccet 
hoc quocp profpicere,ne quid peius quam feccrit,facit. Neq? cnim fcien-
tia modo conftat orator,quaj augcc annis, fcd uoce, latere, firmitate.qui* 
bus fra<ftis,aut imminutis actate ieu ualetudine, cauendum eft,ne quid in 
oratore fummo defidcretur,ne interfiftat fatigatus,ne qux dicet paru au-
diri fentiat,nc fe qua:rat priorem. Vidi ego longc omnium,quos mihico 
gnoicere cotigit,fummu oratorem,Domitiu Afrum,ualde icnem,quotu 
dic aliquid ex ea qua meruerat autoritate perden te,cum agenteillo,quem 
principem fuiflc quonda forinon cratdubiu,alrj (quodindignu uideba-
tur)riderent,altj crubefccrent,qua; occafio illi fuit diccndi,malle eum dc* 
ficcrc quam definere. Nccp erant illa qualiacuq; mala,fcd minora. Quare 
antequam 111 has xtatis ueniatinfidias,receptui canet,&in portuintegra 
nauc perueniet:necp em minores cum cu id (cccrit,ftudioru frutflus pro-
lequcnt. Autillcmonimeta rerupofteris,aut ut L. Craffus 111 libris Cice 
ronis deftinabat,querentibus1tradet,auteloquctix coponetarte:aut pul trcddct 
cherrimis uitac pracccptis dignu os dabit. Frcqucntabut ucro eius domu 
optimi iuuenes more uctcru,8<f uera dic^di uiam uelut ex oraculo petcnc*. 
Hos illeformabitquafieloquctia?parens, 8C utuetus gubcrnator,littora 
8C portus,&qusctcpeftatu figna,quid fecudis flatibus,quidaducrfis 1ra tratum 
tis pofcat,docebit,nohumanitatis folu comuni duftus offiao,fcdamore 
S 
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C quodam opcris . Ncmo eiiim minui uclit id,in quo maximus fuit. Quid 
porro eft honcftius,quam docerc quod optime fciasC Sic ad fe Caeliu de-
duclu a patre Ciccro profitct,fic Panfam, Hirciu,Dolobellam in morem 
prarceptoris cxercuit.quotidie dices audicnscp> Acncfcio aneutuncbea 
tiffimum credi oporteat foreDcu iam fccrctus 8c confecratusjiberinuidia, 
procul a contentionibus fama in tuto collocarit,& fcntiat uiuus eam,quac 
poft fata pr^ ftari magis folet,ueneratione,et quid apud pofteros futurus 
fit uidebit. Cofcius fum mihi ,quantu mediocritatc ualui,quacq* antea fcic 
rim,quaeq? opcris huiufce gratia potuerim inquircrescandide me atcp fini 
plicitcr in notitia eoru, fi qui forte cognofcere uoluiflcnt, protuliffe, atcp 
id uiro bono fatis eft docuifle, quod fcierit. Vereor tamen ne aut magna 
nimium uidearexigere, qui eundem uirum bonum effe, &C dicendi peri-
tum uelim, aut multa, qui tot artibus in pueritia difcendis morumquoqp 
pra?ccpta,& fcicntiam iuris ciuilis,pra?ter ea quae de eloquentia tradeban 
tur, adiecerim, quiqp haec operi noftro ncccflTaria e(Te crcdiderim, uclut 
pondus rei perhorrefcant,ac dcfperent antc experimentu. Sed hi primS 
rcnuncicnt fibi,quanta fit humani generis uis,quampotcs efficiendi qux 
uelit, cum maria tranfire, fideru curfus numeroscp cogno(cere,mundum 
ipium pene dimetiri,minores fcd difficiliorcs artes potucrint.Tu cogitet 
quanta rem petat, quamcp nullus fit hoc propofito pracmio labor recufan 
dus.Quod fi mcntc c6ceperint,huic quocp parti facilius accedet,utipfuni 
D itcr,nccp impcruiu,necp faltem duru putent.Nam id quod prius,quodcp 
maius eft, ut boni uiri fimus,uoluntatc maximc conftat: qua qui uerafidc 
inducrit,facileeafdemqux uirtutem docent,artcs accipiet. Necgcnim 
aut tam perplexa,aut tam numerofa funt, qux prxmunt ,ut non paucorS 
admodumannoru intentione difcantur,longam enim facitoperam quod 
repugnamus.Breuis eftinftitutio uitachoneftae beataccp,fi crcdas. Natu 
ra cnim nos ad mcntem optima genuit,adeoqp difcere meliora uolcntibus 
promptu eft,ut ucre intucti mirum fitillud magis^nalos efle tam multos* 
Nani ut aqua pi fcibus ,ut ficca terrenis,circumfiifus nobis fpiritus uolucri 
bus coucnit, ita certe facilius eflc oportebat fecundu natura,tj? cotra eam 
tcoYporeado* uiuere.Cxtera ucro etia fi xtatemnoftra no jfpatio fenedtutis,fcdl tcmpo 
ejccntu rc adolefcentix metiamur,abunde multos ad difcendum annos habent-
Omnia embreuiora reddetordo,8<r ratio,8d modus.Scd culpa eft in prx 
tquihbenter ceptoribus prima, Uibctcr detinentibus pueru3partim cupiditate diutius 
dctmcntquos exigcdi mercedulas ,partim ambitione,quo difficilius fitquod polliccnt, 
occupmrut partim etiam infcitia tradendi uel negligentia: proxima in nobis, qui mo 
<• rari in eo quod nouimus, cp difcere qux nondu fcimus, mclius putamus* 
Nam ut de noftris potiflimu ftudijs dicam,quid attinet tam multis annis3 
quancp 111 more eft plurimoru (ut de his a quibus magna in hoc pars acta 
tis abfumit,taceam)declamitarein fchola,5£ tantu laboris inrebus falfis 
cofumcre,cu fatis fit modico tcmpore imaginc ueridi(criminis,& dicen 
di leges coperiflc CQuod 110 dico, quia fit uncp omittcnda dicendi exer-
citatio 
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citatio,fed quia no fitunaeius fpecie confenefcendum. Cognoiccrecnini 
8c prxccpta uiuendi perdifccre, 8c in foro nos cxperiri potuimus, dum 
(cholaftici fumus.Diccndi ratio talis,ut no multos annos pofcat:qu£libet 
enim cx his artibus,quaru prius habui mentioncjn paucos libros contra-
hi folet,adco infinito fpatio ac traditionc opus no eft. Reliqua eft qux ui-
rcs cito facit confuctudo,reru cognitio quotidic crcfcit,& tamcn multoru 
ad eas libroru ncccflaria lcdtio cft,quibus aut reru excmpla ab hiftoricis, 
autdiccndiab oratoribus pctuntur. Philofophoru quocp cofultorucp opi 
niones,ficuti alia-uelimus lcgere neceflarium eft. Qux quidcm poflumus 
omnia,fcd brcuc nobis tempus nos fecimus,quantulu cnim ftudqs impcr 
timurC Alias horas uanus falutandi labor,alias datu fabulis otiu,alias fpc-
(ftacula, alias couiuia trahunt. Adyce tot generaludendi, &infanacorpo 
ris curam.Trahat inde peregrinatio, rura.calculoru anxia? folicitudines, 
multx caufe libidinu,& uinum,&T flagitiofus omni gcncrc uoluptatu ani 
mus,ne ea quidem tempora idonca,qux fuperfunt. Qux fi omnia ftudi-js 
impenderentur.iam nobis longaaetas, 8C abundc fatis ad difccndu fpatia 
uidcrentur, 8C diurna tantu coputatibus tcmpora,& nodes, quaru bona 
pars omni fomno longior cft,adiuuarent. Nuc coputamus annos,noqui-
bus ftuduimus,fed qmbus uiximus.Nec ucro fi geomctrx 8C grammati-
ci,cxterarumcp artiu profeflbrcs omncm fuam uita,quamlibct longa fuc-
B rit,in fingulis artibus confumpferunt,fcquit ut plurcs quafdam uitas, ad 
plura difcenda delideremus.Nccp illi didiccrut hxc ufcp 111 fcneftute^fcd 
ea fola didiciiTc contenti fucrut,ac tot annos in utendo,no in percipicndo 
exhaufcrunt.Cgteruutdc Homcro tacca,inquonullius noartis,aut per-
fccfta,aut ccrtc no dubia ueftigia reperiutur,ut Eleum Hippia tranfea,qui 
non libcraliu modo difciplinaru prx fe (cientia tulit,fed ucfte.SC anulum, 
crepidasq?, qux omnia manu fua fecerat, in ufu habuit,f atcp ita fc prxpa tadfu* 
rauit,ne cuius alterius ope egeret,ne'ue ullius rei. Gorgias quocp fummae 
ieneclutis id quxrere auditores, dc quo quifcp ucllct, iubebat. Quae tan-
dcm ars digna litcris Platoni dcfLiit C Qiiot t feculis Ariftotcles didicit,ut tfcHicct 
non folu qux ad philofophos atcp oratores pertinent fcientia coplecftcre» 
tur,fed animaliu fatorucp naturas omncs perquircretC Illis enim hxc inuc 
nienda fuerut,nobis cognofcendafunt.Totnos prxccptoribus,totcxem 
plis in ftruxit antiquitas,ut poflit uidcri nulla forte nafccdi xtas felicior cp 
noftra,cuidocendxpriores claborauerut.M.Cenforius Catoidcmora-
tor,idcm hiftorix coditor,idcm iuris,ide reru rufticaru pcritiflimus kuic. 
inter totoperas militix,tantas domi cotcntioncs,rudi fcculo,litcras Grac 
cas xtatc iam dcclinatadidicit, ut cffct hominibus documcnto, ca quocp 
pcrcipi poflc qux (cnes concupiflent. Quam multa pcne omnia tradidit 
VarroC Quod inftrumentudicendi M. 1 ulliodefuitC CluidpluraCcum 
etiam Cor. Cclfus mcdiocri uiringenio, non folum dc his omnibus con-
fcripferit artibus,fcdamplius rei militaris,& rufticx ctiam,t& mcdicinx t.KoneJ} i 
prcceptareliqueritCdignus ucl ipfopropofito, ut eum fcifle omnia illa crc tericodicc 
. fiii 
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C  damus • At pcrficerc tantu opus arduu ncmo pcrfccit CAntc omnia 
fufficit ad exhortationem ftudioru,capere id rerum naturam,ut quicquid 
non eft fadlum, ne fieri quidcm pofGt, cum omnia qucc magna funt atq? 
admirabilia,tempus aliquod,quoprimuefficerentur,habuerint.Quantu 
enim poefis ab Homero & Vergilio,tantum faftigiuacccpitcloqucntiaa 
Demofthene atq; Ciceronc.Dcnicp quicquid eft optimu,antc no fucrat. 
Verumetiam fi quis fumma deipcrct (quod cur faciat,cui ingeniu,ualetu# 
do,facultas,pracceptor nodecruntC) tameneft, ut Ciccroait,pulchru in 
ttmbecittis fecundis tcrtrjsq? confiftcrc.Nccp cmfi quis Achillis gloriamfinbellicis 
confequi no potcft, Aiacis aut Diomedis laudem afpcrnabitur: neq? qui 
Homeri, non Tyrtei. Quinimo fi hanc cogitationc homincs habuiffcnt, 
ut ncmo fe meliorcm forc co qui oprimus fuiftet, arbitrarctur, hi ipfi qui 
funtoptimi,no fuiflent. Nccp poft Lucretium,ac Macru Vcrgilius.nec 
poft Craffum & Hortenfium Ciccro,fed nec alrj poftea uiccrint• Verum 
uttranfeundi fpcs no fit magna,tamcn eftdignitas fubfequcdi» An Pollio 
&C McfTala, qui iam Ciceronearccm tcnente eloqucntigagcre cocpcrunt, 
parum in uitadignitatis habucrutCparuad poftcros gloriaetradidcruntC 
Alioqui peftime derebus humanis perdutffcc in fummu artes mcrerents 
D fi quod optimu fuiiTet, defuiffet. Addc quod magnos modica quocp clo-
quentia parit fructus : ac fi quis ha?c ftudia utilitate fola metiatur,peneilli 
perfecflcc par eft. Nccp eratdifficile, uel uetcribus,uel nouis exemplis pa 
lam facere, no aliunde maiores honores,opes,amicitias, laudem praefen* 
tem,futura hominibus contigiffe, fi tamc dignu literis effet, ab opere pu! 
chcrrimo,cuius tra&atus atcx ipfa poffeilio pleniffima ftudi] s gratiamre-
fert,hanc minorc cxigcre mcrccdc,morc eoru,qui a fe no uirtutes,feduo 
luptatem qua: fit cx uirtutibus,pcti dicut. Ipfam igitur orandi maieftatem 
qua nihil dij immortalcs melius homini dcdcru t,& quaremota muta funt 
omnia,& luce praefenti, & memoria poftcritatis carcnt,toto animo pcta-
mus, nitamurqp fcmpcrad optima, quodfacicntes aut cuademus in tum-
mum,aut ccrtc multos infra nos uidcbimus. Habes Marcelle Vitflori, 
quibus pracccpta dicendi pro uirili parte adiuuari poffe per nos uideban-
tur,qnoru cognitio ftudiofis iuucnibus fi no magnam utilitatem afferet, 
at certe, quodmagis pctimus,bonam uoluntatem. 
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QuiddmcuieratfiliM c*cuf,qucm hcercdcm inflituerutjnduxit iUi nouerc<t>iuucnemcf; in fecrctddomus parte 
frpoftut.ls notfu,dumin cubiculo cum uxorc iacerct,occifitf cft-,inuentMq; pojlerodic, habcns gladiumfilij defixH 
ht uulnercypanctcab ipfiutadfilijcubiculum ucfugijs palmt crucntato.Accufantfc inuiccm ctcut & nouera. 
Pro caeco contra nouercam* 
1 IVVENIS mnocentiflimus,mdices,uti uelletambitu triftiffimar 
ut? \ calamitaris,poterat allegareuobis amiflam cum oculis cogitationu 
v^|kv ,S| ommu temeritatem,(ed cum oftendere mnocenria fua moribus mai 
h't,quam aduerfis, necp pietaris, necp confcientiar (uac grauem fcrre 
I contumeha poteft,ut paricidm non fccifle uideatur beneficio carcita 
tis»Quare no petit,ut illu miferu puteris,mfi Qc innocens fuerit,non 
F3«jsgj pctit ut afflictu alieuctis,nifi 8C probauerit fefe infchciore quod pa-
tremamtfit,quamquodoculos.Aeftimateluuenemhismoribus,quibus uidentem arftf 
mareris,uita,pudore,pictate.Qux fi omniafibiut eruntpromiila coftiterint, nullo ter-
rebitur cnmine.Nec quod firelerattflima fcemmaru calamitatem noftram cruentato pa-
ricte imitata eft,expauefctmus,Qtio dtltgentior,quo foliritiorfmt,ne deprehenderetur, 
hoc magis mdicauitfibi oculos no dcfuilic.Gratias agt'mus,quod nimiu auida? fufpicfo-
nts in noftra tranftulit partcm,no efle carci fcelus difficthiis probarct, nifi omnia fic adta 
cflent,ut fecifle caecus uidcretur. Quare liidices no 1'mprobe fperaucrim hituriLut lufpe--
tia fint uobis,quae tam 1'nconfiderate fidia funt contra mtfera cxcitatcm. Prirnu quod fpa 
rium illud ingens domus,quod in mcdto fuit,ita digefto cruore,fariatu eft ufq; ad cubicu 
lum mifcrrimi iuuenistanq plane timuerit paricida,ne no deprchendcrctun Dcindcfce 
leri nox potiffimu elcda,quo tempore inucniri maritus fine uxorc no poflct.T um in cae 
de,in qua nemo utitur ferro,nifi alienorgladius adolcfccntis,ne argumentu deeflct noucr 
C£e,relidtus eft.Poftremo pcradtu uulnere uno fccIus,quod obrjceretur manibus crran--
tis.Et tamen contra tam multa incredtbilia folu aduocat nouerca tcftamentu,uultq? illud 
efle pretiu paricidij ,ut rcru intcllcAu in diuci fum coado, occiflim eo probetpatre,quo 
mcrucritno occidi.Nos ucro iftud (ficrimen putatis) agnofcimus. Iuuenis hicpatris fui 
h^rcs folus eft. Hoc tcttamcntu-.fi uiuenteadhucmiferrimo fene notu cflcin domo po^. 
tuit,fciris quts illi debtrtnrirafci.Nam quod inutfum ftriflefilium patri iacftat, crimen no 
uerca; erat,fi confitcremur.Idcp probari cx hoc putat,quod no fccrcnl filius accipita pa 
tre,fed oeritas.Quo loco diflimulare fatts caliide conatur muidia fuam; Patcr ciui filium 
c$cum in fcmota penatiu parte fepofuit,eripuit noucrca: OCTIIIS uoluptatcm. N ancx ifta 
cum inuafiffcuacuos pcnatcs uiderctur.cum pater filiu carcu hoc cflc crederct,quod or-
bitatcm,excogitatut indulgcnriflimus fcncx,qucmadtnodu htc mifer patri fuo in cadem 
domo efIct,nouercx in alia,accepitfccretu quod crat petiturus. Quo fit animo fcnts fa-
<ftum,poteftis intcrrogare tcftamcntu.Nccp ego grauiflimum patrcm (uprema fiiaiuue 
ni iacftafle crediderim,ut harrcdcm filiu fcriberet, no eft res qua? imptrtctur,iftam magis 
oportetuel aliquo indicio,ucl fiifpicionemuliebri arcanamariri dcprehendiflc,&f ftatim 
omnibus nuptiaru renunciafle pignoribus. N am cum propter pecunia ames, idem amo 
ris QC fpci finis eft.Habuerat adolefccns gladiu in cubiculo fuo fcmper,fiue ante qtiam in 
lianc formnam incideret paratu,fiue quia caeritaris miferae folattil eft habere rcm uiden-
tium. Certc nunq illu patcr rimucrat,nunq nouerca obiecerat. Pal am pofitir cft fub ocu-
lis omniu,totadomo notilltmu ferru. Scitis quanto ncgligcntius cuftodiat fcrrumbona 
cofcietia.quam etia extra fufpicione fit res finc ufu. Innocetia facit ut ferru fubtrahi pof-
fit etia uidcnti. Siue igttur aliquis ex feruulis corniptus eft, prxfcrtim ctiam facili occa--
fioacjfiue ipfi nouercX no defuit audaciaad afferendu,quodfacere poterat etiam pradfer* 
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te priutgtiOiUtic^ C quod dubitari non potcfi:) quod facit ccrtum fccferis autore,matmfc 
in caedc alicno utuquam fuo gladio qutfquis illum rcltdkirus cft.Reliqua tudices-,fi fieri 
poftunt,fad:a a:ftimate. Dicitur cxcus finercctore5fi'ne ducc, cxilla Penatiir partefccrc 
ta,8C pcnc cxalia domo, per inane longum,pcr tot offenfa limina, per excubantes fcruu 
los erraffc cum ferro, cubfculu patris deinde ingreffum,in neutram deflexfffc partc, fed 
rcdto gradu ficut duccre oculi iolent,ad leAulu accefltfTe lcutter,non in chom inciduTe, 
iion antc perucniifc quarn crcderct, V os iudices criminu tumultum ex rerii ftdc ducitct 
dormicns fencx, quc cxcus percuflfor quaereret, cxcitatus antc ejTcc,quam inucntretur, 
lungunt his multo incredibiliora, ut occidcrit patrc, pcperceiit nouerca?, paricidium' 
autc uno idluexplicucrit, quod fereuixctiam hts cottngcre folet, quioculosmanu fe«* 
quuntur, Nulla crgo lurninu uirtus, fcd homo ferru miQurus in cafum fatis felix, fi per-
cuffilTet quamcun^ partccorporisjin ipfam protinus animaincidit,8£an morti fattsfc-
cifletintellexit. Omcifriudiccsoculoru eftrcnunciarcmanibus quidadfifit, ca^ctper-
cufforis una fecurtras fucrat farpius ferire.Negat praeterea quicquafe ex his nouercafcn 
fifTe$cum iuxta iaceret,ncccxplicat unde illud accidcrit,maximae fignu trepidationisSi 
&C patcrunoi<ffcuperierat,nec#ifta uigilabat,nunquagladiu rcliquitpcrcuQor fccurus» 
Rcliquaiudices nimiufufpedla,improbcafTimuIata.Spatiofusparies,6(flongiffimudo 
muslatus habuftnotas fanguinis, quas reliquifTcuidereturmanus reuertentts. O quam 
benc quicquid uolunt,imitatur oculi.StupeoCft qua eft fides ) omnia priuignu illanodiie 
fecilTc.Dicitur ad uotu nouercae gladiu in uulnere reliquilTe, quc fuu ncgarc no pofiet» 
Deindc pcr totuparietc quid aliud infcripfifTe quam fcparictdam, fanguinc patris ufcp 
ad cubiculu fuu perduxilie, 5<f uiam fequetibus rcliquilfc: Hoc fecit aliquis negaturusc: 
Gratulor tibi adolefcens, fi no potuifti paricidiu illud admittcre, nifi ut rclinqueres ar-
gumentu caEcitatis,habui(h innoccntiacnccellitatc. Caufam igit miierrimiadolefcentts 
iic apud uos agcre propofui,ut primu ipfum defendam quafi rcus tantu fit, deindc cum 
elfc fecurus de huius innocetia coepero,tunc ingrediarnouercaeaccufationctSpedi:abid 
tis utruncp luis moribus, luis caufis, eritcp facihor uia ueftrx religionis, Quanqua duos 
iudicia cdplcxa iint,uos tamen tanquade fingulis cognoucritis. Et piimuficagam,tatl 
quam iuucnis habc\«t ocu«os, tanqua impctus eius nulla corporis dcbtlitate frangantur* 
Jnterrogabo quid ante pcrdite,quid tiagitiofe,quid impte fecerit,per qu$ fc paric ida fce 
lera promiferit.lnnocenua per gradus certos ab homine difccdit,d<: ne in maximis trepi 
dct audacia,diu uircs in minortbus coIJigit.Nemo tnde ccepit,c]ub incrcdibile eft perue 
niflc. Dicas necelTe cft qua? huic cu patre odia fucrint, quam uiolcta diffenfto inter facro 
rum infinitanomtnu pignora.Crede mulier ctia tua caufa, Nam ftfacileeff filio occide-
re patrem,facilius uxon tnaritu. Loquar nunc de infirmitate miferaoecitatis* 
Temeritas omnis animorfr,caIamitate corporu frangitur, 8C frigcfcutimpetus mentiu» 
quos n5 cxplicantminillcrta membroru,ad iolum fe alligant deliituta mcerore, Vultus 
iilc pcrpctua nodle coopertus ac timidus nd conciptt nctas^ad quod ducibus oculis per* 
uenit.Cogitat fcmper crrare 8C offendere.cogitat eundi rcdeundiq; dtfficuitate.Magna 
innoccntt^ nccefrnas,ncmine facilius pofle deprehendi. Sempcr fe cuftodiut miferi,ne 
cile miferabiles definant: 8C quifquis amifit oculos, laborat ne tneritb perdiderit. Quid 
aliud caecitas difcit quam rogare,blandin>Odifr omnc adiuuat oculi,6<: hunc in pedtorf 
bus humanis furorc lumina accendunt,nec leuis animis acccdit infania,quotics quc exe-
creris,afpicias.Caecusmiferioreftquamutinuifusfit,timidioreftquam utoderit.Prsed 
tcrea noccntibus Iiberis frequctifltmas ad paricidiu caufas fuggcflit illud quod uidebaU 
Vitijsem noftris inanimupcr oculos uiaeft. Alijs tradidit in parcntu fanguine luxutia 
fcrrum,luxuria u iden t i Qcrim e n; A1 tjs meretriculaeamorimmodica pofcentis,amorcui 
renunciant oculi.Ciecus intelixpatreoccidit,deindecui manu porriget fecuriorCCuius 
humeris leutor incumbetfQuis cdtumclias ieruoru caftigabit feuertuscquis calamitate 
tam obnoxiamaiore rcuerctia protcgetC Interfelices altus eftordo uotoru, cxcus filius 
optat fuperftitepattc. Volo nunc fctrequemadmodudicatexplicitu tamdifficile facu 
nus; ctccus partcidiucogitauiticum quofcuius fe comifit oculis3 iturus per tota domut 
qucm 
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qucm ducc elcgtt illc qut erat in cubiculo fuo folusfSecum,opinor,fecu dcliberat. Sutfa 
cit.fibi,cumhominccxpcditilItmoIoquit.Curcmfociumcd(c:icntiac qureratComniapo 
teft fcirc.Primum nox quando fit; Dcindc profpicere foIicitc,anomnis familia dormiat, 
Gradu fufpcnfo poncre certa ueffigia, 8C inomnctimoris fui partc folicitu circumage-
re uultum.O quam paru eft in mctu ipfos ctiam oculos habcrcclta nd iftc fibi dixitcOc-
cidere qutdcpatrem uolo,fcd quc fequenf hae manusfNodte folus egrediarTed quando 
perueniacputas nos iundtis habitare liminibusfdomus inter patrc flhu.q; mcdia.Quantu 
crroris,quantu mora: fpatium tngens»& uix metiendu.Cxcitas incofulta quid agtsrnox 
antc deficiet.Quid fi dcindc utercp uigilaucrirCquid fi nouercaCAge limcn inuenia,car* 
dinc finc ftrepitu moucbo,dormicntis cubiculu incrabo,quicfcentc fcriam patrc, femel 
fatts crit, nec nouerca uigilabit.Sccurus egredianfcicntc nullo rcucrtar» Votafuntifta, 
fcdoculoru.Carcus defperaretctiam fitammultanoxpoIliceret.Hoc Ioco qua?ramnc» 
celfeeft,quT ratiofuerit,ut iuuenis adparicidium iuo potiHimugladio utcretur.Nimi-
rumilludinmentemuenit,quiacratrelidlurus. Namfialicnu 8Cignotuminuulncrcpa 
tris gladium rcliquifIet,potucratdcpercullbredubitari.Hicattulitfuum,utetiamficua 
iillet, tamenferro fuo tcncretur, Cur ergo inquis, gladiuincubiculo tuo habebasCquia 
habucram fcmper,quia ufurus illo non eram.Ferrum ego paricidio mco tot antc annos 
prceparaui, 8C fccunduilluquem mtnabar patri,tam diu innocens fui.Egoeram ferroac 
incnte paratus, 8C tot abierc nodtes,antc gladmillufamiliarcoculis tuis feci anteomni-
bus feruulis notum. Pependit in cubiculo tanquam tcftis cofcicntiae mcT palim in me-
dio ncgltgenter,ftc ut fubtrahipoflct. Non illum confcientia trcpida uelauit,tam notus 
incubiculo fuit,quim caecitas domint.Quifquis ferru prarparat fceleri,fic illud habct,uc 
poflit fuum ncgare. Ponite nunc ante oculos adtu paricidtj ,dcprehcdetis diftlcultatem. 
Dono tllud,dum a fuo limine cgrcditur, dtt illos quos accepit a patrc feruulos fallit, ecce 
cubiculum fenis inuenit aliquando, ecce paries illc dcfecit, 8C percufloris manus fubito 
deftituit,ccflerc forcs fine ftrcpitu.Quid poftea agitcV tru ipfum cubiculi parictem cir-
cuit,an fc comittit in mediumcdc' pcr fpatia tenebraru armatam manum iadtatCEcce pa* 
tris Icdtulumtcnct, etia dormtentiu anhclitus imminens audtt,unde fciet qub dirigat fcr 
rum,que potiusfertat exduobus:Tentauit ergo uultus 8C peAus obiedtu,breuiflimam 
periturar animT uiam qu$rit,5<r quantus crit fopor qui ifta non fentiatC Dices, necp ego 
fenli. Idco intelligis quam mala caufam habcas, cuius 8C una 8C incredibilis defeniio clir. 
Ita feriturin finutuo maritus, 8Ctu nthil fentis C1 Adlatus tuu fatahominis peragunt,tu 
taces,tanqua priuignus te occiderit priorcC Ita no ille percullus eft homo, quc ca7cus oc 
ciditcTe ucro ( ft nihil aliud) calens ille cruor denic£ fufcitallet. Scd quam manifclta cft 
conicictia quGetccompcllitad hanc neceifiratc, utcum occifumapriuigno tuopatrem 
uideri ucIis,cogaits dicere nthil fenfilIeCSufficit,uicimus,mnocctcs fumus. Cum in co--
dem lectulo fucris,cu amplcxa fis forfita illum qut occifus cft, tam incredibile profiteris 
foporccCur ergo tu incolumts esCquartairatis manibus fanguinc tuu fortuna fubtraxitf 
Certe dormicbas,certcnihil fenferas. Ita priuignus te reliquit, quideprchendi no timc-
batcOcciditergo aliquispatre^noucrccepcpercitCMaximuomniunefasfortitcrfectE 
ininori fcelcri ftatim par no fuit cOmnia humana facra cofudit, uiolarc no eft aufus pe-
dtus odioruclncredibilc cft.finc fide cft,no occidcrc nouerca,cui imputcs quod patrem 
occiderit.Quid ais adoIefcesCtu nc circa illu fanguinc defectftiCilla te bladius rogautt am* 
maCperdtdifti crgo illud quod nihil fenferat,quod nox, quod fiIetiu,quod tcpus fupere-
rat fceleris al terius cTu fi faccre paricidiu poilcs,idco patrc tantuoccidiflcs, ut tibi vvT no 
uercaliceretoccidercC No uideo cur uidcri uclint relidta muliere. Idco tantu ut uidcrct 
illud ncfas illa fccille,callide fatis. Scd hoc alio protinus argumento fubucrtcret.No cft 
ciufdc cofilij) nouercae parcere ut fubftituat rea, 8C gladiu rclinquere quo ipfe dcprehc* 
dat.S^pius uti necclle habco argumcto caecitatis,& hoc etia loco quo de illo uulnerc di 
fputandu cft.Me hercule fi percuflor intraflet,qui uiderct, qui lumcn prae fc tuliffet no 
tamen tam feliciter Iibraflet tdhr, quc ctiafi nullae ftllcrct tenebrar, mctus 8C confcientia 
inccrtu,magni fceleris trifte morae fccillmt.Raro cotigit femel fcrire carnifici,quamuis 
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coponat lpvfe ccnncem, A5 excrdtata manus homicidm nouifTtme, uclut quodda genus 
artis cxcrceat. Si ergo Iibrauit manu ca?cus, ut ipfam protinus ferirct antma,ego mclier^ 
cule cnamillud admiror,quod cum patrcm ucllct,no noucrcam pcrcufli t. Pra?tcr animtt 
nihtl utriu habct pancida. Pnmus idlus i'Hctrcp!dat,flle cogitat, ille erubcfctt, lTlc cft ab 
mnocctia proxtmus,pracftat hoc folu.ut fcqucs fortius fcrtat, Intcrrogarc nuc uolo,quar 
mueni caufa fuerit,ut rehquerit gladtu. SciT icct noluit nouercam fuam mfamari, AbfTuliB 
fibt omnem defenfionc,Sd fe paricida confeflus ciT/crru in uulnerc rehquit. Si nondum 
occtdcrat,itcru feriret.Si iam perfcdtu ncfas intclligebat, auferret indtciu. Sed quid ego 
rem manifeftiTIima colligo C Si uultis ludiccs fcirc a quo fit relidus gladius, cogitatecui 
expedierit ut inueniret. Sed paries ufc^ ad cubiculu priuigni uefTigio manus cmcntatus 
eft.Cogitate iudtces ante omnta no ellc incallidu homincm,nccp conlilrj iacentis, qut cae 
cus explicareconetur facinus,Sd oculis difficile.IIlc ergo no aeftimatcummanu cmenta 
parieti applicat,ueftigiu a fc paricidtj fui relinqui C cum dcxtram, qua ducc utebat, uefte 
cergere atcp ita abire fine ueftigio po(Iet,totu parietem crucntabat,Sf ubicp aliquid de pa 
tre tnifero relinqucbat.Quid tuniru cflct poftcro die,quanta expcdlarct inutdiaCLucem x 
no cogitabat,fed dilponebat tndiciu cermm,indubitatu,finc errore,quod nouerca (eque 
retur ufq? ad cubiculu fuu,ufc£ ad limen ipfum.O admirabilem ca(um,nc cruorante defe 
cit. V tar hocloco natura ipfius rei. Palmams fanguine paries tnuentus fic eft, totam ma-
num expiTcuit,omnes digitos diligenter cxprcfltt. Totum ergo fanguinem confumeret 
intcr prnna ucftigia. Pone enim manu cmentam,atcp adco Cut iftis etia blandier) maden 
tcrn pone menfura itineris, fpatiu partetis: diu enim in (ecreta domus partcm reuerten-, 
dum eft,dcbct proxima pars a cubiailo patris habere plurimu fanguinis, fcquens minij 
murn,ultima nihil • Nam cmor quotics admotus cft,tranfit,aut inmanu tardereptantis 
arcfctt. Hoc quid e(Tc dicamus,quod drca cubiculu utrucp (anguinis iftius ueftigiu quafi 
mcipitC hinc eft parics palmanis,8£ illtncC Qtio pcrtulitmanus quod relinquebatC N o* 
uerca iftud,nouerca fccuris copofliit oculis, illa miferu dextcra fanguine mlit, &C manu 
fubindc renouauit. Palmams cftparics, habet diftantia, uacat aliquid lod, integru ubicp 
ueftiginm eft,CcCCUs manus traxiiict.Quaero nunc,unde tantu fanguinis in manuC T unc 
em cx omni uulncrc cruor profluit &C effunditur,cu fcrri rcccnte uiam fequimr. At quo* 
tics codem quo fadtl eft cluditur telo, latct tota mortis inuidia. Pra-tcrea cum manus cx 
parte qua palmareueftigiu poteft, pliccmr incapulo, &C fe,dumtclum occupat,claudat> 
necciTe cft cxtertore ut parte refpetfa fit. T uus autc qui palmams eft paries,ueftigtu eius 
partts oftcndit,ad quacruorpcrucnirend pomit. Veftru cftnunc omniaifta coparare, 
pei penderc,cur prudcntior fit iudex in deprchendendo fcelere, quam rcus admittendo, 
hoc eilc in caufaputo,quod altertantu pro fecogitat,alter pro parteutracp. Tuims fiim 
adolefccntis miferrimi caufam,nunc mfpicere uolo,quanto certioribus argumetisnouer 
cateneatur. Tranfco illum uulgarc &C omnibus notu de coparatione pcrfonaru loaun. 
Alius diccrct maritu&f uxorcm,nifi libcris initiarcntur,non fortifltmis corporu uinculis 
inhxrere, Ego illud pottus dica,decepta eft mulier cxpcdtatio tua. V eneras quafi in ua-
cuam domum,& fine hacredc. Expedtaueras ut infelixifte iuuenis ab ipfis protinus nu-
pttarum tuaru cxpcllcrcmr aufpictj s ,extorrcm QC inopcm fubmoueret pater blando cor 
mpnis amplcxu-, &C omnino fumma calamitatc corporis occurrere dcltcatis uxoris ocu 
lis deuctarct. Inucnifti pium &C dcuonim unico fcncm,&r de omnibus coiugis mi dcfpe-
rafti ob id affedtibus. Mifcrrimus eft maritus,quifquis mducitfiho nouercam, quod uxo 
rcm non uidetur utmncf? pofle amare. Quacro igitur ante omnia,ubi ocdfus eft marimsC? 
In cubiculo fuo, hoc paulo ante priuigno defcndendum no fuit. Occifus eft in cubiculo 
fcnex.Ita illc pcrcuffor non timuit uxoremCAudco fecrctu nuptiarum &C matrimonialis 
lccftuli folimdinem occifums intrarc.Quc quaeramCubi rclinquitur maritus ab uxorc in--
nocensCN odtcm autadfcclus quis clcgitCNox tuu tempus cft,quid fi acccdithuic ctiam 
fcclcris occafioCNo uenire debcs a fccreta domus parte,nec tota tibi Penatiu facra pera-. 
genda funt,tu non cogitas qucmadmodft fufpenfa manu fonante blande cardinc fledtas» 
Iaccsfecutidum occalionc, &Cexpeditutibitnproximofacinus eft.Nontimes nequis 
depre» 
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deprchcdat.Ipfi quoG feruuli longius quicfcut,8d pra?ftatur grande fccrctu Genio loci. 
Tibt c]uo(p ferire cum uelis, fcire an dormiat licct. N ox, &C fcrrum, &C fccums marims, 
qutdnaifto delicatius fcclerc cOcdfum efle mifcru fencm,cu m uolueris,fcimus. Qiioc 
modo tame,inquit,gladtus peruenit in mcam potcftatc,qui priuigni fuitC Ha:rcmus,hic 
ditficilis cxpugnandus eft locus.Qttis credct mihi,fi dixero C gladium pcrdidit cXcus,iI--
le perpetua nodtc claufaegenac no cuftodicmnt. Fingcre nimiru ad tctnpus uidebor, &C 
rcm nimiu manifcftam imprtidcntcr coploraic. Scilicct fcmper ifti appofita capulo mas 
nus,&T dicbus ac nodttbus cura:. N olo tanquam callido glorieris ingcnio, no dccepifti 
truccm horridumq,' latronc,noftri tibi occafionc prabuere morcs.N am quod uno idtu 
occifus eft fcnex,ad te fufpicio magis rcfpicit.T u pra*pararc corpus illud ad idtus potcs, 
dum utderts ampledti.T u blanda manu praetentarc pcdtus,ubi afltduo uifceris pulfu no 
quicfcat anima, ubi ftatim mors fit, ubt dc fpirim fanguinis idtum explorare ante &C co-
gnofccrc licet.Poteft &C uno idtu mulicr occidcrc. V cnio nuc ad ucftigia parictis cruens 
tati,quibus tefatis abundcq? prcflttnus, dum adolcfcentcm dcfendimus, Hxc funttame 
quT contra tcrcfematafunt: Cum marims mus in cubiculo occidcremr,fcicbas nullum 
tibi rclidiu parrodniu,nifi aliquid fitnile caccitati feciflcs.Ideoq; fanguinem inillam par< 
tcm induxifti,inqua qua-rt uolebas, ut poftero die omnis inuidia fanguinis notas &C uc-
ftigta prarparata fcqueretur Jnfamas carctim,confiIiu cx calamitatc fumpfifti. Sciebas il* 
lum no aliter fi dux dcfeciflet,ingredt poflc,quam fi ueftigta parietis pcrpemitate dirige 
rct. Simulafti itacjj ca*c itatcm, &C ne quid fceleri impio dceffet,mariti tui cruorc lufifti. 
Omnia tibt copofita atq? fimulata funt per ottum &C fecuritatcm, tanquam fcelus trans-
fcrrcmr ingenio.N uc enim nocens,quia priuignt gladtus in uulncre,quia parics crucna 
tattis, hoc fuffifcere utruncj? iudicto putabas C quam facili momento caufie fata uct mnf» 
quod fccillc ctiam is fcclus frcqucntcr inucnms eft,qui obijcicbat. Scd caufas inquit,pari 
ctdtj lftc habuit, quc iratus pater in fccreta domus partc relcgauerat. Mulicrilla forfitan 
ignominia felidoris uidercmr cflepriuigni. Caccitatis bencficiu eft cu illi fccretu damr* 
O prarclaram fenis opttmifingularemcp pietate,quam blandcillc fepofuit miferu fuum» 
H diligenter uxoris gaudcntis elufit oculos, c{? multo cxcu pudorc donauit- Si fclicior, 
inquit,cflem patcr,ego tibi potius ccderc domo tota. Nunc mifer illam ocaipa partem, 
in qua ncmo te utdeat,in quam folus ego ueniam,fint circa te feruuli fidelcs,non gem ms 
mos atidiat quifquam,no ficbili mccrorc pafcatur. N ihil eft quod tc folicitet coueifatfo* 
ne noftri,fccretu quod caecitati prxftamr,ideo pra:ftatur,ut minus oculi defidcrcnt, Ali* 
quis odit filiu ca:cu,5d hac tantu ultione cdtentus eft,ut illi alfignct quieta, &C fcpofitam, 
8C meliore partc domus.Ita ego fic intelligeba,quafi abdicaret,quafi cxpcllcrct.Irams er 
go fcnex tenet iuuene fuu uelut in intcriore cdplcxu, &C a limine obftat, Rogo qcf duos 
(cparct mcdia domo,tc intcgram,fanam,illum infclicem carcu, conmmcliar opportunu, 
iniurix facilcm,utru filio irafcimr ,an uxori C N olo inquit, iuuenis utaris anicena domus 
partc,nec qua* nitidioribus tcdtis elaborata flint pcrtincat ad oailos nios. Quis tam ftuls 
te irafdmr cxco,ut putctilltus intereflc,ubi habitarc iubeamr C Te potius ille fubmoueu 
Tuis inuidiam facit oculis,tibi dicit, fufticiat, fatis eft,habeas maiore domus partem, ab-
(ente putes,mifcro in paternis aedtbus alique angulu rclinque^ Pater qui filio fub noticr--
ca alfignat ftcrcta domus parte,confitctur uxori fe abdtcare no pollc.Tranfit ad aliud ge 
nus dctcnflionis: Sibi caufam cardis no fuiflc,cu hic ha*rcs inuenms fit omniu bonomm» 
Quis cm alius eflc dcbcat,ut huic properandu fuerit ad ha?rcditatem C Filius fcripms no 
timet pcenitentta teftamenti.Omniu bonoru haeres relidtus eft.No ergo irafccbamr pa* 
ter cu darct fccreta domus parte, no poflunttibi diuerfa prodefle, eademobijccrcs rco fl 
cxhieredatus eflet, Elige utru uolcs.Si fciuit fe elle ha?rede,amare magis patrc dcbuit: fil 
ignorauit,no habuit quod fpcraret ex patris morte.Rehc]uu cftut inmcamur, ille qui pe 
njtab utro magis ucftru dcfiderct.T e opinor hic grautus afficit doIor,impatictius hic Iu 
dtus exanimat,tuq> obfolcta protinus nubc,8d tcmpori accomodata lugubria flamco rc* 
vcrtcnte mutabis. Hic uero iuuenis,qui fi fortuna: (uae mala cu practeritis coparct, ca:ais 
ccepit dle nyncprunum,qmd non mifainhoc fuicpcrdidit; umebat illi magna pictas. 
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aderant quoainq? iufferat de facie patris oaili, no illudere in felicibus tenebris contum» 
ces fcruuli poterant,nec(quod extrcmu contumeliarum genus eft)ut dominu ageret ro-» 
1 gabat. N uc quanta dij boni ludfbria funt incundatlunxere fe paritcr cxcitas &C folitudo* 
Qtiid tibi nunc mifemme adoleicens hacreditas prode{l,qua tantu audis t quid enim cir 
ca tc pecunfa poteftc' quae fruendi uoluptates t quid aliud quam fpolioru facilis occafioC 
ri, cp finelabore falli potes, quam citoinops ficri, Mortepatris exharredattis es. Qtiid 
nunc dbi nifi perpcttius imminet mozror^ execratio uitacCMifer poft omnia &C lachry^ 
mas perdidit,ncc dolentem adiuuant oculi. Incipit apud tegladius habere quod agat. 
Quarrit ccce,quxrit mifcr ferrum.Nuc,inquit,liuc reddite illud,innocens doncc habuit 
tneas manus tantum. Si mori neceile eft,illi potiilimu incumbam, Hoc illa iam olim gra 
uis &C infehx anima querebatur.Vbi nunc meae uires C ubi impetusCubi dcxtera tam for» 
cis Cuno l&u puto ne me quidem ipfum mihi continget occidere. 
Argumentum Dcclamationis i U 
Ex incendio domiu adolefcens patrem extulit.Dum matrem repetijt,zr ipfm v oculos nmifit.lnduxit Hli p<t* 
ter noucrcctm.Qute accefit quodam tempore ad maritu.dixitq; parari illi uencttu, quod iuuenis in finu baberet^ 
ftbi promijfam dimidiam partem bonorum ftittud marito porrexijfet. Intrauit ad c^cumpaterjnterrogauitq^ att 
\>£cueracjjent.lUenegauit^cxquijiuit,^inuenit infinu ucnenum.lnterrogauitcuiparaj]et,itlctacuit. Rccefiitpx 
tcr^w mutato tejlamento noucrcamftcit h&redem. Eadem noftejlrepitus m domofiiit. lntrauitjkmilia in cubiculu 
domini,inuenitq; ipfuni occ\fum-> v nouercam iuxtacadauer dormienti fimilem, c£cummlimine cubiculifuijian* 
tcm,gladiim eius fub puluino crucntatum. Accufant fe inuicem c<ecut er nouerca. 
Pro cacco contra nouercam. 
E N T i o  Iudices pudori iuuenis,pro quo minimum eft quod paricidanon 
jeft,grauiffimum uideri quod abfoluendus eft contra nouercam,& plurimiZ 
cacco de reuerentia dcperire uirtutu, cum in patrocinio fumrnar pietatis au~ 
j fertur quicquid alium defcnderet mnoccntcm.Harc primu ltacp publicis aL 
«^lcgamus affcdHbusiquod pro fe reus indignat uti corporis probatione. So* 
lus omniu non rcmittit (ibi,ut incredibilior fit in paricidio cxcus,qudm fuit cum uidereu 
- Homo omnium quos unquam miferos fecere uirtutes,innoccntiifimus paricidiu nega-
uir antequam pater occideretur: &C ne quid hodiernae folicitudini praeftari putetis ,fecit 
quod eft fummum iri rebus humanis ncfas,ne uel in alio crederctur. I gnofcite perfidem» 
quod indignatur fe iuucnes in honorem tantu calamitatis abfolui filiu, qui patrcm ex in-
cendio fua caecitate feruauit.Facinus eft hoc tantuinnoccntem uideri,quod illum no po 
tuerit occidere. Nam quod ad mulierem iudices pertinet,quae defendi nonpoteft,fi pa-
trem cxcus occidit,tam impudentem delatoris ncccilitate malo,quam fi tantu negaret» 
Viderit quifiduciam ueritatis putat,quod c$co facinus obicdtu cft, Dcprchcnfa mulic* 
ris audacia eft, quae no poteftnifi inacdibihum comparatione defendi,& quifquis caxu 
1 inuicem accufat, folus eft reus,aliae iudiccs efle debucrunt aduerius hanc debilitatepro» 
b ationes. Cxcus in paricidio non debct fufpcdlus fieri,fed dcprehcndi.Quaefo itacp iudi 
; ces,ut hac prima proptercaufam iuuenis puteti's,quae contraillum nimia (unt.Nihil ma 
gis debct eiie pro cxco,quam quod aduerius illum funt multa fingenda. E t coftat de pie 
tatedeinnocentia hominis, qui expugnandus fuit paricidij fimihtudine. Congeftafunt 
aduerfus mifcram debilitatem ferru,cruor, ucncnu,&f quicquid no potcft cffc negligcn--
tiae,nifi nefcientis.Nemo iudices,nemo diligentior debet clle ad facinus, quam qui pari 
cidiu potuit facerecaecus. Iuuenis iftc,dc quo fumma in rebus humanis monftrafingun 
tur,eius fuit erga parentcs fempcr affedlus,quem nefas eft optare de liberis. Cum domus 
ignium fcptauiolentia rapuiilet mfeiris fenibus omne prcefidium, illafeftinatione qua 
fugimus,erumpimus, inmedium cucurrit incendium. In quanto tunc periculo fuit reru 
naturx pictasfDum diu multumcp attonitus ha-ret,dum ad utruncg refpicit,ad utmnquc 
- difcurrit,pene infeliciffimos paretes perdidit pietaris aequalitas.Vt deindemiferrimos ie 
ncs clyfcrat iam propiorignisCaudiatticct inuita pietas; patrem iuucnis elcgitA de pa-
rites 
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fjter ardentibus uices difpofuit affcdhis.Vixdu pofito fene,cu illtf quocp miraremur cx* 
plicitum,iteru flammas aperuit,5C undiqj coeuntis inccndij redditus globfs arferat iuuc* 
nis,fi tardius pcrdidiflct oculos. Facinus eft iudiccs, non hoc quocp maximis contigifte 
conatibus,ut feruarctur mater.Mfnus tamen inutrocp fcccrat nifi pcididilfet ooilos» 
V iderint qui filiu in co magis parente mirantur, in cuius falute facie uultuscp cofumpfit. 
Patri prarftitit caccitatc,qui amiiit oculos,dum rcpctit quZ reliqucrat matrem. N on cxpe 
dlatis,certum habeo iudices, ut excufcm quod patcrinduxit caconoucrcam. Fadlu cft 
co temporc,quo conftabat patrcm filio fcnem foluendo no cffe. Contcnderim quinimo 
luuenis fuiile confilium, ut patercui matrimoniu filiumcp abftulcrat incendium, rcfidua 
ienedhitis alia folaretur uxore, utdomus quae ca*cum tantu habcbat &C fencm,accipe 
rct cxconiugio miniftcria cuftodita. Facinus cft iudices quod bonos priuignos nouer-
cac facilius dccipiunt,nec lcuius odemnt.Qtiam multts infidijs,quam multis artibus pa-
tetcaedtas innoccntisdVIulicrcui fpem inuadcndx haereditatis praeftabat debilitas priui 
gni,fenedius mariti,intellexit hoc folu deefleiceleiis occa(ioni,ut prius infamareturpa* 
ricidij c^eais.Vifo igitur hoc,quod fibi iuucnis non uidebatur cflc priuignus, ucncnum 
quod in mifcri finu abdiderat dcprchcnftira,nunciauit patri,tanqua paiicidiu pararetur* 
11 quia mendaciu potcrat faalc nudari, fi qucm confciu nominaflet, totam delationcm 
fic ordinauit, ut fibi crcderctur promiflam dimidiam partcm bonoru, fi ucnenu feni uo--
luiflet ipfa portigere» V idctts iudiccs,qua prarparationc nouerca ad teftamentum patris 
acccflcrit.Mulicrcm quam credit maritus noluiflc partcm bonomm acciperc,pro icelc--
rcnccefle eft fic rcmuncrct,ut faciatharrcdc.O quanto alitcr probarctur paricidiu,quod 
tam potcft deprchcndi.Mulier qua: fc dicebat in confcicntiam fccleris admiflam,no hoc 
primum exegit a patrc,ut quan cret quis paraflct caeco uencnum, quis dediflet,unde ma 
ximu fcicbatpoflcfieri quaftionis errorcm, inftuuit ut innocentiuimus iuuenis intcrro 
garetur repcnte, fubito infamatura uclut deprchenfi trcpidationcm,feu tacuiflet cacus, 
feu negaflet. Addudtus ad filium fenex,dixit iuueni quicquid audierat. N unquam iudi-
ces tam fimplicis innocenriaefuit fadnus negarc.No cflet aufus iuucnis corain camulie-
re mentiri,quaprodidit,<5d fcijt ubi cllet ucncnu. V t ucro fenfit infclix inftantem nouer 
cam,poftulantemcp utfinus iuuenis cxquirerctur,tuc ucro attonitus, harrcns,5d totama 
lomm fuomm cogitationc confufus, intellexit hoc argumcntum citis cflc,qux parailct, 
ut poflet deprehendi, Igitur propcrc,feftinantcr omnia mcmbrapcrtradians, &C mcrfis 
in finum manibus,dum cundla fuipicionibus,dum tadtu iuuenis expIorat,uenenum pri--
mus inuenit. Laudo iudices innoccnriam filentij Jaudo fiduttam, qtiod inteirogatus cui 
paraflet,non putauitfibi defcndendum ucncnum. Rcm quinimo fccit cius qui lciret pa-
trcm non creditumm,5d ( qua? maxima cft innoccntiaconmmacia ) pcriuafionem fenis 
nulla uoluit cxcufatione corrumpcrc. N on fuit illud trepidatio,no tacita cofeffio. Quifis 
quis habctucnenum habet &C quod rcfpondcat deprehcnftis. Fccit poft hac fcnex rcm 
hominis qucm non mouiflet quicquid inucnerat.Non torfit minifteria caxi,& de fcelcn 
re in quo foltis nocens cfle paridda no poterat,no explicuit ordine quaftionis,fcd quod 
phis cftquam abfoluerc, remifitiuueni dcfenfioncm. Vtrum deindc intellcdtis dcterri* 
mcemulieris infidtjs filiu paulifperuoluerit exhacredationc protcgere, &C diligentius de 
patrimonio fiio delibcratums interim captaucrit,ut uiderctur mulieris cupiditati iam no 
ooftare priuignus, an facilimu fuerit, ut cxharredationem qtiocp impetrarct noucrca cae5 
ci abhominc,cui tam multa pcrfuaferat,cogitationibus ueftris relinquo. Hoc tantum di 
fciflecotentiis fum: Tcftamcntum continud mutauit.Etncquis mtretur hancfeftinatio* 
nem,ftatim fubfcaitum eft ut perirct. An intcrfuerit iudices iuuenis huius utuiuerct pa-
tcr,qui iamalio moriebaturharcde,uos aftimabitis, non interfuitut occidcretur. Facfi 
nus ludiccs quod lllanodie in ctibiculo noucrC5e,quod in ledlulo fadum cft,domus tota 
fenfit,ncmo non fibi uifus eft iuxta fuifle. Excitari fola nouerca no poniit illo loco unde 
ucnerat fragor. Cucurrit Familia quo folicitos atq? trcpidantes duccbatftiepitus,quc fe^ 
quebantur. I nucnemnt fcnem occifiim, noucrcam iuxta cadaucr fic iaccntem, ne ftatim 
poflcntinterrogarequis ocadtiTet. N uuaatum cft dcinde facinus caco. Inucntus dt 
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( quod lrmocentia fufficit) tion a fcclcrc rcdicns, ftans fn liminc cubfculi itif animo quo 
difcurrcbantuidcntcs, Vt dcindefcrru fuuenis inqinrcretur,cxcgit eadcm uricp qua,* pcu 
ftulauerat deucncno* QcPin Icdlulo gladius cmcntanis muctus cft,nd deprccor iudices 
quin contra ca*citatcno minus argumentu putctis,quam quod inueniri potuituenenum 
in paricidij fuipicionc.Gladius crucntams nouiftima prqhatio dcbcteflc,non fola, Igno 
fcitc malorum pcriculorum mctus, ignofcite humana difcrimina, Defcnfioncm iuucnis 
primum lachiymis gemitucp profcquimtir. Perdidit infelix panem, pcrdidit dC caecitas 
illum fenem,cuius ofcula,aiius amplcxus imponebatuulncribus ocuIorum,cui prafta-
bat carcus ut uiueret. Miferainnoccntia n miferadebilitas, quod te nouercanon ficpo-
ctus deciperc maluit,ut bibcres ucncnum. F acinus eft iudices comparationem ficri,utiru 
crcdibilcfit paricidium.Idcm uos putatis cfficcrcnodltu merita, 8C affcdus ofculis blanc 
dirijscp qua*fitos,quod natalium pignortimq? rcucrcnrias.Niillas cgo facilius perirccrcx 
didcrim,quam corporum claritates. Etlicetmatr/monijs paulatim reuerentia grauitatis 
acccdat-,pofftint tamcn diftrahi facilitate qua cocimt, Vxor eft,quam iungit,quam didu* 
cit utilitas,cuius h$c fola reucrcntia eft, quod uidctur inuenta caufa libcroru.Afpicimus 
matrimoniorum fingulamomenta rixantia7mutant quotidic domos, &T per amplcxus Ic 
(ftuloscp difctrrrunt. Placet ctiam poft liberos aJius marinis, &C unde deprchendas omniCI 
fcclerum facilitatem,pofIunt non amare uiuentcs,Qtiid fi huic tixoriac utilitari nouercalc 
nomen adiungas < Mulicri qua? poft liberos induatur,matrimontj non contingit tota rc 
uerentia. Qttanto alios prxftataffccftus diligcreuita?,Iuris autorcm 5 Libcri ac parenris 
non alius mihi uidcrur attedhis,quam quo rcru n&tura,quo mundus ipfe conftridlus cft» 
Qtiifquam ncmortalium confodictilludfacrum, uencrandumc]?corpus,quod poteft ex 
agnibus rapi,quo benc confumunt oculi c* No inuenio iudiccs,c]uemadmodu poflct cflc 
contra libcros falua rcucrcntia.Non eft difficilcut maritumuxor occidat,fi non cft dtftl-
ciiius utfilius patrcm. Non eft iudices quod putctis intcrmuliercm SC uirum de (cclerc 
quaerimccp cft quod fenoucrcafcxus occaftone meanir. Maior cft cazcitaris inftrmitas* 
Sunt QC focmtnts ad icclcrauires,ctim habent caufas uirorum.Quinimo (1 inrerroges,fa* 
Ciltus harc pcdlora mcttis, odtum, ira corrumpunt, &C quoniamnon habcnt roboris tan< 
tum,unde uitia mcntium uincant, plcruncp facinus infrmitatc feccrunt. Sanc tamenillis 
fceleribus ftifficercnon poffint, quae dilcurfum, qua: exiguntlaborcm. Quoducro tam 
mulicbrcpofiis inucnirc facinus,quam occidcrchominc iuxta te iacentc,aggredi fenem 
qui fc tuis credtderit amplcxibus ,cuius fomnos,ipfa difponas.ipfa cuftodiascOmis alius 
pcrcuflbr deprehcndi potcft antccp feriat,tixor no fcntimr,nifi dum occidit, No cft iudi 
ccs incrcdibileut occidcrit mulicr homincm,cjuem dicinir potuifle ca?cus occidere, Fa« 
cinus eft iudices,fi carcos habere no aedimus,nifi neceflttatis innocentiam.Prima eft iru 
firmitas ca*citatis ut nolit. Fallitur quifquis hanc calamitatcm non animorum putat cflc, 
fed corporu.Totius hominis dcbilttas cft oculos pcrdidifle.Etfi diligenter adtus intuea» 
ris humanos,minifteria luminum futnus. Cacus non irafh'nir,non odit,non concupifdt* 
E t cum corpora noftra uigorem dc lumimbus accipiant,percut cum ftiis uitia caufis. En 
ad quod erumpant manus, quX proxima quacp tandiu qua?runt, manus qux fua quocji 
mintftcria non cxpIicantC Atidcbit quicquam corpus illud quod ad fingulos fibi uidetuf 
dccideremonis,aii qtiicquid antc fc cft,doncc cxploretur,abruptu eft t Fadnus admit* 
tet in quo nihil ipfcfadturus eft?Farinus,qcP tori! credat altjcQuid fi ca?citas fit qua fcce-
rint tgnes^ncmo ininccdiofolos exhomineperdit oculos, TucfacicsfentitinccndiuciZ 
ambufti dcfccere grefliis,cu opponi non pofluntpro oailis manus, &C ad lumina noftra 
f^ammas omnitim mcmbroru uulncribus admittimus, Cacu uel hoc faciet innoccntcm, 
quod licct uiribus, licctfuffiriataudacia, no habetperfuafionchominis, qui poflttimpo 
ncre.Ncfas eft iudiccs hunc iuuencm reliquaru debilitatu ratione dcfendi. Quam incrc* 
xiibilc cft ut occiderit patrem, qtii pati non potuit ut pcrderet c1 Rogo quid opus gladio, 
quid ueneno paricida^ quanmlum fuit potius fcruare matrem : Rapiatur cx parentibus 
illa infirmior,illa pcrituia, paricidiu fic facerc potuifti,ut optimus filius uidcrcris.Quan^ 
Sum deindc impatientillimis aifcctibus putatts acceflifie poft c#cttatem t charior S pa4 
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ter cum in locum (ucccflit oculorutn, Sc tunc cft infinita pictas, cum in illa debeas ama* 
re quod fcccris, Qtiid dicitis iudiccs C transferct in facinus hunc CXCitatis iuucnis fauorc, 
ad qucm quotidic laudatura ciuitas coit, cui aftident omncs libcri, omncs parcntes C fa-
ciet fe pietatis paiiter dC icclcris cxcmplum. Facilius cft ut occidas patrem a quo fis fcr» 
uatus.NuIlius unquamiudiccs paricidij magis debuiftis excutere caufas, Cupiditas,in< 
quit,iuucnem cgit infacinus.Hocfi crcdibile,fiueru cft,debctuidcri, mulier ha^res ma-> 
rituni,an patrcm carctis cxhxrcdatus occiderit,Habeant fane iudiccs hanc nefariae cupi# 
ditatis fcftinationcm,quos uitiorum ardor, quos quotidicluxuriapraecipitat, quo cxco 
hxrcditatcm ucl innocentem c1 oaili funt, octili pcr quos patrpcrtatcm fcrre non poflu-
mus,oculi tota noftra lttxuria. Hi nos in omnia quotidie uitia praecipitant, miranmr,ada 
mant, concupifcunt. Facilius implcas animi fatictatem. Quo pcr tidcm diuitiasiuueni 
apud quem omniurerum diuerfitas pcrit c1 Circundcs licct hanc dcbilitatcmfulgore,dt4 
utrrjs,cacco tamen tunc magis cundla dcfunt,cum conttgerunt, ncc inucnias dcbilitatcm 
cui magis cum paupertatc conucniat, Homo in honore parcntum excaecatus, patrimo-
nio fub patremelius utctur.Et ciuod pcr fidem paricidrj genus iuuenis clegtt^ucncnum, 
inquit,iuucnis parauit. Cur pcr ride,fi fufficit ferro,facinus aggrcditur,cui adhiberc con-
(cium, cui piccltarc dcbcat miniftrum,cum maius habercpoflitingladio pariadaiecre-
mm C an pofteaitiueni(iiccurrit,quid poflcnt faccrcmanus, fi circa uenentim dcpre-
hcnfa debilitas collegitinde uircs < Nemo iudiccs, ncmo ncfcit quemadmodum poflTt 
occidere, Intellexit iudices noucrca quam incredibile c(Tet,ut uideremr caxus paralfe ue 
nenum, Igitur adiecit tcntatam fe, ut illud ipfa ponigeret, Datc per fidcm iudices ope-
ram,inucnitc ucrba,fccreto priuignus nouerca dc paricidio loquuntur. Ita fc non pu-
tat utercp tentari C" Quid dicitis ludices fN ul IunVnc in tota domo quodcorrupcrct,aliud 
paricidapcdtus inucnit ^ Difficilius hocacdas nouerca?,fi te anullo alio putcs impetra-
ttimm. Nonergo iuucnis credit ha?c omncs loqui cum patrc c" omniumblanditiaru pri--
mum eflc fcrmoncm c1 Noucrcam timcas negantcm.Non habct fidcm ci crederc paricu 
dium,qucm fcias prodimmm,nifi impetraucris, Per fidemiudiccs attcndite criminis di-
ticrfitatcm.T cntatam fe in p aricidrj confcicnria mulicr affirmat. Quis ucro dubitct nun-
quam hoc priuignum fuiftc fadturum, fi habcre confcium pomiftcc alium c" Atcjui ucnc* 
num iam parauit,cmit, E t cum hoc ipfe facere non pomerit CXCUS, quis cft iftc cui pari-
cidtj tantum inftmmenta crcdunmr c" cur non idem porrigit fcni c' uel fi non poteft deci-
pi maritus nifi manibus uxoris,cur antcparicidium ftmitur, quam fciat an nouerca pro* 
mittat C1 N am quod uult uideri, promiffam fibi partem bonorum, non eft argumcntum, 
nifi SC ipfum probctur, Mulier quae folicitamr ad facintis, qucmadmodu fibi confulit, nc 
illam paricida dccipiatc" Et probationes profptccre debuit, fcu fadlura quod rogabatur, 
(eu prodimra, Adde quod necjj oditnoucrcam carcus cui pariciditim a cdtt,ncc|j hai cdi-
tatc corrumpitur,cuius cotcntus eft parte dimidia. N emo iudiccs paricidtum facict quo 
alius utamr.Exiguo igitur ut iftud paricidium cacci m focia, m fconicia manircftius pro-
bes.Quid opus eft ut iam uencnum iuucnis habcat c' potius fcr monibus nofti JS interpo-
ne tcftes, fac coram feruis loquamr, fac intei fint amici, fac audiat patcr. Facilimum eft 
ca:ci decipcre fccrctum, Vtcrc mulicr homine qui fe commifit oculis tuis, V tere uerbis 
quae regis,manibus qua* moucs. Volo ucrcnum ipfc profci at,ipfepoi rigat,uoIo tc mi -
fus in facinus hortcmr,uolo plura prcmittat,Paricidiiimcaxi dcprehendi potcft,dum tu 
bi fatetur. Sed,inquit,inucntus cft tcnens uenenum.Exiguum argumcntum nouet ca dc 
magnafacilitatefecifti. Non accufas ca*cum,fcd oftcndis. Homo expofims ad omncm 
occafioncm, ad omne ludibrium,quem tadlus, qucm proxima qu$cp dccipnint, qui re-
fertquidin finu habeat illc c]ucm dcprehcndcrc poflis,qualcm rclinquas C A quo modo 
nouerca digrcfla cft,cuius ordinauit ueftcs,tetigit finus,membra compofuit,uenenu po 
teft habere lic ut neictat, poteft fic ut aliud putet. Si mchercule uolueris,tencbit palam; 
fi iufteris,accipiat coram fcruulis, coram amicis, dC fi uencnum non dicercs, hauriet, bt-
bct.Nullo magis iudices argumento poteft tnnocentiacxcitatis intelligi,quam quod ui-
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dctur deprehcftfus iuuettis, Si paricida eft^Sf cxqumtiir, haiic faltcm fibi praeftabit diiTis 
mulationcm,ne tencat ucncnum,Nemincm iudiccs credo mirari, quod iuticnis interro- ' 
gatus cui paraflet,ucrba non habuit, N on fuit illud patris indignatio, non fuit dolor,uc-
ncnum iuuenis cxpauit. Aufcmntnobis uocem qucefieri poftc non crcdimus, &C filcn-
tium eft admiratio fubitamiferoru. Ncfcittacere deprehenforum fcelerum trepidatio, 
&C ftatim refpondet illacum fuo fibi fcelercparata defenfio.Taccrc fadlius eftdeccptis, 
quam dcprehenfis, Qtiid pcr fidcm facere uultis iuucncm,qucm dc paricidio confulit pa 
ter illc fcmatus C1 miror hcrcule non dixiffe, uolui, fum uencficus, ium paricida, &C inui-
diamputarcm fi confeffus cflct • Bcnc quodncfatiuuenis qucmadmodumparicidium 
ncget, ncc£ habct illa dcprchcnfomm multa ucrba. V enenum quod tenct carcus, lplius 
eft fi illud cxcufct. Scd,mquit,cxhasredatus a patre eft. Potcram iudiccs fecrctum hoc fc-
nis profundumcj? uocarc cofi!ium,contra iuucnem tamcn cfle non debct,etiam ut de pa- ' 
riddio credidcrit noucrcae.Notum hoc iudiccs, ac utilgarc facinus cft, quod plcrunque 
contra libcros amantur uxorcs, 8>C fcquentiu matrimonioru no aliunde quam de damno 
, pietatis aficcius cft.Genus mfirmiffimae fcmitutis cft fcncx maritus,8f uxorise charitatis 
ardorcm flagrantius frigidis concipimus afFcdlibus.Quid quod ncccfte eft impaticntius 
amct maritus uxorcm,qui fibi uidetur filium iam pcrdidificC Facilimum cft decaco pa-
ricidium crcdere,cum hucufqj erraueris,ut inquircres, Volo fcirc iudices quid feccrit ho 
mo fencx,qui paricidam filiumfciat.Non culcum parat,non illud porrigit ucnenum,nd 
faltcm abdicationc dimittit,tcftamcnmm tanmmmodo mutat,8f paricida fola paupcrta-
tc punimr. Rogo quis pracipitat,urget f adcone non poteft ficri idem poftero dief gra-
uius hoc faciet pater fi non praftiterit uxori. Qtiidqd'hoc ipfiim tam pladde,tam quie-
te facit, quafi captct imponcrc ? Qtiid dicitis miferomm parentum ancdus tEx hxrc* 
damms patcr filium, non aduocat propinquos,non contrahit amicos, nullis lachrymis 
tabulx,nulla uocifcrationc complcnmr. Nefcis fcncx, quantatibi opus fit rationetabu-
Iamm,exhxredas miferabilcm paricidam. Non cft iudices quod putctis,ideo nullu adie 
dium ad exhaercdationcm iuucnis clogiu,quia dc fcelcrc conftarct.N emo unquam ideo 
non obiccit filio paricidium,quia credcretur, Pcrfidem iudiccs duoru intcr quos de fcc-> 
lerequa?rittrr,a:ftimemus tnutato teftamcnto proximam nodicm.Iuuenis fcu innoccns, 
fvu paricidacft, adhucin fiio filcntio ftupct,ncc facilc dixcr/m undc maior trepidatio, (i 
alienum tcnuit,anfuum uencntim. Noucrcarcm fnter manus habct anxiam,trepidam* 
Nihil eft diftidlius quam diffcirc gaudium, quod fcias tc non mercri, SC filio fe effc prx# 
latam non cft longa pcrfiiafio. Expcdlat nunc ut iuuenis agat caufam peftcro die,utcre* 
dulum fencm propinqui,ut ciuitas uniuafa caftigct, &C fc noucrca fcnfit unius tantu no-
cflis ha?redem non crcdimr tcftamcnto hominis, qui eadem nodie qua filium cxharcda-
tiit occiditur.Tracicmus nuc iudices ipfius fccleris comparationcm. Caecus ignorat ubi 
iaceat fenex, an iam qtiicfcat. E t quam difflcilc cft ut crcdat illum qui modo de paricidio 
fufpicatus cft, dormircpatrcm ?Tu fentis quando fcncmuiccritlaifitudo curarum. Cae-
coquisrcnunciat quoddfcinodi/suefeactum tScis paritcranunaquiefccntium forcs 
uallaucrit cura feruoru. T u faccrc potcs occafionem uxor dC domina. Caco fortaffis ad 
aliud limcn crrandum cft.Tibi hocfolum rcftatut ferias, Caccus neccfte eft quietcmpa-
vis ipfa corpomm clcdiione confundat. T u iugulum, m potcs pcrtradiare pcdius, dum 
amplecicris. N obis itcrum limcn cafiis mrfus redims incerta tentanda funt.T ibi rcftat ut 
ftatimmcmbracomponas, ut quicfcas. Nonfiifficiutfacinus fadiuro folaecogitationes, 
&C uix tam multa pariter fciretis oculi. Pcr fidcm iudiccs ab utro credibilius cft occifum 
fenem C1 a noucrca,qua: profpcxit tit alius poflct clle fufjpcdius,an a iuucne,cuius inuidia 
peritums crat, criam ut illum alius occidat K Inmemini per fidem iudiccs proccdentc pa-
ricidam.Qiios non ifta ucftigia fi angant,rumpantq; fomnosCVeftigia plura fcmper er-
rantiu,quae no ualcnt fufpenfis pratentatiscp grcffibus Iibrare corpus,fid quia diu incerta 
funt nutantia, neccftc cft grauius prcmant folir cui credidcrint. Quanto ex hoc plus ac-
dpiat,ncccffeeft llla nodiurni fiicntij quics,qcP ambulantis cacdnec manus ccffant, pra%. 
mittuntur, 
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mittuntur,expJorant,3c? adcffe fc nunciantc' Illa per qus* complexus ucnfunt,non funtm 
poteftatc carci,quibus toto fc fateatur ftrcpitu. Quicquid occurrit ncquaquam poteft eui 
tare cXcitas nifi offenfa, ut ambulare,ut ingredi nodie poffimus, dies facit. Quim multa 
dcindc fupcrfunt poftqtiam ad patrem peruentum eftc1 Exploretur neccffe eft paritcria* 
centiupriniadiucrfitas,uuItus,oratracienmr, detrahanmruclamentacorporibus, quie# 
raturuulnerilocus. Itaex dtiobus neutmm cxcitat <Grauior fcmpcrdcxterar tradiams 
crrantis. Paulatim dcinde admouendus cft pcdion mucro, dC ne qua confundatur igno-
rantia nimium libcr idlus,praeccdat Oportetgladium manus. Vndc tantum uirium cacco, 
ut in uno ftatim iditi mors tota pcragamr CI nccrtum uulnus fit ncccffc cft, cuius impetu 
non rcgitis oculi,ncc poffis cuftodirc dcftinamm ferro loaim,dum adcolligendum uul 
ncris pondus,dcxtcraercdire permittimr, Vtrum deinde iuuenis poftuulnus unum con-
tinub fugit C E t qucmadmodum fcit.an facinus expleucrit C an potius cxpcdlat,ut dc pa-
ricidio cadaucri credat tEcce itcmm per eadem mceita rcdcundum eft,omnia mrftis pc 
riculofc tcntanda ucnicnri. Fidcm ucftram iudices,ut nobis profit aigumcntum aiminis 
noftri,caxtis fi ncc ucnire,nec rcuerti finc ftrcpitu potcft, nccp fic occidcre pomit,ut dc-
dpcret noucrcam.Tc te hoc loco mulicrintcrrogo,qua? tam gvauis quies,ut temors tam 
uidna non cxcitct v Pamulis nodtium mrbamur offenfis. Excitanr nos exigui plcruncp 
moms, uox inccrta, longinqua, &>C aliquando ipfum filcntium. Illomm fane iuxta tefu-
prcmano fcntias, quos fencdtus languorcscp diffoluunt, hominis qni ferro occidimr m-
mulmamr cxitus,5d fimilis cft rcpugnanti. Qtiid quod ncccllc cft nulla mors inquietior 
fit,quam qua: ftarim tota cft ( N am quod dormicns occifus cft, non cft quod fic arftime-
tis,tanquam per illam quictcm tranficrit in moitem, ft aliquid ncceffe cft intcr foporem 
mortcmcp medium,ncc potcftiungi tanta diucrfitas, aim fit fomnus ipfcpars tiita?. N on 
multu intcrcft, quictcm noftram rario uitce mmpat,an moitis. Homincm qui dormicns 
occidimr ipfa mors cxcitat Sane non habucrit fuprcmam uocem, habet utiq? palpitatio-
ncs, habet motus, &C quicquid toms Icdiulus fciat. Et quando mulier lenituo blandius 
implicita iacuifti C Siccinc dormis, qua? modo mrbafti totam domum, cuius priuignus 
parictda,mifcr cft maritus C Ecccuitalibus mptis in amplcxus tuos effimdimr cmor, &C 
fugicns pcr uulnus anima agit ante fe anhelitus, agitcrebra fiifpiria.En itcmmlargus iU 
lc fanguis circa mos duratur artus, ftingcris deficientium rigorc mcmbrorum, non mo-
ucris, non cxpaucfcis,fed dormis per tot diuerfitates C N 011 relinquimr quid aliud fimu-
larc poffit mulier,cui ncccffe cft iuxta cum inueniri quem ocridit. Non cftiudiccs quod 
mcrcdibile putctis, ut quis pcrfcrat dormicntis fimulationem, nifiil cft qtiod faciJius hu-
rnana calliditas poffit imitari. Sic quidam cadauemm exprcfferc paIIorem,5d contra ucr-
bcra,cxpcrimcntatelorum,mortium pcrtnlere patientiam. Quantofacilius fimulare 
poffit mulier rem cuius imitationl fiiffirit clufifle Iumina, laxaffcmembra, dediile ftifpf-
rrjs modum,5d anhclims ncgligentcr cgiffe C Inter dormientem fimulantemque, non cft 
niii cofcicntia. N am qtiod ad tot ueftigia>tot manus, tot proclamationcs in codem tcno-
rc duramt,nolite mirari, facilius excitcs dormicntcm. Et ha?c cft omnium namra rerum, 
ne cjuid diurius pcrferas, quam quod imitaris. Simularc fomnum habct &C hanc facilita-
tem, quod utdeturfimilis cxdtato qui dcprchcnfus cft. Qtiid hoc effe uis mulicr, quod 
tenon excitctres qua domus totaturbatur C1 Illamfcmilis ncgligcntix quictcm, illos fi-
nccuris, finc affcdiibus fomnos, illos qui nonftatim primo timorc profiliunt fragor no-
diis agitauit • Cjuannis deindc fremims difcurrentium totadomo c prima fiinteuigilan» 
tium prxfidia cIamorcs,nec poteft quieta res nodiis cffe atixiIium.Minoreftrepim com-
tnota es cum excitarcris. Eccccubiculiueftri forcs trcpidc teftinatoris cffiingunmr im-
pulfti, cn lumcn fiiper lcdiulum ingcmnt multa:manus, &C ad proftratomm corpomm 
fimilimdincm cubiculum gcmitu, uocifcrationc complctur. Tu iaccs, &C in cadaueris 
fimilitudincm ufquc rcfolutaes. Hoc mquietem putaseffec1 Patienria eft, uefti a? iu 
diccs zeftimandum rclinquo pmdentia?, ftrepimm qucm in cubiailo fenis ftiiffe confef-
fi fimt, qui illd poriffimum concurrcmnt, utrum putctis fadlum colludlattonc morien» 
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tis,ati pcrada caede referefttis gladium mtdferis fuitlc difcurfum C An hoc quo^ intrrarc 
ces nouerca:, ut omnibus fceleris fui partibus fenfim quietecp difpofitis, ipfa ad excitan* 
dam familiam Fecerit firrepitum, cui hoc folum (upererat ut fic inucniretur < Fragor quo 
familia excitata efi:,n redeuntis cxci fuit,deprehcnfus luuenis edetantequam gladium re 
ferrcMit (ciatis iudices nemincm fuiffe m domo qucm nonfragor illc confudcr/t.Ca-cus 
quoc£ inucntus in limine cft,fiait foiet ultro citrocp commeare. Iuuenis fi fntra fuum pa=? 
triscx cubiculum facilime dtfcurrir, quidadhucmlimine facit C Euafit &C fugit, gladium 
iam repofuit, E t quanto facilius eft caeco fimulare fomnos,uuItuni quietis imitariVQuod 
per fidem maius fubitX confufionis argumcnmm eft, quam quod carcus exiliuit, &C ftc-
tit c1 Grauius nccellc eft cxpaueftant, quibus dc foliuidinc fua non renunciant oculi, &C 
conclufus ammus non cxit in uifus, non habct undc timori fuo par fit. Dcprehcnfus cft 
iuucnis ubi illum deftituerat impctus timoris, potcftnegligere carcitas in cubiculo fua 
ducem,in quo omncs dics,cud:ascp nocfles agit iter,quod iam multis oftenfis, multis edi 
dicit crroribus.Extra Iimc caecitas eft,inde error,indc tencbrar. N ihil cft innoccntius cxa 
co,qui ncc in fcclerc deprchenfus cft,nec in dillimulatione, Proclamat hoc Ioco luuenis; 
Vt primum, inquit, me pater fragordomus,8£ uelut tui confudcrc gcmitus,itcrum tan* 
quam terapturus cxilij»Tuncprimum mifcr fcnfi facinus cxdtatis, ftetidonecmihi re-
nunciareiis occifiis, &Cin illa diicurrentitim trcpidatione tenui mifer otiurn timoris. Ofi 
numen aliquod paulifper accommodaflfjt oculos,primus in cubiculum intraftcm patris, 
inueniftcm fortatlis adiiuc altqua uerba morientis 1 oqui,interrogarc pottiiflcm.T arda QC 
trcpida funt officia femorum. Ego te deprchcndiilem nouerca uigilanteir,. Scd, inquir, 
gladius ca*ci crucntatus inuentus eft. Ndcft iudtccs caecitatis audacia,de paricidio refcr* 
re gladium,8£ homo cutus paulo ante cxquifiti funt finus, non refcrret in cubiculum fuu 
fcrrum qtiod non tegere poflet, nonabfcondcre, &C tamencnicntatum iciat. Qtiis hanc 
iudices impudcntiam feratC Negatcarco fiirripipotuiftc gladiu mulier,qu$ fc quictede# 
fendit. Etquanto facilius cft fomnos dccipcrc mifcrorumC' Grauior cft quics,quibus cx 
laftitudinc calamitatumucnit. Caeco uerofacilc cft ctiam uigilanti furripcrcgladium, 
Qucmadmodum paratur argumcnmm, quaedam faccrc non poteft ncgligentia, &C faci-
lius cft,ut carcitatcm imitcnmr oculi gladium crucntatum rcponentes. Has tantum cau-
fas habet qui occidit alicno. Scntio iudiccs iamdudum indignari miferrimum itiuenem, 
quod argumentis, quod probationc dcfcnditur, reddenda funt maximo uirorum patro-
cinia tam piae carcitatis,&T agenda rcliqua pars caufae admirationc. Intucri mihi iudices ui 
deor cxpcditionis illius incredibilem nouamcp facicm. Vadit rapto patre iuuenis pcr ar-
dentes crcfccntes cp fl ammas, didurum mcputatis, ut euadat,ut fugiat c* Propcratmifcr 
ut rcucrtatur. E n membra contadlu ftringuntur lgniu» Pater tamen toto coopcrimr am-
plexu, &C ardcntibus tunc quocg pcne luminibus, texcruntmanus altcrius oculos. Hoc 
nunc mc putatis ftuperc, mirari,quod huic iuticnis onerf pcr medios ignium globos, 8C 
ruentia tecta fuffccit Clllud cft cui uix haberc poffit mortalitas fide» Vifus eft fibi fecifle 
rem facile. Quanta dij deXcx pietatis audacia eft ire rurftis inflammas,iIlo ubi patre pene 
perdideris t I arn no erat illud Pcnates,iam no erat domus, ubicp tame iuueni uidcbat ar--
dcre mater. Iam mifcrundicg flagrantibus mcmbris cu difcurrenteclaufiflet ignfs ( quod 
folft fupcrcrat uirium gcnus) matrem quxrebat oculis. Non fuit illud primum ignium, 
perire lumina cadentia,non protexerunt flagrante fua mcmbra facicm,&f oculi quarrcn-
libus matrcm manibus arfcrunt.Rurfus infclix totum tadtu perluftrat inccndium,&f un* 
demaximus eft collabcntiu culminir fragor,iIIo debilitas tancjj inucntura reuocat. Solus 
omniu feruatus eft beneficio caccitatis. Protrahatur iudices fi uidcturin mediu reus,plu^ 
rimu probationibus adtjccrc dcbenc truccs uultus, terribilis ,mini xq> facies.Hic cft liidi 
ces qui dicitur tota nocfic difcurriile.Hic ille circufpcd:us,hic ille felix paricida.Rcceflcri 
tut cudta debilitatis officia,5d hominis qui circa genuaueftra duccdus eft,no eft qui diri» 
gat greflus, no ferauli fuperfunt,no Penates. Rcfpodetc p fide,refpodcte mortaIes,utru 
hic patrcm occidit,an pcrdiditfQuid agis infelicilfime tuuenis { rogandu cft3nccp habes 
totas 
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<6tas preces, perit ille ueftcr ambitus, ucftra miferatio,fed ncfas eft ut reatus ifte fcntiaf 
debilitatis aducrfa. Nos agedum iuucnis duc, imo nofhis humeris,noftris manibus in* 
nitere,nos tibipreccs,nos accommodamus ocuIos.Qtiid aduerfaris infelixcQuidrepu* 
gnas c1 Sci mus tc non rogare pro uita, fed dura mifer dura faltcm,uiue dum uincas,decet 
tchic quoc^ uirtutum tuarum cumulus,dccct utdigneris moriturus abfolui. 
Argumcntum Dcclamationis 1 11. 
BcUo Cimbrico miles Mdrianut tribunumJluprutn fibiinfcrrcconantcmpropinquum llnrij •ccidit, 
rcus cjl ctdis apud impeutorcm. 
Pro militccontra tribunum. 
A T 1 S dedecoris atcp flagitij caftra ccpemnt,cu hacc furcnti tiibuno men» 
fubiecfta eft,ut in rncdio bclli Cimbrici ftrepini ante figna (tuus honos fit ha 
bittis fandiftlmis auribus ) iuberet proftare gladio cindum, dC uim turpifli 
mam ac nefariam tcntarct infcrrc(ncquid aliud dicam;fortiori. Habet extre 
ma Iabes uiam, 5C in cxcmplum in quod facilimc uitta proficiunt, noua cul* 
pa pcrnotuit, 8C Iicct impunita frt rco uirms fua, tamen in hoc rucntis in dctcrtora feculi 
curfii atfirmo, plurcs emnt qui mbunum imitentur, quam quimihtcm. Etfinihilminus 
couenire uidctur partibus aduocati fiimme impcrator, quam rco capite periclitanti fub-
fidium mifcrationis auferrc,mcmor tamcn pro quo,&f apud qucm loquar, audadrcratcp 
utfpcro,tuto profiteor, militem tuum quicquid affcrat cafus hodie,fub ipfo fortunar mix 
nantis icfiuftarc fecumm. Aut enim abfolucs tanquam innocentem, autpumes tanquam 
uimm. Fas eft uita periclitari, qui natu fc meminit Icge percundi. N cc£ in militiam gra* 
uiftimo afp cirimoq? bcllo ita uenit,ut ncfciret fibi mortcm in procincf u habcndam,ncc£ 
tam imbelIis,utnonforti pecftore aduciia, dum noninhoncfta,tolcret. Aftirmo tibi C» 
Mari,no fic nupcr repugnaflct,fi illum tribunus uolufflct occidere. N cqj ignorauit quac 
manerent eum pcricula,cum obfccenos furiofi cormptoris amplexus gladio dcucllerct. 
Ncc habeo fane quid 111 milite pra?fertim tuo Iaudem, fi pudicus cft tantum, quia cxpc< 
dit, ncc fi fit uitcE cupidiflimus,pcenitere eum fatii fui poteft. Dc intcifcclore comipto< 
ris fortaflc dubites,illud uticp fcio dc impudico milite no dclibcraflcs. Hunc ticro C-Ma 
ri (dcfcndatur cnim tam fortitcr iniles tuus, quam iudicams cft) nccfi damnaucris pce* 
nitcbit. Si fors ita tulerit,ibit ad poena pIcnogradu,tam paratus mori pro pudit:tia,quam 
occidcre,laudcmcp pcrpctuam fortiflimi pudoris fecum fcrct.Omnis Jicct dclatorum uis 
ingruat, nunquam tamcn cffici potcrit ut miles tuus magls doleat quod accufatus, quam 
quod appcllatus eft. Scd ncque hoc Mars parcns, ncc figna militaria aquifa:q? uiVtrices, 
ncc tua fiimme imperator diuina uirtus finat,ut tua quocp fcntcntia quifquam 111'r &C Ro-
manus dCmilcs nimium pudicus fit,apud qucm antc princ/piagerendtim eft. Ecceaim 
maxime hoc agitur,ut intcr Romanomm legionum manipulos fcorta deligcre,& ad ftu 
prum tralicre facramcnto rogatos pofihac liceat ex dccreto tuo, ncc pudet accufatorem 
apud C. MariumC quod excmplum diuinitus nobis datum uidetur, quid in hominc uir-
ttis poffit) alTidcntibus Icgatis prxfe<ftiscp, &C iftis illi prodigio diftimilimis tiibunis,to» 
to annatomm iudicio, obtjcere militi quod uir fit, tantumq? dumm ac mfticum, 6(fpa» 
rum mcrctricijs artibus qucrimr cducamm. At ego fi qua cftfides, pudicitiam in milite 
ctiam laudarc crubefco. Foeminarum cft ifta uirtus. Aliter mihi laudandus eft uirfoms, 
idoneus bclIo,promptus ad pericula, pra*ftantis animi, libcredicam, dignior quam tru 
bunus eflct. Hoc enim propinquo Mari non cmbefceres. Patcrhuic emeritis bcllo ftij» 
pendtjs tiinccum tota fubnixtim Numidiafregimus Itigurtham exautoratas armis ma-
nus agrefti laborc fiibcgit. Praedura prifcis moribus mater, frigoribus ac folibus pem-
fta, &C in plerifq? mris opcribus marito paiticcps. Aftirmo quam ncmo appcllafletim-
pune. His ortus ipfeprocul ab omni contatixi rcccftcrat, pucriles quoquc annos aliquo 
fcmpcr opere durando, fcqui pccora primo, arccrc gregibus fcras,aliquid fcmper aude-
rc maius annis. Ludus fuit rotarc faxa, uibrarc iacftu fudcs, faltus agitarcucnatu, mox 
uigcntibus laccrtis humufcinderc, fcgncm futuris noualibus cmcrcfyluam. Sic cftccid 
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*fl,ut(quemadmodu aliqui putant)poflTet cito militarc. Interim cx uftfmolfttorc oc^e 
m',S^ dircmpta frigoribus plaga,gens a rerum natura bcnc relcgata,fl:olida umbusiin» 
domita fcri'tate,infolens fucccilu,nec mtnus animoru immanftatc quam corporu beluis 
fuis proximajtaliam inundauit,nec tamentantCt in fua, quantu Iuxuria focordiac# no-
ftrorum ducu elata,dum nos inbclloquocp uitia pacis fequuntur>&f dclicati fumusctia 
miferi\uaftitatcm agrisifolitudincm iuuentuti, periculum imperio, ac prope cxitiu at< 
tulic, apparuiYq? nunqua populo Ro.ad propulfanda permcie magis uiris opus fuifle» 
Itacp cum appareret foluta militiac difciplina, 8C nonminornobis pugnacum tnoribus 
effet,quam cum hoftibus,ad unicum Cai Mari,cum uirtutis tuae, tum fandlitads feue» 
ritatiscp pracfidium confugimus • Et meherculc fcftinarunt parentcs ad nomcn libcros 
mittere,quauis afpcrrimo bello,uelut occafioncm c5plexi, ut fub tc ponere rudiment» 
militiae contingeret,cernere quotidie diuina? uirrutis exemplu, te horcatorcm opcru h» 
bere teteftem. Etcumhxccomunis totiusexercitus efletfelicitas duxMarius, tamcii 
(ofacinusindignum)plus reliquisconfecuti uidebantur,quibustribunus contigerat 
propinquus tuus. Quanta cura robora militu Iegeris imperator,ut hoftibus propc hu-
manas uircs exccdentibus opponcres parem deledtu,uel cxco manifeftueft>quodcum 
fcires nonexcenfu cflfe uirtutc,praeterita facultatum cotemplatione, uires tantum ani» 
moscp fpedta(ti,quid prodeftc" en quanta delecftui tuo fit inuidia, diceris aducrfus Cim* 
bros pueru probafte, Sed neq? te militaris actas fefellit,cuius ccrtiffima mcfura eft, poiTe 
fortiterfacere,necp illa libido fuit faltem uitijs ufitata, quae ad obfccenos Veneris impeB 
tus formaccupidineincenditur ,fed quidaperdicus cocumclia? amor,ac fumma flagitio* 
rumuoluptas inquinarchonefta. Hocipfumquodprimusantc figna procurrit, quod 
ueteranos tyro praecedic,quod redit puluere, 8C cruore cocretus, iftud iftud quod tam 
uireft. VuIgariafuntirritamcntacupiditatis,forma:$tas: fingularis rcs eftfoms concts 
binustlllas cicatrfccs,illa uulnera,illa tot eximiaj decora militiar,quid excquar ultradm 
pcrator pudet me quod intclligis, tranfeooblata nolentimuncru uacationem, 8C blan» 
dius quam militias difciplina poftuIat,adulatu militi tribunum,i mpcratas afperrimas cx* 
pcditiones,ut remitterentur,facpeordinis,faepe affinitatis tuacia&atamgratia.Confitc* 
mur C Miri,diutius uixit obfcoenus corruptor,dum ifta miles no intelligic. No audco 
dicere imperator, concipe animo temporis illum habitvr, reforma cogicacioncs Cuas, iti 
alijs forfican caufis permictitur indignitate rci orationc cxaggcrarc, de iniuria noftrala* 
tinc qucri no poftumus, pa rcendum uerbis eft,inhibenda magna exparte ueritas, pne* 
uaricandu mihi eft,fi pudorcm habeo. Collatis cum hofte grauidimo comtnus caftris» 
cum totu bcllum quodam gcnere ad pede ueniflTct, 8C omniu mentes imminetis pugnac 
cogitacio impleftct, circunfrcmcnte undiqj barbaro ululatu, Romano militi pro uallo 
cxcubantitneretriciamobfcoznaclibidinis paticntia aliquisimpcratc"SuuquifcP habeat 
fortaflfe iudicium, mea fententia non fatis pudicus cft milcs, qui armatus tantum ncgar» 
Hocexpofitionis loeo impcratormaloaccufatoribus credas.Illinarrarunt,rem uirofi^ 
Romano SC milite tuo digna,tantumcp no ardorem luminu,horrorem capilloru, fremi» 
tum indignationfs ante oculos dicendo pofucrunt. Ad primu ftacim obfcoenac libidinis 
fermonem no alicer quam li in hoftem clafticu ccciniffcc, gladiu illum quem a te pro pu 
dicitia noftraru coniugum acceperat, per pcctus infandi corruptoris cxegit, inlacus 
ultrapedc.Siomnes milites tales habemus Mari,uicimus. Vcrebarcquidenc fugandi 
corruptoris caufa fcrru ftrinxiflct, A^,quod accidere incerim folet.dum altcr rcccflurum 
putat,alter percufluru no pucac,tam honeftu opus cafus feciffet. Necp cnim, ut opinor, 
hoc quocp exigendum fuic,ut cum cazcus amcntia corruptor, per uulnera ipfa rucrct ad 
prendendos amplexus,rniles etiam gladiu rcduccrct, Ego ucro paru uirilitetiftum in* 
dignatu puto,fi in tanto dolore tribunum potuit agnofcere.Ipfc nihil excufat. Percufti, 
inquir,C.Mari,fegnius(poccidi,haufinox!uultrice dcxterafanguinem,fiuclicuic,fiue 
non licuic. Ac<$ utinam plures mortes cepiffct,uc impuru fpiricum renafcens poena tor* 
queret.Parum feuerc mifitare redeuncibus 1 upplicijs difciplinam cotinemus, fi tribuno 
poft hoc fadtu bene ceffit quod occifus eft, Reum crgo caedis non inficiatione defenda, 
uiro 
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ufro fortl,prxfertim 5C innocenti nihil facerc couenit,quod negandum fit«Non abnuo 
crimen, imo fi accufatorcs tacercnt,ipfe narraffem.Obijcite igit,fcd utdelatorcs dccct, 
totum. Verecundiffimucnimmilitcapudfandtiffimasimpcratoris aures minus pudct 
cdfiteri quam qucri. Parumnedcdccoris fubimus,quod no dc honoribus fortiffimi uiri 
quaeritur,&f uc longiffime uota procedant, rcm honeftiftima militi feciile impune eritC 
Damnecur ecia,A5 pudicitiam fupplicio pendat.Couenite Iegioncs,intendite animo fan 
(ftocracfta undicp auxilia. Lexdicicurcaftris,necpauci funcqui hocnolindicere ,illud 
uelinc. No mehercule poilum tcncre, quo minus in accufatorcm dolor meus erumpat, 
Quid d icis cTu fi tribunus elIes,hoc fecifiesCSi milcs efles,hoccuIiffes? Dace pracccpca» 
coponice difciplinam.Milcs haccocumclia percuilus eft,indignis ucro uocibus conca» 
minatus,nihil amplius quam renuct^Ecquis no iiiumincer profticucos habeat, ficdmi» 
fcrit ut poflit iteruappellariYNeget camen,5(f ultionem iniurixfuxdifferat. Ica puco cu 
ilIuferittribunus,queretur.Tnijcicur manus, 8>C ab allignaca ftacionc miles abducicur, uc 
ftuprum patiatur: Vos intcrrogo accufatores,quid faciet! fercclibidinofas manus uul* 
nera fua tracftantescdeponct arma,an rcponccc1 Vir eft enim,aucorc habec,hoc primi or-
dincs iubent, aequum eft cribuno militcm parcrc, in dicm fpcrarc ctia proceffus potcft. 
Pro hoc meritoaccipictfortaffc uiccm,ordines ducet, 8C iub illo alij militabunt, Si hacc 
coditio caufce eft,fi dcfenfio fui no permittitur,indicate,prxdicitc,fi corruptorcnd licet 
feriri,feret:noncnipoteftnudamanu rcpelli,mcmentotc,corruptorarmatuseft.ImpIi 
citus tamc infando nexu,cogitatequid fibi fecitfct,utrum fic fi plura defpiciat, imo fi ui» 
dccur,quo iuttius queripoflic,patiacur,iftud uero flagicium inconacu pcreac:nam fi hbi 
do ad uocu obfcozni corruptoris procefferit,duo occidendi crunt.Libcrc itacp dixerim> 
C.Mari,quam de fortiftimo milice fenccncia feras,magis cua tncercft,huius quidem glo 
riae nihil plus adijci poceft,quam fi pro rc tam honefta moricur, hunc mirabicur fola uir-
tucum incorrupca teftis uecuftas,hocfadtu pacres Iiberis ucl poftpoenam praccipiet.Tu 
cogita quid cc fenfifte homines fciant.Hoc exemplum in ncutram partcm poteft taceri. 
Cogitarc ccrtu eft id quencp cu iudicat, probare quid in re fimili ipfe fcciflct. Omnibus 
cnim ad uirile robur per pueritia itcr eft, 8C iam cdtra libidincm maturuifleno prodcft, 
Rccognofce incrcmenta tua, 8C honcftam tancae magnicudini memoria priftinae tenui-
tacis.Sincdubiocead totc5fulatus, &adtosautdeftinatoscriumphosdiuina uirtus tua 
fuftulic. MemencoCamcn,5<fcufubcribunomtIicafti,necadhoc fadigium dignicacis 
tam breui ttbi uenirc cotigiftet,fi fero coepiflcs.Dica nunc cgo prxcipua femper curam 
Romanis moribus pudicitiarfuiffe. Referam Lucrctia,quaccondicoin uifccra fua ferro 
poenam a fe neceflitatis exegic.Ec uc quam primu pudicus animus a polluco corpore fc» 
pararecur,feipfapcrcuflic,quiacorrupcoremnopocuicoccidere. Sinucplaccc cibi mi< 
!cs,quid ego Verginiumnarrem,qui filiacuirginicatc,quafoIapotcrat,morccdetcnditi 
rapcumcp dc proximo ferru non recufanci puella?immcrfic^ Diuific illi folum Appium, 
quem camcn populus Romanus feceflionea pacribus, 8C propc ciuili bello pcrfecutuss 
in uincula duci cocgit, necp ulla res tum magis indignacionem plebis commouic, quam 
quod pudicitia auferrc cencaucrat filiac militis.Hxc lunt honefta,ha?c narranda foemina» 
rumcxempla.Namuiroru qua?pudicitia eft,nifi no cormmpcre c* Non fic mihi forficati 
querendu aduerfis auribus,fcculi in tantu uitia regnare, ut obfcoenis cupiditatibus natu 
ra cefferit,ut pollutis in foemineam ulc^ patientia maribus, incurrat iam Iibido in fexum 
fuum.Finem camcn alique fibi uitia ipla exceperuc,ulcimumq; ad hoc huius flagitij cri* 
mcnfuic.corrupiffefucum uirum.Hoc uerocuius demenciareftc' in cocubinatu mniores 
Iegunt,& in muliebrem paciencia uocatur forcaife iam maricus.Ego ucro graculor mili-
tari difciplina?,graCuIoropinioni caftroru, fi huius mentis Cribunus inhunc primu inci-
dic.Ita ne tandemfiuuat em ueluc praefencis infcqui furorem)fcorca cua ftipendiu meren 
tur,& fub fignis exolccos crahisC Idco merecrices ab cxercicu fubmoucncur, incrare ca« 
ftra foeminis no licccclta puco,non opus cft. Militem, hoc efl,plufquam uiru, iamiamcp 
in acie ftarurum, cui pro uirili portionc falutem fuam patria c5mific,appcllas. Fortaffc 
claflico fonantc,idco ftationcs circuis,ideo uigilias ambis. Enquem tribunum faccrcs» 
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eum praetextatf militabantc' No hic profufus efl: furotfnonmanifeftadementia eftf V M  
des munitu gladio Iatus,loricam ferro afpera,claufam galea faciem, SC ad rerrorem bclli 
criftas minanrcs,infcriptum infcuto C.Mirrj nomen-totum denicp uiru Martio habitu 
horrcntem.Hic tibicuItusproftitutiuidcturcAppellabisde ftuproCuimalTeres CQuid 
deindc expc<fias,ut illc tribunuin putct,cum tu ilium nd putcs militemc1 Vacat ern uitijs 
noftris,&: ad omne ootu fluente fortuna lafciuit otium,aut in co faltcm itatu refpublica 
clhutad rellituend-Xeam faris fit milites impudicos no efle. Non de prolatando tibi im* 
perio rcs e(t,nec tranfmarinas(ut nupcr) prouincias pctimus: dc Italix poffelfione cer-
tatur,pro aris fociscp cofiitimus^an harc omnia lgni ferrocp uaftcnt, an nobis caputbar-
barus hoftis cxcidat,an cimbricc loquendu fir. V ita omnium noftrCt SC falusC pati nancp 
aliud ne fub hofte quidem uiri timemus) in ultimu difcrimen adducitur. Influxit Italiaz 
inaudita mu!titudo,quam ne ea quidem potuit fuftinere terra quT genuit,inufitatacor* 
poru magnitudo,morcs ctiam Gcrmanis fcri. Srragenoftrorucampi latent,iam fuga-
torum Carbonis arqj Syllani fub coparatione fehxmilitiaeft, Iacetpoft amiffum Scau-
rus exercitu,SerutIrj Manlijq? bina cum tot Icgionibus caftra perdidimus .Gcns maio-
rem tcrraru parrc uidtorijs peruagata.tantu in Mario ftetit.Libenter te impcraror inter» 
rogo,in hoc reru ftatu talcs milires habere malisian tales tribunosCln tanto belli difcur» 
fu,ne coceflx quidcm uencri dares ueniam. Nam quo ad altiorc quifcp honoru gradum 
extenditur,magis in cxcmplu fpevtantibus patet. Cum alrj cxcubet armati, alij clauftra 
portarutucantur,aIij uallum foiihscpfcutis innixicingant,cibum ipfum ftantcs capianr» 
tribunus intcr fcorta uolutabiturc1^ has folas uigilias agetfac ne ldeo quidcm brcucm 
falrcm frugalitatis perferct fimuIationcm,nc hoc ipfum facerc militcs fciantc" Ageporro 
ft uiucrct tribunus,& hoc ad rc facfiu imperator dcferremusi circfiftaret uniuerfus excr-
citus,nec hanc militrs contumclia fed militiaer putarct,quid ageres Cquid conftitucrcsd 
Bcneficium accepifti Mari,beneficium, non habes ncceflcpropinquu tuum occidere, 
Namfiuerearftimemus.imperitrpopuli Ro.ad hanc diem militari difciplinaftetit.No 
cnimnobisautmulcitudomaiorcftquamcaetcris gentibus, autuchementiora corpora, 
quam uel his cccc Cimbi is,aur maiores opcs quam locuplcntiflimis regnis,aut mortis 
contcmptusfacilior qu;im pl<erifc|?barbariscaufam uiracnohabenribus, Principesnos 
facitfcucritas inftituroru,ordo mijaix,amorquidamlaboris,&f quotidiana exercitatio-
neaiTiduabellimeditatio. IraqipIurapcncmoribus,quam uiribusuicimus,cu captiui 
quoc^ fandte habcbantur,&: contumelia etiam hofti abcrat Quacomnia Ionga fuperbac 
nobtliratis intcrmifla luxuria tuinobis morcs rctulerunt. Dij profecfto magnitudinem 
tua curant Imperator,ac dirigunt,qui tibi fuper caeteras laudcs obtulerunt tam honeftac 
fentcntice occafioncm,quodmiles fortiterfecit>fi abfoIuis,tuumexcmpIueft.Nifi forte 
hoc mc pcrturbari putatis,quod tribunus fuit.ldeo hercule turpior,ideo morti omni di 
gnior.Hxcemconditiofupcriorueft,utquicquid faciuntprarcipcre uideantur,&f per* 
niciofillimus eft malae rei maximus quif$ autor.Quis cotincbit militiamc' Qufs caftren 
iis difciplina*pra?cipict fcueritatec'Quis te imperatormaioribus curis diftridto, dclicfta 
militu cccrcebitcTribuni corpus S>C pcccatu corrigetCAdquem cofugiamc1 cuiqucrar? 
Sic fit ut ncccffe habeamus ipfi nvs uindicare.T ribunus fuit,&: hic milcs fuit.T ribuns, 
hoc dicis,cui parere caligatu lex iubet,qui non folu militibus, fed centurionibus prarpo 
fitus,partcm quandam impcratoria? poteftatis obtinet.Ita,opinor, contra iura caftrorS 
fecerat miles,ctiam fi tantum negaflct.Nefcit quod iftius honoris faftigium,qua? pote-
(tas ordinis ryrocft,Age fi ad te C.Mari aliquis impudicu militcm detuliflet, ferres di» 
centem,TnbunusmeiufIltc Quodfiparinutracpparte dclidtu eft, hoctamen crimcn 
miIitemfaltedecet,Tribunusfuit. Videor mehercule imperator oblitus mcdiocrilatis 
mea?, cu uix unius defcnfioni fufficiam, quarda pro uniuerfo didturus exercitu. Omnes 
has quaecircunftetere Icgioncs,florcm Itali$,ciuiufociorumq:roboraunauocc procla 
mare apud tribunal ixiftima.Nd ignomini^Tribuni parerepofTumus, nemo noftrum 
recufatitincru Iaborem,ncc inuifum fuper arma fafccm,non aeftiui folis ardorc, nec fub 
pellibus adtam hyemem>ferienda fitfatigato fofla?pro uallo portisc# uigilandum,forti» 
terancipia 
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terancipites inibimus pugnas,uuIneralaudcpcnfabimus,mors erftingnominfa potior. 
Quicquid in pugna patimur uirorum cft.Imperet afpcras tribunus expeditiones, fi quo 
ucruce montis hoftis pellendus eft,fi inter infeftos armatis faltus fpcculandu, facuiat de* 
nicp in terga ucrbeiibus,exigat fcruilem plagaru patientu, Icno ctiam leruis excipitur, 
toitaileliaclegecaptiuos ucndcs.Simeretritia impcraturneceilitas ii aduerius obiccc-
nam uim corruptoris arma tantu contumelix caufa habemus»potius caftra capiant, QC 
uimtribuniinterpelletCimber.Nihil tale nouereGermani,&landtius uiuiruradocean 
num.Quid futuru elt impcrator fi ad pudicitiam militum pcrrinet uincicAn ignoramus 
imperacor quanta quondam Po.Ro.cxarferit feditio,cumexdomo foeneratoris addi^ 
dtuslacerouerberibustcrgoprorupiftetin pubIicu,5tTiIIasfuppliciorum notas tuliife 
ie qucreretur,quod uim corruptoris pati noluiftetCEt ille tamen quanqua hoc flaginum 
< onatus in addidi o,ac penc uix Iibcro,uidcbatur aliquatcnus memor fuiiTc Romanx fan 
<fiitatis,qui uim obfcoeniflimam no tcntaucrat nifiaduerfus alligatas manus. Eo tamen 
ufq,1 populus Ro.umdidia proccfllt,ut ardcntibus bcllo finibus ad dclediu ncmo reipon 
deret,mfi 3C poena corrupcoris,& abrogatione legis latisfadiueflct.Nolebant militare, 
quamuis hanc iniuriam non milcs acceperat.Quid de Fabio Eburno Ioquar, qui hlium 
impudicum cognita domi caufa necauitv lam iam comilito quicunq? cafus mancc, etiam 
fi lmperator tc damnaturus eft,habcs foIatium,fatius cft quam a patre occidi. At propin 
quus C.Marij fuit.Corrumpitis iudicc, dC animo alioqui lcui grauepondus imponitis. 
Propinc]uus tuusfuit.O remomnibus narrandam,cumabfolueiis. Nam iiquid tibiiu-
dicanditidcs tuacaufafaccrcpermittit, cogites profcdio,quantumtibi hoc iplumapud 
3cmulos,quosuirtutibus offendis,aIIaturumiitinuidi$,cum uidebcrisautcorruptorem 
militis iudicaflc innoccntcm,aut propinquu tuum ctiam uindicarc nocentcm.OIim iam 
impcrator inter fulgcntes uirtutes tuas liuor Iocum quaerit, QC natura quidem omnibus 
nouitatis incrcmentis aduerfa nobilitas, tuis tamcn laudibus prefla & obruta, rimatur 
occafionemcriminu.Quodfibcneinuidianoui,hocquocptibiobijcictur,quod faltem 
propinquus tuus peccauit.Quare abdicandus dC eiurandus eft non tuus fanguis, Ccrte 
nihil minus comittendu,quam ut ulcifcaris hoc flagitium in eo pracfertim,qui apud ma» 
lignos poterit uideri te permittente fecifle. An ille fi unquam cogitailet fe efle propin-
quumtuu,non has uirtutes tuas,intcr quas fortuna tua minima cft,cum ei uelut propius 
contemplari licuiilct, toto pediore haurire debuerat c"Non huic affiniratis fuar felicitati 
rcferre gratiamcMiIites te mclius imitant ,Quod fi poft hanc mcntcm uiueret rribunus, 
ncccflanum forfitan crat hac quocp eum premt inuidia, quod ifta feciflet Marij propin» 
quus,quod cx ipfa ftiipe uirtutum fuftulitfeffe flagitij fobolcs. Nam cum bene fit libe» 
rata probro familia,quid attinet illud fubindc Mario obijcerc c Optimu iucrat non ha« 
buiilc talem proximu,aut libcnter pcrdidifte.Perorata impcrator, ut mediocriras inge* 
nrj mei tulit,caufa,fcio cdmcndationis partes efle reliquas,fed has fupcruacuas facit fan 
<fiitas tua.Quid cnim uerearnc noceat rco humilitas apud te, cui ucl gratior poteft efle 
nuda uirtus,apud qucm maximu cft cx fc ccepiflcfComendcm tibi ordinc caligati miliji 
tis,qucm uclutincrcmcntoru tuorum natalem libenter ab alto rcfpic/sc' Adhuc fortafte 
patritium ualueritgenus,feddudtum tuis longa fcriedignitatisordinem ipfa uirtutum 
conditionc meliorcm fecifti. Nondum potuitaltius procedere ufr adhuc huius a?tatis: 
tamen cum uiru fortem,cum dignum tuis caftris,tuis aufpictjs probarim,comcndo tibi 
quicquidmeliusmilesficripoteft. Hocquidem profedto non cxpedias, utin extrema 
adtione mifcrabili flecu,&: humili obtcftatione uitam genu nixus petat,ncc tu rogari ab 
' innoccnte exigis, ncc uiro forti opus cft precari abfolutionem. Vnum rogat, ut fi quid 
de caufa illius dubitas,dcs dilationem ufcp ad proximu prxlium, pone in prima acie,po-, 
ne antefigna(tortiterdixcrim)nonintertyroncs,ubipluspericuli,quo maximus hoftiu 
globus ingruct,fpedia pugnantcm,affirmo tuncminus ignofccs tribuno. Liceat ire in 
aciern, congredi cum hoitibus. Si perirc dcbct, rogat te imperator miles tuus, opera, 
mortis fuae utaris feliciter, 
C ; 
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Vir fortisoptet prtmim quod uolet. Qjii caufu uoluntctru mortis itt fenntu no reddiderit, infcpultm abifd** 
tu r. Qu idam de partu uxoris Matbcmaticu confuluit. I; refyondit uirum fortem futuru cjui nafccretur,deind° pari0 
wdm.Cii adoleuijfetyqui erat natusMllo patritfbrtiter fccit, rcddit c<tufa uoluntarit mortis. Vatcr cotradicit. 
Pro filio contra patrem» 
o s 1 T v s P.C. m ca conditionc triftilTimae fbrtis, utnccmorte dignus 
fim,mTi mc pancidam putetis? ncc praemio, niTi innocentem, adcocp 
dibnjs mifcrae ftm d/uerlitatts uel neccflltatis implicttus, ut tmpctrandum 
a uobis habcam odtj mcifauorcm, quaefo praeter omnia,qux ante hoc tem 
puscircanos ordo praedidtar ucritatis expltcutc, attulifte me credans ur* 
gcntium malortf probationcm* Dc pancidio ucnit,quod occidere me poilum: de faco, 
quod mihi non licet mori.Non folum Mathcmattcus fcculo temporibus cp prardtxit iias 
manus/ed &C ego me paricidium credo fafturu, plufquam refponfum quam facrac artis 
triftc prxfegium cft,quod mihi fic minatur animus meus. Non habco infelix incogicad 
tionibus meis undc non timeam,^ facinus, quod fibipro mc pietas patris>quod fmgu* 
lorum innocentia rogat,fcntio,pattor,agnofco.Nequts me tamen laborare putct mife-
rae perfuafionis errore,accipite cur non poftim dubitare de fato. Paricidium credit,qut 
fatiurus eft:non timet qui perimrus eft. Antc omnia igitur a grauitate publica pcto,ne 
pro tota innoccntia mca cotenti fitis hoc,quod uolo mori, Nec quia uideor contendere 
cum mathematico,tiinccre ncccfTitatcs,expugnare fatu, ldco mihi bene crcdiputetis &C 
uitam. Aliud cft facinus non efie fatfturu: aliud mori uclle ne facias.Qiiinimo, fi qua eft 
fides,hoc quod uos conftantia putatts,fnfi>mitaS gft,quod ad fuprema cotugio,animum 
meu nout. Nouiftima uidac mcntis intcgritas cft in mea poteftate, breui non habeo ncc 
mortcm.Fidem ucftraPjC.ncquidamplius dcmifcra pictate fperetis. Qui mori uolo 
ne paricidiu admittam,no inuenio qucmadmodij illud poftim no faccre uidurus. Natn 
quod ad patrc pcrtinct,qui mc retinet ufuere nolentemo miror quod adhuc rcccnti glo-
riae noftrae gaudio ftupet>8£ in opera mea totus oculis animocp conuerfus,paricidam no 
tiidctpcruirufortem.Hiccftammus,quo mequamuis denunciatu praidtdiumq; ferua-
uit,& cu incertis adhuc dubijsq?uirtutibus prxfticcrit ut uiuerc „ prarftat mcritis acftiscp 
ne moriar, N unc iIIe,quod pietate,quod utdcor iftius perirereuerentta, uocat paricidiu 
fuu,&in orbitate quam fibi facere uidetur,no remedium mcu, fed fuum fpcdtat aftecflu. 
Filius qui uult mori ncparicida fit,aliterfibi uidctur remunerari no potTe, quam ut ipfe 
moriat.Mcrito prorfus,mcrico miferu fene,triftes foItcitudines,&f praefctj metus ad ma 
thematicu &C rcfponfa miferut.Dcbui uir fortis nunciari,paricida pracdici.Siue em mife 
raecoiugis prodigiofa foecunditas tumultuofis pulfibus maricales mquietauic amplexus 
feu pcranxias nodtcs diroscp fomnos feralibus fcnex imaginibus agitatus dicit ad notifti 
mufacraeartis antiftircm,no fpcs,non auida uota,fed fufpiria,mecus,A5 praefagiu magni 
nefcio cuius inccrci dctulifte pallore. Quidaliud hocefle uultis P.C.quam prtma fatalis 
inftindtus necefticacemCDe parcu uxoris no potuitn6interrogare,deindenon crcdtdit. 
Refcram nunc P.C.cuius arcis,cuius fuifte dicatur autoricacis ,quc putauic adeundu,qui 
fic timebac.Homo qui(quod cercu habeo)pIurimis meruerat experimctis, utad illu ue* 
lutad oracula deoru,pIcnumcp facro fpiricu pedtus,hominu folicitudincs metuscjjcofu 
gerct,dicit infpedta totius rationccoelhdigeftis fidcribus in numeros, ad publici priua* 
ticpfati ftupuilleconfpedlu, &l tanta profperoril triftiumcpcogerie magis ipfo coiulto-
re pcrcerricus,diu non comififtc uerbis,quod uidcbac. Sed o uiru grauitatis antiquar,di* 
gnumcp cut fe facot it arcana nudarenc.Cum parcus de quo querebacur, multa praftaret 
propiora profpcra, laetos incipientes annos, non fuit contcntus meliora pracdicere, fed 
(quae certiftima eft uera proferentiu fidcsjquicquid deprchcnderat,protuIit in medium, 
&proclamauitfuturuuirumfortcm,deinde paricida. Quis unquamP.C.fidutiamaio» 
re refponditf Cu fummu facinus denunciaret,ance fe dixit probaturu. Feccrat profedto 
P, C.interrogando mathematicupater, rem no educaturijfiquid triftius coperiftet, nift 
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hoc primumdc fatofuiffctut uiuercm.Scd nec mathematici fidcs ctrca momentum ali-
quem ue ccllauit ordincm,non numerus fcfclIit,non fexus in partu,no iuuenca,non ro' 
bur. illa quocPquxuclucexcrinfccusconfenticbanc,affucre rc(pon(o,belluin,hoftis, 
actcs,aaillam lplam quaforciter facerepoteramus, cecaccm, Patcr ucro periculi fui de-
nunciatione non tcrntus, arma mihi,prb triftis ncccilitas,arma ipfccircundcdit, & fuis 
ad pugnam manibus aptauit,tanqua mathematico id iam ci edidiilet. Quis mircf quod 
relponfum non cdccmptcrit,dum (pcrabat ut fortiter faceremt Mori me no uult, &C iam 
non (upcrctt nifi paricidium.O mors laudanda tortibus,expetenda mileris,non recufan 
da tclicibus,quantu te quarfiuimus in bello.Tuli enim,deos teftor,in aciem, tuli non ui-
rium iadtationem,no glorix cuptditatcm, fed utpatriae prxftaret aliquid utilitas mei,ut 
hunc mihi dcploratum fpiritu, hoc deftinatu damnatumcp corpus,pubhcaru utilitatum 
ulus abtumeret. Ibi miler primu didici,quam multa nefcientes,quam multa faceremus 
inuiti.lnmedios hoftiuglobos perditus pugnator cxilij,ceffitacics. Denfiflima quxcp 
ccrcamina folus inuafi, rcfilterenemo fuftinuic. Obuijs idtibus mcbra nudaui, &C ad m-
currens ubiq? ferrum uitalia parata circuntuli, uacua circa me tcla cccidcrunc. Miferum 
mc deccptac cogitationis eucntu, fortiter fecidum mcreor occidi. Recedite gratulatio-» 
nes,abicc Iaudanccs,nd circumco ccmpIa,non reddo uoca numinibus,ad paricidium uc 
ni.Quem cgopaulo ance patTus fum mifera?confcicntia: pudorcm,adpatrt marma non 
retulu Timui quinimo ne mtlii du reuertor,occurreret, ne in ofcula mea plenascx adhuc 
uidtricibus telis manus incauto rueret amplexu. Quam cunc inter cazteras exclamatio* 
nes deducentis exercitus uocem,c]uod circunftantis populi murmur exccpiC Magnum 
fclicem 1 uucnc m, li fubito moreret. Adiuuatedtj pariter atcp homincs, dum pcrircco-
cupiico,dum uoIo,miferemini, nc huc ardorcm fugicntis animae dilationc laxetis. Pro-
cIamo,tcltor,in nouiflimo fati ftamus abrupto, prope eft ut occidat patrc paricida prae-
didtus, cum eft mori paratus. Quid mc pater adhuc dctincs c1 quid moraris abeuntem i 
Meltus quidem fuerat hunc fpiritum aut in ipfa maternoru uifccrumfcde comprimerc, 
aut ut primum conradtu fuo ccclum terrascx pollucrat,fcftinata mortc dimittere.Sane ta 
men charitas patrice priuatos uiccrit metus, &C in honorem uirtucum fcelera nucrita lint» 
quicc]uideft propccr quod cducari tne canci fuic,cxplicicum perc;dtumcpeft. Rcftacuna 
pars tatiiultimu lolumcp facinus.Fruftra mccdfolaris aequanimicace paticntiacp cua.No 
idem ucriufcp noftrudiicrimen agicur, T u mori pcricIitaris,cgo patrc inuitus occidcre. 
Hocprimuitaq?excufo uobis P.C.quod prcemium pcto,fatis (it hadtenus uiri fortis no 
men agnofcere,hucufcp autoritatc facrac Iegis attingere,ut illam in aduocatior em facrac 
mortis adducam.Relaturumeputatis illa optionum uerba folennia, nd caperc magno* 
rum pretia meritoru folas arquitates,tanta rcmunerandu bcnignicate, quod ortiter tcctc 
aliquis,quanta folicitarctis ut faceretCNemini unquaminus folucdociuitas fuit,pracftiti 
polt cjuod mori cotinuodcbercm.Sed fecuri eftotcde auiditatc (umma?potcftatis,i lud 
mfinttu,illud immodicu,quod nobis uolucrunt licere Ieges,incra fc cofumit ille qui me-
ruic,Ticulos,imagines,honores feruateuidturis, mihi pra*ftate falutc patris, innoccntu 
mcam,temporu pudore. Quacfo nc mihi ideo pracmm negecis, quia forcaffis &C hoc cle-
beatis odit!e,quod fortitcr teci.Extra inuidia eftoptio,cu id cxigam quod impetrare po 
tuiflem etia antequa fortitcr facere. Nam quod obiter optionis rcddo ratione, quarfo ne 
quis ideo me paru aut pramio fidcrccrcdat,auccaulis, quia utriufcp iuris mifcuipreces. 
Ignofcice ardori perire cupiccis,quod pariccr imploro,quac (ingula fufFicere potuificnt. 
Fide quinimo ueftra,fi qua adhuc lexeft, qu^ adiuuare pofTit mori uolentc, cdmodate, 
c6ferte,eft utriuf^ iuris &C autoriras,quod in mca morte tribuatis, Praftatc caufis ut mo 
riar,pra?mio ur fepcliar. Sentio P.C.hocprimuab eftcdtibus publicis pctendu, nc quis 
idco mort me uellcno crcdat,quia potius adcaufas ac uerba confugi,qui'a a uobismalui 
pctere,quicqd ab his potui manibus accipcre.Mcrui fatcor, malignas interptattocs,uir 
ibrtis ut morcrcr a bello rcucrfus arma potui,populi fauore,gaudia ciuitatis intraui.Sed 
fiuc hoc eft fcpultura; fuT rnagna rcuerctia,petfimaiq? addita pcdtoribus humanis infir 
mitates,ut ellct quod timeret cAui no timet morte,fiue decuit innocetiae amore percunte 
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tranquillitas magna pcrcudi,ignofcite quccfo cotatfont paticnt/a?,morae.Si mccotfnub 
occidiQcm,tanqua paricida moriebar* Ncqj eft P.C,quod excludi pnemiu putetis con-
tradidione patris.bximus pcrmagnoruoperumreuerentiamdencceftuateparendi\S£ 
aut intcrim nobis magna uenitcdtra nommis huius potentia,de uirtutu iauore libertas» 
aut obfcquia pcradia demu optionc rcpctemus* No eft quod nos rcfiftentis inoucat au» 
toritas,ncminem inuenias mori uoIente,qui no habeat alique uctanre. Ille cui praefto no 
iuntpignoracharicatis,lachrymis tamenaudientiu,& cofolationibus, &C promptilfima 
fcmper exhortatione rctinetur, Parentibus uerocirca liberos unus aiTedlus eft, tauere 
uitae,timeremortem*Nonhabentpaticntia,neciuftxorbitatis,5c inter fupplicia nemo 
pocnascj?,omnes tamenillis innocentes,omnes mifeiifumus.Ego P.C.comunem hanc 
impatientiam fenis accendo pietatc,reucrcntia>fieri no poteft uc fe mori debere perlua-
deac patri filius, propterquem fe uidet occidere. Hadienus legcs, liadlenus merita uir* 
tutu, ucniamus adncccilitatcs.Mori uolo,mori uolo ita,ut reddidi caufas,ita noexhac 
dcftinatione fentitis quicquid dici non poteftc'Viderit quid nos hucufcp protulerit, hinc 
incipit racio. Quod uolo,iingice unu ex populo turbacg pctcre ius prxmioru. Non de< 
bechoc uetari,quoties habec caufis,no poteft,quoties nd habct. Scilicetcm ucrendum 
cft,ne ad hoc inconfu!te,ne tcmere leuitas humana proflliat,L< credibiie eft,ut quicquid 
apudhomincm pro uita dicipotcft,ipla libi uita nondixerit. Abitc gratulationcs,fiIete 
bianditi$,quotics iam putatis noluiiie me moricPrimu hoc maxtmu, quodpro mcolu-
mitate hominis natura comenta eft,uc perircmus inuici, &£ cotra tot aducrfos cafus, pa« 
tientix nobis xquanimitate fuccurreret Jnde eft quod intcr ludlus &C defperationes foe* 
da uiuacitateduramus. An uos me moucri non crcditis quod iuucnis liim C quod modo 
uitT uoluptatesimodo gaudia Iucis ingreftus fumCQuantopcre mihi blandit, quod pub 
licis cx acic rcportatus humcris lxtitia ciuicatis im^ leuicQuocics mehcrcule,ha?c uulne-
ra &C rorancia hoftiiicruore arma coplcxus, animu fupra nccefticaccs crigo, fupra fatum 
pono. Sed omnia mihiiam difcufta-confumpcafunc, &C honefta pereundi racione uidla 
celierunc.Quid mihi amplius cu corporc,quod odcrut oculi fui, cu quo qtiotidie prope 
rans amma rixaturC Non funt mca membra qua-poftim (ucluc hoftis alicuius) lacerare, 
cdfodere.Hominiqui fcmcl renunciauic rcbus humanis,non rcddicur uita, fed tempus, 
&Cipiacupiditasratiecppereundihocipfoquo uecamur,accrefcit. Felicior mchercule 
qui moritur antcquadebeat,anccqua uelit.Pene fcro renuntiat uita?,quifquis ficadexicu 
pcruenit,ut hoc illum faccre nemo miret.Ei cancu debct mors negari,de quo no fufticit 
hocpoenxgcnus, utipfeicpotius occidat. Namquodlcxiuftit, utmoriturusrcddcret 
cauias,quod infcpultum uoluit abijci,fi fic properaftct erumpere>ut non nuntiaret, hoc 
prius no faterctur,fallitur quifquis ideo fadtu putat,ut teneremur in uita. Illa uero noti-> 
metpereunditcmeritatem,nec fecretudoloris alieni Iibcnter inquirit. Sciebatillosnoti 
aliter aufuros proferrccaufas, quos fcclcris cofcientia, quos maioris cruciatus mctus lrt 
fuprema copelleret. Igitur nc fupplicia propcrato lucrarcntur obitu,rurfus in poena no-
centis infepulticorporis rcuocauit iniuria.Lex placida,mitis,caufas mortis rcddi uoluit 
non aelJimari.Poftum igitur P.C.publica cjuada uocegcneris humani refpondere quac* 
rcntibus caufas mortis intcrrogatus,at ego difticilius rcddcrcm UltX.Quid iuuatomiic 
ra mortalitas animam pcr totannos, etiamfinatura patiatur,pcrinfinita temporu fpatia 
triftiiftmo corporis retinere complcxu CSi cundia gaudia noftra, fi uoluptates, &C qux* 
cuncp ex hac uniuerfitate mundi ucl folicicanc afpcdtu, uel blandiuntur ufu, diligencer 
excutias,tota uica hominis unus eft dies. Humiles prorfus abicdfccq; mcntes, quas non 
implcnt hacc eadcm,fempcrq; redeuntia.Vc quis honcftis opcratus artibus fciat quis fi* 
nis bonoru,quac uera felicicas,nunqua fibi uidebicur praemacura morte pericurus,S£ lu-
cis caufas ad animu mentcmcp refercntium neminem quotidie uita no fatiat. Relaturum 
mc nunc putatis, quanto plura finc in hac aeui breuicate fugicnda,coparaturum gaudijs 
propnjs metus,calamitacescllla llla arftimemus propcer quac facigamus uocis deos, pro* 
pcer quae breuetn querimur a?cacem. Nempefunt uanitasjCuptdo,luxuria,Iibido. Non 
pudet propter h«c ferrc debilitatcs, ludius, fpatia morborum, QC cum liceat euadere, 
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mallepatiVFinge tibi uelut ipfam proclamare natura. Reccptus cs tn hAcpuIcherrfmu 
mundi rerumq; confortium,6(f per fuccedenciu uices in ordinem mortalitatis natus,bo< 
na noftra uidifti» admitte pofteros, cede uenientibus. Ncfcis te quanto diutius uixcr/s, 
tanco magis impatientiam parereCQuantumlibet prorogentur tcmpora, iun^anturzeta 
tes,quandoq? tamcn no potcft no exitu perire miferi,qui moritur inuitus. Miraris quod 
fuprcma mca ipfe praxipitem.Nunquid cfh non hoc agunt fjnguli dicscOmnis nos ho-
ra pcr tacitos falletescp curfusapplicat fato,8t' in hacturpiftima pcrpctuitatis cogitatio* 
ne diftridti, per cxigua feftinantis aeui momenta prxmorimur. Faciamus potius de fine 
remcdium,de necciiitatc folatiu,exeamus fponte,c6fiIio,p!eni fccuritatis,gratias agen-
tcs.Solus uixit quoad uoluit.qui mori mauult.lndulgetc quxfo facuartriftesq;caufae,in* 
dulgctc uirtutcs,ut mori canqua magno animo uelim. lca no fufficit ad maturandos cxi* 
tusquod fortitcrfeciCInfirma:prorfus cerrenxq?menciscft,ucnumcrctis annos,ego 
(quaefeliciftima uel Iaftitudo,ueI fatictas eftjuirtutc cofcntii.Quid adhuc inter acciden* 
tia fragilesq; cafus agocHomo receptus inpublicasgratulationes pracfentiac humilitatc 
dccreico.Minores fiantneceftc cft diuturnitate,quoru initia confirmauere fucceflus, cu 
iam ncc opcribus,ncc felicitati poftit accedere.Cum fortuna rucrc demcntia eft,&fa?ta«i 
tem trahere pcreunte.Nullos ego fencs degere turpius puto cjuim qui fortiftimi fucrut. 
Vultis expcdlcm,ut putres artus foedcc pudenda canitics, ut fanguine membra uacuaca 
uix nicantur ad greftus,ut hac laudatac manus,nec ad quotidianac uita: minifteria fuftici-
antCQuam miieru, quam deforme eft, meminifte quod fucris, rcferre cicacricu cuarum 
redundacioncs,2<: frigidam prxteritorumemoria, cum iamfidem mcmbra no habeanr, 
fupra fua fadta rideriCFeftinato cxire de feculo dcbco,dum alacrc corpus, dum fptritus 
uiget,dum cencor,dum defideror,&f hoc uolo debcri manibus meis,animo mco-Faue-
te dij paricer acq? homincs,morccm uir forcis inueni. Eft Iiarc comunis mihi cum multis 
fortalle caufa, fcd ueniamus ad mea. Si mihi mathcmaticusdenunciaffec damna mem-
brorum grauem corporis pcrpetuumty Ianguore, ignofcercs tanta mala ucl incerta fu* 
gtenti. Plus cft quod expaucfco,quod timeo. Minatus eft mihi manus mcas, mcos ani-
mos,nullumcpuoIuitcliemomcntu,quofccurusintrcpiduscprcquiefcerem.Iuflus fum 
uitam per anhelitus,metus'q; cofumere.Qtiis intcr ha?c fpci,quis cofolationis eftlocusc* 
Mori debeo tanqua nocens,fi mathematicus uerudixic;canquam mifcr, (i mcntitus eft» 
Quid,quod mc futuru dixit,paricidamC En quem mittamus in cxpcrimcntu, cui crcda^ 
mus.Placcc poft futuroru incerta tradtare rationem,quid ad diuerfas pcrfuafiones,& ad 
loquaciftima humanorum pedtoru ingenia uariarisC Paricidium didtus fum fadrurus, fi 
poftum poft harc uiuere,no fum innocens,ctia fi non feccro.Incerrogarc mchcrculc hic 
iibetuos omnes liberi, omncs parcnces, qucmihipofthanc dcnuntiationcm aftignetis 
animu.Homo fum cuius corpus iratufortaflefeculo numen.uclut aptiflimafacinori uu 
dcturelegiffemateriam, cui in primis cotinuonatalibus aflignata eft,uirtus pariter &C fa 
cinus,omniu incredibtlium diucrforumcx pariter capax,omnibus difftcultatibus nouita 
libuscp fufticiens,fceleribus mifer,& finemorte fua noccns,in quo dcbeatis ipfas quo<p 
odiftc uirtutes.Nefcio quce me prodfgiofa fcritas in patre, uclut tclu aliquod cafut umcp 
pondus hbrat,impingit.Facinus mc manet,quod cotra fidem eft, quod profuturu mihi 
negatur.Stf noIim,cuius no tcmpus.non locus.no caufa pra*dicit. An mori debcam uos 
aftimabitis>nondcbuinafti.Sentitpaterquantafitpra?didtifcelerisimman,ras,& idco 
tcntat efli'cere,ut maihcmaticaartcm non putctis, ac modo conrcndit non cfte fatum,8£ 
cundta cafu fortuitocp decurrere, modoctiam ut prouidetia regantur, non pofle tamen 
humanafcicntia deprehendi. Dum utruncp colligo, intcrim apud grauitatem ucftram 
depono fenfiffealiquid patrem,etiam cum metuit. Ego mathcmaticum probaui dixifte 
uerum,illccrcditefledidturu.Cafunetibipaterha'cdiuerfitas uideturincorpustinum 
diflentientibus folidata primordijs,ut fummo uerticc locatus igneus uigor cundta leuia 
calidi fpiritus ardore fufpenderet,profundus humor ad ima dcmerfus,unde quotidie fu 
perpofiti caloris alimcnta trahcrentur,tcrrcnu pondus in medio, quato fupcrne fpiriru, 
tanta pcnitus inanitate fubnixumlibrata mole confiderct,ut feculoru infinita feries, pcr 
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afiiduas temporum ufces fuaIcge feftmetc' Quid hxc fufgentm fiderum ueneranda 
ciesCquod quardam uelut mfixa ac cohaerentia pcrpctua fcmelcp capta fedccolluccf, alia 
toto fparfa coelo uagos curfusccrtis emctiunturcrroribusCIfta crcdis paftim fortuitocp 
difpofttaCRogo quid melius ratio fecifletc1 Deus haec,deus fabricator opcris uniuerft ex 
illa rudi primaq? caligine protradhim pofuit in uu!tu,dige(Tit in partes.Poftquam dede-
rat uniuerfitati parem dignamcp faciem,fpiritu defuper quo pariteranimarcntur,immi* 
fit.Inde eft quod quicquid nafcitur confociata numini proprietate fignatur, SC in totam 
anii fui breuitatem copofitum firmatumcpftc accipit futun,quafi uitam.Ha?ccrcdo pa * 
ter terrori primis fuiiie mortalibus, moxadmirationem confumpta nouitate meruiftc» 
Paulatim deinde hoc quod ftupemus ,animus aufus diligentcr attendere Jn arcana Natu-
raefacru mifit ingcnium, SCex aftiduis obferuationibus notiscpredeuntibus latcntiura» 
tionecoIIeda,(5eruenit ad caufas.Miraris fatum hominis poile prazdici. Defecftioncs ti-
dcrum laborescp narrantur,nuntiatur origo tcmpeftatu,IaiTi'tudouentorum,quodfidus 
immodicos folis ardores,quod feueras minetur hyemes, quid fignificcnt fparfi Iongius 
crines, quid ardentius folitoiubar, quid excufta flamma fideribus. Non inucnio quid 
poilit efle certius ucraeartis ingenio,quam dicere quid futuru fit, fiert dcinde quod dixe 
rit.Quod ft eftcartcm Mathematica probant natura,ratio,experimenta,pater quocf? qui 
credidit confuIcndu,fupereft ut oftendamus ucrum dixifte de futuris, quc de prateretis 
non poilumus probare mentitu, Accipite primacertiftimzefcientiarprobationem.Ho» 
mo qui dc partu confulcbatur, no confudit turbauitcp refponfummec pcr uarias amba-
gcs indcprehenfibilem fparfiterrorcm,nihiI ita locutuseft, utilludaudentium interpre 
tatio traheret dirigcretcp quomallet. Atqui in eo tota ratio fallendi eft,nodarc confulcn* 
tibus quod depofcant,fed caligine magnac^ promiftoru uarietate fufpenfos ftc dimittcd 
re,ut quicquid cafus attulerit,putcnt efte praedi&um. An fcilicct harcfticric ratio fingen 
di,quoddicebatufi'tata,communia, quaefuturus patcr facilc crcderet, libcntcr audiret^ 
Forciter inquit,faciet filius tuus,rogo ubi magis definit, qui mentitur iSed quibus illc, 
drj dcxcp,ftgnis,quibus impletus eft notis,qui de paricida diftimulare non potuit, curn 
quxrerct paterCArtc tantu mirari me patcr putasCEgo mfroranimu, ftupeocoftantia» 
Erit,inquit, uir fortis 5C paricida. Rogo quae ratio falledi eft ea dicere, pi opter qux nec 
prioribus debeat crcdi CIn paricidio, quod profpicicbat mathcmaticus, harc fola ratio 
fuit mendactj. nepradiceretur» Fcro tamc,ut quis in alijs cofultationibus decipi poftit, 
aut errare,defuturo paricidanon magis mathematicus poteft, quam paterintcrrogarc, 
Omnes,ftcuti apud facrac artis antiftcs fatis conftat,animar proprietates, 8C futuras men 
tium corporumcp formas cxilloru fideru qualitate, quibus in ortu fuo cuncfla gignutur, 
accipiunt;AIiquis uagi numinis errorc pcrftridus eft,uita tranftgit,il!e difcurhbus.Pla* 
cidacoceptum ftc!Iafignauit,eritmodefta lenitatccofpicuus. Ardcns nafcentis horam 
fidus accendit,uiribus pariter moribusc^ fla grabit. Languido iam uergcntis in procliue 
mundi,hebefcentibus tardiormembris,fimilis fencdta? iuuenta pigrefcit Jam fi cui prin 
cipaliumdeoru fulgor illuxerit,in populi confurget impcriu.Credo mehcrcule in illum 
natalem monftri mei dicm,iratorum numtnum cofpiraife uiolcntta, fcdemcx prodigiofi 
fpiritus coIIato,paritcr igne preftifte.Si uerum eft poft uetufta fecula, 8C innumerabiles 
annos reddi rurfus alijs corporibus animas,fortaftis m mcrcnatus fit aliquis ex ilIis,quo* 
rum fcelere uiolatus dies mundu fubito mutauir, quos maria terrascp fugientcs,foriales 
faces,5(f ultricum dearu terror agitauit.Necefte eft 6C maiores notas uenttira promittat, 
quxno temere nafcuntur. Sicfuturas tempeftates,pelagi fragor, 8C cofcium nemorum 
murmur enuntiat,fic pcrituromfata populorum ardentes coelo faces, 8C crinita fiderum 
flamma praecurrit. Praedicebar bello, monftrabar armis, agebat ante fc uentura feritas 
publicas calamitates»8(f omniu malorifconfummationeparicida poncbar. At fi nuc ifta 
putet aliquis fortuito,no arte fentiri,poftit fortaftc cafu eucnire quod futuru fit, non po 
teftcafufieriquodprKdidtueft.Et quandounquapaterexplicuit manifeftius illius fati 
neceftitateCtotus ordo refponfi: Vir,inquit,nafcetur.euenit.Educabitur, quamuis pr$* 
didtu fit3accidittPeruenietad iuucntae robur,adolcui, Viribus entcoipicuusj&f nimis» 
Aderunt 
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Ademnt bella,uenemnt. I bit in acicm tc uoIcntc,miftuscp. Fomter faciet,feci. Eritparu 
dda,fi uixero. Si pater,tam iecretac profundsecj? artis ratio reddcnda cif,nonne habcrc tu 
bi grandc cofortium prazdidti uidctur lpfa diuerfitas c1 Viiuni (ortcm uixit,& paricidam* 
V icina ftinth3ec,ctiam ut diftimilia,paria uiribus,ctiam ut mcnte diilcntiant.Qiud cnim 
me aliud notabilcm fccit in bcllo, qua m quod non parco cxdibus,cruore non iatior, ex-
ultans fupcr ftratoru corporum ftrages, palpitantibus adhuc cadaucribus alacer lnfiftoc' 
Virtutis iiint ifta cuin hoftis contigit. Pax eft quac nos dcprchcndit, &C cu iufta grallandi 
matcria confuinpta eft,in facmus ncccftc cft otiofus ardor crumpat.Eccc lam Reip.pracc 
bita cft quies, mihi tamcn plurimu cft cum gladio mco,totfs dicbus tracto tcrium, ad ar-
ma refpicio,tela mca laudo,admiror, alloquor* Crcdc pater,S£ pariciciium tam facile clt, 
quam tortitcr facere,cu utiimcp dc fato eft,fed quoufc^ ratione colhgam, cjuodcxituiam 
probatum cftCquod nullis matliciiiaticus dixit ambagibus, nullis diliimulan artibus po-
tcftC Partem rcfponfi futuranl in alio opcre iam uidifti,& quod prxcipuc torquet animu, 
Cdes fccleris uirtus fuit.Exphcata cft autoritas rcfponfi, cu dc duobus praxlichs unu ta-
<ftum cft» Nec poftis dc ucntatc dubitarc, quottcs cum mcertis txperimcnta confcntalt*. 
In rcfponfo cui cuncta cefterunt, fieri no poteft ut hoc folum falfum ftt,quod nouiilimu 
eft. N on poteft,inquit,ficri paricidium. Vis mircr patcr,fi non crcdinir futurum, quod 
etiarn cum facftu eft,uix creditur C Falleris fi aducrfus praxhVtas neccflirates fufticere crc 
dis,c]uod cgo bonus hhus fum, quod tu optiinus patcr. 1 u no mcrcris fcire. Credo,cgo 
uticg nollcm me fcire. Quid eft crgo fatum nifi quodfit, dC nonhabct caufas c Quemadn 
modum crgo, inqtut, litud uitan potcft, fi ficri ncccflc cft c Sdlicct hac folaratione, ut 
mois intcr tacinus hominemcp ponatur. V incitur patcr,fatu ii rcfiftas;uincitli cotcmpfes 
ns. Ago quinimo gratias hoc folo nominc crudcliflimis fatis,cjuod maximu faanus non 
in prima xui mci partc p ofucmnt,quod prcemifta? funt antc uirtutcs, magnorumcp opc--
rum prior ordo dcfluxit. Potcft puto caucri paricidiu, cjuod SC praedicitur, SC nouiilimu 
cft, Fingamus patcr mathematicum dc hac lola uitar mccc partc mcntitum,quid tanti cft, 
ut credam ifta &C uiuam C Occidi patcr non potcft. Scd quid refert li aifticultas iita no cft 
falua animo mco c Exccdit omncm calamitatcm, innoccntiarlua* non crcdcrc, dicbus ac 
nodtibus timcrc, fufpcdtum habcrc animum fuum, calumniari manus,incufarc uilus, &C 
paricidalcm agerc cogitationcm. Maior mihi ratio moriendi cft,fi paricidiu ficri nonpo-
tcft, &C cgo mc crcdo bdturu.Qiicm tumihi paterimperas laborc,quam afperam cx.gis 
paticntiamC Horrco ofcula tua,nc fcniles artus nimiu grauis amplcxus cJidatNon fulti-
nco cofdem expctere coui Aus,ne quos porrCxerim cibos,uenena fiant. I imeo ciuidcm 
percgrinationis adirecomitatum, omnc fugio fecrctum ,nc quidtortuna, nc quid alicrat 
cafus.Qiioufq? timcbitur animus C Morsmihi praeftarc poteit,nc pai icidiu taciam,mors 
ut uidcar ncc fuiftc fa<fturus»Scd me infcliccm,quam multa funt qu a! timeiedcbcam,cti5 
contra animum mcum. V ndc fcio, an cxpulfiim mc repentc fenfibus mcis aiiqua magni 
difcriminis imagorapturafit CProiilibo iortailc tanquamfcquarclaliici uocantis inftin* 
<ftum,tanquam me ruentis patriarfragor,&T uocifcratio captar ciuitatis cxciucrint. Mc fa» 
necuftodire poftum,ied unde fcio quid affcrat nox,cafus,cn ori' iVIathcmaticus hoc non 
futumm dixit ut ucl lcm, fcd ut occiderem» T u quoc^ patcr quanto grauiorcs pallurus es 
cx lpfa diffimulatione cruciatusCFclicius prorflis cit palam occidiilc quem timcas. Cum 
bcne in ofculis meis amplexibusqj rcquieicas, fubcat ricccftc cit tacitas cogitatidcs pi "X* 
dicfti pcriculi metus &C licct coponamr ad tortem fuperbamcf conftantiam, naturahs ta* 
men hominis infirmitas potcft tam pcrcuftorem timcre quam mortcm. E xplica nos pa-
tcr tam mifcro triftic]? compIcxu,ScT longiilimas fbltcitudines brcui rccide paticntia.Mu 
nus indignnu cft ut moriar,fi innoccns tuturus iiim,quam ut uiuam,fi pancida. Dcnuru 
cio tibi pater,2tf de fuprcma neceftitate confiteor.Iam no funt meac potcftatis hae manus, 
non rcgcrc dcxtcram,non retinere fufticio. V cnit lllc ncfcio quis ardor,no fcntio,no in-
luentur oculi. Ttinc omnia incipio fcire cum gcfta ftint. Quid, ni mc lacei torum uiriucp 
bcneficio ftrauiftc nupcr hoftcs putas C Quantum dicuntur naraiic captiui,neido quem 
ki me monftrofi uultus horrucre confpcdtu, non telaiacicbam, non taculabar ltius, fu-
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ralibus mffcr facilins ardebam, &C pcdus lftud non lorfca,non fcrru, fcd din fcipennrm 
daafcrantncxus-Nonfuitillud pugna,no acies,inbello paricida uinccbam, cxccflcruns 
opcra mca humanarum uirium mediocritatcm, quicqtiid fadum cft, rabies,iniania fuit, 
Pracdico,tcfl:or,non cgo paricidium taciam.no cgo fortiter fccuQiiod fi ulla rationc ca-
fuuc cffici potcft) ut prsedi&anon hant/idcmuciirram P* C. utmihi potius innoccntia, 
quim fato dcbcatur, cgo dicar expugnaile confbtutioncm, frcgiflc uincula ncccffitatis, 
mca pictas,mca laudctur integritas.Dij non finant,ut intcr mc rcfponfumcp dcccrnat cxi 
tus. M athematicum uinccre malo,quam rcprchcnderc. Quid nunc agam P. C.qucmad-
modummcuir fortis ad prcccs,qucmadmodum paricida componamfDicam mifcrcmi» 
niC dtcam fuccurritec' Sic rogari contra mortcm folct. N ouo mih i inauditcq? opus cft am 
bitu maloru,nifi morior,pcrichtor. Idco uideor caufas rcddidillc ut contradiccrct patcr, 
&C fi bcnc noui malignas interpretationes,non cxitum captafle dicar,fcd cxcufationcm, 
Explicatc pcr fidcm mifcri pudoris a?fhim,nunquam uidcbitur mori uoluiflc paricida,fi 
uixcrit.Attuanuncgcnua porrigo optimcpatcrhasfiuis tantum fortcs manus,pcr ego 
fi fas cft quicquid fcci,pcr hanc ipfarn mci charitatcm,qua mc nondu timcrc coepifti, mi* 
ferere,filium pietatc pcrcuntcm nc uclis cxitum faccrc paricidar. Pra?fta mihi paticntiam 
qua mcbcllo aedidifti.Fingc nos in ipfo profpcri Martis ccddiflccoplcxu, cofcdtum* 
quc magnis uulncribus cadaucr cffcrri.Rciinquo tibi pro me omncs parcntcs, hunc quo 
nos retinere uoluiflcs, in fuprcma mca transfer aftcCtum, tuis manibus coponc corpus* 
cxtrucrogos,funcri iufta pcrfoluc.Dcindccum iamnouiftimis ofculis, fuprcmocp difce 
dens fatiatus tueris amplcxu, tunc tc tas cft ftiblatis ad coelum manibus procIamarc;Ma< 
thcmaticc mcntittis cs. Rcddidimus caufas, percgimus prcccs, rcliqua uos manus,uos 
adiuuatc ciues,non ut liccat mihi mori,1 icct ilt ud ctiam ut ncgctis.Vir fortis commcndo 
tiobis exitum mcu,fi non continuo Ictalc titilnus imprcffcro, fi non cum fanguinc totani 
animam propcrans IVIUS cgciicrit,adiuuatcdcxtcram,dcprimitc tclii ? &C antc omnia dc-
tinetc patrcm, Ncfcio quam longc mann fparftirus fit fugicntis anim$ dolor, quo cadat 
extra<ftus mucro ui(ccribus,in qucm fccollabentiscorporisruinapra?cipitct. Vultis fcu 
re quantum debcam timcrc uidlurus f Mctuto nc patrem,dum morior,occidam. 
ArgumentumDeciamationis v. 
Libcriptrcntes ittcgcftatcdul dUnt,dutuinciantUr.Quidam duosfilios habcbdt,frugi,& luxuriofum.Pcrcgre 
profiftifunt->cdpti k pirdtisjuxuriofus Ungucre cdcpit. Ambo dc rcdcmptionefcripfcrunt. Pdtcr uniucrfts bonis m 
unu rcdaftis proftftus cft.Dixerunt iUi prtdonesm dttulijfc illum nifi unm cligcretutrum ucUct,cegri 
rcdcmitf Qui dum rcucrtUurjnortuus eJl.Alter ruptis umculis fugit.Alimcntd pofcit pater}contradicitfilius. 
' Propatrecontrafihum. 
v A M v i S fudiccs in tanta maloru continuationc iam potcram nihil cx ac-
cidcntium meorum nouitatc mirari,nullumcp mihi rcliqucrint impaticntiac 
gcnus aducrfa,quaE dc folatijs remcdijscp crcucrunt,confiteor tamcn hoc fo 
lum mc profpicere,nuIIo mctu,nulla triftium recordationc potuiflc, ut poft 
piratas,orbitatc, famcm, hinc quccp calamitatibus noftris pondus acccdcs 
rct,quod reucrftis cftfilius mcus. Viucbam mifcr,uthuncuidcrcm, folacp fuperftitis cx-
pcdtationc fufpcnfus,auidiftimam moricndi cupiditatc cotcntiofa mcndicitatc fallcbam. 
Pudct pcrfuafionis, rcdiflc fe iuuenis aftirmat, ut uindicaret morte fratris, tit patris orbu 
tatc gauderct, ncc intclligit maiorcm fc fatftis mcis autoritatcm hac indignationc confcr-
re. Nunc magis fcntio quantumfacinus fucrit acgrum nonrcdimerc, queritur ferchdltf, 
qui potuit cuadcre. Vtcuncp igitur ludiccs potcram rcdcmptionfs illius rcddcrc dc prac< 
fcnti iuucnis impictatc ratione, &C mihi crudclitas ifta prarftabat, ut fiJiu uidcrer elcgifle 
mcliorem. N 6 utor tamen occafionis huius inuidia, ncc quicquid mifcra; pietatis impa< 
tientia feci,qucrcla malo dcfendere. Ego ucro ttmc no morcs hberoru, mentcscp tradta» 
ui,necmihi in illa triftilfima codftionc iliccurrit dc coparationc confiliu.Sola quid faccre 
necc(fitas,foIa luucnu mcorii aducrfa fuaferunt.Ex duobus liberis ncutrum magis amat, 
gut redimit aegru J Jlud planc iudiccs ultra omnc maloru meorii fatcor efte triftitia,quoc| 
hac afperitate iuucnis,hoc lnopKe fqualoris ^  dcfpccfly famam optimi fra uis inceftit. Ho 
mineo* 
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ttiinem qui pfraticum carcere, qui pradonu uinaila difcuflerat,deaierat ne uoluiflet ali* 
ter reuerri, cx quo fe nobis tanto uiriu laborc rdtituit, poterat quocP eius admirationcm 
increri,qui prctio paulo ante ceftiflct. Dij immortales,quam laude,quc gloriae fauorcm 
implcucrat,fi paiccrct patrcm, rcdcmcrat fratre. Relaturus uobis iudiccs ordinc malorti 
mcoru eucntu,quc nemo tam crudelis,ncmo tam faeuus audict,ut mc no pa(cat,huc ante 
omia, qui fe querit in fratris coparationc damnatu/ccrcti doloris indignatione couenio. 
Quid agis impotcns fupcrbe CTu ncfcis utrum ttierim rcdempturus cx duobus fanis,cx 
duobus acgris.Habui cnim iudiccs,filios diuerfiilima mentium corporumcp qualitatc co 
pofitos,8<: iicut mox probauit farua captiuitas, in totam diflimilitudincm uitae quocp ge* 
nere didudlos.Hicnancp robuftus ac patiens,nonmoliri proiperis facilc,non accidentis 
bus frangi,5f qucm dc uoluptamm gaudiorumcp contcmptu icires parem, quklj dc for* 
tunis naxcrat cx firmitate mcntis magnam protinus &C in mcmbra conftantiam. lile ucro 
pariter inlamtiamctusq? refoltitus,alienus aams,foIicimdinibus impar,dclicatus,impa» 
ticns,L>^ iam fimilis segro.Sed apud patris aftccftus, haec ipfa liberos difllmiiitudo itinge-
bat,fi£ erat quaedam in inxqualitatc charitatis arqualitas, quod hunc fcrie laudatucp fem-
per, illum iam quadam mifcrationc diligcremi. Quidprofuit inditridua pictasc Erat ctia 
menolente manifcftum utrius magis colloqutjs,magis lcetarcr afpecfhi. Velitnolit iudi-
ces ipfa quocp qucrcla iuucnis, quid dc patris tateatur ammo,probat. Irafci quod non fit 
fratri prxlams $gro, impaticntia cft hominis, qui magis amctur. Accipite iudiccs maio* 
rcm pictatis xqucc probationcm,filiu ncc pcrcgre dimiflums clegi,iunxi fratrcm, ardta* 
uicp comitatum,5f titrocp patris laterc nudato,uifus ftim mihi rnagis habiturus utrunque 
mccum,(ipariter eflent. Hanc apud mciuuenu xqualitatemeriainin calamitatibus tor* 
tuna feiuauit. Vtercp captus cft, ambo dc rcdcmprione fcriplerunt,diilimilcs licet. Iteru 
tamen &C intcr aducria pcrftiafionem charioris inuenio.In capriuitatc communi puto m i 
nus fpcrauit ille de panc, qui languere cccpit, Tu mihi nunc impotcntillime iuuenis, tu 
quacforcipondc: Quidaliudfacere debueritpater duos redempturtiscCunctasfacultaa 
tes in pretia collcgi,rus,feruulos,pcnatcs,5<f omnia utiliora propcranti feftinatione per* 
dentis addixi,& ultra quam no poteft excogitare fummus affedlus,nihiifcnectutimccc, 
nihil dubijs cafibus(proh inconfulta pietas;nihil ncq? illircfcruaui,qucm redemiflem. 
Quantttm iudiccs ad piratas tulcrim lcirc potcftis ex hac famc. Fucrit prctium licet cxi* 
guum paruumcp dum totu,fingite qucmlibctdiuitem, quemlibctpaupercm patrem,ne* 
mo unqua plus pro libcris dcdit,quam qui fibi nihil reliquit. V trurrine igitur ludiccs ne* 
mo mortalium habct prctium plui ium liberoruc' An pirauca- fcritatis ingenium eft,in ca-
ptiuofum taxationc folos ccftimarc redimcntcsfDij immortalcs quam arrogans mepira 
ta,quam ftipcrbus cxcepit; Panim,inquit,atmlifti icnex.Languct altcr. Quid ego a dtjs 
hominibufcp menri,quod mihi non redditurus utrunq?,non ipfcpotius clcgitrSxutis 8C 
humani doloris artifex ncgauit a mc duos poflc rcdimi. Deinde ut hoc ti lftius, ut diftici* 
lius eftet, reddimrum fc dixit utrum maluiftem. V idcs iuuenis quantum pietati mcac te-
ftimoniumrcddideritipfacmdclitas.Conditionoponimrnifiduos redempmro.Expe 
<fhris,cermm habco /udices,ut in triftiflimx neccflitaris poiims abrupto,ad xgrumcon< 
tinuo propcraucrim.C^uis non putct audita conditione uincula mc fiatim dcoaxiiic lan-
guenticOdcritis licet confeflionc mcam,dcliberaui.T cnuit intcr ilios inexplicabilcs do-
loris acftus, perquamlongumpietas miferaconiilium - &C quodnunquamlatis manibus 
filij, nunquam fatis excufabo confcientiar mex,non ftatim mihi lllc dcficicns umcus tuit» 
Diftimilcs licet orbitas, cgo mihi plurimum moms, plurimu uidcor adieciflc huiguoris 
cuntiationis mora>5C fcniitintclix quid in ekcftionis huius neccflitate ttierim ncutro lan 
guente fadlurus»T andcm quod folum habebat ambitus gcnus, dcfpcrationc pracualuit. 
Accepi fatcor illum qui folumsquocp non fequebatur,quem non gaudiu rcdcmptiorus» 
no iTtiria praclati,no hortantis ercxit patris amplcxus. Si ci Ict in rebus humanis ulla clc-
mcntia,mcrueram ctiam dc piratis,ut mihi duo rcdderentur. Vrinaiudiccs itiucnis ilhus 
uita prxftarct ut uidcrccur non pcriculi miferarione,fcd charitatc prcclatus- Me intclice, 
quod bonam habco caufam» Explicuitiuftiriamcomparationis qui dccciiitctiamrcji 
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demptus, SC mpcrimro filio nfhil aliud clcAu efi: in quo fui mifer famc,pcficuTo. •Filuis 
' mcus languorcdcfondtus cfi:,tamc patcr occidcrat aegru (IrcliquifR-t, Vidcram cotintid 
iudiccs in carcere tllo quantum promittcrctconflrantia liominiS) qucm no captiuitas,no 
expcdiatio patris,non rratris fregiflct infirmitas.Ncc immcritb dcfortiflimo iuuenc cun 
(fta fperaui,fi fuiflct ad omncs conatus cxplicato langucntc libcrior.T andcm mifcros for 
tuna refpexit,& puto contra pracdonu cdmcnta feritatcm, ipfa confcnfit, ut nobis qucni 
negauerant non abftuliflent.Non quidcmmihi iudiccs arrogo tcmports illius prouiden 
tiam,nihil me tatcor fccifleconfilio, potefttamcn utriufqueiuuenis exitus ncceflitaribus 
meis aflignarc rationem .Pcrtj t qucm rcdemi,rcuerfus efl qucm rcliqui. Inucniflc tcpiK 
tas iuucnis patrcm cibos SC alimenta pofccntemCQuxrebam prctiu tuum,teftor clcmeti 
tiam mitifltmac ciuitatis,hae preccs,hic rogantis ambitus fuit: Mifercmini,datc ftipcs,in-
dulgetc,confcrtc,rcpctcndus cft iHe,qut rcdimi maluit fratrcm. Scd SC hac tc dcccbat rc---
uerfum proclamarc uoce:Erige uultus pater,attoIIc triftiti a u indicati, d c faeu i fli mis pra?«£ 
donibus unus duos redemifti. Alimcnta pofco,potera no adire fihit pater, fcd mcndicus 
hominem,(cd luucnem fcnex.Qitis enim magis cx ipfis reru natura? (acris ucnerandiscp 
primordtjs dcfccndit affecftusCQuid etiam inter Iibcros ac parentes tam comune,tam pii 
blicum,quam ahcui famem proximus quiicp depcllatfVoIuitnosillemortalitatis artifcx 
deus incomunc fuccurrere,8£ pcr mutuas auxiliorum uiccs in alterum quenq? quod pno 
ic timcrct aflcrcrc.Nondum hacc charitas cft,ncc pcrfonis impcnfa reuercntia,(ed fimititl 
accidcntium prouidi mctus,Sf communium forttiitonim rcligiofus horror. In alicna fa-
mc quilq? lui mifcretur. Sic cibos obfidio partitur. Sic inopiam paritcr nauigantium fre* 
qucntcr unius alimenta pauerunt. Hinc SC ille uenit atfcdlus, quod ignotis cadaucribus 
hunnim gcnmus,3f infcpultum quodlibet corpus nullafeftinatio tam rapida tranlcurrit> 
ut no quantulocunquc ueneretur aggcftu. Parentibus uero liberi no prceftatis alimcnta» 
lcd redditis*Quato,dtj de$q?,breuiora,quato minora pro tot infanri$,tot pucritiae fum# 
ptibus,tam uanjs ucl abftincntiflima; iuucntutis impcndijs.Si mchcrculc hoc quocjj offi 
ctj gcnus natura permittcrct,benc pro defidentibus aliquid et uitaucftra depcrderct,itci 
nimqnc cx illa quarn traxiftis anima.portto breuts in futim rcdirct autorem. Vultis fcire 
quantus nomini noftro debeatur affcc!his t quanta ucneratio^ N on eft bencficium quod 
pafcitis,fed eft facinus,quodnegatis,Libcri parentcs alant.Pudetfacrorum nominu, pu 
det rcligionis humanaet Ha:c crgo lex erit c1 quid imprccer homini qui primus fccit ut pie 
tatc iuuarcmur < Libcri parcntcs alant. O crudelcfachim. O nunquam triftior fames, itj 
pafcit ille qui cogitur C N 011 mcmifti,tnquit,accipcrc. Difcede pietas, quicfcc paulifpcr, 
infirmitas rcmuncranda fit.Primu lexfeucrifltma cft,ut fortius alimenta pofcantur.Per^ 
didcrunt pulchritudinetn fancftitatemc]? naturce,qui putant illis parcntibus iura fuccurrcd 
re,quibus apud libcros faltianda eft de mutua charitatc reuercntta,colli(is profpcxere pu 
gnoribtis, SC intcr tam uencrabilcs aifctius hoc quoq? dignu prouidentia fuLt,tit aliquicl 
ad odia pra:ftarcnt,Qticrcris,irafccris,5<f tdeo iubcris,Expc<flandum eftuidelicctuthbe 
rorutn parcntumc^cocordiam perferant totius merita uitac, SC utpictas, natura,fanguisx 
acapiant quotidic tanquam amicitix ncxum,5<f nifinos promeruerimus obfequtjs,adu#: 
Iationc,paticntia,natalcs,orttis>6tf pignora prima pcricmnt. Si utiltis iudiccs,& huic no^ 
mini ialua lit in omni perfonarum diucrfttatcucncratio. Bonu patrcm filius alat,lcx ma^ 
lum. N on faciam hanc rcrum natura?,non faciam contumeliam lcgi, ut excufcmuel pcfd 
fimum patrcm,ut iacro nomini tcntcm gratiam pcterc de uenia. Sim licet axidclis ac fe«-
uus,fihum tamen diutius amaui. Claufcrim patcrnos pcnates,de teftamcnto,de fpe fuc--
tcfflonis cxpulcrim,oncrauerim uinailismanus,fcedauerim mcmbraucrberibus,pcrfoJ. 
ui gratia no potcft nec malo pani. Arrogans, impotcns ftim,nolo quotidtemcrcri quic-c» 
quid mihi deberi ccepit primo die. Facilis, mitis, indulgens, uocabulafuntifta minorix 
affccf?:iis,propterh$calercturamicus,paf<:creturextrancus. Noftmm quinimo crimcn, 
quod intcrdum aliud fumus,5f undemanifcftu eft diuerfitatem noftram ucnire.de moric 
bus Iiberoru,non inuenias afperu patre,nifi iam pcccantis xtatis.Qtiid agisCrigidus^m* t 
mitis fum,idco pafce,tantu pafcc,no ultramalo pro rcucrctiai)ominisnoitn. Qtiicc|mJ, 
prjeftatis 
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£ra>ftatfs inuiti,S£ cum alitur patcr c]uc qucrcris indignfr, accipcrc mihi uidentur omncs 
parcntcs.Si uis,aftccl:um debcs: fin minus,ncccflitate fcruitutcm,patientiam.Non tancp 
pater alitur,qui tancp bonus amamr. Scpone iuuenis, diftcr querclas tunciraiccris, tunc 
1 obijcics tnihi, cum profpcritatu, cum feculoru ofticia dcpofcam. N on talis ad tua gcnua 
1 prouoluor,ut cxtimcndus fim.Nulli malus cftpatcraim eflecoepitinfclix. Aipicis col* 
Iapfum,3£ ex omni calamitatum gcnere miicrum 66 ultra quod acridentiu mcnftira non 
exit,in orbitatc mendictim. Rigct fqualidi capitis concrcta canirics, uigor priftini uultus 
' uacuis luminibus intabuit, dC per obftantitim crinitim illuuicm tcnuis arentiu iacftus ocu 
lorum.Hxrct aftriVta nudatis oflibus ctitis, 8C in famc (iiahomincconiumpto iam mcm 
bra finc coi porc .Itcrum bonus (um,in priltinam religioncm dc calamitatum horrorc rc-
ftituor,adc6 nc no habcnt haecipfa fupplicia pocnas,qtiod pofco, quod rogo,quod mcn 
dicus fum filij mctVEt quamulta,dij dccrq? nopofliint pro nobis impctrare legeslQtian-
r to plura funt qua: negannir cu prccft.ltinuiti C No exigo ut tuis mambus porngas ctbos, 
ut cofoleris,ut foucas, protjcc qcfrapia,abijce qtf colIiga.Gcnus ultionis eft pa(ccrc,ncc 
mifcrcri. Si tamen iudiccs fas cft impietatis huius ullas accipcre caufas, &C filiutn qui non 
alit,putatis rcdderc poflc rationcm. Aeftimate per fidan,quod fit facinus illud,cuius uU 
tioncm dcbcat cxigcrc aliquis de fame patris. Captum mc,inquit,no rcdcmifti. Qtiis no 
putct qucri dc filio patreCQuencpne diccntcfcras,nihil tibi debco,quia milii uitacluciscp 
bcncficium fcmel prceftitifti,quia htinc fpiritum,hoc corpus non ex indulgentia tua mr-
ftis acccpic" Iniquillima magnomm conditio mcritomm cft, fi quiccjtiid non fucrit adie-
cftumdc prioribus pcrit,56 pcflimo cxcmplo gratiam prxteritis aufcmnt rcliqua ccflan-
tia. N on redcmi,non tamcnideo minus cit,c]uod in hunc tc diuinoru humanoi umcp ec?-, 
fpcdtum dc noftra protulimus anima. Maria tcrras cp, SC infatigabilcs fidcrum curfus, SC. 
cudta facro fulgorcluccntia nos ut frucreris oftendimus. Has quas fubtrahis manus,haec 
uerba quce negant,dcmco fpiritu,de mcis uifceribus haufifti.Gaude porius,cxulta quod 
tibipatris afpcritasprceftat bonifiltj iaAationcm. Solus habctquod imputctpatri,qui 
qucritur SC pafat • Quam multaiudiccs huic qtici clae refpondcrc potcram, proptcr quaz 
filiumfaluapictatcno rcdemilfem.Quis nonacciperctcxcufationem,fi diccrem t Impc< 
drjtquamuispropcrantcm fenedtus, inopia, langtior, prctium non tam feftinanter in--
ueni.Explicarcnonponii nauigationcm,iuUenibus quoquc,fratribusqtic difficilcm.So-
lus ac fenex no illa qua fperaucram profpcrititatc direxi. Per quos metus,per quce perc-
grinatiois incerta propcraui.Remoueitiuenis indignationc, nihil plus pro filio ficftii eft 
que rcccpi. N 6 foituna tibi deb eo,fed affcdu:no exitu,fed uoluntatc. Pro duobus pretia 
cotraxi,pro duobus maria cofcendi, pro duobus genua tenui. Rogo uter magis amai ct 
fi mihi piratce duos rcddidiflcntT1 Agc ni nuc iuucnis ad tacicnda inopice patris inuidiaffl 
uidcturxxclama.Famc obteridis,adqualuxuria,prddigammcpuoluptatu cotinuationc 
uenifti,cxhaufifti icncx ccnftis in pi cria mcretricu,quancp SC huic iubctur ncccflitati p ic* 
tas ucftra fuccurrcrcAz lcx qua: inopcm,qucepatrc nominare cdtcnta eft,filtu 110 remifit 
ad caufts.Qtiid ucro fi in educatione,in difairfus,in pretiauacuatos fumtExccdit omne 
(ccleru comparationc patrc mcndicu faccre,ncc pa(cerc,tentat iudices hoc,quod non eft 
rcdcmptus, ampliarc alia iuuenis inuidia. Pratre,inquit,mihipi cetulifti,fateamur pauli-
fper hoc crimc, agnoicamus hoc ncfas. I mpudentiiTime gencris humani,tu non fcres ut 
fratcr tuus uel magis ametur C Vidcs em,praelatus cft: tibi ncfcio quis affccftus, poflidcnt 
charitatis tuce locfi pignora dc minoribiis fumpta nomtnibus.Illu ncmpc cuius aequc fpj 
rinis dcuifccribus his trahcbat ortu,q pancucl folus implcret, Peflimus eftmortaliu qui 
amari fratrcfuu finc fui charitatc putat.Tu cuftodtcs,utru frcquctius ofculct,utru ftringa 
magis ardiorc coplcxu C No eft hoc impatieti'a,nec circa patris affcdtus facradcpictatis 
totcnrionc rixa.Eu tantu fratrc putas amari magis,qucno amesCFalleris iuuenis,logec£ 
tc ab intellecftu rcru naturce fcpoftiit praua pfuafio,q putas cx paternis affccftib.filio peri-
re,qcquid in altcro dc ncceflttatc pponderat. Par cft in omcs libcros,eadccp pictas,fed ha 
bct in alih plcrucp ^ prias indulgctice caufas,fi6 falua charitatis cequalitate cft quidda,g qcF 
tacito mctis inllindu fmgulos 1 urfus tacjumcos amcmus.Huc primus nafccdi locus,M 
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gratiorcm prior fecit mfantia.aliu Iaetior uultus, & blatidior ofculis amplcxibusq? facics 
quofdam magis fcueritas probitascp comendat, in quibufdam diliguntur impaticndus 
<alamitates,8£ damnacorporum debilitatescp membrorum notabilius miferationecom 
pledimur^Salua eft tamen uniuerfitas, cu quicquid in alio ccflarc creditur, in altero rc-
ftituitalteraffeftus.Secumsfis,noninterciduntifta,nonpereunt, fedinuicem uincunr, 
praeualent,cedunt.Filto no poteft pracferri nifi filius. Blandiar iudices paulifpcr calami» 
tatibus mcis,& fic agam tanquaapud piratas inuenerim utruncg fanum»Attuli fine du* 
bio pretium duorum,fed utruncp prardo non reddit. Oifert eledtionem, fuadetc quid fa« 
ciam, Quid dicisdfta pietas eft,abirc,difcedere,irafci fcilicet, queri, 3C inuidiam facerc 
piratisC Vos interrogo liberi,uos parentes,no ergo facinus eft, ideo neutrutn vedimcre, 
quia utruncp non polfis. E gregia pietas aequare liberos iuftitia defperationis ,6C cx hoc 
quod fuccurrere non cotingit duobus,orbitatem facerc totam. T u uero fcncdtus accipe 
quicquid datur,accipc quicquid offertur,dum hocfaltcm feritati libet,antequam in pa-
tientiam tam faeua decrefcat immanitas. Interim multa poffuntafferrc cafus, fpcrare li* 
cCt,rcpeterc,fperarcpater,fortairis cuadat. Quaccunq? explicaricoaceruatione no poG* 
funt,pcr partes uicescp feruantur, dC facilius eft diuifa fubtrahere, quoru magnitudo la» 
borac in folido.Quantum intelligo iudices,filius cui profuturunon erat ut cligerem,hoc 
folum ferre no potcft,quod redemptus eftfratenQuis hanc iudices impudentiam fcratC 
Obtjcit mihi quod ullu de liberis meis potuerim facere difcrimen. Deinde queritur non 
fe potius eledtum,5£ cum fratri practer eiufdem nominis par,ac fimile confortium, rcuc 
rentia quocp languoris accefferit, indignatur apud affetftus patris, non eam praeualuiflc 
partcm,in qua tantu filius erat. Non inucnio iudices qucmadmodu effugere potuerim 
criminis huius inuidiam,(i liunc potius rccepiilem.Patri,cui utrun^ pirata reddere nolc 
bat,redimendus fuit,aut acger,aut neuter.Quid quod,inquit,etiam luxuriofum practu» 
liftiCParce iuuenis maiedid:is,parce coutctjs. Rcliquiftis haccnomina,domi erut ifta u u 
tia,domi erunt iftacuirtutes,(edcufueritisreuerfi»Incerim nihil aliud eftis quim fratrest 
quam liberi mei ,duo captiut,ambo miferi, SC diuerfitas ueftra de calamitatum iocietatc 
cofumpta eft. Vides quam nefas fit alteru ex uobis mihi elle uiltoremCpirataru no inter* • 
cft uter eligatur.D/gnu hunc dereliquifti,Iuxuriofum redemifti. Comparatione ueftra 
iuuenis circa patrimoniu,honores'ue cdtenderes,8<: ego proclamabo^uiciffes.Sed uen-
tum eft illuc,ubi no probitas,no morcs aeftimant,^ de corporibus fola taxitio cft. Vn* 
dc triftes toleratet cafus, ferret fordes uinculoru, piraticam famcm iuuents,que torque* 
rc folebat noftra frugalitasC Vnde ut in illa folitudine carceris duret animus couidtibus 
fempcr,comitatibusc^ lartatuscExpedta tu>quc decet honefta patienttajaudabilis labor 
qui tibi difticultatu reddis ipfe ratione.T u diifcrris, luxuriofus redimit.Quid uis C Prac* 
tulilllu dequofolitibiquerebar,quemcuuellem caftigare,reprehendcre,te foleba lau* 
dare,mirari. Exaggera quantu uoles uitia fratris luxuriofum, perditu uoca, dum fcias tc 
fic magis probare no animu fuiffe patris,fed de calamitate ratione illc eltgit, qui recipit 
ante meliorem Sed parce quazfo iuuenis aduerforu interpretationi. No eft eledtio alteru 
rccipere,c5 pretiu attuleris duoru,difcrfme illud no ego,fed pirata comentus eft.Quic» 
quid inter uos inalterutro fecero^affectus eft,quo duos amo.Et homoapud quem filius 
folapraeualuitgratiacaIamitatis,no fratretibiprxtuli,fcd quodin te fratripraetuliftem: 
confilium hoc putas fuifle patrisCFortunac eft qua capti partter eftis, qua decubuit alter» 
qua nocdualuitredempcus.Cupropterduos uenerim,quod inaltero mihi ptrata ceiltt» 
idcm eft ac ft mihi neutru reddidiilet.Sed quoufcp fadti mei diflfimulabo rationcC Aeger 
cledtus eft,refpondcte nunc fi uidet.Luxuriofus perditus fuit. Parcamus quacfo memo< 
riae,reuereamur fupremacineris,pceniteret me fortalfefi uiuerct.Iteru ac facpiusfquod 
neceifc eft;ipfa criminis mei uoce defendar,acgrum rcdemi. Non habcnt profedto, non 
habent dtfcrimen liberi, nifi dc calamitate, 6C inter homines quos natura pietatis acqua« 
uit, difFerentiam,nifidc dolore non explices. Non cutn ufu nunc ueftro, noncum moi 
ribus Ioquor,iIIe anhelat, illius funt Ialla fufpiria, ad illum ferius ueni. Excogitafti rur< 
fus fortuna quod fupercrefcerct charitati, quod poftec facris nominibus accedere. Htc 
folue 
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folds maior aflfedhrs cft,qmmfiIios amarc,filtj mifereri.Me quidcm iudiccs,fiqtiis iti 
rogct, conditio illa non fuit ucra,non fimplex, habmtq; ptraticac fcritatis ingenium., 
— — 1 . '  — 1  - 1 - ~  f .  . «  J  T ?  >  ^ v ^ r l f C  T T f  
; nter* 
tii r lt i  n Dui i n ri n uu m c iu .Acji 
grum mihi no licuit relinqucre, licuit cligcrc. An fas fuiifc crcdis, ut tuxta moritumm tu 
rcddcrcris SC homtncs eius immanitatis, ut poflcnt libcros cum patrc partiri, patcrentur 
eum fibi relinqui qucm pcnturum cx hoc probabant,quod illum patcr no cligcbatC Tcn 
tata cft mifera pictas,&: placuit hoc quocp addi calamitatibus noftris,ut oncrarcr pudorc 
conditionis partcs non habcntis. Cum in comparationcfani ^ gcroffertur,idco ponitur 
tit cligatur. Supercft nifi fallor iudiccs, ut cum fibi praelatum fratrcm queratur,acftimctis 
titri tunc magis dcbucrit pictas noftra fuccurrcrc. E ft quide iudiccs humanx infinnitatis 
ifta natura,ut ex omnibus accidentibus grauifftmu putct quifc|? quod pat!tur,5f cu alicna 
Cogitati'onibus,noftra dolorc tradtcntur,ncccflc cft apud impatientiam fuamucl minora 
pramalcant. Languor cft tamcn,Ianguor,cut mcrito ccflerint cudtac calamitates,m cuius 
comparationc confolari fc potcftgcnus omnc mjfcrorum. Stringat Iicct manus fa:uaca* 
ptiuitas,profunda carceris nodtcmcmbra claudanmr, damr tamcn colludcre catcnis,ar--
tus extraherc ncxibus,&T habct aliquid acquanimitaris ,cu pocna fiia poflc rixari. Saruiunt 
rcgna tormcntis,beIIa uulneribus,fed lcuius afficit quicquid uiribus fcras,5t cum in plc-
num adhuc fanguincm aducria ccciderut,rcpugnantis robons colludtationc uincunnir, 
Qtios cniciatus comparcs,qucm doIorem,cum penitus uiiver/bus immifia tabcs,quotis 
d c aliquid cx homine pra-mittit in mortem,cu cibos,haufttis, dC omnia blandimcnca ui* 
tx famcs faftidit,56 pofcft,dcfidcrare affidcntitim offida,de hincfcrrcnon poflc, grauari 
quos appcticris attadtus,pcr totu cubile corpus ticlut fupcr ardcntcs cxagitare tiammasC 
Ltix fatigatis luminibus grauis,tiox fola dc gemitu. Cum cx duobus captiuis languct aL 
tcr, 
Xta^aiv.ivvu 1,— 
Eftnon illc carccr qucm facueritas lcgum,qucm potcftatum luftitia commcnta eft. 
pofltinthumant mctus humanarum cogitationum ingenia fatis abundccp cocipcrc quac 
uidi. Iacct fub immcnfac rupis abmpto triftis, dCultranattiralem profiindar caliginis no* 
(tcm merius piraticis artibus fpccus,qucm tota circufufiHaftitas maris,& undicp minan* 
tibus fcopulis illifa tcmpcftas tcrrore ruiturac molis cucrbcrat, Horrcnt cuntfta crucibus, 
fqualcnt circumicdta naufragijs, nulltis nifi fn fupplicia mortcsq; profpccftus, ad infc-
licium captiuortim mctii pracmiflus defimili cxim dolor, Spirims folus fntus czucmuin--
dtorum trahuntrcdduntcp gcminis, qucm totcontulcrc langticntcs . Hoc crat ubi iacc-
bat acger,illud tot annomm ex quo cccpit pirata graflari idcm cubile. Corpus quod gra-
uarctaffidcntium fcdulas manus,iacct intcr tifncula, quibus infti uxerat adliuc rcccntem 
pirata captiuum,Sf quamuis tenuata de nexibus mcmbra labanmr,rtnfus in modu ftrin^ 
genttum tcncnt,qua?nullo fiifpcnfa nixu Uelutuidto hommc fedau t. Qtialis cratillcfub 
fcrro, ctiius cxangucs manus uix lcuiauclamenta transfcrrcntC Qttis intcr comploratioi» 
ncs gcmitusq? fomnus, qucmuixfilentia folicita pra-ftarcntC Ad qua: colloquia trifti* 
tia refpirarct C Vndfq? parcs fimilcs^ mifcri, SC uctcribus capttuis adicdus quotidic no» 
uus aliquis impatiens. Compara,fi uidemr,huic a^gro captiuitatcm tantu tuam. T u que-
rcris quod cibos pirata non pra:ftct,illc remittit oblatos. T c nuda humus,nudum cubile 
frangit,illc ad fingulos ardcntis corporis motus in fua uincula uerfatur,5f quucucf? mem 
bra Iallata dolore tranftulerit,in fupplidu rcdit rcnouata paticntia. Brcuiter (kuiflimi lan 
guoris dcfinienda mcnfura cft, N onpoteft cxillo fanari,ncc qucm rcdcmerit pater.Infta 
ntinc fi uidctur,ac fiibindc iuucn/s interroga,cur a-grfr potius elcgerim.Rcddi a mcpofx 
ic rationc cu r hoc feccrim putas c Ego ucro no poflem ncc 1 i te redcmiflem. Quid cm fi 
rcfpondcrc iubeas orbitate,cur in cxcquias totos cgcrat cenfusCQuid fibi uclit tllc funes 
brium longus ordo pompammCCurfiiperflagrantes iaceantrogos C Cur ardcnti no di< 
uellantur amplcxtic E t cgo dico,procIamo ,fatcor,crr oris aut dementiae furor cft cum fe* 
ccris.Hoc cft ergo,inquit,quod de tc praccipue qucror,morituru mihi pracmlifti. Quac* 
fo iuuenis, nc nobis putcs tannim inefle feritatis, tit illum potucrimus aftimarcmoritu* 
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ijuem pirata nonrecufat fibi rclinqui c" Si perfuafioncm pattfs intcrroges .quicqufd etir 
quod mifer torquetur,atficicur,nd languorem credo,fcd impaticnciam,defiderifi,dolo« 
rem.Hominis qui apud piratas Ianguet>unum rcmediu putcsjut rcdimatur. Sed non e(t 
quxfo iuucnis,quod hoc pacrociniu de tam calamitofa piecateconcipiam»uc dicam.ui-
dlurum pucaui.Exaggero quinimo inuidiam criminis mei.Redcmi iaceorillum,qui dtla 
tioncs,quimoras fcrrenonpocerat,inquomihi piracauendebat,breuiaofcuIa paucos 
d i c s . S i  m e h e r c u l e  u c e r < $  f u i i f c c  a e g c r , i l l u m  r c d e m i f f c m ,  q u i  p r i o r l a n g u e r e c c c p i i l e c .  S  i  
duos paricernaufragia rapcrenc,illiporrigerem manu,quem iam mcmbroruconcentio* 
ne laftacufludlus haurirec.Si uulncribus confecftos remifisscc acies, propcrantius ei clau 
derem plagas,per quc animam largior fanguis egereret.Ignofcice dij paricer acc# homi» 
nesmdpolfumdeliberis^poiTum eligeredemiferis. Gracias quinimo Forcunae,gracu$ 
ago>quod adhucarger fcntir,incclligic.Alioquin cadaucracccpera> QC precia duoru pro 
fdnerc cancu,fupremiscpperfolueram.Nefcis quancupudori, quancu adtjciataifeAibus 
meis inter cam impares xquaca condicio. Aeger qui cantundem eft piratis,plus eli pacri» 
Velis camcn nolis,infeIix fene&us facenduclt quod mericb> quod fumma piecace fadlir 
efi:,c]uam difiicilc fecerimus. Quaecunc tnihicogicationcs, quis cemporis illius animus 
futc,cuincerduosIiberos inccrca mifereleftionedifcurreremcHuncdiutius ofculabar, 
illupucabam defperacione moricuru,Iachrymas ad Ianguencem gcmicuscp crandulera, 
IZ cu mihi uidebaris fucurus seger,quoctes cacenas cuas folucurus inuafi, fcd miht comen 
dabac reIi(ftum,quod ce prceculillem. Quim frequencer iam Iaxaca mifcro uincula rurfus 
impofut\dum mihi cua pocius fanicas placetcDiifimulare no potTum codttionis tllius fe» 
crccas difttculcaces. Redimi debebata-genego te uolcbam. Poncrc uos iudiccs ucluc iti 
illa ncccliicacis mcae prafcncia uolo. Ecce infelix ad primu afpccflu patris conatus affur» 
gcrc,illas pallcnces fordibus manus paululu tanqua amplcxus dacurus ercxic, nev ufcp iti 
ceruiccs meas fpiricu iam deftciencc perlatas,in fuu mifer iceru cubile deiecit. Tocus ille 
circanos carceris populusobcicuic,5<f necolloquijs noftris cerribilis cacenarum itridor 
obftrcperecjatfacos arcus in fua cenuere patientia.Ego fcrius grauis hinc, fi uidccur,in< 
•cipiam.Luxuiiofemcruifti.Ignorarprofedto paternidoloris arftus quifquis folaciupu» 
tac,uc dc languence filio queracur»uc moribus mcnciq? maledicacAbice uit cuccs,ignofce 
probicas,charior cft ex libcris ille qui morit.Miht uero faceor hinc aliqua Ianguence ftlio 
uenifTc fo!acia,quoduixic infclixquemadmodum uoluit, quod fuic hilaris ac Iceca brcuis 
actas.Credeiuuents,5tf pro te iam maluilfem,uc luxuriofus ciIcs.Cuicuceinpori,cui do^ 
lori rigorem ulcionis,fronccm caftigancis iniungisf ImpaciencilTima rcs eft perderc filiu 
cui uidearis irafci. Corrupcu meprccibus putacisambitucplachrymaru, hoc uicita?ger 
quodnd rogabac.Adidcbam mifero,dcmiccebac oculos, incerroganci refponfumde la* 
chrymis cantu,gemicucp reddebac,agebac me deliberance iam uidtu,cum rcpcnte mtfe-
ras manus ucluc reccdcncis amplcxus pofuic in finu mco,&f cu latTa fufpiria per ardcnres 
anhelitus egeftis fsepe uifccribus,cum diu collacis ucercp fingulcibus mifcuitTcmus laflas 
fineuocelachrymas,cande fpiricuuixinpauciffimauerbacollecfto :Tibi cjuide,mquit» 
gracias ago paccr quod redempcurus uCruncp ueniiti.Non adeo camen fenfus meos lan# 
guor hebecauic,ucexicucondicionis huius ignorem,ego luxuriofus,cgoperditus> nunc 
uero fuper infamia nominis huius immorior, Vcina hoc falccm mihi ferb faca praeftarct, 
ut refiduu Iaborancis animae in cuo ponercmus ampIexu.Sed fi mora eft Iongior prope* 
rancibus expeftarepereuntem, ice fuperftices,ice felices, has cancu reltquias cdmendace 
piracis,ne merfus profundo,proiecftus in fludtus, exitu faciam hominis ad quc non uenc 
ric pacer. Vndeenim fperare polTum,ut reuercaris,ut facias < Tunc fuperabrupta uerba 
tota dcfedlione cocicuic,ftriAscp uicalibus circa dolorem fuu membra riguerunc.ExcIa 
maui fareoriquidagis infelixircurdefpcrationecollaberiscAtcoIIepaulifperocuIos,con 
firma,dura, te frater elegir. Vifa eftpoft hanc uocem mea peradta coditio,concinub pt* 
racadecraxiccacenas,uincula laxauic. Vultis elegiffemcnegemCuulcisinlucem diemcp 
produdtus carceri fuo reddacur aegerc" Ego ucro nd habui uerba quibus me dcliberare> 
quibus nolle cocendcrem, V ultis lcire quid pater,quid pirata prxftiterit ? Ego duos rc-
demi. 
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demi, fcd alterum acccpi.V t fcias7inquit,$grum rcdimi no debuiflcsdefundtus efir. Cm* 
dcliflimegencris humani, qui nos putas prctium tuupcrdidtfle, audi quam multa nobis 
in morituro filio ptrata rcddiderit. Fratcr ille tuus intcr uincula, carenascp dcficiens,refpi 
rauit altquid in toro, tandcmt^ libcras uinculis manus pertotius Icdtuli (patia iadtaui, 
poftimptas carceris fordcsillumcumfcraliucfte fqualorcmcxuit,paulifper cegeruidit 
propinquos,allocutus eft amicos,madauit,cxcgit, dC quamuis fuprema fortecollabens, 
prius camcn luccccclt libera fatiatus cft. Cdtulit mihigrande uclit nolit fortuna in orbi-
tate folatium,filium qui rclictus mca ftiit moriturus inuidia,no occidi,fed perdidi.Quid 
ais iuuenis C1 Itafi moriturum ftlium rcdimcrc non dcbui,non fufficit ha:c ttbi dc mc pce* 
na,quod ille dcccflit c' Irafci pam tantum fortaflc fas cflct, fi uiucrct fratcr, mnc alimenta 
quaerenti rcfpondcrcpoflcs,po(ccpra?lamm.QiiannimintcIligo, qui dcmendicitatcpa 
tris uindicaris,a?gri es redcmptimucnis inimicus. Ncfcis quidiit inuidiani facere patri ? 
Melior erat tua caufa, fi mci miferereris. At quanto, dij dezeq;,alius fuit illc infeliciflimi 
iuucnis affedus.Nuntio cm,5vfaudi'cntc,5^ totaciuitatetcftcproclamo,tibigratias agc-
bat ille dum moreretur.Crcdc mchcraile hoc miferu dolore con(umptum,quod fibi ui--
dcbatur pretium fiiu mihi perdidiflc.Non alitcr igimr quam fi tc prarfente dcficcrct, pcr 
illud,inquit,fratcr optime natalium noftromm faaum ucnerandumcp confom'u,per fo* 
cias peregrinationcs,pcr aducrfa cdmunia,pcr hoc quod QC tu langucre pomifti, fi te ucl 
tua quandoq? uirms, uel fatictas fccura prxdonum piratico carccre cmiferit, commcndo 
tibi fencm qucm facimus utcrq? mcndiaim. Tcftor immortalia numina 3C infcrnaru fc--
dium dcos,pafcercm patrcm fi tcrcdcmiflct.Ego tamen,inquit,mihi debco quod reucr* 
fus fum. N on quidcm quicquam ticlim iuucnis dc uirtutum tuamm admiratione dctra-» 
6tum,audias tamcn ncccflc eft in hac pictate ucru. Euafiflc tc putas ingratccT3imifluses* 
Mca pictas iftud,mca fccit clcctio. Vndc cm cuenit quicquid ante captiuitas tua prcefta* 
rcnopomit: Iadta quantu uolcs cffradu carccre,ruptas catcnas,uis fdrequid ncgligcn--
ccs feccrit fccuroscp piratas < Acccpcrant prctium duommjntclligit iudiccs QC ipfe iuuc 
nis,non eflcfc calamitatum noftrarum iufticiX parcm,5tf fic agit, tanquam alcre non dc-
bcat. Itacp transfert in hoc defenfioncm, ut polle fc ncgct- Qtiid dicitis iudiccs c1 Fcrctis 
hoc dicentcm iuucnem corporc atq? a*tatc robuftum c1 N on habcs opcs,fcd mcmbra,fcd 
uires.Nam nccp ego laborcm,ncc difficiles pofco conams,contentus fum iuucnis ut uc--
lis. Cibos me poiccreputas c1 Humeros pofco quibus incumbam,manus quas clifo pc-
<ftori apponam, finus in qtios cgeram cxhauftarum rcliquias Iachiymaru, utfcpclias, ut 
hccc cum mifcri illius mcmbiis ofla componas. Non alimcnta qua-ro, fcd filium. Quid, 
quod ncc graue longumcp fuprcmae pietatis exigimus ofticium c1 No diu uiucrcm ctiam 
fi mc duo pafcerctis. Sccurus fis,brcui tcgcmitus mci libcrabut, afliduis plandtibus cucr 
bcrata uitalia.Quid mc ranittis ad mrbam c1 Qtiid facis rurfus omnibusgraucC confum-
> pfi flcms,clcmcntia ciuitatis cxhaufi.No alit populus hominc qucm pafcerc filius dcbct. 
Qtiid fibi uult haec alicna calamitatibus nofti is, aliena uirmtibus tuis,iuucnis afperitas < 
Abftulifti mihi maloru quocp mcoru ucrecundia. Qiiicquid faciebam mendidtas cft,cx 
quorcucrfus cs.Duratin fufccpto rigorc iuuenisA ad mifcricordia,no memoriafran is, 
rto patris cotcmplatione dcflccftimr.ExcIamaret alius hoc loco:ex tua fide dignus quidc 
cras impotentiflimegencris humam,quem in tormenta mea doloremq; redcuntcm uind 
culamiius acpcenacarccris cxcipcrct, dC infultcs huic confcflioni, Iicet allcgarcno pof--
fum.Qtiid mihi mifcras ultioncs,quid triftc monftratis auxilium t Faccrct hoc patcr qui 
redimcre noluiflct. Age nuncuiuaciflima fcncctus rcdcamus ad preces, quod lolum uis 
patcrnac pictatis agnoicit,hic quoquc rogcmus. Pcr cgo tc iuucnis illos meos dc quibus 
nuc quercris,an nos,pcr expertos tibi notoscp humanorum accidcntium cafus,pcr infc-
lids illius mancs, cui ncc hoc faltem contigit, ut tc rcuerfo,te praefcntc morcrctur, pafcc 
nunc quod tcrcdimcre uolui,pafce quod fi atrem mu redcmi. N on cgo laifimdinc mam 
pofco. Nunquam otium mcum, nec ut ipfc fccurus quicmscp tranfigam dicm,tuas opc--
ribus manus,mum laboribus afligno fiidorcm.Iungamus mutuac pictatis ofiicia;par flc-
bile, par omnibus xtatibus nomimbusc^ rcucrcndum cft nobis ncgotium cum ciuitate 
/ 
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mftidima. Qiialtto libentius dabunt,cum uiderint parftcr unacp miferos mutua fultcntas 
tione connexos C Et ego qiridcm rogabo qui folco •> fcd intuos (inus populus congcrat 
ftfpcs, Quicquid prcccs,qu!cqui'd impctraiicnntlachrymacmeae accipc,tucrc,difpcnfa, 
pro tua fama, p; o tuafum pictatc fuhcittis. Ego mendicabo,tu palccs. 
Argumcntum Dcclamationis v i. 
Quiincalamitateparcntcs dcfcrucrit, infcpultiis abijciatur. Qnihabcbat uxore&f.litm captus 4 
pirais fcripfit domum dc rcdcmptionc. Vxorflcndo oculos amifttjfilius rctincntc matrc projvftus, uica* 
rijs manibus rcdcmit patrcm. I dcm in uinculis dccefiit.  Abicftus in marc, C T - appulfus ad littus patrium» 
cji cicftusiuult lUum fcpclire patcr, matcrprohibct. 
Pro patrc contra matrcm. 
T  i A M S i  Iudiccsmhacafpcrrimacondftioncfragilitatishumana?,inqua 
ncmo prope mortalium impune uiuit, harc ommbus natura efl,ut fua cuiqp 
calamitas pra^cipuc nufcra atcp intolcranda uideatur,inter omnes tamc hoc 
confletneceflc cft,infelicitatem meam tantu cateras fupergreflam,ut pror* 
fus ha'c fit quar fleri debeat ufcp ad carcitateirwQuid enim paflus fum tam lc 
uc,ut non comparatio mei felices aliorum ctiam miferias faciatC Grauc eft a piratis alliga 
ri,magis dscat hoc qui fciat quam cito capti moriantur» Alligatus fum,fcd tamcmifcr ma 
gis queror quod folutus fum.Indfgna eft impietas iniuos,qua? quanta ucrfetur m hoc iu 
dfcio uidetis. Scd mihi hoc quoqj qucrendum cfi,quod me 8C uxor nimium dilcxit 5C fiJ 
Iius. Quid ergo putarem inrcrum natura poflereperiri quod orbitatc accrbius uideret ( 
Noncontingit mihi,quod cartcris miferrimum cft, filium ctFcrrc. Parum cft quod iuuc-
ni fingularis cxcrnpl t, caufi mortis fui, 8C tam pretiofa rcdcmptus anima, fencx odiofus 
mortefilij mei uiuo.Pamm cft quod mihi Iudum meu flucftus nunciamnt,& aliud agen 
ti patri fubitb ad Ifttus orbitas appulfa cfi,quod m f:rnmum iuucnem toto iadatum ma-« 
ri, etiatn fi nemo mterpellaflct, fero fepelircm, adhuc ftipremo prohibeor ofFicio, QC ne 
quidfolatij contingat,pcrdo etiam matris mifeticordiam Jntjcit crrantem corpoii manft 
mulicrS^ piratis, 8C tempeftate cmdelior, atcp ut acccdat dolori mco cumulus,qua: hoc 
facit,uxor mea efl. N e quis tamen crrct ignotus,non cft filtj mci noucrca,fcd mater-O fa 
cintis,o cladibus noftris mutata natura.Matcr lgncm ultimum filio ncgat,8<: mulicr,qua: 
maritum quocp fuum debilitata defidcrat, C^uis hoc de ifta credat C Filium non flct, ftin--
ditus cucrfa,fuimen hoc giadiumcp non fcntit. Comparct doIorcm,qtianto minorc caufa 
cxcaxata cft. Huius iudiccs pocnce ab ipfa mortcrcpctitc crimcm. Ego fum,ego 8C alli-
gaui filiutn meuin, SC infamaui, SC nc non acccdat grauiflimi doloris comcs poenitentia, 
111 illum mortiferum carccrcm mcrfi.Qi.io fato parentcs mifer fortitus eft,ut illi uitam pa 
tcr,fepulturam matcr auferret C Nam ut pictatem fiJij mci fcmel indicc,patrem redcmit» 
Si quod ego redierim,uxor irafcitur, rcddat rationem ctir acccptis literis mcis flcucrit. 
Atqui miicrrimus iuuenis quomodo magis tcmpcrarc potuit otficiaC Lcx parcntibus in 
calamitateferre opem iubebat,utercp parens eratcalamitate dcuintfius, unus autcm fiic--
currere utr.cp non poterat, inuenit tamcn ingeniofa pietas, 8C utricp fubuenit difpendio 
(iii.Ipfeuenicad patrem,me rcmffit ad matrem. Hoc fi defendcndum cft,agnofco partcs 
meas,cauftm pl mclbus agam,flere cnim certe per Iegem licet Alioqui diu laudare non 
expcdit,diligencer defendcrecontrarium eft adtioni noftrx, ut impetrcmus, ftinus mo< 
ramur,dum nos Iitigamus,dum circa cadatier noftru orbi rixamur,dum agitur caufa de-
ftindl:i,dum fcpulchro lege pr.efcrib:tur, du dantur Icgitima diccntibus tempora, putre* 
(cit interim corpus,nec totum in fcco facct. Cadauer ab incurfu atiium fcrarumcp tannim 
mifcrantiu corona cuftodit.Conuenerut ctiam alicni parcntcs,totus in fpcdlaculum po-
pulus cffiiftis eft, 8>C ingnoto quocjj corpori publica humanitas quafi quafdam fecit exe« 
quias-D eflcnt omnes homines, dolent, plurimomm tamen illauox eft,iuuenis infcpul* 
tus iacet. Mifer,nec patrcm habet fortafle ncc matre. Iam hominis figuram uetuftas pc* 
ne cofumpfit. Ium lcnta tabcs in tcrram dcfluxit, Iam foluta cutc ofla nudantur. Qtiam-
libet dtiraueris animo,no ferrcs tamen lfta ii uidercs. Scd audire certe potes, llle cft filius 
nolicr 
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nofter > cuius fpes ipfas amauimus, qucm apud omnia tcmpla, &C furdos uotis deos fu* 
perftitem prccati ftnnus,a quo fcpcliri optauimus.llle amabilis infans,ille blandus puer, 
illcluucnis ctiam antchoccrimcnpijflimus,ille dtnn par fortuna parentum fuit propen-
fus in amorcm tui.Mcntior,nifi cum pcrcgrinatio mcanos dcduccret,maluit cfle cu ma< 
tre. Me pcr omnia maria uolitantem, ut plus filio rclinqucrcm, circumuemt faeuius ipfo 
mari latrocinium.Defcribam nunc cgo pcndentcm fluctibus carccrem,& catcnas macic 
mea laxatas,8£ detritam lateribus mcis cofciam malorum carinam, 8C obmtam percnnin 
bus tencbris feralis loci cmcnta caecitatemClfta ucro,fi quid ptidoris habco,taccnda fiint» 
Alioqui quis mihi ignofcet quod tricarium acccpiCEtiam fcripfifle poenitct.O htcra: fle-
tibus tremulac.O parum al 1 igatae manus. O delendauxoris oculis epiftola. Cur indicatii, 
cur fcripfi, quod uxor ac filius ultimum legcrcnt C Vt inccrtum fit utrum mc carius rcdi-
mant, an lugcant, cognita cladc rariflimi uxor excmpli, Qc prorftis talis filrj mater, totos 
effleuit oculos,fontemcp illuin perennium lachrymarum tantum caccitas clufit. Si no tca 
nuiflet,filium uiccrat. Continuus inde plandus,incrcdibilis moeftitia,aflidua lamcntatio 
fuit.Iuucncm nefcio in mc magis,an in tc futurum impium fi non redcmiflct,qucm tuflc 
dcfiderabas.Ergo profcdtonem apparat,ut quoniam reddcre matri non potcrat oculos, 
rcdderct uimm oculis chariorem • Scd uidelicct eft quardamulrima calamitatum rabies, 
8C nouifllme in furorcm uota ipfa ucrtuntur. Rctinuit iuucncm, dC epiftolis meis lcgcm 
©ppofuit. O uan$ figurationes, 8C pedora hominu alto crrorc confufa.N cmo lllam no 
putabit timere dc filio. Itacjj iuuenis c]uod ad folatiu pcrtincre credidit,comendauit ami-
cis cuftodiam matris, fubftituit uici curae fiiae propinquos. Nccp em alitcrufcj? ad reditu 
meum caccauixiflet. Qtiicquid huinana ratioualet,c5mlit. Si potuiflct redimcre oculos 
matris, qua pictate fuit, uicarios fuos dcdilfet. Ipfe profccfius cft folo comitatus animo, 
necfc putauit ire fine prctio, quamuis ad piratas ferret inanes manus.Dicat aliquis,adeo 
domi nihil reliqueras,adco longa aetatc fic uixeras, ut ne prttium quidcm mi paraucris C 
Si hoc ita eflet,tcftor deos,de rcdemptionc litcras non mififlem,fuit unde rediini poflem 
iudiccs,fiiit,fed illud totum filius matri rcliquit.Nauigat crgo pcr horridos flucfius 8>C ge 
mentia littora 8C fpumantcs fcopuIos,&T quacuncP nnfcr rclatus eft,non aufpicamm mca 
tiens iter, prorfus ominofc retentus pcruerfis ctiam uotis, qui optarct alligari a piratis, 
quos uitarc quoquc mifcrum eft. Qtiacrit harc omnia itnpius ille nlius propter parentes, 
cjuod non prarftitiflet frater fratri,non uxor uiro. Qtiid diffcrimus ultra C non pater filio» 
Dtj immortales cceIi,maris,infcroru praefidcs, uni mihi adhuc omncs male experti, uos 
tamcn folos habco teftes, quam inuitus redemptus fum.Mifcmm me,perrjt qui fciebat. 
N am ut primum peruenit iuucrns ad piratas aflerens redcmptionis mea: fe pretium,e fe-
ralinauiculaatiidus cxilijt, uicarias oblaturus manus,ftrauit fe ad gcnua flngulomm, 8C 
utaipiditas fcccratblandum obfccrauit omnibus prccibus,mifcrabili plandu, 8C lachry 
mis pene maternis,ncmo unquam fic ut folueretur,rogauit. Ncc fane difficilc fiiit impe-
trarc a piratis captiuitatem,maior illi pugna mecum fuit. N 6 dignum illud fpcdtaculum 
htronibus crat,cum pater filiuscp dcuinculis contcndcrent,&: fibi quilcp carcerem uindi 
caret. Ego iam ufti dcfendebam mcum, 8C in his annis iam maturam mortem aflerebam» 
At illc contri,cgo tc in calamitate dcferamC Ego alli^amm relinquam C Et quomodo ad 
matrcm rcdibo,quaemifera dcfiderio tui dies nodicscp flctibus iungit, qu$ uiuerc fine te 
nonpoteftc N on dicebat tamcn omnia,&T cu afliduos plancfttis 8C irrequfctas diccrct la -
chrymas,adrjciebat,iam pene cxca cft,fortaflc fi redicris uidcbit.In fumma,non rccedo. 
Faseftmihi ctiam inuitis parcntibus pie faccrc.Non reccdo,fi perfcueras demus piratis 
lucrum. Aut uicarius ero,aut comcs. Quantum inter ha:c flcuit C quandiu ceridit oculos 
fiios < Si pcrfcueraflem,duos cxcarcaueram.Obftupucrunt pictatetanta etiam lanones, 
&C pcr immobilcs ante uultus flctus cuairrit. Non tcnuiflent fortaflc iuucncm, nifi re-
dempturos parcntcs talem filium crcdidiflent. Ipfc m fe tranftulit fcrreos ncxus, 8C hila-
rior alligams eft filius, quam folums cft patcr. Supremum tamcn 8C nefas in Xtcmu, mc 
iam catenatis manibus amplcxus.poftquam mei cura difccflerat,matrcm,mquit,tibi per 
hxc mcrita commcndo.T u illam tucrc,dcfendc»ama,nc rclinquc,fic paria facicmus.HIic 
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ttrcris ufcarius mciis,fi ha?c fcicris, non irafcctur mihi forfalTc matcr quodab illarcccffl, > 
Sic in nauem filij mei male permutauis uccftor imponor,L6 qua uifiim oculi dcdenmt,ad 
piratas e puppc profpccflo, curua, littora, SC immenfum fidcribus frctuir,2  ^turritos ur a 
bium fcopulos rctrb lego. Mifcrum me quandiu a piratis etiam nauigamr, Mandata ta-
men tua fili perago, affidco, (liflento • Imo meherculc ru affidcs fili,tui fuflines, propteie 
qucm mihi etiam huius propeniior cura eft, Dum rccedcrc ab uxorenolo,filium no rcn 
demi.At illum interim quotidie fitus carccris ftrangulat,infidtmt olfibus catcnar, cxcm» 
plumfeculi in Myoparone moritur.Mater iam fatis eft,habes pcenas fiiper lcgcm,fepc^ 
liflent talem uirum etiam ipfi piratac,nifi cos conicientia fcelerum mcmscp pcenarum ab 
omni littore aicerct.Quod unu poterant fcamdis proiccccrc ucntis. Excepit mitior ma 
trc tcmpcftas, &f(fi qua dici poteft calamitatu felicitas)profpcro curfticadaucr tantu no 
ad ipfa maioru fepulchra dcpofitu eft. N arrctur res fcculo noftro diuerfa, SC ncfcio una 
parte mirabilior* Filrj corpus matri maria rctulerunt,mater mari. Magnam quidem par-
tcm agnofco cuIpX mcX.Ego uxorcm adduxi,&T nc mifera dolore fraudarcm,ipfe meis, 
humeris aduerfariamcam ufc£ ad littora tuli- E t fane aducrfus prima uerba orbitatis ani-
mo aeftimantem fefellerunt.Quis autcm non dolcntfs afFccftum putaflet,cum dicerct des 
fiinrto filio mater;Quid cm nauigaftiCquid maria ingreflus esCquid piratas petifticNam 
illa quidan uulgatiflima orbitatis uox eft; Fili cui mc reliquifti { E tiam cum tota fupra 
corpus incubuit, amplexam putaui.Etiam cum iniccit tollentibus manum.Ethoc inqua 
folent faccre matres,utfunus morcntur At ifta lege recitat,&T in cadaucr filij pcrorat;T a 
ce,tace mifera, ita tu ifttid optafti t Sola fahcet calamitatibus noftris adhuc dcfuit culpa, 
ut cum fieuitia nimiae quocp felicitatis turpis fit, proccdat inauditn antca monftru,mifcra 
crudclis,fi quid irati dij reliquerunt,fi quid infelidtas oblita eft,fiiis manibus pcrdcrecu* 
piat. Dctracta eft fortunae inuidia,quando fuo quocp iudicio mater poft amifltim fiiiu pa 
rtim mifera eft.Lachrymas ipfas nouiffime pado,inanis domi libitina plangitur,dcrifus 
defignator redit,refcrtur rogus.Inter hacc omnia no gcmitus ullusmams, no lachrymac 
no qucftus. Putes appulfum ad Iitcus alique efle pirataC Vnde huc illi animuCSi mala fiia 
ideo non fentit,quia non uidet,L6 hoc boni cxcitas habet,eruat aliquis oculos mcos.Scd 
tenebrx corporis afFecflibus non obftant«Eftne h$c uxor mea < eftne ille filius noftcr i 
Liccat dubitare fi ficri poteft,&T fane uix iam dinofcendam fpccicm uctuftas reliquit, fcd 
attritae manus,5(f tumida ueftigia uinculorum, SC teftis longac captiuitatis madcs, infeli-
cia argumenta confcntiunt; Mifcrum me,ccrtus ludus cft.Filium agnofco,uxorem no 
agnofco.Ergo quoniam dc iure longior pugna cft,& nobis feftinandum,fint primac pre 
cum partes. Adefte uniucrfi utriufcp fcxus parentcs,dum matrcm in exequias filtj rogo. 
Per matrimonium te uctus,5<f pcr mutuam charitatcm,qua2 utricg noftmm magno con* ' 
ftat, adijcio, per communc pignus, per annos pariter a&os, SC bcncficio filrj plurcs,per 
mcum in tc obfcquium,iam mei mifererc cuius foles. Crcde mihi,hoc quod patior carcc 
rc peius eft, captiuitatc crudelius. Mca ifta poena cft. Quid tibi tantum mali fcci < Quid 
offendi f ccrtc cgo tc non reliqui. Iam fi totum afFedium in hunc confiimpfifti uirum, SC 
omnis per oculos mifericordia cffluxit,tulerit fanc filius nofter merito poenas,dedait fpi 
riuim fupplicio, nihil dc praztcritis Ioquamur, quod poftulauit Cicero ctiam ab illo crus 
deliflimo Siciliae tyranno,mors fit cxtrcma malorum.Quod quidcm cum permiflum no 
cflet,pernocftabant ante oftium carccris,pretio rcdimentcs fepeliendi poteftatcm.Quid 
tandemhocM. Tullius patres matresque promemit C Tu ucndefaltem, quodfiib Vcr* 
rc cmdclifliinum fuit. Ccrte cgo filiumredimam, nccmihi prctium diu quaercndum eft» 
habco manus.Nihil moueris nunc,L6 debilitatem rtiam iadtas. Singulare fccminis excm 
plum oftcndi,narrariq? dcfidcras) fepulturam filrj maritus a te impetrare non potuit. Va« 
de hercule fi libct, SC corpus in flurtus rcpellc. Aut fi parii cclebri loco uidetur abicdtu, 
tnijce manum,S£ ne minus te fatict alienum miniftcrium, ipfa potiflimum trahe,altaam 
manum cadaueri imponc,aItcraduc qua frcquentiflimum rotis iter cft.&f nigrahmo uia» 
Protcrat mifemm onufttim uehiculum, dC fancftiflimum pecftus ungulac rumpant. Ipfa 
quomam defcceris oculis,elifum caput>&f opprcfla ponderibus praccordia manibus tuig 
pcrtrada. 
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pcrtradta, fi quidem audeas,tftis ctiam lacera dentibus. Luc'gamus,confiftimus, m diuer 
iiiin abimus, Nempe cum uiceris, omnia paria habcbimus prseter animum. N on fcpe* 
lies C uide quarfo, uidenc dum litigas, arenam fludus ageret, inijciathuinum mifericorw 
cors populus. Obttas C ii cuius clcmcntia tumulum fcccrit, ctiode,5f cum talis fis matcr, 
ayde iiidignari,S£ exclaina,magis amauit patrem.Cruces fucciduntur, pcrcuflos fepcli* 
ri carnifex 11011 uctat. Ipfi piratx nihil amplius quam protjciunt, MatcrC quanquam pro» 
Bnanhoc nomen ncfas c!c)fi perfcuerat efle filij ftii nouerca, ut hac crudelitate uidca* 
tur digna, quae orbitatan fuam non intelligit,fi ultra hoftium affccftum,qui ca?fos acie fic 
pe tumularunt, ultra tyrannos, ultra latroncs pamm habct non fepelire, nifi alioru quo* 
que ofEcia praxiderit, 8C tantum quod non petita cx flucftibus aqua rcftinguit ignem, fi 
adeb non genuit filium, fed cffudit, SC ex illo infelici partu ingratum utai pondus cxpoa 
fuit, Iicet iinputet nobis ut uolet, quod tucri non poteft, fingulare mariti dcfiderium,du 
cam tamcn qtiod fentio, excufattus odiflct uirum quam filiiim» Qtianquam in hoc mu< 
tuaecharitatis aflecftu paria fecimus, illa oculos proptcr matrimonium ncglcxit, cgofi-
lium, uicemcaccitatfs orbitateperfolui* Tamen quocl inter ha*c quoque mala priuatim 
doleain nccefie dt.Omncm illam quam contraxerat,pcrdit opinionem.Iam inimicimci 
tnumphant, iam paflim loc]uuntur, illa exempli mulicr, illa feculi dccus, uimm rcdimi 
noluit, nccfilium fepelui. Equidem iudices utfentio, nemincm non mortalium fauere 
hominis fepulturx conucnit, quia harc una res cft,aiius exanplum ad omnes pertineat, 
Ideoquenonnifiabultimo paricidioexigiiurpoena trans homincm.Etiam fiiqua funs 
iura quac obftcnt, fi tamen anguthis faltcm detur accefliis, per qucm intrare humanitas 
poflit, ueraclcmentia occafione contenta eft. Siue omnis m dcftincftis fcnfiis perit, SC ad 
operiendam foeditatem fubtrahendamque dolori materiam, mortui uiuentiumcaufa Ccj 
pcliuntur, fcu cum ad infernas fedes anima migrauit, unus hic lucc uiduis honos, SC fii* 
prema facc ( utuates ferunt) petitam ulterioris ripx ftationcm contingunt,qua:uera cfi» 
ie SC credo nnfer,&T opto,citb iturus ad filium. Certe rcrum natura ut in gencrandis alen-
discx hominibus, quu: neccflaiia erant ex feipfa profpexit; ita cum mrfus opus fuum re-
foluit, corpora noftra quamprimum rcdticere ad principia feftinat, ut defertis ctiam lo* 
cis circa cadauer tradta imbiibus tcrra concrefcit,aggerant puluercm uenti,& Iiquefadta 
mtilta die membra paulatim humus bibit, etiam fi nullus opcrit. At ipfalongo tempore 
in terram olla defidunt, N obis uero aducrfus exanimes gcnuit non folum miferationem, 
quac cogitationi noftrae fubit,fed etiam religioncm. Inde ignotis quocp corporibus tran-
feuntium uiatorum collatitta fepultura, inde iniecfta ab alicnis humus. Facinus indis 
gnum, cum hcec ita fint, fepultus eflet filius meus, nifi incidiflet in matrcm, E t ha*c iudi* 
ccs non idco ego dico, ut afledtu iura corrumpam, ncque uobis prarcipio, fcd aduerfa-
rixexprobro. Legcm quidcni iftam quid inhorream,cum id unum mifemmo iuueni fit 
obiedum, quod incalamitate non deferuerit patrem C Sed quatcnus ludtus noftri in ius 
uocantur, SC flenti difputandum eft, SC orbitati fuae mater irafcinir,fuperemus quam cx-
orarc nonpoilinnus. E t quando duorum hominum miieriora uota uidiftis, ut de his pa« 
tcr fi uicerit filiuin fiium,efferat,mater fi uicerit abijciatc' Quae tamcn lexeftc' Qui parcn» 
tes in calamitate dcfemerit, infcpulms abijciatur.Omnis nobis in hac prius caufaiudiccs 
dc fcripto SC intcllcdtu legis contentio eft, utmm uerborum ambiguitate, an uoluntatis 
fide ftaturum fit. Pars cnim aduerfa id nititur, parentcm fuifle in calamitatc cam, qua: 
dcfcrta ft. Cuius rci poena cft abtjci infepultum.Quid tum fuerit in caufa,quidfit poltea 
confecutum,quomodo legcm intelligcre conueniat, fubterfugit dicere,ncque a ueftigio 
fcripti rccedit, fcd nuda rccitationc contcnta eft, Nos ncque omnibus pcrfonis, neque 
omnibus caccis icriptam cfle legcm, SC iuueni iuftas ac ncceflarias rccedcndi caufas, SC 
cui rei fempcr ius fatis plenum eft, bonum animum fuifle; poftremo non hoc efle dca 
fererc contcndfmus, atque eo caufam dimittimus, utnon fit abfoluendus adolefcens , 
nifi etiam laudandus. Qtii autem dubitat an fcripti uoluntatem fcqui conueniat, is mu 
hiuidetur qua-ftioncm tentare incertus quadere. Idco pauciora adtjciam, quod no* 
bis quoquc (fiitapergitis ) affcrct quandi<m cauillationcmiftafcrmoms ambiguitas, 
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ac uidm potcrit omtiem acflioficm partis aducrfac prima flarim recitatione fubucrtcrc, 
N am lcx cum dicit, qui parcntcs in calamitatc dcfcrucrit; rurfus cp cum dicit, infcpultm 
abtjctatur,no uticp id iignificat,ut non liceat cum fcpcliri,poftquam proiccftus eft.Qua* 
re aut mihi quoc^ pcrmittitc fic agcre quomodo uolo,aut quod magis ucftram rcligionc 
dccet>indignam fandtiffimis auribus uerborum captioncm,ex utracp partc prxciditc, SC 
cum filium fingularis exempli probaucro, fortiter fcntitcnullamunquamamaioribus 
noftris poenam fcriptam efle pietati. At(p in co quod primum po(ucram,no ad hancrcm 
pertinere legem,non diu ucrfabor, nccp dubitatione quam non habct,affcram moram* 
Necp cnim puto fi artas impedict infantiam, ualctudo acgrum R. P. lcgatum, dux milt-
Eem,nihiIominus obftricftacnidelitas non accipiet rattonemncccftitatis; &C cu fcmcl ap-
paruerit patere in eiufinodi caufis defcnfionem,potero plane efle fccums,ncc timcbo ne 
teneri uideatur filius meus,fi non potuit omnibus fticcurrcre,dum in ipfalege occupatus 
eft. Pater alligatus eft,mater cseca cft,unus trtricp filius,magna Iocoru diftatia. Habct lcx 
in medto dcbitorcm. Duc ad utrum mauis,adutnincp nonpotcs,ni(i hancconditionem 
mifcro imponimus, ut qutcquid fecerit protj cicndus lit. Si exierit, matcr fcpeliri uctabit; 
fi rcmanfcrit,pater.Non dubito forc dubium quin ius in haclcgc fuerit mihi,nifi forte 
( utomniainiqueiniuftcqueconquiritis) hic quocp unius occaiionc ucrbt aliudputatis 
iuuarc parentcs, aliud non dcfererc: Id cft dchoc dubitarc uultis,utru parcntibus ubiq; 
ferri oporrcat auxilia, ut ego aeftimo,an ucro nd mereatur adiutorium,nifi qui prarfcnte 
filio mifcr eft. N am ft defcrere in calamitate, nil aliud putamus efle quam a mifcro dtfccji 
dere,duo ftmul fcelera permittimus. Primum illud,ut etiam qui adcrit pofHt impunc nt-
hil pneftare.fiquidcm abfolutus eft haclege,qui fccundum mifcrumftetit.Quo qtridcm 
modo non adiutores calamitofis parentibus nlios damus,fcd fpectatorcs. Dehinc acci-
dit illuduel grauius,quod cumrcrum neceflitas quotidie nos diuidat,fi quaedam fortuna 
parentes nos deprehenderit,quamuis extguo diutfo fpatio impune opcm non fcrret,no 
luccurrcret,uthacfaltemlecalumniadcfendat. Nonreliqui,no abicelli,necp pedequod 
aiunt,uno a parente di(cefli,foIutus eritomni auxiliandi neccflitate,quando ueftra lnter* 
pretatione abfcntia impietatis occalio eft. Hoc uoluifle legum latorcm putamus, ut na* 
tus ex nobifinetipfis in rcbus aduerfts praefidtum parenti labore atcp prceftantia foluerct, 
hicis ufitram ubiainc^nifi forte non fumus parentes nifipalam.Quid cft ergo non dcfe* 
reref Opem ferre,no deeflc.Omnia hacc enim co ipecftant, ut auxtlio Itbcrorum tuti flnz 
parentes.Quod cum ita fit,tam ad mclex ifta pertinuit quam admatrem. Duo unumuo 
cabamus ,uideamus qub irc debuerit. Potcram quidc fortitcr diccrc,pater iufii. Hoc no-
mcn omni legemaius eft. Tribunos deducimus, candidatos ferimus. Ius nobis uita: ne-
ciscp conccflum eft.Si non fecerit quod iubeo,no dcferam illum ad fcpul turam, N eccfle 
habuit parere,non dcfepuir,fed abducfhis cft.Crcde no contcmptu tui uenit in carcerem, 
Si fint fine iura paria, fedcatcp mcdius inter duos filios iudcx, non comparabo pcrfonas 
apud omnes gentcs plus iuris habeat patcr,fit fane natura comunis,non imputabo quod 
nomen dcdi,quod famiIiam,quod impenfas,quod dttm ilh acquiro,captus fum.N on in* 
dulgentiae difcrimen excutiam,de qua iam lite coceflum eft. Fuerint quidcm ifta facien* 
da, fed ego ius meu reprimo, inter duos parentcs caecus affedtus eft. E xorabit qui prtor 
rogaucrit.T emporc certe uinco,ante mifcr efle ccepi. T u adhuc integra es,ego tam alli-, 
gatus fum. Tu fana in domo, ego iam pene defundtus in carcere. Tibi adhuc non opus 
eft fiIio,cgo iam rogo:ncmpecalamitas tua nata eft poft epiftolam meam,mfi te flentem 
confolari filius uoluiflet, ante caecitatem tuam cxiflct. N oli mirari fi te gratia uinco,ante 
exoraui filiu quam tu rogares.,Si quifqua figuratione quadam in hacmaloru conditione 
ludicem ponat,fortuna quarfo abfit,cuius tanta calamitas fuit. Abftulcrat quidc tibi ocu* 
los nimius afFedtus,6if de quinquc rerumfcnfibus pars unaceflabat,L6 tenebras etiam fal 
tiis lumintbus alternas cotinuanox duxcrat.Maius efttamen malu quod fic flctur.Nam 
ut merito queri poffit ablatas uidcndt uoluptates,impeditos reru adlirs, tame fi no iniqui 
x iudices fumus,nec ambitioe miferi iunt qui mcderi pofltnt,rcfera,n5 folu quia umccnda 
mihi/edmagis etia quia cofolanda eft.Na quado ome tormentu corporis abeft,dolorcy 
membrom, 
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mcmbrom, qui totam cogitationcm in fc rapit,felicitcr ccflat, fupcreft ut crucict ntmiu 
Otiu 5v afltduaquics,rcs ft nonftnt neceflitate iucundse. N am uifus,damnu larciuntreli-
cju:e uoluptatcs, odor,guftus,tadtus, auditus,quibus tamctfi deefle lumma fatcndfi eft, 
noh eft tltmcn maxime calamitatis Ioco numeranda panitn plena felicitas, Domus certe 
propiia,ledtuscj? genialis, conuentus propinquorum, fermo amicorum, ipfa( quod raro 
contingit)honeftacaIamitas,S£ in qtiacuncp fortuna bcatalibcrtas,tot uolnptatcs obttie-
rc poiiimt unum dolorem. N am lucis defidcrium ft malis rneis comparcs,ctiam delicatu 
cfir>N on enim aliquid rcrum natura gcnitura eft ipcctaculo noftro nouum,ac non quic--
quid fpcciofiiltmum pulchcrrimumcp uifun fiimus,uidimus. Nctnpc quotidicnox ori--
titr,A5 acqtiam tcmporu portioncm inuoluit obfcuritas, SC ex partc fui ipfa quodammo* 
do cacca natura cft. Cui alicnis oculis un licct,audire, impetrarc, cuius miniitci tjs oilicia 
non defunt(non enim defucrunt)nifi fe erigitA fortuna; fiiT rationcm reddit,5f praefer« 
tim 111 tam bona aecitatis confcientia, animi uitio mifer eft, N on dcbct dolcrc qinppiam 
qui potcft gloriari,quanquam cuiuslibct &C quacunq? caufa hunc inairfum paille,lcuius 
eit tamcn malu tceminx, N on enirn nauigatis,non legationem obitis, non trcqucnti pe-
rcgrinatione uariatis afpcdtus,no militaris uos,no forenfis ratio deductt. Alioquin fem-
pcr cftis intra domum,uno plurimum in loco,leuibus officijs aflixX. Tuum quidcm afle-
dtumfi bcnc noui,nulla tnagis cauia caecitatcm doluifti, quam quod ad redhnendumma 
ritutn irc no poflcs.Hsec tua calamitas crat,aeftimemus meam.Nulli quidcm grauior ui-
fa eft quam tibi, audi tamch quam multa in illis cpiftolis non fcripfcrim. O ftli, 111 quibus 
te malis reliqut.Iam illa principalis acmaxima deutn dono conceflalibertas,nec hominu 
Iblum, fed ferarum uolucrumq; fcnftbus fixa SC ingcnita,primu fpoliu fuit. Me ipfe pcr-
didit,teneor uenale mancipium,df cims Romanus mcrccs fio, SC libertatcm lencx dedi-
(co,2£ natus ingenuus ucnire opto.Minimum eft,habitamus in fludtibus,hy ocrni nos te 
riunt uenti,non ftatio non fedes,nonquies,fed quod malomm meorum maximaportio 
eft,tam mifcri funt ctiam domini mci, cito praztereunda cft memoria, propter mc uxori 
grauius,mihi proptcr fihum.T ranfco hirfutos hoftium uultus,& immanium barbaroru 
ieros fremitus,tantumq? miht quotidie cflc mctiicndum,quantum pati captus > auderc pi 
rata potuiflet.Nihil eft dcfidcrio fuonim grauius,timui ne qucm cxmeis uiderem. N ;Inl 
tempcftate minacius,quotidic naufragium optaut: nam mortem, confitcbor fenili iner-
tia una caufa minus cupicbam ,nc dcfundtum ncmo fcpclirct, Quam ueftem rclidtam ca-
ptiuo putas,nifi qtiX pracda nd cratt qualcs cpulas ciboscp prcebent,qut lpfi rapto uiuutv 
Nam illa quidem fatis digna quis dixerit, udtim carccrcm,5t inundatam fcntinanauicu-
lam,SL impofitum nuda trabc irrequictum latus, rcuindtas poft tcrgum inanus alligatos 
tanquam eflet qua ftigercmus pcdes^Solae in carccrc tcncbrae iuuabant. bape dc aur .bus 
queftus flim,quae ibnu flcgclloru^ gcmitumcp caforu, quamuis impexis obi uta: comis, 
acCipcrcnt,dura mctus fui excmpla.Mifcru me fili,nempc motbo peiifti. Compar a tcr -
ram mari,domu naui,ledtulu carceri,libcrtatcm feruituti,defidcriu oculorii totius coi po 
ris damno.Qtiid nos longius dticit calamitatum noftraru mifera contcntio c1 Caxt ctiam 
litigare poflimt, captiui nc uiucre. Vcru harc ctiamfi in asq uo poncrentur, multu tamen 
111 alteranf partcm dcbuitleiit habcre momentt, quod plus mihi potei ant prodalc quam 
tibi.Et labori oportct incumbere,ubt aftedtus promittitur. Stulta cui a eft,qua ipem 11011 
liabct.Ego redimi poteram,tu fanari nd poteras.Qualiicuncpiita calamitas incmeiidabi 
lis caecitas,no remedium acdpcrc,no uicarium potcft Aiicdiiiet fcilicct lcdtulo inctiicax 
fcdulitas, SC acccptis cpiftolis mcis iuuenis filius nihil aliud quam cmn matrcfleuiiiet. 
Quia profedtus eft,alterius tamen parcntis calamitas emcndata eft. Si rcmanfiflet,St ma 
trem cacam haberet, SC patrem captiuu. Adijcio c]uod ubi non neceflaria fiiij prafentia 
fuit. Aflidere cm, cibos miniftrare,manu porrigere quilibct potcrat, Mcntior nifi iadtu 
eft,me ab illis captu, tam dura cdditione uenalcin, quod utique in confeflione cft,ncmo 
aliusredcmiflctquamfiliusmeus. Kgo fic ago tanquam hac tantum filius proptcrme 
fccerit, quanquam inhoclitigatuc]uodammo lo tibi ipfa cxcidifti, SCquanquam id agas, 
ut merita tua iniuriauincas.Et quanG nouu induifti ngoic,nd prohibco tamcn teftmio-
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nium,ad rcdemptioncm mcam filium lpfa miGfti,cum fic plangcrcs,cu mortcm prccarc* 
r/s,cum tc omni uiduatam uoluptate clamarcs,cum faepius gcmcrcs captfuitatcm mcam 
quam cxcitatcm tuam, Non crat llliferreum pcdlus, ncc cor filicc cocrcmm,ut hacc pati 
poflct a?quo animo.Tu filium prhna docuifti fibi no parccre,potius quam plus flcre, po 
tius quam ipfam rcfcindcre cxcitatem.Profcclus cft,maritu tibi reddidit, O crimen gra» 
uc, Si hoc ante fcciflet mdcrcs. At rctinercnon potuifti.Non dicam tibi,habct pictas im» 
pctum fuum,ncc ullum dominu nouit affcd:us, nec illc tc potuit rctincrc nc flcrcs, Audi 
quod eft uerius,ahud putauit, N on crat credibilc obftarc tc rcdcmptiom mea?, intcrprc# 
tatus cft matcrnu mctum, 8C maris domui noftra* male cxperti pciiculu credidit, timcns 
ne fi tibi non paruiilet,nano non uos putaflet colludcrc. Caeterum mc potcrat non rcdi-
mcre,cu tu clamares:c$ca fum, oculos dcflderio uiri pcrdidi,folitudincm fcrrc non pof-
fum.Ita illc ad rcdcmptione meam excufatius profcdius eflet, fi me minus defidcrafles C 
Dubitabitur an tua caufa fecerit 5 SC filium SC uiru habcre n5 poteras, rcddidic tibi qucm 
magis amabas, Sifteiam lachrymas, maritum rcduccm dC incolumcm accipc. Quid ira* 
fccris t quT tantamutatio eft C quis lioccrcderct < Qucreris difceflifle qucm odifti, cum 
cumrcdiilenolis quemdiligisAtqui fi Cutfupraprobauimus )is parentcs incalamitate 
deferit qui opcm non fcrt, &C( ut nunc oftcndcmus )optimus filius corporc fuo adiutoiia 
matri redemit,profccflo opc tulit,id cftno dcfcmit, N am fi,ut antc dixi,ne ucftigio qui» 
dem abij lle a miferis licct,nc ipforum quidcm caufa qui adiuuantur,difccdcre fas erit,nec 
cibos ialtem pctere,aut alia ufibus ncccflaria pararc cotinget:Siuero dum adiuuaturpa» 
rcns,niliil refcert ubi flt illc,qui adiuuat,quia prarfcns cura exhibct,quicquid tibi cgo pra> 
ftiti,ad autorcm muncris, id cft ad rcdcmptorcm mcum transfcrendum cft, Non aflcdi, 
non confolatus fum,non miniftraui,non tuli,non dcnfq? totus tibi rcdiuiV V cmm fatcn-
dum cft,fi defertam tc putas,mca culpa eft. Scd iam tcmpus eft,ifta quac non excufata de 
bcnt uideri,ucrum pulchra atcP magnifica,animo maiore dcfcndere,5(f cum iudiciu aga» 
tur excmpli,tandem caufam fuam intelligcre.Hoc falte habebis miferrime fili,quodho* 
noratis cotingerefuneribus foIct,dcfundlus laudabcris.Omia licet hucrcuoccmus pra;* 
terita,&T ad cancndas unius laudcs uniucrforu uatum,fcriptommcp oracon(cntiant,uin* 
cet tame res ifta mille linguas,ipfamcp fi (it aliqua corporc uno, facundiam matcria fupc* 
rabit,ctiam G nihil dixcro nifi quod obicdlu cft, Lucc libcrtatcmcp patri fiJius rcddidit,fi£ 
(quod anteinauditum eft)magfs me amauit quam ucllcm.Ingreflus eft maria, in quibus 
aam minhnum periculi tcmpcftas habct,3f quod inter ifta dtmcilimum cft,amore mci ui 
cit ctiam matre fliam,T acc nefaria lingua,ergo tu ifta laudas C Obtulit fc captiuitati,quia 
(cicbatgrauecflcaligari,malis patiis fucccflit, Subitlibcns poenam pictas,etiam fccleri-
bus graucm,tu melius uxor,quaefa<?turu retincbas. Comparate nunc,fi quis patrcmpcr 
lioftcs fblus tulit, qui cum ucnientia in patrcm tcla cxcepiffct, fimplici tamen morte de« 
fundtus eft, Vnulegimus,qui uicarias pro patrcnon quidcm piratis aut mari manus ob* 
tulcrit, fcd ubi rcdimi poflet, Mc mifcrum, diccndum cft,quod hoc ipfo admoncor cx» 
cmplo,in honorcm pictatis etiam damnati fepcliuntur, Hxc altj laudant,cgo qucror.Te 
quidcm iuucnis omnia fecula loqucntur, dC admirabilc exemplum tenaci mcmoriae tra--
ditum,in ipfa aftra fublimem pcnnata uirtus fcrct, Scd mihi ifta laus tua chare coftat. N o 
crat fatius lcdlulo matris iucumbcrc, SC in huius miniftcrijs deditumfecura otia impcn-
dcrc c1 Soli tibi contigcratut poflcspatrcm cxcufarc,non rcdimcrc.Mc interim,ut ccepe 
rat,tabes lcnta confumcrct, mc,qua: dcbcbat ibla,fencm mors rcdcmiflct, 8C cum cxani--
mc corpus in fludtus eflct abicdtum,fi contigillct fimilis tempcftas,quod arquius crat,tu 
mefilifcpeliilcs, Fcfcllitteingenitus honcltis ammis glon:eamor,fpcs tibiperpetuac 
laudis impoiuit* Vbi uirtus < ubi pictas C pcrifti mifer,8^ male audis.N on morienti pater 
aflcdi, non a*gri caput molliori fcdc compofui, non fatigatum latus mutaui, no fpiritum 
cxcepi. Abfens,cxtindtus,eucrfus,morte tuam inueni, Nemo aegro uinculalaxauit,ne^ 
mo manus fcrro fordidas ad accipicndos remiftt cibos. T antum catcnamm caufa folutus 
cft,ncglcdtus,dcfpcdtus, Qiiidniuilisfcnisuicarius c'intertot ardentiflima febrium dc--
fidcria, nonhabuifti quem pofceres, quomodo te uincula copofucrant iacuifti?matrcm, 
patrcm 
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patre,propinquos,tantu cogitafti.N fiquid indulgeo mihi, qcPte puto /nfpirafle in carce 
re meo < N ondu mani fatisfadtu eft. Quonia pccnas a cadaueribus exigis,audi fequentia 
rcpora.mors ipf i filtj tut naufragiu fccit,pcr tot fludtus uolutatu corpus intumuit,tot illi-
fum icopulis, tam fpaitofis tradtu arcnis, nuncjj tameinfelicius quam cu uenit in terra, O 
quatn grauc cft mori,quanto grauius, qcfego uiuo fuperftes filij mei. V iuo omibus dijs 
homintbuscp, fed ante omnes mihi,& inuiius,5f infeftus,5if uxoris quocp pictate perdo. 
Infunercftlrj diuortium fccit. Video h$c rcrunamrcebona,quacfilio abftuli, Omnis me 
aetas mci admonet ludtus, fenectus,ad qua n5 pcmcnit mifcra pueritia, quam nuc nanfi 
uit ,adolefcentia,in qua pcrijt, Supcrfum,ut fi feIiciflimeceflerit,rogummeumuideam, 
8C edaccs circacorpus filij mci flammas. Sihocnoncontingcrit, nigrum cadauerdf de* 
forme etiam ignotis fpcdtaculum. I nter harc mala credctis puto fi dtxcro,uellem oculos 
non habcre.Quid nunc|ampliusc' Ad te uxor preces conuertam irritas,maletentatas < M 
uero perge,& bono tuo utcre,fcliccm tc quod in hac fonuna ma irafccris, Adhos confij 
gicndu eft. Pcr c5muncs cafus,pcr calamitatemeam, Iiumana?calamitatis cxcmplar,ita 
uos coniugcs ucftrae ament,non fic dcfidcrent,ita hoc orbitatis mea: ultimu excmplu ftt, 
ita uobis habcre tam pios filios nonneceflc fit,miferemini, Si uicarium accipitis,mcpro» 
ijcitc.N on inuidiofac preces funt,nihilominus impero. N 5 lacta fententia ucftram fcque 
mr gramlatio,non ad rcmpladeducar,fcd ad fepulchra.Ettamcum uicero flendum eft.Si 
ucro uincimur,ibo inlttms mifcr, plandtibus aues abigam, aut mc corpori filij mei uelut 
mmulus imponam. Iacebimus duo infepulta cadaucra, mc feris obijdam, autdrcafin, 
gulorum domus adgcnuapraetercuntium ibo,8C rcccpto tam miferis morcfiipplexnon 
dbos petam, nonftipem, mendicabo terram, 8C collatas mifcrantium manu glebas, aut 
< quod certe licct) filiu in mare proijciam .Iam audcles aquie 8C ucnti malc fecundi rcd* 
do uobis ucftrum beneficium.Ferte quolibct licet ad barbaros,licct ad hoftes,licet ad p j 
ratas.Fortaflc aliquis iubebit fcpeliri,ccrte ( quod fciam ) nemo prohibebit. 
Argumentum Declamationis V I I .  
Libcri* hominc torqueri nc liccat. Paupcr C7 diues inimici. P aupcri cratfiliiH.Noftc quad* paupcr cu filio rcutr* 
kbatur. Intcrftftuf cft adolefcef .0 ffcrtfepaupcr in tormeta,diccs a diuite cu intercmptu.Diucs cotradicitcx lcge. 
Pro paupere contra diuitcm. 
E N  T  I o Tudiccsplurimumderrahicalamitatibusmeismiferationis,quod 
ad uos dctulifle uideor nimium fortem dolorem, 8C triftifllmar orbitatis in-
^l110^ accefliflq nouitatcm,quod cum aduerius mc tam grauia 8C crude^ 
lia dcpofcam,patiorinuidiainhominis cxigentis alienatormcnta, Nopof* 
ESfcisMsife fiini tamcn ucl in nobis approbare quid patiar,quod milii non eft relidta mi 
(eri patris infirmitas. Percuflbrcm filij mci uidi,fi<f mifcrior fum quam fi nefcirem quis oc 
ddiflet. Fateor igitur iudices,ipfe miror unde ad hoc probarionis gcnus repcntecofuge-
rim, Vcneram tanquam nunciamms indubia,manifefta,necalium expedtaucram publi* 
cammfufpicionum dcfilij meimorteconfcnfum,quam fipercuflorcmuiderctis omnes, 
Hic hic ut torqucrer inueni. Poftquam fatis non uidebanmr explicare ucrba quod uide* 
ram,confugi ad fidem doloris.Quidfaciam,fi tcmeritatcs quocpnoftras confcicntiareO-
rum n5 poteft pati Clntellexi mifcratione fadtum qui uttorqucrer exegeram,ex quo me 
diues non putat aliud in quaeftione didturum.Necp ego iudices quenquam ucftmm du--
bitare credidcrim,ex qua c5(dentia,qira trcpidatidc defccndat,ut quis torqueri nolitim» 
micum.Quos nuc putatiscmciams diuitem pati,qucm dolorcm,quodhocmihinegatV 
quamuellctidco tantirfihu mru n5 occidifle, utmihipofletindulgere tormcnta. Athoc 
creditis iudices diuitcm facci c Icgum Iibcrtatiscp rcfpedtu,6f rcum pro exemplo efle fo-
licimm C Ille ucro nunc laccratur, 8C fic magis noftro dolore fruitur. Opcra-prctium eft 
inimico ncgarc tormenta,cu fcccris ut uelit ipfe torqueri. Illud igimr a uobis iudiccs infe 
Zidflimus omnium mortalium peto,ne cum inaudita,incrcdibilia paflus fim,nuforeri uc-
litis corporis mci,crudclius,6<: indignius cftquam torqucri,no impctrare tormcnta. Eft 
aduerfbrum mcomm 8C ifta nouitas,quod necefle habetis ea mih ratione fuccurrere qua 
odifletis aLum,nec quicquam cft homine infelicius,pro quo tormenta funt, Percuflorem 
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5 mc filtj mei uifiim eflfe contendo,facinus efl hoc uos no deprehendere fif mendacii! eft; 
Facinus hoc me non probare,fi ucrum eft.Quod ad me quidem iudices pertinet,orbit* 
tis me«e repeto pracfentiam, 8C nod:em illam rurfus ante oculos meos cogitationcs repo 
fiuntjam mthi uideor &C in tormentts etTc confclTus.Filium iudtces habui ficutercdi ac 
fublimis animi, ita qui nondum fuos habcrct intrnicos , QC quem nemo adhuc nili cauia 
tantu mei doloris occideret.O parentum mifcra conditio,quam nouts inufltatisq; pate* 
mus infidijs. Nos cxa(peramus,nosofiendimus, inimfcitamcn liberos noflros oderut. 
Quis hoc unquam iudtces fimultatu timuiflet ingcnium, ut eodem aliquis excogitaret 
animo,5£ quod parcit,&f quod occiditc' Reliqua tudices no dcbebam nifi in quarflitione 
narrare.Felices tllos in mctcoparatione patres, qui pertjfle Itbcros fuos nunctjs credut» 
Egofum inaudita maloru nouitatepercufius, cuius unicus tdeo tantuoccifus eft, ut ui-
derem.Reuertebamur nodcpariter,ficut omnia nos uitae minifircrta iungcbat, dC homi 
nes quibus no fcruos pracftabat fortuna cuftodcs, tuebamur paupere mutua ptetatc co» 
mttatum,inuicem fufttnentes,tnuiceminnixi,ncc nifi magna percufloris dtligentia fepa 
randt,cum dtucs medio nocfiis horrore flrtVto mucrone profiltjt, dC fiupentibus attoni* 
tiscp mifcris cofodit illu forttorem,iIIum qui fortallts aliquid in mea mortc fccilTet.Confi 
teor iudices,nihtl tuncoculoru meoru diligcntia,nihil egit cura miferi patris.PercufTor 
noluit agnofci. Vos nucciues,uos omneis humani gencris affe<5tus, miferrimus tnterro 
gopater.Suadetc quid faciam.Hunc queutdetiscirca me fmguincm,de filij mei uulne* 
nbus acccpi. His mantbus labentis unici membra fuilinui. In oculis adhuc uultus tllius 
morientis,haerct auribus,uei ba fuper cadauer habita inimici cxultantis. Fidcm tormcn 
torum quoufcppercufloris filtj mci cofcius erofAperite pcdtus iftud, 6>C totu de uifccri* 
bus meis latronts cgcrite fecrctum. Vtdi,Z6 mihi no crcditur. Vidi, itapofitm $C in tor-
nientis idern dicere. Aut fi copono,fi fingo5urar,Iacerer,& non probem. Si uidetur,tor 
qucndus fum iudices, ut hoc definam diccre • Nec metudices fallit quanta mole accufa* 
ttonis,etiam in manifcfta ueritatc fufcepctim.Diuite detuli reum pauper tnimicus, occi 
fi pater,St' poftulo ut mihi credat teftimoniu in mea orbitate dtcentt. ltacp nodcprecor 
quo mtnus mihi uelitis irafci donec probem, torquete tanqua mcnticntem. Lex tnquit, 
Iiberuhomtnem torqueriuetat. Per fidem iudices,quis no hoc eum relpondere credat» 
cuius tormenta pofcanturCNemini iudiccs crcdo dubiu,Icgcm quac torquert liberu ho< 
mincm uctat,hoc profpexille tantu,ne quis torqueretur inuitus ,&C iura quae nos a ferui* 
lium corporu condittone fccernunt,impatientiar tantu fuccurrifie noIentium.Omnium 
beneficioru ifta natura eft,ut no ftt neceffitas,fed poteftas. Quicquid in honore alicutus 
inuentum eft,defmct priuilegt u uocari pofle,fi cogas.Cundta fi uidetur iura pcrcurrite, 
nufquam adco pro nobis folicita lex eft,ut quod prxftat extorqueat.Dedit caxo talionis 
adtionem,no manus recufantis impcllitiini uriarvr, c xd is agere permifit, fed no cogitin-
uitos. Adeopene leuius eft ultionem perire quam poteftate. Gcnus feruiturts eft coada 
libertas>8£ eadem tniquitas quicquid dc inuito hominc factas, V is fcire quid Icx tlla pro 
fpexerit C Nonexigouttorquearis,quammulta dtj dca^cpno minus funt iufta qudm lex 
exigtt,quarunda inuidia rcru, ut uinci fe magnttudo patiatur, 8C quicqutd accidiiTe mij 
rerts,tantundepofcit in ulttone nouitatis. Filius in cofpedtu patris occifus eft, torquete 
fecuri,nthtl iniquius fieri poteft. Ignofcant perfuaftoncs, ft factnus iftud omnium illicu 
taru rerumcofumpfit inuidiam.Et unde tormentis falua iuftitia eft,plus eftdequo quar* 
ritur,quam quomodo quxrendum eft.NuIlum dcbet inimicu uidert genus probationie 
efle quod folum eft. Et quicquid potuit prodefle feucritati, nunquam nocuit exemplo. 
SufFtcit ltbertatts reuerentiac,quod torquctis inuiti,quod contra me no alius inuenit. Li 
berum torqueri no licet. Hoceft iudtces propter quod filium meu diues coram me non 
timuit occiderc. Filium igitur meu in confpedtu meo occifum efTe contendo. Quid di-
citisdta non erat contra proclamationis huius ftdem, fi nunc agere poflem quietum mo 
deftumq? miferumCVuItis cum hoc uiderim tantum teftimoniu dicam C Mirum herclc» 
fi fctndo ucftcs,nudo corpus,ignes,flagelIa depofco, Infantat neceflc eft pater, cum fo* 
lus hoc lciat.Fallttur iudices quifquis hoc quod poftuIo>contemptu,quifquis audaciam 
uocat» 
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liocat.Fifius urtt,cxcogttat,&f intcr tormcnta fugio dolorcm. Si mcntfcntfs eft uelletor 
queri.inuenite qutd faccrc debeat,qui uerum dtcit SC no probat. Mcntiris tnquit. Bene 
quod SC tu fatcris no cffe mihi finc quaeftionc credcndum.Et quas,per fidem, mendacto 
meo caufasdiues afllgnasclgnoro pcrcutforcm.Dcinde tepotiiltmum dequo quercrcr 
elegi. An fcio>8£ fimultatibus noftris occafioncm orbitatis tnduIgeocDccipi me no po-
tuitYemanifeftueft. Filius mcus cum pariter redircmus occifus eft, Andignofcercpcr» 
cuiForem nodte non potui, cum perculior potuerit eligcrc,fugcre C Quid ais C Iuuenem 
meumaliusoccidit,S<ftumihifolatiu ultionis imples cTeaccufo fcihcct,utinterimne-
fcio quis ille fugiat,cuadat.Quod tu mthi genus furoris aiftgnas, ut maximi fceleris uU 
lio pereat falfa: accufationis tnccrtoCHomo qui me uidiile cotendo, cum occidcrcs Uliu 
meum,nifi de te uindicor,no reliqui mihi ut hoc dealtjs probarem.O te cxtra omnes hu 
manorum pedtoru afledtus inimice fepofitum,nunc qui me putas poile mentiri. Perdidi 
infelix illu chariorcm paupertbus affcdtu.Succurrere miht putas, quod aliquando diile-
dtmusCFalleris,dccipcris.Homtnis cuius occtfus eft filius,unus intmicUs cft.Sanc pof* 
fit aliquis hancdoloris diflimulationc mendacto perferre uerboru,torqucri uolo. Nihil 
cft tanti ntfi uerum,uidclicct tnter ignes ac flagclla fufficit mihi fi dixero,hic eft inimicus 
animx,quinobts fubtnde maledtxit,hicillecotumeliofus,ille impotens. Ego nefcioan 
mihi polfit in qureftionc fuiTtcerc quod uidi, &C quod intmtcus mc contcndir, idco uelle 
torqueri.Tormenta poftulo.En ad quod cofugiat homo,qui fe fciat poile mentiri. NuU 
la eft ratto quarftionum rclidta mortalibus ,fi adiuuant contra ueritatem,S<: fublata eft de 
rebus humanis neCeflttatis huius utilitas,fi iam tuetur ultrb,explicatcp tingctibus.Huc* 
ufq? durant artis ingenia mortaIiu,& Iicet fit aliquts fecreti ftrmitate compofttus, homia 
ncm tamen ultra no fequitur animus. No uacat aflerere quze finxeris, tunc cum uix pro-
deft 5C uerum fateri.Et nemo no contra id torquetur,quod dixit ante tormcnta.Non re* 
fert cuius ad equuleum nomtnts pcrfuafioncm,quas ftlentij afleras caufas. In quacftioni» 
bus tantu corpora fumus,8(f ncmo no contra aliqucm torquetur affedtum,cxigam qu$» 
fttonc,an rccufcmC Quid intereft tormentoru brcui futurus fimilis homtni qui fateatur 
muitusC Nouu iudices inauditumq? rcbus humanis aperitur exemplii»Nemo unquam 
ideo torqueri no dcbuit,quia mcntirctur. Sed fi fas cft iudices dubitare dc fide quazftio* 
num,alius debet efle fufpedtus,ille fcilicet in quo fcruiliu pcdtoru reccflus, in quoucr* 
niles excutiuntur artus. Quoties tortori cft rixa cum membrts, tum cruciatus agnofcic 
afliduis fupplicijs durata patientia, 8C homini non eft noua res dolor corporis appliciti, 
quod fctffa laceratacp uefte primu fcrre n5 potcft pudorem, quod ncfcit ad flagcllorum 
uices membra coponere,ncc ullo uerbcra frangit occurfu: Nos inquam fumus quos Ic» 
ges fuperuacuum putauere torqucrt. Vnde nobis inter ifta fecretumCln tormentis libe-
ro homini opus eft patientta,ut uerum dicat. Sed lnquit, ideo torqueri nondcbcs, quta 
exigis ut torquearis. Aliud funt inimice tormenta, aliud uellc torqueri.Felices illos qui 
rccufare uoluerut. Merctur clemcntiam dC fauorem quifquis ad illa trcmcns cxmirmVcg 
perducitur, qucm uix a genibus tortor abducit, cui iam fctflas quocp dtflicile poflts eri-
pcre ueftes.Ego quemadmodum uultis depreccnqui uidcor prouocafle tortoremcllle, 
ille fine ulla miferatione laceratur, cui ad fingulos idtus dicitur, ipfe uoluifti,que no de-
cct rogare,qui creditur fingerc procIamationes,fimulare gcmttus,de quo primu uidcn* 
tUr uindicanda tormenta. No inuenio iudices quid fperare poilit qui mentitur, dC exigic 
quaeftionem.Homini qui uult torqueri,diu non crcditur,nec ucrum dicenti. Nec cft iu* 
dices quod putetis adeo mihi triftiftimam orbitatem omncs humanorum pcdtorum ra-
puifle fenfus,ut non intelligam petcre me quod diues poflit euadcre, 8>C penc magts pro 
percuflbrc torqueri.Sed quid me facere uuItisC N 6 dcbeo pofle mentiri homo,qui cum 
filius meus occideretur interfui. Veritati tantum pr$fto patientiam, exigo quaeftionem 
in qua quiddidturus fim ncfcio,quid debeam dicerc uidi. Scio,uultis poft hoc argumen 
tisTufpicionibus agam.Breuiora tormenta funt. Non inuenio iudices cur renuat tanto« 
perediues qu$ftionem,pcftquam fupcrfunt adhuc inccrta ac dubia. Facinus cfttamen 
me non torquerijfimihi torto uticx credcndum cft.Quoufcp mecrudeliflime mortalium 
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mctus ftmufatiofle deludisc' Ego migts qui poftulo tormeta»timco, ego qui nihil faccre 
potuicu uidcrem.Sufpcdla tibi c(t nottra patientia. Vides eiTi.hortatur nos contra do» 
lorcmprimoerobur aetatis, folida plenumcp corpus,quam facilis, quim expcdtta rcs cft 
torqueri miferu, AfFero ad quxftione iam plancftibus membra liucntia,quantu animx, 
quantu fanguinis orbitas traxit.Qrianto imbecilliora funt ha?c quotidianis !amentatio« 
ntbus eucrbcrata uitalia.Quicquacrgo fingere potefi: hicpaIIor,hxc macics, &C iamtor 
torto fimtlis infirmttasc' Adtjce quod nthil mtnus in qu^efti5e diu pofiis dtccrc fi mcntia* 
ris,quam quod oculis fcias,&r hrcuilTimucofellionis efi genus dixifTe quod uidcris. Fe 
lices diues quos tortor intcrrogat,qui non habent in fua poteftate credcntes. Impattcn-
tiftima res eft poile cu uelis dcfinere torqueri. Quin potius,inquit, probas fidutiam ho* 
minis,qui fcias hoc me uidifie folu. Stne dubio dtucs multa te potcrant argumcnta con» 
utncere,fi deferrct alius, &C eras manifeftifltmus reus,fi mihi pcrcufior quXrcndus efieu 
Quis efh crcdibilior in ca:dcpauperis,quatn dtues inimicusCaut dequo facilius conftare 
polTet fceIere,quod no habet nifi de fola ulttone CNon inuenit multa uerba uidilTe.Nec 
mihi dcbet pcrirc probatio ifta, quia poteras dC accufari, cxigtt probationes cu facinus 
jfic difpoiuerir,ne poiTit probari.Que mihi nox teftern, quos prarflare potuit oculos nu-> 
da fempcr,incomitata paupcrtasCTibi fcruus a cofcientia fceleris fubmoucndus fuit, L6 
ifta ratione quis interefiet,quem putares poffc torquenV Et totfi facinus in has anguftiaa 
redcgiftt,ut iilud folt fcirenc,qui faciebat,8if cui n5 crederet, Nunquiddubitaretts quac< 
rere fi alius fcirct hoc fcelus < Facinus eft ideo filij mei perire uindidlam, quia pater uidiV 
Ego ucro iudices 5C ex hoc quod recufat diues quxftionem, parte probationis impleui» 
Accufatoris rormenta nunquam timebit reus,nifi dc quo credi poteft 5C antc tormenta. 
Cur,inquit,fi mihi caulae fceleris fimultates noftrac crant,no te potius occidtfiemc'Vere 
crudeIis,ego tc hoc maxime argumcto percufTorem probo, quod mihi peperciftf. Tuii 
fuit hoc intmtce c5mentu,occt(o filio fcruarc patrcm. Parcendi tamen mihi ucl haec fuic 
ratio,quod dcfendi non poteras,fi duo periflemus. Audiremeherclcmihi uideorillas co 
Gitationes,illa fcelei u fecreta conftlia.Quid mihi cum uuIneribusCquid cum cruore co» 
lumptaf &C iam peneabeuntis animsc c Occidatur potius ille iam iuucnis, iam inimicus, ' 
defeneuindicabiris mcpatris oculi, Vis mirerquodmenoluerisoccidereCQueri me» 
hcrculc tc puto,quod in fencdlute magni doloris uita brcuis eft.Pepercifti mihi,quomo 
do excogitat artes dctinere fuppIicia,L6 dc pcrcuntibus magis facuitia eruitur dolorc fu< 
(pcnfo.Agnofconodtis illius intmicaec/cmcntiam>quod metorquerin5 uis,exhoccue 
nit,quod necp occidiftt.Tcntat iudices efficere diues, ut incredtbile uideatur quod occi* 
fum ab eo contendo ftlium, Dicturum nunc putatis, magts interefte fecuritatis, ut quts 
facinus fibi rantummodo crcdat, 8C id tutius efie intmico patrc, quam confcio. Plus eft 
quod affirmo.Filium in c5fpedtu patris occidcrc, ftc opcrarpretiu cft, fi illud ipfefacias» 
Perdtt plurimudcfceleribus uoluptatem qui mandat, &C minus gratiaerebus cxnuncio 
uenic.Occidet alius te iubcnte,fed uulncribus illis no fruent ocu!i,fed plus eft ut finguU 
tibus abeuntis animae,ut cruore fatieris,utcolIapfum palpitantcmcp uidcas, ut me uideti 
te Conuenir iudices quod ipfe diucs hocfecit,&quodcgo uidi, ratio fxuitiaeeft, ut ali* 
quiscorammeofcidatur,proptcr queocctditur. Fidem ueftramiudiccs,ncmeideono 
putetis uidiffequia nihil feci.ScruuIoru ifte libertorumcpdolor eft,occifo hominc ftatim 
fcire quid facias,exclamare,procurrere,fidem deorum hominumcpteftari.pofteacumla 
chrymis ucnire. Vultispercufioreminuadamc Vultis fugientem fequardnterim deficu 
cntem quis excipictCcui fe morietis tmponer mfifrinitasc1 Scis profedb percuffor facinus 
ordinare,difponere,filiu occidcrecoratn patrefecrctum eft. Miferemini iudiccs, Igitur 
ut hinc quocp uclitis aeftimare diuitis cofcientiam,quod contentus eft ne dc fcelere qua?* 
ratur,non habet fidutiam hominis,qui me fciat mcntiri, &C quod n5 minus debetis atten 
derc,quam fi fateretur,non putat fibi faluum,utiteru ncgct.DifiimuIes licet,noeftinno 
centiae metus cum timcntur aliena tormenta.Quid ait diuescOt bitatem meam in tale ge 
nus ufumcp couertet,fi paterni doloris autoritas facinus impingit alienum t Deinde noti 
ipfc affers equuIeos,no ipfe difponis ignes.Diceres mehercle te uelle torqueri,ego fcia 
doueftess 
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do ueftcSitumtremifcLs:cgo ad flagella nudo corpus,te facit pallor exanime: ego equu* 
leos,egopofco flammas,tunon habcs in meo dolorepatientiam.Rogo quid altud facc 
ret qui occidifletv Quid nunc agam miferCgratiam-cotellionis ante tormenta c5fumpfl«. 
Scio quanto credtbilius fuifTet,fi hoc ftatim inter ignes,inter flJgclla dtxifiem, &C muItiZ 
de autoritate pritna; proclamationis atnifi, Non eft tamcn quod fupcruacua putctis efle 
tormenta,quanqua dixerim quicc]uid fciebam, Habeo adhuc cx illo multa rcferre fecre* 
to,qua? argumenta faciet dolor. Non refert an mc uidifie dixcrim ,tormcntis hoc proba-
turus fum,dcbuilTe mihi credi ante tormcta. O quatopcre nunc inimice torqueris,quod 
te coram tudtcibus interrogo,quod hoc n5 potes mihi fateri. Sed fi benc gaudij tui per* 
fpicio fecretu,non putas te ncgare quia uidi. ArrogantilTimcpcrcufTorum cuafille te pu 
tabas.quod tlludduotantufciebamuscMeis.mcis hoc ignibus nega, &C dum meper fiti 
gulosaitus tortorinterrogat,perfer faltemn5credendi partcntiam, cumego meuidifle 
procIamem,tu nullam afleras innoccntia? probationem. Non potcs aliter abfolui,quim 
ur tlludego negem. Ncc tamcniudiccs putctis folo mecalamiratu ambitupctere quae* 
ftioacm dabo propterquodtorqueatis irati. FiliumeumiHu fingulis uobis uniuerfiscp 
laudandu,iuxta que felix,iuxta que arrogans eram,occidir. Mea nimia libertas, ita ego 
te n5 cquuleo efteram,n5 fupcr ardcntes cxuam flammascNunc me uindicas,nunc tuc« 
ris, Modo,modo coram me ftliu mcu diues occidit fidutia tui. Cocurrite omnes libert» 
omnes parcntcs, urite,laceratchos pritnupatris oculos,diftrahite has manus, quaenihil 
pro pereunte fcccrunt,hoc corpus haec membra, quaede cdplexu latronis uulnera nulla 
rctulcrur.Siuc hoc poenl, fiue uultis etTe clementiam,dcbco tam mifcr elTc dum probo, 
quam cum uiderem.Mtferu me,fi fas eft in quaeftione mentiri. Sine dubio diues hoc ca* 
ptauit recufando qu$ftioncm,nccrederetur. Sed dura parumper anime utdifti. Nunc 
infelixad nos mifera pietas redi, quod fieri in ipfa otbirare non potuit. &C uires quas im< 
prouifus abftulit dolor, probatto rcftituct. Cum flammis urentur nuda uitalia, nox illa 
occurrat,cum mcmbra tidicula! flagella laxaucrtnt, rurfus ante oculos fit moricntis unu 
ci uulrus,harreant ucrba pcrcufforis,mandata pereuntis,filium fpcdtafle morientem loti 
ga praefentia cft.Nefcis lnfelix fencdus quanta ttbi opus fit ueriratis contcntione,ut pce 
ntteat diuitcm quod n5 duos occidit.Iam nunc tamcn uobis iudtces infirmitatcm meam 
aliego,commendo. Si meforte fidiculae flagella mutaucrint,ego tamen uidi. Siuoccm 
inequuleis,ignibuscpperdidero,ego tainenuidi.Sitotus undicpdolorparitcradrnotus 
occidcrit,cgo tamen uidi. Alioqui nifi hoc animo meo,nifi licuerit oculis, morerer hoc 
dolore, quo puto mc polle torqucri. 
Argumentum declamationis v 111 • 
Ccmini quibtK cmtpater cr nutcr,£grourc cocpcrunt. Confulti mcdici dixcrunt cundcm effc Unguorcm. D e* 
frcrantibus rcliquis promifit unmfe altcrufanaturumfi alteriw uitalu injpcxnfct. Pcrmittentepatrc cxccuit injiit 
tcm,wuitalia inJfccxit.Sanato uno accufatur patcr ab uxore maU trattationis. 
Pro matre contra patrem* 
v A M V I s Iudices plurtmu infelicifTimacmatris aduerfis miferationis ab' 
ftulcrit,quod cx duobus Itberis pari defperatione langucttbus alter euafit, 
&£ plerifq? maximum dolorem prtma fronte rradtanribhs uideatur auiditas 
gaudioru, ut modo ad totius orbttatis redacfta paticntiam, iam no lit unius 
falutc contenra,non pofiumus tamen aflcdttbus ueftt is,no hac primam tri* 
ftifiimaecaIamitatisallegaremcnfur5,quaeexipfaquoc|jfolauj fuiconditioncdefcendit, 
Minus mifera qucre retur de marito, fi fanari nec ille potuilIet,pro quo eft ft ater oc cifus* 
Nunc infelixparn5cft dolori,nunc n5 inuenitulla folatia,exquofibi uidct ftliu perdi» 
dific uidturu.Supcr impatientiam triftilTimae orbiratis increfcit, quod intelligit tllit noti 
fir.c fanitatefuifle languorc,nec pcrfuaderi miferac potcft perituro laborafie tato,in quo 
inuentu eft quod fanaret aliu. Captct licet crudeliflimus fcncxparicidtj immanitatc me* 
tu maiore protcgcrc,n5 inuenio undc colligi poflit utruncp fuiflc morituru. Ex duobus 
argt is no perijt nift qui occifus eft.Ame omnia igit illud a uobis mfeliciflima mater pctil 
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nc maximi fceler/s ideo decrefcat inuidia, quia pati uidet, 5<freus ex orbieate tantundcw 
No perdfdit filiu quifquis occidit,explicat & dolore patre,quod fibi uidef feciifc rcm ma 
ximam,5£ in locuiuuenis amiiTi fubftituit dc uanitarc folatium, Alia cft,alia codttio ma* 
tris,qu$ mcdico no credidit,apud qua faeuidimxcdditionis immanitas fidem no potuic 
impetrarc tcntandi.Pro utroq? timuit,pro utro<$ fpcrauit.Facinus cfteum maioris pic-
tatis uideri,qui de morte filtj putauit altcrius uel ccrta falute tranfigrre.Sic dcbcrfs odif* 
fcpatrem^tanquaduos occiderir,cuius nointerfuirutcrocadcrct.Efttamenfartcftillnni 
iudiccs quod de crudcIilTimo paricida queri poiTit no fola mater. Adiecit humanis cala< 
mitatibus ipfam fanitatc,fi<: morborulanguoris^ uiolentiam medicinsec5ce(Iit. Filium 
occiditCfi ipfi creditis )forta(Ie moriturfr,&: homincm cuius c haritas dcbucrat ipfa dcfpc 
ratione crcui(Te,in hoc foium impendit,ut tanrundc fuperelTet incerti.N5 exoneratiudi 
Cesimmanitatcfxuiilimipatris,quodhacrationecrediditdclanguente filio reminaudi 
tam.rcmfacerccrudelem. Vnamrationcmhabet,fiipfefanetur. Otriftiorindigniorcp 
femper menfura calamitatu magna felicitas. Hunccincfccit cxitu ilia modo ciuitatc tota 
confpicuamaterc' Illeindifcretus ab utroqjlaterccomitatus fillcgaudentiudulcis error 
ocuIorumCQuid mihi mortc nunciatis unius:Perdidit mifera gcminos.PaiTi funt cm lait 
guorcmmiferrimi iuuenes,finedubio pariter unaq?,n5 fraternitate, nonanimxcorpo» 
rumc£c5fortio,fed conditionc fragiliratis humana?,qua fic extranei quocx duo languerc 
potuilTenr.Non negaucrim terribilem,grauem,&f parentibus utiqj mctucndu,de cuius 
tamen adhuc,ut parciffime dixcrim,remcdio qua*reretur.Quid rctcrt an medici cofenfc 
rint utruncp pcrituru,cum eundcm dixerint efle languoretrtfManifcftum cft de duobus 
non dixiflcucrum.quos dcalteroc5ftateflemcntitos. Iamtameniudices dctam perdi* 
tapronunciationcnonquerimur, quoda?gros quosfibiuidcbanturcxplicaren5 poflc, 
parcntibus crediderunr.Innocentior eft fimpl/ciras dcfperare fi remedia non noueris,65 
hancignorantiaemalo probitatem,utlanguorcm qucncfcias,tantu ncgespofle fanari. 
Maximi tamcn uiroru,5f quibus artis fuarfoluendo n5 fit humaniras,fi fcicbant hoc ge* 
nus curationis>5f illudno indicareuoluerut. Vultis QC illos mcntitos brcuiter probem^ 
Dcfpcrauerunt de languove,cuius remcdium,fi patri creditis,alius inucnit. Siuc eni iu-
dices uaniflimus nefcicntium uidit hanc patris in periculo liberorum rigidam nimiamcp 
patientiam, dC hominem in filioru languore folicitum dc rcmcdio generis humani, fiue 
captauit ex hoc uultu quandam artfs mutationcm imitari,quando fanare non poterat,L6 
ignorantiarpudorc tegcremagno tentauitinccrto,fiueutaIiuduidcrctur dixifle quan» 
rcliqui,uerba defperarionis incredibili uanitate uariauit-,magnacp miferos parentes am* 
bage fufpcndcns tutiflimu putauit promitterc,quod dcberct nemo cxpcriri,caufas quin 
dem fe dixit ignorare morboru,fed falute fpopondit unius,fi licuiflctalteru occidere, ia 
cerarc,pcrfpicerc.En cui pictas patris,cui crederc folicitudo dcbuerit,dixit fc lcire rcme 
dium quod ncfciebat. V ultis intelligere iudices nihil impatietia charitatis fecifle patre£ 
Noretulitad marrc,adacTa eft a mortc filij ucl fanitatedifcedcrc. Nonpropinquos c5fu 
luit,noamicos,fedfuatantu perfuafionemedicicp contentus,quodnocentius eft,quam 
fi ipfc occiditTet,aIrerutru potuit cligerc.Dicat nuc paricida,quid fecerit illud quod ctia 
de fimilibus tam paribus aegris in alteru defperatio illa prceualuit C Si medicin5 interfuit 
utru occideret,cofi^bit uiuere utrunq; potuiflcifi intcrfuit,c5ftabit no eunde fuiflc lang 
uorc.Qualisfuitillacuratio, gdpafTusfitiuuenis in morte qua medicus parabat,omniu 
cogitationibusliqucrecrediderim* Ideocpparcimus auribus matris. Breuitertamelon 
gaecrudeIitatiscxpIicadafacuitiaeft,exomnibus qu^eptulitleuiflimu fuitquod occifus 
cft. N5 cft quod ucnia triftiflimaecurationis paret,qd' uidet in alio fratre explicata pro< 
miflio. An alteru mcdicus fanauerit fortuna uidcrit,quod negari n5 poteft,aItcru medi* 
cus occidit.Erumpit hoc locomulicr infelix,5<: totalibertateproclamat:Redde mihi,ia 
quit,marircfiliu quem tibi paritcr mcdicoq? c5mifi. Hic eftille ucfter infanabilis,recipc 
que mihi credidifti,illc moriturusjiic quc pcrmifcras mcdico,fi maluiflct occidere. V u 
des qd profeccrint anxia uota pietatis,foIicitae pccs. Du iam frigidi pedoris calorc fug» 
pofitis reuocamus uberibus3du frigctia mcbra c5tinuis ofculis dC fpiritu trepidae matris 
animamus» 
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animamus, du labenres oculi ad noftras exclamationes noftroscp planc^us admifla pau* 
latim luce Iaxanrur,dum multa mentior,multa promirto,dif frarrcm dico fanatum, rcipe 
xir ad uitam,c5ualuit,euafir.N5tamen ia<ffco pictatcm, n5arrogo mihiprofperce cura-
tionis eucntum Quid huncfanaucrit,uis fcirc brcuiccr^quod potuitutruncp (anare.Pu* 
deatuos oiura legesq,*, quodmiferrimifcxus dolorcm his clufiftis anguftijs. Ira maritu 
quod occifus cft tilius,malaetra<5lationis uxor accufat.Perdidcrunt lcgis huiusautorita< 
tcm7c]uacad illas uxorias querelas matrimonioru folent defcrre dclicias,ego illam datarn 
miferis tantu matribus puto poteftatem,ab iniquo coniugc explicarc diuortium,8C coa 
tra maritalcs tuctur iniurias,ut nolis pra-ftare paticntia. Illis fuccurrit quas ncfas eft abi-
re5difcedcre,quas in pclflmi coniugij durupcrpetuumcpcomplexu, c5munium pigno* 
rumnexusar(flauit,quaemaIosmaritos pariter&fpatrcs nec relinquerc»ncc fcrrc tuifl-
ciunt.Facinus cft ideo euadere maritu, quia damnarcrur fi de illo minore dolore qucre® 
retur.Itaqj impudenter facir,quod pro detradlo matrona cultu,negatuq? comitatu,fafti« 
ditis nodlibus,pulfata(p facic,filiu c5plorat occifum. Sileo adhuc illa per qua; paricidtj 
crcuit immanitas. Occifum filiu obijcio,puta luxuriofum,perditu,nocentc, fingitc hoc 
patrc ira,indignationcfcciflc, Quantir facinus fit filiu ocidcrcnemo magis fatet, quam 
qui uultuideri fe illud fccifle pro filio.Ecquid iudiccs,uel cx hoc totus animus mariti,to 
ta triftiflimae: coniugis calamitas perfpici poteft,quod fe negat matri comunium Ilbero-
rumdeberc rationemcPlacet ergo mortales,ut dc hominibus in quos plus cx harum fati 
guine,ex haru tranfir anima,n5 habcant partem nifi tantu dolorist Solos crgo comuni» 
cabtt mtfera plan(ftus,5<: ab omnibus c5Iihjs,quibus ordinatur iuucnta,jiita difpotiitur» 
cxtrancauilitatefepofita,circa moerorcs tantulachrymatumcj; confortiu oi bitate iunge 
turcSi meherclefas cft xftimare urri plus parenti dcbcat exlibcris, nonimprobc totam 
poteftatem fibi uindicabir aflcc^us,quidccem menfibus anteueftraincipit diiigercno» 
tittam,5<f cuuospatres gaudiumprimufaciatocuIoru,anre funt confcientia matres,Fa< 
cinus eftidco tantu illis minus liccre,quia mtnus facerc fuflficiunr. Vos eftis qui ctvfceri 
tes adhuc in pcrcgrinationcs, qui iam adultos in caftra magnoru parentum uanirate dia 
mittitis.Erubcfcttis defidertjs ranquam infirmtrate, dC unde uelociffimus tranfitus eftin 
rigorem Jibcros uultis amare patictia. Quam mulra ideo tantu de filtjs facitis,quia Itcet» 
dC frcqucntius poteftatis ucftra? ta(5iatione,tanquaaltquo grauiraris gcnerc delinquitis» 
N5habctorbitas ucftralachrymas, fupcrardcntcs rogos rcnetis incocuflam rigidacnqp 
fa iem,iris obuiam c5folationibus,5^ quod omnc modu fcritatis cxcedit, captatis in ma 
gna calamttare laudari. Qutcqua ergo erir quod dc c5munibus p!gnoribus,no pari mcn 
te,pari impatictia,uel fi neceftitaspoftuIet,pari rigorefaciatisC MaH rantu patrts inter» 
cft,ut matri minus liceat.Sanc credat uobis circa rcgcndas comuniu pignorum mentcs 
fcxus infirmior,uos mores,uos uita? genus,uos mart itnonia» CtCterosq» acrus ucftra pcr* 
fuafioncfirmetis,nunquidarrogans c5fortiu,nunquid impotcns focieras eftjiberos co» 
muncs efle languentescSi quis imo pudor cft,cedc nunc tota potcftate matri, illius fir in 
scgri roro proximuslocus, hrecadhibeat fomenta, porrigatcibos, fi quid impatientia,fi 
quid flagrantiu uifccriipoflit infirmiras,mater neget,mater indulgcat.lllas quas immo" 
dicus ardor dtfcutit ueftes,h$c fupcr fatigatos reponat artus,illa iadfcatas toto ledtulo ma 
nus fedulo c5tineat affeAu.Fruftra captas uidcri ultionc magnae charitatis,ab omnt cu-
r$ ratione (cpofitus*Cucirca curationes liberorunoncofentiut parentes,curationis cft 
culpa,n5 matris.Quid quod filiu occidtt innoccnte, cui nthil c>bijcere,nihil poterat ira» 
fcicFiIiu,fiipficredirts,profratre mori paratu,cuius fuprcmaferrenopoterat.Nouu iu 
dices 5C tncognttu rebus humanis audite facinus.Iam paricidiu pietas,charitas,6if «mpa 
tientiaotbitatis admitrit.Malo odiu,qucrelas,cxecrati5es, quam ut quis liberos aflcftii 
quo fcruant occidat.Quid refert an pcr hoc alterius ft !tj antma rcdimatur; Si paricidium 
fas cft ullas accipcrccaufas,filius propter tetantu dcbet occidt. Adtjcitciudiccs immani 
tatt,quod occidtt cegru.Omnibus equidc mortalibus matorc credidcrim de Ianguore uc 
nirc reuerenria, SC illoru quocp quos intcr fupplicia pcrcuntes auido fpcdamus atlcnlu, 
iuxta ualetudincs tamen morborumcx uiolentia quodam innocenti» tauorc miferemur* 
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In carccribuS)5<f fn illa profunda nocfle poenarum irreligiofius llfe anheff peAoris patlor 
infpicitur,non fic confundunt obutos grauibus catenis colla ftridentia, QC diutino fqua-
lore concretafacies,ut ille quem ad fingulos conatus, grefluscplabentem uix trahit im-
pellitq; longus ordo uincfiorum,& inter tot defttnatos,tot'q; perituros, omniu tamen itt 
fe retorquet oculos unus aeger.Quidaisc' tu illum qucm nunc nefas cfi caftigarc5 rcprc» 
hendere,cuius auribus parccre dcbuerut faeuiora uerba,fi quid negares,uidcrcris occi* 
dere,ferr0)uulneribus aggrcderiscNo poteft hinc tibi ucnire dcfenfio,ut hoc fis pro al* 
tertus falute commentus .Inter duos Iiberos pari defperationc languentes da bonum pa 
trem,non praepondcrabit altcrutru.non eliget,fed ut incertum orbitatis euadat,ipfe mo 
rietur.Tentat hoc loco iudiccs crudeliffimus fcncx excufatione temcritatis fux de mcdi 
corum trahere cofenfu,Defperauerantiinquit,de duobus. Sed ut incertu orbitatis eua-
dat,fepono paulifper immanitatcpatris,qui credidit, &C dearrogantiflimae pcrfuafioms 
hominibus qucri, de totius generis humani nomine uolo. Quam multas artcs mtlera 
mortalium folicitudofccifti, Fato uiuimus,languemus,coualefcimus,morimur,medi« 
cina quid praeftas,nifi ut iuxta te nemo defperetCDnfturu me putas,no credo rcnuncian 
tibus, non accedo cudefcrunt,relinquntq? langucntes. Ego ucro medicis no credo lpe-
ranubus. Afpicite maiorcm partem generis humani,&T fi me interrogcs,iIIam robufiio* 
rem,illam adhuc in prima reru naturae ueritate utuentem,nuIlos artis huius nouit antiftt 
tes,nec minus tamen bellorum uulncribus, morborumcp mcdetur incurftbus, no difpu 
tationum uanicate folerti,fed cxperimentis,8£ inuicem per fimiles diftimilescp cafus ob-
feruatione ducente,tradita ratione fuccurrit.Non medicina fanat, fed quicquid uidetur 
fanaUe,medicina eft. Quo uultis animo feram,quod ars quantu dicitis inucnta pro uita, 
fi dtjs placet,autoritate formamcp captat,ut longcuentura fuprema profpiciat, ut adelTe 
fata denunciet,quae nec ttmcntur,5C maxima fcientia? pars elTe ccepit fanare non pofTc Z 
Quifquam neab hominc,qui adhuc loquitur,fpirat,intelligit,fic rccedit>quemadmodu 
relinquitur exantme corpus,&f ibi finem uita? putabit,ubicuncp fcientiae fubftiterit infir 
mitasc1 Sifragilitatemmortalitatts, incertoscj: uclimus arftimare cafus, tantundem pcri-
culi habet omnis acger JniquifTimu cft defperationes uocari, quoties remediu medicina 
no inuenit,Sif anguftias ftue artts,ftue mentis humanae,ad inuidiam referre fatoru. Nihil 
magis interefTe omnium puto,quam ut fpes pro homine tam longa quim uita (it, Vnde 
putatis inuentos tardos funeru apparatus C V ndc quod exequias plandibus, plangore, 
magnocp fcmper inquietamus ululatu, quam quod facinus uidcretur credere tam facile 
uel morttfVidimus igitur frequenter ad uitam poft coclamata fuprema redeuntes.Ple» 
ricpcoualucrut negligentiae bono,quofdam cxplicuit quicqutd alios fortaftis occideret, 
Hos indulgcntiar temeritas, illos adiuuit defperattonis audacia.Datur fortaflts huic arti 
perfptcere morbos,profutura meditari,fcd unde fciet quantu inter uifcera,Iatentesq, pe 
(ftoris finus,unicuicp animae natura concefleritCquam proprietatem fptritus,quam cora 
pus acceperitCNon tam uariae mortalibus formae, ncc in uulttbus noftris fedet tanta di-
uerfitas,quanta latet tn ipfis diflimilitudo uitalibus. Inenarrabile, indcprehenftbile eft, 
quicquid nos elementoru uaria compago formauit. Etprout in nos plura feu rariora de 
terrenis feminibus cceleftibuscp coierunt, ita uel duramurtacita ratione,uel foluimur* 
An defperanttbus credi debuerit uos acftimabitis,qui negarut argros pofte fanari,nec tn 
hocprobauerunt quieuafit, nec in illo qucm non languor occidit. Iuftas mehercle ha» 
beret mulier caufas querelarum,fi noua incognitacp ratione uel utruncp fcruafTes. Nun-
quam cx magno uenit affedu incredibilia uel profutura tcntafle&in re qux plus de in-
certo habet,temeritas experimcntt fola probat dcfpcrationis audacia. Quid rcfert cuius 
Cit conditionis arger,quantu adhuc fpei, quantum uideatur haberede uita CSacrofandl 
fintparentii metus.Dij non finant,ut ex liberis uilior incipiat efTe pertturus. Medici de* 
fperauerut.Quid lftud ad patremCSpera tu,iube fperarc matrem, tuis potius affedtibus, 
tuis crede uotis.Et hocde paricidij facilitate eft,circafi/ioru languorem ad defperantcs 
potius accedere. Fidem habes hominibus quos mentiri alius affirmat, contra quos itera 
crcdis uni praefertim. PefTime hercle de tua feritate fentire, (i in quacuncx filij curatione 
nonadhibeii 
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non adhberes propinquos,no intcrrogares amicos, nonrcfpiccrcs ad matr/s animtrm» 
nd hanc primam impaticntiam,no hunc confiilis timore. Dc nullo filio minus dcbctfoli 
fibi permitterc pater,quam qui uidetur utfcjj morimrus: Fratres,inquit,&T gemini crant, 
ideoq? credibile cft illis eundem fuiffe languorem, Rogo quis in ullo mort Iiu fcrat igno 
rantiam paritcr SCaftirmationem c1 Quifquis nefat quodgcnus languoris fit, nonpoteffc 
(circ an idem fit. N iliil iudices in rcbus humanis uoluit cflc rcru natura tam ftmile, quod 
no aliqua proprictatc fecerneret. Quid refert an ex ijfdem prima illa duorum corporum 
animorumc£ compago feminibus oriatur C1 Sibi quifcp firmatur, fibi quifcp componitur, 
&C duo plurcsuc fratres nafcuntur fato fmgulorum. Hanc ipfam indiffcrentiam quam mj 
rantur occurfus,ftupent ciuitatis oculi, parcntum tamc agnitio dignofcit, feparatnotitia 
nutriaim,&f fallcntibus notis,cft rarfiis quod faciat ipfa fimilitudo difltmile.In plerifque 
quamuis fit indifcreta facies,inucnitur tame alius oris fonus, habitus,inccflus, fed ut ipfa 
confcntiant, diuerfa mcns,contrarrj morcs,5f uitae genera rixantta. Qtiid quod non ean-
dctn efle naturam gcmtnorumprobat ctiam formna diflimilis C Hunc prclTit paupenate 
perpctua,illum infpcratis opibus cxcoluit, Illius per tinilos honorcs,illius per ignobilcs 
obfcurascjj fordcs totam duxit actatcm.Simile eft quicquid accipiunt ex homine gemini, 
diflimilc quicquid ex fato.N cc cnim tam paritcr 111 luce dc matcrnis exilucrc urfceribus, 
ut illos cadcm origo fignaucrit. Quanntm putas interfuifte temporis,dum primum utcri 
pondus cgcritur,dum parumpcr cxoncratauitalia altcro rurfus hominc laxanturfBrcue 
iortaflis exiguumcp uideatur mortalibus oculis, fed fi tcrrena mente perfpicere uclis or< 
bis huius uaititatem, fcics multum cfTe quod inter duas tranfairrat animas. Voluitur fu-
pcr nos hax cccli fiderumcx compago, & praccipiti per procliuc decurTu, totius diei no-
cftisq? breuitate cmcnfUs orientis occidentiscp curfus, .diuerfi fiderum in primo ftatim or-
curotatofcrarfus axcconfequitur. Hoctu paramcredis eftcfpatium, quod diuerfis pa» 
riter rebus implcturcQuantum intcr ilia tranfcunentis horac momenta nafcifur,perit. Igi 
tur quando unquam percgrinati funt uni,militaucrc pariterf quid non didudti fcpararicf 
fccerutCquando illos Ianguor,quando fuprcma i unxer utC E t quandoq? fit neccfie cft ali-
tcr,exgeminis quod paritcr langucrant,nonfic accidit quomodo firatribus, fcd quomo< 
do duobus. N on codcmfato langucrc geminos,quemadmodu uultis,breuius probem, 
t|uam quod ncc utcrq? occifus eft,nec utcrcp fanams. Scd fingamus hoc cfteucrum,quod 
dcfperaucrant mcdici, relinquc nobis pater innoccntiam calamitaris, falua folatia fint de 
Iiberis,quos tibi uidcris non perdidifte nifi fato. Qtiis ex parentibus ncfcit hacfc morta* 
litatis procrcarc Icge C Scd indigm cxims fupra orbitatcm funt. Idco magis flcinus illos 
quos bella rapucrunt,haufitincendium,naufragia mcrfcrant. Fortius feras intcr afliden* 
tiummanus,intcrfuoramoffirialabcntes,cumfeinuicemofaila,cum fcfatiauere fer* 
mones,cum data fuprcma inandata fiint, 6C fc fcit pietas omnia fedfle pro uita .Igitur ue-
rum dixcrim, illos mort credimus,hos perire. N on muenio qucmadmodum cxaifatio, 
ncm pater de confcnfu poflit accipcrc mcdicorum. Hoccftquod omnem comparatio* 
ncm feritaris cxccdit. Filium patcr propter hominem quern non putauitpoflefanari, 
occidit,quod ni monftri portcnticp genus esC habes paricidtj parientiam, non habcs or-
bitatis, Ita demum potes ferrefilij mortem, fi facinus adicceris, Tu occ dis, quia dcfpe* 
raueremedici. Quercrcr meherck, fi rcliquiflcs, fi quid dc continuationc curaeTolicitu* 
do laxafTetNihil crgo plus factes,quam illi qui nuncplurcs ctrcumeunt iortaflis a-gros, 
quos dctrahit,quos auocat alia airatio.Filios faltcmcommittc ucl matri,dc fottuna que< 
ratur,dijs faciat tnmdiam, mulieri quac fcrrenon poteft quod uideris dcfperafle, nunqua 
cx hoc rationes rcddas quod occidcris» Quis hanc iudices impudcnttam tcrat C tcntat pa-
ter ut &C huic rci acdat:s,quod dcfpcraucrut omncs^Sc quod fpcrauit unus.N oftr^ qui* 
dcm quercla? lufficitno conucnifle medicis, &C cum inuentus fit qui contra lcnfum dcfpe 
rantium genus aliquod fanitaris affcrret,fas crat iudices ut adhuc inucniretur alius qui /ae 
tiora dC utiliora promlttcret, Hoc nunc mc queri putatis, quod in re de qua crcdcre ncc 
omnibus debuiflct, acceflit uni. N 011 intereft an fuperfit rcmcdium quod tentarcno dc-
bcas, &C ubi tanmndem pericuii fpercs quantum defpcratio habct, melior cxiruscft, qui 
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facitmiferos lnnoccntes» Quid muidiam prionbus medicis parcmus ? Nemo mdgfs de-
(perat,quam qui fe negat noflTe languorem, Qui d agis pater < Ita tecum quifquam fic au-
dct agere de duobus filtjs,tanquam de duobus aegrisfTu ex geminis alterum occidcndu , 
dabis r N on ferrem fi fcparare expofiturus audcres, fi contcntus efles educatums altcru* 
trum,non ferrem a pfratis captum filium alterius u/cariafenntute rcdimcntcm.Tu dc or--
bitatefacies uiccs,& cafum fingulorum perutrnnq? diffundesCParicidiu uocarcm fi pro-
mittcnte medico quod finarct unum^pofTcs eljgerc p criturum. Pene crudclius eftgemLs 
nos diuiderc,quam perdcre. Enfcienria cui dcbeat credi, negat fe fcire caufas languoris» 
dcfnde promittit quicquid licerc non debcret ncc i'nteIIigentibiis.Occidam,inquit,dein-
de fanabo.Memineris patcr in hac conditione prius elle ut occidas. N on eft tanta pictas 
fcruare filium, quantum facmus occidere, Tu nunc hoc putas protundae artis ciie fccrec 
tumC Verba tantum dcfperationis inuoluit,5tfhomo cautiflimx uanitatis captat illam no 
uiffimam circumire breuitatem, Vides quanta promiflum fuum cxperimenmmcp caligi 
nc mcdicus muolucritC nunquam conftabit an tucritlanguoremoriturns aeger qui aliter 
occiditur; Nonnoui, inquit,languoris genus» Poft hancuoccm mchcrclc non deberes 
committere xgros, ctiamfi ucllet expcriri porioms hauftus,cibomm fomentommcp no--
uitatcs. Nclcio,inquit. fed li permiferis alterius aperire uitalia, pedus effringere, rcmcc 
dium fortailis lnueniam.Iam cxcufatus cs medicematr/,{perafti nc tibicrcderemr. Dif< 
fcro paulifper,quod dc fratribus,quod dc gcminis,quod pater hoc facit,no confcnticnte 
matre,publico potius mortalitatis cotendo nomine,no dcberc gcnus iftud curatiois ad-
mitti. Adtii cft uclut de gcncre humano,fi nobis pro falutc aegri opus eft morte homiriis 
alterius,& pcnc ratiofanitatis intercidit,fi confumit mcdicina tanmndem. Ego quenqua 
dicentem feram, ut inueniam ualemdinis caufas,date mihi aliud corpus,aIia uitalia.occi* 
dam,dcinde falutaria qua?ram,proftitura mcditaboitlta nonfacilius cft noffe languore i 
Qtue harc eft impudentia crudeliffimze uilitatis < Acgru placuit occidcre, ut inucniremr 
cur no dcbuiiTet occidi. N ullum fandiiffimi iudiccs namra morboru genus folisuifceri* 
bus abfcondit,&" quicquidcaufas ualctudinis de uitalibus trahit,in corpus emanat: inde 
pallor,indc macics,quod ad interiore dolorcm fuperpofita cofentiunt. N on inuenio cur 
homtne uulneribus exquiras,cur remcdia quocp uitalibus per corpus immittas,6f in late 
tes meatus hxc quibus tcgimur mcdicina dcfcendat. Cur ergo non eade ratione languor 
admittit intcllcctu fui,qua fanitaterpditC' Abditos proftmdoscp morbos aut citatiorclaufl 
fanguinis curiiis,aut crebrior anhclitus laborantis animac indicat.Crede de his antc omta 
(eniibus,oailis mis,&f ipfos de quibus agit, modo (inguIos,modo pariter intenoga, cui 
potiflimum parti graue tacitre peftis pondus infiderit, unde prommpat in gcmitus con* 
(cius dolor. Mcdicus qui pcrhacc no poteft inucnire Ianguore, no inuenit ncc rcmedi fr, 
Quid fi aliqutd fanato medicina poteft praftare rationisc' Sufficit quod aliquando iam fa 
cfta cx unius hominis inipe(flionc,ad totius intclled:um naturae mcdicina profccit; Qiiid 
allatums huic a:groto cft,quod no tot fcculoru,tot langucntiu experimeta dcprchcndc* 
rintc V is tu potius hac audacia,qua fccreta Ianguoris exquiris,rcmcdia tentaref Breuior 
tiia fanitatis humana?,propior noftra? falutis urilitas eft.Li uifceru nimius ardorftridta cir 
ca fc membra durauit,adh ibc rcmedia laxantia. Si fluitat nimis a*ger humoribus, prarfto 
fint per q preffis clufiscp ucnis in nouas uires corpus arefcat. Si parit prodcft abftincntia, 
rurfus ciborfr qualitate foueatur. Si fpiritus receptis premit alimentis, ad puriorcs mea-
tus iciunio famccp tcnuctur, Contigit tibi magna cxperimentorum materia medicc,a?gri 
duo,&T laguor idcm.Non eft opus ut cxpcdes,quando fuper unitis hominis patientiam 
cxplicct profuturomm magna diucrfitas, potcs expcriri paritcr cadcm confentanea, di-
uerfa,pugnantia.NuIla ratio eft uulnerum faguinis,fupremorum. Quemadmodu fanari 
debeat alius acgerfcire no poifis,nifi exhominefanato.Quid quod etiamut idcm fitua<» 
lcmdinis genus,ncccfle eft tamen duorum corporum diucrfitate uaricturc Nunquam iti 
alienis uifccribus inucnias totum quod de altcro quaeras, &C alius languor eft,alius acgcr. 
Cur maximu nefas altcritis filtj falute dcfendisC Homo m quo fola quarrit caufa languon 
;; ris5propter medicu occiduur«Adijccquod nec dcprchcndi ex fanato potcft ullius caufa 
languom, 
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fenguons, quicquid nos inuitia morboru a naturali fanitate comutat, facitaut nimrj fan-
guinis pondus exaeftuans,aut fuperfluens calor,aut ultra naturalcm modu humor exun* 
dans,aut fpiritus pcr tacitos mcatusno folita laxitatc dilairrens.Quid horu fi uitalia fer-
ro tiulnenbus q,r efcccntur, faluu potcft eflc Iangucntibus,cum coprcfll fpirims laborcm 
protinus illc referati pedtoris mcatus cmittat, fanguis ijfdem pariter dcprehcndatur egre 
diamrcp uulncribus c" An fas putatis ut iua fcment uifcera nudata facief utnihil pcrdat ex 
priore natura illudpccftoris uita^cp feeretu,cum admifit oculos^Plurimu in nobis etiam ti 
inore mutamr.Qtiantu affertfoIicimdo,gaudiu,dolor,&T aliquis (ubitus affccftus^Quo^ 
tics dum ad curarionem pra?paratur $ger,dum coponimr ad ftia rcmcdia corpus,mcden 
tium manus anima dcftimit c1 lam ucro ad fingulos idtus, dC longiflimasuulneru moras, 
quantu ex toto homine conucrtit cIamore,gemim:N eceilc cftomneis pcrire quibus co 
tinet uita caufas,quotics uita lpfa cdfmnit,et cu hominc qui propter intcllcdu languoris 
occidit, ipfe quoq? paulatim Iaguor emorif. Differ faltc pater hanc crudclitatc, quicquid 
cx filio fads, racics cx cadaucrc. Si poteft deprehendi Ianguor du occidit, fadlius ctl oc-
ddcriL Inteirogare mehercle hocloco libet, utnimne pcrituru pater,an mcdicus elcge-
ritCN egauit fua intcrcfle qticm occidcret,hoc fi &C altcr periflct,probauerat utruncp fuif$ 
fe pcrituru,cum coualuit,probat ununq? uicfturu.Ad facuiflimam curatione potuit azgru 
facilius mehcrclc explicare,fi cflctunici pater.SuiTicit crgo coparare, dcccrncre,num ite 
rum ille tibi prcriofior,ilIe melior incipict cflc uidturo. Vbi cft impatietia patris,qua uix 
dimittit cadaucr in r ogos Cqua corpus cxanime dctinct amplexuv Drj immortalcs, quam 
f$ua,quam cmdclis cft ipfa cundt atio, dum dclibcras,dum unumqucnq? detradtas, pari^ 
cidium inurocp confiiinis. Duoru uilitate fit ut cx fratribus pofltt altcmter occidi. Nuncj 
audiccs res tam horribilis inauditxcp feritatis admifla eft. Filimn patcr propter cum occi-
dit, quem etiam ipfiim poterat occiderc. T ransfcrriudiccs rcus in medicu clcdtionis inui 
diam;Hlc,inquit,$ftimauit,illc decrcuit.Ergo manifeftu eft no parem fuiflc languorem. 
Ex duobus argris plus habuit fpei,proptcr que dcbuit alter occidi.Recede pauhfpcr rnu 
licr mfclix,filij tui nobis rcferenda airatio eft. Feliccs acgri qui languore moriuntur, qui 
lupremos anhelitus intcr fuoru amplcxus, inter ftioru alloquia poiuemnt. Vt crat iutic-
Tifs primo ipfo comparationis inccrto,mox elcdtionc cruciatus,abadia eft a perituro pri--
tria matcr,& modo fedula miniftcria fcmoru repentc mutata fiintin mortis officia.Dctra 
fiunmr trcmentibus uelameta membris, &C utgraflamr.as manus totu corpus adinitteret, 
nudatur miferabilis ac deflcnda macics. Totoddndc tcnditur toro, &»C ad immobilcm ru 
gidamcp patientiam per omnialc<ftuIi fpatia duraturus cxponimr. Accipit carnifcx ille te 
lum, no quo dextra ftatim totu uulnus imprimeret, fed quod Icuiter paulatimcp dcfccn* 
dcns,animam incofinio mortis acuitxltbrato dolorc fufpcndcret.Hjcc exhortatio, hoc 
friitpcrimriiuuenis alloquiu;Fortitcrdura,patienteradmitte,fanabitfrater. NoncftqcP 
cxanimcris metu,dolorc deficias.Cauc uifcera cxclamationc nc lafles,anhelim gcmimcp 
concutias,nc rcmediu pereat alienu. Paflus cft mifcr difcurrcntc pcr omnia referari pcdto 
ris improbu uagac artis errorcm. Contentu fuifle mcdicu toto homiric difcentem primo 
putatis afpcducEgefta fiepc uitalia,pcrtra<ftata,dcducrta iiint,fecerutmanus plura quam 
fdru. Stat iuxta mcdicu patcr apcrtis uifccribus inhians ftillantem anivna? fcdctn crucntis 
tnanibus agitantem,nc fcftinct hortamr ,iubet altius diligcntiusc|; fcmtaii,intcrrogat,dus 
bitat,contendit,affirmat,8<f accipit de fillj morte rationcm. At mulier infelix clufis adtios 
luta foribus,cmcnmmc^ fecrctu toto coiporc effiringens,ue]ut ftiper bufta,nimuloscj? cla 
mabat; Audi miicrrimc iuucnis,fiquis adhuctibi fupcrcft icnfus,exaudi,no permifithoc 
matcr,credc orbitati mc$,crcdc laclirymis,ncc fratcrhac ucllct ratioc fanari. lntcr ha?cre 
-fidcbamr mifer hauftibus,dctincbamr alloquijs.coprimcbamrrefiduus cmor,cludeban 
tur apcrta uitalia. Ncmo unquam tam noua pernilit comcnta faeuitia;,tanqua fanarcmr, 
©ccifus eft.Itenunc, SC quaeritc an potucrit medico fanante uiucre, qui tandiu uixit dum 
occidimr. Vos tunc putatis illius tantu languoris mcdicu qusefiflc caufasCquarfitut c|uic» 
• qirid ncfciebatA ufus occafionc rarifltma, in omncm uoluitproficere nouitate. Dij im-
roortales quantil infelix iyucnis animac,quantu fanguinis, quantu habyit cxuita, qui pcr 
X 
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tult otdine lohgfflimac curationfs* Vix acgrc mifcro licuit mori,ufx a crudatibus fuis iinS 
ma dimifla cit. Inucntu putatis cllc languorcdnucntu eft lllu potuiffe fanari. Agcdu co-
mcnto tuo fcncx fupcrbus cxulta,habcs,quod libcris,qd# parentibus,quod lmputarc fe-
culo po(Iis,fccifti medicu paricida mehore, Libctmchcrclc intueri par illud,aegru uidec 
tis homine, qualcm no falutarcs mcdcntiu manus, no ars inuenta pro uita,fed diri fcrarit 
rabidicp mortus,L6 animaliu famcs fatiata dcftituit,hi'nc aliu innouas uircs rcccsq? robur 
rcddito uigore furgcntc. Vultis fcire iudiccs undc ucncrit tanta diuerlitasC' Illu patcr cu* 
rauit,hunc matcr: Quantu,inquit- mifera pertuli Iaborem, dum tam magna fouco trifti-
tiam. N on fuit mihi rixa cum morbis,nec cum rcpugnantis ualetudinis rigore cotenti0> 
totus inlachrymas moerorcmcp rcfolutus oderatlucem,refpuebatdbos,faftidicbathau* 
ftus,& uitam paricidij pudorc fugicbat. In omni proclamatione gemitucx fratcr,illc die* 
bus ac noftibus cogitationcs, illc torqucbat oculos. Dc quibus tu a?gris impotentiffima 
mcdicmamcntita cftCNonfuit,n6 fuitfololanguorcperimrus,queno potuitnecmors 
fratris occidcre* Quid igit,mquit, miicrrima fccminaru,faeuiffime fcncx ex hac rccorda* 
Cionctriftiffimx orbitatis ad hos uultus,facicmcp couerterisCSine dubio filius eft,df poft 
grauiffimas dcnuc/ationcs rcdditus uftac. Scd ignofcat natura, pictas,nd eft folatiu matrj 
unus exgcminis.Fclicior ille doIorcft,qut tranfigi faltem cum oculis poteft,rcnouatur, 
acccnditur,Sf in his uultibus illu quotidic putatuidcre percunte. Sed &C ipfcgaudio rcd-
dltT uitar Iartitia^ no frui'tur,ncc fecrcdcrc potcft charitatc pralatu, quc mcdicus elegit, 
Sentit infelix cuius prbitatis unicus fit,quibus lachrymis pcrfundantur o(cula,quam ma-
gnis profundisc^ fufpirijs cdcutiant amplcxus.Mifcra ucrecundia fanitatis ingrata?,pre-
tiu fibi iridetur franis occifi. Couertitur hoc loco iudices mulier infelix,& uclut ad quan-
dam prxfcntia amiffi iuucnis,fiuc inquit, tande fecuritatc mortis explicitus, in aliquo fc-
dis xternaepudore rcquic(ci's,fiueexclufus acuagus, 8C interfabulofalupplfciamctuenc 
dus adhuc Iaccratione,per ftupentcs horrcntescp mancs umbra difcurris,audi miferrimac 
matris iniquiflimam complorationc. N 011 quidc licuit mihi in illud cubiculu conditoriu 
MX mortis irrumpere, nec fiipra chariflima mcmbra proftvatx mcisuulnera tuatcgcre 
ui(ceribus,quod folu tamc potui,corpus quod medicus,cdf reliqucrat pater,hocfinu mi* 
feracollcgi,acuacuum pcdtus frigidis abicctiscp uifccribus rurfus impleui, fparfos artus 
amplexibus iunxi, membra diducfta cdpofui, &C dc trifti tenibilicp facic tande acgri cada* 
uer imitata fum. Hoc cft tamcn quod de triftiiTima orbitatc praecipue fcirc non poflum, 
propterfratrcmuidcris occifus^nec tamcn unH conftarcpoterit,antufanaucris tratrcm, 
Argumcntum Dcclamarioms i x, 
A bdicare cr rccufurc liccat.Vuuperh cr diuitis inimicoru filij tuucncs amici erant. Filiui diuitis cuin piratM inci» 
dijfctifcripfupatri dcrcdemptionc.lUo moranteprojrfttupaupewpliM,cuamicu apudpiratasno inucmjfct>qui4 
lamftjc uenicratypuenit m ciuitatc in qua munus par.ibatur fub tcmpm ipfm,quo pugnaturus erat diuitisjikus.Pa* 
eft cu munerario paup ado'cfccns,ut uicarijs operis redimeret amicu•. Petijtfy ut fi egeret pauper pater,aliment4 
ci prxftarct^ipfc in pugna occifm eft. D iuitis jiiuts reucrfut,cgente inuenit pauperc^palkm coepit dcre. Abdicatur. 
Pro filio contra patrem* 
H H I N E M  unquamiudiccsintratambreueartatisfuaefpatiumpluratera 
ramaricppcrpcflum^quam quar proxima peregrinationeuel tuli,uel timuf, 
uel uidi,facilis,ut opinor,fidcs cft, cum ex omnibus quos nouimus morta* 
iibus unus nominari mc mifcrior poffit, quem infelicem ego feci. T ame iii 
hac quocp omnia excogitantis in mcfortunae uiolcntia confitcor nunquam 
hunc me cdcepiflc animo mctu,nc poft rcdcmptu pcr al/enas manus filiu difpliccret pa-
tri meo mifcricordia.IIlas uerebar magis iam no tacitas uulgi opinioncs,quibus crudcli* 
tatis atcp faeuitiae rcus pcragor apud plerofcp fandtos ct graues homincs.Nondu cxcufa-
re potui qcFredemptus fum,obijcittir mihi orbatus fcncx,& lllc qui modo faluo filio ctiS 
cotradiuitcftcterat,amifTis inuno iuuencomibus bonis inimicae domus ftipplcx. Liccl 
cfh totas aduocemus inodia fortunaruircs, &C egentc unu fenc umuerfagratia: molecal* 
ccmus.confitendu cft tamcn, plus amici nocuimus quim inimici. Quin ipfa prorogatae 
quotidianaftipeinfelicis anim^uidetur quodammodo mahgna clcmcnua.Quod cm he 
neficium 
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neficiu cft efficere ut uiuat orbus t Vnil tame uel grauius crime infclix hccc.abdicationis 
mcac fortuna dcfendit,qcFuix ad fuftincndu fpiritu fufficicntcs cibos,pi orftis tantu mor-
tis impcdimcnta,auara manu dcderim.Puto iam ignofcctis omes,fi plus pr^ltare no po 
tii inuito patre. Quancg iudices oborimr animo meo nonuncp dC illa fufpiciojqcfpatrem 
no alimcnta uni fcni parce uiuerc aflucto, ncc liberalitcr data,nec diu danda, in offenfam 
mea copulerint. Qtiantulii eft em fafcultatibus diuitis, qdTub panc fane tcnaci tilio famin 
Iia? fupcreftc' Acfi foret maius forte momentu,quis tame parens tam durus cft,ut propter 
aliqua impenfam carerc filio uclit,qci ipfe carlatus fit,qdP no fuX mifericordise paupcrcm 
cdmiferim,nd rogaucrim,prcefertim,qui quicquid tinch pcttj,a patre exoraui t Sed necp 
hxc ultimo fulmine caftigarimeruit in difterendis prccibus ucrccunda cudatio. Qui dti 
tcpus opportunu,fadlcs aditus,hiIariorc animu capto, intcrim uolui fupcreflc cui igno--
fceret, N ecp inficior tamefuilfc me lentiorequam oportuit,tamctfi hoc prarcipue habc-
reuideor patris ftmtle. Sed fi ulla cmcdatio poenitcntia cft,hic in publico uobis adhibitis 
rogabo.No cgo LCS alienu Iuxtiria cdtraxi,ncc profiifus in uitia fortuna noftra malc ufus 
(um.Rcdemptionis mea? pretiu dcbco. Si impetro, intclligam ucru eflc qdfquidam opi-
nantur,ambitiofum patrc publtcarc uoluiflc domus fuar mifcricordia,ne uidercntur pau 
pcrcs tantu uitam inimicis fuis dcdifle: Si perfcuerat ut porrcctos cgcnti cibos meafame 
repcndat, SC cxpulium omnibus bonis filiu fimilcfaciat inimico, ucrcor nc iniquis xfti* 
matonbtis inexpiabilis illius, 8C farpe rcprchcnfi odij culpauidcat pencs pane, qui tam 
facile irafcit. Vcru crn fi placct fortunae magis moribus diifidcre,quam fuis:nam 8C pau-
pertatis eft propriir,quando alia deficiunt,exercerelibcrtate,& dum cotcmptus fama ui* 
tatur,potcntiorcs uel ambitiole oflendcre,dif nadta bonaconfcientiamagnafortuna indj 
gnius linparc aducrfariu patitur. Ergo cofcruit, ut folet, cafus duraturalongius a paruis 
initijs odia,dum cotumcliam humilitas facilius intclligit,dignitasgrauius, Nccp ullafuit 
acmulatioC quae ern cflc intcr imparcs potcftOfed fato quoda fimilis cx diucrfis caufis co* 
tentfo.Hic irafccndo perrinax crat,ille inccndedo cotumax,quancg nifi ultima exprimc-
re cofeflionc uicfti uticp placuiffct, multa iam pridefigna dedcrantueniae,fincmc£ pugnas 
pctcntis. Nam quo pertinuifte, credimus,qd* pauper adolcfccns rclidtis omibus folu me 
quc coleret,que amaret^elegeratfSine dubio a primis xtatis annis iunxcrat nos potentife 
ftmus amor illc pucrilis,dum aut nulla crant inter parcntcs odia,aut a nobis no intclligc--
bantur.Poft ducftas tamcdomos perfcuerauit,imo impcnfius laborauit.Etft quid mihitn 
eo fatis pcrfpccftu cft, nihil horu tccit inuito patrc. Qtiantu intclligcrc potui,paupcr finc 
dubio pudorccedendi,nc damnaflccaufam fuauidcrctur,fimul qd'nulla ipfidabaturgra 
tiac uia,ftarc uifiis in fuf^cpto circuitu,tame quofda molliorcs tcntauit adttus: &C dum fir-
ma tandcm pax impctrarctur,filiu nobis obfidcm dcdit,ac nc mcus quidem offcndi uifus 
eft patcr, ccrte nunG reprchendit, nuncp prohibtiit, nec clam fed, nec cotumacc aducr-
fus patris imperiauncp hriffemc uel ipfe reru declarat ordo.Nam quamuis infcftu latro-
nibus mare iuilus intraui, ncquc diifimulaucrim magnas ftiifle caufas patri,cur hoc mih j 
imperaret, qdipfefacere non potuerat,cgo ctfi ncfcieba,no inteiTogaui,fatis plenaratio 
fuit patrc uclle. Felix nauigantiu coditio,qui procellas modo 8C feuos tempcltatis incur 
fus, SC albctes flucftibus fcopulos,aliaq? pericula tantu maris pcrmlcrut,cgo mifcr natifra 
gis inuidco,captus barbaris manibus,nec tam nexu catcnaru uincftus quam ponderc,in-
undatu carccte tuli,&: uincula maciclaxaui. Quis no ignofccrct oinibus, q pofthocex-
cmplunauigarctimuifIcnt:Ergo quaunafpcmifcratrahcbatur animajitcras dcredcm* 
ptionc fcripfi patriftcftor dcos;fol i.Qtiid efn fentirc utdcrcr dc parctis affcctu,fi hoc in-> 
columiredemptioneab alio petiuiflcm CNam qcf unumihi fecundu patrc fortunauidcA 
batur paraflc pracfidm,hoc fpcrarc in illa fortc no potcra. Quid attincbat amico fcribere, 
que fcicbam nd habcre unde rcdimcrctf N tmchnc milii dabttur libcru tcmpus coqucren 
di apud pane dc amicis fuis,qui profidfci uolentc rctinerc tentarut,cj pix feftinationi ad-
tullerunt morascProfecftus eflettameuelinuiris ornibus ( quis cmnohocpracftarctftlio 
patcr)nifi qcFintcrim amicus antcccflit.Uluno pcriculamaris,no tnfcfti Iatronibus finus, 
no uicinu mcae fortuna: documcntu prohibuit. Minus haec miror de amico, illud cft qctf 
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pcnfuri nuMis befleficrjs poffit* proficiTcente no retinuft pater. Imo fi Cjtiid in fukfrdfaufe 
txiepofueratparcafrugalitas,id omncin impenfasitineris cotraxit &CcontulitJnfeliciG» -
(imefenex,fic egcrc coe p ifti, D icam nunc ego pcr quos iuuenis prseftantiflimus nauiga* 
uerit fludus,quos accelient fcopulos,quantos luftrauerit (inusCFacihora ifta putant qui 
nunquam nauigauerunt. In omnia praeccps,fine refpecftu iui,que iam tum apparebat ui«s 
tac non parcere,adijt,explorauit,6<f tamcnillequocp qui tantoperc feftinabat,icro peruc» >* 
nittAudite,audite iudices nouam captiui qucrela>iam mifer apud piratas no eram. Ale* 
bat deuotu corpus gratrior omni famc fagina, &C inter debita noxar mancipia cotcmptiifi 
mus tyro g!adiator,ut nouiillme perdcrem calamltatis meae innocentiam,difcebam quo-
tidie fcclustHxc tamcn omnia ftiftinui,tuIi,adco difficilc eft etiam fua caufa mori.Etiam 
dies adcrat,iamc£ad fpedacul u fupplicij noftri populus couenerat,iam oftentata pcr are 
nam pcrituroru corpora mortis fuaepompam duxerant, fcdcbat fanguinc noftro fauora 
bilis dominus,cum mc,cuius,ut mtcriedo mari, no fortunam quifqua noile, no natalcs. 
non patrcm poterat, una tamcn rcs faceret apud quofda mi(erabilc quod uidcbar, iniquc 
coparatus,certa cnim arenx deftinabar uiAima,ncmo mimerario uilius ftctcrat. Fremcdt 
bant ubicg omia apparatu mortis,hic fcrru acucbat,illc acccndcbat ignibus Iaminas,hfnc 
uirgae,inde flagella affcrcbant,cmcs piratas putarcs. Sonabant clangorc fcrali mb$,illa5 
liscp libitinx toris duccbat funus antc mortc.Vbicp uuInera,gcmitus,cruor,totu in ocus 
!is pcriculum. Si quid cft in me abdicatione dignu iudices ,unii crimcn agnofco,quod ir» 
- haec amicum meum mifi.Eft quidem fclicibus difficilis miferiamm uera ^ ftimatio, figu< 
tarc tamen poteftis qui tunc animus mihi,qua? cogitatio ftierit. Nanq^ &C nattira redit in 
cxtrcmis mftis praeteritae uoluptatis rccordatio,8f mihi cum generis confcientia,cu for* 
tunae confcius aliquando fuIgor,cum liberales artes,cum omnia quonda honcftioria mu 
ncrario mco,domus,famiIia,amici,cactcracp nunquam uidcnda inultima mortis expccfla 
tione fuccurrerent tenenti fcruilia arma,& ignominiofa mortc pcrittiroro,tum( fi ulla mj 
feris fides efbquid horu omniu ignari agcrent proptnqui, nihil peius de formna mea fu* 
fpicantes,quam quod fcripfcram,illud tamcn grauiftimu, quod patrem qui tandiu no uc 
nirct,capmm putabam.Ergo tota cogitationc intcnms in mortcm, expecflabam cmcntS 
illum confccflorc.Qti/s cnim dubitet quid futuru ftieritfiego pugnaftcmcillequoqj occi 
fus eft qui inter nos,ut apparet,fortiorfuit. His cogitationibus attonito, &C in moi te iam 
pcne demerfo, inopinata fubito amtci mei fpecies effuIHt. ObftupuiVtotucp corpus per-
currit frigidus pauor,nc<P aliter quam fi uana obijceremr oculis imago,mente capttis ftc 
ti. Vbi primum lux rcdij t, laxammc^ cft itcr uod; Quid m inquam, quo cafu pertieni* 
fti huc mifcr f1 Nunquid &Cte uendidcrepii'ata?C Atillccomplcxus cemices mcas,effufis > 
in pcdlus mcum lachrymis foIums,intcrccpto prope iam fpirim,fcro,iam trcpidantc mc, 
primam tiocem,L6 diu folam edidit,fatis uixi. Vt ucro caufas itineris reddidit,& ucnifie 
fead redimendum indicauit, &C unde inquam tibi pccunia 5 nifi rediftis in gratiam, &C te 
pater mcus mifit. Auditc gcntes,auditc populi, nonfolita iudicium noftmrn corona cir* 
cunftct,fcd fi patimr natura rcmm,toms ad cognitioncm talis cxempli orbis circunfluau 
T acctc priora fecula ,in quibus tamen a primordio gencris humani, pauciffima amicitiac 
paria admirabiliorafccerat longa temporibus noftris fidcs intcrccpta, quicquid hiftorix 
tradidemnt,carmina finxcmnt, fabulai adiecerunt, fiib hac comparationc taceant. Quis 
crcderetf fi dubitari poflet) inter duos amicos, quomm alterum immtincm malomm 
omnittm fortuna fccerat,altcru piratis ac laniftac tradidcrat, meliorem conditioncm fuifs 
fecaptiui tSi diues cflem, inquit, pccuniam pro te attuliftem. Qtiodunum pauperibus 
firxfidium eft,manus habcO,has piratis damrtis fui,has pro te inpugnam uicarias dabo* gnofce patcr,quod nimiacontentione affcdus, pcnc tibi orbitatis uulnus imprcflerirru 
T eftor dcos, non pcr mc ftetiile quod uiuo. N ccp cnim ita me efferarat ludus,aut intatin 
tum duraucrat animu csedis Ionga meditatto, ut cum amicum uellcm occidi qui pro tnc 
mori poterat. V indicabam mihi tortuna mcam,3f adhuc neccffitatis gladiator depugna* 
re etiam uo!ebam,nccp ullis precibus poteram euinci, quanquam feno fupcrfumru alio-i 
qui minabatur,idcj unu affirmabat interefle,utru uicariu malle habere mortis,an comite* 
Non 
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Non uicftQutd igitur acflum fit quzeritis { Duxit mead muncrarium iudiccs. Qtias ego 
jllius preces quatn pertinaces lachrymas,quam miferabilem obteftationcm uidiCNvmd 
unquam fic rogauit miffionem.T ransferuntur in illudctracta corpori ineoarma.Sf ma-
le aptatis inftgnibus fcftinatit par producitur.Quid me admonetis fupremaru amici inei 
precum,quibus hapc alimenta caro empta,inopi patris fenecfluti petitaCadiutorium hoc 
ad caufam putatisCMe pudet quod rogatus fum. Per hanc,inquit,mihi luccm ulnmain» 
pcr notiifimam amoris noftrifidcm,non finas mcndicareparcntem meu.Suftineas,adiu 
ues,pra?ftes affed:um,ft mereor,tu fis illi uicarius meus. Nec plura dicendi tempus fuit, 
iamcpfuprcma pergaleam dedcram ofcula, digreifiscpin diuerfumminiftris permifTus 
Mars erat.O quim folicitus fpedtaui,quam attonita mcnte,quam fimili corporis motu, 
Quoties ad infcftu mucronem quaft ipfc peterer, me fubmifi C Quoties ad conatus ere* 
<5tus fumc10 mifera cogitatto,6 crudeits natura metus, merito tu amtcepugnare malui-
fti.Facinus indignum,tllum ammu,illum ardorem non contigille caftris,nd bellicis cer 
tamintbus,ubi uera uirtus nulla pugnandi Iege pracmiu fcribitur. Qua ui praclium inua* 
fcrat,iratus etiamnum tanquam aduerfario mco,ad omnes impetus excipiebatur calhde 
ueterani gladiatorts a(iu,omnes conatus cdtra fe crant.Nec difficile tamcn fub illo prar» 
fertim autoramento habuiffet miffionem,fednoluirgladiator uiuere.Igitur iam nudum 
corpus uulncribus offerens,ut totam prope mercedcm femel foluerec, ftans perijt,cui li 
cuit in patria,in domo,inter propinquos,fecuro cofcnefcercaeuo. cui tranquilla finc re< 
prehenfioneagere uitam, tacct confedlus uulneribus, &C primo iuuent» flore fraudarus 
pcrtjt miferfato meo.At ego qui debebarilli fortunac, que mors ftbi deftinauerat, em i l * 
fus ludo noccntior,quam ucnditus,etia uiatico il l ius infclicis reuertor •  Placeamus I tcec  
nobts fortuna noftra pater,pauperi folucdo no fumus.Si qua eft fides iudtces, pudet me 
contra indicare mea beneficia,nec uideor uobis ratiooem polfereddcrc,quod miht tani 
paruobtjciatur.Redcmptoris meipatritnpretiumeuorbo egenti qutd prarftitic Quod 
pirata capto,quod lanifta gIadiatori,ex/guam ftipem,&f cibos fempcr pctcndos.Quans 
tulum cnim dari poterat,quod ndfenttrct dominus tamcuriofusCDehacreconfediftis, 
hoc concitauit iftam iudictj fcenam.panis datus mendico, &C dilatata hac impotcnriirno 
ftrae opinione uidcbamuramicos ferro occidere,inimicos fame, Coputenuis tota iftam 
mcaeluxuria;impenfam,audite fumma, &Cmiraminifi hos fumptus nediuitiar quidem 
fuftinent.Tanti conftat patri captiuitas meaxum tam care redempms fim.Quo tandeirt 
patereris animo, ft delicarus adoIcfces,pr$fertim fplendidis opibus,ueI cxaetute mores, 
uel exfortuna traxiflem,&f rempeftiua conuiuia, &C peruigiles ludos aduocata fodalium 
turba,foIutus atcp affluens agerem,tantumq?impendcrcm,quantu no poffet te ignor.ti 
icconfumi, quartamen ipfa boni patres libenterannis remifcrunt, cumabdicationedu 
gnu purcs,&f ultimo patrix poteftatis fulmine coercendu, quare mcndico feni porrexe* 
rim,ut parciflime dicam,quodilli filius mifitCNon rcdcmpta meretrix,non egeftu con* 
uiuijs fcenus, nonIcnonum parafitorumq? chara adulatio in crirncn ucmt, cibaria fenis* 
nempe unius a?tatc ac malis confecfii.Hoc diuitias tuas concutit,hoc fundatam paternis 
auitiscpopibus domuexhaurit.Si tamauarus es,computa,adhuc dc alieno uixi.Ad hapc 
fortaffe quarcircunftat iudiciumcorona, &C omnts ignara caufxturba, magnum ncfcio 
quid &C portento fimile crimen cxpedat. Abdicas me pater tam cito < Modo tibi cx ilU 
funcfta percgrinationc infperatus reuertor, unde ut uenirem uix optare potuifti. Nulla 
adhucpro reditumeo foluta funt uota,non percuffaf dijs immortalibus hoftiar, redem* 
ptori certc gratiain no retulimus. At ego expccfobam, ut defiderio incenfus affecius uix 
pofletexpIeri,ut poft infauftam profecflionem uclutobiurgatus tanto periculo nunqua 
mepofthocfaltem pcregre dimitteres. Vixfalutatis laribus expellor, df apudplerofcp 
dubitaripoteft,an admiitus fim.An hocagis ne quidtibi prxftitifle uideatur,qui.me re-
demitCSseuuscnim crcdo &C impius,&f(quod maxitnum omnium uiriorum fignum eft) 
ingratus beneficia patris non a?fttmo. Fortafle cui uitam debeam,nefcio: nul la elt apud 
animummeii memoria meritoru. Mifcrum me quod non potlum tantu foIuere,quantii 
accepi.Quanqua caufas abdicationis patcr altius repctit, &C ultra p.cregrinationc mca io 
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qt|irft,fdcp rattonedupplfci.Primum ut rcumiquia prcmere atrocftas crfmfnum non pe 
left.turba confundarideinde ut grauius uidcatur iudic ium patris,cum IS damnet qui lo* 
leit ignofccre.curjnrjuiticum ego inimicum hdberem p lupcrem ,tu amicu filium eius 
habutftiCVolo iudices omidi omni cotentione fcilicet (ic agcre,pcccaui, ueniam peco, 
8C errare hominis eft,&f ignofcere patris. Duxit mc fimilis actas,euiccrunt officia, ccpit 
fides»amantcm odi(Te non potui. Nihilominus fatis abundeq? pccnaru eft,& fi pictatcm 
ruam benenoui,plufquam ueltes datume(t. Quantumlibct pcccauerim, quid ampliug 
iratiflimus dominus eXigeret < Ludo tibi fatisfeci. Nullum ne cladibus meis finem dari 
placetCParum eft quod infanos pertuli fludtus,S<f fouts tempcftatibus commiifus-,arbi< 
triouentorum pependi. Parumcftquodinnefariaslatronum manuspracdi perueni,L6 
Cquseultima imloruetiamfcruorumcdditioc(t)fineexceptioneuenalis. Inde me fiuo-
lui(retemcre,potuitinimicus. Parueftquodmediupirctacin carcere retentum, quiare-
demptorem illis diuitem promiferam patrem, in ludur: ucndiderunt tanquam deceptf, 
quod quotidianacpugna; meditatione tandiu mori dMict.quod copofitus,armatus,!ndLi 
<ftus perieramGmeIioramicusfui(Temonifimenou2.aeiutinportuadoptata tempeltas, 
paternis laribus extorrcm necetTarrj quocp uiVtus inopem circum ad alienas mittcret 
domos.Pudetenumerarecalamitatu mearum gradus,piratam,Ianiftam,patrem. Atqui 
pars ifta criminis iudiccs mei nd defendi meruit,fed laudari.Necp crh reperio quid m re* 
bus humanis excogitarit natura prarftantius amicitia, quid concordia contra fortunam 
maius auxilium. Namprimum praetercacteraanimalia mduit noftris pectoribus quans 
damfocietacem,quapmutuogaudcrecogreflu,contraherepopulos,condercurbes edo 
cuit,5<f cum mentibus noftris uarios impofucrit motus» nuliu profecfto meliorem bene--
uolentia tribuitafFedtum. Qtridemforethumanogenere fehcius,fiomnesefIv poiTent 
amicic" No bellaTedindes Jatrocinia,Iites,cartcracp mala,qu$hominibus ex fcipfis nata 
funr,fortuna? acct Hliltnc.Id quia nimiu deo uifum efti at certc honeftis couenirc mentt* 
bus,fidemcolcre,amoris gratiamreterre,omnibustemponbus,omnibus gcntibus prac 
cipuum bC quodammodo facru fuit. Nech em nifi optimis mentibus contingit,ut aur fic 
amare fciant,aut fic amari mcreantur.Hor ego crimen expauefcamfScires quantoperc 
gloriarer pater,fi cu amico meo ego reditfem. NiGforte fimilitudine flagitioru dudtus^ 
turpi mecoiunxeram iuucni, quar uita finedubio nomenamicitiacno accipit, ita ramen 
ad paria duccnte natura uitia conueneranr. Obijce mihi amicum, &C habes malcdiccndi 
mareriam,gIadiatorfuit.Qiareamicus illius fuiftiYlraopinor pcenitet. EfTert te logius 
dolor,6C nimia cdcitatus ira,quo progrediare non refpicis.Non fentis pater hoc te mihi 
obtjcere quod uiuamr Quifquam de ilia amicitia qucri poteft pr^ter pauperem?Ar ego 
inimicu habcbam illius patrem. Decuerat quidem fimultates,quas maximi omniu mor 
talium eflfe uolucre fapienres,in his definere,in quibus nafccrent.Nam ftc quocp immo< 
dicas feritdifcordiaru fortuna caufas, etiamiinon harreditariafubeamus odia acdiutius 
<nimiciti>mancantquim inimici. Tamen fi quid aduerfus te ipfecommifit adolefcens, 
fithoftis 6^ mcus: Si innoxius^ omni uacans culpa.charitatcm mcrcri cupft: fi nullius 
meamici filius ualidius amat, qui tandem uis patcr refpuam, 2>C iratasobtjciam manusc! 
Tuquocp nonodiflfs paupcrem,fi teamaret.lnferitfe>5f benefictjs ccrtat. Noras adole 
fcentem omnia ultropn?fl:antc,$t' ficmeamabat,quamuist:jcfles inimiais patri. Adrj* 
ce,fi tanta in adolcfcctc indoles fuit,quanta nulla nunqua cognoucre fccula,li fides anri* 
quiffima6<f cum deorumcoctu permixtis inaudita temporibus, fi me femper habuitcha 
riorem fpiritu fuo,etiam nedefpicienda mihi raritTimi boni occafio fuic f At ego perpe-
tuam quandim mihigloria reor, quod iHecoeledis animus meporitTimu qucm amaret, 
elegerit,ego fim probatus tanto iudice. Me quocp igitur fcret fama pcr gcnres,&f amicl 
laudibus illuftrior uiuam. Credctaliquis idcm mepro illo fuiffc facfturum. Curcurn ini* 
tnici nos elTemus,uos amici fuiftisf Aliud hoc Ioco crimcn agnofco. Pcccauimus cm fa« 
teor^peccauimus,quod cum amici etTemus,uos inimici fuiftis. Harciudiccs diurius ex' 
cquerer,nifiabfolutaetientipfoiudicepatre.Longuiam iftius criminis tempuseft,nu< 
quam obiecic,nunquam cxcaaduic,Et quid hoc intcr nos pater conuenitf nift longiore» 
repctiB 
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repetfs offenfas. Apud malignosuidcaris mcfratus nonredcmitlc. Scd f? quid ante corn* 
mifitlcm odio tuo dignu, potuifti mcrcdcmptum non rccipcre. Manifcftum cftcrgo te 
paticntc, id ctt tc uolcntc amicum mihi fuiflc iuucnem. E t fanc no folus in hac fuifti fen-
tentia,idemfilio pcrmiiit SC paupcr- Atqui fi pars hxc caufa:,qua: confcflionclongi filen 
tij abfoluta,hodic in acceffioncm criminis alrcrius dcducimr, potcft apud uos impetrare 
ucniam,facihor ccrtc fcquentium ratio cft. Illccnim fanc fucrit inimici filius, hiciameft 
amici patcr. N cc ignor o iudiccs quammalciftadcfcnfio dchumano gcnere mereatur, fi 
adcd nihil eft pcr fe mifericordia,ut nift ulterior aliqua ncccffitas pudori uim fcccrit,pro 
fummo crimine damnanda fit mtnus necctlaria humaniras. E rgo fi alienum &C ignotum, 
tamcnlquX publica omnium mortalium, quippc jftrb uno parcnte naturar,cognatio cft; 
hoininc cibo fortc iuuitIem,pocna dignif uideretur fcruailc pcrimram animam, SC igno» 
uiflc rcbus humanis,6<f rcfpcdtu comunis ommn fortis,ucIut adorato numini, SC ftipcm 
pofuitfc fortunae? Si hoc crimen cft,laudctur crgo crudclitas, nihil habcamr piratis lani-
(tiscp prudcntius. Fcrantur fanc profutura humano gencri duo cxcmpla intra tam brcue 
tcmpus,proptcr mifcricodiam altcr abdicatus, alter occifus ctt. Qtiod crimcn fi fatcndft 
ftt,non animu mihi ipfc finxi,aut mca potcftatcrcgitur afFertusJn arbitrio formantis mo 
rc omniu namrX compofitus,cum criminemeo natus fum. Nam fiue cccleftis prouidcn 
tia,fiue irrationabilis caftis, fiuc affignata lidcrumairfu nafccntibus nobis nccctTiras mul 
ta uarictate pccftora noftra diftinxit,ncc minus numcrofas animortim quam corporu cle-
dit formas. Suntquonimmcntcs ctiamnoccntiu fupplicia confundant, qui ad omnium 
ianguincm pallcfcant,ignotorum quocp mifcitjs illachrymcnt. Sunt contra qui nc fuoru 
quidem miferentur. Mihi mitc pccftus, &C mollis affcdtus ad omnem calamitatu confpe* 
Aum trcmit.NoIi mc adtimaremca fortuna patcr,nd habco gladiatoris animu. Vtinam 
quidcm mihi cauta pcrmitterctficgloriari, iuucnis coccptus fplcndidtsparcntibus, cum 
folum tam fpcciofe fortunae crcdcrcm frudtu poflc prodctTe, dC cotra uarios mortalium 
cafus quafi portu bcnignitatis apcrirc, cocupiui quandam humanitatis ciuicam gloriam, 
perituru homincm,fiucillc naufragto cicAus/cu fpoliatus mcendio,fiue exums latroci-
nio erat,narura:patria:qj rcftitui. Pariatccum facio R. P. quaeproptcrunum ciucm pcr< 
didcras.Hxc mc magis dccct impcnfa, quam ucftis, quarn argcnrir, quam ubi laus cmit, 
ubi pccuniamclius poni potcft,quam ubi foenus bonitatis extenditurcMagna cdfcicntia 
cft fclicitate mcruitlc. Ignotus fanc fit 5C alienus,quid fticrit antc nd qua:ro,poft ha?c crit 
amictis.E t hcrcle quo quifq? plus potcft,quocp latius patct ad fortunx incurfus,hoc ma-
gis cogitarc dcbct atcp rcfpiccre,quantu in nos fortunae rcgnu fit,quaminftabili fcdchu» 
mana confiftant.Non mc aurata laqucaria,nec radiantcs marmore column^ncc graues 
crufr:c fcccrint immemorc fragilitatis, multa farpc &C locuplctibus accidunt, fa?pe in imu 
fumma dccidunt. Ego uidi paupcrc auxilia diuiri fcrente. Scd fane fupcrbius aftimct mi--
fcrias longa felicitas, SC alienu cafum facilc dcfpiciat fecurus fui, cgo quoties auxila cala-
mitatis petere aliquc uidco,non poflum non moucri formna mca. Succurrit mihi conti-
nub tcmpus illud qtio ipfc clcmcntia optaba. Ignofcc patcr, fi pcnims animo mco hic in* 
fcdit affc<5tus,amure mifcricordiam mifcr ccepi: Scd inimicus,inquit,mcus cft. N am quis 
nos tantopcrc laudarct pater,fi hoc amico pradTaremusc' Ha:c ctt celebranda uirms,ha?c 
animi fufpicienda moderatio,uinccrc iram,Scf inter fimultatcs quocp maniniflc hominis, 
Vt Fabio Maxtrno immortaleattulitlaudc crcpms cx hoftiu manibus inimicus, utTib. 
Grachu admirata ciuitas cft. Scipionc in carcerem duci prohibito,tc quocp fimilis animi 
magnimdomcmoria: dabit.Tuis cfh opibus uiuitimmicus. Qtiicquidcftiftud quod fc-
ncx inops cx noftra domo accipit,fi non irafceris,m pra?ftitifti,tibi hoc pulchru atP ma-
gnificu cft. N am cgo fi quid in patrc fcruatoris mci cofcro,no fum laudandus. N cc£ cx-
pcdtaucris hoc loco patcr, ut illa dica, fempcr odioru honcftus occafiis cft, 6<f du fimul-
tatcs nihil aliud habcnt,quam noccdi cupiditatc, fpcciofa in mclius animi mutatio cft, cu 
cxcmpli honorc,iunctXq? cx hoftili pcne cocurfu in affinitate manus. V ndc tantu mifc-
ro boni ut inimicus fi't 5 Afpicc folu cgcntc fcnc omnibus praefidijs dcftitutu,nonnc corn-
meliam formnae tnx Facis/ihunc odilb'3Sf adliuc putas tua intcreflTc3nc uiuatC Nulla tibi 
H 
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cotfngcrc maiorultio poteft,quam fi talis cft,utillius etiam nos mifercamur.Magna mc-
hcrcle iam dc ucterc aemulo pcena fupereft, pane eripere mendico, &C grauiffimae per Ce 
fbrtunse manu pondus lmponcre: Age fi periftct,cadaucr calcaflcsfFerae mchercle gcne 
rofiores iaccntcs tranfeunt, QC referuati hoftes, reftirutaecp urbes maiora caufae exempla 
fint,quod fcio uidis etiam gladiatorcs parcunt. Poft orbitatem,poft egcftatcm,quid am 
plius poteft pati,nifi qcP optatv Vlteriorne tibi aliqua ultio quaercnda cftfaut aliquidrcrii 
natura peius capit: Qj.iis non tc omnium mortalium inhumanifijmu putct, fi hoc aducr* 
fus inimicu tuum faltem optaftiV Si mehcrcle inexpiabilcs odiorum caufa; SC compofitfs 
quocp fabulis ultcriores inimicmse fuillcnt7aufim dicerere,fi propter illum liberos perdi-
di(lcs,accipicnda tamc erat a fortuna talis fatisfadio, certc ad uitanda infolcntiae opinio* 
nem, quse fcre immerita quocp potentia carpit,ne uagarct per urbcm inuidiofus mcndu 
cus >dC calamitatis autori criminis caufas uulgus cgercrct odioru. Nefcio quomo omnis 
• pro laborantefauor cft,ncculfam perpetuam gratiam feruat,nifi modcftauidoria. No* 
ftra potiiTimu clcmentiafuftincatur, ncillius altj mifcreantur. Facilis,ut animaducrtcrc 
uos fpcro iudices, defcnfionis mcae curfus eft,antcqp incipiam h abcrc caufam nimiu bo--
nam,hic iam cofcientia trcpidat,L6 ratio uclut intcr binos dcprchcnfa fcopulos, cu aliud 
obtjciatiir,aliud dcfendendu fit,h:eretin dubio, cum bencfictjs mcis computarc non au-> 
dcotCognouiftis cxpofitione caufie,quanta quancp cxccdentiafidcm adolefccntis optis 
mi merita narrauerim,hxc mihi omnia finc dubio ilIcpraeftitit»Scd quidintcrcftfdebitor 
dclicatus fum.Quid in hacpartc dcfenfionis agam iudiccs ?"Dicam,r cfciTe gratiam bene-
fictjs uolui cTtane tandem aliquis mendicarc amici patrcm arquo animo uifunis fuit C At 
; ille me redemit,cui nihil dcbui. Dica mc moueri fupremis amici mei precibus c Egregia 
uero comparatio. At mihi ille pracftitit,quod non rogaui, Vtro me ucrtamcT anquaho» 
ncftum dcfcndam fa<flum,an tanqua ncccllarium c1 Altcmm abfolui facilius poteil, alte-
rum laudari rcdiflimum opinor,ucritatis inteicft. Audi patcr, alimcnta ifta qua* donata 
egenti putas,quanti illi conftent. Si accepto captiuitatis mcac nuncio nullis prccibus ad-
• duAus, nullis epiftolis uocatus adolefccns ad libcrandum mc uinculis piratarum profc* 
<ftus cftet,quibus tamcn mcritis penfarem, cum id mihi praftitiftct quod cgo tantu a pa-
trcfpcraui < Intrarc maria pracfertim tam rccenri documento timcnda, Sc latroncs ultro 
quacrere, QC cu pra:ter uicarias manus nihil cftet, nauigarc uoto captiuitatis, quis poftct, 
alius quam qui paratus eftct pro amico moricMagnu hoc per fe,ac fcculo noltro uix cre 
.dibile iudiccs,illud ucro omni prazdicatione maius,ad redimcndum me profedus eft,cu 
mendicamrum patrem fuum fcirct, Atquifpcrare p otcrat fu mru,ut fine periculo fuo re* 
dimeretur,nihilominus amicus,cum habcrcm diuitcm patrcm. Sed noluit ipfum itincris 
apparatum,5<f nc qua p crirct redcmptionis hora,pr$ccps cucumt.Proh fidcm dcum ho 
minumcg qucmadmodum ad redcmptioncm amici feftinat, ctiam cuius pater lcnms efL 
T crcntium, qucm intcr ca*teros captiuos fccundo Punico bcllo Scipio Africanus uincu 
iis exolucrat mcmoria? tradidcrc maiorcs infingne reccptac libcitatis pileo tcftantcm, ir» 
triumpho ducis eftc cofpeclum.Et illc quidem maioris momcnti acccftio publicam fen-
ferat fclicitatcm,priuatim tamen debcrc fe putauit uicfloriae beneficium. Qtiid me facere 
conucnit,qui pcr maria latrocintjs infefta folus perims fum,qui lucem,libcrtatem,dcnicp 
quicquid patri cIebeo,non ignarus,ut primo natalis horre tcmpore,fed uidcns,fenticnscp 
accepcrim,ncc folum donatus his bonis,fcd fiimmis pcriculis libcrams fiimc' Nonnc me 
cx amici fide natUm, 8C tcnacioribus bencficiorum uinculis fatear efle conftridtum C Mi* 
fcrrime, amice fideliffimc ingratum me moriendo fccifti. E t quanmlum cft quod adhuc 
ioquor dc mca infelicitatc,de piratis C1 Lcuis cft ifta fortuna, hacc ctiam nunc recepit mo-
iam,folent expcctare latroncs rcdcmptorcm. In ludo fui,qua poena nulla ulteriorem fce 
lera nouerunt, cuius ad comparationcm ergaftulu lcue eft. Hoc fi fciftcs patcr, affirmo, 
promitto,cuius pictatis es,ncmo tc anteceftiftet.IIIa certu habeo expcdlas ut dicam,mon 
rabar intcr facrilcgos,mcendiarios ,&C quae gladiatoribus una laus eft,homicidas inclufos 
turpiori cuftodia, &C fordido cellarum fitu, iamcj? in eam uencram formnam, ut me uidu 
lecipere non poftcs,uidorcmnoIIcs. Aderat hora fupplirij mei,qua nufquam morandu 
' iarti 
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iam pnebendus erat iugulus, &C fundcnda uita cum fanguine. Neque enfm dubitare de 
cuentu licct,excmplar fati mei uidi. Si me ab his imminentibus malis pccunia redcmif' 
fet,beneficmm tainen potius dicerem magis aeftimandum elfe quam prctium.Sed apud 
malignos interprctcs poilct uideri uel fpem,fcp utus aliquam uenturi tcmporis,ueI prae» 
fentis uoluptatem. Hoc admirabilci &C uni tantum pietati rcfercndum eft,dedit benefi* 
cium quod nunquam reciperet,&f cum amicu quem redimcbat habiturus no eftet, nihil 
aliudcmit quam honeftammortis confcientiam. Tranftulit ergo in fc fortunam meam, 
fubrjtcp non folum fortiter,fed etiam Iibenter id,quod mihi miicrum putabat.Res dirtu 
incredibiIis,gIadiator dimiftus5redemptor occifus eft. Recepit pecftore aduerfo fcrrum, 
L6 quafi quam emittebat animam,in mcum pcAus transfunderet, &C hoc uno triftis occi 
ditur,quod amplius amicum uifurus non erat. Eant nunc antiquaru conditores fabuia» 
rum poetae, &C fe adcxhortandam amicitiae fidem magna quadam compofuiile carmu 
nibus putent,fi dixcrint aliquos per maria,terras<$ afperiorcm fortunam amicorum tati 
tum fccutos,aut principem Grxcia? uirum in ultionem interfedi amici inaufpicata bel*. 
la geffiffe.Nam inter fratres quo<P illa maxime admirabilis,tame alterna mors eft. Vna 
fingitur coniunx, qua; iam pcrituri uitam mariti uicaria morte fua rcdemit, adijciturcp 
mtraculo fabulx>feciftc hoc eam quod non praeftitiftet pater. En indubitabile fcculi dc< 
cus, &C tidtis maius ut moreretur pro me amicus, fuum reliquit patrem, meum uicit. Ec 
fancquid profuifiet feftinatio patris ,etiam fi ad rcdimcndum mc prior forte ueniftctd 
Hocmepretio nemoalius rcdcmiilet. Nequeuero plurimum fuitpraeftitiiTe mortem, 
nancp interim fpeciofo titulo benc uita penfatur , illud uero cxiftimo grauius, nomen 
gladiatoris accipere,fubire dominu laniftam. Minus teamice laudarem, fiuiciftes. Ati 
illc animus rediret incellulam,ferret faginam,miniftram,perfonamdenicp fceleriscMea 
depugnafti caufa,tua pcrifti. Haec tamcn omnia ultima fortunacnomina, ut mthi dctra» 
heretjinduit fibi. Vcnit in arenam homo, ncc fcelcratus, nec infelix, &C quando iudices 
h oc audiftis c" Bonitate fua gladiator fecftus eft.Vtina iudices ha?c quX illi fpcciofa funt» 
tamhonefta eftent &C mihi. Quoties ad infelicifiimum refpexi fenem, cuius orbitate ui-
uojcumconfedumcladibus, &C tantu pcenae fua? refiduum confidero, uerum fatcndurn 
cft, pudet mc pretrj mci, uideo fcncm meliore fui parte praefepultum, omnis etiam fpei 
fuperftitcm, orbum, dcftitutum. Illud tamen folatium eft, quod nifi talcmamicum ha^ 
buiftem,ha:c de te dicerentur.Huic patri inuidiofa quaedam,ut opinor, &C quae bcncfictj 
morte penietur, criminofa liberalitas contigerit egenti. Alioqui duo egcntcs, &C circa 
omnium ucl ignotorum domos ftipem rogabimus pariter. Si quis grandis mtu parens 
cft, miferebitur fcnis: fi quis iuucnis filius, miferebitur adolefccntis • Fortafte proderic 
mcndicaturomihi, quod ipfealiquando cgcntem paupcrem alui. Accipe fatistactio^ 
nemin quacuncp parte rcrum naturxes amicechariftime, non cxcidcre milii tua man* 
data,fortuna defecit,opes auferuntur t Quod unum mihi relicftum eir, cn polliceor patri, 
tuo uicarias manus.Quid uis porrb faciamc1 Agreftia opera dencatior quod a rortuna no 
didici,8C quotidiani quxftus operis duobus egentibus non fuuici£,miiei um me,fi exoU 
uerefidem uoluero,fortafTe mthi in ludum reucrtendum eft. 
Arorumcntum Dcclamationis x» 
o 
HdUtraflationisfuaaio. Qusamijfumfiliunoaeuidebatm fomnis,indicmtm<irito. IttcMita mtgoitu 
•cdntauit fcpulchrum.Matcr dcfijt uidcrc jilum. Accufat maritum maU traftationti* 
Pro uxore contra maritum* 
v A M  v I  s Iudices intcr eos qui Itberorum mortibus deftituti,cun<fta uos 
ta&pra?paratas fpesin fenccftutem antefe egerunt, id ferc accrbiiumum 
certamen conflidtationis oriatur, ut unufquilcj? ludtibus ac Iachrymis fuis 
credat acccdere quandam dignitatem, fi mifcrrimus cffe uideatur, hacc ta® 
mcn fcemina necjj noto, nccp publico gencrc miferabilis, non impudcnter 
intcr cxteras matres,qu% aut unicos,aut iuuenes pios filios perdiderunt>eminere &Coc* 
H z 
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cupare queftdammoerentiam principatu diiFcrentianouaecalamitatisafFecfiat) qusefoa 
la omnium fupra fidcm lnfelixinuno filio lamalteram patiturorbitatcm. PrforcmquM 
dem tllam ut communcm ca:teris,5if fato accidentem,fortms utcuncp tolerabat.Nam5£ 
de filio mhil aliud perdidcrat mifcra nifi chcz, nec iam timebat nc illc quo fruebatur,moa 
ripofTct.PIanctibus lachrymi'sq,%pcne improbc dixcrim,parcius utebatur,ncc fibi per* 
mittcbat dolor Iugerc uenientem.Nunc dcfrituta foIatio,pcrfuafionc fraudata cft, dum 
non putabat pcride qucm potcrat uidcre,cripuit ingrata filio altcrum tituIum.Mifcr illc 
nifi tencretur, iam ad patrem ucniret. Tantum mifera pctit, ne minus pcrdidiffc uidea» 
tur, quam ipfa defiderat. Non inanipcrfuafionc, ncccogitationibus ficfla lugcntis um» 
bra ueniebat,nec agitabat inccrtos Icuis /mago fomnos, ac ne confuli quidcm trifti cine 
re uultus,5<r infcrnum fauilla caput nodibus fuis obibat, fed filius crat qualis aliquando 
$C iuuenis, SC pulcher habitu, nec afpici tantum uidericp contcntus, uerum fi quid dell-
derio crcdftis miferae, quxfola uidit, amplcxus SC ofcula dabat, SC tota nocftc uiuebat* 
.Multum pcrdiditmater ficontingebat hoc iJIi, non minus fi uidebatur, Nunc tcnebras 
inancs, SC longas oculis flcntibus nocftcs, iuxra fomnum mariti peruigil, SC tantum dc-
fcrta metitur.Non defidcrio fidlus,aut fucatus habitu,ncc utTomnioril uaniratc cofpia* 
tur,fed cxpcrta no totutn mori homincm,t'IIud quod ncc flammis urit,ncccineribus cx-
tinguitur,ncc urnis fcpulchriscp fatis prcmitur, cxpccftat. Nunc ifta carcerc obferatam 
anima&repugnantc magicoiuucnccogitat fcrro. Infeliciffimaommumaterplus ali-
quid c(Tc quam umbram filiu putat,poftqua potuit tncludt,nec fua tantummodo pcena» 
propriocp fupplicio defcrta confumitur rcfciila orbitatc, uel magis cruciatur,quod noti 
iicct filio ucnirccupicnti. Nunc barbaro carmine grauem tcrram totis nocftibus pulfat, 
$C impofitum fibi fcpulchrum quod non podit cuoIucrc,quae folcbat ipfos dtfcutcrc in-
fcros, umbra miratur. Mifcr quem non tantum ucrba claufcrunt (nam forfitan per illa 
pertranfiiTct; fcd uincula ferrea,foIidicpnexus admortem reduxerunt. Quomodo tene* 
tur infelix, qui ne propter hoc quidem ucntt,ut queratur cMifereor fcsmina:, cuius in-
uidiEetotum facinusadfcribttur, Maritusficftlium tnclutit,tanquamfcinqutetari ma< 
tcr ifta qucreretur.Igitur iudices ncmo miretur,fi ad tam crudelem, ad tam immitcm pa 
trem umbra non ucntt, Sciebat ubilachrymas, ubt pofTetinuenirefinguItus,aquo ma--
gis defidcrarctur. Nanq? ifti fcrrcum pccftus,^ dura prcecordia, nec funt de orbitate fen 
fus. Quid em inhumanius patre,quid inueniri truculentius potelt C Inuidtt matti nc ftlfo 
frucrctur,ncc hoc idco fccit,quia uidcre ipfc malt bat, ne uiuentcm quidem adhuc SC in-
columcm tam blanda,tamcp debita pictate profcquebatur, utdcfundto feruaturus affe^ 
tium ctiam fcpulti patcr uidcrctur. Tanto magis ellufa mater,& fuis ac paternis uicibua 
occurrcns,hxc pallidior ad mctus,ad uota pronfor,non diebus fccyra,non notftibus.Et 
iIlcmtferintelligcbatutriprompttorcxparentibus,S(ffaciliorcfIct affecftus. Itaqueab 
huius ofcults, ab huius fccminar ccruice pcndcbat. Et quia longum eft officia prartcrita 
debita?pictis agitare, illo ipfo languorequo filius caducum illud dC fragilccorpus ami-
fit,quam perditc mulier QC ufcp in cxcmplum, modo fuper ora pallcntis infcliccs Iacera» 
bat oculos.nunc ficcata fruftra ubcra quercbatur,nunc fuperftitcm cacdcbat utcru.No-
tabat haec illedeficicns,mandabatcp morti fuT cui pcrirct. Vbi funt qui citb iubcnt ftare 
lachrymas,quibus non placet Iongum agcre moeroremCRctulit umbra gratiam matrf, 
Scio 8CmtelIigo,cum intcr gcmcntes cadaucr iacct medium, QCcum omnes uidctur re-
rm'si'fTccuras,tunc fcntit L6 intelIigit,Z6 inter fuos iudicat.Moneo teorbitas,monco cfFu 
fius flcas,cfFufius efFeras,nunquam perifle crcdas. Filrj fui umbra cui no apparct.irafci-
tur. lamgelidi pigercorporis fanguis omncs in mortcm ftrmxerat ucnas, S^nutantium 
fulgor cxtremus uanefcebatoculorum, 8C iamdefpcrantibus mcdicis credidcrat patcr, 
adhuc tamen fperarc matcr uidcbatur,5(f quamcuncp corporis partcm ofculis mifcra te « 
pefecerat, illi uitae calorem rcdiffe clamabat, odcrat ignes,oderat rogos, rcponi corpus 
&C feruari membra cupiebat. Et nunc mfelicem magis matrc pcenitet quod fcpultus eft, 
qui porcrat rcucrti.Scitfs fpfi quo cxequiarum die labore cxtracfta fit,quandiu filium te* 
vuertc allambentibus flammis, Vnde eih fpcraret ut poftea uidcre contingeret, ut extra 
orbicatem 
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orbitatemhaberet ocuIosC Iam magum mifera qu$rebat,utumbrareuocaret. RcJiqua 
mater infclix, tu ad iudiccs referredebebas, SC nifi orbitate, nifi lachrymis uox mutarc-
tur in gcmitus, nodtes tuas quanto melius tuo ore lugercs. Ego utcunq? potero perfe « 
ram, latiare mifera,fatiare faltemmcmoria dici ilIius,quo exequias unici duximus. lam 
plancftus, inquit, lachrymascp confumpfcram, SC tcncbras ueluti pcrpctuas uenire gau 
debam,iam btigata propinquoru officia defecerant,iam plangorcm familiac altus fopor 
uiccrat. Rogo nc quis tam contumeliofus ft'r in matrem, ut per quictem contigilTe filiS 
dicat. Vndemi(cra:tunc, undcfomnus cNihildetcmaritc, nihilqucror. Satis magnas 
dcdillcs pccnas,fi totis noctibus tncciZ flcrc uoIuitTcs. Vidiffes uticp,n5 qucmadmodum 
tcnues rcrum imagincs folcnt cogitattonibus accipcre corpus,cum uanae abfenti animo 
cogitationcs ftnguntur,fed ipfum filiu,qualis blandiflimus erat, SC fi dimirtatur uidcbo* 
Subito ante mc deduAis conftitit tcncbris,nd ille pallens,nec accrbo languore confum-
ptus, nec qualis fupcr rogos uidebattir Sfflammas, fed uiridis, Afanc pulchcr habitu» 
Ncfcio ubi totam rcliquerat mortem, non ignc torrida? comx, ncc fauilla funebri nigra 
facies,nec uix bcnc ctncrc compofito umbra: rcccntis lgneus fqualor. Proclamaret ma-
ter infcltxetiamfrtalemuidcrc defiflct. Primo tanrum ftetit,6<: fe pcrmifit agnofci. Ego 
tuncplurimu ftupui,non aufa ofculadare, noniungcrc amplcxus, infelixprimampcr--
didi nocftcm,dum timco nc fugerct. Hanc tu maritc pcrfuafionem putas, SC uanum ani-> 
mi mei lugcntis crroremCQuicquid eft in fiIio,plus apud matrc fit cum definit. Vts dc--
ntcp fcire quid uxort tua? detraxeris Ccxdcfuncfto filio non habct aliud quod fpcrct. Iam 
nox altcra aderat,S<f primis ftatim tcncbris pra?fto filius erat, non illc ut pridie procul,^ 
tantum uidendusTcd audacius SC propius,Z6ad matris manus tanqua cot pus acccdens* 
Nec iam nifi cum lucc ccrta, fugatisq; fidcribus, inuitus ille uancfcebat ex ocuIis,muku 
refiftcns,fa;pc refpiciens>5£ qui fe promitrcrct etiam proxima nocftc ucncuru. Iam moe» 
rori locus non erat,mulier filium nocfte uidebat,die fpcrabat.Quid attinct fingula rcfcr-
rcC Nulh's,inquit deftituta fum tcnebris,donec fcclerata tacui. Satiabar ofculis, fatiabar 
amplextbus,&f colIoquebar,5£faudicbam. Mifera pluspcrdidi,fi nctno credit. Iamccc* 
peram tuam quocp maiitecrudelis agere caufam,rogabanv| iuucncm utpatcrnis oculis 
quocp laetus occurrcrct,5L tibi ingratedtmidia nocftc cedebam, Iam mifcr SC illcpollicc 
batur,ha?c me fidutia pcrdidt't,utconfitcrcr. Rogo quid tam mulicbrc, quid tam matera 
num fteri poteftC Gaudc,!nquit,marite gaude, filium fortafle nocftcproxtma uidebisal» 
lum qucm crudclibus flammts cxulTifti, cx quo cincres SC offa fupcrfunt,iuucncm uide» 
bis, SC forte etiam dic fperes. Ego certe totis nodtibus marer fum , utdco, fruor, iam SC 
narro.Exttum patcrni affedtus qua^ritisCFilium uidcrc timuit.Sic magum prottnus ne* 
fcia matrc, cuius horrido mtirmure, imperiofisq? ucrbts dtj fupcri manesq? torqucntur, 
cxcogitator ifte mortis altcrius aduocat,non ut exorati mancs diducerentur,ncc ut cuo* 
cata nocfturnisululatibus undccuncpumbra properaret, fcd tanquam parum fepulchra 
prcmcrcnt ? SC tumulorum Icuc pondus cflet, fitius,mquit,meus non fatis perijt, Kdhuc 
fulgorc fideru fruttur SC nodc noftra. Nam cumdies occidit,imponit mortifuacffnein, 
domum repetft,& matcrnos territat fomnos. Inucnt aliqua,tnucni uincula uerboru, fe<f 
arte tota,fed labore toto. Magna tua gloria eft,fi rctincs filiu, qui rcdtt ctiam a morte ad 
matrem.Noxium fcpulchro circundattfrcarmcn.Tunc horrcntibus ucrbis urna prafchz 
dt'tur,tunc primum mifcr filius mors SC umbra fit. Ite nunc, 5C putatc uana fuifle matri» 
foIatia.Filium ifta fi cogitationibus SC inani pcrfuafione uidifTet,adhuc uidcret, Atquae 
fuppltcia fuftmuit mfeltxilh ftatim node flam totamdomum ac familiamquics prima 
fopiucrat, SC taccntibus tcncbrts ucncrat tcmpus duJciil imum matri, tacebat ha?c info-, 
mnis,inquicta,cum dicerct: iatn ftatim apparcbit,iam ftatim ucm'ct,nunqua tamcn tar* 
dius ucnit. Mifcram mc,fiIiproxima nofte iam ueneras^ Eccc iam mcdios fidera tencnt 
curfus,indignor,irafcor,ita dcmum mihifatisfacics, fiapud patrcm futfti. Miferam mc, 
iam maltgna mundus luce clarefcit. Quando uenicsCiam redirc dcbcbas. Ar poftquam 
altcram, tcrriamc|? nocftcm defcrta uanis queftibus duxit, tum triftiora lugubria, tum 
fqualidae magis pfacucre ucltes, tum rcpetitis fanguinaucrc plandtibusiam conuale* 
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Crcntes lacertitNihile(t mfelicius matre > quac perdidit aliqutd m filio poflquam cxtti-
lit.Cumuero comperit nodles fuas muents neceflitatibus magicis excantato periilc 
ferro,quantu illa pnefixumclaufumcp tumulum nudis cecidit ubcribus,quo flctu fepuU 
chra perfudit,quo gemitu audientcm forfitan,S(f exirc cupientem fruftra uocauit anima. 
O natura crudelis,plus magum pofle quam matremcVbi funt qui acerbas mortium ne< 
cellitates,&f ferrea iura fatorum,8<f inui<tas,nec ullo mcerore mutabiles inanium leges 
querebantur umbrarum < Filium tuum mulier infelixno impofitae inferis clufere terra?, 
nec fpifla perpetuac nodts caligo compefcuit,no fabulofa uatibus palus, multumcx cele 
braticuruato igtie torrcntes, hxcpermeabat, hcecomnia nodte tranfibat > leuioremcx 
rnortcm fuam tecerat,quam fi pcregrinaretur 6C abeflet* Et nunc minus mali pateretur» 
fi non fentirct. lllc qui non uenit,in quendam carcerem translatus a tumulo, patitur ue-
neficia uita?»Magnae funt ergo umbrarum catena?, 8C quanqua uolatiIcm,uagamcp ima-
ginem,morti fi:ringunt,atcp alligant tanquam rcum corpus animam.Ferro ucro ac lapi-
dtbus ar<fiare,L6 ut lolent bellicae robur acciperc portac> ipfam umbram iam catenis alli» 
gare,iam clauliris,n6 dico crudele efi:,portentofum, nefarium uticp fi hacc faciat qui feti 
furum filiucredat.Et nunc illos miferrimamater incorpus putat>& inhicmbra deiccn» 
difle mucrones. O magc farue,crudelis,o in lachrymas artifex noitras, uellem nonde* 
diflfcs tam magnumexpcrimentum. Irafcimurtibi,S£ blandirinecelleefl:. Dum cludis 
umbram,intelligimus folum tc effe qui poilis euocare. Vidctur ltacp mulier infclixi di* 
gnitatis dolore fccederc,quod tam uxorias in foru qucrclas,6(f tanquam delicata matroa 
nac defideriapcrtuIerit.Noncmucfi:cs,necaurum,nccambttiofosqua?ritornatus5Con» 
tenta eftoibitas fordtbus fuis. Ac ncpellicis quidem dolorecompcllitur, nec tacita gau 
dia mariti, impaticnria SC muliebri uanitate complorat . Sed ncc reliftum torum defer-
lumq? genialem uclut contempta uilitas uxoris ulcifcitur,alia Ionge,alia de noAibus cu 
ra eft.Netimucris,quaecunque dignitas eft magni doIoris,nihil queritur mifcra,nifi par 
orbitati,nifi matre dignum,quod publicos confumat ocuIos,quod ignotas quoque exi» 
gatlachrymas.Quanratn enimamaritoacccpcritiniuriam fcircuultisC"Sola materfi* 
lium perdidit, nec poteft inuidiam faccrc morti. Ante iraquequim fciatis iudices quis 
dolor,quis'ue mceror,quac tanta impaticntia cruperit,utmulicr aliquando dulciunt 
oblita tcncbrarum, clarum nitorem publicae lucis, SC dicm etiam domi inuifum, in fo* 
ro, intercp legcs notabilis, SC fepulchris abflraAa patcrctur. Certum profc&o habetis 
non audaciam, neque impudcntiam, necuanitatem unquam querelas habuiiTe mife* 
rorum. Quain uerum eft quicquid exclamat calamitas, ncc ab infclicibus fidi tcmere 
excunt gemirus. Mulicr quae fanguinantes ad iudtces porrigit lacertos, quT fciflo la-
niatoqueuultu, quxliuidis proferturuberibus ,magno dolore cogitur, uthoc potius 
agat,quam cineres ofculetur, quam compledtatur urnam, Grauis tcftis qucrelac fua?or-
bitas eft. Et antcquam ad genus illatX iniquc iniuriac uenio,cur marite, quac ex te filium 
perdidit, quicquam potcft queri ^ Crudelis orbitatcm feris adhuc alio dolorc,tanquam 
parum dcfideria conficiant, qua? de unico gcrit, non pateris animam uacare lachry* 
mis fuis tu, qui finum debes, qui colloquia SC amplexus, quam mifcra eft quae queri< 
tur,S<fde foiatiofuo nonconiugis defiderijs largeindulget,nihil afpere,nihil contra 
uoluntatcm. Habet priuilcgium fuum materfniclix, mollcs manus, dC mitia fomcn» 
tamagnis uulneribus admoueas. Quacfe adhuc fecari plaga permittit infummo eflv 
Viri forfitan quo modo fortior fexus flt,S^contra dolorcm quam imbecillis animus 
magis pugnat. Itaque totum iftud lugere foemineum cft, 8>C fimul orbitas imbelle pe* 
<5lusinuadit,animusillequiluctusfuos fequitur,incipit indulgcntiam fentire lachry* 
marum. Fidcm tuam marite,eoniugi flere liceat,fatiari gemttu,orbitati permitte quan» 
diuuelit flere. Odipatrem quicum filium Sfipfc perdiderit, putat nimis lugcre ma< 
trem. Quid crgo qucritur,inquit C Hoc primum, fiilium non quomodo dcbes fcelerate 
defideras. Magno animo orbus cs, loqueris fuifle mortalem, &C interpretaris nihil fu» 
pcrcfTe poft flammas. Flct iuxta latus dC plangit uxor, tu ficcos oculos habes. Illa to* 
tisnodtibus funebres exercet ululatus}tu graues fomnos,acpIacidam quietem. Pa# 
l tercrudeiis 
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ter crudclis, pater immemor,quiduistibi amplius obijciamus fExquo perdidiftift-
lium, nunquam flc dcfidcrafti, ut uidercs. Quid quod cripuifti matrifolatium, puta ua* 
num SC fuperuacuum? Nolo iudtces,noIo corripias, fcircs quantum cliet hoc fi tantun* 
dcm dolcrcs. Res indtgnior no eft quam quod tibi dc co poftulas credi,quod no uidifti. 
Indulge fanc uanae rci,ignofce,libcntcr fc orbitas decipit. Magnas calamitates uana ra<s 
tio iultcntat, quod indulgent mala perfuafionibus fuis. Quicquid ad mifcros pertinet, 
crudclius cripitur,quo mtnus cft.Clamat itacp,clamat matcr infelix,fi mihi aliquam ima 
ginem filij mci ucl paruuli,uel iam adulti, ucl nouiflimam iuuenis auferres,tntjcercm ta--
mcnmifera tanquacorporimanu,iIIam fimilitudinem flens tcnercm, illos oculos, illam 
gratiiTtmam faciem,S(f ritus oris exprefTos &C adumbratos artificis manu uultus.Sed illu 
pcrdidi.unde imago,unde fimiIitudo,undc folatiu.Fili plus hodie amifi,quam cum ela-
tus es.Poft mortem te tua uidi. Si mehcrclcnotas in corporcuniciueftes fubtrahere ten 
tares,dicere; fuccurrc folatio meo.Haec omnia apud mcfilij mci mcmbra funt,ego ofcu 
iabQr,ampledtar,flebo fupra, Non eft ratio fortafle. Idco quicquid rationcm uicit, affe» 
dus cft. Nihileft fcclcratius prudcntiorbitatc. Leuia3inquit,lcuialoquor. Ego filium 
meum uidebam.Quarham iftum fortuna,quaeinduIferatconditio natur;e:No exdude-
batorbitas oculos tuos.Erasiam cofccuta mater,utiuucnemdicabfcntemputarcs.Ma 
ximam pcrdtdit mors acerbitatcm,fi poflis uidere qucm amifcris. Vidcre ergo tibi con-
tingcbat 6 mulicr uultu,habitum,corpus,inceffum. Non credercm nifi te pcrdidiffe fen 
lircs, Tcmpora ergocumortediuiferas, &Cfupcrftitcfiliofruebaris omnibus tcncbris. 
Quantu perdidcris hinc xftima, hoc tibi fi non cotigiflet, no eras tam improba ut opta-
rcs. Aliquis,o pietas, fepultus SC conditus,caetcri corporis cinis &C fauilla,tamen corpus 
fumebat in nodte,S£ ad folita uiuctis membra reuocatus prabebat fe matris oculis,qua-
lcm non crcdcrcs rcceilurum.Ncc qucri dclucepoteramus^quantu licebataderat. Vi» 
dcbas ergo mulier,ac praefcntia frucbaris: Vidcbam,inquit,&f frucbar.Etad queperti* 
ncbat,rogo,ctiam fi dccipiebarCScd quid cgo utor teftirnonio tuo ^ Mago credo,S£ u U 
difle te ftlium,Sf nuncnon uidere.At tu mifera nihilcrudelius cxmaritotimebas,quam 
ne tibi non crcdcrct:Ncmo,inquit,ocuIis mcis fidem dctrahat. Fili indulgentiflimeado 
lefcens uidi tc,nec fcmel uidi.Ccrtueft,fixum eft,erfpino potcft.Quatcnus impius pa-
tcr &C hoc tibi aufcrre conatur,ut tc ucniile non crcdam i Nec illud garrula,ncc uana uo 
cc uulgaui, ucnire tcnulli indicaui, nifi quidcbcrctoptare ut hoc poflcs. Patritantum 
tuo patriJgnofce dcccptx,confcfla fum,duminterrogo an te&Tille uidiflet.Itaque das 
mulicr infclix graucs nimiumcp pcenas, efFccit magus nc filium uidercs, SC folum apud 
te reliquit)iit mcminiflcs quod uidcbas. Totum tamcn illud folatium tuum refcr mifera, 
fipotes,Sf primum cofttere(impliciter,anfoporis pondus illud, &Cnefciae quietis tiani-
las fucrit.Apud mcqtiidcm fatis mifcra,fatiseras matcr infclix,etiam fi talefomniuper-
didifles.Miferere,inquit,meIius dcaffcdibus meis fentias.Noncgofatigata plandibus 
fenfi uenifle nocftem, uidcrc filium pcruigiles meruiftis oculi, fed primum dum mctuo, 
umbra proccflit,fubirb,drj boni,quod ego gaudium,quam uidi felicitatem,coftititante 
mefilius meusdifcuflis tenebris, itadimittatur aliquando. Profilui protinus,S£ acccfTi> 
uultus,comas, ora perfpcxi, mcus erat. Quam la^tum fe,quam hilarem offcrebat, quo-
modo pcrfuadebat mihi ne crederem morti. Scclerate nefcis patcr, quam fimilc uiuenti 
filiu clufcrfs. Circumtbant totu corpus oculi,no inucniebam quid ignis egiflet.Subin-> 
dediccba:hunc cgo extuli,hunc rogo impofui,exhoc cgo cincres SC ofla coIlegiVSi ta-
lis eft,quid habco quod Iugeam < Peritfe filium mcu hoc uno intclligebam, quod illu no 
potcram &C patri oftcndcre.Cofitcbor,primae tamen nec cgo crcdidi noc^i,S^ tanquam 
uidis irafcebar oculis, 8C erubefceba mifera,fi quies tuiiTct.Ecce iteru iuucnis,ecceiam 
quotidie ucnit. Quid habco quod interprctcrc' V eru cft uticp,quod fcmper eft.Nouiffia 
me no tanqua umbra ucnicbat,fcd afTidebat,fed amplexus dabat.Ego fcnticbam.Sf reci 
piebam, Quotiefcunvp domus fuerat grato fopore proftrata,aderat illc,quales humanis 
fe offerutoculis propitij dtj,qualelartiflimunumce(t cum fepatitur uideri. Sicutomnis 
teligio tempIorum,omnis religio locorum,cum tacuerc mortalia A profani procul er« 
rauere fcdibustotis, folitudme frui, 66 de fuis dicitur exire fimufacrfs, fta iutrcnfs meus 
nodibus totis agcbat filium, &C paterna domo, ac penatibus fuis frucbatur pfacidus 8C 
mitls,Lc matri propitius,ut numen dC deus dcfabi (ideribus, &C uenfre dc liquido puroqt 
acre uidcbat.Quidimprecer fceleratitTimo patriCumbram probare uoluir, Mifcrcmini 
iudiccs,ut hoc facinus quibus dcbetis,acci'piatis animis,maius paricidio, maius quam fi 
filrj fcpulchru funditus eruifTet,&: facratos morte lapidcs, ctiam cineres 8C oila religiofe 
quiefccntia fratfla fparftflct urna, Aduocatur homo,cuius ars eft ire cotra naturam>Qui 
firnul ore fqualido barbarum murmur intonuit, fallere fuperos, audire inferos, tremere 
terraSiUt experimentis Ioqucntiumfama eft, conftitit iuxta tumulum miferrimi iuucnis 
mors certior.Nunc,opinor,inquit,arcana mea tenebraradiuuate me digna, nuncomne 
per unum numen,&f religio,quam ifti irrogo,propius adefte,fuccurrite.Mag!s mihi la-
borandum cft,quam cum fidera mundo reuelluntur, cum iubentur hyberni fluuioru fta 
re decurfus,cum potcntiore carmtnis ueneno ui<5ci rumpuntur in mea ftrumenta fcrpcn 
tes.Cuftodiendus eft iuuenis,aftignandus eft inferis, 8>C denfioribus transfuga clauden» 
dus eft tcncbris.Quanto facilius opus erat fi reuocareturCMox in ipfam dicit incubuiffc 
pronus urnam,S£ inter oflTa,86 intercineres uerba clufifle. Hoc tamefubinde refpiciens 
cofitebatur,repugnabat umbra. Itaqj carminibus no fatis credo, prxfigamus omne ttu 
muiilatus,S:muIto umciamus faxaferro. Iam bcne habet,expirauit aliquando, nonuu 
deri,non progredi poteft, An mentiar fcies proxima nocile. Omncs mehcrclc parentcs 
uticp qui liberos perdiderunt,ire in iftos ocuIos,in ifta ora debcbant. Tu fic filium ruura 
clufifti.tanquam nocentes ad inferos reuocari foleant animae,quae inter languentium fa-
miliam, 8C triftes penatiu morbos uagaeerrantesq; magica fanitatccaptantur C Laquep 
ne uitam damnatus elifcratcNoxium per fua uifcera exegetat ferrum C An excofcientia 
ucnena pra:fumpferat,nec recipiebatfe,nificarmineinclufuscQuandodomum tuamfu 
nereus 8C fqualidus,quando te terruitCCrudelifllme omniu pater,de filio tuo malam um 
bram fccifti. Quas nunc putas uxoris miferrimae efle cogitationcs C qua materna uifcera 
perfuafionetorqueriCNuncfilius meus illic unde uenire confueuerat,iacet ftridlus,alli' 
gatus impatiens.Querit fubitotcrram grauiorem,uticgcufentituenifle nodlcm,quan< 
do umbrae feliciorcs dimittuntur ad matres.At uero fiqua inter manes colloquia funt,36 
effe credo,non deeft qui iuucni meo dicat: Qtiam uilis tuis fuifti,quam libenter te perdu 
derunt.Quid illa mater,ad quam ire cSfueuerasChas tibi catcnas,h$c uincula pro mcru 
lo rcddiditdta infeliciflima omniu mulier,&: fi magus etiam recedat,hoc periclitatur,ne 
fiilius fe putet ueniflead inuitam.Agitiam hocloco nobifcum maritus grauius,altius,fa 
pientius,ut homo fine doIore.Negat ullos efle manes,contendit omnia perire cum cor-
pore,ricc remcare uiuentes acinere fcnfus,nec tam uideri imagines hominum, quamco 
gitari,&: oculos ludibus credere.Quod fi lta cft,magum ad quid aduocauitCPcifimepa 
rcntum,qui liberos fuos fepeliunt flere contenti, ut obiter ab rogo ficcis oculis rcuertan 
tur, negat ad manes, negat ad umbras peruenire quod plangas, aflrirmat perire lachry* 
mas, affirmat pcrirc fingultus. O fceleratum hominem, quifquis luget, 8C timctnehoc 
perdat. Vana ergo fapicntes perfuafione fruftrati,qui conftare homines 8C perfici cor* 
poris alimentis animaecp dixerunt,corpus caducum, fragile,terrcnum,ut ficca humidis, 
calida frigidis,refolutis aftrida pugnaret,partim aut doloribus affici, aut nouiflimis an-
nis,aut fenedtute diflblui. Animam uero flammei uigoris impetum, perennitatemqj no 
cxnoftro igne fumentem,fed quo fidcra uoIant,66 quo facri torqucnturaxes,inde ueni-
re,unde rcru omniu autorem parentemcp fpiritu ducimus, nec interire,nec foIui,nec uU 
lo mortalitatis affici fato, fed quoties humani pedoris carcerem effrcgerit, 8C exonerata 
membris mortalibus leui fc igne luftrauerit,pctere fedcs in aftra, donec in alia feta fecu» 
lo pugnante tranfmigret,dcinde prioris corporis meminifle,inde euocatos prodire ma» 
nes, inde corpus 8C uultus 8C quicquid uidemus accipere, occurrere fuis imagines cha« 
ras,aIiquando &C oracula fieri,8<: nodturnis admonere praeceptis, fentire quas mittamus 
inferias)&: honorem perciperc tumulorum. Rogo cum filius perit, nonne fatius eft hoc 
credere C Tuae tamcn3inquit,hoc quieti prscftiti, nc attonitis agitata terroribus$ folicitas 
femper 
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nuc lnquieta, nltc attomta mater eit,nuc pcrdidimus nocftcs. V mbra ne tu fiJij rcm formi 
doIo(am,re plena putafti eile terrorisCQiiid illa lxtius facieC qdillo blandius uuItuC quid 
magis adulatur oculisCcjuid poflunt uiderelibentius lachrymxcNo magis mctuenda efb 
umbrafiJij,quam cadauer, Necefle cftut mors horrida fiat alicna. Sed aliar forfitan ani* 
mum imagines tcrritant,&: tiyic inferi uocantur,cum ignoti funt, itaqj prudenterfi tantit 
ad fuos ucniunt. Sceleratus illc,ille impius,quicunq? dcfuncfium filium uidit,&: mcminit 
quod clatus eft, T crrcbaris,inquit, &C folicitis noctibus laborabas. Itane cs maritccru* 
dclis Cl u clufifles filiumctiam fi adtcucniret C Nccmagus, inquit,inclufitumbram, 
icd pcriuafioni tux fuccuriit,idco'^ putas non ucnirc illum,quia ncc antc ueniebaf, quia 
nec radtum eft aliquid in quo auocarcris.Hoc ipfo incipit matcr fibi gratulari. Ita non tc-
nctur,inquit, ille,n on premitur, nullo carmine, nulloinclufiis cft fcrro. Rcmoucte crgo 
omnia 8C intcrrogabo.Ego autcm fcelerata tam cito crcdidi, ita non illc ad me ucniret fo 
lutus &C JibcrCnon ad hos ocuIos,non ad hos propcraret amplcxuscQiiando cnim me iu 
uenis ipfc nifi flcntcm,quando non liuidum pccftus &C fanguinantcs uidit laccrtosCquan* 
do no crubuit matri fcciflc tenoremCArte cluditur mifcr,arte retinetur. Qind uis carmi-
na amplius tibi pi xftcntC EiTcccrunt quod repromiferant. Definis crubeicereiam quod 
filium non uidcsC At tu cuius inlcgcs dij fupcri mancscp torqucntur,qui nodturno tcrri-
bilis ululatu profundum fpccus,&: ima tcrrarum moucs,modo feruicntiu rcuocator ani-
marum, nunc idem crudelis &C incxorabilis cuftos, aliquando prcccs &C matris admitte, 
Pacifccre quantumlibet, totos lugenns pofce cenfus,no ut labores,ncc ut honidu carme 
cxcrccas, fed utfcrrum tuum rcfigas,ut ucrba tuarcfoluas, ut nihil fcccris, dimittc tantu, 
&: cuocafti.N ihil ipfc crudefiter,patri fcio paruifti,icd &C huius criam Iachrymis,plancftis 
bus huius indulge,confulc famx tuX, Execrabile te mage facics, &C inuifum,fi facilius de 
filio cxoraris utincIudas.Ncc tu marice,nec tu timueris,nc ultricis umbrac uanis cxagite* 
re, terroribus ullis, imaginibus, huicfccura dabit quies, fcit ad qua dcbcatuenirc dimifd 
fus.Iuucms ptjfllme,iuuenis indulgetiflime, nuncj? matri tuX umbra,ncc mancs,fimodo 
ueneficii pondus,6C tcrroribus omibus ucrba grauiora mago paticntc difcuflcris,adme, 
mquit inaterinfctix, ad meas nocftes, ad mcas lachrymas, ad illos uiucntcs mihi fcmper 
amplcxus,mjfcrcrc,propcra. Scio qd mihi nocucrit,fcio cjd mc toricrit, Fruar,ct taccbo, 
Argumcntum Declamationis x i. 
Paupcr CT diues inimici,utriq; tcrni libcri. Bcttu trtcidit ciuitati.Biua dux crcatM ,profttfm cjl in caftra.Rumof 
ortus cjl ab co prodi rrnp. Procefiit paupcr in concioncm^ accufauit diuitc proditionis. Abfcntc eo populut lapidi 
but libcros eittf occidit. Reucrfut diues cfi uittor d bcllo. Petit ad fuppliciufilios paupcris.Patcr fc ojfvrt. Contradi* 
ert diucs.Erant enim lcges,ut proditor morte punirctur, C7 calamniator idcm paterctur quod reusfi couittus ejfet. 
Pro diuite contra pauperem, 
jjXPECTAVERAM quidcmutdcinimicimcifirppliciononquXrere-
* .tur,ncc me decipi pollc credidcram in uItionc,qua mihi dcbeat ciuitas tam 
Iiberi doloris . Scd quatenus eo malorum nouitatc pe rueni, ut inuindKfta 
primum mci confulerelegcs ac iura ucllctis, qu^efo nc quis prodefle pau-
peri uclit,quod nc dcfendi poteft finc gcncrc poma?. Plus mcrctur pati ho 
mo qiri(fi ipfi crcditis )dcbct occidi. Hoc eft quinimo iudiccs, quod fupcr omes calamtV 
tates meas fcrrc no poflum,uidctur fibi fatis uixiflc paupcr, poftqp occidit liberos mcos, 
Operaepretiu putat coram impaticntia mca feliccm confummare patrem, &C gaudiorum 
fuoru iatietati hoc quocfj adijcit,ut orbitatcm mcam Iibcris fiiis relinquat. Fidcm ucftram 
iudiccs,ne pcreat quod ultioni meac contingit,bonus patcr. Acftum crat de folatijs meis, 
fi liberos fiios paupcr mallet occidi. Illud plane iudices ctia in hac paupcrk impudentia 
miror, libcros mcos pudorc deceptx ciuitatis occidit,dcindc mc crudclc uocat. Paruu* 
los fiios oftendit,allcgat, tanG no egopotius qucrar hoc de quoquam patre fieri, nec in* 
telligit quantum dcbcat ad impatientiam noftri doloris acccdcre,fi paflus fum quodfiC in 
I 
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ultioftc mifcmm cfir* Facinus cft iudiccs qucnquam calamitatum fuamrn lnuidiam pati, 
fic ultioncm mcarn debetis afpiccrc, tanquam &C liberos fuos paupcr occidcrit. N ec me 
fallic fudiccs plerofcp crederccahdiflimum pauperem nec mori uellc,& hoc quod nudat 
iugulu,pedlus opponuyurtcs eflc pro uita. Scd cgo illum non crcdo mentiri,ego qui fcio 
quid maluiffem. N unquam hoc aducrfus nos cxcogitaffct,nifi impatientiifimus pater,et 
hanc pcenxmcx(uppliciorumcp nouitatcm dc fua pictatc commentus cft. Nihil magis 
dc inimico cfflccrc uclis, quam quod ipfc fcrrc non poffis ..Habct hoc mali iudiccs prin--
cipum innoccntia,quod inimicos cife nobis7ni(i poiirquam nocuerint, ndcimus, &C tunc 
omnibus patcmus infidijs,quoticS nos oditinferior. Homo qui omncm aduerfus fupe- . 
riora rabicm dc fui uilitatc fumcbat7qui gcnus libcrtatis putabat odiilc maiores,nulli cha 
Titati.nullis implicitus affcdibus, quod humilis, quod cilct abicdus, in furorc fc magnac 
colludlationis cxcrcuit. Primus fc mcum dixitinimicum, O dij deXcx cuius cgo monitri 
artcs pcrmliVincuius feritatis colludatione durauit Inimicum habui,ncqj occidcrc con--
ccntum^&f mori paratum.Gratias ago ciuitati,quod in illis ncccifitatibuS)in quibus nihi! 
adulationi,nihil prxftabatis obfcquijs,laudatus fum tcftimonio pcriculoru. Bellum mu 
lii fatumcp publicae folicitudinis crcdidiftis. Scd ncque cgo rcm melioris ducis faccrc po-
tui,quam quod finc liberis mcis profcftus fum,no reliquiilct illos dux proditurus. N on 
puto iudices adhuc quXri undc illae faliaru folicitudinu fabula: rep cnte pr orup crint, quis 
primus trepidacciuitatis aures rumorc copleuerit, cumuidcatis quis fic egcrit, ut crcde* 
rctis. Vidit hanc inter metus ueitros occafioncm: &C quia femper apud folicitos in dctc* 
rius prona pcrfuafio cft,abufus efb hoc quod potcrat uidcri timerc uobifcu. Igitur homo 
qui nullum confcium mcum,nullu mihi crimcn obiccit,dc mcndaci j magnitudinc fidem 
ucritatis captauit. Ciuitas dcinde cui accufator ptodit^fc cfle pcrfuafcrat, f ccit qtricquid 
hic dc mc facerc potuit.Libcros mcosquos inimicus tota ftia concionc mon(traucrat,oc 
cidit gcncre quo pcrcunt innoccntcs. Fcrctis mc iudiccs libcrius aliqua diccntcmf Rcm 
pclfimi cxcmpli pailus cram,etiamfi prodidiflcm. Scio uos iudices hoc loco mirari inno 
ccntiam meam.Vt primum cnim mihi calamitates mcas nuncius in caftra pcrtulit,no ar--
ama proicci,non ftationcs uallmnq; dcferui,totam orbitatem mcam in bella conuerti,tan-
quam liberos mcos ibi perdidiflcm. Si unquam iudiccs m mc habuiflcnt profana: cogita 
tioncs locum,fi patriam odiflc ucl pro liberis mcis poflem, proditore me feccratis. Nec 
ccfle cit iudices hoc primum reucrfus cxclamcm, ita paupcr ctiam nunc libcros habet? 
Adhuc inimici mei p lena domus eftcO mifcra: cogitationes,6 dcccpta folatia- Sic cgo re 
uertebar quaf? uindicatus < Qtias cgo lcgionum ucftraru indignationcs, qucm fortiifimi 
cxercitus compcfcui dolorcm, dtim omnibus promitto libcros fuos,dum minus pro uin 
dida mea puto,quicquid ipfc feciflemcCongerantur iam licct aducrfus omnium morta-
lium nocentiifimum cuncfta ftipplicia, ego tamcn maximum ultionis mear folatiu perdi-
di,quod pauperi uos potius debucratis irafci. Qiioniam igimr adhuc cum paupcre lcgi* 
bus ac iurcconfifto, libcros eius inftipplicium patris pcto. Qiiidfatis imprccer homfn/, 
qui fecitut quifquam dcbcret fic uindicari^ Calumniator,inquit,idem patiatur.PcrmittuC 
mihi iudices calamitatcs meac qucri dc hac lege, tanquam pamm nobis in ultionc profpc 
xcrit,cotranosinucntus cftuindi<temodus,quo nd debcamus cfle contcnti. QuifGne 
mortalmidcmuocatfacinus &CpcenaCTantuncdolorisucniredefupplidjs, quanttldc 
calamitatibus putatc N cfcit prorc Ao,1nefcit quanta paticntia parct moerori, quantu ani-
mo membiiscx rigoris inducat, qcP patiaris agnofccre* Innocentia opus eft,utmiferu fa-
ciat dolor. Conftct licct utrincp mortiu numems, totidcm nobis ultio cadaucra aflignct, 
plus tamcn cft dc innocentibus. Et quicquid patiunmr deprehcnfi, licct folatio idcm fir, 
arquitatc minus cft,ut idcm fit fupplicium nocentis &C facinus,unarationc cfficias ut illud 
fcrrcnon poffit. Fruftra xftimatis quam cmdele, quarn feuu fit quod pctimus,in quan-
tum cxccilerintufitata genera poenaru»Explicata eft iudiccs,explicata lcgis inuidia,cum 
quis quod patitur &C fccit. Qtiid quod hoc folum cft poenac genus in quo non dcbcat no-
ccns nifi dc fc qucri, &C tanto minus debcat eflc miferabiiis, quanto maior eft quod patl-
tur inuidiacQuid aequius cxcogitari,quid iuftius poteftcGraflatus atiquis elt fcrro,prae* 
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bcat &C ipfc ccmiccs. Mifcuitnoxium uims,rcftindator in ftiu facrnus autorcm. Oculos 
rapuit,cffodit,reddat de fuacarcitatc folatium. In nullo mortalium perfcrrc pofltim fccle 
ris fui impaticntiam. Breui iHma eft iuftitia uindicfta!,cum facinus mcnftira pcencc eft. E t-
fi natura ultionis infpicias,optimc uindicamr quifcp, quomodo mifer eft. Fidem ucftram 
iudiccs,nc idco tantum putctis iuftum quod cxigit rcus,quia cgo rccufo, N o fcrreris me 
paupcris mortcm pctentem,filibcros fuos obtuliflct.Ex omnibus tamcn quicuncp inco-
gnita,inaudita pafli funt,nulIos hac lcgc magis uindicandos puto,quam quorum Iibcros 
aliquis occidit. Quid mihi pro hocrcdditis Icges ^ubi refpiro,ubi claudo gemitus, unde 
fumo folatiu :Benc,bcnc admoncs dolor,illos illos liccat inuadcrc,qiri nunc magis aman 
ttir,quos orbitas noftra commendant. Sic quocp drcunfcribimur,nifi totidcm funt,nifi il-
Zis par cft ac fimilis atas,A5 antc ofhia optimus patcr. Dcccperas me fortuna, dcceperas, 
fi mihi tam grandc fcciflct facinus homo,qui Iibcros non habcret. Qtiid quod cx omniu 
icclcmmcomparationcniliil cftdctcftabiiius hominibus, quilcgcs ipfas faciuntnocen-
tcsf Vcftro mchcrclc nominc calumniantibus dcbcris irafci,quorum ncfas no potcft nifi 
pcr iudicum facinus imponcre. Adtu cft dc rcbus humanis/i de criminibus noftris tan-
tundcm mcndacijs licct, ncc ullus innocens hucufc^ fclix eft, ut diligcnrix fingentiu par 
fit. Qticnquamncmortalium in rc qua finxerit,qua compofticrit, inucnircaliquid quod 
potcit probati(foemuocare,& facinus cxplicarc fadlitatc uerborumcMagis odcris men 
dacium,cum fimileuero eft.Quotics manifcftum cft aliqucm perifle iine caufa, calumnt 
antibus irafci debcas,utpoflis illis ignofccre qui crcdidemnt. Adtjcitc huic cxccratiom, 
quod caltimniatus cft in bcllo,quod dc proditione,quod dc ducc, quod harc omnia fccit 
inimicus.N on cft quod fc publico tticatur crrore, nec in cxcufationcm aficrat, tanquam 
crcdiderit &C ipfe fingentibus.Nemo fic deripitur,ut deinimico fuo mcntiatur; Rumor, 
inquit, fuit tc prodidiflc. Bcnc admoncs* Hunc primu calumniae niac obtjcio mmorcm» 
Quis cnim iudices nefciat hanc famac cflc naturam, ut fit primo unius hommis audacia C" 
Dc nulla rc locums cit continub populus, ncc quicquam adeo fubitb ftarimcx totum cft, 
tit in illo paritcr omnium fcrmo confentiat.Quam no poffit mouerc citritatcm,qucm no 
rcplcrc popu!um,fi quid omnibus nobis narrcs,in nullo no ccem loquaris,&f dc rc quam 
tum maximc fingas,iam dicas eflc mmorcCQtianta tibi dcindc mcnticndi matcria dc pe-
riculorum noftromm occafionc fuccurit:Nihil cft tam capax malignitatu fermonumcx, 
quam bcllum. Qtiid intcreft undcfumpfcrit mmor ortum C Quod ncgari non potcft,tu 
concionaris,accufas,tti crimcn dc fabula facis.In mmore,cuius probationcs,cuius argu-
mctano habcs,calumnia! genus eft primu crcdcrc. Scd,inquit,mori dcbeo,quiaIcx qua 
tcaccufaui,hocproditorcpatiiubet.Potcramquidcbrcuitcrrcfpondcrc,Icgem quXca-
lumniatorcmidcm pati iubct,etuS pcenam cxigcre quod feciflct,no quod faccrc uoluif-
fet. Fingamus tamcn 110 hoc paupcrcm captailc quod accidit,cm dcbct imputari exitus, 
qui decaluniX tucefluxit crrorc < Vultis fcirc iudiccs aliud quafitu, quam quod Icx qua: 
mori iubebatcAccufauit mc co temporc quo non poteram damnatus occidi. JDic nunc, 
non ego cffeci ut occidcrenmr libcri tui, &C audcciuitatis lllud uocarc facintis. Non ta-
men ullis cfficics artibus,ut non potius mifcrcar reipub.mcae,no minus &C illa fadnus cft 
pafiaquam patcr. Coada eftlibcros impcratoris uinccntis occidcrc. Fallit iudiccs quif-
quis ullum tacinus inrcbus humanis publicum putat. Perfuadcntiu uircs flmt, quicqtiid 
duitas facft,&T quodcunq? facit populus,fccundum quod cxafpcratur, irafcittir, Siccor-
pora noftra motum nifi dc mcntc nonfumunt,A5 otiofa funt mcmbra,donec illis animus 
ytatur.Nihil cftfacilius quam fn qucmlibct affcdum moucrcpopulu,nulli cum coimus 
(uacogitatio, fua mcns,ullaratio prcrftb cft, nec habct ulla turba pmdcntiam fingtiloru, 
(iuc quod minus publicos capimus atfcdus, fiuc ncgligcntior cft qui fc non putat folum 
dcbcre rationcm, &C multifiduriafacimus omnium. Quam non pofllt rcmpub. mrbare, 
cofunderc,fi quis rcpcnte proclamct,prodidit uos imperator ticiter,addixit,S^ nunc ille 
libcros habct < Si mchcrclc poft hanc inimicc uoccm tcmpla mortftraflcs, facrilcgum 1 
cotinuo flagraflctinccndium,fi conucllifimulacrauoluiflcs,fcciflct omnc dc numinibus 
fuis facinus audacia. Visfcirc tuu cflc quicquid ciuitas fecit ^Gloriarcns 1II0, fi prodidtf-
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fcnv Noti cfl iudices qtrod uos a grauitate iuftitiae dolor ultionts abducat,quod mortem 
fuam inimicus offcrtNon pctit illud, nifi quifqufs ipfcnon dcbct occidi» Scpofita igitur 
paulifpcr Icgc mei doIoris,hoc tanrnm ab effctiibus ucftris omnium mortalium nomine 
peto,ne cui nocenti poenac pracftetur arbitriu Jnfinitam iudices fcelcribus apentis auda * 
ciam, fi poenam Iicet eligcre condcmnato, nec iam ullam mortahum innocentiam trcpi* 
datione contincas, fi patitur dcprchenfus quifquc quod maluit. Lcuat omncs cruciatus, 
omnem dolorcm, pracparata mcntem compoluifTe patientia. Fallimr quifquis humana 
tormenta fola nominu atrocitate mctimr,nulla poena cft,ni(i inuito. N um habcmus ullit 
nifi ab impaticntia dolorem, SC ut aliquid crudele, fouum fit,mctus faciunt. Supplicium 
quifquam uocat ad quod profilitur,quod cxpofcitur,quod circa fc non habct morasclllo 
pcr fidcm,illd trahitc damnatos,qub non fcquanair.T unc eft poena,cum pcritums trcpj 
dat,harrct,cum reftringit fuprcmo uincula conatu.Volo perituri prius uidere pallorcm, 
audire gcmitus,uolo circunfpiciat,uo!o qucratur. Fidcm ueftram iudices,nc noccntibus 
fupplicrj fui contingat cledtio.Minus iniquu cft ut cuadat nocens poenam,quam utconn 
tcmnat.Mortcm uero damnatis quifquis pracftat,indulget,ncc iunt alia bencficia poenan 
rum. Fallitur quifquis illam uelut omnium (tippliciorum (ummam putat.Occidi non cft 
pozna, fed exrtus. Nccp cnim habetimpatientia,aut doIorem,quod poijjs afpicere qua< 
fi fatn.Qiiid fi Iiberos relinquas,imo fi ferues,quam felix exitus eftplcnusq? lartitia?cLu< 
crifacitmortis atrocitatem,quifquis laudatus occidimr;Mc,inquit,occidite. Non habct 
liberos infmicc,non habct,quifquis hoc tc uelle miratur, S$uc,crudclis,cgo tibi pcrmit* 
tam monYVt quid iam mihi melius optcmc' V idcs quantumfeceris nefasc1 Idcm pro libe 
ris mcis offcrrc non potui.T u uero pauiulos tuos tcne,ut in iftopotius moriantur ample 
xu.Tununc quocp non cuadcs,non effugics. Quacunq? te duxerit orbitas,fequar,eflrun< 
damfi quod paraucris ucnenum,fubtraham omne fcrrum,incidam quofcuncj; ftrinxeris 
nexus,ab omnireuocabo praccipitio. Etiam occifis liberis mis, nonidem patieris inimi, 
ce,nifi uixeris. N cc uereor iudices,neputetis utriufq? noftru orbitatcm fimili efte ratione 
trancftandam, Admoucntur ccce contra lachrymas meas Iibcri,quos ncmo nofcct.Patris 
innnocentis occifi funt paruuli, quos nunc circa tcmpla ferrctis, circa quos fc celcbraret 
ueftra lartitia. Facinus eft iudiccs minorcm cffe tranfacflarum mortium miferationcm. 
Non inucnio qucmadinodum liber/s prodeffe debeatodium patris. Peticnint etiam illj, 
quomm ncc patcr debcbat occidi. Me mifcrum quod fic quocp multahabiturus es, qui--
bus cgo qui uindicabor, inuidiam. Ofculaberis ante perituros, alloqueris, accipics fu-
prema mandata, SC morituruin tccontinuo promittcs. Exonerabis gcmitus tuos, cum 
eorum fcpulchra numcrabis. Sfccabit oculos quod meam nunc quoquc rcipicies ua< 
cuam domum. Me mifcrum, pauperis tantum folatium futurum eft, quod pares fiimus. 
Quidquod inipfacomparitione mortis non idem patientur libcri tui^occidenmruno 
forcaftis idtu, SC erit ultio manibus contcnta carnificis. Paruulos mcos occidit quicquid 
fuit totaciuitatc tclorum, omnis fexus,omnis aetas,omnis infirmitas. Nilul cftcrudclius 
mortehominum,quos populus occidit,&T folus hic exitus eft,a quo non eft ncc cadaue^ 
ribus falua rcuerentia. Hoc me nunc complorarc tantum putatis, quod non fum liberis 
meis antc fatiatus^Mifer ego nec ad cadauera accefti,no in fcpulchra maiorum meis ma--
nibus intuli,nec licuit fuper ipfa corpora proclamare,non fcci. Qualcm cgo illum patria 
perdidi diem,cum duces ab cxplic/to bello reucrtuntur.Non me Ixtaccinxere legioncs, 
non effufi obuiam ciues triumphali circa currus mcos cxultauerc Iaetitia,fequebar capti-
uos meos triftior uidtor,moeftus undicp claudebat cxcrcitus ,occurrcntiu lachrymae pro-
pinquorum,S£ crubefccntis circa me populi timida folatia.O fucccfRium quocp noftro-
rum mifera conditio.Ergo ego uidtoriam mcam no narrabo finefletu, nemo amicorum 
proptnquorumcp coram me de bcllo meo loquetur c1 Nihil cftcrudclius calamitate, cm5 
gaudia reducut Quoties recherit ille lartus uobis in fupplicia mea dics,lugubrcs mihi ter* 
Ce ueftes, renouate feruuli plandtus,parate folatiapropinqui. Nulli libcri impatientius 
defidcrantur, quam qui propter patremuidentur occifi« Sed uerum iudices fatcndu cft, 
timeo mehercle nc par fo latrjs meis nonfim,ne mc ifte quo pro liberis irafcor affccftus,m 
inedia ultione defticuat, Sed adiuuate, miferemini proptnqui, adiuuatc amiciz SC fi forte 
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defecero,tu ultioncm mcam popule eonfumma. T imeo mehcrcle ne cum carnifex pro* 
pius acccflcrit,fubitb proclamem,iam malo patrcm.Scd fiquis cft pudor,ocu!i differtela 
chrymas ,abite gemitus,horridum,truccm dcbeo prajparare &C miferum, Deprehendam 
omnium moitalium callidiflime hunc,quem fimulas, qucmnunc imitaris affecflum, tunc 
(cicmus quo animo rogaueris,ut potius ipfe morercris. Scd fi bene noui capax omnium 
malorum fcclerumcp pedus,inimiccuiues SC libenter,5f fortitcr,& quafi uindicatus. 
Argumcntum Declamationis Xii. 
Cum ciuitdi famc laboruretmfit ad frumenta lrgatum,pr*frituta die intra quam rcdiret.VrofcttM lUe mit>& 
<d aliam ciuitatem tcmpejlate delatm duplo ucndidit> er duplimfrumcnti modum comparnuit. lUo ccjfante corpoa 
> ribtufuorumpaftifunt.Rcuerfiu adprtjlitutam dicm,rcipublic<e lcf* accufatur. 
Pro ciuibus contra Icgattim. 
v  a  m  v i S Iudices innumerabiles me indignandi caufae initio ftatim adio^ 
nis ftrangulcnt, quia ncc dicerc uniuerfas fcmel pofltim, nec gregatim cru» 
pentcs differre gcmitus(Lcuior eft enim dolor qui difponitur ; primu tamc 
illcfibi afleritIocu,qui cft ex hoc iudicij tempore,5f tam lentar uindicftae di--
lattonc ornis animi mei prope dixerim furor,quod homincm tam fceletatu, 
ut nos quocp fecerit noccntcs,Iegibus,accerfimus,quod defcndi patimur, quod ut punia 
tur prccamur,quod damnatus quoP ucl morte dcfungctur, qu am nos in illa funcftiflima 
famc,dtim fcpeliri licuit, optauimus, uel cxilio, quod hic quantopcre contemnat,appa* 
ret, qui tam lentc in patriam reuertitur. Qtianquam dc quo cxilio loquar c' Quantalibct 
ignominia dimittite domo notatum,habct quo cat.Non publicis manibus cxeuntem du 
fcerpfimus,noC quoniam femel confueramus, SC bona fide ferarum efle ciuitas coepcrat> 
hic primus nobis cx tam tardo comeatu plucuitcibuscSic cnim iftum laniari,fic confici, 
confutni oportuit iurc noftro.Qtiis credatfego me ab hoc abftinerc potui,cum SC efuri* 
rcm SC irafcererCSed frumcnto occupati fumus,ncc quicquam aliuduidemus. O quanta 
es fames,quX tam grandcm iram uiciftiVAt cgo ctiam fi talis ultio contigiflet, fimea ne-
fario graflatore reipti. no Iingua,fcd dcntibus uindicaflcm,nihil tame irae,nihil uindidtac 
pracftitcram,hoc SC mcis fcci. Acftuant adhuc intra pecftus fepulta uentribus noftris co^ 
gnata uifccra,2<f rumcfcere intus atq? indignari mdentur, SC fcra poenitcntia rcdundant. 
lam enim uacat nobis Iugcrc,iam cibos noftros efferimus, uifccra crcmamus,nam cate^ 
ra nobifcu fcpelicnuir.O tamcs inaudita,in qua leuius eft qtiod eftirimus. Ignofcitc tame 
u i o l a t i  m a n c s  m c o r u m ,  h i c  u o s  a l l o q u o r ,  i g n o f c i t c  q u o d  o r a  t e m c r a u i m u s , q u o d  a b  h o  j  
niine defcitiimus • N on ut infcliccm animain fultineremus,no ut inuifum fpiritu produce 
rcmus ,fecimus, V na catifa mortcm diftulimus, quod fi cxpiraflcmus, idcm timcbamusf 
Etego quidcm me confumptis excufo,qui mihi ipfi irafci no poflum,at iftc interim ftat, 
ut uidetis,Ionga uia faginatus SC fatur,atcp abundans publico cdmcatu,ad mentionem ci 
bonim noftroru plcnum faftidio uultum trahit,& exangucs, ac pallidos adcalculumuo 
cat,quafi ego no confitear illum etiam nimiu multu attulifle. T am pauci,rari per uias in-
terlucct,& quamuis odio cuerforis noftri euocatus e latcbris fiiis populus, fubfellclia no 
tmplctPauci fceleriluis pafti,alienis mortibus falui,quod uiutint ipfi ftbi rci grauesa-gra 
&C rabida mcmbra in publidi protulcrut, Hxfunt ciuitatis rcliquia?,quas uidctis. Sic ta-. 
buimusjut miferi ncc uitios habcamus,nec mortuos.Hic eft popultis, hae uircs,hac fpe?, 
ha: opcs. Nifi tandem ad uadimoniu lcgate ucniflcs,no multorum dicrum commcatum 
habeamus, Quo nunc tantu frumeiiticqud claflem comeatu grauem C* Multu herclene* 
gotitatione aia adttim eft. Frumentuhabco, populum no habeo, nu% prodeft,nufqua 
opus cft, iam licet ucndas.Dum tu falutis publicar nundiator proximum quencj; empto-
rcm dimittis, dum aut funera noftra ucndts, aut fcelera, dum populo nio fame mortente 
alienxciuitati Iegatuses facftus,nos intcrimcibos exmalisinuenimus,SCfames fcipfa 
pauit,&f mifcria! noftrae crudeles fadtx funt.Patiamur te defendi.fi abfolui faltenos pofia 
fumus.H xc nunc iudices cgo folus qucrorfad me magis pcrtincnt c aliquid proprie paf-
fus fumCnon communem dolorcm accufator habco cum iud icibus fQuifqua in hac uin-
dicta alteri ceditc1 non publica inopia,non totius populi mcndicitas una fuitc N ifi quia fii 
neftas epulas &C neforios mucnimus cibos,non putamus famcm fyifTe.In omncs gentes, 
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inomnia uentufa fccula profcripti (umus,omncs harc prod/gia narrabxmt,omncs cxemt. 
buntur,mfi qui non crcdcnt.Famcm fp(am infamauimus, 5^(quod mtfcris uldmtim cft> 
mifcrationcm quocp pcrdidimus, Adhuc tamc una dcfcnfio fmtTquod uidcbamur in ha:c 
Omnia tftius opcra lmpulfi. Si hic innocens cft, noftra culpa cft. E tianVnc pubJica mala 
narrabo,& mifcrrjs noftris conuicium faciam:E xibunt ucrbairfubfcquctur fcrmo^no al-
iigabitur lingua^Planc rnhil non poiTumus. Exploramus ordinem cladis noftrx, 8C fim-
plicftcr omnia indicantur.Dccet lfta noftro orc narrari. Sed noui'mus,8f nimium mcmi* 
rtimus,i'udcx doceri no debct,opmor,rco indicanda funt, qui a malis publicis abfuit7 qui 
hoc ccrte maximum dcbet pattix fiiaebeneficium, quod a famc folus dimiflus cft. Audi 
itacp.audi frumentum iftud quod Iucrifccifti,quanti nobis conftet. Aliquis fortafTc iudi* 
ccs mirattir.ctiamfi huius fcralis anni frudus ceflatiit,quod tamen illafuperior Iongi tcm 
poris bcata fcrcunditas tabuerit1&fccum iftc dubitat.quid fit in caufa cur ciuitas opulcn-
ta quondam,nihiI frumcnti mfi in fpc habuerit. Sic fit ubi uicinis ciuiiatibus ucndimus,8C 
undccunq? oiTulfit lucrum,finc rcfpedu falus publica addicitur,in uacuam poffcilionem 
fames ucnit. Etiam fi quid rcfidui crat,utcaritis quidam ucndcrcnt> ad annonaeincendiu 
luprcftum eft.Teftor tamen confcicntiam ueftram,no fiimus qucfti quandiu duplo cmc 
bamus. Non enim uulgaris illa labcs frumcnti fuit, qualis nec audita, abominandalucs, 
quxnihilhominircliquit praetcr homincm. Atit aftricla citra conamm fata fub ipfis ta-
bucrc fiilcis,aut Icui rorc cuocata radix in puluercm mcurrit,aut pcmftis torrido fole hcr 
bis moribundafcgcs palluit.NulIusimberfiticnds foli pulucrcmterfit,nullafuper arcn-
tcs campos faltem umbra nubium pcpendit. Callidi fpirauerc uenti,maturitatcm prave-
pit xftus,etiam ficubi fortc iciunse hcrba? folum tucerant.uanis tantum ariftis fpem fcfel-
!crunt,5<f inancs culmos triftis agricola iacftauit ucntis nihil rehVturis, Lcuia qucror,pra-
ta cxarucrunt,perieruntfrondes,gcrminano exicrunt,nuda terra,5<f mdes gleba?,5£ ari-
difontes erant.Nifi ha?c omnia intcrfcicntes diccrc, potcram uideri falfo queftus dc hoc 
anno, quo tantumfrumcntiucndidimus. Vtinamfaltcmnobis mdem uicflum (ylu^emis: 
niftraflcnt,tecarpcre arbufta,concuterc qucrcum, lcgcre fraga licuiflctS^ quazcunc^ pri 
mi mortales antctraditos diuinims mitiorcs cibos contrafamcm obiccerunt,pefhfcr an--
nus rcliquiflct. Nd cram delicatus,fed 6 triftis recordatio,funeftranecefl]tas,nihiI habui* 
mus quo uiuercmus,pra?tcr famem.Nec tamen in totum qucii dc numinibus pofliimus, 
maria ccrtc fccunda cxpcrti- Si uoluiflct fcruarc legatus diem.qucm illi fclicitas tcmporis 
dcderat,potuit nobis frumcntum bis affcirc, V t primu tanti mali fcnfus in ciuitatem per* 
crcbuit,cum iam urgcntc inopia quotidic malum ardius prcmerct, 8C prcefcnte fortuna 
pcior tamcn cflet futuri metus, appamit nullum cx propinquo eflc prarfidium, cum fini-
timas quocp ciuitatcs incendium noftru adufliflet. Eratquidcmaliquidinuicinoadhuc 
frumenti,fed iam nemo uendcbat. Ergo ut uidimus falutcm publicam trans marc peten* 
dam,fc in curiam quifcp cogut.Vt arma beIIo,ut aqua inccndio inclamari publicc folent, 
itauno quodamconfcnfunon aetatibus fpc<ftatis,non honoribus,pariter rcmlimus, pro-
bauimus, dccrcuimus, pcdibus,manibus iuimus infcntcntiam neccflitatis,nec ordo nos 
officiomm morams cft. Lcgationem multi polIicebantur,ncc innocentiac iftc bcncficio 
uel autoritatis mcritommcp refpcdu clcdtus cft, una caufa nos mouit, quod fc cito rcdic 
tumm pollicebatur. Pecuniam fine numcro infudimus, frumentum finc modo manda-
tiimus,quantum potuiflet afFerret,feftinaret modo. Hoc una uocc fiippliccs acclamaba-
mus 1 ac ne morarcmur, ne hoc quidcm diu rogauimus, una tanmm uox fuit, quam ifte 
pro quodam prariudicio amplextis cft;Nihil agis affcrendo frumcntu,fipoft illum diem 
ueneris. Noftris manibus legatu in nauem tulimus, ac ne qtiid morx eflet,pro fua quifcK 
portfonectiam comeatu dcdimus,rctinacula incidimus,ct litms ingrcffi claflem publicis 
manibus imptilimus. Indc ftigientia uela longo uifu profccuti,faciic cmptione,fecundos 
uentos,pIacidu mare,nd fccus acfi ipfi nauigarcmus, prccati fumus. Quis credat hoc de 
tam mifcr.sfOmniaa dijs impetrauimus,fcd unu fupcreft,ut pro alicna ciuitate uota fol-
uenda fint. Cito perucnit,cito cmit,cito redijt quo uoIuit.Qtiid prodeft cxpccftarc t Alia 
eiuitas prior cft, &C fane rcligtofus lcgatus diern expcdtat • Nos interimcoadaprimo ex 
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agris pccora diripuimus: &C ncuenturo faltcm anno profpici poflct,non rcliquimus qui 
ararent boues. Iam fcruis fugas impcrauimus, iamprocumbcntcs] antc limina principu 
paupcrcs inipfis prccibus cxpirant. Plorantibuslibcris lcgatum promittimus. lamtan-
tum libi quifq? cura cft. N ihil tamcn horum ctiam nunc in inuidiam lcgati queror,adhtic 
prior curius eft. Hadtenus noftra malatulimus, inreliqualcgamsnos uicarios dcdit. Si 
quicquam tibi humani fanguinis fupercft f nifi nimia faturitate alicnzc fortuna; cogitatio 
exciditjrcfpicc patria; cafum,refpicc ncccfiitatcm grauiflimam. Mifcri tcmifimus,cxpe 
ccant pallidi cxangucscp ctucs tui,56 quicquid cxtrcmi fpirittis adhuc fupcreft,fpcmi tra 
hitur. Hgura tibi cxefos uulms,dccrclccntem populu,iam praemoituas uircs, ncc quic-
quam horum potes ignorarc,ii quid tibi crcdimus, fame laborantcm ciuitatcm uidiftf, 
Fcftinadum iiiperfiint quibus lcgationem rcnuncics. Feftinadum mori ultimumcft, 
fmmcnto digtii iumus. Qtiid in nos coucrtis ctiam alicns* ciuitatis fame c1 Quaccnus no-
bis computandum eft,proptcr tc duplum mali mlimus,m fupra frumcntu publicumftcr 
t!S,5^ omnes maris circunucctus oras, littora pormscp cognofcis.Tu intcr duas ciuitates 
fatorum arbitcr, alienaeconditor, tuic euerfor, falutem noftram percgrinis admctiris, &C 
fecundatcmpeftatcin patriam fcrcntes habcns,cotrarios ucntos cxoptas.Nos pcrarcn-
tes cuufi campos morientiu hei barum radtces uellimus,co quidcm fortius,ut fi ticri pof-
fit,in uencnmn incidamus,ftibeuntes infolidis cibis,5£ ficubi forte uberius pauld pabulu 
contigit de pafcuis rixa eft. Amaros fruticum cortices, dC ramorum malcarcntium palli-
das frondcs deccrpimus,morbida qtiicqutd famcs coegit,corpus admifitJam pallim mo 
riuntur, SC peftilcntium more pccudtim fubindealiquis cx populo in ipfis pafcuis pro-
cumbit.Crebrior quotidicintcritus,5<f latior ftragcs, SC mc mifcrum iam famcs difinit, 
QLIOS teftcr dcosdiipcros'nc,quos pcr tantum ncflis fugauimuscAn infcros,quos nobis 
pcrmifcuimus^ An noftram malam cofcicntiam,omnia nos antc fcciflc, qtia! ncino prx? 
tcr nos tecit C Pccoracecidtmus,campos euulfimus, fyltias dcftruximus, nouiiTimc nihil 
rclicftum cft, piXter efurientes SC mormos.Siqua cftfidcs, libcntcr hanc partcm accufa-
tionis fubindc differo,adco ubi tantum ncfas narrandum eft,eriam cxigtia temporu lucra 
fcctan iibct,& ncceilc cft rco indicare,qui a malis publicis abfuit, quam multis no ad die 
ucncrit Jgnofcitc dtj hominescp fcelcri quidem ultimo,fed tamcn quod fccifle mifcrrimu 
cf t. N on liab.tant una pudor 8C famcs,5cr ctim femel intrarit impotens domina, feras ctia 
8C ingentes bclluas fubigit.T crram moricntcs momorderunt.Mcmctipfum,fi nihil fuif-
fet alitid,comcdillem,fed confitcndu cft,lcgati bcncficio no defuit. Poftquainomne pa-
ticntiam uiccrat ignca famcs,poftquam fpcs quoq? qua: miferis ultirna eft,omnis abicrat, 
8C frumentu toties fibi fruftra promiflum animus iam nccupcrc quide atidcbat,fiibij t fu-
ror,5tr alienatio mentis,&:totafui arbitrij fames factacft.Animus malis dirigucrat,os in-
fohtis cibfs ftupcbat,feris inuidcrc cocpimus.Primo tamcn furtim,8(f intrafuas quifqz la-
tcbras admifithocmonftrum, SC fi paulbcitius ueniflcs, pottiiflcthoc ncgari. Si quis cx 
itragccorporum defuerat,fcptiltu putabamus,nec tamen indicauit quifcp, ncc dcprehcn 
dit aliquis.Nemo ut hoc faccret excmplo impulfus cft,fe quifc^ docuit,omncs fcirc ccrpi 
mus,poftq; omncs fccimus. Quoties tamen antccp incipcrem,inportumcucurri, quan-
diu in alttl mtcntus,fi qu^ eflcnt in confpedti naucs,oculos fatigaui. T ibi Icgatc tempus 
dtiTerrc fadlc cft, cjui tuam tantum partemno ucndidifti. T u qucmhabcas dicm uideris, 
cgo feptimutn cxpe<ftare no poflum. Ergo rabidi.fupra cadaucra incubuimus, SC claufis 
oculis,quafi uifus cofcientia acerbior cffct, tota corpora morfibus confumpfimus. Subit 
interimhorror exfado,5<5 ta*dium,ac dcteftatio fui,5C plancftus. Scd cum ab infauftis fu-
gimus cibis,urit iteru famcs,& c]uod modo cx orc proiccimus colligcndu cft.Nunc rrii-
hi illa fccda uidenmr,nunc abominanda,laceri artus ,SC nudata ofla,& abrepta cute intus 
cauupcctU6,NuncoccuiTunte[fufapra!Cordia,Stf liuidxcarnes, SC exprciliim dcntibus 
tabum,3£ cxhauftae oifibus medulla?. Quantulu cnim corporis famcs relinquebatc' N uc 
illud horrco tcmpus,fiquando aut manus incidit,aut facies,aut aliquid dcnicj? qdliomine 
propria nota fignac.N uc cibi fucctirrut,cjs imponcrc in mefam no aufiis ftun.Cdfitendu 
cft em,deuorauimu$ hominesA quidc auidc,qui diu nihil cderamusA tn cocpifTc diffiu 
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cilimum fiuit. Poftquam ius Facftu eft,poftquam nemo crat in ctuitatc quem confitcri pu* 
deret,tum ucro iam in pofterum proipicimus,& funerahorreis condimus.Rctrd aguru 
tur exequix7aut citia,aut ad rogos pugna cft. Haercs cadauer cernit. N ouum &C lncredi* 
bile,mfi noflfcmus,monftrum habuimus,fine rogis peftilcntiam. Mormi ratio non con-
ftitit, Periflc ciues fcio tanmm,quia intcr uiuentcs non uidco. Acgri aftidcntes timcbant, 
fitflabentcm animam fupremfs domcfticomm oculis rcduccbant. Primo tamen nihil ro-
gabant fuos,mfi totam fepulmram. V t maior urgere neceftitas coepit, bencffcium fadu 
eft expedare dum morimr.Nemo adco affinis fuit,ncmo tam coiunctus, quo pictas ab-
ftincret,noftros comcdimus,noftros. Nam fi alicnos uclIemus,nemo audebat,cedcbat, 
N lhil cft tamen quod indignari uelitis,narraui uobis lucrum ucftmm. Frumcntu duplo 
ucndidimus,5<f callidiflimus lcgatus uicinx ciuitati impofuit.Plcna nuc horrca, bonar ra 
tidcs,onufta: naucs funt,&f quo magis gaudeamus tanto bono,pauci fumus. N am quod 
ad tcmporis cxcufationcm pcrtinct,nihil cft opinor quod aeftuct, in dcfcrtum no incidit 
populum,ncc fanc fuit curfcftmaret,etiam nunc cxpccftarc poteramus. Sola cft npjtra ci 
uitas quar famc perirc non poftit.Diftimulamru mc putatis iftius patrociniafConfitcor, 
ucnit ad ultimum dicm, atuilit fmmentu, gratulcmur quod iam nullaciuitas famclabo# 
rat.O fi uircs fufficcrcnt,latcradurarcnt,aliquid cx aridis diu faucibus ,re(idua; uocis exi-
rct,qtianta indignationc opus crat,ubi pro omnibtis dolendu eft. Qtiod cum fit,uniuerfi 
qui afltimus proclamcmus, harctotaconcio in unamuocem confcntiat, non cftcttamcn 
ftitura par crimini inuidia,ut omncs accufcmus,quota pars quxritur? Sccum quifcp rcpu 
tctquX tulerit,quid admifcrit.Plane immanis bcllua eft,S£ non tantum ncccftitatis caufa 
pernefas paftus, qui quodcomcdcrit hominem non irafcitur, Succurrite dolor fcri 
uomitus,&ultrix poenitcntia. Adcs longi iciunij impcriofa ncceftitas,6cf uos inais impli 
citx, fi quid potcftis, admoncte animx, &£ a fcrali ucntrc prorumpitc, dum commiftum 
nefas dctioto capitc cxpiamus, &C quafi luftrata urbe feralem tiiAimam tuolatis manibus 
mittimus.Dccentrnos talcs hoftiac,in iudicium perduxi publicum fcclus,5f mfamatarcu* 
uitati quano uclamcntum.N cmo non commifit aliquid,habctis tamcn fi uultis unum,L6 
pro omnibus noccntcm reipub.laefac accufo.Mirari uos certum habco hanc ucrbi fegni-
tiem,cum ciuitas tota confumpta fit, cum populus in fe tabuerit, quo pcrftricta tanmtru 
modo patria,S6 leuiterC quod aiuOmanu offenfa intelligi poftit. Sed ferenda eft,ut 111 cae* 
tcris, hzec quocp rcrit namra: iniuria,qtiod no tam immanibus fadis paria uerba accomo 
dauit,&f famcs noftra,famcs dicitur,& cibi noftri cibi uocantur,&: Rcfp. nunc Ixfa.Ncc 
(cilicet nifi pcracto lcgitimo ordinc rcus punierur.Omnia rogo fcmptilofe aganmr. Vi-
dcte ut iure irafcamur,qui contra ltis uiximtis. Imd etiam fi libct defcnfioncm audiamus, 
&C iam nuc nos moretur Ncgctlxfam Rcmp.quia plufquam lacfa cft. Non cnim dilcuf-
fos alicuius opcris angul os, ncc rccifas lucorum frondcs, nccpublicarum ardium difpcr-
fos parictes obqcimus: ac fi uidcbitur,adrjciet foilitan no cflc Remp, quae pericrit.Id cm 
fupcrcft, ut iam hoc nomcn cxtindu audiamus. Proccdet coufcp fortafle, ut cfurifle nos 
neget. N on inficior autcm pamm proprie hoc legis ucrbo nefas iftius fignari non pof-
ic. Maiores cnim ne laedi quidcm Rcmp, impunc uolucmnt, ideocp cxiftimo ctiam hoc 
cftecdprchcnfum. Nemo autcmucrebatur,ne abfolui poftct crimcn Icgcmaius. Quid, 
quod adioncm Reip. lafar tcntat in lcgcm malc gcfta: legationis dcflccftcre ^ Eligit retis 
crimen,hoc eft noxius cmcc optat. N on fuftineo iudiccs in tanto animi motu argtimen-
ta conquircrc,ncc impctus irae mcae indigitos dcfccndit,hoc tamen fcio,noncadit in for-
mulam publicus doIor,ncc fi adco iudicibus quid palli ftint exciderit,ut has fcrat cauilla-
tioncs non dilucntes crimcn, fed diftcrcntcs, populus quoque impunitum ncfas fine la-
pidibus pra?tcribit,non praefcribcs.T e accufarc malcgefta?icgationis pofltim. Agc por 
ro,fi occifos obiecero homincs,non tu cs caufa mortium t fi uiolata fepulchra, non pro-
pter tc rogos fraudauimus C Scd lcgams fuifti,qd' tamcn ipfum quid cft aliud,quam rem 
tracfiarecRem autcm qui male agit, ut arbitror laedit. An cxiftimas hanc lcgatis dari pec# 
candi licentiam, ut qua-cuncp fcelcra m co officio commilcrut, cum his omnibus hac una 
lege decidant t O nimium inuidcndam huius legationis conditioncm, fi tibi &C fame rc-
rniCt, 
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toiGt»8f legem.Sed errauerfm fanc, &C quia nullum m foro noftro iudicium fuit>defuetu 
dineipfaiura cxciderint,quomodo Icgem me5 cftugis c"Nam nifimalis ftupeo,duofunt 
omnino quae in eiufmodi crimine quxri foleant. An laefa fit refpublica»an ab co qui ar-
guitur Iazfa.In quibus fi quid tibi fiduriaefuiffet,no a criminibus crimina appellares, nec 
adaltcram poetiam transfugeresifed teab hac quae intenditur,tuercris. Dico laefam cftc 
rempub.Oratione hic opus eft,aut rcliquorum more accufatoru hoc nuncmihi quaeren 
dum,quomodo res uerbis aggrauetur. Adeo infirmata eft calamitatum memoria,qux fi 
poffet excidere,non tamcn narranda nobis,fcd oftendenda crat ruina publica. Agcdum 
• fi uidetur, extra portas profpicitc fqualida arua, &C fpinis obfitas fegctes, &C femefos ar-
borum truncos,uiduis cultoreagris. Errant a fame noftra innocentes fcrar, inanes uillae 
funt>8£defertahorreainruinamprocumbunt.NulIus inuerfis aratro glebis campusni* 
tet,nullum folu opere renouatur. Iam &C infequentem annum famem timco. Reditein 
domos ueftras,uidebitis noxios focos,&Tignes tabo cadauerum cxtindlos, &C teda mor 
tibus grauia,cu maxime infcrimus in tumulos olTa infepulta, ducimus opertas cxcquias 
&C ad fepulturam refiduaconferuntur, &C tandem cadauera igni pcrmittimus . Vbi uero 
uniuerfas familias fames cxtinxitCquae pars maxima eft) inanes domus fitum ducunt,ia-
cettt relicftae fine hacrede farcinae. I nueni t mterim clufa domo conditus dominus,fi cuius 
mors famcm cuafit,quem rimantcs no inuenere proximi,qui intcr fuos ultimus dccelTit, 
Quo uos mittoc' Ipfam intucmini concionem, unius deficicntis fpecicm tota ciuitas ha-
bet,cauu macic caput,S£ conditos penitus oculos, &C laxam cutem, nudos Iabris trcmeti 
tibus dentes,rigcntcm uultum,8£ deftitutas genas,5£ inancs fauciu linus,prona ceruix, 
tergum oftibus inaequale, infernis imaginibus fimiIes,foeda ctiam cadauera. Aut fi quie 
talis non cft,cofitcatur fc ufcp adfaturitatem comcdifte. Sua quifcp confulat miicra prT-
cordia,fuu uentrem confcicntia grauem. Dic nunc Iegatc,mnoccns fum, quod ad illum 
diem ucni.At ego propter te nocens fum,quod ad illum diem uixi.Quae coparata nobis 
mala no dclicatas lachrymas habcnt^AIiquem populu hoftilis exercitus intra portas co--
git,foIet uenire ultima obfcifis inopia,fed euerti ccrte Iicet. Vicftor captiuu aut occidet, 
autpafcet.Tormenta quidam pirataru tulerunt,felices quibus cotigit innoccntia.Mors 
ccrtc finis eft,nec faeuitia ultra fata procedit. Autetiam fi quis adeo hominc exuit, ut ibi 
poenam quacrat,ubi fenfus doloris no inucniat,nempe tamc cadauera feris obijcict. Cir -
cundati funt quidam flammis,ipfa tamen pcena habuit fcpultura. Nos incendij cinerem 
pcrdidimus,noftra etiam ruina tabuit,noftra mala non Iatent, no ignis defuncftos crema 
«it,non ferac Iacerauerunt,no aues attigerunt,Ssf tamen cadauera mortibus annumerarc 
poflumus.Citra fpem conualefcendi a?flidti (umus,imb etiam citra uotum .Grauiorin-
dics facfti pcenitentia eft,pudet uitac, Iuccm ac lidera intueri non audeo, quotidie felices 
mortuos clamo,S£ malae cofcientia? facibus agitatus,nihil fortunatius in acterna fede ut-
cuncpcopofitis puto.Adcbmorsplacet,iametiamcibis noftrisinuideo, Praeteritadifte 
ro,ipfa ex nimia cupiditatenocet abundantia, defideratos diucibos auide haurimus, 5C 
laflam famem faturitate ftrangulamus.Morimur adhuc etiam frumcnto tuo. Atquica?-
terar reipub.partes qu$ funt ad ufum populi coparatx, &C Icuiore cum damni fenfu pere 
•unt,& facile remediu accipiunt.cum reparari poflit atniflum.Opera reftituam,aerarium 
repIebo,naues, arma reficiam, hic uulnus altiflime penetrat, hic ipfa uitalia feriunt, ubi 
.populus ruit,ubi cotinuis funeribus omnis fexus atcp aetas femel fternitur. Exhaufta eft 
ciuitas, &C defolatar domus, trifte florcntis quondam fortunae indiciu, laxi muri. Quam 
multi in ciuitate noftra pcricrint,quacritis c1 Minima quidem portio eft, fed etiam ex hoc 
intelligi poteft, efurientipopulo fatisfuerunt. Plurimu tamcn intereft quomodo perie-
rint.FeIixpeftiIentia,feIixprajIioru ftrages, dcnicp omnis mors facilis, fames afpera ui-
talia haurit,praecordia carpit, animi tormentum,corporis tabes, magiftra peccandi,du< 
riflima neceflitatum,deformiflima malorum,haec ad humile opus nobiles manus mittit» 
harc alicnis pedibus mendicantes proftcrnit,haec farpe fociorum fidem fregit,h$c uene 
na populis publice dedit, hacc in paricidiu pios egit. Adhuc tamen unum mdebatur re-
medium,non cxpecftarc mortis diem, &C tabefccntem quotidie fpiritu fuperuenientibus 
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matis fubdaceret nam in Lmc ncmo quidcm mortis immunis cft, At no tua culpa famcg 
ccepit • Sed uulncratum iugulafhN titubantcmftrauifti, fumantcm inccndifti. Ne quid 
iniquc faciam,diuifa funt mala. Primam famemfortunaeimputojultimamtibi. Moram 
tuam itineribus fcparo.Dcnicp cxcoinopiamtibiobijcio.cx quo proptcrtc tuli.Icaque 
caritas annonae,rarumfrumcntum,cxdes acdireptio pecorum, fuerintfortunx, fuerint 
anmNfuerint temporum, aliam conditionem habcnt ciuium mortes, 8C cadauer u dira la-
ceratio,& pciores inopia cibi.Haec famcs iam tua eft.Puta me in pncfenti nihil adtjccrc, 
nifi hoc unum, tardius quam potueras uenifti, nondum tibi obijcio duplicata tempora» 
necrcmenfum toties mare,ncc graues ancoras,nondum tanta moramquanta legationi 
fatis eiTct.Si innocentes eftcmus,popuIu:n feptcm diebus perdiditlcs. Anguftos huma» 
ni fpiritus terminos fames fecit, morimur, dcficimus, feftina mifericors, omncs cxcipe 
auras,ctiam fi tota fecundis flatibus tctenderint uela uenti, tamcn rcmis adiuua, falutem 
publicam uehis,fpiritum populi tui reportas,omnium noftru in ifta clallc nautgant ani-
mx.Iuramus per tuum reditum,effufi pcr gradus temploru, uota fufcipimus, tcndimus 
manus,namquas feriamus hoftias non habemus.Quid fpem publicam ad ancoras alli* 
gascftonftat interim dies,L6 plcnis uelis mors ucntt, Feftina,meritatua nonconditorcs 
aequaucrint,nonipfi dij plus pnefttterint.Tibi nos,tibi Iiberos noftros,tibi quicquid ho 
mini iucundum eft,tibi debcmus quicquid uicinaeciuitati praeftitifti • Non dico tlla quae 
potera,puta cacrulus imber in naues ruit,clallls inter fludtus latet,nec intcr cancntcs col-
iifarum aquarum fpumas ucla dtgnofcimus, egerit ex fundo arenas mare, micant ignes, 
mtonat coelum, fciflis rudentibus tcmpcftas fibilat, dentcp ftdus hybernum conditur, tu 
camen pcrfeuera, frumentumuehis, nihil horum nccefleeft feltciccrnauiganti, fcftina* 
Quererer fi naues comeatu tardafles, dum uelocitatis ratio habcretur, mallem acctpere 
dtmidium.Non delicati fumus,non Iuxuriae quceritur abundantia, unde (piritu fufttnca* 
mus,undemortemdifleramus in prxfentia cjuantulucuncp. Stplus opus fuerit,rcdibis* 
Sicca: fauces funt,aeger anhelitus os tendtt. I am fruftra in flnu parcntium liberi pIorant> 
dC nondum editi conceptus intra uterum famem fcntiunt.Iam nemo diues eft. Aurasca» 
ptamus,&f rore uefcimur,8<: iam fpcrare tormentu eft,quottdic uircs deficiunt.Iam non 
lmus in littus, fed redimus, in edttis fcopulis populus fcdct, dum naucs expccftat, in pas 
fcua nonredit, Aquas ingredimur,8£ unus ad te fpcftantiu ricftus eft,8£ cum defecerunt 
omnia,expirant,Te,teexpecfhntes intenttsoculis morimur,inmaremortui cadunt, 
Quottes fole percufla nubes reful(it,nauem putamus,quotics fraftus uento flucflus inca 
nuit,uela interpretamur. O mobilcs miferorum fpes,ad unaquarcp folatia, ab unoquoc^ 
quomodo nutant.Haec certc nauis eft,ecce uela panduntur,propius appellitur,Lcf acce^ 
dendo crefcit,noftra cft,fuos in utranc^ partem ucntos habuit,noftris uotis gubernati fla 
tus funt.Hacc di'cimus,at tlla intcrim tranfuolat.FIctus inde,8tf defperatto,& lucis odiu» 
Nihil em grauius quam deftitutae fpes torquent.Nc interrogare qutdem licuit,aut qua^-
rere,nemo applicabat. Ergo incerri omniu rerum pependimus,nihil quifquam cognox 
uit. Saltem fi fcire licuiflet ubi frumentu uendidiflcs,ip(t petiflemus. lam quomodo ad 
fingula momenta temporu mutabantur antmi,bene eft,fercnus fol occidit,purus fe dies 
toIIit,ad nos ucnti ferunt,iam ucntet. Pendct interim fames, &C illud quod iam diu cogi» 
tatidiffert,ita tamen ut fubinde coputct,quot dtcs ad mortem fuperfint. Nam quid pro* 
fecit meminiftts,cum contrarrj uenti flare cocpiflent,8if in altum flucftus i terra uolarcnt, 
quanta compIoratio,quanti plancftus fuerint,retinebitur,ftabit,laborabit. At,(i dtjs pla< 
cet, legatus nofter tum maxime bene nauigabat. Nos in hac fortuna, in tam graui cafu, 
in eiuimodi cogitationibus fumus. Tu finus maris ctrcuzs, 8C per omnes curuatoru lita 
torum ambitus terram legts.Sic fitut te iuuct diu nauigare.NuIIus amoenus prxtermits 
titur portus,nul!a celebris ciuitas inuifitata tranfitur. Mentior,ctiam ad cfurientcs appl j 
cas.Dcin fi qua timoris iniuriam quereris,no feram te morantem.Quomodo fatis accu-
fabo uendentemcfpiritus noftros tranfcribis,falutem noftram cxponts.Quac diu inaeftia 
mabilis fuit,innocenttam publicam uendis.Frumentum no naufragio perdidimus, nori 
latroctnio,lucro perimust Tempeftas quocp aliquam nauem in medium littus impinge* 
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ret,8<f ex clafle numerofi omnes flucftus exhaufiflet. Pcrit frumentum, quia claffts ucntt 
/n portum, Ita nos alienar ciuitati legatum mifimus, &C uilia ac dcuota captta uicinorum 
dcitctjs morimur. Nobis nihil iam refidui fpiritus iupcreft, nos inconfpccftu mortis fta* 
mus,nos legatum frumcntumcp noftru orc aperto expcdtamus, clafTis noftra uecluram 
facttjdC uicinarum ciuitatum copias reconducit. Penc a confpedtu noftro uela conuerfa 
funt,quantuIo minus quam congefti frumenti pulucrem uidimus,tantum iam tcmporis 
tranfiuit cxquo pecuniam contulimus,Iegatu crcauimus. Iam dinumcratis tcmporibus 
qtiae fecundi ucnti breuiora feccrunr, quotidie fpero,8C fanc propceft. At lcgatus meus 
ad emendum tnodo proficifcitur.Ttbi ergo rotciutum mortcs imputo, tibt ftragem po* 
puliitibi Iibcrorutn parentumcp mifcrrimas pcenas, tibi quicquid paflt fumus,tibi,quod 
crauius eft,qutcquid fccimus. Et fvilicct fperas,ut tanta fcclci is inuidiam ab animfs no-
ftris duplae pccuntacftrepttus auertat c^Nefcis quam multauendtderis. Duplo ucndidi* 
Ita ne infclicitas mea negottanti tibi lcnocinata eft,quod fame perireciues meos patior, 
quod ut ueftra ctuitatcm feruem,meam euerro,quod a tam uicinis littoribus claflcm tor-
queo,quod ad diem redire non polIum,quod pretium conftituitfs, quod occultum datis 
dup!um,patrocinio meo quantulu lucvorc' At nos incpti ac ucfani de fame querebamur, 
^rauis nobts inopia,intoIcrabiIis,8cf mifera accerfita mors uidebatur.Non agtrnus gra--
tias induftri^IegatiYRcfpub.noftra locupletiorpertt.Sacrofancfius mcrcatoropportu* 
num,opinor,inuenit mercis exactum, Miror hercle fi tam benc negotium geflcras^quo* 
modo nobis pccuniam nonretuleris. Duplo uendidi. Dcccpifti uicinam ciuitatem,cir-
cunfcripfifti, ttacp qucritur. Duplo uendidi.Hoc etn unum (upererat, utdeuedtum ran-
tidemuenderes.Habita eft itineiis ratio,habita ufurarum. Ego uero malo quod tam ma 
gno ucndidtfti. Apparet cfh te nihil coadtum.Sed fi femel ponis haftam falutis,fi rcdem* 
ptorcs uitacadmittis, 5C nos admone, mclius uendis. Nos quicquid in domibus habe-
mus,quicquid in tcmplis,qutcquid ciuitas fuu uocat.cogcrereparati fumus.Frumentu 
pecunta rcmctiamur,Iibertatem noftra addicimus, fincs publicos tradimus, omnia licet 
cadcm uicina ciuiias polliceatur, plus no poteft. Profit mihi quod apud ncgotiatorcs fo 
fet,in anteceflus dedi. T riplum,quadruplum, qu^ntu popofceris accipe, 8C illa pccunia 
frumentu licet uicinis afferas, finobis nihilde comeatu noftro partiris, nos uicin^ciui* 
tati ucndemus.Liceat fcruirc ubi frumentum eft.Non exigua res eft, pro uira,pro fcpul 
tura,proinnoccntia licemur.Non poteft hic commeatus tam care emi,quim expecftariV 
Sed nifiucndidi(Tem,inquit,fame laboranticiuitati,ttmui neraperet. Etira ucicp occu-
pare uoluifti,ut nobis iniuriam tu potiflimu faccres.Multum mehercle uos fallit optnio 
itidt'ces,fi ullam caufam tta euidcntcm deferri poflc in foru putatis,cui nulla ne mendacij 
quidem uelamenta contingant.Opinionc fua dcfcnditur,2<: quaeres minimccoargui po 
teft,utitur fe tefte. Nc nos periremus no timuifti, ne repcttti cdmcatus poft dtern noftrce 
mortts applicarcntur non timuifti. Noftrts certe malis quanquam nihil potcrat accidere 
inopinatum,tamen inter metus tempeftatum 8C ancipitcs incerti marts cafus,confiteor, 
nc frumentu falua clafle pcrdcrcmus,non timutmus. Non dico ut maxima uis parata fit, 
utmore immanis latrocinij turba raptoru littus premat,uel repu^na, ucl fuge, uel roga, 
Incenfurum naues deprefliirumcp minitarepotius, quam totumfrumentu uticppopulo 
pcrcat.Partire ucl gratis,dum nobis aliquid quo refpiremus afferas, illud quoccrtcnihil 
afpcrius acciderct.rapi patcre.Faciet fortuna quod uolucritJcgatus a praeccpto non rea 
cedat.Refer nobis faltem iniurtam noftram,mirte nuncios,ira famem differemus, rapie-
mus furentcs arma, 8C fcin obfidioncm ciuitatis inimicac fine deleftu populus cftundct, 
uaftabo tntcrim fincs,hoc cft pcr alicna prata pafcar. Si qua in uillis deprchendero pcco 
ra,diripiam,bellum me alet.Citius ad frumentu peruenicmus, quam tu cu frumcnto re--
dtbis. Adiuuabunt pugnantem iufta facramenta.Si contigerit icquu fortuna: iudicium, 
non meos tantumcomearus rccipiamiSi minus,certe dabitur bencmori. Liceat5<f mas 
num cofererc,in acie confl:gere,condant fc poftca licet murts,longtus obftdto eat, inte-
rim certc hoftium potius cadaucribus uiuemus.Sed nulla uis fuit,nulla exterior iniurta» 
tuum certe commeatu nemo rapuit>iure miferi fumus, 8^ ex ftipulaxu lcgatt noftri peri« 
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mus, Vchdidit qtiafitum uoIuit,quanti uoluit,&f ut lioc ad noftras acccdcrct mora$,for» 
taflfediu concionatus cfl. Omnis cum fidc pcrfoluta pecunfa c(L Hoc quicolligoc' Qui 
qujnuuoIuituenditiudices,poteftnonuendere.Nampcrfidem,firaperealtenunvfrua 
mcntu,^ poflunt,^ uoIunt,quid ita duplam pecuniam foluuntcNam quomodo m ma» 
$rna inopia quicquid cmi potcft uilc eft,ita cum pofHs habere gratuitu,dupIo carum eft» 
fecd mihi creditc,coIor iftc patrocinij eft,S6 diu in faturo otio cogitata defcnfio.Nd po-
tcft fimilis ufquam fames fuiile. Nos graue huius anni fidus afflauit,noftrum hoc fatum 
fuit,quos non tantufata fed ctiam empta fallunt,qui noftra pecunia,noftra clafle,noftro 
legato,noftro uento,feIiciflimocurfu,commeatum tamen perdidimus. Nosifrumcnto 
longius fumus,ad illam ciuitate potuit frequcnter acredere negotiator, fxpius applicari 
onufta cla(Tis>itacp non mifere Icgatos,nuIIus illis comcatus longius petendus fuit,quod 
feliciflima annona,affluentibus coptjs,fortunatis opibus contigit,niliiI emerunt nifi de-
uecflum.Quare nulla caufa iftius quem fingis metus fuit,nulla uticp uis.Forum lcgifti,66 
quia adhuc fuperaret tempus,obitcr ncgotiatus es, Rapturos putaut. Quiddicis fcele-
ratecEt cum hoctimercs,applicabasfOnuftus uiator apud latrones hofpitaristComea» 
tum publicu in fcopulos annonae impingis, &C plctiie frumento claflis ancoras ad famem 
ducisc"non praccidis mediu marec' no uelut inhofpitales Syrtes,aut uoracem Charybdim 
praeterueheristTota infuga uela torquebis, nufqua eftpcrtculofius legationis ruce nau' 
fragiu.Tuut cogipofles,tu ut auferri frumentu poflet,effecifti.Tantu habituri fumus » 
quantum reliquerit pudor efurientium.Quid te duplo frumentum iacftas uendidiflecPo 
tuerunt nihil foluere,quod rcfers, alicnum bencficium cft,alterum confingitur hocloco 
mendactum, Tempeftate,tnquit,appulfjs fum. Ita plane infclix nauigatores, &C cutus 
iiotts auraenon refpondcant.Ncfcimus te duplo melius nauigafle,quam fpcraueramusd 
Nefctmus fingulis comeattbus bina itinera confcdacNefcimus in una Icgationeuentos 
quater fecundos c1 Sat crat uerbo negare, quod uerbo ponitur. Remoue hanc fpem elu» 
dcndacmendacio ciuitatis.Quo damno probas tcmpcftatemcQuid amififtic' Frumcntuc 
ccrte totum uenit in portum. Nec laborafti,tanquam nimium onuftas naues fi'mulaue< 
ris,duplum atfcrre potcrant,no uexata armamcnta,turbatosq; funcs,aut fciflos uelorum 
flnus quercris,claflis ftatim exijt,6f quod magnum tntegra; fignum eft,cito rcdit.Porro 
ternpeftas in unum agebat angulum,nibil potuerunt obliquata ucla dcflcdlerc.Non po-
les ultra proccdcre,citra appltca. Effugeraptores, cffuge non dimilluros. Sialiud fieri 
non poteft,cum tempeftate decide,naufragio indefertum littus impingc. Quid deuitata 
procclla prodcftfquid fubducfta nubibus nimisclaflis {In portu naufragium fecimus,8£ 
frumentum ad ancoras perdidimus. Ego uero,inquit,attuli, &C quidem duplum. O nos 
fclices,rumpamus faturitate pr$cordia,pafcamur in praEteritu,&famem cruditate penw 
femus.Frumentum attulifti. Quid quodmedicina mortuorum fera eft c1 Quid quod ne» 
mo aquas infundet in cineremc' Quid quod extintio populo etiam nouendialis tarde ue* 
nitc' quid quod iam ego frumcntutn non defideroc^Naufrago tabulam abftulifti,mortuo 
applicas naucm.DupIum eft,infunde in fcpulchra,&f admetire tumulis,ibi funt qui man 
daucrunt. Quid aliud effccifti afferendo frumentum,quam ut nos quod adhuc fccimus, 
poehiteretcNunc me magis pudct,nunc cibos meos obiurgo.potui heri non comcdifle* 
O nefas,in quo me fcelere commeatus deprehendit. Siccine paria fecimusc^Adhuc nihil 
habuimus,fcd nunc licct reponamus.Quis autem unquam pcnfabit ncceflaria fuperua» 
cuisf Duplu attuliftijfed illis qui perterunt nihil, fed non polfumus iam non fecifle quod 
fecimus,plcrunqj fera pro nullis (unt,fed &C temporum ifta momentis aut pretiofa ftunt, 
autuilia.Vis fcircquantum inter hoctempus &C illud interfitcTenta igiturforum tuum, 
totum hoc non potcs dimidio uendere. Supereft adhuc unum patrocinium, in quo fpes 
omnis profligatae caufx confiftat. Ad dicm ueni. State hic certe iudiccs,nam ferri no po 
teft,exundat altius.Pudorem publicum quamuis proiedium,8£ iam olim fepultum huc< 
ufqueprotrahiscCurnoncxpcAauimuscCurfemem non ad conftitutu diftuIimuscCur 
ad tantum ncfas acceflimuscln hac lance publica caufa iudices pendet. Aut ifte tarde fe-
cit) aut nos cito, hoc uidelicet expedlafti, &C ne captiofum eflet officio tuo maturius re-
dijfle 
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dtjffe,ex indufttia tcmpus triuifti. Non tempeftas in caufa fuit,non uis ulla uicinaeciuid 
tatis.Vnarattone moratus es>nondu erat tempus. Adeone nobis mifcria; publicae exci 
deruntcAdeb tnfperato frumento obftupuimus,ut h:ec audienda iintc' Vkimum omnis 
mcmoria* reutn una uox innoccntcm facitd?opulatorcm euerforemcp ciuitatis nifi ad fu 
premudamnabofAbfoluaturpublicus reus, redijt, tllumrefpondetdiemdedimus. Tu 
tamen fi tntcrpellatus tempeftatibus ferius ueniiles, excuiares mare &C ambiguos flatus, 
&C tibibonamcauiam habere uidcreris,cum diceres,antc non potui.Et nos ha?c cogitad 
uimus,his cafibus ampliauimus tempus.Nos illu tibi diem dedimus,fcd quia illud citius 
emifti quam fperauimus, fupra uotum noftru nauigafti,ad proximu Iittus mature claflis 
applicata cft.Ego tibi polfum fatis irafcic' Felicttatem noftra perdidifti. Ergo quantu in 
te,tempus coniumptu cft, dics exceflit,peius pati nihil pofliimus, fed peflima diu patt-
mur. Imputa nobis propitios uentos,& fecundum mare, &C ciuitatis opulentae Iiberali^ 
tatcm, quac tantum frumenti uendidit, quantu duobus populis fatis eflct. Quantu libet 
uelocitate tua gIorieris,coputa lt placet,quando primu coterminos portus onufta claffe 
coprchenderis,quam tarde a uicina ciuitate uenifti. At etiam,fi dtjs pIacet,animo defen 
d:rur>&quacaufam ucxandx ciuitatis habuerit,quacrit.Iftud ego interrogare debuera, 
non ubilP iudiccs morandueft» Alioqui ft quid requtrere uellem,multa occurriflent. So 
lent hi negotiatores,pra*tcr haec aperta pretia,priuatu aliquid acpropriu ftipuIart,uti<P 
cum aliena rem uendunc.Potcft fieri ut primo lucrart uolucrit pretiu, fcrius detnde fub* 
uenerit reddcndx rationis, dtcendaccp caufa: cogitatio. Vcntjt fortafle frumentu lucro, 
rcdemptu eft patrocinio. Poteft fieri ut aliqua gratiam fperauerit a ciuitate feruata,oc=« 
culta quaedam in ciuitatc fua odia, quae pleruncp ex inanibus caufis oboriunt, habuerit* 
Multa fuccurrut, fcd (iiqua eft iudiccs dicenti fides; ego nihil inuidiofius reputo, quam 
quod ciuitate fuam iiiie caufa perdidit. Quaccuncp ratio,quodcuncppropolitufuit,audi 
quaepafli fumus,poftcp rcdire potuifti.Tranfeo tormenta noftrx inopiac,macicm corpo 
ris,uulfos tcrra dcftridiosq? ramis cibos, quod aris altaria no impofuimus ,qd* populus 
corporibus fuis utas ftrauit,quod mendicus quc rogaret no habuit. No obijctam ttbifa 
mcm.O triftis recordatio-6 tonnetis omnibus cofcientta grautor,rumpe ferrcu petflus» 
&C ardentiafcelera uiuentescj intus epulas cxcute.Ludtant intra uifcera animae,^ uterir 
funeribus grauidu in os agunt.Crcdibiles fabulas fccimus»felices miferias,fcclera inno-
ccntsa.Omnes quafcuncx cladcs fama uulgauit, folatia hincpctant, hinc audienc occifos 
fine fanguine,fepuItos fine ignibus cibos. Siquis mcntitus eft CycIopas,Lxftrygonas, 
Sphingas,autinguinibus uirginis latratu Siciliaelittus,5(f quarcucp miferdidici domt,co 
mitcs quaro,hinc argumentu,htnc fidem accipiant.Quacda plancfalfa funt. Sol in ortu 
fuo no occidit,nec adhumanoru uifcerum epulas diem uertit. V idit nos uulneribus pa* 
ftos,&f ad euiiccrata corpora illuxit. Publice monftra comifla funt, &C incxpiabile nefas 
uno orc ciuitas fecir. Pcenis noftris tam ne fames quide fatis eft.Hoc no omncs ferxfaus 
ciunt, $C quamuis Icnfu careat muta animalia, pleracp tame innoccntibus cibis uefcunt, 
uti quxqj cofuerut:mter homines etia, fiqua alienis mcmbris imprimutdentem,mutuo 
tame laniatu abftinent,ncc cft ulla fupra tcrras adeo rabiofa bellua,cui no tmago fuafan 
cla fit. Nos quibus diuina prouidentia mitiorcs cibos coceflit, quibus fociare populos, 
ir.ucuo gaudcrc comttatu, fidera oculis animis'q? cernere datu eft,uifa no anos fecimus, 
nigros tame dentcs pallidis cadaueribus impreflimus, &C intcr horrore ac famc reftricflis 
labr/s morfus abrupimus.Cadauera rogis deuoluta funt,L6 ad funcra tancp ad naues co-
currimus. Deficitaliquis exrrcmo iam fpiritu pcndens,tame durat,quia prtus morituru 
alteru putat,inuicetn expcdtat, &C fi fpei figuratione tardius cadit,morfibus pugnat. No 
in omnibus mortes expedant, patcr liberos efurit, &C oppreffa decimo menfe mater lt-
bi patit,reditinuteru laceracus infans. Cludunt domos,nc quis funus eripiat. Solae funt 
diuiti^ morttum, uelut infauftac aues fupra expirantcs ftamus. Secreta miferi petunt, in 
folitudinem fugiunt, &C ubi nulla fpes uitat fupereft, mortes fuas abfcondunt, iam mo* 
rituri ad feras confugiunt. Dchifce terra, &C hanc noxiam ciuitatem (fi hoc faltem fas 
*ft jhauftu aliquo ad infcros conde • Coeleftes auras contaminato fpiritu polluunus* 
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fidcrfbus acdiei graucs 66 inuidiam fcculo facimus. NuIIas iam fpcro fruges, propf< 
tios dcos nonmcreor. Quomodo me a fcelere mco dtuelleremfin quas ultimas terras, 
qua: inhofpitalia maria conderemcMcum fane cofcicntia urunt animum intus fcelerum 
faces,<5£ quoties fada rcputaui, flagella mentis fonant, uitrtces uideo furias, &C in quan* 
cunq; me partem conuerthoccurrunt umbraz meorum. Habitat nefcio qux in pcdorc 
meo poena, &C ne morte faltem hos mctus efFugiam, occupant grauta apud inferos fup» 
plicia, uolucris rota, &C fugacibus cibis elufus ienex, Adeo nc apud tnferos quidem ulla 
poena eft fame maior,S5 ille haec patitur qui hominem appofuit epubndum. Nobis irn» 
minet faxum,nobis ftridunt ferrexturres,noftris caulisurnaiamftetit,nobisuiuax 
ipfum crcicit iecur>cjuia illic quocp uifcera tantum aues laniantExcipiunt nos in proxf» 
mo Iittore inhumatac noftrorum anima^Miferum me,uera ne haccfiint,an mens afpicit? 
Laceros uideo manes,8f truncas partibus fuis umbras.Quid hoc eftcNd de fepulchns 
infurgunt,non aliquo terrarum hauftu procedut umbrae noft rorum,de populo exeunt-
Illuc ite, llli tedas intendite, illum anguibus pctitc, &C tam longae mora? cxigitc rario» 
nem. Vobis dicat,duplum attuli, uobis dicat, ad dicm uent. Ego ft huius poenam utde» 
ro, poflum reddere rationem quod uixi. 
Argumcntum Dcclamationis X11 u 
'Damnipcr iniuriam datifit aflio . Paupcr er diucs in agro uicinicrant iunttis hortulis. Habebat diucs in horto 
florestpaupcrapcs.Qucfmcfldiucs flores fuosdcccrpiabapibutpauperis.Demnciauituttransjvrret.IUonon 
transjrrente}flores fuos uencw jfcarfit.Apes paupem omnes pericrunt.Keus cjl diucs damni iniuria dati. 
Pro paupere contra diuitem. 
r e d o  cgo iudices plcrofq? mirari, quod homo tenuis, etiam antcquam 
quod habebam perdidi,pauper, aufus fim iudicio lacelfere diuitem utique 
uicinu,eumcp notaz impotentia?, expertT crudelitatis, in tantis fortunae uid 
ribus perntciofum intmicum,etiamfi uenena non habeat. Ncqjipfe hocpe 
£ riculu ignoro, expertus no leui documeto, quanti fteterit miht quod femel 
fmperata no feci.Sed neq? illud iudices damnum tolerabile eft pauperi, cum tatn paruis 
etiam dtuttes moueant,5<: mihi,quanqua prope nihil iam relidum eft quod perderem, (i 
tarne ifta impune fuftinenda ftnt,foIatiu erit iram potius quam cotemptu pati. N ec fane 
uicxcaufaia fupcreft, fi ad caetcras humilitatis noftrac cotumelias,hoc quocp accedat,ut 
fi habcmus altquid migraduftt:ftperdidimus,tacendu. Vnu oro,necuiminordignitate 
ueftra uideat caufa litis mex. Ante omnia ctn non debetis exped:arc ubi pauper magna 
perdiderim,fcd quantulum eft quodabftulertt mihidiues?minus eftquodreliquit. Etta 
menquis indignat apes formula uindicari,cu Veneris ctiamflofcult uindicenturCQuod 
tamen tudicesC quancp euerfus,&T ab omni fpe tuenda? paupertatts exclufus )arquiore ani 
mo tolerarem, fi cuius culpa?,ctiam ft iniuftam poena,meritam tamen iram tuliflem. Scd 
circunipicienti omnia nthil mihi obijci poteft a diuite, nifl quod utcinus fum. Eftmihi 
paternus tudices agellus,fane anguftus &C paupcr,no uitibus cofitus,no frumetis ferax, 
no pafcuis Iactus,ictunac modo glebacatcp humiles thymi,8f no latae pauperi cafa?circu* 
ieda poffeflio.Veru mihi uel hoc fuit gratilftma,quod no fuit digna quam diucscocupt 
fcerct. Inhoccgo uitaemeae fecreto remotus a tumultu ciuitatis ignobile aeuum agerc 
procul ab ambitu,8£ omni maioris fortunxcupidttatecoftitui.&dum moleftalegena* 
turaetranftret actas,uitam fallere. Hoc mihiparuulum terrar &C humilis tugurtj rufticum 
cultnen aequttas animiregnafecerat, fatiscp diuitiarumerat nihil amplius uelle.Quid 
prodeft c1 Sic quoque me latentem inuenit tnuidia. Nec ab initio iudices uicinus diuitis 
fui,pares circa me habitauere domini, &C frcquentibus uillts concors uicinta paruos limi 
tes coluit, Qiiod ciues pafcebat,nunc diuitis unus hortus eft. Poftqua proximos quofcp 
reuellendo termtnos ager locupletis latius inundauit, aequatx folouillx, &C excifa patria 
facra,&C cum coiugibusparuisq? Itberis refpeftantes patrfu larem migraucrunr ueteres 
coloni,8if Iata? folitudinis indifcreta unitas fafta eft,poftqua ad apes meas diuitis fundus 
«ccefltt.Nang ego iudiccs dum fortius opus permifit actas, terram manibus fubcgi, 
&C 
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&C dtlTicuItatcm laborc pcrdomui, &C inuito folo nonnihil tamcn fcecunditatis exprcfli, 
citb labttur dies, &C procliuis in pronumfertur actas, abicreuires, fcnfus mcus, defedacp 
laborefenedlus, magna pars mortis nihil mihi rcliquitnifi diligcntiam. Circunfpidenti 
quod conucniret opus inualidxfenccftutis curx,fuccurebat fcqui pccora, fcctucj placidt 
gregis paupcrtatc tucri,fed ex omni pafte circumicdus diuitis ager uix tenuem ad grcf-
fus meos femitam dabat.Qiiid agimus Cinquam. Vndicpuallo diuitiarumclufi itimus. 
Hinc hortuli Iocupletis,hinc arua,inde uineta,hincfaltus,nullus tcrraedat cxitus. Qu^ 
ramus animal qcP uolet. Nam quid apibus tnucnit natura prxftantius; Parcae,fideles,las 
borio(Ie,6 animal fimile pauperibus. E t fane dabat occaitoncm mihi opornmitas hortu-
li mci. Eftnancg pofttus ad ortus folis hyberni apriais,omibus ucntis mcdtus. Fufus cx 
proxitno fonte riuus, crepitantibus inter radiantes calcuJos aquis, utrinque ripa uirentc 
practerfluit-Satis conftti norcs,8£ uiridis quamuis paucarum arborum coma naicentibus 
populis primafcdes, unde ego frequenterconfcrtu nouaeiuiicnturis agmenramoru gra 
ucfccntefulcepi. N cc me tanta capiebat uoluptas, quodflucntiaceris mellacondcrem, 
quod ad fuftincndas paupertaris impenfas dcierrein urbem,quod dtuitcs emerct, quam 
quod aduerfus omnialaflae taedia aetatis habebam fcnex quod agerem. Iuuabataut Icnta 
uimina ucrnis fcetibus tcxere, &C ne aeftiuus ardor authyberna uis grauidam penetrarec 
aluumyhiantes rimas tenaci linire fnno,aut fefljs apibus ultro praeberemella, autfugiens 
examen xrc terrere,aut bella fedarc pulucris iacflu, nun nc quid periculi ialte fingulis eQ 
fet,auidas longe fugare uoIucres,8£ arccreparua dictu animalia, reclufas intcrim fciuta-
riapiuin domos,ne per uacuas aluos foeda peftis infidiofas tcxcret plagas. Dederam la-
bonbus meis iuftam fcncx miflloncm,h abebam quae pro me opus taccrcnt.Quo non pc 
nctras liuor improbecQiiiduc fcabra: malignitati claufum cftunuidit pauperi diucs. Cu 
cuocaflct me fubito trcpidum,totoCp fortunacfuae ftrepitu circunfteti(Tct,quidni,inquit, 
no potes imperarc apibus tuis intra priuatumuolent,nehortorummcorum floribus in--
(idant,ne in mco rorem lcgantCRemouc,transferJmpotcntiflimc tyrannc quoCnunquid 
tam latumpoflideo agellum,ut illum apes nanfuolare non poflint cNccptamen tantum 
inerat pecflori mco robur,ut no perturbarcr dcnunciatione notx impotentiac. V olui re-
Itnquere auitos lares, &C confciosnataliu parietcs^ ipfam nutriculam cafam,iamcp pau-
pcrem focum,8f fumofa tedla, &C confitas mcis manibus arbuftulas transfcrrc dcftinatus 
exul dccrcucram. V olui iudiccs deccdere,uolui,fcd nullum ponii tnucnire agcllir ,in quo 
non rnihi uicinus diucs cflct: ncc tamcn licuit diu qucerere. Fortc fcrcnus pura Iuce fulfc 
rat dtes,8f hilaris maturini folis tepor ad quotidiana opcra lactius folfto agmen cffuderar» 
Quin ipfe ipecfiator opcris (prarcipua nancP hxc mihi uoluptas cratJproccflcra,fpcras fo 
re ut uidcrcm quemadmodum aliac libratx pennis onera conferrent, aliae depofita farci» 
na in nouas prorumperent prardas:8£ quanquam angufto feftinarcnir aditu,turba tamen 
cxeuntium non obftaret intrantibus, a lix militaribus caftris pcllerent,uulgus ignauum, 
ali;c longum pcrmcnfxitcr fatigatae anhelitum trahercnt, harc ad acftiuum folem porre-
<f£as p andcrct p ennas • M iferum me,ignofritc modo gcmitibus meis.Non flofculos pcr* 
didi,neccaduca foliaproximo lapfura uento. Apes cum uolarent, fuffugium tenuitatfs 
• mea?, folatium fenedturis amifl. N unquatn mc alias paupcrcm putaui, nifte me excepit, 
cxpetftatq; filentium, &C inanis aluei inchoata tanmm opcra, &C lxides cerar, Vos iudices 
ieftimate quatcnus recipiatis hunc affecflum mcum.Libenter bibiflem fi inueniflem uene 
num. Hoc mihi damnu no bruma?glacialis penenabilis rigor, no fuprefli logafiti flores 
induxerunt,ieiunam miferis famc no auiditas iniufta domini nihil mellis reieruanris,non 
acqualis feflas morbus inuafit, 11011 damnaris fedibus fiiis auias fuga pctierc fyluas» Apcs 
paupcr mifcr in opcre pcrdidi. Parauit liomo nefarius antc omnia tantum ueneni, quod 
poflet &C diuttis hortis fatis efle,&" liniuit florcs malcficis fuccis,8f in ucncnum mella coii 
uertit. Sparflt omtiibus floribus mortcm, &C quanto plurainterim corrupit, quam quac 
apcs abftuliflcnt. Illaeftudio quotidiani opcris cxcitat^,ut primu aurora lucem uocauit, 
in aflueta mifera? pafcua uolant, ut antequam nodlis humorem radij folis cbiberent ma* 
. mtinoslegcrcntrorcs, &C coelcftcs aqu>is adhorrcum fcrrcpoflent,nec fibi,fcdopcri 
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bfbcfent,Hic trifte fpccftaculumi&f tantu non ipfiqui fcccrat mifcrandum.IIla ad primS 
fcralis fucci hauftum mfolito conftemata guftufugit/edfugiflenihi! prodeft. Illa lon# 
giores expctitura paftus in altum tollitur, uitamcp inaura rclinquit. Haec primo ftatim 
flofculo immoritur • Illa rigeicentibus morte pedibus exanimis, ficut harferat»pendeu 
Alia defecta nifu uolandi adhuc per terram languidc rcpit. Si quas tamcn ufcp ad fcdem 
fuamdiftulit mors Ientior,ficut a:grac folcnt, fub ipfis pendcre portis, in globum nexas, 
8C mutuo amplexas mors fola diuiftt.Quis figurare pofllt,quis dicere» quam multasma 
I i formas,quam uaria Icti genera fecerinttot mortesC Semcl ut ipfe triftem finiam expo# 
iltioncm,dicendum eft,omncs pcrdidi.Celcbre illud alueariu, domino fuo notius,ad 
tiihilu rccidit. Audcte nunc Iacefterc diuitcm quibus uitae caufa fupcreft,excrite liberta* 
tcm fortibus uerbis fi quid offenderit,5(f quod difficilimu fuit, iam expertus cft ucncnu. 
Quod fi mihi fortuna ucl ingentj uires,ucl fuas dcdiftet, crimen iftud no priuatam taxa-
tionem formulae merebatur. Venenu Ieges habere,emcre,nofte dcnicx uetant,ineuitabt 
lempcftcmocculta fraudegraftantem.Male haeretibiinnoccntia,ubiinpoteftate eit 
fccretum fcelus,uelut ucnenu, 8C quidem praefentaneu, inuentum,compofitum, datum 
eft.QuantuIu intereft quis bibcritfHomo dcdit,2<f homini dari poteft» No adeodcfunt 
odiorum caufce, ut iam rara fimultas fit, 8C ut uideatur aliquts nihil magis quam malos 
odilTeJibcbitaliquando Iongius manuporrigere,8£ indulgere animis. Credite mihi iu< 
dices,diflri'cilius eft uencnum inuenire,quam inimicu. Scd mc confcia mediocrieatis in* 
firmitas intra mcas tantummodo cotinct qucrelas,nam damnu idem iudiccs grauitftmu. 
Pauper uulnus accepi, quod miht diutius deftendu apud uos,quam probandir eft.Narn 
coargucndis quide critninibus quis Iabor eft aduerfus confitentemCHabent diuites hoc 
quoq? cdtra nos cotumcliofum quod no tanti uidemur ut ncgent. Porro qui confeiTum 
defendit,nd abfolutionemfceleris petit,fcd licentiam.Longius iftaquam timui quaeftio 
peruenit,nonde praeterito tantu litigamus,hocagitur ut etiam fi quid forte rcparaueroi 
Iterum diuiti Iiceat occidere, In duas enim quantu animaduertere potui quaeftioes diuu 
dit caufam, an damnum fit, QC an iniuria datum. Ncgat efte damnu quod animal Iiberu* 
& uoIucre,8£ uagum,Sf extra imperia pofitum pcrdiderit • Ncgat iniuria datum, quod 
"in priuato fuo,quod cas quae fibi nocercnt extinxerit, poftremo quod fparfo tantum per 
flores ueneno ipfa?apes ultrb ad mortcm uenerint, ut nihil effet quod his poflem rcfpon 
(dere,$quum crat intcr ufcinos fic agicSed excutiam fingula,ncc prius meis argumcntts 
nitarsquam diucrfa rcpuIero,quoniamquidcm quacritur an damnum fit perdere,quod ki 
crum eft haberc. Liberum eft animal puta, non dico foetus meis manibus exccptos, 8C 
'in tutam conditos fedcm,&f referuatis ad fupplcmenta gcneris fauis examen ucrnaculiL 
Quoniam quide tyrannorum iura defendis, natos in priuato meo,puta mc ucl inanis ar* 
boris trunco, uel cauis inuentos petris, domu fauos retulifle, multa nihilominus quae li-
bera fuerant tranfeunt in ius occupantiu,ficut ucnatio 8C occupatio.Nam ut ccetera anu 
malia hominum caufa finxerit prouidentia,quod omnibus nafcitur, induftriac praemium 
eft.Quid aut non liberum natura genuitCTaceo de feruis,quos belloru iniquitas in prae* 
dam uiVtoribus dedit, ijfdem Icgibus, eadem fortuna, eadem neceflttate natos. Ex eo* 
dem coelo fpiritum trahunt,nec natura uilis,fcd fortuna dominum dedit. Cur infrenatis 
equis utVlor inftdetC Cur iniufto quotidte iugo boum colla deterimusC Cur in ufum uea 
ftium farpepccorilanac dctrahuntur CTaceodcfanguinedtTepuIts per mortem paratis, 
Si omnia quaeltbera gencrantur, naturae demus, definitis diuites efle. S i uero harc cotn 
ditio eft, ut quicquid cx his animalibus in ufum hominis ceflit, proprium fit habentis, 
profecfto quicquid iure poflidetur,iniurta aufertur,ut uolucres mites & aliar quX per ra 
fticas uillas, quxcp ditibus cellis faginantur, in quibus tamendomini ambigua poflcGe 
fio eft, 8C uaccxjdC armenta, 8Comnepecudum genus. Sed illa impofitus cohibet ma« 
giftcr.Peiusne domino in tjs ius eft,quibus cuftode no opus eft C Nam ft hocdicitis,n{< 
hil eflc noftrum quod perire pofltt, cx nullius antmalis damno hxc edi formula potefh 
Nam 8C errare pecudes foIent>8£ fugere mancipia. St hoc in caeteris no obftat,uagari tu 
nolles,in opus exirc,QC ad quoridtanum cenfum Iaboris afltdui non detradaremihtiaro. 
A _ 
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An non ipfr doinu fua fpontc rcuolant, ftnctnq: laboris fui folc mcttunmr, 8C omnis in* 
tra folttas domos turba condimr,nodtcmcp modcfto filcntio trahuntfAge porro,ut non 
iit carum cci ta poflcfllo dum uolant,ncmpc cum rcmcarunt,concludi,transferri,donari, 
uentrc poflunr,in potcftatc funt. Quomodo autpoteft fine damno mco pertre,qckquo^ 
ridtcmeu eftf At extra imperia poltntm cft.Mirum herclc,(i negato comcrcto fcrmonfs 
humant,funt m cartcrorum animahu forma;tamen qua dominus dcdit incolunt fcdem, la 
iciuientc luxuria fugam tinnitu compcfcimus: ctiam fi diucrfis regibus coorta fcditto ad 
bcllum inflammauit iras,cxiguo pitlucre,ucl unius poena duds rcfcdit omnis tumor.Illa 
iicro admiranda fcdulitas, quod opcri totus infijmintr dics, in dominorurcdditus ablata 
fupplentur. Age fi obfequi poflcnt,quid amplius imperares:Intelligo his uanis ultra hc» 
ccflitatemcflcrefponfutn.Sino funt apcs mcar,ncidquidemquodhis efFicitxn-mcueft. 
Atqui nulla unquam inuenire potuit impudcntia, quiv frucfhis mellis in dubiu uocarct, 
Hoc ergo fieri poteft,ut quod nafcimr mcu fit, qtiod gcnerat alienum C Agc fi mihi aluei 
furto abeflent, utrum nulla daretur adio C An uimtnis modo uiliscp textt prettu formula 
taxaflem,&f profnde agercm quafi inanes pcrdidiflemC Nifi fallor cflct $ftimario ct apCr^ 
An tandcm quas furripcre no liceret,liceat occidere C N on eft damnCr quod cxunis fum, 
quodreddirus pcrdidi,quod annuos frudhis pra:fidiapaupcrtatis amifiYNon cft damnu 
id pcrdidifle,quod(utproximo utar argumcnto )fi habcrc uolucro emendu eftf Qtiid er 
go ribi opus eft maleftcis fuccis,cum liceret palam trucidare,Sv plcnas uel cremare ignf, 
uel aquis immcrgere aluos c" An cft aliquod arumal quod no liccatnifi ucncnis occtdcrec' 
Vt damnu fit,inquit, iure tamc fcci in priuato meo.Perfidem ucftram ittdiccs fuccurrite 
excmpIo,non funicit his partibus unus rufticus pauper, obuiam publicc cundum eft,Z<5 
obrjciendse aduerfus nafcentem liccntiam cofcniti manus. Crcdite mihi,maior lite qua?n 
ftio cft.Hoc uobis hodic iudicandu cft,ubi fcclus faccrc no liccat«Nam cur no hoc idcm 
de homicidio refpondeatctur no de lanodmoCN on cntm iure ifta,fed modo diftcrunt. > 
Aperitur ingcns funeriuia, 8C obludantia dtu Icgum uclut clauftris fcelcra libcra porta 
|)rorumpunt Si in priuatu iura no ucnitint,8f in manifcftiflima quaq? noxanon dc facfto 
quarrimr,fed dc Ioco,no $qua portionc cu fceleratis tcrras diuifimus.Vbi cnim non iam 
diuimm priuamm cftc1 Pamm cft proximos zequare tcrminos, 8C poflcfliones fuas uelut 
quafda gentes fluminibus montibuscp dtftingucre .Iam etiam deuios faltus, 8C fyluas ua-
Ua fohmdine homdas occupant, tot aquae intra paucorum umbram larcnt, e finibus fuis 
populus excluditur, ncc ullus procedcnds finis eft, nifi cum 8C in altcru diuitcm inridc* 
tit. Ad huc tamcn fpolia tranfcuntiu,5f abadti pccorvr greges fub hoc titulo defendeban* 
tur,iam priuati uencni tranfcriprio cft. Itcru acfiepius ludices admonco,cofideratc,difc< 
tc, aut nihil ufquam contra ius licct, aut in priuato omnta. At cnim aduerfus tnfercntem 
damnu iufta ultto fuit.Dicam nunc quam iniqua fitinuiccm iniuria: copcnfario, quamqz 
nonfolum Icgi aducrfa,fed paciCBarbaromm mos cft popuIoru,quos procul omnis iu* 
Yts humani focictate fummotos proximabelluis namra cEerauit. Nos ideo magiftrams 
legcscp a maioribus noftris acccpimus,nc fui quifcp doloris iudex fit->8C afliduar fcclcrumf 
caufae fe refcllant,fiuItio crimcn imitabimr.Damnu acccpifti.Erat lcx,forum,iudex,nifi 
ii uos iure uindicari pudet. At mchcrclc iam ad arma mittimur, 8C inftimimrpcrniciofa 
tiocendi cotcntio,8<f in uicem legis ira fucccdit. Prememr quidem obnoxia infjrmitas,8£ 
'paucorii dominio fubieda plcbcs triftcfcruitiu pcrferct. Eft tamcn 8C paupcribus inrcn, 
rim dolori, 8Cut facilius nobis noccri potcft, ita uobis latius. Poftrcmo placeas licetribj? 
cpum mamm fidutia diucs,fi mihi uiuere no expedit,pares fumus.Qtiid crgoCSi quid d 
bi damni armliffcnt apcs meac,no mihi aufercmrratio, fcd forfitan aliqua darctur 8C tibi. 
Nuncucro quid quereris^Crcdq dcpopulatos agros,eueifoscp rcdditus.Non cnim de-> A 
betleuccflcdamnumquoddiuesfcrrenonpoflit. Decerpebant,inquit,florcsmcos. Et 
quid inielligitis iudices quanto dolorc dignum fit quod ego perdidi, fi etiam hoc damnu 
cft,flores auferrcdta plane. Alioqui tu illos in uctuftatcm refcruabas,&: durarcnt adhuc t 
nifi ad hortum ntum apcs ucniflent. Cuius rei inueniri poteft brcuior irtas t N ancp dum-
imtmturos extcrior aUigat cortcx, nondu dixeris florc, paulatim dcinde uiuidiorc fiicco 
L 
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tumcfdt utcms,3f albcntcs aecipit rimas,ncc da tamc flos cfr. At cu fc rUptfs iam mnfcis 
in patulum capita fudcnint,&: uclutfifla m orbcm,iamcp corfi uidetur maturitas ,cxfigno 
tus occafus cft. E tiam finc ucntis quocp foluta natura, labitur gratia, ncc quifqua eft tios 
nifi nouus.Qitarc fi diccrcm,abftulcrc peritura,$<f quacprotinus humi lacuiiTcnt, in ulus 
hominu coucrfa,inauditus tamcn liuor uidcrctur ctiam apibus inuidcrc. N unc ucrodiU 
fercndu mihi cft, quam momentofa fithuius animalis rapina. Nefcimus quapcrnicitatc 
pleruncp uixcotadtis floribus reuolct, difcurratq? per fingulos uclox cxpcrimcto,quam 
ctiam ubt immorabantur, libratis pcndcant alis. Quis unquam quod fcrcntc apcm uide--
rat,ubi dccftet^nucmtCQtiantulumucro cft.quod exhis manu confitis floribus,Icgant i 
Prata fylu£eq?7ucl mamrxfludibus uitcs, 8C fragrantcs thymo collcsCquantu comctftura „ 
fufpicari potcft)pabulu miniftrant.No cx omnibus floribus carpunt utilia opcri fuo,fed; 
in omnibus quaerunt,Prarfcns 8C qufdem protinus illaredditurmerces,qd'omnibus quid . 
bus infedcre,odorem mcllis infpirant,&T brcui cotactu uim fui rclinquut, H oc tu damnu 
intelligis,hoc ucncnouindicas,quod mcherclc inhumane etiam ftimo prohibuiftes. An . 
no tcfolusuicinuscoluiYNonfiugummcaruprimitias omniucrcmififNonfiquisccris . 
nouis candidiorinciditfauus,tuis refcmatus cft mcnfis^Cum pamis mcdiocritatc munu . 
(culis illafcmpcr adtjccreturcdmcndatio;hoc tibimittuntapcs mcae.PutorcIata eftmihj 
gratia. Admonui,inquit, 8C ut transferres dcnunciaui. Idcirco commaccm mcrito puni-
jti. Non enim uideo quid aliud patrocinio tuo cofcrat hacc denunciatio fupcruacua,fi no^ 
licuit tibi faccrc quod qucror,iniufta;fi licuit,iufta, aut finc ifta, aut ne cum ifta quidc ua--
leatfPudoris ticro quod uelamcntn eft,malc audcre,culpam defendi fuperbia: Aut tan< 
dem mas pccudcs quamuis diffufa ftabula no capicnt, tibi ome armentis mugict ncmus, 
tu gregibus aruafulcabis, 8C ad cxcolendos agros proccdet ignota ctiamuillicis familia, 
tuis horreis populi annona pendebit,ncc tamc inuidebimus,nec quifquam tam grauc pu • 
tabit fibi iftud fortunae tua* pondtis, nos fi paucasapes intra anguftias pauperis horti c 6a 
pofuimus,quac tamenuobis mellafacitmt,id prorfiis indignum fcrcndu eft,6cf quodnun 
quam fando cognitu cft,uicinus diuitis paupcr moleftus eftc' Aded pamm eft plurimum; 
po(Iidere,ut cu feruis quocp ueftris habcre peculiu Iiceat,inuidiofijm nobis putetis,quic-
quid cgeftatis nomen exccllcrit^ T antonc his in hac ut putamus arquiilima libertate, le* 
gibus uiuimus,utnobis habcrcmcdclanon liceat,uobis liceat habercucncnaC Poftremo 
quidcm diuitis patrocinio non putaui iudices refpondendu, nifi ridcrt ueftram maieftate 
cotumeliofa detenfionc no fcrrem, Vltro cnim,inquit,ad mortcm uencmnt apcs mae .Ita 
plane. Alioquin tti uenenu floribus dederasJmpudcntiWne iudiccs cius affigncm,fi hoc 
miht apd'uos obttnuerit,an ftultitia: fi fpcrauitfSi uencnu homini dcdiftct,diccret ipfum 
labijs admouifle poctila. Si pcrcuftbrcm pofuiftct in falm, ipfum in infidias ultrb uenifte 
clamaret. Si telum abicdaflct in tencbrj's,illatu fiiaculpa cotcndcret. Ego iudiccs quid dj 
f oc1 Duo efle fola qux oini in criminc fpcdanda fint,animu 8C cucntu. Quid animus diu j 
tisfuit,cuticncnu fparfitfVt apcs perirct.Quis etienms^pericrut.Infummaiudices,quia 
dubitct quin damnu ci fit imputandu fine q nd accidiflct c Intelligo necp prudcntia ueftra 
fidemac rcligionc egere cxhortatione uere itidicandi.Qtiid moror igimrCT enct me dod 
1or,66 aiEieta! uoluptatis defideriu. Sunt qua^dam in hac caufa,qua? farcirc pccna no pof-
fit, Maior forfitan materiauideatur afFctius. Si pauperes amarenifi paria no poftumus, 
8C ncceftario nobis pretiofa quX fola funt, animfi meum extintiac unius hora: momento 
tot anima; mouent,quot pericmnt dc mc benc mcritae. Quin ipftim lcti gcnus addit indi-
gnadoncm,ueneno perierunt.Quis hoc ulla fatis profequi poftit inuidia^Apcs ueneno* 
Harcillis gratiarefermr, quod frudibus noftrfs inuigilant, quod quotidiana ftatione Ia-> 
boris afttdui ne damno quidcm fubmouentur. N am QC cactcra animalia uidctur mihi na-> 
tura ufibus noftris genuifte,hxc ctiam dclictjs,cum co quod in illis quae ucl iandendo fo 
lo, uel maturando irincri coparamus, multus ante reddims infumimr labor,&f cum pcr-
domanda, cu alcnda fint,ruhil tamen poftunt finc homine,5C tantu coadta profunt. Apcs 
faciunt iniuftcx fauos,finc ullo rattonis human^ minifterio totus frudus ultrd ucnit. Adn 
ijice quod caetera am'maha,aut facis incumint,aut uitibus noccnt,pnmac£3 ut fama cfMio 
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ftiae caufa pccudi fuit lazfa fi ugcs • Harum ita lnnoxius pcr prata iyluasH difcurrit labor, 
ut tanmm fadtum opus appareat. Qua fatis digna profcquar laude i Dicam animal quo-
dammodo paruu hominis cxemplai f Hochumana cxcogitare no potuftfolerua. Etiam 
ratio noftra,qua: fub tcrris Iucru muenit,qua: maria inquifitione fua fidcribus immifcuit, 
hoc tamen cfticcre,confcqui,imitari no potuit. Vcncna potius inucnimus iam primu fu-
turac laudabilis uitardignapincipia.Nonillas libido progcncrat, domitrixcp omniu anu 
maltum. V enus,ut'q? homines in excufatione fiii fabulis tradiderut, etiam dcoru pofteri--
t.is has rcgnis fuis cxcepit. Abcft inimica uirtutu uoluptas caftis fine labc corporibtis. So 
lx omniu no cdunt fcetus,fed faciut. Ipfae paulatim ficut ftipatT fiint pcr mclla uiuifcut, ? 
8Cutoportetanimallaboriofum,cxopercnafcimr.Indcutadolcuitiuuentus,8Cadfimj * 
ics laborcs Xtas roborata conuaIuit,rclinquimr liber parcntibus locus.Et ne coacta in an 
guftu multitudo noua turba laborct,quafi habita uerccundiac rationc,cedit populus m ia 
nor, fufpcnfumcp proximis ramis examcnhumanas manus cxpedlat. Acccptas cu fide 
colit fedes.Et cum ingenia noftra,qu:e nos fcilicct ambitiofi noltri ^ ftimatorcs proxima 
diuinis credimus, ad percipicndas difciplinas multo labore defudcnt, nulla apis nifi arti-
fcx nafcimr. Qtiidcredas aliudquamdiuinaepartemcntis hisanimisineftec1 QutdprX-
ciptium referasc N on tit caztcra animalia pcr paftus uaga inccrtum quieti capiunt cubile, 
nodis arbitrio fempcr habitamra, fed tutas fcdcs conttnent, ui bes tcdis, mrba populos 
imitantur. N on ut fcrae uolucrcs, nonut praefentis modo cibi mcmores in diem uiuunt, 
duratums hycmi rcponitur ui<ftus,S£ rcplctis uerccellis tums annus cft.Etiam cu ad hu* 
manos ufus opera ftibdudta funt,reparare amifta contendut, 8C labor damno incenditur, 
8C nuncjj deficit animus antccjj locus.Quid qd' intcr animalia quae 110 ucrba coiungut,no 
ucrbarationis inuice negant.tantus opcris confenfus eft,tanta difficilimaereijaboris co^ 
cordia C Nohumano uitio inproprios quxcp ufus lucru ducit,in publicu uiuimr, 8C co-
munes opcs congeruntur in mcdium,ncc fas cft dclibare guftu,priufquam plcna horrca 
fecuros fpondeant menfes. Qtiis porrd tantus ardor operis,qua>ue officioru pai titio,ut 
aliae cogcrant oncra,aliae accipiant,ali$ liniantfQuse feucritas in caftiganda incrtiaCmuI* 
ta dicftu uifiiq? miranda,pramidere tempcftates,ncc dubio fc ccclo tradcre,ncc ultra uici-
niam nubilo tcnderc, N am fi leucs iniquior aura rapuit,ad dirigcndos in deftinata curftis 
imodico lapilh p ondcrc librarcpennas.Ulas maiomm pcdtoru totis pro rcge caftris pro-
airrcre,5tf inirc bclla, mortcmcp honeftam pro ducc oppetcrc. Adijcc, quod fi quas aut 
a:tas Iongior,autmorbus opprcftit,cfferunturprius corpora, pofteriorcx opcrumquam 
funcrum cura cft.Quid ilhgarc cruribus flores t quid ore fiiccos in publicum ferre c"Me 
tame ipfius operis prarcipua admiratio fubit, nd eft tcmcre,ncc formitam figuram, 8C fe-
des modo reponcndis cibis quaefifte credas,rudis ccracoponimr,acccditufibus inenarra 
bilis dccor.Nam primum tcnacibus uinculis fundamcntafijfpcndunt,tum ab exordto in 
omnem partem opus acqualitcr crefcit,ncc quicquam ex inchoatis pamum cft,quod 11011 f . 
fua portione perfccftum fit, iam ncc alia partc opus eftet. Geminahons ccris nnponimr, 
8C cum foramimbus tanmm fpatium demr, quantuad gencranda cxamina puramfpcm 
capiatCipfi cnim fibi inuicem anguli lixrent,&f ita mumo uinciunmr atcp alliganmr,ut qcF 
uolcs id mcdium fit)his textis ne uniuerfi mcllis effluat pondtis,interfepta oncra cludun-
mr.Quis non ftupcat hoc fieri poffe finc manibusftiulla intcruenicnte docftrina hanc ar-
tem naicifQuid no diuinfi habent,nifi quod moriunturCAn tiero autorcm uini Libertim 
colimus,pnmitiaefmgum Ccreri rcfcrunmr, inucntrix olea: Minemanarramr,mclla ge 
nuiftc minus eft, 8C interponcnda gtiftus uoluptate tantum cffccillc, quantu ncipfa qui-
dem rcrum natura pcr fc potuitr Ad plurimarum incurfus ualemdinum fcmcdium cft,5^ 
praefentiftima medicina. Nam quod ad cibos quidcmpcrtinct,diuites uidcrint. His anis 
malibus aliquis infidiari potuit, 8C infidiari quaremellafaceret. Ha*cpcftiferis fuccis cx-
quifita pct fraudcm morte confecit, 8C quod fit indigniftimum quo facilius dcciperet,for z 
tafte uencnum melle permifcuit. Quae tam inhumana cmdclitas C Quis tam inauditus lia 
tiorf Nihil cnim cft quod utaris patrocinio tuo diucs, paucoru damno foliorum doluifte 
tefimulas,Dum meas apes occidere uis 3flores mos inutiles fccifbV 
L x 
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Argumcntum Dcclamationis x 1111. 
WlmtrixiKUtoYifuopauperideditodij potionem.Adolefcent dcfijtamarc.AccufitiUamtienefcij,' 
Pro iuucnc contra mcrctricenv 
E  N  T  I  o  Iudices hane quoq? calamitatibus mcis aeeelTiile nouitate,utuo# 
bis nondum uidear odifle. N cc mc praetcrit plurimum perire de nocentiflL 
mocpotionisi inuidia, dtim me putatis adhuc impatientia priorcmiierum. 
Quadfo tame uel hinc totam delati fcclcris probatione grauitas ueftra pro--
fpiciat,quod dolori meo querelaeqj non credttur,ncc amo qui accufarc pof«s 
(um, ncc odi qui amarc mallcm. Quid cft aliud quod bibi qudm uencnum C Licct igittnr 
nocctiftima fceminarum rideat quod accufo, QC m manifeftiftimi fcclcris confcftione pei* 
ludibrium malorum cuadcre tentct meorum, no hoc cft quod hodic me torquet ac lace-
rat, quod a dcterrimx mulier/s charitatc di'fcefti,fed quod rcmedij mci patior dolore. F i 
dcm iuftitiac, fidcm feueritatis humana?, ne mcrctrici profit,ucI quod pramaricatione u i* 
dcor cxplicattis. Pro meforfitan fuerit,utamare dcfinerem, contramcinuentu eft,ut ina 
ufttis odilTem.Hoc primu ltacp iudices aclcmentia publicapetOjtie quoduidctis triftcm 
habitu,dirumcp confpedu,ucrbis afperum, contentione terribil cm,morcs putctis. Ha'C 
cft illafanitas mea, hic omnium in hac corporis mcntiscx diemmnodtiumcj: fcritate, illc 
modo Ixtus)ille(ficreditis)nimiurcmiftus amator excandui. Miferemini iudices,nc uo* 
bis uenefica fic imponat,tanquam hoc mci charitatc commenta fit. Stium animum,fuum 
tantum fccutafaftidium eft.O dij, potionem cotra fe nemo dabit homini,nifi qucm odc* 
rit.Qucefo itacf; obteftorcx uos fmdiftimi uiri,ut calamitatis mcac penitus uelitis aeftima* 
re menfuram. Pcrdidi infelix quod quandocp potui amarc deftncrc,patior ncceftitate re/, 
quam breuttcr uticg noIuiftcm,cxcogitatur contra animum futuramcp rationem,nc quod 
relinqueretur meus eftct afFedlus.Itcnim cum mcretricc compofitus fum,rurfus in fe co-
gitationcs mcas,rurfus retorfit oculos,& hominem quem ab incommoda charitate uel fit 
lictas, ucl aetas,ucl fortunx fuae fuit dimiftura conditio,ad pcrpetuam impaticntiam uirt-
bus nimiac diucrfitatis implictiit. Hoc folum infanabile mortis genus cft, ut odiftc cogaa 
ris.Feftina ad complorationem pracfentis doloris animac,feftina, fed tc a prioribus malis 
reccs abducit indiginitas,altius gcmitus,altius quercla repetenda eft.Cu meretrfds fit qd* 
amator odi,cuius putatts cfte quod pauper adamaui c"Non quide ego iudiccs cxillis un* 
quam ftii,quibus nobiles opcs,afHuentcs indulfit fortuna diuitias,quorum fclicitas capc 
re poflet in amore luxuriam.Habui tamc undc ad uitar ncceftitates,concefta gaudia,par<s 
ca mcdiocritate fiifficerent. I deo cp mcretrice tantu,2£ quaecertilTima cft inuoluntate fru-
galitas,una fui fempcr eadcmcj? contcntus, At ifta fcria,grauis,qu$ ntinc amari rccufat,o 
quatn uoluit amari, quibtis artibus, qua calliditatc miferam fimplicitatcm meam folicita-
tiit primum, deinde tcnuit, doncc quantulamcuncp ftibftantiam in huius finus crcdtilus, 
iamiamcp fccunis amator egerere. lam fmftracaptauit uideri miferari conditionein qua 
nos ipfa detraxit. Breuitcr totum nocentiftimac mulicris accipite fadnus, pauperem me 
fccit.dcindc fcrre no poruit. Siueenim iudices communium, quae ad corrumpcndas ex-
pugnandasc^ mentes cxcogitat ingcnia,mcretricu placuit cxpcrimemu,<3£ in me tentatu 
eft,quanmm quis amarc,quanmm quis poftct odiftc, feu mulier omnibus expofita mor-
tahl)us, uanitatc faftidio mci defpcdtuq; captauit, ei fama indc quarfita eft, ut a folis uideu 
remr amari dcbere diuitibus.Non crat profcdto quod paulo ante paticbar,iam mnc no«-
ftcr aftectus,quod fcortorum foribus haTcbam,quod(fi iftis crcditis )paupct tatem in lu#6 
panarium obleqiiia tranftuleram, pallor 8C deformis macies inde ueniebant, undc nunc 
quod cxcandefco,quod frcmo. Nunquam hoc tanmm meretrix fit, quemadmodum no 
amctur. Qtiod ncgari igituriudices non poteft, uirus homine firmius, mcntcconftan^ 
tius,quod immodico ardoris a-ftti, QC exudantc impatientia poftit ctiam rccufantis animi 
dolorem compcfccre, diris uticp carminibus &C fcralium praecantationum tcrrore permi--
xtum,Icnitatc uulms,3if blanda porrigcntis diftimulatione protedtum,iam peruftis, iam 
Jaborantibtts uifceribus infudit>SC homtnem folattjs potius acmollium remediorum ra--
tione 
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tionetradtandum cxafperauitira,doIoreconclufit,magnacp miferum commutationerci 
nouauit. An fecerit ludices ut amare definerem,uos aeftimabitis,fccit ut amare mallem. 
Explicitu mc putitis,&f ab incommodo hilartore dimiftumfNunc nfic mc fateor debere 
fanari. Habct aliquod folatium quifquis in amorc mifer eft. Leuior eft calamitas cui blan 
ditur aliquid de uoluptatc laetitia. N unc infelix uror ac Iaccror,nunc mc rcttnerc,nunc rc 
gere non poflum,Crudclius cft odifte merctriccm. V cncficij ago. Scpofita paulifper iu-. 
diccs noxiac pottonis inuidia, nbnnc uobis uidetur implere fcelcris fidcm, quod abfhilit 
fidcm conditio perfonce; Veneficium iudices tota uita meretricis cft. Paru fe Ienocinijs, 
parum putant agcrc mcndacijs, dC cum omnis ad exptignandas mcntcs cura collata fit, 
non fufticit tamen ut de fui charitatc corpori credant, in hoc nodtium dienimcp folicituj 
do cofumitur,quemadinodu de Itbidinibus fiat affcdtus, qua rationc tranfcurrentta quo--
tidic defideria teneantur,necui profit offcnfa, nc qucm cxplicetpudor, nc quemfatietas 
aliquando dimittat, En quam putetis ignorare quibus uincatur octilis, quae pcrincom--
moda defideria flagrantcs mcntes corrumpat primum, deindc confumat, cum fciat qui^ 
bus ofcula,quibus ardtiftimi mmpantur ampkxus,quaepro lartitia dolorem,pro blandu 
ttjs gaudijsq? triftittam prarcipiti uclocitatc fubftimunt. Infinimm cft quantu cx hoc me-
dicatnento deprehendi poftit notitia peiomm,ncmo fdt tantum remedium.Tentat iudi< 
ccs mulier impudentiflima fcclcris inuidtam nomine potionis efttigerc, &C ucnenum nca 
gat cftc tantum,nifi quod occidit, Facinus eft iudices cuaderc noccntes,quia iam facinus 
plura dcuitat. Qtiid refert animo noccat aliquis,an membris ( Eodcmfcclcrc porrigimr 
omnc quod non licet. Vnumquodcp exliis quod datur ticncnum eft. Excufatio mcher^ 
clc adhuc pro fcxu mo,pro conditionc mulieris,fed ut illa noftcs gratia tui, dcfrderiumcg 
poftct ingercre nolcntibus, cxcogitafti pcr quod maritos a coniugum charitate diducas, 
per quod itiuenum mcntes abiungas ab altjs fortafte mcretricibus, odtj mcdicamcnmir» 
nunquam idco tantu mcrctrix habuit,ut illo cdtra feuterctur, Mc quidem iudiccs fi quts 
intcrrogct, incomparationc ueneficrj de quo queror,minus odiftc debeat, quod occidiu 
E t fiqua ex ipfis quoquc mortiferis mitiora funt,qu% ftatim tota uclocitatc graflantur,8£ 
dolorem inter cxitum uitamque non dctinent,ita crudclius quod fic ordinamr,ut corpod 
ris parcat inuidiae, &C fit tantum antmi uenenum. Quid agis C non eft noxium uims nifl 
quod occidit C Quid crgo uocarcmus illud quo lumina fola rapcrcnmr C quo pars ali^ 
quamcmbrorum debilitatc langucfccret f Tutcucncficam ncgas , qucc potcs potionc 
facerc, quanmm offcnlaf, quantum ira,quantum dolor C Amabitcm pcrmifcris, cxecra-
bimrillc quem iuftcris, accipient a tedcfideria noftra ormm ? fincm, modum. Sane &C 
amordfodium namralis uideamr affcdtus, ueneficium funt cum iubcntur. Quid quod 
non poteft non haberc uim uencni, quod contra uoluntatcm homini damr t Vidco cur 
libi mcdidna permittat corporum uitia membrorumque morbos infufis mcdicaminibus 
cxpellcrc, 8C fine animae fpiritusque contagione, quxcunqtic extrinfccus accidunt, po<$ 
tionc uincuntur. Nonpotcft ullus aftedtus fedibus ftiis pcr uirus cxpelli, nifi totomm 
concuftionc m talium, &C cum animaconftct cxfcnfibus, quacctmque aufcrrc tcntaueris, 
illa ftatim prima noftri parte prtoribus rctento confedtbcp quod pctebamr, reliqua quo^ 
que uiribus uicinaetabis expirant. Qua?dam formac mcdicamina poiltmtaliud uocari 
quamuencnum, dare quod 11011 licct, non eft aliud quam ueneficium. Quanmm nefan--
da de poenis humanis cxcogitare ponufti Clnnocentius meheitulc fiieratut amarct ali-
quis inuims.Potionem excogitafti qua bclla committcre,qua fc tomni humanum genus 
poftet odifte. Poteft efficcre ut non ament liberos parentcs, ut propinquitates, ut trater* 
nitas, ut amidria fc collidat, Odtj potioncm nemo accipit, nifi contra Iiominem, quem 
no dcbet odifte. T cntat hoc loco noccntiftima focminaru de fcelere fuo faccrc bcneticiu* 
Mcrctriccm,inquit,amaueras.Diftcro paulifper iudiccs affcctus huius cxcufatione.Drf 
dc$c^,quantu in hoc commcliae eft,qcPfibi meretrix uidetur adamata. T u tibi cuiufcp a£* 
fcdhis cenforia grauitatc p racftabis fl\i tibi arftimare pamitis ,cj? frcqucnter aliquis lupa» 
mr intietC T u cui non licet excludere debilitates, feftidire fordcs5expofita ebrietatibus, 
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adctidla petufafttiae>&' quae nouiffima uilitas eft, nodlibas populocpconcefta, mores tu* 
uentutis cmendas C Aequioreammo feras,ut meretrix uelit adamari. Eras,mquit,ama» 
tor,&pauper« Voloiudices ficapuduospauhTper agere,tanquam tnhocmc affcdu 
propinqui amfcfcp cafHgent*Nonego alicuius matrimonrj corruptor tnuigtlo.nec effe* 
ras cupiditates perillicitosducocomplexus, Inuentas credo meretriceszut effet ahquid 
quod liceret amare pauperibus, NuIIam ego circa corpora iffa confiiftere lmpatientiam 
puto* Diliguntur immodice fola qua? non licent, V t in furorem charitas aliqua couale-
fcat,opus cftdifficultattbus. Breuis de conccftis, fed ftatim fatietatt uicinus affedus eft. 
Non fouet, non nutrit ardorem concupifcendi,ubi frui licet. Et quXcuncx in mentibus 
circa pcrmiftacoaIcfcunt,non funt deftderij.fcd uoIuntatis.Hoc ipfum ttbi mulicr obij-
cio,quod nos in fabulas fcrmonesq? mtftfti.SoIus debet amare merctrtcem, quem merc 
trixoderit.Pauperidedit odij potionem.Quid illam putatts dedtftcdiuitibusfSi meher-
cle repcntc nobis cotingerent opes,iterum nos in fui charitatem alta potione reuocaret> 
3C ifta nunc ferta,grauis uellet impatientia prtore rettnere, Mcretrixpauperc amatorem 
propter fe tantum no poteft pati, Amantt\inqutt,dedi.Hoc (i remedtu eft,detur fcienttV 
Prtmaparsfanitatiseft,utlibenteraccfpiat. Quinimocurnon pottusdatur amaturo!' 
Quanto meIius,quanto prouidentius,5f minore bibcntis dolorc conftabtt, ut adhuc ka--
bentem aggredtaris animum,uttumadoIefcentis ardoris impetus in paruis extinguatur 
elcmentts.Eo tcmpore das potionem quo paritcr duos patiar afte(tus. Aliam impatien-
tiamparas,8£ acciptoodium, qutaiam amoremferrenon poftum. Non defino,fed efle 
aliud tncfpto, nec emcndor in amore, fed transferor. IHa ucro funt rcmedia qux fugatis 
morbts caufiscp languoris poftca no fentiuntur^ ea tantum innocenter dabuntur,qua2 
potentiae fua? qualitate confumpta definut,cum profuerunt,tu mihi dedtfti quod femper 
exafperarct. Perpetua res eftodifte fine caufa. Ducam licet uxorem,te tamen odero, iti 
pcregrinas expeditiones patria dtmittat, tc tamen cogttationes fermonescp refpicicnr* 
Quid intereft quemadmodum poftedcrts animum mcum, quemadmodu mihi a te noti 
liceatabire,difccdere C Feciftt ut te ubicp pcrfequar, ut meis fortaftis manibus inuadam» 
uelirn dare uenenum.Qui meretricem odiftc non defintt,amator eft. Sed infelixmifere-
rts mei. Quid ergo fanitate tam rigida C Paulatim potius ratione compefce, mifceantur 
confiIta,bIandtttjs uerttas tcmperetur. Alioqui non cft quod abigas,quod expcllas, Ex* 
afpcrantncceftitatcs, inamore contentio femper acccndtt. Adtuuabittcinterim Itd 
bertas ipfaquafruar,tempus,fatietas3&f fortafteamatorahus admoncnscodtrionts. Scd 
interofcula, tnteramplexus, paupertatem non tanquam explorarts, fed tanquam mife-
rearis allega,quanquam qutd opus fidc,ft ne curer ut deftnam,fi quantum affirmas inut* 
tum miferearis ac diligisCAmatori unum rcmedtu eft,amari. Si tame ncceftariam putas 
emcndationcm, quam multa funt amantiu remcdia cttra uenenumCexcIude, dt'mitte,fad 
ftidium poftet quantu no poftet pra;ftare paupcrtas, Fac ut mc pottus ipfe caftigem, ut 
erubefcam,ut aliquando defpercm.Is tantum in amore fanatur,qui quod defintt ftbi dc--
bet.Homo igttur qui merito indignarcr,fi hoc tantu feciftet aliquis,ut diligi dcfinercm, 
quanto iuftius queror,fatius cum iam fum altus tnfelix,alta patiensCDecipiunt uos rerii 
talluntcx nomina,& illc qui odit,de amorc mifer eft.No refertanimi quid nimiu uelts,8£ 
inter famtate languorcmcp nihil mtereft,ft utruncp ferrc no poftis. Fruftra mihtquifquZ 
blanditur rcmedio,cuius pattor tormcnta,cruciatus. Aliud eft ut amarc deftnas ,altud ut 
oderts.RecefttiTenunc me tantum putatts ab amorcmeretricisCAblatus eft mihtille ho 
minis melior affecftus$perdidi mifer quicquid cft unde gaudiu,unde ucnit uttse tota lxti* 
tia. Amor ille pcr quem reru natura? facra primordia totiusq? mundi elementa creuerut, 
qui tenctnuncfigitcp rixantia,5<f de cotrartjs depugnantibusq? femtnibus molem perpe 
tua*focierarisantmauit,fugatuseiertus$.Nohabeoinfeh'xaffedu, quo quandocp pof-
ltm duccreuxorc,amare Iiberos,appeterc amicitias,fperare couidus.Quifquis odij me-
dicamentu biberit,unu fortaftts oderit,fed amare neminem poteft.Dtj immortales quid 
ego hauftfquale uifceribus uirus ingeftu eftCNon fuic illud unu uenenu,bibi mifcrexe-
<. w.. crationis 
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crat-Onfs quicquid totius mortalitatis ira cotulcrat, qtiod erat omniufuronim.omniu fcr 
penttu congcfta rabics. O dtj ,mcdicamentu cjd aliud eft quam aftlduus animi Iabor,pcr--
petuatriftitia,5^ homo ab omnibus gaudijs in cotubcrnitim doloris addudlus C Fieri no 
potdt ut uirus tam impotcns fcmcl 111 uifccra rcceptum fit,5tr in unum tantummodo fcn^ 
fum,mandcturcp quoufcp dominetur, Ecce iam mulier odi, quid tamc adhuc faccre illud 
in uitalibus putasC Paulattm fe ncceftc cft per totum diffundat animum, SC quamms pri--
mo ftattm hauftu illud cxpugnct in quod dattir,brcut tcmporc in nominis fui potentiam 
oinncs rcliquos ftringtt affctius.Medicamcnti cui tantum contra animum primum liccr, 
primafoitams uis crtt odium,cxitus iftc, ut uenenum fit. Rcipondcre iudiccs illis libct, 
qui mc paulo antc dicut in amore ftiifte miierabilc, Qiianto crudcliora, quanto grauiora 
patior,quidicor expIicituscModeftiorcumamarcm, quictior fuerat (anc pallor in ia* 
ci'c,fcdipfa quoqj comis, optanda triftitia, Inuentcbam colloquia, mcrcbaro; fcrmoncs: 
nunc me omncs fugiunt,auerfantur,oderut, T um frequentcrter a lupanart diducebat pu 
dpr,abijcicbatoccurfus,nuncpublicadcti'nent,conqucror,aftifto,conuicior.Proh mife< 
randaconditio,ridcor ubicp, narror,oftcndor, ego fum totaciuitatemeretricis inimicus» 
Sipatior rnifcr illas lupanarium infuItationcs,illa corriualiu maledidaconuicia^non pof-
fum fatis tormcntorum cxprimere menfuram.Odi,necunquam uifus fum magis amafte. 
InteUigitis puto iudiccs homincm qui tantum ad uos dctulit animi mcntis cx ct uciatus,£C 
pro uita qucri, Scd potio infclix, quicqtiid eft per qtiod paulatim proficitur ad mortcm, 
aftiducmecum rixatur affccftus^ breui necefte eft conftimar.Qtiotidieuincor.Quaepu 
tatts cftc tormenta,quem dolorcm,aim mcns uetatur oculos fcquicum a luminibus fuis' 
animus abdudtur C Quod non proficit,hoc (iipereft ut occidat. Mc infclicem,fi uenenCE 
iftud non habct rnortcm,fi mihi inter hos dolores longior uita ducenda cft, cur ego poffc 
hoc animi uices commentacp profpicio C Si mcretricis impaticnriee omnialiccnt,hoc erit 
rcmcdium,ut amare rurfus incipiam, 
Ex fupcriorc argumento Dcclamatio x v. 
Promerctricc contraiuucncm. 
T s i Itidicesitaanaturacomparatucft,nefitulIusiuftiordoIor, quambco 
nefictj fui pcrdidiffc rationem,nihilcp grauius afficiatconfcicntia bonorum, 
quam quotiefcunq? nulla mcrita ccciderunt,no efticict tamen ncfandu pra?-
fentis rcatus indigntimcp difcrimc, ut mifera puclla no gratulctur fibi, quod 
tllam pauper accufare iam potcftT imucrat infclix nc rcmedio fuo fic repti-
<rnarct paupcr, ut magis amaret, neiuuenis in omni gcncrc animi contenttofus ac pcrti-
nax,potioncm iUarn dolore coada: fanitatis cxpcIIcrct.Bene quod dC tcrribilis &T minax 
cft paupcr,quod pcenam noftram,quod fanguinem pctit,non cxpcdcs ut ftatimgratias 
agat qui fanatur lnuinis. N obis tamen iudices hodicrnam pauperis mentcm non prima 
frontc tradanttbus miferrimis iuuents nondum uidctur cxplicitus,^ fi bcne prioris ardo 
ris impattentiam noui,quod maxime fadt,ira,non odium cft. Alioqui fi profcdflet reme 
ditim,S6 a prtftino furorc iam libcr animo intcllcdumfanitatis admittcret,omnem adhuc 
puella: uitarct ocairfum,non fibi crcdcret ultioncm, dC ipfum quocp iudictj ti merct adi-
rc complcxum.Dcprchenfa cft puto nouiftimc potionis fupcruacua pcrfuafio. Amat iti 
diccs,amat,qui querttur quod non amcttir, Qyid agam iudiccs hoc locoC fub quo tempe 
ramento dcfenfionc pcriclitantis aggrcdiarCtimco nc fi ccepcro fimplicfiTimx puclla; lau 
dare mores, referreprobitate, amarcrurfus paupcrincipiat. Siue cnim iudiccs malignt-
.tas eft perfuafionis humana*formamuacantcm uocare mcrctriccm, fcu mifcra:nometd 
impofuit aliquis amator: cui cum corpons bonis tortmia non dcdcrat undcfcuert ma-
trimonij caftitati fufficcret, laborauit ncceftitatum fuarii cuftodirc probitatcm. Nullius 
imquam pcr hanc matrimonrj turbata concordia cft. N cmo qucftus eft pro filio pater. 
Ncmo exhatiftus facultatcs in audiflimos finus poznitcntix dolorc dcflcuit.Tcntet licct: 
>n<n atiffimus iuucnis inuidiam mifcra: faccrc prtoris aftcdus, non poterit obrjccreme-, 
ietrid, dC quod amarit, quod atnarc dcfieritt N e qtiem iguur accufator ac primai < 
& 
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fortunaf fuaer comploratione dccipiat,tanquam mcrctricis charitate conRimptus fit7fcai< 
ri eftote pro innoccntianofbra-, talis incldir, talis adamauit, ncc habuit quod perdcretin 
lam immodico ardore,nift mentem. V idiftis enim notiftimum tota ciuitate miferu. Cum 
lupanari noftibus dicbuscp defcruicns, QC quamuis indulgentiftimac puclla! ftmplicitatc 
frueretur,modo tatnen maledidtis opprobnjscp uulgi,modo crcbra riualium contentio* 
he pulfatus, abigi tamen compcfcicp non poftet, mouit mitiftimam pucllam hic infelicis 
affecflus.Laboranti prima (ui uoluit facultate luccurrere,fed quicquid indulferat,foucbat 
ardorcm,quaccp in hac impaticntia,prona pcrftiafio cft,quia nihil prarftanti merctiix tam 
facpe contingeret, amator fibi uidcbatur, Poftquam nihil miferatio,nihil proficiebat hu« 
manitas, tcntauit afpcritatedifaiterc, Popofcit, excluftt. Non defueruntmifcro preces, 
adhibita funt cx ipfa iuuenis conditione conftlia. Scd ifta uinccbar,&: uircs amoris impe-
dimcnta pcrdebant, donec intclligeret hominem qui cxplicari rationc 11011 poterat, ne* 
ceftitarc fcruandum, Puto iudices fruftra male audit in immodico pauper ardore. Mere^ 
trix magis amauit homincm,a c]uo noluit amari, Confumptis igitur optimafoeminarum 
cundis indulgentia: faieritatiscp confilijs, dum apud omncs dc paupcris ftii amore con-
qucritur, incidit remediu, quo iamdicebatur alius amator explicitus. Qiia? prima igitur 
medicamcnti pariter ac dantis intcgritas cft,non negatura porrcxit,adiuuitdeinde quod 
dederat,impcrauit fibi ne quas admittcret amplius preccs,ne querelis afti ftctis, nc lachiy 
nns moucretur,cxclufirt Vultis fcirciudiccs ubi fit medicamcnti quod obijcitur totus afc 
fcvius C Qjrifquis odiu dedit>omnia poft hoc facit,ut dcbcat amari* Quando iuuenis hoc 
mclius in tommaliquandouenifti C Incipis agcrc faium,grauem,iam Iegcs,iam iuralo-
quer 1 s, cou t ciaris, m alcd icis cp mcrctricibus.Hunc tu animu modo mterlibidincs acfcor* 
taperdebas,macienotabilis,palIorcdeformis,folaq?impaticntix tuaefabulanotus.Pcrie 
ras infelix nift bibilTes uencnu.Vcnefictj agit. Crcdam mchcrclciudiccs ad ftibfcriptio* 
nem liuius immanitatis expedlaftc publicae feucritatis aurcs, quodnam fcculo nefas nun 
daret hic gemitus,quae profilirct orbitas de noucrcalibus qua:fimracommiftis,quem pe 
ftiferis hxredcm mcdicaminibus enedtum triftis complorarct affinitas. N on pudct ergo 
quod uacaris lupanarium qucrelis,5< ad uos dcfcmntur amantiu rixT C Vidctis hunc ac» 
cufatoria frontc tcrribilemc'ofcula pofcit,deftimtos qucritur amplexus. Vultis uos abire 
potius in ueftra feaeta, ibicp gaudia querelasq; mutata conuerfatione confumcre C Noil 
agnofcut lcgcs ac iura miferos. Hic audiunmr feriae calamitatcs.Non eft ultione d:gnus, 
de quo poteft efticere mcretrixut queratur. Et quando unquam iudiccs audiftis de uena 
ficio uiuum qucrcntcmfFacinus hoc fempcr cx mortibus accepit inuidiam. Si latrociniif 
probes, cruroe, uulneribus; fi facrilegium, fpolfjs numinu,pracdac| tcmplorum: ita ue* 
neficiu fi arguas,oportet oftendas putrc liuoribus cadauer,inter eftercntiu manus flucns 
tabe corpus. Vtiam iftud obijcerc poftit QC uita,dcbct aliquid cfte pafta, quod inuidiam 
mortis imitcmr. V cncficium uoca quod caecitatc graftatur, quod in aliqua dcprchcndu 
tur debilitate membrorum.Profcr agcdum corporis notas, in quas fc noxia? potionis ua 
gus fcruor effuderit,ubi depafta fencdlus uifceribus faeuimra confcderit. Afpicio par la* 
boribus corpus retinere fua miniftcria,fufficientem animir fcrijs adibus, accufatoria fir-
mitate robuftu. Crcde itiucnis omnibus,qui tc modo noucramus,nunc aaior erecftiorcp 
refedit in fcnfus uigor, in mebra fanguis,uiribus uelutnouX iuucnttitis cxultans. Bibifte 
tcmedicamentu probare 110 poftes, nift meretrixfaterctur. Quod fipcrmittitis iudices» 
ut quicquid cxtra confuetudinem datur, ad huius uulgi referatur infamiam, beneficiunr 
male audiendo uitetur fanitatis,ftatimcp merebimr fceleris inuidiam, quicquid profuerit 
inuito.IJIud tantum noxium uirus uocauac legcs,quod non admittcrct interprctationis 
incertum. Iniquiftimu eft ucnenum uidcri, quod in poteftatc bibcntts eft an fit remediu» 
Sentit iudiccs iuucnis crime quod detulit,nec nominc, ncc affecftu (criptioncm lcgis im< 
pIerc,itacpexuocabulomuIierisquaeritiniiidiam.Mcrctricem,inquit,accufo.Ncfcis,mi 
hi crede,iuuenis (celeris quod detulifti qualem mihi debeas probationcm.R.em expecflo 
melicrcle, ut fit antc omnia minax uultus, fcralis habitus,horreant fqualorc crines>rigeat 
fiiper ncfandas cogitationes cftcrata triftitia. Facinus qcfdicitur inquictare iliperos,fide» -
radu 
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ra diris agitare carminibus,tumulos,bufta fcrutari,&T amputatis cadaueribus ipfas in fce 
lus armarc manus, ficri nd poteft ut autorem fuu non ftatim primo prodat afpectu. V i--
dcs uenifica! non horridos uultus,placidamcp faciem. Si cogitationes,fi confilia pertra-
dlcs,fola cura de forma eft, omnis in hoc collata meditatio, ut folicitct afpedtu, fermone 
dctincat. Audio fubinde exadtas mcro noAes, ma mulier conufuia pcrditas amantium 
rixas. Meretricis unum ucneficiu eft, ne dcfinat amari. Nunquid inique iudices m tanti 
fceleris fubfcriptione depofco,ne nominibus rcos uclitis a:ftimare,fed moribusc' Vene--
fica tua quid prius unquam, quid fimile commifitt Cuius per hanc expugnatus animusc" 
Quis qticritur iuucnis,quis fcnex,quis diues,quis pauper aliuscTn te ergo folauenefica, 
in te tantu aliud ifta quam meretrix.Vultis integritatcm pucllaebreuiter probemc' Hanc 
quam nunc dcteftatur, accufat, amare mallct. Omnia iudiccs facinora, nift fallor, cau-
fas ucl de cupiditate, uel dc fimultatibus trahunt. Qtiod odium de amatore meretrid^ 
Qtiac pracda de paupcrecOdiu,inquif,acccpi. Et quid iudiccsc' Satis me cotra infamiam 
ucneni ucl folum mcdicamcnti nomen abfoluerct. N ec inuenio cur dcbcat idem uideriV 
quod no potcft idem uocari. Agcduin iuucnis potionis implc huius immanitatcm, dic, 
odium acccpi contra coniugem, contra libcros mcos, ut i facris auocarcr afFcctibus, ut 
pignora fancfta dcfpiccrcm. Illud odium in mcretrice facinus cft,quo utimr in fui charita 
tem.I ta ucl hoc folum fufficit cxaifationi,quod illa contra fe tantu dedit.Odium,inquit, 
acccpi. N unc tc hic rcp ofco iuucnis inuidia, quam fortunx noftrac paulb antc facicbas» 
dic, merctrix dcdit, proftituta porrexit. O quam timueram, ne dicaes, amatoritim fibiV 
Confurge agedum iuticnis, &£ totis corporis animicp uiribus implc fiifccpta: accufatio--
nis horrorem. Eft quod atidicntc tota ciuitatc p r oclamcs I mi fercmini mci, adiuuate,ftie-
curritc,bibi mcdicamentu crudcle,fa;uiim,defij pauper amar e meretr icem. I amiam noii 
inquictis nodtibus uagus uiliifimi aiiufcp perditos patior idlus,nec cxcluftis antc Jupana 
rium fores pofterum diem pcruigil amator cxpcdto* Pofttim nauigarc,colcrc tcrras,ftifti 
cio militizc,rcdditus eft mihi animus quo fierem marims, quo fenecftuti liberiscp profpi--
cercm.Quantum dij dea:cp rcmcdium conditioni bibaitis ualuit,fecaat te potio ifta feli 
ccm,fi diuitcm puclla-lta uel hoc no folmn iudiccs innocentiftim^e puclla* pro dcfenfio-
nc fiifticeret, quod nihil fccit fua caufac" Amatorem dimifit, cxplicuit illa qua? captarc di--
cimrut amcmr qux folicitat,qua: corrumpit affcdtus.Ingratc quanta dcte potuerit gra-
tiafmi.Non quidemconfas prctia,nonftipcs,fedaflidcs,fcqucris, hzcrcs,prxftas comi 
tamm,fauorem,laudas,ubicp miraris.Hinc crgo iam meraricibus, quod illas ctiam pau 
percs ament, quodfacilccontingant, quod laboribus cxorenmradeuntium bcics, hinc 
amator ut diuitcs amcntin crimcnmaximu captas transferrc bencficiu. Vt aliquis amare 
definat,non nifi ab amantc praeftamr.Qtiid ais iuucniscTta bibifti potioncm, qua: finem 
cupiditatibus daret,pra:merct ardorcm,defidaia rcft ingucr ctrAb i,i cccdc,dum pticllac 
publico gcncris humani nomine gratias agimus,quod hoc ficri poftc monftrauit. Furor 
illc qui,fi aedimus, numina quoque detracTa fidcribus mifit 111 tcrras,qui de faci is tiene* 
randiscp pignoribus monftra comcntus cft, ardor qui mifaiit hominu ferannncp concu* 
bfms,ferru,fgncs,clauftra laxabat,pcr intcricda latc maria fugicbat,tictattir,perit. Acci 
pitc quod magis dcbcatis ftupac,mirari,rcmcdiu amoris mulier inuenit. Dcfinitcnunc 
inccfttim timcrc mortales,nulla pictas horreat ncfanda: cupiditatis inftinAu. Qtiicquid 
non parentium mirac caft:igationcs,nonfcrij propinc]ui,nonpaupcrtas,no ncccliitas po 
terat efticcre,liaultus breuis, facilis,unus cxtorquct. O fi quis odium poilet omnium b id 
bercuitiomm.Fclix profcdtomortalitas,fi rclicjuos lapfus incomodoscp mcntis errores 
fas cftct infufa potionc compefccrc. Facinus dt, quod maximu rcmcdium gratiam fui, 
autoris uocabulo pcrdit. Mirarcmur homincm,qui illud contramcretriccm dediilct.Ti 
bi tamc ultra omncs immodica cupiditatcftagranti, tibipraFcipuefuccurrenduiuucnis. 
Cuius homo conditionis adamauerascTDiuitijs opus eft,nc fimus in amorc miferi,&T im 
potentiftimi mali diffiailtatcs illi fortaftc no fcntiant,quos contra faftidta ca?terosc|; con-
tempms explicatfelicitas magnaperctmdi.Fclix protecfto qui no nifi facultatcs in lupa^ 
nari eftudit. Tuperdis animu3ille acs;mbibis uxoria,mlachiymis rogas, pallorcblandjU 
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tk SC quod ad pdTimum fpcdlat cucnmm, mifcrabilis fis oportct, ut amator cKc tudca# 
ris. Fingc tc nullum huius affedus fcndre cruciatuiTMd amarc te paupcr faltcm non pu-
dctfhomo cuino uacaretagerelongalanguoris otia,aegrumc$ nondecerettotarumno* 
tiium quies cxcufarc no polHs7fi tantu pcrdideris diesxcmus ccnfus cx manibus,ex labo 
ribus fubltantia, qucmquondiepolcitultra rationem, indies demcrfijs amentia pateris, 
fclicium ofcula tantum amplcxuscp mcditaris, SC undettbi calamitatishuius nonpoteft 
ncc ucni a contingere,de uoluptate mtler cs, Expedtandu uidelzcct quando tc fames,ino 
pia caftiget,fed tntcr lfta coepifti.Qufd lam facere potcft: ratio,cofilmm:Odio fanandus 
cft?qucm non expltcat quod pauper adamauit. N on tamen mtelligcrc poftimius tc7non 
folamfutftc paupcrtatcm,itcrumnon opcs tantu tibi, no facultatcs defucrunt, no crant> 
quannim uideo,propinqui,non amici, alioqui illi te potius noftra potionc fanaftent,ucl 
fi ignoraftent huius grammis uires, uinculis nextbus<$ tenutftent. Qtiid blandis aftcdti-
bus impotentiftimum eludts affedtumc' Datum eft remcdium dolori.qui farpe egit in Ia* 
qucos,in prazcipitia copulit, qui cructatus Iaborantis animae uulneribus emiftt. Qtianttt 
amori in liominem Iiceat,iIIi magis (ciunt,qui amantur Jungc nunc cum fortuna rua con 
ditioncmmulierts adamatacjnctdcras qmdcrn mtfcr inpucllamminime fupcrbam.mmi 
metp diiticilem. Quafdam tamen non poftiimus circumire mcretrices. Quam multapro 
illiscxigit iexus, artas polctt, fempcr ncceftitas petit corporum,cultus poicit, triftiftimae 
ftattonts impatictia.T otos infehx dies lupanarium foribus impcndts, ut quando profti--
tuta pauperi uacct. Contentionc mtmerantium dilatus,cxcluftis otium merctricis expe--
cftas. Negaturtibtcomplexus,indignationeperfeqtieris. Contingi't,ueru fel icit atc cor-
nimper/s,fpcm gaudta parant,aduerfa cotritione. Ex utracp formna dcftdcria coalefcut* 
N obis acde qui uidtmus quis tibi uni fuit corporis habitus,qufs pallor,quam miferabi-
lis,quam pudcnda triftitia,Qtiotics tu uencnum biberc uolutfti. N on cft igitur iuuenis, 
quod tibi queraris illam mittftimam partcm humanae mcntis ablatam, no charitatcm, fcd 
impaticntiam,non uoluptatem, fed tormcnta, non amorcm,fcd quod adamaucras per di 
difti*Amoris (ft fapietia?feqtiamurautorcs) antiquiffimu numcn,5f cui fcnamrac debet 
a^tcrni tas, Sed llle mitts 5C ferius honeftis mpiditattbus, SC uiribus facraccharitatis exul-
ians,ut qui cudta prifcac nodtis opera caliginc diduxcrit primu,deinde mifcucrit. Hic ue 
ro quo pcrditis uifceribus adhaeremus inquicti, lafciuientis adhuc aetacis inftindtu tumul 
tuofus ac pctulans,telts funcrets facibusc£ armauis. Piu*fiat igitur ille mortalibus libcros 
hacufttata coniugtj pietatc,hicinccfta,libidincs,adulteiia, meretnces. Refcramno fabu 
iofas immodici furoris prodigiofasc^nouitates, conccptu ncfcientibus oculis ignoti ho< 
minis afpedtum,formam fuis in fc luminibus ardentem, uirgincs patru fcncdtute ftagran 
tcs,morcaliufcrartmicp uultus ufcp ad monftrofa foecunditatfs oncra pcrlatos.Ex omni* 
bus tamen qux nobis pctientibus cxtorquet aftcdtus,hoc faeuifttmu patimur,qucd nc-
mo uuk in amore fanart. Ego tamen,inquit,amarc mallcm, Hoc cft ergo propter quod 
opusodio fuit. Nihil agebantcaftigattoncs,nec preces,conftlia perdebatur, Odio debct 
amator explicari,quefanat adamata. Interrogare tc hocloco ltbet,nuqui'd accufarcpof» 
fes,ft quod fecit mcdicamento puella,fecilfet animoc Lictiit tc rcpofcere quantum nume 
rare nd poteras,faft^dire,contemncrc. Iam indignaris quod tc maluit remedio quam do 
iore fanari. Multer cui ad dimittendum amorem fufticiebat ut odiftct, ipfa pro tc comcii 
taeft,utilIamtupotius odiftes. Fingetamenaltquarcmcdtj tuifcntirctomicnta, arrogS 
ttftimc mifcrorum,tu aut fpcrabas ardoris immodici felice ftatim fanitate. Quid ft qucra* 
tur Tger abftnnentice dolorc fanatusfExcufta ftmt plcruncp languentium ucrbcribus rc-
demptacp debilitate uitia, ignibus,uulneribus intcrdum profuttira graflata ftint, &C quag 
fuiftent mala fanitatis,in gratiamremedioru de maioris periculi comparationc redierut* 
V ix mehcrcle contingere poteft, ut hilares ab hac impattentialartiq? difcedant, quos pu 
dor,quos facictas, quos poenitentice ratio dimittit, Nec ftne aliquo morfu reftlimr a ma-
lis,qux uoluptatc tenuemnt Jteru materia amoris eftrdeftmrc,ncc qucri. Opus fuit pari 
diucrfitate,uiribtis quantis adamafti,ne rcfpiceres, nefrequcntcr in mcdiafamtatefubfi 
ftercs. Qtialc tibi remediu debuerit adhiberi, uel ex hodicrno fenti iuuenis affcdtu. Prp 
bomtnc 
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homine quf poft odiu qucrimr qd'no amet,paru fuit fi amarcdcfineret Audi igit ingra-
tiftime, quatcnus ad publicas aures fccrctanoftraprofcrrcuoluifti. Dedt, quid cntm,in-
quit,facere,quce remcdia ma multa pcrdidcra t Fcrrc mifcra no potera, qcFiam tc ccepe-
runt omnes riderc merctt ices. Rcpcte agcdu illaru colloquia nodtfu, quibus te frequen» 
ter alterius, &C fortaftc diuitis amatoris iniuriarecepmm intcr ofcula amplcxuscp monui, 
<juid mifer cil fortuna,quid cu mea codttionc rixaris^Parce neceftitatibus mcis,duo pau 
p^rcs fumus.Scd SC m quoties in ftnusmeos Iachrymis flctuq? rcfblums exclamafti: Scn 
tio£urorc,fed impcrare oculis,fcd animu rcgerc no pofttim,quam libcnter tc mulicr odif 
fem.Non eft igitur ingratiflime mortaliu,qci' bcncficiu noftru nominc potionisinfames» 
Remedvu bibiiti,fcd illud odiu tuil eft. Qtiid t qd^ftrris,c6uiciaris, exclamas,no cft hau-
ftus illius affcdtus,fed amor.Talis fuifti* Aliud funt,aliud illi,quos in uoluptatcs fuperfiu 
cntiu facultatu mittit fecura felicitas. Improbius paupercs amant- Sic tumultuabaris ad--
iniflus,ficmoras, ficimpedimentafcrrcno potcras. MaIcdiccbaspopulo,conuiciabaris 
intrantibus. Cuius uncjj felicius comutata formna eft,ft tuc omnes oderas,nuc unam pau 
per odiftiVQtun potius iuuenis admittis cofilrj rationec' Qtiid agis infelixt Curredditam 
modo ianitatc rigore nimiae cotcnttonis cxafperascPra?dico,teftor,cofumis odiu,nondu 
totam mcntc tiis perfufi poftedit,adhuc circa tc duo maximi rixanmr aftcdtus,adiuua po 
tius,adiuua potionc.Contra dic agedu quicquid eft aliud qd'mmultuatur, exceftuat, toa 
tumcp fanitas coponat homine.Tunc te fciemus amare def fle,cu dcftcris odifle.Et mnos 
ccntiam quidc pucllae fatis(ut fpcro)defendimus,magntmdo periculi uocetprcces.Con 
ftirge agcdu miferrima foeminatu,rcliquadefcnfionis tuT partc tucre lachrymis» Accufa 
tor quid fperasfquid cxpcdtas^Ad gcnua tua no miitimus eam.T oto licet infelice tcno-
rc coucnias,no exofculabimr manus. Mortc,fuprema denuncics,tc non rogabft. Fruftra 
tibi aliquid de periculo noftro mctucp promittfs. N efcis,puella no habet odtj remedium* 
Sane tame uiribus potionis eftedtu ftt ut accufaucris innocentc, ftifticit ultioni uidiflc pal 
jentem,fatis eft audifte gcrnitus,mcmineris hac cflc qua tu nd iuucnis odifti. Quid agis C 
cttamne pcrfcres illud pronunciationis anceps,illudhumanaefalutis incertufNumerabis 
crgo fententias,&fi damnaueris,exultabis nefandc,gaudebis < Putono adamafti. An SC 
(cqueris dum carnifex trahit t Intercris du hos oculos occifura cdtingit manus,dum haec 
amplexibus tuisnotaceruixadfupremos nudat idtus:NocxiIies,nonpedtus oppones, 
nd fidcm hotninu deommq; clamabisC Accipies percuflam fupcr palpitantta mcmbra co 
ftftcns^Potcs hocuidcrecpotes hoc ferrc c1 Sanams es. Qtiod ft quid triftius iudicij huius 
attulcrit euenms, dij rapidc pcrcuntiu bencficiorum fempcr trltores, dij quos iftc crude* 
lis inamplexibus puelliefrcqucnter mcerore,lachrymis, aut fincamoris rogauit,autmor 
tem datc nobis iuftam deingrato iuuenc uindidtam.No impi ccamur debilitates,naufras 
gia3morbos.Pauper ftt,5f amct quamcuncp meretriccm,£< amare nondefinat, 
Argumcntum Dcclamationis xvi, 
d40 amici ,ex quibw uni water eraUperegreprofeflhadtyrannu appliciti funt.Mater cognito quodfilim hda 
rctura tyrannoftndo oculos amifit.Oblata efl 4 iuuenibm tyranno coditioyUt dimitteret alteru ad uifenda matre, 
dddiempnejlitutam reuerfuru, ita ut nifi occurrijfetaddiem,de e0 qui reflitcrat,pcenafnmeretur. Etiureiuraneb 
gjiriftut eft. Venit menis in ciuitate.Mater detinet ex lege,qua parcntes in calamitatc defcrere non licebat, 
Pro iuuenc contra matreiru 
' t s ifandtiflimiuiriolimomnesuidcorhumanorum pcdtommaftcdtusin 
folam amicitiam contulifle,& patior inuidiam hominis, qui ftbi no reliqucs 
• rtt ut amaret SC matrem, quotics tamcuniuerfam pictatis meac cofcientiam 
M intueor,in qua ininimum cft, qcf uidcor bonus amiais, nd poflitm no hanc 
M-H^^Wprimam eledtionis noftra: coplorarcformna,quod mihi neceflc eft,aut ami 
cum rcliqucrc,aut matrc, Facinus feueriflrmi uiri, facinus fit impatientilftmis aftcdtibus 
meis,c]4'fuccurri non potcft duobus-Excedit omnc querclae mca^ coplorationc,qd' tam 
diuerfts meorir conatibus aduerft coucniunt, ut uidear eligcre qd'no dare mifer pro Iuce 
matris,qut utillam uidere umicu dedi. Fide ueftra iudiccs,ne inter maximas neceffttates 
M %• 
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p crcat ufus h ommis ,qui parattis cfl duobus impendi Jamhic eft tota ratio cfemcntiar,ne 
ibi nlc detineatisjubi no profum. Ncc dtilimulo fandiflimi uiri proferre me cum maxu 
fTii, tum incredibilis exempli fidem, ut no immerito poflim uidcri cum matre coiludere* 
Ego uideor excogitafle iftu colore,&T hoc quod detineor amicitisc uocat infirmitas.Mi* 
feremini iudices,tctatc me 66 dimittite* An uoluerim reuerti,fcire no potcftis,nifi reuer 
tor. Illud fandiflimi iudices,illud afFedus meos torquet ac lacerat,quod fim ingenti eXn 
pedlatione deceptus. Sperauera futuru,ut hoc loco rcm magna facerct&mater. Par** 
uera apud tyrannu hanc iadtatione, ut me crederet rcmiflum,8f genus oftentationisada 
mauera, ut mirarent hominis fidc etia in orbitate. Quo uultis hoc animo fera, quod etia 
ut reuertar,amico mco mater impofuit f Et quantu ad hanc pertinet, maximu iuuenem 
decepit,illu qui meos crediderit affedlus • No poflum iudices litis huius dtflitnulare faci 
nus,innocentius fuerat ut ego nollc reuerti. V iderint fancfliflimt uiri,qui receptas nomi< 
num petfuafiones uelut aliqua feruitute charitatis attendunt.Me ft quis interroget,nuU 
los afledus tantum nafci puto.Et fi quis omnia ucra ratione rcfpiciat, quicquidliberos, 
fratres,propinquos inuicc tenet,amicitia eft.Homtnes igit, quos cu maxime incredibia 
liutn reruloquit inuidia,fumus fine dubio no eiufdem pars anima?,non ciufdem pondus 
uteri,d<f quanto minus in caufis,tanto plus in affetftu eft. Admirabilior charitas in quam 
coimus uiribus noftris.Non pudet iudices hanc fateripcrfuafionc,minus dcbet homini 
qui altque ideo tantu amat,quia necefle elt Ita eft iudices,ita cft,i prtrnis ftatim attattbus 
* in eandem coire uitam,habetalique fraternitatis afiedu. Sic effedtu eft,ut nos ftatim fa* 
ma comitteret,&: tali certamine cotmus,ut fi quid accidiflet uni,deberet alteri exemplS. 
Inde eft quod QC pariterreuerti contempfimus, QC quafi facilius efletinter fidos, placuit 
fub incerto pelagi cohserere.Nec tame uanitate,nec difcurfu putetis extradtos, magnas 
&C inexpltcabiles nauigandi fuifle caufas, uel hinc poteftis aeftimare, quod nos non deti-
nuit hic matcr. Vtru ne igit iudices fumere de nobis etia nunc uoluit experimentu ipfa 
amicitia,& paru fortuna crcdit hominibus ad huc tantu feltciter amantibusj' An hapc eft 
magnae femper optnionis inuidia,nec ulli unH tam plena cofeffione laudant, ut illos no 
ipfa quoqj amicitia tentare uelitcfLittoribus appulfi fumus ,homincs, quor u omnia cafus 
fama cuftodiebat,cofumimur terrore,qui parctibus ftatim ca?citas eft.Hinc illud euenit 
quod fumus paritcralligati.Sic magis aduerfus fol utu carcer inuentus eft.Pudetiudice» 
fateri,iam in hocuidtus,iam inferior recefli,exduobus magis amat, que tyrannus para* 
tus eftalligare.Quantu tibi amice debeocNopotuit nos diuidere nifi mater.Tibi primuE 
caccitas nunciata cft,tuus hic affedtus fuit,quod hoc crcdidit tyrannus,quid ille no fecit, 
ut rexdefidcraucrit uicariucorpusc' Amplexus eft catenas, fponderi fibi uoluit homine 
rcdituru pcr mariaper matrem,repromifit de incertis tancj? de animo fuo.Quis hominii 
pro fe tam multa fcciflet:Praeftitit,inqua,amicus,pra?ftitit rcm,qua uidebat ideo tyran# 
nus indulflfle,ne fieret,d<f hominc qui in rebus humanis huc efle nolebat affedtu,decipi< 
mus dum tentamur.Ego no inuenio cur horreat mater carcere,quid fibi uelit quafi dcfti 
natas operire ceruices. No odit me tyrannus,cuius no intereft an aliu occidat. Mifcrere 
materCfi quis eft magnoru meritorupudor)qucrere quod unu decaccitate impatientius 
ex nobis amaris femper abfentc,cui tu fortunas,quibus neceffitatibus inijcis manuc1 Mc 
ad amicu meum admitteretalterius catena,&: tyrannus nunc mihi portas aperiret,fubfid 
dio nauigiu pirata prarftaret.Si mchercle ante morerer,iredeberes materad die.Mifera 
no tntclligis quato te magis plus obligauerit amicusc' plus debes homini, qui me tibire* 
mifit,ex quo pati no potes ut rcuertar, Libct mehercle iudices, Iibet mifcrcri hominu,q 
me laudat reuer tente. Amicus mihi credidit ut redirc. Ita nuc ego facio rem magna,ego 
fum ille bonus amicus,illc mirabilis,illc narrandus.Si qua diccntis fides eft, facinus mihi 
uidet,quodfcio mcnoeflepcrituru.Scntttiudices&Cipfamaterre fefacere turpiflima, 
fi neceffi t a tc dett near J taq? mulier,quae ad huc de affedtu cundta feccrat,ad legcm fubito 
conuertit.Peflima iudiccs caufa matris eft,in qua pIurimG lcx poteft. Liberi parentes iti 
calamitate ne deferat.Facinus eftiudices hoc dici homini reuerfo. Ita nuc ego cotemno 
matre,ego defptciocaecitatis obfequta, hotno C[ omniii calamitatu mearu ambitu inhoc 
cofumpli ut redire>qui inter fupremas folicicudines no pro me rogamVMihi quifch cotu 
matiitm 
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matiij fupplicia liberoru, mihi negledtse pictatis mtnatur inuidiam^Bone Iupiter,quati 
mihi coftitit ne malus filius uidcrer^Impute tibi necefle eft materquod meu amicu pro* 
pter te reliqui,ad que facinus eft no reuerti. Nodu iudices neccflitates rncasnondu ami 
ci refero,intcrim contendo tunc eflc tantu legis huius ufum, cu in calamitate foli funt pa 
rentes.Magnam partem mortaliu fortuna dimifit a Iegibus, nec ulla iura tam triftia funt 
ut ea in aduerfis patiantur homines. Ego cum me neceflitas raptt, fic habeo qucri quafi 
relinquar.Exculatx funt parcntibus liberoru calamitates, 3C fi quemlcxifta dcprehcn» 
derit,in altcrius fatum tranfeat neceffe eft tanquam orbitatcm. Quid cfh fi me detinente 
matre alter e latere reuocaret,& li bella militem pofcercnt, fi legatum patria dimitteret, 
ueluti ad propria defcendam neceflitatis meac copIorationem^Si me damnatu poena co^ 
(tringeret,uideliceteffringcres carcerem mater,infjcercs carnifici manu, dC perituri filrj 
iugulu autoritate iuris operiresc' Dij dcaecp,quam longe eft lex qux rctinet hominc, qui 
poenac no uenitc' Nefcis quantu intelligo mater,quanta inuidiam dcbeant faccre liberis 
parentes,i quibus relinquunt.Mater quac fe deferi queritut*,illud excIamet;FiIiu mcum 
ciuitas percgrina folicitat, utamcenos nefcio cutus reccifus orbis petat, debilitati meae 
fubtrahtt humcros Juuents meus abducit amore merctricis, QC ab offictjs ciuitatis uittjs 
abftrahit ocuIoru.Etuftnodf gemitu filiu neccfleeft perfequaris, ut quod detineor obu 
ter 8C pcena fit.Non facit ifta lcx ad liberos,qui mifericordta detinent. Vt turpe fit quocl 
rccedo,in eo tantu eft ad qucm reuertor,&f ut facinus fit relidta mater,no factunt nifi cau 
fae relinquendi.Homo quiad tyrannu reuertor,fi malo animo rclinquo matrem, dignus 
fum quidettnear.No cft itacp quod fubtnde nominis ueftri beneficia mater opponas,no 
eft quod utilitati tuac fieri poteft,fi credimus efle in rcbus humants dC altcruaffedtu ami» 
eitia?,fi quam mihi uidetur natura excogttafle, ut coire inuicem poffit totum hominu ge 
nus.quae ideo nondum circa fe tcnet omnes admirattones,quia tota no contingit,quae ta 
men pcrucnerat ad incrcdibtliu fidem,nt(i illam uos impcdiretis. Amicitia plurimorum 
corporu, unus animus,uicariar manus, fortior quam matris affedtus. Rogo quid refert» 
quid uocet ille qui fic amat i Quid intereft ex quibus magna meritadefcendant C Vultis 
fcire quid dc hoc affedtu fentiat matercEt amicu meu putat malle ne reuertar. Finge me 
pofitis paulifper meritis,quibus obligatus fum, hoc tantu dicere: Amicus alligatus eft, 
irc uolo matcr ut redeat,ut confoIer,ut dominu rogcm,ut ft tyrannus exegcrit,uicarium 
corpus opponam.Quiddctincs^quid moraris c" Hoc eft tempus propter quod coimus* 
Nefcias an diligat,cu!us no habet experimcta nifi fola felicitas: 8>C fi uita; pracftcs omnfa 
fecunda,amicus otiofa res cft. Didturu me putas;hoc expedtat alligatus,expedtat totum 
itnb genus hominum,fi£ nos in hanc fidem perfuafionis rccepcrunt,ut fi hoc faciam,ne» 
mo miretur. Vis fcirc mater qucm affedtum,quam reuerentiam in calamitatibus amico 
praeftare debcamusc" Nullam legem timuit ne rclinqueretur. Diffcro interim caufam a-
micitiae,agere paulifperomnium l'bet,L6tyrannus mihicrcdfdit,uoIo rcuerti.NuIIiun* 
quam mater plus commifit ftdcs, ncmincm magis obltgauerunt cxpedtationes* Crcdis 
dit mihihomo,cui res fauorabilis cottngit,fi decipitur,qui fibicxcogitafle cotra omncs 
amicos uidctur,ut illi imponeremus.Non cft quod mihi fupplicia,quod omnem mortis 
apparatummateropponas. Facinuscft, idtantum hominibusbcnecrederc,quod cx-
pcdit, 8C adtum cftde rcbus humanis, fi fola feruatur utilitatif fides. Infinitum cftquan-
tum mihi crediderit tyrannus, fi me occiderit reuerfum. Intelligit iudices dC ipfa mater, 
quantce reuerentiac locum atnicus obttneat, qua: incipit contendere affedtu. Nifi fallor 
igitur, cum cgo fim matcria litis, hoc primum arftimare debetis, uter in ca calamitate 
plus fecerit. Ante omnia pcrmitte mihi de hoc affedtus tui genere matcr queri. Quid tU 
bi tam rabido»tam prarcipiti dolore uoluiftt C Quid aduerfis tuis praeftarc faciem, QC iti 
oculos tuos accipere nuncium cNon reliquifti tibi ut redimeres, fine dubio adtecifti ad 
matris affedtus»oculos in mcdia orbitate fudifti, fed illud non laxat carenas, nonexplia 
catcorpus. Quid mihi prodeft ifte qui fe citra filium confumpfit affedtus c"Plus feciffet 
mater quac iflet adtyrannum. Alligatus fum,tununcfic flebis, ta nqua foluar in Icdtulo, 
.tanquaintuis manibus expirem Jn quibufdam calamitatibus defperatio no eft fummus 
aflectusj^ quifquis orbitatem ftatim credit>feftinat ad impatientiaefecuritatc.Diflimus 
M ? 
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les licet matertantaepro me impaticntiac,tam ineredibilis affe(flas,amicas rem difficilio# 
remfecit,quod feruauitoculos fuos, utalligaretur. Dtj deaecpquantum ille prarftitit qui 
mihi inuidit poenammea,necreceflit.IlIe,ilIeterribilemcarcercfadt,quiindeprocedit,. 
lam no corpoi ls nexus hxrebat,nec aliud quim refederant pondere catenie,confumpci 
longo fqualorc uuItus,cocretae nodtibus diebusc^ fuper ora lachryma?. Miferemini iudi 
ccs,ne pcrdat autoritatem meritu, quod ultra cxpedlationc eft. Ponite fub oculis alliga» 
tos,quorua!terum amicus redcmerit,alteru matcr.Rogo uter plus feeerit.Bonc Iupiter 
quam auidc, quam fortiter uincula noftra tradlauit, quibus ille precibus exegit, ut fibi 
crederet. Accipc,inquit,has manusjiaec membra, fi ficri poteft ut amicu matri rcmitta-
mus Jntotu explcbo,fi uideaf,uicaria pcena locu rccedentis. Vcl fi uis uticp tibi dimifta 
mcmbra reftitubfpondeo quemcun<P iufleris aperto lugulo diem. Fidem dcoru homi-
numcp quid no fadum eft,ut amicu pozniteretflngeftu eft mifero illud carceris tcnebra 
rumcP fecretu^grauioribus uinculis opus cfte carniiex dixit ad bonum amictt. Accedere 
adilludcubilciuflTi funt homines nocentcs,5<r fubindcdidlucft: Vidctamcamicc,fi tan< 
ti eft.Vna uox,unus miferigemitus7uritcjaccrate,diftrahite,ille tamc reuertet.MiierCii 
rc mater,magna res agitur,amicu meu relrqui cotendentem cu ryranno.Excufo me uo* 
bis humani generis affcdtus,8£ tibi ante omnia mater excufo,quod hoc ficri paffus fum» 
Vlla ergo in lrebus humanis neceffitas tanti fuit, utillu amicu meu incarceremipfedc-
duccrcm, ut fqualorc meu.meas catenas in membra feftinantis exuercm, ut tamabrupti 
comeatus diem cotra tot incerta promitterc cTeftor te mifera cofcientia, &C fi quodnos 
in illa necclTitate numen afpexit,quantu fimus rixati circa catenas,quam omnia feccrim, 
ut illc potius uenirct ad matrc.Fateor iudiccs,unius cogitationis pudore uidtus fum,qd# 
tam magni benefictj difficultatc ab amico no accipere, affedtus uidebat hominis qui no 
credidiiiet.Miferere mater,ncme folucu putcs, amicualligaui, Fl X funt catenae qua? tc--
guntmebra,qu$permaria,qua;per infinita rcrrarufpatia reftringut.Sic nopotcftcara 
cer cffringi. Inuideo tyranno,fcit alligare amicos,fcit tcnerc dimilTum. Itcru ac fubinde 
proclamem neceffe eft,ego amicu meu alligaui,&f ut tc uiderc, poenam mea altero homi 
ne impleui.Scio quo hoc amicus pi arftiterit animo,fed ego rcm feci hominis non reuer-
furi. Interrogo hoc loco impatientia tuam mater, interrogo quid faccres, fi nos ad te ui» 
dcndam deduxifIctalIigatosaliquisfatelIes,fibarbarus aliquisfFruereris oculis,fruere«* 
ris amplexibusdNfon eft,quodteifta tanquamleuior, tanquamexpeditiorcoditio dccid 
piat.Quid putas cfte quod mc dimifit folutii i rc quo uellcmfCrudelis artifex no reliquit 
nobis ut imponercmus, Supcruacuo igit hoc uos in matris caufa mouet quod cceca eft, 
hoc quod nobis inuidiam facit uulneribus oculoru. Nolite detincdi putare caufas,idem 
uidens faccret.Nec plus eft quod non potcft c$citas ferrc,quam matcr, ut aliqua filio ca-
rcrcnon poftit,nonnunquacalamitas facit. Quod fi iudices inpcrfonamca,nec affedtu, 
necmeritis inferior cftamicus, quidaliud iuftitia ueftra debet attcndere, quam uterplus 
patiaturclam fatiauit dolorem marer,egeflit aeftus,effudit impetum,iam non defideranc 
oculi,cumcadunt. Adrjcc.quodhancqualcmcuncp fortunam intcramicos tenet,inter 
propinquos,habct omnia minifteria fua debilitas,fuas comparationes. Vis fcirc quanto 
intolerabilius fit quod patitur amicusC Excaecauit te quod ego fic tenebar,accipit cibos» 
quos carnifex, quos tortor apponit. 
Argumentum Declamationis x v 11» 
Filium ter abdicarc uoluit pater3iuttMAnumt quodarn teinpore in fecreta domrn parte medicdmentu terentem. 
Interrogauit quid effetycuiparajfet. lUe dixit uenenim> er fe mori ueUe.lujfitpater bibere. lUe effudit medtcamen* 
tum.Accufutur k patre paricidij. 
Pro filiocontrapatrcm. 
A S S A T V s  perdiuerfosmiferxmentis$ftus,8< f eundcmdolorem,dum 
me ab utrocP animi genere femper quod impulerit abducat, &C in pertina» 
ciam defperationcmcp ncutra mihi liceat perferrc patientiam,hoc primum 
a notiffima clcmetia ueftra peto,nc mircmini, quod intcr tam uaria,triftifti 
maque fadta, confilio didudtos fum, necpro malis mcis quicquam melius 
inuenirc, 
1 
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Inuentre pofut,quim ut morcrcr,ncc pro innoceRtia,quim ut ufuerem.Nouo lgftur iu* 
dices inauditocp gencre difcriminis,utriufc]? animi rcus,qua fatis calamitatcsmcas com-
ploratione, quo dcflebo gemitu C Filium mori uolentcm pcne occidit,quod interuene* 
rat pater. V idetis adhuc illa fccreti noftri cdtentione rixantcm.Quicquid citra fuprema, 
citra exitium e(t,contumaciam uocat: quantum abfolutionem a<picit,uitam. Qufs pofe 
hoc quxrat ac dubitet,quo me affedtu iuflerit uirus haurirc, qui paricidium uocat quod 
non biberimC Permillurus fuit, fi bibere uoluiflem. Quacfo iracp iudiccs,dclationis ho-
dierna: penttus uelitis perfpicere caufas, Obtjcercputatis paricidtu patrem pro fcCNe-
catur,uritur,line dubio torquetur. Vita cx hoc tamcn non poteft ferre, quod mort filitj 
iuflit, nec cocgit, &C fcit facinus fuifle in imperio, fi innocentia eft quod recufauuSuac, 
quodcrudelitatts e(t,ucl ab inuidia fecrimznibus mcis defendit,excufat,S£ ne uoccm iU 
lam tanquam peradtum facinus oderitis,fubftttuitpro malo patremiferu. Hic eft iudi» 
ces deprehenf# impietatis xftus. Nemo unquam uoletinnocentem filium uidcri, qucm 
uoluerit occidcre. lllud quocp iudices a grauitate publica peto, ne quis mc mori uoluifle 
non credat contumaciter. Adhuc prioris conftantiac meae more dcfendor,aIia eft mihi ra 
tto cumuict',5^ fortior fum reus,quam abfolutus.Sed tunc tantu parefleno poflum cala 
mttatibus meis,cum mcconftarecoepit nihil aliud cfle,quam miferir. Benequod rurfus 
uocauit in foru, iuflit tntegritatis agcre caufam, fecit ut mihi uidear perdtdifle mortetm 
Si poenitet patrem,quod me btbere tuflit ucnenum,ego ferre poilum quod efludi.Licct: 
igiturimmitiiTvmus fenexcofundere publicos conet affedtus,qucrclarir fronte mutata» 
no fumus noui uobis accufator &C rcus,nec nos modo pictatis euerfae recens aflerutt im-
manitas.Paricida mc olim uocat.ita cft cni iudiccs,ita eft, iampridem homtnu nefando» 
rum folis nomintbus accufat. Sic mihi illa prima patr/s maledixitafperttas . Hic eftille, 
qucdefinereiamiufleratts, quifemperad uosrecurrit,8C uincit, Fallitur qutfquis illam 
de moribus fenis !afli'tudinem,uel patientia fperat. Patri qui abdicare non potuit, minus 
eft filius nocens, quam abfolutus. O pertinaciflimu accufatorum genus,uidti parentcs» 
Dum autoritatc nomtnis ueftri fortius imperiofis afferitis affedtibus, &C ne pudorcpoe-
nitentiam cx fateamini,cotumacia uindicatis errorem, calamttatibus mcis acceffit, ut ter 
abfoluerer. Nancp uterat in fuperuacuo odio mei fencx prima luce deprehenfus, ferre 
no potuit quod reddcbar inuito: &C quta i iudicibus no impctrauerat ut abdicarct,apud 
fc tenu!t,ne dcftnerct hoc uellc.Crcdidit tamcn aliquid profedturu, querelaru errorc rc» 
pctito,A5 fperauit iuxta cdtentionem fua,ut lacefleret aliquando pro me iufta mifcratio* 
Quid facerem igiturCquo uerterem iam fartgata innocenttamCNcc exire me decebat cx 
domo,ne uiderer,quicquid uos noncrcdideratis,agiiofccrc,ncc expedtare poter5, cum 
mihi rurfus aliam feriem maloru minarcf ,quod mc iam coeperatpater, contentione qua-
uobis irafcebatur>odifle. Tandeminfelix mifertus mei,mtfertus patrts, cli de prxteritis 
profpicerc iurgta tam Ionga,quimuitam,captaui fateor omnem occurfum,que mihi ui« 
debar exafperare praefentia, cxorare dum morior, &C tanquam nouiffimi ambitus gcnus 
excogitaut,ut mc in honorc fuiireuercnttamcp pereuntc, fic odifle defineret, quomodo 
parcere foletira cedenti.No habet alitiquim mortis cxitum ftlius,qui nec recdciliaripo 
teft,nec abdicari.Erat in domo noftra locus,in que fecedebam femper reus,in quemre» 
ucrtebarabfoIutus,qucreIis mcts lachrymiscpiam cdfcius,inqucfeferant.In huncnoti 
tanquacuftodiacpatris imponerem (nam quid poflit inueniri, quo no mc captantis ali-
quid deprchendcre cura fcquereturC; fed ficut folent qut immori uolunt pudorc, no ira 
ab omnibusquaruidebantur auocatura,feceflt.Nam nec placucrat exitus genus queru» 
lum,tumultuofum,aut quod faccrct inuidiam. Sed quid mihi tecum cft integritatis nis 
miaitmplicttas C Nonputat fe poitedeprehendi quifquis uenenum parat, ipfe poturus. 
Totus oculis animocp conuer(us,haercbam mifer in opere moriendi,nec diflimuIo,cum 
quadam cundtatione, cum mora, ficuti bonae confcicnttae Ienta mors eft, nec pr^cipiti 
pcr fuprematrepidatione fcfttnant,quos hoc fo'u, quod fui miferent,occidit. Abtjt per 
tacttas cdqueftiones mens,tn obitus cotemplattone pofita, &C haufturus pottonem qua 
renunciarem rebus humanis, totam apud fe repetebat animus innocentiam fuam, cum 
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patcr fecrctumquod perimpatientiam pereuntis impTeuei'am, quantumcrcdo, hcrhy* 
rrns meis,gerru'tiicp perdudlus,intrauit, Nonpoteftuideri, iudices,fufpicanis aliquidde 
paricidio ,quid cererem,eui pararem,nefciebat qui interrogauit. N uneio uobis fandtiflU 
mi uiri?nihil a morientibus tingi,niliil uitalaborante fimplicius, Ad fubitu intementum 
patris,non tanquam deprelieirfus obftupui, facinus me tacente,non paIlor,non eft con-
fefta trepidatio,nec ficut accidere nocentibus folet> llla obuia femper errantium pauocu 
niornm uerba uariaui,cum me repente interrogatione fubita auocauit,abduxit,qua:(iuit 
quid terercm,cui pararem, Sed ego finc cundlatione, fine tarditate refpondi, &C memori 
uclle eadem ueritate, &C cofeflus fum uenenu efte quod terebatur, Date tudices patrem, 
qui filium mori nolit &C credit. Quis habeat iudices dicenti fidem t Venenum filrj quod 
inuenerat pater, non illepotius eftiidit,ftetit quinimo intrepidus,arrogans iuxta orbita* 
tem quam uidebat,5f mihi mortem quam promiferam,quam minabar,mgeftit,Bibe,ins 
quit. Quis p oft hoc iudices expediat,ut continub paream iubentic' Ita demum mihi non 
eft aliud relidlum,fi patri panii, Auditenunc dij pariter atcg homines,quid poft tres abdi, 
cationes, &C quXrelas toties iudictim grauitate percuftas, uelut attonitus, amens nuru 
cictfeculo pater paririda fouus, paridda crudelis, Nonbibi uenenum, Hocefttotum 
facinus mcum,uiuo,refpondeo,non fijgio iudicem, non cedo aiminibus. Iamnon mi-
ror quidfit,circaquod impatientia dcceptse crudelitatis exxftuet, plufquam orbitatis 
gaudium quod modo perdidit fcnex,fperauerat ut occidere me poftet mco ucneno, Scd 
quatenus inueniftefeputatquodcrederetis,utcotentionibus fubinde damnatis? autori-
tatcm de nouo dolore cir.cundaret, inufitata comcntus eft. Qtiac fola mihi fupcreft ratio 
tmiendi', facinus ea fimplicitate, ea fide denego, qua confcftus ium de uencno, Paricidij 
agis. Abftulifti quidem mihi partcm,ut exclamarcm hoc loco,fieri no potcft,Scio quaii 
tum dcfenfiont meae diffxcultatis adicccrit, quod iam pridem in domo noftrahumano-
rum pignorum ratio non conftat,(ed pronunciatu liquet, utri ex nobis facilior fit impie-
tas, uteriuxta alterius languorem fuprema no fecerit. Tu unicu quotidic perturbareco 
naris e domo,ucllesinopiammeam,uelles afpiccrefqualorem. Ego ofculorillas expel-
lentis manus,ego abijcicntis genua tcneo, &C ad patrem, qui mc tam notabiliter odit, no 
habco cur uclim redire,fi non amor, Prarualeret nominis tui fortaftis autoritas >fi conteti 
tio noftra coepiftet a ueneno. Confumpfifti quicquid eft, quod parcntes ab omnium lce 
lerum fufpicionc defcndit,non habct patcr unde paricidiu de filio crcdat nifi quem pof» 
fet occiderc.Me quidem pater infclicis huius perfuafionis fimplicitatcm, fi quis interro-
gct,ncc a tc paricidiu ficri poftc crcdo, nifi meo ucncno. Facinus tamen in omnibus in-
crcdibile pignoribus,nullis difticilius,quim libers puto. V os adhtic in fuprema noftra 
prTcipitat autoritas, qui filium occidcrc uocatis pleruncp grauitatcm, ficutabdicauo-
nis cmcndationem, fictit rcliquafupplicianoftrarationis fi onte protegitis, cundioscy 
prxrigida! mcntis affcdhis,uocabulo molliorc lenitis.Nos nec fclices facinus ifttid pof-
fumus concipcre,nec mifcri, No pcrucniut ad nefas iftud,nccncceffitatcs. Omnis citra 
de(pcrationcm,dolor, iralangucfcit, Etquatodij dc$q? difficilius/i patrarctur finecon 
fcio,fincminiftro,totumcp facinus,dd animu filij pofcat,&T manus, Memcnto cuius oblj 
cias immamtatis horrorcm,patrem occidere ucllc.Hinc tantu accipis uires,ut mori pofia 
fis dcprchenfus. V i iciatis,inquit,ucrum eftc quod obtjcio.Sd abdicarc uolui. Nonpo-
tcft patcr cfficcre gcnus qucrcndi,pcrrinacia probauonis. Tu cum diris,filius mc uoluit 
occidcrc, uidcris tibi faccre prioribus iudicibus inuidiam, exdamare uosfadles,uos 
mifcricordcs,hunc mihi rcdditis. Sed iniquiftimu eft ut abdicatio, qux nec in ftii ualuit 
effedium,fidemmaiori crimini praeftct, Nofum reus inexplorati pudoris, ncc antcadla 
uitx mcae fub hodicrna primum litc tradianmr. Felicior innoccntia cft citra fuipiciones, 
ccrtior poft rcamm,65 quantum infamiae prxftant obicdta, dum mutant,tantundem au 
toritatis abfoluta rcftiuunt, An fciVcet fuperatus eft gratia patcr,&: apud fcncs, &C apud 
parcntcs autoritate pr^ualuiV Viderint qui calamitatibus fuis fic blandiunt,ut fibi aftuif-
(c crcdant mifericordiam, fauorem, filius a patre delatus nunquam potcrit fupcrior cfte 
nifi caufa. Sanc tamcn fcramus> ut prima abdicationc non egeilcris totum doIoreni,mut 
tauy 
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ta tibi de criminibus mcis uerecundia qucrcdi, multa paternae pietatfs abfhilcrit fnfi>mi< 
tas,quid non implet repctita dclatiocReuerfus es in forum iam ad iudiccs iratos.Quanto 
terrorc aindla pcrtulit pudor illc iam uidti &C rcdcuntis in damnatam colludlationem. 
Acrior fcmpcr cx uerccundia dolor. Scd &C iudicu cura quanto malignior circa redituru 
reum. Qtiam multis placct illa dc diflimilitudine pronuciationis autoritas,8£ fcucrior uia 
dctur diucrfafcntcntia, T crtiaucro abdicatio dij immortalcs,qucm apparatu,qucm mo-
uit ambitumc' Ego miror quod mihi licuit audiri, quod mc no ftatim primus qucrclarum 
tumultus opprcftit,Quidpoftiftanoui patcrobijci potcftC Inter lcgcs,intcr iura conie-
nui,non habeo in moribus meis,quod non mclius iudiccs fciant.Scilicctcapit natura re-
rum ut futurus paricida no praemifcrit notas,nullis antc fit maximi iccleris immanitas tu-
multuata fiagitijs,S£ quandocp culco,ieipcntibus cxpianda fcritas,(ub placida mcntc pri 
mam pcrtulit artatcm, Aliud cft mifcromm genus,quod clementia,quod fuccurrcndi fa-
uore dimittitur, Abiolucrunt mc qui icicbant non profuturum mihi quod no abdicarcr. 
Proclames igitur licct,fubindcdctuli, fa*pc qucftus fum,tcr abdicare uolui, hoctameres 
ifta dcbet cfticcrc,ut tibi nd oportcat crcdi,quicquid aliud obicccris, N on enim fequitur 
patcr, ut me tuis criminibus accufes, quod nocentem tuis moribus probcs filium. Pari-
cidam non facit fcucritas ucftra,non fieuitia,no tcrror,ad tam grandc facinus no ira opus 
cft,(cd moribus,non dolorc,fcd mcntc.Omncs iniuria: Icuius exafpcrant, lcuius odciiit, 
innoccntis filij ultio cft, mori. Qtiod fi manifeftum eft,nihil tuncinflnoribus fuiftcmds, 
quod poftet clTc fuipcdlum, seftimcmus unde poftea traxcrim paricidij caufas. V oslibet 
intcrrogarc hoc loco iudiccs,quis magis debct innocentia amarc < V ici patrcm,omi nuc 
folicitudine,omni labore cuftodia illam gratia,illu ambitu meu,quo rcmuncror adtioca-
tos, quo perioluo iudicibus illud propter qciaudco domu rcueiti, propter qd* non timco 
cafus,non fubita pro patre,non maligna fata. Fidc no capit,ut mc ncs abfolutiones &C in-
noccntem probauerint,5<: effecerintpariridam. Prarterca patcr quam infirmu me, quam 
trcpidum reddit ipfa uidtoria. An fcilicct ignoro quod mc rcucrfum circunfiftat totius do 
mus maligna cura,quod uiuo inter homincs quibus apud tc gratiam parat,fi de nobis ali-
qua mcntianmr fingant < Vldclicct hoc nos in facinus prxcipitat,impcllit, quod aliquid 
fpcramus[de tcftamcnto tuo.Qtiid cgo non fcntio,quod fimilifcelere miftiis in domum, 
a charitatc tamcn cxclufus, abicdlus ium ? Rogo qua fiduria facinus paro totics delatus, 
&C patcma conqucftionc pra:ditus t Quod uis patf ocinium fpcrcm pro paricidio mco C 
Dcfcndi non p oftcm, fi bibiftes tu ucnenum.Finge me paricidij uoluntatcm,fingc habe-
re caufas, unde occafioncm, undc fidutiam < Ego ncc mori poftum,nifi ut deprchendar, 
ucnenum paro,qui miniftium,qui non inuenio confcium, Dcfpicior a Iibcris,c6tcmnor 
a fcmuh's,euitant fcimoncm meu,colloquia fugiunt,5f charitatcmitui fimulant odio md. 
An uidelicet fpcro poftc ficri ut lpfc porrigamcEft cnim mihi ad couidus tuos facilis ac-
ceftus. Venenu meherclc putabis quicquid dcderintha? manus. Et uims prxfentaneum 
paro,quod ftatim,quod fubito coiripiatCAt qucmadmodum milii fupcrfitulla defenfioc* 
an lcnmm,& quod tarda pcftc confumat, fcilicet ut non ftatim exclam es, ut tc mcum ui-
rus bibiftenon crcdas?Rogo,cui paraui uenenum,quoddare nonpoftiim nifi mihiclta, 
snquit,paricida? argumentum eft &C hoc ipfum quod habuifti tiencnum. Omnibus iudi-
ccs,quibus ad (cclemm conams adiuuamr detcriomm quotidiefoecunda mortalitas,non 
hanc folam potcntiam naturaconceftit,in quam malis mentibus &C noccntium ducunmr 
ingenijs,fcd illis ufus cx animo cft,totumc^ quod fariunt,de confcientia poftidentis acri-. 
piunt.Qtud enim fi latronem gladio tantu probcsCSic munimus &C fomnos. Excutc pe-
rcgrinantium finus,ha*rent tela folicitis.N on uetant ifta Icges pararc, profpicere,ncc in-
firumcnta prohibcnt,fcd xftimant ufijs, F ingc mc uelut in mcdia proiperitate uitde pro-
damare. V cnenum paraui,ad quod inccrti caius,ad quod languor,dolor ,ad quod confu 
geret improuift debilitas.Miramini quod hoc fcccrim homo,qui circa mc formnam,qui 
difcrimina humana laftaui,cui nefcio quid adliuc paret totics uidte delatiocDcbuit habe-
re in fua poteftatc mortcm,quem iam pater poterat occidcre.N on cft,inquit,crcdibilc ut 
tnori uolucris abfolums?qui reus noIuiiti.Potcram quidcm diccic patcr,uixi dum fpcro 
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fas cfleutincipfas aliquando miTercri,utte fqualor mcus frangat ,mi tigent lacli i y mar, pal 
lor exoret,fed lgnofce mnoecntiac,tuc me dccuit pcrttnax 8C rigida detenfio#Vixi nc me 
utderctur expuliilc dc fcculo profundomm fcelerum deprchcnfa trcpidatio,nc fuper ca< 
dauer mcum proclamare pofles»ccrte merfto timuj,merito prardixi ucnenum, qui utuen 
di non habebat audaciam,ne fupremis meis couiciareris, nc quid poflcs obtjccre iam no 
negaturo* Verum tibi de impatientia mea fatcndit eft, eadcm mente nolui mori cum ab-
dicares,qua no bibi cum iubercs, Sed frucre iterum, fruerc fzupius confeftlone tam mife-
ra ,8£ quia oailos fpcdiaculo non licuit implere, fatientur aures,uolui mori. Adtjce (t u ie 
detur, hanc malis noftris cdtumeliam ut interrogcs,quare abdicare me fubindc uoluiftitf 
Qirid ais rcrum namra: pictas C ita iuftiores caufas habet impatientia, quam corporu da-
mna,quam facultatu triltis cucrfiojn fuprcma prarcipitat me patcrjta non hax una uox 
compiectitur omnes calamitates C Nonuidemini nuncuobis uniuerfos audiremiferos C 
Poftumus fortaftis aliorum acctdcntiu fpcrarc finem, non habent proximorum odia rc-
grcflum.Quaecunc^ nexus acccpcrc namrae,&T qua* fanguine uifceribusq? coftricla funt, 
rton laxantur diduAa,fcd pcreunt,Quae de primo tenorc nafccndi uix in contrarium iu* 
xta deflc<flunt,dwq? prauitatis fuae rigorc durata,mox m priftinu curfum rcmifta nonrc* 
dcunt, fed quo totum pondus omncscx uircs inclinata traxcmnt,uigore quo fibi permifi 
fa aeuiftent,in ipfius uittj robur adolefcunt Jn hoc cft tota difticultas,ut incipiat no ama-
re filium pater,hoc Cum frontcm confcflionis accipit,rcliqua praecipiti furore dccurrunt, 
dC redimris charitanbus obftat quicquid obftiterat odijs. Semcl fibi parentcs libcriq? mu 
tantur,(eme! aufcmntur. Feliccs,qui habent in confcientia fua,quod dcbeant emcndare, 
corrigere.Illa demum potcft ira defincre,qu$ coaluit cx uitijs liberoru. Ego quid tacio,. 
cut non luxuria,non eft mutanda pctulantia,cuius abdicationo dc meis,fed de patris mo 
ribus uenitcFruftra mihi exhortationcs,fmftra blandientur uana folatia. Hominis quem 
pata odifte non definit, unus exitus eft,ut fc oderit» Et quanmlum habet de toto dolorc 
noftro ille quo uenimr ad iudice dies. Ego cu dico, patcr mc oditiUud exclamo, omnes 
finc mc funt fefti dies,omnis laetitia finc iiiio, non alloquimr moeftum,non aftidct ille lan 
gucnti, G ratiftimus quifquis dc nobis triftius aliquid atmlerit,quifquis malcdixcrit, con< 
uiciams abfenti.Ego fi hoc poftum ferre,mcmi.Alia funt aduerfa,quae dccontinuationc 
fui paticntiam parant,qua? durant afliduitatc,firmantcp mente,quod tc patcr oderit,quo» 
tidie nouum cft. Mfnus fortaflts urantinuicem fimultates ,8C mutuis dctcftationibus in<t 
vifa refpirent.Odium is tantufilius perfcrrepoterit,qui dC ipfe oderit patrem. Vos nunc 
iudices uniucrfos,quinimomortales infcliciftimus iuucnis intcrrogo,quid me facere uul 
tisCExplicuit nos fine dubio de aitninibus exitus,quod abfolums fum,tamen no hoc ef-
fccit,nc mori uelim,(cd ut mihi liceat 8C uiucre, VlVtus fum enim mehercle, uidlus fum 
tudices abfolutionibus mcis,6^( quae ccrtiiTima eft animat Iaborantis infirmitas jmifera fc 
licitate defccu Quem mihi uultum domum rcucr(b,quem (uadetis animum CNon decel 
gaudiummeum, exafpero hiIaritate,oftcndo triftitia, capto fermonem, inuifiis fum taru 
quam arroganter infultcm. Doloris caufa dicor fi propius afpiciar,uideor fi recedo con-» 
temnere.Qiioutcp uinccmus cNefciitt prorfus abdicationibus mederi,qui no ftatim cca 
dunt,qui confcientiac (uac rigore nimnmr. N on uindmr pater,no fiim abfolutus,cum do 
mum ucni,nemo me dili^it, nemo rcuerctur. Iam ad nos dc penatibus lllis no pertincnt, 
nifi fecrcta,n ifiiatebrae, Non cxuo,non depono fordes, dC rnihi quotidie fencx tanquam 
accufatums occurrit. Attendo quid faciam,quid loquar,qua!is afpiciar, SC( qct malignifti 
tnil eft folicitudints genus ;me ipfc cuftodio. Satiafti me uita,fatiafti,et cu fclicibus quocp 
ueniat ex nimia profperitatis cotinuatione faftidium, quod taedium paras lafttmdine mid 
fcrorum, Confumpta eft in lachrymis,in precibus aetas,cxacfti fordibus dies,anxietatcno 
c^cs.Quid mihi contra tam indigna,tam grauia promittit integritas c" Abdicari debet quc 
nocentem pater odit, mori qucm innocentem. Sed ut aedamus inquit, uoluifte tcmori, 
cur potifltmum uencnoC PoiHs quidem pater lianc de omni fupremoru genere litem fa* 
cere morientibus,5(f quia rerum natura uarias fatoru uias indulft animae, in ullo no exu 
fu fimtli ratione rcprchendas quicquid elcccum eft. Sic (iiper ftrtdlum nudatumq; muc 
croneni 
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cronem, proclamares, cur non ueneno C Scd nihil eft delicatius cxttu, quem non fupplt-
cia, non mcms, fed colJedta de calamitanbus commendat infirmitas. Mihitamenprze< 
cipue cum hoc mortis inftrumento propria concordia eft,non fpargitcraorcm,non tru* 
cemcadaucris relinquit afpedum, placida cft,quieta eft. Ingratiftime fenex, cgo dC hoc 
fic moriendo pro(pcxeram,ne me occidifte alius uidcrctur. T e nunc apprehendo, te fru 
tcrrogo patcr, ita paricida fum ego qui uencnum affcro in domum tuatn imparamm,m-
de,tercndum, cui tam multa rcftant antcquam dari poftit C Ita paricidafum,qui tuxta te 
quacro fccrcmm,qui de potionc tibi incerta,quam nemo demlit, quam fimpliciter,tam fa 
cilc refpondicSccedo in medios pcnates, nullos ab introitu prxpono cuftodcs, non eui< 
to tranfitus,no cxcl udo qcnmros. Rogo utru haec oinia funt occidere uolentis, an mori, 
Vcncnu qd' tibi pararetur, inucnifles ab(confum,reconditu,muItu circa illud pallorisau 
toniti,cocifa uerba,trepida fufpiria,8f me ncgantcm. Paricida deprehcnfus cftudiflet ue-
nenum,ne fateretur. Cur ago,inquit,fi tibi paraucras,no bibiftiC Breuiter pater 5C fecun 
dumnamram coditonis humanae rcfpondco,nihiI aliud eflc in poteftatc mifcroru, quam 
ut mori uelint.Ego cum dico tnori uoIo,non hoc dico,moritums fitm de animo mco,re* 
(pondeo,non promitto de fato. Miraris quod quamuis iam tencam ucnenum,mulril ta* 
mcn adhuc cafibus inccmscp fupcreft accipercC pafoftis plcrunq? ui(ccribus,uitam tame 
ab ipfa defperatione redcuntem C Stridos circa colla laqucos,aut nexus,aut ipfius corpo 
ris ruina deccpit, rotatos pcr abmpta tnolis iadus cxplicuit. Tam confentancum eft ne 
mpriatur qui uelit,quam quod morimur inuiti.Scd malo ficut ccepi fimplid tccum ratio* 
nc confifterc.Niliil acque patcr impetu coftat quam mori uclle,nec autcquam res huma* 
nx impatientius habcnt pereuntis aftcctu. Hunc fi rctincre uclles,funicit utmorcrais,5tT 
rationcm quocp homini mortis cripiet,fi quis abftulcritardorem. Frangit animum quif» 
quis mtcmenit, abducit, auocat quiiquis alloquimr. Ambiuntur cundla moriendifpatia 
pro uitaJdco nos mchcrcle crcdiderim eiufinodi exitum cligcre fccrcmm Minimum eft 
quod cofundat hominem infirmitatc morientcm,8<f cxiguis caufis opus cft, utdifpliceat 
obims quem mifero fuafitintegritas. Quid fi intemeniat aliquis, qui gaudcat, qui uindi-
cari fe putct,fi tcfres adhibeat oailos,quibus utdendum fit C Statim mehercle arrogans ui 
tafimulabitur, ftatim conmmax dolor cum dcprchenfa mortc diftentier. Nefcis quantir 
mihi hxfitationis paraueris,cum tnterrogas,dum rcfponderccogrs. Scd quem 8C redde-
rc, tteru litigare, defendt. M e ucro mnc pariter omnes rcnuiftis aftecfius,indignatio, pie-
tas,reuerentia,doIor.Ego propter patrem mori poftum,coram patre non poliiim. Adtj-
cc nunc quod dC dixifti, bibe. Si mehercle (aucium palpitantcmcp iuftiftes adigcre ferru, 
prcmercm clufis uulneribus animam; fi ftringerc aptatos adcolla ncxus conarer abm-
pto defilirelaqueo, fi nonintjcercs manum ad prarcipitia propcranti, flederem in plana 
curfum.Mcrito prorfus animafccretum folimdinemcx capraueras Jntcmcnit patcr,adtl 
cft,paitille fufcepta; mortis ardor, 8C utrocp nos refoluit affedu, mori non dcbeo fi ue-
mcrit,no potcro ii iufterit.Bibe,inquit. Nondum quidem potioni uims aptatum eft,fcd 
me ideodcprehendifti,quia adhuc terebatur.MuIta tamen milii paterantc faciendafiint, 
Volo prius conuocarc fcmulos,contrahcre Iibcitos,complorarc,coqueri, mandarc,de» 
fendi.Ribc.Mihiuero mnc adiecifleuifus cs, tcncr is ,h a?res, camus ad iudiccm. Bibc. Scd 
hoc iubcs tanquam negem uenenum. I n terrogare u os uelut in illaiccreti noftri praefentia 
lfbet,quem mihi poft hanc uoccm, ammum datis C Dicit hoc accufator, didthoc uidius, 
dtcit fccreto,dicit fic ut poffit ncgarc fi bibero.Bibe.Ego quidem uolo.&f hoc quamma* 
x/mc paro, fed totum hunc animum fencx tua auiditate mutafti. Bidc. Qitid reftat aliud 
quam ut recufantis ora diducas, ut infundas pcr oppofitas manus C Mihi ucro mnc exd-
d(t quid uclim,quid pararim.Vidi truces loquentis oculos,uultus paricidali ardorc fiiffu 
fos,iubcrimihi uidcbar ut bibcrem tuum uenenum. N efdfti pater pertinaciam mcamfer 
uareincfcifti. Filiti propter tc mori uolentcm deprchcndifti. V is occidcre C ueta,inuade 
poculu ne hauriam,bibam. Exclama,tcmeraric quid facis Clam defino irafci,iam reua-
tor in gratiam. Properabo ut hoc fecu aures faant,ut impatientia tua fmanmr oculi. Ti-
bi itnputes quod me retorfifti, quod abiata funtfacramenta pcrcundi* Innocenti facthus 
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rft: mori.fi rogctiir ut uiirat^Fidcm deoru.in cjua mc contumaciam patcr,in que tunc im< 
pulifti cotcntioms ardorcm,cum diceres,bibe.Ncc muere mihi hbmt,nec mori.Ereptus 
fum mifer animo meo,&: lmprouifa uoce pcrcuflus fi-eti finc affed:u,(inc negatione atto< 
nitus,amens,& me pene alitcr occidi.Nihi'1 c(t profcclo lmprouifom dolore torrentius, 
&C fradx maloru cotentione mcntcs ad inexpcdata caligant. N on querelas poft hoc in-
uenio,no uerba, no lachrymas. Ad nullius rci conatufuSicit mori alterius animo, &C fuo 
uencno.Licct igitur noua mcreatus molecouenias,no pcenitettamcn illu uixiile, illum 
no poenitctfpiritu rigorcmcp pereundi,tanq? paricidamoriebar. Pater qui querit, quod 
no bibi,iam nunc dicerct,deprehcnfus erat, ncgare nd poterat. Eflem nuc ter abdicatus, 
&C me contcndcrct ad iudices meos redirc nd aufum»Bcnc quod fic effudi, tancp rurfus ui 
caplacuifict. Vencnu quod uidercuir deprehcnfum, ncmo idco bibiffccredercmr,quia 
fibi parauerat.Dic nunc,no fui paifurus fi bibcrc uoluiiles.Deinde hoc fic probas,ut me 
hodie quocpconens occiderc.Nd cras paffurus. Qiiando perfidcintjcis manus,potuil 
cade,potuit pcragi brcuitate quaiuflcras.No cras pafiums.Dcinde no timuifti,ncmihi 
animu pcreudi uel hoc faccret,qd' putaba me iuberi. F acinus cft fi morior,ut poftea que«-
ratur an uolueris occidcre. T u licct inuidiam uocis illius alterius mcntis fimulatione de# 
fcndas,occifuri tamen fuit ipfum expcrnncntu.Ncc intcreft rigoris,quaedam pauaris,an 
tentcs.Nuiicg mouebit patre filius hoc quod moritur,qucm no mouit hoc,quod paratua 
cft mori. Quid nunc faciam iudices pcrtinaciilimo rigoric' in quod me coponam patien--
ciae genusf uidetis hominc qucm nullus animi mci ftafus mutat,quem conftantia noftia, 
quem offendit infirmitas. Viuereuolo,pertm'bat,cxpell!t.Mori conor,interpellat,exagi 
lat.Iam fortaffis aliquid(fi nobis hodie quocp clcmcntia ueftra fuccurrcrit)parauit,inues 
nit. Quis finis, quis exitus incredibiliu maloru C De filio abfoluto fecit ut mori mallct,dc 
moricnte ut uiucrct. V os uero fandiftimi uiri,quo iam ambim, quibus poflcm couenirc 
precibusCllle ucftcr infclix,illeucfter abfolums,flcre uctims eft. Non habet gratia fuam 
cotics genua coplccfli, &C ad fatigatam mifericordia noui difcriminis podus attulimus. O 
mors lcmper imparata mi(eris,negata cupicntibus,quando fuccurrescMe infclicc.perdi 
di uenenu. Sed quatenus aliquid pater expedtationi tua? repromifi,nolo defpcres.FmCd 
re quinimo ante fuprcma,ante exitu meu hac uoce,uicifti. Nefcio quide qd' rmfus eliga 
obims genus,an placcatreparareuirus infclix.Sed pr$dico,tcftor,quaccuncp federit tra< 
ditio leti,mifcrere,nc iubcas, mifercrc, nc cogas. Facilius me occiderentgemims tui, Ia«s 
chrymac tuap.E t ne mihi putetfs illam fccrcti noftri excidifle uoccm,uenenum quidcm tc 
iubentebibentcnon pomi, quandocp tamcn hoc occidet quod bibcrciuflifli, 
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MnU trdfldtionis fit aftio.Speriofumfiliu injme tany inccjlu cu mutrecomittcrct,p4ter infecretapdrtc domus 
torfit,cr occidic in tomcntis.lnterrog*t IUU mater^d ex filio copererit.Nolente dicere maU trafationts accufitt. 
Pro mulierc contra maritum* 
T S i Iudiccs calhdillimus paricida facinus fiium fic ordinauit,ut uobis maa 
trem facerct inuifam, fiue diillmularet mifcra mortemfilij fui, fiuC qucrere<t 
tur,tanta$ monftrommnouitatc circundatam co pcrduxit,utfibi uideatuY 
infamatums itemm uel patientiam noftram,uel dolorem,mam tamc cuius 
calamitatibus ne mmimufibi uindicat orbitas locu, ideo ad uos fugicndum 
iiiit,ut fdrctis non illi pneftari quod tacet maritus.Laudo iudices,laudo miferam, qcP in< 
terrogarc noluit domi, quod nihil fecit ipfa fccrcto- Hic coram ciuitate, coram libcris 
ac parcntibus,&f (licetdiftimulareparicidauideamr)coram mmorcmater inqumt,quid 
tormentis unici quaefierit, quidmortecompererit. Refpondcatfakcmrcus,fatcaturii-ati 
tus,cur in peradla cmdclitate modeftiae fronte fubftitit. Nec uxori poteft uidcri parccre 
de qua fdre uoluit an eilct inccfta,nec filio,qucm tanquam fciret,occidit. Antc omnia igi 
tur iudices mulier infcliciftimi pudoris hoc ab affcCtibus publicis petit,ne uobis accufare 
uideamnRcam fc inccfti,ream paricidij putatExhibet populo cofcientiam fuam,&! ad» 
uerfus quemcuncp fcrmonan, quo dcuncp fccremm,mai'ito famzccx prxftat interrogandi 
, potcftate», 
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potcftatcm» V eflet innoccntiam fuis probarc uifceribus,ucllet in equuIcos,in igncs han'c 
miferam prxcipitare pietatcm. Ignofcitc iudices impaticntiac, qua* contra caUidiffimam 
diifimulationcm hbcrtatc doloris cx^cftuat. Inccftum probarcturfiJcntio patris,fi tacerct 
&C matcr.Et quidem iudices tam contrarios affedtus fenis fatis admirari,fatis ftupcrcnon 
polEim,in rumorc tam fufpicax,poft tormcnta paticns,modo ad fabulas uulgarcscx fera 
moncs pronus acfacilis, in orbitate, in paricidio, reatus quoque dolorcconticuit. Qiio 
rcpcntc conuerfus cft C in quam modeftiam defperationemcp dcfccit c1 torfit tanquam di--
<ftumm,tacct tanquam dixcrit. Fidcm igitrn ucfti*am iudiccs nc cui prxftct magnac feue-
ritatis autoritate non poiIedcfcndi,ncucidco fufpicari nefandamalitis,qm'a fc iilcntio pa 
ricida miratur. Parccrenuncillum cuiquam taccndo crcditis ^ loqui fectim maxime pu--
Cat. E tfi benc artcs d>C profundx mentis cofilia peripH'cio,rcfpondcrc fibi uidcmr plufqua 
matcr intcrrogat. Fallitur quifquis hunc efte crcdit liicxplicabilis doloris inter 
filcntij confeilionisq? caufas mifcrum pudorem. Alium cxitu non habct,quam ut rcfpon 
dere nollc uidcatur quifquis filium occidit,2C probare non potcft proptcr quod dcbucrit 
occidi, Coiungat quantum uolct nocentiftlmus fcnex cum rumorc populi filcntiu fuum, 
&Crclatura ordine triftiilanac fortis collata malignitate cludat ora,cdpefcat adims, fccuri 
tamc eftotc mortales,fas eft,fas cft,innocctiftimae matri uclut in templis,ue!ut apud ipfos 
proclamarc fuperos,amaui filiummefi.Matronaiudiccs cuius pucllares annos, primain 
rudemcp coniugij mcntcm nulla libidinum rcfperfit infamia,cui impudens rumor, fufpis 
cax maritus nihil unquam potuit obijcerc nifi filiu, quac pudicitiar prima fidutia eft, edi--
dit partum quem marims agnoiccrct,no timuit nc ftupra, ftirtiuoscp concubims paruuli 
uulms,autcreiccntis infantiae fimilitudo dctcgerct.Namm dc fe continud(fi quid ipfi cre 
ditis ) impatientius complexa quam rcliqux parentcs, non in nutriccs, nec in miniftcria 
fcpofuit,fuis aluit uberibus,fuo fouitampIcxu.Nunquid&hos annos paricida, nuquid 
&C pucritiam miferi iuucnis infamas f Actum cft dcfacrorum nominum fidc, fi ut uidea-
tur innocens matcr,$tas tanmm tilij facit. Acccndcbatlianc erga unicum optimae matris 
xmpatientia rigidus pater,afpcr maritus, &C fibi uidcbamr paru implcrc, qucm pro duo-
bus cofcrebat affcdtum.Rarus hicnanqucad oicula,difficilis amplexibus,8d! qui unicum 
aipiccret animo,quo quandoq? poffct occidere,fccit yt notabilior eflet charitas matris* 
Omnis igitur miferae fermo cum filio,omnis in publicu paritcr cgrcfliis.Gaudebat ctiam 
quod laudandus occuifibus,quod omni frequentia ccecuq? conipicuus,popuio iam ipfe 
fatcrctur,quod plus amaremr a matrc. Miferemim iudiccs, ncncfandas fuipicioncs ma-
ntum cx ullius traxifle credatis indicijs,fuum ri^orem,fuum tantil fequums cft animum* 
Filiumfinon amcs, uidcatur tibi matcradamaile. Qucfturu nunc mc iudiccs putatis de 
Jiccntia fcmionis humanicEgo ucro iuxta hunc patrcm non accufo mmorcm. Qu% ma--
teriafabula? tam impudcntis, quis ft.icritautor,iftc probauit qui crcdidit. Facilimum fuit 
Utloqucretur populus dc incefto, de quo mirabatur patrem fufpicari. Hxc funt iudiccs 
qua: matcr fecit lcairc,fimpJiciter,palam,coram marito,coram ciuitatc. Rcfcrat nunc fuu 
tfte fccrctu.Iuucnc ( qux lntcgritatis prirna fimplicttas cft;nihil timcntc in parte domus, 
qua nulla proclamatio, nullus potcratgcmitus audiri, rapuit, abduxit. Ibi ucrberibus, 
igmbus,omni cmdclitatis arteconfumpfit. Qtiis unqua iudiccs pcius dc innoccntia tcm 
porum,de faais mcmit affectibusCtoriit filium ut probaretur inccftum,occidit ut crcdca 
rcmr*Ponitc nunc antc oail os iudices duorum parcntum cdfcft loncm. Matcr cxclamat, 
filiumamaui: paterdicit,occidi.Ncfas cftutruncp putctis innocentcm. Iam quidcm no--
ccntiftimc fencx grandc dcprehcnfe feritatis indicium cft,quod cum filium occidcris, ut 
interrogeris cxpedas.Non crumpis ab iHo fccrcto mo tcrribilis inpublicuA' homo filtj 
cmorc perfufus nonproclamas,nondcos homincscp tcftaris,non occidis 3C mancmzfci* 
licet modcftia tc lcelerum tuorii quain maxime dccet,&" ideo tibi relinquis undc fis quie* 
tx patientiac. Miicr parcis uxori,coniugalcs dcos dC lec^uli iura reucreris C O quam non 
habct ncc quod mcntiatur. Male tradiationis agimus. Placct crgo iudices,ut illa uocc cjua 
matrimoniorum conquerimur iniurias,gemitu quo corporum contumeIias,damna,cuI--
tus, &C ncgatos m publicum deflemus cgrelfus, orbitates ac Iiberorum fuprema plan* 
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gantutfQuid tamen faccrc uultis mifcrum dolorcm ,(1 non habet affam fcxus hic 
li incra iuris huis anguftias omnis nuptiarum querela conltridla elt c1 Mater quac dc mor 
te fiJtj maritum malac tra(ftationis accufat,no uindicat, fed probare contenta elc quod no 
debuericoccidi * Omittamus paulifper iudiccs orbitatfs crittiifimac dolorcm, dC in parin 
cidio malac tradlationis rcddamus aliunde caufas. Ita non iuftc quererctur uxor, ii dice* 
recradulterium de me facile fufpicatus es,cico credidifticM icronalis pudor cutclam non 
ex fua tancu innocentia habcc,infirmicas huius fcxus non poceft: cotam improbicacis cxi« 
ftimationemdebcre tancummoribus fuis,omnis in foeminas uenic maricorum prxdica* 
tione reuerentia, omnes fermoncs originem de ueftrie pedtoribus accipiunc. Triitior 
uultus,querela,fa(tidium,fatum e(t coniugtj.Depudore pronunciat,miccitin ora popua 
li,miccic infabu!as,hoc proxima miniftcria narranc,hoc exceri putant. Nemo peiore ex* 
cmplocemeredeuxorecredic,quimcuiomnescrcdicuri func. Sane faciacuospronos 
ad fufpicioncs nimia charitas, & cx impacicncia diligendi plerunq? defcendat, ut crcdas 
facilequodtimcas.Furtiua ftupra,raptosq?concubitos obtjciat ue! falfomaricus,fus elt» 
ficri folet,parcius tamen fi iam fic &T macer,fi in fidem cafticacis uxoria foecundicace pro-
feceric,Quid fi fitiam iuuene quocp filio feucra,iam nurum nepocescpproipiciacC Mife« 
rcmini Cemporum,ne aliena? innoccntiac interprecacionem de luis quilcp moribus crahar» 
Inceflum pofte ficri paccr hoc folo uulc probare,quod filiu pocuic occidere. Rumor,in» 
quic,fuic. Efthcrcules cuicocra rcru nacuram concra parcnces hbcroscpcrcdat, Rumor 
fuic. Hoc crgo fic audiemus, tanquam fi diceres conicius dvculic, feruus nunciauic, an» 
ciHa,improuifus afttti,dum non cimcor aduenitRogo iudices,ucrum credibilius pucacis, 
inceftum demarre,an derumore mendacium c Rem impudentiflimam populus loquen 
dofccerac, nift patcrcredidiffet. Pedimumiudices humanarum mentium malum eft, 
quod femper auidius nefanda finguntur. nec ufquam fe maius opercepretium putant mai 
ligni facere fermoncs, quamcum credibilia quafi deprchcnfa narrantur.NccciTe eft 
cdcentiofius loquaris quod probare no poflis, dC affii mationem fumit ex homine, quic-
quid no habet ex ucricacc. Eft camen hoc iniquiilimum de loquacicace populi,quod ple-
runcp famam acccndir,contentio nd credentium. Materiam miraris rumoris,de c]ua ne< 
mo nec fibicred/t,quam qui narrat aiTignatalij f Rumor res fine cefte, fine indice,rescx 
inccrtis improbiffima,maIigna,falIax,& fimilis filentio tuo. Quid &C ipfe de rumore feti 
fcris,uis brcuiter probcmc' T ormencis quacrendum pucafti,an ueru dicerec. Sane fit ali-
qua publici fermonis autoritas in illis, ad qua: fas eft populi perucnire noticiam. Video 
cur adulteria proferantur in fabulas,explicancur per minifteria,per confcios, habent in-
confuItagaudta,pars uoluptatis uidetcile iadlario,Facinus ucro,cui fi fas eft,ut illud hu 
manae mentis capiat audacia, circundatur undicp nox profunda, denfior caligo tenebra» 
rum,quod nocentes fuis quoq? oculis uix fatentur,non feruo,no creditur ancilla?. Quid 
internunctjs,quid opus eft miniftcrrjsC fufFicit animus duorum,explicat omne filius ma» 
terfq? fecretu.Inceftum tanco incrcdibilius eft,quanto &C de illo plures loquuntur. O m i* 
feraconditiofexus,cuiusipfepIerunq?uirtutes,fabulas parant.CuriftanulIisinpublictt 
gaudetegreiTibusc'Vndcaduerfum omncs tam rigida couerfatio,tam fcuerus affedtusX 
Nihil concupifcit,nihil ergo defideratcFilius poftidetcundta tempora, uniuerfos occu^ 
pauitafFedlus^filius matris tota iac?tatiocft:Rogo nunquid adamauitcMihicredite,no(i, 
cftnefandorum ifta fimplicitas,da utfithacc inter matrem 6>C filium confcientia,parcent 
ofculis palarn,abftinebunt coram patrecomplexibus, omnis familiaritas fubftringetur 
in publico,fermones, occurfus coram fcruulis libertiscp uitabunt, dC maximi fceleris ar-
dor captabit affedtaregrauitatcm. Elige paricida quod uolcs, inceftum diligens fufpe* 
cftum non erit,negligens deprehenditur. Scd quid ego ficago, tanquam inauditum,in* 
credibilefcelus locutusfitpopulusc^Teneoinhocfermone facinus unius mali maritu 
Non intereft inceftum dc uxore fingat,an crcdat.Quid ifie,ergo non timuit tam nefan# 
fandar rci famamnec ad aurcs patris perucnirc rumor erubuitc' Diffimules licet,a tc ma« 
lignitas accepit ortu,te fecutus eft quifquis hocaufus eft narrare,proferrc.Da bonu pa-
trcm,bonum maritum,didurum me putas,non crcdct f Nefcict effe rumorcm Jtc nunc: 
iudiccs. 
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iudfces, 5C adhuc dubitate quis famx fueric autor,cuius pacer agtc caufam. Specioftis,in^ 
quit.fuic.N on magis hocfacinus in matre eft,quam crimc in fiJio-Speciofiis fuit.Vt hoc 
obrjcipoflit,utdebeat, adijceSfadulter 6>C raptor, in llla manona mantali dolore penc 
pcrcuifus, in illa uirgine publica fubclamams inuidia, quanquamharc quocp intra notos 
difcurrunt iuuentutis excurfus.Quid aisc" ab in ccfto lididines cocpei untC hoc primu un--
quam iuucnis admifit c1 hoc folum argumenmm fiimis ex formacDic potius,deprehcndi 
iuucnem mihi uenena mifceutcm, in ncccm meam confcicntia fceleris cft armatus. Infi--
nicum cft quantum debeatantc fetiilefiJius,ut deillo inceftum pater fibi credat. Specioa 
fus fuit.Qttis enim non eftformofus filius matricAmant debilitatcs,amplc(ftuntur illum 
morboruin,ftippItciorumcp pallorem,8d inuires charitatis accrcfcit ipfa mifcrario* Non 
impcdit xgrae pictatis animumdeformitas,puIchritudo non augct, Amarclibcros unus 
affedtus cit, Libcri maritc,libcri non amantur oculis,non coplcdtitur mater ore,non uui 
tu,fed cft in filio matri nefcio quid homine fonnofitis. Pollit forfitan notiitas folicitare ui 
fus,expugnare mcntes, in matris afpcdtu coalefcit infanria,pucritia cofurgit,iuuentafur • 
repit,fpeciofum fuum quotidie uidet,miratui',ampIed:itur.Qtia! tamdiu amauit,quando 
incipiet amare dcfinacCNo cft opus noccntiifime fencx ad hoc ncfas charitate,fed ame-, 
tia.ied furorc. V t in iuuencfuo matcr poflitcocupifcere quod formofus cft,odcrit opor-, 
cet quod tihus cft, dC adco facris atTcdtibus non adiuuatur in facinus, ut ad aliud nifi pcr 
obliuionem fui tranfirc non poftit, Qiiid quod dC incredibilius eft,quod parcm duorum 
pofcit infaniam,5d ad inccftum optis eft ut adamct filitis,no ut adamcturcAb utro de--
indc uultis incipere preccs,ucnire fermoncmcAudcbit hoc rogarc filitis matrem C mater 
hoc impetraturam fe fpcrabit a filio C Hunc animum nium fencx,quo ctim maxime caces 
( fi non cft calIida,non maligna fimuIatio)de fide tanti fceleris ititerrogo, an potcft mater 
admittcrcquodloquino poteftpatcrCSpeciofus fuit.Libctinterrogarchocloco omncs 
tiumani gencris affedtus. Placet crgo ut fi filio obtigerit indulgcntior fltcics, uultus ere--
dti or,retugiat mater amplcxusc* Si uirgtnem ufque ad notabiicm fpecicm namra forma* 
ucrit,timeat ofcula pater,horreatcx contadtumCDtj deaccp male pcrdant tam impudentes 
foIicitudines,cam ncfarios metus.Prope cft ab incefto,timere nc fiat, Malofimplicitate, 
quae no uereatur infamiam,malo nudos affedtus,inconfiiltamc£ pictatem. N ihil de fe fin 
gi,nthil crcdat poifc narrari.T eneat infatiabiliter,auide, tanti faina non eft ut amet filium 
matcr folicitudine pudicitix. Mc quidcm marite fi quis interrogec,omnes matrcs libcros 
iuos tanquam adamaucrint,amant. Vidcbis oculos nunquam a facie uultucp dcfledterc, 
comerecaput,habitumcx componerc,fufpirare cum receilcrit,cxultarc cuin ucncrit,con 
jcrcrcmantis,pcndcrcceruicibus, non ofcuIis,noncoIloqutjs, non prxfentix uoluptate 
iatiari, Hoc cft ergo in tam ncfanda fufpicionc facuiilimum,inccftum no potcft fingi, mfi 
de optima matre. Execrarer meheidc iudices, fi crimen iftud clarius obieciflct filio pa-, 
ter,fi ufcg ad ucrborum proccfliilet amentiam. N emini minus fas cilc dcbct credcrc ince--
(tum,quam quf propteriJIud paranis cft filium occiderc«Quid quod non crcdis tantum 
nefande,fcd quxrisC Ita tu non times monftri huius agitare fecretum C Populus loquitur 
/inceftum,fcd tu nega. Ciuitas infamat,tanto magis ofculare unicum, 5C coniugem tene, 
pariter duos circa tuum ftringe complexum, Proh inaudita fcritas, ita patri no iufficit nd 
credere inccftum,quod no poteft probareC Fcrrem tamen adhuc fufpicioncs tuas nefan 
diflimefenexjfi diilimulanter indicia tanti fcelcris agitaflcs.Obfmia fermones,fccreta cu 
ftodi,omnium dierum nodtiumcp momentis fagax fcrutatorinfifte. Quidtibicum ab* 
ruptis c1 quid ctim fupremisclnceftum iam crcdas oportet ut torqueas, At tu.proh ncfas, 
ucrberibus,ignibus,df tota crudelitatis artc fcrutaris rem, de qua no dcbcres mterrogare 
(cruos,de qua uerniliu quocjj corporu patientia petulanter cxcuteres.Laminas acccndis, 
cquulcos moues,et paricidio (iifpicaris inccftu.N efcis quod praeceps,quod abruptu tam 
nefandac diligcnti.e turorc cdmoueasc1 Pater qui de inccfto filiu torquct, non cft ncganti 
crediturus.Omniu quide iudices incertoru fufpicioncs pcflSmefemper a corporibus inci 
piur,ncc bene dc cuiufcjj moribus illam parte hominis interrogcs,qti2e n5 animo,fed do^ 
Lre reipondet.Nondu dico que torqueas, gs inter cquulcos ignescx ponat cuius argut^  
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prius indida pfaeccdaftt,tiouifliimim dcbct cflcquicqiud torquctur 8f punft F idcmhos > 
minum deorumc#,ne grauitatcm putctfs a nouiflimis ultimis'4 coepiflc. Non habct pro« 
bationcm facinus.dc quo patcr non poteft alium torquerc quamfilium. Video qua pofe 
ITs ratione defcndi, (l omnia ante feciftbut inccftum alitcr cruercs.Quid ais i lntcrrogafti 
fcruulos, non potuit confcius inueniricExquififti andllas,non apparuit mtnifiraflagittj, 
n o n  o b f c c e n a  l i t e r a r t i m  c o m m c r c i a ,  n o n  f a t e n t i s  d c p r c h c n d i f t i  n c f a n d e  b l a n d i r i a s  c N u  
hil iuuenis maritus,dominus, pater t Nunc &C dic fciffc rtimorcm,fcd nt torqueas, duca-
tur tamcn quadftio pcr cdiugis minifteria,pcr filtj feruulos,m illa potius itilitate dcfaeuiat, 
Prius cft ut repudietur uxor, ut diuortio fiat in domo grande fccretum. Eyccdit omnem 
immanitatcm,fllium idco torqticre ut fcias an innocens torqueamr. Vnictim pater lgni* 
bus uerberibuscp interrogas,rogo quid fad:ums li pcrncgaucritf Viddicet ut laudes,de# 
indc dimittas, ut ampledtaris pcrufta uitalia, &C laccri pctioris uulncra pietati rurfus ad-
moueas. Solus lupercft pudor homfni\qui torfit unicum,ut torqucrc dcbucnt, Faciat te 
. nccefte eft rcs ifta peflimum patrcm, &C odcris oportct filium ? cuifatisfacercnon poflis,. . 
Iamiam malouenena,fcrrum,fubitos idhis7improuifamcp mortem. Inceftum quino cre 
dit,torquercno debct: qui credit,ftatim debet occidcre.Quod fi tormentaetiam filtj pla 
ccnt,fi prarftanda cft fuisfatiio tam nefandi rumoris, cxigo nc perdas quxfti onc, in mc-
diaduitate,in ipfa conftituefama,aduocaillos malignos,illos loquaces,& fcculi rem cxa 
quire audicnte populo. Coram omnibus torqueri dcbet, de quo loquuntur omnes. Iiu 
terroget quiicp quod uolct, fiiis auribus, fuis crcdat oculis. Curin abditam fcmotamque 
partcm iuucnis abducitur C Sccretum quacftionis nec in cefto filio debctur,ncc innocen-
ti.Dabo adhuc inter fccretum publicationemcp temperamenmm, Aduoca propmuuos, 
adhibc amicos,circumpone iuucni (crios fcnes,interfint magiftratus,afliftant quibus ha-
bcrcpoflit ciuitas fidem. Praeftarcdebcs auttibi utprobarcpoflis,fi conkiiiis fueiit,aut 
filio, ti pcrncgauerit. At tu nefande, crudclis tollis quaeftionis altcram partcm,efficis ne 
pofli t amplius innoeens efle qui tortus eft. Quid agunt conoa populum toimenta fecre* 
ca < Pr a:dic o, tefto r7 itcrum danmr malignis alimenta fermonibus,& a quaeftione fcpofi* 
ta in maius reditur incertu. Coram omnibus torqucrc dcbct filium pater, dC qui uuft ab--
folucreA qui eft params occiderc.Non uultis iudiccs ad fadnus indigniflitna: quarftio# 
nisaccedat,5CquodipfetorfitfiliumpaterCAdeoncnonpotuit libcrrisautlcruulisnc-
ccflitas ifta mandari, non camifex potius adhibei i C patcr in tormcntis filij no aucifos tc-
nuit oculos,ipfe ueftes fddit,uelamenta lacerauit, manibus flagellaconcuflit, renouauit 
ignes,5£ mori filium contenrionc non fiuit,diduxit os,quod iam luprema cIaudebant,fo 
uit animum,ut longis cruciatibus parientiafufficcret. O dignum patrem, cuidicatinno-
ccns filius, feci.N on meherclc improbc milii proclamaturus hoc loco uideor, hominem 
qui torquctur in matrem,dcberc coram matre torqucri, Cur cxcluditur infelix i fua cau-
fa,afua quacftione Adhibcfpcciofi cmciatibus hancnimis amantem,huius gemitus ex-
cipe, huius fufpiria oculosque cuftodi, fi quod farinus admillinn cft, torquebis quidcm 
filium.fcd fatcbitur mater. Irmmpere mc tum maxime puta in illud tuum paricida fccrc-
tum,inijcio properanti quacftioni manu,inhibc id:us,fubtrahc paulifper ignes, quicquid 
cft quod cmifti profer in mcdium,memento te feciflc dc filio, propter quod tibi non dc-
beat ci cdi. Quid fpiritum dolore praecipitas 5 Qtiid miferac interualla patientfa: pertinaci 
cmdelitatc continuas,fi fmftra tibi fufticere crcdis quod audieris nunciare,profcrrc £ In-
ccftum ut credatur ip(c debet audiri. Mirabar SC cgo ludiccs fi tam ncfanda quarftio aliiZ 
exitum potuiflct habere quam mortem. Hic cft paricidtj pudor,fic dcfinunt quae incipe-
rc nd dcbent. Facinus quaeftionis opcris fcelere maiore, exirc tibi uidcris per orbitatem, 
Scimus undc ucncrit ifta contentio,nihil extorfit faeuitia mifcro. V incit torqucntcm qui 
occiditur, Iamiam non miror,quod poft ifta non habcs uocem,uerba non inuenis. V ni-
cum finc teftc lacerafti,unicu occidifti,foli tibi dcindc uis uidcri celare facinus,Sf in pari-
cidio quseris aliundc triftitiam. Pracpoftera res eft filiu occidere, ddndc crubefcere. Fas 
non eft non efle nomm,proptcr quod fc paricida putat innocentcm.Eligas utmm uoles> 
am tormenta damnes neccflc eft,aut filentiumtQuod nd debet indicari,quseri no debet, 
Poffia 
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Poflis uiderifortaflis cmdcliiTimc fenexfilcntium filio prxftarc, fi uiuerct. Confumpta 
c:t paterni nominis rcligio, omnis pietatis fnblatareuercntia. Si hoc illc mcruit, paruin 
quarftionc, parum ultionis in morte cft. V indicarc uis confcflionem,traduc cadaucr, SC 
fupcr illauulncra omncs ponc caufas. Non cft ciufdcm fatcricur torfens , 5C taccrc cur 
occideris. Qiiid ais ieueriflime paricida t Filiumconfiimpdft; pcr fiagclia, pcrlaminas. 
Potcs agcrc uiiccra dc tuis conccpta uitalibus,fanguinem qui dc tua fiuxit anima non in-
fania,non furorc C Scd quantum uis uidcri,confilio, grauitatc laccrafti- Potcs tacerc, iu--
pcr uulncra unici,fupcr cxutos artus mctucndus afliitis,5<f cauias quxrcnte matrc, qua?-
rcnte populo, hocfolum dicis,occidi c1 Contcnta cflc debctincerto. Intcrrogari nunc tc 
maiitc crcdis a matrefola C1 cauias mortis illius rcpoicitfolicitudogencris humani. Stant 
circaltbcros attoniti parentcs,horrctinuicemiecharitas fraterna complcdii,rupta cftilla 
ofculorum intcr foccros gcncroscp fimplicitas. Qtioufcp nos cum filentij tui interpreta-
tione committis C" Si nihii faftum cft quod dcbcat cmbcfcerc tcmporum pudor,quid fibi 
uoluntuerbamcdia^iiiipenfafSi ncfas prodigiofis fimilc fabulis deprchcndifti,mifcrcrc, 
ncfisunamortc contcntus.Inccftamgrauius odiflc dcbes,quod 8>C ucnirinfomm,quod 
audaciam innocentis imitatur,& tacenri uidctur irafci. Cum filium proptcr rumorcm tor 
feris,propter tormcnta ©cdderis,non cft mcdia res ut ncutru fciamus. Matcr quidcm iti-
dices innocentiilimahoc complorat, hocferreno poteft, quod nihil paiicidarcipondct» 
Scd nobis uidctur iamiamq; eilc diVtums, nd fallit nos nefandc qtiid captcs,hoc quod iu 
pra filcntium trahis alta fufpiria,quod prorumpenti uidcris exclamationc dcficcrc, mcn--
dacio paramrautoritas,& infidcm cmpmraeuocis afFcrtur,ut fatcriuidearis inuims.Dic 
tamen, par eft huic rci n>am's intcgritas ut menriaris C O quanto nunc dolorc torqucris, 
qtiodiniiantcmnonpotcs aliquatmd proclamationedifcutere. Nonucrbatibicontra 
mifcram,fcd argutncnta de(unt,nd uoce fcd probationc dcficeris.Quod folum datur,rc-
linquis infamia?,S£ nos cum pcrpctuafermonumalignitatecommittis. Qui intcrrogan-
tcm nccdamnat ncc abfoluit,mmore cotcntus cft.Modcftiam mariti pariter &C patris ac-
cipitc.De muliere quac conuinci non potcft, fufficerc fibi putat ut inccfta crcdamr. Quis 
unquam tam ncfandas artes,tam cruentum dcprchcndit ingcnitimCquta non potcft pro-
bare qcP dixcrit,captat ut credatur quod non dixcrit.Diifimulas,taccs faeue.cmdclis t in-
ucnifti tormcnta patris. Audi cjtiid mifera fimpliciflimo dolorc proclamct, non efficics, 
inquit,callidiflime paricidamm,ut non audeam cadaucr ampIctfii.Ego ucro inccfta fum 
(i pollum modcrari gcmims,coprimcrc lachrymas. Coitein ftinus omnes liberi, omncs 
parcntcs, cuftodite plandus mcos, obfeiuate fufpiria, fi quid fcd, fiquid admifi,fatcbor. 
Ecccfupraledtulum effufa feralem, Iaccros artus &C pcruftum complcxa corpus excla-
mo,tenco unicum mcum,uelit nolit inuidia,meum mifera formofum. Hoc crat quod in-
fcliriflimam matrem ultra fclita* charitatis cxagitabataffccfius,amabam maritc pcrituilr, 
Infamcs quantumlibct hanc impaticntiam,ego mihi uideor deftiiflc,ccflailc, mulnim de 
l$titia,multum pcrdidiflc dc gaudrjs, Ncmo unquam filium nimis amauit. Exctifo tibi, 
inquit, iuuenis innocenriflimc, quodfupreinis mis nondum praeftiti mifcra comitamm, 
Viucre quidcm te dcfundlo continuo nd dcbui,fcd mori marito,taccnteno pomi.Rum 
pam taedium lucis inuifa*, fcd prius licuerit coram cimtate manibus tuis iufta pcrfoluerc, 
cum damnato fupra callidiflimum filentium paricida, nihil tc dixifle conftitcrit. Ignoice 
quod ad iudicium iftud 01 bata duraui. T hnui nc fi ad cxitu impaticntia, fi pra*cipiti pie-
late properaflcm, faccrct alium paricida de mca mortc rumorem. 
Ex fuperiorc argumcnto declamatio x 1 x, 
Pro uiro contra uxorcm. 
E B E B A T V R  quidcm triftiflima orbitatis mifero pudori,utiam tacerc-
mtis omncs, SC poft tam prodigiofas remm fcrmonumcx nouitatcs, opor-
mcrat hoc cflcnouifllmu dc malis infeliciflimx domus, quod occidi filium 
pater. Scd quoniam mulier immodici fcmpcr affcdlus, itipcr cfrc^ta quae uel 
paflus fum paulo ante,ucl fcci, reams quoH me dolore concuflit,ueni pcti-
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toms & uobis ne mc fcientetn filentiu cotentioni praeftare credatfs, Non quia occidi filiflE 
taceo, fed occifus efbut taceerem. Vtinam iudices negare pofTcm quod occidi, uttnam 
totum miferce neccflitatis ordtnem fas eflet tntrare, 8t oris hurns prcmcre fecrctum» Mi* 
ratur hanc aliquis paticnttam meam C Ardor illc qui mc modo linpcgit in filtum, tp(a fui 
immanitateconfumptus eft. Quicquid cmmpere poiletin prociamationcm, paricidio 
peracflum eft, in orbitate conticuit. N on habeo affectum, nifi quo cuntfta tanmm pattar> 
audiam,feram. Vtruncp de filio ftcri non potcft,ut 56 occiderim,86 fatcar cur mcmciit oc 
cidi.Qiiapropter uidices fatts admirari,fatis ftupcrcno po(Eim,quod mulicr cuius ptT-
ter optimam fane confoentiam, fexus quocf? maiorem malis noftris pudore pracftare de-
bcbat,tacere non poteftfilcntium mcum, N 0110 quinimo fabulofoq; fccum impaticntiae 
genere diftentit,QuXrimr de popu!o,quodloquatur,de patre quod taceat N ccconten» 
ta confcfttone mariti, niliil fe diilimularc, nihil lcirc reams autoritatc teftantis, mauult de 
filentiomeo faccrefecretum orbitatis* Iftud amcntia fit an innoccntia, pcrditus dolorui-
dertt. Ipfius animus potcft fcirc quidfilius mcus dixcrit, quxmc putathabcre quod di* 
cam. Fidcm igitur ueftram iudiccs,ne uos orbitatis miferationc coiundat fola matcr, ne^ 
uc maxima: calamitatis ibi tanmm putctis refediftc fcnftnn,unde tios Iachrytna? gemitus* 
quc coucniunt. Meimagis debctis inuxoris comparationemifcrcriTqui filium 56 pcrdi> 
di 56 ocridi.Ego fum intclicior cx parcntibus duobus,qui quicquid iudices ifta complo* 
rat, 56 patior, 6C fcci. Feliccm ignorantiae conicicntiam matris, qua* fiifticit liitcrrogarc, 
Matormc impatientia, maior urit affcdlus, cur filium occidcrim indicarc no pofitim,ncc 
poenitct quod occidi. Infelix feneCtus ,mifcra paticntia, fic quocp quamulta diccnda funt. 
Fuimus quondam iudices,fuimtis feliciflimi parcntes, cum adhuc rudis imici nobis blari 
diremr infantia,durauitcp domus tota profperita$,quandiu pantcr fmcbamur,pariter di-
lcximus,quandiu ciuitas denobis hoc folu poterat loqui, filiu nos haberc formofum. V t 
ucro in cam adolcuit aetate,in qua corporalibus bonis iuucntus infolcnter cxultat, luper-
bus atq? arrogans, in nullu uitac gcnus no in priuatos,no in publicos atius florentc duxtt 
ietate. Dtj immortalcs quantus qualisq? circa iuucnc mmor ingcmuit, omniumalcdidis 
fucclamatus,omniu dcnotatioc damnams eft, donec QC ipfc cofcnfum circa fe publici do 
loris agnolccrct.Inde rarus in publico,3f tanqj panis occurius,tancg ciuitatis ora uitaret#. 
No cft Ieuecocipereuerbis,in quanta ciuitatis execratione,in quantaculpa iuucnis inci-
dcrit.Didus eft occidcrc polle patre,dicftus eft dignus, que poflct ctiam pater occidcre, 
Quid faccrcmiudices infelirifttmus fenexCiamiam no cuitabat fama nec patrc, iam meis 
auribus ncmo parccbat. Interrogarenon audcbam, diflimulare non poteram. Fallitur 
quifquis mc putat quicqtiam fcciilc cofilio,impcms,ac temporis ipftus ncicio quis ardor 
explicuit*Pra!paraii filio tormcnta no poflunt.Eftinmifcris penatibus pars rcmota, fe-
pofita,profunda tencbris,triftis acceflu,omnibus apta flaginjs, &C in qua audeat faccre fa 
ctnus 5^ pater. Illo fateor dtim meuariX cogitationcspcrtotiusdomus fpatia circuma* 
gunt,quantum intclligerclicuit, improuiftis aducni. Et ille quidcm ad confpcdumcum 
tanquam dcprehenfus obfttipuit, rcfugitcp trepidus, puto ne quarrercm caufam. Irrum-
po feft/nanter,auide, fine libcrto,fiiie fcruuIo,fi'cut mc deprchenderat tcmporis illius fa-
mm, mambus,ititbus,5<f qua?cunque ex obutjs dolor in telomm tranftulerat ufus, ultra 
uires fcnedlutis aggrefltis, ignes ex proximo raptos, uerbcra qua? cafus obtulerat, non 
dtiiifo dolorc, nonpcrpartes, non per interualla fufpcnfo, fed femcl, fcd pariter inuado, 
pars fccreti fuit,ut ipfe torquerem.Dtj immortales,qua: contumacia,qu$ fuit illa patten-
tia,cum domi torqucremr a patre,no inuocare mancm.N on rcpugnauit iuuenis,no op-
pofuit manus,nullu implorauit auxiliti.Merfis tantu dcicdisq; luminibus tancj? uncp fla-
gellafuftinuiflet, tan^mcis torqueretur oculis, omncs idtus cxccpit in facicm, uerberi-
bus,ignibus laudatos uultus uelut illis irafccretur,oppcfiiit,Rcddo teftimonum nouiflt-
mum pudori,cum iam mori ucllet, occifus cft. Laudo iudices paticntiam matris, cum 86 
ipfa fcmper pluritnum cflct domi,56 ab illo fccreto fortaflc no longc, intcmenirc noluit, 
interpellarenon aufa cft.Sed QCmanibus meis gramlor,quod no propinquus aliquis,nd 
smicus irrupit)Occidtiiem quifquis mc tunc aufus futfTet lnterrogarc pro filio, Sepeliui 
tamcn 
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tamcnlaccramembra,funus indulfi,ofla collegi. Non iniecit uxorlecftulo manum,non 
intcr exequtas plandtibus elifisq? ubcribus,mihi fecit inuidiam. Vndc in hanc tmpaticn» 
tiam prorupit, exiluit Cdomimenihilintcrrogauit. PolTumiam matertnfclixcoramli» 
beris ac parentibus,poflum audicntibus dtjs homintbusq; clamarc) 5C ego amaut filium 
meu,nonofcuIts,noninfirmitatc,nonlachrymis,feduiribus,doIore,paticntia. Vnicum 
quem li acie claufiflet hoftts,uicariamorte feruafTcm,fi fubitum cinxiflet incendiu,cxtu 
ltilem relidta mcorum parte membroru, cripui malignttati, abftuii famae. Habeo quod 
imputcm ttbi naturae pietas. Rem difficilimam feci, quod non mc potius occtdi. Mala: 
iradtationis accufat. Adeo nc uxor tibi parum uidcor dcdifle poenarum,poft pcriculUm 
QC laborcs ne lucrifaciat pater,quod occidit filium fuum:Non pudet crgo ft trafccrts pa-
ricidxf Quid tibicum lege,quam propter uos minores accepiftis affectusc' Querelas ha 
bet ifta,no gemitus,5tf matre fepofita folam complorat uxorcm, Rurfus ad populum uo 
cas miferum pudoremf materiam noui rumoris accendisf Perdidi crgo rationem fccreti 
mei.Sic omnia feccram, nequid autquaeripoflet,aut dici. Iam ucro quid impudcnttus, 
quid indignius,quam cum fibi de libcris credunt liccre tantundem, 56 acquum ius patris 
ac matris cfle cotcndunt,quafi nefciant nobis arbitrium uitze nccisrq? commiffum c" Non 
cft prtuilegium,filium occidere cum ftcri poteft,nec quifquam tancum idco fecir,quia li 
ceret.Vifceraunictlacerarcfuffeci. Ignofce,ftnonpotcsmiht crcdere,ncmofiIiu fuum 
occtdit odio,non crit tanti iuucnis inuifus. Illud cft in patribus ufque ad paricidium ter-
ribilc,quod amant,quod fuccurrunt<quod fibi utdentur aliter no poffe mifcrcri. Noneft 
quod uos ab ajftimatione malorum meoru tnollior fcxus abducat. Maiorts affccftus eft fi 
lium occiderc,quam uindicare. Definc igitur me mulier fatigarc intcrrogatioibus tuis4 
Ita tibi non uidetur omnia refpondere pro fiIto,qui dicit,occidtY Et licct comprimantur 
excIamationes,ora claudantur, nihil negat qui hoc fatetur. Atqui fummoru facinorum 
ipfa immanitas innoccntia cft.Fiiium patcr non dcmcns,non infanus occidi.Homtnem 
extra fenfus affccftuscp pofitum qutfquis nunc miferatur,occidit. Vides fcnctn fanguine 
fuo fluentcm, laccratis cxuftisq? illis fandtioribus charioribusq; uifccribus fuper exani-
mis untci corpus cruentis manibus iaccntc ( Horrco cadauer,&T uclut cotpora quae coe* 
Eeftis exanimauit ignis,adtre propius timeo. Ad quaedam facinora fuflficit clauderc ocu-
Ios,uuItus auerterc,taccre,mirart,56 incredibilcs calamitatcs reltnquerc fuis caufis.Mt» 
ferere, ne quid amplius quceras> ne quid interrogcs. DtVturum me putas, parce tcculo, 
parce marito,parcc patric T u ucro parcc illi qui occifus eft.Nouum ludtccs uxoris in ma 
ritumcrimcnaudite. Silcnttum cftdcquo qucritur. Solebatindignatioueltraconutcia 
noltra ferrc non polle,5£ matronalis indignatio diccre uidebatur, no parcis crga mc ma 
ritc ucrbis,nullam habet noftri tuus fermo reuerenttam, facilc prorumpis in opprobria, 
factle quod libet obijeis, exclamas, 56 dum nimium libcrtati uocis indulgcs, poteft po-
pulus aliquede mefaccrcrumorcm. Tu mulicr obijcis mihircm quccnulli unquam cri-
mtni fuiti folam in noftris moribus innoccntia uocc reprehenfam taciturnitas. Vide cur 
manus,cur uerba peccare uideant.Iliis infamamus,his torqucmus,occidimus. V is fcire 
quam non poflis qucri dc filentio meorFeliciffima fucras fi idem feciffemus omnes. Fin 
gemcpaulifpcr fcpofitis filenttj caufis,hoc tantumrcfponderemonprodofecretum.Ex 
omnibus iudices, quibus humana pcAora fcrtjs grauibuscp complcdtuntur affedtibus, 
nullam difHcilioremquain filennj crcdo uirtutcm, adcoq?promptiflimo fcrmonc facile 
delincjuimus, ut conftantiam taccndi, ncc]ue in alijs fcrre poflimus. Crimen hoc in mc 
multer uocat,quod in prifcts illis moriimentiumcp recftoribus fuitprimafapientia,quod 
quofdamtotiusuita? pertulifle paticntiam magis illamifera miratur anttquitas, quam 
quod temporum u(ces,fiderum curfus, 56 profunda natura: uelut confcia rationc fanxe-
runt. Quarperfidemimpotentiaefteffringerc rigens facradifltmulationc pecftus,euol* 
uere animum,qucm fupra fua fecreta compofitum non lartitta, non dolor, no neccflttas, 
non fortuna laxauerint < Quifquis dc taccnte qucritur,muIto minus ferre poterit loquen 
tem.Nec adeo coniugali focietatecunctamifcentur, ut nihil fibi aducrfus hanc concor -
diam proprium relinquat anirnus* Eft aliquis cttarn a fanguinc fuo fccrctus aftccftus, gc-
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nuscf? rcucrcntin?,ut taccnda minimeuelis fcire chari(Iirnos,quaedam non pofHs uerberk 
dus, equuleis eruere, &C plerofcp uideas fortitcr fuprafua fccretamorientcs. Agcdum, fi 
uidetur, utruncp fexum.omnem conditioncm, omncm fcrutcmur xtatcm7nullu finc con 
fcientia pc(flus,nulla ufta fine caufis tacendi. Si tc interrogarct omta mai itus,habcres ali-
quid SC ttl quod nd fatercris.Etquanro filcntium grauius eft in fcne, uerecundius in ma-
rito/ancttus in patrc. Pudeat nos mulier lnfirmitatis, V icit nos modo iuuenis lllc coftan 
tia,mori uoluit ut tacercmus, Vides mulier quibus interpretationibus prarftcs tuu dolo--
rcmCDiceris ideo me intcrrogarc,quiafcis omiamc potius pattmallc,quam loqui.Quis 
enim in hac ciuitate n5 nouit taciturnitatfs mex rigoreC Quis lgnorat qua cunda foleam 
fcrrepatientiaCNc occiftirus quidemfufpma gcmimscx pramiifi. Nihil feci undc cruptu 
rum quandocp in orbitatem patris animu, aut tu pnefcio timorc fentircs, aut ipfc pcritu< 
rus. Hanc nuncmc iadtare confcicntiamputas, quod nihil in publico»nihil lnullo mihi 
pcrmtfi proclamarc conuentuCEgo uero no fum quadtus dc iuucnc nec tibi, ncc captaui 
ut illum mccu SC mater odiflet. Fruflra te putas cxtorqucrc accufationepofIc,quod mihi 
no ipfae calamftates,no dolor, no meditatio orbitatis cxprcffit, Vras licet,durabo,pcife< 
rarn, paflus fum iam quod cratdttBcilius, occidi. Torf!t,inquit, ftliu mcum. Brcuiter ius 
dices ratio rcddatur,infamem. Qtiid refcrt an innocente,fi iJlud omnibus liquctC Iuucne 
cuncflis pignoribus inuifatn,ommbus affcdlibus graucm maligni fcccre fermones.Quid 
agimtis animxC quemadmodu effugimus,cuadimusCln tanta infamia nihil taccre,creden 
tis eff. Vis mecircmrefingulos,reclamarc populo,cu rumore rixariCTua? fortaffis infirti 
mitati coucniatnegare,mc tantu fortior aflertio untci dccct, Eripiendus eftno cotentio-
neuerborif,fed ut ciuttas ftupcat,ut cmbcfcat.T orquere mcfiliu putasC Inuidiafacio po 
pulo. Videor mihi illis ucrbcribus laccrarefama, illis ignibus incrcparcrumore, Quacs 
ftio de infami filio unam ratione habct, ut probct innoccnte.Dij mala prohibcant,ut no-
ucris illum dolorcm,quo potcft torqucre tilium pater.N ihil eft infclicius hominc,cui de 
unico fuo mors fola non fufficit.IuUcncm in cuius animo pcrdiderant nomina noftra rea 
fpedtum,qucm quotidie neceflehabeamus excufarc mmori,qui intcr nos formofiimma 
lcbat agcre quam filium,ucrberibus ignibuscp co ftimpft, Vis,uis fcirc quantatormcnto* 
rum ratio fueritC Dcbuit ctiam tomis occidi. Si tamen utfq? matcr uis fctrc caufas, Icuiter 
audi: Profpicicba mifcr in grande quandocp facinus prompturu, quod otio uitam,quod 
dcfidcm domi perdcbat a-tatcm. Non percgrinationibus cxcolcre mcntem, nd experiri 
milttiam, no tentare maria, no rura colore,non adminiftrare rempub.no duccre uolcbat 
uxorem.Pra-terca traxerat ex frcqucntibus caftigationibus taxiiu patris,8C in execratioa 
nem mei,confcientta qua no emendabatur,exai fcrat, T imcbat occui fus,no audcbat adi* 
re colloquia, ofcula conuiduscp ftigiebat, Breuitcr perdittflimx mentis dcfinienda meit 
furaeft :Oderatmcfilius&timebat. Filiuigiturtotius ciuitatis exiftimatione damnatu, 
qucm adhuc uiucre mirabantur homincs,torfiffeme putatisC Ego ucro occidi tarde diu. 
Qtixftioncm illud uocasCPo2na,fuppliciu,5>f malorum meorum cxitus fuit.Nulla ratio 
eft intcrrogandi homincm, cui no eft fas nifi negare. Quanta tamen mihi fuit &C in quacd 
ftione modcratio. N on enim praecipiti raptus impulfu exilui repcntc,fubito, ncc captus 
dolore cxco impatientiae mcce uelox uulnus indixi.Non potcft non ratione occidi tilius 
cum antc torquetur.Dedt moras,fpatt'u,tempus indulfi. V idcs quantam hinc malignitaa 
tibus potucrim praeftare matcria. Si in lllo fccrcto gladio tantu,fi uulneribus egiflem,cxi-
tum fccerat iuucnis deprehcnfi. N on cft igitur mulicr quod mihi facias duplicatae qua?--
fttonis inuidiam,id cft quod torfi, &C occidi. Sola cft huius ncccflitatis ratio dc morte.il* 
!ud cft paricidium,filium torqucre uicturum. Putas iuuenem uiuerc potuifIe,cui iam no 
^poterat nifi morte fuccurt C Qtiem contra malignos fermones aflercrc coeperam,no red* 
didt rurfus infamiae,neq?in oculos &C orauulgi defecreto patris emifi,proto'dcntia mea ti 
bi quoque mater,ne in hunc intcrrogemr,eripui. Ule uero non fuit poft tormenta latums 
uitx pudore, ut intcrrogarctur a fingulis ut ncgarct. V eru mulicr affcdtibus mis rcnund 
ciandum eft,ad totius domus noftra; pertincrc innoccntiam crcdidi,ne fe ipfe potius ocn 
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pertiiiere.Ita quaerit quid mihi dixerit illc, de quo nefcit an dixerit, Qtiid ais mater impa 
tiens C Itainmortctilrj mi nihilaliudadtcpertinct q? quidlocums fitCltafirefpondcro 
rcmittis paricidium, tonnenta non obijcis C O inconfultam muliebrc fempcr amcntiam, 
quid iuuents in tormcntis dixerit, tanquam ignorct intcrrogat, nihil mc comperifle non 
cfedtt,tanquam fciat quid dixcrit. Fidemcommunis fanguinis,fidcm communiu malo-
rum,ne paricidtj meticlis agitarc fccrctum,nc calamitatibus noftris graucm fadas inno-
ccntiam tuam. Viderit quid memcrit iuucnis illc, ego iam poffum fuprema reucrcri, 5C 
poftcxitumunici reuertorinpatrem. Maior dcfunftis liberis prxftanda reucrcntia eft, 
ncc quicquam minus conucnit affe&ibus patris,quam fi infultare uidcatur occifo,In gra 
tiam mc cum filio reduxtt orbitas,iram noftram mors feuera compofiiit.Quinimo rcco* 
gitanti mihi totum fccrcti illius ordincm,fubit tacitamifcratio, quantam cgo debcamrc-
ucrentiam filio,quem potui torqucrcfolus, qucpottii folus occiderc, Pcrfeucras, cogis, 
inftasclnuicpm tc mulier intcrrogo,cur fi tantopcrc uolcbas fcirc quid intcrrogare, quid 
ilIeloquerctiir,non irmpcris in qu^ftionem,quam nullis miniftris, nullis cuftodibus ual 
laucrat paterCQuato melius matcr ipfum adifles,quanto fortius mterrogaflcs una,quan-
to tibi plura dixiflet C Qtiis tc mulier affecflus abegit,tcnuit,exclufit C Agnofco tierecun--
diam tuam,timuifti crcdo,nc fi in illo fccrcto fuiflemus omncs, occidifTc filium diccrctur 
&C matcr .Inftas tamcn, &C mifcri fenis ora diducis C Puta mc hoc folum diccre,cx maximi 
facinoris cuntflattonc ucnicns quid audicrim nondum fcio,totus adhuc ftnn in pariddio 
mco,&f poft mortcm unici omnia quibus laccratus,occifus cft,in animu mcum tormen-
ta redierunt, Eft quidcm difficilc ut alique pati pudorcm paricida uidcamr, ueruntamcn 
ftupore,amentia,6£ in filcntio orbitatc defcci. Ablata cft mihi omnium ucrborum fidcs, 
omnis fermonis autoritas,nec habct caufam loqucndi cui 110 potcft crcdi, Dcfine mulier 
mtenogarc.Filium quem occiditpatcr,necabfoIucre,nccaccufarciam dcbet: Quid,in-
quir,dixit cu occidercsCMifcram paricidij innoccntiam, quodhocmenonpoteftas,noii 
magiftrams,non propinqtms aliquis,non amicus,no ille fempcr loquax populus,ac ma-
lignus interrogat, Quiefcitis,tacctis.Mcinfcliccm,nuc]uid fcitis omncsC Puta mcmulier 
hoc tibi rcfpondcre, nonhabcnt incrcdibilia uocem. Quacdam maiorafunt, quam uttlla 
capiat modus (ermonis humani.T u uero crcde nihil aliud fuifle quam t urorem, infanifle 
mc puta, uidcbam qua: non ficbant, audiebain qua? nemo diccbat. Hoc folum non infa-
nicntis habui,quodtacebam. Fingcmcrcfpondcrc, nihiIdixit,nthilocutus cft, noncre-
dis C Atqui multo minus crcdimra quid dixerit. Accipc mulier breucm ueramquc ratio-
nem,cur in quacftionc iuucnis occifiis cft.T orquebam,ncc intcrrogabam,fiqua ad aures 
mas ab illa quamuis rcmota domus partc pcrlata uox cft,meus gemitus fuit,mcomm ui--
fccmm dolor. Quxris cur nihil dixcrit C quia non habtiit quod fcire uellcm, quod audire 
debercm, N ihil aliud quaklio illa captauit quam filcntium,quod prxftare uita non pote-, 
rat.Quifquis in tormcntis occiditur,idco torms cft ut occidcrcmr. An tu qua-ftioncmil-
fam fuifTc crcdis,quah's ucrnilibus corporibus adhibeturCidco cnim equuleosmouebam 
artifex fenex, teneba fidiculas rationc fieuitiae, ut leuitcr fcdtbus fuis rcmota copago per 
fingulos arms mcmbra laxarct. Confumptus cft fpirims ftlcntto fui, &C uerbera igncscp 
animum paritcr uocemqtic cluferunt. \ idcbamrmihiprcmcrc gcmitus, tcncre iufpiV 
ria, 8C fic nihil dixit,tanquam torqucrcmr ab hommcqut fcircLMiraris hancinfilio con-
tutnaciam,in iuucnc patientiamCpatri torqucnti no potcft alttcr refpondcri,quam ut mo 
11 malit,quatn confiteri. Qtiod fufficit igitur intcrrogantibus rcfpondeo, mulicr occidi. 
Fallitur qutfquis cxpccflat ut obijciamuS illa cdmunia,ego uero procIamo,nonluxurio--
fiim, no amore meretricis infame, nihil ille dclinquebat quomodo liberi fol cnt,monftr5 
cratinenarrabile, quodnollc deprehendere, quod fcncno poflem. Mirat aliquisquod 
abdicaueuerim,ncc notiflima ultionc patrir fuerim tantu expulitle contcntuscTuus mu* 
liei nefirius, mus inconfulms non pcnnifit affedus. Filium cui contra fcucritatc meam 
ignofccbas, quemmecum odiflc nonpoteras,fecutafuiflcs abdicatum. Fingeiuuencm 
dixiflencfcio quid, ego audirenihil pomi, non enim poteftatis alicuius morc confede-» 
ram, nec torquentibus altjs ageb;im iudiccm pancm.Ego mnc cudla &C paflus fumpari# 
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ter,&T fcci.No uacabat aurcs praeftarc uerbfs,excipcre gemitus,5eftimare fingiiltus,auo* 
cauit mc c5tcnti-o,dolor,orbitas,panadi'fr,omnia facfra funt feftinationc prxcipid. Idcm 
f>atris affedlus eft torqucrc ut fcias,occidcrc ut nclcias. In mcam, mquit,infamiam taccs* ta nunc primu laboras mifcra de fama, A5poft unici mortc pcrtinerc ad tc coepit quid lo 
quant hominesCScilicct filius impenfus eft ut erubcfcercs,ut malc audircs. Adco nc hoc 
captanti no erat fatis rem tota comififfe rumoricEgo uero mcfamae tuae mulier oppofui, 
QC inter matrem filiucp mcdius paricidiu fcci,unicu occidi, nc quid aliud loquercnt homi 
nes.Alioqui fi hoc capto qcFputas,quoufcp taceoc" in qtPtcmpus differo illa qua me putas 
premcrc uoce c1 ccce reatus iudiciu pronuncio, ego tame (cire me nego. Egregia ratione 
malignitatis,locuturus aducrfus uxorc;feci nc mihi crederet. Fateor igitur,nihil ad certii 
indubitatucp perduxi ,hoceft,quinimo propter qd'ad mortc uft$ cotendi.Non cxplicant 
tormcnta quxftione,qu% occidut. Qiiid,inquit,dixitC' Fclicc te miiera, fi ncfcis quid di* 
xit. Ita no cs cotcntacofcicntia tua, no fufficit quod no habuit illcqcP negaret,qcf fatcret i 
Pofcis uerba qftionis ,cogis,extorqucs.T eftor,tu facis ncpoftls ncgarc qd'dixcro.Quid 
dixftC paraffc fc parcntibus iicnenuc1 ncgas. Proditionis agitaflc fcrmoncsCncgas.Tyran-
nidis iniffcconfiliuCncgas.Etqcquid dixcro negabis.O bonae cofcicntix incauta fimplisi 
citas. Ita no timcs ne coadlus loqui multa fingam,multa coponacSi potes fcire mulicr an 
mcntiar,fc$s quid dixerit. Qiiid dixitc" nihil. Qtiid dixitComia. Malcdixit feculo,fecit tem 
poribus inuidtam, detcftatus cft patre,couiciatus cftmatri. Qiiid dixitcplus q? lriterroga 
bam. V icifti mulier obftinationc meam. Audi breue fuccindtuq; refponfum quid dixcrit, 
qd*quacris, qcPputas. O fi quis in illam uos fecreti noftri potuifRt adhibcre praefehtia,ui-
diilctis nouugenus quacftionis. Stabafencxfurijs moftrofa: feritatis accintius,manibus 
exertis,hincignibus,hinc uerberibus armatus,fiiper ora,fuper oculos iacentis afliftes cla 
maba,furiofc,demens tace.Et llle uclut cxuftis amputatisq? pcr quae dolor exit in ueiba, 
fuit attonitus amcns. Quoties admotis ignibus ad aliqua corporis parte, totupccflus im--
pofuit, quoties hiatu oris auide flammas aducrfus exeuntia uerba collcgit* Cu ucro iam 
totus calor ucrberibus expulfus uiribus nouiflimi doloris crupcrct,pcrtra(ftis ab ima pe-
d:oris partc fufpirijs breuiflime collcdli fpiritus,illc quo rcdditur anima (ingultus fiiit, fi-
milis exclamaturo,nefcio quid,quod QC tu fortaffis audircs;occupaui fatcor,5<f aduocatis 
quas iam cofumpfcrauiribus,manibus,telis, totocp corpore paritcr adnixus antccj? men* 
tiretur,occidi. Mifcra tcmporis illius rccordatio, dcficientc in manibus mcis filium uidi, 
afpcxi ora palIcntia,frigidos anhclitus,interrupta fufpiria,8<f animam magno filentio ex-
cuntem,no tamcn tormcnta laxaui,no fubtraxi,rcftrinxicp flairunas. Mifercre mulier,ne 
quxras amplius uoce huius affedlus,filiu qui moriebatur occidi.Non perdidi tamcn,no 
perdtdi unici morte,fortunam no perdidi, iam me no intcrrogat nifi fola matcr. Confifte 
agcdu mulier loco mco, QC in habitxim patcrni furoris accindtaadmouc equulcos,flagel-
la,laminas,pracdico,teftor,alitcrno polfum loqui,alitcr mihi no potcft credi. Quancj? mi 
fcrrime iuuenis (fas eft ein iam tuos alloqui mancs) exprimere mihi uoce nullus potcrit 
dolor,quantu uolct,laccret,uel occidat,uincere mc tormenta docuiftu Si tame fas eft co-
gitationis memoria tradtare ucrba mifcrae quaeftionis ,cur mc coram populo magis intcr-
rogas c" Eamus uxor in illam dcfolatam domu, in illud iam patris filtj q? fecretu,ibi meirid 
tcrroga, ibi ubi torfi, ubi occidi, ubi adhucforfitan filij tui uaga per moeftos pcnatcs ani* 
ma diicurrit. Porrigat aliquis imagine iuucnis occifi,ponat in linu matris lllas ucftcs,qui* 
bus ipfa iuuenem mifera comcbat.Eamus ad tumul u,mifceamus iuprabufta lachrymas, 
Ibi aut tacebimus pariter,aut inuice cofitebimur Jamiam mifer mori poflum,explicuit te 
folicitudo,pietas. N on fcribo tabulas,tcftamcnto fupremo uerba non crcdo,& ego mo* 
riarin tormcntis meis .Illudtantum nouiflimis precibus a tc ciuitas, per libcros,pcr con* 
iugcs, pcr natos, a te uxor, pcr occifi iuuenis umbram peto, a tc mater, ne quid amplius 
quaeras,tu infamiam nc dicas» 
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